






ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣIKO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΡΟΜΑΝΗ
Το  Ρομανό  (Ρόμικο,  Τσιγγάνικο)  γλωσσικό  σύστημα,  παρόλο  το  μωσαϊκό 
διαλέκτων και ιδιωμάτων υπό το οποίο εμφανίζεται (α) έχει ε ν ι α ί α βάση και (β) 
μιλιέται τόσο από εκείνους που στα ελληνικά αποκαλούνται Τσιγγάνοι, όσο κι απ' 
εκείνους που αποκαλούνται Γύφτοι ή Κατσίβελοι. Εξαιρούνται τα γένη ή οι φυλές 
που έχουν πια εγκαταλείψει το παραδοσιακό τους ιδίωμα και χαρακτηρίζονται από 
τους Τσιγγάνους "Ερλήδες" (Erlία, Jerlίa, Arlίa), δηλαδή γλωσσικά (τουλάχιστον) 
ενσωματωμένοι  σε  άλλη  γλωσσική  παράδοση.  Τέτοιοι  είναι  οι:  Ρωμιόγυφτοι 
(Balamane  Erlίa),  Τουρκόγυφτοι  (Xoraxane  Erlίa),  Αρναουτόγυφτοι  (Αrnaύtja 
Erlία), Ρουμανόγυφτοι (Dasikane Erlίa).
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
Η  Ρομανή  (τσιγγάνικη)  είναι  γλώσσα  ινδογενούς  καταγωγής,  όπως  έχει 
καταδειχθεί  ήδη  από  τον  19ο  αιώνα.  Αποτέλεσμα  μιας  άνευ  προηγουμένου 
διασποράς,  διασπασμένη  σε  πάρα  πολλές  διαλέκτους  και  ιδιώματα,  έχει 
ενσωματώσει πλήθος δανείων από τις γλώσσες των χωρών εκείνων μέσα από τις 
οποίες διήλθαν οι μεταναστεύσεις των Τσιγγάνων.
Οι D®ombas [σήμερα Dom(ba), Dum κλπ.], πιθανοί πρόγονοι των Τσιγγάνων, 
ανήκαν στις κοινωνικές ομάδες που βάσει των ιερών (ινδουϊστικών) νόμων Manu 
ήταν  αποβλητέες  από  το  σύστημα  των  καστών  (varnas).  Παρόλα  αυτά,  ινδοί 
ερευνητές  σήμερα  υποστηρίζουν  την  «ευγενή  και  αξιοπρεπή»  καταγωγή  των 
Τσιγγάνων από τους Rajputas (ευγενείς), που φέρουν το όνομα του μυθικού ήρωα 
Ράμα.  Δεν  είναι  σκοπός  μας  εδώ  να  κάνουμε  μια  κοινωνιολογική-εθνολογική 
ανάπτυξη του θέματος. Ασφαλώς, όμως, και οι επεξηγήσεις των ινδικών λεξικών 
δεν εμβαθύνουν στην πραγματική κοινωνική διάρθρωση των (τσιγγάνων)  Dom. 
Χρησιμοποιούν τον όρο D®omba ως στερεότυπο, με το μάτι της μη-τσιγγάνικης 
αστικής  κοινωνίας,  όπως  οι  Ευρωπαίοι  χρησιμοποιούν τον  όρο «Τσιγγάνος»  ή 
«Γύφτος».
Έχουν ερευνηθεί και γραφεί πολλά για την καταγωγή των Τσιγγάνων, αλλά το 
θέμα  δεν  έχει  κλείσει  τελεσίδικα.  Το  μυστήριο  παραμένει,  όπως  άλλωστε 
συμβαίνει με την απώτατη ιστορία όλων των λαών. Οι απαρχές της ιστορίας των 
Τσιγγάνων μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται στον 9ο αιώνα μ.Χ., ενώ υπάρχει 
πολύ ανεξερεύνητο υλικό πιο πριν,  με το οποίο επιβάλλεται  ν’  ασχοληθούν οι 
ερευνητές  των  εθνολογικών  και  συναφών  κλάδων,  που  διατείνονται  ότι 
ενδιαφέρονται για την ανάδειξη της αλήθειας γύρω από την ταυτότητα και την 
κουλτούρα  αυτού  του  διασπαρμένου  λαού.  Ο  συγγραφέας  του  παρόντος 
γλωσσαρίου σκοπεύει να συνεχίσει αυτή την έρευνα.
Η  πιο  πρόσφατη  θέση  του  τελευταίου  ήταν  ότι  οι  Τσιγγάνοι  είναι  προϊόν 
«εθνογένεσης» κυρίως μέσα από την αφομοίωση των «αθιγγάνων» (untouchables, 
Candàlas)  D®oma  με  τους ενταγμένους  σε  αναγνωρισμένη  κάστα  Rajpùtas  (= 
Regiun  pueros,  Rajchave,  Rajenqere,  γόνοι  κυρίων,  βασιλόπαιδες)  ή  3àtas 
(Gentiles,  γνήσιοι,  ευγενείς),  που  ήταν  αγροτικοί  πληθυσμοί  της  Β.  Ινδίας. 
Δημοσιεύτηκε μάλιστα σχετικό άρθρο-ανακοίνωση, στο οποίο αναφέρονταν και οι 
λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή την εθνογένεση. Η εκπόνηση τούτου του γλωσσαρίου 
έδωσε την αφορμή για τη διερεύνηση περαιτέρω στοιχείων,  τα οποία  φτάνουν 
μέχρι την απώτατη μυθική αρχαιότητα, δηλαδή, την εποχή πριν από το 2.000 π.Χ. 
Δυστυχώς,  δεν  είναι  δημοσιεύσιμα  ακόμη,  γιατί  χρειάζονται  μεγαλύτερη 
διερεύνηση και ποιος ξέρει τι νέους δρόμους θ’ανοίξουν! Εδώ θα αναφερθεί μόνο 
το  εξής:  Σύμφωνα  με  την  ινδική  μυθολογία,  οι  Τσιγγάνοι  και  άλλοι  ανάλογοι 
πληθυσμοί  και  λαοί  ήταν:  (α)  γόνοι  θυγατέρων των μυθικών βασιλέων-ηρώων 
(Ksatrìjas,  δηλ. «ΚΤΗΤΟΡΩΝ») που θεωρείται ότι  «αμάρτησαν»,  εξέπεσαν και 
αφορίστηκαν.  Έχουμε  τέτοια  παραδείγματα  και  από  την  ελληνική  μυθολογία, 
αλλά δεν είναι του παρόντος ν’ ασχοληθούμε με αυτό. Μάλλον οι συγκεκριμένες 
θυγατέρες  για  να  εξιλεωθούν  (ή  και  βάσει  άλλων  κανόνων)  τάχθηκαν  ως 
«Εστιάδες» ιερόδουλες ναών και τεμενών, γέννησαν παιδιά από άνδρες (άρχοντες 
κυρίως) οι οποίοι, όμως, δεν τα αναγνώρισαν, με αποτέλεσμα να μείνουν αυτά τα 
παιδιά ΕΚΤΟΣ ΚΑΣΤΑΣ («χωρίς ταυτότητα) και να δημιουργήσουν τη δική τους 
κοινωνία,  αυτή  των  ΕΞΩΚΑΣΤΙΚΩΝ  (περιθωριακών,  απόβλητων,  βάρβαρων, 
ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ), που τους είχε φορτωθεί ως προπατορικό αμάρτημα από τη 
γέννα  τους˙  (β)  συνδέονται  σε  απώτερες  εποχές  με  προϊστορικούς  λαούς, 
απόγονους μεν ιερατείων και καστών, που όμως νικήθηκαν κι εξέπεσαν.
Οι εθνολογικές ομάδες που εμείς αποκαλούμε «Τσιγγάνοι» ή «Γύφτοι» και οι 
ίδιοι  αυτοαποκαλούνται  Ρομά,  φαίνεται  να  πρωτοεμφανίζονται  στο  χώρο  του 
Βυζαντίου μετά τον 8ο αιώνα. Σήμερα, είναι διασπαρμένοι σ’ όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες και αριθμούν συνολικά γύρω στα 10 εκατομ. άτομα.
Σημ:  Επειδή  οι  χαρακτηρισμοί  «Τσιγγάνος»,  «Γύφτος»  δεν  εξυπηρετούν  την 
πραγματική εθνολογική / πολιτισμική διαφοροποίηση, συνετό είναι να λαμβάνεται 
υπόψη το με ποιον όρο θέλουν οι ίδιοι οι ΡΟΜ να προσδιορίζονται.  
Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΡΟΜ»
Η ρίζα *dromb-, η οποία θα μπορούσε να είναι συμπίλημα των λέξεων «δρόμος» 
και «ρέμβη», ανάγεται στη ρίζα *(D)R- που δηλώνει «κυκλοτερή κίνηση» (ρόμβος 
= σβούρα).  Φωνητικά ταιριάζει  απόλυτα με την αγγλική λέξη  tramp (= πεζός, 
ταξιδιώτης, πλάνης, νομάς > αλήτης) από το ρήμα trampen = περιπλανιέμαι με τα 
πόδια, ποδοχτυπώ, παραδέρνω. Συγγενείς είναι οι λέξεις  travel,  trip (=ταξιδεύω) 
και trend (= ρέπω). 
Υπάρχει,  όμως,  στα  αρχαία  Αιγυπτιακά  η  λέξη  R@M που  σημαίνει 
«άνθρωπος»,  όπως  ακριβώς  κι  η  λέξη  ROM για  τους  Τσιγγάνους,  σε 
αντιπαράθεση με τον GA3O (γκατζό) «βάρβαρο».
Η  *RAM,  που  αντιστοιχεί  κάλλιστα  στον  ελληνικό  τύπο  *ρώμος,  ανάγεται 
πιθανότατα στην *R- (RA,  RE,  RO), μια πολύσημη «ιερή» ρίζα,  τη «ρίζα των 
ριζών» (Ρά, θείο φώς, ενέργεια, νούς, Λόγος), συνώνυμη εν μέρει της *ΜΑ-, ΜΝ- 
(απ’ όπου το ΜΑΝ (Ρομανές: ΜΑΝUSH, Γερμανικά: Mensch) = (ακριβώς) «άνω 
θρώσκων άνθρωπος» (HOMO SAPIENS).  Oι  λέξεις  «ρώμη» (φυσική δύναμη), 
Ρώμη και Ρώμος (Remus), (L.)res, ratio (< reor = συλλογίζομαι), κλπ. προέρχονται 
απ’ την ίδια
 ρίζα.,  καθώς  και  η  θεά  Ρέα,  ο  θεός  Ράμα  και  το  ρωσικό  RAI (ουρανός, 
παράδεισος).
Το  «δίκτυο»  παγκόσμιου  λεξιλογίου  που  σχετίζεται  με  τους  Τσιγγάνους  – 
νομάδες - παραδοσιακό περιθώριο, έχει να αποκαλύψει άγνωστες ακόμα για μας 
ιστορίες για την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού έξω από το κατεστημένο των 
πόλεων -κρατών. Στη γύρα, το ταξίδι, τη μετανάστευση των λαών, τη διάδοση των 
αφανών  πολιτιστικών  στοιχείων  που  μοιάζουν  κοινά  σε  όλους  (σχεδόν)  τους 
λαούς,  τις  βάσεις,  δηλαδή,  του  πολιτισμού  και  τις  αιτίες  ακμής  και  παρακμής 
μεγάλων  πολιτισμών  του  παρελθόντος  .Πώς;  Πρώτα  απ’  όλα,  με 
αποκωδικοποίηση  και  έρευνα  των  γλωσσικών  δεδομένων,  και  συνδυασμένη 
μελέτη των νομαδικών και μεταναστευτικών πολιτισμών από μια σειρά επιστήμες. 
Τότε θα βρουν τη θέση τους λαϊκές δοξασίες και μνήμες που φαίνονται σήμερα 
ασυνάρτητες, όπως “ Sas-amen amen thagar, kaj kerdas Bari Cingar “ (Είχαμ’ ένα 
βασιλιά εμείς, που έκανε Παγκόσμιο Πόλεμο) ή “Kàna ka bater e guruvesqi ćang 
and’o rat, ka bater e dunjàva” (Οταν το «πόδι» του Ταύρου θα βουλιάξει στο αίμα, 
θα γίνει η Συντέλεια του Κόσμου). Άραγε, είχε γίνει κάτι παρόμοιο στο μακρινό 
παρελθόν στα μέρη της Ταυρίδας;
Πρέπει, όμως, κι από εδώ ν’ απαντήσουμε στον αείμνηστο Ούγγρο ακαδημαϊκό 
Vekerdy,  που  υπόθεσε  με  την  ανάλυση  Τσιγγάνικου  Λεξιλογίου,  ότι  οι  Ρομ 
παρέμειναν «συλλέκτες τροφής» όσο ήταν στην Ινδία, ότι αν και νομάδες, οι πιο 
κοινές τους λέξεις σ’ όλες τις διαλέκτους, αυτές που μπορούν να θεωρηθούν ως 
Ρόμικες (Τσιγγάνικες - «Γύφτικες»), είναι το KHER (σπίτι) και GAV (χωριό)! Κι 
αυτό, υποθέτω, γιατί πριν διασπαρούν  (δηλαδή, πριν τον 8ο αιώνα) ζούσαν σε 
χωριά, σε κοινό γλωσσικό περιβάλλον, δηλαδή σε συγκεκριμένες περιοχές της ΒΔ 
Ινδίας (νομός Δελχί, Μουλτάν του Πεντζάμπ).
Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ « ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ»
Στη Σριλάνκα (Κεϋλάνη) αποκαλούν hingάna τους πλάνητες ζητιάνους της πόλης 
(Σανσκρ.chingάnas),  ακριβώς όπως το αγγλικό  Tramp (βλ. παραπάνω).  Επίσης, 
και στα Ουγγρικά  szegέny = φτωχός,  szέgyen =ντροπή, στίγμα [<*steg-]  Aγγλ. 
stingy = τσιγγούνης, stinky = βρωμιάρης (πβλ. Ρομ.chik = λάσπη, Chiken = λίπος, 
ξίγκι, τσίκνα, και το Αρχ.Ελλ. κίκκι˙ πρόκειται για ονομασία που επίσης δόθηκε 
στους  Τσιγγάνους  ρατσιστικά,  θυμίζοντας  τα  στερεότυπα  που  οι  Έλληνες 
κολλούσαν στους Ιλλυριούς και Δάρδανους.
Για την αρχική σημασία του όρου «πλανόδιος μουσικός, τροβαδούρος, αοιδός, 
» ενδεικτικά βλ. λλ..  Cingenàva/(ΙΙΙ) < *Cingar@ < Σκρ. CiTkarin (φωνακλάς) + 
3hangkarin (κλαγγάζων,  θορυβοποιός)  ως  πλανώδιος  γανωτής  κλπ.  και 
~Kann.3@nk- βρίζω (αρχικά διαλαλώ, θορυβώ). Βλ. επίσης λλ .ćingar, ćingàrdel 
~Πρσ.  C@γan (οργανοπαίχτης,  σαματατζής    /  τσαγανό,  πάλη,  πολυμήχανος), 
C@γar (κλαγγή),  τσουκάνι,  σκήπτρο  με  κουδουνάκια,  ć@ngî (λαουτάρης, 
οργανοπαίκτης,  «μποέμ»,  τυχοδιώκτης  και  ον  γιορτής  του  μυθικού  βασιλιά 
Ch@ng@, ξακουστού και πλούσιου σαν το Μίδα, που σκοτώθηκε από τον αδελφό 
μιας παλλακίδας που οργίστηκε εναντίον του. Το ον είναι σχετικό με το Cangalo 
(«μακρυπόδης, «ξυλοπόδαρος» (Σκρ.  Ţ@ng@ţik@  προσωνύμιο του θεού $iva) 
ταχύς,  ταχυδρόμος,  αγγελιαφόρος,  πελαργός,  ć@ng@l@  ψαλτήρι,  σαντούρι, 
λαούτο,  άρπα,  λύρα,  ćngidn μιλάω,  συζητώ,  παίζω  θέατρο,  Cangalo,  Cangali, 
Cang,  Skr.3@ngh@ti πάει  πηδώντας,  καλπάζει,  τρέχει,  ć  h  @  g  @  N  @   τσαγανός, 
εύστροφος / πονηρός καταφερτζής, απατηλός, κ.ά.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΤΕΡΑ:  To  Σανσκριτικό  $rngâr@  =  (a)  φωτεινός,  λαμπρός,  (β) 
χρυσοχόος, κασσιτερωτής, μεταλλουργός, (γ) παιδί του έρωτα, ερωτιάρης, παρέχει 
όλες τις πληροφορίες για την εξέλιξη της επαινετικής ονομασίας των ίδιων των 
Τσιγγάνων  σε  συνώνυμο  του  κοινωνικού  στιγματισμού  και  αποδιοπομπαίου 
τράγου, «σκάνδαλου», «διαβολικού», «καλικάντζαρου» και όσα άλλα έχει υποστεί 
ο όρος.
Τέιοια παραδείγματα αρνητικής σηματοδότησης και στερεοτυπικής χρήσης πρώην 
ευπρεπών εθνικών,  φυλετικών,  επαγγελματικών κ.ά.  όρων είναι  συχνά  και  δεν 
αφορούν  μόνο  τους  Τσιγγάνους  (στην  Encyclopèdie  Francaise  του  18ου-19ου 
αιώνα  στο λήμμα  GREC =  Έλληνας,  γράφονταν  τέτοιοι  και  ακόμη χειρότεροι 
χαρακτηρισμοί ).  Το παρωνύμιο αυτό συνδυάστηκε έντεχνα με τους αιρετικούς 
Αθιγγάνους και τον Σίμωνα το Μάγο (αίρεση με την οποία κάποια σχέση μπορεί 
να είχαν τελικά οι Τσιγγάνοι, αλλά ποια;)  και οι Τσιγγάνοι παρέμειναν έτσι Α-
θίγγανοι (untouchables), κουβαλώντας όλες τις αμαρτίες μας.
Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΓΥΦΤΟΣ»
Προέρχεται  σαφώς  από  το  Αιγύπτιος,  χωρίς,  όμως,  να  τους  αποδίδεται 
αποδεδειγμένα  καταγωγή  από  την  Αίγυπτο.  Ωστόσο,  κι  οι  ίδιοι  δέχτηκαν  να 
θεωρούνται,  όπως  διηγούνται,  «Φαραόνια».  Στη  Μ.  Ανατολή  και  την  Αίγυπτο 
αναφέρονται κατά το Μεσαίωνα ως Λορ (Λούροι) (Σανσκρ.  LύTas  ) = κλέφτες, 
απατεώνες, κουρελήδες, τραμπούκοι, ψωραλέοι, λιγδιάρηδες, λιγούρηδες, λάγνοι 
κλπ.
Πάντως,  για  να  ξεκαθαρίσουμε  στοιχειωδώς  τη  διαφορά  ανάμεσα  σε 
Τσιγγάνους  και  Γύφτους,  είναι  όλοι  τους  Ρομά  (Ρόμηδες)  και  δεν  αποτελούν 
εντελώς  ξεχωριστές  εθνότητες,  τουλάχιστον  την  τελευταία  χιλιετία.  Ο 
διαχωρισμός  που κάνουμε οι  «απέξω» δεν αντιστοιχεί  στον τρόπο που οι  ίδιοι 
διακρίνονται  μεταξύ  τους.  Έτσι  κι  αλλιώς,  οφείλουμε  να  αποδεχτούμε  την 
ονομασία με την οποία αυτοκαθορίζονται οι ΡΟΜ.  Κι αυτό ας μη δίνει λαβή για 
παρερμηνείες και αναπόδειχτους συσχετισμούς με Ρουμάνους,  Ρωμιούς κλπ. ως 
προς την ονομασία και την εθνολογική καταγωγή. Ωστόσο ας ξέρουμε ότι δεν μας 
ήρθαν οι  Τσιγγάνοι  από την Ουγγαρία,  Ισπανία ή Ρουμανία.  Αντίθετα,  από τα 
βυζαντινά Βαλκάνια ξεκίνησαν όλοι τους τη διασπορά στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
στα τέλη του 14ου αιώνα κυρίως, υπό την πίεση των τουρκικών επιδρομών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΜΑΝΗ
Tα γλωσσικά στοιχεία που έχουν δανειστεί οι διάφορες φυλές Τσιγγάνων κατά το 
πέρασμά τους από τον τόπο μας ποικίλουν και εδώ θα κάνουμε μόνο μια σύντομη 
παράθεση.  Τα  γραμματικά  δάνεια  έχουν  περισσότερη  σημασία  γιατί  είναι 
ουσιαστικότερα για τη δομή της γλώσσας. Τέτοια είναι το άρθρο (ο, η), στο οποίο 
θ’  αναφερθούμε  πιο  κάτω  λεπτομερέστερα,  και  η  κατάληξη  του  ρηματικού 
ουσιαστικού  σε  –mos  που  πήραν  μόνο  οι  Τσιγγάνοι  της  Ρουμανίας,  ενώ  εδώ 
κανένας  κλάδος  τους  δεν  το  χρησιμοποιεί..  Επίσης,  στον  πληθυντικό  τα 
αφηρημένα  ουσιαστικά  λήγουν  σε  –màta,  το  οποίο  χωρίς  να  είναι  απαραίτητα 
ελληνικό  δάνειο,  δείχνει  όμως  την  ελληνική  επίδραση  στη  σχεδόν  συνολική 
καθιέρωσή του.
H  προσαρμογή των όποιων τέτοιων μορφολογικών δανείων από την ελληνική 
γλώσσα έγινε κατά τόσο αβίαστο τρόπο, ώστε δεν θα τα υποπτευόταν κανείς, αν 
δεν υπήρχαν (κυρίως σ’ αυτούς που μένουν ακόμα στη χώρα μας) πολλά λεξικά 
δάνεια.  Διευκρινίζουμε,  λοιπόν,  ότι  υπάρχουν  διάλεκτοι  που  έχουν 
«ελληνοποιήσει» τελικά τη γραμματική τους δομή, κρατώντας μόνο λεξιλογικά 
στοιχεία  απ’  την  παλιά  τους  γλώσσα,  είναι  άρα  τσιγγανοελληνικές  κι  όχι 
ελληνοτσιγγάνικες. Άλλες πάλι κρατούν την παραδοσιακή τους δομή άρα και τις 
μνήμες που αυτή κουβαλάει,  δέχονται  όμως συνεχώς λεξιλογικά δάνεια απ’ τα 
ελληνικά,  ώστε  να  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  ελληνοτσγγάνικες  κι  όχι  απλά 
τσιγγάνικες  διάλεκτοι  του  ελλαδικού  χώρου.  Από  εκεί  και  πέρα,  τα  ελληνικά 
δάνεια  διαφέρουν  ασφαλώς  από  τη  μια  διάλεκτο  στην  άλλη,  ανάλογα  με  την 
ιστορία των μεταναστεύσεων, μετακινήσεων και εγκαταστάσεών τους.
      Τα δάνεια που διατηρούνται από τους Τσιγγάνους των άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών από την εποχή του περάσματός τους από εδώ, δηλαδή πριν από τον 15ο 
αιώνα  δεν  είναι  σημαντικά  περισσότερα  απ’  αυτά  που  δέχτηκαν  π.χ.  απ’  τα 
Ρουμανικά, τα Τουρκικά ή τις σλαβικές γλώσσες. Και, κυρίως, δεν αλλοιώνουν το 
χαρακτήρα του παραδοσιακού τους γλωσσικού συστήματος, της Ρομανή δηλαδή 
γλώσσας.
Εκείνο, επίσης, που έχει σημασία για μας τους Έλληνες είναι η διατήρηση 
στις τσιγγάνικες διαλέκτους γλωσσικού μας υλικού που σήμερα έχει ξεχαστεί από 
την κοινή δημοτική τουλάχιστον. Για παράδειγμα, και σε Τσιγγάνικες διαλέκτους 
της Βαλτικής (Φιλανδία,  Λιθουανία κλπ.) λένε την άγρια φράουλα  “xamacuri”, 
δηλ. χαμοκέρασο.  Πόσοι Έλληνες γνωρίζουν σήμερα τη λέξη αυτή;  Επίσης,  οι 
Χιτάνος (Καλέ) της Ισπανίας έλεγαν το πουρνάρι και την κουμαριά  “xamaduri”, 
δηλ. χαμαδούρα (Αρχαίο Ελληνικό χαμαίδρυς). Σε καμία τσιγγάνικη διάλεκτο της 
Ελλάδας δεν έχω ακούσει τις λέξεις “kudùnis“ (κουδούνι) και “pavùnis” (πηγούνι) 
που χρησιμοποιούν οι Τσιγγάνοι της Λιθουανίας. (Ισως τις χρησιμοποιούν κάποιοι 
«Ερλήδες» της Βόρειας Ελλάδας, ). Και ενώ τσιγγάνικοι κλάδοι στην Ελλάδα λένε 
το αμόνι Σλαβορουμανικά kovànica, οι Τσιγγάνοι της Βαλτικής λένε amònis.
ΤΟ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα,  το  τσιγγάνικο γλωσσικό σύστημα μπορεί  να  ταξινομηθεί  χονδρικά  σε 
τρεις τουλάχιστον κλάδους:
(Ι)  “Βλάχικες”  τσιγγάνικες  διάλεκτοι:  (1)  Ρουμελήδικη,  Φιλιππιτζήδικη, 
(ιδιώματα:  Τουνουζλήδικο,  Ταρακτσήδικο,  Μπουλαλήδικο),  (2)  Χαντούρικη, 
Καλπαζάνικη,  Χοραχανέ (Μουσουλμάνων)  και  άλλες θρακικές,  (Ν.)  Νούστικες 
(του εξωτερικού).
(ΙΙ) “Φιτσίρικες” (“Γύφτικες”): Μπατσόρικη, Τζαμπάσικη κλπ. με ιδιώματα κατά 
γένος:  Αμέτια,  Μπιτολιάνοι,  Οσόδες,  Αριφαίοι,  Παγκανότια,  Τσιλιγκίρηδες, 
Νταλιπαίοι, Ντεριαβένγκερε (“Θαλασσινοί”), Εσκάκο Μιλέτι (Φυλή της Εσκής), 
Καμπεραίοι, Χαλιλαίοι, Αντόν-περέσκερε (γένος του Αντών), Χαρνέ (“Κοντοί”), 
Σορά-Χαρνέ,  Δώδεκα-Βαγγέλια,  Καναπιτσάδες,  Πασουλακία,  Πασσαλαίοι, 
Σιτσάνια κλπ.
(ΙΙΙ)  Ερλήδικες:  Φλάμπουρου  Σερρών,  Ανθής  (Φυτοκού)  Νιγρίτας,  Λαμίας, 
Άργους κλπ.
Υπάρχουν καταγεγραμμένα και μικτά ελληνοτσιγγάνικα ιδιώματα, όπως π.χ.  τα 
Ντόρτικα, τα οποία όμως δεν θα μας απασχολήσουν εδώ.
Οι διάφορες αυτές  διάλεκτοι  και  ιδιώματα έχουν φυσικά διαφορές τόσο στο 
λεξιλόγιο όσο και στην προφορά, τη γραμματική και τη συντακτική δομή και τη 
σημασιολογική χρήση των λέξεων. Η μέθοδος παρουσίασής τους στο γλωσσάρι 
αυτό είναι συνοπτική και γ ε ν ι κ ε υ τ ι κ ή- ενδεικτική, έτσι ώστε ο αναγνώστης 
να βοηθιέται να καταλαβαίνει και να “παράγει” τις επιμέρους λεπτομέρειες, αντί 
να βρίσκει ακριβώς τον τύπο που χρησιμοποιείται. Είναι γι’ αυτό ευρεία η χρήση π 
α ρ ε ν θ έ σ ε ω ν μέσα στην ίδια τη λέξη, πράγμα που σημαίνει ότι τα εντός 
παρενθέσεων δ ε ν  π ρ ο φ έ ρ ο ν τ α ι πάντοτε και σε όλες τις διαλέκτους. 
Έγκειται παραπέρα στο χρήστη να κατανοήσει τις απλές σχετικά διαφοροποιήσεις 
που χρειάζεται για να “ανακαλύψει” τον ακριβή τύπο σε κάθε περίπτωση. Κι αυτό 
προϋποθέτει  στοιχειώδη  τουλάχιστον  άσκηση  στη  γραμματική  δομή  και  τη 
φωνητική απόδοση.
ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Τα  αλφαβητικά  στοιχεία  που  χρησιμοποιούνται  βασίζονται  στο  διεθνή 
φωνητικό κώδικα που έχει λατινηκή βάση και όπως επισημοποιήθηκε από το 4ο 
Διεθνές Ρομανό Συνέδριο (Βαρσοβία 1989), χρησιμοποιείται ήδη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ο λόγος χρήσης αυτού του αλφαβήτου είναι πρακτικός (γραμματοσιερά 
που είχαμε στη διάθεσή μας) και προοπτικός (η ήδη υπάρχουσα και εκφρασμένη 
ανάγκη κοινού κώδικα των Τσιγγάνων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο).  Το Ρομανό, 
λοιπόν, αλφάβητο που χρησιμοποιείται έχει ως εξής:
Ρομανό (τσιγγάνικο) αλφάβητο




C, C τσσ (παχύ), αγγλ. ch
Ch, ch τσχ (δασύ), chh
D, d ντ




H, h (χ) (δασύ πνεύμα), αγγλ. h
X, x χ
I, I ι, η
J, j γι, ι, αγγλ. y
K, k κ






Ph, ph π (δασύ), π(φ)
Q, q κ, γκ (όχι ως αρχικό λέξης)
R, r ρ
RR, rr ρ(ρ), γυριστό ρ
S, s σ, ς
$, $ σ (παχύ), σσ, αγγλ. sh
T, t τ
Th, th τ (δασύ), τα(θ), τα(χ)




Z, Ζ ζ (παχύ), ζζ, γαλλ. j




Υ, y μεταξύ i και e
ü μεταξύ u και i / u, γαλλ. u, γερμ. ü
@ μεταξύ e και a
0 μεταξύ e και o
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΜΑΝΗ
I. AΡΘΡΟ
Ι.1.  Γένη: Αρσενικό-Θηλυκό (το ελληνικό ουδέτερο δεν υπάρχει)
H  κλίση του είτε (α) ταυτίζεται με τις «καταλήξεις» του επιθέτου (βλ. Επίθετα) 
είτε (β) στις διαλέκτους (1) και (Ν.) με την οριστική αντωνυμία.
I.2.  Αρσενικό  (Ονομαστ.  Ενικού):   |ο|,  Θηλυκό:  |i|  (Με  παραλλαγή  |e|  στις 
διαλέκτους (1), (4) και (N.)
I.3.  Πλάγιες Πτώσεις Ενικού:  |e|  [προφορά [i]  στις διαλ.  (3)],  στις (1) και (Ν.) 
διαφοροποιείται  («κλίνεται»).  Ως  αρσεν.  |l-e|  και  θηλ.  |l-a|  προερχόμενο  από 
επιθετική  μορφή  του  γ΄  προσώπου  της  οριστικής  (προσωπικής-δεικτικής) 
αντωνυμίας (βλ. Αντωνυμίες).
Ι.4. Ονομαστική Πληθ.: |e| με παραλλαγές |o| για τις διαλέκτους (3) και (4) και |@l| 
για τις (1) και (Ν.)
I.5.Πλάγιες  Πτώσεις  Πληθυντικού  :  |e|  [προφορά  [i]  στις  διαλέκτους  (3)]  και 
παραλλαγή (αλλόμορφο) |l-e| στις διαλέκτους (1) και (N.).
      
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΣΗΣ
Γενικός Τύπος  Παραλλαγές Διαλέκτων (3, 4), Τύπος Διαλέκτων (1) και (Ν)
Αρσενικό      Θηλυκό
   Ονομ. Εν. o                                  ο        i
   Πλ. Πτ. Εν. e                   i              le        la
   Ονομ. Πληθ. e                   o             el        el
   Πλ. πτ. Πληθ. e                   I              le         le
Παραδείγματα: ο Rom = o Tσιγγάνος, ο asape(n) = το γέλιο
     O macho = το ψάρι
     I romni  = η Τσιγγάνα / γυναίκα (1, 4, Ν. e romni)
     Ι chib = η γλώσσα, I koch = το γόνατο
     E balames (τον Έλληνα), e balamnja (1, Ν. la balamnja) = την   
     Ελληνίδα)
αλλά σε άψυχα : I chib = τη γλώσσα
           o bry$ynd = τη βροχή
e xurdesqo /  e  chavesqo  =  του παιδιού (1,  N.  le  xurdesqo,  le  chavesqo,  (3)  I 
chavesqo)
e chibaqe  για τη γλώσσα,  phe(nj)aqe  για την αδελφή (1, N.  β  la chibaqe, (3) I 
chibaqe). 
II. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ             
ΙΙ.1. Γένη : Αρσενικό, Θηλυκό
 Κατηγορίες : έμψυχο - άψυχο
II.2. Κλίσεις: A. Kαταληκτικά, με κατάληξη Αρσ. –o  και Θηλ. -i 
  Β.Ακατάληκτα:  Λήγουν  στην  Ονομ.  Ενικού  σε  ΣΥΜΦΩΝΟ  ή 
ημίφωνο (v) ή (j) και σπάνια σε φωνήεν (i)                          -
     Γ. Ξένα Δάνεια: Αρσεν. σε –ο(s), -a-s / (σπαν.) -à-va και σε –ì(s) ή 
–ì-a-s /-ì-o(s)        
ΙΙ.3. Αριθμοί: Ενικός – Πληθυντικός
       Πτώσεις: (II.3.1) Ονομαστική, (ΙΙ.3.2) Πλάγιες: (ΙΙ.3.2.α) Κλητική (με άκλιτο 
επίθημα για τα αρσ. |-a| και θηλ. |-e| και σπάνια |-o| και -à-le(n) για τον πληθυντικό 
(II.3.2.β) Αιτιατική (με κατάληξη Αρσ. |-(e)s| και  Θηλ.  |-a| και Πληθυντ. |-(e)n|, 
(II.3.3) Πλάγιες Επιθηματικές παραγόμενες από την Αιτιατική, (ΙΙ.3.3.
α) Γενική (= Επιθετική). Με ΚΛΙΤΟ επίθημα -qo, -qi, -qe (=-k-o, -i, -e όπως Ελλ. 
(δι)-κός,  -κή,  -κοί,  -κές  (Βλ.Επίθετο), (ΙΙ.3.3.β-ε)  Επιρρηματικές  (Παραγόμενες 
επίσης από την Αιτιατική = (II.3.3.)
β) Δοτική (με Ακλιτο Επίθημα –qe), (II.3.3).
γ) Τοπική (με «»»»»»»»»»»»» -8e (=te) (II.3.3).
δ) Αφαιρετική («»»»»»»»»»»» -8ar (=tar) (ΙΙ.3.3)
ε) Οργανική («»»»»»»»»»»»» -sa®).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΩΝ
            
              ΑΚΑΤΑΛΛΗΚΤΑ                ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ
          Αρσενικά      Θηλυκά       Αρσενικά  Θηλυκά
                    Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
    Ονομαστική                           -ο     -ì
    Κλητική -a          -e              -è-a   -ì-e
    Αιτιατική  -ès       -à              -ès    -j-à
    Γενική    -es-ko*    -à-ko          -ès-ko  -j-à-ko
    Δοτική   -ès-ke     -à-ke           -ès-ke   -j-à-ke
    Τοπική    -ès-te     -à-te           -ès-te   -j-à-te
    Αφαιρετική –ès-tar   -à-tar          -ès-tar  -j-à-tar
    Οργανική   -ès-sa®   -à-sa®         -ès-sa®   -j-à-sa®              
                  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
   Ονομαστική  -à        -à               -è      -j-à            
    Κλητική    -à-len    -à-len           -à-len  -j-à-len
    Αιτιατική  -èn       -èn              -èn     -j-èn
    Γενική    -èn-ko    -èn-ko            -èn-ko   -j-èn-ko 
   Δοτική     -èn-ke    -èn-ke            -èn-ke   -j-èn-ke
   Τοπική     -èn-te    -èn-te            -èn-te   -j-èn-te
   Αφαιρετική –èn-tar   -èn-tar          -èn-tar   -j-èn-tar
  Οργανική    `-èn-sa®  -èn-sa®          -èn-sa®  -j-èn-sa®
(Σημ.: (α) Ο αστερίσκος (*) υπενθυμίζει απλά ότι κλίνεται σαν επίθετο.
(β)  Έχουν γραφεί:  ko,  ke,  te,  tar,  sa®  αντί  –qo,  qe,  8e,  8ar,  ca®  για να 
διευκολυνθεί η κατανόηση.
         (γ) Δεν έχουν γραφεί χωριστές καταλήξεις για τα άψυχα. Απλά δεν έχουν (?) 
κλητική και η αιτιατική είναι όπως ακριβώς η ονομαστική).
         Π α ρ α δ ε ί γ μ α τα Κ λ ί σ η ς
(A) ROM = Tσιγγάνος
(Ον.)  O  rom,  (Kλητ.)  Ròma,  (Αιτ.)  e  romès,  (Γεν.)  e  romèsqo,  e  romèsqi,  e 
romèsqe,  (Δοτ.)  e romèsqe,  (Τοπ.) e romès8e,  (Aφαιρ.)  e romès8ar,  (Οργαν.)  e 
romèsa®. ΠΛΗΘΥΝΤ. (Oν.) E Romà, Romàlen, e romèn, e romènqo, e romènqe, 
E romèn8ar, e romènca® 
(B) ROMNI = Τσιγγάνα
(Oν.)  i  romnì,  Romnìe,  e  romnjà,  e  romnjàqo,  e  romnjàqe,  e  romnjà8e,  e 
romnjà8ar,  e  romnjàsa®,  e.  ΠΛΗΘΥΝΤ.  e romnjà,  Romnjàlen,  e romnjènqo,  e 
romnjènqe, e romnjèn8e, e romnjèn8ar, e romnjènca®
(Γ) DROM (δρόμος)
(Oν.) o drom, (Κλητ.) (dròma = δρόμε!), (Αιτ.) O drom, (Γεν.) e dromèsqo, (Δοτ.) 
e  dromèsqe,  (Τοπ.)  e  dromès8e,  (Αφαιρ.)  e  dromès8ar,  (Οργαν.)  e  dromèsa®. 
ΠΛΗΘΥΝΤ. e dromà, (Kλητ.)  (Dromàlen = Ω δρόμοι!), (Αιτ.)  e dromà, (Γεν.)  e 
dromènqo, (Δοτ.) e dromènqe, (Τοπ.) e dromèn8e, (Αφαιρ.) e dromèn8ar, (Οργ.) e 
dromènca®.
(Δ) CHIB (γλώσσα)
(Oν.) I chib, (Κλητ.) (Chìbe = Ω γλώσσα!), (Αιτ.) i chib, (Γεν.) e chibàqo, (Δοτ.) e 
chibàqe, (Τοπ.) e chibà8e, (Αφαιρ.) E chibà8ar, (Οργ.) e chibàsa®. ΠΛΗΘΥΝΤ.: e 
chibà, (Chibàlen!), e chibà, e chibènqo, E chibènqe, e chibèn8e, e chibèn8ar, e 
chibènca®.
Δ Ι Π Λ Ο Θ Ε Μ Α  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Πραγματική διπλοθεμία έχουμε μόνο στα καταληκτικά Αρσενικά (σε –ό) που στις 
πλάγιες πτώσεις και τον πληθυντικό μετατρέπεται σε –e.
Π.χ. o Balamò (Ο Ελληνας), e balamè-s (τον Ελληνα), Balamè-a (ώ Ελληνα) 
        Η δεύτερη πιο συνηθισμένη περίπτωση διπλοθεμίας είναι όταν το ΘΕΜΑ 
λήγει  σε  ΦΩΝΗΕΝ  ή  σε  ΗΜΙΦΩΝΟ  (v  ή  j  )  και  αποβάλλονται  μεταξύ 
φωνηέντων, έτσι ώστε το θέμα να λήγει πάλι σε φωνήεν. (Στα ελλην. θα λέγαμε 
όταν το θέμα λήγει σε φωνήεν ή δίφθογγο).
Το φαινόμενο που δημιουργεί αυτή τη διπλοθεμία είναι η ΣΥΝΑΙΡΕΣΗ του 
θεματικού φωνήεντος με το φωνήεν της κατάληξης.. Έτσι, έχουμε π.χ. 
I *cha(v)-I   I chaj  I chej
Αιτ.  e cha(v)-j-à   e cha-jà    e che-(j)a   e che-à. Άρα, έχουμε φαινομενικά 
δύο θέματα: chej και che-.
Επίσης:  ι  arman  (κατάρα),  πληθ.  e  arman-j-a   e  arma(n)-jà  (προφορά  (1)  e 
armae-à), φαινομενική ΤΡΙΠΛΟΘΕΜΙΑ [arman], [armaj-] [armae-). Εδώ φαίνεται 
στο αρχικό θέμα  [arman]  να προστίθεται  –j, να κλίνεται δηλ. σαν καταληκτικό 
[arman-ì].  Όπως  βλέπουμε  και  στο  παράδσειγμα  *[chav-i]  >  chaj,  chej,  αυτό 
ακριβώς συμβαίνει. Το αρχαίο θέμα ήταν [armanj-] ή [armani] που απλοποιήθηκε 
χάριν ευφωνίας.
Οι ΣΥΝΑΙΡΕΣΕΙΣ των φωνηέντων είναι:
              a + a  a    e + a  a   o + a  a   u + a  a 
              a + e  a    e + e  e   o + e  o   u + e  o
              a + o  o    e + o  o   o + o  o   u + o  o
Eπίσης, το άτονο [i] με τα [a, e, o, u]  j (δηλ. ja, je, jo, ju]
                       
Δ Α Ν Ε Ι Α
Tα ουσιαστικά που η Ρομανή έχει δανειστεί από άλλες γλώσσες μετά τον 15ο αι. 
τα  χαρακτηρίζουν  τα  λεγόμενα  ΠΡΟΣΦΥΜΑΤΑ  ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ,  δηλαδή 
προεκτάσεις  του  ξένου  θέματος  με  το  οποίο  συγκολλώνται  οι  Ρομανέ(ς) 
καταλήξεις που ήδη παραθέσαμε πιο πάνω.
Τα προσφύματα αυτά είναι:
-a /-àv-a για τα θηλυκά (και -à-(s) ή –à-va για τ’αρσενικά) και στον πληθ. –e-(s) ή 
-àve-(s) ή à-de-(a),
-è-(s) για τα αρσενικά  (πληθ.`-è-de-(s) ή –è-de-(a),
-i-(s)  για τα αρσενικά (και  –I για τα θηλυκά),
-ο-(s)  για τα αρσεν. (πλαγ.πτώσεις –o(n)- και ονομ.πληθ. –urj- /-or-
Αυτά τα ίδια τα ΠΡΟΣΦΥΜΑΤΑ είναι δανεισμένα :
-α, -àva  από Ελλην. (και Βαλκαν.) –άς, –α, -άδα, -άδες
-è-s < -έ-ς, έ-δες (μόνο στις 3, 4 διαλέκτους)
-i(s)  από Ελλ. (ουδ.) –ι και (αρς.) –ης
-o(s)  από Ελλ.  –ος (και ουδ.-ο), στις πλαγ.πτώσεις –o(n) από Ελλ.-ο(ν)




I BaCòrka (η Μπατσόρισσα), I Còrba (σούπα), I arabàva (το αμάξι)
      ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
           Εμψυχο                      Αψυχα
   Ονομ. i BaCòrka            i  Còrba            i arabàva
   Κλητ.  «»»»»»»              -----             -------
   Aitiat. e BaCork(a)-à       i fuCìa            I arabàva
   Γενική  e BaCork-à-qo      e Corb-à-qo         e araba(v)-à-qo
   Δοτική  e BaCork-à-qe      e Corb-à-qe         e araba(v)-à-qe
   Τοπική  e BaCork-à-8e      e Corb-à-8e         e araba(v)-à-8e
   Αφαιρ.  E BaCork-a-8ar     e Corb-à-8ar        e araba(v)-à-8ar
   Οργαν.  E BaCork-à-sa®     e Corb-à-sa®        e araba(v)-à-sa®
      
     ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
  Ονομ.  e BaCòrke(s)        e Còrbe(s)         e arabàve(s) / e arabà(v)e-a
  Kλητ.  BaCork-à-len        ---------         -----------------
  Αιτιατ. E BaCork-èn        e Còrbe(s)         e arabàve(s) / arabà(v)e-a
  Γενική  e BaCork-èn-qo     e Corb-èn-qo       e araba(v)-èn-qo
  Δοτική  e BaCork-èn-qe     e Corb-èn-qe       e araba(v)-èn-qe
  Τοπική e BaCork-èn-8e      e Corb-èn-8e       e araba(v)-èn-8e
  Αφαιρ. E BaCork-èn-8ar     e Corb-èn-8ar      e araba(v)-èn-8ar
  Οργαν. E BaCork-èn-sa®     e Corb-èn-sa®      e araba(v)-èn-sa®
 (Β)  ΑΡΣΕΝΙΚΑ
ο bekCìs (φύλακας), o àngelos, o sxolìos, o fitìli(s)
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
                                Εμψυχα                     Αψυχα
 
Ονομ. o bekCì-s /bekCìa-s /bekCìo       àngelo-s     sxolìo(s)     fitìli(s)
Κλητ.  BekCì(-a) BekCìa  BekCìo(na)     àngelo(na)    --------      --------               
Αιτ. E bekCi-(e)s /bekCià-s/bekCiò-s    angelò-s    o sxolìo(s)  fitìli(s)
Γεν. e bekCi-(e)s-qo/-ià-s-qo/-iò-s-qo  angelò-s-qo sxoliò-s-qo  fitili-(e)s-qo 
/fitil-ès-qo 
Δοτ. e bekCi-(e)s-qe/-às-qe/-òs-qe    angelò-s-qe  sxoliò-s-qe   fitili-(e)s-qe
                                                                   /fitil-ès-qe
Τοπική e bekCi-(e)s-8e/-às-8e/-òs-8e  angelò-s-8e  sxoliò-s-8e   fitili-(e)s-8e 
                                                                   /fitil-es-8e
Αφαιρ. Ε bekCi-(e)s-8ar/-às8ar/-òs8ar angelò-s8ar  sxoliò-s8ar  fitili-(e)s8ar
                                                                  /fitil-ès8ar  
Oργαν. E bekCi-(e)s-sa®/-àsa®/-òsa®   angelò-s-sa® sxiliò-s-sa® fitili-(e)ssa®
                                                                 /fitil-èssa®
  
  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομ. e/o bekCì(de)-a                angèlj-a      sxolì(or)-a   fitìlj-a
Κλητ. BekCi-àlen /BekCion-àlen       angelj-àlen   ----------    --------
Aιτ. E BekCi-d-èn/bekCià-n/bekCiò-n  angel(j)-èn   e/o sxolì(or)-a fitìlj-a
Γεν. e bekCi-d-ènqo/-ià-nqo/-iò-nqo  angel(j)-ènqo  sxoliò-nqo  fitil(j)-ènqo
Δοτ. E bekCi-d-ènqe/-ià-nqe/-iò-nqe  angel(j)-ènqe  sxoliò-nqe  fitil(j)-ènqe
Τοπ. e bekCi-d-èn8e/-ià-n8e/-iò-nue  angel(j)-èn8e  sxoliòn-8e  fitil(j)-èn8e
Αφαιρ.e bekCid-èn8ar/-ià-n8ar/-iò-n8ar angel(j)-èn8ar sxoliò-n8ar fitil(j)-èn8ar




      ΕΝΙΚΟΣ                               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
Ονομ. o Vlàxo(s)                         e Vlàxurj-a (ή Vlàxor-a)
Kλητ.  Vlàxon-a                          Vlaxon-àlen
Αιτ.  e Vlaxò-s / e Vlaxon-ès             Vlaxò-n / Vlaxon-èn 
Γεν.  e Vlaxò-sqo /e Vlaxon-esqo          Vlaxò-nqo /Vlaxon-enqo  
Δοτ.  E Vlaxò-sqe / e Vlaxon-èsqe         Vlaxo-nqe /Vlaxon-enqe
Τοπ.   e Vlaxò-s8e / e Vlaxon-es8e       Vlaxo-n8e / Vlaxon-en8e
Αφαιρ. E Vlaxò-s8ar / e Vlaxon-es8ar     Vlaxo-n8ar /Vlaxon-en8ar
Οργαν. E Vlaxò-(s)-sa® /e Vlaxon-è(s)-sa®  Vlaxò-nca® /Vlaxon-ènca®
                                                                              
ΙΙΙ. EΠΙΘΕΤΟ
Στην ονομαστική διακρίνονται τα δύο γένη, όπως στο ουσιαστικό, κυρίως όταν 
είναι καταληκτικά (δηλ. αρς.-ό θηλ.-ì).  Στις πλάγιες πτώσεις και τον πληθυντικό 
έχουν  μόνο  την  κατάληξη  –e  (που  στην  ουσία  δεν  είναι  παρα  ένα  πρόσφυμα 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ, όπως το Ελλην –ο-
π.χ. $uko = ξερός, $uki = ξερή, αλλα $uke-$eresqo (αρς.)ξερο-κέφαλος, 
 $uke-$eresqi (θηλ.)ξερο-κέφαλη, $uke-$eresqe (πληθ.)ξερο-κέφαλοι/-ες.
Άρα,  το  επίθετο  προσκολλώμενο  στο  ουσιαστικό  που  ακολουθεί  δρα  σαν  Α΄ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ, σχηματίζοντας ένα σύνθετο επίθετο (ΕΠΙΘ.+ΟΥΣ)
(Σημ.: Δεν εντάξαμε στο γλωσσάρι όλα αυτά τα σύνθετα ως χωριστές λέξεις, γιατί 
τότε το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε και με όλες τις (Επιθετικές) γενικές, όπως και 
με όλες τις πλάγιες πτώσεις των Ουσιαστικών που σχηματίζουν ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 
και τότε θα γεμίζαμε το γλωσσάρι με δεκάδες χιλιάδες περιττά λήμματα. Αυτό το 
εξοικονομεί η ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ γνώση της ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ και 
του συντακτικού, και των κανόνων της ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ, γενικότερα, 
αυτού  που  στα  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ λέγεται  ΛΟΓΙΣΜΟΣ (απειροστικός  λογισμός, 
παράγωγοι κλπ.).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟΥ+ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
       o lolo lil (το κόκκινο χαρτί) και I $ukar 3uvli (η ωραία θηλυκιά) 
       Ονομ. lolo lil                        $ukar 3uvli
       Kλητ. --------                       3uvlì-e $ukarì-e
       Αιτ.  lolo lil                       $ukar-è- 3uvlj-à
       Γεν.  lole-lil-esqo                 $ukar-è- 3uvlj-aqo
      Δοτ.   Lole-lil-esqe                 $ukar-è- 3uvlj-aqe
      Τοπ.   lole-lil-es8e                 $ukar-è 3uvlj-a8e
      Αφαιρ. Lole-lil-es8ar                 $ukar-è- 3uvlj-a8ar
      Oργαν. Lole-lil-è(s)sa®             $ukar-è- 3uvlj-à-sa®
Παρατηρούμε ότι στην κλητική βάλαμε το επίθετο ΜΕΤΑ από το ουσιαστικό και 
το  ΚΛΙΝΑΜΕ  όπως  και  το  ουσιαστικό  που  το  συντροφεύει.  Αυτή  η  θέση 
υποχρεώνει  το  επίθετο  να  κλιθεί  ΑΚΡΙΒΩΣ  ΟΠΩΣ  ΤΟ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΠΟΥ 
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ. Στη θέση αυτή το Επίθετο ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, αλλά ως ΠΑΡΑΘΕΣΗ (Επεξήγηση). Περισσότερα γι’αυτό θα 
δείτε  στο  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.  Θυμηθείτε  μόνο  ότι  ισχύει  το  ίδιο  για  τις 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ  που  θα  δούμε  παρακάτω.  Όταν  ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ  του 
ουσιαστικού  λειτουργούν  και  κλίνονται  σαν  ΕΠΙΘΕΤΑ,  ενώ  όταν 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΜΕΤΑ  από  το  ουσιαστικό  ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ  ΟΠΩΣ  και  το 
ουσιαστικό που προηγείται.
ΙV. ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ   
     ΙV.I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
Me = εγώ, Τu(j)= εσύ, ov/vov/jov =αυτός, oj /voj/joj  = αυτή                        
        ENIKOΣ    
       Oνομ.   me   (mej)        tu   (tuj)        (v)o-v     (v)o-j           ‚
       Αιτιατ. Ma-n              tu-t               (ο)-l-es   (ο)l-a
       Γενική *ma-n-qo           *tu-q-o            (O)-l-es-qo (o)-l-a-qo
       Δοτ.   Ma-n-qe            tu-qe             (o)-l-es-qe  (o)-la-qe
       Toπ.   Ma-n-8e            tu-8e             (o)-l-es-8e  (o)-l-a te  
       Αφαιρ. Ma-n-8ar           tu-8ar            (o)l-es-8ar  (o)-l-a-8ar
       Οργαν. Ma-n-sa(r)        tu-sa(r)           (ο)-les-sa®  (ο)-l-a-sa® 
  Και για όσους …ζαλίζονται με την…άλγεβρα, ας συνοψίσουμε:
     Me(j), man, manqo*, manqe, man8e, man8ar, manca®
     Tu(j)  tut  tuqo*, tuqe, tu8e, tu8ar, tusa®
     (V)ov  (l)es (l)esqo, (l)esqe, (l)es8ar, lèsa®      F
[Σημ. Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ή ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 
κατά διαλέκτους (λέγονται ΑΛΛΟΦΩΝΑ και ΑΛΛΟΜΟΡΦΑ), που κάνουν τους 
ομιλητές της μιας διαλέκτου να μην καταλαβαίνουν την άλλη. Αφορά τώρα τους 
Τσιγγάνους σε διεθνές επίπεδο το αν (α) ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥΣ, πράγμα απαραίτητο για 
την  ΕΠΙΒΙΩΣΗ  ΤΗΣ  στο  σύγχρονο  κόσμο,  ή  αν  (β)  αποφασίσουν  να 
δημιουργήσουν  ΠΟΛΛΕΣ  ΕΠΙ  ΜΕΡΟΥΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ,  ή  αν  τελικά  (γ) 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ  ΤΗ  ΓΛΩΣΣΑ  ΤΟΥΣ  (αγόμενοι  και  φερόμενοι)  ΣΤΟ 
ΠΑΝΘΕΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (και νεκρών λαών ίσως)!]  
(*)  Δεν  χρησιμοποιείται  στην  Ελλάδα.  Στη  θέση  του  βάλτε  την  Κτητική 
Αντωνυμία-Κτητικό  Επίθετο  MI-ND®-O,  M(I)-RO,  M-O,  κλπ.,  δείτε  το 
παρακάτω)
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ : ame(n) εμείς, tume(n) εσείς  (v)on αυτοί, -ές
       Ονομ. a-m-e(n)            tu-m-e(n)      (v)o-n
       Αιτ.  a-m-en              tu-m-en       (o)-l-en
       Γεν.  a-m-en-qo*          tu-m-en-qo*   (o)-l-en-qo
       Δοτ.  A-m-en-qe           tu-m-en-qe    (o)-l-en-qe
       Τοπ.  a-m-en-8e           tu-m-en-8e     (o)-l-en-8e
       Αφαιρ.a-m-en-8ar          tu-m-en-8ar   (o)-l-en-8ar
       Οργ.  A-m-en-sa®          tu-m-en-sa®    (o)-l-en-sa®
  IV.4.2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ και ΑΥΤΟΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
Στην ονομαστική είναι η ίδια με την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (vov, 
voj, von, όπως το Ελλ. αυτός, αυτή, αυτό = τούτος ακριβώς, ο ίδιος, ο εαυτός του, 
«καθεαυτόν»)
Στις Πλάγιες πτώσεις αντικαθιστά όμως το θέμα  |(o)l-|  (=αυτ-) με  |p-|  και έχει 
ΜΟΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΥΠΟ, δηλαδή
  ΕΝΙΚΟΣ            ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
            Αιτ.  pe-(s)             pe-(n) /pe-(s)
            Γεν. pe-s-qo*            pe-n-qo*
           Δοτ.  Pe-s-qe              (pe-n-qe* ή) pe-s-qe
           Τοπ. pe-s-8e              (pe-n-8e* ή) pe-s-8e
          Αφαιρ. Pe-s-8ar            (pe-n-8ar* ή) pe-s-8ar
          Oργ.   Pe-s-sa®            (pe-n-sa®* ή) pe-s-sa®
IV.4.3  ΚΤΗΤΙΚΕΣ  (Υπενθύμιση  ότι  ΜΠΡΟΣΤΑ  από  το  ουσιαστικό  είναι 
ΕΠΙΘΕΤΑ) 
(A) mi-r-o /mi-nD-o /mi-ndr-o /my-nr-o/mu-rn-o/m-r-o/m-o, -i, -e 
      = εμ-ός, -ή, -οί, -αί (= δικός, -ή, -οί/-ές μου)
(Β) t(i)-r-o /tji-r-o /ki-r-o /ti-nD-o /ti-ndr-o/t-r-o/t-o/k-o, -I, -e 
       =σ-ός, -ή, οί, -αί  (δικός, -ή, -οί/-ές σου)
(Γ) pi-ro, -i, -e /pe-s-qo/p-ο, -i, -e   (δικός, -ή, -οί, -ές του/της/τους)
ΠΛΗΘΥΝΤ. (Α) a-ma-r-o, -i, -e (δικός, -ή, -οί/-ές μας = ημέτερος, -α, -οι, -αι) 
(B) tu-ma-r-o, -I, -e (δικός, -ή, -οί, -ές σας = υμέτερος, -α, -οι, -αι)
(Γ)  pu-ma-r-o,  -I,  -e*  (=  penqo/pesqo)=δικός,  -ή,  -οί/-ές  τους 
(=σφέτερος…)
                  Για την κλίση βλέπε ΕΠΙΘΕΤΟ
I        Συντακτική παρατήρηση: Οι ελληνικές συντομευμένες γενικές (ΜΟΥ, ΣΟΥ, 
ΤΟΥ, ΤΗΣ, ΤΟΥΣ) μπαίνουν μετά απ’ το ουσιαστικό, αλλά τα αντίστοιχα  MO, 
MI, ME, TO/KO, TI/KI, TE/KE  και  PO, PI, PE  της Ρομανής είναι επίθετα και 
μπαίνουν ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ. Π.χ.  mo dad (ο πατέρας 
μου)
Αντίθετα, ΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΟΣ (που ατα Ελληνικά δεν διαφέρουν) 
ΜΠΑΙΝΟΥΝ σε ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ (  -ΜΑ(Ν),  -ΤU(Τ), -LES, -LA, -LEN)ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΗΜΑ  και ΜΟΝΟ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΦΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΗΜΑ.
ΙV.4.4.  ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
Ka-v-à (διάλεκτος (5) gavà), a-da-v-(k)à, ka-da-v-à, ka-ka-v-(k)à  ετούτος
Κο-v-à           (govà)     o-do-v-(k)à ko-do-v-à, ku-ko-v-(k)à  εκείνος
           KΛΙΣΗ 
Aρσενικό                    Θηλυκό
ΕΝΙΚΟΣ                           ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ (Κοινός)
Ονομ.  ka-v-(k)à                ka-j-(k)à     ka-l-(k)à  
Ait.   Ka –l-ès                ka-l-à         ka-l-en  (EΠΙΘΕΤΙΚΑ ka-l-e-)
Γεν.   Ka –l-es-qo             ka-l-a-qo      ka-l-en-qo (“”””””””””””””)
Δοτ.   Ka- I-es-qe             ka-l-a-qe      ka-l-en-qe (“”””””””””””””)
Αφαιρ. Ka- l-es-8ar            ka-l-a-8ar     ka-l-en-8ar (“””””””””””””)
Τοπ.   ka –l-es-8e             ka-l-a-8e      ka-l-en-8e  (“”””””””””””)
Οργ.   Ka –l-es-sa®            ka-l-à-sa®     ka-l-èn-ca® (“”””””””””””)
Ι.4.3.  ΣΥΣΧΕΤΙΚΕΣ  (Είναι  Δεικτικές,  τονίζοντας  όμως  τη  σχέση  με  το 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ που μιλάει)
A(k)-ka-v-à (ετούτος από δώ, ετούτος ακριβός, ετούτος ο ίδιος)
Ο-ko-v-à  (εκείνος εκει πέρα, ο άλλος, ο έτερος) (Kλίνονται όπως οι Δεικτικές)
Αόριστη Συσχετική (j)aver (διάλ.4  ja(v)òr)  = άλλος και  over =  o  παράλλος και 
οkova-(a)ver, okoja-(a)ver, okola-(a)ver.
        Κλίση
            ΕΝΙΚΟΣ                           ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ     
         Αρσεν.        Θηλ.
      Ονομ.     aver                            aver
     Αιτ. aver-es    aver-à                     aver-en 
     Δοτ. Aver-es-qe aver-a-qe                  aver-en-qe
    Γεν.  aver-es-qo aver-a-qo                  aver-en-qo
    Τοπ.  aver-es-8e aver-a-8e                  aver-en-8e
   Αφαιρ.  Aver-es-8ar aver-a-8ar               aver-en-8ar
 
   I.4.5 EΡΩTHMATIKEΣ 
       (α) ΑΟΡΙΣΤΗ  kon ?  (ποιος?, τις?) , Sò ? (Tί?)
       (β) ΟΡΙΣΤΙΚΗ savo, -i, -e ? (ποιος, -ά, -οί, -ές ακριβώς?/τι λογής?)
        (γ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ kabor ? / kazòm ? (πόσος, -η, -οι, -ες ?)
    
                  ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ  «ΚΟΝ»
        kon                                        so
       ka s                                     (so)
ka s  qo, -qi, -qe )          (so s qo, -qi, -qe)
          ka s qe                                   so s qe
          ka s 8e                                   so s 8e
          ka s 8ar                                  so s 8ar
         ka s sa(r) .kàsa®                         so s  sa(r) >sòsa® 
          KΛΙΣΗ ΤΟΥ «SAVO»
sav o       sav i                        sav e
sav e s     sav j a                      sav e n
sav es qo   sav j a qo, -qi, -qe           sav e n qo, -qi, -qe
 sav es qe   sav j a qe                   sav e n qe
  sav es 8e   sav j a 8e                   sav e n 8e 
  sav es 8ar  sav j a 8ar                  sav e n 8ar
  sav es sa   sav j a sa(r)                sav e n sa(r)
IV.4.7.ANAΦΟΡΙΚΕΣ 
     Xρησιμοποιείται η ερωτηματική  SAVO, -Ι, -Ε (=  οποίος, -α, -οι, -ες), αλλά 
συνήθως αντικαθίσταται με το άκλιτο kaj (που) (όπως στα Ελληνικά)
Π.χ.  o manu$ kaj dikhes (ο άνθρωπος που βλέπεις)/(4)o manu$ pu(n) dikhes (σε 
διαλ.(1), (2), Ν.) επίσης o manu$ kales dikhes )
     (β) ka(di)savo, gasavo, asav(k)o, -i, -e  = τέτοιος, -α, -οι
{Είναι  σύνθεση  (ΑΜΑΛΓΑΜΑ)  της  Δεικτικής  +  Αναφορικής,  όπως  και  η 
Ελληνική).
ΙV.4.6  ΑΟΡΙΣΤΕΣ
 (α) Kan-(j)ekh (> kane(k)), ka(n)jekh, kha(j)ek, khek (κλίνεται όπως το (j)ekh = 
ένας, μία) = κανένας, καμια /κάποιος, -α, επιθετικά άκλιτο kaj-/kan- [<kàni(k)]
Π.χ. kaj-3enè κάποια άτομα, kaj-tane manu$ κάποιος άνθρωπος
(β)   (3, 4) ì3ek < hiC-(j)ekh = ούτε ένας, ούτε μία 
(γ) khònik (Πλ. πτ. khanikàs κατά το ΚΟΝ) =  κανένας, ουδένας.
KhànCi(k) [< kan-hiC-jekh = ουτε κάν ένα /< kan-Cikh =ούτε ψίχα)= τίποτε 
(δ)  èr-(j)ekh (1, 2, 5, N.)/kàθi-jekh (3) /kàsa-jek (4) /kada-jek (Ca.) =  καθένας, 
καθεμιά
(ε) kaj-savo, -I, -e /vare-savo, -I, -e = κάποιος, -α, -οι, -ες (και αναφορ.=κάποιος ο 
οποίος) Ουδ. Kaj-sò, vare-sò = κάτι  (Βλ. τις αντίστοιχες ερωτηματικές) 
(στ) èr-kon /èr-savo, -I, -e = όποιοσδήποτε ….Ουδ. èr-so οτιδήποτε 
(ζ) sα-kon (όλοι αυτοί που…, άπαντες όσοι, οσοιδήποτε και ουδ.sà-sò οσοδήποτε), 
(Ν.) kon-godi = κάποιος (οποιοσδήποτε, κυριολ. «όποιον βάλει το μυαλό   σου» / 
κάποιος ας υποθέσουμε). Το –godi είναι άκλιτο επίθημα. Κλίνεται το ΚΟΝ. Βλέπε 
την Ερωτηματική Αντωνυμία). Ουδ.sò-godi = κάτι οτιδήποτε
(η) sà(v)-orry /sà(v)orro, -i, -e (1, 2, 5, N.)/sar(in)o, -i, -e = όλος, -η, -οι, -ες
(θ) kòrk-orry / kork-orro, -i, -e  μόνος, -η, -οι, -ες       
(ι) kon t'o(v)èla (4)/èr-kon ma(ng)èla (1, 2, 3, 5) = όποιος, -α να’ναι, οποιοσδήποτε 
(τύχει,  θες  ή  φανταστείς)  Ουδ.(4)  so  t'o(v)èla   /(1,  2,  3,  5)èr-so  ma(ng)èla 
οτιδήποτε (τύχει…)     
Κλίση του  KHONIK, KHANCIK
khζnik          khαnCik
khanika s       khαnCik
khanika s qo    khanC  es qo
khanika s qe    khanC  es qe
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Θα ασχοληθούμε  σύντομα  με  μορφές  που   παρουσιάζουν   δυσκολίες  για  τον 
Ελληνα (μη-Τσιγγάνο) ομιλητή.
Η σειρά που αναφέρονται  οι πτώσεις βασίζεται στη μορφή τους. Από τον 
τύπο της Ονομαστικής παράγεται ο τύπος της Κλητικής, μετά της Αιτιατικής κι 
απ’τον  τελευταίο   με   ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ  σχηματίζονται  οι  υπόλοιπες  (σύνθετες) 
πλάγιες πτώσεις. Απ’ αυτές, η Γενική  γίνεται με την επικόλληση  ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ 
(άρα  κλιτού, όπως το Επίθετο) επιθήματος στον τύπο της Αιτιατικής. (-ΚΟ (αρσ.), 
-ΚΙ  (θηλ.), -ΚΕ (πληθ.  ή πλαγιοπτωτικό  που συμφωνεί με το ουσιαστικό που 
προσδιορίζει)
*Συμφωνήθηκε  το  - Κ - αυτό να γράφεται  { q } για να καλύπτει και την προφορά 
της γενικής  πληθυντικού  -Ν-ΚΟ, -Ι, -Ε  >  -NGO, -I, -E .
Παράδειγμα
(1) EΠIΘETIKH MOΡΦΗ (2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   
E   bjav-es-qi   rat(i)         η γαμήλια νύχτα  =  η νύχτα του γάμου   = Ι  rat(i)  e 
bjav-es-qo
Ε   bjav-es-qe   ratj-a-qe   για τη γαμήλια νύχτα =  για τη νύχτα του γάμου =  E 
ratjaqe e bjavesqo
Ε   bjav-en-qe   ratj-a     oι γαμήλιες νύχτες   =   οι νύχτες των γάμων =  Ε  ratja e 
bjavenqo
Ε   bjav-en-qe   ratj-en-qe   για τις γαμήλιες νύχτες= για τις νύχτες των γάμων = Ε 
ratjenqe e              bjavenqο 
Βλέπουμε ότι στη σύνταξη (1) το άρθρο (όταν υπάρχει)  μένει άκλιτο  σε πλάγια 
πτώση,  ενώ   η   επιθετική  γενική   σε  -(q)ι    όταν  προσδιορίζει   ΘΗΛΥΚΟ 
ουσιαστικό στην ονομαστική και σε -(q)e    για όλες τις άλλες πτώσεις (ενικού και 
πληθ.) του ουσιαστικού [βλ.Γραμματική, Κλίση Επιθέτων]
Στη  σύνταξη  (2),  όταν  δηλαδή  η  γενική  μπαίνει  μετά  απ’  το  ουσιαστικό  που 
προσδιορίζει  (όπως  γίνεται  στα  Ελληνικά),  τότε  αυτή  η  γενική   σχηματίζεται 
ΑΚΛΙΤΗ  σε -(q)o  (στον τύπο δηλ. ονομαστικής αρσενικού).
Εάν δούμε τη (2)  μορφή της  γενικής,  παρόλο που έπεται  του ουσιαστικού,  να 
κλίνεται  όπως  η  (1)  συμφωνόντας  με  το  ουσιαστικό  που  προσδιορίζει,  είναι 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ  (1)  που  απλά  ακολουθεί  το  ουσιαστικό  σαν  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  (ή 
ΠΑΡΑΘΕΣΗ) (δηλ.  i  rat(i) e bjavesqo  =  η νύχτα του γάμου , αλλά  i  rat(i) e 
bjavesqi = η νύχτα η γαμήλια). Πάντως, δεν συνηθίζεται αυτή η τελευταία μορφή 
σύνταξης.
Ανάλογα  (από τον τύπο της Αιτιατικής , -(e)s  για το αρσ. και -a  για το θηλ.) 
σχηματίζονται κι οι υπόλοιπες  πλάγιες  πτώσεις. Τα αντίστοιχα επιθήματα έχουν 
τη σημασία προθέσεων   
               Δοτ.    -qe  [=ke]  =  για / προς          
               Τοπ.   -8e [= te] =  σε, εις
                Αφ.  -8ar [=tar] = απο  
                Οργ.  -sa®         =  με
Οι  παραπάνω  4  πτώσεις  (οι  ΕΠΙΘΗΜΑΤΙΚΕΣ)  είναι,  λοιπόν, 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ,  και  εκφράζονται  όλο  και  περισσότερο  περιφραστικά  με 
ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΥΣ προσδιορισμούς, όπως και στα ν.ε.
Π.χ.   (Τοπική)  e bjaves-8e   >  t(e)’o bjav, k(a)’ o bjav  = στο γάμο  
          (Αφαιρ.) e bjaves-8ar   > (ka)tar o bjar, kat(ar)’ o bjav  = από το γάμο
(Σε διαλέκτους μάλιστα του εξωτερικού  υπάρχουν περιφραστικοί τύποι  και για 
τη  Δοτική , π.χ.(Ν.) va$’ o  (a)beav  = e bjav-es-qe, για το γάμο), (Ca.) sat’ e chib 
= e chib-a-sa® = με τη γλώσσα).
(Σημ.:   ΟΥΔΕΤΕΡΑ ουσιαστικά  δεν υπάρχουν στη Ρομανή γλώσσα. Ενώ όμως 
τα  ΕΜΨΥΧΑ  αρσενικά ή θηλυκά διακρίνονται  από την Αιτιατική (-a    για τα 
θηλυκά  και   -(e)s   για  τα  αρσενικά),  τα  ΑΨΥΧΑ  έχουν  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ, 
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ  και ΚΛΗΤΙΚΗ   ίδιες (όπως τα Ελληνικά Ουδέτερα).
Π.χ.  i  grasnί   η  φοράδα, Αιτ.  e grasnj-ά   τη φοράδα, e grasnj-en    τις  φοράδες
ι  bibί      η θεία                  e  bibi-ά              τη θεία, e  bibi-en         τις  θείες
i  amalin   η φίλη               e amalin-ά           τη φίλη, e amalin-en     τις  φίλες      
ο  dad    ο  πατέρας           e  dad-έs               τον πατέρα, e  dad-en   τους πατέρες
ο  grast   το άλογο            e grast-έs               το άλογο , e grast-en    τα  άλογα
Αλλά:
i   chib         η  γλώσσα     i  chib   τη  γλώσσα        e  chib-a     οι γλώσσες/τις 
γλώσσες
δrab     βότανο       o  drab  το βότανο         e  drab-a     τα  βότανα
i  klidi    το κλειδί          i  klidi  το κλειδί     e  klid(j)-a   τα κλειδιά
o   phiko  ο ώμος           o phiko   τον ώμο     e  phik-e    οι ώμοι/τους ώμους
Ωστόσο, μετά από προθέσεις (ΕΜΠΡΟΘΕΤΑ)  ακόμα και τα Εμψυχα μπαίνουν 
στον «άψυχο» τύπο της Αιτιατικής (=Ονομαστική) π.χ.  k(a)’o dad   (κι όχι  ka’e 
dad-es)  =  στον  πατέρα (=  e  dad-es-qe,  e  dad-es-8e),  katar  mi  romni  =  απ’  τη 
μητέρα μου ( ~  me  romnj-ά-tar)
OMΩΣ,  ΟΙ  ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΟΙ  ΤΥΠΟΙ  των  πλαγίων  πτώσεων  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΤΟΤΕ  ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ  με  τους  αντίστοιχους  ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.
Π.χ.    d(ev)el  =  ουρανός  /  D(ev)el = Θεός
k(a)’o   d(ev)el    = στον ουρανό (Αψυχο), e Devl-es8e   = στο Θεό
k(a)’i  phuv     =  στη  Γή            / (επιρ.) phuv-j-ά-te  =  καταγής, χάμω
avav(a) katar mo  kak  = έρχομαι απ’το θείο μου      (Προέλευση)
phukjάdilem  me kak-es-8ar  =  προδώθηκα απ’το θείο μου  (Ποιητικό Αίτιο)
Α.2 .  ΕΠΙΘΕΤΟ, ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
                   Το επίθετο μπορεί (α) να προηγείται του ουσιαστικού  (ΕΠΙΘ. 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)  είτε  να  έπεται  (ΠΑΡΑΘΕΣΗ  /  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ).  Το  ίδιο 
συμβαίνει και με  τη  Δεικτική και την  Κτητική Αντωνυμία .
                                            (1)                                                           (2)
Π.χ.   o  baro  kher   το μεγάλο σπίτι    -    o  kher o baro    το σπίτι το μεγάλο
         ka(v)a   (o) kher    τούτο το σπίτι     -     o  kher   ka(v)a   το σπίτι τούτο
      amaro   kher        το σπίτι μας             -    o   kher   amaro    το σπίτι το δικό μας
Παρατηρούμε εδώ ότι  (α) το άρθρο επαναλαμβάνεται  και στο Ουσιαστικό και 
στο Επίθετο στην περίπτωση (2) (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ), όπως ακριβώς στα Ελληνικά. 
Δεν  συμβαίνει,  όμως,  το  ίδιο  με  τη  Δεικτική  Αντωνυμία..  Το  άρθρο  του 
ουσιαστικού  τις  περισσότερες  φορές  πασραλείπεται  όταν  υπάρχει  μπροστά 
δεικτική αντωνυμία (1).
Η Κτητική Αντωνυμία, τέλος, (α) ΚΛΙΝΕΤΑΙ σαν Επίθετο  (εδώ = ημέτερος) και 
(β)  ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΟΤΕ ΑΡΘΡΟ.
---------
 Το  παρόν  βιβλίο  δεν  αποτελεί  λεξικό  με  την  αυστηρή  φιλολογική  και 
γλωσσολογική  του  έννοια,  ούτε  φιλοδοξεί  να  ακολουθήσει  σχολαστικά  τους 
λεξικολογικούς  κανόνες.  Κι  αυτό,  επειδή συντάσσεται  με  σκοπό την  ευρύτερη 
χρήση  του  από  εκπαιδευτές  και  εκπαιδευόμενους,  Τσιγγάνους  ή  όχι,  που 
χρειάζονται ένα «χάρτη»-βοήθημα για τη λεκτική επικοινωνία και τη στοιχειώδη 
κατανόηση του πολύπλοκου γλωσσικού κώδικα που συνδέει τις πολιτισμικές μας 
κοινότητες (του ελληνικού, δηλαδή, γλωσσικού συστήματος) όσο κι εκείνου που 
φαίνεται  να  τις  χωρίζει  (δηλαδή,  του  ρόμικου  ή  τσιγγάνικου  γλωσσικού 
συτήματος).
Σε  κάθε  λήμμα  επιχειρείται  να  παρατίθενται  οι  διαφορετικοί  διαλεκτικοί 
τύποι,  αν και είναι  αδύνατο να δοθούν όλοι.  Επειδή οι διαφορές ανάμεσα στις 
διαλέκτους ενός γλωσσικού συστήματος μεγάλης διασποράς δημιουργούν στους 
περισσότερους  αναγνώστες  και  ερευνητές  δυσεπίλυτα  προβλήματα,  θεωρώ 
απαραίτητη τη γνώση της βασικής δομής (γραμματικής) του όλου συστήματος.
Τα  μέρη  των  λέξεων  που  παρουσιάζονται  σε  παρενθέσεις  παραλείπονται 
συχνά στον προφορικό λόγο ή ανάλογα  με τη  διάλεκτο ή  το ιδίωμα.  Αυτός  ο 
τρόπος παρουσίασης του λεξικού γίνεται για λόγους οικονομίας.
Επεξηγήσεις γραμματικής ή άλλης ταξινόμησης δίνονται μόνο όπου κρίνεται 
απαραίτητο.
Ο τύπος του κάθε λήμματος (π.χ. αριθμός, πρόσωπο) επιλέγεται με κριτήριο 
τη διευκόλυνση του χρήστη. Τα ρήματα συχνά δίνονται στο γ΄ενικό πρόσωπο ή 
και το β΄ πρόσωπο της προστακτικής, γιατί έτσι φαίνεται συνήθως το πραγματικό 
τους θέμα. 
Τύποι σπάνιοι, δύσχρηστοι ή νεολογισμοί σημειώνονται με *.
Με κριτήριο την ευχερέστερη χρήση γίνονται και κάποιες παρεκβάσεις από 
το επίσημο αλφάβητο της Ρομανή, όπως και ποροσθήκες ελληνικών αλφαβητικών 
φωνητικών  συμβόλων  (βλ.  παραπάνω).  Η  λογική  του  τυποποιημένου  διεθνώς 





[C] [ΤΣ: τσ παχύ, στα κρητ. / κυπρ. και αγγλ. chips]
[ch] [~ΤΣχ, στο αγγλ. ch-h (teach her)]
[3] [ΤΖ: τζ παχύ, στο αγγλ. jazz, George]
[d]
[e], [έ], [ε]
[@] [μεταξύ α και ε, στο γαλλ. heure, αγγλ. hurt]
[f]
[g]
[h] [αμυδρό χ, στο αγγλ. hellenic]
[x] [χ όπως χάος, αγγλ. who, γερμ. Bach]
[i], [ί [ι]
[j] [γι’, όπως γιος, αγγλ. yes, γερμ. ja]
[k]






[ph] [~πχ/πφ, στο αγγλ. shepherd, stop him]
[q]* [k ή g]
[r]
[rr] [rr ή σπάνια γαλλ./αγγλ. r]
[s]
[$] [σ παχύ στο αγγλ. shock, γαλλ. choc]
[t]
[th] [~τχ/τθ, στο αγγλ. at home]
[u]
[v] [β]
[y] [u= μεταξύ ι και ου ή αμυδρό ι όπως στο αγγλ. it]
[z]
[Z] [ζ παχύ, στα γαλλ. je, George]
αβάδιστος, -η, -ο biphir(a)do, -i 
άβαθα (τα)  biaxort, nane-axort, naj-derίni, ~ νερά xare panja, xarne paea
αβαθής, -ής, -ές biaxort, ~ή ύδατα biaxort panja
αβαθμολόγητος, -η, -ο bigindardo, bigend(j)ardo, -i / biva8mosqo, -i 
αβασάνιστα  bizumarimάsa, kolaj(utnes), bizorίsa(r), bigyndimάsa
αβάσιμος, -η, -ο bithemelisqo, -i , -ες φήμες xoxamne sysyrimάta biCaCu(ka)ne (a)
$undimάta
αβασκαντούρα, -ες jakhalimasqi Car, -qe -(j)a
αβάσταχτος, -η pharo, -i, bidajanmys, bitehanmys
άβατο    bipa$ado than, bipa$adipe(n)
αβάφτιστος, -η  biboldo, -i, nane-vaftime(n)
άβαφος, -η   bimakhlo, -i / bibojadime(n)
αβδέλλα (βλ. λ. βδέλλα)
αβέβαιος, -α na(j)-sίγuro, nane-sίγuro, (-i), nasigύrno, ~ο μέλλον / biachadindo 
avutnipe(n)        
αβεβαιότητα  bisiγuripe(n), nasigur(m)ipe
αβίαστα   bizorίsar, naj-zόrlem, birodindos, bisigjarimasa(r) / (j)ekhάsa(r), ekha8ar 
jekhe-jakha8ar, pherasa8ar
αβίαστoς, -η  *bizumardo, -i, bizorisqo / bisigjardo, -i, ~ο συμπέρασμα bizorisqo 
akhjardipe
αβίωτος, -η  bitraisardo, -i, binakhadutno / -dino, -i, bidajanmys
αβλαβής, -είς bidaraqo, -i / bi3ungalo, -i / biCalamno, biCalavutno, -i, binasul, σώος 
και ~ sasto-vesto / hiC biCalado, -i, dίpten bidukhad(in)o, jίci bidukhad(un)o
άβλαπτος, -η biCalado, bidablo, bidukhad(utn)o, bixan3ado, bikurdo, bikhudo, 
bimarduno, -i bizimiaqo, bizijanisqo, -e 
αβλεπεί   bidikhindos, bi te ch(uv)as jakh
αβλεψία   bidikhipe(n), bijakhdipe(n), korrype(n), bangipe(n)
αβοήθητος, -η  bijardymosqo, bijardimisqo, -i
άβολα    naj-kovles, bixuzurίsa(r), bikolaj, naj~ / nane-kolaj
άβολος, -η   bilacharno, -i, naj-xuzurlus / naj-kolaj
αβόσκητος, -η  biCara(r)do, -i
αβούλλωτος, -η  naj-tykάCi, nane-vulome(n), bivulomasqo
αβουλία   pharikani godi, budalalύko(s)
άβουλος, -η  bigodjaqo, -i, ~ ο όργανο bigogjaqo ajlάti
αβράμηλο  (βλ. λ. κορόμηλο)
άβραστος, -η   bikirado, bikerado, bitablo, -i, bita(v)do, -i, bivrasmen
άβρεχτος, -η   bikin(gjard)o, -i, bijal(ard)o, -i
αβροδίαιτος, -η   kovles(te)-traindo, -i, kovlikano, -i
αβρός, -ή   kovlikano, -i, blίndo, mίndro
αβρότητες  kovlikanimάta, cirimόnjes, blyndimάta, myndrimάta
αβρόχοις ποσί bi$u$l(jard)e-pynrέnsa, bijalarde-pirnέnsa
αβύζαχτος, -η (βλ. λ. αθήλαστος)
αβύθιστος, -η bifundime(n), bibatmys, bibatimύsi, nane-vuljame
άβυσσος bifundosqi xar, handukipe(n), ~ η ψυχή του ανθρώπου! bi3anduno o gi e 
manu$esqo!
αβυσσαλέος, -α bifundosqo, -i, ~ α πάθη bifundosqe 
αγαθά lachimάta, mangina, therdimάta, barvalimάta, avέrja, τα ~ κόποις κτώνται te 
keres mangina mangel te chind(j)os.
αγαθοεργία, -ες lachim(n)asqi buti / buki / vuti, ~ qe ~ a, lachipe(n), -m(n)ata, 
mi$timos, -mata, ilalipe, -mata, milostίna / limosίna, -e, manu$(i)kani butji, ~ e ~ a
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αγαθοεργός, -ή lachim(n)asqo, -i
αγαθός, -ή lacho, bi3ungalo, -i, bi3ungalimasqo, -i, bibiZaj, bibiZamno, -i / (αφελής) 
bi3andlo, -i, denilo, -i, lindo, -i, budάla, -es
αγαθοσύνη (η) bi3ungalipe(n), lachipe(n) / lindipe(n), bibiZajipe
αγαθότητα (βλ. λ. αγαθοσύνη)
αγάλακτος, -η  bithudesqo, -i, bithud(v)alo, -i
αγάλι(α)   polok(h)os, usύli, javά$i, apoγάlja, poγάea
αγαλιά(ζει)  asal(a) po gi
αγαλίαση   gi(o)sqo asape(n), bari lo$, baro sevmέkos giesqo likhjaripe(n), baro 
lo$ipe(n)
άγαλμα, -τα  άγalma-s, -ta, baruno syrέti, -e ~ a, *barsyrέti, -a
αγαλματένιος, -α syretisqo, -i
αγαλματοποιϊα barrune-syret(i)enqo zanaάti, (βλ. και λ. γλυπτική)
αγαλματοποιός, -οί barrunenqo zanaatCί(o / a)s, -ί(de)a, *barrunenqoro / -qero, -e, 
(βλ. και λ. γλύπτης)
άγαμος, -η  bioZonime, nane-pandreme, bipa(n)dremen, biprandimen, bipathremen / 
birromnjaqo chao / birromesqi chaj / bekjάri, -a, bakύri, -a
αγανακτά  but xolj(a)άol, but xoli-ther(e)la, *(pra)xolj(as)άol
αγανάκτηση  baro xoljaipe, άxti, xolindipe, dϋndipe, gϋ3eniklίko
αγανακτισμένος, -η gajek-xoljame, but-xoljamen, xolinalo, -i, dϋndime, xolidindo, -i
άγανο, -α   givesqo chorr / kan, ~ qe ~ a
αγανός, -η   $erέki
αγάνωτος (βλ. λ. ξεγάνωτος)
αγαπά(ει)   mangel(a), ma(ng)el(a), mak(h)el(a), kamel(a) sever / dukhal(a) pes 
...-qe, merel(a) ...-qe, sever (Τρκ.)
αγάπη, -ες  sevdάva, -es, sevdά-s, -δes / -dea, kam(l)ipe(n) / mangipe(n), 
mak(h)ipe(n), $elipe(n), -mάta
αγαπημένος, -η sevgilis, Cumidino, mίndro, mi$tardo, -i / manglo, -i, mak(h)lo, -i, 
kam(b)lo, -i / lacho, -i 
αγαπησιάρης, -α sevgilis, sevdalys, sevim3ί-as, -ka, kamutno, -i, mi$tarno, -i, 
dukhano, -i
αγαπησιάρικος, -η sevdavaqo, -i, sevdasqo, -i, kam(l)imasqo, dukhaimnasqo, -i
αγαπητικός, -ιά  cyrdino, -i, dukhano, -i, p(h)iramno, -i / (a)mal, -in / -ni, dόsti, -ίnka, 
raklo, -i, gomno, -i, kamlo, -i, phiramno, -i, parnavo, -i, ibόvnikο, -α
αγαπητός, -ή  sevgilis, kaml(in)o, phira(m)no, Cumido, -i / (=χαριτωμένος) mίndro, 
(βλ. και λ. αβρός)
αγαπιέται   sever pes, mak(h)el(a) pe(s), kamel(a) pes mangel pes, ma(ng)el(a) 
pe(s) / mak(hl)jol(a), magimnasqe ‘si, dukhamasqe si mangljol(a), kamljol(a), 
~ιούνται mangen pes, kamen pe / dukha(ve)nα pe(s) jek-okules
αγαποβότανο  Cumidi(n), Cumidini
αγαπούλα, -ες  sevd(av)ίca, -es, kam(l)iporro, -e
αγαρμπιά, -ές  bi$ukaripe(n), -m(n)άta, a3amilίki / -os, -Ca
άγαρμπος, -η  a3amί(a)s, -ίka, (επιθ.)a3amis
αγαρμποσύνη  a3amilίki / -ko(s)
αγγαρεία, -ες  angarίa, -es, klάka, -Ci
αγγάρεμα   angaripe(n), angarίa thope(n)
αγγαρεμένος, -η angarime(n)
αγγαρεύει  angarepsarel, angarέnel(a), angariskerel(a) / angarίa tho(e)l(a) 
αγγείο, -α  vάzos, -ora, piri, -a, kuCi-a, Caro, -e / πήλινο ~ (a)khoro, -e, μεταλλικό ~ 
kanCόvo, -ora, χάrkuma, -e sέso / αιμοφόρο ~ damάri, -ja, Ζίla, -es
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αγγειοπλάστης, -ες pir(j)enq(er)o, -i, pir(j)άri, -a, (a)khorenqoro, -qere, vorbάri, -a, 
pirjalo, -e
αγγελία, -ες  3andljaripe(n), (a)$und(j)aripe(n) / nevipe(n), -m(n)άta, habέri, xabάri, -
a , μικρές ~ες cikne 3and(lj)arimάta, patr(in)orra
αγγελιαφόρος, -oι haber3ί-(o / a)s, -(de)a, *nevimatάri, -a
αγγελικός, -ή  angelosqo, -i, angelikano, -i / devlikano, -i
αγγελοκρούεται  angeles8ar mardjol(a)
άγγελος, -οι   άngelos-angέlja, delesqo phakalo, -qe -e
αγγελούδι, -α  angelίCi, -a
άγγιγμα, -τα  (a)staripe(n), -m(n)άta, azba(i)pe, -mάta / pa$a(v)ipe, -mάta
αγγίζει   (a)starel(a) pa..., tho(e)l(a) vas pa..., azba(ve)l, pa$avel, tyrcosάol, trcol pes
Αγγλία   Anglίa
Άγγλος-Αγγλίδα Ιnglέzos-Inglezύnka
αγγλικά    ίngili$, anglikanes
αγγλικανικός, -ή anglikano, -i
αγγλικός, -ή  anglikano, -i
αγγλόφιλος, -οι inglezo(ne)nqo (a)mal, ~ qe ~ a / anglikano, -i
αγγούρι, -α  kastravίca, -e(s), grastavίca, -es, grastavέCi, -ja
αγγουριά, -ές kastravicin / grastaveCin, -a
άγδαρτος, -η  biuZardo, -i / biγandlo, -i, bik$ulo, -i (=biku$lo) / biCoplime(n)
άγδυτος, -η  binang(jard)o, -i, binikjardo, -i
άγει   ingjarel(a) / trάdel(a) / gelel(a) / άγεται και φέρεται kat(ar)-o nak tradinάol / ~ 
cyrdinάol / ~ ingjάrd(j)ol
αγελάδα, -ες   gurumni, -a, gur(u)m(n)i, -a, gur(u)ni, -a
αγελαδάρης, -δες gurumnjάri, -a, gurum(n)jenqoro / -qero, -e / govedάri, -a
αγελαδινός, -ή   gurumn(j)aqo / gur(u)m(n)jaqo, -i, gur(u)n(j)aqo, -i, ~ό γάλα 
gurumn(j)aqo / gurum(n)jano thud 
αγελαδίτσα, -ες gurum(n)jorry, -a, gurn(j)orri, -a
αγέλαστος, -η  bi(a)sano, -i, biasa(i)ndo, -i, bi(a)sam(n)asqo, -i
αγέλη, -ες  bulύkos, -Ca, bulύki, -kja / bilίki, -a, a(j)έli, -a
αγέμιστος, -η bipherd(in / un)o, -i / (ασυμπλήρωτος) bipherdardo, -i
αγένεια   *bila3anipe(n), lub(a)nipe(n), 3uklanipe(n), bisiklipe(n), bimanu$
(ikan)ipe(n), bimanu$(v)alipe
αγενής, -είς  bila3aqo, bila3ano, bila3aindo, -i / nafelίtko, -i / bimanu$(v)alo, bimanu$
(i)kano, -i
αγέραστος, -η  vίra terno, -i, biphurjardo, -i
αγέρωχος, -η   bitra$aqo, -i, bidaraqo, -i, (β)barikano, -i / tromano, mίndro, -i
άγευστος, -η  bidatisqo, -i / bidadisqo, -i
αγεφύρωτο χάσμα  biphurt(j)aqi xar, baro bimalipe(n)
αγεωγράφητος, -η  ka-i (ke, ki) j(e)oγrafία bi3andlo, -i
αγγίζω  azbav(a), astarav(a) / pa$avav(a), pa$a(m)bau / Copli(sare)l
αγγούρι, -α kastravίca, krastavίca, -es, grastavέCi, -a, geralo, -e, pa(n)jalo, -e, 
phuknjalo, -e / -i, -a, krastavέco, -ora
αγγουριά, -ές kastravicin, krastaviCin, grastaveCin, krastavecin, -a, grastavicilin, -a, 
phuknjalin, -a
άγια  devlesqe $έ(j)a, μην ρίπτετε τα ~α τοις κυσί! Ma chύden e devlesqe $έa e 
3uklenqe
αγιάζω (αμτβ.)ajasάvav, αjάnava, svuntisάvav, (μτβ.) ajasarav, ajάnava (φρ.) ο 
σκοπός ~ει τα μέσα έr keripe lachipe avel, sάde kas8e keres lachimasqe
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αγίασμα, -τα ajape(n), -mάta / ajά(z)ma, -e / -mata, baxtaripe, drabaripe, -mάta / 
devlikano pa(n)i, ~ e ~ a, sumnal(ardo) paj, ~ a, 
αγιασματάρι, -α aja(z)matάri, -a / baxtarni, drabardi, -a, d(r)abastro, -e
αγιασμένος, -η ajame(n), ajasardo, ajaskerdo, -i, sumnalardo, -i, svyncime, 
baxtardo, -i, maxar(d)o, -i
αγιασμός  ajape(n), ajasaripe, ajaskeripen / baxtaripe(n), sumnalaripe, svyncimos, 
maxaripen / ajazmos, ajάzma
αγιαστούρα, -ες papazisqi
αγιάτρευτος, -η (βλ. λ. αθεράπευτος)
αγίνωτος, -η  bikerdo, -i
αγιόκλημα, -τα buznjaqi patrin, ~ qe ~ a, (h)anymelίa, -es
άγιος, -α  άjos, -a, sumnal, devlesqo, -i, devlikano, -i / bibezaxaqo, bibezexaqo, 
bibezavaqo, -i / έn-lacho, pralacho, -I, baxtardo, -i / svύnto, sumnal, maxaro, -I, του 
~ίου Αθανασίου (γιορτή) Tanάsolden, Bib(i)enqo give
αγιογραφία, -ες  kangeraqο (i)kόnizma(s), ~ qe ~ mata / ~ qo zoγrafipe(n)
αγιογράφος, -oι  kangeraqo zoγrάfos, ~ qe ~ (ur)ja, *ikonenqero, -e, *konismatάri, -a
άγιος, -α  devlesqo, -i, devlikano, -i, somnal / sumnal, *pralacho, -i
αγιοσύνη ajope(n), devlikanipe(n), sumnalipe(n), svyncimos, maxaripen / 
bimaγ(a)ripe(n) 
αγιότητα (βλ. λ. αγιοσύνη)
αγκαζέ   astardo / -es, ku(n)j-ku(nj)άsa(r)
αγκαθάκι, -α kan(d)rorro / kanDorro, -a / -e, karnorro, -a, karrorro, -e
αγκάθι, -α  kanro, karno, ka(n)dro, kanDo, -e, karro, -e / cύnta, $ίpka, -e, Cίpka, -e / 
(ακακίας) monίC(i), (φυτό) cinCάva, sirCάva, -e, sinCάva, -e, kanγesqi Car
αγκαθερός, -ή kan(d)ralo, ka(n)dralo, kan(D)jalo, -i, kaNDenqo, -i, karnalo, -i
αγκαθωτός, -ή kan(d)renqo / kanDenqo, -i
αγκάλη, -ες / αγκαλιά, -ές angάli, -a , μητρική ~ kovli(k), -a / στην ~ angalja8e, 
n'angάli, k'angάli, k'anglo, kol, kovles8e, podja8e, g'αngάli / εις τας ~ας του 
Μορφέως and’e sunesqi kovli(k) / (χωρητικότητα) *destάva, -es (χερόβολο), drez, -
(j)a
αγκαλιάζει  angάli del(a) / angaljάnel(a), angalja-kerel(a)
αγκαλιάζονται angάli den(a) pe(s), angaljάnen(a) pe(s)
αγκάλιασμα, -τα anga(l)jape(n), angάli-dipe(n), -m(n)άta, angaljakeripen, -mnάta
αγκαλιασμένοι, -ες angaljame(n), angalidinde
αγκαλιαστά  angalidindos, angaljame(n)
αγκίδα, -ες   cynta, sinCάva, -e, xarrik, -a, xlanDi, -a  
αγκινάρα, -ες anginάra, -es
αγκίστρι, -α bangi suv, ~ e ~ ja, bangi suj, -e -a, macharimasqi suv, ~ e ~ ja, bangi 
suv(j)orry, vyngίcα, vundίca / ganCίCi, -a, (a)starnorro, -e, *angistro, -e, άnglo, -urea
άγκιστρο, -α angίstri, -a, *angistro, -e, angίstra, -e / mustaki, -a
αγκιστρωμένος, -η angistrome(n), ganCome(n) / astardo, -i
αγκιστρώνεται angistrosάol(a), angistrosarel pes, angistό(n)el(a) pe(s), ganCosάol, 
ganCosarel pes / astarel pes
αγκομαχεί  phύ(r)del(a) pes, gi del(a), phares(8e) lel(a) solύi / solύfo(s) / gi del, del 
po gi, ikhlel pes8ar ( / pesqe) o gi 
αγκράφα, -ες paftάva / pάfta, -e(s), phandluni, -a
αγκυλώνει  phusavel
αγκύλωση   astardipe, morcope, ka$ta(l)ipe(n), mula(n)ipe(n)
αγκυλωτός, -ή  bangjardo, -i, kan(D)ralo, -i, Cengelisqo, -i, krligalo, -i
άγκυρα  sίδeros, -a / (pampuresqo / -isqo) sastr 
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αγκυροβολεί chu(v)el(a) / chol o sίδeros, achavel-pes ka limάni / -nos
αγκυροβόλιο achadimasqo than pampurisqo
αγκωνάρι, -α pharo bar, ~ e ~ a, krάmina, -es
αγκώνας, -ες ku(n)jaqi koC, ~ e ~ a, musi, -a, as, -a , koCani, -a / koCanos, koni, -a, 
kuni, -a, ku(n)j, -a
αγκωνή, -ες (βλ. λ. γωνία, κόγχη, κώχη)
αγκωνιά, -ές  kun(i)di, -a, kundίa, kundja, -e(s), kun(j)dipe(n) / kujdipe, -m(n)άta 
άγλυκος, -η (βλ. λ. άνοστος)
αγλωσσία bi3anglipe(n) chibaqo
άγλωσσος, -η bichibaqo, -i
αγναντεύει  okorig dikhel, dural dikhel, *dikhavel, aγnadjέl(je)la, vάrdel(a)
άγνεστος, -η  bikatlo, -i
αγνόηση  bidikhipe(n)
άγνοια   bi3andlipe(n)  απο ~ bi3anglimάstar / εν ~ bi3anindos, bi3andlimάs8ar, 
bi$tiincaqo, biskiimasqo
αγνοεί   ni 3anel, in 3anel, na-3anel(a) / naγaέla
αγνοείται   ni 3andljol(a), na3andljol(a), bi3anduno, -i si / bi3andlinάοl, bidikhljol(a)
αγνόηση   bidikhipe(n), 
αγνός, -ή  $uZo, -i, uZo, -i, xάsi / bimikhlo, -i, bimikhto, -i, bimaxrime(n) / (μτφ.) 
bi3ungalimasqo, -i
αγνότητα  (gisqo)($)uZipe(n), (gisqo)pakipe, paklίki / bimikhtipe(n), bimaγ(a)ripe(n) / 
xάsi gi, xasipe, xaslύko(s) / (μτφ.) bi3ungalipe(n)
αγνωμοσύνη binais(utn)ipe
αγνώμων   kon in / ni / na-p(r)in3arel(a) xatίri, binais(ut)no, -i, bimi$tarimasqo, -i
αγνώριστος, -η biprin3ando, -i, naj-prin3ando, -i, nane-pin3ardo, -i
αγνωστοποίητος, -η *bi3andljardo, -i / biphendo, -i, bivakerdo, -I, bimothodo, -i
άγνωστος, -η  bi3anduno, -i / na(j)-prin3ando, -i
άγονος, -η   bikerindo / bibianutno, -i / bimaxsulisqo, bikjarisqo, -i, CuCo, -i, jalάvo, 
bibianamno, bibjanamno, -ni / ~ o έδαφος  $uki-phuv, kaj nαsti butjάrdol, pustίa
αγορά, ές   kinipe(n) / Carsίa, -es, ma$kar, -a, fόro(s), -ora / pazάri, -a, bόla, -s, bόlte 
(καταστήματα) / va$ίri, -a
αγοράκι, -α  xurdorro, -e / -a, cha(v)orro, -a / -e, raklorro, -e / -a, mru$orro, -a   
αγοράζει   kinel(a)
αγοράζεται  kind(j)ol(a), kindinάol
αγοραίος, -α  kindino, -i, pokindino, -i, Curmosqo, -i, lubano, -i
αγορανομία  pazaresqi 3andyrmάva / pazarisqo 3andramas
αγοραπωλησία kinipe-bik(i)nipe(n), -m(n)άta, ali$verί$i, -a, kin-bikin, arli, -a, arlίa, 
-es / παράνομη ~ tati arli(a), thavali, trάmba, syrr, ril, rrάpa 
αγοραστής, -ές kinindo, -i, kinutno, -i, kin3ίs, -dea, kinamno, -e, kinitόri, -a
αγοραστική δύναμη kinimasqi zor, kimimasqo (d)astipe(n)
αγοραστός, -ή kind(utn)o, -i, kina(v)do
αγοραφοβία  peresqo darape(n)
αγορεύει  (v)όrba / vorbipe kerel, dύma kerel(a) / konu$ur /  krί(n(jela
αγόρευση  vorbipe, dύma (keripe)
αγόρι  (α)raklo, -e, (β)chavo, -e, chao, -e / mur$, -a, mru$, -a
αγορίστικος, -η m(u)ru$ikano, -i
αγοροκόριτσο, -α mur$(ik)ani chaj, ~ i chej, ~ e ~ a
αγορομάνα, -ες mru$enqi dej, mur$enqi daj, ~ qe ~ a
αγουρίδα, -ες bikerdo $utlo drakh, ~ e ~ a, (j)agorίda, (a)γurίda, -e(s)
αγουροξυπνημένος, -η lindra8ar 3ungado, kat(ar)-i (l)ίndr(a) 3angado
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άγουρος, -η bikerdo, -i, biresto, -i
άγουστος, -η bi$ukar
άγρα άvi, astaripe , πρός ~ν astarimasqe / rodimasqe
αγράμματος, -η bijaziaqo, -i, biγramatenqo, -i, bijaizmasqo, -i, bihramome / 
bisikl(jard)o, -i
αγραμματοσύνη  bisikl(jard)ipe(n)
αγράμπελη  ve$esqi rez, ~ qe ~ a, javάnis drakhalin, -a, dίvjo dr.
αγράπιδο, -α ve$esqo ambrol, javάnis ambrol, 3uklano ambrol
αγραπιδιά, -ες ve$esqi ambrolin, javάnis ambrolin, goriCin, -a, 3uklani ambrolin
άγραφος, -η bijazylys, bijaiskerdo, -i, nane-γrafimύsi, bihramome, bihramondo, -I, 
~ος χάρτης CuCo lil, parno lil, khoslo lil, bijaimasqo (l)il
άγρια   xoljάsa(r), xoljame(n), xoljardes, bengjales / banges, rycome
αγριάδα  ve$esqi Car, umalaqi Car, x@rani Car, ve$esqo draborro, ~ qe ~ a (φυτό)
αγριάδα, -ες zorlίki / zorlύkos, xoljape(n), bengjalipen / *aZderlίkos javanipe(n), 
aγriope(n)
αγριάνθρωπος, -οι aZderάva, -ves / -ea, javάnis 3eno, -e, dίvo manu$, -a, vo$άri, -a
αγριαχλαδιά, -ές ve$esqi ambrolin, ~ qe ~ a, javάnis ambrolin, -a, dίvo ambrolin, -a, 
*kanD(r)ali ambrolin, -a, gorCin, -a
αγριελιά ve$esqi zejtilin, ve$esqi maslίna, ~ qe ~ es, javάnis zihtilin, -a, dίv(j)o 
maslίna, -es, javάnis ljesin
αγρίεμα   xoljape(n), bengjaipe(n)
αγριεμένος, -η bengjardo, -i, xoljame(n)
αγριεύει  bengjά(v)ol, javάnis ovέla, dίvo ovel / aZderάva kerel pes, dίv(j)o kerel pes, 
rrycosά(jv)ol, ru$tjol(a)
αγριεύεται tra$adinάol / xoljardinάol
αγρίμι, -α ve$esqo 3yv(in)do, -e, ve$esqo davάri, ~ qe ~ a, javάnis dibίki, -a, 
z(u)lάpi, -a / buzno, -e / (μτφ.)nalέti, -a, bengorro, -a, sapalo, -e
αγριοβλάσταρο, -α  ve$esqo / umal(j)aqo fidάni / -os, ~ e ~ a / ~ qo filίzi, -qe ~ a
αγριοβόρι  bengjali $udri balval, ve$esqi dili balval, ~ qe ~ a
αγριοβούβαλος, -οι ve$esqo Camύsi / 3amύsi, javάnis mandάs, -δes, buγάs, δes
αγριοβρώμη   umal(j)aqi 3ov
αγριόγαλος, -οι  ve$esqo misίrkos, ~ qe ~ ora, tavύkos, -Ca
αγριόγατα, -ες ve$esqi pisίka, -qe -es, ve$esqi mάCka, -qe -es, javάnis CiCaj, -a
αγριόγιδα, -ες ve$esqi buzni, ~ qe ~ a
αγριογούρουνο, -α (βλ. λ. αγριόχοιρος
αγριόθωρος, -η tra$ane-jakhenqo, -i
αγριοκάτσικο, -α ve$esqo buzno, ~ qe ~ e / ve$esqi buzni, ~ qe ~ a / javάnis keCίki, 
-a
αγριοκόκκορας, -ες ve$esqo / javάnis ba$no, ~ e (βλ. και λ. τσαλαπετεινός)
αγριοκόριτσο, -α javάnis chaj, ~ a / ~ rakli, -a, buznorri, -a
αγριόκοτα, -ες ve$esqi khajni, javάnis kaγni, -a (βλ. και φραγκόκοτα)
αγριοκυττάζει  banges dikhel(a), xoljάsa(r) dikhel(a)
αγριοκρεμμύδα (βλ. λ. κρεμμύδα)
αγριολούλουδο, -α umalaqi lulugi / luludi / ve$esqi ~
αγριόπαπια, -ες  javάnis papin, ~ a, dίvo papin, -a, ve$esqi papin, ~ qe ~ a
αγριοπερίστερο, -α ve$esqo purύmbo(s), ~ qe ~ ora, javάnis pilistέra, ~ es / ve$esqo 
gjuver3ίno, -~ qe ~ ora
αγριοπούλι, -α  ve$esqi Cirikli, ~ qe ~ a / javάnis Ciriklo, ~ e
άγριος, -α ve$esqo, ve$utno, vo$esqo, vo$itno, vo$ano, vo$utno, -I / javάnis, dίv(j)o, 
vάdno / tra$a(m)no, -i, azderikano, -i, beng(j)alo, bengulano, dilivano, daramno, -i / 
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ve$alo, vo$alo / ήρθαν τα ~α να διώξουν τα ήμερα avile(8ar) e ve$utne te na$a(l)en 
e kherutnen / ~ο ζώο ve$esqo davάri, javάnis dibίki, zulάpi
αγριοσυκιά ve$esqi sikelin, dίv(j)o $mokinin, javάnis xelin
αγριότητα, -ες javanipe, aγriope, -mάta, aZderlίko(s), -Ca, aZderipe, -mάta, divope, -
mάta
αγριοτριανταφυλλιά, -ες ve$esqi tr(j)andafilin, ~ qe ~ a, hrgo / rrύgo, -uri, $ipelin, 
$ipkovin, -a, mekehlin, -a (καρπός), kandruni (mamύx, -a), xan3(a)bul, -ja
αγριοφράουλα, -ες ve$esqi murίca, -e -es, ve$utno xamacύri, -e -a, phuvjaqi 
mamux(al)in, -e –a
αγριοφωνάρα, -ες baro ryknipe(n) / javάnis vίkos / zoralo ba$ipen       
αγριόχηνα, -ες ve$esqi reάca, ~ qe ~ es, javάnis jurdέki, ~ a
αγριόχοιρος, -οι ve$esqo balo, javάnis balo, dίvo / vadno balo, 
αγριωπός, -ή bengjale-muesqo / ~ mosqo, daramne-mujesqo, 3ungalo, -i / rrίto, 
rύto, rrίco, rycome, rύ$to, xoljάriko, ru$to, beng(j)aluno, xolinalo, xol(j)arno
αγροικία umalaqo kher, gavutno kher, Ceflikosqo kher
αγροίκος, -α   a3amί(a)s, -ίka, gavutnikano, -i, / javάnis
αγρόκτημα, -τα Ceflίko(s) / Ciflίki, -Ca
αγρονόμος, -οι das, -a
αγρός, -oί umal, -(j)a , ain3, -a , kύmpo, -ora, (καλλιεργήσιμος) tarlάva, -es / -ea, , 
than, -a, Cάrina, -e, ~όν ηγόρασε *tarlάva kind(j)as
αγροτεμάχιο tarlάva, -ves / ~ ea, cάrina, -e, xorάfi, -a, than, -a
αγρότης, -ες CufCίs, -dea
αγροτιά  CyfCίa, CifCίδes, CufCίdea / CyfCiάva, CyfCianqo them / pero 
αγροτικός, -ή (α)umalaqo, -i, (β) gavutno, -i, (γ)CufCidenqo, -i
αγρότισσα, -ες CufCίka, -es 
αγροφύλακας, -ες das, -a, dragάti(s), -a, pendάri, -a
άγρυπνα   bisoindos, putarde-jakhέnsa
αγρύπνια bisutipe(n), bisunipe(n), bisoimάta, bisunaipen / bisoimasqo rakjaripe(n) / 
bilindripe(n), 3angado ratjaripe(n)
άγρυπνος, -η bilindraqo, biso(v)indo, bisuto, bisovdo, bosoimasqo, -i, bisunesqo, -i / 
oprindo, -i, bipa$lo, bipa$to, -i
αγρωστώδη *(cikne) Carkane
αγυάλιστος, -η naj-parlamys, biparlάki, bijalime, nane-jalime, bijaimen
αγυμνασιά truposqo bibukjaripe(n), bibukjardo trύpo / bialysύki trύpos kurmisqo 
bisik(l)ipe(n) / bisikjardipe(n)
αγύμναστος, -η bisikle-truposqo, -i, bialysyke-truposqo
αγύρευτος, -η birodindo, -i
αγύριστος, -η birisardo, -i, nane-jirime / bi(j)irimasqo, -I / άμε στον ~! na$!, 3a ko 
beng!, 3a mer!, bijirimas8e, an(d’o) biiripe! 
αγυρτεία $arlatanlύkos
αγύρτης, -ες $arlatάnos
άγχεται  tas(i)ol(a) po gi, sykidinάol po gi / sykylyr
αγχόνη, -ες (um)blaimasqo ka$t, ~ qe ~ a, thelia, -es
άγχος  tasipe(n), tasά-s / syklέti
αγχώδης, -εις sykidindo, sykidimasqo, sigjarduno, -i, sikidilis
αγχωμένος, -η syklέti pherdo, -i, sykylmys / sigjardo, -i, sikidime(n), tasade-gi(o / 
e)sqo
αγχώνει  tasavel o gi, sykidindarel, syktyr, siktίnel(a), sigjarel
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αγωγή  pravaripe(n) / sikj(l)aripe(n) / davάva, davάs / προσχολική ~ xurdorrenqo 
parvaripe(n)-sikljaripe(n) / ειδική ~ bizuralenqo sikljaripe(n), ηθική ~ lachimasqo 
sikljaripe
αγώγι phira(v)imasqo pokindipe(n) / kύrsa, karusaripe / karusarimasqe pokinipe
αγωγιάτης kira3ί-(ο / α)s, -α, araba3ί-(o / a)s, -a, karusάri, -a / το αγώγι ξυπνάει τον 
~η i buti 3angavέla i butjarnes
αγώγιμος, -η (tatimasqo / litrikosqo) ingjarutno, -i
αγωγιμότητα *ingjarutnipe(n) / *ladavutnipe(n)
αγωγός, -οι *ingjarno, -e, (nakhmno, -e)
αγώνας, -ες ra$ipe(n), -mnάta, maripe(n), -mάta, nakha(d)imata, cyrdimata / 
(β)khelipe(n), -m(n)ata / ~ας δρόμου prastimάsa® nakhaipe(n), ~ες δρόμου 
prastim(n)άta / απελευθερωτικός ~ kurtarimasqo maripe / mekl(jar)imasqo maripe 
mukljarimnasqo maripen / απεργιακός ~ bibutjarimasqo maripe, ειρηνικοί ~ες 
bijagaljenqe marimάta / Bαλκανικοί ~ες Balkanutne ra$im(n)άta
αγωνίa  syklέti , sik(l)idίa / angύ$a
αγωνίζεται ra$el(a), marel-pes, (β)kerel pi zor
αγωνιζόμενος, -η ra$indo, -i, marindos-pes
αγώνισμα, -τα <khelimasqe> ra$ipen, -mnάta, nakhadipe(n)
αγωνιστής, -ές marimasq(er)o, -e, ra$(ut)no, -e, ra$ipnasqo, -e
αγωνιστικός, -ή ra$imnasqo, -i, zorkerimasqo, -i / khelimasqo, -i, 
αγωνιστικότητα ra$(ut)nipen, *ra$nikanipe(n), ra$imnasqo gi / ~ i zor
αγωνιώδης, -εις sigjutno, sigjarduno, -i, sykylmys / tra$amasqo, tra$a(i)ndo, -i, 
daramasqo, -i 
αγωνοδίκης, -ες  ra$imnasqo / khelimasqo krisάri, ~ e ~ a
αδαής, -είς  bi3anglo, -e / bisiklo, -e
αδάκτυλος, -η bina(j)enqo, -i, bia(n)gu$tenqo, -i
αδάμαστος, -η  serbέzi, sέrti, bizaptime, javάnis, bizaptisqo, -i
αδαμάντινος χαρακτήρας  en-sasto gi, biphage-zoraqo
αδαμαντουργός, -οί *almazάri, -a, *elmazenqero, -e
αδάμαστος, -η bii(n)kjardo, -i, bizap(t)isqo, -i, bipraume
αδαμιαία περιβολή Adamosqo vur(e)aipe, Adamesqo urja(v)ipe = nangipe(n)
αδάνειστος, -η biδanime, bidajimen, nane-δanime / bidindo, -i
άδεια mukipe(n) / mekipe / (α)hάkos dipe(n), hakydipe, tromanipe / γραπτή ~ 
mukimasqo / mekimasqo lil / fizίka, άδia, άdia, -es / bari, lilali / ~ εργασίας / 
ασκήσεως επαγγέλματος butjaqo lil, butjaqi άδia / αναρρωτική ~ sastimasqo 
mukipe(n) / ~ lil, sastimasqi άdia / ~ γάμου (a)bjavesqo lil, γονεϊκή ~ te dikhel pe 
cha(v)en, bianutnesqo mukipe(n) / ~ γυρολόγου / μικροπλωλητού άdia te phirel 
and'o gav / gave =*gave-phirimasqo lil / ~ παραμονής be$a(l)dimasqo lil / hάkos, ~ 
διδασκαλίας *hάkos te sikljarel /  hάko ~ te alyStyr / sikljarnesqo hάki / -o(s), ~ 
διόδου nakhimasqo lil / hάkos, ~ (οικο)δόμησης / οικοδομική ~ kher-ker(dar)imasqo 
hάkos / lil, ειδική ~ akalesqe / okolesqe άδia, tamάmi lil, ~ εισαγωγής manginenqo 
(i)ngarimasqo / ~ andarimnasqo lil, ~ εισόδου andredimasqo mukipe(n) / ~lil, έκδοση 
~ας adiaqo ikhalipe / nikaipen, ~ έρευνας rodimasqo hάki / -o(s), ~ στάθμευσης 
achadimasqo hάkos / ~mukipe(n), ~ μετακινησης ladaimasqo hάkos / lil, 
αδειάζει CuCarel(a) / δεν ~ να... naj-les / -la vakύti te..., aralίki na- ther(e)la
άδειασμα CuCaripe(n)
αδειασμένος, -η CuCardo, -i
άδειος, -α CuCo, -i
αδειούχος ikhindo katar-e buki, ikhimasqe muklo, -I, hakίs8ar bibutjarno, -i
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αδέκαστος, -οι bak$ί$i naj-donmys, bixatyrίsqo, -e, ortuno, -i, ~ κριτής bixatirίsqo 
kadis, ortuno krisάri
αδελφάκι phralorro, -e, phalorro, -e / -a / *nan(ik), nanorro, -a
αδελφικός, -ή phralikano, -i, phalikano, -i, phalesqo, -i, ~ ή φιλία pharna(v)ipe(n)
αδελφοκτoνία phralesqo mundaripe(n)
αδελφοκτόνος phralesqo mundarno, -i
αδελφομοίρι, -α ph®al(ik)ani baZin, -e -a
αδελφοποίηση parna(v)ipe(n), pharna(v)ipe(n), parnaibe(n)
αδελφοποιούνται ph(r)ala keren(a) pes, pharnave (a)staren(a) pe(s)
αδελφοποι(η)τός, -οί ph(r)al kerdo, -e, pharnavo, -e
αδελφοσύνη  phralipe(n), ph(r)alik(a)nipe(n), pharna(v)ipe(n)
αδελφότητα, -ες ph(r)alipe(n), -m(n)άta, (φατρία) pharna(v)ipe(n), -m(n)άta
αδελφούλης (βλ. λ. αδελφάκι)
αδένας, -ες  gύsi, -a, gύca, gύrk(lj)a / gύnCa, -es σιελογόνοι ~ες chungaraqe gύcja -
es
άδενδρος, -η  bikopaCenqo, -i, birukhenqo, -i, bivurdenqo, -i, biδendronqo, -i
αδενοπάθεια  Zilernqo nasvalipe(n) / cikno verέmi, ratchadipe(n) / gy(l)venqo 
nasvalipe gylcalimαta
αδενώδης, -εις gylcalo, -e
αδένωμα, -τα gylcalipe, -mαta
αδέξια   biphirnes, phares, a3amis, biboldimάsa, biboldin(d)es, bibiZajimάsa
αδέξιος, -α  biphirno, pharo, -i, a3amί-(o / a)s, -ka, biboldino, -i, bibiZamno, -i, bibiZaj
αδεξιότητα  biphirnipe, pharipe, a3amilίki / -os 
αδερφή, -ές  phen, -(n)ja / -n(j)a / phe(n)j, -a
αδερφός, -οί  phral, -a, phal, -a, phaj, -a / ~έ μου phrάla ‘m, phάla, nάne, nanίko
αδερφοφά(η)δες *phralxane
αδέσμευτος, -η biphandimasqo, biphanglo, -i, serbέzi
αδέσποτος, -η biafendi(ko)sqo, -i, serbέzi, (muklo) salmas / Corrobίa, Corlindάri, 
chhorrodάri, chorlogάno, -ka / kuturus, korro, -i / ~η σφαίρα bidikhli chutali, korry 
chudali, ~ e ~ a
άδετος, -η biphan(d)lo, biphanglo, -i, bibando, -i
αδηλητηρίαστος, -η  bidrabardo, -i, nane dilitiriame
άδηλος  bisikado, -i (σπ. bisiklo), ~ αναπνοή bisikado solύfos (3solύi), ~οι φόροι 
bisikade xarάC(j)a
αδήλωτος, -η nane-δilome(n) / bisikado, -i
αδημιούργητος, -η bikerd(ard)o, -i / bi(a)resto, -i
αδημονεί   xύtel po gi, xutavel pes, but sigjarel pes, (pra)sigjardinάol, therel(a) kahίri, 
*bi3ikerutno esi / (μτφ.)merel 
αδημονία   *biaZukjarnipe, xutadipe, sigjardipe, kahίri, angelo
αδημοσίευτος, -η bi(a)$und(j)ardo, -i, bi3andljardo, -i, biikhaldo / binikado p(a)e lila 
(= pae gazέtes, pae 3urnάlja) / *bisikadardo, -i
αδήριτος ανάγκη binakhadutno manglipe / en-ljazύmi
Άδης   telaluni dun(j)άva / ~ no dunjάs, mulenqo them, ka(l)i plάsi, Jάdo, terίmo
αδηφάγος  bichajlo, -i , xaxamno / xalxano, -i, ~ον τέρας sa(o)rxanο aZdέri / xalxani 
aZderάva
αδιάβαστος, -η  bigen(a)do, -i, bisiklo, -i, biokudo, -i, bidrabardo, -i
αδιάβατος, -η  binakhad(un)o, -i
αδιάβλητος, -η bido$aqo, -i / bikusurίsqo, -i / bi3ungalimasqo, -i
αδιαβίβαστος, -η  bibichaldo, -i / bidind(ard)o, / binakhad(ard)o-i, bibichado, -i, 
bidindo, -i / nane-bichado, -i
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αδιάβροχο, -α  ja(γ)murlύka, -es / my$amάva, -es
αδιάβροχος, -η  bi$u$l(j)ardu(t)no, -i / binakhado, -i pa(nj)έsa(r)
αδιάβρωτος, -η  bixaljardino, -i, bixaladuno, -i
αδιαθεσία  nasvalorrype(n), pharipe(n)
αδιαθετεί  nasvalorro, -i si, thol pa-lάte, pe pόgja si
αδιάθετος, -η nasvalorro, -i / -orry, pharo, -i 
αδιάθετος, -η bidindo, -i avri , ~ο προϊον bibikindo mangin
αδιαίρετος, -η biparCa(l)do, -i, bi(h)ulado, -i, εξ ~ου bi(h)ulades8ar, bi(h)uladines, 
saorrenqe jek
αδιάκοπα  vίra, biachimasqo, bichinades
αδιάκοπος, -η bichinado, biachado, -i, virutno, -i
αδιακρισία bila3ape(n) / chordinipe, phuCardipe, (kse)puchljarnipe, lub(a)nipe
αδιάκριτος, -η chordino, chorde-chibaqo, (kse)phuC(lj)arno, nangjarno, nigjarno, 
bila3aqo, -i / bidikhino, bikandino, bialosarutno, -i 
αδιακρίτως  bidikhindos, (4.bifru3arindos)
αδιάλειπτος, -η bichinado, -i =viru(t)no, -i
αδιάλλακτος, -η bimaladuno, -i, biarleardo, -i / bilachardu(t)no, -i, biarljardino, -i, 
capenime, xutadino, -i
αδιαλλαξία  bimaladunipen / biarljar(d)ipe(n)
αδιάλυτος, -η  biphagjardo, biputardo, bibilado, -i / biarado, -i / bimusardo, -i / 
bidaatimen
αδιαμαρτύρητα  bimurmάsa(r)
αδιαμόρφωτος, -η  bisuretίsqo, bisylyposqo, biker(dar)do, -i / bilachardo, -i / 
bisikado, bihakjarduno, -i, bisikjardo, -i, *bibenCiskerdo, -i / a3aj / a3e bikerdo, -i
αδιαμφισβήτητος, -η en-CaCukano, -i
αδιανέμητος, -η  nane-mirame, biulado, -i avri
αδιανόητος, -η  kaj nasti hiC te thol-les manu$esqi godi / gogi, bigyndime, 
bisikjardy(t)no, -i, bigenaduno, -i
αδιαντροπιά  bila3a(i)pe(n), bila3anipe, bila3aindipe, bila3avo
αδιάντροπος, -η  bila3amasqo, -i / bila3aqo, -i, bila3ano, -i, bila3aindo, i, 
bila3avesqo / bila3osqo, -i, bili3avesqo / bili3avno, -i
αδιαπαιδαγώγητος, -η bisikljardo, -i, naj-alystyrmys
αδιαπέραστος, -η binakhad(ytn)o, έn-phandlo, -i, phandljardo, -i
αδιάζευκτος, -η biajrmys, nane-xorime / kun na 3ala xόrja
αδιακόσμητος (βλ. λ. αστόλιστος)
αδιάπλαστος (βλ. λ. αδιαμόρφωτος)
αδιάπτωτος, -η bixarnardo, -i=vίra baro (kandipe / kirodipe) / bi(li)khino, -i, 
bichin(a)do, -i / bichinado, -i, bichinadimasqo, -i
αδιάρρηκτα  tang, biputardes, biphagutnes, έn-phandles, sykidindos, zurales
αδιάρρηκτος, -η έn-tang, phandlo, -i, biphagutno, -i / sykidindo, -i / bichindo, -i
αδιασάλευτος, -η bisalado, -i / bichinado, -i / achandindo, -i
αδιασαφη(νισ)τος, -η bisikadardo, -i, bihakjardardo, -i, bisikjardino, -i
αδιάσειστος (βλ. λ. ατράνταχτος)αδιάσπαστος, -η biphag(jard)o, biphagutno, 
bichinado, bichindjardo, -i / έn-phandlo, -i
αδιασκόρπιστος, -η naj-rispime, *bichordardo, -i
αδιασφάλιστος, -η naj-siγurime(n), nane-~
αδιατάρακτος, -η bibozmys / bisalado, biCalado, -i / bitra$ado, -i / bidarado, -i
αδιάτρητος, -η  bixyvjardo, bixueardo, bixevjardo, -i, bipharado, -i
αδιαφάνεια  bisikadipe(n), garadutnipe, geradunipe(n)
αδιαφανής, -είς bisikado, -i, bidikhlo, -i, *binakhado, -i jakha8ar / geraduno, -i
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αδιάφανος  bisikado, -i / garado, gerado, - i (βλ. και λ. αδιαφανής)
αδιάφθορος, -η biarado, -i, bixalado, -i / bi3ungalimasqo, -i, bixalxadimasqo, -i
αδιάφορα  bidikhindos
αδιαφορεί  $udro, -i achel angla-..., phάndel e jakha ..., Ci del seάma / ni perel les / 
la (qe) /  na njά(j)ela (l)es / in perel lesqe
αδιαφορία  $udripe(n), bikandipe(n) / bidikhipe(n) / biazbadipe(n)
αδιαφοροποίητος, -η biavertylykosqo, -i, bijavertylikisqo, -i
αδιάφορος, -η  $udro, -i, biakhjardino, bihakjardino, -i, bi(α)γaindo, -i / bidikhindo, -i, 
bidukhano, -i, pharikano, -i / κάνει τον ~ο, biakhjardino kerel-pes
αδιαφύλακτος, -η  biikhjardo, -i /    biarakhado, -i
αδιάψευστoς  bixoxaduno, -i, bixoxaim(n)asqo, -i / ~η μαρτυρία bixoxadu(t)no 
phukhjaipe(n) / sikaipe(n)
αδιαφώτιστος, -η  bidundjardo, -i / bisikjardutno, -i, bihakjardino, -i
αδιαχώριστος, -η  biuladutno, -i, biuladimasqo, -i bixoriskerdo, -i, nane xorimen / 
nane xorisάola, naj thodo ajrys, bixorim(n)asqo, -i
αδίδακτος, -η  bisikljardo, -i, bialystyrmys
αδιεκδίκητος, -η bimangado, -i, biistemis
αδιέξοδο, -α  korro drom, ~ e ~ a, achadardipe, phandljardipe, -mάta
αδιέξοδος (η) phandlo drom, ~ e ~ a 
αδιέξοδος, -η  bidromesqo, -i, phandlo, -i, achadardo, -i, phandlutno, -i
αδιευκρίνιστος, -η bisikadardo, -i, naj-aCikmis bihakjardardo, -i, bi(a)γa(v)ja(ke)rdo, -
i, bi$uZardo, -i
αδιαχώρητο  ninaj hiC than (te aches), en-pherdo than, en-pherdipe
άδικα   bikjarίsa(r) / bihakόsa, bihaklys, CuCes(te) 3άba, pύsto 
αδικαιολόγητα *bihakjardarimάsa / biafίsa(r), bijertimάsa
αδικαιολόγητος, -η biafikerdo, -i, bi(j)ertime(n) / *biakhjardardo, -i
αδικαίωτος, -η bihakydindo, -i / bihakόsqo, -i
αδίκαστος, -η  binakhado, -i krisάtar / bikrisάqo, -i, bidikasmen
αδικεί   bihάkos / haksyzlύko(s) kerel(a) / Cor(dar)el(a) / telal dikhel(a) / najόrta 
kerel, bimi$tarel
αδίκημα, -τα biortunipe(n), -mάta, do$alipe, -mάta, najortunipe, -mάta / kabaάti, -a
αδικία, -ες  najόrtha, najCaCipe, biCaCipe, bi(v)ortunipe / bilachipe(n), -mάta / 
3ungalipe(n), -mάta (βλ. και λ. αδίκημα)
άδικο   do$, bangipe, bihάkos, haksyzlύko(s), (e)ftirάva, βρίσκεται εν ~ω do$ si-les
aδικομεταχειρισμένος, -η bihakosa(r) phiradindo, -i
άδικος, -η  bihaklys, biCaCim(n)asqo, -i najorth(un)o, -i, bi(v)ortuno, -i / biCaC(un)o, 
-i, bilacho, -i, nasul
αδικοπραγία najhaklys / haksύzi / bihakosqo keripe, biortuno keripe, -mάta, 
kjotylύkos, -Ca αδικοσκοτωμένος, -η khanCesqe mundardo, -i
αδικούμαι  bihάkos kerdol manqe / bihakos xav, telal dikhli(v)av(a), telal chutyav, 
bimi$tάrdi(v)av
αδικούμενος, -η *bihakos dindo, -i, hάkos bidindo, -i
αδικοχαμένος, -η  3άba mulo, -i
αδιοίκητος (βλ. λ. ακυβέρνητος)
αδιόρατος, -η  bidikhlo, -i / khanCesqo, -i / ciknorro, -y / en-cikno, -i, tikno-tiknorro, -i
αδιοργάνωτος, -η biorγanome(n) / bikerdo, -i, bilachardo, -i
αδιόρθωτος, -η  bilachard(in)o, -i / bisastard(in)o, -i / bilacharimasqo, -i, biorthome, 
biorthomasqo, -i, nane-δjοrθome
αδιοριστία   biδιoripe(n), bithope(n) butja8e
αδιόριστος, -η  butja8e bithodo, bipostosqo, -inane-διorime(n)
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αδίπλωτος, -η  bibu3ardo, -i, naj-katlamys, bikatlamys, bidiplomen
αδίστακτος, -η  bila3aqo, -i / bidarano, bidukhano, -i, bidarado, -i
αδιχοτόμητος, -η  du(j)en8e bichindo, -i
αδογμάτιστος, -η  putarde-godjaqo, -i (βλ. και λ. απροκατάληπτος)
αδόκητος θάνατος biaZukjardo meripe(n)
αδοκίμαστος, -η  biprovaqo, -i, bizumado, -i
αδόκιμος, -η  biarakhindo, -i / bialysmys / bilacho, -i
αδολεσχία   (a)salamungjάνα 
άδολος, -η   bi3ungalimasqo, -i / binasulimasqo, -i, biponjirimnasqo, -i
άδοξος, -η   bi(a)$und(in)ο, -ι, bia$a(ke)rdo, bibarimasqο, -i / chorrorro, -i, 
bi(a)lavesqo, -i, binamosqo, -i, binamlis
άδοτος, -η   bidindo, -i
aδούλευτος, -η bikerdo buku / ~vuti, bibutjardo, bibukjardo, -i, bikerdo, -i vuti naj-
Calystyrmys
αδούλωτος, -η  biastardy(t)no, -i / telal bichudindo, -i, serbέzi
αδρά   but / thules / pahalys, paalis
αδρανεί  bikerindo, -i achel / acjόla / phandle-vastenqo, -i achel, (μτφ.) pa$t(j)ol, 
sovel
αδράνεια   bikeripe(n), ο νόμος της ~ας e achadindimasqo kanύni
αδρανής, -είς bikerindo, -i / bikerimasqo, -i, bibutjarno, -i / naj-Calyskάni / (μτφ.) 
mul(ik)ano, -i, bi3yv(in)do, -i, pa$tindo, sovutno, -i
αδράχνει  astarel(a), γraposarel, γrapό(n)el(a)
αδράχτι, -α  katli, -a / katno, -e / katav, -a, vrέteno, -a, fίrro, -ura / fύrka, vύrka, -es
αδρός, -ή  baro / zuralo, -i (παχυλός) / ~ μισθός barvalo pokindipe(n), (τραχύς) 
Compalo, -i
αδρόσιστος, -η bi$udrardo, -i, bidros(in)aqo, -i, nane dros(in)alo, -i, bidros(in)jalo, -i
αδυναμία, -ες bizuralipe(n), -mάta / bizuranibe, bizoraipen / Caladipe(n), -mάta, 
namboripen, naburiben, bi$ajpe, bikadyrripe
αδύναμος, -η   bizuralo, -i / bizuralimasqo, -i, bizoralo / -no, -i, bizoraipnasqo / 
-mnasqo, -i / biku(v)etisqo, -i / na(m)borime, bikadyrro
αδυνατεί  na$ti kerel, na$ti(s)kerel(a), na'(m)boril, naburίla, na$ti(sάo)l, na$ti(sare)l
αδυνατίζει bizurά(jv)ol / kisljol(a) / xarn(i)ol(a), tiknjol(a)
αδυνάτισμα   ki$l(j)aripe(n) / *bizurardipe
αδυνατισμένος, -η bizurardo, -i / ki$ljardo, -i
αδύνατο  nastipe(n) / nasti! / -ος, -η bikerdin(d)o, -i
αδύνατος, -η   bizoraqo, bizuralimasqo, bizuranimasqo, bizoralo, -I / *nastikano, -i / 
~ος μαθητής bizurale-godjaqo, biphirno sikljarduno, bibiZamno sikjardο pino
άδυτα    bipa$ade thana, gerade thana / fύndos
άδωρον δώρον ~ bikjarisqo dindaripe(n) / bikjaripe(n), CuCo dipe(n)
αειθαλής, -είς vίra patr(in)alo, bi$ukjardino, -e, (μτφ.) vίra terno, -i, vestuno, -i
/ ~ές δένδρο vίra patr(in)alo, bi$ukjardino kopάCi
αεικίνητος, -η vίra boldindo, -i / biusulimasqo, bibe$indo, -i / ~o άτομο xan3(a)bul, -ja 
αείμνηστος, -η bibis(t)ardo, bibisterdo, bibistrado, -i
αειπάρθενος vίra chaj
αέναος κίνησις biachadindipe(n) / virutno boldi(ni)pe(n)
αεραγωγός, -οί balvalaqi
αεράκι   balvalorri / -y, sani balval, kovli balval
αεράμυνα   arakhadipe(n) (peresqo) katar bombardipe(n)
αέρας, -ηδες  balval, -a, valval, -a, balbal, -a
αεράτος, -η  bitra$aqo, -i / bila3aqo, -i / havalys / balva(la)lo, -i
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αεργία (βλ. λ. τεμπελιά)
άεργος (βλ. λ. τεμπέλης)
αερίζει   balval del(a), balval kerel(a), barva(lja)rel / pyt(a)rel(a) te lel balval o kher
αερίζεται  balval del(a) pes, balval lel(a) / ril del(a), *balvά(lj)ol(a)
αέρινος, -η  balvaluno, -i / balvalikano, -i / balvalaqo, -i
αερικό, -ά  balvalaqo, -e / Co(ve)xano, -e, ~ του δάσους (βλ. λ. ξωτικό)
αέριο, -α  gάzi, -a
αέριος, -α  balvalaqo, balva(l)jaqo, -i
αερισμός   balvaldipe(n)
αεριωθούμενο, -α en-sigutno turbinalo ajrόplanos, ~ e ~ a
αεριούχο ποτό  gazόza, -es, gazalo pipe(n), ~ e ~ mάta
αεριώδης, -εις gazalo, -i  σε ~η κατάσταση sar gάzi arakhindo
αεροβατεί  balvala8e phirel
αεροδιάδρομος, -oι ajroplanenqo drom ande ajrodrom(ios)
αεροδρόμιο, -α ajrodrom(ios), -a
αεροθάλαμος, -οι ajrokάm(e)ra, -es
αερολιμένας, -ες ajrolimάnos / ajrodrom(ios)
αερολογεί   balvala8e vakjarel, CuCe lάfja kerel(a), CuCes(8e) lavkerel(a) / phukhe 
lava kerel(a)
αερολογίες  balvalaqe (v)όrbe(s) / salόzi (v)όrbes / lindimάta
αερομεταφορές   ajroplanέndar phira(v)imάta / ladavimάta
αερομεταφερόμενος, -η ajroplanέndar phiradindo, -i, *ajrophirado, -i
αερομαχία, -ες   ajroplanenqi chingar, ~ qe ~ a
αεροπλανικά κόλπα ajroplanika, aruplianaqe 
αεροπλάνο, -α  ajrόplanos, -a, arupliάna, -es, balό-nos, -ea, tijarάva, -es
αεροπλανοφόρο, -α ajroplanenqo / balo(j)enqo / tijarenqo pampύri, ~ qe ~ a
αεροπλοϊα   *ajrophiripe(n)
αεροποίηση  balvalkeripe(n), *gazikeripe(n) (βλ. και λ. εξαερίωση, εξαέρωση)
αεροπορία   ajroporίa / balo(j)en8e askerlίko(s)
αεροπορικός, -ή  *ajroplanenqo, -i, aruplianenqo, -i / balo(j)enqo, -i / tijarenqo, -i
αεροπορικώς  ajroplanόsar, aruplaniάsa, balonόsa, tijar(αv)άsa
αεροπόρος, -οι  ajroplanenqo / balo(j)enqo / tijarenqo askέri, pilόt-os, -(ur)ja
αερόσακος, -οι  balvalaqo gono, ~ e ~ e
αερόστατο, -α  balόnos, -όea
αεροστεγής, -είς kat(ar)-e balval phandlo, -e, e balvala8ar binakhado, -e, 
bibalvalaqo, -e, ynklodome (balvala8ar) / phanljardo, -i kat’e balval
αεροστεγώς   έn-phandles, phandljardes, ynklodome 
αεροσυμπιεστής, -ες kombresέri, -a / kompresόri, -a
αερόψυκτος, -η  balvala8ar $udrardo, -i
*αερώδης, -εις  *balvalaqo, balva(la)lo, -i, 
αετίσιο βλέμμα  kartalesqi / -osqi jakh
αετόπουλο, -α   kartalίCi, -a
αετοράχη    en-ucho ve$, kartalosqo ve$
αετονύχης, -δες  έn-bu3andlo, -e, Corno, -e / atharno, -e
αετός, -οί    kartά(l)i / -os, -a, hύljo, (v)ύljo, -ora, (χαρτ-~) pampύri, -a
αέτωμα, -τα  trinagorenqo Cikat kheresqo
άεργος, -η   tembέli, -ka, bikerindo, -i, bikerimasq(er)o, -i
αζεμάτιστος, -η  bizumatimen
αζευγάρωτος, -η biCyftisqo, -i, bizivγarisqo, -i, nane-zivγarome, bizoγarisqo, -i, 
bizoγarimen, bizoγariskerdo, -i, bi3utesqo, -i, bi3utardo, -i
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άζευκτος, -η  biphand(l)o, -i, biphandado, -i, biphandimasqo, -i, bi3ut(un)o, -i
αζημίωτος, -η bizianisqo, -i, bizimiaqo, -i, με το ~o bixasarimasqo
αζήτητος, -η birodin(d)o, -i, στα ~α k(a)e birodin(d)e (chuto, -i)
αζύγι(α)στα  biginades, bigenades (βλ. και λ. αψήφιστα)
αζύγι(α)στος, -η bizijame, bizijasardo, -i, bizijaskerdo, -i, biCidinjardo, -i, 
bisird(j)ardo, -i
αζύγωτος, -η  bipa$ad(un)o, -i
άζυμο, -α   bixomeraqo / bimaja(va)qo man(d)ro, ~ qe ~ e, bokholi, -a
αζύμωτος, -η  biu$ljardo, -i, naj-dospisardo, -i, bidospime
άζωστος, -η  biku$tikaqo, -i / bikai$isqo, -i
αζώιστος, -η  bitraimasqo, -i, bi3(u)imasqo, -i
Aη-Βασιλειού Vasilesqo (dives), Vasίlden, Vasίli, Bangi Vasilίca
Aη-Γιωργιού  Gjύrgjovden, (h)edrelέzi, Ederlέzi, cikni patragi
αηδία, -ες  chadlipe(n), -m(n)άta
αηδιάζω  (αμτβ.) chάda ma(n),, chadlinάvav, $utljol / chadljol(a) manqe, (μτβ.) 
chadljarav / $utljarav / με ~ει chadljol(a) manqe, chadljarel(a) man, $utljarel-man
αηδιαστικός, -ή chadljarno, -i / chadlikano, -i / chadluno, -i, chadimasqo, -i / 
chadlimasqo, -i
αηδόνι, -a   bylbύli, -a, birbίli, -a
αηδονόλαλος, -η $ukare-sezaqo / $ukare-la(l)jaqo, -i / gugle-sezaqo, -i, gudle-
vikosqo, -i, gulde-lae(l)jaqo, -i 
αηδονοφωλιά, -ες bylbylesqi folin, ~ qe ~ a, Cirilkjaqi folin, -a / birbilesqi uvάva, ~ qe 
~ es
αήθης, -εις  bilacho, -i / zύti
αήττητος, -η  telal bichud(in)o, bimardy(t)no, binakhady(t)no, -i / biperado, -i 
bira$tuno, -i
άηχος, -η bi(a)$undino, -i, biba$imasqo, -i, bi$olaqo, -i / lalorro, -i
αθανασία  bimeripe(n)
αθάνατος, -η bimerindo, -i*/ bimul(an)o, -i / bimerdo, -i / bimerim(n)asqo, 
bimerimano, (σπ.)bimeripano, -i / kon in dikhel -les e merimasqi jakh
αθάρρετος, -η bitromano, -i, bitromaqo, -i / la3ano, -i
άθαφτος  (βλ. λ. άταφος)
αθέατος, -η  bisikado, -i, garado / gerado, -i
αθεϊα   *bidevlipe(n), Devlesqe bipakjape(n), atheίzmo 
άθελα   bimangindos, bi3anindos, bipέs8ar, bivo(l)jaqo, bimangimasqo
αθέλητος, -η bimangindo, -i, bimanglo, -i, bimakhaqo, -i
αθέματος, -η bithemaqo, -i, biθemasqo, -i
αθέμιτος, -η bikanunisqo, bihakosqo, -i, biachad(ytn)o, -inaj-όrtha
αθεμελίωτος, -η bidemέli / naj-demέli, bithemelisqo, -i / bithemelime(n)
άθεος, -η  bidevlesqo, -i, Devlesqe bipakjano, -i, atheίsto
αθεόφοβος, -η devles8ar bidarano, -i, bidevlesqo, -i / (μτφ.) bila3aqo, -i, $ing(j)alo, 
-i / bila3a(n)qo, -e, bila3avardo, -i / tra$ano, -i, zurano, -i
αθεράπευτος, -η bisastarimasqo, -i / bisastardo.-i, bisastipnasqo, -i
αθερίνα  ciknorre mache, tiknorre mache, sano machorro
αθέριστο χωράφι tarlάva bimardi orakos(a) / chindaljάsa bichindo
αθέσπιστος, -η  bithodo, -i (nizamos / kanύnos / arlίa / adέτι)
αθέτηση (όρκου / υπόσχεσης / λόγου) (*pra)u$ta(v)ipe(n)=phagjaripe
αθετώ (το λόγο μου) (*pra)u$tavav(a)=phagjarav m(r)i (v)όrba / ~ mo lάfi / mi dύma
αθεώρητος, -η  bivizaqo, -i, bimjurisqo, -i, bi3ifravaqo, -i, *bifizime(n)
αθήλαστος, -η  CuCi bidindo, -i, *biCuCidindo, -i
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Αθηνά i devli e godjaverimasqo, συν ~α και χείρα κίνει nά te aches phandle-
vastenqo, -i / mang e Devles8ar, ama em ker buki 
άθικτος, -η  biazbado, biastardo, bistardo, -i / biCalado, biarado, sasto, -i / bixalado, 
-i
άθλημα, -τα  ra$ipen, (ra$imnasqo) khelipen, (~ qe) ~ mnάta, spor, άθlima(s), -ta
αθλητής, -τρια *ra$imatάri, -ka, ra$imnanq(or)o, -e khelimnasqe ra$(ut)no, -i / 
spor3ί-(o / a)s, -ka
αθλητικός, -ή  ra$imnanqo, -i, khelimnasqo, -i / *spor3ilikosqo, -i, athlitikano, -i
αθλητισμός  athlitίzmo(s), athlέtika, ra$imnάta (πλ.)
άθλια   chorrorros / -es, chorrykanes, chorrunes, chorranes, chorrovanes / 
3ungales / nasul / en-bέti, ...
αθλίατρος   ra$utnenqo jatros / hekίmi / doktόri
άθλιος, -α en-bilacho, 3ungalo, -i / chorrorro, -i / -y, garalo / geralo, -i / Chorrobια, 
3erorro, -i, Corlindάri, -ka, chorr(ov)ano, chorrikano, arman(dind)o, -i
αθλιότητα, -ες chorrorrype, chorrorripe(n) / 3ungalipe, -mata, xyndi(ni)pe(n), 
garalipen, geralipe, 3eripe, chorrobάva
αθλοπαιδιές  khelimnasqe ra$imnάta / khelim(n)άta
άθλος, -οι  bari(=mur$ani) buti, ~ e ~ a, (a)resadipen, -m(n)άta
αθλούμαι  butjarav(a) m(r)o trύpo(s) / ~ mo kurmis butjarav(a) -ma
αθλούμενος, -η butjardindo, -i*, (επιρ.) ra$indos -pes / *ra$indo, -i
αθόρυβος, -η  bi(a)$und(ind)o, biba$imasqo, bidabaqo, bivrondimasqo, lalorro, -i
άθραυστος, -η  biphag(utn)o, -i, biphagipnasqo, -i
άθρησκος, -η  bithamesqo, -i*/ bidevlesqo, -i
αθρόα προσέλευση en-butenqo avipe(n), baro khidi(ni)pe / baro gedipen / -be(n)
αθροίζω   khίdav / gέda(va) (gina)
άθροιση / -μα  khidipe, gedipen, sύma keripe(n)
άθροισμα  sύma, -es = *ginenqo khidin(d)ipe(n)*
αθροιστικός, -η khidino, -i, khidimasqo, gedimnasqo, -i, sumakerimasqo, -i / 
gin(a)imasqo, -i 
άθυρμα, -τα   kheldikano, -e / kheldipe, -mata / kheliporro, -e / -a
αθυροστομία   biastardi / biphandli / chordi chib, serbέzi muj, lub(a)no muj
αθυρόστομος, -η  biphandle-mu(j)esqo / serbέzi-mosqo / chorde-chibaqo, -i, 
chibal(ytn)o, -i / phukjamno, -i (Ca.bukano, -i) / lub(a)ne-mosqo, -i / phorrade-
mosqo, -i, ba$no, -e, khajni, -a, barechibaqo, -i / serbέzi-mosqo, -i
αθώος, -α   bido$aqo, -i, bido$alo, -i, bi3ungalimasqo, -i, makulis
αθωότητα   bi3ungalipe(n) / bido$(valipen)
αθωώνω    bido$aqo, -i sikavav(a) / i(n)kalav, kurtάrym / nikava(v)a bido$aqo, -i
αθώωση    bido$keripe(n), bido$aqo, -i nikaipe(n)
αθωωτικός, -ή bido$arimasqo / bido$kerim(n)asqo / ~ή απόφαση bido$kerimnasqo 
nikaipe(n), bido$kerno (l)il *
αίγαγρος   ve$esqo buzno
Aιγαίο    Junanisqo / ~ osqo denizi / ~ isqi derjav
αιγίδα ucharipe(n), arakh(av)ipe(n), υπό την ~ tela(l)e phak(j)a
αίγλη    strafjalipe(n), baripe(n), somnakunipe(n)
αιγόκερως   buzane-$yngenqo
Αιγύπτιος, -α  Misirlί(o / a)s, -(de)a, (αρχαίος) Firaύni / -o(s), -(n)ja, Faraόni / -o(s), -
(n)ja
αιδεσιμότατος  pra-pativalo
αιδοίο, -α    la3a(ves)qo (= kar), la3a(ves)qi (= minC), (πλ.)la3avaqe (=kara / min3a) 
(βλ. και λ. κόλπος)
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αιδώς  δημοσία ~ (e) peresqo la3anipe(n), (manu$enqo) la3o
αιθάλη    angaresqi po$i(k) / thuvalipe(n), fune3ίa
αιθαλομίχλη   angaresqo buluti / -os
αιθέρας, -ες   sani balval, opruni balval / taripe(n), devel
αιθέριος, -α   balvalaqo, -i / devlikano, -i / ~α έλαια  sane gazja
αιθεροβάμων   balvala8e-phirindo, -i, devles8e-γ(u)rjaindo, -i
αιθεροβατεί   k(aj)e balval / balvala8e / devles8e phirel / xύtel / γ(u)rjά-
αίθουσα    sala, -e(s), ~ ακροάσεων (a)$unimanqi sala, ~ διαλέξεων vorbimanqi / 
dumaqi sala, ~ συνεδριάσεων menglisenqi sala, ~ υποδοχής  saloni / -os
~ αναμονής aZukjarimasqi sala   
αίθριος, -α   aCiki, bibulutenqo, -i (gies / haava) / (v)uZo, SuZo, -i
αίμα    rat 
αιματηρός, -η  ratvalo, -i
αιμάτινος, -η  ratesqo, -i
αιματοκύλισμα  ratvaripe(n), and'o rat na(n)ipe(n) / batyripen
αιματουρία   rat and'o muter
αιματώδης, -εις  ratesqo, -i
αιμάτωμα   ratvaripe(n) / andruni phugni
αιμοβόρος, -α  ratvalo, -i, *ratxano, -i
αιμομιξία   oZonipe(n) / prandipe(n) ma$kar phralende
αιμόπτυση   rat(esqo)cha(r)dipe(n)
αιμορραγεί   rat chorravel(a)
αιμορραγία   rat(esqo) chutipe(n)
αιμοσφαίρια  ratesqe kukjorra, ερυθρά ~ lole, λευκά ~ parne
αίνιγμα, -τα  metέli, -a, dorikjaripe(n)drabardi, -a, giCitόra, -e, deskerimos, -mάta
αιολική ενέργεια balvalaqi zor*
αίρεση, -εις  biortho pakjape(n)*
αιρετικός, -η  biorthos pakjano, -i
αιρετός, -ή   alosardo, -i / alome(n), nikado, ikhaldo-thodo
αισθάνεται  (αμτβ.) (a)γaέla pe(s), (a)γά(l)jol(a), akhjά(jv)ol, hakjά(jv)ol, hakjarel 
(pes), akhjarel (pes), xaljol(a) / (μτβ.) (a)γa(v)el(a), hakjarel, akhjarel
αισθαντικός, -η  akhjardarno, -i*/ azbavutno, -i*
αίσθημα, -τα  akhjardipe(n) / hakjardipe(n) / axadipe(n)
αισθηματίας   dukhano, -i / sevdalys / a$iki
αισθηματικός, -ή  dukhano, -i / sevdavaqo, -i / sevdalys
αίσθηση, -εις  hakjar(d)ipe(n), akhjar(d)ipe, axavipen, axali
αισθητήριο, -α    bimpradimasqo, ~ όργανο dadisqo / zumavimasqoi chib, 
sungimasqoo nak
αισθητική   e $ukarimasqo zanaati
αισθητικός, -  e $ukarimasqo zanaatcis
αισθητός, -ή  hakjard(ikan)o, -i, akhjard(ikan)o, -i, axaduno, -i / γίνεται ~ό hakjardol / 
akhjardina(v)ol / aγάd(y)ol(a), (a)γά(l)jol(a), aγaljakerdjol(a), (a)γa(v)jakerd(j)ol(a)
αισιοδοξία   pakjape / patjapen e avutnimasqe, *omuti
αισιόδοξος, -η  e avutnimasqo patjano, -i
αισιοδοξώ   patjav(a) po-lache avutnimasqe
αίσχος    la3avo, -e, la3a(v)ipe(n), -mάta / bilachipe(n), chadlipe(n)
αισχρός, -η   la3amno, -i, bila3aqo, -i, lubano, -i, lumno, -i, khandino, -i
αισχύνη   la3av, la3avo, la2o
αίτημα, -τα   mang(av)ipe(n)*, rodipe(n), kerisaripe, -mάta
αίτηση, -εις  mangljaripe, -mάta, mangimasqo lil, -qe -a / ~ σε γάμο sivάna, -e
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αιτία, -ες   $ero, -e, gi, -a / agor, -a, sor(r), -a
αιτιολόγηση  patjadaripe(n), hakjardaripe / akhjardaripe
αιτιολογία   sorravipe(n)
αιτιολογώ   patjadarav(a)*, hakjardarav, sikavav(a) o sostar
αίτιος, -α   do$(v)alo, -i, sorr(v)alo, -i
αιτών, -ούσα  mang(av)indo, -i
αίφνης    ekhatar, apotomas, biaZukjardes
αιφνιδιάζομαι  tra$ad(j)ol , astardol biarakhado
αιφνιδιάζω   tra$avav, daravav(a) / astarav biarakhado / Calavav, 
αιφνιδιασμός  tra$a(v)ipe(n), biaZukjardo Cala(v)ipe(n)
αιχμαλωσία   astardipe(n) / phandlipe(n)
αιχμαλωτίζομαι  astardi(v)av, astardinavav, phandli(v)av
αιχμαλωτίζω  astarav(a), astardimasqe th(o)av(a)
αιχμάλωτος, -η  astarduno, -i / astardikano, -i, ~ πολέμου marabavaqo astardo, 
maredesqo stardo
αιχμή, -ές   bu$t, -a, agor, -a, (uchimasqo)tep(e)ava, -e(a), narίa, -e
αιχμηρός, -ή  p(h)usamno, -i, chinutno, -i, bu$tjaqo, -i, mut$aqo, -i
αιώνας, -ες   $elbre$, $elebre$enqo, -e
αιώνιος, -α   er-vakytisqo, savaxtuno, -i, sar-e-bre$enqo, -i
αιωνιότητα   biagoresqo vakiti biagoresqe bre$a / e bre$a e bre$enqo
αιωνίως   vira, biagoresar, sar-e-bre$enqe
αιωνόβιος, -α  $elebre$enqo, $elbre$utno, -i / biphurimasqo, ve$utno, -i
αιώρα    (um)bladi kun(j)a, ~ e ~ es
αιωρούμαι   ach(juv)av(a)(um)blado (balvalate)
αιωρούμενος, -η  balvalatar (um)bladin(d)o, -i
ακαθαρσία, -ες melalipe(n), -m(n)άta / biuZipen, -mnάta / khul, -a, rέda, rόdoma, -ta
ακάθαρτος, -η  melalo, -i, naj-temίzi, nane-pάki, biuZo, -i, rodomen
ακάθεκτος, -η  biachaduno, -i
ακαθόριστος, -η biakhjarduno, -i / bi3anduno, -i, ~ ου ιθαγενείας
ακακία, -ες  bagrέmo, -ora, bagrέmi, -a
ακαλαισθησία  bi$ukaripe(n) / beti xusto
ακαλαίσθητος, -η bi$ukar / bete-xustosqo, -i
ακάλεστος, -η  biakhardo, -i / biakharimasqo, -i, bikalemen, nane kalemen
ακαλλιέργητος, -η bibutjardo, -i, bikerdi buki / bisikljardo, -i, bimanu$valo, -i
ακαλλώπιστος, -η  bi$ukardo, -i / bilachardo, -i / bistolimasqo, -i
ακάλυπτος, -η putardo, -i / biuchardo, -i, ~ος χώρος putardo / pitrado than, ~η 
επιταγή bisajaqi valuta
ακαμάτης  tembeli, -a / bibutjarno, -i
ακαμάτρα  tembelka, -es / bibutjarni
άκαμπτος, -η bibangjardo, -i, abcinalo, -i, serti / en-zuralo / zurano
ακαμψία  bibangjardipe(n) / astardipe(n)
ακανθώδες ερώτημα kan(d)ralo puchipe(n)
ακανόνιστο σχήμα *bisylyposqo sureti 
ακαριαία   ekhatar, ekhe-dabasar 
ακαριαίος, -α  ekhe-dabaqo, -i*
άκαρπος, -η  biemi$enqo, -i / bimaxsulisqo / bikjarisqo, ~ες προσπάθειες *bikjarisqe 
zumadimata / ~ zorkerimata
ακατάβλητος, -η biCaladuno, -i / tele bichutuno, -i, ~η δύναμη bichindi zor
ακαταδεξία  barikanipe(n), *chadljardunipe(n)
ακατάδεχτος, -η barikano, -i, *chadljarduno, -i
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ακατάθετος, -η bithodo, -i / bipokindo, -i, bidindo, -i
ακαταλαβίστικος, -η bihakjard(ikan)o, -i, biakhjard(ikan)o, -i
ακατάληκτος, -η bi(a)gorimasqo, -i
ακατάληπτος (βλ. λ. ακαταλαβίστικος)
ακατάλληλος, -η  bilacho, -i / bibiCime(n)
ακαταλόγιστο (το) bigodjaveripe(n)
ακαταλόγιστος, -η bigodjaqo, -i / bigogjaqo, -i
ακατάλυτος, -η  biperado, -i biarado, -i, bina$ad(un)o, -i
ακαταμάχητος, -η biachad(ikan)o, -i*, bira$tuno, -i*
ακατανέμητος, -η *bihulado, -i
ακατανίκητος, -η biperad-i(ka)no / -uno βλ.και λ.ακαταμάχητος, -η
ακατανόητος, -η bihakjardo, -i / biakhjardo, -i / biaγado, -i / biaγal(jakerd)o, -i
ακαταπάτητος, -η biu$tado, -i / biphago, -i (sovel / hakos)
ακατάπαυτα  bichinades, vίra, biachades, biachindos
ακατάπαυτος, -η biachad(in)o, -i, bidandimen
ακατάπιοτος, -η *bipiljado, -I
ακαταπόνητος, -η *bichindin(d)o, -i, bikhinindo, -i*, bibangjardo, -i
ακατάργητος, -η *bikhoslo, -i, biperado, -i
ακατάρτιστος, -η bisikjardo, -i 
ακαταστασία  chordunipe, CapaCylipe(n), bilachardipe(n), birryndomάta
ακατάστατος, -η chordino, -i, *bilachard(ikan)o, -i, CapaCύli, -a, birryndome, 
birryndosqo, -i
ακατάτακτος, -η bialosardo, -i, bithodo, -i.....
ακατέβατα  bifulardes, biγulardes, bihulardes, biuγlardes, bioγljarde(s)
ακατέργαστος, -η bibutjardo, -i
ακατηγόρητος, -η bido$ardo, -i, bido$-dindo, -i, bido$kerdo, -i
ακατοίκητος, -η bimanu$enqo, -i
ακατονόμαστος, -η la3aqo, -i, la3amno, -i, la3avkano, -i
ακατόρθωτος, -η bi(a)resado, -i, biastardo, -i, *bikerduno, -i
άκαυτος, -η biphabardo, -i, bitaberdo, bit(h)abjardo, -i
ακέραιος, -α  *biphaguno, -i, biphagimasqo, -i, bikusurisqo, -i, sasto, -i
ακεραιότητα  *biphag(un)ipe(n), sastipe(n), baripe(n), lachipe(n)
ακέρατος, -η  bi$yngenqo, -i
*ακεράτωτος, -η bi$ing(j)alo, -i
ακέφαλος, -η  bi$eresqo, -i
ακέφος, -η   biogjalo, -i, bikefisqo, -i, rrύto, rrίto, rrκίco / mύrgo (βλ. και λ. κατσούφης)
ακηλίδωτος (βλ. λ. άσπιλος)
ακήρυκτος πόλεμος bisikadi chingar
ακίδα    bu$t, -ja, burr, -(j)a , kan(d)rorro, -e / -a simCάva, -e / (a)gororro, -e
ακίνδυνος, -η  bi3ungalo, -i, / bitra$ano, -i, bidara(m)no, -i / *bidarakerno, -i
ακινησία  bisala(v)ipe(n) / bimi$kope(n) / ach(adun)ipe(n)
ακίνητο (το) demέli mάli (=kher, tarlάva), mύlki
ακινητοποιημένος, -η achad(j)ardo, -i, astardo, -i, astrado, -i, stardo, -i
ακινητοποίηση  achad(j)aripe(n) / astaripe(n)
ακινητοποιούμαι  achάdi(v)av, -ϋav / astάrdϋav, astάrdi(v)av, astardivav(a), 
astradyάa, stardyά
ακινητοποιώ  achad(j)arav(a) / astarav(a), astrav(a), starά(a)
άκλαυτος, -η birovdo, -i, biruno, -i
*άκλειστος, -η biphan(d)lo, -i, biphando, -i, biban(d)lo, -i
άκληρος, -η  chorrorro, -i / -y, bicha(v)enqo, -i / *bibaxtaqo, -i
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άκλιτη λέξη  *biperimasqo lav (=lάfi, (v)όrba)
ακλόνητος, -η  biizdrano,, biCaladuno, -i, achadindo, en-zuralo, -i, prazurano, -i, 
ακμάζει   luludjά(v)ol, barimάste arakhindά(v)ol, en-3uvdo, -i si
ακμαίος, -α  en-sasto, -i, en-zuralo, -i, en-3uvdo, -i
ακμή    (a)gor, -a / opruno agor, -~e ~ a / en-uchipe(n) / opre’(ni)klistipe(n), 
vestipe(n) / luludja(l)ipe(n) / (ternimasqe) luludj(orr)a
άκμων    e kanesqo "amόni" / "kovάnica"
ακοή    (a)$unipe(n)
ακοίταχτος, -η  bidikhlo, -i, bidikhlin(d)o, -i, naj-dikhlin(d)o, nane-dikhlo, -i
ακολασία, -ες  la3amnipe(n), -m(n)άta / bila3ape(n), lub(a)nipe(n), lumnipe(n), 
-m(n)άta la3amne kerimάta
ακόλαστος, -η  la3amno, -i, bila3aqo, bila3ano, lubano, -i, lumno, -i, xarxano, 
xalxando, -i
ακολουθία, -ες  *pala(l)dipe(n), -mάta / *palaldikanipe(n), -mάta / sin3ίri, -a
ακόλουθος, -oι  pala(l)dimάsqo, -e, palaldindo, -e / telalu(t)no, -i
ακόμα / ακόμη (χρονικό) a3a(j), a3e, a3i, daha, (x)άlia, a(k)mu, pάnda, ίmer, 
(ποσοτικό), va3e, aj, vi, thaj-vi, ~ ένα a3i jek-da, ~ και έm, bά-te, vi, haj-vi, ~ και αν 
em te...-a, vi te, thaj te, a3i te, da te...-a / thaj kaj, em kaj, a3i kaj, da kaj, itakaj / sά 
te...-a
άκομψος, -η  bi$ukar, bi$ukarimasqo, -i / bέti / a3amί(a)s, -ίka
ακόνι, -α   (j)asan, -a, troxos, -ja, tr(oh)os, -a, bele3in, -a 
ακονίζει   morel, sivrίnel(a) / *phusamn(j)arel, san(j)arel, rinisarel
ακόνισμα, -τα  moripe(n), -m(n)άta, phusadaripe(n), rini(sari)pe, rinope
ακονισμένος, -η  mordo, -i, phusadardo, -i, troxime(n), trosome, rinome, rinime
ακόντιο, -α   3irίti, -(j)a / kondari, -a 
ακοντισμός   3iritesqo chutipe / chutali
άκοπα (ακόπιαστα) bichindimasa(r) / -qo, bikhinim(n)asar / -qo
άκοπος, -η   bichindo, -i / bichindimasqo, -i, bikhinimasqo, -i
ακόρεστος, -η  bichajlardo, -i / bichajlo, -i
ακοσκίνιστος, -η biu(t)$ando, -i, bi$ando, -i / biphurdo, -i
ακούει    (a)$unel(a)
ακουμπιστήρι, -α  astaripe(n), -mata, *kujthopen, -mata, (μτφ.) dumo, -e
ακούραστα (επιρ.) bikhinimnάsa / -sqo, bichindimasqo
ακούραστος, -η  bikhino, -i, bikhin(j)ardo, -i
ακούρευτος, -η  bichinde-balenqo, -i, bimurrado, -i
ακούσιος, -α  bimanglo, -i
άκουσμα, -τα  (a)$undipe(n), -m(n)άta
ακράδαντη πίστη biCalado pakjape, achadindo patjape(n)
ακραίος, -α   (a)gorenqo, -i, en-baro
ακραιφνής, -εις  xάsi, en-CaCu(ka)no, -i
ακραιφνώς   χάsi, 3i (a)gorέste, 3i opre, 3i gi(o)ste, 3i kokalόste
άκρατος, -η   biastardikano, -i*, biachaduno, -i / ~ος οίνος bipa(nj)esqi 
ακρέμαστος, -η bi(um)blado, -i
άκρη, -ες   (a)gor, -a / rig, -a
ακριβά    pahalys / kύC(i)
ακριβαίνει   pahalys ovel(a), kuC(is)ά(jv)ol
ακρίβεια   pa'alίki, pahalύko(s), kuCipe / pakjad(un)ipe(n), (v)orth(un)ipe
ακριβέστατος, -η en-tamάmi, en-pakjad(un)o, -i, sά-(v)ortho, -i
ακριβής, -εις  ortuno, -i / pakjad(un)o, -i tamάmi, -a, ortho, -i / akasavo, -i, 
ekhasav(k)o, -i , ~ές αντίγραφο pakjadi kόpia, -es 
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ακριβοδίκαια  en-hakunes, orta, ortunes, tamάmi, orthos
ακριβολογεί  orthos (ω)οrbi(sare)l / ~ vakerel(a) / ~ akharel(a)
ακριβολογία  *ortho-vorbipe, tamάmi (v)όrbe(s) / ~ lάfja / (a)lava (πλ.)
ακριβολόγος, -α *ortho-lavesqo, -i, e tamάmi (v)όrba / -e(s) phenindo, -i
ακριβολογώντας tamάmi (v)orbindos / ~ phenindos / ~ vakerindos
ακριβοπληρωμένος, -η pahalys pokindo, -i, but pokindo, -i, barvales pokindo, -i
ακριβός, -ή  pahalys, pa(h)alis, kuC(o, -i), skύmpo
ακριβώς   orta, orthos, tamάmi, tόkos, tόkam / ak(a)-, -ka, -ak(e) / k(a)o pύnto(s) / 
batr!
ακρίδα, -ες   Cέn3ika, -e(s) / Cέnzika, -e(s), kόrda, -es, Caraqo xutamno, -e, 
lystyk(ίc)a, -e / rystόko, -ora
άκριτα    bigogjάsa, bigodjάsar
άκριτος, -η  bigogjaqo, -i, bigodjaqo, -i, bigodjaver
άκρο, -α   (α)gor, -a, agorin, -a / (σώματος)cher, -a / khjer, -a / xerr, -a, $err, -a
ακροάζομαι (a)$una manqe / th(o)a(va) kan
ακρόαση, -εις  kandipe(n), -mάta / kanthope(n), -mάta
ακροατήριο   kandine, kandimάta, kandiba (πλ.)
ακροατής-ακροάτρια  a$un3ίas, -ίka, a$undino, -i
ακροβολισμός  e rigen8ar chu(d)ipe(n), sά(orre) rigen8ar chutalja 
ακροβολιστής, -ές rigaqo chudino, -e
ακρογιάλι (το) (βλ. λ. ακτή)
ακρογιαλιά (η) (βλ. λ. ακτή)
ακρογωνιαίος λίθος (α)gorutno / xynz(j)aqo themelenqo bar, themelutno bar, ~ e ~ 
a, themeli(e)sqo bar, agorutno bar, ~ e ~ a xynzutno bar ~ e ~ a, 
ακρόδωμα   taracaqo (a)gor / taracaqi rig / uchardjaqo pervάzi, ~ qe ~ a
ακροθαλασσιά (η) (βλ. λ. ακτή)
ακροθιγώς   cίma-cίma, ma$kara-riga, dabίίca, xanDorrik, agorέsa(r)
ακροκέραμο, -a  agorutni keramidi, ~ e ~ a, xynzaqi keramidi, ~ qe ~ a
ακροποδητί   agore-pindren8e, p’o (a)gor e pynrenqo / pa’l pyn(d)renqe naja
ακρόπολη, -εις *e forosqo oprunipe(n) / e forosqo kulas, ~ qe ~ dea, e forosqo bύr3i, 
~ qe ~ a / *ma$kar-diz, ~ a / e dizaqo ma$kar / thagarutni kύla, ~ e ~ es / kalάva, 
-es, kύla, -es, kulas, -άdea, bύr3i, -a / akrόpoli, akropόlja
ακρόπρωρο   e beresqe (=kaikosqe) nakesqo syrέti, ~ qe ~ -a, e kaikisqi mύCka, ~ 
qe ~ es / e beresqe (=kaikosqe) anglunimasqo syrέti
ακρότητα, -ες agori(ni)pe(n), -mάta, (a)goru(t)nipe(n), -m(n)άta
ακρούλα, -ες   (a)gororro, -e / -a, rigorri / -y, -a
ακρώμιο    phikesqo (a)gor, *(a)gor-phiko, -e / phikesqi koC, ~ qe ~ a
ακρώρεια, -ες  plaj(n)aqo agor, -a, ve$esqo dumo, -e, ve$esqo phuv, ~ e ~ a
άκρως απόρρητος, -η en-garadino, -i, (σπ.) pragarado, -i
ακρωτηριάζει  chindjarel(a), e xjerrja chinel(a), e truposqe (a)gora chin(djar)el(a), 
sakatίnel(a), sakatίel(a)
ακρωτηριασμένος, -η chindjard(utn)o, -i, ande kotora chindo, -i, sakatime(n)
ακρωτηριασμός  xerr(j)enqo chindjaripe(n), *chinipe(n) ku(j)enqo tha' Cangenqo / 
xjerrjenqo chinipen, sakatipe(n), sakάtima
ακρωτήριο, -α  e phuvjaqo nak andre ke derjav, derjavaqo nak, ~ qe ~ a, denizesqo 
nak, ~ qe ~ a, kάpo, -ora
ακτή, -ές   denizesqi / derjavaqi rig, ~ a, derjavaqo agor, ~ qe ~ a, bajέri, -a
ακτήμονας, -ες  biCyflikisqo / biCeflikosqo, -e, bitherimasq(oR)o, -e, bimalisqo, 
bithanesqo, bikhanCesqo, -e / chorro chorrorro, -(-e)bimanginenqo, bimalisqo, -e, 
bikhanCesqo, -e
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ακτημοσύνη bitherdipe(n)*, chorr(orr)ipe(n), chorr(orr)ype (βλ. και λ. φτώχεια)
ακτίνα, -ες (φωτός) strafi(n), -a, syrlάko(s), -ora / -Ca sirlίna, -es, $άfki, -a / 
(khamesqi / rotaqi) rran, ja / (μτφ. κύκλου) rran, ja, naj, -a / *as, -a 
ακτινοβολεί  syrlar, strafisarel, strafisάol, strafί(n)el(a), strafi(s)άol(a), strafjal(a), 
strafisά(v)ol, strafjal, strafjol, strafinά(lj)οl(a) / straf(t)jakerel(a) / straf(in)a chu(v)el(a)
ακτινοβολία  strafipe(n) / straf(t)jalipe(n), strafinalipe(n) / strafindipe(n), 
*strafinchuipe(n) / dund(i), $άfki
ακτινοβόλος   syrlάki, strafinalo, straf(t)jalo, -i
ακτινογραφία, -ες (strafi(n)enqi / $afkaqi / syrlakosqi) plάka, -es
ακτινοειδής, -είς *rra(n)jalo, -i, rra(nj)enqo, -i
ακτινολόγος, -οι  axtinolόgos, -(ur)ja radiolόgos, -urea
ακτινωτός, -ή   thavalo.-i, rra(n)jalo, -i
άκτιστος, -η  bikerd(ard)o, -i
ακτοπλοϊα   pampurenqo phiripe(n) e derjavaqe-rigen8e / derjavaqe droma
ακτοπλοϊκός, -ή  pa$utne-derjavenqo, -i 
ακυβερνησία  bizap(t)ipe(n), *bi$erutnipe, bikumandipe   
ακυβέρνητος, -η  bikapitanosqo / bizap(t)ime, bikumandime / bipilotosqo, -i
ακύμαντος, -η  bidalga(v)enqo, -i / lisέino, -i / ikhino, -i / achadino, -i
ακυνήγητος, -η biprastado, -i, bipalaldindo, -i, βλ.και λ. ακαταδίωκτος
ακυρίευτος, -η biastard(utn)o, -i, bilin(d)o, -i
άκυρος, -η  bizoraqo, -i, bikeramno, -i, bigenindo, -i, biginutno, -i
ακυρωμένος, -η akirome(n), khoslo, mundardo, bikerdutno, -i
ακυρώνεται  akirosάol, khosljol, mundάrd(j)ol(a), *bikerdjol(a)
ακυρώνω   akisorasav, akirόnav(a) / khosav, mundarav(a) / khanCikerav, bikerdarav
ακύρωση   akirope(n), khosipe, mundaripe(n) / khanCikeripe(n), biker(dar)ipe(n)
ακυρωτικός, -ή akiromasqo, khosimasqo, bikerdarimasqo, khanCikerimasqo, 
mundarimasqo, -i
ακύρωτος, -η  bimjurisqo, -i / bigend(j)ardo, -i
ακώλυτος, -η (βλ. λ. ανεμπόδιστος
αλάδωτος, -η  bikhiljardo, -i, bikhilesqo, -i, bisirladimen / bimakhlo, -i / ~η μηχανή 
bigrasime / (μτφ.) biboldo, -i
αλαζόνας, -ες  barikano, -i, phuko, -i, vazdinde gogjaqo, -i (βλ. και λ. υπερφίαλος)
αλαζονεία   barikanipe(n), godjaqo phukipe(n), -mata
αλαζονικός, -ή  barikano, -i, phukjardu(t)no, -i
αλάθευτος, -η  bixoxad(utn)o, -i
αλάθητο   bixoxadunipe, bixoxaduni godi, sasto CaCu(ka)nipe   
αλαλαγμός, -οί  mujthope(n), -mάta / chingaraqo ba$ipe, ~ qe ~ mάta, chingardini, -a
αλαλάζει   (a)la(l)jakerel(a), alala ba$el, muj-tho(e)l(a), chingάrdel, vakisarel / 
vasikjarel, ryknisarel, rykni(sare)l
αλαλία   nastipe(n) vakerimasqo, bichiba(l)ipe(n), lalorripe(n) 
άλαλος, -η  bila(l)jaqo, -i, lalorro, -i.dilsίzi, bisezaqo, -i
αλαμπής, -είς  bidu(n)d(j)aqo, -i, bistraf(in)aqo, -i, bisyrlakosqo, -i, bi$afkisqo, -i
αλάνα, -ες  khelimasqo than
αλάνθαστα bibangimasqo, bido$άsa, bido$ales, bijaglί$i, en-tamάmi, elfaziέ(n) (βλ. 
και λ. άπταιστα, άψογα)
αλάνθαστος, -η  bixoxaduno, -i, bibangimasqo, -i, bido$aqo, -i, bijagli$isqo, -i / 
elfaziέ(n)
άλας, -τα   lon, -a 
αλαταποθήκη, -ες lonesqo ambάri, ~ qe ~ a / lonesqo ka$tuno, ~ qe ~_e
αλατιέρα, -ες  londjardi, -a, lonesqo vazίCi, ~ qe ~ a, lonesqi, -e, sόlniko, -(ur)ja
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αλατίζει   lond(j)arel(a), longjarel
αλάτινος, -η  lonesqo, -i
αλάτισμα, -τα   lond(j)aripe(n), -m(n)ata
αλατισμένος, -η lond(l)o, -i, lond(j)ardo, -i, βλ. και αλμυρός
αλατόνερο   londo pa(n)i
αλατοπίπερο  lon ta(=thaj) pipέri
αλατούχος (βλ. λ. αλμυρός)
*αλατώδης, -εις *lonalo, -i  
αλατωρυχείο, -α  lonesqo damάri, ~ qe ~ a
αλαφιάζει  tra$avel / (αμτβ.) tra$άd(inά)ol, habisà(jv)ol
αλάφιασμα   tra$a(d)ipe(n)
αλαφιασμένος, -η tra$adino / -utno / daraduno, -i
αλαφροϊσκιωτος, -η (lokhe-uchaljaqo, -i), balval(aq)e-gi(e)sqo, -i, rafle-vucha(l)jaqo / 
thuves8e khudlo, -i / Coxanesqo, -i / (μτφ.) sune-dikhino, -i, lindo, -i, balvalikano, -i / 
Coxanέn8ar arakhindo, -i
Αλβανίδα, -ες  Arnaύtka / Arnautύnka, Alvanύnka, -es, Chibani, Chibutni, -a
Αλβανικά   ArnaύtCe, Alvanikanes, Chibanes, Chibutnes
Αλβανός, -οί  Αlvanόzi, -a, Chibano, -e / Arnaύti, -a, Chibutno, -e
αλγεινός, -ή  dukhamno -i, μου έκανε ~ή εντύπωση bilaches Caladas man ( jakha8e)
άλγος  (βλ. λ. πόνος)
αλέθει    pi$el(a), pi$o(sare)l, uZo(sare)l
αλέθεται    pi$ljol(a), pi$linά(jv)ol, uZol
άλειμμα, -τα   makhipe(n), -mnαta
αλειμμένος, -η  makhlo, -i
αλειτούργητος, -η biCalysmys, naj-Calysmys / bikomkaqo, -i
αλείφει    makhel(a)
αλείφεται   makhel(a)-pe(s) / makhljol(a)
αλεξίπτωτο, -α aleksìftotos, -a / para$ύti / parachùti / -o(s), -(or)ja
αλεξίπυρος, -η *prajagaqero, -i, (βλ. λ. πυρίμαχος) 
αλεξίσφαιρος, -η kursumen8ar binakhado / biCalado, -i
αλεπού, -δες   tilkίa, -es, lίsisa, -es, alipύna, alapύna, -es / lίsica, -es, khajnalo, -i, 
kahnjalo, -i, kahnjeneqro, -i, kahnjάri, -ka, khajnάri, -ka, vo$esqi por(j)ali / ~ 3ukli,
por(j)ali 3ukli, khanjenqi por(j)ali, barepor(j)aqi, lung(on)epor(j)aqeri, khajnenqi 3ukli, 
khajnenqi bibiorri, khajnali, vo$esqi loli, $ukarnjorri, -a (βλ. και λ. νυφίτσα)
αλεποφωλιά, -ές  lisisaqi xyv, ~ qe ~ a, alapunaqi xέvka, ~ qe ~ es
άλεση    pi$ipe(n), ολικής ~ εως sà-pi$lo, *sasto pi$lo, brύ$niko
αλέρωτος, -η bimelardo, -i, bimelaqo, -i
άλεσμα    pi$ipe(n), -m(n)άta, uZope
αλεσμένος, -η  pi$lo, -i, uZosardo, -i, uZome
αλεστικά   pi$imasqe pokinimάta
άλεστος -η bipi$lo, bipi$to, -i
αλέτρι, -α   sabάni / -o(s), -(or)a, plύgo, -urja
αλεύκαντος, -η  biparn(j)ardo, -i
αλευράκι   (v)arorro
αλευράς, -δες  varesqoro / -qero, -e, aro3ίo, -ίa
αλεύρι    (v)aro
αλευριά   xevίC (βλ. και λ. χυλός, κουρκούτι)
αλευρόκολλα ni$e$tavaqi kόla, gogolo$(i)
αλευρόμυλος, -οι (v)arresqo asjav / ~ qo dirmέni 
αλεύρωμα   *(v)aro-makhipe(n), arosaripe
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αλευρωμένος, -η  (v)aralo, -i, arosardo, -i
αλευρώνει   (v)aro makhel(a), arosarel, $anέla varrέsa
αλήθεια, -ες    CaCipe(n), -m(n)άta / αλήθεια!   CaCes!, ba-ja!
αληθέστατος, -η  en-CaCu(ka)no, -i
αληθεύει   CaCipe(n) si, CaCipe(n) avel(a)
αληθής, είς CaC(ukan)o, -i, γλώσσα λανθάνουσα τα ~ή λέγει *o bimangle lάfja o 
CaCipe vakeren
αληθινός, -ή CaCu(ka)no, -i 
αληθοφάνεια sikaduno CaCykanipe(n)*
αληθοφανής, -είς sar CaCo sikadino, ~ e*
*αλησμονησιά bibistaripe, bibisteripe(n)
αλησμόνητος, -η bibistardo, bibisardo, bibiserdo, bibisterdo, bibistrado, -i
αλήστευτος, -η biCordo, -i
αλητάκι, -α  suruntίCi, -a, pyrlyganίCi, CorloganίCi, CorodarίCi, -a / nalέti xurdo, -e
αληταράς, -δες baro suruntίo(s), ~ e ~ ίa / baro Corlogάno(s), -(nur)ja
αλητεία, -ες  suruntilίko(s), -Ca, Corodaripe, pirlganipe, Cokoipe, Corloganimάta / 
bilachipe, bihasilipe, nahasilipe, nasilipe, nahelipe, najelibe, nasulimos
αλητεύει   e droma marel(a)
αλήτης, -ες  phiramno, phiradino, -i suruntίo / -as, -a, prlgάno, -άea, Corlogάno, 
-άea, Corobί(k)a, Corlindάri, -a, Cokoj, dolandyr3ίas, -a
αλήτισσα, -ες  suruntίka, -es, dolandyr3ίka, -es
αλητόπαιδο, -α dromesqo raklo, ~ e ~ e / suruntίCi, -a
αλητοπαρέα, -ες golάea (πλ.)
αλιαετός, -οί machenqo-kartά(l)i, -a / derjavaqo kartά(l)i, denizesqo kartάlos
αλιεία  macharipe(n), balykCilίko(s)
αλιευτικό πλοίο, -α macharimasqo bero, ~ qe ~ e, macharno, -e
άλικο χρώμα  άli lolo
αλίμενος, -η  bilimanosqo / -isqo, -i
αλίπαντος, -η  bimahklo khilέsa(r)
αλίπαστος, -η  bigo$njardo, -i, bigo$njaqo, -i
αλισίβα   (a)le$ίva, li$ίva
αλιτήριος, -α  bezbetέr-i, -ka, baγabόnd-i, -ka, Corlogάn-o, -ka, 
αλίχνιστος, -η  biphurdo, -i (giva)
αλκοόλ (βλ. λ. οινόπνευμα)
αλκοολικός, -οί spirtosqo, -I (Ca.(*panjeskaro ) / bekrί-(o / a)s, -a, matard(ikan)o, -e 
(Ca.matagarno, -e)
αλκοολισμός  alkolίkos, matardipe(n) (Ca.matagarnipen)
αλκοολούχο ποτό, -ά rakίa, -es, spίrtos, -(or)ja, jagalo pi(i)pe(n), ~ e ~ mάta 
(Ca.penjasqero, panjikari)
αλκυόνη (βλ. λ. ψαροπούλι)
αλλά    ama, ta, daale, ali, t'ale
αλλαγή, -ές  ala(j)i, -es, diί$i, -a, dii$ipe, -mάta, paru(v)ipe / arljaripe / amboldipe, -
mάta
αλλαγμένος, -η alame, vurtimen, paruvdo, -i, arljardo, -i, (am)boldindo, -I, dii$ime
αλλάζει   (αμτβ.) alaksά(v)ol, alάnel(a)-pe(s), paruvdόl, arljάrdol, *dii$isά(v)ol, 
amboldinά(jv)ol, (μτβ.) alaksarel, alάnel(a), paruvel, arljarel, ambόldel, (αυτοπ.) 
alaksarel-pes, alάnel(a)-pes, arljarel-pes, *dii$isarel pes paruvel pes, (αμτβ.) 
vurtisά(j)ol(a), (μτβ.) vurtί(n)el(a), vurtiskerel(a) / ~ουν ματιές chon pes jakha, jakha 
den(a)-len(a), dii$isaren (pesqe)jakha, 
αλλαντικό, -ά  goj, -a, lukάnka, -e(s)
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αλλαντοποιϊα  lukankenqi / gojenqi fάbrika, *goj(a)keripe(n)
αλλαντοπώλης, -ες lukan3ί-as, -a, gojenqero, -e, gojάri, -a, gojalo, -e
αλλαξιά, -ές  alape(n), -mάta, dii$ipe, -mάta, diί$i, -a, 
     arljaripe(n), -mάta, arljardi, -a, (ρούχα) fάca, facίca
αλλαξοπιστεί  pakjape(n) ambόldel, pakjape dii$isarel
αλλαξοπιστία  patjamasqo amboldipe / arljaripe, pakjamasqo dii$ipe
αλλεπάλληλοι, -ες (but) okola pa okolen8e, but kaj sirά(va), jek pal'avres8e 
αλληγορικά  metelίsa(r), jan(g)lys
αλληγορία  metέli, -a, janglys vakjaripe, avere-orbέnsa phenipe, banges8e mothope, 
garado mothope
αλληγορικός, -ή metelisqo, -i
αλληλεγγύη  phralipe(n) tha'jekhipe(n), vast-vastέsa(r) keripe(n), dostlύko(s), 
dostipe, ortaklύko(s)
αλληλλέγγυος, -οι vast-vastέsa(r) kerindo, -i, dostlys, dostikano, -i
αλληλένδετοι, -ες andarphandle
αλληλεπίδραση  andarcyrdipe(n), okolesqe okoles8ar keripen
αλληλοβοήθεια jardίmi / jardύmo(s) ma$kar pen8e 
αλληλογραφία  lilenqo arljaripe, lila bicha(l)ipe(n), (l)ila tradipen, mekteponqo dii$ipe
αλληλογραφούν  lila bicha(l)en(a) ma$kar pen8e, mektέp(or)ja arljaren
αλληλοδιαδόχως e sira(va)sa(r)
αλληλοεξόντωση ma$kar pen8e mundaripe
αλληλοεξυπηρέτηση ma$jar pen8e 'ksipiretipe
αλληλοκατηγορίες  ma$kar pen8e do$ chuimάta
αλληλοσυγχαίρονται a$arimάta arljaren / ~ dii$isaren, ma$kar pen8e a$a(ke)ren(a) 
pe(s)
αλλήλους   oko(v)a-okoles / oko(l)a okolen, (j)ekh-av(e)res
αλληλουχία (των χρόνων) e vakytenqo palaldipe(n)*
αλληλοϋβρίζονται (βλ. λ. βρίζονται)
αλληλοφάγωμα (βλ. λ. φαγωμάρα)
αλλήλων   jekh-averesqo, oko(v)a-okolesqo
αλλιώς (διαφορετικά) avέrtylys, javέrtilis, jaόrtulis, avέrchan(e), avrέchande, avέr-
felo, (ειδεμή) zerem, te-na, άn te-na, (t)haj te-na
αλλιώτικα (βλ. λ. αλλιώς)
αλλιώτικος (βλ. λ. διαφορετικός)
αλλόγλωσσος, -η (j)avere-chibaqo, -i
αλλοδαπή   jaban3ilίki / -o(s), kurbetlίki / -os
αλλοδαπός, -ή  (j)avere-themesqo, -i, avrutno, -i, jaban3ί-(o / a)s, -(de)a
αλλόδοξος, -η  (j)avere-pakjamasqo, -i / jaore-patjamnasqo, -I
αλλοεθνής, -είς  (j)avere-miletisqo, -i, jaban3ί(o)s, -(de)a
άλλοθι    (j)averte
αλλόθρησκος (βλ. λ. αλλόδοξος)
αλλοίθωρος, -η bange-jakhenqo, -i, bango, -i
αλλοιωμένος, -η arado, -i, xalado, -i
αλλοιώνει  aver-kerel, aravel
αλλοιώνεται  aver-kerd(j)ol, arάd(j)ol
αλλοίωση, -εις  araipe, -mάta, xalaipe, -mάta
αλλόκοτος, -η  dilikano, dilivano, -i, tohάpi, salόzi
αλλοπαρμένος, -η (devles8ar) lindo, linde-godjaqo, na$ade-godjaqo, balvalaqo, 
na$ado, -i
αλλόπιστος (βλ. λ. αλλόδοξος)
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αλλοπρόσαλλος, -η tohάpi, na$ado, -i, hamisto, -i, hamime
άλλος, -η   aver , javer, ja(v)or
άλλοτε  avέrfar(e), javέrvar, jaόrfar, (άλλη φορά) aver-drom, aver sefέri, aver-dάta
αλλοτινός, -ή  *(j)avere-vakytisqo, -i, avere / nakhle bre$enqo, -i, nakhlo, -i 
αλλότριος, -α  (j)av(e)resqo, -i / (j)averaqo, -i / okolesqo, -i, okolaqo, -i
αλλοτριωμένος, -η (j)aver-kerdo, -i, bipesqo, -I (βλ. και λ. αλλοιωμένος)
αλλοτριώνει   (j)aver-kerel(a) / aravel
αλλοτριώνεται  (j)aver-kerd(j)ol(a) / aradinά(v)ol
αλλοτρίωση   (j)aver-ker(d)ipe(n) (βλ. και λ. αλλοίωση)
αλλότροπος, -η  averchanduno, -i, avere-tertiposqo, -i 
αλλού    averte, ja(v)erthe, jaor8e
*αλλούθε   avertar, ja(v)erthar, jaor8ar
*αλλόφρων, -ονες di(ni)l(j)ardo, -i
αλλοφροσύνη  (βλ. λ. τρέλλα)
αλλόφυλος, -οι  ga3o, -e
άλλωστε    okoriga8ar / έr-sar te avέla, sar t’o(v)el(a)
άλμα, -τα   xutipe(n), -m(n)άta, chu(t)ipe(n), -m(n)άta /  khudipe, -màta
αλματώδης, -εις  prasigutno, -i
άλμη    londo pa(n)i, salamύra, celίka (-ίca) mόra
αλμύρα    londipe(n)
αλμυρίζει   londo, -i avel(a)
αλμύρισμα (βλ. λ. αλάτισμα)
αλμυρός, -ή   lond(l)o, -I
αλογάκι, -α  grastorro, -a / -e, ~ της Παναγίας devlesqo grast(orro), -qe -a
αλογάριαστος, -η biginado, bigenado, -i
αλογατάρης, -δες grastάri, -a
αλογίσιος, -α grastano, -i
αλόγιστος, -η  bigodjaqo, -i / biginado, -i, bigyndosqo, -i
άλογο, -α   grast, -a , ~ ιππασίας ikhlimasqo grast, ~ qe ~ a, nik(l)imasqo grast ~ qe 
~ a
αλογοκλέφτης, -ες grastenqo Cor, -qe -a
αλογόμυγα, -ες  grastenqi makh(i), ~ qe ~ a, grastani makh(i), xernimakhi, -a
αλογόνα   lonesqe / *lonune
αλογοουρά, -ες  grastani pori(k), ~ qe ~ a
άλογος, -η   bigodjaqo, -i
αλογότριχα, -ες grastano bal, ~ e ~ a
αλοιδόρητος, -η biprasad(in)o, -i
αλοίμονο   lέlem, joj, (j)ojme, aulύ, afsos
αλοιφή, -ές   makh(l)ipe(n), -m(n)άta, 3ilάva, -es, krέma, -es, alifίa, -es, (σπ.) 
mehlέmo, milέmi, -(or)ja
αλουμινένιος, -α alumin(i)osqo, -i
άλουστος, -η  bina(n)jardo, -i
άλσος, -η   pάrko(s), -a, phirimasqo ve$orro / umal, -(j)a, kuriίca, -es
αλτήρας (βλ. λ. βαράκια)  
άλτης, -ες   xutamno, -e, xutimatάri, -a *
αλτρουισμός  pesqe lisanosqo kurbάni, averenqe meripe(n)
αλύγιστος, -η  bibangjardo, -i
αλυκή, -ές   (1, 4) lonesqi xar, ~ e ~ a
*αλύμαντος, -η bimaxrimasqo, -i
αλύπητος, -η  bidukhaqo, -i, bidukhano, -i
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αλυσίδα, -εs   sin3ίri, -a , 3in3ar, -a
αλυσιδάκι, -α  sin3irίCi, -a, 3in3arorri, -a, 3in3arίca, -es
αλυσιδωτός, -ή  sin3iresqo, -i, *3in3ar(i)kano, -i, 3in3aralo, -i
αλυσιτελής (βλ. λ. αναποτελεσματικός, ανώφελος)
αλυσοδεμένος, -η  sin3irenca / 3in3aren3ar phanglo, -i
αλυσοδένει   sin3irensa / 3in3aren3ar phάndel(a)
άλυτος, -η bipytardino, -i / ~o πρόβλημα  biput(a)rimasqo / biput(e)rimasqo / 
bipitr(a)imnasqo pròvlima(s) / biputardini problèma
αλύτρωτος, -η  bikurtarimasqo, -i
άλυωτος, -η  bibilado, -i
αλφαβητάρι(ο), -α 
αλφαβητικός, -ή alfavitikano, -i, alfabetikano, -i
αλφαβητισμός  jazienqo / γramatenqo sikljaripe, alfavitipe(n)
αλφάδι   *duzmάva, -es *dyzέni / -o, -a
αλφαδιάζει *duzi kerel(a), duzlanyr (βλ. και λ. ισιώνει)
αλφάδιασμα *dύzi keripe(n), alfadjape
αλφαδιασμένος, -η dύzi kerdo, -i, έn-dύzi, alfadjame(n) / ekhe-sirava8e
αλώβητος, -η biCalado, biastardo, -i, bizararisqo, bizianisqo, -i
αλωνάρης  harman3ί-(o / a)s, -(de)a / givesqo chon, άγustos, (σπ.) havastόzi
αλώνι    harmάni / -o(s), -ja, aloni, -a, (h)ud(um)ίCi, -a
αλωνίζει   harmάni / -o(s) marel(a), (giv) dabarel(a) / trujal phirel(a), truί(n)el(a) alάni 
phirel(a), serbέzi phirel, phiravel pes / alonίela, aloniskerέla
αλώνισμα, -τα  harmάnos-maripe(n), -mata / givesqo dabaripen, u(t)$anipen
αλωνιστής (βλ. λ. αλωνάρης)
αλωνιστικά  harmanisqe / -osqe pokinimάta
αλωνιστικός, -ή harmanisqo / -osqo, -i / ~ή μηχανή kombίna, -e(s)
αλωπεκία(ση)  xalimasqo nasvalipe(n), xalavuri
άλως    chonotesqi / chumutesqi angru$t(n)i
άλωση, -εις l(i)ipe(n), -m(n)ata, astaripe =and'o vas thope(n)
αμ' έπος αμ' έργον e vakerimάsa(r) έm ο keripe(n) / em vakerel em-kerel  
αμαγείρευτος, -η  bikerdo, -i (zumi / xa$oj), bikyrrado, -i
αμάθεια    bisik(l)ipe(n)
αμαθής, -είς   bisiklimasqo, -i
αμάθητος, -η  bisiklo, -i / bialysύki, naj-alysύki
αμάλλιαγος, -η  bibalenqo, -i
άμαξα, -ες   pajtόni, -a, brίzka, -e
αμαξάς, -δες  pajton3ίo / -as, -a
αμάξι, -α   kάro(s), -a / arabάva, -es, tromofίli, -a, (v)urdon, -a, urdun, -a
αμαξιτός δρόμος araba(v)enqo drom, ~ qe ~ a
αμαξόβιος, -οι  vurdonenqero, -e, phirutne kheresqo, -e
αμάξωμα, -τα   tromofilesqo kefέsi(pe) 
αμάραντος   bimorcoindo, -i, bimorsomasqo, -i, *bimer(in)do, -i, bimaramasqo, -i 
αμαρτάνει  gre$avel
αμαρτία, -ες  bezax, -a, bezex, -a, bezav, -a, bezeax, -a, grέxo, gre$ipe) 
αμαρτύρητος, -η biphukjado, -i
αμαρτωλός, -ή  bezaxalo, bezexalo, bezavalo, -im, μεγάλος ~ baro bezexalo, 
bezeveder, 3ukhleder
αμαυρωμένος, -η kaljardo, -i
αμαυρώνει   kaljarel(a)
αμαυρώνεται  kaljάrd(j)ol(a)
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αμαύρωση   kaljaripe(n)
αμάχη, -ες   chingar, -a
αμαχητί   bimarimasqo, bira$imnasqo
άμαχος, -η   naj-marimasqe, bizuralo marimasqe, bizoralo ra$imnasqe
αμβλυγώνιος, -α putarde xynzenqo, -i*
αμβλύνει   ikhjarel, kovljarel, bizurarel, musarel / dyzisarel, sanjarel, sikerel
αμβλύνεται  bizurà(jv)ol, bizoràjol(a), bizurànjol(a) / kovljol(a)
αμβλύνοια  sersemlίkos, biphirnipe(n), phar(ikan)i gogi, bi3angadibe, bi3angadi 
godi / bichinutni godi, kovli gogi, biphirni godi 
αμβλύνους  pharikane-godjaqo, -i, biphirno, -i sersέmi, axmάki / naj-phirno, -i / 
bi3angade-godjaqo, -i
άμβλυνση   kovljaripe(n), bizuraripe(n), musaripe(n) / dyzi keripe(n), sikeripe, 
sanjaripe(n)
αμβλύς, -εία  naj-pusamno, bip(h)usamno, xalo, thulo, -i, birinime, bivernimen, 
birinome / (μτφ.) bizuralo, -i / ~α γωνία putardi xyng / xynz
αμβλυωπία   e jakhenqo bizuralipe(n), bizurale jakha
άμβλωση    (bibiandesqo ) peraiben, (βλ. λ. έκτρωση, απόξεση
αμβροσία   *devlenqo xape(n)
άμβωνας, -ες  amvόni, -a, (σπ.)mίmbero(s), -a, (μουσουλμ.) kjursίa, -es
αμεθόδευτος, -η (apo anglal) bilachardo, -i
αμέθοδος, -η  bisistima(s)qo, -i, bitertiposqo, -i
αμέθυστος   bimato, -i, bimatimasqo, -i / amέθisto(s), amèt(h)isto
αμείβει   pokinel(a)
αμείβεται   pokindinά(v)ol, pokindjol(a)
αμειβόμενος, -η pokindino, -i
αμείλικτος, -η  bidukhano, bijilalo, -i
αμείωτος, -η  bicikn(j)ardo, -i / bixarnardo, -i
αμελεί    ni / in kάndel, na-kάndel(a) / in dikhel, na(ne)-dikhel(a), ni kirόdel, na-
gena(v)el(a) (βλ. και λ. ξεχνάει)
αμέλεια   bigina(v)ipe(n), bidikhipe(n), bikandipe(n), bikirodipe(n), bistardipe
αμελέστατος, -η èn-bidikhino, en-bikandino, -i*
αμελέτητα (επιρ.) bigina(v)imasqo / bigenaim(n)saqo, -i
αμελέτητος, -η  biginado, -i, biokudo, -i
αμελής, -είς  bikandino, -i, bidikhutno, -i, bistardutno, -i, bistardikano, -i
αμελητέος, -α  bigindino / bigenduno, -I / kaj-khanCesqo, khanCikano, -i / ~α 
ποσότητα kaj-khanCipe(n), en-cyrra, dabiìca, en-xanri(k), ciknorrype(n) zalagìca 
άμεμπτος, -η  en-lacho, -i, bido$aqo, -i, bikusurisqo, -i, bi3ungalimasqo, sasto, -i
Αμερικανικός, -ή Amerikaqo, -i, Amerikano, -i  
Aμερικάνος, -α / Aμερικανός, -ίδα Amerikάn-os, -ka
αμεριμνησία (βλ. λ. ξενοιασιά, ανεμελιά)
αμέριμνος, -η (βλ. λ. ξένοιαστος, ανέμελος)
αμέριστη συμπαράσταση sά / sorr-e gios8ar jardύmos 
αμέριστο ενδιαφέρον [sa'(-orr')]e gi(o)sa(r) kandipe(n) 
αμερόληπτος, -η  bixatyrinqo / -enqo, .-i   
αμεροληψία  haklùkos, ortà ginaipe, orth(un)ipe(n), ortuni kris
άμεσος, -η  dovrus, ekhaqo, -i / en-sigutno, sigjardo, -i, ~η δράση sigjarnipe(n), 
sigutno keripe(n), (a)resa(v)ipe(n)
αμεσότητα  dovrulύkos
αμέσως  dovrus, evtis / (anda)jekh, (j)ekha8ar, en-sigo, ekhe akharάsa, (τώρα) 
akanàk(e)
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αμετάβατο ρήμα *binakhavutni / binakhad(in)i / binakhim(n)asqi pheras / -qo kerlάfi
αμεταβίβαστος, -η binakhad(ard)o, -i / averes8e, -qe bidindo, -i 
αμεταβλητος, -η achadindo, -i, biparu(v)indo, -i, biamboldindo, -i 
αμετάθετο (το) achadindipe(n) pe thanes8e *bitradipen
αμετακίνητος, -η bilalado, -i, achadindo, -i, biladad(un)o, -i
αμετάκλητος, -η biakhardo, -i pάlpale
αμετακόμιστος, -η biladado / bilalado, -i
αμέταλλα   bimetalune *=naj madέmja
αμετάλλακτος (βλ. λ. αναλλοίωτος)
αμεταμέλητος, -η bilachardo, -i, bithaisardo, -i, bithaime(n)
αμεταμόρφωτος, -η *biparuvde-sylyposqo, -i
αμετανόητος, -η $uke-$eresqo, -i, bithaisardo, -i
αμετάπειστος, -η *bi(am)boldinde-godjaqo, -i
αμεταποίητος, -η bibutjardo, -i
αμετάπτωτος, -η biparuv(d)imasqo, -i, achadindo, -i
αμετάτρεπτος, -η biamboldindo, -i
αμεταχείριστος, -η en-nevo, -i, biastardo, bivur(j)ardo, (4 biγriado) / biphirado, -i
αμετονόμαστος, -η bialame-alavesqo, -i*
αμέτοχος, -η  avri(al)-achindo, -i, (σπ.) bixys(e)avaqo, -i 
άμετρος, -η   biagoresqo, -i / biginado, -i, bigodjaqo, -i
αμετροέπεια  salozipe(n), (v)orbenqo bigodjaveripe(n), putardi chib, biastardi chib, 
baro muj
αμέτρητος, -η bigindo, -i, bigyndo, -i, bigendo, -i, bigindin(d)o, -i / ~ες φορές biginde 
droma / ~ e sefέr(e)a
άμετρος, -η   biagoresqo, -i / biginado, -i, bigodjaqo, -i
αμήν    amin
αμήνυτος, -η   biphukjado, -i
αμηχανία   *dara(du)nipe(n), pharipe(n), khuvdipe, bikolajpe, berδepe(n), axmipe, 
hamimos, έκφραση ~ας chudino alav, khuvduno lάfi
αμήχανος, -η  *sastime(n) / la3aindo, la3adino, dara(du)no, phar(ikan)o, -i
αμιγής, -είς  xάsi, bimikhto, -i, naj-karystyrmys, biγamimasqo, -i, bi(a)γmisto, -i
αμιγώς    xάsi
αμίλητος, -η  bivorbindo, -i, lalorro, -i, bi(v)orbaqo, -i, bilafisqo, -i, bilavkerindo, -i / ~ο 
νερό lalorrimnasqo pani
αμίμητος, -η  pάle bikerduno, -i, *bibenzetmis
αμισθί   bipokinimάsa(r)
άμισθος, -η  bipokindo, -i
αμίσθωτος, -η  biastardo, -i kheravasa(r) / *bikaparome(n)
αμμοβολή   ki$aeaqo chutipe(n), kumi-chyv(d)ipe(n)
αμμοδοχείο  ki$aeaqo akhoro, kumisqo khoro
αμμοθύελλα  zurali ki$aeaqi balval, bari kumisqi balval
αμμοκονία  $uvάva, -es
αμμόλιθος, -οι ki$ajaqo bar ~ qe ~ a, kumisqo bar ~ qe ~ a
αμμόλουτρο, -α  ki$ajaqo na(jar)ipe(n), ~ qe ~ mάta, kumisqo nan(jar)ipe, ~ qe ~ 
mάta, ki$ajaqo nanipen, ~ mnάta
αμμόλοφος  ki$aeaqo uchipe(n), (σπ.) barCύnka, -es
άμμος   ki$aj , kύmi 
αμμουδιά  ki$aeali denizesqi rig, kumisqo derjavaqo agor
αμμουδερός, -ή ki$(aj)alo, -i, kumisqo, -i
αμμώδης, -εις ki$ajaqo, -i, kumisqo, -i
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αμνάδα, -ες  bakrorry, -a, brakorri, -a, bakrani, -a
αμνημόνευτος, -η *biserdardo, -i, biniperdo, -i / προ ~ων χρόνων bigende 
bre$en8ar, apo biginde bre$a, anadan-babadan
αμνησία   serimasqo bizuralipe(n), bistardipe(n), bisterdipe, bistradipen
αμνησικακία  *afikerutnipe(n), nasulimasqo bistarnipe(n)
αμνησίκακος, -η *afikerutno, -i, o nasulipe(n) bistarutno, -i
αμνηστεία  afikeripe(n), bistardaripen, (j)ertipe(n), jertimos
αμνηστεύεται άfi-dinjol(a) / -dindol(a) lesqe, (j)ertisά(v)ol, bistardinάol
αμνήστευτος, -η bilogodime, bi(a)ramnjame(n)
αμνηστεύω  άfi kerav(a), bistardarav, (j)erti(sara)v / (σπ.) xarίnav(a)
αμνός bakrorro, -a, bakriCo, -i
αμοιβαία  dii$(in)e, oko(v)a-okoles(qe), jekh-averesqe, arljarnes
αμοιβαίος, -α arljarimasqo, jekhavresqo, jekhekharutno, -i, dii$indo, -i / e due-da 
rigen8ar / ~α κατανόηση okolesqo okolesqe akhjaripen
αμοιβαιότητα *arljarnipe
αμοιβή, -ές   pokin(d)ipe(n), -mάta, pokin, -a 
άμοιρος, -η  bibaxtaqo, bibaxtalo, -i, και bitixerosqo, -i / bibaZinaqo, -i, ~ ευθυνών 
bido$aqo / bido$alo, -i
αμολάω    pyt(a)rav(a)-mukav(a)
αμολητός, -η  pytardo-muklo, -i, serbέzi
αμόλευτος, -η  bimaxrimasqo, -i
αμόλυντος, -η  bimelardo, -i, nanε-maγarime(n) / naj-maxrime
αμόλυβδη βενζίνη biarCiCesqi benzίna
αμόνι    kovάnica / -sa, -e(s), amoni, -a , amuni, -a, amuj, (j)amόnis, -a, amόni, -e / 
μύτη ~ιού nak, mar$  / πίσω άκρη ~ιού $yng, 3uvel, -a  3uvli, -a
αμόνοιαστος, -οι  bi(a)malad(ytn)o, -i
αμοραλισμός   lubanipe, lumnipe(n)
αμοραλιστής   lubano, -i lumno, -i
άμορφος, -η   bisylypisqo / -osqo, -i, bibutjardo, -i, bikerdardo, -i
αμορφωσιά   bisik(l)jar(d)ipe(n), bisiklipe(n)
αμόρφωτος, -η  biksimorfomasqo, -i / nane-ksimorfome, (σπ.) 3ehίli
αμούσκευτος, -η  bi$u$ljardo, -i
άμουσος, -η   bisikjarde-kanesqo, -i, musika8ar bisiklo, -i
αμούστακος, -ο  bimustakaqo, bichorrenqo / xurdo, bibarjardo, -i
αμπαρωμένος, -η  phandljardo, -i, abarome(n), ynklodome(n)
αμπαρώνει   phandljarel(a), abarόnel(a), ynklodo(sare)l
αμπαρώνεται   phandljarel pes, abarόnel(a) pe(s), ynklodo(sare)l pes
αμπελάκι, -α   rezorry, -a 
αμπελήσιος, -α  rezaqo, -i
αμπέλι, -α    rez, -a  / drakhalin, -a 
αμπελουργία   rezenqo parvaripe(n)*
αμπελουργός   rezenqero, -e / rezάri, -a / drakhάri, -a, drakhenqo, -e
αμπελοφάσολο, -α  thavalo fasuj, ~ e ~ a, thavali, -a
αμπελόφυλλο, -α  rezaqi patrin, ~ qe ~ a, japrάki / -o, -(or)a, -Ca
αμπελοχώραφο (βλ. λ. αμπελώνας)
αμπελώνας, -ες  rezenqo than, ~ qe ~ a, *rezlin, -a 
αμπέχωνο    askeresqo pάltos  
αμπόδεμα, -τα  (am)phandipe(n), -mata, drabaripe, -mata, magίe dorikjaripe, 
durkeripe(n)
αμποδένει dorikjarel durker(e)l(a) 
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άμποτε   Zam te, o De(ve)l te del te..., Devles8ar te... so $ukar te (ovέla / avέla)...
άμπωτις   e pa(nj)enqo pάlpale crdipe(n)
αμυαλιά, -ές  bigodja(l)ipe(n), lindipe(n), -m(n)άta
άμυαλος, -η  bigodjaqo, bigodjalo, -i, bigodjaver, naj- / nane-godjaver, $uko / CuCo-
$ero, ~ e
αμυγδαλή, -ές  gύ$a, gύlCa, gύlka, gύrk(lj)a, -es, kurlesqi Zίla, ~ qe ~ es
αμυγδαλιά   migdalin, -a, bademin, -a 
αμυγδαλίτιδα, -ες kurlesqe Zilaqo $uvlipe, ~ qe ~ mάta, kurlesqi phugni, ~ qe ~ a 
migdali, -es, thar(t)a, thar(j)a, πυώδης ~ pumbale gύ$a / gύrk(lj)es
αμυγδαλιώνας  migdalinenqo / bademinenqo than 
αμυγδαλέλαιο, -α bademenqo khil, ~ a
αμύγδαλο, -α   mίgdalo(s), -a, badέmi, -a 
αμυγδαλωτό, -α  bademisqo / migdalosqo gudlipe(n), -mata
αμυγδαλωτός, -ή bademisqo, -i, *migdalikano, -i
αμυδρά   en-cίra, dabίa, dabiίca, cyrrίca, kaj-hiC
αμυδρός, -ή   en-biazuralo, -i / gajek-cίra, dabiaqo, -i, en-cyrraqo, -i, zalagaqo, -i / 
mulano, -i, kaj-khάnCi(k) / ~ό φως bizuralo u$ύkos, cίra u$ύko(s), χάnDi(k) dund(i), 
uchal, uchalaqi dund(i)
αμύθητο ποσό  bimothodo gin*
άμυλο   ni$estάva, ni$estes, meljάva / gogolo$
αμυλώδης, -εις  ni$estavaqo, ni$estalo, -e / meljavalo, gogo$alo, -e
άμυνα    arakh(av)ipe(n), (σπ.) brka(r)ipe
αμύνομαι   arakh(av)a-ma
αμυνόμενος, -η  arakh(av)indo, -i
αμυντικός, -ή arakha(v)imasqo, -i, arakhamno, -i, arakhadi(ka)no, -i / (a)rakhaduno, -
i / *arakhadikano, -i
αμυχή, -ές  en-cikno chinipe, xarryndipe(n), xarnodipe
άμφια   ra$a(e)sqo vureaipe(n), papazisqo urjavimάta, devlikane pate
αμφιβάλλω ni pakjav, ni hakjarav, akhjarav ke na, na’γaά(v)a, najsem sίγuros, -i / 
pucha-ma, zόrlem pakjav, zorίsar patjava in pakjav, na-pakjav(a), na-patja(a), don8e 
ikerav, dujen8e th(o)av
αμφίβιο, -α έm pa(nj)έste έm phuvjάte traindo, -i, anfίvios, -a
αμφιβληστροειδής χιτώνας e jakhaqi en-palalu(t)ni Camorry, jakhaqo gad, ~ qe ~ a
αμφιβολία, -ες bipakjape(n) / bisiγuripe(n) / darape(n), bipakjaipe(n), banujάla, -es
αμφίβολος, -η naj-sίγuro, nane-sίγuro / zόrlem pakjado, -i / bi3andlo, -i / bisikado, -i / 
dogi(e / o)nqo, -i
αμφίβραχυς dujέnde tikno / duέnde cikno / dόnde cikno 
αμφιγνωμία  bithodi gogi, bithodi godi / duj gogja / godja, don8e-godi
αμφίδρομος du(j)έnde (i)ngjarno, -i / due-dromenqo, -i / do-dromenqo, -i / ingjarindo, 
-i έm angle έm pάlpale
αμφίεση  vurea(v)ipe, urja(v)ipe)
αμφιθεατρικά sa'trujal
αμφίκοιλος, -η  e du(j)e-rigέndar xaralo, -i
αμφικτιονία  kom$ilίkos, pa$utne themenqo ekhethanipe(n)*
αμφίκυρτος, -η  e du(j)en8ar $uvlo, -i / don8ar-phuko, -i
αμφιλεγόμενος, -η tohάpi, mistίrio(s), -a, zύti / bipakjaduno, don8e mothodo, -i 
αμφίπλευρος, -η  due-rigenqo, -i
αμφιπρόστυλος ναός kolonensa duen8e / ~ don8e
αμφίρροπος αγώνας binakhaimasqo ra$ipen
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αμφισβήτηση   biprin3andipe(n), bipakjamnipe, bikandipe
αμφισβητήσιμος (βλ. λ. αμφιλεγόμενος, αμφίβολος)
αμφισβητούμενος, -η biprin3andino, -i, bipakjadino, -i, bipin3arimasqo, -i, 
αμφισβητώ   ni prin3anav, in prin3anav, na-pin3arav(a), ni pakjavav, in pakjavav, 
napatjaav(a), ni pakjadarav
αμφίστομος, -η  du(j)en8ar / don8ar / du(j)e-rigen8ar chinindo (βλ. και λ. δίστομος)
αμφιταλαντεύεται  oko8e-oko8ar / karing-koring bangjol(a), angle-pάlpale del(a) / ~ 
kerel, kheld(j)arel, khelavel pes / daral(a), tra$al, khelavel-pes, balancisάol (βλ. και 
λ. διστάζει)
αμφιταλανtευόμενος, -η biachadimasqo / daran(d)o / dogi(e / o)nqo, -i (βλ. και λ. 
αναποφάσιστος)
αμφιταλάντευση  balancipe(n), biachadindipe(n), darape(n)
αμφορέας, -είς  puranimasqo (a)khoro, ~ qe ~ e, kjupίCi, -aamfόra, -e
αμφότεροι, -α   e duj-a / o duj-ja
αμφοτεροβαρής, -είς du(j)en8e / don8e bangindo, -I
αν (βλ. λ. εάν)
ανά opre, pala, pάle (gέne), pάlpale, vίra, an-, yn-, (a)na-andar, -8ar, ~ την Ελλάδα 
sά and'o Junάnos, ~ άτομο 3enes8e, ~ δέκα, er-de$, ~ χείρας and'e vasta, k(aj)'o 
vast, (vazdindo) vasten8e, ~ δύο duj-po-duj, ~ δέκα de$-de$, ~ έτος bre$-po-bre$, 
er-bre$es8e, ~ μέτρο er-metros8e, ~ τετραγωνικό μέτρο er-Cirekune-metros8e*, ~ 
ώρα er-saάti / -o(s), ~ χώρα προέλευσης pala'e crdimasqo them 
αναβαθμίζεται   opregradisά(v)ol, lachάrdol
αναβάθμιση   opregradipe(n), opre-gindaripe, *pringendaripen, lacharipe(n)
αναβαθμισμένος, -η  opregradime(n), lachardo, -i
αναβαθμός, -οί   skalin, -a, *skaliCo, -e
ανάβαθος, -η =ρηχός, αβαθής 
αναβάθρα, -ες   *skalipe(n), skalope(n) / *u$tadali, -a
αναβάλλεται   *anchut(j)ol(a), sovna(qe) mekljol / sora(qe) mukljol(a), napalal 
mekljol, riga8e mukljol   
αναβάλλω   *anch(uv)av(a), sovna(qe) mekav, sora(qe) mukav(a), napala(qe) 
mekάu
αναβάπτιση   pale-bolipe(n)
αναβαπτισμένος, -η pale(m)-boldo, -i
ανάβαση    (in)klistipe(n), nikistipen / mikistipe
αναβάτης, -ες   (in)klisto, -e / *nikin(d)o, -e, nikisto, mikisto, -e
αναβατόριο, -α  i(n)kljardi, -a, (n)ikljarim(n)asqi ma$ίna, ~ qe ~ es
αναβιώνει    pάle 3yvel(a), ksanatrai(sare)l / (pάle) 3uv(in)darel
αναβίωση    (pale-)3yvd(j)aripe(n) / 3u(vi)nd(j)aripe(n)
αναβλαστάνει   pάle chol fidά(n)ja, pάle Carάol, pάle patr(in)άol
αναβλέπει    opre dikhel(a)
αναβλητικός, -ή  a$ug(j)arutno, -i, *napalaqe mukindo, -i 
αναβλητικότητα  a$ug(j)arutnipe, *napalaqe mukindipe(n)
αναβλύζει    chol-pes / chuvel(a)-pes / chord(j)ol(a) opre
ανάβει    (αμτβ.) phab(j)ol(a), tabyol(a), thapjol(a), alavel(a), alevel(a), tapel, tavel, 
(a)tharel(a), alavel(a), (μτβ.) phabarel(a), phabavel(a), (a)lavέla (jag), thapjarel(a), 
taberel(a), tharel(a), starel / (ηλεκτρ.) Calavel(a)
αναβολέας, -είς  *(grastesqi) u$tad(al)i, -a
αναβολή  mukipe(n), mekipe(n), mekljaripe, a$ug(j)ardaripe / napaladipe(n), 




αναβράζον δισκίο, -α kyrryndo / kyrrindo hάpi / -o(s), ~ e ~ (or)a
αναβρασμός   kyrrype(n), kirrupe, kerripe, vrάs(i), vrasipe(n), karystyr, va(z)dipe(n), 
u$tipe(n), dόros, bύjos
αναβροχιά    bibry$yndesqi haάva, $uki haάva, $ukipe(n)
ανάβω (φωτιά / φως) phabarav(a) / tabera(a), t(h)abjara(a), thapjara(a)
αναγαλιάζει (η ψυχή) asal(a) o gi, lo$άndjol(a)
αναγγελία, -ες  3andljaripe(n), -mata, habέri dipe(n), 
αναγγέλλει   3andljarel(a), mothol avri, vakjarel, vakerel(a)
αναγέννηση   pάle-bian(d)ipe(n), pale-ker(d)ipe(n)
ανάγεται   andjol, ingjardinάοl 3i..., cyrdel (pes) 3i..., del / 3al 3i
αναγκάζομαι   zorisά(v)av, anangasά(v)av, vu$ljάrdya(a)
αναγκάζω    anangasarav, anangάnav(a), vu$ljara(a)
αναγκαίος, -α  l(e)azύmi, ljazίmi, jazίmi, jazύmi, *vu$l(j)arno, -I / u3ilimasqo, 
trubumasqo, trubusarno / -do, -i
αναγκαιότητα  *u3ilikanipe, vu$li(kani)pen, trubutnipe
αναγκασμένος, -η  anangame(n), zorladime, zorime(n), vu$ljardo, -I
αναγκαστικά   (v)u3iles, *vu$les / zόrlem, zorίsa(r)
αναγκαστικός, -η  (v)u3ilo, vu$luno, -i, vu$li(ka)no, -i, vu$ljarno, -i / zorisqo, -I
ανάγκη    manglipe, -mata, l(j)azύmi, jazίmi, jazύmi, vu$lipen, -mnάta, nevό(l)ja, -i / -
e, trubu(i)pe, mu$ajpe, -mάta / κατ' ~ u3iles, vu$les
ανάγλυφα   en-sikades, vut $uZes
ανάγλυφο   *choldikano, -e, *chold(j)άva 
ανάγλυφος, -η  *choldutno, -i, syretisqo, -i
αναγνωρίζει  prin3anel, pin3arel(a) / (a)γa(v)έl(a), (a)γa(v)jakerel(a), gend(j)arel(a)
αναγνωρίζεται  prin3άndol, pin3άrdjol(a) / (a)γa(l)jakerdyol(a), gend(j)άrd(j)ol(a)
αναγνώριση  prin3anipe, pin3aripe(n) / (a)γa(l)jakeripen, gend(j)aripen
αναγνωρισμένος, -η prin3ando, pin3ardo, -i / gend(j)ardo, -i
αναγνωριστικός, -ή prin3animasqo, pin3arim(n)asqo, -I / ~ό αεροπλάνο 
pin3arimnasqi arupliάna, pin3arimasqo ajrόplano(s), prin3animasqo balόno(s), 
*prin3anutno ajroplάno
ανάγνωση   okupe, genaipe(n), d(r)abaripe, δjavape, gi(l)jabipen
αναγνώσιμος, -η  kolaj-okud(in)o, -i, aCίki jazylys, ($)uZes jaizmen / pάki γrafimύsi
ανάγνωσμα, -τα  (βλ. λ. βιβλίο)
αναγνωστήριο, -α  okumasqi odά-va / -ja, -es
αναγνώστης, -ες  oku3ίo / -as, -a
αναγνωστικό, -ά  ginaimasqi / drabarimasqi pu$tik, lavpu$tik, -a, gi(l)jabimnasqo (l)il
αναγνωστικός, -ή  okumasqo, -i, ~ό κοινό oku3ίa (πλ.)
αναγνώστρια, -ες  oku3ίka, -e(s)
ανάγεται    andol opre / anel-pes opre *, del pάlpale (3i) / *pring(j)άrdol
αναγορεύεται  prin3αndinάol, gindardinάol, i(n)kljardinάol, thodinά(v)ol
αναγόρευση  gindar(dar)ipen, prin3andaripe, i(n)lkjar(dar)ipe(n)
αναγούλα    chadljaripen, bolanmάva, -es, naγόja, naγojpen
αναγουλιάζω   chadipe(n) avel(a) manqe, bolanύrym, naγόja, naγojάza / bόlden 
manqe e porra
αναγράφει   opral lila(r)el, jazar opral, γrafίnel(a) opral, ja(z)ί(n)el(a) opral hramό(ne)l 
opral
αναγράφεται   lilά(r)d(j)ol, si jazylys opral, si γrafimύs(i) opral esi jaiskerdo, -i opral
αναγραφή   (opral) lila(r)ipe(n), ~γrafipe, ~ γrapsaripe / jazaripe, ~ jaipen 
hramope(n), poxramope / (po)nakhaipe(n)
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αναγωγή   *opre-(i)ngjaripe(n), anipe 3i... / pale'ng(j)aripe(n), pal'and(j)aripe(n),,, / 
crdipe 
ανάγωγος-η  bilaches siklo, -i, bilaches parvardo, -i, bilache-phiradimasqo, -i / 
bipatjivaqo, -i / bila3ano, lub(a)no, -inaj-kibάri
αναδασμός   pάle-ulaipe, pale-hulavipe(n)
αναδάσωση  *anve$aripe, pάle ve$-keripen, 3uvdaripe e ve$esqo
αναδεικνύει  p(r)in3ardarel(a), sikad(j)arel, ikhljar(dar)el, ikhal(dar)el (opre), gendarel 
opre nikljarel(a), opral / anglal an(dar)el(a)
αναδεικνύεται  (n)ikhljάrd(j)ol, thodinάol, kerd(j)ol(a), 
ανάδειξη   sikadaripe, prin3andaripe(n), gindardaripen, ikhljar(dar)ipe
ανάδελφος  biphralenqo, -i , έθνος ~ biphralenqo milέti
αναδενδράδα, -ες asmalin, -a 
αναδεξιμιός, -α boldo, -i
αναδεύω   salavav, izdravav, karystyrym, kinisarav, kino(sara)v
αναδευτήρι, -α kaCamάrka, -es, kaCamάko(s), -ora, kaCamάri, -a (βλ. και λ. 
χουλιάρα)
αναδημιουργία pάle-ker(dar)ipe(n), ksanakeripe(n)
αναδημιουργώ  pάle / genCinden kerd(j)arav, ksanakerav(a)
αναδιαπραγμάτευση pale(m)arlikeripe(n)*, ksanapazaripe(n)
αναδίδει οσμή  sung / khan(dipe) ikhalel / sung del(a), sungel(a)
αναδιοργανωμένος, -η pάle-lachardo, -i, genCinden-lachardo, -i, 
αναδιοργανώνει  pάle-lacharel(a), genCinden lacharel, pάle kerd(j)arel(a)
αναδιοργάνωση  pάle-lacharipe(n), genCinden lacharipe(n), ksanaorγanope(n)
αναδιπλασιάζει  dύjvar barjarel(a) / dύ(j)var tho(e)l(a) / (σπ.) (am)bu3ard(j)arel
αναδιπλασιασμένος, -η dύjvar(e) bar(j)ardo, -i, dύ(j)var kerdo, -i / (σπ.) (an)bu3ardo, 
-i
αναδιπλασιασμός (opral kaj)dύjvar-barjaripe(n) / (γραμ.)dujvar(utn)ipe(n)
αναδιπλωμένος, -η (don8e)khidindo, -i, (dujen8e)gedino, -i, don8e bu3ardo, -i
αναδιπλώνεται  (am)bu3arel(a)-pes, (don8e)khidinάol, gedinjol(a)
αναδίπλωση   bu3aripe(n), khidinipe(n), gedinipe(n)
αναδίφηση    hanaipe-rodipe(n), kinope
αναδόμηση   pale-kerd(j)aripe(n)
αναδουλιά   kesάtja, lίpsa bucjaqo / lipsipen ~vutjaqo
ανάδοχος   *bolno, -i, kir(i)vo, kivro, -i, nunos, -a
ανάδραση   u$ti(ndi)pe(n), xutljardipe, *prakeripe(n)
αναδρομικά     vakytisqe, *(a)nadromutnes 
αναδρομικός, -ή   genCinden-dindo, -i, nakhle-dromesqo, -i, vakytisqo, -i / 
*(a)nadromutno, -i
αναδρομικότητα    *(a)nadromutnipe(n)
αναδρομή (στο παρελθόν) e nakhle bre$en8e anipe(n), *(a)nadromipe(n)
ανάδρομος, -η    dersine-3ando, -i, pάlpale-dino, -i, *(a)nadromutno, -i
ανάδυση     (in)klistipe(n)
αναδύομαι     i(n)kl(j)av, niki(v)av(a), nikiya(a), klia(a), uklja(va)
ανάερος, -η    balvalo, -i, balvalaqo lokho, -i
αναζεί (βλ. λ. ξαναζεί, ξαναζωντανεύει)
αναζητά   rόdel(a)
αναζήτηση  rodipe(n)
αναζωογονεί  3uv(in)d(j)arel
αναζωογονείται  3uvindinά(v)ol, rekerjol(a)
αναζωογονημένος, -η 3uvind(j)ardo, -i, rekerdo, -i, rekerime
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αναζωογόνηση  3uvindaripe(n)
αναζωπυρώνει  pάle phabarel, 3uvindarel (i jag), (e jag) phukjarel(a)
αναζωπυρώνεται 3uvindinάol (jag), *phukjardinά(v)ol
αναζωπύρωση  3yvdaripe(n) (jagaqo, chingaraqo, mangimasqo, ...)
αναθαρρεί  anel(a) pe(s) o gi / χutavel pes, ogjάol
ανάθεμα!    Arman / jazίki!
αναθεματίζω   arman(ja)-dav(a), jazίki-dav(a)
αναθεματισμένος, -η armandindo, -i, $ing(j)alo, -i, armano, -i / *jaziki-dindo, -i
αναθέρμανση   pale(m)-tatiaripe(n)
ανάθεση    kae vasta dipe(n), pa (okolesqe) dume thope(n), *kerd(j)aripe(n)
αναθέτω    okoles te kerel th(o)av / okolesqe dumen8e th(o)av, dav(a) te kerel
αναθεωρεί   pάle gend(j)arel(a), genCinden gindarel / palpale lel(a)
αναθεωρείται  pάle gend(j)άrd(j)ol(a)
αναθεώρηση   pale-gindaripe(n), pale godi-thope(n), palpale-lipe(n)
αναθεωρημένος, -η pale-gindardo, -i
αναθεωρητικός, -η pale-gindarimasqo, -i
ανάθημα (khangeraqe) dindaripe(n) (βλ. και λ. τάμα)
αναθρεμμένος, -η  parvardo, -i
αναθυμιάσεις   khandimάta, khandine abύrja, khanja
αναίδεια    bila3ape(n), bila3a(v)o, bila3o                     
αναιδέστατος, -η  en-bila3aqo, -i
αναιδής, -είς   bila3amasqo, -i, bila3ano, -i, bila3aindo, -i, bila3aqo, -i, bila3avesqo, 
bila3osqo, -i, bili3avesqo / ili3avno, -i, bila3avardo, -i
αναίμακτος, -η  biratesqo, -i / naj- / nane-ratvalo, -i
αναιμία    anemίa, biratipe(n), sano rat
αναιμικός, -η  sane-ratesqo, -i, biratesqe-mosqo, -i, biratesqo, -i
αναίρεση    palpale-l(i)ipe(n)*/ mundaripe
αναιρώ    palpale lav(a) (βλ. και λ. ακυρώνω)
αναισθησία   bihakjard(un)ipe(n) / biaγa(d)ibe, bi(a)γa(l)ipen / bajldipe(n) / anestisίa
αναισθητικό, -ά  anestisiaqo, -e, anestitiko, -a
αναισθητοποιεί  bihakjardarel, bisikjardarel, bi(a)γa(l)jakerel, bi(a)γad(j)arel / 
morcosarel / ba(j)ldiskerel(a)
αναισθητοποίηση bihakjardaripe, bisikjardaripe / morcisaripe / bajldisaripe, 
bajldiskeripen
αναίσθητος, -η  bihakjardo, -i, bisikjardo, -i / bajlmys, bajldime(n), bihakjardino, -i / 
bidukhaqo, -i, bidukhano, -i
αναισχυντία (βλ. λ. αδιαντροπιά)
αναίσχυντος, -η (βλ. λ. αδιάντροπος)
αναίτια    bi-sos8ar, khanCes8ar
αναιτιολόγητα  *bihakjardines
αναιτιολόγητος, -η biakhjardu(t)no, -i
αναίτιος, -α   bisosqo, -i / bisorruno, -i / bigodjaqo, CuCo, -i
ανακαθίζει   dίkine be$el
ανακάθομαι   dikine be$av
ανακαινίζεται  nevάrd(j)ol(a)
ανακαινίζει   nev(j)arel(a)
ανακαίνιση   nev(j)aripe(n)
ανακαινιστής, -τρια nevarimasq(er)o, -e / nevarno, -i, *nevar3ί(o / a)s, -(de)a
ανακαινιστικός, -ή  nevarimasqo, nevarutno, -i
ανακαλώ    palpale akharav(a) / pάlpale lav(a)
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ανακαλύπτω  phuCarav manqe, arakhav(a) manqe, arakhav avri / (σπ.μτφ.) 
sungisά(j)vav, sikjarav(a) manqe, sikavav(a) manqe, fruZara(a) manqe, malavav
ανακάλυψη, -εις phuCaripe, arakhipe(n), -mάta, fruZaripen, fuCarimnάta / (μτφ.) 
hakjaripe, akhjaripe, (a)γajakeripen, sikjaripe(n), 
ανάκαμψη    u$tipe, oxti(ni)pe / (n) khlipe(n), *opre-bangipe(n)
ανάκατα (βλ. λ. φύρδην-μίγδην)
ανακατανομή εισοδημάτων *pάle (andar)ula(v)ipe maxsulenqo 
ανακατάταξη   sirava8e ksanathope(n), pάle tho(dar)ipe
ανακατεύεται  karystyr pes, hami’(ne)l pes, mikhel pes / (βλ. και λ. αναγουλιάζει) / 
(παθ.) karystisά(v)ol, hamisά(jv)ol, mikhljol
ανακάτεμα   karystyr, γamipe(n), aγmipen, mikhipe(n), hamipe, hanaipe
ανακατεμένος, -η  karystyrmys, karistime, aγmisto, -i, γamime(n), (a)mikhlo, mikhto, 
-i, hamime, 
ανακατεύω / -ώνω  karystyr-ym, karystisarav, γamίnav(a), aγmί(n)a(va) / 
mikh(av)av, hami(sara)v, hanavav
ανάκατος, -η (βλ. λ. ανάμικτος)
ανακατωσούρα   bilachardipe(n), karystyr, ahmipe, γamipe(n), daranipe(n), tarape 
(βλ. και λ. αναστάτωση / αναγούλα)
ανακατωσούρης, -α  karystyr3ί-as, -a
ανακεφαλαίωση  sύma, anviripe
ανακήρυξη   p(r)in3ar(dar)ipe(n), ikhljar(dar)ipe(n), 
ανακηρύσσομαι  pr(i)n3άrd(ard)i(v)av(a), prin3andinάvav, ikhljardinάvav
ανακηρύσσω   p(r)in3ar(dar)av(a)
ανακινεί xutavel, khelavel, izdravel, salavel, u$t(j)arel, vάsdel, *kiniskerel(a) / 
kino(sare)l / 3uvdarel, mi$ko(sare)l, kunisarel, kunίnel(a) / karystyr
ανακινείται vazdinάol, xutάd(inά)jol, kinisά(v)ol, salά(v)ol / kinisάjol(a), kinosάol
ανακίνηση  (ο)pre-sala(v)ipe(n), (ana)kinipen, xutaipe
ανακλά    bangjarel / ainalel, *(an)dikhljarel(a)
ανάκλαση   aina(l)ipe(n), dikhljar(d)ipe(n) / u$ukosqo phagipe / bangj(ard)ipe
ανακλαστικά / αντανακλαστικά anglaldimάta, xutadimάta, *prakerimάta
ανακλαστικός, -ή bangjarutno, -i / ainalimasqo, -i, dikhljarimasqo, -i, *xutaduno, -i
ανακλάται   bangjάrd(j)ol / ainalel pes, ainά(l)d(j)ol(a), dikhljάrd(j)ol
ανάκληση    palpale-akharipe(n), palpale-lipe(n)
ανακλητός, -ή   palpale-akharduno, -i*, biachadindo, -i
ανάκλιντρο, -α  divάni / -os, -ja / a$ternύto, -urja
ανακοινωθέν, -τα  firmάni, -a, fermά-no(s), -ea, έκτακτο ~ sigjarno ~
ανακοινώνεται  3andljάrd(j)ol, fermάnos ikhlel
ανακοινώνω   3andljarav(a), fermάnos ikhalav
ανακοίνωση, -εις  3andljaripe(n), -mάta
ανακοινώσιμος, -η  3andljarimasqe, *3andardutno, -i, *3andljardi(o)ver
ανακολουθία   *bisiravipe(n), bigodja(l)ipe(n)
ανακόλουθος, -η  bisira(va)qo, -i, bigodjalo, -i
ανακοπή καρδιάς  achadipe(n) e (j)ilesqo
ανακόπτει   achavel(a), chin(av)el(a)
ανακόπτεται   achάd(j)ol(a), chinάd(j)ol(a)
ανακούρκουδα   don8e be$indos, bu3ardo, -i
ανακουφίζει   kovljarel(a), lokhjarel(a)
ανακουφίζεται  kovljardinάol, lokhjardinάol
ανακούφιση   kovljaripe(n), lokhjaripe(n), ikhjaripe(n)
ανακουφισμένος, -η kovljardo, lokhjardo, -i
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ανακουφιστικός, -η lokhjarno, -i / lokhjarimasqo, -i
ανακρίβεια, -ες   biCaCu(ka)nipe(n), *bitamamipe(n)
ανακριβής, -είς, -ές, -ή  biCaCu(ka)no, -i, naj-tamάmi
ανακρίνομαι   phuCljάrdi(v)av(a), rodinά(jv)av, zumά(r)di(v)av(a)
ανακρίνω    phu$ljarav(a), rodin(d)jarav(a), zuma(r)av(a), *ampuchav(a)
ανάκριση, -εις  phu$ljaripe(n), rodin(d)jaripe(n), zuma(r)ipe(n), -m(n)άta, 
*krisisardaripe, -mάta, *pokris, -a
ανακριτής   phu$ljarno, -e, zumarno, -e, zumarimasqero, -e, (1 σπ.)musadέkos, -Ca, 
*pokrisάri, -a
ανακριτικός, -ή  phu$ljarimasqo, rodin(d)jarimasqo, zuma(r)imasqo, -i / ~ό γραφείο 
phu$ljarnesqo / *pokrisaqo (birόvo), zumarimasqo (kher)
ανάκρουση εθνικού ύμνου  e themutne giljaqo ba$a(l)ipe(n)
ανακτά   (βλ. λ. επανακτά)
ανάκτηση   pale(m)-(a)staripe(n), ksanastaripe(n)
ανακτώ    pale(m)-ast(a)rav(a), ksanastarav(a)
ανακτοβούλιο, -α thagaresqo menglίsi, ~ qe ~ a
ανακτορικός, -ή  thagarutno, -i, palatisqo.-osqo, -I, palatjano, -I / (σπ.) palatu(t)no, -i
ανάκτορο, -α   thagarutno kher, ~ e ~ a, palàti / -o(s), -(or)ja / seràj, -a
ανακυκλωμένος, -η boladutno, *truj(al)boldindo, -i, *(vir)rundime, vurtindo, 
vurtiskerdo, -i
ανακυκλώνει boladarel, boldin(dj)arel(a), virisarel, *(vir)rundi(sare)l, vurtίnel(a)
ανακυκλώνεται boladinάol, boldin(dj)άrd(j)ol(a), virisάrdol, *(vir)rundisάjvol, 
vurtindisάjol(a)
ανακύκλωση  boladaripe, *truj(al)boldipe(n), *(vir)rundipe, vurtindipe(n)
ανακυκλώσιμος, -η boladarimasqe, *truj(al)boldimasqe, *(vir)rundimasqe, 
vurtim(n)asqe
ανακύπτει (το ερώτημα) perel(a) amenqe / ikhlel anglal / nikjol(a) opre (o puchipe(n))
ανακωχή  chingaraqo achadipe(n), (σπ.) mudarekάva
αναλαμβάνει anel-pes / lel(a) p(r)a les8e / la8e / astarel, lel(a) kaj pe vasta (te kerel), 
dind(j)ol -les / la (te kerel)
αναλαμπή, -ές strafjalipe(n)
ανάλατος, -η  bilondo, -i
αναλγησία    bidukha(ni)pe(n)
ανάλγητος, -η    bidukhano, -i
ανάλεστος (βλ. λ. άλεστος)
αναλήθεια, -ες biCaCipe(n), -m(n)άta, xoxa(v)ipe(n), -mάta
αναληθέστατος, -η en-biCaCu(ka)no, èn-xoxamno, -I, èn-biCaCim(n)asqo, -i
αναληθής, -είς biCaCu(ka)no, -i, xoxamno, -i, biCaCim(n)asqo, -i
ανάληψη, -εις (avri) lipe(n), -mάta, vazdipe(n) / (karing) opre na$ipe(n)
αναλλοίωτος, -η achadindo, -i, biarado, -i, biparuvdo, -i 
ανάλογα   *paludines
αναλογίζεται anel(a) pe(s) godi / del(a) pe(s) godi, thol(a) pe(s) godi / ginavel pesqe, 
gena(v)el(a) pes(q)e / gyndi(sare)l, gndisarol
αναλογίζομαι  th(o)av(a) ma godi / gogi, ginavav(a) manqe
αναλογίσου godja8e an(da) tuqe, gyndisar, dusunur
αναλύει    akhjardarel, xarnarel, xanD®arel(a) / kinisarel (= ξεσκονίζει, κοσκινίζει) / 
analisarel, analί(n)el(a) / jek-a-jek akhjardarel, jek-a-jek ulavel
αναλύεται  analisά(v)ol, xarnardinà(jv)ol, kinisà(rd)ol, cinisàol
αναλυμένος, -η analime(n), *xanD(r)ardo, -i, san(j)ardo, -i / kinisardo, -i
ανάλυση  *analipe(n), *xarnaripe(n), xanDaripen, san(j)aripe / kini(sari)pe
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αναλύσιμος, -η kaj dali analisà(v)ol 
αναλυτής, -ές  analisàri, -a, analisaqero, -e
αναλύτρια, -ες  analisàrka, -e(s), analimasqeri, -a
αναλυτικά (επιρ.)  *analitikanes, jek-(a)-jek, ek-po-ek, (σπ.) dikάti / -ki
αναλυτικός, -ή *analisaqo, -i, analitikano, -i, (σπ.) dikάti / -ki
αναλφαβητισμός bisikljaripe(n)
αναλφάβητος, -η bisikljardo, -i, bijaziaqo, -i
αναλώσιμος, -η  | ~ α αγαθά
αναμαλλιάζω   buruvav, brivav, brivav(a), vurua(a) (e bala)
αναμαλλιάρης, -α byryvde / v(u)rude-balenqo, -i, bifulado, -i, biγandlo, -i
αναμάλλιασμα balaipe, e balenqo byryvipe, ~ buruipe, ~ brivipe, ~ v(u)ruipen
αναμαλλιασμένος, -η buruvde-balenqo / brivde-~ / v(u)rude-balenqo, -i
αναμάρτητος, -η  bibezaxaqo, -i, bibezaxalo, -i / bibezexaqo, -i / bibezavaqo, -i / 
bibezexalo, -i
αναμασά(ει)  (vίra)chambel, chambljarel, chamkherel(a), CamCarel(a)
αναμάσημα  (pάle / vίra)chambipe, chambljaripe, chamkheripen, CamCaribe   
αναμείνατε   aZukjaren, a$ugjaren, a3ikeren, arakha(v)en
ανάμειξη    *andarmikipe, karystyr, hamipe, axmipe / μη ~ naj andar-mikhipe, naj-
andredipe, naj-ankhuvdipe, bihamipe
αναμεμειγμένος, -η (βλ. λ. ανακατεμένος)
αναμενόμενος, -η
αναμένω    aZukjarav, (5, Nδ.)a$ugjarav, a3ikerav(a), arakha(v)a(a)
ανάμεσα      ma$kar(e), andar(e), andre
ανάμεσος, -η (βλ. λ. ενδιάμεσος)
αναμεταδίδω  nakhavav (habέri), (a)$und(j)arav(a)
αναμετάδοση  nakhaipe, (a)$undaripe
αναμεταδότης  *nakhaimasqi antέna
αναμεταξύ (βλ. λ. μεταξύ, ανάμεσα)
αναμέτρηση, -εις *andarginadipe(n), ma$kargenadipe(n), (andar / ma$kar) 
nakha(d)ipe
αναμετριέται  *gina(v)el -pes, gena(v)el(a) pes, nakha(b)el(a) pe
αναμιγνύομαι mikhli(v)av(a), mikhti(v)av, karysύrym, aγmisά(jv)av(a), 
γamisά(jv)a(va)
αναμιγνύω  karystύrym, αγmίnav(a), γamί(z)a(a), mikhav
ανάμικτος, -η mikhlo / mikhto, -i, aγmisto, -i, γamime, karystyrmys / tyrlys-tyrlys
ανάμιξη  mikhipe(n), karystyr, aγmipe(n), γamibe(n)
άναμμα, -τα  phabaripe, taberipen, thabjaripen, tharipe / -os
αναμμένος, -η  phabardo, -i, alevdo, -i, thardo, -i, stardo, -i, taberdo, -i / thabjardo, -i
ανάμνηση   serdipe(n)
αναμνηστικός, -ή serimasqo, -i, *serdarno, -i / ~ό δώρο serimasqo dindaripe, 
serimasqi bulamάva, suvenir
αναμονή   aZukjaripe / achadipe, a$ugjaripe, a3ikeripe, a3akeripen, (a)rakhaipen, 
u$kjaripe, (a)dikjaripe, (a)3ikeripe, (a)3ukeripe, a(ji)kjaripe, uZikjaripe, av(i)kjaripe, 
(a)Zakeripe, (a)Zykjaripe, (a)dakjaripe, a3aripe, αίθουσα ~ ής a$ugjarimasqi odάja, 
aZukjarimasqi sάla, aZukjardi, achadi
αναμόρφωση  lacharipe(n), ksimorfope
αναμορφωτήριο xurdenqo phandlipe(n), godjarimasqo kher
αναμορφωτής  lacharno, -e, nevarno, -e
αναμοχλεύει  opre cholel, ksepraxοsarel, pάle rόdel / phukjadarel (βλ. και λ. 
ανακινεί, ανασκαλίζει)
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αναμόχλευση  *bipraxope(n), pάle rodipe(n) (βλ. και λ. ανακίνηση / αναδίφιση)
αναμπουπούλα kalabalίki / -o(s)
αναμφίβολα / αναμφιβόλως en-CaCes, CaCimάsa(r), biphuCimasqo, ba-ja
αναμφίβολος, -η en-CaCu(ka)no, -i, bipuchimasqo, -i
αναμφισβήτητα en-CaCes, biphuCimasqo, pakjadunes
αναμφισβήτητος, -η έn-CaCukano, έn-pakjaduno, -i
ανανδρία bim(u)ru$ipe(n), daranipe, daradunipe
άνανδρος, -η bim(u)ru$ano, -i, darano, -i, kjotί-as, -ka
ανανεωμένος, -η nev(j)ardo, -i / lachardo, -i, 3uv(in)dardo, 3undardo, -i
ανανεώνει  nev(j)arel(a), 3uv(in)darel(a)
ανανεώνεται nev(j)arel(a) pes, nev(j)άrd(j)ol(a), 3uv(in)dάrd(j)ol(a) / 3uvdinά(v)ol / 
lachάrd(j)ol(a)
ανανέωση  nev(j)aripe(n), 3uv(in)daripe(n)
ανανεωτικός, -ή nev(j)arim(n)asqo, -i 
ανάνηψη   sastardipe(n)
αναντικατάστατος, -η biarlearduno, -i, jekhutno, -i *
αναντίρρητα   bipuchimάsa, achadindos, bilafίsar / bi-javere-lafίsar
αναντίρρητος, -η en-CaCu(ka)no, -i, bipuchimasqo, -i
αναξέει    *(an) cholel(a), cholel avri, xaRύndel, xanrόdel
αναξιολόγητος, -η bigindardo, bigend(j)ardo, -i
αναξιόλογος, -η / ανάξιος, -α λόγου kaj-khanCesqo, -i / bitherdino, -i (βλ. και λ. 
ασήμαντος)αναξιοπαθής, -είς *bido$a8ar patindo, -i
αναξιοπιστία  bipakjadutnipe(n), bipatjivalipe(n)
αναξιόπιστος, -η  bipakjadino, -i, bipatjivalo, naj-pacivalo, bipakjamno, bipacipvaqo, -
i
αναξιοπρέπεια  *biύstύnipe, bikibaripe(n), bipatjivalipe
αναξιοπρεπής, -είς naj-kibάri, naj-ϋstύni bipatjivaqo, -i
ανάξιος, -α   bikjarisqo, -i, naj-ϋstύni, bilachimasqo, -i, bilacho, -i
αναπαλαιωμένος, -η puranjardo, -i
αναπαλαίωση   puranjaripe(n)
αναπάντητος, -η  *biangladimasqo, -i, biiranimasqo, -i 
αναπαράγει   pάle-ker(dar)el, vίra-ker(dar)el, ksanakerdarel, ksanaikhalel
αναπαραγόμενος, -η pάle-kerdin(d)o, -i, vίra-kerdin(d)o, ksanakerdin(d)o, -i
αναπαραγωγή   pάle-ker(dar)ipe(n), vίra-ker(dar)ipe(n), ksanakerdaripe(n) 
ksanaikhalipe / bianipe(n)
αναπαραγωγικός, -ή bianimasqo, -i 
αναπαράσταση  sikaipe(n), dikhljaripe(n)
αναπαριστά   sikavel, dikhljarel, 
αναπαύεται   ikhiol(a), achavel-pes, achά(djol), ksekurasά(v)ol, pa$ljol(a), 
pa$t(y)ol(a), hodinil, othinil / (νεκρός) tordjol
ανάπαυλα, -ες acha(d)ipe(n), hodinimos (βλ. και λ. διάλειμμα)
αναπαυμένος, -η ikhjardo, -i, hodinisardo, -i \, hodinime, (=νεκρός) tordo, tordime
ανάπαυση   ikhipe(n), achadipe(n), hodinipe / (νεκρού) tordi(o)pe
αναπαυτήριο, -α  ikhimasqo (than), (~ qe) ~ a (βλ. και λ. ησυχαστήριο)
αναπαυτικά   ikhines, ikhutnes, xuzurίsa(r), raxatίsa(r), lokhos, lokhes (βλ. και λ. 
άνετα)
αναπαυτικός, -ή  xuzurlus, *ikhjarindo, -i*, lokho, -i
αναπηδά   opre xύtel
αναπηρία, -ες sakatlύko(s), sakatlίki, sakatipe(n), langipe, kljaipe na(m)bόrema, 
na(m)boripe(n), naburipe 
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αναπηρικός, -ή  sakatisqo, -i, sakatlykosqo, -i, na(m)borim(n)asqo, naburimasqo, 
langesqo, langimasqo, kljaimasqo, -i
ανάπηρος, -η  sakάti, lango, -i, kljaime 
αναπλάθει   pάle kerdarel, ksanaker(dar)el
ανάπλαση   pale(m)kerdaripe(n)
αναπλαστικός  palekerdarimasqo, -i
αναπλέει   *opre-na(n)jol(a) (o bero), 3al karing e Cesmάea
αναπληρωματικός, -ή kon pherdarel averesqo than (βλ. και λ. αντικαταστάτης)
αναπληρώνει  *(po)pherdarel, pher(av)el (okolesqo) CuCipe(n) / ksanalel pesqe, 
nevarel
αναπληρώνεται lel(a) pe thanes8e, *(po)pher(dάr)d(j)ol(a), (po)pherdinάol / 
nev(j)άrd(j)ol, *ksanatherdjol(a)
αναπλήρωση  *palepheripe(n), pherd(j)aripe(n), *(po)pheripe(n) / nev(j)aripe(n)
αναπληρωτής, -τρια averesqe-thanesqo, -i, *(po)pherdarno, -i (βλ. και λ. 
αντικαταστάτης)
αναπνέει   balval lel pesqe, balval cύrdel / ~ sίrdel, solύfo(s) lel(a), abύri lel, solύi 
lel(a)
αναπνευστήρας, -ες solufosqi / soluisqi burίa, balvalaqi sulίna, *balvalcrdini, -a
αναπνευστικός, -ή *solujdimasqo, phurdimasqo, -i, aburimasqo, -i, ~ό σύστημα 
solufosqo / solujdimasqo sίstima(s), parne jile / parne buke, ~ή λειτουργία 
*solujdipe(n), aburipe(n)
αναπνοή    solύfo(s), solύi, (h)abύro, abύri
ανάποδα  (a)nάpoda, dersine
αναπόδεικτος, -η bisikaimasqo, -i, *bisikadutno, -i
αναποδιά, -ές  (a)napodipe(n), -mάta, derslίko(s), -Ca =bilachipe, -mata / bibaxt, -a, 
napodipe
αναποδιάρης / αναποδιασμένος, -η 3anabέt-i, -ka, napod(j)άri, -ka
αναποδογυρίζει  (dersine / (a)nάpoda jirisarel(a) / chol / del(a), del mujal, mujal 
bόldel / (μτβ.) dersine chol, mujal chu(v)el(a), napodi(sare)l
αναποδογύρισμα  dersine (ji)risa(r)ipe / napoda-jiripen, mujaldipe(n), napodi(sari)pe, 
boldipe
αναποδογυρισμένος, -η dersine (ji)risardo, -i / napoda-jirime / mujaldindo, -i / 
napoda-(ji)riskerdo, -i, napodime
ανάποδος, -η dέrsi, napodaqo, -i, napoduno, -i / bango, -i, 3anabέt-i, -ka
αναπόδοτος, -η  bipokindo, -i
αναπόδραστος, -η (βλ. λ. αναπόφευκτος)
αναπόληση  *seraipe(n)
αναπολώ   ana(v) manqe (e) godja8e, serav manqe
αναπόσβεστος, -η bikhoslo, -i avri, bimundardo, -i
αναπόσπαστος, -η  bichindo, -i avri, biajrmys, biuladutno, -i
αναποτελεσματικός, -ή bikjarisqo, -i, *biker(d)imasqo, -i, bimaxsulisqo, -i, 
bi(a)resindo, -i, bi(a)resutno, -i
αναποτελεσματικότητα bi(a)resutnipe(n), bikeripe(n), bimaxsulipe(n)
αναπότρεπτος, -η  bina$a(l)du(t)no, -i, bitradindo, -i
αναποφασιστικότητα bithope(n), bido(i)pen / (διστακτικότητα) dara(n)dipe(n)
αναποφάσιστος, -η (godi) bithoindo, -i, bithode-godjaqo, -i, bidod(un)o, -i / 
dara(n)do, -i, don8e-muklino, -i, duje-gjenqo, dogogjenqo, dorigenqo, -qi
αναπόφευκτος, -η  bina$a(l)duno, -i / krisime(n), *vu$likano, u3(i)lutno, -i
αναπτερώνω  phaka dav(a), pakhavav, xutavav, xutljarav, ku(v)έti da(a), ~ το ηθικό, 
vάzdav o gi, gi dav
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αναπτέρωση  xuta(v)ipe(n), phakadipe(n)*, pakha(v)ipe(n), 
αναπτήρας, -ες  jagalo, -e, Cakmάki / -o(s), -(or)a
ανάπτυξη   bar(j)aripe(n), zuraripe(n), parvaripe(n) / (λόγου)mothope(n), inzaripe, 
un3(j)aripe(n)
αναπτυξιακός, -η parvarim(n)asqo, bar(j)arimasqo, i(n)khljarimasqo, -i
αναπτύσσει  pytarel(a) / parvarel(a), bar(j)arel(a), kerel(a) pesqe / mothol(a), inzarel, 
un3(j)arel(a), buhljarel(a)
αναπτύσσεται  pyt(a)rel(a)-pe(s), 3al(a) / del(a) (angle), parvάrd(j)ol(a), 
bar(j)άrd(j)ol / (μτφ.) pytάrd(j)ol(a), luludjάol, zurά(jv)ol, zurάnjol(a), zorά(j)ol(a) / 
inzάrd(j)ol, buhljάrd(j)ol
αναπτυσσόμενος, -η bar(jard)indo, -i, parvardino, -i, angledin(d)o, -i* / zuraindo, -i / 
ikhlindo, -i / inzardino, -i, buhljardino, -i
άναρθρος, -η  bihakjardo, -i / biaγaduno, -i / salόzi / ~ες κραυγές biseamaqe 
(v)όrbe(s) / bivorbaqe ba$imata
αναρίθμητος, -η  bigindo, -i, bigendo, -i, bigyndo, -i
ανάρμοστος, -η   bilacho, biavindo, bi($)uZo, -i, ~η συμπεριφορά bilacho 
phiradipe(n), naletipe(n), bilachipe(n)
ανάρπαστος, -η   en-mangluno, -i
ανάρρηση    prin3andaripe, i(n)khljaripe
αναρρίχηση   i(n)klipe, nik(l)ipe(n)
αναρριχητικό φυτό (*i(n)klindi Car), astardini Car
αναρριχώμαι  (srsarindos) i(n)kljav
αναρριχώμενος, -η i(n)klindo, -i
αναρρόφηση  *(opre)crdipe / an(a)crdipe
ανάρρωση    sastardipe(n)
αναρρωτήριο   sastarni, -a , sastarimasqo (than), ~ qe (~ a), (h)astenάva, -es (βλ. 
και λ. νοσοκομείο, κλινική)
αναρρωτική άδεια  sastarimasqo acha(d)ipe(n)*
ανάρτηση    (um)bla(d)ipe(n)
άναρχος, -η   bi$er(utn)esqo, -i / biagoresqo, -i
αναρωτιέμαι   pucha-ma
ανάσα    (βλ. λ. αναπνοή)
ανασαίνει   lel(a) po gi / / solύfo(s), solύi / (h)abύro lel(a)
ανασήκωμα   *oprindaripe(n), (an)va(z)dipe(n), u$tipe, oxtin(d)ipen cίrra / sίra / 
xάn(r)i(k) va(z)dipe(n)
ανασηκωμένος, -η  (an)vazdindo, -i, cίrra vasdindo, -i, xanika va(s)dino, -i
ανασηκώνει   (an)vά(z)del(a), *oprindarel, u$tjarel, cίrra / sίra vάzdel, xάni 
vά(s)del(a)
ανασηκώνεται  oprindo u$tel, (an)vά(z)del(a) pes, cίrra vάzdel pes
ανασκαλεύει chold(j)arel, (opre / an)cholel (= hamisarel e phuv) / hanavel, γanael(a), 
rόdel(a)
ανασκάπτει  γana(v)el(a), (h)anavel, (h)anad(j)arel(a), kazar
ανασκάπτεται γanάd(j)ol(a) avri, (h)anadinά(jv)ol
ανασκαφές   γana(v)imnάta, (h)ana(v)imata
ανάσκελα  oprέ-mosa(r), devlikanes
ανασκευάζω (επιχειρήματα)  peravav (pherasa)
ανασκευή    peravipen
ανασκολοπισμός  kiles8e Calaipe
ανασκόπηση  (sigutno / sigjardo) pάledikhipe(n), (1δ.)genCinden mothope, anviripe, 
σύντομη ~ (j)ekh jakh, sigutno anviripe
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ανασκουμπωμα pe ba(j)enqo (ji)risaripe / ~ dunaipe / ~ zunaipe
ανασκουμπωμένος, -η (ji)risarde- / zunade- / dunade-ba(j)enqo, -i
ανασκουμπώνεται pe baja (ji)risarel, zunavel / dunavel pe baja, pra-zunavel pes
ανασταίνει  3uvd(j)arel(a), 3u(vi)ndarel
ανασταίνεται  3uvd(j)ol(a) / 3uvd(j)άrd(j)ol(a)
ανασταλτικός, -ή achamno, -i / achadarno, -i
ανάσταση    3yvd(j)aripe(n)
αναστάσιμος, -η  3uvd(j)arimasqo, -i
ανάστατος, -η (βλ. λ. αναστατωμένος)
αναστατωμένος, -η  vazdin(d)ardo, -i, dil(nj)ardo, -i, xutadino, -i, salado, -i / tra$ado, 
-i / karystyrmys, (μτφ.) fyrtynjame, fyrtynalo, -i, darado, -i, darame(n), tarame, 
turbime, phukjardo, -i
αναστατώνει xutadarel, dil(nj)arel(a), tarάnel(a), darajel(a), darakerel(a) / karystyr / 
turbi(sare)l / xoljarel / phukjarel(a)
αναστατώνεται xutadinάol, phukjardinά(jv)ol, dil(j)ardinά(jv)ol, xoljardinά(jv)ol(a), 
άno-kάto kerd(j)ol(a) / nasvaljάrd(j)ol
αναστάτωση, -εις xutad(ar)ipe, dil(nj)aripe(n), baro saladipe(n)daranipe(n), 
darakeripe(n)darape(n), karystyr, turbipe(n), phukjar(d)ipe(n) / (μτφρ.) fyrtύna, -es, 
xoli(n)
αναστέλλει   achavel, chinavel
αναστέλλεται  achάd(j)ol(a), chin(ά)d(j)ol(a)
αναστεναγμός, -οί axkeripe(n), acharipe(n)
αναστενάζω   axlanYrym (Τρκ.), akharav(a)=ax-kerav(a), acharav(a), hakjarav o gi
αναστενάρης, -δες aptάli, -a
ανάστερος, -η  biCahraenqo, biCerγenjenqo, bicherinenqo, -i
αναστηλωμένος, -η (o)preva(z)dindo, (o)prinzardo, *prenzardo, -i
αναστηλώνει   *(o)prinzarel, prenzarel
ανάστημα   bόi, baripe(n)
αναστολή, -ές  achaipe(n), chinaipe(n)
αναστρέφει   pάlpale-bόldel(a), *ambόldel(a)
αναστρέψιμος, -η *amboldikano, -i
άναστρος, -η (βλ. λ. ανάστερος)
ανάστροφα   (a)nάpoda, o anglal pάlpale / tersine / dersine
ανάστροφη   dέrsi pάlma, nάpodi Camadini
αναστροφή   pάlpale-boldipe(n), amboldipe(n)
ανάστροφος, -η  tέrsi / dέrsi
αναστήλωση   pale(m)vazdipe(n)
ανασύνταξη   pale(m)-khidipe(n)
ανασυντάσσει   pale(m)-khίdel / ~ gέdel(a)
ανασυντάσσεται  pale(m)-khίdel(a)-pe(s)
ανασύνθεση   pale(m)-kerdaripe(n)
ανασύρει    opre cύrdel, avri sίrdel, opre Cίdel(a), (avri / opre)ikhalel, nikavel(a) opre
ανασύρεται   opre cyrdinάol, *ansyrdinάol, *ansyrsάrd(j)ol 
ανασυρμένος, -η  opre-cyrdindo, *ansyrsardo, -i
ανάσυρση   opre-cyrdipe, *ansyrsaripe
ανασύσταση   pale(m)-kerdaripe(n)
ανάσχεση    acha(v)ipe(n), σύστημα ~ ης *achabάva
ανασχετικός, -ή  acha(v)imasqo, -i, (l)i(n)kjarimasqo, -i




ανάταξη    lacharipe
αναταράζει   salavel, izdravel, izdradarel, trundosarel
αναταράζεται   salάd(j)ol, xutάd(j)ol, izdrάd(j)ol, izdradarel pes, trundosάol
αναταραχή   salaipe, karystyr, kalabalίki / kalabalύkos / trundope
ανάταση    opre-(i)nzar(d)ipe(n)
ανατέλλει   (o kham) ikhlel / nikjol(a) / vάzdel -pes
ανατίθεται   kerimasqe dind(j)ol(a), thod(j)ol(a)
ανατιμημένος, -η bar(j)ardo, -i, po pahalis kerdo, -i, kuC(is)ardo, -i, skupime
ανατίμηση   bar(j)aripe(n), pahalίkja, pahalύCa, kuC(is)aripe, skupimos 
ανατινάζει   phukjarel-pharravel
ανατινάζεται  pharrol
ανατίναξη   pharrype
ανατοκισμός   bararipe(n) e faizesqo
ανατολή   ikhlistipe, nik(l)istipe(n), mikistipe(n)
ανατολικός, -ή  (in)klistimasqo, -i, *solakuno, -i
ανατολίτης, -ισσα anatollί-(o / a)s, -ka
ανατρέπεται   (a)nάpoda perel(a), tele perel(a), chudinάol tele, teledinάol, 
mujaldinάol, boldinά(jv)ol, tyvylisάol, tavalisάol, tryntisά(jv)ol, eradi(nά)οl, tyvylil pes
ανατρεπόμενο, -α mujaldindo, -e = CuCarimasqo, -e (kamiόni)
ανατρέπω   peravav(a)a, tele ch(u)av(a), dav tele / dersine chav, nάpoda chuvάva, 
napodiskera(a), mujal chav / chυdav, trynti(sara)v, eravav, iravav, (h)aravav
ανατρέψιμος, -η  
ανατρέφει   parvarel(a)
ανατρέφεται  parvάrd(j)ol(a)
ανατρέχει   pάlpale 3al(a), prάstal(a) 3i
ανατριχιάζω  balάvav, zarosάvav, zarόj ma, zarjάoa, zar(j)άvav, κάνω να ~ει 
balavav, zarjavav
ανατρίχιασμα balaipe(n), zar(os)aipe(n), tra$, dar
ανατριχίλα  balaipe(n), zarjaipe(n) / izdrape, tra$ape
ανατροπέας, -εις perav3ίo / -as, -a / peramno, -i
ανατροπή   pera(v)ipe(n), telechuipe(n)
ανατρεπτικός, -ή peramno, -i
ανατροφή   parvaripe(n)
ανάτυπο, -α  kόpia, -es
ανατύπωση   ksanatipope(n)
άναυδος, -η  hiC bivorbaqo, -i / phorrade-muesqo / ~ e mosqo / ph(o)rade-mujesqo, 
-i / line-chibaqo -i / έn-dilsίzi, kurdo-lalorro, -i
άναυλα   binavlόsa(r)
άναυλος, -η  binavlosqo, -i
αναύξητος, -η bibararimasqo, -i / naj-barardo, -i
αναφαίνεται  sikάdol avri
αναφαίρετο δικαίωμα bixasardo hάkos, ~ e ~ ora
αναφέρει  liparel(a), niperel(a), mothol, phukjavel / (lav) anel(a)
αναφέρεται  lipάrdol, niperel(a)-pes, mothol-pes / phukjάdol
αναφερόμενος, -η lipardindo, -i, niperdino, -i, mothodindo, -i
αναφλέγεται  phabol, jag lel(a), jag del(a) pes, thard(j)ol(a)
αναφλεκτήρας, -ες phabarno, -e, phabarimasqi, -e, buZίa, -es
ανάφλεξη   jagdipe(n), tharipe(n)
αναφλέξιμος, -η (βλ. λ. εύφλεκτος)
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αναφορά   liparipe(n), liparimos, niperiben, vakjaripe(n), mothope(n)
αναφορικός, -ή liparimasqo, -i, niperibnasqo, -i, hakjardarimasqo, -i / ~ά με 
phenindos ...-qe, niperindos, -qe
ανάφρυδα   devlikanes8e, opre-mosa
αναφύεται  chol-pes angl' amen8e
αναφωνεί  mύjthol, chingάrdel, rykni(sare)l, ba$el, vasikjarel, vίkos del(a), vitί(z)el(a)
αναφώνηση  ryknipe, vasikjaripe, chingardipe, mujthope, vίkos dipe(n)
αναχαίτιση  achadipe(n)
αναχαιτίζει  achavel, astar(dar)el, ispίdel
αναχρονισμός puranikanipe, dumutnikanipe
αναχρονιστικός, -ή puranikano, -i, dumutnikano, -i
ανάχωμα, -τα  (a)naxope(n), opre-γanaipen
αναχωμάτωση *(επιχωμάτωση) *po$άsa (pale-)pher(dar)ipe
αναχωρεί  3al-8ar (pesqe), 3al pesqe, kinisάjol(a)teljarel, tinisάol
αναχώρηση  na$ipe(n), 3ape(n), kiniben, teljaripe(n), (d.)tinipe
αναψηλάφηση pale-rodipe(n), (pale)hanaipe, pale-kinope
αναψυκτήριο, -α (βλ. λ. καφενείο, εντευκτήριο, λέσχη)
αναψυκτικό, -ά $udrarno, $udro pipen, -e -a, gazόza, -es
ανδραγάθημα, -τα devlikani buti, ~ e ~ a, m(u)r$ani buti / buki
ανδράδελφος, -η kumnάtos, -a, salo, -i
ανδράποδο, -α (βλ. λ. δούλος, σκλάβος)
ανδρεία  m(u)r$anipe(n)
ανδρείκελο, -α marionέt(k)a, -es, *m(u)ru$iklo, -e
ανδρείος, -α m(u)ru$ano, -e, bitra$aqo, -i, bitra$ano, -i, (σπ.) 3esύri
ανδρειωμένος, -η*m(u)ru$ardo, -i / m(u)ru$ano, -i
ανδριάντας, -ες m(u)ru$esqo *barcholdo, -e / baruno, -e
ανδρικός, -ή m(u)ru$ikano, -i
ανδρόγυνο, -α Cίfti, -a (=oZonime / pandreme mru$ ta 3uvli, rrom ta rromni)
*ανδροειδές, -ή manu$(i)kano robόti / -o(s), ~ e ~(or)-a 
ανδροκτονία pe rromesqo mundaripe(n)
ανδρομανής, -είς (βλ. λ. νυμφομανής)
ανδροπρέπεια m(u)ru$ikanipe(n)
ανδροπρεπής, -είς m(u)ruκαιikano, -e
ανδρώνεται *m(u)ru$ά(v)ol
ανεβάζει   i(n)kljarel, nikljarel(a), (ni)lkjavkerel(a), ukljarel(a), ankljarel / vά(z)del(a)
ανεβαίνει   opre ikhlel, ~ nikjol(a), ~ukljol(a) / oxtίnel(a) (βλ. λ. σηκώνεται)
ανέβασμα   i(n)kljaripe(n), (ni)kljavkeripen, ukljaripe(n), ankljaripe / va(z)dipe(n)
ανεβασμένος, -η  i(n)lkisto, nik(l)isto, -i, mik(l)isto, -i, uklisto, -i / i(n)kljardo, nikjlardo, 
-i, ukljardo, -i / a(z)din(d)o
ανεβατό (ψωμί)  *i(n)kljardo / phukjardo
ανεβοκατεβαίνει ikhlel-fulel, (ni)kljol(a)-oγljol(a), nikjol(a)-γuljol(a), ukljol(a)-uhljol(a) 
/ opre-tele 3al(a)
ανεγείρει   vάzdel(a), vά(s)del(a), vazdin(j)arel, (h)άsdel(a), u$t(j)a(r)el, ardinjarel(a)
ανεγείρεται  vazdinά(v)ol, kerdάrdol, u$t(j)ά(r)d(j)ol
ανεγειρόμενος, -η vazdimasqe, kerdardindo, -i
ανέγερση   vazdipe(n), kerdaripe(n), vazdin(d)aripe(n), υπό ~ vazdimas8e, 
kerdarimasqe 
ανεδαφικός, -ή  *bithanutno, -i, bithemelisqo, -i, biarakh(l)indo, -i, biCacukano, -i, 
biavutno, -i, bikerutno, -i / bigodjalo, -i
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ανεδαφικότητα  *bithanutnipe(n), bikerdutnipe(n), biarakhindipe(n), 
biCaCu(ka)nipe(n) / bigodjalipe(n)
ανειδίκευτος, -η bizanaatisqo, -i 
ανεικονικός, -ή  bisyretisqo, -i
ανειλικρινής, -είς biCaCim(n)asqo, biCaCu(ka)no, xoxamno, bipytardo, -i
ανείπωτος, -η biphendo, -i, bivakjardo / bivakerdo, -i, bimothod(un)o, -i
ανειρήνευτος, -η *biikhjarduno, -i
ανέκαθεν   *er-vakytis8ar, sά-e- / s(ά)orr'e-bre$en8ar, sajekha8ar, anadan-babadan
ανέκδοτο, -α  anέgdotos, -a, pheras, -a, (σπ.) fikrάva, -es
ανεκτέλεστος, -η bikerdo, -i  
ανεκτικότητα (βλ. λ. ανοχή)
ανεκτίμητος, -η  biginad(utn)o, -i, bigendad(un)o, -i, bar(val)o, -i / bigindardo, 
bigend(j)ardo, -i 
ανέκφραστος, -η bimothodo, -i avri, bimotho(i)ndo, -i / bisikad(in)o, -i avri, 
bisikaduno, -i
ανελαστικός, -ή bibangjard(utn)o, -i
ανελέητος, -η  bidukhano, -i
ανέλιξη   (opre / angle)i(n)klipe, ~ niklipe(n), (n)ilkistipe(n), (n)iklipe(n) / opredipe(n), 
angledipe(n) / barjaripe(n)
ανελίσσεται  opre del (pesqe), 3al(a) opre, i(n)klel, nik(l)jol(a), del angle / barjol(a)
ανέλκυση   opre cyrdipe(n), va(z)dipe(n)
ανελκυστήρας, -ες *οpre-crdino, -e, ikhljardi, -a, asansέri, -a, anevatόri, -a (βλ. και λ. 
αναβατόριο)
ανελλιπής, -είς  viru(t)no, -i, pherd(un)o, -i, bichinado, bichinadimasqo, -i, *bilipsaqo, 
naj-lipso
ανελλιπώς   bichina(d)imasqo, vίra, sastes / bilipsάsa, bilipsaqo
ανέλπιστα   biaZukjardes, bia3ikerdes / (μτφ.) devles8ar
ανέλπιστος, -η  biaZukjardo, -i
ανεμελιά   lokho gi, bipharipe(n), lokhipe(n)
ανέμελος, -η   bibela(v)enqo, bizararisqo, bigailesqo, -i, bibrigaqo, -i / lokhe-gi(e / 
o)sqo, -i, 
ανέμη, -ες   vύrtka, -es / phak, -a, katli, -a, alekάti, -a
ανεμίζει  (μτβ.) balvala8e kheld(j)arel(a) / and’e izdravel, k’e balval kunjάdel(a) / 
(μτφ.) CaRύndel / / (αμτβ.) balvala8e khelavel pes / ~ izdravel pes / ~ kunisάol / 
~kunjά del(a) pes /  petάjel(a) / venturisάol 
ανεμιστήρας, -ες  balvaldini, -a, balvalaqi, -e (phak, -a), kelpez(j)άva, -es
ανεμοβρόχι, -α  bry$yndesqi balval, ~ qe ~ a, bόra, -es
ανεμοδαρμένος, -η balvala8ar mardo, -i, balvala8ar Calado, -i
ανεμοδείκτης, -ες balvalaqo ba$no, ~ e ~ e, ke(l)pezes, -dea
ανεμοζάλη, -ες  bengjali balval, ~ e ~ a / fyrtύna, -es
ανεμολόγιο, -α  balvalenqi xάrta, ~ e ~ es / ~ qo xάrti, ~ qe ~ a
ανεμομαζώματα-ανεμοσκορπίσματα balvalaqe khidimata, $ejtanosqe rispimata
ανεμόμυλος, -οι  balvalaqo asjav, ~ qe ~ a
ανεμοπύρωμα   (en-)tati balval, ~ e ~ a /  balvalaqi pίra
άνεμος, -οι   balval, -a, balbal, -a, valval, -a
ανεμοστρόβιλος, -οι boldini balval, ~ e ~ a, sίfunas, -es, turbίnka, -es
ανεμότρατα, -ες  balvalaqi (bimotoresqi) macharni, ~ qe ~ a, pata(v)esqo bero 
ανεμπιστοσύνη  bipakja(v)ipe(n)
ανεμπόδιστα   biacha(v)imasqo, biphandlimasqo
ανεμπόδιστος, -η  biachad(utn)o, -i, biastard(in)o, -i, biphandlo, -i, biphandlimasqo, -i
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ανεμώνη, -ες animοna, -es, \balvalaqi lulugi, -qe -a, 3uklano pelo \ myndalάko, 
byndalako, gyndalako, -ora
ανένδοτος, -η  bichinado, -i, viru(t)no, achadindo, -i
ανενεργός, -η  bikerindo-i, achado, -i, bikeramno, -i / (μτφ.) pa$tindo, -i 
ανενημέρωτος, -η bi3andljardo, -i
ανενόχλητος, -η  biastardo, biazbado, -i / bizararisqo, bizararlys
ανένταχτος, -η  avri-muklin(d)o, -i, *bimalad(un)o, -i
ανεξαιρέτως   (sάorry / sarine) khanikas8ar avri, sa(vor)ri(ka)nes
ανεξάντλητος, -η  bi(a)goresqo, biachaduno, -i*biCuCardino, -i, bi$ukjardino, -i, 
bikhin(utn)o, -i, bikhinindo, -i
ανεξαρτησία   biphandlipe(n), serbezlίko(s)
ανεξάρτητα   avri ...-8ar, bidikhindos ...., biginaindos...
ανεξαρτητοποιείται putarel pes, serbέzi avel (ovel) / pesqo (piro) drom lel(a), 
mestarel pes, mi$tάrdol
ανεξαρτητοποιημένος, -η serbέzi kerdo, -i, mestardo.mi$tardo, -i
ανεξαρτητοποίηση  serbέzi avipe(n), mestaripe(n), mi$tarimos
ανεξέλεγκτος, -η  bizap(t)isqo, bizaftisqo, -i / muklino, -i / en-serbέzi
ανεξέλικτος, -η  bianglimasqo, achadutno, bilachardo, -i, bidindo, -i angle, 
biksilimasqo, -i
ανεξερεύνητος, -η  birodindo, -i, biarakhlo, -i, biphuCardo, bifuCardo, biphukja(r)do, -
i
ανεξεταστέος, -α (βλ. λ. επανεξεταστέος)
ανεξέταστος, -η  bizuma(r)do, -i, biphu$ljardo, -i, birodindo, -i
ανεξήγητος, -η  biakhjardardo, biakhjard(in)o, -i, biaγaljakerdo, -i, biγavjakerdo, -i
ανεξιθρησκία   pakjamasqo serbezlίko(s), pakjamasqo mestaripe
ανεξίθρησκος, -η  bithode-pakjamasqo, bi themutne pakjamasqo, -i
ανεξιλέωτος, -η  bi($)uZarde-gi(e / o)sqo, bilacharde-gi(e / o)sqo, -i
ανεξίτηλος, -η   bikhosluno, -i, binakhlo, -i, binakh(l)im(n)asqo, -i
ανέξοδα    3άba, bipokindos
ανέξοδος, -η   3abaqo, -i, bipokinimasqo, -i, (σπ.) bimasrafosqo, -i
*ανεξομάλυντος, -η dύzi bikerdo, bilachardo, -i
ανεξόφλητος, -η  bipokindo, -i avri, opa$ pokindo, -i
ανεπαίσθητος, -η  ciknorro, biakhjardino, -I / nane-aγad(un)o, -i, biaγad(in)o, -i / 
-uno, -I
ανεπαίσχυντος, -η  bila3a(var)do, -i, bila3aimasqo, -i, bi3ungalimasqo, -i
ανεπανάληπτος, -η  ekhutno, -i, devlikano, -i, biaresado, -i
ανεπάνδρωτος, -η  bimanu$enqo, -i, bi3enenqo, -i
ανεπανόρθωτος, -η  bilachardo, bi(ji)risardo, bijiriskerdo / bisastim(n)asqo, -i, 
biorthoindo, -i
ανεπάρκεια     bipherdipe(n), bi(a)resipe(n), lipsimos, lίpsa
ανεπαρκέστατος, -η  en-bipherdo, en-biaresindo, en-biareslo, -i, maj-lipso
ανεπαρκής, -είς   bi(a)resindo, -i, birestuno, -i, bipherdo, -i, naj-bόli, lipso
ανέπαφος, -η (βλ. λ. ανέγγιχτος, άθικτος)
ανεπεξέργαστος, -η  bibutjarno, -i (avri)
ανεπηρέαστος, -η  biingjardo, -i, bicyrdindo, -i
ανεπίγραπτος, -η  bimothodo, -i / biphendino, bivakerduno, -i 
ανεπίδεκτος, -η   biakhjardino, -i / bilachardutno, -i 
ανεπίδοτος, -η   bidindo, -i
ανεπιθύμητος, -η  bimangl(utn)o, -i, bikamlo, -i
ανεπικύρωτος, -η bimjurisqo, -i, bi3ifraqo, -i.*bithemutnjardo, -i
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ανεπίληπτος, -η  bido$aqo, -i, ($)uZo, -I
ανεπίλεκτος, -η *bialosarduno, -i
ανεπίπλωτο σπίτι bilachardo, bika$tunenqo kher
ανεπίσημα   *naj-themutnes, 3enutnes
ανεπίσημος, -η  *bithemutno, -i 
ανεπισκίαστος, -η biuchardo, -i uchal(j)άtar / en-sikado, -i
ανεπιστρεπτί  palpale bi te avel, bi(ji)rimasqo, birisaimasqo
ανεπίτρεπτος (βλ. λ. ασυγχώρητος), ~ο σφάλμα phari do$
ανεπιτυχής   bibaxtaqo, bimaxsulisqo, -i
ανεπιφύλακτα  bidarάsa(r) / biskanimάsa, en-dovrus 
ανεπιφύλακτος  en-dovrus, bi(a)rakhadimasa(r)
ανεπρόκοπος, -η  bixairisqo, -i
ανεπτυγμένος, -η  bar(j)ardo, -i, baro, -i, ucho, -i, vazdindo, -i / buhljardo, inzardo, -i / 
(σπ.)ko3amάni
ανέραστος, -η  bisevdavaqo, -i, bikamimasqo, -i
ανεργία   biarakhindipe bukjaqo, bitheripe butjaqo / muli buki
άνεργος, -η  bibukjaqo, bibutjaqo, bivutjaqo
ανερμήνευτος, -η *biakhjardardo, -i
ανέρχεται   (opre) ikhlel, nikjol / (a)resel(a) 
ανερχόμενος, -η  ikhlin(d)o, -i, nik(l)in(d)o, (a)resindo, -i
άνεση    kolaj(lίki / -lύkos), lokhipe(n), raxάti, xuzuri
άνετα    rahatlys, xuzurlus, kolaj, lokhimάsa
ανέτοιμος, -η  biareslo, -i, bigatime, na(j)-gόtovo, bilachardo, -i, / biresto, -i
άνετος, -η   xuzurlus, bipharimasqo, -i / (po)lokho, kovlorro, -i
ανεύθυνος, -η  bidikhino, -i, bikandino, -i, biphirnimasqo, -i 
ανευθυνότητα  bidikhinipe, bikandinipe, biphirnipe
ανεύρεση  arakhipe(n)
ανεφάρμοστος, -η bikerdu(t)no, -i
ανέφελος, -η bibulutosqo / -isqo, -i =aCiki
ανέχεια  bitheripe(n)=chorrype(n)
ανέχεται  tehanyr, daeanyr, aZukjarel, a$ug(j)arel, a3iker(e)l(a), dajandίnel(a) / 
3ikerel(a), vάzdel(a) pesqe
ανεψιά, -ές  nopόta, -es, nepoάta, -e
ανεψιός, -οί nopόto, -ur(j)a, nepόto, -Ca, (a)nepsjos, anίpsja 
ανήθικος, -η bila3aqo, -i, lub(a)no, -i, bilacho, -i,, kale-mosqo, -i, xan3ado, xalxano, 
-i, pίsi
ανηθικότητα bila3ape(n) / lub(a)nipe(n), xalxanipe, xan3adipe, mujkalipe, pislίki / 
-ko(s)
ανήκει therdjol(a) / gendjol(a)
ανήκεστος, -η (βλ. λ. ανίατος) ~ος βλάβη bisastardo Caladipe(n) / ~ sakatlύkos 
ανήκουστος, -η bi(a)$undo, -i
ανήλεος, -η   bidukhano, -i
ανήλιαγος, -η bikhamesqo, -i / karanίki / -ύki, skotidaqo, -i
ανήλικος, -η  xan(Dr)i-bre$enqo, cyrrabre$enqo, xurde-bre$enqo, -i, xurdo, -i
ανήμερος, -η  bizapisqo, -i, javάnis / biikhin(d)o, -i, nalέti
ανήμπορος, -η bizuralimasqo, -i, bizurano, -i, bizoralo, -i (βλ. και λ. ανάπηρος, 
αδύναμος, ανίκανος)
ανησυχία   biusulipe, usulsuzlύko(s), biikhipe, naletipe / syklέti, kaaxύri, sykidipe, 
sykidίa / xan3uvalipe 
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ανήσυχος, -η  nalέti, biikhjardo, biikhimasqo, darado, -i, ~o πνεύμα rodini godi, ~o 
άτομο xan3ibul, xan3abul, -ja
ανηφόρα, -ες  baίri, -a, jukύ$i, -a
ανηφορίζει  opre 3al(a), ikhlel, o jukύ$i / o baίri lel(a)
ανηφορικός, -ή jukύ$i / ikhlindo, nikindo, -i
ανηψιός, -α  (βλ. λ. ανεψιός)
ανθάκι, -α (βλ. λ. λουλουδάκι)
ανθεί   luludja nikavel(a), lulugja ikhalel, luludj(as)άol(a) / ( luludi) pyt(a)rel(a) pes
ανθεκτικός, -ή zuralo, -i, traindo, -i, 3iker(ut)no, -i, karikano, -i
ανθενωτικός  *kontra-ekh(jar)imasqo, -i
ανθεστήρια  luludjenqo di(v)es 
ανθηρός, -ή  3uvdo-luludjalο, sasto-zuralo, -i
ανθηρότητα  (βλ. λ. ακμή)
άνθηση   luludja(l)ipe / (μτφ.) bar(j)aripe, zura(l)ipe
ανθίζει   luludjά(v)ol(a) / luludisά(j)ol(a), luludj(as)ά(j)ol(a), luludjάjel(a), luludja 
nika(v)el(a), luludja chyvel(a) / lulugja chol(a), lulugja ikhalel, lologisarel
*άνθινος, -η luludjenqo, -i / lulugjenqo, -i
άνθισμα   luludipe(n), lulugipe, 
ανθισμένος, -η luludjalo, -i , ~ο λιβάδι luludjali livadi(n), lulugjali ain3
ανθόγαλα   kajmάki / -o(s)
ανθοδέσμη, -ες luludjenqi phandli, ~ qe ~ a, lulugjenqi destάva, ~ qe ~ es, bukέtos, -
(or)a, drezorri, -a lulugja
ανθοδοχείο, -α luludjenqo vazos, ~ qe ~ ora, lulugjenqi $i$άva, ~ qe ~ es, luludjenqi 
piri, ~ qe ~ a, (lulugjenqo)kanCόvo, -ora
ανθόκηπος, -οι lulugjenqi baγCάva, ~ qe ~ es, luludjenqi barr, ~ qe ~ ja
ανθοκομία  luludjenqo parvaripe(n) / ~ pravaripe(n) 
ανθοκόμος, -οι luludjenqero, -e, luludjenqo parvarno, ~ qe ~ e
ανθοπωλείο, -α lulugjenqo dukjάnos, ~ qe ~ άea, luludjenqo dujέni
ανθοπώλης, -ες luludjάri, -a, luludjenqoro / -qero, -e 
άνθος, -η   luludi, -a , lulugi, -a 
ανθόσπαρτος, -η lulugjalo, -i , luludjalo, -i 
ανθοστόλιστος, -η luludjalo, -i, luludjensa(r) stolime(n)
άνθρακας   angar / antraka, kalo nasvalipe(n)
ανθρακιά   (βλ. λ. θράκα, χόβολη)
ανθρακικός, -ή  angaresqo, -i
ανθρωπάκι, -α  manu$orro, -e / -a, khanCesqo manu$, ~ qe ~ a, naj-baro manu$, ~ 
e ~ a
ανθρωπεύω   (αμτβ.) manu$ kerdi(v)av, *manu$άvav 
ανθρωπιά   manu$(i)kanipe(n), lachipe(n), (σπ.) lisanetlίki / -os
ανθρωπινά   manu$ikanes
ανθρώπινος  manu$ano, -i / manu$esqo, -i, manu$ikano, -i, (σπ.) (l)isanetlίs
ανθρωπισμός  manu$ikanipe(n)
ανθρωπιστής, -ές manu$ikan(imasq)o manu$, ~ qe ~ a
ανθρωπίστρια  manu$ikan(imasq)i 3uvli, ~ e ~ a
ανθρωποειδής, -είς manu$esqe-mosqo, -i, *manu$ikane-truposqo, -e / *manu$-
sikadindo, -i
ανθρωποθάλασσα  manu$enqo denίzi / ~ qi derjav , *manu$valipe(n), baro 
bulύko(s) / biliki manu$enqo, baro khidipe / gedibe(n) manu$enqo 
ανθρωποθυσία, -ες manu$esqo kurbάni, ~ qe ~ a
ανθρωποκτονία  manu$esqo mundaripe(n)
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ανθρωπολατρία *manu$esqe molipe(n) / manu$esqo devljaripe(n) 
ανθρωπόμορφος  manu$esqe-mosqo / manu$esqe-bencisqo / manu$esqe-
muCkaqo, -i
ανθρωποποίηση  manu$keripe(n)
άνθρωπος, -οι  manu$, -a, ~ αγράμματος ξύλο απελέκητο bijaziaqo manu$, 
bibukjardo ka$t, άγιος ~ devlesqo manu$, iδέ ο ~ ! άk o manu$! έku manu$!
ανθρωπότητα  manu$ipe(n), dun(j)άva, dun(j)άs, plάsi
ανθρωποφάγος, -οι manu$xano, -e
ανθυγιεινός, -ή bilacho, -i e sastimasqe, *nasvalarno, -i
ανία    gi(e / o)sqo pharipe(n), y$ynmάva, va$γέstima
ανιαρός, -ή   phar(j)arno, -i, pharikano, -i / (μτφ.) tasamno, -I
ανίατος, -η   bisast(jar)imasqo, -i
ανίδεος, -η   bi3andlo, -i
ανικανοποίητος, -η bichajlo, -i
ανίκανος, -η  na(m)borime(n), naborindo, -i, na(j)-karvalo, -i, (σεξ.) akamέti, 
akamάti / bikeramno, -i, bikjarisqo, -i  (βλ. και λ. αδύναμος, ανήμπορος)
ανικανότητα  na(m)boripe(n), bizuralipe(n), akametlίki, sakatlύko(s), bikeripe(n)
ανίκητος, -η (βλ. λ. αήττητος)
ανιόντα   *(opredindune)  
άνισα    najόrta, bivorta
ανισορροπία, -ες biachadindipe, biduzenipe(n), -mάta, dϋzensizlίko(s), -Ca, 
bibalancipe / (νοητική) Caladipe, dilikanipe
ανισόρροπος, -η *bidyzenisqo, -i, dϋzensίzi, bibalancaqo, -i / (νοητικά) Calado, 
dilikano, -i, biachadinde-godjaqo, -i 
άνισος, -η   najortuno, -i / biortuno, -i
ανισότητα, -ες  najortunipe(n), -mata / biortunipe(n), -mata
ανιστόρητος, -η  istorίa bi3anindo / bi3anglo, -i 
ανίσχυρος, -η  bizoraqo, -i, biku(v)etisqo, -i
άνιφτος, -η   bixalado, -i, bixaljardo, -i
ανιχνεύει   rόdel ismάr(j)a, arakhel, *arakhljarel
ανίχνευση   ismarenqo rodipe(n), arakhipe(n), hana(v)ipe
ανιχνεύσιμος, -η arakhind(un)o, -i
ανιχνευτής, -ές  rodimasq(er)o, -e / rodimasqo marafέti, ~ qe ~ a, rodimasqo ajl(j)άti, 
-~qe ~ a / hanamno, -e
ανιψιός, -ά (βλ. λ. ανηψιός)
ανοδικός, -ή  opredino, -i, (n)iklindo, -i, ynklutno, -i
άνοδος    drom opre, opredipe(n) / (in)klistipe(n), i(n)klipe(n), niki(sti)pe(n)
ανοησία, -ες  bigodjalipe(n), -m(n)άta, budalalίki, -a, (σπ.) palokanipe, xaope / 
lindipe(n), -m(n)άta, salozipe, -mάta
ανόητος, -η  bigodjaqo, -i, lindo, -i, salόzi / budάl-a, -ka, axmάki / (σπ.) palokan, 
xaume
ανόθευτος, -η  xάsi, bimikhto, -i, ($)uZo, -i, naj-karystyrmys / bimaxrimasqo, -i
ανοίγομαι   putara-ma, putra-ma / pitra-ma 
ανοίγει   (μτβ.) put(a)rel(a) / ~ φύλλο (ζυμάρι) sanjarel patrin / (αμτβ.) put(a)rel(a)-
pes, putάjvol, ph(ο)rra(v)dol, phrάjvol, oprάj(v)ol(a) (διάπλατα, σκάει) phorrάd(j)ol, 
pharrolph(ynDr)avel pes, poladinάοl 
ανοίγεται   putάrdol, puterdjol(a), pitrάd(y)ol(a)
άνοιγμα, -τα   putar(d)ipe, -mάta / puter(d)ipe, -mata / pitr(ad)ipen, -mnάta / -pnάta / 
xyv, -ja, xev, -ja, xuj, -a / ~ των σχολείων pyt(a)rim(n)άta
ανοιγμένος, -η  putardo, -i, puterdo, -i, pitrado, -i, phravdo, -i
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ανοιγοκλείνει  phάndel-pyt(a)rel (pes), kheldjarel
ανοικοδόμηση  (pάle / ksana-)kerdaripe(n), (an)va(z)dipe(n)
άνοιξη    *putaipe(n), angla-mila(j)esqo vak(y)ti, kάna del(a) o milaj / nilajdipe, 
anglaluno nilaj, primvάra
ανοιξιάτικος, -η  anglamilaesqo, -i, kajmilajutno, -i, milajdim(n)asqo, -i, 
anglanilajesqo, -i, nilajdimnasqo, -i / *putaimasqo, -i
ανοιχτά    putardes / pytrade(s) / aCίki
ανοιχτήρι, -α  anaxtάri, -a
ανοιχτογάλανος, -η  aCίki-vύnoto
ανοιχτόκαρδος, -η aCike-giosqo, -i, putarde-gjosqoputerde-gisqo, -i, piterde-gisqo / 
pitrade-gisqo, -i, putarde-gjesqo, -i
ανοιχτομάτης, -δες putarde-jakhenqo, -i, phirno, -i
ανοιχτόμυαλος pytarde-godjaqo, -i
ανοιχτός, -ή  putardo, -i, puterdo, -i, pitardo / pitrado, -i, (διάπλατα) phorrado, -i, 
p(yn)ra(v)do, ph(ur)ravdo, biuchardo, -i (βλ. και λ. ξέσκεπος)
ανοιχτοχέρης, -δες putarde-vastenqo, -i, hovardάva / xuvardάs
ανομβρία (βλ. λ. αναβροχιά)
ανομία    bihάkos, kjotylύkos, bilachipe / *binizamlίki / -lύko(s)
ανόμοιοι, -ες   naj-benzer, (j)avέrtulία
ανομοιότητα  (βλ. λ. διαφορετικότητα)
ανομολόγητo σφάλμα, -τα bimothodi do$, ~ e ~ a, bivakerdo kabaάti, ~ e ~ a
άνομος, -η binizamosqo,-i,bikanunisqo,-i,bihaklys,bilacho,-i / (Τρκ.) 
nizamsύzi,haksύzi, ~ες πράξεις  kjotylύCa, bihάkora, bilachimάta, 3ungalimάta, 
nasulimάta
ανοργανωσιά   *biorganope(n), CapaCylύkos
ανοργάνωτος, -η  *biorganome(n), bikumandaqo, -i, rebet-askέri
ανόρεξα    bipoftάtar / bimangindos / biogjales
ανορεξία    *bibokhalipe(n), bimangipe(n), naj-pόfta / bimi$tunipe / biogjalipe(n)
ανορθογραφία, -ες  (jaziaqo) bangipe, -mάta, najorthope, -mάta
ανορθόγραφος, -η  (jazia8e) α3amί-as, -ka, najortho-hramomasqo, -i
ανορθόδοξος, -η  naj-dovrus, naj-ortho, bange-dromesqo, -i / janglis / -ys
ανόρθωση    (opre-)vazdipe(n), oprindo vazdipe(n) / *oxtjaripen, u$tjaripe 
ανοσία    *binasva(l)ipe, nasvalimas8ar biastardipe(n)
ανοστιά    bigudlipe(n)
άνοστο φαγητό   biguglo xape, bigudlo ~, biguldo xapen
ανόσιος, -α   bilacho, 3ungalo, maxrime, bidevlesqo, -i, lumno, lub(a)no, -i  
ανοσιούργημα, -τα baro bilachipe(n), ~ e ~ m(n)άta, kjotylύko(s), -Ca / bimanu$ikano 
keripe(n) / ~ ni buki (buti / vuti)
ανούσιος, -α   bidadisqo / bitatisqo, -i / bizumjaqo, khanCesqo, -i, biseamaqo, -i
ανοχή   aZukjaripe, (5, N.)a$ug(j)aripe, a3ikeribe, 3ikeripen, *tehandίa, tehandipe
ανοησία    tohaplύkos, -Ca / salozipe, -mάta, lindipe, -mάta
ανόητος, -η   bigogjaqo, -i, bigodjaqo, -i / axmάki / biakhjarno, -i / tohάpi / salόzi, 
lindo, -i
ανταγωνίζεται  marel(a) pes pra...(-8e), tho(e)l(a) pes pra...-8e, kόndra tho(e)l(a) 
pes, Cingar thol / chol, du$mάno(s) thol pes
ανταγωνισμός, -οί kontramaripe, -mάta / kyskan3ilίki / -os, -Ca
ανταλλαγή   diί$i, -a / arlί(a), -e(s), trάmba, -es, arli(a)keripe(n), arlearipe(n), trάmba, 
-es, be$ni, -a
αντάλλαγμα, -τα  (dii$i)dipe(n), -mάta, bak$ί$i, -a, bulamάva, -es 
ανταλλακτικό, -ά arljaripe(n), -mάta, *arljardikano, -e, 
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ανταλλάσσει  trάmba kerel(a), be$ni del, arlikerel, arljarel, dii$isarel, arlia kerel, 
*arlisarel, diί$a kerel, parruvel, be$ni del, be$njάdel, be$njakerel
ανταλλάσσεται aljάrd(j)ol, arljakerdjol(a), dii$isά(v)ol, parrud(inάjv)ol
αντάμα (βλ. λ. μαζί)
ανταμείβει  (kar$ilίki) pokinel(a)
ανταμείβεται  (kar$ilίki) pokind(inά)ol
ανταμοιβή   (kar$i) pokinipe(n)
αντάμωμα / αντάμωση (βλ. λ. συνάντηση
ανταμώνει (βλ. λ. συναντά)
ανταμώνεται (βλ. λ. συναντιέται)
αντανακλά   ain(j)alel, dikhljarel(a)
αντανάκλαση  ain(j)alipe, dikhljar(d)ipe(n)
αντανακλάται  ain(j)άld(j)ol, dikhljάrdol(a)
αντάξια   sar kaj mangel-pes / sa(r) kaj prέpil
ανταποδίδω   palpale pokinav, βλ.και ανταμείβω
ανταπόδοση   palpale-pokinipe(n)
ανταπόκριση  angla(l)dipe, (mamuj)dipe / habέri okorigάtar / dural 
ανταποκρίνεται  anglal-del(a), (mamuj avel(a) / kerel(a), (a)$unel(a), akhjarel(a) 
ανταποκριτής, -ές haber3ί(a / ο)s, -ία, mujalo, -e, bichaldo, -e
ανταποκρίτρια  haber3ίka, -es, mujali, -a, bichaldi, -a
αντάρα  (βλ. λ. φουρτούνα)
αντάριασε fyrtynjasάjlo, bulutisάjlo, -i (βλ. λ. φουρτούνιασε / εξαγριώθηκε)
ανταριασμένος, -η fyrtynalo, -i, fyrtynjame(n), bulutisqo / -onqo korro / pharo, ~ i / 
korrardo, -i 
αντάρτικο   chorvalipe, vo$alipe, pesqo bajrάki / σήκωσε ~ (μτφρ.) vazd(inj)as piro 
bajrάki / -os
αντάρτης, -ες  amtάrti, -a / chingaraqero, -e, Cingarά$i, -a, chingaralo, -e / chorvalo, 
-e, vo$alo, -e / serbέzi, -a, rebέti, -a, rέbelos, -lja / Cέti, -a, kumίta$(i), -a / 
(αριστερός) Lolo, -e, partizάnos, -άea, 
αντάρτισσα, -ες amtartύnka, -es, chorval(ikan)i, -a, Cingarά$ka, -es / rebέlka, 
serbέska, -es, (μτφ.)Caύ$ka, es / Loli, -e, partizάnka, -es   
ανταρσία, -ες  opripe(n), (pra)u$tipe(n), bajrakosqo vazdipe, -mάta, chingar, -a
αντεθνικός, -η  *kontra-miletisqo, -i
αντεπίθεση, -εις *kontra-chutipe, -mάta, kontra-maripe, -mάta
αντεπιτίθεται  *kontra-marel(a) (pes), kόntra-chol pes
αντεράκια porr(j)orra, (v)endέrja, Curumne
αντεραστής, -τρια *hasίmi cyrdino, -i, kyskάn3i-(o / a)s, -ka
αντεργατικός, -ή kontra-butjarnenqo, -i / kontra-butjaqo, -i
αντερί, -ά anterάva
άντερο, -α porr, -(j)a
αντεροβγάλτης, -ες chindjarno, -e, baro mundarno, -e, churάri, -a
αντεστραμμένος, -η dersine boldindo, -i, dersine (ji)risardo, -i, tέrsi-vurtime(n), 
nάpoda-jirime(n)
αντεύχομαι *anZamkerav(a)
αντέχει  astarel, (l)i(n)kjarel-pes, trai(sare)l / dajanyr, dajandίel(a)
3ikerel(a), cikerel(a) / (am)boril(a) / buril(a) / zuralo / zorano si, zor therel(a), ku(v)έti 
si-les / -la / zuralimasqo si
αντί   ...-qe thanes8e, ...-qe thane, p’o than ...-qo, and’o than ...-qo (n)andar / andis, 
~ γι’αυτόν / αντ’ αυτού lesqe thanes8e, p’o than lesqo, ande lesqo than, ~ να 
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μ’ακούσει έκανε του κεφαλιού της andis te (a)$unel man, kerd(j)as so chind(j)as po 
$ero 
αντηνεμεί (ναυτ.) (kaίki / -os) 3al(a) pra'(i) balval
αντηχεί  chάndel(a), ba$el(a), vrondίnel(a), γrondίel(a)
αντήχηση ba$imasqo zuraripe, la(l)jaqo zoraripen
αντιβαίνει  kόntra 3al, bilaches avel 
αντίβαρο, -α  Cidino, -e
αντιβασιλέας, -είς *pala-thagar, -a, *andi-thagar, -a  
αντιβηχικό, -ά χasamasqo drab, ~ qe ~ a
αντιγράφει  nakhavel(a), kόpia kerel(a) 
αντιγραφή  kopja-keripe(n) (nakhaipen)
αντίγραφο, -α  kόpia, -es (nakhadi)
αντιγυρίζει *ambόldel(a), (pάlpale) (ji)risarel, jirίnel(a), riiskerel(a)
αντιδήμαρχος, -οι *pala-muxtάri, -a
αντιδημοτικός, -ή *naj-perikano, -i, bikam(b)lo e peresqe
αντιδιαστέλλει  avrechande thol, *mamuj(al)-tho(e)l(a)
αντιδιαστολή  *mamuj(al)-thope(n)
αντιδικία, -ες  chingar, -a, (σπ.) mehykemάva, -es, davάva, -es
αντιδικονομικός, -ή *naj-thamutno, -i
αντίδικος, -οι  *prathodino, -i, hasύmi (βλ. και λ. εχθρός)
αντιδικώ   chingar kerav(a) / chingarάsa® (a)stara(v) ma(n) / ka’l (v)όrbe(s) astara-
ma / pra okoles8e th(o)a -ma
αντίδοση  okolesqe thanes8e d(i)ipe(n) / arljaripe(n)
αντίδοτο / αντιφάρμακο, -α drabes8ar sastarimasqo, -e panzehίri, -a, andifάrmakos, 
-a
αντιδρά  (kerimάsa) anglal del(a), (pra ...) kerel(a), risarel o keripe, jirίnel(a), riίzel(a), 
riiskerel(a)
αντίδραση  anglal-dipe(n), prakeripe(n), kόntra-keripe(n), (μτφ.)(pra- / po-)u$tipe(n)
αντιδραστικός, -ή *kontrakerindo, -i, kontraqo, -i
αντιζηλία rekabέti, kyskan3ilίkos
αντίζηλος, -η (βλ. λ. αντεραστής)
αντ(ι)ηλιακό, -α khames8ar arakh(a)imasqo, -e
αντίθεση   mujalthope, prathope, kontrάsta / -i / -o(s), *kontrathope(n), kar$ilίki / -os
αντίθετα   en-okorigάtar / prekal, perdal, prdalal, mamuj(al)
αντιθετικός, -ή avertylykosqo, -i / averchandimasqo, -i
αντίθετος, -η  en-okorigutno, -i / dέrsi / (prathodino, prachuto / perdalu(t)no, 
prekalutno, -i / zύti
αντιθέτως  *en-okoriga8ar
αντικαθιστά  del(a) okolesqe thanes8e / paruvel, arljarel, dii$isarel
αντικαθίσταται aver del lesqe / laqe thanes8e
αντικαταβολή *arlipokinipe(n)
αντικατάσταση okolesqe thanes8e dipe(n), thope(n) ekhesqo averesqe thanes8e
αντικαταστάτης 3eno p' averesqo than, vekίli, *arljarutno, -e
αντικαταστατικός, -ή  naj-kanunik(an)o, -i
αντικαταστάτρια 3ej p' averesqo than, vekίlka, arljarutni, -a
αντικειμενικός, -ή CaCukano, -i / avrutn(imasq)o, -i
αντικείμενο, -α $έi, -a / mangin, -a / buti, -a / thέma, -ta
αντίκειται  (βλ. λ. αντιβαίνει)
αντικλείδι, -α xoxamni klidi, ~ e ~ a, majmun3ίka / -ύka, (σπ.) sanaxtάri, -a 
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αντικοινωνικός, -ή *praperesqo / kontraperikano, -i, bimanu$(i)kano, -i, zararlί-as, 
-ka, kjotί-as, -ka, bilachimasqo, -i
αντικοινωνικότητα *kontraperikanipe(n), bimanu$(ikan)ipe(n)
αντικρούω  anglal dav(a) pra ..., kakmάrym
αντικρουόμενα συμφέροντα *okochandune kjάrja 
αντικρύζω  mamuj(a)-dikhav, jakhen8e dikhav, dovrus dikhav
αντικρυνός, -ή mamujalutno, -i, okorigutno, -i, mamujalino, -i, mamujalitno, -i
αντικρυστά  mamujal
αντιλαϊκός, -ή bilacho, -i e peresqe
αντίλαλος, -οι (βλ. λ. αντήχηση, ηχώ)
αντιλαμβάνεται (a)γa(v)el(a), aγaljakerel(a), (a)γaljo(ve)l(a), hakjarel, akhjarel / 
chinel(a) po $ero (βλ. και λ. καταλαβαίνει)
αντιλέγω  *pravakjarav, anglal-dav(a) pra... -8e
αντιληπτικός, -ή akhjarimasqo, hakjarimasqo, (a)γa(l)jakerimnasqo, -i / 
αντιληπτικότητα hakjarnipe, aγamnipen, p(r)in3ar(ut)nipe(n)
αγa(v)imnasqo, p(r)in3arimasqo, -i, ~ός μηχανισμός *hakjarnάna, hakjarnipe
αντιληπτός, -ή akhjardo, -i, akhjardo, -i, aγad(un)o, -i, (a)γado, -i, (a)γajakerdo, -i
αντίληψη, -εις hakjaripe, -mάta, akhjarnipe(n), pin3aripe(n), prin3anipe / διαθέτει ~ 
hakjarno si, aγajakerel(a), habέri / xabάri lel, sαma lel chinel pi jakh, chinel(a) pi godi 
υποπίπτει στην ~ μου del me jakha8e  
αντιλογία  *kontravakjaripe(n), πνεύμα ~ ας
αντιμάχεται pra okoles8e marel-pes, pra okules8e ra$el(a)
αντιμεθαύριο pala-overaqe, 3ioveraqe, pal’aver-tehάra, paloverthάra, 
prekavertheara 
αντιμετάθεση e du(j)enqo -da thope(n) okoa okolesqe thanes8e *arljarutno thope / 
thanesqo arljaripe
αντιμεταρρύθμιση *kontra-nevaripe(n)
αντιμετωπίζει   anglal del(a), (mamuj) thol-pes / nakhavel(a), marel(a)-pes
αντιμέτωπος, -η  muj-mamuj, muj-mόsa(r), muj-mos8e
αντιμιλάει  anglal del(a), mamuj-del(a), (ma)muj-tho(e)l(a)
αντιμισθία  kar$ilίki pokinipe
αντιμολία  (βλ. λ. αντιπαράσταση)
αντιξοότητα, -ες derslύkos, -Ca, dersilίko, -Ca, ters(i)lίki, -a, prekalipe, -mata, 
kuntrάva, -e , napodipe, -mάta
αντίο   3a devlέsa(r), ach(juv) devlέsa(r)
αντιοικονομικός, -ή  naj-kjarisqo, -i, *bikjarutno, -i
αντιπάθεια bikamipe(n), andipatipe(n)
αντιπαθεί in mangel, na-ma(ng)el(a), na-makhel(a), na-kamel(a), Ci kamel
αντιπαθητικός, -ή chadluno, -i, 3ungalo, -i, bikamlo, -i, sevimsίzi, andipatik(an)o, -i
αντιπαιδαγωγικός, -ή *kontra-sikljarimasqo, -i
αντίπαλος, -η xasίm-i, hasύm-o(s), -ka, du$mάn-i / -o(s), -ka
αντιπαλότητα   xasymlύko(s), du$manlύko(s) / -lίki
αντιπαραγωγικός, -ή bibutjarno, -i, *naj-bukjarimasqo, -i
αντιπαράθεση, -εις *pratho(di)pe(n), -mάta, chingar, -a
αντιπαράσταση   mamuj-thope(n), κατ' ~ ση mamujthode, *mamujthomas8e
αντιπαρέρχομαι (banges / phandle-jakhensa ) nakhavav(a) / okoriga8ar nakhavav
αντίπερα όχθη  okoja rig
αντιπερισπασμός *bangjardaripe(n)
αντίποδες   okorigutne thana, antipόdja
αντιποίηση αρχής (po)Coral kumandaripe, Cor(an)d(j)al kumάnda kerel(a) 
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αντίποινα  bilachimasqo pokinipe(n), 3ezάva, 3ezάea, 3eremέ(ve)a
αντίπραξη *kontrakeripe(n), kόmtra, -es / kόndra, -es
αντιπρόπερσι angla-okoά-bre$, angla-over-bre$(e)




αντιπροσωπευτικός, -ή *mujalikano, -i
αντιπρόσωπος  *mujalo, -i, mujarno, -e, temsίli, amele3ί-(a)s
αντιπρόταση  *pάlpale-vakjaripe / anglaldipe(n)
αντιπροτείνω *pάlpale-vakjarav / anglal dav(a)
αντιπροχθές  angla-overaqe, pό overί3i, overkojarat(i), prekoverί3i
αντιπυρετικό, -ά treskaqo drab, ~ qe ~ a
αντίρρηση  *kontraphenipe(n), prathope(n), (σπ.) itirάsi
αντιρρησίας  $uko $ero / bipakja(m)no, -i
αντίσκηνο, -α cάrha / cάhra, -e(s), cάhra / sάrra, -es, Cadίri, -a / Cέrγa, cέrγa, -es, 
sέrha, -es, ser, -(j)a 
αντισταθμίζει balancisarel
αντιστάθμισμα balάnca
αντίσταση, -εις (ηλεκτρ.) achadaripe, *(pr)acha(v)ipe(n), -m(n)άta / ένοπλη ~ 
*(jagaljέnsa), (pra)u$tipe, prathope(n), (σπ.)prapinipe / arakha(d)ipe(n), opri(nd)ipe, 
εθνική ~ Themutno Opripe(n), ~ κατά της αρχής zorbalύkos, -Ca (pra le 
3andyrmava)
αντιστέκεται  vάzdel pes pra..., u$tel pra..., (σπ.)prapinel pesqe / achavel-pesqe, 




αντίστοιχος, -η *(ma)mujalavutno, -i
αντιστρεπτός, -ή kolaj boldindo dersine, (ji)risardino, -i, *amboldinjover
αντιστρέφει pάlpale bόldel, ambόldel(8ar), dersine bόldel, tέrsi vurtίnel(a), 
napodi(sare)l
αντιστρέφεται amboldinάol, dersine bόldel-pes, (a)nάpoda vurtisάol(a) dersine 
risά(rd)ol, nάpoda (ji)riisάrdol, riisardinά(v)ol, napodisάol
αντίστροφα  dersine / o palal angle, palipale, (am)boldine(s), nάpoda
αντιστροφή  dersine boldipe / (a)nάpoda vurtipe(n), amboldipe
αντίστροφος, -η dέrsi / o palal angle / 
αντιτάσσομαι  th(o)a-ma pra okoles8e
αντιτίθεμαι  kόntra 3av, kόntra th(o)a-ma, kontra-dav(a)
αντίτιμο  *pokindipe(n), kar$ilίki / -os
αντίτυπο  (tipo)kόpia
αντίφαση, -εις kontra-mothope, -mάta
αντιφατικός, -ή *kontravutno, -i
αντιφέγγισμα strafjalipe, ainalipe, syrlάkos




αντλεί   cύrdel / sίrdel (pesqe), (σπ.) upinel
αντλία, -ες tulύmba, -es / trόmba, -es
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αντοχή, -ές (dajandimasqi zor), zuralipe, -mάta, 3ikeripen, cikeripen
αντράκι, -α  m(u)ru$orro, -e / -a / (μτφ.) aslάno(s), -(n)ja, aslanίCi, -a, karίCi, -a, 
gomeZίna, -e
αντράκλα, -ες (βλ. λ. γλιστρίδα)
άντρακλας, -ες baro m(u)ru$, ~ e ~ a / go3am-m(u)ru$, ~ a, karίCi, -a, mur$ 
thaj(ek)pa$
αντραλίζομαι / αντρανίζομαι (βλ. λ. ζαλίζομαι)
αντρεία (βλ. λ. ανδρεία)
αντρειωμένος, -η m(u)ru$ano, -i, zoralo, -i, zurano, -i, zuralo, -i
αντρεύει   m(u)ru$ά(nj)ol(a), bar(i)ol, zurά(v)ol / (για γυν. ιδιωμ.) rromesqe rόdel(a)
αντρίκια   m(u)ru$anes, m(u)ru$ikanes, sar m(u)ru$
αντρικός, -ή (βλ. λ. ανδρικός)
αντρογυναίκα, -ες m(u)ru$ni, -a, m(u)ru$ikani 3uvli, ~ e ~ a
αντρόγυνο, -α rrom ta rromni = Cίfti, -a
αντρολόγημα, -τα m(u)ru$enqe rodipe(n), ~ m(n)άta
αντρολογιέται  m(u)ru$έnsa cί®del(a) pes
αντρομίδα, -ες thulo pato, ~ e ~ e, kάpa / kέba, -es
αντροπατάει  del(a) (pes) te ovel baro m(u)ru$, avel(a) ka pe bre$a, pherde-
bre$enqo avel(a)
αντρούλης, -δες rromorro, -e / -a
αντροχωρίστρα, -ες (a)b(j)a(v)enqi arav3ίka, ~ es
αντωνυμία *alavikanipe(n), alavikano, -e
άνυδρος, -η  bipa(nj)esqo, -i, $uko, -i, *bipa(nj)alo, -i, [Ca.bipaniόso]
ανυμνώ   giljάsa(r) (a)$ara(va) / ~ a$akerav(a)
ανυπακοή  bikandipe(n)
ανυπάκουος, -η bikandino, -i
ανύπανδρος, -η (βλ. λ. άγαμος)
ανύπαρκτος, -η *biarakhindo, -i
ανυπαρξία  *biarakhindipe(n), bisi(ni)pe(n), biulipe(n)
ανυπεράσπιστος, -η biarakhado, -i, biarakha(d)imasqo, -i, bi(a)rakhamnesqo, -i
ανυπέρβλητος, -η binakhad(un)o, -i
ανυπερθέτως en-sigo, biaZukjarimasqo / -sa
ανυπόγραφος, -η bi3ifra(va)qo, -i
ανυπόκριτος, -η aCίki, CaC(ukan)o, -i, biatharno, -i 
ανυπολόγιστος, -η biginado, -i
ανυπομονησία  sigjardipe, biaZukjar(n)ipe, bia$ugjar(n)ipe, sykyldipe, sykyldάva, 
stalaxίda
ανυπόμονος, -η sigjard(utn)o, -i, sigjardi(ka)no, -i, bia$ugjarno, -i
ανύποπτος, -η  bi3anglo, bisiklo, -i, bihaberisqo, -i, (σπ.) bi$upjavaqo, -i
ανυπόστατος, -η bithemelisqo, -i, biCaCimasqo, -i
ανυπότακτος, -οι serbέzi, -a, nalέti, -a / kaCάkos, -ora
ανυποταξία  serbezlίkos, kaCamάkos, kaCaklύko(s)
ανυπόφορος, -η pharo, -i, sykidino, -i, bidajanmys(i), 3i-bulja8e (avindo), (μτφ.) 
krlίgo, (βλ. λ. αφόρητος)
ανυποχώρητος, -η pάlpale bidino, -i, biachadutno, -i
ανυποψίαστος, -η bihaberisqo, bixabarisqo, -i, *bi3andljardo, -i
ανυστερόβουλος, -η bi3ungalimasqo, -i, ($)uZe-gi(e / o)sqo, -i
ανυψωμένος, -η vazdindo, -i
ανυψώνει   vά(z)del(a)
ανυψώνεται  vazdinάol
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ανύψωση   va(z)dipe(n)
ανυψωτικό μηχάνημα, -τα vazdimasqi ma$ίna, ~ qe ~ es, anevatόri, -a
άνω    opre, opral , ~ κάτω άno-kάto, alέsta
ανώγειο, -α  οpruno kάti, ~ e ~ a, xajάti, -a
ανώγι, -α   οpruno kάti kheresqo 
ανώδυνος, -η  bidukhamno, -i, bidukhaqo, -i / bi3ungal(imasq)o, -i / bizararisqo, -i / 
na(j)baro, -i
άνωθεν   katar opral
ανωμαλία, -ες  bikanunipe, -mάta / biduzlύko(s), bangipe, -mάta, kusύri, -a
ανώμαλος, -η  bikanunik(an)o, -i, nane-kanuniko, -i / naj-dύzi, bidίzi / bango, -i . / 
tertipsίzi, jedepsίzi 
ανώνυμα   bi(a)lavesqo, bi(a)navesqo
ανωνυμία   anonimipe(n), alavesqo garaipe(n)
ανώνυμος, -η  bialavesqo, -i, bi(a)navesqo, -i, bi(a)la(v)esqo, -i / garade-alavesqo, 
gerade-(a)navesqo, -i
ανώριμος, -η  bikerdo, -i, bivand, jivand, biresto, -i
ανώτατος, -η  en-opruno, -i
ανώτερος, -η  po-opruno, -i, daha-opruno, -i
ανωτερότητα  *oprunipe(n), baripe(n), ϋstϋnlϋko(s) / σύμπλεγμα ~ας barikanipe(n), 
*oprunikanipe(n)
ανωτέρω   (pό) opral, daha opral
ανώφελος, -η  bikjarisqo, bifaidavaqo, bimaxsulisqo, -i, CuCo, -i
άξεστος, -η  bimordo, -i, biparvardo, -i, kabάs, (μτφ.) javάnis
αξεφλούδιστος, -η biuZardo, bialosardo, -i, biCoplime
αξέχαστος, -η  bibis(t)ardo, bibisterdo, bibistrado, -i
άξια    lachim(n)άsa(r), ϋstϋni, patjivales
αξία    gindipe(n), gendipen, -mnάta / lachipe(n), mόla / patjiv, molipe, moldipe
αξιαγάπητος, -η kamimasqe, kamli(o)ver, kamluno, -i, mίndro, -i, sevimlis
αξιέπαινος, -η  a$arimasqe, a$ardi(o)ver, a$arduno, -i, ϋstύni, esnάf-os, -ka
αξίζει   ginel, genel(a) / kerel(a) / lacho, -i (e)si molel(a), mόl(a) δεν ~ ni ginel, in 
ginel, na genel(a), najel, ni mol 
αξίνα    kazmάva, -es, gazmάs, -δes, xanitri, -a
αξιοζήλευτος, -η devlikano, -i
αξιοθαύμαστος, -η ϋstϋni, a$ardu(t)no, -i
αξιοθρήνητος, -η rovdi(o)ver, rovduno, -i, roimasqe, dukhamasqe, chorrorro, -i
αξιολάτρευτος, -η en-kamlo, -i, drάgo, kamimasqe
αξιολογεί   gindarel, gend(j)arel(a)
αξιολογείται  gindάrdol, gendάrd(j)ol(a)
αξιολόγηση, -εις   gindaripe, gend(j)aripe(n) / -ben, -m(n)άta
αξιόλογος, -η  genduno, -i, ginadino, -i, ginadutno, -i / baro, -i / patjivalo, -i
αξιόμαχος, -η  zuralo, -i, marimasqo, -i, *ra$(ut)nikano, -i
αξιοπερίεργος, -η rodimasqe tohάpi
αξιοπιστία   pakjad(un)ipe(n), pacjamnipe, pacivalipe
αξιόπιστος, -η  pakjad(un)o, pakjadindo, pakjamasqo, pacjamno, pacivalo, -i
αξιοπρέπεια  patjivalipe(n), xulanipe(n), kibarlύko(s), ϋstύnlϋko(s)
αξιοπρεπής   patjivalo, -i, xulano, -i, kibάri, ϋstϋni
αξιοπρεπώς   xulanes, kibάri, *kibarikanes, kibarlykόsa
αξιοπρόσεχτος, -η dikhimasqe / Calamno, -i, Calavutno, -i
άξιος, -α   lacho, -i, gendo, -i / ϋstϋni, de(v)έri, esnάf-i, -ka, mol(d)indo / vastesqo, -i, 
(h)asίli
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αξιοσέβαστος, -η ϋstϋni (βλ. και λ. σεβαστός, αξιόλογος)
αξιοσημείωτος, -η gindo / gendo, -i / gindardutno, gindardino, gendarduno, -i
αξιότιμος, -η  patjivalo, -i, ϋstϋni, esnάfi, -ka, (σπ.) myxterέmi, -ka
αξιώνομαι   baxt dikhav, baxtάvav, baxtάrdi(v)av
αξιώνω    mang(av)av manqe, rόdav manqe / akhjarav-3anav manqe hάkos
αξίωμα, -τα   baripe(n), -mάta / ϋstύnlϋko(s), -Ca, patjiv, -a, kris(i), -a
αξιωματούχος, -oi baro themutno, -e, themesqo baro, ~ qe ~ e, (baro themesqo) 
xulaj, ~ a ϋstϋni, -abojάri, -a
αξιωματικός, -oί zabίti, -a
αξίωση    mangaipe(n)
άξονας, -ες  αksόni / -os, -(n)ja, dengέli / dengίli, -a, aran, -a / όsia, -e
αξόνι(ο), -α  vastάri / stavάri, -a, k(r)opάco, -ora
αξυρισιά, -ές  birandlipe, -màta / biγandlipe(n), -m(n)àta, bimunD®adipe(n), -m(n)àta
αξύριστος, -οι  biranglo, -e, biγan(d)lo, -e, bimurrado, -i, birando, -i, bimun(d)ra(v)do, 
-e
αοιδός, -οί  (βλ. λ. τραγουδιστής)
άοκνος, -η   biphar(j)ardo, -i, biy$ynmys, ogjalo, -i (βλ. και λ. εργατικός, δραστήριος, 
πρόθυμος)
αόμματος, -η  bijakhenqo, -i, korro, -i / -y
άοπλος, -η  biarmatome(n), bijagaljaqo, -i, bijagunesqo, -i, bichutalesqo, 
bichudal(j)aqo, -i / biphurdinesqo, bikardinesqo, -i / bi(a)rakhado, -i
αόρατος, -η  bidikhlino, bisikado, -i
αοριστία, -ες  biCaCukanipe / balvalaqi dύma / (v)όrba, ~ qe ~ es / salozipe, -mάta
αόριστος, -η  *bithodutno, -i, biachadindo, -i
αορτή, -ές  baro (jilesqo) damάri, ~ e ~ a
άοσμος, -η  bisungaqo, -i, bikhandimasqo, -i
απάγγειο  bibalvalaqo than, than kat(ar)-i balval arakhado
απαγγέλει  mothol avri, vakjarel avri, zurales okur, zuranes δjavάnel(a)
απαγγελία  avri-mothope(n)sezάsa / avri okupe, vikόsar / avri δjavape, avri genaipen
απάγει   na$a(l)el(a), na$adarel(a) / ing(j)arel-8ar, dur ing(j)arel, dur ‘gerel(a) / dur 
‘gelel(a), mrtig-del
απάγεται  na$ά(l)d(j)ol(a), na$aldinά(v)ol / dur ing(j)arel, (dur)’gelel(a)(-8ar)
απαγορεύει *achad(j)arel(a). opri(sare)l, ni mukel, in mekel, na-mukel(a) / (σπ.) 
jasaktyr, jasakerel
απαγορεύεται *achadάrd(j)ol(a), oprisάjvol, oprisάrdol, *naj tromadinάol jasakylyr, 
*na-mukljάrdjol(a) / ni mukljol, in mekl(e)ol, na-mukljol(a)
απαγορευμένος, -η *achadardo, -i bimuklo / bimeklo, -i / phandl(jard)o, -i / 
bimukl(in)o, nane-muklo, bimukljardino, -i, bidindo, -i, oprime, oprisardo, 
bitromadino, -i, ~o ποτό bipind(un)o (pipen), naj-pimasqe, ~η τροφή bixand(un)o 
xape / ~η περιοχή *biu$taduno than nane-pimasqe / ~η λέξη biphenduni (v)όrba / ~o 
παιχνίδι *bikhelduno khelibe / 
απαγόρευση, -εις *achadaripe(n), opripe, oprimos, -mata, (σπ.) jasaktyr    
απαγορευτικός, -ή achadarimasqo, -i, oprimasqo, -i
απαγχονισμός umblaipe(n), blaipe, theljάsa blaipen, amblavimos
απαγωγέας, -είς na$a(l)3ί(o / a)s, -(de)a, na$a(l)im(n)asqoro / -qero, -e, na$alno, -i, 
-e, 
απαγωγή   na$alipe, na$a(v)ibe(n), mrtigdipe, myrrti(ki)pe, xutildimos
απάγω    na$alav, na$a(v)a(va)
απαθέστατα  en-$udres
απάθεια  e gi(o)sqo $udripe(n), bihakjar(n)ipe, 
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απαθής, -είς  $udre-gi(o)sqo, -e, bihakjarno, -e
απαιδευσία  *bisikjardipe(n)
απαίδευτος, -η bisikjardo, -i
απαισιοδοξία biomutipe
απαισιόδοξος, -η biomutisqo, -i / kukumάvka, kukuvάjka, -es
απαίσιος, -α  3ungalo, -i, chadluno, -i, tra$ano, -i, en-bέti
απαίτηση, -εις mang(av)ipe(n), -m(n)άta
απαιτητικός, -ή mang(av)utno, -i
απαιτητικότητα mang(av)utnipe(n)
απαιτεί   mang(av)el(a), keri(sare)l
απαιτείται  mangljol(a) / mangel(a)-pes, manglinάjvol, kerisάrdol
απαιτούμενος, -η mangl(ind)o, -i
άπαιχτος, -η  bikheldo, -i / (μουσ.) biba$a(l)do, -i
απαλά   kovles(8e), sanes(8e)
απαλλαγμένος, -η lokhjardo, -i, mestardo, -i / jertime, afikerdo, -i, kurtulmus
απαλλαγή   lokhjaripe(n), kurtaripe / afikeripe, jertipe
απαλλάσσομαι mukljάrdi(ov)av(a), mekljardinάvav / afikerdi(ov)av(a), jertisάvav / 
kurtulύrum
απαλλάσσω  mukljarav(a) / mekljarav / *ikhaldarav / lokhjarav / afikerav(a), (j)ertiv
απαλλακτικός, -ή mukljarim(n)asqo / mekljarimasqo, -i / kurtarimasqo, i / 
afikerimasqo, (j)ertimasqo, -i / ~ό βούλευμα *bido$arimasqo fermάni / -o(s)          
απαλός, -ή   kovlo, -i
απαλότητα   kovlipe(n)
απαλύνει   kovl(j)arel(a)
απανεμιά   linόrro, -i, -ipe
απανεμίδι, -α  u(t)$ande $e(l)ja (πλ.), givesqi pruZίca, -e, givesqo gadorro, -a , 
pl(j)άv(j)a, plevίa, -e
απάνεμο λιμάνι limάni / -os fyrtyna8ar arakhado, linόro limάno, ~ than linorripe
απανθρωπιά  bimanu$ipe(n), bidukhanipe(n), ratvalipe(n), bilachipe, aZderlίki / 
-ko(s) nasulipe, kjotylyko(s) 
απάνθρωπος, -η  bimanu$(ik)ano, -i, bidukhano, -i, bidukhaqo, -i, bi(j)ilesqo, -i / 
javάn-is, -ka, nasul, bilacho / kjotί-as, -ka / (μτφ.)aZderάva, -es
απαντά   anglal-del(a), mamuj-del(a), muj-thol(a), mothol(a)
απαντάται   arakhindάol / angladindol
άπαντες   sά-sάorry, sάsar(in)e, sasare 
απαντημένος, -η angladindo, -i
απάντηση, -εις  αnglal-dipe(n), iranipe, *jiripe(n), padrέsa, -e
απαντητικός, -ή angladimasqo, -i, apandimasqo, -i, iranimasqo, -i / ~ό φυλλάδιο 
*angladimasqi patrin, ~ qe ~ a
άπαξ    jekh(var), (j)έkfare, jek drom, ~ και jek kaj, ...-8ar
απαξάπαντος  er sar te avέla, sar te o(v)έla
απαξία   *bipatjivipe(n)
απαξιώ   chadljol manqe, hiC in mangav / telal dikhav
απαράγραπτο δικαίωμα *biachadardo hάkos, en-achadindo hάkos
απαράδεκτος, -η en-bilacho, -i, bidonmus
απαραίτητος, -η en-ljazύmi, zarύri, bikasqo nasti, pramangluno, -i, (maj)trubutno, -i / 
vu$ljarno, -i
απαραιτήτως  ljazύmi, er sar te avέla, u3iles, vu$les
απαράλλαχτος, -η biaverimasqo, -i, en-benzer, akasavo, -i, *ekhasavo, -i, jekhe-
sylyposqo, ekh(a)-sikado, -i
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απαράμιλλο θάρρος binakhado m(u)ru$ipe(n), en-baro tromalipe(n)
απαρατήρητος, -η bidikhlo, -i 
απαρηγόρητος, -η bikovljard(in / un)o, -i, bikovljarim(n)asqo, -i, biikerdo, -i
απαρίθμηση   jek(-a-)jek vakeripe(n) / ~ mothope(n), gina(v)ipe(n)
απαριθμώ   jek(-a-)jek vakjarav(a) / ~ moth(o)av(a) / ~ phenav(a), ginavav (8ar avri)
απαρνείται  chύdel(a) pes8ar / na pin3arel(a), ni prin3anel (pesqe)
απάρνηση  bipin3aripe(n), biprin3anipe
απαρτία   *menglisesqo pherdipe(n)
απαρτίζεται  (buten8ar) kerd(άrd)ol
απαρχή    en-anglunipe(n), $ero, Cesmάva, sorr
απαρχές   (e) en-anglune maxsύlja
απασχολεί  *butjardarel / buti / buti / vuti del(a), k(a)i buti astarel(a) ikhjardarel 
butja8e, therel(a) pesqe butja8e, del mrtik
απασχολείται  astarel(a)-pes, astardinάol (butjάsar / te kerel), ikhjardinάol butja8e, 
del mrtik
απασχολημένος, -η bukjάsa astardo, -i, astardino, -i, mrtik-dindo, -i
απασχόληση  buki dipe, buti dipe(n) (βλ. και λ. δουλειά, εργασία)
απασχολούμενος, -η butjarindo, -i
απατά(ει)   xoxavel, akharel(a)=atharel(a), athavel(a)
απατεώνας, -ες  $arlatά-nos, -ea, maCarάng-(a / o)s, -ja
απάτη    xoxaipe, akharipe, atharipen, atharimos, athavipe / trάmba, ...
απατηλός, -ή  xoxamno, -i, atharno, athamno, -i
απατημένος, -η  xoxado, -i / atha(r)do, -i
απάτητος, -η   biu$tado, -i
άπατρις, -δες  bithemesqo, -e
απατώμαι   xoxάdi(v)av, xoxάdϋav, athά(r)di(u)av
απέβαλε   perad(j)as, avri chut(j)as, / chutas (e bibiandes)
απεβίωσε   mulo, -i
απέβλεπε   dikhέlas (angle) te... / ginavέlas te... / *podikhelas / therlas pe godjά8e
απεγνωσμένες προσπάθειες biomutisqe zorkerimάta
απεγνωσμένα  bi(o)mutίsa(r)
απειθαρχία  bikandipe(n), bia$unipe(n), naletipe, bipakja(mn)ipe(n)
απείθαρχος, -η  bikandino, -i, bia$unindo, -i, bia$unutno, -i, *bipalaldino, nalέti 
bipakjamno, -i
απεικονίζει  sikavel(a), dikhljarel(a)
απεικονίζεται  dikhljάrd(j)ol(a)
απειλή   tra$ajpe, zarάri, daraipe(n) / -be(n)
απειλεί  tra$avel , dara(v)el(a), [Ca.budi(l)], (μτφ.) sikavel e danda
απειλείται  tra$άdol, darάd(y)ol(a)
απειλητικός tra$amno, -i / tra$aimasqo, -i, daraim(n)asqo, -i
απειράριθμος, -η (βλ. λ. αμέτρητος)
απείραχτος, -η (βλ. λ. άθικτος / ανενόχλητος)
απειρία   bisiklipe(n), a3amilίki / -os / / biagoripe(n), bigindipe, bigendipe(n)
άπειρος, -η  bisiklo, -i, bialysύki, a3amί-(o / a)s, -ka / / biagorutno, -i, bigindo, 
bigendo, -i 
απείχε   rigά8e achέlas / dur astarέlas -pes / rigά8e ikhjarέlas -pes 
απεκάλεσε  phendas / vakjardas, vakerdas / akhardas (okolesqe)
απεκεί   (o)kotar, odothar
απέλαση  (pe themes8ar / katar po them) tradipe(n), durjaripe(n)
απελάτης, -ες durjard(un)o, tradindo, -e, prastaduno, -i, chorvalo, -e
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απελέκητος, -η toverέsa bimardo, -i, tover bidindo, -i, bicholdo, -i / bibutjardo, -i 
(ka$t)
απελεύθερος, -η  pytardytno, muklindo, -i, lachardo, -i, mestardo / mi$tardo, -i
απελευθερωμένος, -η pytardardo, -i / kurtulmus, kurtardo, -i / mestard(in)o, -i azάti
απελευθερωτικός, -ή kurtarimasqo, -i, mestarimasqo, -i, mi$tarimasqo, 
lacharimasqo, -i
απελευθερωτής, -ές mestarno, -e, kurtar3ί-(o / a)s, -a, (βλ. λ. λυτρωτής
απελευθερώνει pytardarel, mestarel / kurtar
απελευθερώνεται pytarel pes, pytardinάol, mestάrdol / kurtulur
απελευθέρωση pytardaripe, kurtaripe, mestaripe(n)
απελπίζω   hiC omύti ni dav, peravav o gi, na$aldarav, rycosarav
απελπίζομαι  xasarav mo (o)mύti, rycosάrdi(v)av, xasarav mi gogi, biogjάvav, 
biogjά(lj)a
απελπισία  *biomutipe, naj omύti, peradipe, xasardipe, dipljardipe, marάzi
απελπισμένος, -η bi(o)mutisqo, -i, xasarde-gi(e / o)sqo, xasard(utn)o, xasarde-
gyndonqo, bipesqo
απελπιστικός, -ή tra$ano, -i, daramno, -i, peramno, -i, phagjarno, -i
απεμπολεί   trάdel(a) pes8ar, na$ljarel pes8ar, mukljarel(a) pes8ar
απεμπόληση δικαιώματος *hakosqo / therdimasqo na$ljaripe / ~mukljaripe(n)
απέναντι   mamujal
απεναντίας  en-okorigά8ar
απένταρος, -η bisajenqo, -i, bi(a)stalenqo, -i (βλ. και λ. άφραγκος)
απέξω    avrial
απεραντολογία  birigaqo (v)orbipe, xaume pheras(a)
απέραντος, -η  bi(a)goresqo, -i, birigaqo, -i
απέραστος, -η  binakhado, -i
απεργεί   pi buti achavel(a) 8ar, grέva kerel, *bibutjarel(a)
απεργία   e butjaqo acha(v)ipe(n), grέva, *bibutjarimάsa(r) maripe
απεργός, -οί  *buti-achaindo, -i, grevάri, -a
απερίγραπτος, -η bimothodo, -i, biphendo, -i, bivakerdo, -i
απεριόριστος, -η biagoresqo, birigaqo, -i, biporloindo, -i / *biachadarimasqo, -i
απεριποίητος, -η bilachardo, -i, bidikhlo, -i (pes8ar)
απερίσκεπτος, -η bigyndosqo, -i, bigenado, -i, bigodjaqo, -i / lindo, -i
απερισκεψία  bigyndipe, bigenaipe(n), bigodjalipe(n) / lindipe
απέριττος, -η (βλ. λ. λιτός)
απέρχεται   3al(-8ar) pesqe, na$el(a)
απερχόμενος, -η  drom-lino, -na$indo, -i, nakhutno, -i
απεσταλμένος, -η bicha(l)du(t)no, -i
απέταλος, -η  bipetalenqo, -i
απευθύνεται  ingjarel-pes / inzarel pes, del(a) (pes) karing
απεύχομαι   Zam-kerav(a) te na, mangav(a) te na, durkeraa man8ar, inzarel / 
ingjarel / dovri(sare)l
απέφερε   and(j)as, 
απέχει    dur si, dur arakhindά(v)ol / dur astarel-pes, dur ikhjarel-pes / arakh(av)el 
pes, ikhjarel-pes, 3ikerel(a) pes, (l)i(n)kjarel-pes, inkerel pes, ikjάjvol, lingjarel-pes, 
ningjarel-pes, dur achel, 
απεχθάνεται  chadljol pes, xoli anel lesqe, n(a)'areskerel(a), asander, rrytol lesqe, 
vurucil pe lesqe, xolja(sa)rel pes
απεχθής, -είς  chadluno, -i, chadljarno, -i, chadlimasqo, -i, (vu)rrύjto, (vy)rryto, 
(vy)rryco
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απήγαγε   na$aldas, na$adya(s)
απηχεί    chάndel 8ar, (a*)$und(j)arel(a), mothol 8ar 
απήχηση   (α)$undipe
άπηχτος, -η   biphandlo, -i
άπιαστος, -η  biastardo, -i
απίθανος, -η  bipakjad(utn)o, -i, tohάpi / en-$ukar
απίεστος, -η  bisykidindo, -i / bisigjardo, -i / bizorime(n), bizorimasqo, -i
άπιοτος, -η   bipindo, -i, bipilo, -i
απίστευτος, -η  bipakjadino, -i, bipakjamasqo, -i
απιστία, -ες  bipakjape(n) / atha(r)ipe(n), -m(n)άta, xoxa(mn)ipe, -mάta
άπιστος, -η   bipakjano, -i
απιστώ    bipakjano sem / ~ sinom / bipatjano (e)som
απλά    sάde, *sadunes / kolaj 
απλανής, -είς  bisalado, -i, thanes8e achadindo, -i
άπλεχτος, -η  bikuvdo, -i
απλήγωτος, -η  bijaravaqo, bijarasqo, -i / bidukhado, -i
απλήρωτος, -η  bipokindo, -i
απλησίαστος, -η  bipa$ado, -i
απληστία   bichajlipe(n)
άπληστος, -η  bichajlo, bichajlardino, (xala(m)no, xalvano, xalxano, xan3(v)alo, 
nakhamno), -i
απλοϊκός, -ή  denilo, -i
απλός, -ή   (j)ekhutno, -i, *saduno, -i / kolaj
απλότητα   kolajlίki / -os, *sadunipe
απλούστατα   έn-sadunes, ekhe (v)orbάsa, bibutέnsa, ivja
απλούστατος, -η  έn-kolaj, έn-saduno, -i
απλόχερα   aCίki, aCike-vastέnsa, hovardalys / sa pe gi(ό)sa(r), stagjάsa thaj 
burnekάsa
απλυσιά   bitho(d)ipe, και bidoiben / mela(l)ipe(n)
άπλυτος, -η   bithodo, -i, και bidodo, -i, melalo, -i, βγάζω τ' άπλυτα στη φόρα ikhalav 
avri o khandipe
άπλωμα    buhlaripe(n), buγljaribe, buvl(e)aripen, buγaripe(n)
απλωμένος, -η  buhl(j)ardo, buγljardo, buvl(j)ardo, bujardo, -i
απλώνει  buhl(j)arel, buγ(lj)arel(a), buljarel, buvl(j)arel(a), vuγ(l)jarel(a), bo(γ)ljarel(a) 
/ (επεκτείνει) buhirel, burr(j)avel, bu(h)jarel, bulharel, polavel, ynzarel, anzarel
απλώνεται buhl(j)arel-pes, buγ(lj)arel(a)-pe(s), buv(l)arel(a)-pe(s), vuγ(l)jarel(a) pes, 
buljarel pes, boljarel(a) pes / inzarel pes, un3arel(a) pes / polavel pes, (παθ.) 
buhljάrdol, buγ(lj)άrdjol(a), bul(j)άrdol, bu(h)ljardinά(v)ol, vuγ(l)jardjol(a) / inzάrd(j)ol, 
inzardinά(v)ol, un3jάrdjol(a), ynzjol, ynzάjvol / polάd(j)ol, poladinά(jv)ol
απλώς   sάde, sadune(s)
απλώστρα, -ες  buhljardi, -a / inzardi, -a (than / $elo buhljarimasqe) 
απλωταριά, -ές *$ukjarlin, -a
απλωτή, -ές  inzardi, -a / bu(h)ljardi, -a / boljardi, -a
απνευστί   bisolufόsa, ekhe-solufόsa, bisoluίsar, bi ti lel solύi
άπνοια   biphu(r)dipe, bifudipen = bibalvalaqi haάva, achipe(n), έχει ~ ni phύrdel 
balval, hiC in phύrdel balval, ίci na-phύdela balval, na-fύdela balval
από katar, kat', tar, kata(r) k(aj)' / anda(r) / -8ar / -άra, -al / (Tρκ.) -dan, -den / apo-, 
de-, (de-)andurel, ~ το(ν) (l)e ~ es8ar, andar'o, andao, andav, and'o, andur'o, 
kat(ar)'o, tar'o, ~ άκρη σ' άκρη αgores8e-agores8ar, ~ κάτω telal, ~ αλλού 
(j)averthar, jaortar, ~ άλλοτε kat(ar)'jaόrvar(e), ~ πάνω opral, (άνωθεν) katar opral, ~ 
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απέναντι ~ (katar) mamujal, ~ (αντί)περα okoriga8ar, okoringal, ~ πίσω palal, ~ έξω 
avrial, ~ μέσα andral, ~ μπρος anglal, ~ κοντά / ~ δίπλα pa$al, ~ μακριά dural, ~ 
δεξιά CaCal, ~ την αρχή $eral, apo-anglal, ~ αύριο apo tehάra en-angle, apo-
javina8ar, (a)po-thaea, ~ δίπλα apo pa$al, ~ το πλάι e riga8ar, kat'e rig, tar-i rig, ~ 
ένα-δύο (a)po-jekh-duj, ~ (ε)δώ katar, athar, adathar, akatar, ~ έξω avrial, ~ μέσα 
andral, ~ ενός έτους (j)ekhe-bre$es8ar, ~ ευγένεια lachimas8ar, ~ εμπιστοσύνη 
pakjaimas8ar, ~ ευπιστία / aφέλεια pakjanimas8ar, ~ ευχαρίστηση e gi(e / o)s8ar, 
mi$tunes, ~ εφέτος apo a(da)bre$, ~ τη ζέστη e tatimas8ar, ~ θαύμα devles8ar, ~ 
θέση ισχύος zuralesqe thanes8ar, ~ καιρό apo but vakύti, ~ κάπου ka(nj)ekhe-
thames8ar, varekάthar, ~ το πουθενά khathinen8ar, khanCes8ar, ~ καρδιάς jiles9ar, 
gi(o / e)s8ar, ~ κάτω (apo)telal, ~ εκεί (k)other, ~ κοντά pa$al, ~ μακριά dural, ~ 
τριγύρω (sά)trύjal, ~ το σπίτι kheral, kheres8ar, ~ ψηλά opral, ~ πίσω palal, ~ πού 
kάtar, ~ τότε ozomandan, okanάra, ~ αγγέλων στόματα angelenqe mu(j)en8ar, katar 
muja angelenqo, ~ μικρό κι ~ τρελλό μαθαίνεις την αλήθεια xurdes8ar tha' diles8ar 
a$unes o CaCipe, ο Θεός να μας φυλάει ~ τ' άδικο o D(ev)el te (a)rakhel amen e 
'ftiravά8ar (eftires8ar), πεθαίνουμε ~ την πείνα Meras bokha8ar, ~ ψηλά katar opral 
~ Θεού Devles8ar, κατάγεται μέσα ~ την Πάτρα Avel andar i Pάtra andral, πετάχτηκε 
έξω ~ το σπίτι Chutya(s)-pes andav kher avri, ~ τώρα apo akana (N.akanάra), ~ το 
σπίτι kat(ar)o kher / kheral, ~ βραδίς ak$amdan, ξανά ~ την αρχή genCinden, ~ 
αμνημονεύτων χρόνων biginde-bre$en8ar, ~ ανέκαθεν anadan-babadan, er-
vak(y)tis8ar, sά pe bre$en8ar, ~ εικοσαετίας bi$e-bre$en8ar, apo bi$ bre$, ~ 
καταβολής κόσμου apo kάna kerdili i dunjάva, sa(r)jekha8ar, ~ καιρό apo but vakyti, 
de dumut, ~ μνήμης avrial, pe godi, ~ κοινού barabέri (kerindos), ekha(8ar), 
jekh(v)ara8ar, ekhethane, ~ αρχής apo en-anglal, απ'ευθείας dovrus, ekhe-dromέsa
αποβάθρα, -ες skάla, -es, pyrljάzo, -urja
αποβαίνει  3al(a), avel(a), ovel(a), ikhlel(-8ar), i(n)kaldinά(v)ol, nikjol(a), οι 
προσπάθειες ~ ουν μάταιες e marimάta (kerimάta) 3an CuCe
αποβάλλει  chol(8ar) / chu(v)el(a) / chύdel(a) avri, chudel 8ar, trάdel(a)8ar / 
peravel(a) 8ar, lind(j)arel(a) 8ar 
αποβάλλεται chudinά(v)ol avri, tradinά(v)ol 8ar, perάd(inά)ol
απόβαρο  tάra, dάra
απόβαση  (andar pampύri) fulipe / chutipe
αποβιβάζεται fulel(8ar), γuljol(a)
αποβιβάζει  (andar pampύri)fularel(8ar), γuljarel(a)
αποβίβαση  fulistipe(n), γulistipe / (andar pampύri) ful(j)aripe
αποβίωσε  o traipe mukl(j)as, na$lilo / -i 8ar, xasάjlo 8ar, gelo, -i 8ar (pesqe)
αποβλακωμένος, -η lind(j)ardo, -i, budaljame(n)
αποβλακώνει  lind(j)arel(8ar), budaljasarel / na$a(l)el(a) i godi / gogi
αποβλακώνεται  lindά(v)ol(8ar), budaljasά(v)ol / na$ά(l)d(j)ol(a) pi godi / gogi
αποβλάκωση  lind(jar)ipe / godjaqo na$a(l)ipe(n)
αποβλέπει  dikhel(8ar) angle (te), *podikhel
απόβλητα  chutune (panja), gonoj(a), khula
απόβλητος, -η chutuno, -i / tradino, -i
αποβολή  avri chu(d)ipe / (εκπ.) tradipe / (ιατρ.) pera(v)ipe, lindaripe(n)
αποβραδίς  ratja8ar, apo-raki, (de)ratjaqo, ak$amdan, tas(j)arden
απόβραδο  (βλ. λ. βράδι)
απόβρασμα, -τα chudikano, -e, pίsi 3eno, -e, derίa, -es / kjopύkos, -Ca, kjotίas, -a
απόβροχο (βλ. λ. δροσιά)
απογαλακτισμός e CuC(j)a8ar chinadipe(n)
απογαλακτίζει  chinavel i CuCi / chinjarel(a)(8ar) kat'e CuCi
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απογαλακτίζεται  chinel o CuCi-pipen, chinavel 8ar (pesqe) i CuCi
απογαλακτισμός e CuC(j)aqo chinaipe(n) / e CuCi-pim(n)asqo chin(a)ipe(n)
απόγειο   e phuvja8ar έn-dur(utn)ipe / o έn-uchipe, prauchipe, zenίthi / -o(s), (μτφ.) o 
enjάto d(ev)el
απογειωμένος, -η e phuvja8ar opre vazdindo, -i / ikhlisto / nik(l)isto, -i / mikisto, -i / 
(n)ikljardo, -i / γ(u)rjando, -i, ujraindo, -i
απογειώνεται  vάzdel-pes (e) phuvja8ar, χύtel 8ar / ikhlel, nikjol(a) / ikhljarel pes, 
nik(l)jarel(a) pes / ujral 8ar, (u)γrial(a) 8ar
απογείωση  (e) phuvja8ar i(n)klistipe(n) / ~ nik(l)istipe(n), niklipe(n)
απόγευμα, -τα  pal(al)'o mesmέri, ak$άmi / -o(s), (α)pomesmέri
απογευματινός, -ή palamesmerutno, -i, ak$amisqo / -osqo, -i, ak$amutno, -i
απόγινε    avilo, -i
απογοητεύει   o gi aravel / peravel / phag(j)arel (o gi), rycosar(dar)el 
απογοητευμένος, -η έn-biomutisqo, -i, perade-gi(e / o)sqo, -i, phagjardo, -i, phago, -i, 
rycosardo, -i
απογοητεύομαι  perάdol mo gi, peradinάvav, sykletisάvav, phagi(v)av, phaginάvav, 
rycosάrdi(v)av
απογοήτευση   e gjosqo peradipe(n) / phagipe(n) / syklέti
απογοητευτικός, -ή peramno, phagjar(ut)no, aramno, -i, rycosarno, -i 
απόγονος, -οι  *napalutno hysϋmo(s), ~ e ~ (ur)ja*nesίli, -a
απογράφει   *lilavel 8ar, liljarel 8ar, ginavel-lilavel
απογραφή   ginaipe, ginimasqo nakhaipe / lila(r)ipe, lipardaripe, niperdaripen
απογυμνωμένος, -η nangjardo, -i / nikjardo / nigjardo, -i
απογυμνώνομαι  nangjάrdi(v)av(a), nikjάrdi(uv)a(va), nigjάrdia(va)
απογυμνώνω   nangjarav(a) avri, nangjarav-8ar / nikjarav(a), nigjara(va)
απογύμνωση   nangjaripe(n), nigjaribe(n)
αποδάσωση   ve$esqo chinipe, kuriaqo ikhjaripe, vo$esqo khu$ljaripe(n), 
*bive$aripe(n)
αποδεδειγμένα  sikamnes
αποδεδειγμένος, -η avri sikado, -i
αποδειγμένος, -η sikad(j)ardo, -i
αποδεικνύει  sikavel avri, sikavel 8ar
αποδεικνύεται  sikadinά(v)ol avri, sikάdol-8ar / *sikad(j)άrd(j)ol(a)
αποδεικτικό, -ά  sikaimasqo lil, ~ qe ~ a
αποδεικτικός, -ή sika(v)im(n)asqo, -i
απόδειξη, -εις  sika(v)ipe(n), -m(n)άta / pokinimasqo lil, ~ qe ~ a
αποδεκατίζoνται meren(a) / xasάrd(j)on(a) sάorry / sar(in)e chindjάrdjon(a), 
chingjardinάon
αποδεκατισμός  3i-(j)ekhes8e chindjaripe
αποδεκτός, -ή  p(r)in3ardutno, -i, achadindo, -i
αποδέσμευση  *biphand(a)ipe  
αποδεσμεύει  *biphandavel, biphandljarel, putarel-8ar
αποδεσμεύεται  *biphandljol(a), biphandlinά(v)ol
αποδέχεται lel(a) pesqe / therel(a) pesqe / prin3anel pesqe, pin3arel(a) pesqe / 
donur
αποδημία   kurbέti, gurbέti, ma3yrlύko(s)
αποδίδει   dindarel, del-8ar
αποδίδεται   and(j)ol(a) / dind(j)ol 8ar, dinjol(a), dindol-8ar, dindάrdol, dinjardjol(a)
αποδιοργανωμένος, -η bilachardo, phagjardo, chin(djar)do, -i
αποδιοργάνωση  bilachardaripe
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αποδημητικό πτηνό, -α nakhutni / lada(v)utni Cirikli, ~ e ~ a, dromάrka, -es, pάserja -
e
απόδημος, -οι  ma3ύri, -a, gurbέti, -a / gurbetlί(a / o)s, -a
αποδήμησε (εις Κύριον) Devles8e gelo-8ar /  ~geli-8ar
αποδοκιμάζει  prasal(a), lel(a) dural, lel(a) opre / do$avel(a), do$arel / juxaίskerel(a) 
αποδοκιμασία, -ες prasape(n), -m(n)άta, la3adaripe, rezilίki / -os, -Ca, 
jύxa(ripe),opre-lipe
απόδοση   maxsύli dipe / ~ anipe / (pάlpale) dipe, kar$ilίki dipe, dindaripe
αποδοτικός, -ή  anindo, -i, maxsuli dino, -i, kazάndi dino, -i, dindar(ut)no, -i, 
maxsulisqo, kjarlis
αποδοτικότερος, -η *pό anindo, -i / daha anindo, -i, po kjarlis
αποδοτικότητα  maxsuli-dinipe(n) / ~ anipe(n), kerdarnipe
αποδοχές   pokindimάta, therdunimάta, therdinimάta, therdimnάta
αποδοχή   p(r)in3aripe(n), achaipe
απόδραση  na$ipe(n)
αποδυναμωμένος, -η *bizurardo, -i, bizoralo, bizuralo, -i
αποδυναμώνει *bizorarel(a), i zor peravel
αποδυναμώνεται *bizorά(lj)ol(a), xasarel pi zor, perel lesqi zor, bizuralo ovel(a) / avel
αποδυνάμωση  *bizoraripe(n), e zoraqo peripe(n) / ~ phagjaripe(n)
αποζημιώνει  3eremάva del / ~ pokinel / zijanisqe pokinel, lachardarel
αποζημίωση, -εις 3eremάva, -es, 3eremέ-s, -dea / lachardaripe
αποθανών, -ούσα  mulo, -i
αποθαρρύνει  peravel(a) / na$a(l)el(a) / phag(j)arel o gi (okolesqo), biogjavel
αποθαρρύνεται  perάdol / phagjol (lesqo / laqo) gi, xasarel po ogjalipe(n), 
*biogjά(lj)ol(a) (βλ. και λ. απογοητεύεται)
αποθάρρυνση  e gi(o)sqo pera(d)ipe(n) / phag(jar)ipe, e ogjalimasqo xasaripe(n) / e 
(o)mutisqo pera(v)ipe(n) / biogja(v)ipe(n)
απόθεμα, -τα  syrmajάva / ikhjardipe(n), -mάta (manginenqo / zoraqo), achilipe(n), 
achakerdipe(n), a3akerdipe(n), 3ikerdikano, -e, taxuj, -a
αποθεματικό  *ikhjarde love / pares, 3ikerde love 
αποθεραπεία   sastaripe(n) avri
αποθεραπεύεται  sastiol 8ar, dίpten sasti(άrdj)ol(a)
αποθερίζει   o harmάni porlό(j)el(a) / o chinipen proiskerel(a)
αποθέτω   th(o)av (opral / tele) / th(o)a(va) riga8e
αποθεώνομαι  *d(ev)el keren(a) man
αποθεώνω   *devleskerav(a), devljarav(a)
αποθέωση   *devleskeripe(n), devljaripe(n)
αποθηκάριος, -οι (h)ambar3ί(o / a)s, -(de)a, ka$tunesq(er)o, -e, *manginάri, -a, 
manginenqero, -e
αποθηκεύει  (h)ambares8e / -is8e tho(e)l(a)  garavel pesqe, gera(v)el(a) pesqe
αποθηκεύεται  riga8e thοdjol(a), ikerimasqe thodjol(a), ikerdjol(a)
αποθήκευση   k(a)o ambάri thope(n) / ikerd(j)aripe, garaipe, geraipen
αποθήκη   (h)ambάri, -a (manginenqo), apothέka, -e, ka$tuno, -e, depόvo, -ora 
αποθρασύνει  bila3aqo kerel, tromavel 8ar
αποθρασύνεται  bidaraqo avel(a) / bila3aqo kerdol
αποθράσυνση  bengjardipe(n) / bengjaipe(n)
αποθυμά(ει)  dukhal-pes ...-qe, merel / xasάol ~ qe, dori(sare)l
αποικίζει  be$ald(j)arel(a), lodljarel, lodinjarel
αποκαθίσταται  lachάrd(j)ol(a) 8ar, (με γάμο)ynsurisά(jv)ol / inzardinάol, 
(j)erlestisά(j)ol(a)
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αποκαθιστώ   lacharav(a) 8ar, mazlozav, mazlosarav, (με γάμο) ynsuri(sara)v
αποκαϊδι, -α  phabardikano, -e / prάxo(s) / taberduno / tabjardino, -e
αποκαλούμαι  (alavέsa) phenen manqe / vakjaren manqe
αποκαλούμενος, -η  vakjardo / vakerdo / phendo / akhardo, -i
αποκαλύπτει  ksephuCel, phukjavel, phuCarel 8ar, (μτφ.) k(aj)o mejdάnos ikhalel 
biucharel, phukjarel, phuCjarel
αποκαλύπτεται biuchardinά(v)ol, phuCardinά(v)ol phukjάdol 8ar / (αυτοπ.) 
phuCar(dar)el pes, ksephuCel pes, phukjavel-pes, (μτφ.) k(aj)o mejdάnos ikhlel / 
i(n)khaldinά(v)ol
αποκαλυπτήρια biucharimasqo gi(v)e(s), phuCarimasqo give, fuCaripnasqo dies 
ksephuCimasqo gies
αποκαλυπτικός, -κή pukhjadarno, phuCarutno, fuCharno, ksephuCindo, -i
αποκαλύπτομαι (αυτοπ.) biuchara(v) ma(n), phuCara ma, ksephuCa ma, fuCara(va) 
man phukjava ma / $ernangjara ma(n) / (παθ.) biuchardi(nά*)vav, phuCάrdi(v)av, 
phuCardinάvav, fuCάrdya, ksephuCliav
αποκάλυψη, -εις phukja(v)ipe(n), ksephuCipe(n), phucharipe(n), b(i)ucharipe
αποκαλώ   (alavέsa)akharav, vakjarav (okolesqe), phenav (okolesqe) / (a)lav 
dav(a) / (a)navdav(a)
αποκαμωμένος, -η  khinjardo, -i / porloskerdo, -i / chindo, -i, chindjardo, -i, (li)khino, -
i, *mul(an)o- / kurdo-khino, -i / kerdo 8ar
αποκατάσταση  lacharipe(n), (δι)orthope, orthomos, (am)boldimos / (με γάμο) 
ansuripe(n) / -mos
αιποκατεστημένος lachardo, -i, u$tjardo, -i, jerlestime(n), ynsurime, ansurime
αποκάτω   telal, telav, talau
απόκεντρος, -η  naj-ma$karutno, -i, en-rigutno, -i / ma$karal durutno, -i
αποκέντρωση  kat(ar) o ma$kar duraripe(n), ma$karal riga8e tradipe, rigen8e 
rispipe(n)
αποκεντρωμένη διοίκηση hekymέti rispime(n) dur katar e forosqo ma$kar
αποκεφαλισμός  e $eresqo chinipe(n), *$erchin(dar)ipe
αποκεφαλίζω  o $ero chinav(a), *$erchind(j)arav
αποκλείει   mukel(a) avri, mekel 8ar (avri), phandljarel (8ar), ikhalel(a) avri, 
*(n)ika(l)el(a) 8ar, nika(v)el(a) riga8e / Ci achavel, in donur
αποκλείεται  avri mukljol(a) (8ar) / nasti kerdol, nasti avel / phandljardinάol 
αποκλεισμός  phandljaripe(n) (thanesqo), avrial chinaipe / trujal achaipe
αποκλειστικά  sάde, *sadunes, ekhutnes, tόkham, όlum
αποκλειστικός, -ή *saduno, -i, ekhutno, -i
αποκλειστικότητα *sadunipe(n), ekhutnipe(n)
αποκληρώνει  *katar mirάs(i) / katar baZin avri chol
αποκλίνει    banges 3al(a)    
αποκλίνων, -ουσα avέrtylys, avrechanduno, -i / bango, -i
απόκλιση   janglys drom / avertylύkos
αποκόβει / αποκόπτει chinavel 8ar, chinel avri, trάdel 8ar 
αποκοιμιέμαι  lel(a) -man e (l)ίndra, perav soimas8e, sovav-8ar
αποκοιμίζει  sovljarel(8ar)
αποκόλληση   ksekolipe(n)
αποκομίζει   andarel pesqe, an(d)avel pesqe, athavel pesqe, ing(j)arel pesqe, 
ther(av)el pesqe
απόκομμα, -τα  kopόni, -a
αποκομμένος, -η  chinado, -i, chind(j)ardo, -i, chinjardo, -i
αποκοπή   chinipe(n avri / china(v)ipe(n), κατ' ~ parCavάsa / kotorέsa(r)
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αποκόπτει   chinel avri, chinavel, chinel-8ar / chind(j)arel, chinjarel(a)
αποκόπτεται  chindol avri / chind(j)ol(a)-8ar
αποκοτιά   (bipakjado) tromalipe(n)
απόκρημνος, -η  (um)bladino, peramno, -i
αποκρίνεται  (βλ. λ. απαντά)
απόκριση   (βλ. λ. απάντηση)
αποκρούει   achavel(a) / *(pra)-chύdel, chudinjarel / arakh(av)el-pes
αποκρούεται  achάd(j)ol(a) / *(pra)chudinά(v)ol, chudinjάrdol
απόκρουση  tradipen / -ben
αποκρουστικός, -ή chadljarno, -i, chadluno, chadlikano, -i, nasul, gajek-bέti / 
3ungalo, -i, vύrryto
αποκρύπτει  garavel-8ar (βλ. και λ. κρύβει)
αποκρυφισμός *garadikanipe(n)
αποκρυφιστής, -ές garadikano, -e 
απόκρυφος, -η garado, gerado, -i, *garadutno, -i
απόκρυψη   gara(v)ipe(n) / geraibe
αποκτά   lel(a) pesqe, ikhalel pesqe, astarel pesqe, avel(a) lesqe / laqe, 
therd(j)arel(a) pes(qe), ther(av)el(a) pesqe an(d)avel, andarel pesqe (απο)κομίζει / 
(κερδίζει) kazanyr ther(e)l(a) 8ar pesqe, inkjarel pesqe / xutilel, (a)resa(v)el(a)
αποκτάται  therdjοl(a) kazanyr -pes, andά(r)dol
απόκτημα   kazάnCi, kazάndi, ther(d)ipe(n), therduno, -e, theripe(n), -m(n)άta, 
andar(d)ipe, -mάta
απόκτηση   astaripe, lipe, (pares) ikhalipe, kazάndi, kazandipe, ther(av)ipe(n), 
anda(r)ipe
αποκύημα φαντασίας sunesqo kerdo, -i
απολαμβάνει / απολαύει gudljardinάol, gudljarel pes, *kέfi kerel(a) pesqe / 
dindol(8ar) lesqe / laqe
απόλαυση, -εις  gudljardipe(n), -m(n)άta, lo$ipe(n)
απολησμονιέται bistard(inά)ol 8ar
απολίθωμα, -τα  baralipe(n), -m(n)άta, barastunipe, barry$tipe, -mάta, barruipen, 
-mnάta
απολιθωμένος, -η bar-kerdo, -i, barrastalo, barry$tuno, barrystime(n)
απολιθώνει  barisarel 8ar, barosarel 8ar, barr kerel(a)
απολιθώνεται  bar-kerdjol(a), barά(jv)ol, barά(l)jol(a), barrastisά(jv)ol
απολίτιστος, -η  naj-kibάri, javάnis, bimanu$imasqo, bimanu$(i)kano, -i, bimanu$
(v)alo, -i
απολογείται  hesάpos del, hesάpi del(a)
απολογία, -ες   3evάpi dipe, -mάta
απολογισμός  hesάpos dipe
απολύει  mukljarel / meklkjarel, chol avri / trάdel(a), achavel(a)(butja8ar) xastrel, 
(h)astrel
απολύεται   achάd(j)ol(a), achadάrdol, tradinά(v)ol / xasardol, xastrάdol / chudinάol 
avri (andar buki)
απολυμένος, -η muklino, -i / meklino, -i, mekljardo, -i / tradin(d)o, -i, achado, -i
απόλυση  mukljaripe / mekljaripe / (andar buti) / tradipe(n), tradiben, acha(v)ipe(n)
απόλυτα  sά, agorέste, en-, dίp(ten), tόkham, ~ υγιής en-sasto
απολυτήριο  mukljarimasqo lil, porlomnasqo (l)il, proimnasqo (l)il, diploma, -e / -ta
απολυτίκιο*(a)gor(ut)ni gili (khangeraqi)
απόλυτος, -η CaCu(ka)no, -i, achadindo, -i, (σπ.) tokhuno, -i / pέstar, ~o μηδέν 
CuCikano zero(vo), tokhuni nύla, dip-khάnCi(k)
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απολύτως dίpten, έn-, \pr(e)a-, τίποτε ~ hiC khάnCik, ίc(i)-so, dipten kan-kίpota, 
tela’o del khαnCi (= τίποτε στον κόσμο)
απομακρύνει durjarel(a)
απομακρύνεται durά(jv)ol, dur crdel-pes, durjol(a), dur(j)arel(a)-pe(s), durjarel-pes, 
durάj(v)ol(a), durjάrd(j)ol(a), durodarel pes, dureder lel pes / (παθ.) durjardinά(v)ol, 
durodinάol, durjάrd(j)ol(a), dur tradin(ά)jol(a)
απομάκρυνση durjaripe(n), dur(od)aripe(n)
απομακρυσμένος, -η durjardo, dur(od)ardo, -i / durytno, -i
απόμακρος, -η *(pra-)durit(u)no, -i, en-durytno, -i
απομεινάρι, -α (βλ. λ. κατάλοιπο, λείψανο)
απομένει  achel(8ar), aCjol(a)
απομεσήμερο, -α (βλ. λ. απόγευμα)
απομίμηση, -εις majmunipe(n), -mata / majmύna, -es
απομνημόνευση avrial siklipe(n)
απομνημονεύω and-i gogi / ~gogi astarav(a), avrial sikli(v)av(a), p(a)e gogi sikivav, 
3ikera(va) me godja8e / ~ande mi godi, (l)ikjarav gogja8e, phάndav and’e gogi, 
inkerav goza8e        
απομονωμένος, -η kόrkorry cyrdindo, -i / korkorr(ys)ardo, -i, korkorryme
απομονώνει  ajryr / chinavel riga8e, ajrdisarel / korkorr(ys)arel
απομονώνεται ajryr pes / cύrdel-pes kόrkorry, kόrkorry achel, korkorrysά(v)ol
απομόνωση  KORKORR(YS)ARIPE, chinavipe(n) rigά8e / and-o korkorrype(n) 
thope(n) / karandίna
απομυζά   zum(j)arel(a), zumarel(8ar), zumardarel, do$el, du$el(a), piel(a)
απονεκρώνεται (βλ. λ. νεκρώνεται)
απονέμει   dindarel, del(8ar)
απονέμεται  dindol(8ar), dindάrdol
απόνερα   chorrad(in)e pa(n)ja, thoimάta
απονήρευτος, -η  biponjirimnasqo, -i (βλ. και λ. άδολος, αθώος, αγαθός)
απονιά   bidukhape(n)
απονομή   dipe(n), dindaripe(n)
απονωρίς   (apo)sabάjlen, de-tehάra, detheάra, de-rάno, javina8ar, tas(j)arden / 
demult, dumut 
απόξεση *avri moripe, avri-khosipe, uZaripe =(bibiandesqo) pera(v)ipe(n)
αποξεχνιέται bistarel pes / bipstardinά(v)ol 8ar
αποξήρανση  $ukjaripe(n)
αποπαίδι   chutikano cha(v)o, kopέli 
αποπαίρνω prasavav / azάrymkat'o jakha la(va) / mujal lav, dural lav
αποπάτημα, -τα xyndipe(n), -mάta, xlimάta, khul, -a
απόπατος, -οι  kenέfo(s), -ora, kenέfi, -a
αποπειράται  zumavel(a) / kerel(a) (te)
αποπερατώνω  bitέrim (buki), ksitiljόnav(a), porsόja(a), 3i agore kerav(a) / agore 
(a)resavav(a)
αποπεράτωση  *agore-(a)resa(v)ipe(n), agorkeripe(n), porlopen
απόπιομα, -τα  delvάva, -es
αποπλανά   atharel-crdel, athavel(a), 3ungaljarel(a)
αποπλάνηση  na$a(l)ipe(n) e godjaqo, bigogjaripe / ~ ανηλίκου xurdesqo 
bangjardaripe(n)
αποπλέει  (pampύri) 3al-8ar
αποπλέκει  kuvel-8ar, kuvel avri, o ku(v)ipen porlόjel(a)
αποπληξία  damblάva, damblάs
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αποπληρωμή  avri-pokinipe(n), pheripe(n)
αποπληρώνομαι pokindi(uv)a(va) avri
αποπληρώνω  pokina(va) avri
απόπλυμα, -τα  xaladi(ka)no, -e, γaljarduno, -e, *tho(v)dipe(n), -mata (βλ. και λ. 
ξέπλυμα)
αποπνικτικός, -ή tasamno, -i
αποπροσανατολίζει banges ingjarel, bango drom sikavel
αποπροσανατολίζεται banges ingjάrd(j)ol, e bύsula xasarel
απορεί   puchel-pes, ni hakjarel, in akhjarel, n'aγα(v)el(a), na-γael(a) / sastίnela, 
miril-pes
απόρθητος, -η biastardo, -i
άπορος, -η  (βλ. λ. φτωχός, ακτήμονας)
απορρίπτει (avri) chύdel / (μτφ.) ni prin3anel
απορρίπτεται (avri) chudinάol / in prin3άnd(j)ol
απορρίμματα chutikane, chudim(n)άta, chudinikane / gonoj, khula
απόρριψη  (avri) chudipe(n) / achadaripe
απορρoφά  *pilja(v)el(a), pi(e)l(a)
απορροφάται  *piljάd(j)ol(a)
απορρόφηση  *pilja(v)ipe, pipe(n)
απορροφητικός, -η *pilja(v)imasqo, -i, *piutno, -i
απορρυπαντικό, -ά thodjalo, -e, tho(v)imasqi po$(ik), ~ qe ~ a 
απόσβεση  khosipe avri, *dέnki anipe / keripe
αποσκελετωμένος, -η Cam tha'kόkalo kerdo, -i
αποσκευή, -ές  ladadikano, -e, (seferisqο) $έj, (-qe) -a, bagάZi, -a, Com(b)lέko, -Ca, 
valί3a, -es, gάlavo, -ora, pyrtyljάgo, -ora, Camydάno, -ora
αποσοβεί   trάdel(a) / na$a(l)el(a) -8ar, i(n)kaldarel (ek bilachipe(n))
αποσπά  chinel avri, chinavel, chindjarel / ajryr, xorίnel avri, / (λόγο, μυστικό) 
zumarel
απόσπαση   chinipe avri (-8ar), china(v)ipe(n), (μυστικού, απολογίας) zumaripe 
απόσπασμα, -τα chinadipe(n), -mata, parCάva, -e(a) / (στρατ.)ajέti
αποσπασματικός, -ή chinadu(t)no, -i
απεσπασμένος, -η chinado, -i katar
αποσπάται  chinel pes avri, chindjol(a) avri / chinavel pes, chinάdjol, ajryr pes, 
ajrdisάol, xorisάol(a) (avri) / ajryr -pes, ulavle-pes, ulάdol, xorίnel(a)-pes 
αποσπερίτης  ak$amavίca
απόσταγμα, -τα *kikidindi, -a
αποσταγμένος, -η kikidindo, -i
αποστάζεται  kikidinά(v)ol
αποσταθεροποίηση biachadindaripe(n) / bibe$a(l)ipe(n)
απόσταξη  kikidipe
απόσταση  duripe(n), putardipe(n), aCiklίko(s), andar(utn)ipe(n), ma$kar(utn)ipe(n)
αποστασιοποιημένος, -η dur cyrdindo, -i, dur-ikhjardo / dur-astasrdo, -i, durardo, -i 
αποστασιοποίηση dur cyrdipe(n), dur ikhjardipe(n), duraripe(n)
αποστασιοποιούμαι dur cύrda-ma, dur ikhjara-ma, durara-ma
αποστάτης, -ες  (α)postάti, -a
απεσταλμένος, -η bicha(l)du(t)no, -i
αποστέλλει  bichalel, bichavel(a)
αποστέλλεται bichάldol, bichaldinά(v)ol, bichάdjol(a)
αποστέρηση δικαιωμάτων hakonqo na$a(l)ipe(n) 
αποστερεί   na$alel okolesqe / okoles8ar
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αποστερείται  xasarel (pesqe)
αποστεωμένος, -η kokali(a)me(n), Cam ta kόkalo
αποστεώνεται kokalisά(v)ol
απόστημα   phugni, -a
αποστηθίζω  avrial sikli(v)av, ezberledisarav
αποστήθιση  avrial sik(l)ipe(n)
απόστημα, -τα  (a)pόstema(s), -ta, dandesqi phugni, ~ qe ~ a
αποστιγματίζει parne-mosqo ikhalel
αποστιγματίζεται  parne-mosqo ikhlel
αποστολέας, -είς bichal3ί(a / o)s, -ία, bichal(n)o / bichamno, -e, bichaldόri, -a
αποστολή   bicha(l)ipe(n), (δ.σπ.)vazif(j)άva, *bicha(l)dάva, -es / provodipe, -mάta
αποστομώνω  *susturύrum / phάndav okolesqe o muj
αποστόμωση  *mujphandljaripe(n), tykadaripe, *susturmάva
αποστομωτικός, -η achadar(ut)no, -i, muj-phandljar(ut)no, -i
αποστραβώνει bangjarel 8ar / korra(r)el 8ar
αποστραβώνεται bangj(άrd)ol 8ar / korrά(r)dol 8ar
αποστραγγίζει  dίpten strangi(sare)l 
αποστρατεύεται  (ek zabίti) andar-o askerlίkos avri cύrdel-pes
αποστράτευση  katar o askerlίkos avri cyrdi(ni)pe(n)
αποστρατευμένος, -οι (zabίti) katar o askerlίkos avri cyrdindo, -e
απόστρατος, -oι (βλ. λ. αποστρατευμένος)
αποστρέφομαι   irinίrim / bolanύrym, chadljol manqe 
αποστροφή   *irinipe, chadl(jar)ipe
απόστροφος   chinavimasqo ismάri, apostrόfa
αποσυνδέει   *biphάndel, ajrys cύrdel, ajryr, xorίnel(a), (phandimas8ar) ikhalel / 
nikavel(a)
αποσυνδεδεμένος, -η *biphandado, -i, biphand(l)o, -i, biphan(d)lo, -i / *chinado, -i 
avri / xorime(n)
αποσυνδέεται  ajrys cyrdinάol, ajrys cύrdel pes
αποσύνδεση  *biphandipe(n), chinaipe(n) / xoripe(n)
αποσύνθεση   ara(d)ipe(n) / bila(d)ipe(n) / musar(d)ipe, phag(j)ar(d)ipe, 
(l)ikhjar(d)ipe / kern(j)aripe(n), kernipe(n) / daatipen, daάtima
αποσυντίθεται arάdol / bilάd(j)ol(a) / kerniol(a), *kern(j)άrd(j)ol(a)
αποσύρει   cyrdel riga8e, cίrdel-8ar, lel pάlpale, pάlpale cύrdel, syrdarel ikhalel 
riga8e, lel(a) palal nika(v)el(a) ke rig, lingjarel, i(n)kalel
αποσύρεται  cyrdel-pes riga8e, syrdarel pes, cidinjarel(a) pes / ningjarel-pes 3al(8ar) 
dromal / riga8e ikhlel, ke rig nikljol(a) pesqe / Cίdel(a) pes / i(n)kaldinάol, ankalel pes 
/ (παθ.)cyrdinά(v)ol riga8e, syrdardinάol
αποσυρόμενος, -η (riga8e) cyrdindo, -i, syrdardino, -i, cidardino, -i, (riga8e) crdino, -i 
/ (n)iklindo, -i / riga8e (n)ika(l)dino, -i
απόσυρση  8ar cyrdipe, riga8e cyrdipe, syrdaripe, ke rig cidipen, cidjaripen, riga8e 
crdipe / (n)iklipe(n)
αποσφραγίζω  *biphandljarav, ikhalav o mjύri (mϋri)
αποσφράγιση  *biphandl(j)aripe(n), e mϋrisqo ikhalipe
αποσωλήνωση   e sulinenqo ikhalipe(n)
απότακτος   andar o askerlίkos tradindo
αποταμίευση  pares khidipe, love gedipe, love i(n)khjarel
αποταμιεύω   (pares / love) th(o)av(a) riga8e / ~ garavav, ~geravav(a) manqe kaj 
bάnka th(o)av /  3ikerimnasqe th(o)a
αποτείνεται (βλ. λ. απευθύνεται)
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αποτελεί   (e)si
αποτελειώνει  biter avri, porlόjel(a) avri, agore anel(a), teljarel
αποτέλεσμα, -τα  (pala-)kerdipe(n), -mάta, agorkerdipe(n), -mάta / maxsύli, -a / 
krisipe
αποτελεσματικός, -ή maxsύli anindo / kerindo / i, kjarisqo / -esqo / krisime
αποτελεσματικότητα *kerindaripe
αποτελματωμένος, -η valtomen
αποτελματώνεται  valtosάol(a) / achado, -i achel
αποτελμάτωση  valtopen / achadunipe(n)
αποτεφρωμένος, -η prάxos kerdo, -i, (σπ.) praxuljo
αποτέφρωση   prάxos-keripe(n)
αποτινάζει / -σσει  chύdel(a) 8ar, kinisarel 8ar, kino(sar)el 8ar, apotinάnel(a) 
αποτίναξη   -8ar chudipe(n), =-8ar kinope, kinosaripe
απότομος, -η   dίki(ko), dikino, -i / xandukalo, -i / peraduno, -i / peramno, -i / (μτφ.) 
sέrti, preanasul
αποτρέπει   dur cύrdel, dur(j)arel / durkerel(a), na$tjarel 8ar, na$avel 8ar, trάdel 8ar / 
inkaldarel
αποτρίχωση  e zarjenqo ($)uZaripe(n)
αποτρόπαιος, -α tra$ano, -i, 3ungalo, -i, ~ο έγκλημα tra$ano kjotylύkos, aZderlίkos
αποτροπή   dur(j)aripe(n), durkeripen, na$tjaripen
αποτροπιασμός (βλ. λ. φρίκη)
αποτσίγαρο, -α xάpka, -es
αποτυγχάνει   bibaxtά(jv)ol, nasti (a)resavel(a), xasarel (pesqe) / batyr (bukja8e) / 
istrά(vo)l / perel, mukljol(a) pes tele, achel thane(s8e)
αποτύπωμα, -τα   (pa)Cala(d)ipe(n), -mάta / ismάri, -a, ni$άni / -o(s), -a, simadi, -a, 
sέmno(s), sέmto, -ora / kalίpi, kalύpos, -a
αποτυχημένος, -η  bibaxtalo, -i, bi(a)resindo, bi(a)reslo, bi(a)resto, -i, batύri, perado, 
-i
αποτυχία, -ες  bibaxt, -a, bi(a)reslipe, bi(a)restipe(n), bibaxt(alipen), -mάta, xasaripe, 
-mάta
αποτυχών, -όντες bi(a)resto, bi(a)resto, bi(a)resindo, bibaxtalo, -e
απούλητος, -η   bibikindo, -i
απουσία, -ες   *ninajpe, nasipe, *na$lipe(n) / na$tipen / lipsipe, lίpsa, αδικαιολόγητη 
~ na$ipe(n), phara(v)ipe(n)
απουσιάζει  ninaj, nane, naj kate, in avilo, -i, najtalo, -i, nanέtalo, -i, nane athe, 
nan'avilo, -i, n'a(i)lo, -i
αποφάγια   xamasqo achilimάta, trόxa
αποφαίνεται  vakjarel / vakerel p(esq)i gogi / godi, del-pes gogi / godi
απόφαση   (gogi)thope(n), karάri, kris(ipe), εκδίδει (βγάζει) ~ chinel krίs(i), τα κέντρα 
~ων e krisima(te)nqe thana / be$indja
αποφασίζει  thol pes gogi / godi, krίs(i) kerel(a), krisi(sare)l, krisίnel(a)
αποφασίζεται  phendol / vakerd(j)ol(a) avri / thod(j)ol(a) (godi), krisisά(jv)ol
αποφασισμένος, -η thodino, -i, xotarime, krisime, kris(i)kerdo, -i / thode-godjaqo, -i
αποφασιστικά  thod(un)es, achadindos, xotarime, troma(du)nes, krisutnes
αποφασιστικός, -ή thodu(t)no, -i, troma(du)no, -i, krisidino, krisaqo, krisimasqo, -i, 
krisime
αποφασιστικότητα *thodinipe(n) / *karάri, tromad(un)ipe, tromalipe / krisutnipe
αποφέρει   anel(a) (maxsύli), andarel(a)
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αποφεύγει   na$el(a) pesqe (-8ar), arakhel(a)-pes -8ar, na$a(v)el(a)-pesqe / 
i(n)kaldinάol, zumavel, ikhjardinάol / ikhjarel pes (ka)tar.. / ...=-8ar, (a)3ikerel(a) 
pes ...-8ar
αποφεύγεται  na$άldol, na$aldinάol, tradinάjol(a)
απόφθεγμα, -τα  phendipe, -mάta, pheras, -a
αποφοιτά   ο sxolίos bityr / ~ ikhalel
αποφοίτηση   kseskolipe
απόφοιτος, -οι   kseskolime(n)
αποφορά*  le$esqi khan
αποφόρι, -α  chuto pato, purano pato, ~ e, purano $έj, -~ e ~ a, p(h)urano (chudo) 
zdrάni, ~ e ~ a
αποφράδα μέρα bibaxtalo gies / di(v)es, ursύzi gies, 3ungalo gies
απόφραξη   *putardaripe(n), biphandljaripe(n)ksivulope, bitykape
αποφυγή   (pesqe) na$ipe(n)
αποφυλακίζει andar-o phandlipe ikhalel (avri) / ~ nikavel(a)(avri)
αποφυλάκιση  *biphandljaripe
αποφυλακισμένος, -η biphandljardo, -i
απόφυση, -εις  gόgo$, -a
αποχαιρετισμός devlέsa(r) mukipe(n)
αποχαιρετιστήρια ajrmavaqo gies, xorimasqo dives
αποχαιρετώ  devlέsa(r) mekav / mukav(a)
αποχαλινωμένος, -η bisuvaraqo, -i / en-putardo, -i, bizapisqo, -i / en-serbέzi
αποχαυνωμένος, -η lindardo, -i / phorrade-mosqo, -i 
αποχαύνωση   lindaripe
αποχετεύει  chorravel avri, andar kenέfora chorravel, chorr(av)el ande rraja
αποχή    riga8e / dur achipe(n), (dur)ikhjardipe(n)
αποχυμωτής, -ές xumisarimasqi ma$ina, -qe -es, xumimatark, a, -es, xumisardi, -a
αποχωμάτωση *bipo$a®ipe(n), *bipo$ikeripen, e po$aqo CuCaripe
αποχωρεί   3al -8ar, 3al pesqe, lingjarel-pes, uladinάjvol
αποχώρηση   3ape katar
αποχωρητήριο, -α  kenέfo(s), -ora, hapάna, -es, mustarάki, -a / (σπ.) umalja (πλ.)
αποχωρίζομαι  chinava-ma, χοrisάvav, ajrύrym-ma avri, ulava-ma avri, uladinάjvav, 
mukadinάjvav        
αποχωρίζω  avri chinav / avri ikhalav / ~nika(v)av(a) / ajrύrym, ulavav -8ar 
αποχωρισμός  ajrmάva, xoripe, ulavipe avri, -8ar ulaipe, uladipe
αποχωρώ   3av-8ar manqe
απόψε   areat, ajrat, arjat, aratj, araki, arati, aratjaqe, araCi
άποψη, -εις  (godi)thope(n), -m(n)άta, 3andlipe, -mάta, dύma, -es
αποψίλωση  khu$(tar)ipen, phuvjaqo nigjaribe(n)
αποψινός, -ή arakutno, -i, aratino, -i, aratutno, -i, ajrat(it)no, -i, / aratjaqo, -i
απόψυξη  *bi$udraripe(n), ksepahope, ksipaγοpe
απραγματοποίητος, -η bikerdo, -i, bikerdutno, -i
άπραγος, -η  bikerimasqo, -i, bikerindo, -i
άπρακτος, -η  (*bikerdutno, -i), bikerimasqo, -i, bi te kerel (khάnCik) / (μτφ.) CuCe-
vastenqo, -i
απραξία   bikeripe(n), tembelίki / -os (βλ. και λ. αδράνεια)
απρέπεια  bilachipe(n / bila3ape(n), lub(a)nipe(n)
απρεπής συμπεριφορά bilacho phiradipe(n), lub(a)nipe(n), bila3ape(n)
απριλιάτικος, -η αprilisqo / -esqo, -i
Aπρίλιος   Αprίli, Alpandi
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απρόβλεπτος, -η biaZukjardo, -i
απροειδοποίητος, -η bi3andljardo, -i 
απροθυμία  biogja(l)ipen / bimangipe(n), nami$tunipe
απρόθυμος, -η biogjalo, -i / bimangindo, -i, nami$tuno, -i
απροκάλυπτα p(a)o muj, aCίki, putardes, bigarades
απροκάλυπτος, -η aCίki, putardo, -i, bigarado, -i
απρόκλητος, -η  biakhardo, -i, khanCes8ar
απρόοπτος, -η (βλ. λ. απρόβλεπτος
απροσάρμοστος, -η bilachardu(t)no, -i, bisiklin(d)o, bisiklutno, -i, bimaladutno, -i / 
Calado, -i 
απρόσβλητος, -η  biCalado, -i
απροσδόκητος, -η biaZukjardo, -i, nane-bekledime, bi(a)rakhado, -i 
απρόσεκτος, -η biarakhadino, -i, bikandino, -i, naj-kirodino, -i, bikirodino, -i / 
bistarduno, -i, rispime-gogjaqo, -i, chordardo, -i, bi3ungado, -i, bibiZamno, -i, lindo, -i
απροσεξία, -ες biarakhadipe(n), bikandipe, bikirodipe / bistardunipe, bi3ungadipe, 
bibiZajipe
απρόσιτος, -η  bipa$ado, -i
απροσκάλεστος, -η biakhardo, -i
απρόσκοπτος, -η bichinado, -i
απροστάτευτος, -η bi(a)rakhadimasqo, -i
απροσχημάτιστα  dovrus, putardes, biuchardes
απροσχημάτιστος, -η dovrus, putardo, -i, biuchardo, -i, ksephu$lo, -i
απροσωπόληπτος, -η bixatirisqo, -i
απροχώρητο   o en-agore / o en-agoripe(n)
άπτερος, -η  biporrenqo, -i / biphakenqo, -i
απτόητος, -η  bidarado, -i, bitra$aqo, -i
απύρετος, -η  bitreskaqo, -i
απωθεί   dur(j)arel(a) / (dur) trάdel(α), (dur) ispίdel, xynz del, xynz thol, riga8e chol
απωθείται  dur(j)άrd(j)ol(a), durardinάol(a) / tradinά(v)ol(a)
απωθημένα *tradindimnάta, bistardikane, bistarde nakhadimάta
απώθηση  tradipen, dur-spi(l)dipe, trad
απωθητικός chadl(un)o, -i, chadlimasqo, -i / tradimnasqo, -i, chadljarno, -i, 
chadimnasqo, -i
απώλεια en-sa(o)runo xasaripe
απών, -ούσα  biarakhindo, -i, na$lo, -i, είναι ~ najtalo, -i 
απώτατο μέλλον *en-durutno avutnipe(n)
απώτερος σκoπός en-durytno gyndipe
άρα demek, sar akhjardinάol, sar ikhlel 
Άραβας, -ες  Arάpi / -os, -(ur)ja
Αραβία    Arabistάno(s)
Αραβικά   arabikanes, arάpCe
αραβικός, -ή  arabikano, -i, arάp(i)ko, -i, arapytno, -i
αραβοσιτάλευρο  misiresqo khil / kubakisqo lάdi / bobosqo khil
αραβόσιτος  misίri, kalambέki, kormino, kubάki
άραγε    dali, bέlki(m), άrajes
αράδα, -ες   sirάva, -es 
αραδιάζει  kaj sirάva thol, sir(av)a8e tho(ε)l(a) / vìra mothol / vίra phenel
αράδιασμα   sirava8e thope / dizdìa
αραδιασμένος,, -ή sirava8e thodo, -I, dizmis, / (kaj) siràva khidindo, -i
αράζει  achavel(a) pes (kao limàno)
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αραιός, -η  putardo, -i, serέki
αραίωμα  serekipen
αραιωμένος, -η serekiaskerdo, -i
αραιώνει   serekjaskera
αρακάς  bezέlia, bizέlja
αραμπάς, -δες arabάva, -es, arabάs, -άdea
αραξοβόλι, -α (βλ. λ. αγκυροβόλιο)
αραπάκι, -α  arapίCi, -a
αράχνη, -ες   (Π.)alefandi-s, -es (=ανυφάντρα), $o$(oj)orro, -a (=λαγουδάκι), 
p(r)uZijάno, biZiάno, -ora =biZiάko, -ora (=μαμούνι, έντομο)
αργά     (but) napalal, naj-erken / polokos, polokorros, java$, (a)poγά(l)ja / pharorros
αργαλειός, -οί  khuvdali(n), -a, (khuimasqo) arγastίri, arhastίri, hrastίri, vrastίri, 
(γ)raskίri, rakhίri, -α
αργεί     polokisάol, but cίrdel, ni sigjάrd(inά)ol, javά$i avel / ovel(a)achadinάol, 
aZukjardinάol, tradinάol
αργομισθία   bibutjaqo pokinipe(n)
αργόμισθος, -η  bibutjaqo pokindo, -qi -i
αργοπάτητος, -η polokos phirindo, -i, polokhorro, -i
αργοπορεί   arγisarel, argί(n)el(a) / aZukjarel / a$ugarel pesqe, pharorros 3al, xal o 
saάti achad(inάjv)ol
αργοπορία   aZukjarnipe, a$ugjarnipe, *achad(ind)ipe / pharorrype, polokorrype
αργός, -ή    polok(orr)o, phar(orr)o, -i
αργόσχολος, -η bibutjarno, phiradino, -i, tembέli, -ka
αργότερα   pό sora, daha sovna, po napalal, majpalal
αργυροχόος, -οι rupesq(er)o, -e, *rupunenqero, -e
αρέσει    areskerel(a), μου ~ beenίrim, bejendίav, areskerel(a) manqe, gudljol 
manqe, Caljol(a) manqi, δεν μου ~ bolandyr man aravel man, chadljol manqe, 
chadljarel man, chadarel man, 3ungά(lj)ol ma(nq)e, pharipe mae, nasul manqe
αρέσκεια   bejendίa, beendipe, arezipen, areskeripen, vόja
αρεστός, -ή   beenmis, be(j)endime, areskerno / -do, -i / lachikano, mi$tardo, -i
αρετή, -ές   dindaripe, lachipe, zoralipe, -m(n)άta / uZέrj, -a
αρήμαχτος, -η  birumosardo, -i, birymome, naj-rumome
αρθριτικά   kokalenqo nasvalipe(n)
άρθρο, -α   *(po)lavorro, -a, lavίCi, -a, artiklo, -e, artibulo, -e
άριστα    en-but laches, pra$ukar, en-$ukar
αριστερά (επιρ.) solakunes, zerves, xoxamnes, banges, t’o bango (vast), p’e uchi 
(rig), p’o styng
αριστερός, -ή   solάki, zervo, -i, styng, stynguno, -i
αριστοκράτης, -ισσα hasίli, -ka, bare-kheresqo, -i, bujέri, -ka, balavno, -i, rajkano, -i, 
erίfi, -ka, esnάfo(s), -ka, xulano, -i, kibάri, -ka, thagarikano, -i
αριστοκρατία  bare-kherenqe, barimάta (πλ.) / rajkanipe, xulanipe, thagarikanipe
αριστοκρατικός, -ή barima(te)nqo, bare-kherutnenqo, xulano, rajkano, thagarikano, -i 
/ hasίli, kibάri
άριστος, -η   en-lacho, -i, en-$ukar, pra$ukar, devlikano, -i / (μτφ.)d(ev)el, thagar
αρκούδα, -ες  riCini, -a, mέCka, -es
αρκουδάκι, -α  meCkiCi, -a, riCorro, -a, (ve$esqo) papίci, ~ a, ruvdici, -a, (παιχνίδι) 
khela(v)di, -a, ruvnjάjka, -e [=ruvnjorri, -a]
αρκουδιάρης, -δες  Αι3ί-(ο / α)s, -a, MeC(i)κάri, -a, (v)ursάri, -a
αρκουδίτσα, -ες meCkica, -es, riCinjorri, -a, ruvni, -a, ruvnjajka, -e
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αρκούδος, -οι  m(u)ru$ meCka, -es, *riC, -a, vo$esqo zuralo, ~ qe ~ e, vo$esqo 
pάpo, ~ qe ~ urja, (a)rίCi, -a, ruv(d)iC, -a
αρμαθιά, -ές   Cornik, -a  (βλ. και λ. πλεξούδα)
αρουραίος, -οι  kermuso, karmu$o, -e, s(t)a(h)όrco, -ora, phurikano mi$iάko, -οra
αρπαγή, -ές  na$a(l)ipe(n), myrtipe, dipe, =-m(n)ata mrtik(o) / myrrti(k)
αρπάζει    zόrlem lel, zorίsa(r) lel(a), na$a(l)el(a), na$a(l)darel
myrtik(o) del / (με τα δόντια) lel dand opral / pe... / (στα νύχια) naja-kerel(a), 
najkerel(a)
αρραβώνας, -ες logόdna, -es, ni$anlίki, -a, aramnjapen, -mnάta, rάmnjasma, -mata, 
simagi, -a, ni$anlίki, -a / arlίa, -es, arli, -a
αρραβωνιάζει  logodisarel, (a)ram(n)jask(h)erel(a), ni$anlίki kerel(a)
αρραβωνιάζεται logodisά(v)ol, (a)ram(n)jasάjol(a), ni$anlίki kerel(a) pes / ~keren(a) 
les / la
αρραβωνιάρης, -α / αρραβωνιαστικός, -ια (a)ramnjάri, -ka, (a)ramnjastiko, -i / ja
ni$anli-s, -ka
αρραβωνιάσματα logodimάta, ni$anlίki, -a, ramnjάsmata, -mάta
αρραβωνιασμένος, -η (a)ramnjaskerdo, -i, (a)ramnjasmen, logodime, simademe, 
ni$anlis
αρρωσταίνει (αμτβ.)nasvά(lj)ol(a) / (μτβ.) nasva(lja)rel(a)
αρρωστημένος, -η nasvalikano, -i, bisasto, -i / bi$uZo, -i, kerno, -i
αρρώστια, -ες nasva(l)ipe(n), -m(n)άta
αρρωστιάρης, -α nasvalikano, -i
άρρωστος, -η nasvalo / nasavlo / navsalo, -i
αρρωστούλης, -α nasvalorro, -i / -y
αρρωστοφαγιά xapnasqo / xam(n)asqo nasvalipe(n) / xamasqe dilipe
άρρεν, -α   mur$ / mru$ / muru$, -a
αρρενογονία m(u)ru$enqo keripe(n)
αρρενοτοκία m(u)ru$enqo bianipe(n)
αρρενωπός, -ή m(u)ru$ikane-mosqo, -i / m(u)ru$ikano, -i
αρρενωπότητα m(u)ru$ikanipe(n)
αρσενικοθήλυκος, -η m(u)ru$-3uvel / ~ 3uvli
αρσενικός, -ή  m(u)ru$ano, -i, m(u)ru$ikano, -i
αρσενοκοίτης, -ες m(u)ru$άri, -a
αρτίζεται  makhlipe xal, mas xal, makhljarel pes / londjarel pes
αρτοβιομηχανία manD®esqi fάbrika
αρτοκλασία  manD®esqo (naforaqo) chinipe(n) (khanger(j)a8e)
αρτοποιείο, -α bov, -a / furύni, -a / manD®esqo, -i
αρτοποιϊα   manD®ensqo keripe(n)
αρτοποιός, -οί man(d)resq(or)o / -qero, -e / pekάri, -a
άρτος, -οι khanger(j)aqo manD®o, ~ qe ~ e, nafora(va), -es, arto(n)
αρτοσκεύασμα, -τα bokholi, -a, manD(r)iklo, -e, *manDikano, -e
αρτοφόριο, -α naforaqi (manresqi) kό$nica, ~ qe –es, khanger(j)aqe manD®esqi 
(marnesqi) sevli
άρτυμα, -τα londipe, -mata, mezάva, -es
αρχαία (τα) puranim(n)άta, purane $έja / ~thana / ~achilimάta
αρχαϊκός, -ή puranikano, -i / en-purano, -i
αρχαιοκάπηλος, -οι puranimanqo kontraban3ί(o / a)s, ~ (de)a
αρχαιολογία puranimasqo 3andlipe(n) / ~rodipe(n) / ~sikljaripe(n)
αρχαιολόγος, -οι puranimasqo sikamno / prin3andlo, -e, arxeolόgo(s), -ur(j)a
αρχαιοπρεπής, -είς puranikano, -e
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αρχαίος, -α  (εn)purano, -i
αρχαιότερος, -η pό- / daha / a3(a)i-purano / purano-der, phureder, angleder
αρχαιότητα, -ες puranipe(n), -m(n)άta / <pό but> bre$(a) 
αρχαϊσμός, -οί puranikanipe(n) purano lάfi, purani (v)όrba
αρχή, -ες anglalipe, -mάta, angluno agor, -e –a, εξ ~ς apo en-anglal, anglalimas8ar, 
andar (o) agor, είναι ~ ακόμα a3i erken si, ευθύς εξ ~ς bi te del angle, κάνω την ~ 
ch(uv)av anglal, (διαλόγου) ch(uv)av e vόrba, chuvάva lάfi, cha lakrdi / hekymέti, -a, 
barimάta, $erutnipe, -mάta
αρχηγείο, -α  $erutnipe(n), -mάta, $erutnenqo than, ~ qe ~ a, kumandatύra, -e
αρχίζει    chutinάol / chutol pes (angle)
αρχικά (επιρ.) en-anglal, majanglal
αρχικός, -ή   en-angl(al)uno, -i, majanglalutno, -i
άρωμα, -τα   sung, -a, sunga(l)ipe(n), -m(n)άta, $ukar khandipe, -mάta
αρωματίζει   sung(lj)arel, sungavel, khand(inj)arel, aromatisarel, aromaskerel(a)
αρωματίζεται (αυτοπ.) sung(lj)arel pes, sungavel pes, khand(inj)arel pes, 
(παθ.)sung(lj)άrd(j)ol, sungadinάol, khand(j)άrdol, khandinά(v)ol, aromatisά(v)ol, 
aromaskerdjol(a)
αρωματικός, -ή sungalo, -i, aroma(s)qo, -i, aromatik(an*)o, -i
αρωματισμένος, -η  sungalo, -i, sunga(r)do, -i
ασάφεια, -ες  biipytardipe, -m(n)άta, bi($)uZipen, bifruZardipen, -m(n)άta, hamipe, -
mάta
ασαφής, -είς  naj-aCίki, bifruZardo, -i, hamime
ασβεστάς, -δες  kireCί(o / a)s, -(de)a
ασβέστη(ς)   kirέCi
άσβεστος, -η  bimundardo, -i
ασβέστωμα   kireCέsa makhipe(n) / parn(j)aripe(n) (kheresqo) / hriskeriben
ασβεστωμένος, -η kireCέsa makhlo, -i / parn(j)ardo, -i / hriskerdo, -i
ασβεστώνει   kireCέsa makhel(a) / parn(j)arel(a) / hriskerel(a)
ασβεστώνεται  kireCέsa makhljol(a) / parn(j)άrd(j)ol(a) / hriskerdjol(a), hrisάjol(a)
ασβός, -οί ασπρίζω (=βάζω να μου ασπρίσουν) parn(j)ard(j)arav(a)
ασπρίζω (=βάζω να μου ασπρίσουν) parn(j)ard(j)arav(a)
άσεμνος, -η   bila3aqo, -i / la3amno, -i / lub(a)no, -i, lumno, -i
ασήκωτος, -η bivazdin(d)o, -i
ασήμαντος, -η ciknorro, -i, bidikhlino,, khanCikano, -i
άσθμα   άsma, phu®dimάta, fudimnάta, xasa(l)ipe(n), do(vo)gjalipe, phurdalipe, 
phurdinipe
ασθματικός, -ή asmatiko, (-i), phurdimatάri, -ka, phurdalo, -i, phurdino, -i, xasalo, -i, 
do(vo)gjenqo, -i
άσιτος, -η  bixamasqo, -i, bixanderdo, -i, bokhalo, -i
άσκαφτος, -η  naj-kazmys, bicholdo, -i, biγanlo, -i, bihanado, -i
άσκηση, -εις  butjaripe(n) / buti / buki
άσκοπος, -η  bisosqe, bidikhlino, -i, korr(ykan)o, korrovano, -i, bigyndime, bikrisaqo, 
-i, bikrisime
ασκόρπιστος, -η nane-rispime, bichord(ard)o, -i, biskorpimen
ασκούπιστος, -η bi$yla(v)do, -i, bi$ulado, -i / bikhoslo, -i
ασπάζεται   Cumίdel(a) (pesqe) / patjiv del
ασπαργάνωτος, -η bipataenqo, -i / bify$ienqo, -i
άσπαρτος, -η  bichord(ard)o, -i, bichuto, bichudo, -i
ασπασμός, -οί  Cumidipe(n), -m(n)άta / patjivdipe, -mάta
άσπαστος, -η  biphago, -i, βλ και .λ. άθραυστος, -η
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ασπατάλιστος, -η bixalado, -i, bixal(j)ardo, -i, biarado, -i, bixan3ado, -i, bixalxando, 
-i, 
άσπιλος, -η   bimahrimasqo, -i, bimaγ(a)rim(n)asqo, -i, (μτφ.) bi3ungalim(n)asqo, -i / 
bixan3ado, -i, bixalxa(n)do, -i, pάki, $uZo, -i
άσπονδος, -η  *bi(a)malado, -i, *bi(a)mal(j)ardo, -i
άσπορος, -η  bisemincaqo, -i, bicikyrdavaqo, -i, bisporosqo, -i
ασπρίζω (=βάζω να μου ασπρίσουν) parn(j)ard(j)arav(a)
άσπρος, -η  parno, -i, ~ο ψωμί parno marno, uZo manDo, uZo marno
άστατος, -η  biachadin(d)o, -i, daldimen
άστεγος, -η  bikheresqo, -i 
αστειεύομαι  pheras(a) kerav, $akas kera(va), *asaj-kerav(a), thavali kerav(a)
αστειευόμενος, -η pherasaqe (επιρ.)
αστείο, -α   pheras, -a
αστείος, -α  asamasqo, -i, pherasaqo, -i, $akasqo, -i, $akavaqo, -i / $aka3ί-(o / a)s, -
ka
αστείρευτος, -η *biCuCindo, -i, biporlomnasqo, biproimnasqo, -i / birigaqo, 
bi(a)goresqo, -i, bichinad(in)o, -i
αστεϊσμός, -οί  pheras, -a, $akas, -dea, $akάva, -es
αστόλιστος, -η  bistolidenqo, -i, naj-stolime(n), nane-stolime
αστόχαστος, -η  bigyndosqo, -i, bidusunmus
αστράγαλος, -οι astrάgalos / -nos, (πλ.) (α)stragάlja / -(n)ja, astrάko, -ora, turas, 
-dea
αστραπή, -ές  devlesqi jag, ~ qe ~ a, starfinipe, strefipe, stravipe, strefimos, -mάta, 
$άfki, -a
αστράφτει   strafί(ne)l(a), strefil, strafjol(a), strafisarel, sterpekil, straftίel(a)
αστραφτερός, -ή  straf(in)jalo, -i, straftimen, syrlάki / parlάki
άστρο, -α  Cerγin, Cerhin, Cerin, -ja, Cerhan, -ja, Cerγan, -ja, 3erγan, -(j)a, Carhain, 
-a, Cahraini, -a, Carhaj, -a
άστυ     fόros, e forosqo ma$kar
αστυνομία, -ες  3andyrmάva, 3andramάva, -ves, 3andramas, -dea, $erali, $ervali, 
sirali, churali, kanali, jakhali, *kardinali, kaljardi, jagali, chutali, thuvali, thovali, 
phipramni, xutamni, -a 
αστυνόμος, -οι  churalo, -e, siralo, -e, $eralo, askέri, -a, ka(r)nalo, kardinalo, 
kaljardo, -e, karnuno, kaljardo, thuvalo, kalo, stagjalo, patralo, ka$talo, rovljalo, 
pakjarno, parno, piarnalo, Corv(it)alo, -e, 3uvalo, balamno, xutado, xutamno, 
pingalo, -e, barestagjaqo, kale-Cangenqo, -e, $ingalo, -e / $ingιna, -e, kutάri, \-a
αστυφύλακας, -ες (βλ. λ. αστυνόμος)
ασυζητητί   bi [avere] (v)orbάsa, bidumάsar
άσυλο    arakhadino than, garadimasqo than, -e -a, garadipe, geradipe(n), -m(n)άta, 
voluvalo (than), (u)luvalo, -e, παρέχω ~ garadipe dav, geradarav, uluv dav
ασυμβούλευτος, -η bidindo, -i godi, bipsikjlardo, -i
ασυμφωνία bijekhipe(n), bichinadipe, uladine gogja
ασυνέτιστος, -η gogi-bithodo, -i, bigogjardo, -i
ασύνετος, -η  naj-godjaver, nane-godjaver, bigogjaver, bigodjalo, bigogjaqo, -i
ασυνέχεια  chinadutnipe
ασυνεχής, -είς chinadino, chinadutno, -i
ασυνέχιστος, -η bilungjardo, -i
ασυνήθιστος, -η bisiklo, -i
ασυννέφιαστος, -η bibulutenqo / -onqo, -i, binuverime
ασύνταχτος, -η bisira(va)qo, -i, birryndosqo, -i, birryndome
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άσχετος, -η najkasavo, nane-asavko, najsavo, -i / bi3andlo, biphirno, -i, bibiZaj
ασχετοσύνη bi3andlipe, biphirnipe, bibiZa(mn)ipe
ατάιστος, -η  bixanderdo, -i, biparvardo, -o, bipravardo, -i
άτακτος, -η  bizap(t)ipsqo, -i, serbέzi / birryndome
αταχτοποίητος, -η bilachardo, bithodo sira(va)8e, bithodo pe thanes8ebinaskerimen, 
birryndome, birryndosardo, -i
άταχτος, -η  nalέt-i, -ka(4 )$er$έmi-s, -ka, nasil, nahel, najel, nahasίli
ατείχιστος, -η  biduvarenqo, -i
άτεκνος, -η  bicha(v)enqo, bixurdenqo, -i
ατζαμής, -δες a3amί(o / a)s, -(de)a / grastalo, -e, biboldino, -e, biphirno, -e (βλ. και λ. 
αδέξιος)
άτιμος, -η  kalemosqo, -i, bipacivaqo, -i
άτολμος, -η   bitromano, -i, darano, -i, darάla / la3ano, -i
ατολμία    bitromalipe(n), daranipe / la3ape(n)
ατομικός, -ή   3enutno, -i, pesqo, -i, piro, -i, pumaro, -i
ατομικά    3enutnes, (kόrkorry) pesqe, pes8e, $erέsa(r), 
άτομο, -α   3eno, -e, (θηλ.3e(n)ji / 3ej, -(n)ja)
ατονεί    xasάol / perάdol lesqo / laqo zuralipe
ατονία    bizuralipe(n)
ατόνιστος, -η  bitonosqo, -i  
ατονικό σύστημα  bitononqo sίstima(s)
άτονος, -η   bizuralimasqo, -i 
άτοπος, -η   xoxamno, -i, biCaCimasqo, -i, bigogjaqo, -i, tohάpi, salόzi
ατόρνευτος, -η  bimordo, -i k(a)o tόrnos / ~ k(a)i tόrna
ατορπίλλιστος, -η biCalado, -i torpilάsa(r)
ατράβηχτος, -η  bicyrdindo, -i, bisyrdindo, -i, biCidino, -i, bicidino, -i
ατραγούδιστος, -η bigi(l)jabdo, bigilja(v)do, bigil(j)abado, -i, naj-gil(j)abado, -i, nane-
giljado, -i 
ατρακτοειδής, -είς katljalo, -i, katljaqo, -i
άτρακτος, -οι   katli, -a
ατραπός, -οί   drom, -a, dromorro, -a / -e
άτριφτος, -η  bimordo, -i
άτριχος, -η   bibalenqo, -i, bizar(j)enqo, -i
ατρόμητος, -η  bitra$aqo, -i, bidarano, -i
ατροφεί    kiSljol(a), achάdol po bararipe(n), biparvarimasqo, -i achel
ατροφία    biparvaripe(n), bibar(j)aripe(n), 
ατροφικός, -ή  biparvardo, bibarardo, -i
ατρόχιστος, -η  bimordo, -i troxόsa / ~ asanέsar 
ατρύγητος, -η  bikhidinde- / bigedine-drakhesqi (rez)
ατρύπητος, -η  bixyvjardo, bixujardo / bixueardo, bixevjardo, nane-xevjardo, -i
άτρωτος, -η   biCaladin(d)o, -i, biCaladutno, -i, bidabluno, -i
ατσαλάκωτος, -η  bikatisqo, -i 
ατσάλι    abcin / apsin
ατσάλινος, -η  abcinesqo, -i / apsinalo, -i
ατσαλόπροκα, -ες  abcinesqi karfin 
ατσαλώνομαι   abcinάvav 
ατσίδα    but phirno, -i
ατύλιχτος, -η  bisarmys, naj-sarmys, bipakjardo, -i
ατύπωτος, -η  naj-tipome, nane-tipome(n), na-tipome(n)
ατυποποίητος, -η *naj-standarime(n)
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ατυχεί    *bibaxtά(v)ol, (i)n'arakhel(a) baxt
ατύχημα, -τα   patipe, -mάta, kazά(va), -es, ka(a)xύri, -a / xunέri, -a
ατυχής, -είς   bibaxtalo, -i, bibaxtaqo, -i
ατυχία    bibaxt
άτυχος, -η   bibaxtalo, -i
αυγατίζει   bar(j)arel(a)
αυγερινός  e sabaosqi Carhain, e sabaosqi Cahraini, i javinaqi Cerγen, e xarajaqi 
Cerγan, e sabaesqi Cherin
αυγή    xara(j)i, -es / diesaipe, (3*)disibe, javin, giesaipe, xara(j)i, barthajin
αυγό, -ά   anrro, -e, arno, -e, vandro, -e, vanDo, -e, anγo, -e, vanno, -e
αυγοθήκη, -ες  anrrenqi kuCi, ~ qe ~ a, vanDenqo than, arnenqo than, -a
αυγολέμονο   anrro tha'limόnos
αυγοτάραχο   machesqe (v)an(d)rorre
αυγουλάκι, -α  (v)an(d)rorro, -a / -e
Αύγουστος   givesqo Chon, άγustos
αυθάδεια    bila3ape(n), tromalipe, tromanipe
αυθάδης, -εις   bila3aqo, -i, bila3ano, -i, bila3avesqo, -i
αυθαδιάζει   bila3ά(v)ol, lel po muj, bimohά(jv)ol
αυθαίρετο, -α u$tadikano, -e, u$tadipe, -mata
αυθαίρετος, -η u$tadi(ka)no, -i 
αυθορμητισμός  3uvindipe
αυθόρμητος, -η  3uvpndo, -i
αυθύπαρκτος, -η  pes8ar sino, -i, pes8ar ulo, -i
αυλάκι, -α   havoj, -a, (h)avoj, hahoj, hohoj, hanahoj, -a / xarorri, -a
αυλακώνει   havoja kerel, havojarel, xaravel
αυλή, -ές    avli(n), -a, avlίa, -es, po(l)jάna, -es
αυλικός, -οί αvlinaqoro / -qero, -e, palatosqo, -i, thagarutno, -e
αυλητής, -ές  fieraqo khelno, ~ e ~ e
αυλόγυρος, -οι avli(n)aqo duvάri, ~ qe ~ a, barri, -a, barr(j)aqe pa$avre 
αυλόπορτα, -ες avli(n)aqo vudar, ~ qe ~ a
αυλός, -οί  fiέra, -es
άυλος, -η   bitruposqo, bidikhlo, biuchal(j)aqo, gi(e / o)sqo, -i
αυξάνει   (αμτβ.) bariol(a), (μτβ.)bar(j)arel(a)
αυξάνεται  bariol(a), barjάrd(inαjv)ol
αυξημένος, -η  bar(j)ardo, -i, baro, -i
αύξηση, -εις  bar(j)aripe(n), barvaripe, ba(j)ra(v)ipe, parvarimάta
αυξητικός, -ή  bar(j)arimasqo, -i
άυπνος, -η  biso(v)imasqo, -i, bilindraqo, -i, bisunesqo, -i, bisuto, -i, bisunalo, -i
αϋπνία   biso(v)ipe(n), bisun(al)ipe(n), bisutipe(n)
αύρα,   sani balval
αυριανός, -ή  javinaqo, -i, tah(j)asqo, thajasqo, thaeasqo, taxasqo, thajuno, 
*tahjutno, taxino, -i, teharu(t)no, thearutno, tahάto, tajsάto, thearaqo, tajsaqo 
tharitno, -i, η ~ή μέρα teharin give, thάragjes, thάra-give, o tharikno give, o teharurno 
gies, javinaqo dives, thajasqo dies
αύριο  javin(e), tah(j)a, thaja, thaea, tas(j)a, tajsa, tahjάra, tehάra, theάra, thάra, 
javina8e, tah(j)ά(ra), thaeά(ra), the(h)άra, tehά, taha, tahάra, taxjάra, tasjά, tajsa, 
tosάra, otheάra, από ~ javina8ar, tahjάra, detheara8ar, deteharina8ar, tasjarden, 
(a)pothaja, (a)poth(e)άra, το ~ (= το μέλλον) teharutnipe, o dethάra, ~ βράδι aver-
rjat, over rat, overakja8e, tajsa 3irati
αυστηρός, -ή bidukhano, -i, gόrko
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αυστηρότητα bidukhanipe(n), gorkipe
αυταπατάσαι    xoxa(v)es-tut / atha(r)es -tu(t)    
αυταπατάται xoxa(v)el(a) pes, athavel pes, (a)tharel pes
αυταπάτη, -ες  xoxadipe, pes8ar xoxaipe / atha(r)dipe(n)
αυτάρκης, -εις  pes8ar (a)resutno, -e
αυτί, -ά   kan, -a
αυτοβιογραφία pesqe traimasqo mothope, pe 3uim(n)asqo mothopen
αυτογνωσία  pesqo 3an(dl)ipe(n)
αυτοδημιούργητος, -η pes8ar kerdo, -i, pes8ar areslo / ~ (a)resto, -i, pes8ar 
lachardo, -i 
αυτοεκτίμηση pesqo gindaripe(n), έχει μειωμένη ~ telal dikhel(a) pes
αυτοεπαινείται a$a(ke)rel(a) pes, pes8ar a$a(ke)rd(j)ol(a)
αυτοέπαινος, -οι pesqo a$a(ke)ripe(n), -m(n)άta
αυτοθυσία   pe gi(e / o)sqo kurbάni
αυτοϊκανοποιείται cha(j)l(j)arel(a) pes, kόrkorry asa(v)el pes, kόkrorry, khelavel pes
αυτοϊκανοποίηση pesqo asa(v)ipe(n), pesqo khela(v)ipe(n)
αυτοκίνητο  tomofίli, tromofίli, tonofίli, tonafίli, tramofίli, -a / arabάva, -es, vurdon, -a 
(βλ. και λ. αμάξι)
αυτοκινητοβιομηχανία, -ες *vurdonkeripe(n), tromofilenqi fάbrika, ~ qe ~ es
αυτοκινητόδρομος, -οι t®omofilenqo drom, ~ qe ~ a
αυτοκράτειρα, -ες  bari thagarni, ~ e ~ a, ymperatύnka, -e, ymperatίca, -e, kralίca, -e, 
sumnakuni, -a, devlikani, -a
αυτοκράτορας, -ες  thagarenqo thagar, ~ qe ~ a, baro thagar, ~ e ~ a, devlikano 
thagar, ~ e ~ a, amperάto, ymperάto, ump(y)rάto, krά(l)j, kutάri, -a
αυτοκρατορία, -ες  baro thagaripe(n), ymperάto, ymperάcja / sumnakuni
αυτοκρατορικός, -ή bare-thagaresqo, -i, devlikano, -i, barikano, -i, thagarikano, -i, 
thagarutno, -i, amperatosqo, ump(i)ratosqo, -i 
αυτοκτονεί mundarel pes, mudarel(a) pes, murdarel(a) pes
aυτοκτονία    pesqo mundaripe(n)
αυτολεξεί   (a)lav-(a)laves8e, lάfi-po-lάfi
αυτοπροστασία  pesqo arakh(av)ipe(n)
αυτοπροσώπως (kόrkorry) pεsa(r), pesqe, $erέsa(r)
αυτός, -ή (δεικτ.αντων.) (k)ada-va, -ja, ka-va, -ja
αυτός, -ή  (προσωπ. / οριστ.αντων.) vό-v, -i / όv, -ι, jό-v, -i, (φρ.) κι ~οί Τσιγγάνοι 
είναι von-da Roma si, ~ός μόνος του σταμάτησε vov / ov achad(j)as pes, αν έρθεις 
εσύ, ~ή δεν μπορεί να’ρθει te a(v)έs(a) tύ(j)
αυτοσεβασμός   pesqe pativ (βλ. και λ. αυτοεκτίμηση)
αυτοσυγκράτηση ikhja(rd)ipe, achadindipe
αυτοσυντήρητος, -η  pesqo parvarno, -i, pes8ar ikhjardino, -i
αυτουργός, -οί   kerin(d)o, -e, keritόri, -a, *keritro, -e
αυτοφυής, -είς  pes8ar kerdo, -e
αυχένας, -ες  korr, -(j)a, kori, -a  / men, -ja
αυχενικός, -ή korr(j)aqo, -i , ~ό σύνδρομο ~ qo nasvalipe(n), ~οί πόνοι ~ qe dukha
αφάγωτος, -η  bixalo, -i / bixando, -i
αφαίμαξη  rat-lipe(n), rat-crdipe
αφαιρεί  lel(a) avri, ikhalel (avri), nika(v)el'avri, nikjarel 
αφαιρείται ikhάldol avri, nikάd(j)ol'avri, nikjάrd(j)ol(a)
αφαίρεση  avri-l(i)ipe(n), l(i)ipe(n), ikhalipe(n), nikaipen, nikjaripen  
αφαιρετέος, -α kon si te ikhάldol, *nikaduno, -i
αφαιρετικός, -ή ikhalimasqo, nikaim(n)asqo, lim(n)asqo, -i
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αφαιρετική (πτώση) ablativo = avri animasqo, -8ar ingjarimasqo, *kas8ar 
avutnimasqo
αφαιρώ  ikhalav / nikavav(a) (avri), lav(a), cyrdav / khu$a(va), khosav(a)
αφαλατωμένο νερό bilondo pa(n)i 
αφαλάτωση *bilondjaripe(n)
αφαλός, -οί porr, -a, birίko, -ora, byrίkos, -Ca, pόpos, -ora, burύko, -ora, birίko, 
burύki, burίko, -ora, $altέri, -a  (βλ. και λ. ομφαλός)  
αφάνα, -ες  burr, -(j)a, Calίa, -es, βλ.και λ. θάμνος, (grastani) $afίrra, -e, (μτφ.) 
grastani khangli, -e -a, balane bala, bryvde bala
αφανάτιστος, -η biafionime(n)
αφάνεια   bi(a)$undipe, bi3andunipe, afanipe
αφανέρωτος, -η bisikado, -i avri, garado, gerado, -i
αφανής, -είς  bisikado, bidikhlo, bi(a)$undo, bi(a)$und(j)ardo, -e 
αφανίζομαι *khanCikάvav, thuv / prάxos(=khanCik) avav / ~ kerdi(v)av
αφανίζω   na$a(l)d(j)arav(a), xasardarav, khanCikjarav, khanCikerav(a), mundarav, 
murdara(a)
αφανισμένος, -η *khanCikjardo, -i, afanime(n), afaniskerdo, -i / thuv kerdo, -i
αφανισμός  na$a(l)(dar)ipe(n), xasar(dar)ipe(n), khanCikeripe(n), αfaniskeripen
αφάνταστα  en-but (kaj nasti thol-les gogi, kaj hiC suno nasti dikhes)
αφάνταστος, -η bigindo / bimothodo, -i, biginado / bigenado, -i =kaj nasti thol i godi
άφαντος, -η  na$lo / na$to, -i, άfanos, na$ado-bisikado, -i
αφασία   bihakjardipe, lindipe, mul(ik)anipe / bigodjalipe, bimincipe
άφατος, -η  biphendo / bimothodo, -i 
αφειδώς   hovardalys, pytarde-vastέnsa, po$kjάsa ta vastέnsa
αφέλεια   bi3ungalipe(n), biphirnipe(n), bibu3andlipe(n), bakresqi godi, bibiZamnipe, 
bibiZajipe
αφελέστατα  en-bi3ungales
αφελής, -είς  naj-phirno, -e, sersέmi, -a, bi3ungalimasqo, -e
αφενός akariga8ar / okoriga8ar
αφέντης, -ες  baro, -e (βλ. και λ. κύριος)
αφεντικό, -ά αfέndi, -a, afendik-os, -a, (σπ.) ephάva, -es
άφεση   άfi / (j)ertimos, (j)ertipe(n)
αφετέρου / αφ'ετέρου okoriga8ar, okoringal, inkjal
αφετηρία  (en-)angluno agor, crdimasqo, en-anglunipe(n)
αφετηριακός, -ή en-anglunimasqo, -i
αφέψημα, -τα  $erbέti, -a, kirado drab, ~ e ~ a, tablo / taberdo drab
αφή   vastέnsa akhjaripe, vastέn3ar aγaibe, vastέnca γaipen, azb(a)ipe, Coplipe
αφηγείται  mothol(a)
αφήγημα, -τα mothope(n), -m(n)άta
αφηγηματικός, -ή mothom(n)asqo, -i
αφήγηση  mothope(n)
αφηγητής, -τρια motho3ί-(o / a)s, -ka, mothomatάr-i, -ka
αφημένος, -η  muklo, -i, meklo, -i, mukto, -i
αφήνεται  mukel(a) pe(s), mekel pes / mukljol(a), mekl(j)ol, muktyol(a)
αφήνει   mukel(a), mekel
αφηνιάζει  (o grast) bengjά(v)ol(a), afiniάnel(a) / (o grast) dilά(j)ol(a) / dilnjol(a) / 
turbisάol(a)
αφηνιασμένος, -η bengjalo, xoljame(n), turbime(n), ~ο άλογο, -α turbime gras, ~ ta
αφήνομαι  muka-ma, meka-ma αφηρημάδα bis(t)ardipe, bisterdipe, bistradipen, 
lindipe
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αφηρημένος, -η bistarduno, -i / bistardikano, -i / na$ado, -i / lind(ard)o, -i, linde-
godjaqo, -i, rispime gogjaqo, -i, chordo, lindo, -i, ryspisardino, chorde-gogjaqo, -i, 
είναι εντελώς ~ na$lo, -i pe $eres8ar, na$ado, -i, najtalo, -i $eres8ar
άφθαρτος, -η biarado, bixaljardo, bixalado, -i
άφθονα   έn-but, bόli, berekέti, prabut
αφθονεί  bόli arakhindάol, berekέti si / bόli si-les / -la, prabut therel(a)
αφθονία  berekέti, *prapherdipe(n)
άφθονος, -η  bόli, en-but, bar(a)valo, -i
αφιέρωμα, -τα dind(j)aripe(n) (βλ. και λ. αφιέρωση)
αφιερωμένος, -η dindo, -i, *(po)dindo, -i / dindardo, -i, dinjardo, -i 
αφιερώνει  dindarel, dinjarel(a), svynci(sare)l
αφιερώνεται  (po)dind(j)ol(a), dind(j)άrd(j)ol, dinjard(j)ol(a), svynci(sάjv)ol
αφιέρωση, -εις (po)dindipe(n), dind(j)aripe, dinjaripe(n), -mata / baxtaripe(n), 
svyncimos
αφίλητος, -η  biCumidindo, -i, biCumidimasqo, -i
αφιλοξένητος, -η mysafίri bilindo, -i, davέti bidindo, -i
αφιλόξενος, -η  bi(a)malikano, -i, bimala(v)utno, -i, bimi$tarno, -i, bimanu$(i)kano, -i / 
mysafίri biprin3anindo, -i
άφιξη, -εις  a(v)ipe(n), -m(n)άta 
αφίσσα, -ες  umblad(in)o lil, ~ e ~ a, afί$a, -es
αφλογισία  *bijagalipe(n)
άφοβα   bitra$aqo, bidarάsa®, bitra$άsa
άφοβος, -η  bitra$aqo, -i, bidaraqo, -i, bidarano, -i
αφόδευση   xyndipe(n)
αφοδευτήριο, -α (βλ. λ. αποχωρητήριο)
αφομοιωμένος, -η benzetmys, *benze(r)kerdo, -i, (j)ek-kerdo, -i
αφομοιώνει  *benzetir, benzekerel(a) / (j)ek-kerel
αφοπλίζομαι  e jagalja / o jagune mukav(a) andar me vasta, biarmatosάvav, 
*bijagali(uv)av(a) , e chudales8ar nigjάrdi(ov)a(va)
αφοπλίζω   okolesqe jagalja / chutale lav(a), *biarmatosarav, ksarmatosarav, 
nikjara(va) (oku)les e jagune / e jagunen8qr nigjara(va)
αφοπλισμένος, -η bijagaljenqo, bijagunenqo, bichutalenqo, biarmatome(n) / 
jagunέ(n)sa® nigjardo, -i / bizorardo, -i, bizoraqo, -i 
αφοπλισμός  biarmatope(n), ksarmatope(n) / e jagunenqo chudipe(n) (tele)
αφοπλιστικός, -ή Calamno, -i / bizurarno, -i 
αφορά    perel(a) ...-qe
αφορεσμένος, -η aforime(n), durkerdo, -i
αφόρετος, -η  bithodo, bivur(j)ado, biγ(u)rjado, biurjado, -i
αφόρητα   biastardes, gajek-phares(8e)
αφόρητος, -η  bivasdindo, -i, gajek-pharo, -i, *biphiradutno, -i (βλ. λ. ανυπόφορος)
αφορίζει  aforisarel, aforί(n)el(a), aforiskerel(a), arma(n)ja del(a)
αφορίζεται  aforisά(v)ol, durkerd(j)ol(a), armandinά(v)ol
αφορισμένος, -η durkerdo, -i, aforime(n), aforiskerdo, -i, armandin(d)o, -i, arma(n)ja 
din(d)o, -i, dino myrtik
αφορισμός, -οί aforipe(n), -m(n)άta, armandipe(n), -m(n)άta / (a)lavdipe(n)
αφοριστικός, -ή durkerim(n)asqo, -i, aforim(n)asqo, -i, sovljadim(n)asqo, -i / 
(a)lavdim(n)asqo, -i
αφορμάται  cύrdel pes / sίrdel pes angle, kinisά(j)ol(a)
αφορμή, -ές  xaj-hάko(s), δίνει ~ del(a), ker(dar)el(a), *ker(av)el(a), *bό$i, sebέpi / 
-o(s), -(or)a
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αφορολόγητος, -η bifaizavaqo, -i
αφοσιωμένος, -η pakja(m)no, -i, dind(ard)o, -i
αφοσιώνεται  (pakjamάsa) del(a) pes, pe gi(έ / ό)sa(r) del(a) pes, del po gi, pe gjόsa 
dindol / ~ perel
αφοσίωση   dindipe, dinipe(n), pakjamnipe(n)
αφότου (βλ. λ. αφού)
αφού apo kάna(ra), kan8ar, -8ar / jekh kaj, dekanάra, de-kάna, dekin, desar, sar, 
sos8ar, 3ikaj
αφουγκράζομαι  kan th(o)av (manqe)
άφραγκος, -η  biparenqo, -i, CuCe-po$kjaqobilovenqo, -i, bisa(j)enqo, -i, -η  pako, 
kovlo, -i
αφρίζει   spuma-kerel, spumά(rd)ol, phena-del, \sapunjά(l)jol(a)
άφρισμα  sapunja(l)ipe(n), spuma-keripe, spumipe, phena-keripe
αφρισμένος, -η sapu(n)jalo, -i, spumime, phenalo, -i
άφρονας, -ες  bigodjaqo, -i, deni(l)o, -i, dilno, -i
αφροντισιά  bidikhipe(n), muk(l)ipe(n)
αφρόντιστος, -η  bidikhlo, -i, muklo, -i
αφρός, -οί   sapunάda, spύma / -e, phέna, xa$lama-s, -dea, (h)a$lamάva, -ja / ~ 
ξυρίσματος randimasqi sapunάda, murravipnasqo sapujipen
αφροσύνη   *bigodja(l)ipe(n), deni(l)ipe(n), dilnipen
αφρούρητος, -η  bibekledime(n), bibeklenmis, biarakhado, -i / bibekCi(o / a)sqo, -i
αφρώδης, -εις  sapunalo, sapujalo, -e, sapunjalo, spumalo, *phenalo, -e, phenaqo, -i 
άφταστος, -η  bi(a)resado, -i
άφτιαχτος, -η  bilachardo, -i 
αφυδατωμένος, -η  bipa(nj)esqo, -i, $ukjardo, -i, $uko, -i
αφυδατώνει   $ukjarel(a)
αφυδατώνεται  $ukjol(a)
αφυδάτωση   $ukjaripe(n), $ukipe(n)
αφύλαχτος, -η  biarakhado, -i 
αφυπηρετεί  porlό(j)el(a) o askerlίki / fandarlίki
αφυπηρέτηση  e askerlikosqo biteripe, e fandarlikisqo porlopen
αφυπνίζει   3ungavel, 3anga(v)el(a)
αφυπνίζεται   3ungάdol, 3angάd(j)ol(a)
αφύπνιση   3unga(v)ipe, 3anga(v)ipe
αφυπνισμένος, -η (βλ. λ. ξυπνητός)
αφύσικος, -η  tohάpi, bialystyrmys, bialysύki
αφύσικα   a3amilis, bialysύki
αφύτευτος, -η  and'i phuv bichuto, -i  
αφύτρωτος, -η  biikhaldo, -i, binikado, -i, biCaraqo, -i
αφώλιαστος, -η bifol(in)jaqo, -i, biuvavaqo, -i
αφωνία   dilsizlίkos / lalorripe(n)
άφωνος, -η  bila(l)jaqo, -i, bisezaqo, -i, dilsίzi, lalorro, -i, bivikosqo, -i, bilajaqo, -i, 
lalorro, -i
αφώτιστος, -η  bidund(j)ardo, -i, biu$ukosqo, -i, bisyrlamys
αχαϊκός, -ή   Axajaqo, -i
αχαϊρευτος, -η  bixairisqo, -i
αχαλιναγώγητος, -η zάp(t)i-bikerdo, -i, biastardo, -i, biachadino, -i
αχαλίνωτος, -η  bisuvaraqo, -i, biastardo, -i, en-serbέzi, bizapisqo, -i, bi$ufarjaqo, -i, 
bizaftisqo, -i
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αχαμνά   sanimάta, sane riga / garadune riga= bul, -ja, (γυν.) podi / pogi, -a, 
pόpo(s), -ora, lindίko, pipilίko, -Ca, (ανδρ.) pele
αχαμνός, -ή  sano, -i, bizuralo, -i, kovlo, -i
αχανής, -είς   bi(a)goresqo, -i, birigaqo, -i, phorrado, -i
αχαρακτήριστος, -η bimothodo, -i
αχαράκωτος, -η 
αχάραχτος, -η  bichindo, -i, bicholdo, -i / biγand(l)o, -i / bihramome(n)
αχαριστία  binais(ut)nipe, bimi$tunipe
αχάριστος, -η binais(ut)no, -i
άχαρος, -η   bi$ukar, bέti 
αχειροποίητος, -η bikerdo, -i vasten8ar
άχθος   pharipe(n), belάva / belάs, stalaxίda, syklέti
αχθοφόρος, -οι hamάli, -a
αχλαδάκι, -α  ambrolorro, -e / -a
αχλαδάς, -δες ambrolenqero, -e / ambrolάri, -a
αχλάδι, -α  ambrol, -a
αχλαδιά, -ές  ambrolin, -a
αχλαδίτσα, -ες ambrolinorri / -y, -a
αχλαδόκηπος, -οι ambrolinenqi baγCάva, ~ qe ~ es, ambrolinenqi baγ, ~ e ~ ja
αχλαδότοπος, -οι ambrolinenqo than, ~ qe ~ a
αχλύς   dumάni / -o(s) (βλ. και λ. καταχνιά, ομίχλη)
άχνα   ax(u), akhni, akharipe / (h)abύro
αχνάρι, -α  dίrka, -es (βλ. και λ. χνάρι)
άχνη (ζάχαρη)  sano $ekέri, $ekerisqo prάxo(s), ($ekeresqi) (j)ίri
αχνίζει   (h)aburisά(jv)ol, (h)abύro del, vras del, piro(sάjv)ol
άχνισμα   (h)aburimos, pirope, vras / *thuvdipe(n)
αχνιστός, -ή  *(h)aburindo, -i, axnisto, -i, pirome / *thuvdino, -i
αχνοπροβάλλει dabίa sikavel-pes / avel-8ar
αχνός, -ή  sano, -i (βλ. και λ. αμυδρός)
αχολογάει   ba$el(a)
αχόρευτος, -η bikhel(a)do, -i
αχορήγητος, -η  bidindo, -i
αχόρταγος, -η bicha(j)lo, -i
αχορτασιά  bicha(j)lipe(n)
αχός    ba$, ba$ipe(n), chandipe(n)
αχούρι, -α  axίri, -a, axύri, -a, axYri, -a
αχρείαστος, -η   naj-ljazύmi, nane-jazίmi, bivu$lo, -i, biu3ilo
αχρείος, -α  bilacho, -i, 3ungalo, -i, nasul / Corlogάn-os, -ka, Corobία / khanCesqo, 
khanCikano, -i / bihasil(i), na(ha)sil(i), nasul, nahel, najel,, khulamno, khandimasqo, 
arado, -i
αχρησιμοποίητος, -η bibutjardo, -i / bivur(j)ado, -i, biγ(u)riado, -i
αχρηστεία   bikeripe(n), bikjaripe, achadipe(n)
αχρηστεύει  *bikerdarel, aravel, pharavel, phagjarel, xalavel(a)
αχρηστεύεται  *bikerindo avel, arάdol
αχρηστευμένος, -η phagjardo, pharado, arado, -ixalado, -i
άχρηστος, -η  khanCesqo, , najfolosindo, bilachimasqo, -i, nahasίli, nefelίtko
αχρόνιαστος, -η 3ibr$e mulo, -i, cikne-traimasqo, -i
άχρονος, -η  bivakytisqo, -i
αχρωμάτιστος, -η bibojadime(n), bimakhlo, -i, bimakhto, -i
αχρωματοψία  rengenqo bifru3aripen, renglimanqo bidikhipe
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άχρωμος, -η  birengesqo, -i, birenglis / biboja(va)qo, -i / parno, -i
αχτένιστος, -η  bifulado, -i, biγanlo, -i
αχτίδα, -ες  dairάva, -es
αχτίνα, -ες  strafin, -(j)a 
αχτύπητος, -η  biCalado, -i, bimardo, -i, bidablo, -i, bikurdo, biku(v)do, -i
αχυράκι, -α   phusorry, -a
αχυρένιος, -α  phusaqo, -i, *phusuno, -i
άχυρο, -α  phus, -a, fus, -a , bus, burr / sulum, -a
αχυρόστρωμα, -τα phusaqo de$έki / do$έko(s) / ~ mindέri / phusaqo than, ~ qe ~ a
αχυρώνας, -ες  phusaqo ambάri, ~ qe ~ a, *phusali(n)*, -a
άχυτος, -η  bichor(a)do, -i
αχώνευτος, -η  (μτφ.)chadluno, -i, bixand(utn)o, -i
αχώριστος, -η  biajrmys, bixorime(n), nane-xorime(n), bi(h)ulado, -i, biulad(in)o, -i, 
έγιναν ~οι (phandles) / takύmja astarde-pes 
αψαλίδιστος, -η  (kat(j)άsa(r)) bichindo, -i
άψαχτος, -η   birodindo, -i
αψεγάδιαστος, -η  bikusurisqo, -i
άψητος, -η   bipeko, -i, bikirrado, -i
αψηφά    in ginavel(a)=in tra$al ...8ar=na daral(a) ...8ar
αψήφιστα   *biginaindos / bidarάsar
αψήφιστος, -η  biginado, -i (zarάri), bithodo, -i
αψίδα, -ες  kamάra, -es, apsίda, -es
αψιδωτός, -ή  kamaralo, -i, k, amarenqo, -i, apsidalo, apsidenqo, -i
αψιθιά, -ές  apsithin, -a 
αψίκορος, -η   en-sigo chajlindo, -i, sigjardine-gipo / e)sqo
άψογα    bido$enqo, bikusurisqo, tamάmi
άψογος, -η  bikusurisqo, -i, pralacho, -i
άψυκτος, -η (βλ. λ. απάγωτος)
αψύς, -είς   sέrti / jagalo, rryto, rrίco, rύ$to, xoljάriko, -i
αψυχαγώγητος, -η biasado, -i
αψυχολόγητος, -η  biakhjard(un)e-gi(o)sqo, -i, tohάpi
άψυχος, -η  bigi(e / o)sqo, -i, biogesqo, -i                                                                
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βάγια (τα)     xurmalinaqe patr(in)a, vάja, Κυριακή των Βαϊων Vajenqo Kurko
βαγόνι (το)    vagόni / -o(s), -a
βάδην      phirindos, pyn(D)rέnsa®                
βαδίζει     phirel(a)
βαδίζοντας   phirindos
βάδισμα  (το)   phiripe(n)
βάζει      tho(e)l(a) / chu(v)el(a), chol(a), chivel(a), πού το έβαλα; kaj thodem-les?, kάte thodyom-
ys?, kάi thogjom-les? kaj thodom-les?, vα σε βάλω μπροστά te thova tu(t) mujal, δεν το ~ κάτω na 
/  ni thol(a)-pes tele /  telal (δεν υποκύπτει,  δεν παραιτείται, δεν υποτάσσεται),  μην τα βάζεις μαζί 
του ma tho-tut les, δεν ~ μυαλό na thol(a) pes godi n'avel(a), pe godjάte , in avel pe gogjάte / in 
andol pe gogjάte,  δεν του ~εις μυαλό  nasti thos lesqe gogi, ~ λόγια (διαβάλλει)  chol kan(d)re, 
3ungalimάta thol /  $pionisarel,   ~  φωνή  Cingάrdel,  ryknisarel,  ryknil,  vasikjarel,  del(a)  vίkos, 
vitίzel(a), vikίnel(a) (~ τις φωνές (a)ku$el(a) / azar, ~ ρούχο thol pa lέste (pato), το ~ πείσμα thol-
pes(qe)  inάti,  ~ να σταματήσουν (=απαγορεύει)  achavel /*achadarel,  ~ να περιμένουν (=στήνει) 
aZukjardarel, ~ να καλέσουν  akhardarel, ~ να φέρουν  ingjardarel,  ~ να στήσουν / στρώσουν 
inzardarel, ~ να χαλάσουν    aradarel, ~ να συλλάβουν  astardarel,  ~ να πουλήσουν  bikindarel*, 
~  να  λιώσουν    biladarel,  ~  να  βαφτίσουν   bοldarel*,  ~  να  εργαστούν   butjardarel*,  ~  να 
επεξεργαστούν butjardarel*, ~ να διευρύνουν  buhl(j)ardarel*, ~ το λύκο να φυλάει τα πρόβατα thol 
e ruves te arakhavel e bakren, ~ τα γέλια thol-pes te asal, ~ τα δυνατά του kerel(a) lesqi zor
βάζο (το)      vάzos, -(or)a 
βάζοντας    thoindos / chuindos
βαθαίνει   (μτβ.) (a)xord kerel(a), (a)xord(j)arel(a),  derίni kerel, xaravel, (αμτβ.) (a)xor(d) o(v)el(a), 
(a)xor(d)άjol(a) /  derίni avel, xarάvol
βάθεμα (το)  axordipen, γanaipen, hanaipe
βαθιά       axord, axort,  xor, derίni
βαθμηδόν     skalin-(po-)skalin, adύmo(s)-adύmo(s), adίmi-adίmi,  polokhos-polokhos, (βλ.  και λ. 
σιγά-σιγά)
βαθμιαία   (βλ. λ. βαθμηδόν)
βαθμίδα (η)  skalin, -a / stάdios, -(or)a / adύmo(s), -ora
βαθμιδωτός, -ή, ό   skalinalo, -i
βαθμολογεί     ναθmos thol(a)
βαθμολογείται   vaθmos lel(a)
βαθμολογημένος, -η, -ο vaθmos-dindo, -i, markime(n)
βαθμολόγηση  (η)  vaθmo-thope(n), markipe(n)
βαθμολογητής (ο), βαθμολογήτρια (η) gindarimasqero, -i
βαθμολογία (η)    gindaripe(n), vaθmologipe(n), metrebάva
βαθμολογικός, -ή, -ό *vaθmo(s)-dimasqo, -i, markimasqo, -i, graduimasqo, -i
βαθμός (ο)     ναθmos,  -i  /  ora /  grάda,  -e,  grάdos,  -ora /  markipe(n),  -mάta,  galόnos,  -(n)ja, 
davakάva, -es
βαθμοφόρος (ο) (βλ. λ. αξιωματικός) 
βάθος  (το)  axortipen,  -mnάta,  derinlίkos  /  derinipe  /  fύndos,  -ora,  xor(ipe),  handukipe, 
(h)andukope,*durtelunipe, tela(l)-duripe(n), (a)xordipen, xoripen, κατά ~ kao fύndos / e gjόstar en-
andral  /  en-andral,  ~ δυσθεώρατο bisikado axortipen,  bifundosqi xar,  ή του ύψους ή του ~ους 
okuavar en-opruno, okuάvar en-teluno,  έρευνα σε ~ rodipe 3i fundόste, από τα ~η της καρδιάς 
μου andar o fύndo(s) m(r)e (gi(e / o)sqo
βαθούλωμα (το) xar(alipen) (βλ. και λ. κοιλότητα, κοίλωμα)
βαθουλώνει     xaravel (βλ. και λ. κοιλαίνει)
βαθουλωτός, -ή, -ό   χaralo, -i
βάθρο (το) u$ta(v)imasqi phal,  sίrbisa, -es  / (d)renqi,  pynrali(n), -a,  (baresqo) a$ternύto, -urja, 
u$taipe(n), u$tavlin*, εκ ~ων themelίndar, en-telal / en-andral
βαθυγάλανος, -η, -ο  fundosqo vύnoto , blάvo (N.δ.), mavis
βαθύγνωμος, -η, -ο bare-godjaqo, -i, (a)xorde-godjaqo, -i
βαθυκόκκινος, -η, -ο  (bάski lolo) (βλ. και λ. πορφυρός) 
βαθύνοια  (η)  baro godjaveripe(n)
βαθύνους, -ους, -ουν     en-godjaver / axorte-godjaqo, (a)xorde-godjaqo, -i
βάθυνση  (η) xaravipe(n) / axordavipe(n), derίni keripe
βαθύπεδο (το)   xarali umal, ~e ~a, handukali, -a, (h)anuk(ope), -(mat)a 
βαθύπλουτος, -η, -ο  en-barvalo, -i
βαθυπράσινος, -η, -ο  selviaqo e$ίli,  xor vύnato, Caraqo kaliCo, -i
βαθύρριζος, -η, -ο   (a)xorde-rizenqo, -i 
βαθύς, -ιά, -ύ    (a)xor(t) / axord, derίni, -a / baro, -i
βαθυσκάφος (το) fundosqo pampύri, -qe -a
βαθύσκιος, -ια, -ιο   thule-uchal(j)aqo, -i, kale-uchal(j)aqo
βαθυστόχαστος, -η, -ο  but(e)-gyndosqo, bare-gyndosqo, -i, but-dusunmus,  (a)xorde-godjaqo, -i 
(βλ. και λ. βαθύγνωμος)
βαθύτατα     en-andre, en-derίni / fundόstar, -te,  praxor(e) 
βαθύτερα     pό (a)xor(d), pό derίni, daha derίni, teleder, andreder
βαθύτερος, -η, -ο  po-(a)xor(t), po-derίni daha-derίni, andreder, teleder
βαθύτητα  (η) derinipe axortipen, axordipen (N.xoripen)
βαθύφωνος, -η, -ο   bάsos
βαθύχορδο (το)   basavjόla, -es
βαθύχρωμος, -η  (Nδ.) kaliCe -farbisqo, derine-rengesqo, derίni renglis, axord(e)-bojaqo, -i
βαίνει καλώς  3al(a) laches
βακτηρία (η)  bastύna, paterica, -es, dikanίki / -o(s), -Ca / -ora, (Ca.) batero, -e
βακτήριο (το) $ilali, -a,  mahriporro, -e / -a
βαλανίδι (το)  velanidi, -a
βαλανιδιά (η)  me$άva, -es,  me$έ-s, -dea,  kopάCi, -a,  rukh, -a (=δρύς, δέντρο) /  velanidin, -a, 
balano ka$t, N.) balanin, -a
βάλανος (η κεφαλή του πέους) (karesqo) $ero, (~qe) ~e
βαλάντιο (το) kisi, phan(g)li, portofόli / astale, love
βαλαντωμένος, -η, -ο bajldime(n)  
βαλβίδα (η) valvίda, -es, burmάva, -es /  $altέri, -a, ba$norro (κοκκοράκι), -e, byrίko, -ora (αφαλός)
βάλε      tho / chu
βάλθηκε    thod(y)as-pe(s), li(nj)as-pe(s), (a)stardjas (te)
βαλίτσα (η) valίca, -es
Βαλκάνια (τα)   Balkάea, Valkάnja
βαλκάνιος, -α, -ο  balkanutno (Balamo / Das)
βαλκανικός, -ή,  -ό  balkanik(an)o, -i,  balkaenqo, -i,  valkanytno, -i,  ~oί πόλεμοι   balka(nj)enqe 
chingara / ~qe marabέdea, , ~qe marabάves 
βάλλει     chu(v)el(a), chol / chύdel 
βάλλεται    Calάdol / chudinά(v)ol, chutinάvol, chutjοl(a)
βαλλιστικός, -ή, -ό pu$kimasqo, -i
βαλλόμενος, -η, -ο  Caladindo, -i / chutindo, -i, chudindo, -i
βάλλοντας    chu(t)indos
βαλμένος, -η, -ο   thodo, -i / chuto, -i (βλ. και λ. βαλτός)
βάλσαμο (το)    bάlsamos, -(j)a / vάlsamos, -a
βαλσάμωμα (το)   balsamope, valsamopen
βαλσαμωμένος, -η, -ο balsamome, valsamomen
βαλτικός, -ή, -ό baltikaqo / baltuno, -i /*balltikano, -i
βαλτόνερα (τα)  baltaqe pa(n)ja, achad(ind)e pa(n)ja, chikhale pa(n)ja
βάλτος (ο)   bάlta, -e / batάko(s), -ora / blάta, -es, vάlta, -es
βαλτός, -ή, -ό   thodo, -i / chuto, -i, chudo, chyvdo, -i, chedo, -i, chito, -i
βαλτότοπος (ο) bάlta, -e(s), chikaqo than, ~qe ~a, batάkos, -ora, bataklύko(s), -Ca
βαλτώδης, -ης, -ες    baltaqo, baltuno, blataqo, -i / valtalo, -i, bataklys
βαμβακερός, -ή, -ό pambukosqo, -i, pambukisqo, -i
βαμβακέλαιο (το) pambukosqo / -isqo khil
βαμβάκι (το) pambύkos, pambύki 
βαμβακοκαλλιέργεια (η)  pambukisqo pravaripe(n)
βαμβακόσπορος (ο)  pambukosqi semίnca, ~qe ~es,  pambukosqi Cakyrdάva /  Cekirdάva, ~qe 
~es
βάμμα ιωδίου   lolipe(n), jόdios
βαμμένος, -η, -ο     makhlo, -i
βάνα (η)      boldindi tapa
βάναυσος, -η, -ο     pharo, -i, bibuthjardo, javanis, bikovlimasqo, -i
βαναυσότητα (η)  kjotilίki / -os, lubanipe(n), -mata, lumnipe(n)mata
βανδαλισμός (ο)  barbaripe, varvaripe(n), -m(n)άta, javanipe, -mάta
βαποράκι (το)   pampuriCi, -a
βαπόρι (το)    pampύri, -a
βαπορίσιος, -ια, -ιο  pampuresqo, -i
βάπτισμα  (το)  bolipe(n) , vaftipe(n) / vaftizlίki, -a / ~ πυρός  jagaqo bolipe(n)
βάπτιση (η) (βλ. λ. βάπτισμα)
βαπτιστής (ο)   bolno, bolitόri
βαράει     marel(a) / Calavel(a), dabel(a) / kurrel(a)
βάραθρο (το) derίni xar, -a, xendeki, xndukipe(n), jalάmi / -o, -(or)ja
βαραίνει     phar(j)arel(a), cύrdel tele / (ψυχολ.) pharipe kerel,  an pharipe del / (αμτβ.) pharjol(a), 
βαραίνει (βαρύνει) κυρίως το ήθος en opral o gi ginel 
βαρβαρικός, -ή, -ό   ga3ikano, -i
βαρβαρισμός (ο) barbaripe(n), -mata, barbarlύko(s), -Ca / phagjardi chib, bango vakjaripe(n)
βάρβαρος, -η, -ο   javάnis, gom(eZ)no, -i, di$amno, -i, ga3o, -i
βαρβαρότητα (η) bimanu$(ikan)ipe (βλ. και λ. βανδαλισμός)
βαρβατίλα (η) kuzosqi khan(d), karvalipe 
βαρβατεύει     karvάol, karvά(l)jol(a)
βαρβάτος, -η, -ο    karvalo, zuralo, zoriko
βάρβιτος (ο,η)   ύti, lavύtos, (barbύti, marmίta) (βλ.και λ. λύρα, λαούτο)
βαρδάρης (ο)    vardάri
βάρδια (η) arakha(v)ipe(n), -m(n)άta / vάrdja, -es /*arleardipe(n)
βάρδος (ο)   purano phirutno gil(j)abάri (giljamno) /  en-$ukar gilabάri,  -a,  devlikano giljamno / 
gil(j)abάri
βαρεία (η)     phari (perindi sέzi)
βαρελάκι (το)    duruvljorri, -a, (1, 2)fuCiίca, -es, hardovίCi, -a / bύklo, -ra
βαρελάς (ο) fuCi3ί-as / -o, -a
βαρελάτος, -η, -ο   fuCia8e, ande fuCίa, -es
βαρέλι (το)   fuCίa, -es, varέ(l)i, -a
βαρελίσιος, -α, -ο  fuCiaqo, -i, vare(l)isqo, -i
βαρελοποιϊα  (η)  fuCi3ilίko(s),* duruvlja(ke)ripe(n)
βαρεμάρα (η)  ysendipe, variestipen, (4δ.) va$γέstima
βαρεμένος, -η, -ο   Calado, -i, (3, 4) dablo, -i, (Nδ.) kurdo, ku(v)do, -i / -η (=έγκυος) phari
βαρετός, -ή, -ό     khinjarno, -i / phararno, -i* / pharo, -i
βαρηκοϊα   (η)   ka$ukorrype(n), pharo kan
βαρήκοος, -η, -ο    phare-kanesqo, -i
βαριά (η) (σφυρί)  Cokάni / -os, (4δ.) varjό(s), -a,  vari, -a (θ.)
βαριακούει   phares (a)$unel(a), pharo kan si-les / -la, phare-kanesqo, -i si
βαριανασαίνει  phares lel(a) solύfo(s) / solύi, (phares) phύrdel / fύdel(a)
βαρίδι (το) kursύmo(s), -ora, varidi, -a (θ.), plύmbo, -ora
βαριέμαι    pharjol(a) manqe, phari(ov)av(a) manqe, pharo, -i akhjara ma y$enίrim, variesάja(v), 
va$γestίa(va)
βαριεστημένος, -η, -ο pharo, -i, pharikano, -i, phar(j)ardo, -i, u$enmis, bajlmys, 
bajldime(n), varie(sti)men, va$γjestimen
βαριεστώ  phari(ov)a(va), varjesά(o)a, va$γestίa, y$enίrim
βαριο-     phares, ~κοιμάται  phares sovel(a), ~πάτημα  (το) pharo u$ta(v)ipe(n), pharo adίmi / ~ 
adύmo(s)
βαριόμοιρος, -η, -ο bibaxtalo, -i
βαριοπούλα (η) CokanίCi, -a
βάρκα (η) kaίki / -os, -(or)a, vάrka, -es
βαρκάρης (ο) beresqero, -i / varkάri, -a
βαρκαρόλα  (η)  beresqerenqi gili / kaikosqi gili, -qe -a
βαρκούλα (η) varkίca, -es, kaikίCi, -a
βαρόμετρο (το)  balvalaqe-pharimasqe gina(v)imasqo ajlάti, haavaqo ginamno, -e     
βαρομετρική πίεση (ατμοσφαιρική ~) balvalaqo pharipe(n)
βαρούλκο (το) vίnCi / -o(s), -a, gerάno, -ja
βάρος (το) pharipe(n), -m(n)άta ,Cidipe(n), -mάta
βαρύγδουπος, -η, -ο dabarno, -i* / Calamno, -i / barikano, -i
βαρύθυμος, -η, -ο  phare-gi(o)sqo, -i, bilo$aqo, -i / biasano, -i
βαρύνει    pharipe(n) del(a) / ginel, genel(a)
βαρύτιμος, -η, -ο  barvalo, -i, pahalys / pa'alis 
βαρυπενθής, -ής, -ές but dukhano, -i, but dukhado, -i, bibaxtalimasqo, -i
βάρυπνος, -η, -ο phare-lindraqo, phare-soim(n)asqo, -i, phares soindo, -i
βαρυποινίτης (ο) * baro muham3ί-as, -a
βαρύς, -ιά, -ύ    pharo, -i
βαρυσήμαντος, -η, -ο  but baro / en-barikano, -i / (pra)$undo, -i
βαρύτατα  en-phares(te)
βαρύτατος, -η, -ο en-pharo /*prapharo
βαρύτητα (η)   pharipe(n)
βαρύτονος, -η, -ο  phare-sezaqo, phare-la(l)jaqo, -i
βαρυφορτωμένος, -η, -ο  pherdo-pharo, -e
βαρυχειμωνιά (η)  pharo jivend, $ilalimάta, baro $il, ~e ~a, xoljάriko jivend
βασανάκι (το)   bibaxtorri, -a
βασανίζει    dukhavel(a), bulturur (Τρκ.), rovljarel, pedepsarel / mar(dar)el, phusavel, chindjarel(a), 
zuma(r)el(a), daba(r)el(a), (l)ikhjarel
βασανίζεται    sykidinά(v)ol /  bulturdulur /  burtulur /  dukhadinάol /  pedesά(j)ol(a),  khinjardjol(a) 
rovljardinάol, pedepsisάol, muljard(ina)ol, munkisά(rd)ol, (l)ikhjard(inά)ol, 
cyrdinά(jv)ol, ,khinjardinά(jv)ol, bedela pe(s)
βασανισμένος,  -η,  -ο  sykidin(ar)do,  -i  /  bulturmus,  dukhad(un)o,  -i,  pedeme(n),  (άκλ.), 
dabard(un)o, -i, khinjardo, -i,  rovliard(in)o, -i, muljardo, -i, (l)ikhjard(un)o, -i, munkime
βασανισμός (ο) maripe(n)-mundaripe(n),  bulturmάva,  -es,  sykmάva,  -es,  pedepe(n),  kurripe(n)-
m(n)άta,  rovljaripe(n), muljaripe, (l)ikhjaripe, munkipe, tasaipe, dukha(dar)ipe
βασανιστήρια  mundarno  maripe(n),  rovljarimάta,  phag(j)arimάta,  bulturmάea,  muljarimάta, 
chindjarimata, (Ca.)barande, chindjarimάta, marimάta, chupnjά, dabarim(n)άta, ku(rr)im(n)άta
βασανιστής (ο)    marutno, -e, kurrando / chenmardo, -e, sykin3ίo, -a (βλ. και λ. δήμιος)
βασανιστικός, -ή, -ό  dukhamno, -i,  pekjar(ut)no, -i,  daramno, -i,  daraimnasqo, -i,  kurramno, -i / 
pedem(n)asqo, -i,  rovljarimasqo, -i, muljarno, -i, (l)ikhjarno, -i, tasamno, dukhamno, -i
βάσανο (το)   pharipe(n), -m(n)άta,  dukh, -a,  kaaxύri, -a,  kaxέri, -a /  syklέti, -a /  gailes, -dea, 
pέdema, -ta,  gailάva, -es, mύnka, -e / patipe(n), -mάta (πάθημα) / dukh, -a, dέrti, -a (πόνος) / με 
χίλια ~α mίl(j)a dukhεnsa, phare-pharimάsa, en-zόrlem, sά-zorίsa(r)
βάσανος (η) zumaipe(n)
βάση  (η)      u$taimasqo than /  be$a(l)imasqo than,  themέli,  -a,  demέli,  -a /  be$a(l)di,  -a, 
achadin(d)i, -a / ~ αγγείου vazosqip Cangorry,  labo$k(ic)a, πού έχεις τη ~ (έδρα) σου; κάi si tuqe 
achadindi?,  αυτά που λέει  δεν έχουν  ~  Adaά  kaj vakjarel si bithemelisqo, κala kaj phenel si 
balvalaqe (v)όrbes, κadala vόrbes khatinen8e ni u$taven
βασίζεται    u$tavel, temelisάol
βασιζόμενος, -η, -ο  u$taindo, temelime, astarindos-pes
βασικός, -ή, -ό birin3is, esaslys, ~ή αιτία birin3i-sebepi
βασιλεία (η)     thagaripe(n)
βασίλειο (το)    thagaripe(n), -m(n)άta, them, -a, dovlέti, -a
βασιλεύει    thagar si / thagar kerel(a), thagarel / (ήλιος) perel(a), pa$ljol(a), pa$t(j)ol(a), γ(u)ljol(a), 
(u)γljol(a), svynci
βασιλευόμενος, -η, -ο  thagarimasqo / thagarutno / ~η Δημοκρατία Thagarikani D.
βασιλεύουσα  (η)  thagarutno (fOros)
βασιλιάς (ο) thagar, -a / vasiljas, -des, krά(l)i(s), -ja
βασιλικός (ο) bosilάko(s),*bisilέko, -ora
βασιλικός, -ή, -ό  thagaresqo / -asqo, -i,  thagarutno, -i,  thagarytno,  thagarikno, -i,  vasiljasqo, -i, 
vasilik(an)o, -i, ~ό ύφος thagarikanipe, ~ό κόμμα thagarutnipe
βασίλισσα (η) thagarni, -a
βασιλομήτωρ (η) thagaresqi dej
βασιλόπιτα (η) (vasildenesqi) bledzίnta / plecίnta
βασιλοπούλα (η) thagarnjorri, -a / thagaresqi chej / rakli, -a
βασιλόπουλο (το) thagarorro, -e, thagaresqo cha(v)o / raklo, ~qe ~e
βασιλόφρων, -ων, -ον thagarutno, -e / thagaresqoro, -qere
βάσιμα       sigurimάsa
βάσιμος, -η, -ο       achadindo, -i / sίguro
βασίζει     astardarel, themelisarel / πού το ~ς; κάi u$tadarel les?
βασίζεται    u$tavel / astarel-pes, be$el-pesqe, be$a(l)el(a)-pes, themelisάol, ~ μόνο στις δυνάμεις 
του  sάde pes8ar astarel pes 
βασισμένος, -η, -ο  astardino, -i, be$a(l)do, -i, pa$lindo, -i, themelime(n)
βασκαίνει (βλ. λ. ματιάζει)
βασκανία       jakhalipe
βάσκανος, -η, -ο jakhalno, -i
βασταγάρι (το) vast(esqi)-taγar3ίka
βαστάζει      vά(z)del(a)
βαστάζος (ο)    hamAli
βάτεμα (το)  (n)iklipe(n) / khamnjaripe(n) / buledipe(n)
βατεύει ikhlel, (ni)kljol(a), khamnjarel(a) / del(a) bule
βατήρας (ο) u$tadini, -a, u$tadali(n), -a
βάτος (ο,η) vaC(in)in, bobaCin, -a,  mamux(l)in, -a, mamuγlin, -a
βατόμουρο (το) javάnis dud, ve$esqo dud, ~qe ~a, buznenqo dud, ~e ~a, kalno, -e, bobάcino, -a, 
xumarali, -a, kalin, -a, kalίn(k)a, -e
βάτος (ο,η)      karnalin, -a, karnilin, -avaCin, bobaCin, -a / Calίa, -es, rόγos, rύgo(s), -urja, hrgo, 
-ora, kalinalin / kalkalin, -a
βατός, -ή, -ό      pa$aduno, -i / ~ή γλώσσα lisάvlisti chib
βατραχοπέδιλο (το) na(n)imasqo phakalo postάli, ~qe ~e ~a
βατραχοπόδαρο (το) Za(m)baqi Cang, ~qe ~a, Zabljakosqi Cang, ~qe, ~a, bakakasqi Cang, ~qe 
~a
βάτραχος (ο) Zά(m)ba, -e(s), Zabljάkos, -kja, bakakάki, -a
βάτσινο (το) (βλ. λ. βατόμουρο)
βαφέας (ο) boja3ί(a / o)s, -ί(de)a,*makhim(n)asqoro / -qero, -e, *makhimatάri, -a
βάφει     (μτβ.)makhel(a) / bojatisarel, bojadίnel(a), bojati(j)el(a) / (αμτβ.) pirosά(jv)ol
βάφεται      makhel-pes, bojadisά(jv)ol(a)
βαφή (η)    makh(l)ipen, -mάta, makhli, -a, boj(av)a, -es
βαφικός, -ή , -ό    makhimasqo, -i 
βάψιμο (το)   makhipe(n) / bojadipe(n)
βγάζει       (avri)  ikhalel,  inkalel,  ankalel,  i(n)kalavel,  akanel,  ikanel,  ikjavel,  iganel,  nika(v)el(a), 
nikjarel(a),  nigjarel(a),  niklavel(a),  niglavel(a),  ukljarel(a)  /  fularel,  huljarel 8ar,  huravel, 
u(h)ljavel(a),  uxjarel(a),  uZarel(a),  zuravel,  u$ljavel,  hacίzel,  hykί(z)el(a)  /  (απλώνει,  προτείνει, 
εκτείνει  inzarel,  un3arel(a) / (ξεχύνει)  chύdel (avri),  chά(r)del /  (ξεριζώνει)  khu$el(a) / ~ ρούχα 
nikjarel(a) (-pes) / (ξηλώνει) sokel(a), khu$el(a), ~ βόλτα phiravel(a) / ~ γλώσσα bari chib ikhalel, 
chib inzarel / ~ τη νύχτα nakhavel, ikhalel i rat, ratjarel(a) / ~ στον αέρα (=παρουσιάζει στην TV) 
dikhljarel(a) / ~ στο ραδιόφωνο (a)$un(d)jarel(a) / ~ το άχτι του CuCarel(a) pes (pra*) / μου ~ το 
λάδι  peravel man(qe) o $ut
βγαίνει  i(n)klel, nikjol(a), ukl(j)ol(a), anklel, ynklel, ni(n)gjol(a), nigljol(a), ladel(a), μου ~ η πίστη (~ 
το λάδι, ~ η μέση, ) xav(a) me ze(n)ja xav me kόkala / μου ~ουν τα πόδια xav me Canga / ~ απ’ 
τα ρούχα του ikhlel andar pe gogi, nikljol(a) andar pe godi 
βγαλμένος, -η, -ο    ikhaldo, -i, nikado, -i,  uklja®do, -i, ankaldo, -i
βγάλσιμο (το) ikhalipe, nikaipe(n), -m(n)άta, ukaipe(n), ukljaripe(n)
βγήκε          ikhlisto, -i, niklίstilo, -i, mikίstilo, -i, ikislo, -i, anklίstilo, -i, (n)iklilo, -i, uklilo, -i, uklulo, -i 
βδέλλα (η)     prίvica, -es 
βέβαια       $ukar, CaCes, bipuchimasqo, tamάmi / aί!, amί!, ba-ja
βέβαιος, -α, -ο     siguro / bipuchimasqo, biphuCimasqo
βεβαιότατα    en-CaCes, praCaCes /  aί !, amί!, baja!, batr!, tamάmi!, biphuCimάsa(r)
βεβαιών, -ούσα  CaCarno, -i,* sikadarno, -i, pakjadarindo, -i
βεβαιωμένος, -η, -ο   CaCardo, -i,* sikadardo, -i, pakjadardo, -i
βεβαιώνει     CaCarel(a), sikavel, sikadarel, pakjadarel
βεβαιώνεται    CaCjol, CaCarel pes / (παθ.) CaCάrd(inάjv)ol,* sikadάrdol, pakjadinάol
βεβαίωση (η) CaCaripe(n), -m(n)άta,*CaCarim(n)asqo / sikadarimasqo lil, ~qe ~a,              
βεβαιωτικός, -ή, -ό  CaCarim(n)asqo, -i,* sikadarimasqo, -i, pakjadarimasqo, -i
βεβαρυμένος, -η, -ο   pharardo, -i
βεβιασμένος, -η, -ο   sigjardo, -i (βλ.& βιαστικός )
βέβηλος, -η, -ο     lub(a)no, -i, maxrimasqo, -i, mahrimatάri, -ka, mahritόri, -ka
βεβηλώνει      mahrisarel
βεβηλώνεται     mahrisά(jv)ol(a)
βεβήλωση  (η)    maxripe(n)
βελάζει       ba$el (sar bakro)
βελάκι (το)    chudindo, -e / -i, -a
βέλασμα (το)   bakresqo ba$ipe(n)
βελέντζα (η)    jάmbolka, -e(s), kάpa, kέpa.kέba, -e(s)
Bελιγράδι (το)      Parno Fόros
βέλο (το)        perdάva, -es
βελόνα (η)     suv, -ja, suj, -a
βελονάκι (το)    syvjorri, sueorrysujorri, suvorri, -a
βελονιά (η)     suv dipe, suj-dipe, -mάta / su(v)ipe(n), -m(n)άta / phusaipe, -mάta
βελονιάζει    phusavel
βελόνιασμα (το) phusaipe, -mάta
βελονισμός (ο)  suvjέnsa(r) sast(j)aripe(n),*suvsastaripe(n)  
βελονοειδής, -ής, -ές su(v)jaqo, -i, syvjorralo, -i, sujalo, -i
βέλος (το)    chudin(d)o, -e / -i, -a, sa(j)ίta, -es
βελούδινος, -η, -ο  kadifavaqo, -i, kadifesqo, -i, kadifelis
βελούδο (το)     kadifάva, kadifέs, [Ca.beljίdo / alkatίfe =μετάξι]
βελτιωμένος, -η, -ο   lachardo, -i,  federime
βελτιώνει     lacharel(a),  federisarel
βελτιώνεται    lachάrd(j)ol(a), federisά(jv)ol
βελτιωση (η)     lacharipe(n), (N.federipe), -m(n)άta
βελτιωτικός, -ή, -ό  lacharim(n)asqo, (N.federimasqo), -i
βενζινάδικο (το)  benzίna, -es, bizίna, -es
βενζίνη (η)     benzίna
βενζινοκίνητος, -η, -ο benzinάsa(r) boldindo, -i
βενζινομηχανή (η)  benzinaqi ma$ίna, ~qe ~es, benzίna, -es
βενζινοπώλης (ο)  benzinάri, -a, benzin3ί-(o / a)s, -a 
βένθος (το)    fundos
βεντάλια (η)    phakorri, -a 
βεντέτα (η)      faniljenqo xape(n), ~qe ~mάta
βεντετισμός (ο)   vendetipe(n)
βέρα (η)      (a)bja(v)esqi angru$t(n)i, -qe ~a veara, -e(s)
βέργα (η)     rran, -ja, prίska / prύ(n)ska, -es, rovli(k), -a, (4δ.) ru(l)ik, -a
βερεσές (ο)    veresάva, -es, veresέ-s, -dea
βερνίκι (το)    vernίki / 3ilάva, -e(a)
βερνίκωμα (το)   vernikope(n), jalipe(n) / (1, 2)3ilάva makhipe, parlamάva, parlamάkos
βεράντα (η)    verάnda, -es
βέργα (η)     pryska, -e(s) / (μετάλλου) bάra, -es / rran, -ja(θ.) / ruik, -a (θ.), ro(v)li, -a / CuC(u)ni, -a 
< chukni, chupni (βλ. και λ. ραβδί, βίτσα, μαστίγιο, ρόπαλο)
βεργούλα (η)    pryskίca, -es / rranjorri, -a, ruikorri, -a
βερικοκιά (η)  zerzelavin, -a, zerdalin, -a, zάrzar(o), -(j)a, zerzarin, -a
βερίκοκο (το)  zerzelάva, -e, zerdά(l)i, -a, zάrzara, -e   
βεστιάριο (το)   garderόba, -es
βετεράνος (ο)   (phuro / purano askEri)
βήμα (το)      adύmo(s), -ora, adίmi, -a,  pynralo, \-e / (βάθρο)  pynrali, -a, tr(j)άpta, -e
βηματίζει     adύmora / adίmja kerel(a)
βηματισμός (ο)     phiripe(n), 3ape(n), mar$
βήξιμο (το)   xasape(n), -m(n)άta
βηχαλάκι (το)     xasorro
βήχας (ο)      xas
βήχει       xasal(a)
βία  (η)      syg, zόri / zor(land)ipe(n), μόλις και δια της ~ας zόrlem, zorίsa(r) / (d)abίa zorάsa, με τη 
~ zorίsa(r), με ~ zorάsa(r) / sygάsa(r) 
βιάζει (βλ. λ. επείγει)
βιάζεται     (επείγεται, σπεύδει) sigjarel pes, $u(γ)jarel(a)  pes /  zorlandisάol,  zόrlem buledinάol, 
zorίsar buledinjol(a), zorla(n)dίnel(a)
βιάζομαι (βλ. λ. επείγομαι)
βιαζόμενος, -η, -ο   sigjardino, -i, zorime(n) / zorla(n)dime(n), u$tadino, ikhljardino, buledindino, -i  
βιαιοπραγία (η)  kjotylύko(s), zorla(n)dipe(n), -m(n)άta, aZderipe, -mάta
βίαιος, -η, -ο    sέrti,*zorbalί(a / o)s, zorlus, zόriko, zorikano, -i, sile3ίo, -a, Corlogάno, -ora
βιαιότητα, -ες   sertlύko(s), kjotylύko(s), zorlύko(s) / zorbalύko / -os, -Ca
βιάση (η)      (syg), sigjardipe(n), viάs(i)
βιασμός (ο)     zorla(n)dipe(n), -m(n)άta
βιαστής (ο)    buledino, -e, zorbάva, -es, Corlogάno, -ora, sile3ιο, -α, chindjarno, -e
βιαστικά      sig(o), $ύγo, sigjάsa®, sigjardes / sigjardimάsa, sygάsa, sigja
βιαστικός, -ή, -ό    sigjarno, -i, / -do, -i syg(j)arno, -i, (-do, -i) / sigjalo, sigjaqo, -i / sigjardino, -i, 
rrapedime, rrypyZime, Corlime
βιασύνη  (η)     sigjar(d)ipe(n), sigjarnipe(n), syg(j)ardipe, $ujaribe
βιβλιαράκι (το)    pu$tikorri, teftEri
βιβλίο (το)     (l)il, -a pu$tik, -a, kitάpo(s), -(or)ja / (~ καταγραφής) deftέr(j)a
βιβλιογραφικός, -ή, -ό   vivliografiaqo, -i
βιβλιοδεσία (η)     pu$tik-phandipe(n)
βιβλιοδέτης (ο)    puStik-phandimatάri, -a
βιβλιοθηκάριος (ο)   bibliothekάri, -a
βιβλιοθήκη (η)     bibliothέka, -es, pu$tikenqo than ~qe ~a
βιβλιοπαρουσίαση (η)   pu$tikenqo sikavipe(n)
βιβλιοπωλείο (το)    pu$tik(al)in, -a
βιβλιοπώλης (ο)    pu$tikάri, lilvarno, -e (βλ. και λ. χαρτοπώλης), kitapCί(a / o)s, -(de)a
βιβλιοφάγος (ο) * pu$tikxano, -e, lilxano, -i
βιβλιοφιλία  (η)    bibliofilίa
Βίβλος   (η)     Devlesqo lil, Devlesqi pu$tik, sumna(l)-lil, devlikano lil 
βιγλάτορας (ο)    bekCί(a / o)s
βίδα (η)       vίda, -e(s)
βιδολόγος (ο)    kacavίdi / -o(s) / -α
βιδoύλα (η)     vidίca, -e(s)
βίδωμα    (το)    vidope(n), (4δ.)vίdoma, -ta
βιδώνει       vidosarel, vidόnel(a), vidόjel(a)
βιδώνεται      vidosά(jv)οl(a), (μέσο) vidό(n)jel(a) pe(s), (1, 2, 5)vidosarel pe(s)
βιδωτός, -ή, -ό     boldino, -i,* vidalo, -i, vidomasqo, -i
βίζα (η)      vίza, -e(s)
βίζιτα (η)     βλ.λ. επίσκεψη
βίκος (ο) vίka, -es
βίλλα (η)      milaesqo kher, nilajesqo kher, ~qe ~a
βιντεοσκοπεί    vίdeo sίrdel
βiντεοσκόπηση  (η)  videocrdipe, videoskopipe
βιογραφία (η)     traimasqo mothope(n), biografίa
βιογραφικό (το)    pesqe-prin3animasqo lil, ~a3uimnasqo niperipen
βιογραφικός, -ή, -ό   traimasqo, -i, biografiaqo, -i
βιογράφος (ο)   traimasqo jazi3ίas, ~qe ~a, biogrάfos, -urea
βιοθεωρία (η)    traimasqo 3an(dl)ipe, ~qe ~mάta, biotheorίa, -e
βιολέτα (η)       menek$άva, -es, meneksέs.-έdes
βιολογία (η)     3uimnasqo rodipen, biologίa
βιολί (το)      kemenάva, -es, kemanέ-s, -dea, dίbla, -e(s), hegέdivo, -e.-a, jegέda, -e, lavύta, -e, 
crdini, -a, ba$aldi, -a
βιολιστής (ο)  kemen3ί(o / a)s, -a, keman3ί-s, -dea, la(v)utάri, -a
βιομηχανία (η)   fάbrika, -es
βιομήχανος (ο)   fabrika3ί-(o / a)s, -(de)a, fabrikάri, -a
βιοπαλαιστής (ο)  chorro-butjarno, ~e ~e, man(D)resqe marduno, -e, argάti, -a,*(σπ.) manDodino, 
-e, pravardino, -e    
βιοπάλη (η)      man(d)resqe maripe(n), argatlίki, meravύli     
βιοπορισμός (ο)    man(d)resqo ikhalipe(n)
βιοποριστικός, -ή, -ό  traimasqo, -i / man(d)resqe
βίoς (ο)     traipe, -mάta, 3y(v)ipe, -mάta
βιός (το) (βλ. λ. περιουσία) 
βιοτέχνης (ο)    kherutno zanaatCί-(o / a)s, ~e ~(de)a, ustάva, -es
βιοτεχνία (η)    kherutni fάbrika, ~e ~es
βιοτεχνικός, -ή, -ό   zanaatisqo, -i
βιοτικός, -ή, -ό     traimasqo, -i
βιότοπος (ο)    3yv(d)imasqo than, ~qe ~a
βιτρίνα (η)    3amlYko(s)
βιτριόλι  (το)    vitriόli / -o(s), kezάpi / -o(s)
βίτσα (η)      chupni / chumni / chukli / chokni / chukni / chopani, -abίCo(s), biCύ$ka, -e
βιτσιά  (η)   (dipe) biCόsa 
βιτσίζω    biCόsa dav
βίωμα (το)   [gi(e / o)sqo] nakhadipe(n), -mάta
βιωμένος, -η, -ο  traisardo, -i, (andral)zumad(in)o, -i, gi(e / o)s8e / iles8e nakhado, -i
βιώνει     zuma(v)el  pesqe,  gi(o  /  e)sqe  /  iles8e  nakhavel  pesqe,  hakjarel  (ande  po  mas), 
doZa(kja)rel
βιώσιμος, -η, -ο  traimasqe, 3uimnasqe        
βλαβερός, -ή, -ο   3ungalo, bilacho, -izararlys
βλάβη (η)    Caladipe(n), -mάta, kusύri, -a ziάni, -a, zimia, -es
βλάκας (ο)    axmάki, -a, budάla, -es, xaume, palokan (ακλ.)
βλακεία (η)   axmaklύko(s), bud(al)alύko(s), xaumenipe, palokanipe
βλακόμετρο (το)  baro axmάki, ~e ~Ca
βλακώδης, -ης, -ες  lindimasqo, -i, lindo, -i
βλάπτει     bilachipe kerel(a), xasardarel, ziάni kerel(a) / Calavel
βλαπτικός, -ή, -ό (βλ. λ. βλαβερός)
βλαπτικότητα (η) zianlύko(s), Calamnipe
βλασταίνει    fidάni, -a / fidά-nos, -ea chuvel(a) / chol, filisάol
βλασταράκι (το)  fidanίCi, -a, filizίCi, -a, (v)lastarίCi, -a
βλαστάρι (το)   fidάni, -a, filίzo, -(or)a, (v)lastάri, -a, rran(j)orri, -a, rajorry, -a
βλάστηση (η)    Car, Cara(l)ipe(n)
βλαστήμια (η)  (a)ku$ipe(n), -m(n)άta / arman, -ja (armaea)
βλαστός (ο)   fidάni / -o(s), -(n)ja, terni burr / rran / Car, ~e ~ja   
βλάχος (ο)    (μη -Τσιγγάνος) Das, -ni, Di$amno, -e / (a)romύni / -o(s), -(n)ja / (Τσιγγάνος) Vlάxos, 
-υnka,  Lάxo, -,inka, (τσιγγλανικης καταγωγής) Brάngo(s), -ύnka, Cincάri, -ka, Rudάri, -ka, Kurέ$ti, 
-a, Drindάri, -ka, Dasikano  Erlί(o / a)s, -i –ka, Ursάri, -ka / MeCkάri, -ka, Parne$ti, -ka
βλέμμα (το)   dikhipe(n), -m(n)άta, (μτφ.) jakh, -a
βλέννα (η)   lim, -a
βλέπει     dikhel(a) / (έχει πρόσοψη προς) del(a) -8e / ~ karing
βλεφαρίδα (η)  camcάna,  sam(p)sάna, -es,  samsά(n)j, -a,  samsά(n)j, -a, 3άna, -es,  sam(p)sάra, 
-es, (s)plinCάna, sprynCάna, Z(l)jάna, -e
βλεφαρίζει   khelavel / kheldjarel e jakha, kerel (e) jakhέnsa(r)
βλεφάρισμα  (το) jakhenqo kheldjaripe(n)
βλεφαρίτιδα (η)   3anenqi phugni / ~qo nasvalipe(n)
βλέφαρο (το)   jakhaqo kapάki / -os, -(or)a, 3άna, -es, sprύnCo, -a, spryncάna, (s)plincάna, -e
βλέψη (η)  * podikhipe
βλήμα (το)   fy$έki / -os, -(or)a, kursύmi / -os, -(or)a, tόpi, -a      
βλίτο (το)     * stίri, -a 
βλογιοκομμένος, -η, -ο  chelalo / geralo, -i
βλοσυρός, -ή, -ό    nasul, kaska3ί-(o / a)s, -ka, sέrti
βλοσυρότητα (η)   nasulipe(n), kaska3ilίki / -os, sertίki / -os
βλωμός (ο)   bύka, vύka, -es, (σπ.) lokmάva, -es
βογγάει    vungisarel, (h)ungi(sare)l,  (v)ungίnel(a) / (ουρλιάζει)  (v)urljasάol /  vaki(sare)l (pes) / 
(h)ung(j)arel,  myrril,  furjά(j)el(a),  vurjά(n)el(a)  /  (στενάζει)  ahkerel(a),  akharel(a),  acharel(a), 
axlanyr / vasikjarel, rykni(sare)l, Cingάrdel, chάndel (βλ. και λ. κράζει, φωνάζει )
βογγητό  (το)  vungipe,  (h)ungipe,  (h)ongipe,  (v)ungipe(n)  /  murmipe(n)  /  ryknipe,  myrrimάta, 
vύrjama, -ta (βλ. και λ.ουρλιαχτό)
βογιάρος (ο) bujάri, bujέri, -a
βόδι (το)    guruv, -a
βοδάμαξα (η)  (guruvenqi) arabάva, -es / ~qo arabά-s, -dea
βοδινός, -ή, -ό   guruvano, -i
βοή  (η)    ba$ipe(n)
βοήθα / βόηθα  vas(t) de / jardYmi / -o(s) de / voi8isarvoi8Ine
βοηθάει    jardYmi / -o(s) del, voi8isarel, voj8ίnel(a)
βοήθεια (η)   jardίmi, -a, jardύmo(s), -ora / πρώτες ~ες sigutne jardύmora, άmbula
βοήθημα (το) (βλ. λ. βοήθεια)
βοηθητικός, -ή, -ό jardymosqo, -i, jardym3ί-(o / a)s, -ka, ~οί χώροι
βοηθιέμαι  voi8isά(j)vav, jardύmo(s) si-man, jardίmi therav(a)
βοηθός (ο) jardym3ί-as, -α
βοηθώ    vast dav(a), dav(a) dume, dav(a) phike, jardίmi /  jardύmo(s) dav(a) (m)αΖuti(sara)v, 
i(n)kjarav   
βοηλάτης (η) guruvenqo ingjar3ί-(o / a)s, ~qe -a
βοϊδάμαξα (η)  guruvenqo vurdon βλ.λ. βοδάμαξα
βοϊδομάτα (η)  gurumnjaqe-jakhenqi
βολβός (ο)  $ero, -e, phab(aj)orri / -y, -a, (σπ.)gjulάva, -es / ~ ματιού jakhaqi phab(aj)orri
βολβοειδής, -ής, -ές gjulavaqo, -i / phabajalo, =-i
βολβώδης, -ής, -ές gjulalo, -i  / purumbalo, -i
βόλεϊ     kolaj si-les / -la
βόλεμα (το)    lacharipe, thope / be$a(l)ipe(n), kolajdipe(n)
βολεμένος, -η, -ο   lachardo, -i, thodo, -i, be$a(l)do, -i
βολεύει     lacharel(a),* thod(inj)arel(a) / be$a(l)el(a)
βολεύεται    lachάrd(j)ol(a), lacharel(a)-pes, be$a(l)el-pes
βολή (η)    be$a(l)dipe(n), xuzύri, raxάti / chutali, -a
βόλι (το)     kursύmi / -o(s) / chutali, saCmάva, -es
βολίδα (η)   kursύmi / -o(s), gjulάva, -es / varidi, -a, plύmbo, -ora
βολιδοσκόπηση (η) zuma(v)ipe, -mάta, zumaripe, -mάta
βολικός, -ή, -ό   xuzurlus
βολιώτης- βολιώτισσα KOlozlI(a / o)s, KOlozlIka, -e(s)
βολιώτικος, -η, -ο  KOlozisqo
βολοδέρνω    trujal mara-ma / kate-kote phirav
βόλος   (βλ. λ. βώλος)
βόλτα (η)    phiradipe(n), -m(n)άta, sejrάni / -o(s) / (στροφή) boldipe(n), -m(n)άta
βολτάρω     phirava’ ma, sejranisarav, sejrάni 3av(a), vόlta kerav(a)
βόμβα (η)    bόmba, -e(s)
βομβαρδίζεται  bombardisά(v)ol
βομβαρδίζω   bombardisarav / bombardί(n)a(va)
βομβαρδισμός (ο) bombardipe(n), 
βομβαρδιστικό (το) (αεροπλ.) bombardimasqo
βόμβος   (ο)  vujpe(n), biZipe
βοοειδή (τα)    * guruvikane, $yng(j)ale, $ingjale
βόρβορος (ο)  Cikha(l)ipe(n*) /  Cikhali pajastali
βόρεια    karing e bόra, bora8e,* solakunes
βόρειος, -α, -ο  opruno, solakuno, -i 
βορινός, -ή, -ό  bora8e dindo, -i / ve$utno, -i, balkajutno, -i
βορράς     boraqi rig
βόσκει    (αμτβ.) Car(i)ol(a), (μτβ.) Cara®el(a), Carikerel(a), Car(a)kerel(a), Caradarel, Cάrdel(a)
βοσκή (η)   Cara(r)ipe(n)
βόσκημα (το)  Car, Cara(r)ipe(n)
βοσκοπούλα (η) Cobankίca, -e(s)
βοσκόπουλο (το) CobanίCi, -a
βοσκός (ο)  Cobάni / -o(s), ~a
βοσκοτόπι (το)  Cairlίki, -o(s), -Ca, Carimasqi (u)mal / ~qi pla(n)in / plaj
βόσκω      Cari(v)av(a) / Cara(r)av(a)
βόστρυχος (ο)  pϋ$kϋli, -a
βοτάνι (το) drab, -a, Car
βοτανικός, -ή, -ό  drabenqo, -i    
βοτανίζει   ikhalel draba, khu$(ljar)el(a) draba / $uZarel(a) o xa$lamas (βλ. λ. ξαφρίζει)
βοτάνισμα  (το) drabaripe(n)
βότανο (το) drab, -a βοτανοθεραπεία  (η) drabenca(r) sastaripe(n)
βοτανοθεραπεύτρια (η) drabarni, -a
βοτανολόγος (ο) drabenqero, -e
βότριδα  (η)   Caraqi 3uv, gjuvάva, -es
βοτσαλάκι (το) barorro, -e / -α
βότσαλο (το)   bar, -a
βουβά      lalorres
βουβαίνει    lalorrarel(a), mukel(a) bila(l)jaqo, -i, molόjel(a)
βουβαίνεται    achel bisezaqo,  -i,  dilsίzi avel,  bila(l)jaqo,  -i achol(a),  bilaljaqo achel /  (μτφ.) 
pharrol(a)
βουβαμάρα (η)  lalorripe(n), (μτφ.) pharry(i)pe(n) 
βουβάλι (το)  3amύsi / Camύsi, -a, mandάva, -es
βουβαμάρα (η)  laloripen
βουβαίνομαι  lalori(v)a(va)
βουβαίνω   lalor(j)ara(va)
βουβός, -ή, -ό laloro, -i, ~ό σπειρί korri phugni, ~e ~a
βουή  (η)   ba$ipe(n), ba$av, ba$al
βουητό (το)  vungipe(n), ba$av, ba$al
βουϊζει   ba$el(a), $όldel(a), vungisarel
βουκέντρα (η) guruvenqi phusadi, ~qe ~a,* prύska, -es, beli, -a, Cakάla, -es, bu$t, -(j)a
βούκινο (το)   $yng,  -a,  dudύka,  -es,  dandanas,  -dea,  $ol(dini),  -a,  $on,  -a,  ba$li,  -a,  (μτφ.) 
ba$a(l)di, -a, bagandi, -a, (a)$un(d)jaripe(n), κάνω ~ phukjavav, vύkinos kerav(a), $un(g)jara(va), 
vukiniskera(va), xujάzaa, xujaskera(va), ba$a(l)au, buCimiskerau
βουκόλος (ο)  guruvenq(er)o / gurumnjaq(er)o / govedAri)
Βούλγαρος-Βουλγάρα  Bulγάri, -ka
βουλιάζει    tasjol(a), k(aj)o fύndos 3al(a), batyr, bater, vuljάnel(a)
βουλιμία  (η) ruvesqo bokhalipe
βούλευμα (το)  godithope(n) / bujurdIa
βουλή (η)    themesqo menglίsi
βούληση (η)   mangimasqi zor, godjaqi zor / merάki / -os, niέti,  vόja / κάτα ~ sar mangel(a), palaj 
merάkja,  pe vόja
βούλιαγμα (το)  fundipe, bat(y)mάva, batype, vuljape, patype, patope
βουλιαγμένος, -η, -ο fundime(n), bat(y)mys, vuljame,  patyme, patome(n)
βουλιάζει   (μτβ.) fundisarel, vuljάnel(a), (αμτβ.) fundisάol, vuljasάol(a), patysάol(a) 
βουλιμία (η)  guruvani bokh, (baro) bokhalipe(n) / le$inipe(n) / bichajlipe(n)
βούλα (η)  mϋri, -a, bύ$ika / bί$ika, -e(s)
βουλοκέρι (το)  mϋrisqi memeli, mom(i), mom (αρσ.)
βούλωμα (το)   tykape / tykάkos
βουλωμένος, -η, -ο  tykάCi
βουλώνω    tyk(av)av
βουναλάκι (το)   ve$orro, vo$orro, ~a / -e, uchipe(n), -mAta
βουνήσιος, -α, -ο    ve$utno, -i, vo$esqo, -i, plajinaqo, pla(v)inaqo, plajaqo, plaj(n)utno, -i
βουνό (το)      ve$ / vo$, -a, pla(n)j, -a, plajin, -a
βουνοκορφή (η)   ve$esqi tep(e)άva, ~qe ~e(a), ve$esqo $ero, ~qe ~e
βουνοπλαγιά (η)  plajin, -a
βούρδουλας (ο)   kurbάCi / gorbάCi, -a / rovli, -a
βουρδουλιά (η)   rovljάsa(r) dipe(n), rovljaripe(n)
βούρκος (ο)     Cikha(l)ipe(n), chikalo than, ~e, ~a, chik, -a, batάko(s), -(o)ra / -Ca Cikhali bάra, -e 
-es
βούρκωμα (το)     chikaipe(n), vurkope(n), vrukope(n) 
βουρκωμένος, -η, -ο  chikalo, -i, vurkome / vrukome(n) / ~α μάτια asvin(j)ale jakha
βουρκώνω      chikarav(a), vurkό(n)ja(va) / ~ει τα μάτια asvind(j)arel(a), korrarel(a)
βούρλο (το)    sάCi, -a
βουρλίζομαι  vyrlisάvav (βλ. και λ.παραδέρνω, βασανίζομαι)
βουρλίζω    vyrlisarav 
βούρτσα (η) fyrCάva, -es, khosl(in)i, zarali, -a 
βουρτσίζω   fyrCalav, vrano(sara)v
βουστάσιο (το)   guruvenqo a(j)έli, ~qe ~a
βούτα (η)     vύta, -es, γύta, -es, (Nδ.)(h)ύta, -e [<*δούτα <δύτης ]
βουτάει    (μτβ.) bolel(a) / Corel(a), (αμτβ.)bolel(a) pes
βούτηγμα (το)     bolipe(n)
βουτηγμένος, -η, -ο boldo, -i / batmys
βούτημα (το)  bolipe(n), -mata, thavdimάta
βουτηχτής (ο) daldimanqo, -i 
βουτιά (η)  bolipe(n), -mata, daldipen, pextίa, -e
βουτσάς (ο)  (βλ. λ. βαρελάς)
βουτσί (το)   (βλ. λ. βαρέλι)
βουτσινάς (ο) (βλ. λ. βαρελάς)
βουτυράκι  (το)   khilorro
βούτυρο (το)     (gurumnjaqo) khil
βουτυρωμένος, -η, -ο  khilalo, -i
βουτιέμαι     ch(uv)a-ma, fundisάvav, batέrim
βουτώ     (αμτβ.)ch(uv)a-ma / (μτβ.)ch(uv)av(a), bolav(a)
βραβείο (το)   dindaripe(n), -mata, baxCί$i, -a, (σπ.)hediάva, -es, ma(n)gin
βραβευμένος, -η, -ο baxCί$i-dindo, -i, ma(n)gin-dino, bravemen
βράβευση (η)  baxCί$i-dipe(n), bravipe
βραβεύεται   baxCί$i lel(a), vravepsάol
βραβεύω    baxCί$i dav(a), vravίos dav(a), vravepsarav
βραδάκι (το)   ak$άmi / -o(s)
βραδιά (η)   rat, -ja, reat, raki, rakja, 
βραδιάζει   rakjol, arAtjol(a), ratjo(ve)l(a)
βραδινός, -ή, -ό  rakutno, aratino, ratutno
βράδυ (το)    ak$άmi / -os, -(or)ja, bjaveli,*braveli, belveli, biavel, blel, -ja (θ.)             
βραδυγλωσσία  (η) kekemenlίko(s), phari chib
βραδύγλωσσος, -η, -ο astarde-chibaqo, -i, kekemέni, peltέko(s), -a, CiCίko(s), -a, phare-chibaqo, -
i
βραδυκίνητος, -η, -ο javά$i, phar(ikan)o, -i
βραδύνοια (η)   phari gogi / godi 
βραδύνους, -ους, -ουν (αργόστροφος) phare-gogjaqo / godjaqo, -i
βραδυπορία (η)  java$ipe, java$ phiripe
βραδύς, -εία, -ύ   phar(ikan)o, -i, polokuno, -i, poγajuno, -i
βραδύτητα (η)   phari(kani)pe(n), java$ipe(n), java$lίki, java$lύko(s)   
βραδυφλεγής, -ής, -ές naj-kolaj-phabindo, -i, phares phabindo, -i, phare(s8e) (a)lavduno, -i
βράζει   kyrrol, tabjol(a), vrά(j)el(a), del vras(i) / αρχίζει να ~ del vras(i), del(a) (pes) te kirrol / (μτβ.) 
kirravel, keravel(a), tavel(a), tab(ar)el(a), vraskerel(a)
βράκα (η)  sosten, -ja  / $alvάr(j)a, Cak$ίr(j)a, selίCa,  kάlce
βρακάκι (το) soste(n)jorri, -a, sostin(j)ori, -a
βρακί (το)  sosten, -ja, (Nδ.)sosti(n), -a, donlύko(s), -Ca
βρακοζώνα (η)  ku$tik, -a, $o$(oj)orro, -a / byrno$όri, brno$όj, br$njόri, brekinάri, -a
βράση (η)  vras(i), kyrrype, thabiben, παίρνει ~ del(a) vras(i), del te kirrol
βράσιμο (το) kyrrype, kyrravipe(n)
βρασμένος, -η, -ο  kyrrado, -i, vrasmen, tablo, -i, tavdo, -i
βρασμός (ο)    kyrrype, kirupe / tabipen, t(h)abiben, ta(v)ipe(n)
βραστάρι (το)  drabenqo Cάi, ~qe ~a
βραστερός, -ή, -ό  kolaj-kirrindo, -i, vrasaqo, -i
βραστήρας (ο)  kazάnj, -a
βραστός, -ή, -ό  kirado, -i, kyrrado, -i / tablo, -i, tavdo, -i
βραχιόλι (το)  koro, -e, bilizίki, -a, korlato, -ora, merikli, -a
βραχίονας (ο) kuj, -a, kuni, -a, kunj, -a, as, -a, (Nδ.)konjάko, -ora / phak, -a / Cang, -a
βραχνάδα (η)  vraxnope(n), (v)raxnope, vraknope, vlaxnope, regu$ipe
βραχνάς (ο) mόra, -es, phare-sunesqo, -i, sunesqo Co(ve)xano, pharo suno tra$a(m)no suno, ~e 
~e, belάs, belάva
βραχνιάζει  vraxnisάol, vraxnjά(n / z)el(a), vraxnosά(jv)ol, vraknosάjvol, vlaxnosά(v)ol, regu$arel, 
vraknol pes
βράχνιασμα (το)  vraxni(a)pe(n),  (v)raxnope, vraknope, vlaxnope, regu$ipe
βραχνιασμένος, -η, -ο vraxnjame(n), vraxnosardo, -i
βραχνός, -ή, -ό  vraxno, -i,  vraxnome, vraknome, raxnome, vlaxome, taxome
βράχος (ο)  (baro) bar, ~e ~a, tru$ul, -a,* baralipe(n), -m(n)άta / krάmina, -e,  rul (αρσ.), rulί(na) 
(θ.)
βραχότοπος (ο) baralo than, bare bara,* kraminalin, kraminenqo than, ~qe ~a
βραχύβιος, -α, -ο  cYrra traindo, na-but 3yvindo, (h)andik-3uindo, -i, xάni 3undo, -i
βραχυγραφία (η)  (h)andik-jaipen
βραχυλογία (η)   (x)anDik-lakyrdja
βράχυνση  (η) ciknjaripe, tiknjaripe(n), (x)anDikeripen
βραχυπρόθεσμος, -η, -ο  cikne- / xarne-termenosqo, -i, tikne-zamanisqo, (x)an(d)i(k)-vakytisqo, -i
βραχύς, -εία, -υ  cikno / xarno, -i, tik(i)no / xarno, -i, (h)andik, -a, xan®ik, xάni
βραχύτερος, -η, -ο  po cikno, -idaha cikno, -ipo tik(i)no, -i
βραχώδης, -ης, -ες   baralo, -i,  barra$t(un)alo, -e, kraminalo, -e, kraminenqo, -e
βρεγμένος, -η, -ο   kingo, -i, kingjardo, -i, $u$lo, -i, $u$ljardo, -i
βρέξιμο (το)    kingjaripe(n), $u$ljaripe
βρες       (a)rakh
βρετίκια (τα) (a)rakhim(n)asqe love / pares
βρεφικός, -ή, -ό  xurdorresqo, -i / xurdorrymasqo, -i, xurdorikano, -i, maxumisqo, -i
βρεφοκομείο (το)  xurdorrenqo / -onqo (kher), ~qe (~a), maxuminqo kher, ~qe ~a 
βρεφοκόμος (η)  xurdorrenqo (a)rakhamno, -i, (4δ.)* maxum3is, -dea  
βρεφονηπιακός, -ή, -ό  xurdorrenqo, -i, xurdorrim(n)asqo, -i
βρέφος (το)     xurdorro, -e / CuCaqo, -e / bebέko(s), -ka, bajatίci, -a, maxύmi(s), -a / papύ$a, -e
βρέχει       bry$ύn(d)del, bri$ίndel(a), del(a) br$im, b®y$ύm-del(a) / (μτβ.) king(j)arel, kin(g)jarel(a)
βρέχεται    kingjol(a), $u$ljol(a) / (αυτοπαθ.) king(j)arel pes, kin(g)jarel(a) pe(s), $u$ljarel(a) pes / 
(παθ.)king(j)ardinάοl, kin(g)jάrd(j)ol(a), $u$ljάrd(j)ol(a)
βρήκα       arakhlem, arakhlom, (a)rakh(l)yom, καλώς σε ~  mi$to arakhlem tut
βρίζει      (a)ku$el(a)
βρίθει      pherdo si
βρισιά (η)    (a)ku$ipe(n), -m(n)Ata
βρίσκει     (a)rakhel(a)
βρίσκεται    arakhindάol, arakhel(a)-pes, arakhjol, arakhάd(j)ol(a)
βρισκούμενο (το)  arakhindo, -i, (a)rakhlindo
βρογχικός, -ή, -ό  gylCenqo, -i / ~ό άσθμα kurlesqo phurdinipe, solufosqo pharipe
βρογχίτιδα (η)   gylCenqo nasvalipe, gylCalipe
βρογχοκήλη (η)  korraqi phabaj, kurlesqi phugni, gylCalipe
βρογχοπνευμονία (η) kolinesqo nasvalipe
βρόγχος (ο)   gύlco(s), -ora, gϋ$i, -a
βροντά(ει)    vrondίnel(a), γro(n)dί(j)el(a) / dab-del, trynti(sare)l, trozni(sare)l, tunil, vunturil, bubunil 
/ pharrol and'o d(ev)el, vunturil e devlesqo (pharrype)
βροντή (η)     vrondi,  -a,  γrondi(pen)  /  vrondipe(n),  -mnata,  γrό(n)dima,  -ta  /  devlesqe  daba, 
devlesqo pharry(li)pe, (v)rondjimos
βροντερός, -ή, -ό   vrond(j)alo, -i(4.γrond(j)alo, -i) / ba$indo, -i
βρόντος (ο)  vrondipe(n), -mata, γrondipen, -mnata, vrontope, -mάta / dab, -a
βροντοφωνάζω   en-zurales  ba$av,  sά me  zorάsa  chingάrdav,  zoranes  vurjάa,  vrond(j)ales 
Cingάrdav sά me zorάsa vasikjarav / 3i okorig a$undjarav
βροντοχτυπά(ει) daba-del(a), dabarel(a) (βλ. και λ. βροντάει) 
βροντώδης, -ης, -ες  vrond(j)alo, -i
βροχερός, -ή, -ό    bry$yndesqo, -i, br$indalo, bri$indano, b(y)ry$ymdalo, bri$imalo, -i / ~ός καιρός 
bry$indali / bry$yndesqi haάva, x@renqo br$, rov(d)ardo br$, 3orenqo br$
βροχή (η)    bry$Ynd, -a, bry$yndo, -e, bri$im, -a, bry$ym, -a, bir$im, -a
βρόχινος, -η, -ο  bry$yndesqo, -i, bri$imesqo, -i, bri$imino, -i, bri$i(n)dalo, --i
βρoχόνερο (το)   bry$yndesqo pa(n)i, ~qe ~a
βροχόπτωση (η) bry$yndipe(n), -mάta
βρόχος (ο)     feli, , phandli, astardi, khuvdi -a, (4δ.)theli, -a, (Ca.)filimίca, -(e)s, lάco, -ora (βλ. και 
λ. θηλιά, παγίδα)
βροχούλα (η)   bry$yndorro, b®y$ymorro, -a, 
βρυκόλακας (ο)  Co(ve)xano, mulikano, mulo, -e, (ha)lampίri, moroj
βρυκολακιάζει  Coxano, -i avel(a), ~ o(v)el(a) / kerd(j)ol(a), Co(ve)xanisά(jv)ol  
βρυκολακιασμένος, -η, -ο Coxano kerdo, ~i,  Coxanime
βρυσάκι (το)   Cesmavίca, -e(s), aridύda, -es
βρύση (η)     Cesmάva, -e(a), arίda, -es
βρυσούλα (η)    Cesma(v)ίca, -es, CesmedίCi, -a
βρυχάται      vurjάel(a), vungisarel
βρωμά(ει)      khάndel(a)
βρώμα (η)   khan(d), sung, khandipe(n) / mel, (j)a / (4δ.) rέda, -es / (μτφ.) pίsi 3uvli, -a
βρωμερός, -ή, -ό     khandino, -i, rodomen
βρωμίζει       mel(j)arel(a), (4δ.) rodόjel(a)
βρώμη  (η)      3ov, kurmi, sόgi
βρωμιά (η)     khandinipe(n), mela(l)ipe(n), khula(l)ipe(n), pislίki / -os, -Ca
βρωμιάρης (ο)   melalo, -i, khandino, -i, khulαlo, -i, pίsi,  khanilo, -i
βρωμίζει        mel(j)arel(a), khand(j)arel(a), khanjarel(a) 
βρωμίζεται     mel(j)άrdol(a), (4δ.)rodosά(j)ol(a)
βρώμικος, -η, -ο     melalo, -i, khandino, -i, "khulalo, -i", rodomen
βρωμισμένος, -η, -ο  mel(j)ardo, -i, rodomen
βρωμόγατα (η)    khandini mάchka, ~e ~es, ~i CiCaj, ~e ~a, Chadluni machjka(nj)i
βρωμοδουλιά (η)   3ungali buti, ~e ~ja, 3ungalipe(n), -mάta khulali buki, -ja, khulalipe(n), -mάta, 
xyndipe(n), -mata $ejtanosqi buki, -~qe ~ja, pίsi buki, ~a / biuZi vuti ~e ~a, khulalipe, khlamnipe, 
mahripe, xalxanipe
βρωμόγλωσσα  (η) 3u(n)ga(l)i / khandini chib / 3ungalo muj
βρωμόγλωσσος-βρωμόγλωσση  khandine-chibaqo / 3ungale-mosqo, -i
βρωμογύναικο (το)   3ungali 3uvli, ~e ~a, lubni, -a, lumni, -a
βρωμοθήλυκο (το) khandini 3uvli, pίsi 3uvli
βρωμόκαιρος (ο)    bέti haάva, 3ungali havάja, 3u(n)galo kέros
βρωμόλογα  (τα)    lub(a)ne / 3ugale lava,  lub(a)nimnάta /  lumne lάfja /  lubane vόrbe /  lumne 
dύme
βρωμόνερα (τα)     melale / khandine pa(n)ja, rodomen pania
βρωμόξυλο  (το)    3uklano maripe(n) / 3uklane daba
βρωμόρουχο (το)    khandino pat(av)o, -e, rodomen zdrάni, -α, melalo $έj, ~e ~a
βρώση  (η)      xape(n)
βρώσιμος, -η, -ο     xamasqe,*xandikano, -i
βυζαίνει      CuCI-del(a) / CuCi pi(e)l(a)
βυζάκι (το)      CuC(j)orry, -a
βυζανιάρικο (το)   CuCaqo, -e
βυζαντινός, -ή, -ό    bizantuno, -i
βυζαρού (η)   bare-CuCaqi, -e
βυζαχταρούδι (το) (βλ. λ. βυζανιάρικο) 
βυζί (το)       CuCi, -a
βυθίζει       fundisarel, vuljάnel(a) 
βυθίζεται      fundisά(v)ol, tasjol(a)(1, 2) batyr / bater, vuljάnel(a), vuljasάol(a)
βύθιση  (η)     fundipe(n), andre-chuipe(n) 
βύθισμα (το)      fundipe(n)
βυθισμένος, -η, -ο    batmys, vuljame(n)
βυθογραφία  (η)   fundosqo syrέti, ~qe ~a
βυθομετρεί     (1, 2) o derinlίkos ginel(a)
βυθομέτρηση (η)  fundosqo gina(v)ipe(n), -mάta
βυθός (ο)      fύndos
βυθοσκάφος (το)   fundosqo bero, ~qe ~e
βυθοσκόπηση (η)  fundosqo dikhipe(n)
βυρσοδεψείο (το)   tambάkiko, -α
βυρσοδέψης (ο)   tambakCίas, -a, mortjenqo uZar3ί-(a)s, ~qe ~(de)a, 
βυρσοδεψία  (η)   tambakCilίkos, mortjenqo uZaripe(n)
βυσσινιά (η)   vi$nosqo, -i, mavis
βύσσινο (το)      vί$no, -a
βυτίο (το)     fuCίa, -es, duruvli, -a / butόjo, -oέ(j)a
βυτιοφόρο (το)   vitίos, -a, hamάli, -a 
βωλαράκι (το)    klejorri / kukujorri, -a, bilίca, -es, 
βωλοδέρνει    (katar-kotar) phiravel pes, vurlisάol, sejranisarel, sirjanίnel(a), bolavel(a) pes
βωλοκόπος (ο)   zvάrna, -es
βώλος (ο)     bίl(j)a, -es, glόnco, -ora, gn(j)όrco, -urea kukuj, -a / (σβώλος) grύZja, gluvdίa, -e / 
grumέdo, -ra
βωμολοχία (η)   lub(a)ni (v)όrba / dUma, lumno lav / lάfi
βωμολόχος (ο)  lub(a)no, -i 
βωμός (ο)     kurbanisqo bar, ~qe ~a / ~qo than ~qe ~a
βώχα (βλ. λ. μπόχα)
γαβάθα (η) xaralo Caro, ~e ~e kuCi, -a
γάγγλιο (το) gjulάri, -a 
γάγγραινα (η) gάngrena, Cangenqo kernipe(n)
γάζα (η)  γάza, -es, gazα, es = tang kotor, ~a
γαζί (το) gazίa, -es, cίma su(v)ipe(n), -m(n)άta 
γάζωμα, -τα (το) γazope(n), cίma su(v)ipe(n), ma$ina8e su(v)ipe(n)
γαζωμένος, -η, -ο γazome(n), (3i-okorig) suvdo, -i
γαζώνει γazόnel(a), suvel(a)
γαζώνεται γazosά(jv)ol(a), suvd(j)ol(a)
γαζώτρια (η)  γazo3ίka, -es, ma$inaqi suv3ίka, ~qe ~es
γαία (η) (βλ. λ. γη)
γαιάνθρακας (ο) phuvjaqo / baruno angar, ~qe ~a, baru(t)no angar, barresqo angar, ~e ~a
γαϊδάρα (η)  x@rni, -a, xarni, -a
γάιδαρος (ο)  x@r, -a, xar, -a
γαϊδούρα (η) x@rni, -a, xarni, -a, (4, 5, N.) xerni, -a, xyrni, -a, (h)erni, -a / μακριά ~ (παιχνίδι) kerni grasni, 
xutlini grasni 
γαϊδουράγκαθο (το) x@rano kanro, ~e, syrcάva, cyncάva, -e
γαϊδουρινός, -ή, -ό x@rano, -i
γαϊδουρίσιος, -α, -ο χ@resqo, x@renqo, x@rnjaqo, x@rnjenqo, -i, ~o γάλα x@rnjaqo thud xernaqo sϋti
γαϊδουράκι (το) x@rorro, -a, xarorro, -e
γαϊδουριά (η) x@ripe(n), -mata
γαϊδουρόβηχας (ο) x@rano xas, zύk(n)a, έχει ~  zykna del
γαϊδουροκαλόκαιρο (το) mamiaqo milaj
γαϊδουροπάζαρο (το) x@renqo kurko, ~qe ~e
γαιοκτήμονας (ο)  xulaj, -a,  khulaj, -a
γαιoκτησία (η) Cyflίki / -o(s)
γαιοκτητικός, -ή, ό Cyflikosqo, -i
γαϊτάνι (το) gajtά-ni / -os, -(n)ja
γαιώδης, -ης, -ες phuvjalo, -e / po$alo, -i, po$aqo, -i
γάλα (το) thud, sϋti,  du$lo / αρνάκι ~κτος thudesqo, δόντι ~ thudesqo dandorro, kόrca
γαλάζιος, -α, -ο vύnoto,  sίneo, sίvo
γαλαζοαίματος, -η, -ο vUnoto-ratesqo =thagarutno
γαλαζόπετρα (η) vUnoto bar
γαλαζοπράσινος, -η, -ο vUnoto-e$Ili
γαλακτερός, -ή, -ό thudesqo, -i, thudalo, -i
γαλακτικό οξύ thudesqo $utlipe(n)
γαλακτοβιομηχανία (η) thudesqi fAbrika
γαλακτοκομείο (το) thudesqi fάbrika, -qe ~es, thudalin, thudvali, -a
γαλακτοκομία  (η) *thud-butjaripe(n), thudesqe butja
γαλακτοκομικά (προϊόντα) *thudikane
γαλακτομπούρεκο (το)  thudesqo borέko(s), ~qe ~ora, ~qo burέki, -a 
γαλακτοπωλείο (το) thudesqo (dukjάnos), ~qe\,  thudalin, thudvali, -a
γαλακτοπώλης (ο) (βλ. λ. γαλατάς)
γαλακτόρροια (η) thudesqo tha(v)dipe(n)
γαλακτοτροφία (η) thudesqi dίeta
γαλακτούχος, -α, -ο thudvalo, -i
γαλακτοφαγία (η) *thutxanipe(n)
γαλακτοφάγος (ο) thutxano, -e, thudαri, -a
γαλακτοφόρος, -α, -ο thudvalo, -i, thudesqo, -i
γαλακτώδης, -ης, -ες thudikano, -e, thudalo, -e
γαλάκτωμα (το) thud, thudalipe(n)lάka, -e, sumάda, -es, thudali 3ilάva
γαλανόλευκος, -η, -ο vύnoto-parno, ~i
γαλανομάτης-γαλανομάτα vύnoto(-jakhenqo, -i)
γαλανός, -ή, -ό vύnoto
γαλαρία (η) ka$tuni, -a 
γαλατάκι  (το) thudorro
γαλατάδικο (το) (βλ. λ. γαλακτοπωλείο) 
γαλατάς (ο) thudesqero, -e sϋtCί-(a / o)s, -a,  thudάri, -a
γαλατσίδα (η) *thud(v)ali / $utli / kerki / khangli Car, ~e ~a
γαλέρα (η) bero, -e
γαλέτα (η) bokoli, -a
γαλή (βλ. λ. γάτα) 
γαλήνεμα (το) ikhipe(n), achipe(n), acha(l)ipen
γαληνεμένος, -η, -ο ikhjarduno, -i.linorro, -i, praume
γαληνεύει  ikhjol, kovljol(a)
γαλήνη (η) *bunάca, ikhipe, achipe, linόrro, -i, -ipe, lisejnipe 
γαλήνιος, -α, -ο ikhindo, -i, likhino, -i, achadino, -i, linόrro, -i, lisejno, -i 
γαλιάντρα (η) xoxavutni, xoxa(v)dini, -a, kaljάndra, kolίndra, -es / βλ. λ.κορυδαλός
γαλίφης, -ίφα, -ίφικο kerimatάri, -a, bu3anglo, -i, dalkavϋkos, -ora
γαλιφιά (η) kerimάia, bu3anglipe, -mata, dalkavuklϋkos, -Ca
γαλλιδούλα (η) francyskica, -e(s)
Γάλλος-Γαλλίδα Francύzos / Fransίzos, -urea, francύska, -e(s), Gάlos, -urea, Galύnka, -es
γαλλόφωνος, -η, -ο *francyskano, -i
γαλόνι (το) galόni / -os, -a / $erίti / -os, -(or)a
γαλοπούλα (η) misίrka, -e(s), phakali, ba$alni, kyrlali, papynjάjka, purinjάjka
γαλόπουλο (το) misirkίca, -es,  kurlal(orr)o, purnίc(i), papumnίc(i), -a 
γάλος (ο) misίrkos, -ora
γαλουχεί  CuCί-del(a), parvarel(a), bar(j)arel(a)
γαλουχημένος, -η, -ο CuCidindo, -i = parvardo, -i, barardo, -i
γαλουχούμαι parvάrdi(v)av(a), barάrdjuav
γαμήλιος, -α, -ο bjavesqo, abeavesqo, abaesqo, -i / (a)bjavutno, -i
γαμικός, -ή, -ό Zonimasqo, Zenimasqo, pandremasqo, pathremnasqo, -i,  prandimasqo, -i
γαμοπίλαφο (το) (a)bja(v)esqo pilAvos
γάμος (ο)  (a)bjav, -a
γάμπα (η)  Cang, -a
γαμπριάτικος, -η, -ο 3amutrikano, -i
γαμπρίζει  rromen rόdel(a), (mru$έnsa) cύrdel pes
γαμπρός (ο)  3amutro, -e ( 3avtero, -e)
γαμπρούλης (ο) 3amutrorro, -e
γαμψός, -ή, -ό  bangjardo, -i, Cengelesqo / -isqo, -i
γανάδα (η) γanάda,  kokljaipe, kukljar(d)ipe
γανιάζει  γaniά(j)el(a)
γάνιασμα (το) γaniaben
γαντζάκι (το) ganCίCi / CengelίCi
γάντζος (ο)  gάnCo(s) / Cengέli
γαντζωμένος, -η, -ο ganCome(n) / zurales astardo
γαντζώνομαι  ganCosά(j)vav, asyara-ma, astάrdi(v)av
γαντζώνω  ganCosarav / gancOnav(a)
γάντι (το) mynύ$a, -e, με το ~ι kovlimάsa(r), kovles8e, ρίχνω το ~ι marimasqe akharav
γάνωμα (το) γanope(n), -m(n)άta,  xanope, -mάta, xanosaripe, -mάta
γανωμένος, -η, -ο  γanome(n),  χαnome, χαnosardo, -i, γanoskerdo, -i
γανωτής (ο) γano3is, -ίδes, χαnο3ίo, -a, arCiCάri, -a, arCondo, -e, arCumno, -e, arConίC(i), -a 
γαργαλάει  gydylisarel, xydili(sare)l, xy(n)darel, gidίdel, γydίdel, rrydil / rrydli del, gidilil, xyndisarel, gidiljara 
/ xydiljara del, xycilil
γαργαλιέται  gydlisάol
γαργάλισμα (το) gydylipe,  xydilipe, -mάta, xydaripe
γαργαλιστικός, -ή, -ό gydylimasqo, -i, gydylino, -i,  γydindo, γίdlivo, gagligavo, Cagligavo
γάργαρο νερό, -ά $uZo pani 
γαρδέλι (βλ. λ. καρδερίνα)
γαρδούμπα (η)  tumb(al)άki / -os, -Ca
γαριάζει  sarime rύZda khίdel
γαρίδα (η)  (denizesqi / derjavaqi) karav(i)d(in)orry
γαριδόσουπα (η) karavd(in)jenqi Cόrba
γαριδόζουμο (το) karavd(in)jenqi zumi(n)
γαρνιτούρες (κυρίως πούλιες φορέματος) xyrdimatίce,  xarniporra  
γαρυφαλιά (η) karanfilin, -a, (δ.σπ.karfinilin)
γαρύφαλο (το) karanfίli, -a, (d.karfίli, karfinorry, -a)
γάστρα (η) (a)khoro, -e
γαστρεντερικός, -ή, -ό porrenqo, -i
γαστρικός, -ή, -ό perr(j)aqo, -i
γαστρίτιδα (η) porr(j)enqo ratvardipe
γαστρονομικός, -ή, -ό xamanqo, -i
γαστρονόμος (ο) *xamanqero, -e
γαστροσκόπηση (η) *porrenqo dikhipe(n)
γάτα (η)  CiCaj, -a / mάCka, -e(s), machikaji, -a, pisίka, -e(s), pi$mάra, -es,  & cicni, cicavni, $imiakonqi, 
my$jakonqi, bili, -a, mύca, mύrga
γατάκι (το) CiCajorri, -a / pisikiCi, -a
γάταρος (ο) baro tha $ukar pisIkos
γατίσιος, -α, -ο CiCano, -i, *CiCajano, -i, maCkaqo, -i, *maCkano, -i / pisikaqo, -i, CiCesqo, -i
γάτος (ο) pisίko(s), -ora, mάCko, -ora, machikaj, -a, maCijάko, -ora, mi$jakonqo, $imiakonqo
γατόψαρο (το) *CiCaj-macho, -e 
γαυγίζει ba$el sar rukuno (sar 3ukel), ryknisarel
γαύγισμα (το) 3ukelesqo / rukunesqo ba$ipe(n), ryknipe(n)
γαύρος (ο) barikano, -e
γδαρμένος, -η, -ο uZardo, -i
γδάρσιμο (βλ. λ. εκδορά)
γδάρτης (ο) uZar3ί-(o / a)s, -a
γδέρνει uZarel, γάnDel(a), khu$el(a), ($δ.)uxanel(a), (Nδ.)nan3arel, mangjarel, cholel
γδέρνεται uZά(jv)ol / uZarel pes / uZάrd(j)ol
γδυμένος, -η, -ο nangjardo, -i,  nikjardo / nigjardo, -i, (n)ika(l)d(un)o, -i, inkalado, -i 
γδύνει nangjarel, nikjarel(a), (Ca.nikiljavela)
γδύνεται nangjarel-pes, nikjarel(a)-pes, (Nδ.)niklavel(a) / nangiol, nangjάrd(j)ol, nikjάrd(j)ol(a)
γδύσιμο (το) nangjaripe(n), nikjaripe(n), ningjariben, -m(n)άta
γδυτός, -ή, -ό (βλ. λ. άντυτος, γυμνός)  
γεγονός (το) kerdipe(n), -mάtα / CaCu(ka)nipe(n), -m(n)άta / CaCipe(n), -mάta
γειά  sastipe, sastimos, sastimάsa, ov sasto, av sasto-vesto 3a / άchi devlέsa(r), αφήνω ~ mukav sastipe / 
-mos
γειαίνει / γιαίνει sasto avel, sastol(a) / sastarel(a)
γείσο (το) pervάzi, -a / markίza, -es, kornίza, -es
γειτνιάζει (en-)pa$e be$el / (en-)pa$e arakhindάol (βλ. και γειτονεύει)
γειτνίαση (η) (pa$)pa$utnipe(n)
γείτονας (ο) kom$I(a / o)s, pa$ik(a)no, perytno, pa$alytno, -i, veCίn-o(s), -ka
γειτόνεμα (το) pa$utnipe(n), pa$imάta
γειτονεύει pa$utno avel / si
γειτονιά (η) mah(a)lάva, -es, maxalά-s, -dea, jitunjά, -έs,pero, -e / kom$ilίko(s), -Ca,  kom$ilύko, -ora
γειτονία (η) kom$ilίko(s), kom$ilίki, -α, pa$ipe, perytnipe
γειτονικός, -ή, -ό pa$utno, -i, pa$al(yt)no, perytno, veCinosqo, -i
γειτόνισσα (η) kom$ίka, -e(s)
γειτονοπούλα (η) kom$ikίca, -es
γειτονόπουλο (το) kom$(i)ίCi, -a
γέλα  (a)sa!
γελά(ει) (a)sal(a) / xoxavel(a)
γελαδάρης (ο) gurumnjenqero, -e
γελάδι (το) (βλ. λ..δαμάλα, μοσχάρι) 
γελάκι (το) *asaporro, -a
γέλασμα (βλ. λ. ξεγέλασμα)
γελαστός, -ή, -ό (a)sano, -i, asaindo, -i, asando, -i, sandlo, -i
γέλιο (το) (a)sape(n), -m(n)άta, (Ca.)asάselo, -s
γελοιογραφία (η) karikatUra, -es
γελοιογράφος (ο) *karikatur3ί-(o / a)s, -a, pherasaqo skicάri, ~qe ~a
γελοιοποιεί *prasadarel, rezίli kerel(a)rezilepsarel
γελοιοποίηση (η) *prasadaripe(n), rezilί-keripe(n), rezilipe(n) 
γελοίος, -α, -ο prasadutno, -i, prasamasqo, -i, rezίli, -a
γελοιότητα (η) prasanipe(n), -mata, rezilίki, -a / -kos, -Ca
γελωτοθεραπεία (η) asamAsa sastaripe(n)
γελωτοποιός (ο) asamno, -e / asav3ί(a / o)s, ~a / pherasaq(or)o, -qere
γεμάτος, -η, -ο pherdo, -i
γεματούλικος, -η, -ο / -ούτσικος, -η, -ο pherdorro, -i / thulorro, -y
γεμίζει (μτβ.) pherel(a), (βάζει να γεμίσουν / συμπληρώνει) pherd(j)arel(a) / (αμτβ.) pherd(j)ol(a)
γεμίζεται pherdinά(jv)ol
γέμιση (βλ. λ. γέμισμα)
γέμισμα (το) pheripe(n) / pherdipe(n)
γεμισμένος, -η, -ο pherd(ard)o, -i
γεμιστά (τα) sarmά(v)e(a) / *pherdikane
γεμιστήρας (ο) jagaljaqo fyseklίkos, -Ca, jagunesqo fiseklίki, -a, *jagaljaqi pherdjali, ~qe ~a
γεμιστής (ο) pherdarno, -e
γεμιστός, -ή, -ό pherdu(t)no, -i
γεμιτζής (βλ. λ. θερμαστής)
γενάκι (το) chorrorri, -a / brbiίca, -e
γενάρχης (ο) peresqo baro, ~qe ~e / taifa3ίs, -ίdea, xulaj, -a
γενεά (η) silselάva, -es, sel / $el, -ja, chel, -ja / 3enenqi sirάva, ~qe ~es 
γενεαλογία (η) silselάva, silselavaqo crdipe / ~qo rodipe, so(j)isqi sirάva
γενεαλογικός, -ή, -ό silselavaqo, -i, silsilesqo, -i
γενέθλια (τα) bian(d)imasqo di(v)es / ~ gies
γενέθλιος, -α, ο bian(d)imasqo, -i
γένεια (τα) chorra
γενειάδα (η) bare chorra
γενειοφόρος (ο) chorr(v)alo, -e
γένεση (η) ker(d)ipe(n)
γενεσιουργός, -ός, -ό kerimasqo, -i
γενέτειρα (η) bianimasqo than, ~qe ~a
γενετή (η) biandipe(n), εκ ~ής biandes8ar
γενετήσιος, -α, -ο bianimasqo, -i
γένημα (το) giva
γενήτρια (η) zordimasqi ma$Ina, ~qe ~e(s)
γένι (το) chorr(n), -a, 
γενiά (η) peresqi ku$tik / silselάva, -es / -ea / so(j)isqi sirάva, -es
γενικά  sά, savorre(s) / *saorrykanes, sa(o)rrunes, sarines
γενικεύει *sa(v)orkerel, sa(v)orrutnjarel, *sarinjarel(a), *sora(ke)rel(a)
γενικευμένος, -η, -ο *saorrkerdo, -i, *sarinjardo, -I, *sorkerdo, -i
γενίκευση (η) *sa(v)orrkeripe(n), *sorkerdo, -i, *sarinjardo, -i
γενικευτικός, -ή, -ό *sa(v)orkerimasqo, -i, sorkerimasqo, -i
γενική πτώση *sarimasqo peripe
γενικολογία (η) balvalaqo vakjaripe(n), *naj tamάmi (v)όrbe(s)
γενικολογεί balvalaqe vakjarel, *naj-tamάmi (v)orbi(sare)l
γενικόλογος, -η, -ο bare-lavenqo, CuCe-lavenqo, -i 
γενικός, -ή, -ό *sa(v)orrytno, saorrykano, -i / sa(o)rrenqo, -i, sar(in)enqo, -i, sarino, -i
γενικότητα (η) *sa(v)orrytnipe(n), sa(v)orrykanipe, sorrikanipe
γενίτσαρος (ο) (j)enίCaro(s), (j)eniCέri, -a / ratvalo, bidukhano 3eno
γέννα (η)  bianipe(n), -m(n)άta
γεννά(ει)  bianel(a) / anel(a), kerel(a)
γενναιοδωρία (η) hovardalύko(s), xuvardalίki
γενναιόδωρος, -η, -ο hovardάva, xuvardάs
γενναίος, -α, -ο m(u)ru$, m(u)ru$ano, -i
γενναιότητα (η) m(u)ru$anipe(n)
γενναιοδωρία (η) hovardalYko(s)
γενναιόδωρος, -η, -ο hovardάva huvardάs
γενναιοφροσύνη (η) kibάri gi, mru$ano gi, manu$(i)kanipe
γενναιοψυχία (η) baro gi, xulanipe(n)
γενναιόψυχος, -η, -ο bare-gi(o)sqo, -i, m(u)ru$ano, -i, xulano, -i
γεννηθείς, -είσαι, -έν biando, -i / biάndilo, -I
γέννημα-θρέμμα (το) biando-barardo, ~i ~i
γέννηση (η) bianipe(n), -m(n)άta
γεννημένος, -η, -ο biando, -i, kerdilo, -i, ulo, -i
γεννητικός, -ή, -ό bianimasqo, -i
γεννητούρια (τα) bianipe(n), biand(j)aripe(n), -mάta, lokhjaripe(n)
γεννιέται  biάnd(j)ol(a), kerd(j)ol(a), avel(a), o(v)el(a), ul(j)ol(a) / όlior
γεννοβολά(ει) but bianel(a)
γεννοβόλημα (το) but bianimάta
γενοκτονία (η) perseqo / miletesqo mundaripe(n)
γένος (το)  pero, -e, sόji, -a, silselάva, -es, neάmo, njάmo, -urja, vίca, -es / 3ίsi, -a / *(γραμ.) ling, -a, 
3ί(n)si, -a / ευγενές ~ nάmo, -ora
γερά  zurales, zoranes
γεράκι (το)  $ahίni / -o(s), ~(or)a / atma3άva, -es, 
γεράκος (βλ. λ. γεροντάκι)
γερακίσιος, -α, -ο $ahinosqo / -isqo, -i
γεράνι (το)  (gj)erάni / -os, -(or)a, mu$kάtos, -(or)a
γερανός (ο) virάni / -os, -(n)ja, vίnCi, -a
γεράματα (τα) phuripe(n), furipen
γέρασμα (το) phuraripe(n) fur(j)aripen
γερασμένος, -η, -ο phur(j)ardo, -i fur(j)ardo, -i
γερατειά (βλ. λ. γεράματα)
γέρικος, -η, -ο phurikano, -i, furikano, -i
γερμανικά   alamάnCe,  nemCikanes
γερμανικός, -ή, -ό  alamanikano,  nemCikano, -i
Γερμανός-Γερμανίδα alamάnos, -(n)ja - alamάnka, -e(s), nέmCo-nemCύnka, -e
γερμανόφιλος, -η, -ο  alama(nj)enqo amal, alamanikano, -i,  nemCikano, -e
γερμένος, -η, -ο (βλ. λ.γυρμένος)
γέρμα (βλ. λ. δύση, κλίση)
γερτός (βλ. λ. γυρτός)
γερνάει (αμτβ.) phuriol(a), fur(i)ol(a) / (μτβ.) phur(j)arel(a), furarel(a)
γέρνει  pa$ljol, bangjol ~την πόρτα opa$ phάndel o vudar
γεροδεμένος, -η, -ο zurales phandlo, -i, zuralo, -i, sykidindo, -i 
γερόλυκος (ο) phuro ruv, ~e ~a
γεροντάκι (το) phurorro, -e
γέροντας (ο) phuro, -e, furo, -e)
γεροντικός, -ή, -ό phurikano, -i
γερόντισσα (βλ. λ. γριά)
γερόντιο (το) phurorro, -e / phurimAta 
γεροντοκόρη (η) phuri / bari chej 
γεροντοπαλλήκαρο (το) phuro chavo *, bekjάri, -a
γεροντότερος, -η, -ο po phuro, daha phuro, po furo, phureder
γεροξεκούτης (ο) bigogjaqo phuro, -e, bigodjaqo furo, ~qe ~e
γεροξούρας (ο) phuro xoxamno, ~e ~e
γεροπαράξενος, -η, -ο zYti phuro, -i
γέρος (ο) phuro, -e
γερός, -ή, -ό zuralo, -i, zoralo / -no, -i, sasto, -i
γερούλης (ο) phurorro, -e
γερουσία (η) phurimάta / kris, xulaja / vilaetisqo hekymέti / menglίsi
γεύμα (το) zumi, -a, xa$oj, -a (mesmerisqo) / davέti, sofrάva, Cymbύ$i 
γευματίζω xav(a) (mandro) / xav zumi / xav(a) xa$oj
γεύομαι zumavav, datIorum
γεύση (η) dάdi, -a, lezέti, -a 
γευστικός, -ή, -ό gudlo / guglo / guldo, -i
γέφυρα (η)  phurt, -(j)a / (πλωτή) plάva, -es, pόdo, -ora / (κρεμαστή) umbladi phurt, ~ πλοίου uchardi, -a, 
kuvέrta, -es
γεφυράκι (το) phurtorry, -a, phurtjorri, -a, furdorri, -a, podίCi, -a
γεφυροποιϊα (η) phurt-ker(dar)ipe(n)
γεφυροποιός (ο) phurtjenqero, -e, kϋprϋ3ί-(o / a)s, -(de)a
γεφυρώνει phurt-kerel(a), phurt avel(a), phάndel(a)
γεφυρώνεται phάndel-pes / phandljol(a) (phurtjasa)
γεφυρώνω phάndav (phurtjάsa), phurt-kerav, furt-kera
γεφύρωση (η) phurtjaripe(n), furtkeripen, furt(j)asripen
γεωγραφία (η) jografIa
γεωγραφικός, -ή, -ό jografiaqo, -i
γεωγράφος (ο) jografάri, -a 
γεωδαισία (η) *(e) phuvjaqo gina(v)ipe(n)
γεωδυναμικός, -ή, -ό *phuvjaqe-zoraqo, -i
γεωθερμία (η) *(e) phuvjaqe-tatimasqi zor
γεωλογία (η) *(e) andrune phuvjaqo rodipe(n) 
γεωλόγος (ο) *(e) andrune phuvjaqo rodino, -e
γεωργία (η) CyfCilIki / -o(s)
γεωργικός, -ή, -ό CyfCilikosqo / -isqo, -i
γεωργοκτηνοτρόφος (ο) CyfCί(de)a-Cobά(n)ja / CyfCί(de)a-3ambάs(j)a
γεωργός (ο) CyfCI(a / o)s, -I(de)a 
γεωσκώληκας (ο) e phuvjaqo kermo, ~qe ~e 
γεωτεχνία (η) *phuvjaqo zanaάti
γεώτρηση (η) *xa(n)ing(aqo) hana(v)ipe(n), -mάta, (phuvjaqo) xu(v)jaripe(n)
γη  phuv, -ja,  phuj, -a /  καταγής phuvja8e,  επι ~ς pae phuv,  αγόρασε ~  δική του kind(j)as phuv piri / 
kind(j)as pesqe phuv, σ’όλη τη ~ sά pa e phuv
γηγενής, -ής, -ές thanutno, -i / erlI(a / o)s, -(de)a
γήινος, -η, -ο phuvjaqo (4.fueaqo), -i / phuv(j)utno, -i
γήλοφος (ο) phuvjaqo uchipe(n), ~qe ~m(n)άta, tύmba, -es, mogίla, -e
γηπεδο (το) khelimasqi (u)mal, ~qe ~a, jίpedo(s), -a, mejdάni / -os, -(n)ja, terέn(o), -ora, balavlin, -a
γηπεδούχος (ο) (kao fύtbol) thanutno, -e, thanesqero, -e 
γηραιός, -ή, -ό phuro, -e
γηραλέος, -α, -ο phurikano, -i
γήρας (το) phuripe(n)
γηράσκει (βλ. λ. γερνάει)
γηριατρείο (το) phurenqi hastenAva / bOlnica 
γηροκομείο (το) phurenqo kher, phurenqi (h)astenάva
γηροκόμηση (η) phurenqo (a)rakha(v)ipe(n) / ~qo dikhipe(n)
γηροκομώ phuren inkjarav / arakhavav(a)
γητειά (η) dorikjaripe / durkeripe(n) / drabaripe(n), magίa, -e
γητεύω dorikjarav / durkera(va) / drabarav
για (πρόθεση) qe,  va$, kas, *as(te), pala- / ~ χάρη as8ar –qe, ~ ποιο λόγο; sosqe? ~ ασήμαντο λόγο kaj-
khanCesqe,  ~  έναν  ακόμα  a3i  ekhesqe  da,  ~  αλλού  (j)avere-thanesqe,  karing  (j)averthe,  ~  άλλοτε 
(j)avervaraqe, (j)averaqe, 
για (μόριο) ta ~ δες dikh -ta, ~ φέρε an-da, ~ έλα av -ta, ~ να ja te, kas-te, kas8e, (v)a$-te
γιαγιά (η)  jάja, -e(s) / mami / bάba
γιαγιάκα / γιαγιούλα (η) mamiorry / phurjorry
γιακαδάκι (το)  jakavIca, -e(s)
γιακάς (το) jakάva, -e(a), jakάs, -dea
γιαλός (ο  (βλ. λ. ακτή)
Γιαννιώτης- γιαννιώτισσα jAninalI(a / o)s, -a / jAninalIka, -e(s)
γιαννιώτικος, -η, -ο janinaqo, -i
γιαούρτι (το) ($utljardo) thud, -a
γιαπί (το) japίa, -e(s)
γιαρμάς (ο)  jarmάva, -e(a), jarmάs, -dea
γιασεμί (το) jasεmin, -a
γιατί  sosqe / sos8ar
γιατρειά (η) sastaripe(n)
γιατρεύει sastarel(a)
γιατρεύεται sastiol(a) / sastάrd(y)ol(a)
γιατρικό (το) jatrikos, -a
γιατρίνα (η) doktόrka, doxtόrka, doftόrka, -es / doktorύnka, -es / hekίmka, -es / jάtrisa, jatrίna, -es
γιατρός (ο) sastarno, -e, hekίmo(s), -ora, doktόri, doxtόri, doftόri, -a / jatrόzi, -a
γιατρουδάκι (το) najbaro hekίmo(s), ~e ~ora /  doktorίCi, -a, hekimίCi, -a, jatrozίCi, -a
γιαχνί (το) jahnίa
γιγαντιαίος, -α, -ο en-baro, -i / (gajek-ucho, -i), devlikano, aZderikano, -i
γιγαντομαχία (η) *devlenqo ra$ipe(n), aZderaenqo maripe, -mata
γιγαντόσωμος, -η, -ο en-uche-truposqo, -i 
γιγαντωμένος, -η, -ο en-bar(j)ardo, -i, gajek-barardo, -i
γιγαντώνεται *3i k(a)o de(v)el barjol(a)
γίγαντας (ο) *de(v)el, devla / devlikano, -e, dέvi, -a / karίCi, -a
γίγνεσθαι kerdindo, kerdipe(n)
γίδα (η) buzni, -a, vusni, -a, keCίka, -es
γιδάρης (ο) buznjenqero, -e, buznjάri, -a
γίδι (το) buznorro, -e / -a, keCIki, -a
γιδίσιος, α, -ο buzano, -i
γιδοβοσκός (βλ. λ. γιδάρης)
γιδοπροβειά (η)  buzneaqi morki, ~qe ~a / kοza, -es
γιδοπρόβατα (τα) bakrea-buznea, brakja-buznja
γιλέκο (το) jelέko(s), -ora, jilέki, -a
γινάτι (βλ. λ. πείσμα)
γίνεται kerd(y)ol(a)
γίνομαι kerdi(uv)av(a)
γινωμένος, -η, -ο kerdo, -i / resto, -i / peko, -i 
γινώνει / -εται pekjol(a)
γιόκας (ο) cha(v)orro, -a
γιορτάζει nakhavel(a) baro di(v)es / ~ gies kerel(a) / di(v)es-kerel(a)
γιορτή  (η)  baro  di(v)es  /  ~gi(v)e(s),  ~  του  Αη-Γιώργη  Gjύrgjov-den,  ~  του  Αη-Βασιλειου  Vasίl-den, 
Vasilesqo gies,  Vasίli,  ~ της Παναγιάς Bogorόdisa(qo),  Panaja(qo), ~ του Αγ.Αθανασίου Tanάsol-den, 
oνομαστική  ~  alavesqo  gies,  (a)navesqo  di(v)es,  ~  του  Αγ.Δημητρίου  Kάsem,  Kasίmi,  μικρή 
(δευτερεύουσα) ~ cikno gies, tikno dives
γιορτινός, -ή, -ό bare-di(v)esesqo, -i, kurkesqo, -i
γιος (ο) cha(v)o, -e
γιουβέτσι (βλ. λ. γκιoυβέτσι)
γιούλι (το) viόla, -es (mavi luludi)
γιουχάρει anglal lel(a), prasal(a), (4, Nδ.)xujά(z)el(a)
γιοφύρι (βλ. λ. γέφυρα)
γιρλάντα (η) luludjenqo stefάni, -qe -a, lulugjenqo stefάno(s), -qe -(n)ja, lulugjenqo khuvdo, -e (lulugjenqo) 
vέnCos, -qe -ora, fάlo, -ora 
γκαβομάρα (η) bange jakha / korrype(n)
γκαβός, -ή, -ό bange-jakhenqo, -i / korro, -y
γκαβώνεται bange-jakhenqo, -i kerd(i)ol(a) / korriol(a)
γκαβώνω korrarav(a)
γκάγκαρος (ο) **erlί(a / o)s, -(de)a
γκαντεμιά (η) bibaxt
γκαρίζει (sar x@r) ba$el(a)





γκέμι (το) gέmi / -o(s), -a
γκίνια (η) bibaxt, na(j)baxt, (na)nebaxt
γκιόσα (η) (phuri buzni, -a, nasul phuri, -a)
γκιουβέτσι (το) gjuvέCi, -a / (για ψήσιμο ψωμιού) vr$niko, vreά$niko, vrύ$inko / -ngo, -ora
γκιούμι (το) gjύmi / -o(s), -(or)a
γκόμενα (η)  rakli,  -a  /  crdini,  -a,  piramni,  -ja,  maladi,  -a,  parnavi,  -a,  malamni,  -a  /  ratjaqi  amalni  / 
gom(eZ)ni, buljάrka 
γκομενιάρα (η) m(u)ru$άrka, -e(s)
γκομενιάρης (ο) 3uvljάri, -a
 γκομενιλίκι (το) cyrdinipe(n), crdikanipe(n), piramnipe(n), gomnipe(n), 3uvljaripe(n) / mru$aripe(n)
γκόμενος (ο) raklo, -e / crdino, -e
γκρεμίζει peravel(a)
γκρεμίζεται perάd(j)ol(a)
γκρέμισμα (το) pera(v)ipe(n), -m(n)άta
γκρεμισμένος, -η, -ο perado, -i
γκρεμός (ο)  xar, -a, *peradunipe(n),  handukipe, -mάta,  hunιa, -es,  axord xar, -a,  peradino baίri, -e -a, 
jύrva, -es, virά$i, -a
γκρίζος, -α, -ο sίvo, po$aqo, -i
γκριζάρει parne-balenqo avel(a), del kae sίvo
γκριζομάλλης (ο)  *parnorre-balenqo, -i
γκριμάτσα (βλ. λ. μορφασμός)
γκρίνια (η) mύrma, -es, murmipe, mormipe / rovd(j)aripe, vongipe, vungipe, -mάta
γκρινιάζει mύrma kerel(a), murmi(sare)l, murmίnel(a), rovel(a) pes(qe), rovd(j)arel (βλ.και λ. μουρμουράει, 
βογκαει, γογγύζει)
γκρινιάρης (ο) murmalo, -i, rovd(j)arno, -i, vung(j)alo, -i,  hungjalo, -i 
γλάρος (ο) maC(h)άrka, -e(s), γrάl-os, -ja
γλαρός, -ή, -ό *strafjalo, -i, syrlamύs, (mtf.)guglorro, -y / phirno, -I, μάτια ~ά Cakύri jakha  / (l)indrale / 
lin(d)e / machane / machenqew / macharkane jakha 
γλάρωμα  (το) mulane / (l)indrale jakha
γλαρωμένος, -η, -ο (l)indralo, -i
γλαρώνω  (l)indrά(j)vav(a)
γλάστρα (η)  luludjenqi piri / kuCi, ~e ~a, kanCόvo, -ra
γλαυκός (βλ. λ. γαλανός)
γλαφυρός, -ή, -ό laches choldo, -i, $ukar, syretikano, -i, 3yvdo, -i
γλαφυρότητα (η) $ukaripe(n), 3uvdipe( n)
γλειμμένος, -η, -ο chardo, -i
γλείφει charrel(a)
γλείφεται charrel(a)-pe(s) / chard(j)ol(a)
γλείφτης (ο) *charno, -e, dalkavύko(s)
γλείψιμο (το) charripe(n), dalkavuklύki / -o(s)
γλεντά  asavel pes, (e)γlendisarel / γlendίnel(a) / *gulaj kerel(a)
γλεντζές (ο) asaimasqo, khelimasqo, -qe, eγlen3ί(ο / α)s / gulaj3ί(a / o)s
γλέντι (το) khelipe(n)-asaipe(n), eγlέndi, -a / axέngi, -a / Cymbύsi, -a / *gulaj / davέti, -a, patjiv, pakiv, -a
γλήγορα (βλ. λ. γρήγορα)
γλιστερός, -ή, -ό γlistrano, -i, (l)istralo, -i
γλίστρα (η) kajmάva, -e(s) / syrnάlka, -es, (l)istripen, -mnάta, γlistribe, -mάta, (l)istrape, -mάta
γλιστράει kaear, syrsάol, γlistrίnel(a), (l)istrά(j)el(a), (l)istral
γλίστρημα (το) *kajdipe(n), βλ. λ.γλίστρα
γλισχρός, -ή, -ό cyrutno, -i, Curut(i)kano, -i, cikno, chorr(orr)o, -i
γλίτσα (η) khilalipe(n) / makhlipe(n) / chiken
γλιτσιάζει chikά(v)ol, khilά(v)ol, lipi(sare)l
γλοιώδης, -ης, -ες chik(enj)alo, -i / (μτφ.)chadluno, -i
γλουτός (ο) bul, -ja, gjύzi, -a / cύmpo, -ra / pύ(lj)pa, -e 
γλύκα (η) gudlipe(n), guglipe, guldipen
γλυκά (επιρ.) gudles, gugles, guldes
γλυκάδια (ζώου) (τα) kukina, gύlca, gύsa, gίlcurja, kόlce
γλυκαίνει gudljol(a) / gudljarel(a), gugljol / gugljarel, guldjol(a) / guldjarel(a) 
γλυκαίνεται guldjάrdjol(a), gugljάrdol, guldjάrdjol(a)
γλυκανάλατος, -η, -ο *gudlikano, -i gev$έki, datsύzi, bidadisqo, -i
γλυκασμός (ο) gudl(jar)ipe(n)
γλυκαντικός, -ή, -ό gudljarno, -i
γλυκερός, -ή, -ό gudlikano, -i
γλυκίζει gudljol(a), del kaj-gudlo
γλύκισμα (το) $ekerlίki / -o(s), -Ca
γλυκό (το) gudlipe(n), -m(n)ata
γλυκοκοιτάζω gudles dikhav(a)
γλυκόλαλος, -η, -ο gudle-laljaqo, -i, gulde-lajaqo, -i, gugle-sezaqo, -i
γλυκομίλητος, -η, -ο gudle-chibaqo, -i
γλυκοπατάτα (η) guglo kombίli, ~e ~a
γλυκόπιοτος, -η, -ο pimasqe guglo, -i, guglo-pindo, -I
γλυκόριζα (η) gudli bur, ~e ~ja, jάmboli, -a
γλυκοτραγουδά gugles gilάbel, gudles giljavel(a), guldes gijabel(a)
γλυκύρευστος, -η, -ο **$erbetikano, -i 
γλύκισμα (το) gudlipe(n), -m(n)άta
γλυκό (βλ. λ. γλύκισμα)
γλυκοβλέπω (βλ. λ. γλυκοκοιτάζω)
γλυκοαίματος, -η, -ο gudle-ratesqo, -i 
γλυκόθωρος, -η, -ο gudle-jakhenqo, -i / gudle-mu(j)esqo, gugle-mosqo, -i
γλυκοκοιτάζω gudles dikhav(a) / gudli jakh chu(v)av
γλυκόλαλος, -η, -ο gugle-sezaqo, -i, gudle-vikosqo, -i, gulde-lajaqo, -i
γλυκόλογο (το)  gugli (v)όrba, ~e ~e(s), gudlo lάfi, ~e ~a
γλυκoμίλητος, -η, -ο gudle-chibaqo, -i
γλυκόπικρος, -η, -ο gudlo-kerko, ~i ~i 
γλυκόπιοτος, -η, -ο *gudl(jard)imάsa(r) pindo, -i / $erbέti
γλυκόπνοος, -η, -ο gugles phurdino, -i, guldes fudino, -i 
γλυκύς, -εία, -ύ  gudlo, -i, guglo, -i, guldo, -I / ~ βραστός gudlo kyrrado / ~i ~i 
γλυκούλης, -α, -ικο gudlorro, -i / guglorro, -y
γλυκούτσικος, -η, -ο gudlorro, -i
γλυκοφιλώ  gudles Cumίdav(a)
γλυκοχαράζει  giesά(v)ol-tar, gudles disjol(a)
γλυκύτατος, -η, -ο en-gudlo, -i / gudlo-gudlorro, ~i-~i
γλυκύτερος, -η, -ο po guglo, -i, daha guglo, -i, po gudlo, -i, po guldo, -i
γλυτώνω (αμτβ.)mesti(v)av, mi$tara-ma / putardara-ma, / na$av(a), γlitόnava, kurtulύrum 
γλυφή (η)  choldipe(n), -m(n)άta, chindipe(n), -mata, (bares8e / ka$tes8e) havoj, -a
γλυφίζει londikano avel(a)
γλυφός, -ή, -ό *londikano, -i
γλώσσα (η) chib, -a, λαϊκή ~ peresqi chib, μπερδεύει η ~ του khuvdjol(a) lesqi chip khuvel pe chibάsa
γλωσσαλγία (η) chibaqi dukh, -a
γλωσσάρι (το) lavenqo, -e, (a)lavάri, -a
γλωσσάς (ο) chibalo, -i
γλωσσίδι  (το) (kambanaqi /  toljaqi)  chiborry,  (-qe) ~a /  kopal,  -a /  dabdino,  -e /  (του λαιμού γλωττίς) 
kurlesqo lindίko, manu$orro, karorro
γλωσσικός, -ή, -ό chibaqo, -i
γλωσσίτσα (η) chiborry, -a
γλωσσοδέτης (ο) chibaqo khuipe(n), khuvduni chip, phandlini chib, (e) chibaqo berδepe(n)
γλωσσοκοπάνα (η) bari chib, ~e ~a / chibali, -a, chibalatni, -a, chibalutni, -a, lakrdi3ίka, -es, ba$amni, -a
γλωσσολογία (η) chibaqo rodipe(n)
γλωσσολογικός, -ή, -ό chibaqe-rodimasqo, -i
γλωσσολόγος (ο) chibaqero, -e / chibάri, -a =chibaqo rodino, -e
γλωσσομάθεια (η0 chibenqo 3an(dl)ipe(n) / ~siklipe(n)
γλωσσομαθής, -ής, -ές bute-chibenqero, -i, -e
γλωσσοπλάστης (ο) *chibkerdarno, ~e
γλωσσοτρώ(γ)ω (e) chibάsa(r)  xav(a)=nasul lav /  lάfi  /  -i  όrba kerav(a)  khand dav(a),  khandljarav(a), 
khul(j)arav(a) (βλ. και λ. διαβάλλω, κακολογώ)
γλωσσού (η) chibali, -a / bare-chibaqi, -e / bari chib, ~e ~a
γλωσσούλα (η) chiborri / -y, -a 
γλωσσοφαγιά (η) chibaripe(n), *chibxa(ni)pe(n, chipchinipe(n), chib(άsa)dipe(n) / (e)ftir(e)άva (=3ungalo 
niperipen) / 3ungali (v)όrba, khand, khul(j)aripe(n), nasul muj, khuljardipe
γναθικός, -ή, -ό  Cenavaqo, -i
γνάθος (η)   Cenάva,  -e(s),,  dandavaqo /  dandaljaqo kόkalo,  -qe,  -a,  fάlk(j)a,  -e,  fάrkia,  -es,  falCaqo 
kόkalo, -qe -a
γνέθει  thav kerel(a), katel(a) 
γνέσιμο (το) katipe(n)
γνέφω  carrύndav,  ismάri kerav
γνέψιμο (βλ. λ. νεύμα) 
γνήσιος, -α, -ο  CaCu(ka)no, -i,  xάsi (βλ.και λ. αυθεντικός, ατόφιος)
γνησιότητα (η) CaCu(ka)nipe(n)
γνώθι σαυτόν (βλ. λ. αυτογνωσία)
γνωμάτευση (η) vakjaripe, vakeripe(n), gogidipe, godidipe(n), sikaipe, sikjaripe / krijipen, godithope(n)
γνωματεύει  (gogi / godi) thol(a) / ~ del(a) / ~ mothol(a) avri krijel(a)
γνώμη (η) godi, gogi, -a, (*)3an(dl)ipe(n), hakjardipe, \gyndipe, -mata, sάma, -e, krisipe, -mάta, gύndo, -ra 
krijipe(n), -m(n)άta, dύma, -e(s),  κοινή ~ (so iphenel) o pero, *peresqo krijipen, peresqo hakjaripe / pero 
sarinenqi dύma, peresqo gyndipe, peresqi dύma, έχω τη ~ (βλ. λ. νομίζω, κρίνω), κατά τη ~ μας amare 
godja8ar / -sa(r), pal'amen8e / amenqe = sar akhjaras amen, \sar phenas amen 
γνωμικό (το)   phendipe, vakjar(d)ipe, vaker(d)ipe, kriipen, -m(n)άta
γνωμικός, -ή, ό vakjarimasqo, -i, kriimnasqo, -i
γνωμοδοτεί sikjarel, kris(i) del(a), godi del(α)
γνωμοδότηση (η) gogidipe, sikjaripe(n), godi dipe(n)
γνωμοδοτικός, -ή, -ό gogidimasqo, -i, sikjarimasqo, -i / (*)krisaqo, -i
γνώμονας (ο) *gindalo, -e, rέgula, -es, rίga, -es, *ingjardalo, -e
γνωρίζει  3anel / prin3anel, pin3arel(a) / (συστήνει)prin3andarel
γνωρίζεται  prin3anel  pes,  pin3arel(a)  pe(s)  /  (παθ.=συστήνεται )  prin3andinά(v)ol,  pin3ardinά(j)ol(a) 
prin3άndol, pin3άrdjol(a)
γνωριμία (η) prin3anipe, pin3aripe(n)
γνώριμος, -η, -ο  prin3ando, -i, pin3ardo / ~i(k)no, -utno / 3anduno, 3andikno, 3andutno, 3andlino, -i
γνώρισμα (το) prin3andipe / ni$άnos, -(n)ja / sikadino, -e, fru3ardipe(n), -mnάta, simadi, -a
γνώση (η)  3andlipe(n), -mάta / akhjarnipe, godjaveripe(n), έλαβε ~ 3andljas, sikljas, 3andljάrdilo, βάλε ~ 
tho -tu(t) godi, an(da) tu(t), εν ~ει 3anindos, sikjardines
γνωσιολογία (η) *3andlimasqo rodipe(n)[=filosofia]
γνωσιολογικός, -ή, -ό 3andlimasqo, -i
γνώστης (ο) 3anindo, -e, 3andlo, -e
γνωστικός, -ή, -ό gogjaver, godjaver / 3andlim(n)asqo, -i
γνωστοποιεί  3andljarel, habέri del, vakerel(a) / seάma-kerel
γνωστοποιείται *3andljάrdol, habέri avel / ~ dindol / seamakerdol
γνωστοποίηση η) 3andljaripe(n), vakjaripe, vakeripe(n), habέri-dipe
γνωστός, -ή, -ό  3anduno, -i, prin3ando, -i / 3and(l)o, -I, γίνεται ~ a$undinάol, $undjόla, ως ~ sar 3anas(a)
γνωστότατος, -η, -ο en-3anduno, -i / en-prin3ando, -i, en-pin3ardo, -i
γνωστότερος, -η, -ο po prin3ando, -i, po pin3ardo, -i / po 3anduno, -I, daha prin3ando, -i 
γογγύζει  vungisarel, hongisarel, mύrma kerel(a), murmisarel, murmί(n)el(a) / rovel(a), kuki(sare)l
γογγύλι (το) rέpa, -es, byndalάko, -ora
γοερός, -ή, -ό  rovdjardino, -i, kukimasqo, -i
γόης (ο)  drabarno, -e, dorikjarno, -e, cyrdino, -e / devlikano, -e / (μτφ.)en-$ukar 3eno, ~e 
γόησσα (η)  dοrikjar3ίka, -es / (μτφ.)devli, -a, $ukarni, -a, en-$ukar 3uvli, ~a, cyrdini, -a
γοητεία (η) dorikjarnipe(n), cyrdinipe, gudljaripe, phandaipe jakhάsa jakhalipe(n), jakhadipe, jakharipe, / 
(μτφ.)baro $ukaripe(n), $uk 
γοητεύει  dorikjarel, crdel e jakhensa(r), crdel i jakh, chol jakha8ar, jakh chol, Calavel jakha8e / jakha8ar 
phandavel / del e jakha8e /  kam(b)ljarel / (μτφ.) mat(j)arel(a), dorikjarel
γοητευμένος, -η, -ο (jakha8ar)Caladutno, -i, jakha8ar phandlo, jakhaldindo, jakhardino, -i
γοητεύεται  jakha8ar  Caladinάol,  jakha8ar  dabljol(a)  /  dabάrdjol(a),  Calάdol  e  $ukarimάsa(r), 
mat(j)άrd(j)ol,  jakhάld(j)ol(a),  jakhά®dol(a), dorikerdjol(a),  p’e jakh lin(d)άol,  jakha8ar lindjol(a),  andar’e 
jakh perel, jakh lel-pe(s), jakha del pes, jakhalo del pes (βλ.και λ. ματιάζεται, μαγεύεται)
γοητευτικός, -ή, -ό jakha8e Calav(ut)no, cyrdino, devlikano, -i, en$ukar, jakhalno, jakharno, jakhamno, 
dorikjarno, kamljarno, mat(j)arno, -i
γόητρο (το) bari(kani)pe(n), a$undikanipe(n), baro alav, kibarlύko(s)
γομάρι (το)  ladadikano, -e / guruv, -a / x@r, -a(μτφ.)pharo, -e, batάli, -a, davάri, -a / en-thulo, -i
γομμολάστιχα (η) khosni, -a, khosimasqi gόma, ~qe ~es, selgίa, -es
γομάρι (το)  davάri, x@r, -a, ladlipe, -mάta (=φορτίο) guruv, -a
γομωμένος, -η, -ο **pherdardo, -i 
γόμωση (η) *pher(dar)ipe(n)
γονατάκι (το)  koCorry, -a
γονατίζει  koCά-del, bangjardinάol, Cangorra del / (μτβ.)koCen8e chol / chuvel, phag(j)arel(a)
γονάτισμα (το)  koCadipe(n)
γονατιστός, -ή, -ό  koCadindo, -i
γόνατο (το)  koC, -a
γονέας (ο) dad & daj, dej
γονεϊκός, -ή, -ό dadikano-dajikano
γονιμοποιεί khamnjarel(a) / go$njarel
γονιμοποιείται khamn(j)άrd(j)ol(a) / khamnjarel(a) pe(s)
γονιμοποίηση (η) xurde(n)-keripe(n), biandaripe(n), khamnjaripe(n) / go$njaripe(n) 
γόνιμος, -η, -ο bianindo, -i / anindo, -i, maxsulisqo, -i
γονιμότητα (η) kerindipe(n), maxsύli-dipe(n), maxsulipe(n) 
γόνος (ο)  fidάni / -o(s), -(n)ja =biando, -e, sόj, -a
γονυκλινής (βλ. λ. γονατιστός)
γονυκλισία (η) koCadipe(n), -mata
γονυπετής (βλ. λ. γονατιστός)
γοργά   sίgo, $ύγo
γοργόνα (η) *derjavaqi balvalaqi / γύγa / xύxa, -es
γοργοπόδαρος, -η, -ο tetike-pynrenqo, -iphakale-pindrenqo, -i
γοργός (βλ. λ. γρήγορος)
γούβα (η)  xar, -a xara(l)ipe(n), γanadipen, xandukipe(n), γύva, -e(s)
γουδί (το) havάni / -os, -(n)ja, piljύgo(s), -ora
γουδοχέρι (το) havanisqo / -osqo vast, ~qe ~a
γούλα (η)  kurlo, -e, pipόta, -e(s)
γουλιά (η)   cYrra, -es, (*)kapli, -a, (*)zάl(g)a, -e(s), men, -ja
γουλίτσα (η) cyrrίca, -e(s), (*)kapkjorri, -a / (*)zalίca, -e(s) / thuvorro, -e
γούνα (η)  po$tin, -a / kόZa, -e(s)
γουναράς (ο) po$tinάri, -a / *koZuxάri, -a
γουναράδικο (το) po$tinenqo, -e
γουνίτσα (η) po$tinorri, -a / koZίca, -e(s)
γουργουρίζει ba$el (sar e porra), *gyrgyrkerel(a), gyrgyri(sare)l, gόrdel, gύrdel, xύrdel
γούρι (το) lachi baxt, (uγ)ύri
γούρικος, -η, -ο baxtalo, -i / (uγ)urlus, (u)γurlί-(α / ο)s, -a, -ka, -e(s)
γουρλομάτης, -α, -ικο phorrade-jakhenqo, -I
γούρλωμα (το) phorraipe(n), -mata
γουρλώνω  phorravav(a), ~ τα μάτια bare jakha kerav(a), phorravav / parnjarav e jakha
γούρνα (η) baruni bala(n)j, ~e ~a, (γ)ύrna / kύrna, -e(s), sernica, -e(s) / havύza, -e(s) / *na(n)jarlin, -a
γουρούνα (η) bali, -ja 
γουρουνάκι (το) balorro, -e / -a
γουρούνι (το) balo, -e
γουρουνίσιος, -α, -ο balesqo, -i, balano, -i 
γουρουνίτσα (η) baljorry, -a
γουρουνόπουλο (το) baliCo
γουρουνότριχα (η) balesqi zar, ~qe ~ja / balano bal, ~e ~a
γούσα (η) (βρόγχος)gίlCi / gύlCo(s), -(or)a, gϋSi, -a, kurlo, -e, (πρόλοβος)gύ$i, -a, zgάra, -es =Cirikljaqo 
kurlo, ~qe ~e (βλ. και λ. λαρύγγι)
γουστάρω  $ukar avel manqe beenίrim, bejendίnava, areskerel(a) man / mi$ti(v)av, mi$to avel manqe
γουστέρα (η) (βλ. λ. σαύρα)
γούστο  $ukaripe(n) / areskeripe(n), mi$timos
γουστόζικος, -η, -ο $ukarorro, -y / asaimasqo, -i
γούτος (βλ. λ. βούτα, δύτης)
γοφός (ο) xerr, -a (αρσ.), $er, -a, bύti / -o(s) / cύmpa, -e(s), pύ(lj)pa, -es 
γραβάτα (η)  $uvάri, -a, suvar, -a
γραβατωμένος, -η, -ο, gravatome(n)
γράδο (το) grάda, -e(s)
Γραικός (ο) balamo, -e / Junanlί(a / o)s, -a
γράμμα (το)   jazίa, -e(s) / (l)il, -a, mektέpo(s) / mektίpos, -ora / bing, -a 
γραμματάκι (το) jazi(i)ca, -e(s), rava$άki / -os, -a
γραμματέας (ο) jazi3ίas, -a / (~ δικαστηρίoυ) ketίpos, -urea, grafiέri, -a (πρεσβ.ή κυβερν.)kancelάri, -a
γραμματεία (η) jazihanάva, -e(s), grafίos, -a, ketiplίko(s), -Ca, birόvo, -ora
γραμματιζούμενος, -η, -ο sikjardo, -i, sikamno, -i,  jaziaqo, -e, themesqo, -i,  lirvarno, -i, turvinime(n)
γραμματικός, -ή, -ό gramatikaqo, -i
γραμματικός (ο) jazi3ίo, -a, hramotάri, -a / sikamno, -e, gramatikάri, -a
γραμμάτιο (το) bόno(s), Cέki, -a / (τραπεζο-~) panganόti, -a
γραμματοθυρίδα (η) lilenqo dolapίCi, ~qe ~a
γραμματοκιβώτιο (το) lilenqi kutίa, ~qe ~e(s)
γραμματολογία (η) *liljarimasqi istorίa
γραμματοσειρά (η) lilenqi sirάva, ~qe ~e(s)
γραμματόσημο (το) lilenqi / po$taqi stάmba
γραμμένος, -η, -ο jazylύs, γrafimύsi, γrafindo, γrafiskerdo, γramondo, γramoskerdo / p(a)o lil nakhado, -i 
γραμμή (η)  sirάva, -e(s) / arάda, -e(s) / sέrka, -es, rrίndo, -ora, lίnja, -e
γραμμικός, -ή, -ό  *linjaqo, -i, sir(av)aqo, -i / dύzi
γραμμοσύρτης (ο) *sira-cirdino, -e
γραμμούλα (η) sir(av)ίca, -es
γραμμωτός, -η, -ό rigome(n), $eritlis, sira(v)enqo, -i 
γρανίτης (ο) granίti, -a
γρανίτινος, -η, -ο granitisqo / granitikano, -i
γρανιτώδης, -ης, -ες granitalo, -e
γραπτό (το) lil, -a, *liljardo, -e, grafto, -e, hramondo, -e, jάizma, -ta, στο ~ λόγο jaizmasqe,  po hramome 
γραπώνω  astarav
γρασάρω  grάso(s) makhav(a)
γρασάρισμα (το) grάso makhipe(n)
γρασίδι (το) Car, -a / Caίrι, -α
γράσο (το) grάso(s)
γρατζουνάει  xarnόdel, xarrύndel, xanrύdel, xyrrίndel, xannύdel, γάndel(a)
γρατζουνιά (η) xanRodini, xarnodini, xaRyndini, -a / uZar(d)ipe, -mάta
γρατζουνισμένος, -η, -ο xanrrodindo, -i, xarryndino, -i / uZardo, -i
γραφέας (ο) jazi3ί(a/o)s, lilenqo γranDino, -e, porresqero, -e, balamno, -e, angru$taqo, -e
γράφει  jazar, jazdί(z)el(a), ja(z)iskerel(a), γrapsarel,  γrafίnel(a), (h)ramo(sare)l, hramόnel /  skyril, iskiril, 
skriji(sare)l, $kuril, pisi(sare)l, chinel pao lil, liles8e chol
γραφειακός, -ή, -ό grafiosqo, -i, byrovosqo, -i
γραφειοκρατία (η) lilenqo thagaripe(n), hekymetlίko
γράφεται  jazar pes, γrapsarel pes, γrafίnel(a) pe(s), jaiskerel(a) pes, hramo(sare)l pes / (παθ.) γrapsάol, 
γrafisάol(a), jaisάjοl(a) hramosάol
γραφείo (το) pάngos, -ora / γrafίos, -a, grafίos, -a, byrόvo, -ora, balavutni, lilumni, balamni, -a
γραφειοκρατία (η) liljaripe(n)lilenqo thagaripe, jazi3ilίkos / *lilenqo them(utnipe), balavni(kani)pe
γραφειοκρατικός, -ή, -ό liljarimasqo, -i, byrokratikano, balavenqo, balavnutno, balavnikano, -i 
γραφή (η)   jazίa, -e(s) / lil, -a / *lilkeripe(n) / hramope(n), γrafipe(n), στο κάτω-κάτω της ~ής en-sovna, en-
agore, en-palal, en-agores8e, asor-agore
γράφημα (το)  (h)ramomo, -i  
γραφιάς (ο) (βλ. λ. γραφέας)
γραφίδα (η) kalamίCi, -a, porr, -a, kopidi, -a 
γραφικός, -ή, -ό  syretikano, -i / (h)ramomasqo, -i / ~ή ύλη grafiosqe $έ(j)a, jaziaqe mangina, grafikane, 
~ές τέχνες skicarimasqe zanaάtja
γραφίστας (ο) *grafίsto(s), -urja / skicάri, -a
γραφιστική (η) skicaripe(n)
γραφολογία (η) jaziaqo / liljarimasqo / hramomassqo rodipe(n)
γραφολόγος (ο) *jaziάri, -a =jaziaqo rodino, -e / hramomasqero, -e
γραφομηχανή (η) *jaziaqi / liljarni /  hramomasqi makinάva, perέza, parέsa, -e
γράφει   jazar, γrapsarelhramo(sare)l, γrafίnel(a) γramό(n)el(a), grafel(a), και να μας ~εις! putardo to / ko 
drom!
γράφεται   jazar-pe(s), (*)hramosάol, γrafisά(jv)ol(a), γrapsά(rd)ol
γραφτό βλ. λ.πεπρωμένο
γραφομηχανή (η) jaimnasqi ma$ina, ~qe ~es,  pereza, -e 
γράψιμο (το) (βλ. λ. γραφή)
γρήγορα  sίgo, $ύγο, sig, syk, sigάsa, sigutnes
γρήγορος, -η, -ο  sigutno, -i, tetίki
γρηγοράda (η) sigutnipe(n) / tetikipe(n) 
γριά (η)  phuri, -a
γριβάδι (το)  $arάni, -a
γριέντζω   bάbύca, -e
γρίνια (η)  murmipe(n), chingardipe, -m(n)άta
γρινιάρης-γρινιάρα  murmalo, , rovno, -i
γρινιάζει  chingάrdel, mύrma kerel(a)
γριούλα (η)  phurorri / -y, -a
γριτσανίζει gryci(sare)l 
γρίφος (ο) metέli, -a, bilme3άva, -es / garadikano, -e
γροθιά (η) dumuk, domύko(s), -Ca,  & kundja, -e
γρονθοκοπιέμαι dumukhέnsa(r) mara(va)-ma(n)
γρονθοκοπώ dumukhέnsa(r) marav, dumukha dav(a), kund(j)e dav(a)
γρομπαλάκι (το) gombolάki / -o, -Ca, grum(b)ulίCi, -a, kombolakici, -a, bobίCi, -a, kukjorri, -a, gogolό$i, -a, 
bo(m)bolό$i, -a, kokoljά$a, -e, golomόCi, -a, gluvdία, grύZja, -e 
γρομπιάζει g(r)om(b)olisάol, gru(me)disάol
γρόμπος (ο) gombolάki / -o, -Ca, grumέdo, -ra, grom(b)ulίca, -e / -Ci, -a
γρονθοκόπημα (το) domukensa(r) maripe(n)
γρονθοκοπώ domukensa(r) marav(a)
γρόσι (το)  gro$i, -a / thulo, -e, parno, -e, gάlbe-no, -a, mardo, -e
γρουσουζεύει (h)ursuzlanyr, bibaxt anel(a), bibaxtarel(a)
γρουσούζης, -α, -ικο bengjale-baxtaqo, -i, bibaxtaqo, -i, bibaxtalo, -i, (h)ursύzi, -ska, xyndino, -i, khulalo, -i
γρουσουζιά (η) bibaxt, khulalipe(n), xyndipe(n), (h)ursuzlύki / -o(s), 
γρυ  syrr, sus / dύma, (v)όrba, (mtf.)hiC
γρυλλίζει γryίnel, xrysarel, myrri(sare)l
γρύλλισμα (το) γrype(n), xryipe, myrripe
γρύλλος (ο) griljό(n)j, -a, gricino, -e, bubύlka, -es, krίkos, -ora, Cέn3ika, -e(s), phuvjaqo balorro, ~qe ~a, 
phuvjaqi karavd(j)orri, ~qe ~a, koropi$nica, -e
γρύπας (ο) paramiCano Ciriklo sar kartάli / -o(s)
γρυπός, -ή, -ό  ~ή μύτη karta(l)isqo / -losqo nak (βλ. και λ. κυρτός, γαμψός)
γυάλα (η)  $ι$άva, -e(s), vάzo(s), -(or)a
γυαλάδα (η) parlάko(s), -Ca / strafjalipen
γυαλάκιας (ο)  3amlί(a / o)s, -a =gjozlyCa,  $tare-jakhenqo, -qe, $tarjakha
γυαλάκι (το)  3amίCi, -a, ja(l)inorri, -a
γυαλί (το)   3άmo(s), -ora, 3άmi, -a, ja(l)in, -a / (ματογυάλια) gjozlύCa, $tarjakha, (Ca.) anklise 
γυαλίζει (αμτβ.) parlar, jalί(n)el(a), jalisά(v)ol(a), parn(j)ol / (μτβ.) parlatyr, jaliskerel(a), jalisarel, parn(j)arel
γυαλίζεται  parlatyr pes, jalί(n)el(a) pes, jaliskerel(a) pes, jalisarel pes, parn(j)arel pes  (αυτοπ.)  / (παθ.) 
jalisά(v)ol, jalisάrd(j)ol, jaliskerd(j)ol(a), parn(j)άrd(j)ol
γυαλικά (τα)  3amosqe bukja, 3amlύCaja(l)inaqe $έa
γυάλινος, -η, -ο  3amosqo, -i, 3amisqo, -i, ja(l)inaqo, -i
γυάλισμα (το)  parlatyr, jalipe(n), parn(j)aripe(n)
γυαλισμένος, -η, -ο parlamys, jalime(n), parn(j)ardo, -i
γυαλιστερός, -ή, -ό  parlάki,  straf(t)jalo, -i, strafinalo, -i
γυλιός (ο) trάsta, -es, askeresqi dorba, ~e ~e(s)
γυμνάζει  zumavel, sikljarel, alystyr
γυμνάζεται butjarel-pes, (διάμεσο)butjardjarel pes, sikljarel-pes, sikljardarel pes, alystyr pes
γυμνασιακός, -ή, -ό gimnasiosqo, -i
γυμνάσιο (το) gimnasios, -a / zuma(v)ipe(n), -m(n)άta, talίm(i)keripe
γύμνασμα (το) sikl(jar)imasqi buti, ~qe ~ja, zuma(v)ipe(n), -m(n)άta
γυμναστική (η) gimnastiki, truposqo / kurmisqo butjaripe, talίmi
γυμναστικός, -ή, -ό gimnastikaqo, -i 
γύμνια (η) nangipe(n), sanimάta, chorrypen, cyrrypen
γυμνισμός (ο) nangjardipe(n), 
γυμνιστής (ο) nangimasqero, -e, nangjardikano, -e 
γυμνός, -ή, -ό  nango, -i
γυμνοσάλιαγκας (ο) (nango) saljangόzi, (~e) ~a
γυμνωμένος, -η, -ο nangjardo, -i (*) nikjardo, -i
γυμνώνει  nangjarel(a), nikjarel(a)
γυμνώνεται nangiol(a) / nangjarel-pes / nangjάrdol, nikjάrd(j)ol(a)
γυναίκα (η) 3uvli, -a / rromni, -a
γυναικάδελφη (η) sali, -a, $ali, -a, kumnάta, -es
γυναικάδελφος (ο) salo / $alo, -e, kumnάtos, -urja
γυναικάκι (το) 3uvljorri / -y, -a
γυναικάρα (η) 3uvli thaj(ek)pa$, bari / $ukar 3uvli
γυναικάς (ο) 3uvljάri, -a
γυναικείος, -α, -ο 3uvlikano, -i
γυναικοδουλειά (η) 3uvlikani buti, ~e ~a / 3uvljarlύkos, -Ca
γυναικοκρατία (η) 3uvljenqo kumάndos
γυναικοκρατούμενος, -η, -ο 3uvljen8ar zap(t)ime / ~ zaftiskerdo, -i
γυναικολόγος (ο) 3uvljenqo doktόri, ~qe ~a
γυναικομανία (η) 3uvljaripe(n)
γυναικομάνι (το) 3uvlimάta
γυναικόπαιδα (τα) rromnja-xurd(orr)e, 3uvlja-kuzάnja
γυναικούλα (η) 3uvljorri / -y, -a
γυναικουλίστικος, -η, -ο *3uvljorrykano, -i
γυναικοφοβία (η) 3uvlje8ar darape(n)
γυναικωνίτης (ο) 3uvljenqi odάja, ~qe ~es, 3uvlienqo kάti, ~qe ~a
γυναικωτός (ο) 3uvlikano (mur$), -e (mur$a)
γύναιο (το)  khandini 3uvli, ~e ~a / lubni, -a
γύπας (ο)  xale-kurlesqo kartάli, ~e ~a / atma3άva, -e(s) χalo kartάlo(s), ~e ~a, khanjenqo phakalo, -e 
ha3ijά$i, -a, hulί(j)o, vulίo, -ora 
γύρα (η) trujal (phiripe) 
γυρεύει  rόdel(a)
γύρη (η) lulugjenqi polέnta / luludjenqi po$(ik)orri lulugienqo praxίci, jίri  
γυρίζει  bόldel(a) / boldinά(jv)ol / vurtίnel(a) / (ji)risά(v)ol, jirίnel(a), (i)rijel(a), (i)rίzel(a), (ji)ril-pes / pάlpale 
avel(a), ~ del(a), ~ 3al(a),  τα ~ paruvel lesqe / laqe dύme, vurtίnel(a) len, (tele-opre) bόldel la, aravel / 
iperavel la, bόldel pes, kerel-8ar pes, ~ ανάποδα, ~ ανάσκελα oprέmosa del, devlikanes del, ~ αντίθετα 
amboldine(s) del, ~ αργά polokos bόldel (pes) / (ji)risάol erken
γυρίνος (ο) nevi biandi Zά(m)ba, ~e ~e ~e(s), Zabynkίca, Zambukίca, -es
γύρισμα (το) boldipe(n) / (ji)risaripe(n) / κινηματογραφικό ~ cyrdipe
γυρισμένος, -η, -ο boldindo, (ji)risardo, -i, jirime(n), vurtime(n)
γυρισμός (ο) (ji)risaipe, jiripe(n)
γυριστός, -ή, -ό boldin(d)o, -i =bango, -i / jirime(n), (ji)risardo, -i,  vurtindo, -i
γυρμένος, -η, -ο bangindo, pa$lindo, pa$to, -i
γυρνοβολά bolavel  pes,  phiravel  pes,  kate-kote  cyrdel  pes,  e  dromεnsa  marel  pes,  ladal  vyrlisάol 
vurtίnel(a), rundisάjvol
γυρνάει (βλ. λ. γυρίζει)
γυροβολιά (η) boldipe(n) khelim(n)asqo, bolaipe(n)
γυρολόγος (ο) and-o gav / gave phirindo, -e, (a)salamungjάri, -a
γύρος (ο) bol, boldipe(n / ku$tik / trujalipe(n), per, -a (αρσ.)
γυροφέρνει bόldel  trujal,  trujal  sιrdel,  (trujal  anel),  trujal  ing(j)arel,  trujal  chol,  trujsarel,  τα ~  (=  τα 
κουτσοκάταφέρνει) bόldel la, nakhavel(a) la, boldinά(jv)ol, nakhad(inά)οl
γυρτός, -ή, -ό bang(ind)o, -i
γύρω  trujal, trύjal
γυφταριό (το)  fiCirkano kher = bilacho kher, melalo than, axύri
γυφτιά (η)  fiCirkanipe(n), gurbetlίko(s), -Ca / bilachardipe(n), bi$ukaripe(n), chorrorrype(n)
γύφτικα (τα) fiCirkanes / rromani mah(a)lάva 
γύφτικο (το) rromano kher, ~o than, xarkumaresqo / demir3i(a / o)sqo than
γύφτικος, -η, -ο fiCirkano, -i, BaCorkano, -i / Erlikano, -i
Γύφτος (ο)  FiCίri, -a, gurbέti, -a / Erlί(a / o)s, -ί(de)a
γυφτουριά (η) rromano pero, rromanipe(n) / FiCίr(j)a, gurbέt(j)a
γυψαδόρος (ο) *alCi3ί(a / o)s, -(de)a
γύψος (ο) (j)ίpsos, *alCίa
γωνία (η) xyng, xynz, -a, kόlco, -urja
γωνιά (η) (a)gor, -a / rig, -a / kenάri, -a, kjo$άva, -es, xyng, -a
γωνιάζει  xyng(j)a / xynza kerel(a) / xynzalo, -i ovel(a)
γωνιακός, -ή, -ό *xynzuno, -i / xynzaqo, -i, xyngesqo, -i
γωνιώδης, -ης, -ες xyngalo, xyngjalo, xynzalo, -i
δα   ak, (k)a-, -(k)a, -ta,  άκουδα! (α)$un-da,  εδώδα athe-a, akate, kadate, ada8e,  εκείδα othe-a, okote, 
kodote, odu8e,  έλαδα! av-ta !,  έτσιδα  ad(a)i-ka, aja-ka, av(e)-ka,  τώραδα akana-k(e),  τούτηδα aka-j-a, 
ada-j-a, kada-j-a
δαγκάνα, -ες dandali, -a, kljά$ta, mengenάva, -es / karavd(j)aqe kat(j)orra
δαγκάνει (βλ. λ.δαγκώνει)
δαγκανιά (βλ. λ.δάγκωμα)
δάγκωμα dandalipe, dandaribe, tandelipen,δαδίum(b)lal / unglal, burr
δαγκωματιά (βλ. λ.δάγκωμα)
δαγκώνει  dandalel, dandarel(a), tandelel(a), *danarel(a)
δαίμονας, -ες beng, -a
δαιμονίζεται bengjά(v)ol(a), bengjol(a), bengά(l)jol(a), beng(j)άrdol, bengjrdinά(jv)ol
δαιμονικός, -ή   bengesqo, -i
δαιμόνιο, -α   beng, -a, bengorro, -a, Coxano, -e, gugύnj, -a, xuxoj, -a, kan3avύri, -a, konkaύni, -a, ursάri, 
-a / (των υδάτων) ledά$i, -a, karankόCi, -a
δαιμόνιος, -α bu3anglo, -i / 3ungalo, -i, 3angalo, -i / (δαιμόνιο) 3ίni, -a
δαιμονισμένος, -η   beng(j)alo, -i
δαιμονισμός beng(j)alipe(n), bengalunipe(n), beng(j)ardipe(n)
δαιμονιώδης, -εις   beng(j)alo, -i
δάκος zejtilinenqi makh(j)orri, gogo$, -a, xoxodi, -a, xoxoj, -a
δάκρυ, -α   asvin (asfin), -a / asfea, avsi(n), asva, asi, -a, apsin, -a, asfo, -a  , με ~ στα μάτια  asv(in)jale 
jakhέnca®
δακρύβρεχτος, -ηasvinalo, asfealo, asjalo, , *aseavlo, -i, asvarno, asvindarno-do, asvjardino, -i
δακρυγόνο, -α  *asvjakerno, -e (gάzi) / *avsindarno, -e, *asfeadino, -e
δακρύζει   asvin-del(a) / *avsindarel, avsarel, asvάjvol / asva chol, apsa chol(a)
δακρυικός, -ή   asvi(n)enqo, -i, avsenqo, -i, asjenqo, -i  , -ός σάκκος  asv(in)enqi kisjorri
δάκρυσμα   asvindipe(n)
δακρυσμένος, -η asvindindo, -i / asvinalo, -i, as(v)jalo, -i
δακτυλιοειδής, -είς   angru$t(nj)aqo, angru$t(nj)alo, -e
δακτυλικό αποτύπωμα, ~ά ~τα   na(j)aqi / na(j)enqi stάmba ($tάmpa), -es
δακτυλιόλιθος, -οι   (βλ. λ.δαχτυλιδόπετρα) 
δακτύλιος, -οι  angru$ti, -a, angustro, angu$to, -e, angru$t, -a, (φυσερού) (pi$otesqo / -osqo) xom, xym, 
xyng, -a
δακτυλογραφεί   ma$ina8e γrapsarel / ~ γrafίnel(a) / ~ jazar / ~ hramo(sare)l / *~ lila(r)el / ~ nakhavel 
(lila) 
δακτυλογράφηση, -εις  ma$inάsa(r) γrafipe, daxtiloγrafipe(n), -m(n)άta
δακτυλογράφος, -οι   *daxtilo-jazi3ίas, -a, daxtilogrάfos, -ka, -urea
δακτυλογραφώ *(daxtilo)ma$inάsa(r) γrapsarav / ~ γrafίnav(a)   
δακτυλοδεικτούμενος, -η na(j)άsa(r) sikadindo, -i / kale-mosqo, kale-mu(j)esqo, -i
δάκτυλος, -οι (βλ. λ.δάχτυλο) ξένος ~ averesqi naj, *(j)averutno vast
δαμάζει ikhjar(dar)el(a),δamάnel(a), zάp(t)i kerel(a) zaftiskerel(a), praoskerel(a)  
δαμάζεται   ikhjάrdol,δamasά(v)ol(a), zάp(t)i kerd(j)ol(a), zap(t)isά(v)ol, praosάol
δαμάλα, -ες  gur(um)njorri, -a, (Ca.)beCuni, -a
δαμασκηνιά  erikin, -a, kiljavin, -a, prun(il)in / pru(ni)lin, -a, pru(v)in, pru(n)jalin, -a, thiljavin, -a
δαμασκηνίτης  prunaqi mol, prunenqi rakίa, prunenqi ®icali, kiljavenqi mol, kilavenqi thari
δαμάσκηνο, -αerίki,  -a, prύna, -es,  kiljav(o),  -a, cίbnja, -e,  xuxur, -(j)a,  thiljav, -a,  (Ca.ki(l)jάva, -s) / 
πρώιμο ~  x@rani  prύna,  πολτός ~ου   erikesqi  peltάva, prunaqo pekmέzi /  -o, prunenqo kaljardo, 
kiljavenqi  jέγda 
δαμαστής, -ές *zapάri, -a
δανείζει bόr3i(lem)  del(a), u3ile del, vu$le del(a),δanisarel,δanίnel(a), dajel(a)
δανείζεται  bόr3i(lem)  lel(a), u3ile lel, vu$le lel(a),δanisά(v)ol(a), dajsάjola
δανεικός, -ή bor3i(lem) dindo, -i, vu$limnasqo, u3ilimasqo, u3ilikano,δaniko, -i
δάνειο, -α   bόr3i, a, vu$lipen, u3ilipe,δάnios, -a, dάnios, -a
δανειοδότηση bor3a-dipe, vu$le-dipen, u3ile-dipe,δάnios dipe(n), *daniodipe(n)
δανειοδοτεί bor3a-del, vu$le-del(a), u3ile-del,δάnios del(a)
δανειοδοτείται bor3a-dindinά(ω)ol, vu$le-lel(a) (pesqe), u3ilimasqe lel,δάnios lel(a)
δανεισμός   bόr3i dipe(n),δanipe(n), da(n)jiben
δανειστικός, -ή δanimasqo, -i, da(n)imnasqo, -i
δαντέλα, -ες dantέla, -e(s), tamtέla, -es, tandέla, -es
δαντελωτός, -ή   dantelaqo, -i, tamtelalo, -i, tandelalo, -i
δαπανά  xar3isarel (βλ. και λ. ξοδεύει)
δαπανάται   xar3isάol (βλ. και λ. ξοδεύεται)
δαπάνη, -ες  xar3ipe(n), haramipe(n) (βλ. και λ. έξοδο, ξόδεμα)
δαπανηρός, -ή   (βλ. και λ. ακριβός)
δάπεδο, -αkheresqi phuv, -qe ~ja, do$mάva, -es
δαρμένος, -η  mardo, -i, rovljardo, -i
δαρμός   maripe(n), rovljaripe(n)
δασάκι, -α kuriίca, -es
δασαρχείο, -α koru3ίάva, -es, koru3iasqo, -e
δασάρχης, -ες $erutno / baro koru3ί-as, ~e ~a
δασικός, -ή   kuriaqo, -i / ve$esqo, -i / (u)mal(j)aqo, -i
δασκάλα, -ες  sikljarni, -a, daskάla, -es, sikamni, li(l)varni, lilamni, (l)ilvali, -a
δασκαλεύει   sikljarel(a), sikavel
δασκαλίστικος, -η*sikljarnikano, -i, sikamnikano, -i
δάσκαλος, -οι sikljarno, -e, sikamno, li(l)varno, (l)ilvalo, -e
δασμολόγηση  xarάCi thope(n)
δασμός, -οί   xarάCi, -a, (σπ.) vergίa, -es
δασονόμος, -οι*doktόri koru3ί-as, -a, ve$enqo / umaljenqo agronόmos
δάσος, -η kurίa, -es
δασοφύλακας, -ες  koru3ίas, -a
δασοφυλακή   koru3ilίkos
δασώδης, -εις ve$utno, -i, ve$alo, -i / umal(j)aqo, -i, kuriaqo, -i / (σπ.) kor(u)lus
δασώνει  *ve$arel, vo$arel, ve$kerel(a), kurίa kerel
δαυλός, -οί   thardo kilo, ~e ~e
δάφνη, -εςdάfni, -es, daf(i)nin, -a
δάφνινος, -η  dafn(j)aqo, -i, dafninaqo, -i
δαφνοστεφάνωτος, -η   dafn(j)άsa(r) venCime / ~ stefanome(n)
δαχτυλιά, -ές na(j)enqi stάmba, ~qe ~es / angu$tesqo ni$άni, -a
δαχτυλιδάκι, -α   angru$torry, -a, angru$njorri, -a
δαχτυλιδένιος, -α angru$taqo / angru$njaqo, -i, ~α μέση kiSlo ma$kar
δαχτυλήθρα, -ες  $ύmka, -es, *suvdali, -a, pr$njάko, -ora
δαχτυλίδι, -α angru$ti / angru$ni, -a, angro$ni, -a, vastum, -a (αρσ.)
δαχτυλιδόπετρα, -ες   angru$taqo bar / angru$njaqo bar, ~qe ~a
δάχτυλο, -α naj, -a, angu$t, -a, angu$to, -e / (χεριού)vastumno, -e / (ποδιού 5) purno, -e
δεδομένο, -α   *dindikano, -e, 3anduno, -e, ~ου ότι 3anindos oti
δέηση, -εις   molipe, -mάta, molisaripe, -mάta, (σπ.) du(v)άva, -es
δέθηκα   phandlilem, phanglilem, phanglem-ma, phanglilom, phanli(l)jom
δείγμα, -τα  mόstra, -es, sikaimasqo, -e, (σπ.) ernέki / -os, -Ca
δειγματολόγιο, -α   mόstra, -es
δείκτης, -ες sikamno, -e / sikaimasqi naj, ~qe ~a / vast, -a, naj, -aakrάpos, -ora
δεικτικός, -ή sikaimasqo, -i
δειλά bitromanes, la3άsadarάsar
δειλία   bitromanipe(n), tra$ape, darape(n), darabe(n), daradunipe(n)
δειλιάζει tra$al, la3al, darάl(a)
δειλινό,  -ά   ak$άmi  /  -os,  -(or)a,  (κατά)  το ~   ak$άmi$ti,  ak$amά-karsi,  ratjaqe,  anglajrat,  telajrat, 
anglareat, talejrat, pa$ajrakja(8e), ratjάsa, 3irakin, belvelja8e, bjavelja8e, bjaveli, blevel, biavel, blel
δειλός, -ήbitromano, -i, tra$ando, -i, dara(du)no, -i
δείνα (ο) filάni
δεινά tra$anes, zurales, zuranes, zorales
δεινοπαθεί kaaxύr(j)a patisάol
δεινός, -ή tra$ano, -i, zuralo, -i, zurano, -i, zoralo, -i
δεινότητα zuralipe, zuranipe, zoralipen
δείπνο, -α ratjaqo xape(n), ~qe ~m(n)άta, ak$amlίki / -os, -Ca
δεισιδαιμονία, -ες  magiaqo pakjape(n), ~qe ~mάta
δείχνει sikavel, (σπ.) sikjavel, mothol, ~ ταδόντια   parn(j)arel e danda 
δεκάδα, -ες   de$enqi, -e
δεκαδικός, -ή de$orrenqo, -i
δεκαεννέα de$uenja
δεκαέξι  de$u$ov




δεκαήμερος, -ηde$e-di(v)esenqo, -i, de$e-gi(v)esenqo, -i
δεκαθέσιος, -αde$e-thanenqo, -i
δεκάκις  de$ drom, dέ$var, de$ sefέr(j)a, (Τρκ.) όn-kat
δεκάλεπτο de$ dakikάves
δεκάλεπτος, -η de$e-dakika(v)enqo, -i
δεκάλογος, -οι de$ vorbimάta
δεκάμηνο  de$ Con, de$ mάsik
δεκάμηνος, -η  de$e-Conenqo, -i, de$e-masikenqo, -i
δεκανίκι, -α   dikanύko(s), -Ca, dikanίki, -a, dekenίki, -a / bastύna, -es
δεκαοχτώ  de$uoxto
δεκαπενθήμερο duj-kurke, (Tρκ.) onbes-gϋn
Δεκαπενταύγουστος   Bogorόdica / -sa, Bari Panaja
δεκαπέντε de$upan3
δεκαπλάσιος, -αde$varutno, -i
δεκάρα, -εςde$(enq)orri / -orry, -a
δεκαράκι, -α   de$orro / -i, -a 
δεκάρικο, -α   de$enqo / -qi, -e
δεκατέσσερα   de$u$tar
δεκατημόριο, -αde$orrenqi (parCάva), ~qe (~es)
δέκατο, -α de$tuno, -e / de$orrenqo, -e
δεκάτομος, -η  de$e-tomonqo, -i
δέκατος, -ηdέ$to, de$tuno, -i, de$utno, -i, de$enqo, -i
δεκατρείς de$utrin
δεκατρία  de$utrin
δεκάχρονος, -η de$e-bre$enqo, -i
δεκάωρο   de$ saάtja, de$ όres
δεκάωρος, -η   de$e-saatenqo, -i
δέκτης, -εςastarno, -e / akhjarno, hakjarno, -e
δεκτικός, -ή   astarno, -i
δεκτικότητα   astarnipe(n), ikhjarnipe(n)
δεκτός, -ή p(r)in3ard(utn)o, -i
δελεάζει   xoxaimάsa cύrdel
δελεάζεται xoxάd(j)ol(a)
δελεαστικός, -ή *cyrdikano, -i, gugljarno, -i
δελτάριο, -α   koponίCi, -a / defterίCi, -a
δελτίο, -α lilorro, -e / -a, kopόnos, -όεa, bilέti / -o, -(or)a, kάrta, -e(s)
δέμα, -τα  phandli, -a / bάl(j)a, -es / pakέtos, -(or)a / demέti, -a, pάkos, -(or)a, bandedo, -e, phandlo, -e
δεμάτι, -α demάti, -a, demέti, -a, destάva, -es, phandaipe, -mata
δεματιάζει destάves kerel, phandlja-kerel(a), pakjarel(a) / jύkos / jίki kerel(a)
δεμένος, -η phandlo /  phanglo,  -i,  phando,  -i,  ban(d)lo,  -i,  banddo,  phandado,  phandino,  pandalo, 
*dέso 
δεν   ni, in, na, najna, naneCi, ~  είναι naj, nane, ~  έχει (ni)naj-les / -la, nane-(l)is / -la, na-ther(e)la,  ~ 
υπάρχει  ninaj, nane
δένδρο, -α (βλ. λ.δέντρο)
δενδρόβιος, -α p(a)e kopάCa traindo, -i, kopaCenqo, -i
δενδρογαλιά, -ές   kopaCenqo sap, ~qe ~a, $ing(j)alo sap, xutamno  sap, phakalo sap, -e  -a, sa (j)ίta, -es
δενδροκoμία   kopaCenqo parvaripe(n)
δενδροστοιχία, -ες kopάCa sirάva, ~es
δενδροφύτευση, -εις  kopaCenqo chuipe(n)
δενδρύλλιο, -α  kopaCίCi, -a, rukhorro, -e, burr(i), -a
δενδρώδης, -εις  kopaCenqo, -i, rukhalo / rukhesqo, -i, vurdalo / vurdaqo, -i
δένει   phάndel(a),  phandέla,  bandel(a),  phangel(a),  phanD(e)la,  phandavel(a),  phand(e)rel(a), 
phandalel(a), bandervel(a) / (το γλυκό) phandljol, rici(ni)sάol, ~ κόμπο  chol kόmbo
δένεται   phάndel-pes, phandljol(a), phanglinάol
δεντράκι, -α kopaCίCi, -a, (σπ.) kopaCorro, -a, rukhorro, -e / -a, vurdύda, -es
δέντρο, -α kopάCi, -a, rukh, -a, kopάko, -Ca, vύrda, -es
δεξιά CaCe, CaCal, CaCukanes
δεξιός, -ά CaCo, -i, CaCu(ka)no, -i, lacho, -i
δεξιόστροφος, -η  *CaCal-boldino, -i
δεξιότητα, -εςphirnipe(n), -mάta, zanaάti, -a 
δεξιόχειρας, -ες   CaCu(ka)ne-vastesqo, lache-vastesqo, -iCaCe-vastesqo, -i
δεξιώνομαι   davέti kerav
δεξίωση, -ειςdavέti, -a, patjiv, -a (θ.)
δέον, -ταmanglipe(n), -m(n)άta, mangluno, -e, ljazύmi, -a
δεόντως   sar prέpil(a), sar si l(j)azύmi / laches
δέρμα, -τα   morthi, -ja, morki, -a
δερμάτινος, -η      mortjaqo, -i, morkjaqo, -i, morkhaqo, -i
δέρνει marel(a), dab(a) del(a), βάζει ναδείρουν  mardarel
δέσιμο, -ματα phandipe(n), -m(n)άta
δεσμά   sin3ίr(j)a, 3an3ira, ισόβια ~ 3ibre$enqo phandlipe(n)
δεσμεύει phand(av)el(a), phandljarel(a), (l)i(n)kjarel
δεσμεύεται  phandljol(a), phandljarel(a)-pes, (l)i(n)kjarel-pes, po $ero thol, amanέti thol, pi (v)όrba del / 
(παθ.) phandljάrd(inά)ol
δεσμευμένος, -η  phandlo, -i, astardo, -i, *phandljardo / phandado, -i, (l)i(n)kjardo, -i
δέσμευση, -εις   phandljaripe(n), -m(n)άta, phand(av)ipe(n), -m(n)ata
δεσμευτικός, -ή phandljarimasqo, phandljar(ut)no, -i
δέσμη, -ες   destάva, -es, phandli, -a, (σπ.) kjytka, -es, ~  ακτίνων φωτός strafinenqi phandli
δεσμίδα, -ες phandli, -a, destάva, -es, mάCos, -(or)a
δεσμός, -οί *phan(d), -a, phand(av)ipe(n), -mata
δεσμοφύλακας, -ες phandlimasqo bek$i(a / o)s, ~qe ~ί(de)a, *phandlimatάri, -a
δεσμώτης, -ες phandljardo, -e, phandl(un)o, -e
δεσμωτήριο, -α   phandlipe(n), -m(n)άta
δεσπόζει   *έn-opral sikάd(j)ol
δεσποινίς, -δες rakli, -a
δετός, -ήphandl(un)o, -i
Δευτέρα, -ες   *Chόndi / -gi, -a, Lύn(d)i, -a, (na)pala-kurkesqo gies
δευτερεύων, -ουσαdujtuno, -i, pό  teluno, -i, cikneder
δευτερόλεπτο, -α   cikni (dakikάva), -e / san(j)άva, -es
δεύτερος, -η dujto, du(j)tuno, -i, dujutno, -i / du(j)enqo, donqo, -i
δέχεται lel(a)  (pesqe),  astarel(a)(8ar  pesqe),  dextίel(a)  / p(r)in3arel(a),  chinavel  pesqe,  chinad(inά)ol 
pesqe, hakjarel pesqe, 3anel pesqe, gin(dar)el pesqe
δήθεν   sar so, sar kaj, xaj, axaj, tάxa(tes)
δηλαδή  demek
δηλητηριάζει drabarel(a), farmakosarelδilitiriάnel(a), farmakόnela, dilitiriaskerel(a), zehirlenir
δηλητηριάζεται  drabάrdol(a),δilitiriasάol(a), farmakosάola, zehirlenir pes
δηλητηρίαση, -εις drabaripe(n), farmakope(n), zehirlendίa, dilitirίasi
δηλητηριασμένος, -η  drabardo, -i, farmakome(n), zehirlenmis
δηλητήριο, -α drab, -a, zehίri, -a
δηλητηριώδης, -εις   drabalo, -e, drabano, -e, drabarno, -ezehirisqo, -qe, zehirlis
δηλωμένος, -η phukjado, -i
δηλώνει sikavel(a), phukjavel(a), 3andljarel
δηλώνεται   phukjάd(j)ol(a), phukjadinάοl, 3andljardinάol
δήλωση, -εις sika(v)ipe(n), phukja(v)ipe(n), -m(n)άta, 3andljaripe(n), κάνω ~ phukjavav, lil dav (manqe)
δημαγωγία   peresqo xoxa(v)ipe(n)
δημαγωγικός, -ή  peresqe xoxamno, -i
δημαγωγός, -οί   peresqo xoxav3ίas, ~qe ~ίa
δημαιρεσίες forosqe alomάta / thomάta
δημαρχείο, -α   *forosqo $erutno kher, ~qe ~e ~a, (σπ.) belediάva, -es
δημαρχία   *forosqo $erutnipe(n), muxtarlύkos
δημαρχιακός, -ή *forosqe-$erutnimasqo, -i, muxtaresqo, -i
δήμαρχος, -οι   *forosqo $erutno, -e, muxtάri, -a
δήμευση zap(t)ipe(n)
δημητριακά giva, kormine
δήμιος, -οι  themesqo mundarno, -qe ~e, 3elάti, -a
δημιουργεί  ker(dar)el(a), anel(a)
δημιουργείται   kerd(j)ol(a)
δημιούργημα, -τα kerdipe(n), -m(n)άta
δημιουργημένος, -η   kerd(ar)no, -i
δημιουργία, -ες  ker(dar)ipe(n), -m(n)άta
δημιουργικός, -ή kerdarno, -i, Calyskάni, -a
δημιουργικότητα *kerdarnipe(n)
δημιουργός, -οί   kerdarno, -e, keritόri, -a, *keritro, -e
δημογεροντία   muxtarlύkos
δημογραφία peresqo gin(av)ipe(n)
δημοκοπία  (βλ. λ.δημαγωγία)
δημοκρατία, -ες (peresqo) hekymέti, -a
δημοπρασία, -ες mezάti, -a
δημοπρατείται mezάti bikindinάol
δημοπρατικός, -ή   mezatisqo, -i 
δημόσια   themutnes / mejdanis8e / -os8e, en-putardes avri, e peres8e avri
δημοσιεύει  lilen8e sikadarel / phuk(j)adarel, patr(in)en8ar (a)$undjarel(a)
δημοσιεύεται  *liljά(r)d(j)ol(a), p(a)o lil nakhάdol, p(a)e lil ikhάld(inά)ol
δημοσίευμα, -τα*liljardipe(n), -mάta, ikhaldikano, -e, gazetaqo jάizma, -qe -ta
δημοσίευση, -εις   ikhaldipe, *liljaripe(n), -mάta
δημοσιογραφία *liljarnipe(n), gazeta3ilίki / -os, 3urnalίzmo
δημοσιογραφικός, -ή*liljar(n)imasqo, -i
δημοσιογράφος, -οι *(a)$undar3ί-(o / a)s, -(de)a / gazeta3ί-(o / a)s, -a, 3urnalίsto, -urea
δημοσιοποιεί phukjavel, (α)$undjarel(a), themes8e ikhalel, mejdane (n)ika(l)el(a)
δημοσιοποίηση phuk(j)a(v)ipe, (a)$undjaripen
δημόσιος, -α   themesqo, -i, themutno, -i, peresqo, -i 
δημοσιοσχεσίτης, -ες  themalo, -e
δημοσιότητα   (a)$undipe(n)
δημοσκόπηση, -εις  peresqo puch(ljar)ipe(n), ~qe ~mata
δημότης, -ες   dimόti, -a, forosqo 3eno, ~qe ~e, forutno, -i
δημοτικός, -ή  eδimosqo, -i , beledi(av)aqo, -i, ~ό σχολείο *xurdenqi teluni sikljardalin
δημοτικότητα  (a)$undipe(n), perikanipe(n), (baro)(a)lav
δημοτολόγιο, -α forutnenqe
δημοφιλής, -εις e peres8ar a$ardo, -i, pra$undo, -e, vestime
δημοψήφισμα intihάpi / -os
δημώδης, -εις  e peresqo, -e, *perikano, -i
δια  andar, -8ar, -sa(r) / pro, (v)a$(8e), kas8e, -qe, ~δέκα de$var γulado, -i, -e, ~ βίου  sά e traimasqe, 
sare-3yimas8e,  ~  της βίας  zorίsa(r),  zόrlem,  ~  βοής  mujthomάsa(r),  ~  ευχών  e  baxtarimάsa(r),  e 
Zamέnsa(r),  ~  ζώσης   mu(j)es8ar  /  mos8ar,  ~  λόγου (v)orbάsa,  lafίsar,  lavέsa  /  vakjarimάsa, 
vakerim(n)άsa(r),  ~  μέσου andar,  ma$kar(e),  -8ar,  -sa(r),  ~  νόμου nizamόsa,  fermanόsa,  ~  ροπάλου 
rovljάsa(r), ~ πυρός και σιδήρου  andar jag (thaj sastr), jaga8ar, ~ χειρός  (e) vastέsa(r) / vastes8ar
  ~ παντός   sa(orr)e bre$enqe, sa(j)ekhaqe, 3ibre$enqe, *vestunes  
διαβάζει  okur,δjavasarel,δjavάnel(a) / ginavel(a), drabarel(a)
διαβάζεται okur-pes,δjavasά(v)ol / ginάdol, genάd(j)ol(a)
διαβαθμίζει   *skalinarel, * (andar-)gradui(sare)l, numerisarel, *andar-gyndarel
διαβαθμίζεται  *andar-gradisά(jv)ol, andar-uladinάol
διαβάθμιση, -ειςginimasqi skalin, ~qe ~a, huladipe(n), -mάta,  grάda, -e(s), *andar-skalipe(n), *ma$kar-
skalipe(n)
διαβαίνει nakh(av)el(a), (andar)phirel(a)
διάβασμα, -τα  okupe,δjavape, gen(a)ipen, drabaripe, dabaripe
διαβασμένος, -ηokudo, -i,δjavame, genado, -i, d(r)abardo
διαβάλλει   zborimata del(a), (e)ftir(e)άves chol(a), (μτφ.) kanre thol / chol, e chibάsa(r) / -8e astarel, 
(e)ftirάva kerel(a), (σπ.) xasέti kerel, ba3okorί(n)el(a), cύnte chol, *do$ard(j)arel
διάβαση, -εις  nakhipe(n), -m(n)άta / drom (andar ...)
διαβατάρικος, -η   nakhindo, -i, nakhutno, -i, phirutno, -i, phirimasqo, -i / sejranisqo, -i, dromesqo, -i
διαβατήριο, -α nakhimasqo lil, ~qe ~a, pasapόrti, -a 
διαβάτης, -ες  nakhindo, -i, phirindo, -i, sejranindo, -i, dromάri, -a
διαβατός, -ή   (kolaj-)nakhad(un)o, -i 
διαβεβαιώνει  pi vόrba / po lav / po lάfi del(a), *pakjad(j)arel(a), *CaCes vakjarel(a)  
διαβεβαίωση, -εις  *lavdipe(n), pakjadaripe(n), *CaCu(ka)njaripe(n), -mάta
διάβημα, -τα   *andardipe(n), manga(v)ipe(n), -m(n)ata, (σπ.) mektίpos
διαβήτης, -ες  pergjύli, -a / (ασθένεια) djavίti
διαβητικός, -ή djavitiko, -i
διαβιβάζει nakhavel(a) / (andar)bicha(l)el(a)
διαβιβάσεις   (andar)nakha(v)imάta=kέndros nakha(v)ima(te)nqo
διαβίωση   traipe(n)
διαβλέπει  dikhel okorig, dikhel andar
διαβλητός, -ή   *do$arduno, -i, do$alo, -i, 3ungalo, -i
διαβόητος, -η   bilaches a$undo, -i
διαβολάκι, -α   bengorro, -e / -a
διαβολάνθρωπος, -η  $ejtanosqo manu$, ~qe ~a
διαβολεμένος, -ηbengjalo, -i, $ing(j)alo, -i, civienqo, -i / xoljάriko, xolinalo, -i
διαβολή, -ές  (e)ftir(e)άva, -es, 3ungalo niperipe(n), (σπ.) χαsέti, xasetlίki / ryfianipe(n), rufianlίki
διαβολιά, -ές  (βλ. λ.διαολιά)
διαβολικός, -ή  $ejtanosqo, -i
δια(β)όλιο, -α  beng, -a, civi(a)
διαβολογυναίκα, -ες bengensqi 3uvli, -e ~a, $ejtanosqi 3uvli, -qe ~a
διαβολόπαιδο, -αbengjalo raklo / ~ chavo, ~e ~e, bengorro, -e / -a, civia, -e
διάβολος, -οι  beng, -a
διαβολοσκορπίσματα benges8e rispimάta
διαβολοστέλνω bicha(l)av(a) k(a)o beng / ~ benges8e
διαβρέχει (andar)$u$ljarel(a) / (andar)pind(j)arel / (andar)nakhavel(a) (pani)
διαβρωμένος, -η (andar)xaljardo, -i, xalado, -i
διαβρώνει (andar)xaljarel, xal(a), xala(v)el(a)
διαβρώνεται   (andar)xaljol(a), xaljάrd(j)ol, xalάd(j)ol(a)
διάβρωση  (andar)xaljaripe, xala(v)ipe, xalipe, xalaipe
διαβρωτικός, -ήxaljarimasqo, -i, xalaimasqo, -i, xaljarno, -i
διάγγελμα, -τα fermά-nos, -ea, firmάni, -a / ? iljάni, ilάnos
διάγει nakhavel
διαγλωσσικός, -ή   *andar-chibenqo, -i, *andar-chibu(t)no, -i
διάγνωση, -εις*akhjardaripe, sikjardaripe, p(r)in3aripe(n), arakhipe(n), -mata, *andar-3anipe(n), -mata
διαγνωστικός, -ή   *arakhimasqo, rodimasqo, -i, *andar3animasqo, -i
διαγράφω khosav avri, kseγrapsarav, ksiγrafίnav(a), nika(v)a(va), bililavav, bililjarav, morav avri
διαγραφή,  -ές na$a(l)ipe(n)  /  mundaripe(n)  lilen8ar,  ksiγrafipe,  -mάta,  nikaipen  jakechen8ar  / 
*bijajiskeripen
διαγωγή  phiradipe(n), terbiάva
διαγωνίζεται gin(dar)el-pes,  gen(djar)el(a)-pes,  nakhavel  pes,  nakhadinάol,  tradinάol,  tradjol(a)  / 
zumavel(a)-pes, zumadinάol
διαγωνιζόμενος, -η   *gindardino, -i, zumadindo, -i, gendino, -i
διαγωνισμός  zumaipe(n), gindaripe(n), ra$ipe(n)
διαγώνιος, -α *andarxynzuno, -i
διαδέχεται  palal-del(a)
διαδηλώνει  mejdane(s8e) phukjavel
διαδίδει rispi(sare)l, (a)$und(j)arel(a) / nakhadarel, nakhavel, $unjarel(a) / mothol avri 
διαδίδεται rispisά(ω)ol, nakhad(inά)οl, (a)$undinά(v)ol, (a)$un(dj)άrd(j)ol, mothodinάol
διαδικασία  kerimanqi / butjenqi sirά(va), mexykemάva
διάδοση okori(g)-dipe(n), rispipe, nakhaipe, buhljaripe, inzaripe, (a)$undjaripe(n)
διαδόσεις  phuk(j)aimάta, (a)$undjarim(n)άta, (a)$undimάta, (4δ.)$ungjaripnάta
διαδοχή palaldipe(n), sirάva, silselάva
διαδοχικά   sir(av)a8e, oko(v)a pala(l)-okoles8e
διαδοχικός, -ή   sir(av)a8e, 
διαδραματίζει   khelel(a)
διαδραματίζεται kheld(j)ol(a) 
διαδρομή, -εςdrom, -a (oko8ar okorig), *andar-3ape(n)
διάδρομος, -οι   dromorro, -a, sokάki / -os, -Ca, nakhipe(n), -mάta
διαζευγμένος, -η  (βλ. λ. χωρισμένος)
διαζευκτήριο, -αajrmavaqo lil, ~a, xorim(n)asqo (l)il, -a
διαζευκτικός, -ή (h)ula(v)imasqo, (h)ulamno, -i, xorim(n)asqo, -i
διαζύγιο, -α (α)bja(v)esqo ara(v)ipe(n) (βλ. λ. χωρισμός)
διάζωμα, -τα ku$tik, -a
διάθεση, -εις   dipe(n), din(d)ipe(n)
διαθέσιμος, -ηdimasqo, dindino, therduno, -i / hazίri, *ajleklys
διαθέτω   hazίri mukav(a), mekav, dav / therav(a), si-man
διαθήκη, -ες   *vasiέti, -a
διαθλά (andar)phagjarel(a), (andar)bangjarel(a)
διαθλάται phagjάrd(j)ol, phagjardinά(v)ol, bangjol(a)
διάθλαση  *(andar)phagjar(d)ipe(n), (andar)bangjaripe(n)
διαιρεί   ajryr, buten8e chinel, xorίnel(a), xoriskerel(a), xorίzela, xorijel(a), hulavel
διαιρείται  hulάd(j)ol, γulάdjol(a)
διαίρεση  hulavipe, airmάva, parCalipe, χοriskeripen, kotoraripe(n) / talίmi / talύmo(s), -a
διαιρετέος, -οι   *huladi(ka)no, -e
διαιρέτης, -ες *hulamno, -e, parCalno, -e
διαισθάνομαι e gi(e / o)s8ar akhjarav, sungisάvav, sung lav(a)
διαιτητεύει  *dikh(av)el, *disavel
διακανονισμός, -οί   pazάri, -a, pazarlίki / -os, -Ca, *andar-lacharipe, -mάta
διακατέχεται astάrd(j)ol(a), therd(j)ol(a) 
διακεκομμένος, -η   chinadi(ka)no, -i / chinadutno, -i
διακεκριμένος, -η   prin3ando, -i, $unto, -i, (pr)a$undo, -i, en-a$undo, -i  / fruZarduno, -i
διάκενο, -α(andar)chinadipe(n), -mάta, *andar-CuCipe(n), -m(n)άta
διακήρυξη, -εις(a)$undjaripe, $una(v)ipe(n),  delalipe(n),  -mάta / phukjaipe(n) / 3andljaripe(n),  -mάta / 
fermά-nos, -ea, firmάni, -a
διακηρύσσει  (e peresqe) phukjavel / a$undjarel / 3andljarel-8ar
διακηρύσσεται (themutnes) phukjάd(j)ol / 3andljάrd(inά)ol, a$undjάrd(inά)ol
διακινδυνεύει zarzaris8e thol, rίskos kerel
διακινδύνευση rίskos, riskipe, *tehlίko(s)
διακινεί (andar)ladavel(a)
διακινείται   (andar)ladάd(j)ol(a), lalάdol
διακίνηση andar ingjaripe(n), andar phira(v)ipe(n)
διακλάδωση, -εις   Catάla, -es / Cang, -a, naj, -a, rran, -ja, burr, -ja
διακομιδή ing(j)aripe(n), (an)geribe, gelipen / lada(v)ipe(n), phira(v)ipe(n), karusaripe, karuipe
διακονεύει   (βλ. λ. ζητιανεύει)
διακονιάρης, -α  (βλ. λ. ζητιάνος)
διακοπή, -ές   china(d)ipe(n), -mάta, dά(n)dima, -e / -ata 
διακόπτει china(v)el(a), da(n)dikerel(a)
διακόπτεται   chinάd(j)ol, achάd(j)ol, da(n)disά(j)ol(a)
διακόπτης, -ες (περιστροφικός) boldini, -a
διακορεύει χaljarel, o che(jkan)ipe  aravel
διακοσάρι, -α  du(je)$elenqo, -e, do$elenqo, -e
διακόσια  duj-$el
διακοσιοστός, -ή   duj-$elto, du(j)e-$elenqo, -i
διακοσμημένος, -η   (βλ. λ. στολισμένος)
διακόσμηση   (βλ. λ. στόλισμα)
διακοσμητής, -τρια  stoli3ί-(o / a)s, -ka
διακοσμητικός, -ή   stolim(n)asqo, -i
διακρατικός, -ή *andar-themenqo, ma$karthemutno, -i, bute-themenqo, -i
διακρατικότητα *andar-themutnipe, ma$karthemutnipe(n)
διακρίνει alosarel(a),  uZarel(a),  u$anel,  uCanel(a)  /  dikhel(a),  cύrdel  lesqi  jakh  /  chinel  pi  jakh  / 
fruZarel(a),  malavel,  arakhel  /  hakjarel,  akhjarel,  (α)γavjakerel(a),  (Π.)aγaljakerel(a),  (a)xaljarel(a), 
xaljovel(a), xaljόl(a)
διακρίνεται   alosά(V)ol,  ulάdol,  uCάndol  /  sikάdol,  dikhljol(a)  /  *(a)γaljakerdjol(a),  hakjardinάol, 
akhjardinά(v)ol / jakha8e del(a), / sikάd(j)ol(a), *fru3ard(j)ol(a)
διακρινόμενος, -η  ajrys dikhl(ind)o, -i, xόria dikhlo, -i 
διάκριση, -εις  ulaipe
διακριτικός, -ή *p(r)in3ardino, -i, fru3ardiuno, -i, p(r)in3arim(n)asqo, -i
διακυβεύεται  riskarisάol, baxta8e kheld(j)ol
διακυβέρνηση  kumandaripe, kumάndos keripe(n)
διακωμωδεί  lel(a) opre, prasadarel, pheras kerel, / alάj-kerel (βλ. και λ.διαπομπεύει)
διαλαλεί  delalisarel (βλ. και λ.διαδηλώνει,διακηρύσσει)
διαλαλητής, -ές delάli, -a
διαλέγει  alosarel, alol, alu$arel(a), djalέjel(a)
διαλέγεταιalosάrd(j)ol / konu$ur, (v)όrba kerel, dύma kerel(a), lάfi kerel(a)
διάλεγμα  alosaripe, alu$aribe, djάlema
διαλεγμένος, -ηalosardo, -i, alome
διάλειμμα, -τα achadipe(n), -m(n)άta
διαλείπων, -ουσα   chinadino, -i, chinadutno, -i
διαλεκτικός, -ήduma(kerimas)qo, -i, vorbimasqo, -i
διάλεκτος, -οι chibaqo tertίpi / -os, -(or)a, chib, -a / diάlextos, (πλ.) dialέxtja
διάλεξη, -εις   vorbipe, -mάta, konu$mάva, -es, dύma, -es, 
διαλεύκανση   ($)uZaripe(n), -m(n)άta
διαλεχτός, -ή  alosardino, -i 
διαλογή   alosaripe (βλ. και λ.διάλεγμα)  
διαλογίζεται  gyndi(sare)l (pesqe), duSunur (pesqe)
διαλογικός, -ή  konu$mavaqo, -i, muhabetisqo, lakrdiaqo, -i, 
διαλογισμός   gyndi(sari)pe, duSunmάva
διάλογος, -οι   konu$mάva, -es, muhabέti, -a, lakrdίa, -es
διαλύει   phagjarel, bila(dar)el,  chordjarel,  putardarel,  aravel, haravel, (p)eravel,  pharavel, buhljardarel, 
musarel, likhjarel, daatίel(a), daatikherel(a)
διαλύεται phagjάrdinά(v)ol,  phagjardinά(v)ol,  rispisά(v)ol,  chor(djάr)djol(a),  chordinάol /  pharrol, 
putardinά(v)ol,  putά(jv)ol,  phorradinά(v)ol,  arάd(j)ol,  xasά(v)ol,  xasάrdol,  xalάdjol(a),  musάrd(j)ol, 
musardinά(v)ol,  daatisάjol(a) / buhljardinά(v)ol / panjάrd(j)ol, pa(n)i kerd(j)ol(a), pakjol / (p)erάd(j)ol / 
likhjάrd(j)ol
διάλυμα, -τα   biladipe(n), -mάta
διαλυμένος,  -η  biladutno,  aradutno,  chordutno,  chindjardo,  daatimen,  eradino,  xalxando,  (l)ikhjardo, 
iradino, bikerdardo, khinjardo, musardutno, phagjardutno, peraduno, -i, ryspime
διάλυση chord(jar)ipe(n),  bila(d)ipe(n),  phagjar(d)ipe(n),  ara(d)ipe(n),  musaripe,  daάtima,  likhjaripe, 
rryspipe, rryspidimάta, chordipe, -mάta
διαλυτικό chord(j)arno, panjarutno, bilamno, biladarno, bilaimasqo, xaljarno
διαλυτικός -ή  aramno, bilavutno, phagjar(ut)no, chord(j)arno, -i
διαλυτός, -ήbiladino, bilaimasqo, chordino, -i
διαμάντι, -α  diamάndi, -a, almάzi / -os, -a, (σπ.) altόni, -a
διαμαντικά   barvale bara, minrikle, 3ehvέrja, 3ovaίr(j)a
διαμαντόπετρα, -ες  (βλ. λ.δαχτυλιδόπετρα)
διαμαρτυρία, -ες  paraponipe(n), mύrma-keripe(n)
διαμαρτύρεταιparaponisά(v)ol(a), mύrma kerel(a)
διαμαρτυρόμενος, -η  mύrma kerindo, -i / protestάnti, -tka
διαμάχη, -ες  chingar, -a, xape(n), -mάta, kavgά-s / -va, -(d)ea
διαμελίζει   parCalel, chingjarel
διαμελίζεται parCάld(j)ol, chingjάrdol
διαμελισμένος, -η  parCaldo, chingjardo, -i
διαμελισμός  parCalipe, chingjaripe
διαμένει be$el(a), trai(sare)l
διαμέρισμα, -τα   kherorro, -e / -a, odάja, -es
διαμεσολαβητικός, -ή  *arlikerimasqo, -i
διάμεσος, -η  *andar-ma$karutni, -e, *ma$kar(a)-phandini, -a
διαμέσου andar
διαμετακομιστικός, -ή  *andar-ladaimasqo, -i
διαμέτρημα, -τα putardipe, -mάta, buhlipe, -mάta
διάμετρος, -οι *orta-ulamni, -a, *Cάpi / -os, -(or)a, diamέtra, -e
διαμηνύει habέri bicha(l)el, vakjarel
διαμονή  be$ipe(n), be$imasqo than 
διαμορφωμένος, -η  kerdard(in)o, -i
διαμορφώνει   kerd(j)arel(a), lacharel(a)
διαμορφώνεται kerd(j)άrd(j)ol(a), lachάrd(j)ol(a), lachardinά(v)ol
διαμόρφωση kerd(j)aripe(n), lacharipe(n), lachardaripe




διανθρώπινος, -η   andar-manu$enqo, -i
διανοείται godi-tho(e)l(a) pesqe, gyndisarel, duSunur pesqe
διανόηση    godjalimάta,  godjaverimάta,  balamnimάta,  (l)ilvalim(n)άta,  li(l)varnimάta,  liljarnimάta, 
lilamnimάta
διανοητής, -ές *sikamno, -e
διανοητικός, -ήgogjaqo, -i, godjaqo, -i
διάνοια, -ες   godi / gogi, -a / gύndo, -ora / 3ίni, -a, μεγάλη ~ bari godi, ούτε κατά ~! hίC(i) te na thos (ke) 
godja8e!, dίpten hίC!  
διανοίγει pharavel, phorravel, putarel, put(e)rel(a), pit(e)rel(a) / buhljarel, phorravel, aCiklanyr
διανοίγεται   putάrdol, puterdjol(a), pitrάdyol(a)
διάνοιξη *andar-put(a)ripe, put(a)ripe avri
διανομέας, -είς(andar)(h)ulamno, -e, (h)ulav3ί(ο)s.-ί(de)a
διανομή   (andar)hulaipe
διανοουμενίστικος, -ηgodjaverikano, bu3andlikano, -i, balamnikano, -i, lilamnikano, sikamnikano, -i
διανοούμενος, -οι  godjaqo manu$, ~qe ~a /  dy$yn3ί(o /  a)s, -(de)a / godjaver,  godjalo, -e, sikamno, 
lilamno, -e, liljarno, -e, lilamno, -e, (l)i(l)varno, -e, balam(n)o, -e
διανύει nakhavel, (a)resavel(a)
διανύεται nakhάd(j)ol(a), ares(l)indάol.(a)rest(j)ol(a)
διανυκτερεύει  ratjarel(a), rakjarel / nakha(v)el(a) e rat
διανυκτερεύον, -οντα  ratjarindo, -e
διανυκτέρευση ratjaripe(n)
διάνυσμα, -τα  drom, -a
διανυσματικός, -ή *kheladu(t)no, -i, dromutno, -i
διαπαιδαγωγεί sikljarel(a)
διαπαιδαγωγείται   sikljάrd(j)ol(a), sikljardinά(v)ol
διαπαιδαγώγηση sikljaripe(n), *terbiάva
διαπάλη   (andar)maripe(n), chingar
διαπαντός sά-bre$enqe
διαπασών στη ~   en-zurales (ba$ipe)
διαπεραστικός, -ήphusamno, -i
διαπερνά(ει)   okorig-nakhavel(a) / phusavel 
διαπιστευτήρια  *p(r)in3andarimάta, pakjadarimάta
διαπιστωμένος, -ηCaCu(ka)no, -i, pakjadutno, -i
διαπιστώνει arakhel (pesqe)
διαπιστώνεται   arakhlindά(v)ol
διαπίστωση, -εις 
διαπλάθει   kerd(j)arel(a), lacharel(a)
διάπλαση kerd(j)aripe(n) / kerdipe(n), sylύpi / -os
διαπλατύνει buhljarel(a), inzardarel, putardarel
διαπλατύνεται   buhljάrd(j)ol, putardinά(v)ol, inzardinά(v)ol
διαπλάτυνση buhljaripe, put(a)ripe, putardaripe, inzardaripe
διαπλέει (andar)nakhavel (berέsa)
διαπλεκόμενα (συμφέροντα) andarkhuvdutne kjάrja
διαπλέκονται (andar)kuven-pes
διαπληκτίζονται xan-pes, Cingar keren, (vasten8e / vorben8e)astaren-pes




διαπνέεται   (o) gi si-les / la, o gi ther(e)la
διαπνοή  *andar-phurdipe(n), (h)abύri / -o
διαπολιτισμικός, -ή  *andar-manu$imanqo, -i
διαποτίζει (andar)pindarel
διαποτίζεται   (andar)pindάrdol
διαποτισμένος, -η   (andar)pindardo, -i
διαποτισμός (andar)pindaripe
διαπραγματεύεται arlί(a) kerel(a), pazάri kerel(a), pazarisarel, pazariskerel(a), 
διαπραγμάτευση, -εις  arlίa, -es, pazάri, -a, pazarlίki, -a / pazarlύko(s), -Ca
διαπραγμάτευση, -ειςarlίa, -e(s) / arlί, -α / pazάri, -a, pazarlίki, pazarlύko(s), άμεση ~ tati arlί(a)
διαπραγματεύσιμος, -η  arliaqe, pazarisqe / -esqe
διαπραγματευτής, -ές  arliaqero, arljaqoro / -qero, -e, arljάri, -a / pazar3ί-(o / a)s, -(de)a
διαπραγματευτικός, -ή  arliaqo, -i, pazarisqo, -i
διάπραξη   (bilachimasqo) keripe(n)
διαπράττει kerel(a)
διαπρέπει  prin3andinάol, ϋstϋni ikhlel
διαπρεπής, -είς ϋstϋni, -a, baro, -e, (a)$undo, -i, pra$undo, -i
διαπροσωπικός, -ή   andar3enutno, -i
διάπυρος, -η   jagalo, -i
διαρκεί   trai(sare)l, astarel, cύrdel pes, lungjol, 3ikerel(a) pe(s)
διάρκεια  traisaripe, (vakytis8e) crdipe, lungipe, 3ikeripen, κατά τη ~ 3ikerindos / anda ko(do)a, ma$kar 
kod(o)a, (ενώ, όσο) 3ι dok, andar so, 3i so, 3i kaj, σ’όλη τη ~ 3i-okorig(a8e), okoripga8ar okorig, agor-
agores8ar, agores8e-agoral, agoral 3i(n) agore
διαρκής, -είς  viraqo, virutno, biachadutno, -e, zatraindo, -e
διαρκώς vίra, sάjek, pάle ta pάle
διαρρέει thάvdel-8ar,  chordjol(a)-8ar  /  i(n)kάdol  avri  /  nikάd(j)ol  avri  /  (po)Coral  a$und(inά)οl, 
nakhadinάol, phukjadinαol, andar-thά(v)del(a), andar-nakhavel (pani)
διαρρηγνύει  pharravel, phagjarel / rymosarel, kher Corel(a) 
διαρρήκτης, -ες  phagjarno, -e, kherenqo Cor, ~qe ~a
διάρρηξη  phagjaripe(n), pharraipe, phorra(v)ipe(n) / rymosaripe, kheresqo Coripe(n)
διαρρηκτικός, -ή  phagjarimasqo, pharraimasqo, phorraimasqo, Corimάsqo, -i 
διαρροή andar-tha(v)dipe(n), (avri)kikidipe, chorrdipe(n)
διάρροια   chorr(a)dipe, sύrdima, dry$kope(n), cyrdipe, cyrlipe, xyndalipe, xlinipe(n), cyrdini, -a, hajva, 
buledini tati / biachado xlipe(n) / xyndinipe(n),  porrenqo putaripe(n), putarde porra,  έχει ~ musάrdilo 
lesqo porr, putάjvol po gi, 3al8ar umaljen8e,  bilaches 3al(a) pesqe, trάdel les / la avri, del anda les8e, 
thά(v)den(a) lesqe  dry$kosάol,  μ’έπιασε ~  chordon man8ar,  del andar man8e,  len(a) man o khul(a) 
dr$kosάvav
διαρρύθμιση, -εις  lacharipe(n), -m(n)άta, tertipos8e thope(n)
διαρχία   du(j)enqo hekymέti, ~e ~a, du(j)en8ar $erutnipe(n)
διασαλεύει daravel(a), tarάnela
διασάλευση *saladaripe, Calaipe (avri), daramnipe, karystyr
διάσειση sala(r)ipe, izdrad(ar)ipe, Caladipe
διάσημο, -α  galόni / -o(s), -(n)ja (βλ. και λ. παράσημο)
διάσημος, -η   (a)$undo, -i, (σπ.) pra$undo, -i, prin3ando, -i, namli(o)s
διασημότητα, -ες  ϋstϋnlϋko(s), -Ca / (pr)a$undo 3eno, ~e / namlίko
διασκεδάζει  (μτβ.) asavel(a), khelavel(a), pherasa kerel(a), (e)γlendisarel, (αμτβ.) asavel(a) pes, pherasa 
kerel(a) pesqe, (e)γlendisarel pes(qe), (e)γlέndi kerel(a)
διασκέδαση, -εις   (a)saipe(n), -m(n)άta / (e)γlέndi, -a, axέngi, -a, petrέko
διασκεδαστικός, -ή  asamno, -i, asaimasqo, -i
διασκέπτεται  dύma kerel, menglίsi kerel
διασκευάζει  *andakerdarel, dii$isarel
διασκευασμένος, -η (n) *andakerdardo, -i, dii$isardo, -i
διασκευή, -ές  *andakerdaripe, dii$i(sari)pe
διάσκεψη, -εις menglίsi, -a, dύma-keripe, -mάta
διασκορπίζει  rispisarel
διασκορπίζεται rispisά(v)ol
διασκορπισμένος, -η   rispime, rispisardo, -i
διασπά *phagjadarel, phagavel, bilavel, (h)uladarel, pharradarel, rispisarel / (την προσοχή) bistardarel
διάσπαρτος, -η  rispime, chuto, -i, buhleardo, -i / pherdo, -i 
διάσπαση  phag(j)aripe, phagaipe, pharraipe / ~ της προσοχής  lindaripe(n)
διασπασμένος, -η   phagjardo, pharrado, (l)ikhjardo, -i / lind(ard)o, bistardino, -i
διασπάται pharrol, pharάd(j)ol, phagjάrd(j)ol(a)
διασπείρει rispisarel, chu(v)el(a), chol
διασπείρεται  rispisά(v)ol, chu(v)el(a) pes, chutol, chyvd(j)ol(a) avri
διασπορά  rispipe, buγ(lj)aripe(n), chuipe(n), nakhaipe(n)  
διάσταση (γάμου)   (a)bja(v)esqo phagjaripe(n) / (h)ula(v)ipe(n), durardipe,  με τα πόδια σε ~  pytarde / 
ph(o)rra(v)de -Cangέnca
διασταυρωμένος, -η   tru$uldindo, -i
διασταυρώνει  tru$ulikanes / tru$ules8e nakhavel, tru$ύldel
διασταυρώνεται   maladinάol, arakhel pes, tru$uldinάol
διασταύρωση, -ειςtru$uldipe, -mata, tru$ulesqo drom, -qe -a, $tarenqo drom, -qe -a
διάστημα,  -τα  andaripe(n),  ma$karipe(n),  -mata,  than,  -a,  pytardipe(n),  ph(o)rra(v)dipe(n),  -m(n)άta, 
arάva, -es, aralίki / -o(s), -Ca / (κενό) CuCipe(n), -mata / (χρονικό) tέrmeno, -a / duripe(n)   
διαστολή phukipe(n), putaripe, bar(j)ardipe
διαστημικός, -ή   *avri(al)-phuvjutno, -i
διαστρεβλώνει bangjardarel, aravel, aradarel
διαστρέβλωση bangjar(dar)ipe
διάστρεμμα   strangulipe(n), bola(d)ipe(n)
διαστρέφει   bangjardarel, xoxadarel
διαστρικός, -ή andarCerinytno, -i, ma$kar-Carha(nj)utno, -i, ma$kar-Cerγenjenqo, -i
διαστροφή, -ές ara(d)ipe / khandinipe, -mάta, pislίko(s), -Ca / xunέri, -a
διαστροφικός, -ή  pίsi, khandino, -i / xuner3ί-(o / a)s, -ka
διαστρωματώνεται  katen8e thod(j)ol, kaj kάtja arakhindά(v)ol
διαστρωμάτωση katen8e-thope(n), kάtja keripe(n) 
διασύρει kaljarel(a), la3avel(a) / (e)ftireάva kerel(a)
διασύρεται   kaljάrd(j)ol(a), la3άd(j)ol(a), bilaches (a)$undj-άrd(j)ol(a) 
διασυρμόςkaljaripe(n), la3a(v)ipe(n) / (e)ftirάva
διασυνδέει phάndel ma$kar-pes8e / ~pen8e, phurtjarel
διασύνδεση, -εις*andar-phandipe(n), -mata, ma$karipe(n), -mata
διασφαλίζει   sigurepsarel, sigurisarel / ikhjarel, arakhavel
διασφάλισηsiguripe, arakhaipe
διασχίζει  (andar)nakhavel(a), (okorig) chinel(a) 
διάσχιση  (andar) nakh(a)ipe / (andar)chinipe
διασχολικός, -ήma$kar but(e)-sxoliέn8e, *andar-skolutno, -i
διασώζει  arakhavel, kurtar
διασώζεται sasto, -i achel, kurtar pes, kurtulur
διάσωση   arakhaipe, ikhjaripe, kurtaripe
διάταγμα, -τα   fermά-no(s), -ea, firmάni, -a / kanunipe, -mάta, kanύni / -o(s), -(or)a, (σπ.) emίri, -a
διαταγή, -ές   vakeripe(n), bujurdίa, -es, fermά-no(s), -ea, porunCipe, mothope, όrdino, -a, kumάnda, -e 
διατακτική, -έςandarimasqo lil, -qe  -a, bujurdίa, -es / ordinosqo lil, -qe -a 
διατάζει bujurur, thol, kerdarel, ~ να συλλάβουν  astardarel, ~ τη φυλάκιση phandljardarel (σπ.) / ~ την 
προσαγωγή andarel(a), ~ τη φύλαξη arakhad(j)arel, ~ την εκκένωση (σπ.) CuCard(j)arel
διατακτική, -έςbujurdίa, -es (lil), Cέki, -a, kopόni / -os, -όea
διάταξη  tertίpi / -o(s), -(or)a, sirά(va), -es
διαταραγμένος, -η karystyrmys, Calado, -i, salado, -i
διαταράσσει  Caladarel, aravel, salavel, *saladarel, tarάnel(a), xalavel(a), darά(nj)el(a)
διαταράσσεται Caladinά(v)ol, arάd(j)ol, xalάd(j)ol(a), darakerd(j)ol(a), *dar(as)άjol(a)
διαταραχή, -έςCalad(ar)ipe, saladipe, dara(n)ipen, darakeripen
διάταση *andar-inzaripe, *andar-yn3ipe(n)
διατείνεται (vόrba)inzarel pesqe = pakjanes vakjarel  
διατελεί achel, arakhindάol, si
διατέμνεται *andarchind(j)ol(a)
διατεταγμένος, -η   thod(in)o, -i / bujurmus, bujurdime(n)
διατηρεί  (l)i(n)kjarel, astarel(a), 3ikerel(a) (pe)
διατηρείται   (l)i(n)kjarel-pes, astarel-pes, (l)i(n)kjardinάol, 3ikerdjol(a), 3ikerel(a) pe(s)
διατηρημένος, -ηikjard(in)o, -i, 3ikerdu(t)no, -i
διατήρηση ikhjaripe
διατηρητέος, -αarakhadutno, -i, 3ikerimnasqe
διατίθεται del pes / arakhindά(v)ol, dind(j)ol(a), dindinά(v)ol, dim(n)asqe (e)si, οgjalo, -i si
διατομή, -ές  andar-chinipe(n)
διατομικός, -ή andar-3enutno, -i, *andar-atomutno, -i
διατοπικός, -ή andar-thanutno, ma$kar-thanutno, -i
διατρανώνει  ku(v)etliskerel(a) / zurales phukjavel
διατρέφει parvarel, pravarel(a), xanderel, xaxavel(a)
διατρέφεται   parvarel pes, pravarel(a) pe(s), xanderel pes
διατρέχει  andar -nakhavel, nakhel rig-riga8ar, agor-agores8ar 
διάτρηση xu(v)jaripe, xevjaripen
διατρητικό, -άxu(v)jarno, -e
διατρητικός, -ή xyvjarimasqo, -i / xyvjarno, -i
διάτρητος, -η sά-xu(v)jardo, -i
διατροφή  parvaripe(n), pravaripe(n), xanderipe, xand(j)aripe(n), xaxa(v)ipe, xape(n), man(D)ro / marno, 
chamblo
διατροφικός, -ή xamasqo / parvarimasqo, -i
διατρυπά  phusa(v)el(a), xy(v)jarel(a)
διατυπωμένος, -η   mothodo, -i
διατυπώνει  tertipos8e thol, vakjarel, mothol
διατυπώνεταιmothodol, vakjάrdol
διατυπωση, -εις  mothope, tertίpos, vakjardipe
διασχίζει nakhavel(a), andar...nakhel(a), chinel(a)
διαύγεια ($)uZipe(n), aCiklίko(s), bimatipe
διαυγέστατος, -ηpra($)uZo, -i, έn-aCίki
διαυγής, -είςokorig sikad(ind)o, -i, aCίki, pάki, temίzi
δίαυλος, -οι  havoj, -a, kanάli, -a
διαφαίνεται  *andar-sikάd(j)ol, akhjardinάol
διαφαινόμενος, -η   *andar-sikad(in)o, -i
διαφάνεια, -ες  *andar-dikhlipe, -mάta / slάits
διαφανής, -είς *andar-dikhlutno, -i
διαφέρει   (j)avέrtylys si
διαφεύγει   na$el, bistάrdol
διαφθείρει   aravel, xalavel(a), xan3adarel, xaljarel(a), xarxanjarel / (ηθικά) 3unga(lja)rel
διαφθείρεταιarάdol, bozar, xalάdjol(a), 3ungalo, -i kerd(j)ol(a)
διαφθορά  ara(d)ipe, kernipe, xalxan(d)ipe, xan3a(d)ipe, 3unga(lja)ripe
διαφθορέας, -είςaramno, -e, arav3ίas, -a, bozάnos, -άea
διαφορά, -ές   averltylύko(s), -Ca, javertulίki, -a, averipe(n), -mata
διαφορετικός, -ή(j)avέrtylys
διάφοροι, -εςtyrlys-tyrlys
διαφέρει  avέrtylys / javέrtulis / jaorchan(d)o, -i si
διαφεύγει na$el(a) 8ar / mukljol(a) / μου ~ na$el(a) 8ar manqe, bist(a)rav 8ar
διαφημίζει (a)$und(j)arel(a), reklάma kerel(a)
διαφημίζεται  (a)$und(j)arel(a)  pes,  (a)$und(j)ardinά(v)ol,  reklάma  kerd(j)ol(a)  lesqe  /  laqe,  reklάma 
kerel(a) pesqe
διαφημιζόμενος, -η  (a)$und(j)ard(in)o, -i, reklάma kerd(in)o, -i
διαφήμιση, -εις reklάma, -es, (a)$und(j)aripe(n), -m(n)άta
διαφημιστής, -τρια  reklam(a)3ί-(o / a)s, -ka
διαφημιστικός, -ή   reklamenqo, -i, (a)$und(j)arimasqo, -i
διαφθείρει Calavel, xasardarel, aravel, xalavel, 3ungal(j)arel
διαφθείρεται    xasάrd(j)ol, arάd(j)ol, aradinά(v)ol, xalάd(j)ol / 3ungal(j)άrd(j)ol(a), 3ungά(lj)ol(a)
διαφθορά   xan3aipe, aradipe, xalxanipe(n) / khandinipe, pislίko(s), 
διαφθορέας, -είςarav3ί-(o / a)s, -a, 
διαφιλονικεί   marim(n)άsa(r) mangavel, marel(a) pes ...-qe
διάφορα tyrlύs-tyrlύs, butchand(un)e, bute3utenqo
διαφορά, -ές (j)avertylύki / -os, -Ca, averipe, -mάta, (σπ.) fάrki, -a 
διαφορετικά  (βλ. λ. αλλιώς)
διαφορετικός, -ή (averikano, -i), avrechand(un)o, -i, / zύti (βλ. και λ. αλλιώτικος)
διαφορετικότητα  avertylύkos, zytlύkos, zytipe, avrechan(dun)ipe(n), averikanipe(n)  
διαφορικός, -ή averkerimasqo, -i
διαφοροποιεί  averchand(un)e-kerel, averchandarel
διαφοροποιείται   averchand(un)o, -i kerel  pes, avrechando kerd(j)ol, avrechandol
διαφοροποίηση averkeripe(n), avrechandaripe, -mάta
διάφραγμα (brekesqi) perdάva, -es, (brekesqo) kάti, -a
διαφυγή, -ές  na$lipe, na$(t)ipe(n), pharraipe
διαφύλαξη  (a)rakha(v)ipe(n), ikhjaripe(n)
διαφυλάσσει(a)rakha(v)el(a), ikhjarel
διαφυλάσσεται  (a)rakhάd(y)ol(a), ikhjάrdol
διαφωνεί   aver gogi / ja(v)er godi thol  pes
διαφωνία, -ες avέrtylys thope(n), -mάta, *averthope, mάta
διαφωτίζει   dund(j)arel, sikjardarel
διαφώτιση 3andljaripe, sikjaripe
διαφωτισμός   gogjaqo 3unga(v)ipe
διαφωτιστής, -τρια  sikljarno, -i, sikjardarno, -i, *sikjar3ί-o, -ka
διαχέει trύjal buhljarel, buhljardarel rispisarel, chordarel
διαχέεται buhljardinάol, rispisάol, chordinάοl
διαχειμάζει  (βλ. λ. ξεχειμωνιάζει)
διαχειρίζεται butjarel, *vastarel
διαχείριση   butjaripe, *vastaripe
διαχειριστής, -τρια  *butjarimasqero, *vastarimasqero, -i
διαχρονικός, -ή   *andar-vakytisqo, -i
διάχυση   buhljard(ar)ipe, rispipe, chordaripe, ~εις  sevίnCa, kamljarimάta
διαχυτικός, -ή maladikano, -i, konu$kάni, sevimlis, amalikano, -i
διάχυτος, -η   rispime, chordino, -i / buhljardo, -i
διαχωρίζει ajryr avri, *andar-(h)ulavel
διαχωρισμός   andar-(h)ulaipe
διαχωριστικό, -άhulavipe, γ(u)la(v)ipe(n), *fulaipe
διαψεύδει xoxad(j)arel(a), xoxamno sika(v)el(a), xoxamno ikhalel / ~ nika(v)el(a)
διαψεύδεται  xoxad(j)άrd(j)ol(a), xoxamno, -i ikhάldol / ~ nikάd(j)ol(a)
διάψευση xoxad(j)aripe(n)
δίβουλος, -η (βλ. λ. δίγνωμος)
διγαμία  don8e-oZonipe(n)
δίγαμος, -η   du(j)έnsa(r)-oZonime, ~ Zenime, ~ pandreme, ~ patrimen
διγενής,  -είς du(j)e-so(j)enqo,  -i,  do-perenqo,  -i,  *du(j)e-bianutnimanqo,  -e  /  du(j)e-3i(n)senqo,  -i  / 
(γραμματ.) duje-lingenqo, -i (muru$ikano-3uvlikano)
δίγλωσσος, -η   du(j)e-~ / do-chibenqo, -i, *dujchibutno, -i
δίγνωμος, -η  du(j)e-godjenqo, dogogjenqo, -i
δίδαγμα,  -τα  sik(l)jardipe(n),  -m(n)άta,  gogidipe,  -mάta,  gogjaripe,  -mάta,  nikadi  godi,  godjaripe(n), 
-m(n)άta
διδαγμένος, -ηsikljardo, -i, alystyrmys, sikado, -i, sikardutno, -i
διδακτέος,  -α  manglo,  -i  te  sikjάrdol,  sikljarimasqe,  sikaimnasqe,  sikadino,  -i,  sikaimasqe, 
*sikljardi(o)ver, sikljardutno, -i, sikarimasqe
διδακτικός, -ήsikljarimasqo, -i / sikjlarutno, -i, sikarimasqo, sikaimasqo, -i
διδάκτορας, -ες   baro / opruno / $erutno sikljarno, -e / sikamno, -e, doktόri, -a
διδακτορικό, -ά   doktorlύko(s), -Ca, *sikamnimasqo, -e (dίploma)
διδακτός, -ή  kolaj-sikljardino, -i, sikadino
διδασκαλία, -ες   sikljaripe(n), sik(j)a(v)ipe, sikjaribe, -mάta, sikaiben, -mnάta
διδασκαλικός, -ή   sikljarnenqo, -i, sikamnenqo, -i
διδάσκει sik(l)jarel(a), sikavel(a), sikjavel, alystyr, sikavel (gogi)
διδάσκεται   sikljάrd(j)ol(a), *sikljardinάol, sikάdyola, sikjol gogi
διδασκόμενος, -η   siklindo, -i, sikljardino, -i, sikadino, -i
διδαχή, -ές  gogidipe, -mάta (βλ. και λ. διδασκαλία)
δίδυμος, -οι   biznάko(s), -Ca, binέko, -ora, (σπ.) (h)ikίsi, -a, *jekha-biando, -i, (l)imάri, -a
διεγείρει 3ungavel, 3angavel(a), 3uv(in)darel, 3undarel / xutavel / vάzdel(a), u$tadarel(a)
διέγερση   3ungaipe, 3angaipe(n), xutaipe, 3uv(in)daripe / xuta(v)ipe, u$tadaripe
διεγερτικός, -ή 3uv(in)darno, xutaimasqo, -i, xutamno, -i / u$tadarimasqo, -i
διεδρικός, -ή   du(j)e-thanenqo / do-rigenqo, -i
διεθνής,  -είς   ma$kar-themenqo,  -i,  andar-themutno,  -i  /  sά(orre)-dunjavaqo,  andar-milletu(t)no, 
dun(j)avaqo, plasinaqo, -i 
διεθνισμός *andar-themutnipe, andar-milletunipe
διεισδύει  andre  chol  pes  (poCoral),  Cordjal  nakhel  andre  /  andre  γlistrίnel(a),  kaear  andre,  andre 
kajdίel(a)
διείσδυση   poCoral nakhipe, Cordjal nakhipen, *andredipe  
διεισδυτικός, -ή   andredino, -i, / pharraindo, -i, nakhavutno, -i / pusamno, -i, (a)xor(d)dino, fru3arno, -i
διεκδικεί  pesqe mangavel(a), marel(as)-pes te lel
διεκδίκηση manga(v)ipe(n), -m(n)άta
διεκδικητικός, -ή  *mangavutno, -i
διεκδικούμενος, -η  *mangadino, -i
διεκπεραιώνει  okorig(a8e)-anel / kerel-8ar, agore anel(a), ko (a)gor del(a), agorkerel(a)
διεκπεραιώνεται okorig(a8e)  andol  /  ~dindol,  kerd(j)ol-8ar,  agore  din(d)jol(a),  agorisάol(a), 
agorkerdjol(a)
διεκπεραίωση   agordipe(n), agorkeripe(n) / *andar-keripe, porlopen, proipen
διέλευση   nakhipe(n)
διένεξη, -εις   chingar, -a
διενεργεί (βλ. λ. διεξάγει)
διεξάγει  kerel(a), kerdarel(a), angle del(a) ...-qe
διεξάγεται kerd(j)ol(a), *kerdinά(v)ol
διεξαγωγή   ker(dar)ipe
διεξοδικός, -ή   jekh-a-jekh rodimasqo, -i
διέπεται kumandisάol / palάl-del (kanύni)
διεργασία, -ες bukjenqi sirάva, -es 
διερευνά   rόdel(a), rod(in)jarel(a), rodind(j)arel 
διερευνάται rodinά(jv)ol(a)
διερεύνηση  rodipe(n), rodin(d)jaripe(n)
διερμηνέας, -είς dragomάnos, -urea, ter3umά-nos, -ea
διερμηνεία  dragomanipe(n), ter3ymanlύko(s)
διέρχεται  nakhel andar
διερωτάται puchel(a) -pes
διεστραμμένος, -η   bangjarduno, -i / xalxano, xalxalo, xan3ado, -i / nasul, 3ungalo, lub(a)no, khandino, 
-i, pίsi
διετής, -είςdu(j)e-br$enqo, dobre$enqo, duebro$enqo, -i
διετία dύjbr(e)$
διευθετεί  k(a)e sirά(va) thol(a) / sira(va)8e thol(a) / lacharel(a)
διευθετείται   lachάrd(j)ol(a)
διευθέτηση, -ειςsira(va)8e thope(n) /  lacharipe(n), -m(n)άta
διευθύνει  ingjarel, ortho(sare)l, kumάndos kerel(a), kumadariskerel(a), kumand(ar)isarel
διεύθυνση, -εις ingjar(n)ipe, -mata / kumand(ar)ipe, kumάnda, -e(s) / adrέsa, -e(s)
διευθυντής, -ές (grafiosqo)$erutno, -e, (σπ.) mύndϋri, mindύri, -a, 
διευθύνων, -ουσαingjarindo, -i, kumandimasqero, -i 
διευκολύνει kolaj-kerel(a), lokh(j)ardarel, raxάti del(a) / kerel(a)
διευκολύνεται  kolaj-kerd(j)ol, lokh(j)ardinάol
διευκόλυνση, -εις   lokh(j)ardaripe, -mάta
διευκρινίζει   akhjardarel, *fru3ardarel(a)
διευκρίνιση, -ειςhakjardaripe, fru3ardaripen
διευρύνει  buhljarel, put(a)rel, pytard(j)arel, poladarel, polavel
διευρύνεται buhljol(a), buhljάrd(j)ol, pytάrd(j)ol, poladinά(jv)ol
διεύρυνση  buhljar(dar)ipe, pytar(dar)ipe, pola(v)ipe  
διεφθαρμένος, -ηarado, xalxando, xarxano, xan3ado, -i / kerno, -i / 3ungalo, khandino, -i, pίsi
διηγείται  mothol(a), fiίzela 
διήγημα, -τα mothope, -mάta, masάli, -a, jazylys masάli, hramome mothope, fίima, -ta
διήθηση kikidipe(n) 
διηθητικός, -ή  kikidimasqo, -i
διημερεύει   (βλ. λ. εφημερεύει)
διήμερος, -ηdu(j)e-di(v)esenqo, dogiesenqo, -i 
διθέσιος, -α   du(j)e-~ / do-thanenqo, -i
διιστάμενες απόψεις(en-)avέrtylys gogja
διίστανται (en-)avέrtylys si
δικά ~ μας amare, ~ μου mynre, murne, minD(r)e, mir(n)e, ~ σας tumare, ~ σου tjire, kire, tinD(r)e, ~ 
της pire, laqe, ~ του pire, lesqe, ~ τους pire, pumare, lenqe
δικάζει *mehykemάva kerel, kris-kerel(a), krisarel, kriskerel(a), krίsi kerel, anda(r) kris / krisa8ar 
nakhavel(a)
δικάζεται  krisisάol, andar mehykemάva nakhel
δίκαια (επιρ.) orta, CaCimάsa, CaCes, CaCu(ka)nes
δίκαιο hάkos / nizάmos, tham / CaCipe(n), orthope, κράτος ~ου (βλ. και λ. δικαιοκρατία)
δικαιόγραφο, -α kanunimasqo lil, ~qe ~ -a
δικαιοκρατία   hakosqi zor, hakόsa kumάndos, orthomasqi zor, orthomasqo them
δικαιοδοτεί zor del, hάkos del (βλ. και λ. εξουσιοδοτεί)
δικαιολογεί  hάk(os) del(a), hakjardarel(a), άfi-kerdjarel(a), CaCar(dar)el, *jertisardarel, *bido$ardarel
δικαιολογείται ikhalel  pes,  ikanel  pes,  hakisarel  pes,  ikhaldinάol,  hakjardarel  pes,  hakjardinάol, 
afikerdjol(a), (j)ertisά(rd)ol / inkάld(inά)ol / CaCάrd(inά)ol, CaCarel pes
δικαιολογημένα hakόsa, hakjardines, hakjardutnes, hakjardimάsa, CaC(ar)imάsa
δικαιολογημένος,  -η   (n)ika(l)duno,  -i,  hakjardutno,  -i,  akhjardino,  -i,  afikerduno,  -i,  bido$aqo, 
*bido$ardo, -i, jertime, CaCardo, -i
δικαιολόγηση hakjardaripe, aγaljakeripen / ikhaldaripe, CaCaripe, hάkos dipe(n), bido$aripe
δικαιολογητικό, -ά hakjardarimasqo / CaCarimasqo lil, ~qe ~a, fizίka, -es
δικαιολογία, -ες hakjardaripe, -mάta, hak(i)dipe, -mάta, ikhal(d)ipe, CaCaripe, -mάta 
δίκαιος, -α   haklys, hakosqo, -i, CaCukano, CaCo, -i, ortho, -i, ortuno, -i, lachimasqo, -i 
δικαιοσύνη ortunipe,  orthope hάkos (dipe) haklύko(s), CaCipe, CaCukanipe, dovrulύkos, CaCimos, 
απονέμει ~ hάkos / CaCipe chinel, hάkos ulavel, CaCipe del(a)
δικαιότερος, -ηpό / daha haklys
δικαιούται   hάkos si-la / -les, haki-ther(e)l(a) / perel lesqe / laqe (βλ.και λ. αξίζει)
δικαιούχος, -α   haklί-(o / a)s, -ka, *hakosqero, -e
δικαίωμα, -τα(pesqo) hάkos, -ora / (πατρικό) baba-haky
δικαιωματικά   (pe) hakos8ar
δικαιωμένος, -η  haklys ikhaldo, -i, CaCu(ka)no ikhaldo, -i
δικαιώνει   hάkos del, haklys ikhalel, haklis nika(v)el(a) / CaCukano, -i ikhalel
δικαιώνεται haklys ikhlel, CaCukano ikhlel, *haklandisάol
δικαίωση hάkos-dipe, haklys ikh(a)lipe, *haklandipe
δικαίως orthos, pe hakόsa, haklys, CaCimάsa
δικανικός, -ήmehykemavaqo, -i, davaqo, i
δίκαννο, -α  domonqi (=dokurlenqi) pύ$ka, ~qe ~es, Ciftάva, -es,  Cyftέ-s, -dea, doduruvljenqi,  donqi 
jagali, ~a
δικάσιμος krisaqo di(v)es / ~ gies, 
δικάστηριακός, -ή   krisalo, krisano, krisu(t)no, -i  / ~o μέγαρο  krisenqo kher 
δικαστήριο, -α   mehykemάva, -es, krisenqo kher ~qe ~a, baro (kher), -e (-a), kanalo, -e, krisipe, -mάta
δικαστής, -ές kadί-(a)s, -(de)a, krisάri, -a, krisalo, -e
δικαστικός, -ή   hekίmos, -urea, krisaqero, -e  / mehykemavaqo, -i, ~ό σώμα  krisarimάta, *krisarenqo 
pero, ~nqo them
δικατάληκτος, -η  duje-agorenqo, -i 
δικέλλα, -εςdonqi kazmάva, -es, (donqi) Cάpa, -es
δικέφαλος, -ηdu(j)e-$erenqo, do$orenqo, -i, dίκη, -ες  kris, -a, davάva, -es (μτφ. βλ.και λ. σκαμνί)
δική  ~ μας amari, ~ μου munri, murni, minD(r)i, m(i)ri, ~ σας tumari, ~ σου tjiri, kiri, tinD(r)i, ~ της laqi, 
~ του lesqi, ~ τους lenqi, pumari
δικηγορία avdokatύra 
δικηγορεί avdokatύra kerel
δικηγορικός, -ήav(u)kato(ne)nqo, avdokatonenqo, -i
δικηγόρος, -οι av(u)kάtos, -urea, avdokάto, -urea, balavno, balamno, -e, diki(γ)όr-os, -ja
δικλείδα, -ες(don8e) klidope(n) / du(j)enqi klidi, ~qe ~a 
δικογραφία  *krisaqe lila, mehkemavaqe mektέpora
δικόγραφο, -α*krisaqo lil, ~qe ~a, *mehkemavaqo mektέpo(s), ~qe ~ora
δικολάβος, -οι   *dava3ί-o, -a
δικομανής, -είς  *davavenqe dilo, -e
δικομανία   *davavenqo dilipe, ~qe ~mάta
δικός   ~ μου m(i)ro, mynro, murno, minD(r)o, ~ σου kiro, tinD(r)o, to, k(j)o, ~ μας, σας amaro, tumaro, 
~ της laqo, ~ του lesqo, ~ τους  piro, pumaro, lenqo
δικράνι, -α Catάla, -es   
δικτατορία dixtatorίa, mϋndϋrlϋko(s), diktatύta
δικτατορικά zorlandimάsa, sykidimάsa
δικτατορικός, -ή  mϋndϋrlϋs, diktaturaqo, -i, dixtatoriko, -i, zorlandimasqo, -i
δικτατορίσκος, -οι  diktatorίCi, -a, dais, -dea
δίκτυο,  -α  *(ma$kar  buten8e)   kuvdi,  -a=phandipe(n),  -mάta,  ma$karkuvdipe(n),  -mάta  /  inzardi,  -a, 
*syrtmάva, -es  / andar-phandipe, -mάta, ma$kar-phand(l)ipe, -mάta
δικτυωμένος, -η *ande kuvdipe phandlo, -i, *andar-phandlo, -i, (andar)kuvdo, -i
δικτυώνεται  *andar-phάndel pes, kuvel pes
δίκυκλο, -α   dujerotenqi, -e (ma$ίna)
δικτυώνω   kuvdipe kerav(a),  malavav(a) (okoles) ma$kar-kuvdimάsa(r),  phάndav(a) okolenqe droma 
ma$kar pen8e
δικτύωση  *ma$kar-kuvdipe(n),  butenqo  phandipe(n),  *(andar)ku(v)ipe(n),  andar-phandipe(n), 
kanaliskeripe(n)
δίκυκλο, -α*du(j)e-~ / do-rotenqo / do-rodenqo, biciklέta, -e 
δίκωπος, -η  *do-lopatenqo, -i, duje-beljenqo, -i
δίλεπτο, -α (χρον.) duj-dakikάves
δίλημμα, -τα duj-godja, don8e-godi, don8e-dipe(n), darape(n)
διλημματικός, -ήdogogjenqo, -i
διμελής, -είς   du(j)e-~ / do-3enenqo, -i
διμερής, -είς   dorigenqo, -i
δίμηνος, -η dochonenqo, -i, du(j)e-masikenqo
δίμιτο, -α  dimίa, -es, pambukosqo kotor, ~qe ~a
διμοιρία, -ες  (askerenqo)takύmo(s), -ora / (fandarenqo) takίmi, -a
διμοιρίτης, -ες takymosqo $erutno, ~qe ~e, dimirίti, -a
διμορφία   duj bέnc(or)ja, duj tertίp(or)ja, dujchand(un)ipe
δίνει   del(a)
δίνεται dind(j)ol(a), dinjol(a)
δίνη, -ες boldindipe, *vurtinipen / sίfuna, turbίna / karystyr
διογκωμένος, -η  $uvljardo, -i, en-but bar(j)ardo, -i
διογκώνω $uvljarav(a), en-but bar(j)arav(a)
διόγκωση $uvljaripe(n), phukjaripe(n), en-baro bar(j)aripe(n)
διοικεί kumάndos kerel(a)
διοικείται  kumάndos kerd(j)ol(a), kumandisάol, zάpi kerd(j)ol(a)
διοίκηση kumάndos, kumandipe(n), hekymέti  
διοικητής, -ές   kapitάnos, -ά(n)ja, muxtάri, -a, zapάri, -a, vatά$i, -a, zapCίo, -a, Zapcίv-o, -ea
διοικητικός, -ή  hekymetisqo, -i, kumandosqo, -i, *zaptuno, -i
διολίσθηση   tele kajdipe, tele γlistripe(n)
διόλου  hiC, ίci
διόραση   andardikhipe, okorik dikhipe, andikhipe
διορατικός, -ή  pusamne-jakhaqo, phirne-jakhaqo, angledikh(ut)no, akhjarno, bu3andlo, -i
διορατικότητα jakhaqo pusamnipe, phirni jakh, hakjarnipe, akhjarnipe, angledikhipe, bu3andlipe
διορία, -ες  *(a)goripe(n), -mάta, (agorkerimasqo) vak(y)ti, -a, *vadάva, -es
διορίζει thol(a) butja8e, ka(i) buki thol(a), pόsto(s) del(a)
διορίζεται  buti / buki / vuti / pόstos den(a) lesqe / laqe
διόροφος, -η  du(j)e-~ / do-katenqo, -i
διότι zerem, ke, oti, ko(do)lesqe
δίπλα   en-pa$e, pa$pa$e, pa$a(l) ...-8e, 3i ...-8e, (N.σπ.)pune
δίπλα, -ες   kάti, -a, katlamάva, -es
διπλανός, -ή en-pa$utno, -i, pa$pa$utno, -i
διπλασιάζει dύjvar bar(j)arel(a)
διπλασιάζεται   dύjvar bariol(a) / dύjvar bar(j)άrdol(a)
διπλασιασμός dύjvar bar(j)aripe(n)
διπλάσιος, -α dύ(j)var baro, -i / ~ azom / ~ kadibor
δίπλευρος, -η du(j)e-~ / do-rigenqo, -i
διπλοδένει dύ(j)var phάndel / don8e phάndel
διπλοζωσμένος, -η  dύjvar(e) phandlo, -i, don8e zunado / dunado
διπλοθεσίτης, -ες   du(j)e-thanenqo, do-thanenqo, do-postonqo, -i
διπλοκαπνισμένος, -η  dύjvar(e) thuvardo, -i, duj-drom thuvardo, -i
διπλοκαρφωμένος, -η   don8e-karfome, dύjfar(e) karfindo, -i
διπλοκλειδωμένος, -η   don8e-klidome, dύjvar(e)-klidome(n)
διπλοπερνάει dύj-drom nakhavel, dύ(j)var nakhavel, don8e nakhavel
διπλοπροσωπία domujutnipe, doogjutnipe, makhlipe
διπλοραμμένος, -η   dύjvar-suvdo, -i
διπλός, -ή du(j)varutno, -i, duj-var baro, -i
διπλοσάγονο, -α   donqi Cenάva, -es, gϋ$i, -a
διπλόφαρδος, -η  du(j)e-~ / do-buhlimanqo, -i
δίπλωμα, -τα  katlamάva, -es, bu3aripen, (ki )kidipe, -mάta / dίplomas, -mata
διπλωμένος, -η katlamys, bu3ardo, -i, (ki)kidindo, -i,διplome, diplome
διπλώνει katlar, bu3arel(a), (μτβ.), katlar -pes, bu3arel(a)pe(s) (αμτβ.), (ki)kίdel
διπλώνεται  katlar-pes, bu3άrd(j)ol(a), δiplosά(v)ol(a), \(ki)kidinά(jv)ol
δίπλωση, -εις   katlamάva, -es, bu3ar(d)ipen, -m(n)άta, don8e bang(jar)ipe, (don8e)(ki)kidipe, -mata
δίποδος, -η du(j)e-Cangenqo, docangenqo, -i
διπροσωπία  dύj-muja, makhlipe
διπρόσωπος, -η   domonqo, xoxamne-mu(j)esqo, -i, makhlo, -i
δίπτερος, -η du(j)e-pakhenqo, dophakenqo, -i
δίπτυχο, -α  deftέri, -a
δισάκκι, -α  γάlavo, -ora / trάsta, -e(s), taγar3ίka, -es
δισέγγονος, -α, -ηparaunύkos, -Ca, -ka
δισεκατομμύριο, -α   miliάrda, -es, mιliόnο(s)-miliόea, miljύni-miljύnja
δίσεκτος χρόνος   du(j)e-$ovenqo(=bibaxtalo)bre$, bisasto bre$ ~e ~a, bango bre$, ~e ~a
δισέλιδο, -α du(j)e- / do-rigenqo lil
δίσημος, -η  *du(j)e- / do-s(e)amenqo, -i
δισκίο, -α hάpi / -os, -(or)ja
δισκοβολία diskos(qo) chu(d)ipe(n), diskochudipe(n)
δισκοβόλος, -οι   *diskάri, -a
δίσκος,  -οιdίskos (  khelimasqo Caro) /  (gramofonosqi)plάka,  (σερβιρίσματος) sinίa,  -es,  tάva,  tάvla / 
tάbla, -es, 
δισταγμός   darape(n)  
διστάζει daral(a)  
διστακτικός, -ή   daraduno, -i
δίστηλο, -α   duj kolόnes, dokolonenqo, -e
δίστιχο, -α   dosiraenqo, -e / manάva, -es
δίστομος, -η  du(j)e-mu(j)enqo, -i, do-monqo, -i / du(j)e-chinimanqo, -i
δισύλλαβος, -ηdu(j)e- / do-silabenqo, -i 
δίτομος, -η   du(j)e- / do-tomonqo, -i
δίτροχος, -η  du(j)e- / do-rotenqo, -i
διττός, -ήdu(j)e- / do-3isenqo, -i 
δίτυπος, -η   du(j)e- / do-tiponqo, -i 
διόδια nakhimasqo pokinipe, (σπ.) mastrάfea / (andrune sinόrja)
δίοδος, -οι  drom andral / drom andar..., sokάki / -os, -Ca / nakhipe
διοικεί  zάp(t)i kerel(a), *idare-kerel(a), *vastarel(a), myndύri / muxtάri si, kumάndos / hekymέti kerel
διοικείται   zάp(t)i kerd(j)ol(a), kumandisάol, ingjardinάol, *vastάrd(j)ol
διοίκηση,  -εις  hekymέti,  hikmέti,  *vastaripe(n)  /  $erutnipe,  *vastarne,  kumάnda,  -es  /  (γερμανική) 
kumandatύra, -es / (ανταρτ.) kapitanlύkos, kap(i)tanlίki / (στρατ.) kumάnda, kumandatύra, zabίt(j)a
διοικητήριο, -α kumandatύra, -es, d(i)ikitίrjos, -a, kumandaqe grafίa / birόvo, vojvodίna, -e
διοικητής,  -ές  bulύkba$i,  d(i)ikiti,  -es,  aγά-s,  -dea,  ephάva,  -es,  hekmeCίas,  -a,  kapitάnos,  -urea, 
karakol3ίo, -a, ko3ά(m)ba$i, mϋndϋri, -a, kumandάri, -a, (σπ.) raj, -a, raίsi, -a / vojvόd-a / -os, -ja
διοικητικός, -ή  hekymetisqo, -i / myndyrlykosqo, -i
διολισθαίνει (po)Cor(dj)al perel,  mukljol tele,  t®u(vu)lisάοl,  parrud(j)ol,  parruvel pes, rryvisά(v)ol, 
vyrrisάjvol
διολίσθηση kajmάva,  muklipe  tele,  (poCoral)  ful(jar)ipe(n),  poCoralutno  peradipe,  t®uv(u)lipe, 
parrudipe, vyrripe, chordipe
διόλου  (βλ. λ. καθόλου)
διόπτρα, -ες   (βλ. λ. κιάλι)
διοπτρία, -ες  dikhimasqo vatmos, ~qe ~i
διορατικός, -η  andardikhino, -i, akhjarne-jakhaqo, -i, phirne-jakhaqo, -i, phirno, -i
διορατικότητα  dur-dikhipe, akhjarnipe, phirnipe
διοργανώνει lacharel
διοργάνωση lacharipe
διοργανωτής, -τρια *lachar3ί-(ο / α)s, -ka
διορθωμένος, -η  lachardo, -i
διορθώνει  lacharel, ortho(sare)l, mazlosel(a), mazlosarel
διορθώνεται lachάrd(j)ol(a), (di)orthosά(v)ol
διόρθωση   lacharipe(n), (di)orthope(n), meremέti, -a
διορθωτής, -τρια  lacharno, -i, (di)ortho3ί-(o / a)s, -ka / meremetCί-(ο / α)s, -ka
διορθωτικός, -ή   lacharimasqo, lacharno, -i, (di)orthomasqo, -i, meremetisqo, -i
διορία, -ες   tέrmeno(s), -a, vakύti, -a, zamάni, -a
διορίζει (butja8e, kaj pόstos) tho(e)l(a), thol
διορίζεται  butja8e thod(j)ol(a), kaj buki thon les / la, pόstos lel(a)
διορισμένος, -η   (kaj pόstos) thodo, -i
διορισμός, -οί  (kaj pόstos) thope(n)
διότι   zerem, όti, ke, kodolesqe kaj
διουρητικός, -ή   mut(e)rimasqo, -i, muterd(j)arno, -i, *mutranutno, -i
διοχετεύει   (andar)nakhavel, (anda- / po-)chorravel / chu(v)el, chol
δίπατος, -η   dokatenqo, -i
δίπλα   pa$al  
δίπλα, -ες   kάti, -a, katlamάva, -es, rrycope, -mάta / sarajlίa, -es
διπλά   dύjvar(e), du(j)varutnes / du(j)en8e, don8e
διπλανός, -ή pa$alutno, -i
διπλαρώνω   pa$al perav, pa$avav
διπλασιάζει dujvar bar(j)arel, du(j)en8e / don8e bar(j)arel 
διπλασιάζεται   dujvar(e) bar(j)άrd(j)ol / ~bariol(a)
διπλασιασμός dujvar(e) / don8e barjaripe(n)
διπλάσιος, -α dujvar baro, -i, dujfar(e) abor / -azom, *dujvar(i)bor
δίπλευρος, -η du(j)e-rigenqo, dorigenqo, -i
διπλογραμμένος, -η dujvar(e) (liles8e) nakhado, -i
διπλοθεσίτης, -ες  du(j)e-thanenqero, -e
διπλοκλειδώνει dujvar(e) klido(sare)l / ~klidό(n)jel(a)
διπλοκομμένος, -η  dujvar(e) chindo, -i
διπλοπαιγμένος, -η dujvar(e) kheldo, -i
διπλοπερασμένος, -η dujvar(e) nakhado, -i
διπλοπροσωπία  domongipe, do(l)isanipe(n)
διπλορραμένος, -η   dujvar(e) suvdo, -i
διπλός, -ή  du(j)varutno, dujfari(t)no, -i, bu3ardo, -i, du(j)enqo, -i
διπλοσάγονο, -α donqi Cenάva, -e -es , gύsa / gύlca, -es
διπλοσημαδεμένος, -η   dujvar(e) ni$aniskerdo, -i / ~mark(ar)ime
διπλοσκαμμένος, -η dujvar(e) γanado, -i, du(j)var kazmys, duj-drom-choldo, -i
διπλοσκεπασμένος, -η   dujvar uchardo, -i
διπλοσοβαντισμένος, -η  dujvar(e) $yvadime(n)
διπλοσουρωμένος, -η dujvar(e) kikidin(d)o, -i
διπλοστιμμένος, -η dujvar(e) xumisardo / ~sykidin(d)o, -i
διπλοστραγγιγμένος, -η  dujvar(e)-strangime
διπλοστριμμένος, -η dujvar(e)-boldimdo, -i / ~vurtime(n)
διπλοστρωμένος, -η  dujvar(e)-buhljardo, -i / ~uchardo, -i
διπλοσφουγγισμένος, -η   dujvar(e)-khoslo, -i
διπλοσφραγισμένος, -ηduj-drom  tykάci / dyjdrom tykado, -i 
διπλοτελειωμένος, -η dujvar(e)-porlomen
διπλοτονισμένος, -ηdύjvar(e)-tonime(n) 




διπλοτυλιγμένος, -η dujvar-sarmys 
διπλότυπο, -α   nakhadikano, -e, kόpia, -es, syrέti, -a
διπλοϋπολογισμένος, -η   dujvar(e)-genado, -i
διπλοψημένος, -η dujvar(e)-peko, -i
δίπλωμα, -ταdίploma-s, -ta, diplόma, -e
διπλωμάτης, -εςthemutno 
διπλωμένος, -η  bu3ardo, -i, katlamys, kaklamύsi
διπλώνει   bu3arel(a), katlar
διπλώνεται bu3άrd(y)ol(a), katlar-pes, katladisάol
δίπλωση, -εις  don8e bangjaripe, -mata
διπολικός.-ή  du(j)e-agorenqo, -i
δίπορτο  duj-vudara / don8e-drom
διπρόσωπος, -η du(j)e-mu(j)enqo, domonqo, -i / makhlo, -i
δίπτερος, -η  du(j)e-pakhenqo, dophakenqo, -i
δίπτυχο, -α   du(j)patrinenqo, dopatr(j)enqo, -e (defterίCi, -a)
δίπυλο, -αdu(j)e-vudarenqo, dovudarenqo, -e
δις dujvar(e), dύ(j)var, dύjfar(e), dύjdrom, duj-fore(s), duj-sefέr(j)a, duj isave
δισάκκι, -α  gάlavo, -e(a) / -ora, trάsta, -es, manrόnja, -as
δίσεκτος, -η  beng(j)ale-baxtaqo, bibaxtalo, -e, kalo, -e (bre$, -a)
δισέλιδο, -α   duje-rigenqo, -e (liljaripe)
δίσημος, -η do-seamenqo, -i, don8e-hakjarduno, -i
δισκάδικο, -α  (βλ. λ. δισκοπωλείο)
δισκογραφία   diskonqo (n)ika(l)ipe(n)
δισκοθήκη, -ες diskonqo than, -qe -a
δισκοπότηρο, -α   khangeraqo taxtaj, -qe -a
δίσκος, -οι  dίsko(s), -ora, plάka, -es plό$ka, -e / rotίca, -e
δισύλλαβος, -ηduje-silavenqo / dosilabenqo, -i
δισταγμός   darape(n), la3ape, ikhjardipe, phagjardipe
διστάζειdaral(a), la3al(a)(pes), achel achindo, -i, miril-pes, myrtik del pes, don8e ikjarel, phagjάrd(j)ol, 
phaginάol, ande godi anel / pi$el, astarel pes, achavel pes
δισυπόστατος, -η   du(j)enqo, donqo, -i, *duje-sinimanqo, -i
διτάξιος, -α  du(j)e-taksenqo, do-taksenqo, do-klasenqo, -i
δίτομος, -η  do-pu$tikenqo, -i
διτονικός, -ηdu(j)e-tononqo, dotononqo, -i
δίτροχο, -α  dorotenqo, -, biciklέta-e
διτυπία  dujchandunipe 
διϋλίζει kikίdel
διύλιση  kikidipe(n)
διυλιστήριο, -α   (petrolesqi) kikidimasqi, -e (fάbrika, -es)
διφθέρα, -ες  mortjorri, -a, kόZa, -es
διφθερίτιδα  difterίti, defterίti (αρσ.), tripίa
δίφθογγος, -οι*due-ba$alipe(n)
δίφορος, -ηduj-drom and’obre$ (bi)anindo, -i, dujvar(e)-anindo, -i / ~anutno, -i, dύjvar anindo, dύjdrom 
kerindo, dύjfare (kao bre$) bianindo
διφορούμενος, -η   don8e-akhjarduno, -i, dogodjenqo, -i, due-seamenqo, dosamenqo, -i
δίφραγκο, -α  duj frάnga, dofrangenqo, cikno donqo, -e
δίφυλλο, -α   du(j)e-patr(in)enqo, dopatrenqo, -e
δίφυλλος, -η du(j)e-patr(in)enqo, dopatrenqo, -i, ~η πόρτα dophakenqo, vudar, ~qe ~a
διφωνία duj sέza, duέto(s)
διχάζει don8e  (h)ulavel, (h)ulad(j)arel, 
διχάζεται   don8e (h)ulάd(j)ol, (αυτοπ.) don8e (h)ulavel pes
διχάλα, -ες  don8e (h)ulado, -i, (donajeqi) beli, -a, Catάla, (donqi) Cakala, -es, fύrka, -es
διχαλωτός, -ή  dona(j)enqo, furkalo Catalaqo, beljaqo, beljalo, *belikano, -i, don8e uladino, -i
διχασμένος, -η   don8e-chindo, -i, du(j)en8e (h)ulado, -i
διχασμός don8e-chinipe, don8e-phagipe(n) / bijekhipe(n), bi(a)malipe(n), chingar
διχειλικός, -ή   du(j)e-(v)u$tenqo, dovu$tenqo, -i
δίχειρος, -η du(j)e-vastenqo, dovastenqo, -i
δίχηλος, -η  du(j)e-na(j)enqo, donaenqo, -i (pynro)
διχογνωμία  duj-thomάta, don8e-thope(n), biachadindipe, duj godja
διχόνοια bijekhipe, bimaladipe, bimalipen, chingar(ipe), xa(li)pe, chindjaripe
δίχορδος, -η du(j)e-telenqo, dotelenqo, -i
διχοστασία  chingar, godjenqo biarakhlipe / bijekhunipe 
διχοτομεί   orta-chinel, du(j)en8e / don8e chinel(a), *andar-chinel(a), na$kar-chinel(a)
διχοτομείται orta-chindol, don8e-chind(j)ol / orta-(h)ulάd(j)ol
διχοτομημένος, -η  orta-chindo, -i, du(j)en8e-(h)ulado, -i, orta-chindo, -i
διχοτόμηση   du(j)en8e (h)ula(v)ipe, don8e chin(d)ipe, orta-chinipe
διχοτόμος, -οιorta-chinamni, don8e- / orta-chinutni, -e
δίχρονος, -η  do-vakytenqo, -i / du(j)e-br$enqo, dobre$enqo, dobro$enqo, -i
διχρωμία kalo-parno
δίχρωμος, -η  dorengenqo, -i
δίχτυ, -α kuvdi-astardi, ~a, sertmάva, -es
δίχως bi
δίψα tru$, tru$t, tru$a(l)ipe(n)
διψάει   tru$ά(lj)ol(a), tru$alo, -i si
δίψηφο, -αdoCifrenqo, -e
διψήφιος, -α  du(j)e-3ifrέnqo, -i, doCifrenqo, -i
διωγμένος, -η na$a(l)do, -i, tradindo, -i, avri-chuto, -i / prastaduno, -i, kovallamys
διωγμός, -οί  prasta(v)ipe, tradipe(n), -mata, gonipe / na$a(l)ipe(n), -m(n)ata 
διώκει  na$a(l)el(a), na$t(j)arel(a), prasta(v)el, kovallar, trάdel(a), goni(sare)l (kaj davάdea / -ves) sύrdel, 
Cίdel(a), trάdel (βλ. λ. καταδιώκει)
διώκεται   na$ά(l)dinάol, prastadinάol tradinά(jv)ol(a), gonisά(jv)ol, na$a(l)djol(a), na$t(j)αrdinά(jv)ol, 
kovalladisάol
διωκόμενος, -η   prastadino, -i, tradindo, -i, na$a(l)indo, -i 
διώκτης, -ες   na$amno, -e, prastamno, -e, tradutno, traditόri, tradavno, -e, gonitόri, -a, kovalla3ίas, -a
διωκτικός, -ή   na$a(l)im(n)asqo, na$t(j)arimasqo, tradimnasqo, kovalladimasqo, -i
δίωξη,  -εις   prastaipe(n),  na$a(ldar)ipe(n),  -m(n)ata,  crdipe(n),  tradipe(n),  -m(n)άta,  kovalladia,  -es, 
kovalla(d)ipe, -mάta
διώξιμο  avri-chuipe(n), na$a(l)ipe(n), tradipen, -m(n)άta
δίωρο, -α duj saάtja
δίωρος, -ηdu(j)e- / do-saatenqo, -i
διώρυγα, -ες   havoj, -a, hanohoj, (panjesqi) γanadi, -a, derίa, -es, derάva, -es, trάf-os, -ja / pa(nj)esqi xar, 
~qe ~a / kanάli, -a
διώχνει  avri trάdel(a), na$a(l)el(a), na$ljarel(a), na$tarel, avri chol, avri chύdel, (μτφ.) $ylavel(a)
δόγμα, -ταpakjape, -mάta, kanύni, -a, sikipe, -mάta
δογματικός, -ήkorros pakjano, -i
δογματισμός  korro pakjape(n)
δόκανο, -αfάka, -es, kάn3a, -es, astardi, -a
δοκάρι, -α   derέkos, -Ca, dirέki, -a, drίko, -urja,  beli,  -a, Cakάla, -es / (οριζόντιο) berand, -a / (σπ.) 
patanίca, -es / ~ φράχτη barr(j)aqi Cang, -a, barrjaqo phiko, -e
δοκιμάζει zuma(v)el(a), test(is)arel(a), datior, dadisarel
δοκιμάζεται  zumάd(j)ol(a), zumadinάol, test(is)άol, dadisάol
δοκιμασία, -ες zuma(d)ipe(n), -m(n)άta /  test(i / os), -ja,  )*datipe(n),  υπέστη πολλές ~ες nakhad(j)as / 
ci®di(nj)as / xal(j)as but (vut) zumadim(n)άta 
δοκιμασμένος, -η   zumado, -i, turvinime, *testime(n), dadime
δοκιμαστής, -ές zumamno, -e, zumav3ί-as, -ka
δοκιμαστικός, -ή zumaimasqo, -i, dadimasqo, -i
δοκιμή, -ές zuma(v)ipe(n), testipe(n), (σπ.) dejnemάva, -es, dokimi, -es
δοκίμιο, -α sikjarimasqo lil, ~qe lila / gogithomasqo lil, ~qe ~a 
δόκιμος, -οι zumadino zabίti, avutno zabίti / Cirάki / -os, -Ca / -kora
δοκός, -οί derέkos, -Ca, dirέki, -a / beli, -a / berand, -a (βλ. λ. δοκάρι)
κατά το δοκούν (er-)sar akhjarel(a) vov / voj / ~en(a) von
δολάριο, -α dolάri(os), -a
δολερός, -ή  3ungalo, -i
δόλιος, -α   3ungalo, -i, fena
δολιότητα   3ungalipe(n)
δολιχοκέφαλος, -η  lunge-$eresqo, -i, (σπ.) karabά$i, -ka
δόλος   3ungalipe(n)
δολοφονεί   (poCoral) mundarel, (Cordjal) murdarel(a)
δολοφονείται (poCoral) mundάrdol, (Cordjal) murd(j)άrd(j)ol(a)
δολοφονημένος, -η  poCoral mundardo, -i
δολοφονία   (βλ. λ. φόνος)
δολοφόνος, -οι  (βλ. λ. φονιάς)
δόλωμα, -τα kάn3a, -es, kolomboCi, -a (θ.) / (μτφ.) rϋsvέti, rosfέti, -a
δομή, -ές   kerdimάsqo tertίpi / -os, ~qe ~ja
δομημένος, -η   kerd(ard)o, -i
δόμηση kerdaripe(n)
δομικός, -όίkerdarimasqo, -i, japienqo, -i / japi3ί(a / o)s, -ί(de)a 
δονεί izdravel, khelavel, salavel, Calavel, xutljarel
δονείται    izdravel-pes,  izdrά(o)l,  izdradinάol,  xutavel-pes,  xύtel,  kunisά(v)ol(a),  salά(v)ol(a), 
tranda(k)sάol(a), kinol pes, kinosά(jv)ol, izdrά(di)vol, khelavel  pes, khel(a)dinά(v)ol
δόνηση, -ειςizdrape, xut(av)ipe(n), Calaipe, kunipe(n), salaipe(n), trandape(n), khudipe, xutadipe, kinope, 
kinadipe, izdraipe
δονούμενος, -η   izdrano, xutindo, kunindo, saladindo, -i, khudindo, xutadino, kheladino, -i
δοντάκι, -α  dandorro, -e / -a
δοντάς, -ού  bare-dandenqo, -i
δόντι, -αdand, -a,δείχνει τα ~ phorravel / parn(j)arel e danda
δόξα,  -εςbaripe(n),  -m(n)άta  /  baro  (a)lav  /  (a)nav,  ~  τω Θεώ  berekέti  (e  Devlesqe),  sϋkϋr  Dέvla! 
Devles8ar baxt, nais (e) devlesqe
δοξάζει but a$a(ke)rel(a), devleskerel(a), baxtar(dar)el, a$ardarel, sϋkϋr(ϋr) 
δοξάζεται   but a$άrd(j)ol(a) / ~ a$akerd(j)ol(a)
δοξάρι, -α   kilo(rro), -e (βλ. και λ. τόξο)
δοξαριά, -ές kemenava8e
δοξασμένος, -η   baxtardo, -i, namlis, bereketlis, pra$undardo / sϋkϋrmϋs, *sϋkϋrdindo, -i, d(ev)el kerdo, 
-i 
δοξαστικός, -ή   baxtarimasqo, -i / a$arimasqo, -i, sϋkϋrdimasqo, -i
δοξολογεί   a$arel, a$akerel(a) / baxtarel / devlarel, devles-kerel
δοξολογία   baro a$a(ke)ripe(n), devlaripe(n), baxtaripe(n), divάva, sϋkϋrdipe 
δόρυ, -ατα  (ka$tuno) 3irίti, -a
δορυφορικός, -ή   trujalprastindo, -i / trujal-phuvjaqo, -i, devles8ar opral 
δορυφόρος, -οι   palaldino, -e, Cirάki / -os, -Ca
δοσάς, -oύ  verese3ί-(o / a)s, -ka
δόση, -εις   dipe(n), -m(n)άta, kotor, -a, verί$i, -a, kotorutnes dipe, kotordipe, -mάta
δοσίλογος, -οι   hafiάva, -es, xafiέ-s, -dea, phukjamno, -e, $piόno, -urja, (σπ.) muvkά$i, -a
δόσιμο, -ματαdipe(n), -m(n)άta / dindaripe, -mάta
δοσμένος, -η dindo, -i / (μτφ.) dil(j)ardo, -i
δοσοληψία, -ες   dipe(n)-lipe(n), -m(n)άta, ali$verί$i, -a
δότης, -τρια *dino, -e, ditόri, -a
δοτικός, -ή  dimasqo, -i, dindarno, -i
δοτικότητα  dindarnipe(n)
δοτός, -ήdin(d)o, -i
δουκάτο, -αfrolinorri, -a, cikno gάlbeno, ~e ~(n)ja, mίnco, -ora (βλ. και λ. φλουρί)
δουλεία sklavipe(n), kjolάva, (j)esirlίki / (μτφ, )3in3ara, sin3ίr(j)a
δουλειά, -ές buti, -a, buki, -a, vuti, -a, buci, -a
δούλεμα butjaripe,  bukjaripe,  vutjaripen,  (μτφ.) khelaipe(n),  atha(r)ipe(n),  xoxadi,  tharipen, 
thavaripe, (a)thavardi,  thavali, thardi,  xoxa(v)ipe(n) / prasape(n) / pheras, krisanca, (φρ.)  σας ρίχνει ~ 
chu(v)el(a) tumen(qe) xoxadi
δουλεμένος, -ηbutjardo, -i, Calysmys, Calysύki
δουλεύει butjarel(a), Calysyr, vutikerel(a), bucjarel, bukjarel, ~ σα σκυλί kerel buki 3uklanes, (φρ.) σε ~ 
ψιλό γαζί suvel(a) tut, thavali del(a)
δουλευταράς, -ού  zuralo butjarno, -i  ~i, baro Calyskάni / (μτφ.) aslάni(s) butjaqo
δουλευτής, -έςbutjarno, -e, bukjarno, -e, Calyskάni, -(n)ja
δούλεψη  argatlύko(s), argatlίki
δουλικός, -ή  *sklavikano, -i, kjolesqo, -i, kjolavaqo, -i, (j)esirisqo, -i
δουλικότητα  *sklavikanipe(n), *kjolelίki / -os, (j)esirlίki / -os
δουλοκτησία  *sklavonqo theripe(n)
δουλοκτητικός, -ή   *sklάv(ur)ja therindo, -i
δουλοπάροικος, -οι  kutάri, -a
δουλοπρέπεια *kjolikanipe
δουλοπρεπής, -είς  *(j)esir(i)kano, -i
δούλος, -α / -η   *sklάvos, -(ynk)a, kjolέ-s, -dea, (j)esίri, -a, u3ilo, -i
δούρειος ίππος ka$tuno gras(t) = kάn3a
δοσοληψία, -ες dipe(n)-lipe(n), (πλ.) dim(n)άta-lim(n)άta, aly$verί$i, -a
δοχειάκι, -α pir(j)orri, -a, kuCi, -a, kuCorri, -a, uCinorri, -a, sesίCi, -a
δοχείο, -α   vάzos, -(or)a, vάso, -ora, piri, -a, gazίna, -es, (χαλκ.)xάrkuma, -es, (ξύλινο) du$ni, -a, (σπ.) 
kadύrka, -es (βλ. και λ. αγγείο)
δρά  kerel(a), buti kerel(a), thol(a)-pes Calysyr
δραγάτης, -ες  das, -a, dragάti, -a
δράκος, -οι   drάκοs, -(ur)ja, aZdέri, -a, aZderάva, -es,  balάuros, -urja, zmέ-os, -ja, phakalo, (dilivano 
vo$esqo) daramno (βλ. & λ. φόβητρο)
δράμα, -ταtheatrosqo kerdipe(n), ~qe ~mάta, khelduno, -e, kheldikano, -e
δραματικός, -ήdramatik(an)o, -i, drama(s)qo, -i
δράμι, -α drέmi / -o(s), -(or)a, klidino, -e, Cidino, -e 
δραπετεύει   na$el(a) pesqe, pharravel(a)-la, khosel(a) -la, khό$(i)del(a), pekel na$ipe / -mάta
δραπέτευση   na$ipe(n)
δραπέτης, -ες na$utno, -e, *na$l(un)o, -e, na$imasqo, -e, kaCάkos, -(ur)ja, na$aldo, -e, na$lo, -e, na$to, 
-e, na$tuno, -e, na$lutno, -e
δράση  (buti)keripe(n), tha(a)dipen (=thavdipen)
δρασκελιά, -ές baro adίmi / adύmo(s), ~e ~(or)a
δραστηριοποιείται   kerimasqe u$tel(a) / ~ 3ungάdol / ~ 3angάdjol(a), kerimasqe chol(a)-pes / ~ thol(a)-
pes
δραστήριος, -α   *3uv(in)do, -i, kerinduno, -i, butjarno, -i, Calyskάni, xάrniko, vastesqo, -i
δραστηριότητα, -ες  keri(ndi)pe(n), -mάta / buti keripe(n), -mάta
δράστης, -ες   *zalύmi / -os, -(ure)a
δραστικός, -ή   kerindo, -i, zuralo, -i
δράττομαι της ευκαιρίας  arakha(v) manqe (te) / (h)anavav biZaimάha
δραχμή, -ές frάngo(s), -a, drami(s), -a 
δραχμικός, -ή dra(h)misqo, -i
δραχμοποίηση   dra(h)miskeripen
δρεπάνι, -α chindali, -a / kό$a, -es, luni, -a, luno, -e
δρέπει chinel-khίdel, chinel(a)-gέdel(a), phagel, phag(j)arel
δριμύς, -εία phusamno, Cuskalo, -i / sέrti.kyskίni, ~ύ ψύχος   phusamno $yl
δριμύτητα  *Cuskanipe(n),  rrytope,  rrycope  /  sertlύko,  sertlίki  /  xolinalipe,  xoljar(d)ipe / (ivendesqo) 
kerkipe(n), pharipe(n)
δρολάπι, -αbengjali bry$yndali balval
δρομάκι, -α dromorro, -e / -a, sokάki / -os, -Ca
δρομέας, -είς   prastamasqero, -e, prasta3ίas, -ίa, prastano, -e
δρομολόγιο, -α  drom, -a (oko8e-oko8ar), phirimasqo sirάva, ~qe ~es, drom-phiripe(n), -mάta
δρόμο !syrr!, sirr!, thuv! πάρε ~  3a-8ar / na$ !3a xyng!
δρόμος, -οι drom, -a, (αγώνισμα) prastape(n)
δροσάτος, -η   drosjaqo, -i, dros(in)alo, -i
δροσερός, -ή   $udrorro, -i
δροσιά drosin, $udrorrype(n), πέφτει ~ $udripe perel, perel rάva
δροσίζει   (αμτβ.)$udrorro avel(a) / (μτβ.) $udr(j)arel(a) 
δροσίζεται $udripe(n) avel(a) -les / -la, $udr(j)άrd(j)ol(a), $udr(j)arel(a) pes
δροσιστικός, -ή $udrarno, -i 
δροσοσταλίδα, -ες   drosinaqi klejorri
δρύινος, -η zurale-ka$tesqo, -i, kopaCesqo, rukhesqo, -i, (velanidinaqo, -i)
δρυμός, -οί ve$, -a, balanidenqo ve$ ~qe ~a, balbeno vo$, -a, Mέλας ~ Kalo ve$
δρυοκολάπτης, -εςCop(y)rtάno, Coportάno(s), Caprtάno, ~(ur)ja, Coplitάri, -a, Cuprtάnka, -e
δρύς   (zurale-ka$tesqo) kopάCi / rukh, -a (velanidin, -a), bal(ik)ano ka$t, ~e ~a (βλ. και λ.βαλανιδιά)
δρώμενο, -α kerdindo, -e, kheldindo, -e, kheldikano, -e, theatrik(an)o khelipe(n), ~e ~mάta
δρώντας kerindos
δυάδα, -ες  duipe(n), -mάta, du(j)enqi, -e / donqi, -e / Cίfti, -a
δυάρα, -ες  (cukni) du(j)enqi / donqi, (bare) -e
δυάρι, -α   (cikno) du(j)enqo / donqo, -e
δύει   pa$ljol, pa$tyol(a), perel(a) / batyr
δυικός du(j)enqo, -e, dujtuno, -e
δυισμόςdu(j)enqe pakjape(n)
δύναμη, -ειςzor, -a, zoralipen, -mnάta, ku(v)έti, -a, zuralipe, -mάta, zuranipe, -mάta, (θεϊκή) devlesqi zor, 
(σπ.) kudrέti
δυναμική  (η) dinamiki = zoraqi 
δυναμικό   (το) zor = butipe(n), theripe(n)
δυναμικός, -ή   zuralimasqo, -i, zoraqo, -i
δυναμισμός zuralipe(n)
δυναμίτης, -ες  burlόtos, -a, dinamίti, -a
δυναμιτίζει burlotos thol(a), barύti / -os chol(a) / jag del(a), jag chol(a)
δυναμιτιστής, -ές   burlot(j)έri, -a, dinamit(i)3ί-(o / a)s, -a
δυναμό dinamό(vo)s
δυναμόμετρο, -α dinamόmetro(s), -a = zoraqi ginamni, kuetisqo ginamno
δυνάμωμα   zurardipe(n), (σπ.) ku(v)etlendipe(n), zura(v)ipe
δυναμωμένος, -η zurardo, -i, zorardo, -i
δυναμώνει (αμτβ.)  zurά(jv)ol(a),  zurάnjol(a),  zorάjol(a),  zur(j)ά(r)d(j)ol,  zurardinάol,  (μτβ.)  zurarel, 
zorarel(a), zor del(a), kuέti del(a) / zorajakerel(a) 
δυναμωτικός, -ή zurarno, -i, kuvetlis, zordino, -i / zuralimasqo, zuranimasqo, zoraimnasqo, -i 
δυναστεία, -ες  thagarutni silselάva, ~e ~es, haanάva, -es, sόj, -a
δυνάστης, -ες  zoraqero, -e, astarno, ga3o, -e, tίranos, -ja, $atrάpi / -os, -ja 
δυναστικός, -ή $atrapesqo, -i, $atrapik(an)o, -i
δυνατά zurales, zuranes, zorales
δυνατός, -ήzuralo / zurano / zoralo, -i
δυνατότερα pό zurales / zuranes / zoranes, daha zurales
δυνατότητα, -ες$aj(pen), zor, (am)boripe(n), (d)astipe(n), kolaj, υπάρχει ~ dali, (d)asti(la), (am)bori(la), si 
sar, παρέχει τη ~  $ajpisardarel, (d)astisardarel 
δυνητικά   $ajutnes   
δυνητικός, -ή   $ajutno, -i
δύο  duj ανα ~ er-duj / duj-duj  άλλα ~ / ακόμα ~ a3(a)i duj-da, ποιο από τα ~ sa(v)o e du(j)en8ar / ~ e 
don8ar, ένα από τα ~ e don8ar jek, ~ άτομα  duj(-tane) 3eneοι, ~ μας amen duj 3ene, αυτά τα ~ kala duj, ~ 
βήματα (μακριά) duj adύmja (=en-pa$e), ~ φορές duj drom, du(j)var, duj sefέr(j)a, ~ βολές duj chutalja, 
για ~ du(j)enqe, donqe,  έχει ~ γιους και ~  κόρες   si-les / si-la duj cha(v)e tha' duj che(j)a / ther(e)l(a) 
du(j)e chaven tha' du(j)e chajen, δια ~ du(j)en8e / don8e γ(u)lado, -i =due parCa(v)en8e, don8e, ~ επί ~ 
du(j)var duj,  κανά~ kaj duj / jek-duj (=dujtane, ebύka, xan(r)ika),  με ~ duέnsa, dόnca, dujέn3ar, ~μισυ 
duj-tha-o pa$ / duj-ta-(j)ekpa$ / ~epka$, σε ~ μέρες  du(j)e di(v)esen8e andre, andre ka duj gies,  προ ~ 
ετών  duj bre$ anglal, και τα ~ e duj-da, o duj-ja, ~ χρόνια ~ μήνες και ~ μέρες duj bre$, duj Con ta duj 
dies
δυόσμος   djόzmos, gjόzmos, nanάva
δυσ- nasul, na(j)-kolaj, zόrlem
δυσανάγνωστος, -η biakhjardo, -i, ~ος γραφικός χαρακτήρας biokudi jazίa
δυσαναλογία (βλ. λ. ανισότητα)
δυσανάλογος, -η  (βλ. λ. άνισος)
δυσανασχετεί pharipe(n) o(v)el(a) lesqe / laqe, (μτφ.) $utljarel pes, va$γestίel(a) 
δυσαρέσκεια  xoli, xoljape(n), chadlipe(n), 3ung, bilacho akhjardipe(n)
δυσάρεστος, -η  bilacho, bigudlo, -i, bέti, nasul, 3ungalo, na(j)mi$to, -i
δυσαρεστώ  bilacharav, aravav (okolesqo) kέfi, xalavav(a) (okulesqo) gi, bimi$tarau
δυσαρμονία bibeCipe(n), biterjape(n), fάlco (βλ. και λ. ασυμφωνία)
δυσβάσταχτος, -η  zόrlem vazdindo, -i, pharo, -i, zόrlem dajanmys, zorίsa(r) (a)stardo, -i  ~ος πόνος  en-
bari dukh
δύσβατος, -η  na(j)-kolaj-u$tado, -i, zόrlem / zorίsar nakhado, -i
δυσδιάκριτος, -η  zorίza(r) fru3ardo, -i, kaj-garado, kan-gerado, -i
δυσεντερία  xyndimasqo / xlim(n)asqo nasvalipe(n)
δυσεύρετος, -η na(j)-kolaj-arakh(l)indo, -i, zόrlem arakh(l)indo, -i
δύση bάti, (khamesqo) peripe(n), (kham)pa$tipe(n), kham-be$iben (βλ. και λ. ηλιοβασίλεμα)
δυσθυμία  pharo gi, syklέti, nasul kέfi
δύσθυμος, -η   phare-gi(o)sqo, -i, sykylmys, sikledime
δύσκαμπτος, -η   zόrlem bangjardo, -i, kaj-bibangjardo, -i
δυσκίνητος, -η   zόrlem-phirado, -i,  zόrlem-spi(l)dindo,  -i,  kaj-bikarusardo,  kaj-biladado /  ~lalado, -i, 
gajek-pharo, -i
δυσκοιλιότητα e porr(j)enqo phandlipe(n), ynklodope
δύσκολα  zόrlem, zorίsar / phares(8e), pharimάsa, zorάsa, dabίa  
δυσκολεύει achavel(a) / phararel(a) = aravel o xuzύri, zorisarel 
δυσκολεύεται zorisά(jv)ol(a), pharipe(n) a(v)el(a) lesqe / laqe, naj-kolaj (lesqe / laqe)
δυσκολία,  -ες zόri,  -a,  pharipe(n),  kan(d)ralipe(n),  (μτφ.)  axord  panja,  derίni  paea,  με μεγάλη ~  but 
pharimάsa, but zorίsa(r), με κάποια ~  pharorres, ebύka zorάsa, xanika zorίsar, xanDorrik zorίsa 
δύσκολος, -η  naj-kolaj, zorisqo, -i, zorik(an)o, -i, pharo, -i, kan(d)ralo, -i
δυσκολούτσικος, -η   kaj-zorlys, kaj-pharo, -i, kaj-kan(d)ralo, -i
δυσλεξία(biandes8ar) phagjardo vakjaripe(n), chibaqo pharikanipe, chibaqo  zόri
δυσμένεια   bimalipen, biamalipe(n), *bikamipe(n), biogjalipe, prekalipe, 
δυσμενής, -είς  bi(a)malikano, -e, bimaluno, -e, bimi$t(un)o, -i, prekaluno, -i 
δυσνόητος, -η zόrlem akhjardindo, -i
δυσοίωνος, -ηbibaxtalo, -i, ursύzi
δυσοσμία (bέti / bi$ukar) khandipe(n), khandinipe(n), bέti sung, khan, -ja
δυσπιστία  bipakja(i)pe(n), bipacinimάta
δύσπιστος, -η   bipakjaindo, -i, (Nδ.)bipatjavutno, bipakja(m)no, bipacivano-i
δυσπλασία, -ες   bi$uk(aripe), bilacho kerdipe(n), -mάta, bέti sylypos, -ja, truposqo kusύri, ~e ~a
δύσπνοια pharo solύfos / solύi, duj gja, solufosqo zόri, phurdinipe, pharikano solύfos / soluj 
δυσπραγία   chorr(orr)ype(n)
δυσπρόσιτος, -η  naj-kolaj-pa$ado, -i
δυσπρόφερτος, -η phares(8e) mujthodo, -i
δυστροπεί   dέz(j)a kerel(a)
δυστροπία   zytipe(n), rycope(n), dέzi
δύστροπος, -ηbange-$eresqo, -i, zύti, dez(j)άri, -ka, bixuisqo, -i
δυστυχεί bibaxtά(jv)ol, bibaxt si-les / -la
δυστύχημα, -τα   kaaxύri, -a, belά-s, -dea  
δυστυχής, -είς (βλ. λ.δύστυχος)
δυστυχία bibaxtalipe(n)
δυστυχισμένος, -ηbibaxtalo, -i
δύστυχος, -η bibaxtalo, -i, chorrorro, -i
δυστυχώς bibaxta8ar, bibaxtales
δυσφημίζει  bilaches (a)$und(j)arel(a), kaljarel(a), (e)ftireάva chol
δυσφήμιση   kaljaripe, bilacho (a)$undaripe, (e)ftirάva, -es
δυσφημισμένος, -ηkaljardo, -i, bilache(a)levesqo, -i
δυσφημιστικός, -ήkaljarno, -i, bilache-reklamaqo, -i, (e)ftiravaqo, -i 
δυσφορία syklέti, gi(o)sqo pharipe(n)
δυσφορεί pharάrd(j)ol
δυσχεραίνει achadimάta tho(e)l(a), tangjarel, zorisarel, zoriskerel(a)
δυσχεραίνεται   zorisά(v)ol, zoriskerd(j)ol(a), tangjάrd(j)ol
δυσχέρεια, -ες   zόri, -a, tangjaripe, sykidipe(n), -mάta, *syg,  -a, pharipe(n), -mata, ikhjardipe, -mata, 
(σπ.) kolajsyzlύko(s), kolajsizlίki
δυσχερής, -είς   naj kolaj, naj xuzurisqo, -e, zorisqo, -i, kanralo, -i
δυσωδία kha(n)j, khandipe(n) / pislίko(s), 3u(n)ga(l)i khan
δυτικά  karing (kaj)o peripe(n) (e khamesqo), *pa$tikanes
δυτικός άνεμος, -οι  zefίri, -a, bάti, 
δώδεκα  de$uduj
δωδεκάδα, -εςde$udu(j)enqi, -e
δωδεκαδάκτυλος  de$udu(j)enqo (porr), έλκος ~ου deSudonqi phugni, ~qe ~a
δωδεκάρι, -α de$udu(j)enqo, -e
δωδεκασύλλαβος  de$udu(j)e-silavenqo, deSudu(j)enqo, de$udonqo
δωδέκατος, -ηde$udujto
δωδεκάχρονος, -η de$uj(e)-br0$enqo, -i
δωδεκάωρο   de$uduj saάtja, epka$  di(v)es / opa$-gies
δώθε-κείθε  athar-(da)-othar,  akari(ng)-okori(ng),  adari-odori(k),  okori(n)g-okoriga8ar,  kate-kote,  katar-
kotar,  gathar-gothar  agari-ogori,  kar(i)gal-kor(i)ge,  adarigal-adarige,  avathea®-ovothea®,  kadja-kodja, 
garin-goring, inkja8ar-inkja8e, akaj-okoj,  ak(l)ja-ok(l)ja, kari-kori, kaj-koj, aka-oko, inkja8e-karinga8e, 
inkja th’adaring, inkja-ankja, korde-korig, (o)koging-(a)daring, akar-okor 
δωματιάκι, -α   kam(a)rίca, oda(j)ίca, -es 
δωμάτιο, -α  kάm(a)ra, -es, odάva, -es, (h)odάja, -e(s)
δωράκι, -αpeske$ίCi, -a, bulama(v)ίca, -es, darίci, -a 
δωρεά, -ές   dindaripe(n), -mata / baksi$i, -a, bulamάva, -es, 3άba dipe(n), -mάta
δωρεάν  dindarimasqe,  as8ar  gj(e  /  o)sqe,  (as8ar)  khanCesqe,  (as8ar)devlesqe,  3aba(qe),  bilovenqo, 
biparensa, bisajenqo, bipokinimasqo, bipokindos, ive, (de)ivja(qe), gaja(qe), geja(qe), va$ gjosqe, 
(astar)-devlesqe
δωρητής, -ές   dindar3ί-(o / a)s, -a / bulama3ί(o / a)s, -a
δωρίζει dindarel(a)
δώρο, -α   dipe(n), -mάta, bulamάva, -es, peskέ$i, -a, dάro, -ora
δωροδοκεί   rysfέti del(a)
δωροδοκείται rusfέti lel(a) (pesqe)
δωροδοκία   rusvέti, -a
δωροληψία   rusvέti-lipe(n)
δώσε de (-ba, -ta)
εάν  te
εαρινός, -ή pomilaesqo, -i, *pomilajutno, -i, anglanila(j)esqo
εαυτός τον ~ό του / της  pes, αφ' ~ού pes8ar, για τον ~ό του / της pesqe, με τον ~ό 
του / της pέsa(r)
εαυτούλης, -α  *pesqo d(ev)el, pesqero, -i
εβδομάδα  kurko, -e, eftά-di(v)es, eftά-gies, (σπ.) eftάva, haftάva, -es
εβδομαδιαίος, -α kurkesqo, -e, efta-di(v)esenqo, efta-giesenqo, -i
εβδομηκοστός, -ή evdomindanqo, -i, p(e)indabi$enqo, -i, pindabi$utno, -i
εβδομήντα efta-var-de$, evdomίnda, (σπ.) (j)etmis, p(en)indabi$
εβδομηντάρης, -α  evdomindanqo, -i, evdominda-bre$enqo, -i / evdomindάr-i, -ka
έβδομος, -ηeftanqo, -i / eftato
Eβραία, -εςJahudίka / 3ύdka, -es, 3utni, -a
εβραϊκά jahudikanes, xaxalikanes
εβραϊκός, -ή jahudikano, -i, xaxal(j)ano, -i, 3utano, -i, 3utikano, -i
Eβραίος, -οι  Jahudί(a / o)s, -a, 3ut, -a, 3utno, -i, 3ύti, -a, Χαχόli, -a, Xaxalo, Xaxalίko, -ura, 
Xaxo, Xalo, -e, Chindo, -e, 3udo, -e, Xastalenqo, -e, (ειρων.) biboldo, -e, (επίσημα) Ivrίti, -a
έγγαμος, -η   oZonime, pandreme, padreme(n), prandime(n)
εγγεγραμμένος, -η   andre jazylys
έγγειος, -α phuvjaqo, -i / phuvjutno, -i
εγγενής, -είς  andral avindo, -i, andr(al)uno, -i
εγγίζει  pa$avel(a) 
εγγονή, -ές   unύka, -e(s), angonί(ca), -e(s), cha(v)esqi chaj, che(j)aqi chej, -qe ~a
εγγονός, -οί  unύko(s), -Ca, angόni, -a, cha(v)esqo / che(j)aqo cha(v)o
εγγράμματος, -η  (jazίa) sikjardo, -i, okudo, -i, kokumus(lus)
εγγραφή, -ές  γrafipe(n), γrapsaripe(n), hramope(n)
έγγραφο, -α (themutno) lil, (-e) ~a, lilalo, kris, liri, dokumέnto(s), -a, (σπ.) mektίpo(s), 
mektέpo(s)
έγγραφος, -η  (βλ. λ. γραπτός)
εγγράφως (βλ. λ. γραπτά)
εγγυάται bάsi thol, myri thol, po $ero thol, anglal-del(a), ikhjarel, lάv-del, CaCipe ikhjarel, pi 
(v)όrba del
(σπ.) kefίli thol-pes
εγγυημένος, -ηsigurimen, CaCu(ka)njardo, -i
εγγύηση, -εις phanda(d)ipe, *patjadunipe, -mάta, garantίa, -e(s), garantipe(n) / logόdna, 
@nsurimόs
εγγυητής, -ές pakjadarno, patjamno, -e, *kefίli, -a
εγγυητικός, -ή patja(v)imasqo, -i, phanda(v)imasqo
εγγύς pa$e
εγγύτητα pa$utnipe(n)
εγγυώμαι th(o)av mo $ero
εγείρει vάzdel, vά(s)del(a), hά(s)del(a), u$t(j)a(r)el
εγείρεται u$tel, oxtίnel(a), vazdinά(jv)ol, (h)άzdjol, u$t(j)ά(r)d(j)ol, u$t(j)a(r)dinά(jv)ol
έγερση u$tipe(n) / 3anga(d)ipe(n), 3unga(d)ipe / vazdipe(n)
εγερτήριο3anga(v)ipe(n), 3unga(v)ipe(n)
εγερτήριος, -αu$timasqo, -i / 3anga(v)im(n)asqo, 3ungaimasqo, -i
έγινε kerdilo, -i / avilo, ulo, -i
εγκάθετος, -οιthod(un)o, -i
εγκαθιδρύει  demelisarel, temelίnel(a), temeljel(a) / be$a(l)darel(a)
εγκαθίδρυση  demelipe, themelipe(n) / be$a(l)d(j)aripe(n)
εγκαθιστά thol, be$a(l)el(a), (σπ.) (j)erlestίnel(a)
εγκαθίσταται thol-pes, be$el pesqe, be$a(l)el-pes, (σπ.) (j)erlestisάol, 
εγκαίνια  putarimasqo gies, puterimasqo dives, pitrimnasqo dies
εγκαινιάζει putarel, putardarel
εγκαινιάζεταιputάrdol, puterdjol(a), pitrάdjol(a)
έγκαιρα (βλ. λ. εγκαίρως)
έγκαιρος, -η ka po vak(y)ti 
εγκαίρως  vak(y)tiste, p(a)o vak(y)ti, erken
εγκαλεί *andarel krisάte, Cingάrdel (ke davάva)  
εγκαλείται *andol krisάte, Cingardinάol
εγκαλούμενος, -ηCingardino, -i
έγκατα fύndos, e "porra" e phuvjaqo
εγκαταλείπει mukel(a)-8ar / mekel tha(j) 3al(a)-8ar (pesqe) / kόrkorry mukel / nakh(l)jol, 
achavel, mekljarel, mukljarel, korkorisarel / nikjol(a)8ar, nakhljol 8ar (pesqe), mukljol 8ar 
(pesqe), ixmil pes, ihmisάοl
εγκαταλείπεται mukljol(a)
εγκατάλειψη  mukipe(n)
εγκαταλελειμμένος, -η muklo, -i, mukl(in)o, mulano, mukljardo-i
εγκατάσταση, -εις themέli thope(n), be$a(l)ipe(n), (demέli) gav, -a
εγκατέλειψε mukljas pes(qe)
εγκατεστημένος, -η be$a(l)d(un)o, -i / themelutno, -i, demέli / (j)erlί-(ο / α)s, -ka
έγκαυμα, -τα  phabar(d)ipe, babar(d)ipe / -be, taber(d)ipen, tabjaripen
εγκαυστική jagάsa cholipe(n), tatuάZi
έγκειται  arakhindά(jv)ol, arakhljol(a), rakhjol(a), σε σένα ~ να ...  ande te / ke vast(a) (e)si te... 
εγκεκριμένος, -η prin3ando / pin3ardo, -i
εγκεφαλικός, -ή godjano, -i, godju(t)no, -i, godjaqo / gogjaqo, -i, ~ός τύπος gogikano 3eno, 
~qe ~e, ~ό (επεισόδιο) godjaqo ratvaripe(n) / damblά-s / -va, godjaqi kavCin
εγκεφαλικότητα *gogikanipe(n)
εγκέφαλος, -οι  *godi / gogi, -a
εγκλεισμός (andre) phandljaripe(n), phandipe(n)
έγκλειστος, -η(andre) phandlo, -i
έγκλημα, -τα  kjotylύkos, -Ca, (σπ.) sύCi, -a 
εγκληματεί kjotylύkos / -Ca kerel, bilachipe(n), -m(n)άta kerel(a)
εγκληματίας, -ες    bilachimasq(er)o, -e, kjotίas, -ίa, (σπ.) suClί-as, -a, armano, -e
εγκληματικός, -ήrumome, -i
εγκλωβίζει phάndel andre
εγκλωβίζεται  phandljol(a) andre
εγκλωβισμένος, -η  phandlo andre
εγκλωβισμός phandlipe(n)
εγκολπώνεται  (j)ilέste thol
εγκοπή, -ές chindipe(n) / pharradipe(n), -mάta, xέvka, -es
εγκόσμιος, -α kale-dunjavaqo / akale-dunjasqo, -i, adale-plasinaqo, -i
εγκράτεια ikhjardipe(n)
εγκρατής, -είς ikhjard(un)o, -i
εγκρίνει prin3anel / pin3arel(a), gendjarel(a) / mekel / mukel(a) / (mi$to) del(a) 
εγκρίνεται prin3άndol / pin3άrd(j)ol(a), gendjol(a), gindinάol
έγκριση  (mi$to) dipe(n) / prin3anipe(n), gendjaripen
εγκριτικός, -ή(mi$to)dimasqo, -i, prin3animasqo, -i, gendjarimnasqo, -i
έγκριτος, -η prin3and(un)o, -i, pin3ard(un)o, -i, gendo, -i, gindo, -i
εγκύκλιος butenqe biChaldo  lil 
εγκυμονεί phiravel(a) / garavel, gera(v)el(a) / anel(a) anda la8e / ande la8e / phiravel 8ar, 
and(j)arel(a), garavel  tuqe
εγκυμοσύνη  khamnipe(n) / pharipe(n)
έγκυος, -οι khamni / phari / pherdi, -e
έγκυρος, -η  gindo / gendo, -i / zoraqo, zoralo, zuralo, -i / pakjaduno, -i
εγκυρότητα  gindunipe(n) / pakjadunipe
εγκωμιάζει  (but) a$a(ke)rel(a), $arel(a)
εγκώμιο, -α (a)$a(ke)ripe(n), -m(n)άta
έγνοια, -ες pharipe(n), pharrype(n), -m(n)άta, belάva, -es, syklέti, -a, silo(j)i / gailέs, -dea / 
gύndo, -ra, du$unmάva, -es / dar(orri), grίZa, -e, bάjo, -ra, ~ σου! xasάrdilan!
εγρήγορση 3ungadipe, 3angadipe(n), 3angadi godi, 3ungadi gogi
εγχειρίζει enxirisarel / xirurγίos kerel(a), pharravel-suvel, chinel-suvel (βλ. και λ. 
χειρουργεί)
εγχειρίζεται enxirisά(v)ol, pharradinά(v)ol, chind(j)ol(a)-suvd(j)ol(a)
εγχείριση enxίrisi, -is, enxiripe, -mάta, (σπ.) amel(e)άva / amelίa, -es, pharraipe(n), 
chinipe-suipe
εγχειρισμένος, -η enxirime(n), xirurgime(n), pharrado-suvdo, -I (βλ. και λ. χειρουργημένος)
έγχορδο, -α telisqo / telenqo, -e
έγχρωμος, -η   renglis, $arimen, sarime 
εγώ  me(j), το ~ (pesqo) gi, sikjardino gi
εγωισμός pesqe-dilipe, (j)inάti, inatCilίki / -o(s), barikanipe, barikano gi, xan3(v)alipe(n)
εγωιστής, -τρια  pesqe-dilo, -i, pesqo D(ev)el, barikano, xan3(v)alo, -i, (j)inatCί-(o / a)s, -a
εγωιστικός, -ή barikanimasqo, -i, (j)inatlis, (j)inatCilikosqo, -i
εγωίστρια, -ες inatCίka, -es, barikani, -a, pesqe-dili, pesqi kamli, -qe -e
εγωπάθεια barikanipe, pesqe-dilipe, pesqe  kamlipe
εγωπαθής, -είς barikano, -i, pesqe dil(jard)o, -i, pesqo kamlo, -qe -e
εδαφικός, -ήphuvjaqo, -i 
έδαφος, -η phuv, -ja / than, -a 
έδεσμα, -τα xape(n), -mάta / zumi, -a / xa$oj, -a, mezάva, -es, mezέs, -dea
έδρα, -ες be$ipe(n), -mata / be$alimasqo than, ~qe ~a, (σπ.) mimbέri, -a, be$aldi, -a / 
themelimasqo than / temέli than, -a, be$amno, -e 
εδράζεται be$a(l)do, -i si, pό-but arakhindάol
εδραιωμένος, -η  be$a(l)do, -i / themelikano, -i / demέli, -a
εδραιώνει themelίnel(a) / demέli kerel(a) / *demelisarel 
εδραιώνεται themelisά(jv)ol(a) / demelisά(v)ol, demέli avel
εδραίωση themelipe(n) / demelipe(n)
έδρανο, -α be$ipe(n), -mάta / be$li, -a
εδρεύει (demέli)be$el(a), be$aldi(pen) si-les / -la, mimbέri therel(a)
εδώ (k)athe, orde, akaj, adaj, kuCa, okaj, akoj, ~ γύρω (k)athe trujal, katorre(s), gathorre, 
athe(k)a, ~ έξω (k)athe avri, ~ κάτω (k)athe tele, ~ μέσα (k)athe andre, ~ πάνω (k)athe opre, 
~ μπροστά (k)athe anglal, ~ πέρα akathe, adathe, athea
εδώδιμος, -η (βλ. λ. φαγώσιμος)
εδώθε (k)adathar, akatar, athar, athar(k)a, απ' ~ (a)karingal, (a)kari(n)ga8ar, garinga8ar, 
adari(n)gal, adari(n)ga8ar, προς τα ~ karing-(κ)athe, karinga, karing, akari(ng), (a)karik, 
adari(g), (a)garing, akari(ng), (a)kari(n)ga8e / -8ar, aotar, aoter
εδώλιοs kέmno(s), -ora, skamin, -a, pάngos / bάnko(s), -ora / -urja
εθελόδουλος, -η pes8ar kjoles, mangindo kjoles, (μτφ.) Cirάki / -os, -©a 
εθελοντής, -ές  kamutno, -e / lachimasqero, -e
εθελοντικά *kamutnes, pe kamimnas8ar / pe lachimas8ar, pes8ar, mangindos, bizorίsar, 
na(j)-zόrlem, bedava, bedevo
εθελοντικός, -ή lachimasqo, -i*kamutno, -i / makhu(t)no, -i
εθελοντισμός  kamutnipe(n)
εθελόντρια, -ες  kamutni, -e, lachimasqiri, -e
εθελοτυφλώ  korro kera-ma / phάndav(a) m(r)e jakha, (σπ.) bange jakha kera(v)-(ma)
εθελούσιος, -α *pesqe kamimna8ar, kamindo, -i
εθίζει aly$tyr, *sikljardarel(a), sikavel, (μτφ.)afionisarel, di(ni)ljarel(a)
εθίζεται aly$yr, aly$tyr -pes, sikljάrdol, sikljarel-pes, sikljardinάol, sikjάrdjol(a), sikάd(j)ol / 
(μτφ.) di(ni)ljόl(a), dilάol, afionisάol
εθιμικός, -ή nιzαmosqo / adetisqo, -i, ~ό δίκαιο  adetisqo hάki / -o(s)  
έθιμο, -αadέti, -a / nizάmo(s), -ora / zakόni, -a
εθιμοτυπία  cirimόnja, -es, adέti, -a
εθιμοτυπικός, -ή cirimonjaqo, -i, adetisqo, -i, adetlis
εθισμένος, -ηsikljardo, -i, *din(djar)do, -i, (μτφ.) di(ni)lo, -i, sikado, -i, alySύki, afionime
εθισμός sikljardipe(n), *din(d)ipe(n), (μτφ.) di(ni)lipe(n), afionipe(n), sikadipe
εθιστικός, -ή*sikjardarimasqo, -i, (μτφ.) afionimasqo, di(ni)ljarno, -i
εθνάρχης miletesqo baro, miletesqo $er(utn)o
εθνεγερσία  miletesqo u$tipe(n)
εθνικισμός  miletesqe pakjape, nacionalismos, nazismos
εθνικιστής, -ές  miletesqe afionime(n), nacionalίstos, nazί(a / o)s, -(δε)α
εθνικίστρια, -ες nazιstύnka, -e(s) 
εθνικοαπελευθερωτικός, -ή miletesqe-kurtarimasqo, -i
εθνικός, -ή  miletesqo, -i / themesqo, -i, themutno, -i




εθνότητα, -εςmilέti, -a / miletipe(n), -mάta, miletlίki / -os, -Ca, sel, -a, Cel, -a
έθος adέti, -a κατ' ~ adetίstar
ειδάλλως (ja) te na
ειδεμή  (ja) te na / zerem
ειδεχθής, -είς tra$ane-mosqo, -i, darane-mosqo, -i, daraimasqo, -i, tra$ano, -i, 3ungalo, -i / 
chadluno, -e, 3ungalo / bilacho, -e, nasul
ειδήμονας, -ες phirno, -e /  sikamno, -e
είδηση, -εις nevipe, -mάta, habέri, xabάri, -a, vjάsta, -e
ειδικά  3enutnes, *sadunes
ειδικευμένος, -η spesialime(n), siklo, -i, sikljardutno, -i, *phirnardo, -i, zanaatCί-(o / a)s, -ka
ειδικεύομαι *spesialisά(jv)av(a), sikljάrdi(v)av (zanaάti), *phirnάrdi(v)av
ειδικευόμενος, -η*(po)sikljardino, -i, spesialipe kerindo, -i*phirnardino, -i
ειδίκευση zuma(d)ipe(n), *posiklipe(n), spesialipe(n), *phirnipe(n)
ειδικός, -ή  spesial(i), 3i(n)sesqo, -i, 3enutno, -i
ειδικός, -οί spesialίstos, -urea, siklo, -i, sikamno, -e, sikljarno, -e, phirno, -e
ειδικότητα, -ες  spesialipe(n), zanaatisqo 3ίsi, ~qe ~a, zanaάti, -a
ειδοποιεί habέri del, 3andljarel, bujurur, bujurdίnel(a), bujurdίa bicha(l)el(a)
ειδοποιημένος, -η3andljardo, -i, habέri-dindo, -i
ειδοποίηση  habέri dipe, 3andljaripe, bujurdίa, -es
ειδοποιητήριο, -α3andljarimasqo lil, ~e ~a, haberisqo lil, ~qe ~a, bujurdίa, -es, (σπ.) 
haberlendίa, -es  
είδος, -η 3ίsi, -a, neάmo, -urja / fέlo, -uri, fέli, -a, 3uto, -e, va, -sta / tertίpos, -(or)a, 
κανενός ~ους nisavo, najsavo, -i / hiC, jίci, *nichande  
είδωλο, -α dikhljardo, -e, ίdolo(s), -a, (μτφ.) D(ev)el, (πλ.) devla, uchal, -a
ειδωλολατρία idol(ol)atrίa, xoxamne Devlenqe pakjape(n)
είθε Zam te avel / o De(ve)l te del, avέlate a(ve)l
εικαστικός, -ή  *syretimasqo, -i, ~ές τέχνες  syretikane zanaάtja
εικόνα, -ες  syrέti, -a / ikόna, -es
εικονίζει syretis8e sikavel
εικονίζεται ande syrέti sikάdol
εικονικός, -ηsyretisqo, -i, *dikhljardu(t)no, -i, xoxamno, -i 
εικόνισμα, -τα (i)kόnizma(s), -mata
εικονογραφικός, -ή syretikerimasqo, -i
εικονογράφος, -οι syretCί-(o / a)s, -a
εικονοκλάστης, -ες (i)konenqo du$mάni / -o(s), -(n)ja
εικονοκλαστικός, -ή *kontra-ikonenqo, -i 
εικονολάτρης, -ες  ikonenqe pakjano, -e
εικονολατρία ikonenqe pakjape
εικονολατρικός, -ή ikonenqe-pakjamasqo, -i
εικονομαχία, -ες ikonizma(te)nqe, (i)kunismanqe maripe(n) / ra$ipe(n)
εικονοστάσι, -α tru$ul, -a, khangerorri, -a(i)konostάsi, -a
εικοσάδα, -ες bi$enqi, -e / bίStane, bi$orre
εικοσαετία bi$bre$
εικοσαπλάσιος, -α bί$var baro, -i, bi$varutno, -i
εικοσάρα, -ες bi$enqorry, -a
εικοσάρης, -ηδες  bi$e-br$enqo, -e
εικoσάρι, -α  bi$enqi, -e 
εικοσάρικο, -α bi$enqo, -e / (i)ku$άri, -a, bi$άri, -a, bi$enqi, -e
είκοσι bi$





εικοσιτετράωρος, -η  bi$u$tare-saatinqo / -enqo, -i, όλο το ~ο terar(in)a8ar 3i tehάra / 
rat(i)dies, dives-ta-rat(i)
εικοστός  bi$tuno, -i / bi$utno, -i, bi$enqo, -i
ειλικρίνεια dovrulύki / -o(s), bixoxamnipe(n), CaCukanipe, / putardo gi / aCίki jilo, putardipe, 
praodipe, ilalipe / *bixoxamnipe
ειλικρινέστατα en-aCiki, en-dovrus / sά pe gi(o)star / -sa(r)
ειλικρινής, -είς dovrus, bixoxaim(n)asqo, *bixoxamno, -i / putardino, putarde-gi(o)sqo, -e, 
orthuno, CaCukano, -e
είλωτας, -ες *phare-butjaqero, -e 
είμαι  sem, isin(j)om, esom, som, hom, sjum
είμαστε sam, (i)sin(j)am, esam
είναι  (e)si
είπα phendem, vakjardem, vakerdjom, akhardyom
είπε phendas, vakjardas, vakerdja(s), akhardya(s)
ειπωμένος, -η phendo, -i, vakerdo, -i
ειρηνεύει  usύli kerel, ikhjardarel, (a)mal(a)-kerel(a)
ειρήνευση  amalaker(d)ipe(n), ikhjardaripe, (σπ.) bari$keripe
ειρηνευτικός, -ήamalakerimasqo, ikhjardarimasqo, ~ές διαδικασίες
ειρήνη ikhipe(n), usulύko(s) / usulipe / amalaker(d)ipe(n), lachipe(n), $ukaripe(n), 
lisejnipe, linorrype
ειρηνικά  (επιρ.) (a*)malikanes, $ukarim(n)άsa
ειρηνικός, -ή  (a)mali(ka)no, -i, usύli, ikhimasqo, lachimasqo, -i, lisέjno, linorro, -i
ειρηνιστής, -ές(a)malimasqero, -i*
ειρηνοδικείο, -α lacharimasqi mehkemάva, ~qe ~es
ειρηνοποιός, -οιοί amalakerimasqero, -e, lacharno, -i
είρων(ας)  prasano, -i 
ειρωνεία prasape(n), opre-lipe(n)
ειρωνεύομαι lav(a) dural, prasav(a), thavali lav(a)
ειρωνικός, -ή prasamasqo, -i
εις k(a), -te ~ βάθος fundosqe, ~ διπλούν duvar, είμαι ~ θέσιν si-man i zor, (am)boriv, ~ 
υγεία(ν)  sastimasqe, sastipe(n)!, ov sasto, -i, ~ πέρας agore, άλμα ~ μήκος / ~ ύψος 
xutipe(n) dur / ~ opre
εισαγγελέας, -είςthemesqo do$arno, ~e, balamo, -e, (σπ.) mehkeme3ί-as, -a, zapcίv-o, -ea, 
zapCί-o, -vea 
εισάγει andre anel(a), andre and(j)arel(a), ingjarel
εισάγεται andre and(j)ol(a), andre andάrd(j)ol(a)
εισαγωγέας, -είς *a3έnti-ty3άri, ~a ~a, and(j)arno, -e
εισαγωγή, -ές  andre an(dar)ipe(n), (andre)thope(n), (andre)chuipe(n), andredipe(n), anglal 
vorbipe, ingjaripe
εισαγωγικά andredimasqe  
εισαγωγικός, -ή andredimasqo, -i, and(j)arimasqo, ingjarimasqo, -i, anglalu(t)no, -i
εισακούει a$unel(a) / kan thol(a), kan del(a) / *prin$unel(a)
εισακούεται a$und(inάv)οl(a)
εισακτέος, -α  *andrandino, -i*
εισβάλλει andre chol(a)-pe(s), ~ xύtel, (σπ.) hϋ3ϋmo(s) kerel, jurύ$i kerel
εισβολέας, -είς *an(dre)chutino, -e, (σπ.) xϋ3ϋm3ί-as, -a
εισβολή, -ές *an(dre)chutipe(n), (σπ.) hϋ3ϋmi / -o(s), jurύ$i
εισέρχεται andre del(a), andre 3al(a), andre avel(a)
εισηγείται mangavel(a), inzarel (v)όrba
εισήγηση, -εις  vorbipe, dύma-keripe(n) / vakeripe(n)
εισηγητής, -ές vorbutno, -i
εισιτήριο, -α  bil(j)έti / -os, -a, (andredimasqo)kopόni, -a, (i)sitίrios, -a
εισιτήριος, -α andredimasqo, -i
εισόδημα, -τα  maxsύli, -a, (a)rέnda, -e(s), k(h)erάva lipe, pares ikhalipe, love nikaipen
εισοδηματίας, -ες  k(h)era3ί-(o / a)s, -a, maxsul3ί-(o / a)s, -(de)a, arendatόri, -a 
εισοδηματικός, -ή  pares-ikhalimasqo, pares-khidimasqo / love-nikaim(n)asqo, love-
gedim(n)asqo, -i ~ή πολιτική
είσοδος, -οι drom andre / andredipe(n), vudar, -a, (andre)d(i)ipe(n), -m(n)άta
εισπνέει  lel(a) solύfo(s) / ~ solύi
εισπνέεται solufόsa crdinάol / soluίsar Cidinj(ά)ol(a) 
εισπνοή, -ές solύfo(s) crdipe
εισπρακτικός, -ήpares-khidimasqo, -i, love-gedim(n)asqo, -i
εισπράκτορας, -ες (λεωφορείου) biletCί-(o / a)s, -a, (φόρων) xaraCί(o / -a)s, -a, fora3ί-(o / a)s, 
-a, (δόσεων) dosa3ί(o / a)s, -a, (γενικώς) pares-khidino, -i, love-gedino, -i
είσπραξη, -εις  pares khidipe, love-gedibe(n), -m(n)άta, (σπ.) teksίli, -a
εισπράττει lel(a) pares / ~ love
εισπράττεται lin(d)jol(a), khidinάol, gedin(ά)ol(a), gedind(j)ol(a)
εισπραττόμενος, -η  khidindo, -i, gedindo, -i
εισρέει andre thά(v)del(a), khίdel pes
εισροή andre tha(v)dipe(n), khidi(ni)pe, gedinipen
εισφέρει  pokinel(a) / del(a) (vergίa)
εισφορά pokinipe(n), (σπ.) vergίa
εισχωρεί  andre del(a), andre phirel(a)
είχα sas-man, therάvas
εκ -tar, katar, kat(ar), ~ βάθρων kat(ar) o fύndos, ~ γενετής (e) biandimάstar, ~ Θεού 
Devlέstar, ~ νέου neves8ar, po nevo, ande nevo, gέne, genCinden, ~ περιτροπής jek-a-jek, ~ 
φύσεως  biandέstar, ~ των προτέρων  apo daha anglal, (a)po-anglal, de-maj-anglal
έκαστος, -ηer-(j)ek
εκάστοτε  er-var, er-drom, έr-vakyti
εκάτερος, -ηoko-va, -ja (don8ar), έτερον ~ον aver akava, aver okova  
εκατό  $el
εκατόγχειρ(ας), -ες $ele-vastenqo, -e
εκατόμβη, -ες  $ele-kurbanenqo dipe(n)
εκατόμποδα $ele-Cangenqe
εκατοντάδα, -ες$elenqi, -e
εκατονταετία, -ες $el-bre$, $elbre$utnipe, -mάta
εκατοστιαίος, -α  santimetruno, -i
εκατοστίζει $elebre$enqo (a)resel, vestisarel, να τα ~σεις! Sasto-vesto t(e)’ oves!, Te trais, te 
phurjos!
εκατοστό, -ά  de$orrenqo, -e, santimέtri, -a, de$tάri, -a
εκατοστός, -ή  $eltuno, -i, $elenqo, -i
εκβάλλει  chu(v)el(a)-pes avri, chol(a)-pes avri
έκβαση agordipe(n), agoripe(n), *ikhlistipe, nikistipe(n)  
εκβιάζει tasa(v)el(a), zorlandίnel(a), *tasad(j)arel, sykίdel, sykid(j)arel
εκβιάζεται tasάdjol(a), zorisάrdol, zoriskerdyol(a), *tasadinάol, sykidinάol
εκβιασμός  tasaipen, (σπ.) zorlandipe, sykid(j)aripe(n)
εκβιαστής, -ές zorlajάnos, -(n)ja, tasav3is, -dea / *sykidino, -e, syk3ί(o / a)s, -a
εκβιαστικός, -ήzorisqo, -i, zorlandimasqo, -i, tasamno, -i, *tasad(j)arno, -i
εκβιομηχανίζει fάbrikes kerdarel
εκβιομηχάνιση fabrikenqo kerdaripe
εκβολή, -ές avri-chutipe(n) / avri-tha(v)dipe(n), ~ ποταμού le(nj)aqo muj
εκγύμναση  sikljaripe / zuraripe / (σπ.) talίmi / -os keripe
εκδεδομένος, -ηikhaldo, -i / *avridindo, -i, nikado, -i
έκδηλος, -ηen-sikado, -i, *prasikado, -i, posikado, -i
εκδηλωμένος, -η*sikad(j)ardo, -i / sikado, -i avri*
εκδηλώνει  sikavel avri / mothol
εκδήλωση, -εις  (avri) sika(d)ipe(n), *posika(d)ipe(n), mάta / cirimόnja, -es
εκδηλωτικός, -ή *sikadikano, -i, xutindo, -i, xutindikano, -i
εκδημοκρατίζεται dimokratisάol 
εκδημοκρατισμός *dimokratipe(n)
εκδίδει  ikhalel, nika(v)el(a), tiposarel, tipόnel(α), tipojel(a) ka(j)o drom ingjarel / ikhalel
εκδίδεται  ikhάldol, ikhaldinάol, nikάdol(a), tiposά(jv)ol(a)
εκδιδόμενος, -η  ikhalindo, -i, bikindindo, -i
εκδικάζεται  kris(i)kerd(j)ol(a), krisάrdol, hykύmo(s) dindol / gogi-thodinάοl, andar kris(i) 
nakhel, andar mehkemάva  nakhel 
εκδίκαση (υποθέσεως)  kris(i)keripe(n), krisisaripe, krisipe, -mάta
εκδικείται  pokindarel pesqe (o bilachipen), *intikάmo(s) lel(a), pesqe / lel(a) pάlpale po rat
εκδίκηση (e ratesqo) pokindaripe(n) / intikάmo(s)
εκδικητικός, -ή pokindarimasqo, -i, xoljάriko, intikam3ί(α / ο)s, -ka, korrovano, -i, kerezisqo, -i, 
*kerezlis, gareslis, garesisqo, -i, / *intikam3i(o / a)s, -ka
εκδικητικότητα άxti, xoljaipe(n), intikam3ilίko(s)
εκδικούμενος, -η  pokindarindo, -i / άxti-(n)ika(l)indo, -i, intikάmo(s) kerindo, -i
εκδιώκει trάdel(a) 8ar, na$a(l)el(a) 8ar, na$ljarel, prastavel, na$a(l)darel (βλ. και λ. διώχνει)
εκδίωξη (βλ. λ. διώξιμο)
εκδορά, -ές   uZardipe, phara(v)ipe(n)
έκδοση, -εις ikhalipe, -mάta, nika(v)ipe(n), -m(n)άta
εκδοτήριο, -αbiletenqo (than / kher) / ikhalimanqo than
εκδότης, -τρια ikhal3ί(a / o)s, -a / gazeta3ί-(o / a)s, -a, pu$tikάri, -a
εκδοτικός, -ή ikhalimasqo, -i
εκδοχή, -ές  *peripe(n) 
εκδρομέας, -είςturίsto(s), -ur(j)a, phirimasqero, -i*
εκδρομή, -ές phiripe(n), -mάta / sejrάni, -o(s), -(n)ja, (σπ.) gezm(i)άva, -es, sefέri, -a
εκδρομικός, -ή phirimasqo, -i / seferisqo, -i, sejranisqo, -i
εκεί o(du)the, okuthe, othea, ko(do)the, kote, δ.ovotja, othja, okote, oduθe, go(do)the, 
(N.inkja, kodoj, okoj, godoj, kodja(8e), oklja, ~ γύρω (k)othe trujal, ~ έξω (k)othe avri, ~ κάτω 
(k)othe tele, ~ μέσα (k)othe andre, ~ πάνω (k)othe opre, ~ πέρα okothe, odothe, kodote, 
ogothe, okori(g), (o)goring, godoring, oko(j), (o)dori(n)g(a), (o)koringal, (o)dorik, ~ πίσω 
(k)ote pάlpale
εκειδά kodote, oduthe, othea
εκείθε (k)othar, okothar, okoringal, okoriga8ar, inkjal
εκείνο(ς), -η ko(v)a, koja / kodo(v)a, kodoja / oku(v)a, okuja / oduva, oduja, o(n)d-a, -ja, 
od(uv)a, odea, kyko(v)a, kykoja / odov(ka), odoj(ka) / (o)gova(o), goja / okov(k)a, okoj(k)a / 
godova, godoja / kokov(k)a, kokoj(k)a
εκεχειρία Cingarimsasqo china(v)ipe(n)  
έκζεμα, -ταέgzema(s), -ta, ma(j)esίli, -a
έκθαμβος, -η  phorrade-mosqo, -i 
εκθειάζει en-but a$arel  / devljarel, devleskerel(a)
έκθεμα, -τα *sikadikano, -e, dikhlindo, -e, dikhlipe, -mάta
έκθεση, -εις  avri-thope(n), sika(v)ipe(n), -m(n)άta / sergίa, -e(s) / pazάri, -a / (γραπτή) 
mothope(n), -mata, (αναφορά) niperipen, liparipe(n), ~ αυτοκινήτων araba(v)enqi Carsίa, 
avtokinitonqo pazάri, vurdonenqo va$ίri, vurdonenqi bόl(t)a, ~ βιβλίου vivlionqo kurko, 
pu$tikenqo va$άri
εκθεσιακός, -ή  sika(v)imasqo, -i  / ikhalimasqo, -i / dikhljarimasqo, -i, bol(t)aqo, va$iresqo, -i , 
~ό κέντρο *va$irenqo than, bol(t)enqo than
εκθέσιμος, -η  sikaimasqo, sikadi(ka)no, -i
εκθέτει tho(e)l avri, thol (dikhimasqe) / sikadarel / mothol / sikavel, sikjarel / avri / ikhalel ka(j)o 
drom  / mejdane / k’o mejdάni  ikhalel 
εκθετήριο, -α sika(v)imasqo than ~qe ~a / ikhalimasqo than, ikhaldi, -a, sikad(in)i, -a
εκθέτης, -ες *sikamno, -e / ikhalno, -i
εκθετικός, -ή *sikamnikano, -i 
έκθετος, -η avri-chuto, -i / avri-rhodo, -i / (mejdane) ikhaldo / nikado, -i / biarakhado, -i, 
biuchardo, -i, phuCardo, -i, ksephuClo, -i, puchardo, -i / (sikado-)nango, -i / nikjardo, -i, 
nigjardo, -i
έκθέτω sikavav(a)(avri), th(o)av(a) angle (dikhimasqe) / ksepuchav, pucharav / (μτφ.) 
la3avav, la3adarav  / (απόψεις) moth(o)av 
εκθρονίζει peravel(a) (8ar) / ful(j)arel, γ(u)ljarel(a) kat(ar)-o thrόnos
εκθρονίζεται perάd(y)ol(a) kat(ar)-o thrόnos
εκθρονισμένος, -η  perado, -i kat(ar)-o thrόnos
εκθρονισμός pera(v)ipe(n) kat(ar)-o thrόnos
εκκαθάριση, -εις  khos(ljar)ipe(n), $uZjaripen, khu$(ljar)ipen 
εκκαθαριστής, -ές hesapCί-(a / o)s, -a
εκκαθαριστικό  hesapοs(qo lil), $uZjaripnasqo (l)il
εκκεντρικός, -ή barikano, -i / *garίpi, -a / a3aίpi, -a / tohάpi, -a





έκκληση  moli(sari)pe(n) / mang(av)ipe(n)
εκκλησία, -ες khangeri, -a / kangeri, -a, kang(a)ri, -a, kangaripe, (σπ.) gang(i)ri, kargiri, 
khangiri, -a
εκκλησιάζομαι khanger(j)άthe 3av(a)
εκκλησιαζόμενος, -η  khangerathe 3ando, -i*
εκκλησίασμα khangeraqo pero
εκκλησιασμός  khangerathe 3ape(n)*
εκκλησιαστικός, -ή khangeraqo, -i , ~ό κτήμα  vakύfi / -o(s)
εκκοκιστήριο, -α*bikukjarimasqo (than), ~qe (~a)
εκκολάπτει (anre) ikhalel, vanD(r)e nikavel(a) / biandarel, (n)ika(l)el(a) 8ar
εκκολάπτεται putάrdol / putάjvol (anro), biandάrdol, biάnd(j)ol, ikhlel, nikljol(a) 8ar
εκκολαπτήριο, -αanre-ikhalimasqo than, ~qe ~a
εκκόλαψη  anresqo putaripe / ikhalipe / biandaripe
εκκρεμεί umblavel-pes, balvala8e achel, achel bikerdo, -i, ach(jov)el (a3i) te kerd(y)ol
εκκρεμές, -ή (um)bladikano, -e, rakhάsi, -a
εκκρεμής, -είςbalvalαθe umblado, -i
εκκρεμοδικία, -ες *krisaqo biker(d)ipe(n)
εκκρεμότητα, -ες*achilipe(n), -mάta
εκκρίνει  chorravel, chu(v)el (8ar), chol, chύdel, nika(v)el(a)
έκκριση, -εις  chorradipe(n) / chuipe, -mάta
εκκριτικός, -ή chorra(v)imasqo, -i
εκκωφαντικός, -ήka$ukjarno, -i
εκλαϊκεύεται  *e peresqe akhjardinάol, e peresqe (am)boldinάol 
εκλαϊκευμένος, -η *e peresqe (am)boldindo, -i
εκλαϊκευση *e peresqe boldindaripe(n)
εκλαμβάνει  lel ~qe, therel(a) ...-qe, akhjarel, hakjarel, aγα(v)el(a), (a)γάljol(a)
εκλαμβάνεται therdjol(a) ...-qe, akhjardinά(jv)ol, aγάd(y)ol(a)
εκλέγει alosarel (8ar) / alu$arel(a), alu$kerel(a)
εκλέγεται alosάrd(j)ol(a) / alu$kerd(j)ol(a)
εκλείπει na$el(a) 8ar / merel(a) =ninaj / nane
εκλειπτική  e khamesqo phiripe(n)
έκλειψη, -εις  (khamesqo / Conotesqo)  na$(ad)ipe(n), -mάta, meripe(n), -m(n)άta 
εκλεκτικός, -ή  *alosarno, -i
εκλεκτικότητα  *alosarnipe
εκλέξιμος, -η alosarimasqe / alosardikano, -i / ~uno, -i
εκλέπτυνση  san(j)aripe(n)
εκλεπτυσμένος, -η san(j)ardo, -i / praume / jάgso, -i
εκλιπαρεί koCadindo, -i  molisarel / paraka(l)ί(n)el(a), (ιδιωμ.) xal(a) (okolesqe khula)
εκλιπών, -όντες* na$lo, -i, mulo, -e
εκλογή, -ές alope(n), -mάta, alu$aripe(n), -mάta
εκλογικεύει *godjarel(a) / godjaver sikavel
εκλογικεύεται godjaver kerd(y)ol
εκλογικευμένος, -η godjaver kerdo, -i
εκλογίκευση, -εις *godjaripe(n) 
εκλογικευτικός, -ή  *godjarimasqo, -i  
εκλόγιμος, -η alomasqo, -i
εκλογιμότητα *alosardikanipe
εκλογοαπολογιστικός, -ή  *dumadimasqo, -i & alosarimasqo, -i 
εκλύει chu(v)el(a) 8ar / chol 8ar, mukljarel(a), chύdel(a), ikhalel, nikavel(a) 
έκλυση mukljaripe, chudipe, ikhalipe, nika(v)ipe(n) / chadipe(n) 
έκλυτος, -ηgajek-serbέzi / bizap(t)isqo, -i, en-putardo, -i, gajek-nalέti / en-lub(a)no, -i, khulalo, 
-i
εκμαγείο, -α kalypi / -o(s), -(or)ja / kόpia, -e(s)
εκμάθηση  (po)siklipe(n)
εκμαιεύει zumarel 8ar, macharel 8ar, cyrdel / Cίdel(a) -8ar 
εκμεταλλεύεται kikίdela (pesqe*), butjard(j)arel pesqe, zumardarel pesqe, hanavel 
(pesqe), CuCarel, nangjarel (γδύνει), uZarel (γδέρνει), sykίdel, strangip(sare)l / piel o rat 
(πίνει το αίμα)
εκμεταλλευόμενος, -η  kikidin(d)o, -i (8ar), zumarindo, kjάri ikhalindos, butjard(j)arindo(s), 
butjard(j)ardo, -i, zumardino, -i
εκμετάλλευση, -εις butjard(j)aripe(n), zumardaripe, hana(dar)ipe, -mάta, kikidipe, 
εκμεταλλεύσιμος, -ηbutjardino, -i, butjarimasqo, -i 
εκμεταλλευτής, -τριαbutjard(j)arno, -i, zumarno, -hanadarno, -i / kikidimatάri, -ka
εκμεταλλευτικός, -ή butjardarimasqo, -i, zumar(dar)imasqo, hanadarimasqo, -i
εκμηδενίζει khanCikjarel =mundarel(a), na$a(l)el, (l)ikhjarel 8ar
εκμηδενίζεται  khanCikjάrdol / khanCikerd(y)ol(a) =na$άd(y)ol(a), (l)ikhjardinάol (8ar)
εκμηδενισμός khanCikeripe(n)=mundaripe(n), na$a(l)ipe(n)
εκμισθώνω  nikjasarav, nikjάnav(a) / kyravάqe / kheravάqe dav(a) 
εκμυστηρεύεται  pakjavel-pes, phukjavel-pes, pakjadinάol 8ar, mothol-8ar pes, privakerel(a) / 
mothol avri (garadipe) 
εκμυστήρευση *(poCoral okolesqe) phukja(v)ipe(n)
εκνευρίζει xolja(sa)rel(a), xoljά(n)el(a)
εκνευρίζεται xolj(as)ά(v)ol(a), xolinάol, xoli sίrdel
εκνευρισμένος, -η xoljame(n), xolinalo, -i, xoljardo, -i
εκνευρισμός xoljape(n), xoli, xol(j)a(i)pe(n)
εκνευριστικός, -ή xoljarno, -i, xolidino, -i, xolinarno, -i
έκνομος, -η bihakosqo, -i, binizamόsa
εκούσιος, -α mangindo, -i, maksus
εκπαιδεύει sikljarel (8ar), sikljaripe del 
εκπαιδεύεται sikjάrd(inάjv)ol(a), sikljaripe lel(a)
εκπαιδευμένος, -η sikjard(utn)o, -i
εκπαίδευση sikljaripe(n)
εκπαιδευτήριο, -α sikljarimasqo kher / than, ~qe ~a, sikamni, -a, *sik(l)jarli(n), -a
εκπαιδευτής, -έςsikljarno, -e, sikamno, -e
εκπαιδευτικός, -οί  sikljarimasqo, -i
εκπατρίζεται tradinάol  pe themes8ar(avri), sϋrgϋni 3al, themal 3al 8ar (pesqe), pe themes8ar 
avri chudinάol
εκπατρισμόςpe themes8ar na$a(l)ipe / tradipe, sϋrgϋnlϋko(s)
εκπέμπει bicha(l)el 8ar, mukljarel, ikhalel, nika(v)el(a)
εκπέμπεται bichά(l)d(j)ol(a), mukjlάrd(j)ol(a), ikhaldinά(v)ol, nikάd(j)ol(a) 
εκπλέει (pampύri) del(a) avri andar o limάni / -os, ikhlel avri
εκπληκτικός, -η (βλ. λ. καταπληκτικός)
έκπληκτος, -η achade-jakhenqo, astarde-jakhaqo, bar-kerdo, barralo, -i, Calado jakha8ar, 
Caladuno, dablo, -i, damla-xando, diljardo, lindardo, phorrade-jakhenqo, phorrade-mosqo, 
mirime, barry$timeέκπληξη, -εις Caladipe, -mata, miripe, barry$tipe
εκπληρωμένος, -η  kerdardo, -i
εκπληρώνει kerdarel, kerel 8ar, (a)resavel(a) / porloskerel(a), proiskerel(a)
εκπληρώνεται kerdinάol, kerd(j)ol(a), (a)resάd(j)ol(a) / porlosάjol(a), proiskerdjol(a)
εκπλήρωση  (a)resa(v)ipe(n), (a)restipe(n), ker(dar)ipen, agore-anipe / gati(sari)pe, 
gatiskeripen, porlopen, proipen
εκπλήσσει  Calavel (8ar), *Caladarel(a), achavel(a), phorrade-mosqo mukel(a)
mirisarel, barrysti(sare)l
εκπλήσσεται  Calάdol jakha8e, achel (bilajaqo / phorrade-mosqo), achen pe  jakh(a)
damblάva avel lesqe / laqe, (Nδ.)kurdjol(a), kuvdjol(a), barrystisάjvol
εκπίπτει perel 8ar, perάdol  / mukljol(a) 8ar / fuljάrdol
εκπνέει phύ(r)del avri, fύdel(a) 8ar, solύfos / solύi del avri, gί del phύ(r)del 8ar  / merel, agore 
del(a), na$el 8ar
εκπνοή, -έςphu(r)dipe, fudipen, solύfos / solύi karing avri, gidipe / meripe(n), agore dipe, 
agorkeribe(n), na$ibe(n)
εκποδών dur, perdal, riga8e, avri
εκποιεί del(a) avri, bik(i)nel(a) 8ar 
εκποιείται kerd(j)ol(a) 8ar / mundάrd(j)ol(a)
εκποίηση, -εις  bikindaripe / mundaripe
εκπολιτίζει manu$kerel(a), manu$i(sare)l
εκπομπή ikhalipe, bicha(l)ipe, nika(v)ipe(n) / radiosqo mothope
εκπονεί kerdarel (8ar), butjarel(a) (8ar)
εκπόνηση  kerdaripe, butjaripe
εκπορεύεται cyrdel 8ar (pes), avel 8ar, -8ar ikhlel / nikjol(a)
εκπόρευση, -εις-8ar avipe)n), -8ar ikhlipe / nik(l)ipe(n)
εκπορνεύει lubnjarel, lumnjarel(a), lub(lj)arel, xalxavel, xalxa(n)darel
εκπορνεύεται lubnjol, lumnjol(a), xalxad(inάv)ol, xalάdjol(a)Calad(inάjv)ol, malάd(inά)jol, 
phirad(inά)ol
εκπόρνευση lub(nj)aripe, lumn(j)aripe(n), xalxadaripe, xalxaipe, xalaipe, xaljaripe
εκπρόθεσμα  e vak(y)tis8ar avri, avri kat(ar)-o vak(y)ti, palavaxtunes
εκπρόθεσμος, -η  pala(l)o zamάni, (na)pala-zamanisqo, palavaxtuno, -i
εκπροσωπεί (averesqe) thanes8e avel, del kaj averesqo than, muj(s)arel
εκπροσωπείται   mujsάjvol
εκπροσώπηση  mujipe, mujalipe
εκπρόσωπος, -οι  (βλ. λ. αντιπρόσωπος 
έκπτωση, -ειςful(j)aripe(n), γ(u)ljaripe(n), -mata / peripe(n), -mata
εκπυρσοκροτείchύdel, chutali del, jάg chol, pharrol
εκρέει avri thά(v)del(a), thάvdel 8ar, chord(j)ol(a) 8ar / nakhel 8ar, nakhljol(a) pesqe 
εκρήγνυται pharrol (8ar)
εκρηκτικός, -ή pharu(li)masqo, -i / pharundino, -i, phukjardino, -i
έκρηξη, -εις pharrupe, -mάta / phukjaripe, biaZukjardo bar(j)aripe
εκρηξιγενής, -είς  pharrumas8ar kerdo, -i
εκροή  avri tha(v)dipe(n), avri-chutipe(n), *chordipe(n), προκαλεί ~ (σπ.) chorrad(j)arel
εκσκαφέας, -είς γanaimnasqi ma$ίna, ~qe ~es, xa(n)ingάri, -a
εκσπερματώνει  chorravel (8ar)
εκσπερμάτωση chorraipe, (σπ.) bo(γ)azlύko(s)
έκσταση achindipe, achadipe(n), miripe, mirimos, ababas
εκστασιάζομαι na$ade-gogjaqo achav / a$arimas8ar Calάdi(v)av /  ababas8e pera(va)
εκστασιασμένος, -η   ababάsa achado, -i / devles8ar kurdo, -i / phorrade-mosqo, -i
εκστατικός, -ή phorrade-jakhέnsa achado, -i, barru$time / (a$arimas8ar) Calado, -i
εκστρατεία marimasqe phiripe, (askerenqo) sefέri / kampάnia, -es, sάlti, -a
εκστρατεύει marimasqe ladavel pes, sefέri kerel (pesqe), sάlti kerel
εκστρατευτικός, -ή  seferisqo, -i, ~ό σώμα  seferisqi ordίa
εκσυγχρονίζεται nev(j)άrd(j)ol(a), modέrno kerdjol(a)
εκσυγχρονισμός nev(j)aripe(n), *moderniskeripe(n)
εκσφενδονίζει chύdel (8ar)
έκτακτα *χάni-var, na-but-drom / sigjarnes / en-$ukar, pra$ukar
έκτακτος, -η  *xanivar(ut)no, -i / sigjarno / -do, -i / en-$ukar, l(j)azymlys / cίrra-vakytisqo, -i, 
naj-achadindo, -i, 
έκταση, -εις inzar(d)ipe, -mάta, (buhlo) than, ~a, buhlipe, pola(d)ipe, -mάta, phorradi, -a, 
aCiklίko(s), -Ca, mejdάni / -os, -(n)ja / putardipe(n)
εκταφή bipraxope(n), ksepraxope, hanaipe(e phuvja8ar)  
εκτεθειμένος, -ηpuchardo, -i, fuCardo, -i, ksepuchlo, -i, biuchardutno, -i, biarakhado, -i  / 
la3adardo, -i, rezίli kerdo, rezileme(n), rezilime(n)
εκτείνεται inzarel-pes / (a)resel(a), polavel-pes
εκτελεί  kerel(a) (8ar), kerd(j)arel(a) /  (μτφ.) mundarel(a), porloskerel(a), proiskerel(a)
εκτελείται kerd(j)ol(a) (8ar), kerdάrd(j)ol(a), kerdinάjvol / (μτφ.) mundάrd(j)ol(a)
εκτέλεση, -εις  keripe(n) / kerdaripe / (μτφ.) mundaripe(n)
εκτελέσιμος, -η kerdino, kerdaripno, kerim(n)asqo, keripnasqo, kerdarimasqo
εκτελεστής, -ές kerimasqero, -e, kerdarno, keramno, -e / mundarno, -e, 3elάti, -a
εκτελεστικός, -ήkerimasqo, butjarimasqo, -i / mundarimasqo, -i
εκτελωνίζει andar e sinόrja nakhavel
εκτελωνίζεται  andar e sinόrja nakhάd(inά)ol
εκτελωνισμός  andar e sinόrja nakhaipe / ingjaripe
εκτενέστατα en-bute (v)orbέnsa
εκτενής, -είς έn-lύngo, pralungo, inzutno, -i
εκτεταμένος, -η (en-)inzardo, -i, buhljardo, lungjardo, baro, phorrad(in)o, polado, -i, en-buhlo, 
-i, έn-baro, -i
εκτίει (ποινή) pokinel(a), nakhavel(a), cί®del(a)  (phandlipe, timorίa / 3ezάva)
εκτιμά gindarel, gin(av)el, gen(av)el(a), gend(j)arel(a) / pakjal(a), patjal(a), patjiv-del / 
(l)i(n)kjarel, kerel (okules) ma(n)gin / (κρίνει) thol pes gogi, 3anel pesqe, hakjarel pesqe, 
chinel po $ero, chinel gogjάsa, lel pi jakh, dikhel pesqe, xal and’e jakh, Calavel lesqe jakha8e 
εκτιμάται genάd(j)ol(a), ginάd(inά)ol, gendjάrdjol(a), gindάrd(inά)ol / paci(vdi)nά(jv)ol
εκτίμηση, -εις gina(v)ipe(n), -m(n)άta / gindaripe(n), -mata, i(n)kjaripe(n), hakjaripe(n)  / patjiv 
(θ.), paciv(al)ipe, samadipe, κατ' ~ gina(v)imάstar
εκτιμητής, -ές gindarno, -e, gendarno, -e, *gindar3ί-(o / a)s, -a
εκτίναξη chudipe(n) / chutipe(n), tryntimos
εκτινάσσει chύdel(a)(8ar), chu(v)el(a), chol(a), trynti(sare)l
εκτινάσσεται chu(v)el(a)-pe(s), chol-pes, chύdel-pe(s), tryntil-pes, chudinάol (8ar)
εκτοξεύει chύdel 8ar, *arkisarel 
εκτοπίζει  avere-thanes8e  trάdel(a), trάdel(a) 8ar, na$a(l)el(a), ingjarel 8ar, durarel(a)
εκτοπίζεται avri katar o than tradinά(v)ol(a), tradinάol 8ar, na$a(l)d(inά)jol(a), durάrd(j)ol(a)
εκτόπιση averthe tradipe(n), na$a(l)ipe(n), duraripe(n)
εκτόπισμα  *inzardipe(n), than astaripe(n)
εκτοπισμένος, -η  na$a(l)duno, tradindo, durardo, -i
εκτοπισμός duraripe(n), dur-tradipe(n), na$a(l)ipe(n) 
έκτος, -η $όvto
εκτός avrial ~ αυτού, avri koles8ar, ~ τούτου bi kodolesqo, ~ των άλλων avri (sά) okolen8ar, 
bi okolenqo, ~ του ότι avri oti, bi so, fέri so, είναι ~ εαυτού naj-pes8e, bipesqo / bipiro si, ~ 
έδρας pe thanes8ar avri, ~ απροόπτου te sά 3άna laches, ~ πραγματικότητας e 
CaCukanimas8ar avri, ~ τόπου και χρόνου xasardo, -i pes8e
έκτοτε   ozomandan, okanάra, (okandar, okanader)
εκτραχηλίζεται bisuvaraqo=bizapisqo ovel, mukljardinάol, turbisά(jv)ol
εκτραχηλισμός mukljardipe, turbipe(n)
εκτρέπει na$a(l)el(a) katar-o (dovrus) drom, banges(8e) ingjarel(a)
εκτρέπεται na$ά(l)d(inάjv)ol(a), banges(8e)ingjάrdol(a), bango drom lel(a)
εκτρέφει  parvarel(a), xanderel, Cararel
εκτρέφεται parvάrdol(a), xanderdjol(a), Carά®d(j)ol(a)
εκτροπή na$a(ld)ipe(n), bangjardipe(n), bango drom (lipe)
έκτροπο, -α bilachipe(n), xalxandipe(n), -mάta
εκτροφέας, -είς  parvarno, -i, Cararno, Caramno, Cobάnos, -ά(n)ja
εκτροφή parvaripe(n), Cara®ipe(n), xanderipe
εκτροχιάζεται  (βλ. λ. εκτρέπεται)
εκτροχιασμός (βλ. λ. εκτροπή)
έκτρωση, -εις peraipe(n), chudipe(n)-m(n)άta (βλ. και λ. απόξεση, άμβλωση)
εκτυλίσσεται pytardinάol, bivulisάol (8ar), thάvdel 8ar (βλ. και λ. εξελίσσεται)
εκτυπώνει  (po / pri)tiposarel / tipόnel(a) / ba$kjarel / tipome ikhalel
εκτυπώνεται (po)tiposά(v)ol, ba$kjάrd(j)ol, ba$kisάol 
εκτύπωση tipope(n), ba$kίa, ba$kjaripe(n)
εκτυπωτικός, -ή  tipomasqo, -i
εκτυφλωτικός, -ή  korrarno, -i
έκφανση sikadipe, mothodipe, bέnCi
εκφέρει ikhalel, nikavel(a) / mothol(a)
εκφέρεται mothodol(a), ikhάldol, nikάdjol(a)
εκφοβισμός  tra$a(v)ipe(n), dara(v)ipe(n)
εκφορά  mothope(n), vakjaripe(n)
εκφόρτωση (βλ. λ. ξεφόρτωμα)
εκφράζει mothol(a) (avri)
εκφράζεται  mothodol(a) (avri), mothol pes
έκφραση, -ειςmothope(n) avri, vakjaripe(n), phenipe(n), akhni, -a
εκφραστικός, -ή  mothomasqo, vakjarimasqo, phenimasqo, -i /  mothoutno, -i
εκφραστικότητα  $ukar vakjaripe(n), mothoutnipe(n)
εκφωνεί ikhalel / nikavel(a)
εκφώνηση (vorbipe) ikhalipe / nikavipe(n)
εκφωνητής, -ές mothomasqero, -e *vakjarno, -i, vorbά$i, -a, spίker
εκχέρσωση  *e barenqo khu$(ljar)ipe(n)
εκχριστιανισμένος, -η  bold(utn)o, -i, vaftime(n), tru$ulime(n)
εκχριστιανισμός  tru$ul(is)aripe(n), bolipe(n), vaftipe(n), tru$ulimas8e amboldipe
εκχωρεί d(indar)el(a) 8ar
εκχωρείται dind(άrd)ol, dinjol(a) 8ar
εκχώρηση d(indar)ipe(n), mukipe(n)
έλαβον line, lie, linde
έλα, -τε av, -en / άle, -n /έla, -n
έλαιο, -α  khil, -a, lάdi, -a
ελαιόδενδρο, -α   ze(j)tilin, -a, zixtilin, -a, maslίna, -es, liasin, -a
ελαιοτριβείο, -α  ze(j)tienqi fάbrika, -qe ~es, ladisqi fάbrika, ~qe ~es
ελαιουργία ladisqo keripe / butjaripe
έλασμα, -τα  sastruni patrin, -e -a
ελαστικός, -ή lastixosqo, -i, *cyrdikano, -i
ελαστικότητα *cyrdikanipe(n)
ελατήριο, -α sύ$ta / sύsta, -es / xutaipe, -mάta, αγνά ~α  lache mangimάta 
ελάτινο, -α  kale-ka$tesqo, -i
έλατο, -α kalo kopάCi, ~e ~a, Cάmi / -os, -(or)a, *burίka, -es
ελατός, -ή  kolaj-(i)nzardino, -i, un3arduno, -i, *bangjardi(ka)no, -i
ελάττωμα, -τα do$, -a, bangipe, bilachipe, bi$ukaripe, -mάta, xalxanipe, -mάta, kusύri, -
a
ελαττωματικός, -ή  kusurlus, Calado, do$alo, bango, bilacho, -i, biuZo, -i
ελαττωμένος, -ηfuljardo, -i, γuljardo, -i, uγlardo, -i
ελαττώνει fuljarel, γuljatel(a), uγl(j)arel(a)
ελαττώνεται  fulel, fulάrdol, γuljol(a), γuljάrd(j)ol(a)
ελάττωση ful(j)aripe, γuljaripe, uγlearipen
ελάφι, -α buzno, -e, (σπ.) kara3άva, -es, Cέrbo, -ura, kivίki, -a
ελαφρά lokhes, lokhos, polokos
ελαφραίνει lokhjol(a), lokhjά(j)ol(a)
ελαφρόμυαλος, -η  CuCe-$eresqo, -i, bigyndosqo, -i, bigodjaqo, -i, lindo, -i, balvaldin(d)o, -i, 
raflo, -i
ελαφρόπετρα, -εςlokho bar, ~e ~a, raflo bar, ~e ~a, rafli baru(l)i, ~e ~a
ελαφρός, -ή / -ιά lokho, -i, raflo, -i
ελαφρότητα lokhipe(n), raflipen
ελαφρούτσικος, -η  lokhorro, -i, raflorro, -i
ελαφρύνει lokhjarel(a)
ελάφρυνση, -εις lokhjaripe(n)
ελαφρυντικό, -άlokhjaripe(n), -m(n)άta / lokhjarimasqo, -e
ελαφρώνει  (βλ. λ. ξαλαφρώνει)
ελάχιστα  en-cyrra, kaj-khάnCi(k)
ελάχιστος, -η  en-cikno, -i, kaj-khanCesqo, -i / cyrrίca
ελεγκτής, -ές  kontrol3ί-(o / a)s, -a, (σπ.) mu(j)en3ί-(o / a)s, -(de)a
ελεγκτικός, -ή kontrolimasqo, -i
ελέγχει kontrolisarel, Cek(ar)isarel / mu(j)enάva kerel
ελέγχεται kontrolisά(v)ol(a)
ελεγχόμενος, -η  kontrolime(n)  
έλεγχος, -οι kontrόli, -a, (σπ.) mu(j)enάva, -es
ελεεί lachimάta kerel, *ljanέti kerel(a), *limosίna delmilui(sare)l, *(a)l(i)mosίna kerel, mίla chol
ελεεινός, -ή  (βλ. λ. άθλιος)
ελεείται lachipe(n) dikhel(a) / lel(a), miluisάol, mίla dikhel
ελεήμονας, -ες  dukhane- / lache-gi(o)sqo, -e, kovlimasqo, -i, manu$valo, -e, (lache)-ilesqo, 
ilalo, -e, gi(e / o)sqo, -e, milostinaqo, *limos(i)naqo, -e, milostinάri, *limos(i)nάri, -a
ελεημοσύνη, -ες *limosίna, -es, *ljanάva, -es, (σπ.) sadakάva, sergίa, -es, manu$valipe
έλεος, -η  dukhape(n) / mangipe(n), mίla
ελεύθερα  serbέzi
ελευθερία putardunipe, serbezlίkos, serbezipe(n), mestipe(n), muklipe, (Ca.) mestepe
ελευθέριος, -α  pytard(in)o, -i, serbέzikano, -i / lub(a)no, -i, tromanimasqo, tromano, mestuno, 
-i, mukljarimasqo, mukljardutno, -i
ελευθεριότητα serbezlίkos, aCiklίkos, hovardalyko / lub(a)nipe(n), tromanipe, 
mestunipe(n), mukljardutnipe / pytard(un)ipe
ελεύθερος, -η serbέzi, putardo, -i, aCίki, biphandlo, -i, mesto, muklo, -i, ~oς χρόνος 
nakhaimasqo vakyti
ελευθερωμένος, -η  pytardutno, -ikurtulmus, kurtardo, -i, mestardo, mukljardo, -i
ελευθερώνει pytardarel, kurtar, mestarel, mukljarel
ελευθερώνεται pytardinά(v)ol, kurtulur, mestάrdol, mukljardinά(jv)ol
ελευθερωτής, -ές kurtar(y)3ί(a / o)s, -ίa, mestarno, -e
ελευθερώτρια, -ες  kurtar(y)3ίka, -es, mestarni, -a
έλευση avipe(n)
ελέφαντας, -ες elέfandos, -ora
ελεφάντινος, -η  fildi$esqo, -i
ελιά, -ές ze(j)tίa, -es, zixtίa, -es, maslίna, -es, lia, -es, maslίnka, mastύrka, -es / (σημάδι) 
bέni, -a, bέnka, -e(s)
ελιγμός, -οίmanύvra, -es, delemέko(s), -Ca
έλικα, -ες  boldin(d)i, -a & propέla, -es, pervanάva, -es, pergjύli, -a, vίra, -e, vύrro, -ora
ελικοειδής, -είς boldindo, -i, bangimanqo, -i, pervanlys, pervanavaqo, -i, sapnjalo, -i
ελικοειδώς sap(nj)ales, sapurnjales  
ελίσσεται  manύvres kerel(a), sapnjarel 
έλκει crdel, sύrdel, Cίdel(a)
έλκεται crdinά(v)ol, Cidinjol(a)
έλκος, -η  (porrenqi) phugni, ~(-qe) ~a
έλκηθρο, -α(j)ivesqo vurdonorro, ~qe ~e, *syrsίko(s), -Ca, sanja (πλ.), sanιa, sάjna, -e, 
sig(j)arne (πλ.), πηγαίνω με ~ sani(sara)v
ελκυστήρας, -εςtraktέri / traktόri, -a
ελκυστικός, -ή cyrdino, -i, Cidino, -i, gudle-ratesqo, -i, kamlutno, -i, kamlino, -i, dehatno, -i
ελκυστικότητα cyrdinipe, Cidinipe
ελλαδικός, -ή   junanosqo, -i
ελλαδίτης, -ισσα  junanlί(a / o)s, -ka
ελλέβορος kerko drab, thudvalo drab, dilimasqo drab, sapano drab, kikirίγο, xoxodi / xoxogi
έλλειμμα, -τα  (pό)cyrripe, CuCipe(n), -mάta, *eksίa, -es, lipsipe, lipsimos, -mata
ελλειμματικός, -ή cyrraqo, -i, cyrrimasqo, -i, naj-sasto, kusurus*eksίki, lipso, -i
έλλειψη, -εις bango Cέrki / -os, ~e, -(or)a, (e)lίpsa, -e, lipsipe, lipsimos, -mata
ελληνάδικο, -α balamane-giljenqo dukjάni, -o(s), -qe -(nor)a
έλληνας, -ες, balamo, -e / das, -a
ελληνίδα, -ες, balamni, -a / dasni, -a
ελληνικός, -ή, balamano, -i / dasikano, -i
ελληνισμός, balamanipe(n) / dasikanipe, dasipe
ελληνοαγγλικός, -ή balamano-anglikano, -i / elino-anglik(an)o, -i
ελληνοαλβανικός, -ή balamano-chibano, -i, balamano-arnaut(i)kano, -i
ελληνοαλβανός, -οί Arnaύti, -a
ελληνοαμερικανός, -ή greko-amerikάn-os, -ka, balamano amerikάnos, ~i ~ka, amerikano-
balamo, -ni
ελληνοαραβικός, -ή balamano-arabikano, -i
ελληνοαρμενικός, -ήbalamano-ermen(l)ikano, -i
ελληνοαυστραλός, -ήavstraliaqo balamo, ~qi ~ni
ελληνοβουλγαρικός, -ή balamano-bulγarik(an)o, -i
ελληνογαλλικός, -ή balamano-francyskano, -i, balamano-galiko, -i
ελληνογερμανικός, -ή  balamano-alamaniko, -i
ελληνόγλωσσος, -η balamane-chibaqo, -i
ελληνοϊσπανικός, -ήbalamano-spanjόliko, -i 
ελληνοϊταλικός, -ή  balamano-ital(jan)iko, -i
ελληνοκύπριος, -α  balamano gibrilί(o / a)s, -ka, kipriόti, -ίnka
ελληνοπρέπεια balamano krί(n)jama
ελληνοπρεπής, -ειςbalamanikano, -i 
ελληνορουμανικός, -ή  balamano-dasikano, -i
ελληνορουμάνος, -αdasikano balamno, -i / balamano das, ~ni ~ni / *das-balamo, -ni
ελληνορωσικός, -ή balamano-rusik(an)o, -i, -e
ελληνορώσος, -οι balamano Rύsos, ~e ~ur(j)a  / *Ruso-balamo, -e
ελληνοσερβικός, -ήbalamano-sύrbsko  
ελληνοτουρκικός, -ήbalamano-xoxaxano, -i
ελλιπής, -είς lipso, -e, na(j)pherdo, -i
έλλογος, -η, gogjaver
έλξη, -ειςcrdipe, sirdipe, Cidipe(n), -m(n)άta
έλος, -η  (βλ. λ. βάλτος)
ελπίδα, -ες, omύti / umύti, -a
ελπιδοφόρος, -α, omutisqo, -i 
ελπίζει, omύti-si-les, omύti therel(a)
ελώδης, -ειςvaltalo, -i, baltalo, -i, bataklys, ~ης πυρετός  trέska
εμάς amen(qe), [Ca.amanqe] 
εμβαδόνbuhlipe, aCiklίki / -o(s)  
εμβαθύνει, derίni-3al, axort-3al(a)
εμβάθυνσηέn-andre-dipe(n), axor(t)dipe(n)
εμβατήριο, -α, phirimasqi-gili / phirimasqo-ba$a(l)ipe(n)
εμβέλεια, aresa(v)ipe(n)
έμβιος, -α 3uv(in)do, 3u(i)ndo, -i






εμβόλιο, -α emvόlios, -a, vaCίna, -es
έμβολο, -α kopal, -a, monίc(i) / suv, -ja (=βελόνη, ακίδα), (όπλου) κopal, -a, bartrάk(e)
εμβρόντητος, -η, Calado, -i, phorrade-mosqo, -i




εμετικός, -ή, chadluno, -i
εμετός, chadipe(n), chad (αρσ.), chagipe
εμμένει, achadindo, -i-achel / ~astarel-pes / bisalado achel, tangarel
έμμεσα avrial-avrial, janglys, naj-dovrus, *andarutnes
έμμεσος, -η  avere-dromes8ar, riga8ar, *andarutno / -itno, -i
έμμετρος, -η gil(j)aqo, -i, *gilikano, -i, ba$aldikano, -i 
έμμηνα e "lole pogja", (chajorraqo / cheorraqo) chonesqo rat(valipe), 
mah(a)rimάta, (σπ.) άjbasi, chonutni, -a, chon, -(j)a, έχει ~ thol p(r)a la8e, pogil pe la8e, aven 
pe la8e, aven (laqe) pe pόgja / (d)ikhi(nj)ol(a), (l)ikhinάol, dikhel pes
εμμηνόρροια 3uvlikano ratvaripe(n), chonesqe rata, dikhiben 
εμμονή achadindipe(n), (j)inάti
έμμονος, -η  achadindo, -i / biachado, -i / *bina$a(l)do, -i
εμπαιγμός  prasape(n) / xoxaipe(n)
εμπαίζει prasal(a) / xoxavel(a) / dural lel(a)
εμπεδώνει  laches sikjol, sikljol-8ar, hakjarel-8ar, sikjadarel-pesqe, achadind(j)arel pesqe
εμπέδωση  lacho siklipe(n)
εμπειρία, -ες  zumadipe, nakhadipe, -mάta, traisardipe, -mάta / phirnipe, zumadipe, 
biZ(amn)ipe -mάta, (σπ.) te3yrb(j)άva, -es
εμπειρογνώμονας, -ες  akhjarno, -e, sikamno, -e
εμπειρογνωμοσύνη   sikamno rodipe(n), sikamnesqo liparipe(n), phirnesqo niperipe(n)
έμπειρος, -η, phirado, phirdo, phirno, peko, zumado, -i
εμπιστεύομαι, pakjavav
εμπιστευτικός, -ή, pakja(v)imasqo, -i
έμπιστος, -η, pakjamno, -i / pakjaduno, -i
εμπιστοσύνη, pakja(v)ipe(n)
έμπλαστρο, -α blάstri, -a, plάstri, -a, (σπ.) jakίa, -es




εμπλουτισμένος, -η  barvardo, -i
εμπλουτισμός barvaripe(n)
εμπνέει, jάgdel i godi, xutavel(a), 
εμπνέεται, jag lel pi godi, xutάd(j)ol(a)
έμπνευση, -εις xuta(v)ipe(n)
εμπνευσμένος, -η  xutado, -i / godidindo, -i, jagalo, -i
εμποδίζει, achavel(a), (l)i(n)kjarel, chinel (o drom), phάndel (o drom), phandljarel, astarel, 
(σπ.) $y$yrdisarel, engέlja thol
εμποδίζεται, achάd(j)ol(a), (l)i(n)kjard(inά)ol, chind(j)ol, chinάd(j)ol(a), astardinά(v)ol, 
phandljardinάol
εμπόδιο, -α, acha(v)ipe(n).phandipe(n), berand
εμπόλεμος, -η and'i chingar, chingaraqe oprindo, -i, marabavaqo, -i
εμπορία, *tυ3arέti, ty3arάva / gave-phiripe, arljaripe
εμπορεύεται  gave phirel(a), phirel and'o gav, ty3arlύkos kerel, kinel-bikinel, ~ παράνομα 
arli(a)-kerel(a) / trάmba kerel(a) / phala phiravel / syrr marel(a), rrάpa kerel, ril kerel [=πουλάει 
στη «ζούλα»& το «σκάει»]
εμπόρευμα, -τα  mangin, -a, butjorri, -a / παράνομο ~ phala
εμπορευματοποιεί  mangin kerel
εμπορευματοποιείται  mangin kerd(j)ol
εμπορευματοποίηση mangin-keripe(n), *manginaripe(n)
εμπορεύσιμος, -ηkinimasqe bikinimasqe
εμπορικός, -ή, Carsiaqo, -i, dukja(n)enqo, dukjanonqo, -i, bol(t)aqo, balamalo, -i, ~ό 
(κατάστημα), (@)mborik-os, -a, bόl(t)a, -e(s) / (πάγκος) ka$tuno, -e, ka$tuni, -a, ~κό κέντρο 
bol(t)enqo than, fόro(s), ma$kar, Carsiaqo than, dukjanenqo than, ~ή συναλλαγή  arli, -a, 
arlίa, -es, trάmba, -es, be$ni, -a
εμπόριο  kinipe-bikinipe, gave-phiripe(n) / ali$verί$i / ty3arlύkos, ambόrios
έμπορος, -οι  ty3άri, -a, balamno, -e / (πλανόδιος)pramatάri, -a, 3ambάsi, -a, (ζώων) 
3ambάsi, -a, (ψιλικών) xurdimatάri, -a, (λιανικής) bakάli, -a, balam(n)o, -e
εμποροπανήγυρη, -εις (βλ. λ. πανηγύρι, παζάρι)
εμποτίζει, pindarel, $u$ljarel(a)
εμποτίζεται, pindάrd(j)ol, $u$ljάrdjol(a)
εμποτισμένος, -η, pindardo, -i, $u$ljardo, -i
εμποτισμός, pindaripe(n), $u$ljaripe(n)
εμπράγματος, -η, $e(j)enqo, manginenqo, -i, naj-lisa(n)enqo, -i
έμπρακτα, kerim(n)as8e, kerimά(n)sa(r)
έμπρακτος, -η, kerim(n)asqo, -i
εμπρησμός, -οί, jagdipe(n)
εμπρηστής, -ές, jagdino, -e, kundakCί-(a)s, -a, ate$Cί-as, -a
εμπρηστικός, -ή, jagdino, -i / jagdimasqo, -i, ~ή βόμβα jagdini, ~ός μηχανισμός jagalo, 
jaguno, jagdino, jagdini, jagali
εμπpόθεσμα, andre k(aj)o zamάni, e termenos8e andre, naj-erken
εμπρόθεσμος, -η andre-termenosqo, -i, tamάmi-vakytisqo, -i
εμπρός angle
εμπρόσθιος, -α, angluno, -i
εμπροσθοφυλακή, -ές *angl(al)uno arakhamnipe, angluno bekCilίko(s), ~e ~Ca / angluni 
sirάva askέrja
εμπύημα, -τα  pumbalipe, -mάta
εμπύρετος, -η, treskaqo, -i
εμφαίνει, sika(v)el(a)
εμφανής, -είς en-sikad(un)o, -e
εμφανίζει  sikavel(a), (βγάζει) ikhalel, nikavel(a)
εμφανίζεται sikavel(a) pe(s), sikάdol (avri), sikjol(8ar), sikadinάol / ikhlel, nikjol(a) / ~ σαν 
prikerel pes
εμφάνιση, -εις  sika(d)ipe(n), -mata / ikhalipe(n), nika(v)ipe(n), μετά την ~ *napal(a)'o 
sika(d)ipe(n)
εμφανισιακά sikadimάstar, avrial
εμφανίσιμος, -η $ukarorro, -i
εμφανιστήριο (fotografienqo) ikhalimasqo / nika(v)imasqo
εμφανώς en-sikad(un)es, p’e jakh
έμφαση έmfasi, zuraripe e seamaqo
εμφιάλωση ande $i$άves thope
εμφορείται (βλ. λ. διακατέχεται)
έμφραγμα, -τα έmframa, -ta
εμφύλιος, -α andre ka'jek milέti, (ekhe-)miletisqo, -i, ~ος πόλεμος andruni chingar, andre-
miletesqi marabάva
εμφυσά phύrdel andre
εμφύσημα, -τα phurdipe, -mάta, fίsima(s), -ta
εμφυτεύει  Calavel andre
εμφυτεύεται Calάd(j)ol andre, andre-chutol
εμφύτευση  an(dre)-Calaipe, andre-chuipe
έμφυτος, -η biandimas8ar avindo, -i, andraluno, -i
έμψυχος, -η 3uv(in)do, -i
εμψυχωμένος, -η  gidindo, -i, xutado, -i
εμψυχώνει xutavel o gi, pakhavel, del o gi, *ogjarel(a), del pakha e gi(e / o)sqe
εμψυχωτής, -ές xutamno, -e, pakhamno, -e, 3uv(in)darno, -e, gidino, -e, *ogjarim(n)asqo, -e
εν and(e), *an(d)- / -8e, ~ γνώσει 3anindos, ~ δράσει and 'o keripe, ~εκτάσει buter lavέnsa(r), 
~ έτει k(aj)o bre$, ~ ζωή 3uv(in)do, -i, ~ κατακλείδι έn-agore, agores8e, ~ κενώ CuCimas8e, ~ 
κινήσει and'o salaipe, phirindos-8ar, ~ στάσει achindos, κράτος ~ κράτει thagaresqo thagar, o 
~ λόγω falάni, o niperdo, kasqe phenas, ~ μια νυκτί andre ka'jek reat, ekhe ratja8e andre, τα 
~ οίκω μη ~ δήμω e kheresqe butja mά te ikhάldon, ~ διαστάσει ajrmys, xorime(n), ~ ονόματι 
and'o alav, e anaves8e, as8ar ...qe, ~ όσω 3i, ~ πτήσει γ(u)riandos, ~ στολή themutnes 
vur(j)ardo, -e, ~ τάχει sigutnes, sίgo, ~ τέλει έn-sovna, agore, ko agor, demek, ~ τόπω 
thanes8e, ~ χορώ sάorry barabέri, ekhe sezάsa, ~ ολίγοις du(j)e-(v)orbέnsa, du(j)e-lafέn3ar, 
~ πρώτοιςέn-anglal, ~ τούτοις έm-kadial, sά-kalen8ar avri, sa-κοles8e, ande-goles8e, an(de)-
gova, an’kova, an’goles8e, 3ikoles(8e), ma$kar-kova, ~ αγνοία bi3anindos
ένα(ς) (j)ekh, jek 
ενάγων, -ουσαdo$ar(ut)no, phukjaindo, ingjarutno, phiramno, -i
εναέριος, -αbalvala8e
εναλλαγή, -ές diί$i, -a, dii$ipe, -mάta
εναλλακτικός, -ή  dii$imasqo, -i, dii$lis
εναλλάξ dii$indos, jek akava-jek okova
εναλλασσόμενος, -η  dii$indo, -i, ~η κίνηση / ταχύτητα prastaipe(n)
έναντι thanes8e, (n)andar, ~ αυτών (n)andar len8e / (απέναντι) mamujal, prekal
εναντίον kόndra, kόntra, pra, prekal
ενάντιος, -αkόndra, *kontrastuno, -i, *kondravindo, -i
εναντιώνεται kόntra 3al(a) 
εναντίωση  *kontradipe(n)
ενάρετος, -ηlacho, mru$ano, manu$(i)kano, devlesqo, -i
έναρξη arxinipe(n), pytaripe(n), putripe, anglelipe
έναστρος, -ηCahra(jn)enqo, Cahraj(n)alo, -i, Cerγenjalo, Cerinalo, -i
ένατος, -η  enjanqo, -i, enjάto, *enjatuno, -I
ένδεια bitheripe(n), lίpsa, chorrype-nangipe, chorrorrype(n), παντελής ~ gajek-chorrype, 
bulnangipe, garalipe, dίpten lipsipen
ενδείκνυται sikjardinάol, lacho phendjol
ενδεικτικός, -ή  sikaimasqo, masalisqo, ismarisqo, -i
ένδειξη, -εις   sikadipe(n), -mata / sikjardipe(n), -matasimadi, -a
ένδεκα  de$ujek
ενδέκατος, -η  de$ujekhesqo, -i, de$yjέkto, -i, de$yjenqo, -i
ενδελεχής, -είς  sanorrimanqo, xurdardino, jekajekhutno-i, kirodindo, -i, chorrorre sanimάta, 
garalipe(n), 3eripe
ενδέχεται dali, bέlki(m), $aj
ενδεχόμενο, -α (po)peripe, avutnipe, -mάta$aj(i)pe, -mάta, $ajutnipe, -mάta
ενδιάθετος, -η, andraluno, -i
ενδιάμεσος, -η, ma$karu(t)no, andarikno, -i
ενδιαφέρει *xutavel o kandipe, perel ...-qe, με ~ perel(a)-manqe, mangljol manqe, seamaqo si 
manqe
ενδιαφέρεται,       perel(a)-lesqe / laqe, del(a) pes, mangel pesqe, makhel(a), ~ πολύ del(a) 
po gi, s(e)άma del
ενδιαφερόμενος, -η kandino, -i, dikhindo, -i, seάma dindo, -i
ενδιαφέρον, -τα,  mangipe(n), -m(n)άta, kirodipe, seamadipe, s(e)άma, άκουσα με ~ 
a$undem / $und(j)om me gi(e / o)s8ar, ogjalo $undyom, έχει πολλά ~ si les / la but xunέrja 
esi les / la vut aresimnάta 
ενδίδει  pάlpale del, pάlpale kerel / telal del
ενδοβολή,   andre-chuipe(n)
ενδογαμία, andre-peres8e oZonipe / Zenipe / pa(n)drepe(n), andar po pero rom(nj)enqo 
lipe(n)
ενδογαμικός, -ή, *andrabjavutno, andrune-oZonimasqo / ~Zenimasqo, -i
ενδοιασμός, -οί, darape(n)
ενδοιαστικός, -ή, daramsasqo, -i
ένδοξος, -η (βλ. λ. δοξασμένος)
ενδότερος, -η, po-andruno, -i    τα ~α, e-po-andral
ενδοτικός, -ή, pαlpale-dino, muklutno, -i
ενδοτικότητα, pάlpale-keripe(n), muklutnipe(n)
ένδυμα, -τα, (v)ur(j)a(v)ipe(n), -m(n)άta / pat(av)o, -e
ενδυμασία, -ες  (v)ur(j)aipe, -m(n)άta, (h)ureaipe / -mos, -mάta  
ενδυματολογία, vurjaimanqo-3anipe(n)
ενδυματολογικός, -ή, vurjaimanqo, -i
ενδυματολόγος, -οι  vur(j)aimatάri, -a
ένδυση, vurja(v)ipe(n)
ενδυναμωμένος, -η zorardo, -i, ku(v)etlenmis, ku(v)etledime(n)
ενδυναμώνει  zorarel(a), ku(v)etlenir, ku(v)etledί(n)el(a), ku(v)έti del(a), zorajakerel(a)
ενδυνάμωση zoraripe(n), ku(v)etlendipe(n), (βλ. λ. δυνάμωμα, ενίσχυση
ενέδρα, -ες    (a)rakhaipe(n), -m(n)άta, (a)rakhadi, -a, piljύgo, kyrlίgo, -ora (=τρικλοποδιά)
ενεδρεύει karaύli astarel(a) (βλ. και λ. καραδοκεί)
ένεκα,  as8ar, -8ar
ενενηκοστός, -ή   enja(va)rdέ$to, enenindanqo, -i, injade$tuno, -i
ενενήντα  enenίnda, enjάvardes, enjάde$a, (σπ.) duksan, p(e)indasarάnda, sarandapίnda
ενενηντάρης, -δες, enjavarde$(e)bre$enqo, -e / enenindάri, -a
ενεργεί butjarel, Calysyr, βλ.& λ.επιδρά
ενέργεια  butjaqo zuralipe, vutjaqo zoralipen, enέrgia, ku(v)έti
ενεργειακός, -ή, zoraqo, -i / ku(v)etisqo, -i / *zorkerimasqo, -i
ενεργητικός, -ή, 3uvindo, 3ungado, 3angado, ogjalo, zuralo, zorano, butjarno, -i, 
kerim(n)asqo, -i, keramno, -i, / Caly$kάni, hάrniko
ενεργητικότητα  butjarnipe, vutjarnipen, Calyskanlύkos, 3uv(in)dipe
ενεργοποιεί,  kerindarel(a), butjardarel(a), 3uvindarel(a), 3angad(j)arel(a)
ενεργοποιείται, 3uvnidinά(jv)ol(a), 3ungadinά(jv)ol, 3angadinάjol(a), xutadinά(jv)ol(a)
ενεργοποιημένος, -η, 3uvindardo, -i, 3ungadutno, 3angauno, xutadino, -i
ενεργοποίηση, 3uvindaripe(n), 3ungadaripe, 3angaipen
ενεργός, -ή kerindo, -i, butjarindo, -i / Calyskάni, -(n)ja / 3uv(in)do, -i, ~ό ηφαίστειο 3yvindo 
(jagaqo) ve$
ένεση, -εις  suvjάsa® dipe(n), suv, -ja / suj, -a 
ενεστώτας akanutno vakύti, akanutnipe
ενεστωτικός, -ή  akanutnimasqo, -i
ενέχεται, do$-si-les
ενεχυριάζω  amanέti th(o)av, pe aZykjaripe th(o)av, (a)3ikerimnasqe daa
ενέχυρο amanέti, pe aZukjaripe, pe simagi, βάζω ~ amanέti th(o)av, pe aZukjaripe dav
ενεχυροδανειστής, -ές  amanetCί-(o / a)s, -(de)a
ενηλικιώνεται  (a)resel k(aj)e(l) bre$a, bariol(a), ke ilikίa a(v)el(a), pherde-bre$enqo ovel(a)
ενηλικίωση  bar(j)aripe, (e) bre$enqo pheripe(n)
ενήλικος, -η pherde-bre$enqo, bare-bre$enqo, -i, barjardo, -i, baro, -i
ενήμερος, -η 3andljardo, -i, *haberledime(n)
ενημερωμένος, -η (βλ. λ. ενήμερος)
ενημερώνει  3andljarel, habέri / xabάri del(a)
ενημερώνεται3andljάrd(j)ol(a), *haberlendisάol
ενημέρωση 3andljaripe(n), habέri dipe(n)
ενθαρρυμένος, -η, xutado, -i
ενθαρρύνει  haάva del, troman(j)arel, tromarel (βλ. και λ. εμψυχώνει)
ενθαρρύνεται, xutάd(inάjv)ol(a), troma(r)dinαjvol, pakhadinάjvol, *ogjard(inάjv)ol
ενθάρρυνση,  xuta(v)ipe(n), tromaripe, pakhadipe*ogjaripe (βλ. και λ. εμψύχωση)
ενθαρρυντικός, -ή, xutamno, -i, tromarimasqo, tromarno, pakhadino, *ogjarutno, -i
ένθερμος, -η, jagalo, -i
ένθετο, -α,  andre-thodo, -e
ένθετος, -η andre-thodo, -e
ενθουσιάζει  xutadarel, xutavel o gi, vazdin(d)jarel o gi, jag del e gi(o)sqe, (pra)but lo$arel
ενθουσιάζεται xύtel po gi, but lo$ά(nd)jol(a), barimas8e avel, vazdinj(α)οl(a)
ενθουσιασμένος, -η asane-gi(e / o)sqo, -i, *praxutado, -i, prami$tardo, -i, vazdin(d)o, -i, 
*pralo$ano, -i 
ενθουσιασμός (e gisqo) vazdipen, jagalipe(n), bari lo$, baro lo$an(d)ipe(n), baripe(n), με ~ 
bare lo$άsa®, jaga(l)im(n)αsa®, ogja(l)im(n)άsa®, bare sevmekόsa, sα pe gi(e / o)s8ar, 
pherde-gi(e / o)sa®
ενθουσιώδης, -εις  jagalo, -i
ενθρονίζειinkljarel p(a)o thrόnos, thronisarel, thagar kerel
ενθρόνιση p(a)o thrόnos ikljaripe, throni(sari)pe, thagar keripe
ενθύμιο, -αserdarimasqo, -e, suvenίr
ενιαίος, -α sasto, -i / sa(o)rrenqe (j)ekh, (j)ekhutno, -i, biulado, -i
ενικός, (j)ekhutno, -i, (j)ekhesqo, -i 
ενίοτε bάzi-bάzi, kajέkvar
ενισχύει  zor del(a), zurarel, zorarel(a), zorajakerel(a) / jardύmo(s) del
ενισχύεται zurά(jv)ol, zorά(l)jol(a), zurά(n)jol(a) / jardίmi lel(a), zurάrd(j)ol, zurardinά(jv)ol
ενισχυμένος, -ηzurardo, zorardo, -i
ενίσχυση, -εις  zuraripe, zoraripe(n), -m(n)άta / jardίmi / jardύmos, -(or)a
ενισχυτικός, -ή zurarimasqo, -i, zurarno, -i / jardimisqo, jardymosqo, -i
εννέα enja, inja, (σπ.) duku$
εννιαπλάσιος, -α  enjavarutno, -i, enjάfar(e) agaborεννιακόσιαenjά$el, injά$el, enjά$ol
εννιακοσιοστός, -ή  enja-$elenqo, -i, enjά$elto
εννιάρι, -α  enjanqo / -qi, -e, enjάri, -a
εννοεί akhjarel, akhjardarel, hakjardarel
εννοείται  hakjardinάol, akhjarel pes, 3angljol pes, 3anglinάol / (φρ.) hakjardi buki
έννοια, -ες hakjardipe, -mάta, seάma, -e (βλ. και λ. έγνοια)
εννοιολογικός, -ή  seamaqo, -i
έννομος, -η, nizamosqo, -i, *thamutno, -i
εννοούμενο, -α hakjardipno, -e, 3andlino, -e, τα ευκόλως ~α παραλείπονται  so pes8ar 
akhjardinάol ni nipάrd(j)ol
ενοικιάζεται, *nikjasάol, kerάva-dind(j)ol
ενοικιάζει  (βλ. λ. νοικιάζει)
ενοικίαση, -ειςkherάva dipe, -mάta, kyralandipe, -mάta, kyralandίa, -es
ενοικιαστήριο, -α  kheravaqo ismάri, ~qe ~a, kyravάqi tabέla, ~qe ~es, kheravaqo lil, ~qe ~a
ενοικιαστής, -τρια  khera3ί-(o / a)s, -ka
ενοίκιο, -α kherάva, -es
ένοικος, -οι, andre-be$indo, -i, e kheresqo 3eno, -e, kherutno, -e
ένοπλος, -οι   karnalo, -e, ~η φρουρά karnali arakhamni, jagale bekCιa, -ες δυνάμεις 
karnalipe / -mάta, askerlίCa 
ενοποιεί jek-kerel, ekh(j)arel(a)
ενοποιημένος, -η jek-kerdo, (j)ekh(j)ardo, -i
ενοποίηση jek-keripe(n), (j)ekh(j)aripe(n)
ενόραση, andre-dikhipe(n)
ενορατικός, -ή, andre-dikhino, -i
ενορία, -ες khangeraqi mah(a)lάva, ~qe ~es
ενοριακός, -ή, mahlavaqo, -i, mahalasqo, -i
ενορίτης, -εςkhangeraqo 3eno, ~qe ~e
ένορκος, -η   sovljaqo, -i, sovljalo, -i 
ένορκος, -oi, sovelxano, -e / sovljaxano, -e, soveldino, -e 
ενός(j)ekhesqo, -i
ενότητα, -ες (j)ekhipe(n), -m(n)άta, (j)ekhutnipe(n), -m(n)άta
ενοχή, -ές do$, -a, do$alipe(n), -m(n)άta
ενοχικό δίκαιο lisa(n)enqo nizάmos
ενοχλεί  bilacharel:phararel, xoljarel, tangjarel, sykίdel
ενοχλείται bilachάrd(j)ol, xolj(as)άol, sykylyr
ενοχλημένος, -η bilachardo, -i, sykylmys, xoljame(n)
ενόχληση, -ειςbilacharipe(n), -m(n)άta, sykydία, -es / xutaipe(n), -m(n)άta / (πόνος)dukhorry, -
a / izέti, -a
ενοχλητικός, -ή  bilacharno, -i:sykidino, -i, ka$ukjarno, -i (βλ. και λ. εκνευριστικός)
ενοχικός, -ή, *lisaenqo / lisanonqo, -i
ένοχος, -οι do$alo, -e, do$ano, -i
ενσάρκωση, -εις, trUpo-kerdipe(n)
ένσημο, -αpύli / -os, -a, stάmba, -es
ενστερνίζεται, lel-pesqe-gi(o)s8e
ένστικτο, -α *chutunipe, -mάta, xutadipe, -mάta, pόfta, -e (=ορέξεις)
ενστικτώδης, -εις  bihakjarduno, -i, bisikjarduno, -i
ενσυνείδητα  (βλ. λ. συνειδητά)
ενσυνείδητος, -η  (βλ. λ. συνειδητός)
ενσωματωμένος, -η, ekh-kerdo, -i
ενσωματώνει, andre (pes8e) khidel / cί(r)del(a), khidarderel, maladarel
ενσωματώνεται  malάd(inάjv)ol, ekh-kerd(j)ol
ενσωμάτωση, ekh-keripe(n)
ενταγμένος, -η andre-thodo, -i, lachardo, -i 
ένταλμα, -τα bujurdίa, -es, emίri, -a, fermά-nos, -ea
εντάξει, $ukar, laches, tamάmi, dέnki, bedev, mi$to, baro!, $αj(e)!
ένταξη  andre-thope(n), lacharipe(n)
ενταξιακός, -ή  (andre) thom(n)asqo, -i, ~ές διαδικασίες an(dre)thom(n)asqe  butjarim(n)άta
εντάξιμος, -η  (andre) thodino, -i
ένταση, -εις zor, -a, zoranipe(n) / (ψυχική) sigjar(d)ipe, -mάta, sig, -ja / zόri, -a, sykidipe(n), 
syklέti, stres(aripe)  
εντατικά sigjardes, έn-sίgo, sig(j)άsa®
εντατικός, -ή sigjarno, -i / sigjalo, -i 
εντατικότητα, sigjarnipe(n)
ενταφιάζεται  (βλ. λ. θάβεται)
ενταφιασμός, praxope(n)
εντείνει, zurarel(a) / sigjarel(a), sykιd(j)arel, sykindarel / inzarel
εντείνεται, sigjάrd(j)ol(a), sigjardinάol(a) / bar(j)άrdol, zurάrd(j)ol / inzάrd(j)ol, inzardinά(v)ol, 
inzjol
εντέλεια, tamamlykos 
εντελώς   sά, sά(v)orre(s), sάorros, sarine, έn-, pra-
εντερικά porr(j)enqo nasvalipe(n)
εντερικός, -ήporr(j)enqo, -i
έντερο, -α porr, -(j)a, παχύ ~ thuli porr, ~e ~a, vendέri, -a
εντεταλμένος, -η mothodino, sikadutno, sikamno, -i, kumandime, porunCime, vu$lano, -i
εντευκτήριο, -α, khelimasqo-kher, ~qe~a (βλ. και σφαιριστήριο, μπιλιάρδο)
έντιμος, -η  lacho, -i, aCίki, (σπ.) namuslus
εντιμότητα, parno-muj, namUsi, $erEfos
εντοιχίζει  ande duvάri tho(e)l(a)
εντοιχισμένος, -η  ande duvari thodo, -i
έντοκος, -η, tokOsa(r)
εντολέας, -είς bujur3ί-(o / a)s, -a
εντολή, -έςbujurdίa, -es / emίri, -a
εντομή, -έςandre-chinipe(n), -m(n)άta
έντομο, -α biZάkos, -ora, bi3άko, -ora, brambύri, -a, byndάko, -Ca, vyndάki, -a, gyndάko, 
-ora, γyndάki, -a, dyndάko, -ora, bamvύi(s), -a, ambύni, -a /  mynd(al)άko, -Ca, mόmolo, -a, 
migίCi, -a
εντομοκτόνο, -αbiZako-mundarno zehίri, ~e ~a
έντονος, -ηzuralo, -i, zorano, -i, zurano, -i
εντοπίζει arakhel, fru3arel(a)
εντοπίζεται arakhindάol /  fru3άrd(j)ol(a)
εντοπιότητα thanutnipe(n), *erlIkos
εντοπισμένος, -η, arakhind(ard)o, -i
εντοπισμόςarakhipe(n) / fru3ardipen 
εντός     andre     ~ τριών μηνών, du(j)e-Conen8e-andre
εντόσθια porra, buke, bukorra, (v)endέrja
εντριβή, -έςmoripe(n) / makhipe(n), -m(n)άta
έντρομος, -ηέn-tra$ado, -i, daraduno, -i, tra$adino, -i
εντόσθια    porr(j)a, (v)endέrja, (χοιρινά) rύnza, xurdάva, xurdimάta, Curumno, -e
εντούτοις  sά-kalέnsa, ande-koles8e, an(de)-gov / -kova, an'goleh, 3igole, pala'kolen8e, 
3igolen8e, ma$kar-gova / -goles8e
εντριβή, -ές, moripe(n), (επάλειψη) makhipe(n)





εντυπωσιακός, -ήjakha8e Calamno, -i, strafjalo, -i 
εντυπωσιασμένος, -η  dorikjardo, -i, jakha8e Calado, -i
ενυδάτωση, $u$ljaripe(n)
ενυπόγραφος, -η  Cίfra-thodo, -i
ενώ, anda, 3i kάna, 3ikάj, 3i dok
ενωμένος, -η jek-kerdo, -i, kolime(n)
ενώνει  jek-kerel(a), ekha phάndel(a), kolίnel(a), kolisarel, re$a(v)έl(a)
ενώνεται jek-kerd(j)ol, ekha phάndel pes (okolέsa), phandinάol, kolisάol, reSa(v)el(a) pe(s), 
re$adinjol(a)
ενώπιον     angla(l), 3i ...-8e
ένωση jek-keripe(n), (j)ekh(j)aripe(n), ekha-phandipe(n) / kolipe(n) / ekhethanipe(n), 
ekhavipe(n), ekhipe(n), re$aipe(n)
ενωτικός, -ή (j)ekh(j)arimasqo, -i, (j)ekhimasqo, -i, phandimasqo, -i, reSaimnasqo, -i
εξ     -8ar, (ka)tar, kat', andar, ~ αιτίας as8ar, ~ αποστάσεως dural, ~ αρχής andar agor, 
genCinden, pάle agoral,  ~ επαφής azbaindos, ~ ίσου orta, ~ ονόματος alaves8ar, ~ αίματος 
rates8ar, ~ όψεως dikhimas8ar, mujal ~ ορισμού thomas8ar
εξάβαθμος, -η $ove-gradenqo, -i, $ove-ginenqo / ~genenqo, -i
εξαγγελία, -ες fermά-nos, -ea, firmάni, -a / themutno 3andljaripe(n) / vόrba-dipe, -mάta, 
lavdipen, -mnάta
εξαγγέλλεται  themutnes 3andljάrd(j)ol
εξάγει ikhalel, nikavel(a), avri del(a), avri bicha(l)el(a)
εξάγεται  ikhάld(j)ol, nikάd(j)ol(a) / avri bichά(l)d(j)ol(a), avri ingjάrd(j)ol
εξαγιάζει (βλ. λ. αγιάζει)
εξαγνίζει  maxrimas8ar temizler
εξαγνίζεται     $uZardinάol / bibezexaqo, -i ikhlel(a)
εξαγνισμός      $uZaripe(n), mah(a)rimasqo khosipe / khu$ljaripe / $uZaripen
εξαγόμενος, -η   ikhaldino, -i
εξαγορά afisqe pokinipe, kinipe(n) avri
εξαγοράζει      pokinel(a)-kurtar / γlitόnel(a) / parέnsa(r) / lovέn3ar lel pάlpale, bόr3i pokinel-
8ar
εξαγοράζεται   pokindinάol(-8ar)
εξαγριωμένος, -η   beng(j)ardo, -i, aZderάva kerdo, -i, αγriome
εξαγριώνει        bengjarel, bari xoli del(a), but xolja(sa)rel, aZderάva kerel, aγriόnel(a), 
aγrepsarel, bengjarel, ru$tarel, xoljarel
εξαγριώνεται      beng(j)άol, aZderάva kerdo, -i, aγriosάol, aγrepsάol, ry$tjol(a), 
xoljardinά(jv)ol, bengjardinάol
εξαγρίωση         beng(j)aripe(n), aγrepsaripe, aγriope, ru$taripe 
εξαγωγέας, -είς    *ikhal(dar)no, -e
εξαγωγή, -ές    ikhalipe, nika(v)ipe(n), inkalipe, ankalimos
εξαγωγικός, -ή  ikhalimasqo, nika(v)im(n)asqo, -i
εξάγωνο, -α     $ove-(a)gorenqo, $ove-rigenqo, $ove-xynzenqo, -e
εξάδα, -ες $ovenqo / -i, -e, $όv-tane
εξαδάκτυλος, -η  $ove-na(j)enqo, -i, $ove-a(n)gu$tenqo, -i
εξάδιπλος, -η $ovarutno, -i
εξαδέλφη, -ες kakesqi chaj / chej, ~qe ~a, kaky3ali, -a
εξάδελφος, -οιkakesqo cha(v)o, ~qe ~e, kaky3alo, -e
εξάεδρο, -α      $ove-rigenqo, $ove-thanenqo, $ove-dyzlykonqo, -i
εξάεδρος, -η  $ove-monqo, -i
εξαερισμός    balvaldipe(n), venturipe(n)
εξαερίωση       aburipe(n)
εξαετής, -είς$ove-bre$enqo, -e
εξαετία, -ες     $ov-bre$, (-a)
εξαήμερος, -η    $ove-di(v)esenqo, $ove-gi(v)esenqo, -i
εξαθλιωμένος, -η  chorroro kerdo, -i, gerardo, -i, chorrorro, garalo, -i
εξαθλίωση        chorrorrype(n), geralipe(n), garalipe(n)
εξαιρείται    riga8e / avri(al) achel, avri chut(j)ol, riga8e tho(e)l(a) pes, avri ikhalel pes, avri 
nikavel(a) pe(s), ikhάld(inά)ol avri
εξαίρεση, -εις    avrithope(n), -mάta
εξαιρετέος, -α    avrithodino, bibistardo, bidikhlo, -i
εξαίρετα (βλ. λ. εξαιρετικά) 
εξαιρετικά   gajek, berekέti, bipomenime
εξαιρετικός, -ή en-baro, -i, devlikano, -i, y$tϋni, ma(n)gin
εξαίρετος (βλ. λ. εξαιρετικός)
εξαιρούμενος, -η    avri-phandlino, avrithodino, bilipardo, biniperdo, -i 
εξαίρω vάzdav(a), a$arav(a)
εξαιρώ mukav avr(i)al, mekav avri(al)
εξαίσια          but-laches, έn-$ukar, pra$ukar
εξαίσιος, -α      but-$ukar, opruno, -i, ϋstϋni
εξαιτίας         as8ar ...-qe, ...-8ar
εξακόσιοι, -α $όv$el
εξακολουθεί      vίra (kerel), vίra del-pes, (i)n'achel, n'achjol(a) 
εξακολούθηση   lungjaripe, vίra keripe, virutnipe, *kerviripe
εξακολουθητικός, -ή  virutno, -i, lungjardino, -i
εξακοντίζει     chύdel(8ar), chutarel
εξακοντίζεται   chύdel pes, chudinάol(8ar), chutinάol
εξακόσια        $όv-$el
εξακοσιοστός, -ή $ove-$elenqo, -i, $ov$elutno, -i
εξακύλινδρος, -η  $ove-duruvljenqo, $ove-burienqo, $ove-kilindrenqo / -onqo, -i
εξαλείφει        khosel-8ar, mundarel, likhjarel, na$a(l)el
εξαλείφεται      khosljol-8ar, likhjardinάol, na$ά(l)d(inά)ol
εξάλειψη         khosipe(n) avri, likhjaripe(n), na$a(l)ipe(n)
έξαλλος, -η       di(ni)lo, dilno, -i, dil(j)ardo, -i, turbime / tohάpi
εξάλλου okoriga8ar
εξάμβλωμα, -τα     chadlipe(n), -mάta
εξάμετρο, -α       $ov(e)metrenqo / -onqo, -i
εξαμηνιαίος, -α  έr-$ove-chonenqo, -i
εξάμηνο, -α $ov-chon
εξάμηνος, -η $οve-masykenqo, $ove-chonenqo, -i
εξαναγκάζει      thodjarel(a), sigjarel, sykίdel, zorisarel, zoriskerel(a), zorίnel(a)
εξαναγκάζεται  thodjάrd(j)ol(a), thodinάol (zorίsa), zorisά(v)ol, zorlandisάol
εξαναγκασμός zorisaripe(n), zoripe(n), zorίsa® thope(n) /  u3ilaripe(n), vu$laripe(n)
εξανεμίζει     thuv-kerel(-8ar), likhjarel, xaljarel(-8ar), na$a(l)el(8ar), xal (8ar)
εξανεμίζεται   thuv-kerd(j)ol, lihkjar(inά)ol, na$a(l)d(inά)ol, xaljάrd(inά)ol
εξάνθημα, -τα   chel, -a (θ.), lulug(jorr)i, -a, phugnjorri, -a, blύnda, -e, kukjorri, -a
εξανθρωπισμένος, -η  manu$kerdo, manu$ardo, -i, manu$ime
εξανθρωπισμός  manu$keripe(n), manu$aripe, manu$ipe(n)
εξαντλεί chorrel(a), chordarel, ikhljarel, ikharel, likhjarel / khinjarel(a), chindjarel(a)
εξαντλείται    strangisάol, chind(j)άrd(j)ol(a), chind(inά)ol, CuCardinάol, khin(jard)ol, khinisάol, 
(l)ikhjardinάol, (ιδ.) xal(a) pe kόkala, sά bizurά(lj)ol, bizorά(lj)ol(a), bizuranjol(a) / (ποσότητα) 
3al CuCo, -i
εξαντλημένος, -η  strangime(n), chindo, chind(j)ardo, phagjardo, CuCardo, bilado, -i / 
khinjardo, ikhjardo, ikhino, mulo-khino, mulano, -i, mulo-mulorro, -i, mulo (-i), thaj(e)pa$, 
khinome, cinomo, muljardo, pi$lo, -i
εξάντληση chordipe(n), chordaripe(n), ikhjar(d)ipe, ikhipe, khinipen, chind(jar)ipe
εξαντλητικός, -ή  chordarno, ikhjarno, ikhjarutno, khinjarno, chindjarutno, -i
εξάπαντος       έr-so te avέla, pa'so t'o(v)el(a)
εξαπατά            xoxavel(8ar), xoxadarel, atharel(a)
εξαπάτηση          xoxaipe(n), xoxadaripe(n), atharipe(n), (phalja) chuipe, (prlόgo)thope, 
thavali khelipe, parru(v)ipe, khamni, khamnjaripe, pakjaripe, zeja thope
εξάπλευρο, -α       $ove-rigenqo, -e
εξαπλωμένος, -η     buhljard(u / i)no, -i
εξαπλώνεται        buhljardinάol (-8ar), inzardinάol (-8ar)
εξάπλωση           buhljaripe, inzaripe, un3aripe(n)
εξαποδώ (ο)      o dur-katar, o durkalo
εξαπολύει         chύdel(a) / mukel (-8ar), bicha(l)el, hastrel
εξαπολύεται       chudinάol, chutinάol, muklinάol, hastrάd(j)ol
εξαπόλυση         chudipe(n), mukipe(n), hastr(a)ipe
εξάπορτο, -α       $ove-vudarenqo, $ovudarenqo, $ove-dromenqo, -i
εξάπτει              jag del, , pekjarel, pekavel, xutavel, phukjarel, thavarel
εξαπτέρυγο, -α   $ove-phakenqo, -e / devlesqo phakalo, ~qe ~e 
εξάπτεται        jag lel, jagά(lj)ol(a), xutάd(j)ol, phukjol(a), phukjάrd(j)ol, phabάrd(j)ol, 
εξαργυρώνει     parέnqe arljarel, lovenqe ambόldel / paruvel, phag(j)arel
εξαργυρώνεται   parέnsa arljάrd(j)ol, parenqe amboldinάol, loven8e paruvd(j)ol
εξάρθρωση       (koCaqo) strangulipe(n) / phag(j)aripe(n)
εξάρες          $ovenqe
έξαρση, -εις     3unga(d)ipe, 3uvdaripe(n), vazdipe(n), u$tipe(n)  
εξαρτά           phandavel 8ar, umblavel 8ar
εξαρτάται      -8ar pάndel-pes, -8ar avel(a), phandinάol 8ar, (umbladinάοl 8ar) / palal-del
εξάρτημα, -τα    parCάva, -es / kotor, -a, *pophandlipe(n), -mata, $ubάva, -es
εξαρτημένος, -η  8ar phandin(d)o, -i, phandado, -i, *pophandino, -i
εξάρτηση, -εις   umbla(d)ipe(n) / 8ar phand(in)ipe(n), phanda(d)ipe(n), -mata, pophandlipe(n), 
-mata
εξαρτησιακός, -ή  umbladimasqo, -i, umbladikano, -i, phanda(d)imasqo, -i, pophandlimasqo, -
i
εξαρτώμαι (um)blάdi(o)vav -8ar, (um)blado sem / (e)som opra -8ar
εξαρτώμενος, -η  (j)averes8ar (um)blad(in)o, -i
εξασθενεί        bizurά(lj)ol(a) / ikhjol(a)
εξασθενημένος, -η  bizuralimasqo, -i, bizurardo, -i, (l)ikhino, -i
εξασθένηση        bizuraripe, (l)ikhipe, (l)ikhjaripe
εξασκεί          butjarel(a), sikjarel(a), bukjardarel, sikljarel, Calystyryr-alystyryr / kerel(a)
εξασκείται       butjarel-pes, sikljarel-pes, ((βλ. λ. ασκείται)
εξασκημένος, -η   butjardo, -i, sikljardo, -i, zumado, -i, alystyrmys
εξάσκηση        *butjaripe(n), butjaribe, Caly$tyr(mάva)
εξασφαλίζει        (l)i(n)kjarel, dindarel
εξασφαλίζεται      (l)i(n)kjardinάol, dind(j)ol
εξαφανίζει  na$ald(j)arel, na$akerel(a) / na$avel(a)
εξαφανίζεται         na$el(a)(8ar) / na$ά(l)d(j)ol(a) / xasάol (8ar), xasάrd(j)ol, hastrάd(j)ol(a)
εξαφάνιση       na$ipe(n), xasa(rd)ipe(n), (l)ikhjaripe(n)
εξαφανισμένος, -η     na$lo, -i, na$to, -i, na$tardo, -i / xasardo, hastrado, -i
έξαφνα          ekha8ar, biaZukjardes, bia$ugjardes
εξάχορδο, -α     $οve-telenqo, -i
εξάχρονος, -η    $ove-zamanenqo, -i
εξάψαλμος, -οι   pharo azaripe / ~i azarmάva
έξαψη  pίra, phabipe, t(h)abipen, vrάs(i)
εξάωρο, -α       $ov-saάtja
εξέδρα, -ες      plat(a / i)fόrma, -es
εξελέγη         alosάrdilo, -i
εξελιγμένος, -η  angledino, -i, ksili(γ)me
εξελικτικός, -ή angledimasqo, -i
εξέλιξη angledipe(n), ksilipe
εξελίξιμος, -η   xairisqo, angledimasqo, -i
εξελίσσει  lacharel(a)
εξελίσσεται  angle del(a) pesqe, ksilisάol(a)
εξερεθίζει     xolj(as)arel, ru$tarel
εξερεθισμός    xolja(sa)ripe, xole(a)ipe, ru$taripe
εξερευνά      rόdel(a) (8ar), rodin(dj)arel, butil, byrkil, byrcil
εξερεύνηση    rodipe(n), rodimάta
εξερευνητής, -ές   rodimatάri, -a, ara$tirάnos, -(nja 
εξετάζει      zumavel (8ar), (dikatle / jekajek) rόdel
εξετάζεται dikhljάrd(j)ol(a), dikhlinάol / zumά®d(j)ol(a), zumadinάol
εξεταζόμενος, -η  zumadino, zumardino, phu$ljardino, rodindo, -i
εξέταση, -ειςdikhljaripe(n), -m(n)άta / zuma®ipe(n), -m(n)άta
εξεταστής, -ές    zumamno, zumarno, phu$ljarno, rodino, -e, roditόri
εξεταστικός, -ή   zuma(r)imasqo, phu$ljarimasqo, rodimasqo, -i
εξέτισε          pokind(j)as avri / -8ar
εξεύρεση         rodipe-arakhipe(n)
εξευτελίζει      la3avel, la3adarel, xarn(j)ar(dar)el, kal(j)ar(dar)el
εξευτελίζεται    la3άd(j)ol(a), la3adinάol, xarn(j)ardinάol
εξευτελισμός     la3a(dar)ipe, xarn(j)aripe, kaljaripe(n)
εξευτελιστικός, -ή  la3amno, xarn(j)arno, kaljarimasqo, -i
εξέχει         έn-opral achel, en-opral ikhlel, ikhlel, opruno si
εξέχων, -οντες  έn-opruno, -i, ϋstϋni, dikhamno, -e
έξη, -εις        phira(d)ipe(n), -mata, keripe(n), -mata / gi, -a, theriben, kerdipe(n), -mάta, xύj, 
-a, adέti, -a, xunέri, -a, (φρ.) τηςέγινε ~ nakhlo ande laqo rat 
εξηκονταετία, -ες  $ovarde$-bre$(a), *$ovde$be$ipe(n), -m(n)άta
εξηκοστός, -ή$ovarde$enqo, -i, $ovarde$utno, -i, $ovardέ$to, (δδ.)pindade$enqo, -i
εξημερωμένος, -η   sikljardo, -i, praume, aly$tyrmys
εξημερώνει        sikljarel(a), parvarel(a), butjar(dar)el(a), aly$tyr
εξημερώνεται      sikljardinάol, parvardinάol, butjardinάol
εξημέρωση         sikljaripe(n), parvaripe(n), butjaripe, aly$tyrmάva
εξήντα  $ovarde$, (δδ.)pindade$
εξηντάρης, -α      $ovarde$(e)-bre$enqo, -i, ksindάri, -a
εξήρε             vazd(in)jas, a$ard(j)as
εξής    ο, η, οι ~ ο, i, e pό palal / po-angle, στο ~ en-angle, maj dur, και ούτω καθ' ~ thaj 
(kadial) en-angle
έξι               $ov
εξίσου    jek, orta
εξίσταμαι       achάdi(uv)av, achadinά(jv)av
εξισώνει     jek-kerel(a), jekh(j)arel, *ortun(j)arel, ortisarel, ortho(sare)l, oxtol
εξισώνεται    jek-kerd(j)ol, *jekhjardinάol, *orta kerd(j)ol, ortisάol, orthosάrd(j)ol
εξίσωση, -εις  *jekhjaripe(n), ortun(j)aripe(n), ortakeripe(n), orthope, orthoskeripe(n), 
ortalύko(s), -Ca
εξόγκωμα, -τα  $uvlipe(n), -m(n)άta, (σπ.) $i$lίki, -a
εξογκωμένος, -η  phukho, -i, $uvlo, -i
εξογκώνει      $uvljarel(a), phukjarel(a)
εξογκώνεται     $uvljol(a), phukjol(a) / $uvl(j)άrd(inά)ol, phukjard(inά)ol
έξοδο, -α       xάrCi, -a
έξοδος, -οι drom, -a avri / (n)iklipe(n), -m(n)άta
εξοικονομεί    ikhjarel pesqe, khίdel pesqe, gέdel(a) pesqe, 
εξοικονόμηση   ikhjardaripe(n) / khidipe, gedipe(n
εξομαλύνει      lach(j)arel(a), (δi)orthosarel
εξομαλύνεται    lachάrd(j)ol(a), (δi)orthosάol
εξομάλυνση      lacharipe(n), (δi)orthope(n) 
εξομολογείται    mothol-8ar pes, phukjavel pe gi(e / o)s8ar, phukjavel pes, mothodinά(v)ol, 
putά(rdi)vol, putarel pes
εξοντωμένος, -η   (l)ikhjardo, khanCikerdo, mundardo, xasardo, -i
εξοντώνει     peravel (8ar), mundarel(8ar), xasardarel, na$ljarel, prepedί(z)el(a)
εξοντώνεται   (l)ikhjάrd(j)ol, (l)ikhjardinάol, mundάrd(j)ol   
εξόντωση      mundaripe, murdaripen, (l)ikhjaripe, xasaripe
εξοντωτικός, -ή  (l)ikhjarimasqo, (l)ikhjarno, -i, xasarno, mundarno, -i
εξονυχιστικός, -ή   dikatlys, Coplindo, -i, 3i-kokalos8e, 3i-en-andre, 3i-sumbures8e
εξοπλίζει          armatosarel, armatόnel(a)
εξοπλίζεται        armatosarel pes, armatosάol
εξοπλισμένος, -η    armatome(n) / pherdardo, -i 
εξοπλισμός         armatope(n) / Comblέki, -a, aparάto, -urja / -ta, -e
εξοργίζει          xolj(as)arel (8ar)
εξοργίζεται        xolj(as)άol (8ar)
εξοργιστικός, -ή    xoljarno, -i
εξορία         sϋrgϋni, e thanes8ar dur bicha(l)ipe(n), *dur tradin(d)aripe, *(dur) `na$l(j)aripe, 
na$taripe(n)
εξορίζει     sϋrgϋne bichalel / trάdel-8ar, (e themes8ar avri) ikhalel(8ar) / nikavel(a), inkalel, 
ankalel, bicha(l)darel (ξαποστέλνει)
εξορίζεται   sϋrgϋni bichald(inά)ol, (dur) bichaldinάol, tradinάol-8ar e themes8ar
εξόριστος, -η   sϋrgϋni, sϋrgϋne-tradino, na$a(l)do, -i / dur(j)ard(in)o, -i
εξορκίζει       durkerel(a), durjarel(a) / drabarel, drab kerel(a), nomatίela
εξορκισμένος, -οι  durkerdo, -e / o ~ o dur-ka8ar (=o beng), nomatime, durkalo, -e 
εξορκισμός, -οί    durkeripe(n), -m(n)άta / drabaripe(n), nomatipen
εξορκιστής, -τρια  drabarno, -i 
εξορμά             saldyryr
εξόρμηση, -εις      sάlti, -a
εξόρυξη            (avri) γanadipe(n), nika(v)ipe(n)
εξουδετερώνω      ikhalav  ma$karal, bizurarav, achadarav, achavav-8ar
εξουθενωμένος, -η  (l)ikhino, -i, khino, -i, (l)ikhjardo, -i, perado, -i, mulano, -i
εξουθενώνω      ikhalav / nika(v)a(va) o gi, chindjarav(a), mulavav, *muljarav, (l)ikhjarav, 
khinjarav(a)
εξουσία, -ες     zor, -a, (Ca.peo, -e), baripe, -mάta, $erutnipe, -mάta, hekymέti, -a, 
mϋndϋrlϋko(s), -Ca
εξουσιάζει     ande po vas(t) therel(a) / astarel, zάp(t)i kerel(a), (σπ.) vastarel
εξουσιαστικός, -ή  zoraqo, zorikano, -i, mϋndϋrlϋs
εξουσιοδοτεί    zor-del(a), hάkos del, (σπ.) vekίli kerel(a)
εξουσιοδοτημένος, -η  zordindo, -i, vekilis
εξουσιοδότηση, -εις   zordipe(n), -m(n)άta, vekilίki / -os, -Ca, vekalέti, -a
εξοφλεί        pherel, avri-pokinel (bόr3i), del(a) (po) vu$lo, pokinel(a) vu$lesqe
εξοφλείται     pherdjol, pokind(inά)ol avri, pokindjol(a) vu$lesqe
εξοφλημένος, -η  avri-pokindo, -i, sά(orry)-poikindo, -i, (ξοφλημένος) perado, -i, batύr-i, -ka, 
mulo, -i, pharado, -i
εξόφληση        sά(orryno)-pokinipe(n), pokinipe(n) avri (vu$lesqo) 
έξοχα          devlikanes, έn-$ukar, pra$ukar
εξοχή          aCίki than, -a, aCiklίkos, -Cakύmpo, -(urj)a
έξοχος, -η      baro, -i, en-$ukar, devlikano, -i, Devel
εξοχότητα      oprunipe, ϋstϋnlϋko(s)
εξύβριση    (βλ. λ. προσβολή, βρισιά)
εξυπηρετεί    del vas(t), perisarel, resadarel, seravel
εξυπηρέτηση, -εις  perisaripe, -mάta, resavipe, seraipe, -mάta
εξυπηρετικός, -κή   perisar(yt)no, resamno, resaimasqo, seramno, -i
εξυπνάδα       phirnipe(n), bu3andlipe(n)
εξυπνάκιας, -ηδες  phirnikano, -e, gogjάri, -a
έξυπνος, -η     phirno, -i, bu3andlo, -i, godja(v)er
εξυψώνει      vά(z)del(a), u$tjarel, oxtindarel(a) (βλ. και λ. εξαίρει)
έξω avri , απ’ ~ avr(i)al, ~ φρενών xolja8ar dilo, -i, ~ από δώ avri (a)katar / dur katar, ~ 
amέnsa(r)
εξωγαμία      avrial / avrutno oZonipe / ~ Zenipe / ~ pandrepe
εξωγαμιαίος, -α   bioZonimasqo, -i, biZenimasqo, -i, bipandremasqo, -i
εξώγαμο, -α      bάstardo(s), -ur(j)a, 3or, -a, 3orikano, -e /  kopέli, -a 
εξωγενής, -είς    avrial (avindo, -i) / avrutno, -o
εξωθεί           spί(l)del
εξωθείται        spi(l)dinά(v)ol
εξώθηση          spi(l)dipe
εξωκλήσι, -α      (avrutni) khanger(j)orri / -y, -a
εξώλης και προώλης arado-khandino, -i, xarxano, -i, lub(a)no / lumno, -i, pίsi $eles8ar tha(j) 
kiles8ar
έξωμο, -α        biba(j)enqo, -e / e phike avri
εξώπορτα, -ες    avrutno vudar, ~e ~a
εξωπραγματικός, -ή  e CaCimas8ar avri, biCaCimasqo, -i, sunesqo, -i
εξωραϊζει         $ukar-kerel, $ukar(ar)el
εξωραϊσμός       $ukarkeripe(n)
εξωραϊστικός, -ή   $ukar(d)imasqo, -i
έξωση, -εις       (kheres8ar) avri-chuipe(n)
εξωσχολικός, -ή   *na(j)-$kolikano, -i
εξώτατος, -η     en-avrutno, -i
εξωτερικεύει    avri sikavel / ~ nikavel
εξωτερικεύεται  avri sikάd(j)ol(a)
εξωτερίκευση     avri sika(v)ipe(n)
εξωτερικό       avrial, avrutnipe(n) / jaban3ilίko(s)
εξωτερικός, -ήavrutno, -i, avri(k)no, -i, avr(i)alutno, -i
εξωφρενικός, -ή  en-dilo, -i, gajek-dilo, -i / diljarno, -i, diljarindo, -i  
εξώφυλλο, -α     (βιβλίου) avrutni patrin, ~e ~a, avrutno lil, ~e ~a, kόZa, -e(s), skoάrca, -e, 
Cikat, -a / 
εορτασμός       *jorti(keri)pe(n)
εορταστικός, -ή   *jortiaqo, -i
εορτή, -ές       baro di(v)es / gi(v)e(s), jortίa, -es, (μουσουλμ.) bajrάmi / -o(s)
εορτολόγιο, -α  jortienqo tertίpi / -o(s)
επάγγελμα, -τα    zanaάti, -a, buti / buki / vuti, -a
επαγγελματίας, -ες  zanaatCί-(o / a)s, -a, esnάfi, -o(s), -(or)a
επαγγελματικός, -ή   butjaqo, zanaatisqo, -i, zanaatCianqo, -i, esnafisqo / -osqo.-enqo, -i, ~ή 
απασχόληση butjaqo than, bukjaqo arakhipe, bucjaqo keripe, bucjarimάta, ~ός κόσμος 
butjarimasqo them, butjaqo pero, butjarimasqe 3ene
επαγγελματισμός    butjarnipe, zanaatCilίkos
επαγρυπνά     bekler (oprindo), achel pesqe 3ungado, -i, arakhel pesqe, bekledίnel(a), 
arakhavel(a) (opral), rakhaέla, *prirakhavel
επαγρύπνηση  3ungadipe, 3angadipe(n), arakhadipe(n)
επαγωγή          *(o)pr(e)-ingjaripe(n), ingjaripe p’e = (j)ek-(j)ekhes8ar akhjardaripe(n)
επαγωγικός, -ή    *(o)pr(e)-ingjarimasqo, *pringjarno, -i, (h)akjardarimasqo, -i
επαινεί       a$a(ke)rel(a)
επαινείται     a$άrd(j)ol, a$akerd(j)ol(a)
επαινετής, -ές   a$arindo, -e, a$arimatάri, -a, a$ar3ίas, -a
επαινετικός, -ή  a$a(ke)rim(n)asqo, -i
έπαινος, -οι      a$a(ke)ripe(n), -m(n)άta
επαίρεται       baro, -i kerel(a) pes, phukjarel pes, phukjardinάol
επαιτεί         mangavel(a), dilenir
επαιτεία        manga(v)ipe, *mangamnipe(n), dilen3ilίki / -os
επαίτης, -ες     dilen3ί-(o / a)s, -a
επάνω  opre / opral, ~ σε (o)pra -, p(a)’-, από ~ opral, ~ από opral k(a)’, προς τα ~ karing 
opre
επαρχία, -ες  (rigutno) them, -a, vilaέti, -a
επαρχιακός, -ήthemesqo rigutno / rigutne-themesqo, -i, vilaetisqo, -i
επαρχιώτης, -ισσα  gavutno, -i
επειδή kolesqe kaj, zerem, (po)sosqe, ke, oti, ti
επεξηγεί akhjardarel, hakjardarel, phukjavel, motho(e)l
επεξηγηματικός, -ή hakjardarimasqo, -i / hakjardarno, -i, phukjamno, -i
επεξήγηση, -εις akhjardaripe, phukjaipe, -mάta
επί / επ’   opral, pe ..., ..8e / ...-qe    ~ αμοιβή pokinim(n)άsa®, pokinάsa, ~ αυτού opra 
kales8e, pe (k)odoles8e, p’oduva, ~ ονόματι as8ar ...-qe, pe  (..-qe) (a)laves8e, ~ ουδενί 
(λόγω)  hiC, nίC, nisave-godjάsa, nisar, i3έkvar
επιδημία, -ες maxrimasqo nasvalipe(n), ~qe ~mnάta, xyndino / xyndalo, -e
επιδιορθωμένος, -ηlachardo, -i, 
επίθεση, -εις jurύ$i, -a, *prachutipe, -mάta
έπιπλο, -α  ka$tuno, -e, ka$t(v)alo, -e
επιπλοποιϊα ka$tunenqo keripe(n) / ka$tunenqi fάbrika, ~qe ~es
επιπλοποιός, -οίka$tunenq(er)o, -e
επιπλωμένος, -η ka$tunalo, -i
επίπλωση, -εις  ka$tunalipe(n), -mata
επιπόλαιος, -α  avrialutno, -i, Camutno, -i, *pasternytno, -i
επίσημα barikanes, barim(n)άsa(r)
επίσημος, -ηbarimasqo, -i, *themutn(ikan)o, -i / cirimonjaqo, -i, baro, -i, bojάri, -a, bujέri, -a
επισημότητα, -εςbar(ikan)ipe(n), -mάta, *themutnipe(n), -mάta, cirimόnja, -es
επισκέπτεται  3al(a) / avel(a) / del(a)...-8e, 3al(a) te dikhel
επισκιάζει (pra)ucharel(a)
επίσκοπος, -οι  thanutne khangeraqo $ero / baro, ~e, pίskopos, -urja, despόti / -o(s), -(or)a
επιστήμη, -ες  *prin3anipe, -mata
επιστρέφει jirίnel(a), (αμτβ.)(ji)risά(v)ol, bόldel-pes, (μτβ.) (ji)risarel, bόldel
επιτείνει zurarel, bararel
επιτελεί kerel, pher(av)el
επιτήδειος, -α vastesqo, -i / bu3andlo, -i
επιτήδευμα, -ταzanaάtι, -α
επιτίθεταιchol pes pra..., thol pes pra..., perel pra..., zor(άsa) del(a)
επίτιμος, -η pativalo, pakivalo, paCivalo, -i, patjivaqo, -i
επιτρέπει del(a), afikerel(a), (j)erti(sare)l, muk(av)el(a) / nakhavel(a)
επιτυγχάνει  (a)resel(a), (a)resavel(a) / astarel(a) pesqe
επιφάνεια, -ες avrialutnipe(n), Cam, *pasternipen, -mata
επιφέρει  anel(a) / del(a) / kerel(a)
επίφοβος, -η daramno, -i
επιφοίτηση  devles8ar  godjaripe 
επιφορτίζει *u3iljarel
επιφορτίζεται *u3iljάrdol, u3ilipe dindol lesqe 
επιφορτισμένος, -η *u3iljardo, -i
επιφόρτιση *u3iljaripe(n)
επιφυλακή          arakhaipe(n), beklendίa, karaύli / -o(s)
επιφυλακτικός, -ή   arakhadino / -u(t)no, -i / ikhjardino, sykidindo, phandlino, -i
επιφυλακτικότητα   arakhadinipe(n) / arakhadu(t)nipe(n) / (σπ.) Cekinlίkos
επιφύλαξη, -εις     arakhadipe(n), -m(n)άta, & Cekinmάva
επιφυλάσσει         garavel, aZukjardarel, a$ugjardarel
επιφυλάσσεται       aZukjardarel pesεπιφυλάσσομαιikjara ma, arakha(va) ma(n)
επιφυλασσόμενος, -η arakhadindo, ikjardino, 3ikerdino, -i
επιφυλλίδα, -ες (*ekha-phandli) patr(n)orri / -y, -a
επιφώνημα, -τα    mujthope(n), -m(n)άta, mujdipe(n), -m(n)άta, ba$ipe(n), -m(n)άta, 
Cingardipe, -mάta, ryknipe, -mata, Chandipe(n), -m(n)άta, xujapen, -mnάta, vasikjaripe, 
-mata, vikipe, -mata, vitipen, -mnata            
επιχαίρει  sevmέko si les / la, (ekha) lo$ά(nd)jol(a), mi$to avel lesqe / laqe
επιχαλκωμένος, -η   xarkumάsa uchardo, xarkumάha muklo, xarkumardo, -i, aremime
επιχειρεί del(a)(-pes), lel(a)-pes, astarel(a)-pes, marel(a) pes, thol angle, del angle 
zuma(v)el(a), tromal(a), biZάjvol
επιχειρείται thod(ιnά)ol, tromadinάol, zumadinά(jv)ol
επιχείρημα, -τα       (σπ.) ί$i, -a / anglaldipe, hakjardaripe, sikjardaripe
επιχειρηματίας, -ες  bukjenqero, -e, bukjarimatάri, -a, butjalo, -e
επιχειρηματικός, -ή butjenqo, -i / phirno, -i, biZamno, -i
επιχειρηματικότητα butjarnipe / phirnipe(n), biZamnipe
ειπιχειρηματολογεί   pherasa inzarel / -a athavel / -a andarel
επιχειρηματολογία   *pherasa, pherasimάta
επιχείρηση, -εις        butjaripe / bukjaripe / vutjakeripen, -m(n)άta, fάbrika, -es
επιχειρούμενος, -η  tromadindo, -i, zumadino, *biZadino, -i
επιχειρώντας dindos pes, tho(i)ndos angle, angledindos 
επιχορηγείlove / pares del, lov(j)arel(a), lovisarel
επιχορηγείταilove / pares dindinά(ω)οl, lov(j)άrd(inά)ol, lovisάrdol
επιχορήγηση, -εις     love-dipe(n), dindaripe, -mάta, bak$ί$i, -a
επιχορηγούμενος, -ηlovedino, lovidindo, lovisardino, -i
επίχρισμα, -τα       opral-makhipe(n), makhlipe(n), -mάta
επίχρυσος, -η         galbenόsa kapla(n)mys, sumnaka(je)sar kaplandime / galbenime, 
galbenisardo, -i, somnakάsa uchardo / makhlo, -i
επιχρυσωμένος, -η" gάlbenos makhlo, rir(i) makhlo, sumnakaj-makhlo, -i
aurosqo, -i
επίχωμα, -ταpo$aqo uchipe(n)
επιχωματώνει po$(ik)άsa®  ucharel(a), (o)pra-po$arel
επιχωματώνεταιpo$(ik)άsa®  uchάrd(j)ol(a), *(o)pra-po$ά®d(j)ol(a)
επιχωμάτωση po$(ik)άsa®  ucharipe(n), *(o)prapo$aripe
επιχώριος, -αthanutno, -i
εποικίζει          avere-themes8e be$a(l)el (pes) / aver them be$aldarel
εποικίζεται  be$aldinά(v)ol
εποικισμός  be$aldaripe(n)
εποικιστικός, -ή    be$a(l)darim(n)asqo, -i 
εποικοδόμημα, -τα   opral-kerdipe(n)
εποικοδομητικός, -ή   lacharno, -i 
έποικος-οι be$al(di)no, -e
επόμενος, -η avutno, -i, palaldino, -i, napalutno, -i, palikno, -i, η ~η μέρα o teharutno gi(v)e(s), 
ovέrgi(v)e(s), o (j)aver di(v)es, την ~ μέρα  okolaqe, oko(a)gies, napalάgi(v)es, napalaqe
επομένως  akalen8ar, pala’kolen8e, pe odulen8e, anda kolen8e
επονομάζεται (j) avere (a)lavέsa phend(j)ol / vakerd(j)ol(a), *(a)lavdind(j)ol(a), alavdinάo / 
nomatisά(j)ol(a) 
επονομαζόμενος, -η  avere-alavέsa phendo, javere (a)navέsar vakerdo, jaore lavέsa phendo, 
-i
εποποιϊα            m(u)ru$ane marimάta, asla(nj)enqe butja, destάni / -os
εποπτεία dikh(av)ipe, di$a(v)ipe, i(n)kjaripe / di$amnipe
εποπτεύει (l)i(n)kjarel, dikhel, lel (pesqe) jakh, jakh chu(v)el, dikhavel, di$avel(a)
εποπτεύεται dikhljol, dikhάd(ιnάjv)ol, di$άd(ιnάjv)ol, i(n)kjάrd(inάjv)ol, 
εποπτευόμενος, -η  dikhlindo, -i, dikhadino, -i, di$adino, -i, i(n)kjardino, -i
επόπτης, -ες  *dikh(ut)no, dikhamno, di$amno, -e, jakhalo, -e, das, -a, avέri, -a
εποπτικός, -ή  dikh(n)imasqo, dikhamnimasqo, di$amnimasqo, -i, i(n)kjarimasqo, -i
έπος, -η  m(u)ru$animasqo mothope / ~qi gili, ~e ~a
επουσιώδης, -εις      naj-themelutno / -ikano, -e, naj-ljazymi, nane-jazίmi, bivu$lo, biu3ilo, -i, 
(μτφ.) bizum(i)aqo, -e, bibarimasqo, biseamaqo, -i
εποφθαλμιά           thol pe jakha8e, lel p’e jakh, Calavel pe jakhάsa, *podikh(av)el, 
jakha(l)el(a)
εποχή, -ές            bre$esqo / enqo zamάni, ~qe ~a, vakύti, -a, vάxti, -a
εποχιακός, -ή  zamanisqo, -i, zamanutno, -i, ~ή απασχόληση  mila(j)esqi buki / nilajesqi 
buti, ~οί εργάτες   mila(j)esqo bukjarno, nilajesqo butjarno, -qe -e
έποψη, -εις          dikh(l)ipe(n), -m(n)άta / (dikhimasqi) rig, -a
επτά (βλ. λ. εφτά)
επτάβαθμος, -η        eftaginenqo / eftagradenqo, -i, eftavatmonqo, -i
επτάδα, -ες           eftά-tane(3ene / $έja), eftavorre / eftanqi, -e
επταετία, -ες  eftάbre$(ipen)
επταθέσιος, -α       efta-thanenqo, -i, efta-be$ima(te)nqo, -i
επτακισχίλιοι        efta-mil(j)anqo, -i
επτακοσιοστός, -ή     efta-$elenqo, -i, eftά$elto, efta$eltuno, -i
επτάμηνος, -η" eftά-Conenqo / efta-masikenqo, -i
επταπλάσιος, -α      eftavarutno, -i
επτασέλιδος, -η      eftarigenqo, -i (lil)
επτάστηλος, -η       efta-kolonenqo, -i / efta-jykenqo, -i
επτάτευχος, -η       efta-patr(in)enqo, -i (lil)
επτάχορδος, -η efta-telenqo, -i
επταψήφιος, -α efta-ginenqo / efta-3ifrenqo, -i
επτάωρος, -η efta-saatenqo, -i
επωάζει              klu$kisarel, tat(i)arel anre, biandarel(a) vanD(r)e
επωάζεται            biandimasqe tat(j)άrd(j)ol(a), klu$kisάol, gatisάol
επώαση biandaripe, pharrype(n), putar(d)ipe(n)
επωδός, -οί           refren
επώδυνος, -η          dukhamno, -i
επωμίζεται           les pesqe dumen8e
επωνυμία, -ες alav, (a)nav
επώνυμο, -α           aver-alav, (j)aver-(a)nav, jaor-(a)lav, -a, avernao / so(j)isqo, familjaqo alav 
/ (a)nav
επώνυμος, -η          (a)nav-therindo, -i / alavdino, -i, alavέsa-'$undo, -i
επωφελείται arakhel (kjάri), kjάri lel-pesqe, ky$tigisarel, folosil-pes, kazanyr, cύrdel (kjάri)
επωφελής, -είς        lacharno, -i, kjarisqo, -i, kjarlys, faidalys, folosimasqo, -i
έρανος, -οι           lovenqo manga(v)ipe(n) / khidipe, gedipe(n), -m(n)άta, (σπ.) ianάva, -es 
ερασιτέχνης, -ες  khelimasqe butjar(ut)no, *asalmun3ί(o / a)s, asalmungjάri, -a 
ερασιτεχνισμός *asalmungjάva
εραστής, -ές          α$ίki / -o(s), -(or)a, cyrdino, -e, dukhano, -e, sevdalis, (rom)kamblo, -e, 
kam(l)utno, -e, makhno / -lo, phiramno, -e, pharnavo, -e, malado, -e, Calado, -e / xunerli(a)s, 
-ίa
εργάζεται  buti ker(e)l(a), buki kerel, vuti-kerel(a), butjarel(a)
εργαζόμενος, -η       butjarindo, -i / butjarno, -i, butjaqo manu$ / vutjaqo manu$, vutjaqi 
(3uvli)3ej
εργαλείο, -α          al(j)άti, ajlάti, -a / marafέti, -a, ambri, -a, rahkίri, -a
εργασία, -ες buti, buki, vuti, buCi, -a
εργασιακός, -ή butjaqo, bukjaqo, vutjaqo, buCjaqo, -i
εργάσιμος, -η         butjaqo, -i, (σπ.) butjuno, -i
εργασιοθεραπεία      butjάsa(r) sastaripe
εργασιομανής, -είς    butjaqo / -qe di(in)lo / dilno, -i
εργαστηριακός, -ή     butjarimasqo, -i / argastirienqo, -i / ~ή έρευνα phandlo sikaimasqo 
rodipe
εργαστήρι(ο), -αarγartίri, vrastίri, γrastίri, rastίri, raskίri, rahcίri, -a
εργάτης, -τρια butjarno.-i, vastesqero, -i, argάti, -(yn)ka
εργατιά butjarne, vastesqere, butjarnibe
εργατικός, -ή         butjarno, -i, (Nδ.)butjalo, -i, Caly$kάni / esnάfo(s), -ka, patjivalo, -i / 
butjarnenqo, -i, ~ός κόσμος bukjaqo pero, butjaqo them, butjarne, ~ό σωματείο butjarnenqo 
ekherhanipe, butjarnenqo pharna(v)ipe, ~ό δυναμικό butjarnimάta, bucjaqo kadyrripe, ~ή 
τάξη butjarnenqo them, butjarnimάta, butjarnenqe esnάf(or)ja, bucjarnutni klάsa, ~ό κέντρο 
butjarnimasqo kher, ~ό κίνημα butjarnenqo opripe                   
εργατικότητα Calyskanlύko(s), butjarnibe
εργατοπατέρας, -ες  butjarnenqo dava3ίs, -des
εργατοϋπαλληλικός, -ή  themutne-butjarnenqo, -i
εργατοϋπάλληλοι     themutne butjarne
εργατούπολη, -εις       butjarnenqo fόros, ~qe ~ora
εργένης, -ισσα         ergέni, -ka, bioZonime (raklo, -i), biZenime, bipandreme(n), ynsurimasqo 
cha(orr)o
εργένικος, -η          ergenisqo, -i, ergέnik(an)o, -i / chavorresqo, raklorresqo, -osqo, -i
έργο, -α buti / buki / vuti, -a, keripe(n), -m(n)άta
εργοδηγός, -οί *butjaqo vastar(ut)no, -qe -e, arCondo, arCumno, di$amno, -e 
εργοδοσία butjaqe-dindarne, afendika, afendipe(n), xanderne
εργοδότης, -τρια*butidino, butjadino-i / bujur3ί-(o / a)s, -ka
εργοδοτικός, -ή       butidinenqo, -i, afendikonqo, -i, patronosqo, -i
εργολαβία, -ες buti-lipe(n)
εργολαβικός, -ή mastorik(an)o, -i
εργολάβος, -οι mastόri, -a, *bukjaqo vastarno, -qe -e, *arCondo, arCumno, -e
εργονομικός, -ή       butjaqe-kolaj, butjaqo lachardo, -i
εργοστάσιο, -α        butjar(n)ipe, -mάta, fάbrika, -es, (σπ.) kerhanάva, -es
εργοστασιακός, -ή     fabrikaqo / -enqo, -i
εργοστασιάρχης, -ες  butjarimatάri, fabrikάri, -a, fabrika3ί-(o / a)s, -(de)a
εργοτάξιο, -α         butjenqo than, -qe ~a
εργόχειρο vastesqi buti / buki, ~qe~a / suipe(n)-kuipe(n)
ερεθίζει xutavel, azbavel / xolja(sa)rel, xoli del(a) / ~ chu(v)el(a)
ερεθίζεται xutάdol / xoljasά(v)ol, xoli therel(a), ~ xal(a)
ερέθισμα, -τα         xuta(v)ipe(n), -m(n)άta, gydlipe, -mάta, phusaipe, -mάta
ερεθισμένος, -ηxutado, -i / xoljard(in)o, -i, *phukjardo, -i
ερεθισμός xuta(v)ipe / xoljaripe, *phukja(v)ipe
ερεθιστικός, -ήxutamno / xoljarno, -i, *phukjarno, -i
ερείπιο, -aperadipe(n), -m(n)άta, xalxani, -a
ερειπωμένος, -η" peradu(t)no, -i, rymome(n), xalxan(d)o, -i, xalado, -i
έρεισμα, -τα  astaripe(n), -m(n)άta
έρευνα, -ες"  rodipe(n), -m(n)άta
ερευνά  rόdel(a)
ερευνάται  rodinάol
ερευνητής, -τρια" rodim(n)asqero, -i, rodimatάri, -a, rodino, -i, roditόri, -ka
ερευνητικός, -ή "  rodim(n)asqo, -i
ερημιά, -ές  pustίa, -e(s), umal, -(j)a, mal, -(j)a / ve$utnipe, ve$alipe(n), vo$itnipe, vo$alipe, 
vo$ikanipe
ερημικός, -ήbimanu$enqo, -i, bi3enenqo, -i, pύsto
έρημος, -η  pύsto /έn-kόrkorry, έn-muklo, -i, mekl(in)o, -i
έρημος, -οιki$ajaqi umal, ~qe ~(j)a, pustίa, -e(s)
έριδα, -ες            chingar, -a, kavgά-s, -dea
ερίζουν  chingar-keren(a), xan(a) pe(s), xaljardinάol, azarlar pes
εριστικός, -ή chingaraqo, -i, kavga3ί-(o / a)s, -ka
έρμα                 destέki / -o(s), -Ca, savύra
έρμαιο, -α  khelduno, -e, kheladi(ka)no, -e, Caladuno, -e, 
ερμηνεία, -εςakhjard(j)aripe(n) / (τραγουδιού) gil(j)abipe(n)
ερμηνεύει akhjardarel, hakjardarel, *(α)γad(j)arel, aγalja(ke)rel(a)
ερμηνεύεται akhjardinάol / *akhjard(j)άrd(j)ol, *αγalja(ke)rd(j)ol(a)
ερμηνευτής, -τρια     gilabάri, -ka, giljamno, -i, giljabo, -i, (σπ.) jorum3ίas, -a
ερμηνευτικός, -ή" ahkjarimasqe, akhjardarimasqo, -i
ερμητικά έn-phandles, praphandles, biputardimasqo
ερμητικός, -ή       έn-phandlo, -i, biputardimasqo, -i
έρμος, -η (βλ.  λ. έρημος)
έρπει  (phuvja8e) srsarel pes, cyrsarel pes, trsarel pes
ερπετό, -ά sapikano, -e, sapur(ka)no, -e, sάpyrka, -es
έρπης          phugni, -a, xalavuri, -a
ερυθρά lole chela (πλ.) / lulugja, ~ αιμοσφαίρια lole (ratesqe) kukjorra
ερυσίπελας  loli balval / loljardipe(n) / lulugja
έρχεται avel, a(v)el(a)
ερχόμενος, -η  avindo, avutno, -i
ερωδιός, -οί(h)erόni / -os, -ό(n)ja / lungeCangenqi machάrka, ~qe ~es
ερωμένη, -ες" cyrdini, -a, phiramni, -a, pharnavi, -a, kamli, -a
έρωτας, -ες  sevdάva, -es, kam(l)ipe(n), makhipen, mangipe(n), dukhape(n), -m(n)άta / 
(πράξη) pa$tipe(n)
ερωτεύεται          e jag lel(a) les / la, jakha8ar perel, diljάrd(inά)ol, sevdava8e / kaj-sevdas 
perel(a), kam(l)imas8e perel, kamljol pes, kamlisάjvol
ερωτευμένος, -η    jakha8ar astardo, -i, dilardino, -i, sevgilis, sevdalys, sevdalί)o / a)s, -ka, 
jaga8ar lindo, -i, sevdalis / -lys, kam(l)utno, -i
ερώτημα, -τα puchipe(n), -m(n)άta
ερωτηματικό, -ά  puchim(n)asqo, -e (ni$άni)
ερωτηματικός, -ή puchim(n)asqo, -i
ερωτηματολόγιο, -α  puchim(n)asqo (l)il, ~qe ~a / puchimasqi patrin, ~qe ~a
ερώτηση, -εις  puchipe(n), -m(n)άta
ερωτησούλα, -ες      cikno phuCipe, -e -mata, phuCiporro, -e
ερωτιάρης, -α        a$ίki, cyrdinjari, -ka, 3uvljάri, m(u)ru$άrka, Cumidino, -i
ερωτικός, -ή  sevadavaqo, sevdasqo, kam(l)im(n)asqo, -i, mangimasqo, dukhamasqo, -i / 
pa$timasqo, -i
ερωτοδικείο, -α      sevdavaqi mehkemάva, -es / kamimasqi kris, ~a
ερωτομανής, -είς     sevdavaqo dilo, -qe ~e, sevdasqo dinilo / dilno, ~qe ~e
ερωτοτροπεί         cyrdel-pes, khelavel-pes, gugle jakha kerel (pes)
ερωτοτροπία, -ες     sevdavaqo khelipe, ~qe ~mάta, Cumidipe, -mάta, gudl(jar)ipe, -mάta, 
sevίnCi, -a
εσένα               tut
εσκαμμένα           kazmys, γanade
εσκεμμένα           kas8e, maxsus, ginaindos, gyndindos, mangindos
εσκεμμένος, -η       ginado, -i, genado, -i, gyndime, mangl(utn)o, -i
έσοδα               khidipe, gedibe, -mata, (σπ.) hasilέti, -a 
εσπερίδα, -ες        ak$amosqo davέti, ~qe ~a, bάlos, -(or)ja
εσπερινός, -οί       ratjaripe(n), -mάta, khangeraqo ak$άmi / -os, ~qe ~(or)a
εσπερινός, -ή        ratjaqo, -i       
εσμός, -οί bulύki / -o(s), -(C)a, Cέta, -es, kalabalίki / -ύko(s), -(C)a
εσπερινός, -ή ratjaqo / ratutno, (a)ratino, rakutno, -i / ak$amisqo / -osqo, -i
εσταυρωμένος, -οι    tru$ulardo, -e
εστεμμένος, -η       venCime
εστία, -ες  ma$kar, -a, vάtra, -e 
εστιάζει khίdel / gέdel(a)
εστιάζεται  khidinάol, khίdel pes / gedinά(j)ol(a)
εστιακός, -ή ma$karesqo, -i, ma$karu(t)no, -i, ma$kares8ar, ma$karal
εστίαση khidi(ni)pe(n)
εστιασμένος, -η      ma$kare-khidindo, -i
εστιάτορας, -ες      tavernjάri, khapljάri, kyrCymάri, -a
εστιατόριο, -α  xamasqo dukjάno(s), ~qe ~(n)ja
εστραμμένος, -η     boldindo, -i
εσφαλμένος, -η      bango, do$alo, xoxad(un)o, -i , ~η αντίληψη  xoxadipe(n)
εσχατιά, -ές        (έn- / pr(a)-)(a)goripe(n), -mάta, agoresqo agor, ~qe ~a
έσχατος, -η         (έn-) pal(al)u(t)no, -i, (pr)agorutno, -i
έστω  muk t'o(v)el / bάrem
εσύ  tu
έσω   andre
έσωθεν              andral
εσωκλείει           phάndel(a) andre, tho(e)l(a) andre
εσώρουχο, -α donlύko(s), -Ca, sosten, -(n)ja
εσωστρέφεια andredindipe(n), phandlunipe(n)
εσωστρεφής, -είς andredin(d)o, -i, phandlino, phandlu(t)no, -i
εσωτερικά           andral
εσωτερικό andral(unipen)
εσωτερικός, -ή       andruno, -i, ~ή σύγκρουση andruno maripe, gi(e / o)sqo maripe, pέsa(r) 
maripe(n)
εταίρα, -ες          dostίnka / -ύnka, -es / (a)malin / amalni, -a / odalίka, -es
εταιρία, -ες  ortaklίki / -lύko(s), -Ca / fάbrika, -es, fίrma, -es
εταιρικό, -ά ortaklikisqo / -lykosqo lil, ~qe ~a
εταιρικός, -ή        ortaklys, ortaklikisqo / -lykosqo, -i / kumpanjaqo, -i
εταίρος, -οι" ortάki / -os, -(C)a
ετερογένεια        avrechandipe, bu(r)chandipe, bu3utunipe 
ετερόδοξος, -ηavere-pakjamasqo, -i
ετήσιος, -αbre$utno, bre$ino, ber$uno, bro$ytno, -i
ετοιμάζει lacharel, kerdarel, arest(j)arel, gati(sare)l, gatiskerel(a), lachardarel
ετοιμάζεται  *(a)rest(j)arel(a)-pes, lacharel(a)-pes, gati(sare)l-pes, gatiskerel(a)-pes / 
(a)resindά(v)ol, lachάrdol, lachardinάol, kerdinά(v)ol, kerd(j)άrd(j)ol(a), gatisάol  
ετοιμασία, -ες kerdaripe, -mάta, lacharipe, -mάta, gatipe / -mos, -mάta
ετοιμόγενη., -ες     bianim(n)asqi, -e, phari-pharorri, pherdi, porr 3i(n)opre, porr 3i mos8e
ετοιμόλογος, -η       kolaj-dumaqo, -i
ετοιμοπαράδοτος, -η   dimasqe lachardino, -i
ετοιμοπόλεμος, -η  marimasqo, -i, marimasqe lachardo, -i, Cingaraqe gόtovo
ετοιμόρροπος, -η      peradino, izdrano, -i  
έτοιμος, -η kerd(in)o, lachardo, -i, gόtovo, (dino) gάta, gatime, gatiskedro
έτος, -η" bre$, bro$, br$, ber$, -a
έτσι         kadial, kadal, ad(a)ika, aveka, ajka, avka, agal, (a)gadial, gadal / agadia, (a)gaja, 
(a)geja(8e), ga(d)ja, gajda, geja, gija, gejal(8e), (a)kadia, (a)gajda, gadeja, evja, eja, ivja, 
akjaka, kadja, kidia, kikja, kajda, gadea, geja8e, gejar, agjar, adiar, adikar, adesar, 
ajaka, ajka, akajka, akeka, kykajka, adiar, agjar, (aj)ake, (a)kjake(s), kade, giake, g(i)age, 
(a)gial, ~ ακριβώς / δά akadial, adajka, adajorrak, agad(i)al, ag(aj)al-ta, gadjorra, gejάlte, 
gaja-ta, gajάke, akadάke, gjάke, akjάke, gajorrάke, akajorra(k), gejάltu, okodia(l), ~ κι ~ 
(a)kadial-(o)kodial, agal-ogal, ακόμα κι ~ a3i kadial, a3e adika 
ετυμολογία           kokalosqo rodipe, (v)orbaqi / -enqi rίza / silselάva
ευαγγελίζεται   lache habέrja anel, vόja anel
ευαγγέλιο, -α     xristosqo lil, ~e ~a, sumnal lil, ~a, vόja, -e
ευαγής, -είς lachimasqo, -i
ευάγωγος, -ηkolaj-ingjardino, -i, ingjardutno, -i, sikljardutno, -i
ευαισθησία, -ες akhjarindipe(n) / dukhape(n), (j)ilalipe(n)
ευαισθητοποιεί akhjardarel, hakjardarel, (a)γaljakerel(a)
ευαισθητοποιείται akhjard(j)άrd(j)ol, (a)γaljakerd(j)ol(a)
ευαισθητοποιημένος, -η  akhjardardo, hakjardardo, -i, (a)γaljakerdo, -i
ευαισθητοποίηση  hakjardaripe, sikjardaripe
ευαίσθητος, -η    hakjarno, -e / dukhan(ikan)o, -e
ευάλωτος, -η  kolaj-Caladino, -i
ευανάγνωστος, -η  kolaj-okudo, -i, ($)uZo, -i
ευαρεστείται   lachipe(n) si-les / -la, mi$tinάol
ευαρεστούμενος, -η    mangindo, -i, lachimas8ar
εύγε                 άferim, brάvo
ευγένεια             lacho gi, manu$(i)kanipe, xulanipe, kibarlύko(s), asalέti / bajradipe 
ευγενής, είς          lache-gi(e / o)sqo, -e, manu$(i)kano, e, (o)gjesqo, kovlo, (kovle)ilesqo, 
manu$valo, -i / xulaj, -a, kibάri, - a, xulano, -e, rajkano, thagarikano, -e  / (h)asίli, a, ~ές αέριο 
hasίli gάzi / xάsi gάzi (= & καθαρό πετρέλαιο)
ευγενικά  (επιρ.)  manu$(ι)kanes, manu$ime
ευγενικός, -ή         manu$valo, -e, lache-gi(e / o)sqo, -i, xulano, -i, kovle-ilesqo, -i
εύγευστος, -η         $ukar(e)-dadisqo, -i, gudlo, gudljarno, -i, guglivarno, -i (βλ. και λ. 
ηδονικός)
ευγηρία              lacho phuripe  οίκος ~ας  phurenqo kher
ευγλωττία            thavdini chib, vorba$ipe
εύγλωττος, -η         thavdine-chibaqo, -i, mothodino, -i / vorbά$i, -ka / dumaqo, -i
ευγνωμονεί           baxtarel, nais   del, naisil, nais-kerel, nais(i)sarel, parikerel(a), ispolάjvol \
ευγνωμοσύνη      a$arnipe, baxtarnipe, naisipe / -mάta, par(i)kernipe 
ευγνώμων, -ονες    a$arno, -e /   vu$ljardo, -e, naisindo, naisutno, u3il(ard)o, -e, mi$tarno, -e, 
naisime
ευδαιμονία  baxtalipe(n), vestipe(n)
ευδιαθεσία           kέfi, sevίnCi, sevmέko(s)
ευδιάθετος, -η        kefilis
ευδιάκριτος, -η       sikadino, -i, kolaj-fru3ardo, fru3arduno, -i
ευδιάλυτος, -η        kolaj-biladino, kolaj-phag(j)ardutno, -i, kolaj-arad(in)o, -i, kolaj-xaladuno, 
-i, lokhes-(l)ikhjardino, -i
ευδοκία             lo$(anipen)
ευδοκιμεί            kolaj-parvardinάol, ikhlel, arakhindάol, kerd(inά)ol
ευελπιστεί   (βλ. λ. ελπίζει)
ευέξαπτος, -η       jagalo, (kolaj-) xolinalo, -i, xoljardino, -i, xoljaqo, -i, xoljάriko, thardino, 
karikano, ratvalo, ogjalo, -i
ευεπηρέαστος, -η     kolaj-cyrdindo, -i, kolaj-jakhaldino, kolaj-dorikjard(in)o, -i, kolaj-
gudljard(in / un)o, -i
ευεργεσία, -ες       lachipe(n), -mάta, lacho keripe, ~e ~mάta
ευεργέτημα, -τα      dindaripe(n), -m(n)άta, βλ. & λ. προνόμιο
ευεργέτης, -τρια     lachimasqero, -i, lachimatάri, -ka, dindarno, -i
ευεργετικός, -ή      lachimasqo, -i
ευημερεί  lachimάsa(r) trai(sare)l / 3yvel(a) / nakhavel, mi$to (l)inkjarel-pes  
ευημερία  baxtalipe(n) / barvalipe(n) / vestipe(n) / lachimάta, mi$tipe(n)
ευθεία, -ες dovrulύkos, -Ca
εύθικτος, -η  xolinalo, -i, xoljarno, -i, xoljάriko
ευθιξία    xolinalipe(n), xoljardu(t)nipe(n)
ευθυβολία   dovrus chutali(pe), lacho simadipe(n)
ευθύγραμμος, -η dovrus
ευθυμία   asanipe(n), kέfi
εύθυμος, -η  asa(m)no, -i, kefilis
ευθύνεται   do$ si-les / -la, do$-ther(e)l(a)
ευθύνη, -ες pharipe(n), -mata, u3ilo, -e
ευθυνόφοβος, -η  do$-daralo, -i, daraduno, -i
ευθύς dovrus (βλ. και λ. άμεσα, αμέσως)
ευθυτενής, -είςoprindo, inzardino, -i
ευθύτητα dovrulύko(s), aCiklίko(s), pytardunipe(n)
ευκαιρεί             si-les / -la vakύti, arakhel pesqe vakύti             
ευκαιρία, -ες         (lacho) vakύti, -a, bό$i vakύti, -a, aCίki vakύti, -a, baxt, -a, ακόμα μια ~ a3i 
jέk-var, σε μια άλλη ~ aver-sefέri, δεν μου δίνεται η ~ in dindol manqe, ni perel manqe, ninaj-
man kάna, (te), δεν σου δίνεται άλλη ~ ninaj-tut aver kάna ..., μήν αφήνεις την ~ ma te mukes 
(avri) i baxt, δράττομαι της ~ας astarav manqe i baxt, akana arakhav (manqe) te..., επί τη ~ 
sar perel i dύma / astar ...-qe, βρήκε την ~ arakhl(j)as o vakύti, όταν του δοθεί η ~ kάna 
avέla / perέla lesqe (i baxt), ~ είναι akana si / perel (te)... / baxt si / avel, ~ ζητάει maxsus 
3al(a) (kas8e kerel), ήρθε η ~ που ψάχναμε avilo-8ar o vakyti kaj rόdasas, ίσες ~ ortuni baxt, 
σε κάθε ~ έr kάna perel (pesqe) μοναδική ~ kόrkorry baxt, ekhutni baxt, όσες ~ες κι αν της 
δοθούν, aborέnsa(r) te perέna laqe droma, ούτε μια ~ (h)ί3'(j)ek baxt, χάθηκε η ~ xasάili i 
baxt, xasάilo o vakύti, με την πρώτη ~ hέn(os) k'avel i baxt, hέn(os) / hόnos ka perel (...-qe)
ευκαιριακός, -ήaralikisqo / -osqo, -i
εύκαμπτος, -η  bang(j)ardu(t)no, -i, kolaj-bangjardino, -i
ευκαμψία bang(j)ardu(t)nipe(n)
ευκατάστατος, -η lachardo, -i, paralis
ευκαταφρόνητος, -η  telal-dikhlu(t)no, -i
ευκινησία  tetiklίko(s), kolaj-kunipe(n)
ευκίνητος, -η  pakhalo / phakalo, -i
εύκολα kolaj(unes), u$όro
ευκολία, -ες kolaj / lokhipe(n)
ευκολόβαφτος, -η    kolaj-makhlo, -i, kolaj-bojadime(n)
ευκολοδίπλωτος, -η   kolaj-bu3ard(in / un)o, -i, kolaj-katlamys
ευκολόγνεστος, -η    kolaj-brivdo / -buruvdo / vrudo, -i / kolaj-katlo, -i
ευκολοδούλευτος, -η   kolaj-butjard(un)o, -i, kolaj-Caly$tyrmys
ευκολοζύμωτος, -η    kolaj-dospisardo, -i
ευκολοκατέργαστος, -η  βλ.ευκολοδούλευτος
ευκολοκρέμαστος, -η   kolaj-(um)blad(i / u)no, -i
ευκολομάσητος, -η     kolaj-chambl(utn)o, -i, kolaj-CamCard(un)o, -i
ευκολομετακίνητος, -η  kolaj-ladaduno / laladino, -i / kolaj-phirad(in / un)o, -i
ευκολομετάφραστος, -η   lokhes-amboldindo, -i
εύκολος, -η " kolaj(uno, -i), u$όro
ευκολοξεθώριαστος, -η    kolaj-xalad(in / un)o, -i
ευκολοξερίζωτος, -η      kolaj-khu$ljard(un / in)o, -i
ευκολόπαιχτος, -η      kolaj-kheldino, kolaj-ba$a(l)d(in / un)o, -i
ευκολόπλεχτος, -η      kolaj-kuvd(in / un)o, -i
ευκολόπλυτος, -η       kolaj-tho(v)d(in / un)o, -i
ευκολοτά(γ)ιστος, -η   kolaj-xanderd(in)o, -i
ευκολοτακτοποίητος, -η  kolaj-lachard(in / un)o, -i
ευκολοτρύπητος, -η     kolaj-xu(v)jardo / -xev(j)ardo, -i
ευκολοφόρετος, -η      kolaj-vur(j)ard / -γ(u)r(i)ado, -i
ευκολοχάρακτος, -η     kolaj-choldo, -i, kolaj-xaRyndindo / -xarnodindo, -i
ευκολοχτένιστος, -η    kolaj-fulad(in)o, -i, kolaj-γandluno, -i
ευκολύνεται kolaj si-les / -la, kolaj avel-les / -la
εύκρατος, -η lache-haavaqo, -i
ευκρίνεια ($)uZipen, fru3ardunipen
ευκρινής, -είς (βλ. λ. ευδιάκριτος)
ευκτική  Zamaqo / $aimasqo tertίpi / -os
ευλάβεια            (hyrmέti)
εύληπτος, -η       kolaj-akhjardino, -i / pako, -i, kolaj-kiradino, -i
ευλογεί baxt(j)arel / bax del(a)
ευλογημένος, -η  baxtardo, -i
ευλογία, -ες baxtaripe(n), -m(n)άta / baxt, berekέti
εύλογος, -η godjaver, gogjaver, godjalo, -i
ευλύγιστος, -η     kolaj-bang(j)ardino, -i, lokhes-andino, -i
ευμάρεια  baxtalipe(n) / vestipe(n), lachimάta, barvalimάta
ευμεγέθης, -εις    (dόsta)baro, -e
ευμένεια  beendίa, areskeripen, mi$tarnipe, mi$tunipe
ευμετάβλητος, -η  biachadindo, arljardu(t)no, kolaj-dii$arduno, -i, paruvdutno, -i
ευνοεί baxtarel, mi$tarel
ευνοείται baxtά(v)ol, baxtά(l)jol(a), baxtάrd(j)ol(a), mi$tάrdol
ευνοημένος, -η     mi$tardo, -i
ευνόητος, -η      kolaj-akhjardino, -i / hakjardutno, -i
εύνοια (a)malipe(n), baxtaripe(n), mi$taripe(n), 
ευνοϊκός, -ή  baxtalo, -i, mi$tuno, -i
ευνομία          lache nizάmora
ευνομούμενος, -η  lache-nizamonqo, -i
ευνοούμενος, -ηbaxtardino, -i, mi$tardino, -i
ευνουχίζει       *bikarvarel 
ευνουχίζεται     *bikarvά(lj)ol(a)
ευνουχισμός      *bikarvaripe(n)
ευνούχος, -οι     *bikarvalo, -e, xadύmi, -a
ευοδώνεται baxt dikhel, lachim(n)άsa® 3al(a), lachimasqe ikhlel, lacho drom lel mi$tάrdol, 
baxtάrd(j)ol(a), 
ευόδωσηbaxt-dipe(n), baxt(j)aripe(n), mi$taripe
ευπάθεια kolaj-Caladinipe / -unipe(n), kolaj-patipe, nasvalikanipe
ευπαθής, -είς  kolaj-Caladu(t)no / -i(t)no, -i, kolaj-patindo, -i, nasvalikano, -i
ευπαρουσίαστος, -η  $ukar, $ukar(e)-mosqo, -i, $ukare-dikhimasqo, -i, mίndro
εύπεπτος, -η      kolaj-sindirmis
ευπιστία          kolaj-pakjape
εύπιστος, -η       kolaj-pakjaindo, -i, kolaj-pakjano, -i
εύπλαστος, -ηkolaj-kerdu(t)no, -i, kovlo, -i, sikljardutno, -i
εύπορος, -ηbarvalo, lovalo, manginalo, 3uvalo, -i, paralί-s, -ka
ευπρέπεια manu$(i)kanipe, kibarlύko(s)
ευπρεπής, -είς manu$(i)kano, -e, kibάri, -a, sar prέpil(a)
ευπροσάρμοστος, -η   kolaj-lachardino, -i, kolaj-siklindo, -i
ευπρόσδεκτος, -η lachim(n)άsa®  lin(d)o, -i, mi$to-avutno, mi$tardino, -i
Ευρασία            Evrasίa = Evrόp-i / -a thaj Asίa
εύρεση arakhipe(n)
ευρεσιτεχνίας δίπλωμα, -τα  patέnda, -es
ευρετήριο, -αarakhimasqo deftέri, ~qe ~a
εύρημα, -τα  arakh(l)indo, -e, arakhlikano, -e, arakhlipe(n), -m(n)άta
εύρος              putardipe, pitradipen / buhlipe, buγlibe, buvlipen, vu(γ)liben
εύρυθμος, -η        axenglis, lachard(un)o, -i, lacho, -i, biCime
ευρυμέτωπος, -ηbare-chikaresqo, -i
ευρύς, -είςbuhlo, -e / putardo, -e, ph(o)ra(v)do, -e
ευρύστερνος, -η      buhle-kolinesqo, pytarde-kolinesqo, kolinalo, -i
ευρύτερος, -η        pό-buhlo, pό-putardo, pό-baro, pό-inzardo, -i
ευρύτητα buhlipe(n)
ευρυχωρία           buhlipe(n), (buhlo) than, aCίki than, phorrado than, thanalipe, phorradi, 
aCiklίκo
ευρύχωρος, -η        buhlo, buhle-thanesqo, phorrad(ino), poladino, thanalo, buhljardo, -i, aCίki
ευρωβουλή           Evropaqi Kris
ευρωνόμισμα         Evroputne pares / love / astale
ευρωπαϊκός, -ή       Evropaqo, -i, Evroputno, -i
ευρωπαϊος, -α        Evroputno, -i, (Αvrύpalί-o / a-s, -ka)
εύρωστος, -η zulalo, sastevesto, -i
ευσέβεια            (βλ. λ. ευλάβεια)
ευσεβής, -είς       (Devlesqe) patja(m)no, pakjano, -e
εύσημο, -α          a$aripe(n), -mάta, a$arimasqo ni$άni / -os, -(n)ja
ευστοχία           lachi chutali, ~e ~a           
εύστοχος, -η        orthos-chudino, -i, aresamno, -i, ortho, -i, tamάmi
ευστροφία          phirnipe(n) / boldindipe
εύστροφος, -η       phirno, -i / kolaj-boldindo, -i
ευσυνειδησία       sikjardutnipe, insάfi
ευσυνείδητος, -η    sikjardutno, -i, insaflys
εύσχημος τρόπος    bu3andlo tertίpi / -os
εύσωμος, -η         pherde- / bare-truposqo, thulo, -i 
ευτελής, -είς       khanCesqo, -e, xarnikano, -e, u3ύzi, -a, jέftino, ~ούς αξίας khanCesqo, -i, 
gajek-u3ύzi, but-έftino, bimolutno, -i
ευτυχεί            baxtά(lj)ol(a)
ευτυχέστατος, -η  έn-baxtalo, -i
ευτυχής, -είς       baxtalo, -i, ~ής συγκυρία lachi baxt
ευτυχία            baxtalipe(n)
ευτυχισμένος, -η    baxtalo, -i
ευτυχώς baxtales, lache-baxta8ar
ευϋπόληπτος, -η     kibάri, xulano, -i, patjivalo, -i
ευφάνταστος, -η  *balvalaqe-godjaqo, -i
εύφημος μνεία       a$akerimnasqo niperipen, a$arno liparipe
εύφλεκτος, -ηkolaj-phabard(in)o, -i, jagalo, -i
ευφόρβιον  (φυτ.)  (βλ. λ. γαλατσίδα)
ευφορία            (bi)anutnipe, berekέti
εύφορος, -η         (bi)anutno, -i, bereketlis
ευφράδεια          thavdini-chib, vorba$ipe(n), lafazanlίki
ευφραίνει          lo$a(ndja)rel(a), gudljarel(a)
ευφραίνεται        lo$ά(nd)jol(a), gudljάrd(j)ol(a), asal(a) po gi
ευφυής, -είςphirno, -i, sigutne-godjaqo, -i, chinutne-$eresqo, -i
ευφυϊα             bu3andlipe, phirnipe(n)
ευφωνία            axέngi, $ukar sezlemάva
ευχάριστα mi$to
ευχαριστεί mi$t(is)arel, mi$to-del / lo$-del(a), lo$an(dj)arel(a) / baxtjarel(a), parikerel(a), 
naisarel
ευχαριστημένος, -η  lo$an(d)o, -i, mi$tardo, -i, mi$time
ευχαρίστηση gudljaripe(n), asa(vi)pe(n), lo$an(d)ipe(n), mi$tipe
ευχαριστία, -ες  mi$taripe / mi$to-dipe, mi$timos, -mata
ευχαριστιέται       lo$ά(ndj)ol(a), mi$tάrdol, mi$tjol(a), chajl(j)ol, $ukar(ipe) avel lesqe, asal(a) 
po gi, bar(i)ol po gi, giesά(v)ol pesqe, (Arn.) bukuril pes
ευχάριστος, -η  $ukar, mi$tuno, -i
ευχαριστώ          gudljarav, lo$andarav, mi$tarav / baxt(j)arav(a), nais(is)arav, nais dav, nais-
kerav, parikerav, σ’ ~ bax-te-dikhes, te baxtά(v)os, ov baxtalo, ov sasto / -i / nais-tuqe, 
parikerav tut, ~ το Θεό sϋkϋr Dέvla, naisarav e Devles, as8ar Devlesqe
ευχαρίστως         lachimάsa(r), (sά) me gi(e / o)sa(r), aί, mi$timάsa, mi$to, guglivar(n)e(s), 
gugle-ilέsa, sά(οrr) pe gi(έ / ό)sa(r), kefίsa(r), kefέsa   
ευχέρεια  kolaj ~ λόγου thavdini chib, vorba$ipe, vorbalipe, vakernipe(n)
ευχερώς            kolaj, lokhimάsa
εύχεται            Zam-del(a), Zam-kerel(a)
ευχετήριος, -α      Zamaqo, -enqe
ευχή, -ές Zam, -a / baxtaripe(n), -m(n)άta, baxcasipen
ευχολόγιο, -α       Zama, Zam-dim(n)άta / (μτφ.) balvalaqe (v)όrbe(s) / ~qe lάfja / dύme(s) / 
lakrdja 
ευψυχία            lacho gi / muru$ipe(n)
ευωδιά, -ές         ($ukar) sung, -a, sungalipe(n), -m(n)άta
ευωδιάζει          sungel(a), ($ukar / gudlo, -i) hakjardinάol
εφαλτήριο, -α       xutimasqi / chudimasqi phal, ~qe ~a, ka$tuni x@rni, xutadini, -a
εφάμιλλος, -η       ekh-gindard(in)o, aresutno, barabέri avutno, -i
εφάπτεται          astarel (pes), azbal, azbavel pes, tyrcosάol, tyrcol pes
εφαπτομένη, -ες      azbaindi, tyrcosardi, -a / -e
εφαρμογή, -ές       kerdaripe
εφαρμόζει          kerdarel, lacharel, thol opral, kolisarel
εφαρμόζεται        kerdinάol, kerd(j)ol, thodinάol (opral), kolisάol
εφαρμόσιμος, -η     kerdino, -i
εφαρμοσμένος, -η    kerd(ikan)o, -i, kerdutno, -i
εφαρμοστός, -ή      sykidindo, -i, tang, kolime
εφεξής             pa$alutno, -i, palaldino, -i / okoa pal'okoles8e 
έφεση              mangipe(n), xunέri, -a / genCinden rodimasqo manga(v)ipe, istinάfi
εφεσιβάλλει        mang(av)el genCinden te rodinάol / te dikhljol, istinάfi kerel
εφεσιβάλλεται      genCinden Caladinάol / pάle xutadinάol, istinάfi kerd(j)ol
εφέστιος, -οι kheresqo, kherutno, -e, vatreaqo, -e
εφετείο, -α         genCinden-kerimasqi mehkemάva, istinaf-mehkemάva
εφέτης, -ες         istinafCί-(o / a)s, -a
εφετινός abre$utno, -i, abre$ino, -i, abro$itno / -ikno, -i
εφέτος       abre$(e), ~ το χειμώνα ajivende, ajvende, ~ το καλοκαίρι amilaj(e), anilaj(e), kaa-
milaj, adaa-nilaj, ~ την άνοιξη kάna del aka(v)a milaj, bi te del kaa milaj, ~ το φθινόπωρο 
kale-jivendes8e anglal, sar del akaa (ji)vend, anglal kale-jvendes8ar
εφεύρεση, -εις  arakhindaripe, -mάta, patέnda, -es
εφευρέτης, -ες arakhindimatάri, -a, patendaqero, -e
εφευρετικός, -ή   phirno, bu3andlo, -i / (μτφ.) lond(in)o, -i
εφευρετικότητα   phirnipe, bu3andlipe, lond(in)ipe
εφευρίσκει        arakh(indar)el, phirnipe kerel, tho(e)l(a) angle (gyndipe), γαna(v)el(a), 
hanavel, (σπ.) skarfisάol
εφηβεία          chaorrype, ternorripe
εφηβικός, -ή      chaorrykano, ternimasqo, -i
έφηβος, -η        chaorro, -e, terno, -e, delikanlis
εφημερεύει        giesarel, givesarel, disjarel(a), di(e)sarel(a)
εφημερεύον, -τα    giesarindo, -e, givesarutno, -e, disjarino, -e
εφημερία          giesaripe, givesaripe, disjaribe, di(e)saripen
εφημερίδα, -ες     di(v)esesqi patrin, ~qe ~a, gazέta, -es
εφημεριδοπώλης, -ες  gazeta3ί-(o / a)s, -(de)a
εφημέριος, -οι       mah(a)lavaqo ra$aj, ~qe ~a / maxalasqo papάzi, ~qe ~a
εφήμερος, -η        ekhe-di(v)esesqo, ekhe-gi(v)esesqo, -i, nakhutno, -i
εφιάλτης, -ες        nasul / tra$amno suno, sunesqo Coxano, ~e ~e, mόra, -e(s), moraqi rakli, -
a
εφικτός, -ή          kerdino, -i, kerdutno, -i, (a)resaduno, -i
εφίππιο, -α          ze(nj)aqo pat(av)o, ~qe ~e /  phaland, -a
έφιππος, -οι(pa grast) i(n)klisto, -e, nik(l)isto, mikisto, -e, ikhlavno / -mno, -e
εφόδια                (dromesqe / seferisqe) $έja / Com(b)lέkja / -Ca
εφοδιάζει             dindarel, ingjardarel, del, ladavel
εφοδιάζεται           lel pesqe, phiravel
εφοδιασμένος, -η       dindardo, -i, armatome, phiraindo, -i
εφοδιασμός            dindaripe, ingjardaripe, ladaimasqe, karusaripe
έφοδος, -οι            jurύ$i, (pra)chutipe(n)
εφοπλιστής, -ές  pampurenqero, -e, armatόri, -a, barvalo berenqero, ~e
εφ'όπλου λόγχη        i palάska pa'i pύ$ka !
εφορευτικήεπιτροπή, -ές  aloma(te)nqe vekίl(j)a, alomasqi kumίsja, ~qe ~es, aloma(te)nqo 
menglίsi, -a
εφορία                fora3ilίki / -os, xaraCisqo, -e, eforίa, -es
εφοριακός, -οί         eforiaqero, -e, fora3ί-(o / a)s, -(de)a
εφόρμηση               *prachutipe, jurύ$I (βλ. και λ. επέλαση, επίθεση)
έφορος, -οι            malisqo mύndύri, -a, ~ αρχαιοτήτων puranimanqo disamno
εφόσον sar, -8ar, (j)ek-kaj, afύ, po-so, de-sar, sa(s)ta
έχει  si-les / si-la, therel(a), θέrla, τον ~ στο χέρι therel(a)-les ko vast, με ~ να περιμένω 
aZukjardarel man, a3ikerdjarel(a) man
εφτά                  efta
εφτακόσια             eftά$el
εφτακύλινδρος, -η      efta-burienqo, efta-kilindronqo, -i
εφταψήφιος, -α         efta-ginenqo, efta-Cifrenqo, -i
εφτάψυχος, -η          efta-gi(e / o)nqo, -i, bimerindo, -i
εφτάωρο, -α            efta-saatenqo, -e, efta-saάtja
έχει                  si-les / -la, ther(e)l(a)
εχεμύθεια              phandlo muj, garadutnipe, pakjadutnipe, naj-mizer3ilίko(s)
εχέμυθος, -η           phandle-mosqo, -i, ikhjardine-chibaqo, -i, naj-mizer3ίas, -ka
έχθρα                 du$manlίki / -o(s), bi(a)mal(ikan)ipe(n)
εχθρικός, -ή           du$mάni, -ka
εχθρός, -οί            du$mάni / -o(s), -(n)ja
εχτές               (βλ. λ. χθές)
έως                 (βλ. λ. μέχρι)
εωσφόρος            (βλ. λ. Σατανάς)
ζαλάδα     zalipe(n), za(l)ίda, -es, habipe
ζαλίζει  salisarel, zalίnel(a), za(l)iskerel, za(l)ίzel(a)
ζαλίζεται  zalisάol(a),  zalί(z)el(a),  zalil pe(s) (pesqe ) / bόldel pes po $ero
ζαλίκι, -α (βλ. λ. φόρτωμα, φορτίο)
ζαλικωμένος, -η   (βλ. λ. φορτωμένος)
ζαλικώνει (βλ. λ. φορτώνει)
ζάλισμα   zalipe(n), zalisaripe, zά(l)ima,  habi(sar)ipe
ζαλισμένος, -η   zalime,  za(l)imen, zalisardo, -i\, habisardo, -i, habime
ζάπι  (βλ. λ. ζάφτι)
ζάπλουτος, -η     en-barvalo, -i
ζάρα, -ες3agύra, -es, rycipe, rycope, andinipe   
ζαράκι, -α     zarίCi, -a
ζάρι, -α zάri, -α
ζαρκάδι, -α    buzno, -e
ζάρωμα, -τα zarope(n), 3agurjapen / rycope, zaromos, andinipe
ζαρωμένος, -η     zarome(n), 3agurjamen / rycome(n), andino, -i / (σπ.)$ufrome
ζαρώνει    zarosarel, zarosάol / zarόnel(a), 3agurjάjel(a), 3agurjaskerel(a) / rycosarel, an(av)el, 
ricjol(a), (αμτβ.) zarosάol, 3agurjasάol(a), rycosάol an(a)djol / khίdel-pes, gέdel(a)-pes
ζαφείρι, -α samfίri, -a
ζάφτι  zάp(t)i, zάfti
ζάχαρη     $ekέri, άχνη ~  mό$ko 
ζαχαρένιος, -α    $ekerisqo, -i
ζαχαρίτσα  $ekerίCi
ζαχαροβιομηχανία  $ekerisqi fάbrika
ζαχαροπλαστείο, -α   $eker3isqo, -e [=gudlima(te)nqo vrastίri, ~-qe ~-a], gugljardi, -a
ζαχαροπλάστης, -ες   $eker3ίas, -a / gudlimatάri, -a
ζαχαροπλαστική $eker3ilίki / -os [= gudlima(te)nqo keripe(n)]
ζαχάρωμα, -τα  $ekeripe(n), gudljaripe(n), -mάta / gudlipe(n), -m(n)άta
ζαχαρωμένος, -η$ekerlenmis, $ekerime  / gudljardo, -i
ζαχαρώνει     (αμτβ.) $ekέri kerdol, gudljol(a) / (μτβ.) gudlimάta kerel(a), gudljarel(α) / gudle jakha 
kerel(a)
ζαχαρωτό, -ά    (βλ. λ. γλυκό   
ζέβλα, -ες     zίvla, 3έvla, Zέna, -es
ζεβλός, -ή     bango, -i
ζεβλώνει bangjάrd(j)ol(a)
ζει      trai(sare)l, 3yvel(a)
ζελές (ο)   Zelάva, -es
ζεματίζει     zimatίnel(a), zumati(sker)ela
ζεμάτισμα, -τα zimatipe, zumatipen
ζεματιστός, -ή zimatime, zumatimen, zumatiskerdo, -i
ζεμένος, -η     phandlo, -i, ko$timen
ζερβός, -ή zervo, -i  (βλ. και λ. αριστερός)
ζερβοχέρης, -α    zerve-vastesqo, -i   (βλ. και λ. αριστερόχειρας)
ζέση     jagalipe(n)
ζεστά    tates
ζεσταίνει tatiarel(a), tatjarel(a), tatarel / (αμτβ.) tatiol(a)
ζεσταίνεται  (αμτβ.)  tatiol(a) / (αυτοπ.) tatiarel(a)-pes / (παθ.) tatiάrdol(a)
ζέσταμα  tatiaripe, tatjaripe(n), tataripe, takjaripe(n)
ζεσταμένος, -η     tat(i)ardo, -i
ζεστασιά $ukar tatipe(n)
ζέστη / -α, -ες   tatipe(n), tatimos, -mάta
ζεστός, -ήtato, -i
ζεστούλικος, -η, -ο    tatorro, -i / -y
ζευγάρι, -α     Cύfti / Cίfti, -a, 3uto, -e, zivγάri, -a
ζευγαρίζει     zivgarίsar butjarel(a), zoγarίsa vutearel(a) 
ζευγάρισμα     zivγάri, zoγάri
ζευγάρωμα, -τα  zivgarope, zoγaripen  / Cyftipe(n),  3ut(a)ipe(n)
ζευγαρώνει     zivgarόnel(a),  3utarel (βλ. και λ. παντρεύει / παντρεύεται)
ζευγαρωτά  Cyft(in)e, Ciftunes,  3utunes
ζευγαρωτός, -ή  Ciftuno, -i,  3utuno, -i
ζευγάς, -δες    CyfCί(a / o)s, -ί(de)a
ζεύγλα  (βλ. λ. ζέβλα)
ζευγολάτης, -ες    (βλ. λ. ζευγάς)
ζεύγος, -η   (βλ. λ. ζευγάρι)
ζεύει     * zevla8e phάndel(a), guruv phάndel(a), ko$tίjel(a), ko$tiskerel(a)
ζέχνει     khάndel(a)
ζέψιμο      kό$tima
ζήλεια, -ες zίlja, -es, ziljape, -mάta, kyskan3ilίkos, -Ca
ζηλεύει     kyskanyr, kiskandίel(a), tra$al, daral(a), zilέnel(a), zile(v)jel(a)
ζηλευτός, -ήdevlikano, -i, en-baro, -i, (σπ.) xasetlis 
ζηλιάρης, -α,      ziljάri, -(k)a, kyskan3ί(a / o)s, -ίka
ζήλος* jagalipe(n) [gi(o)sqo], jagalo gi, zor
ζηλοτυπία, -ες    (βλ. λ. ζήλεια)
ζηλότυπος, -η     (βλ. λ. ζηλιάρης)
ζηλόφθονος, -η    (βλ. λ. ζηλιάρης)
ζημιά, -ές ziάni, -a, zarάri, -a, zimia, -es
ζημιάρης, -α   zarar3ί(a / o)s, -ίka, zijan3ί-s, -ka
ζημιογόνος, -α  zianisqo, -i, zianlys
ζημιωμένος, -η   zarάri / ziάni patime(n)
ζημιώνει   ziάni kerel(a), zimia kerel
ζημιώνεται zarάri patisάol, xasarel
ζην     τα προς το ~ e 3u(v)im(n)asqe  / so si ljazύmi e traimasqe, (μτβ.) o man(d)ro 
ζητά     mang(av)el(a)
ζήτημα, -τα     manglipe(n), -m(n)άta, *meselάva, -es
ζήτηση   mangipe(n), cyrdinipe(n)
ζητιανεύει     mangavel(a), rόdel(a) pesqe, dilenir, (σπ.) gunejel(a)
ζητιανιά manga(v)ipe(n), rodindipe(n), dilen3ilίkos
ζητιάνος, -α    dilen3ί(a / o)s, -ίka
ζιζάνιο, -α     javάnis Car, ~-ja, nasul Car / ~ drab, kάkalo(s), -a, xoxodi / xoxogi, $uki Car, -e -ja / 
(παιδί) kan3aύr(ίc)i, prambukίci, -a, bengorro, -a, buzno, -e 
ζόρι, -α   zόri, -a  με το ~ zόrlem / zorίsar
ζορίζει   zorisarel,  zorίnela
ζορίζεται zorisά(jv)ol(a)
ζόρισμα  zoripe(n)
ζορισμένος, -η  zorime(n)
ζουζούνι, -α    biZjάko(s), -ora, brambukίCi, bramburίCi, -a
ζουζούνισμα    biZipe
ζούλα    στη ~    (βλ. λ. κρυφά)
ζουλάει   xumisarel
ζουλάπι, -α     buzno, -e  / -orro, -a / kandzaύri, -a, (καλικαντζαράκι, άταχτο παιδί)  mindalakίCi, 
brambukίci, -a, bengorro, -a
ζoύληγμα  xumipe
ζουληγμένος, -η  xumime, xumisardo, -i
ζουλιέται  xumisάrdol
ζουμάκι  Corbίca /  χumorro, xumίCi
ζουμερός, -ή   pako, -i,  * xumalo, -i / zumjalo, -i, zumiaqo, -i
ζουμί, -ά zumi, -a, Cόrba, -es  / xύm(o), -(or)a
ζουμπούλι, -α    zϋmbϋli, -a
ζουπάει  sykίdel, kikίdel  (β. και λ. ζουλάει)
ζουρλός, -ή    (βλ. λ. τρελλός)
ζουρλομανδύας  *  dilimasqo Cuvάli
ζουρνάς, -δες    sύrna, -es
ζοφερός, -ή   (βλ. λ. μαύρος, σκοτεινός)
ζοχάδα, -ες     (βλ. λ. θυμός)
ζυγαριά, -ές     ci®dini, -a,  kyntάri, -a, (σπ.) devezίa, der(i)zίa, -es, ~ ακριβείας tartάni / -os, -a
ζύγι, -α     drέmos, -ora,  tartίa, -es / balάnca, Cidino, -e, cidino, -e, crd(in)i, -a
ζυγιάζει  ginavel, gena(v)el(a) / balάnca thol(a), zijasarel, zijaskerel(a), zijάzel(a), zijάnel(a)
ζυγίζει    si  (les  /  la)  pharipe(n),  o  pharipe(n)  ginel,  cidinjarel(a),  sίrdel,  sirdind(j)arel tartyr, 
zijάnel(a), zijasarel,  zijaskerel(a)
ζυγίζεται(lesqo / laqo) pharipe(n) ginel(a), zijάnel(a) / zijasarel,  cidinjάrd(j)ol(a), sirdinάol
ζύγισμα  e pharimasqo ginipe / ~ genipen, zijape(n), (5) sirdipe
ζυγισμένος, -η  ginde-pharimasqo, -i, zijame(n), (5) sirdino, -i
ζυγός, -οί* berand, -a / bujundrύki, -a,  / *di®zίa, -es (βλ. και λ. ζυγαριά)
ζυγός, -ή Cyftlys
ζυγούρι, -α     (Cyftisqo) davάri, -a / dibίki, -a / hajvάni / -os, -a
ζυγώνει  pa$avel(a), (a)resa(v)el(a), ziγόjel(a)
ζυθοποιϊα biraqi fάbrika, dobάra
ζυθοποιός, -οί   biraqero, -e, byrάri, birάri, berάri, bjarjάri, -a    
ζυμάρι xomer, χumer
ζυμαρικό, -ά    xomeraqo, -e, (v)aresqo xape(n), ~-qe ~-m(n)άta, pάsta, -e, varutno, -e, xumeralo, 
-e 
ζύμη   (βλ. λ. ζυμάρι)
ζυμωμένος, -η  dospisardo, -i, u$ljardo, -i,  hamime
ζυμώνει  dospisarel,  u$ljarel(a),  hami(sare)l, (u)$enel
ζυμώνεται     dospisάol,  u$ljάrd(j)ol(a), hamipsα’(v)ol
ζύμωση   kirrype(n), kera(v)ipe(n),  hamipe
ζυμωτό ψωμί  xomeraqo manro, xumeresqo manD®o
ζυπούνι, -α     3upάko / Cupάgo, -ora
ζω 3yvav(a), traisarav, traiv, jasάrym
ζωάκι, -α 3yvindorro, -e, davarίCi, -a, dibikίCi, -a, zylάpi, -a, hajvanίCi, -a, pramatάki, -a
ζωγραφιά, -ές   syrέti (sirέti, surέti), -a, zuγrafja, -es
ζωγραφίζει     syrέti kerel(a), zoγrafisarel, zuγrafίnel(a), zoγrafίel(a)
ζωγραφική  syreti-keripe(n), zoγrafipe(n), zuγrafipe
ζωγραφικός, -ή  syretisqo, -i,  zoγrafimnasqo, -i
ζωγραφιστός, -ή  syreti-kerdo, -i, syretisqo, -i, zoγrafime(n), *zoγrafjuno, -i
ζώδιο, -α  zόdios, -a
ζωδιακός κύκλος Cahra(nj)enqi ku$tik, zodienqi angru$ti
ζωέμπορος, -οι   3αmbάsi, -a
ζωεμπόριο 3ambazlίki / -lύkos, trάmba
ζωή  3υ(v)ibe, 3yvipen, traipe, trάjo, jasamάko(s), jasipe, -mάta, zoi, -es / στη  ~ μου! pe mo gi!, te 
merav!   
ζωηρά    3yvdes, 3uvindos, zurales (zorales, zuranes)
ζωηράδα  3yvindipe(n),  / -α, -ες, civi(3ι)lίki, -a, naletipe, -mάta, 3uvindimάta / -e
ζωηρεύει 3uvind(inά)ol, 3uvindo, -i avel(a), 3ungάdol / 3angάd(j)ol(a)
ζωηρούλης, -α   *civi3is, -ίka
ζωηρός, -ή3uvindo, -i
ζωηρότητα    (βλ. λ. ζωηράδα)
ζωικός, -ή3u(v)im(n)asqo, -i, traimasqo, -i / 3yvd(un)enqo, davarenqo, dibikenqo, pramatanqo, -i / 
3yvdikanesqo, davaresqo, dibikesqo,  pramasqo, -i
ζωνάκι, -α    (βλ. λ. ζωνούλα)   
ζωνάρι, -αku$tik, -a / (θηκάρι)kemέri, -a
ζων-ζώσα  3yvindo, -i
ζώνεται  ka(j)-po ma$kar phάndel(-pes) / trύjal phandlinάol 
ζώνη, -ες ku$tik, -a, kju$tik, -a, zunίCi, -a, (δερμάτινη) kaί$i, -a, (θηκάρι) kemέri, -a
ζώνομαι  phάndav(a) ka mo ma$kar, phάnda-ma, (σπ.) ku$tikά(j)vav
ζωνούλα, -ες    ku$tikorri / -y, -a  / kai$ίCi, -a
ζωντανά  3υv(in)dunes,  3uvdunes,  3udunes, 3undes, 3uvindos
ζωντανεμένος, -η  3uv(in)dardo, -i, 3undardo, -i, 3ivd(j)ardo, -i,  3uvgjardo, -i
ζωντανεύει     (αμτβ.) 3uvindinάol, 3uvdjol(a), 3udyol(a), 3und(i)ol,  3uvgjol(a) / (μτβ.) 3uv(in)darel, 
3uvdjarel(a),  3udarel(a), 3undarel,  3uvgjarel(a)
ζωντάνια 3υvindipe(n),  3uvdipe,  3udipen, 3undipe, 3ivdipen, 3uvyndaipe(n)
ζωντανό, -ά  * 3uvdikano, -e, 3uvinduno, -i
ζωντανός, -η    3uv(in)do, -i, 3u(i)ndo, -i, 3uvdo, -i, 3undo, -i,  3iv(yn)do, -i / 3udino, -i
ζωντόβολο, -α    zulάpi / -o(s), -(or)ja  / bengorro, -e / -a, bramburίCi, -a / celίca, -e,  bravu(l)ίCi, -a
ζωντοχήρα, -ες   parni phivli, -a,  ajrmys 3uvli, -a
ζωντόχηρος, -οι  parno phivlo, -e,  ajrmys m(u)ru$, -a
ζώο, -α   davάri, -a, dibίki, -a  / hajvάni, -a, zulάpi, -a, prάma, -ta / grast, -a, guruv, -a
ζωογονεί 3yvdipe(n) del(a), 3yv(in)darel(a)
ζωογόνος, -α    3yvdarno, -i
ζωοδότης, -τρα  3yvdipe dino, -i, 3yv(in)darno, -i, 3yvd(ar)imasqo, -i
ζωοκλέφτης, -ες  davarenqo Cor, dibikenqo Cor, grastenqo Cor, pramatanqo Cor, -qe  -a
ζωοκλοπή, -ές    davarenqo Coripe, dibikenqo Coripe, grastenqo Coripe, 3yvdikanenqo Coripe, -
mάta pramatanqo Coripen, ~-qe ~-mnάta
ζωοτροφή, -ές    davarenqo xape, -mάta, dibikenqo xape, -mάta, pramatenqo xapen, -m(n)άta
ζωσμένος, -η    phandlo, -i pesqe (k(a)o ma$kar) / trujaldindo, -i
ζωστήρα, -ες   (βλ. λ. ζώνη, ζωνάρι)
ζωτικός, -ή     en-ljazύmi    
ζωτικότητα     3yvindipe(n)
ζωϋφιο,  -αbiZjakίCi,  -a,  b(r)avujici,  -a,  \byndakίCi,  -a,  bramburίCi,  -a,  migίCi,  -a /  byndalαko, 
gyndalako, myndalako, -ora
ζωώδης, -εις    bimanu$(i)kano, davaresqo, dibikesqo, hajvanosqo, -e / guruvano, -e
ζωωδώς  guruvanes, sar guruv
η (άρθρο) i e
ή (σύνδ.) ja, ί, ί(li), όri
ηβαίο zaralίka
ήβη zaralίka
ηγείται $erutno si, anglal 3al(a), ingjarel, $eres8e 3al(a)
ηγεμόνας, -ες thagar, -a, (vilaetisqo) $erutno, ~ e, vojvόdos, -(ur)ja, ko3abά$ι, -α (=baro $ero, ~ 
e), bojάri, bujέri, -a 
ηγεμονεύεται thagάrd(j)ol, thagardinά(v)ol / zάp(t)i-kerd(j)ol(a)
ηγεμονία $erutnipe(n), thagaripe(n), them(orro), vilaέti, san3άki / -os
ηγεμονικός,  -ή barimasqo,  -i  thagarikano,  -i,  thagarimasqo,  -i,  thagarutno,  -i,  thagaritno,  -i  / 
xulano, -i, rajkano, -i
ηγεμονίσκος, -οι thagarorro, -e, cikno xulaj, -a
ηγεσία, -ες $erutnipe(n), -mάta, barimάta, bare ($ere), hekymέti
ηγέτης, -ες $erutno, -e, baro ($ero)
ηγετικός, -ή$erutno, -i, $erutnimasqo, -i, barimasqo, -i
ηγουμένη, -εςmanastiresqi $erutni, ~ qe ~ a, gumέnisa, -es
ηγούμενος, -οι $erutno kalύjer-os, ~ e ~ ja 
ήδη 8ar, hόnos, hέnos, xέn 
ηδονή gudlipe(n)
ηδονίζει gudljard(j)arel(a) 
ηδονίζεται gudljar(dar)el pes, gudljάrdjol(a) pesqe o gi, gugljardinάol 
ηδονικός, -ή gi(e / o)sqo-gudljarno, -i, gugljardarno, -i
ηδύποτο, -α gudlo pipe(n), gudli, -a, likέri, -a, (l)ikjardi, -a, khandivali, khap(avn)i, -a
ήθη adέtja, nizάmora 
ηθική lachimasqo siklipe / phiradimasqo sikjaripe / godjaveripe / (σπ.) ahl(j)aklύko(s) = 
manu$(i)kanipe
ηθικός, -ή acho, -i, lache-siklo, -i, godjaver, manu$(i)kano, -i, (σπ.)ahl(j)aklys
ηθογραφία adetenqo mothope(n)
ηθοπλαστικός phiradimasqo sikljarutno
ηθοποιία maksus-khelipe, tέatros khelipe
ηθοποιός, -οί (teatrosqo) khelimasq(er)o, -i, -e
ήθος xύi, adέti, -a, xaraxtέri, -a, phiradipe / lachipe, lacho phiradipe(n), lacho gi 
ηλεκτρίζει *(i)le(x)trisarel / lixtrίnela
ηλεκτpίζεται *(i)lextrisά(v)ol / li(x)trisάol(a)
ηλεκτρικός, -ή li(x)trikosqo, -i, ~ή ενέργεια li(x)trikosqo zordipe(n)
ηλεκτρισμός *li(x)tripe(n), (i)lextrizmos
ηλεκτρικό litrίko(s) / li(x)trikos
ήλεκτρο ambέri, kehlibάri, altόni
ηλεκτρογεννήτρια *(i)lixtrimasqo motόri / ma$ίna / batarίa, dinamόs
ηλεκτροδότηση litrίko(s)-dipe, (i)lextrimasqo-dipe, rέγma-dipe, revmadipe
ηλεκτροκόλληση (ι)lixtrokolipe(n)





ηλιάζει tho(e)l(a) k(aj)o kham, $ukjarel and'o kham, de$kel(a) ko kham
ηλιάζεται thol-pes k(aj)o kham, de$kjol(a) / de$kel(a)-pes ko kham
ηλιακός, -ή khamesqo, -i
ηλίαση khames8ar nasvalipe(n), khamesqi dab
ηλιαχτίδα, -ες khamesqi strafin, ~ qe ~ a
ηλιέλαιο khamesqe-lulugjaqo khil
ηλίθιος, -α lindo, -i, axmάki, budάla, bigodjaqo, -i
ηλιθιότητα, -ες lindipe(n), -m(n)άta, bigodjalipen, budalalύko(s), sersemlίki
ηλικία bre$enqo  baripe(n),  bre$a,  *bre$ipe(n),  -mάta,  sirάva.  -es,  xurdorrype(n), 
βρεφική ~ xurdipe(n),  νηπιακή /  παιδική ~ chaorrypen,  εφηβική ~ ternipen,  νεαρή ~ baripen 
ώριμη ~ phuripen,  τι ~ας; kazom(e)-bre$enqo,  -i?,  από  μικρή ~ xurdes8ar,  (ιδ.)  katar  cikne 
punRe
ηλικιωμένος, -η bare-bre$enqo, -i, phuro, -i, vute-ber$enqo, -i (manu$), furo, -i 
ηλιοβασίλεμα, -ταkhamesqo peripe(n) / ~ pa$lipe(n), kham-pa$tipen, kham-be$iben, bangimos, 
~ mAta
ηλιοθεραπεία and'o kham / khames8e sastaripe(n) 
ηλιόθερμο, -α khamesqi tat(i)arni, ~ qe ~ a
ηλιοκαής /  ηλιοκαμένος,  -η e  khames8ar  phabardo,  -i  (=kaljardo-ta-zurardo)  kat'o  kham 
thapjardo / taberdo, -i, khames8ar pekjardo, -i
ηλιόλουστος, -ηkhamalo, -i, khames8ar dabdino, -i, ~η μέρα khamesqo di(v)es / gi(v)es
ηλιόλουτρο, -αkhames8e na(n)ipe(n), and'o kham na(n)jaripe(n)
ήλιος kham / ~ oι (βλ. λ. ηλιοτρόπιο)
ηλιοστάσιο, -α khamesqo achadipe(n), -mata
ηλιοτρόπιο / ηλίανθος khamesqi-lulugi, "kham"
ηλιοφάνεια khamesqo sikadipe(n), khamesqi haάva, khamutnipe, khamalipen, kham
ήμασταν (e)sάmas, samύsas, sin(j)άmas, sinάm-sine
ημεδαπός, -ήamare thanenqero, -i, amarutno, amari(t)no, amarikano, -i
ημέρα, -ες gies, dives, dies, give, des, dis, gjes, 3jes, 3ive, zys,  τούτες τις ημέρες akalά-
di(v)es / ~ gi(v)e(s), oρισμένη ~ thodo dies / gies, από ~ σε ~ di(v)es-di(v)eses8ar
ημεραλωπία di(v)esqo / gi(v)esesqo korrype(n)
ημεραργία bibutjaqo di(v)es / gi(v)es
ημερεύει usUli kerd(j)ol, ikhjάrdol, praυsά(v)ol
ημερήσιος, -αdi (v)esesqo,  -i  /  gi(v)esqesqo,  -i,  dji(v)esu(t)no,  djivesno,  divesino, 
gi(v)esutno, diesutno, givesitno, -i
ημερίδα, -ες(j)ekhe-di(v)esesqo / ~ gi(v)esesqo -menglίsi, ~ qe ~ a
ημερόβιος, -αgieses8e traindo, -i, di(v)esesqo, -i, diesutno, -i
ημεροδείκτης, -ες di(v)esenqo / gi(v)esenqo deftέri, ~ e ~ a
ημερολόγιο, -αkalandάri, -a / di(v)esesqo deftέri, -a, djesesqo rrύndo
ημερομηνία gies-ta-Con, dives-ta-Con, dies-ke-mάsyk
ημερομίσθιο, -α di(v)esesqo pokindipe(n)/ merokάmatos, -a, meravύlj, -a
ημερόνυχτο, -αdi(v)es-ta-rat(j), rat-ta-dies 
ήμερος, -η kovlo, -i, prάo / praome / prauno, -i / kherutno, -i, parvarduno, -i
ημέτερος, -οιamaro, amarikano, amarytno, -e, (σπ.) amenqoro / -qero, -e
ημιάγριος, -α kaj-aZderuno, -i epka$-javάnis, kaj-ve$esqo
ημιαργία epka$-butjaqo dives, opa$-o-gies ikhipe
ημίγυμνος, -η opa$-nango, -i
ημίδιπλος, -η jek-ta-o-pa$
ημιεπίσημος, -η *kaj-themutnikano, -i
ημίθεος, -οι kaj-devel, -vla / devlikano, -e, devlorro, -e
ημικρανία *e-pa$-e-$eresqi dukh, *migrάnja, mikrάnja
ημικύκλιο, -α *pa$-koro, -e
ημίλευκος, -η *pa$parno, -i
ημιμάθεια xaj-siklipe(n), xaj3andlipe, kaj-bi3andlipe(n), kambi3andlipen
ημιμαθής xaj-sikl(jard)o, -i, xaj-3andlo, -i, kajbi3andlo, kambi3andlo, -i
ημίμετρα bilachardimάta
ημιμόριο o-pa$, e-pa$ i parCάva 
ημιονηγός, -οί (βλ. λ. μουλαράς)
ημισέληνος (βλ. λ. μισοφέγγαρο)
ήμισυ pa$, -(in)a
ημισφαίριο, -α opa$-tόpka, -es
ημιτελής, -είς opa$-kerdo, -e (βλ. και λ. ατελής, μισοτελειωμένος)
ημιτόνιο, -α epa$-nόta, -es, opa$-tόn-os, -(or)ja
ημίτονο, -α *par$avo, -e 
ημιφορτηγό, -ά opa$-kamiόno(s), -όea, epka$-kamiόni, -a 
ημίφωνο, -αopa$-putardo, kaj-lalorro, -e
ημίφως uchalin (βλ. και λ. μισοσκόταδο)
ημίχρονο, -α opa$(vakύti), -a
ημίωρο epka$ / opa$-saάti / -os 
ημίωρος, -η epa$e- / epka$(e)- / p(i)ka$e-saatisqo, -i 
ημίφως cίrra u$ύko(s), *uchaljaqi dund
ήμουν(α) sέmas, (e)sόmas, sin(j)όmas, sinόm-sino
ηνία gέm(or)ja 
ηνίοχος, -οι (βλ. λ. αμαξάς)
ήπατα buke, gi / μου κόπηκαν τα ~ tra$άjlem / -l(j)om / chindile me koCa
ηπατίτιδα bukesqo nasvalipe, vukesqo nasavlipen
ήπειρος bari phuv, parni phuv
ήπιος, -α gudlo, -i, ikhino, -i, kovlo, -i, praume
ηπιότητα gudlipe(n), kovlipe(n), ikhinipe(n), praope
ήρεμα java$(i), polokhos, usύli
ηρεμεί achel / ikhjol / pa$l(j)ol(a) / pa$t(y)ol(a) / perel(a)-pesqe
ηρεμία achindipe, achutnipe, achadipe, achipe(n), ikhipe, pa$lipe, pa$tipe(n) / usulipe, 
usulύko(s), java$lίki, linorripe, muklinipe
ήρεμος, -η bixoljaqo, -i, ikhino, achindo, achutno, -i, praume, usύli, linorro, lisejno, muklino, -i
ήρωας, -ες devel, karίCi, -a, kahramά-ni / -nos, -(n)ja
ηρωίδα, -ες iroίn(k)a, -es, devlikani-mru$ani 3uvli, ~ e ~ a, 
ηρώο, -α irόvos, -a, mormέnto(s) / murmίnto(s), -a
ήσαν (e)sas, sine 
ήσασταν sέηas, sanύsas, isέnas, sinέnas, sinen-sine
ήσυχα usύli, (po)javά$i, polokhos, (a)poγά(l)ja, 
ησυχάζει (l)i(n)kjol,  ikhjol(pesqe),  achel-pesqe,  pa$ljol(a)  /  pa$t(y)ol(a)  molόjel(a), 
potolisάol / potoli(sare)l / isixasάol
ησυχία usulύko(s), lalorripen, ikhipe, achipe, potolipe
ήσυχος, -η usύli, ikhino, -i, ikhjardo, -i, achindo, -i, molomen, praume, javά$i, potolime
ήταν(ε) (e)sas, (i)sas, sin(j)as, sine
ήττα, -ες xasaripe, -mata, peradipe(n), -m(n)άta
ηττημένος, -η χasard(in)o, -i, telal-thodo, -i, perado, -i 
ηφαίστειο, -α jagaqo plajn, ~ e ~ a
ηχεί ba$el(a), (d.)chάndel(a) / (a)$undi(nά)ol(a) / $όldel
ηχηρός ba$indo, chandino, -i.ba$lo, -i, $oljaqo, -i, $@luno, -I (βλ. και λ. κραυγαλέος)
ήχος, -οι (a)$undipe(n), -mάta, ba$ipe(n), -mάta, chandipe(n), -mάta, $eli, -a, ba$av, ba$al, $ol, 
-ja, $@lja / sέzi, -a
ηχώ chandipe
Θα ka(ma),  ~  πάω  ka(ma)  3av,  ~  έρθει  k(am)’  a(v)el,~ το  αγοράσεις?  Ka 
bik(i)nes  -les?  Mε  ποιους  ~  αγωνιστούμε?Sa(v)έnca  ka  ra$as?  Τι  ~  γίνει άμα 
μεγαλώσει? So ka(ma) kerd(j)olkάna ka barjol? Tι ~ συμβεί? So k(am’) a(v)el?
θάβει praxosarel,  praxόnel(a),  paraxόjel(a),  praxol 
pharό(n)el,praxusarel,pharόzel(a), pharό(e)l(a), parxόjel(a)
θάβεται praxosά(v)ol/ praxosarel pes, praxό(n)jel(a) pe(s), pharόnel(a) pe(s)
θαλαμηπόλος, -οιkamarόt-os, -ea / kamariέri, -a, kam(e)rάri, -a
θαλαμίσκος, -οιkam(e)rίca, -es
θάλαμος,  -οιkάm(a)ra,  -es,  οdάva,  -es,  odάja,  -es,  οdά-s,  -dea/σκοτεινός  ~  (φυσ.) 
kάmera, ~ αερίων gazenqi kάmera
θαλαμοφύλακας, -ες odavaqo bekCί-as, -`qe ~a, udasqo bekCίs, ~qe ~δes, odajaqo 
bekCίo, ~qe ~a, odasqo bek-Cί-s, -dea,kamraqo arakhamno, ~qe ~e
θάλασσα, -ες  denίzi, -a (αρσ.), derjav, -a, dereav, -a (θ.), dor(j)av, dar(j)av, dor(j)ov, -a, 
mάra, -e
θαλασσί denizesqo vύnoto (boeάva), derjavaqi(boja), γέrano, jέrano, -i
θαλασσινός, -ήdenizenqo, -i, denizesqo, -i, derjavenqero, -i, derjavaqo, -i
θαλασσινός, -οίdenizlί-(o / a)s, -a/(ναυτικός)gemi3ί-(o / a)s, -(de)a / derjavenqero, -e
θαλάσσιος, -α denizesqo, -i, derjavaqo, -i.derea(v)aqo, -i
θαλασσογραφία, -ες denizesqo, sureti
θαλασσοκρατορία, -ες denizesqo thagaripe, ~qe~mAta 
θαλασσοκράτορας denizenqo thagar, ~qe ~a
θαλασσόλυκος, -οι"denizesqoruv", "~qe~a" / phuro-phirno, derjavenqoro, ~e~qere
θαλασσοπούλι, -α denizesqi, derjavaqiCirikli, ~qe ~a 
θαλασσοταραχή (derjavaqi)  fyrtύna,  dalgάja,  derjavaqo  phukipe(n),  moraqi 
izdramάta
θαλερός, -ήpatr(in)alo, -i / luludjalo, -i / zuralo, -i
θάλλει patrά(lj)ol(a), luludjά(lj)ol(a) / zor si-les
θαλπωρήgudlo tatipe(n)
θαμμένος, -ηpraxome(n) 
θάμνος, -οιCalίa, -es, bur, -(j)a, tύfa, -e(s), rύgo, -urja
θαμνώδης, -ειςCalienqo, -i, Calilis / bur(j)alo, -i / rygonqo, rygalo, -i
θαμπάδα, -εςu$ukosqi uchal(in), ~qe ~a, bulύto(s), -(or)a, bulύti, -a
θαμπός, -ή zόrlem sikado okorig, bulutosqo / -isqo, -i
θάμπωμα*uchaljaripe(n), bulutipe(n), θa(m)bope, vurkope
θαμπώνει (μτβ.) korrjarel(a), vurkόnel(a), vurkosarel, θabόnel(a), (αμτβ.) bulutisάol, 
vurkosάol, θa(m)bosάol
θαμώνας, -ες (virutno*)mϋsterί-(o / a)s, -a, misteri-s, -δes, musterί-s, -dea / dόsti, -a
θανάσιμα merimasqe,merimnasqe, meripnasqe, χτυπημένος ~ mulikanes Calado
θανάσιμος merim(n)asqo, mundarno, xasarno, -i
θανατερός, -η (βλ. λ. θανάσιμος)
θανατηφόρος, -α (βλ. λ. θανάσιμος)
θανατικό pharonasvalipe, merdipe(n)
θανατάς (=χάρος) άρρωστος του ~ merimasqe (meripnas8e) nasvalo




θαρραλέα bidarάsar, bitra$άsa, tromanes, 
θαρραλέος, -α tromalo, -i  /  tromano, -i, bitra$aqo, bidaraqo, -i, bidarano, -i  /  zorale / 
zurane-gisqo, zurale-gi(e / o)sqo, -i
θαρρεί hakjarel / 3anel;sikάdol-lesqe / ~laqe;fa(no)l-pes
θαρρείς hakjares, akhjares / phenes / vakjar(esa)
θαρρετός, -ή (βλ. λ. θαρραλέος)
θάρρος bitra$aqo gi, bidaraqo ilo / ilalipe(n), tromanipe(n)
θαύμα, -τα bari-buti  /  ~buki,  devlesqi-buki,  baripe,  -mάta  /  $ukaripe,  -mata  / 
Devles8ar! / $ukar! / Kar-th'e-pa$!
θαυμάζει 8amasarel, 8amάnel(a), barjol po ilo, mirosarel
θαυμάσια en-$ukar
θαυμάσιος,  -αdevlikano,  -i,  en-$ukar,  (Ν.)pra$ukar,  pri$ukar,  devlesqo,  bar(ikan)o, 
mίndro, ma(n)gin
θαυμασμός θamape(n), miripe, mirimos
θαυμαστικό, -άCingardimasqo, akharimasqo, vasikjarimasqo, vikidimasqo, vitimnasqo
-qe (ni$άni / -os, -(n)ja, ismάri, -a)
θαυμαστός, -ή (βλ. λ.  θαυμάσιος)
θαυματοποιός, -οίmάgos, -urea
θαυματουργός, -ήdevlikano, -i, devlikane butjenqo, -i, θάmata-kerindo, -i
θάψε praxosar, praxόne
θάψιμο,  -ματα  praxope,  praxosaripe,  praxuraripe,paraxopen,  pharopen,  parxopen, 
parγopen
θέα (thanesqo) dikh(l)ipe(n)
θεά, -ές devli, -a / d(ev)el
θέαμα, -τα dikhljaripe, -mάta, *dihklutno, -e, dikhlikano, -i / dikhimasqo, -e
θεαματικός, -ή jakhes8e-Calamno, dikhljar(di)no, -i
θεαματικότητα*dihklutnipe(n), dikhljardinipe
Θεάνθρωπος Devlesqo Cha(v)o
θεάρεστος, -η devlesqo, -i, (σπ.) sevaplys
θεατής, -ές dikhindo, -i / *dikhno, -i
θεατράκι, -α theatrIci, -a, cikno / tikno / siknothέatros, ~e~a
θεατρικός, -ή theatrosqo,  -i  /  theatrikano,  -i,  dikhljarimasqo,  -i,  ~ή  τέχνη  teatrosqo 
zanaάti, mothodimasqi buki
θέατρο, -α thέatros, -a, dikhljardo (= dikhimanqo than) / (μτφ.) khelipe(n), kerimάta
θεατρώνης, -ες theatrosqo afendik-os, -~qe ~a, *teatrάri, -a
θεία, -ες bibi, -a, άbo, bάba, -e(s)
θειάφι teάfi, teάfa
θειαφίζει teafisarel, tjafίnel(a)
θειάφισμα, -ταtjafipe, teafipe(n), -m(n)άta
θείε kάko
θεϊκός, -ή devlesqo, -i, devlikano, -i
θεϊκότητα devlikanipe(n)
θείος, -α (βλ. λ. θεϊκός) ~α δίκη Devles8ar maripe, Devlesqi 3ezάva
θείος, -οί kak, -a / kako, -e
θέλγητρο, -α$uk, -a, $ukaripe(n), -m(n)άta
θέλγει magiέnsa cύrdel / sίrdel, magepsarel
θέλει mangel, ma(ng)έla
θέλημα, -τα mangipe(n), -m(n)άta/angarίa, -es, ambasάda, -e
θεληματικός, -ή zurale-gi(e / o)sqo, -i, mangutno, -i, vojaqo, -i
θέληση mangutni gogi, ~e ~a, gi(e / o)sqo zuralipe(n), vό(l)ja
θελκτικός, -ή crdino, -i, gudljarno, -i, $ukar
θελίτσα, -ες filίca, -es, thelίca, -es, theljorri, -a, \feljorri, -a, f(i)lynkιca, -e, 
(στο κέντημα) jakhorri/ -y, -a
θέμα, -τα thodo, -e, phendo, -e, buti, -a, thauj, -mata / puchipe(n), -mata, mangipe(n), -
mata / (σπ.) meselάva, -es/ thέma, -ta (N.-e) / (διοικ.) them, -a, vilaέti, -a
θεματοφύλακας, -εςthemesqo arakhamno, ~qe ~e
θεμελιακός, -ήthemelutno, -i, βλ. λ.  θεμελιώδης
θεμέλιο, -α themέli, -a, temέli, -a, demέli, -a
θεμέλιος λίθος, -οιthemelisqo / fundosqo bar, ~qe ~a
θεμελιώδης, -ειςthemelikano, -i 
θεμελιωμένος, -ηthemelime(n), demέli, fundome
θεμελιώνει themelisarel, themέlja tho(e)l(a), thimeljόnel(a), demέli kerel, fundo(sare)l
θεμελιώνεται themelisάol, thimeljosά(j)ol(a), demέli kerd(j)ol, demέli ovel, fundosά(v)ol
θεμελίωση themelipe(n), demέli keripe, themέli thopen,fundo(sari)pe
θεόγυμνος, -ηen-nango, -i / nango-nangorro, -i
θεόθεν devles8ar
θεοκατάρατος, -η(e) Devles8ar armandin(d)o, -i
θεόκλειστα dίp(ten)-phandlo, -i
θεοκόμματος, -οιέn-$ukar 3uvli, ~a, D(ev)el, (πλ.) Devl(j)a
θεοκρατικός, -ήDevlesqe-alaves8e hekymέti
θεολογία Devlesqe sikljaripe(n), theologίa, teologίa / dίni
θεομηνία, -ες devlesqi-xoli,  devles8ar  maripe(n),  xasaripe(n),  (σπ.)  afέti,  -a  / 
bengjalihaάva, bόra, jiv
Θεομήτωρ Devlesqi-Daj / ~Dej, BogorOdisa
θεομόναχος, -ηs ά-kόrkorry / -i
θεομπαίχτης, -ες Devlesqo prasamno, -e, *devleskhelamno, -e, baro (a)ku$amno, -e
θεονήστικος, -η dίp(ten) bokhalo, -i
θεόξερος, -η s ά-$uko, -i
θεοπάλαβος, -η έn-dilo, -i, dίp(ten)-dilikano, -i
θεόπνευστος, -η Devles8ar (chuto, -i)
θεοποιεί D(ev)el kerel, devleskerel(a), deel kerel(a)
θεοποιείται D(ev)el kerd(j)ol
θεοποιημένος, -η D(ev)el kerdo, -i
θεοποίηση D(ev)el keripe, devleskeripen, *devlaripe 
θεόρατος, -η en-baro, -i, gajek-baro, -i, devlikano, -i
θεοσέβεια Devlesqe pakjape (βλ. και λ.  ευσέβεια)
θεοσεβής, -είς  Devlesqe-pakjano, -i
θεοσημία, -ες devlesqo ismάri, ~qe ~a, devlesqi simadi ~qe ~a
θεοσκότεινα έn-karanύki
θεοσκότεινος, -η sά-skotidaqo, -i
θεόσταλτος, -η Devles8ar / kat(ar)'o De(v)el bicha(l)do, -i
Θεός D(ev)el, μα το ~! te marel man o ~!, Mar man Dέvla!, Te merav! xav 
mo rat! Θεέ (μου) Dέvla ('m), προς ~ού Devlesqe! O ~ te (a)rakhel! εκ ~ού Devles8ar, 
~ού θέλοντος te dέla o Del, ~ φυλάξοι! / προς ~ού !Αrakh Dέvla / O Del te (a)rakhel! / 
Devles8ar na! Dur amen8ar! / Na'a mo!, Hάer mo!, Ach(i) mo! / Nίsar! o ~ βοηθός ο Del 
te del/  Devlέsa(r),  ένας ~ ξέρει  sάde o Del 3anel,  με τη δύναμη του ~ού Devlesqe-
zorάsa, Devlέsa(r),o ~ να δώσει o Del te del στην ευχή του ~ού Devlέsa(r), με την ευχή 
του  ~ού  Devlέsa(r),  baxt  te  dikhes,  έχει  ο  ~  berekέti  e  Devlesqe,  μέρα  του  ~ού  e 
Devles8e di(v)es = gi(v)es sar sά
θεοσκότεινoς sen-karanύki, dip-karanίki / dip-skotidaqo, -i, korro-kalo, ~i
θεόσταλτος, -η Devles8arbichaldo, -i / Devles8ar dindo, -i
θεόστραβος, -η έn-bango, -i, dίp(ten)-bango, -i
θεότητα, -ες devlipe(n), -mata
Θεοτόκος (βλ. λ. Θεομήτωρ)
θεότυφλός, -η en-korro, -y, dip-korro, -i, korrovano, -i
Θεοφάνεια Devlesqo -Sikadipe(n);Epifάnia,cikni kόlinda,Cikni Kύlunda
θεοφοβούμενος, -η devles8ar-darano,  -i  /  Devles8ar-la3ano,  -i/  devlesqe pakjano,  -i, 
(σπ.) devlorresqo, -i
θεόφτωχος, -η en-chorro, -i / chorro-chorrorro, -i
θεραπεία sastaripe(n), jatrepe(n), jatripe(n), jatrope(n)
θεραπεύει sastarel(a), jatrosarel, jatrisarel, jatrόnela, jatrέnela
θεραπεύεται sast(j)άrd(j)ol(a), jatrepsάol, jatrosάol
θεραπευμένος, -η sastardo, -i, jatreme(n), jatrime(n), jatrome(n)
θεραπεύσιμος, -η sastardino, -i, kolaj-sastardo, -i
θεραπευτήριο, -α sastarimasqo  than  /  kher,  ~qe~a  [bOlnica  /  hastenAva  / 
(no)sukumIos]
θεραπευτής, -τρια sastarno, -i / drabarno, -i
θεραπευτικός, -ή sastarimasqo, -i / sastarno, -i
θεριεμένος, -ηekha8ar bar(j)ardo, -i
θεριεύει ekha8ar-bariol(a), gajek-bariol(a)
θερίζειo rάko(s)-marel, chindali / chindaljάsa del, khas-kerel, chindal(i)-lel, chinel(a)
θερίζεται chin(djάr)dol / [orάko(s)-] mard(j)ol / N.khas-kerdol
θεριζοαλωνιστική μηχανή kombίna, -es
θερινός, -η milaesqo, -i, nilajesqo, -i / ~ές διακοπές milaesqe achadimάta,mila(j)esqo 
remimos milajipe,nilaimάta
θέρισμα chindjaripe(n), chinipe(n)
θερισμένος, -η chindal(j)άsa chindo, -i, orάkos mardo, -i/ chingjardo, -i
θερισμός orάko(s)(maripe), khas(-maripe), chindaljaqo (vakyti), chinibnasqo vakyti / 
chindaljaqo, chindali-dipe, chindali
θεριστής chindal(j)aq(er)o, -e,orakCί(ο / a)s, -(de)a
θεριστικός, -ή orakosqo, -i / chindal(j)aqo, -i / chindjarno, -i, chindal(j)aqo, -i
θερμαίνει tat(i)arel(a)
θερμαίνεται tat(i)ol(a) / tat(i)άrd(j)ol(a)
θερμαινόμενος, -η tat(i)ardindo, -i
θέρμανση tat(i)aripe(n)
θερμαντικός, -ή tat(i)arimasqo, -i, tat(i)arno, -i
θερμαστής, -ές bovesqo(ro), -qe(re) / tat(i)ar3ί-o, -ka / (ναυτ.) gemi3ίas, -Ia
θερμάστρα,  -εςsόba,  -es  /  tat(i)arni  /  tat(i)ardi,  -a,  tatumni,  -a,  sόba,  -es  /  ~  ξύλων 
ka$tenqi tatjardi, jagali\, -a, thuvali, -a, furnάva, -e
θέρμη (giosqo) tatipe(n) / jagalipe(n)
θερμίδα, -ες thermίda, -es, *tatimasqo gin, ~qe ~a
θερμόαιμος, -η tate-ratesqo, -i, vrasinde / kyrrynde-raresqo, jagalo, -i, jagale-gi(e / 
o)sqo / xoljάriko / xol(in)alo, -i
θερμοδυναμικός, -ήtatimasqe-zoraqo, -i
θερμοκέφαλος, -η kyrrinde-$eresqo, vrasinde-$eresqo, -i
θερμοκρασίαtatimasqo hάli (tatipe / $udripe)
θερμόμετρο,  -α  tatimasqo  /  treskaqo  ginamno,  ~qe  ~e,  thermόmetros,  -a,  (σπ.) 
dara3άva, -es,khangaqi, -e
θερμοπληξία tatimas8ar Caladipe(n) / tatimas8ar nasvalipe(n)
θερμός, -ή tato, -i/ jagalo, -i, phabindo, -i, phabardo, -i, tabindo, taberdo, tablo, -i / 
kirryndo, -i
θερμοσίφωνας, -ες thermosίfonos, -a
θερμότητα tatipe(n)
θέρος milaj / nilaj, -a/ orakosqibuki
θέση, -ειςthan, -a / thope(n), -m(n)άta, achipe(n), be$ipe(n) pόstos, -a / hάli,  -a/ zor, 
$aipe(n) / δεν είμαι σε ~ (να...) naj-man zor (te...) nasti (kerav), na-borίa(a)
θεσμικός, -οίnizamosqo, -i / zakonesqo, -i / kanunesqo, -i / thamutno, -i
θεσμοθετεί kanύnja tho(e)l(a), kanunisarel
θεσμοθετείται kanunisάol, thodol
θεσμοθετημένος, -η kanuniskerdo, kanunisardo, -i, kanunime(n)
θεσμοθέτηση tham-keripe(n) / nizάmos-thope(n) / kanunipe(n)
θεσμός, -ο ίnizάmo(s), -ora / zakόni, -a, tham, -a / kanύni, -a
θεσπέσιος, -α devlikano, -i, mίndro (βλ. και λ. θαυμάσιος)
θέτει tho(ve)l(a), chol, ~ σε κυκλοφορία thol, chol angle
 ~ σε κίνηση chol angle, kheladarel, boldin(d)jarel
 ~ σε αχρηστία *bikerdarel, achadarel, chinadarel
 ~  υπό  αμφισβήτηση  *puchimasqe  thol,  ni  prin3anel,  in  prin3arel,  na-pin3arel(a), 
*bipin3ardarel
~ υπό έλεγχο astardarel, astarimas8e thol, thol telal
~ υπό κράτηση astarimasqe thol / chol, astardarel
~ εκτός μάχης thol tele, e marimas8ar chύdel / chol avri / achavel, achadarel / marel avri
~ εκτός υπηρεσίας(e butja8ar) achavel / avri trάdel
~ εκτός νόμου achadarel, ko(va)llar 
θετικός, -ή CaC(ukan)o, -i, (gogi)thomasqo, -i / tamάmi, lacho, -i, angledino, -i
θετός, -ή thodo, -i / arakhlo, -i, xoxamno, -i, kindo / dino, -i(chao / chaj)
θεωρεί pakjal(a),  genel(a),  gin(av)el,  hakhjarel,  hakjarel (i)kjarel,  3iker(e)l(a)  / 
thol(a), therel(a)
θεωρείται paκjάdol,  hakjardinάol,  3andljol,  ginάd(j)ol,  gendjάrd(j)ol(a),  therdjol(a), 
i(n)kjardinάol, 3ikerdjοl(a)
θεωρεί  akhjarel-pesqe  /  hakjarel-pesqe  /  3anel(a)-pesqe/  godi  tho(e)l(a)  pesqe/ 
vizi(sare)l, fizisarel, mϋri thol
θεωρείο, -α galarίa, -es, balkόnι / -ο(s), -(n)ja, *dikhavlin, -a
θεωρείται akhjardinά(v)ol  /  prin3άnd(j)ol,  pin3άrd(j)ol(a),  ginάdol,  gendάrd(j)ol(a), 
gyndisάol
θεωρημένος, -η vIzadindo, -i / mjUri-thodo, -i
θεώρηση, -εις dikh(a)ipe(n) / vίza / mjuri-thope
θεωρητικά genavutnes, ginavutnes, genaimas8ar, gogja8ar / gyndosqo, -i
θεωρητικός, -ή gogjaqo, -i, gyndosqo, -i
θεωρία, -ες gena(v)ipe(n), gina(v)ipe(n), hakjar(dar)ipe(n), gyndipe
Θήβα Fίva
Θηβαίος, -α Fίvalί(a / o)s, -ί(de)a
θηκάρι, -α kisi, -a, kemέri, -a, dόrba, -es, pό$ki, -a,kin, -(j)a
θήκη, -εςthan, -a, *garadali,  -a /  kemέri,  -a, gono, -e, pό$ki,  -a / ucharipe(n), -mάta, 
uchardi, -a, kilίfi, -a
θηλάζει CuCi-del(a) / CuCi-pi(e)l(a)
θηλασμός CuCidipe(n)
θηλαστικό, -ά CuCalo, -e, CuCidino, -e / CuCenqo, -e 
θήλαστρο, -α CuCni, -a / pipίla, -es
θηλή, -ές CuC(n)i, -a, CuCaqo nak, ~qe ~a, gulo, -e (βλ. και λ. ρώγα)
θηλιά, -ές pέkl(j)a, -es, lάsos, -(or)a, thelia, -es, flέnka, f(i)lίnka, (σπ.) feli(n), -a
θήλυ (βλ. λ. θηλυκό)
θηλυκό 3uvel / 3uvli, -a
θηλυκός, -ή 3uvlikano, -i
θηλυκότητα 3uvlikanipe(n)
θηλυπρεπής, -είς3uvlikano, -e (muru$esqe), 3uvlorri, -a, 3uvlorr(j)aqo, -e
θημωνιά, -ές(givenqi) destάva, -es, thimonja, -es, (givenqi) bάla, -es
θημωνιάζει thimonjaskerel(a),destάves kerel
θήραμα, -ταάvi, -a, vynάtos, -urja / buzno, -e
θηρίο, -αve$esqo davάri, ~qe ~a / buzno, -e,javάnis-dibίki, zylάpi/ aZderάva, -es, aZdέri, 
-a, ruv, -a / aZderάva, -es, gomeZ / aslάni / -o(s), -a
θηριοδαμαστής, -έςasla(nj)enqo zapάri, ~e ~a, zapCί(-o / a)s, -(de)a
θηριοτροφείο, -αbuznenqo kher, ~qe ~a
θηριωδία,  -ες  ratvalipe(n),  -mάta,  chindjaripe(n),  -mάta,  aZderlYkos,  -Ca,  kjotylYkos, 
-Ca
θησαυρίζει barvάol, barvάljol(a), baravά(l)jol(a) / barvalimάta khίdel, ~ gέdela
θησαυρός,  -οίmangin,  -a,  hazynάva,  -es  /sumnakunipe,  -mάta,  rir(i),  -a  /  barvale 
mangina / barvalimάta
θητεία askerlίko(s) / fandarlίki / *siklipe / perisaripe, peretipe
θητεύει peretίnel(a), perisarel (βλ. και λ. υπηρετεί)
θιασάρχης theatrάri, -a, bulukCί-(o / a)s, -a, theatrosqo mϋndϋri, -a
θίασος, -οι bulύki / -os, -Ca, theatrosqi kumpάnja, ~qe ~es
θιασώτης, -εςpalaldino, -i
θίγει xal e gjόsa,xal ogjkes8ar, azbavel
θίγεται  Calάd(j)ol, (a)ku$l(j)ol, (a)ku$t(y)ol(a) / xolj(as)άol, dukhάdol po gi, dukhάjvol / 
astardinάol, astάrd(j)ol(a), azbάdol, azbάjvol
θιγμένος, -η Calado, -i/(a)ku$lo, ku$to, -i, la3a(var)do, -i 
θίγω Cala(v)av/la3avav, xolj(as)arav / astarav, azbavav
θλίβεται dukhal pes, sykylyr
θλιβερός, -ή dukhamasqo, -i, dukhamno, -i, ro(v)imasqo, rovd(j)arno, -i  / gailesqo, -i, 
kaaxyrlys, chorrorro, -y
θλιμμένος, -η dukhado, -i, dukhalo, -i, biasano, -i / sykylmys, sikletime
θλίψη dukhape(n), dukhalipe(n), dukhanipe / syklέti, gailάva, -es / -es, -έdea, marαzi
θνησιμότητα, merimάta
θνητός, -ή, *merindo, -i=manu$, naj-D(ev)el
θολά zόrlem(-sikadindos)
θολός, -ή melalo, -i, bi($)uZo, -i, karystyrmys, bulutlus, vurkome, trύndo
θόλος, -οι kubάva, -es, kubέ-s, -dea 
θολούρα bulύti / -os, karystyr
θολωμένος, -ηbulutisqo / -osqo, -i, karysύki, karystyrmys, vurkome
θολώνει (μτβ.) vuskosarel, (αμτβ.) vurkosάol
θολωτός, -ή *kubalo, -i 
θορυβεί,  (baro-)muj-thol(a),  Cingάr-del,  chingar-kerel,  chingarel(a)  /  tra$avel  Cingar 
tho(e)l, ~ vάzdel, ~ marel
θορυβείται tra$άol, tra$adinάol, darά(nj)ol(a)
θορυβήθηκε, *darάndilo / darAjlo, -i, tra$ά(d)ilo, -i
θορυβοποιός, -οί, $amata3ί(a / o)s, -ίa / Cingaraq(er)o, -e, fasar3ί-(ο / α)s, -a
θόρυβος,  -οι,  ba$ipe(n),  -mάta,  baro  muj,  but-muj,  $amatά(va)-es,  chingar(dipe),  -
(mάta), but-chandipe, -mάta/ fasarίa, -, dabάva, -es
θορυβώδης, -εις, chandino, -i, Cingardino, -i, ba$indo, -i, dabdino, -i
Θράκη, Trάkja
Θρακιώτης, -ισσα, Trάkjalί(as / o), -ka
Θρακιώτικος, -η, Trakjaqo, -i
θρανίο,  -α,8ranίos, -a,  troni,  -a,  (sikljardinesqo-)be$ipe(n),  ~enqe-~mάta,  pάngos, -a, 
bάnko, -urja
θράσος bila3ape(n) / bidarape(n), gajek-tromanipe
θρασύς, bila3ano, -i / bidarano, -i / gajek-tromano, -i
θρασύτητα (βλ. λ. θράσος)
θραύση phag(jar)ipe = $amatά-s / -va
θραύσμα phagjardipe(n), -mάta, parCάva, -es
θρέμμα γέννημα-~kerdo-barado, -i
θρεμμένος, -η, xanderdo, -i, xaxado, -i / parvardo, -i
θρεπτικός, -ή  xanderimasqo, -i, xanderno, -i, parvarno, -i
θρεπτικότητα chajljar(ut)nipe(n)
θρέψη  xanderipe, xaxa(v)ipe, parvaripe(n)
θρηνεί rovel(a) rovd(j)arel(a), kuki(sare)l, civisarel, rykni(sare)l, kuki(sare)l 
θρηνητικός, -ή ro(v)im(n)asqo, -i / rovd(j)arno, -i, kukimasqo, -i
θρήνος, -οιro(v)ipe(n), -m(n)άta, rovd(j)aripe, -mάta, ~ και οδυρμός roimάta-ryknimάta, 
kukipe(n)
θρησκεία, -ες devlesqe-pakjape(n), -mάta/imάni, -a
θρησκευόμενος, -η khangeraqo-manu$, ~qe-~a, khangiraqi-3uvli, ~qe~a
θρησκευτικά khangeraqe-sikljarimάta
θρησκευτικότητα devlikanipe(n)
θρησκόληπτος, -η devlesqe-dil(nj)ardo, -i/ (σπ.) sufί-(o / a)s, -a
θρησκοληψία devlesqe-dil(nj)ardipe(n), (σπ.) sufilίki, sufulύko(s)
θρήσκος, -α devlesqe-pakjano,  -i,  devlesqo  manu$,  khangeraqo  manu$,Del 
pherdo, -i
θριαμβεύει  opruno-avel,  opral-ikhlel  /  opral-nikjol,  izbyndi(sare)l,  paciv  kerel  pesqe  / 
3afέri kerel(-pes), thagar avel
θριαμβευτικά barikanes
θριαμβολογεί gajek-α$arel pes, baro kerel(a)-pes, alaj-kerel(a)
θρίαμβος, bari-buti, zafέri, 3αfέri, berekέti / alάj, panajiri(pe), paciv
θρονιάζεται (laches)be$el(a)-pesqe
θρονιασμένος, -η tronjame(n), laches be$lo, -i, be$ljardo, -i
θρόνος, -οι (thagaresqi-)troni, ~a
θρύβει pru$ukjarel, pru$uka kerel
θρύμμα, -τα pru$uk(orro), -a, drοΖdίa, -e/ trίma, frίma, -ta
θρυμματίζει pry$ykjarel,  phagjarel(a),  phagerel(a)likhjarel,  xurd(j)arel,  mordjarel 
(l)ikhjarel, cu(ke)rel
θρυμματίζεται,  θρύβεταιpru$ukjάrd(j)ol,  phagjardinάol,  xurdjard(inά)ol,  mordinάol, 
xurdinάol xanrάrdjol / likhjάrdol, likhjardinάol, cu(ke)rdol
θρυμμάτισμα pru$ukjaripe, moripe, mordaripe, likhjaripe, cu(ke)ripe
θρυμματισμένος, -ηpru$ukjardo, mordutno, cu(ke)rd(in)o, -i
θρύψαλο, -αpru$uk, -a, parCaldikano, -e, likhjardipe, -mάta, 
θυγατέρα, -εςchaj, -a / chej-a
θυγατρικός, -ή  chajaqo, cheaqo, -i
θύελλα, -εςzurali-balval / fyrtYna, turfάni, -a
θυελλώδης, -ειςfyrtynalo, -i, *turfan(j)alo, -i, turfanikano, -i
θυλάκιο, -αkisi, -a, gonorro, -a,dόrba, -es, pό$ki, -a,3ibin, -a
θύμα, -ταkurbάni, -a
θυμάρι, -αsungali Calίa, ~e ~es, thimάri, -a, d(ej)aqo (o)gjorry
θυμάται serel(a)(pesqe), niperel(a)(pes), del(a)-pes godi, anel(a) pe godja8e
θύμηση seripe,resaripe
θυμιάζει, xung(j)arel, *sungjarel, θimjάnel(a), thimiaskerel(a
θυμίαμα, -τα, xung, -a
θυμίζει, serd(j)arel(a)
θυμός, xoli(n), -a, xoljaipe(n), ru$ipen,/ -ben, (μτφ.) loli jakh
θυμώδης, -εις ogjalo, -i
θυμωμένος, -η, xoljame(n), xolinalo, -i, xol(j)alo, -i, ru$to, -i
θυμώνει  (αμτβ.)  xol(j)(as)άol,xolάol,  ru$el(a),xoljάvol,  xoljάzel(a),  xo(l)jάjel(a)  /  (μτβ.) 
xolj(as)arel,xoli-del, xoli del(a),xo(l)ja8e del(a)
θύρα, -ες, vudar, -a
θυροκολλημένος, -η, vudares8e-kolime(n)
θυροκόλληση, -εις, vudares8e-kolipe(n)
θυρίδα, -ες, pen3erkίca, -e(s) / dolapίCi, -a, (σπ.) firίda, -es
θυρωρείο, -α, kapy3iasqo-than, ~qe ~a / -qi odάja, ~qe ~es
θυρωρός, -οί, kapy3ί(as / o), -ίa





θυσιαστήριο, -αkurbanisqo than, ~qe ~a
θύτης, -εςkurban3ί-(o / a)s, -(de)a = chingjarno, mundarno, xasardarno, -e
θώρακας, -ες brek, -a, gϋ$ι, -α, giόxi, -a/ kolin, ko(l)in, -a (αρσ.)
θωρακίζει zorarel(a), zurarel, *brekarel(a), brek-kerel(a) / arakhavel
θωρακίζεται arakhάd(j)ol(a), *brekά(jv)ol(a)
θωρακικός, -ή brekesqo, kolinesqo, -i
θωρεί dikhel(a)
θωρηκτό, -ά brekalo-pampύri, ~e-~a
θωριά dikh(l)ipe(n) / sikadipe(n)
ιαματικός, -ή sastarimasqo, -i / sastarno, -I
ίαση  sastar(d)ipe(n)
ιάσιμος, -η (βλ. λ. θεραπεύσιμος)
ιατρείο, -α  jatrίos, -a, (σπ.) doktόrnica, -es
ιατρική  sastarimasqo zanaάti, / ~qo 3andlipe(n),doxtorlίki, doktorlύkos, doftoripe(n), 
hekimlίkos
ιατροδικαστής, -ές  mehkemavaqo hekίmos, ~qe ~urea / ~doktόri, -a
ιατρικός,  -ή   doktoresqo  /  -enqo,  -i  /  doktorikano,  -i /  jatriko,  -i /  hekimosqo  / 
-o(ne)nqo, -i / ~ό συμβούλιο hekimonqo menglίsi, ~qe ~a / ~ό συνέδριο doktorenqo 
khidi(ni)pe,  ~qe  ~mάta,  (σπ.)  toplandίa,  -es  /  ~ή  περίθαλψη  sastim(n)asqo 
dikhipe(n), jatripen, jatornipe
ιατροφιλόσοφος, -οι  hekίmos, -ur(j)a, sufί-(o / a)s, -a
ιδανικά en-laches
ιδανικό, -ά  pakjape, -mάta  / mirimos, -mάta
ιδανικός, -ή  en-lacho, -i / devlesqo, -i / sunesqo, -i 
ιδέα, -ες  idέa, -es / gύndo, -ra, gyndipe, -mάta, μικρή ~ gyndίCi, (μτφ.) uchal, -a, 
balval, -a, sungorry, -a / μια ~ (μτφ.= λιγάκι) jekh sungorry
ιδεαλισμός  idealizmos, sofulύkos, sufilίki
ιδεαλιστής, -τρια idealίstos, -(ύnk)a / sufί-(o / a)s, -ka 
ιδεατός, -ή, gyndosqo, -i
ιδεόγραμμα, -τα jazίe-syrέtja
ιδεολόγημα, -τα  xoxamni idέa, ~e ~es
ιδεολογία   (manu$imasqo) pakjape
ιδεολογικός, -ή pakjamasqo, -i
ιδεολόγος, -οι  (manu$imasqo) pakjano, -e
ιδεώδες, -η (βλ. λ. ιδανικό)
ιδεώδης, -εις βλ. ιδανικός, θαυμάσιος, φανταστικός
ιδιάζων, -ουσα, zYti
ιδιαίτερα 3enutnes, (j)ekhutnes / sadunes, ulades / gajek, en-but
ιδιαίτερος, -η 3enutno, -i, (j)ekhutno, -i, pesqo, -i, piro, -i / (h)ulado, -i / gajekhutno, -i
ιδιαιτέρως 3enutnes / ajrys, 3enes8e, kόrkorry, pes8e(5, N)(h)ulades / kjar / en-but, 
gajek  
ιδιόγραφο, -α (βλ. λ. αυτόγραφο)
ιδιοκατοίκηση pesqo be$alipe(n), pesqo-kher
ιδιοκτησία,  -ες,  theripe(n),  -mάta  /  mάli,  -a  /  (pesqe)$ej,  -a  /  kendinipe,  -mάta, 
gazdipe (βλ. και λ. κυριότητα)
ιδιοκτησιακός, -ή therimasqo, -i
ιδιοκτήτης, -ες, therindo, -i, afέndi, -a / kheresqero, -i, gάzda, -e
ιδιόκτητος, -η  pesqo, -i, piro, -i, pumaro, -i, 3enesqo, -i
ιδιοκτήτρια, -ες therindi, therni, -a / kheresqeri, -a,  gάzda, -e, gazdίnka, -e
ιδιομορφία, -ες  χunέri, -a, xύi, -a, zytipe(n), -mαta
ιδιόμορφος, -ηzύti / tohάpi
ίδιον (βλ. λ. ιδίωμα)
ιδιορρυθμία, -ες  xunέri, -a, zytipe(n), -mάta / zytlύkos, -Ca
ιδιόρρυθμος, -ηzύti / tohάpi, xunerlί-(o / a)s, -ka
ίδιος, -a,jek, ekh, en-benzer, sar-jek / piro, -i, pesqo, -i, εγώ o ~ pe mέ, me vov
ιδιοτέλεια  faidάva dikhipe (βλ. και λ. συμφεροντολογία)
ιδιοτελής, -είς faidalys, faidavaqo, -i, faidάva dikhindo, -i
ιδιότητα, -ες *(j)ekhutnipe, -mάta, xasάva, -es, xuj, -a
ιδιοτροπία, -ες xunέri, -a / zytlύko(s), -Ca, 
ιδιότροπος, -η  xunerlί-(o, a)s, -ka / zύti
ιδιοφυής, -είς  gajek-bu3anglo, -i, gajek-phirno, -i, jekhutne-godjaqo, -i
ιδιοφυία, -ες3ίni, -a, gajekhutno bu3andlipe, ~e ~mάta
ιδιοχείρως p(ir)e vastέsa(r)
ιδίωμα, τα  zYti tertIpos (chibaqo), zYti chib
ιδιωματικός, -ήzYti
ιδιωματισμός, -οί  zYti vakjaripe(n) / (v)όrba
ιδίως en-but,  vi
ιδιωτεύει  achel cyrdindo pέste
ιδιώτης, -ες 3eno (pesqe), (jekhutno) lisά-no(s), -ea
ιδιωτικός, -ή pesqo, -i / 3enesqo, -i, lisanosqo, -i
ιδού  dikh(ta), dί-ta, ίta / ak(e), ek(u), ok(u)
ιδρύει, kerdarel(a), inzardarel, vazdin(d)arel, be$aldarel
ιδρύεται, kerd(άrdj)ol, inzardinάol, vazdinάol, be$aldinάol
ίδρυμα, -τα  kher, be$aldi, -a
ίδρυση kerdaripe(n), inzaripe, vazdipe, be$alipe, put(a)ripe
ιδρυτής, -ές kerdarno, -e, be$al(dar)no, -i
ιδρυτικός, -ή kerdarimasqo, inzarimasqo, be$alimasqo, putarimasqo, -i
ίδρωμα iδrope(n)
ιδρωμένος, -ηiδrome(n), khoj(n)alo, -i, terlis




ιεραπόστολος, -οι vaίzi, -a
ιεραρχεί gindarel, gend(j)arel(a), sirava8e thol,  ryndosarel
ιεραρχημένος,  -η  anglunimas8e  thodo,  gindard(un)o,  -i,   ryndosardo,  -i,  orthos 
ryndome
ιεράρχηση  ortho gindaripe, sira-thope, siradipe, suraskeripen,  ryndope
ιεραρχία anglunimάta, oprunimάta, $erutnimάta, ϋstϋnlϋkosqi sirάva, suras
ιεραρχικός, -ή  anglunimasqo, -i, surasqo, -i
ιερατείο ra$anipe(n), ra$aja
ιερατικός, -ή  ra$a(e)nqo, -i, ra$ano, -i
ιερέας, -είςra$aj, -a
ιέρεια, -εςra$ani, -a
ιερό, -ά devlesqo than, ~a, devlesqo kher, ~a, khangeri, -a, xyndi, -a / ra$a(je)nqo, -
e / (σπ.) 3umajάva, -es / mihrάpi, -a / sumnal / somnal, -a livarni, -a  
ιερογλυφικά (βλ. λ. ιδεόγραμμα)
ιεροδιδάσκαλος, -οι *kangeraqo sikjarno, ~qe ~e, ra$ano sikjarno, -e / xό3a-s, -άves
ιεροκήρυκας, -ες khangeraqo vorbimatάri, ~qe ~a, vaίzi / -os, -(ure)a
ιερομάρτυρας, -ες khangeraqo martίros, ~qe ~ja, (σπ.) $e(h)ίti, -a
ιερομόναχος, -οι devlesqo phral, (βλ. λ. καλόγερος 
ιερός, -ή devlesqo, -i,   suvnal,  sumnal, somnal  / somnalo, -i / svύnto,  ~ά και όσια 
sumnalimάta, tham
ιεροσυλία sumnalenqo Coripe
ιερόσυλος, -η  sumnalenqo Corno, ~qi ~i
ιεροσύνη ra$anipe(n), ra$animάta / papazlίki
ιερότητα (βλ. λ. αγιότητα)
ιερωμένος, -οι  ra$ano, -e, ra$aj, -a
ίζημα, -τα, delves / delvAva, -es
ιθαγένεια thanutnipe, (j)erlίki / -o(s)
ιθαγενής, -είς thanutno, -e, (j)erlί-(o / a)s, -(de)a
ιθύνων, -ουσα  kumάndos-kerindo, -i
ικανοποιεί chajlarel, (απροσ.)chajljol(a) ...-qe.mi$t(is)arel
ικανοποιείται  chajl(j)άrd(j)ol(a),  cha(j)ljol(a)  pes(qe)  mi$tiol  /  mi$t(j)ardinάol, 
*mi$tisάjvol
ικανοποιημένος, -η chajlardo, -i / mi$tardo, -i / *mi$time(n)
ικανοποίηση chajlaripe(n) / mi$tipe(n)
ικανοποιητικά  bόli, mi$to / mi$tunes
ικανοποιητικός, -ή chajlar(ut)no, -i, mi$tarno, -i
ικανός, -ή, lacho, -i, *amborindo, -i / (d)astisarno, -i / zuralo, -i, jάgso, -i
ικανότητα, -ες  zor, -a, zuralipe, -mάta, (am)boripe(n), -m(n)άta, (σπ.) kabili(j)έti, -a, 
ku(v)έti, -a, kudrέti, -a
ικεσία,  -ες   molipe,  -mάta,   molisaripe,   rugimos,  -mata,  parakά(l)ima,  -ta, 
thav(lj)aripe, -mata tha(l)ipen, -mnata, vurukha-s, -adea, 
ικετεύει (koCadindo)  molisarel,  molί(z)el(a),   rugi(sare)l,  ru3i(sare)l, 
paraka(l)ί(n)el(a) /  thav(lj)arel,  vurukhas-kerel(a) /  xal(a)  khul(a)  /  σε ικετεύω  xav 
ke...(khula),  Cumίdav tut ! Xav kje (pele)! Xav kjo (kar)
ικετευτικός,  -ή  molimasqo,  -i,  molindo,  -i,  manga(v)imasqo,  -i  /  rugimasqo,  -i, 
vurukhasqo, -i
ικρίωμα, -τα (βλ. λ. σκαλωσιά)
ίκτερος , galbenipe, sarylύko(s), saripe, kitrinάda
ιλαρά chel(j)a, lulugja, luludjorra (πλ.), bάba, babaqo
ιλαρός, -ή  asano, -i
ιλαρότητα  asanipe(n)
ιλεός (των εντέρων) porrenqo boldipe / ~qo khuvdipe
ίλη, -ες grastarenqo pero, ~qe ~e 
ιλιγγιώδης, -εις *boldinikano, -i, zalindo, -i
ίλιγγος boldi(ndi)masqo akhjardipe, zalipe(n)
ιμάντας, -ες  kaί$i, -a, χaravli, -a / kureάva, -e
ιμάτιο, -α gad, -a
ιματισμός vur(j)aipe, pate
ίνα, -ες thav, -a (αρσ.), fίro, blάnko / vίna, -es, vέna, -es, sίna, -es, zίla, -es
ινδικός, -ή  Indiaqo, -i, Indik(an)o, -i
ινιακός, -ή  telune-palune-$eresqo, -i, korraqo, -i, kytyposqo, -i
ινίδιο, -αthavorro, -a / -e,  firίci, -a, blankίci, -a
ινώδης, -εις  thavalo, -i / firjalo, -i
ιππασία (pa  grast)  i(n)klistipe,  nikistipe(n),  mikistipe(n),  grastesqo  /  -nqo 
ikhl(a)ipe(n) / άλογο ~ας (n)iklim(n)asqo gras(t)
ιππέας, -είς  grastάri, -a, kavalάri, -a 
ιππεύει [pa(o) grast] ikhlel, ~ nikjol(a) / iklavel
ιππεύεται i(n)kli(sti)nά(jv)ol
ιππίατρος, -οι grastenqo hekίmos, ~qe ~urea
ιππικό grastarenqo askerlίkos
ιπποδρομία, -ες grastenqo prastape / ~qo nakhaipe
ιπποδρόμιο, -α  *hipodrom, -a
ιππόδρομος, -οι grastenqo drom, ~qe ~a / grastenqo stάdios, ~qe ~a
ιπποδύναμη grastesqi zor
ιπποκόμος, -οι grasta3ί-(a)s, -a
ιπποσύνη *grastaripe(n) / xulanipe(n)
ιππότης, -ες  grastάri, -a, kavalάri, -a, xulaj, -a
ιπποτισμός xulanipe(n), *xulanikanipe(n) / kibarlύko(s)
ιπποφορβείο, -α grastenqo a(j)έli, ~qe ~a , grastenqi mάndra, ~qe ~es, grastipe(n), -
mάta, *grastalin, -a (θ.) 
ιπτάμενος, -η  xutindo, -i, xutuno, -i, γriando, -i / (h)urja(i)ndo, -i
ίπταται  (opral  kae  phuv)  xύtel,  γriά(o)l(a),  (h)urjά(jv)ol,  urjά(n)el(a),  ur(j)al,  ujral, 
furjal, hujral, hur(j)al, urZol, urgjol, ur3ol, ur(g)jenkerel, urvinkerel 
ίσα-ίσα ekha(8e) / en-orta / barabάri, barabέri, (=κάθε άλλο) en-okori(n)g
ίσαμε  (βλ. λ. μέχρι)
ισάξιοι orta-ginutne, ekha-geninde
ισάριθμος, -η ekhe-ginesqo, -i
ίσια  dovrus, dϋzi, dίzi, bibanges
ισιάδα dϋzlϋkos, dizlίki
ίσιος, -α  bibango, ortho, -i, dovrus, dϋzi, dύzi, dίzi
ίσιωμα dϋzi-keripe, diziskeripen, sikeripe / dϋzlϋko(s), dizlίki, dϋzi than
ισιωμένος, -η dϋzi-kerdo, dίziskerdo, -i,  sikerdo, -i / (v)orthosardo, -i, orthope
ισιώνει dϋzi-kerel, diziskerel(a),  sikerel / (v)ortho(sare)l
ισιώνεται  dϋzi-kerd(j)ol, diziskerdjol(a), sikerdol, (v)orthosάol
ίσκα, -ες jάska, -e(s)
ισόβαθμος, -η  ekhe-dara3avaqo, -i
ισόβια (δεσμά) 3i-merim(n)asqo phandlipe(n), sόfia (πλ.)
ισόβιος, -α  3i-merimasqo, -i, sά-traimasqo, -i,  vestuno, -i
ισοδύναμος, -η  ekhe-zoraqo, -i
ισοζύγιο balάnca, palάn3a
ισολογισμός, -οί bre$utno hesάpos, ~e ~ora
ίσον keren(a)
ισονομία hakonqo ekhipe, *hakosqo ortunipe, hάkos saorronqe, angla thames8e 
orthope sάorry jek e nizamosqe
ισοπαλία ekha-ra$ipen, (v)ortha-aresipe
ισόπαλος, -οιekha-resto, -e, ortha-areslo, -e
ισοπεδωμένος, -η  dϋzmϋs, duzdime, dizdimen, sikerdo, -i / phuvja8e perado, -i, 
u$tado, -i, taxterdo, -i, (l)ikhjardo, -i, patosardo, -i, patome
ισοπεδώνει  dϋzi  kerel,  duzdisarel,  dizdίnel(a)  /  u$tavel,  taxterel(a),  patosare / 
(p)eravel, (l)ikhjarel
ισοπεδώνεται duzdisάol,  dizdisά(j)ol(a)  /  u$tάd(j)ol,  taxterdjol(a),  patosάοl  / 
(p)eradinάοl, (l)ikhjάrd(inά)οl 
ισοπέδωση  duzdipe, dizdipen / u$taipe, taxteripen / -ben, patope, (p)eraipe
ισοπεδωτικός, -ή   u$tamno, -i,  u$tadarimasqo, -i, taxterimnasqo, -i / patomasqo, 
patosarno, (p)eramno, (p)eravutno, (l)ikhjar(ut)no, -i
ισόπλευρος, -η orta-rigenqo, -i
ισοπολιτεία (βλ. λ. ισονομία)
ισορροπεί orta achavel, balancisarel, palan3ίnel(a)
ισορροπημένος, -η achadindo, -i, balancime / biCalado, sasto, -i, godjaver
ισορροπία  achadindipe, balancipe, palan3ipe / bisalaipe, achadindipe
ισορροπιστής, -ές  balancάri, 3ambάsi, -a
ισόρροπος, -ηortuno, -i
ίσος, -η  ortho, -i  εξ ~ου ortunes, ekh (sar)
ισοσκελής, -είς  ortune-Cangenqo, -e
ισοσκελίζει (βλ. λ. ισορροπεί)
ισότητα, -ες ortope, ortunipe
ισότιμος, -η (βλ. λ. ισάξιος)
ισοφαρίζω  (j)ekh-(a)resav(a), (a)resa(v)a(v)
ισοφάριση  (a)resaipe(n)
ισούται  jek (e)si, jek avel, jek o(v)el(a), *jekhάol, orthά(v)ol
ισόχρονος, -η (j)ekhe-vakytisqo, -i, (j)ekvarutno, -i
ισοψηφεί (a)resa(v)el(a), ortha gindinάol
ισοψηφία ortha (a)resipe(n), (a)resaipe
ισπανίδα, -ες  spanjόlka, -es
ισπανός, -οί  spanjόl-os, -(ur)ja
ιστορικός, -ή  istoriaqo, -i, istoriko, -i
ιστορικός, -οί istorikάri, -a
ιστοριογραφία  istoriaqo jazaripe, istoriaqo jάizma
ιστός, -οίkatav, -a, katlo, -e,  khuvdo, -e  / (αράχνης) kuvdi, -a, araxnja, -es / (ιατρ.) 
thavalipe, -mάta / (πλοίου) dirέki, derέko(s), akjalύni, -a 
ισχιαλγία *iskjάtiko / *$jάtiko dukh, -a, por(j)aqi dukh
ισχίο, -α pori(k), -a (=ουρά)
ισχνός, -ή  sano, -i, $uko-ki$lo, -i / Cam-da-kόkalo
ισχνότητα sanipe(n)
ισχύει zor  si-les  /  la,  arakhindά(v)ol,  achel,  therd(j)ol(a),  3i(n)kerd(j)ol(a), 
i(n)kjard(inάjv)ol, mol(a)
ισχυρίζεται i(n)kjarel-pes, pes8ar vakjarel, kirravel
ισχυρισμός  inzaripe(n), *i(n)kjaripe(n), pesqo vakjaripe
ισχυρογνώμονας,  -ες  (j)inatCί-(o  /  a)s,  -(de)a,  $uko  $ero,  -e,  pesqi  gogi,  pire-
gogjaqero, -e
ισχυρογνωμοσύνη  (j)inatCilίki / -os, $uko $ero, 3orikanipe
ισχυρός, -ή  zoralo, zuralo, zurano, -i
ισχύς zor, ku(v)έti, kadyrrimάta, ikjardipe
ισχύων, -ουσα  3iakanutno, -i
ίσως bέ(l)kim, dali, bori(la),  $aj (avel / te avel), o Del 3anel / bisim
ιταλίδα, -ες Italjάnka, -es
ιταμός, -ή  nasul
ιταμότητα nasulipe
ιτιά, -ές salC(il)in, -a
ιχθυοκαλλιέργεια machenqo parvaripe(n)
ιχνογράφημα, -τα (βλ. λ. σχέδιο, σκίτσο)
ιχνογραφία (βλ. λ. σχέδιο, σκιτσάρισμα)
ιχνογραφεί (βλ. λ σχεδιάζει, σκιτσάρει)
ίχνος, -η  sέmno(s), -ora, sέmto, -e(a), simadi, -a, ni$άni, -a / patyn, patum, -a, dίrka, 
vύrma, -e, pynro, -e
ιώδιο (βάμμα) lolipe
ίωση, -εις  $ylalipe, -mάta
κάβα, -ες (βλ. λ.κελλάρι)
καβάκι-α kavάki / -os, -Ca (βλ.και λ. σημύδα)
καβάλα i(n)klistipe, i(n)klisto, -i, -e
καβαλά(ει) i(n)klel, nikjol(a), (in)kjol(a)
καβαλάρης, -ηδες grastάri, -a, kavalάri, -a, (in)klisto, -e / (βιολιού) (kemenavaqo) kilo, 
-e, lavutaqi khuri, -a, lavutaqi skamin(d), ~qe ~a
καβγαδίζει (βλ. λ. φιλονικεί, ερίζει)
καβγάς, -δες  (βλ. λ. λογομαχία, φιλονικία, τσακωμός)
καβγατζής, -δες  (βλ. λ. φιλόνεικος, εριστικός)
κάβουρας, -ες / καβούρι, -α (derjavaqi) karavdi, -a, πάει σαν τον ~  karavd(ik)anes 3al(a) 
/ phirel(a) 
καβουρδίζει  kavurur, kavurdίnel(a)
καβουρδισμένος, -η  kavurmus, kavurdime(n)
κάγκελο, -α  berand, -a, kάngelos, -a
κάδος, -οιturtum, -a (αρσ.), ka$tuno, -e, duru(v)li, -a, hardόvo, -ra, bragi, -a
καδράρει  kάdros kerel(a)
καζανάκι, -αkazanίCi, kakavίCi, -a / kakavjorri, -a, kykajorry, -a, kaCuno, -(n)ja
καζάνι, -α kykaj, -a, kukaj, -a, kakavi, -a, kika(v)j, kajvi, kacύni, -(n)ja, kykjάvi, -a, kakaj, -
a
καζαντζής, -δες  kakavjάri, -a, kykajάri, -a  kazan3ίo, -ίa, Kald@rά$i / kandarά$i, -a, 
kykavjάri, -a (βλ.και λ. χαλκιάς)
καζίνο, -α kumaresqo kher, -qe -a, kazίno(s), -a, kazίna, -e
καημένος, -η  (bi)baxtalo, -i
καθαιρείται, ful(j)Ardol, Guljard(j)ol(a) / perAd(j)ol(a)
καθαίρεση, ful(j)aripe, Guljaripe(n)
καθαρά temίzi / aCίki / xάsi, pάki, $uZes, uZes
καθαρεύουσα, xAsi(kani-chib), pAki
καθαρευουσιάνος, -α, *xasikano, -i
καθαρίζει temizler, khosel / uZarel, alosarel, kaθarίnel(a) / khosel(a), alu$arel(a), 
uZarela, $uZarel(a), khu$el(a), alu$kerel(a)
καθαριότητα khosipe(n), $yla(v)ipe(n), lacharipe(n), $uz(j)ariben 
καθάρισμα, -τα, uZaripe(n) / khosipe(n), $ula(v)ipe(n) / khu$ipe(n)
καθαρισμένος, -η, uZardo / alosardo / $ylado / khoslo / khu$to, -i
καθαρισμός, uZaripe(n) / alosaripe(n) / khosipe(n) / khu$ipen / $yla(v)ipe(n)
καθαριστήριο, -α  tho(v)imasq(er)o, -e, *thodjalin, -a
κάθαρμα, -τα  khandino 3eno, ~e, biuZo 3eno, ~e, pίsi 3eno, ~e
καθαρματάκι, -αkhandino xurdo, ~e / 3ungalo cha(v)o, ~e, (μτφ.) bengorro, -a
καθαρόαιμος, -ηpherde-ratesqo, xάsi-ratesqo, uZe-ratesqo, -i
καθαρός, -ή  bimelaqo, -i, temίzi / xάsi, pάki, pakέzi, $uZo, -i, uZo, -i
καθαρότερα, po-($)uZes, daha-temIzi, po-pAki
καθαρότητα, temizlIko(s), ($)uZipe(n), paklIki, pakipe(n) / xaslYko(s), xasipe(n), 
pakipe(n), ($)uZipe(n)  
κάθαρση, uZaripe(n), xalaipe, xaljaripen
κάθε er, kάθi, kάsa, or, sά(ko(n)), kada, kata, ~ νύχτα pάsa reat, pasarat, pararat, 
kasarat(i), ~ μέρα  έr-gi(v)e(s), kάθi-di(v)es, sa(o)rsavo give
καθεδρικός, -ή  (βλ. λ. μητροπολιτικός)
καθέκαστα, e-kerdimAta-jek-a-jek 
καθέλκυση, fuljaripe(n) / tele-cyrdipe(n)
κάθετος, -η tru$ulesqo, tru$uldino, -i, dίki(ko), dikino, -i, oprindo, inzarduno, orthome(n)
καθηγητής, -ές  baro sikamno, baro sik(l)jarno, balavno, -e
καθήκον, -ταvu$lo, -e, vu$lipen, -mnάta, u3il(utn)ipe, -mata, phandlimάta, -e
καθηλώνει be$(lj)arel(a), be$t(j)arel(a), kilo Calavel(a)
καθημερινά έr-gi(v)e(s), kάθi-dives, sa(o)rsavo give, orsavo gives
καθημερινός, -ή έr-gi(v)esesqo, -i, er-gi(v)esutno, -i, kάθi-di(v)esesqo, -i
καθημερινότητα er-gi(v)esesqi rutίna
κάθισμα, -τα  be$ipe(n), -m(n)άta, be$li, -a, be$ti, -a
καθισματάκι, -α *be$iporro, -a, be$l(j)orri / -y, -a, be$t(y)orri, -a, be$kjorri, -a / skemnίCi, -
a, skamindorro, -a
καθισμένος, -ηbe$lo, -i, be$to, -i
καθιστά  be$indos  (συνήθως «σταυροπόδι»)
καθιστικό, -ά(be$imasqi) odάva / odάja, -es
καθιστικός, -ήbe$im(n)asqo, -i, be$indo, -i, ~ή δουλιάbe$indi buki, be$utni buci, be$luni 
buti
καθιστός, -ήbe$indo, -i
καθένας,καθεμια, er-jek / ka8i-jek, kάsa-je / sά-ko(n), fi(t)e-sav(o), -i, fitesά(v)orro, -i, 
fijek(on)
κάθετα, dikine
κάθεται, be$el(a), ~ σ' αναμμένακάρβουνα  be$el(a) pa'l 3uvde angara
κάθετος, -η, dIkiko
καθηγεσία, sikljarnipe(n)
καθηγητής, -ές, sikljarno, -e
καθηγητικός, -ή, sikljarnesqo / -enqo, -i / sikljarnimasqo, -i
καθηγήτρια, -ες, sikljarni, -a
καθήκον, -τα, manglipe(n), -mάta, u3ilipe, -mata, vu$lo, -e, vu$lipen, -mnata
καθηκοντολογία * (v)u3(i)lim(n)asqe pheras / -qe lakrdi
καθηκοντολογικός, -ή *(v)u3(i)lim(n)asqe-pherasaqo, -i
καθηλωμένος, -η, karfome(n) / karfindo, -i / karfiskerdo, -i
καθηλώνει, karfosarel, karfOnel(a), karfInel(a), karfiel(a), karfiskerel(a) / be$ljarel 8ar, 
be$tarel
καθηλώνεται, karfosάol, karfisάjol(a) / be$ljάrdol 8ar, be$tάrdol (8ar)
καθήλωση, karfope(n) / karfipe(n), be$aker(d)iben
καθημερινά, er-gies / kA8i-dives
καθημερινή, -ές, butjaqo-dives




καθισιό  be$amnipe, tembelίki / -os, raxάti, raxatlίki / -lύko(s)
κάθισμα, -τα, be$ipe(n), -m(n)Ata
καθισμένος, -η, be$lo / be$to, -i, be$a(l)do, -i, be$akerdo, -i
καθιστός, -ή, be$indo, -i, be$akerdo, -i
καθοδικός, -ή, fulindo, -i, G(u)lindo, -i
κάθοδος, -οι, fulipe, vuljipe, mukljardipe, -mάta / γ(u)lipen, uhlipen, -mnάta / drom-tele
Kαθολικός, -ή  Palmaqo, -i, Pan3ena(j)enqo, -i
Καθόλου hiC, ίci, ί3(i), hί3, Ci(k), nί-C(i), nίsar, nίCi, Cίsar / nά mo! / ninaj, nanaj, 
manaj, nane, nini, nana
καθορίζει, tho(e)l(a), del(a)
καθορίζεται, thodol(a), dind(j)ol, dinjol(a)
καθορισμένος, -η, thodo, -i
καθορισμός, thope(n), (dipen)
καθρεφτάκι, -α, aina(v)ίca, -es, gledalίCi, =-a, glyndalίca, -es, dikhljardorro, -a, dikhnorro, 
=-a 
καθρέφτης, -ες  ainάva, -es, ainjas, -δes, ainas, -dea, ja(l)i(n), -a, valin, -a, dikhljardo, -e, 
(o)glίnda, glέ(n)da / glύnda, -e, glέdalo, -a / -e, glέndaro, -a, dikhljardi, -a, dikhljarno, -e
καθρεφτίζει  dikhljarel(a), *ajnalel 
καθρεφτίζεται  dikhljardinάol, dijkhljάrd(j)ol(a) / *ain(j)άldol / dikhljarel(a) pes
καθρέφτισμα dikhljaripe(n), *ainalipe
καθυποτάσσεται  (βλ. λ. υποτάσσεται)
καθυστερεί umblavel-pes, arγisarel, arγίnel(a), argiskherel(a)
καθυστερημένος, -η (διανοητικά) xarne-godjaqo, -i
καθυστέρηση (διανοητική)  xarni godi / ~gogi
καθώς, sar
και, thaj, ta, da, (l)i
καiγεται phabάrd(j)ol(a), taberdyol(a), t(h)abjάrgjol(a) / phab(i)ol, tabyol(a), 
thabjol(a), (στη γεύση) pekjardinάol, plecil / bricil pe pesqe, les les phabaripe
καίει (αμτβ.) phab(i)ol(a), tabyol(a), thab(j)ol(a) / (μτβ.) phabarel, taberel(a), 
thapjarel(a), tharel(a), pekjarel, plecil, bricil
καϊκι, -α, kaIki / -os, -Ca / -k(or)ja
καϊμάκι, kajmAki / -os
καινούργιος, -α  nevo, -i
καινοφανής, -είςavges-dikhto, -i / avgos-dikhlo, -i / (j)έkto drom dikhlino, -i / hiC bidikhlo, -
i
καιόμενος, -ηphabindo, -i, tabindo, -i, phabardindo, -i
καιρικός, -ή haavaqo, -i, havajaqo, -i, havasqo, -i
καιρός, -οί  vakύti, -a, zamάni, -a, kόli, -a / αίθριος ~ $ukar di(v)es, $ukar gi(v)e(s) / $uZo 
dies, bibulutisqo dies, bibulutonqo gies / aCίki haάva
καισαρική τομή bian(dar)imasqe chinipe
κάκαδο, -αpix, -a / (πληγής) phugni, -a
κακάνισμα, -τα  (βλ. λ.κακάρισμα / χαχανητό
κακαρίζει  ba$el(a) (o ba$no)
κακάρισμα, -ταba$nesqo / -enqo ba$ipe(n), ~qe -m(n)άta
κακαρώνει (τα)  pharravel -la, merel(a)
κακάσχημος, -η  betέr-i, -ka
κακεντρέχεια nasulipe, kάkjaεε
κακεντρεχής nasul, kakjamen
κακία, -ες  nasulipe, -mάta
κακιάζει e kάkja lel(a) (l)es / la
κακίζει kάkja therel(a), άxti astarel
κακία nasulipe(n), 3unga(l)ipe(n)
κακιάζει 3ungά(lj)ol(a), kagjόjel(a), kakjόnel(a)
κάκιστα en-bilaches
κακιώνει nasulipe(n)-therel(a) / ~astarel(a), kagjόjel(a)
κακκάβι, -α (βλ. λ.καζάνι)
κακό, -ά nasulipe(n), -mAta / bilachipe(n), -mAta
κακοαναθρεμμένος, -η bilaches parvardo, -i, bέti barardo, bilaches barjardo, -i
κακοβαλμένος, -η bilaches-thodo, -i
κακοβαμμένος, -η, bilaches-makhlo, -i / bEti-bojadime(n)
κακοβουλία 3ungalo mangipe, 3ungali godi / ~gogi, 3ungalipe(n)
κακόβουλος, -η  3ungalimasqo, -i, 3ungale-godjaqo, -i, 3ungales gyndino, -i
κακοβρασμένος, -η  bilaches kyrrado / ~ tablo, -i
κακογλωσσιά 3ungali chib, chibalipe, 
κακόγλωσσος, -η  3ungale-chibaqo, -i
κακογραμμένος, -η  bέti jazylys, bilaches γrafimύsi, bi$uZes  jaiskerdo, -i
κακογουστιά bi$ukaripe(n)
κακόγουστος, -ηbi$ukar
κακογράφος, -οι bέti jazienqo, -e, bi$ukare-hramotenqo, -i  
κακογυρισμένος, -ηbilaches jirime(n), bilaches (i)risardo, -i, bilache(s)-iriskerdo, -i
κακοδαιμονία 3ungali bax(t)
κακοδιάθετος, -η, bikefisqo, -i
κακοδιατηρημένος, -η, bilaches-ikhjardo, -i
κακοδικία   bilacho krisipe
κακοδιπλωμένος, -η banges katlamys, bilaches bu3ardo, -i
κακοδουλεμένος, -η bέti Calystyrmys, bilaches butjardo, bilaches vutjardo, -i / bilaches 
bukjardo, -i, ~ bucjardo / bilaches vuti-kerdo, -i / ~bucikerdo, -i
κακοήθεια bilacho gi, 3unga(l)ipe(n), nasulipe 
κακοήθης, -εις  3ungalo, -i, nasul
κακοκαιρία  fyrtύna, bέti haάva, pharo devel, bulύti, bulutisqo dies, fyrtynalipe, vunturipe
κακοκαρδίζει  xalavel(a) (okulesqe) o gi 
κακοκεφαλιά bilacho $ero
κακοκεφιά  bέti kέfi, biogja(l)ipe(n)
κακόκεφος, -ηbikeflis, bikefisqo, -i, biogjalo, -i
κακολογεί(e) ftireάva kerel, 3ungalimάta mothol, kaljardarel 3unga(l)i lakrdίa kerel(a)
κακομαθαίνει bilaches sikljol(a),bilaches alysyr, bilaches parvarel(a) 
κακομαθημένος, -η  bilaches siklo, -i / bilaches sikl(jard)o, -i, bilaches alystyrmys 
κακομεταχειρίζεται  bilaches phiravel, bilaches  vastarel(a), bilaches vaskerel(a)l / 
muljarel (βλ. λ. βασανίζει)
κακομεταχείριση bilacho vastaripe / ~vaskeripen / bilacho phira(d)ipe / dabarim(n)ata, 
muljarimata
κακομεταχειρισμένος, -η  bilaches vastardo / ~vaskerdo, -i, muljard(in)o, -i
κακομοίρης, -α bibaxtalo, -i, fukarάva, chorrorro, -y, chorrykano, -i, garalo / geralo, -i / 
Curύti, -a, chorrykano, -i, chorrytno, -i / mizerlis
κακομοιριά bibaxtalipe, chorrorrype, chorrykanipe, garalipe, geralipe, 3eraipen
κακόμοιρος, -η bibaxtalo, -i, chorr(orr)o, -y
κακοντυμένος, -ηbilaches vur(j)ardo, -i, ~ γriado, -i, ~(γ)urjardo, -i
κακονυχτισμένος, -ηbilaches ratjardo / ~rakjardo, -i
κακοξυπνημένος, -ηbilaches 3ungado / banges 3angado, -i
κακοξυρισμένος, -η bέti ranglo, -i / bilaches rando, -i, bilaches murrado, -i, bilaches
γan(d)lo / ~ munDado, -i
κακοπαθαίνει bilachipe patisά(v)ol, bilachipen patjάjel(a), 3ungales perel(a)
κακοπαθημένος, -η*bilaches patime / (bilachimas8ar) Calado, -i
κακοπαίρνει  bilaches lel(a) pesqe
κακοπαντρεύεται  bilache rromes / bilache romnja lel(a)-pesqe, bilaches perel(a)
κακοπέραση bilachipe(n) patipe(n), bilachipe nakhaipe(n)
κακοπερνάει bilaches nakhavel(a), bilachipe nakha(v)el(a)
κακοπέφτει bilaches perel(a), bilache vasten8e perel(a)
κακοπλυμένος, -ηbilaches thodo, bέti thodo, -i
κακοποιεί bilachipe(n) kerel(a)
κακοποιείται  bilachipe patisά(v)ol, bilachipen patjάjel(a)
κακοποιημένος, -ηbangjardo, -i
κακοποίηση bangjardinά(v)ol
κακοποιός, -οί bilachim(n)asq(er)o, -e, kjotί-as, -a
κακορίζικος, -η  bibaxtalo, -i / chorrorro, -i
κακός, -ή  nasul, bilacho, -i, 3ungalo, -i, chorrorro, -i, nahasίli, nasil, nahel, najel, 
na(ha)silo, gόrko / bilache-jilesqo, -i, 3ungale-gi(e / o)sqo, -i  / khanilo, -i, fena(va), το ~ό 
μάτι i 3ungali jakh, e fena jakh 
κακοσημαδιά  nasul ismάri, 3ungali simadi, bilacho sέmno / semnipe
κακοστημένος, -η  bέti inzardo, -i, bilaches un3ardo, -i, bilaches anzardo, -i / banges 
lachardo, -i 
κακοστρωμένος, -ηbanges lachardo, -i, bέti buhljardo, -i, bilaches sikerdo, -i / banges 
inzardo / buhljardo, -i,bilaches stroskerdo, -i, banges strome(n)
κακοσυμμαζεμένος, -ηbilaches (a)naskerimen, ~*na$γiriskerdo, -i / bέti khidin(d)o, -i, 
bilaches gedino, -i
κακοσυνδεδεμένος, -η bilaches phandado, -i
κακοσυστημένος, -η bilaches prin3andino, -i, bilaches pin3ardardo
κακοταϊσμένος, -ηbέti xanderdo, -i, bilaches xaxado, -i, bilaches parvardo, -i / bilaches 
pravardo, -i
κακοτεχνία  bilachi buti, bilachi vuti, bέti buki, bi$ukar buki / bi$ukaripe(n)
κακότεχνος, -η  bi$ukar(imasqo, -i), bi$ukar butjardo / ~ bukjardo, -i / bi$ukar kerdo, bέti 
kerdo, -i
κακοτραβηγμένος, -ηbilaches cidino, -i, bilaches Cidino, -i, bi$ukar sirdino, -i / bέti 
cyrdindo, -i , ~η φωτογραφία  ~o syrέti, bango syrέti
κακότροπος, -η xoljάriko / nasul, bilache-gi(e / o)sqo, -i
κακοτυχεί bibaxtά(lj)ol(a), bibaxt dikhel(a)
κακοτυχία, -ες bibaxt(alipe, -mάta), binajelipe, -mάta
κακούργημα, -ταbilachipe, -mάta, kjotylύko(s), -Ca, Cor(l)odaripe(n), -mάta
κακουργιοδικείο  bare- / phare-bilachimanqi kris, ~qe ~a, kjotylykonqi mehkemάva
κακούργος, -οι baro bilachimasqoro, -qere, baro kjotί-as, -a, bimanu$(i)kano, -e
κακουχία, -ες  pharo patipe, ~e ~mata, kaaxύri, -a, CAladipe, -mata
κακοφαίνεται bilaches sikάd(j)ol / 3ungales avel, nasul avel
κακοφορεμένος, -η  BANGES VUR(J)ADO, -I
κακοφυλαγμένος, -η  bilaches garado / ikhjardo, -i
κακώς nasul, bilaches, 3ungales
κάκωση, -ειςCaladipe(n), xaladipe(n) Calaipe, -mάta, dabipen, -mnάta, phukni / phugni, -
a
καλά  (επιρ.)  laches / lacho, -i, είσαι ~; (e)san lacho, -i?  Laches sin(j)an?, στα 
~καθούμενα ko hiC i$ten, δεν είναι στα ~ του  naj pέsa, nane pέsa(r)
καλάι arCίCi
καλαθάκι, -α  sevljorri, -a, cikni kό$nica, ~e ~es
καλάθι, -α sevli, -a, kό$nica / -sa, -es
καλαθοποιός, -οί sevljάri, -a, sevljenqero, -e, sevljenq(or)o, -(q(er)e, ko$nicάri, -a / 
kanapica-s, -δes
καλαθούνα, -ες  bari sevli, ~e ~a, kό$o(s), -ora
καλαισθησία  $ukaripe(n) / $ukarimasqo akhjaripe, lacho γύstos
καλαίσθητος, -η $ukarim(n)asqo, -i, $ukar(, -i / -y)
καλαμάκι, -α rra(n)jorri, -a, burrjorri, -a kalamίCi, -a, rranjorri, -a, sulumίci, -a
καλαμαράς, -δεςbalavno / -m(n)o, -e, porresqero, -e 
καλαμάρι, -αkalamάri, -a
καλαμένιος, -α kalamuno, -i, saCesqo, -i, sulumesqo / sulumuno, -i
καλάμι, -α  sulum, -a (αρσ.), rran, -ja, ranik, -a (θ.) / ruik, -a (θ.), ~ ποδιού  Cang, -a, 
Colάno, -ra
καλαμιά, -έςkalamin, -a, sulumin, -a
καλαμιώνας, -ες kalaminenqo than, ~qe ~a, sulumalin, -a
καλαμποκάκι, -α karalίC(i), -a, kalambekίCi, -a, kikirikίCi, -a, bobίCi, -a, kubakίCi, -a
καλαμποκάλευρο bobosqo aro, bobisqo varo, melέja, melejaqo (v)aro, misiresqo / -isqo 
aro, kurmano varo, khur(u)mnjaqo arro
καλαμπόκι, -α  misίri, -a,kalambέki, -a, kormino, -e, bόbi, -a, kubάki, -a, bόbo, -ora, 
kukj(n)alo, -e, kar(o)vάCi, -a, karalo, -e, kara(l)i, -a, karalίna, -e, karaluvno, -e, parno, -e, 
banorro, -e
καλαμποκίσιος, -α  misirisqo, bobisqo / -osqo, melejaqo, kubakisqo, kukjalesqo, -i / 
kukaljano, -i, karalumno, -i, kalambekisqo, -i
καλαμπούρι, -αpheras, -a, $akάva, -es / -as, -άdea
καλαμπουρίζει pheras(a) kerel, $akas-kerel(a)
καλαμπουρτζής, -ού  pherasaqo, -i, $aka3ί(a / o)s, -ίka, asav3ίαs, -ika, asamno, -i
καλαμωτή-ές (h)asύri, -a, hasίri, -a, kalamot-i, -es
κάλαντα kolindaqi gili, ~qe ~a
καλαπόδι, -α (Cangaresqo) dόpo(s), -ora
καλαφατίζει kalafatisarel, kalafatiskerel(a)  
καλαφάτισμα  kalafati(sari)pe, kalafάtima
καλέ (αρσ.) ba, mo, (θ) che
καλεί akharel(a), Cingάrdel, ching(j)arel, vίkos del(a), vikί(n)el(a), vitίzel(a), vitίjel(a), 
vikίjel(a)
καλείται akhάrd(j)ol(a), akhardinά(v)ol / (ονομάζεται)και  vakeren(a) lesqe / laqe, phenen 
lesqe / laqe, vak(j)aren lesqe / laqe
κάλεσμα, -τα akharipe(n), -m(n)άta
καλεσμένος, -ηakhardo, -i, Cing(j)ardo, -i, Cingardindo, -i
καλημέρα  lacho ko / tumaro gies, lacho to / tumaro di(v)es, lacho kjo / tumaro give, 
lacho to / tumaro d(j)es
καλημερίζει lacho di(v)es / gi(v)e(s) / d(j)es  mukel(a) / mekel, del / lel (-pes) di(v)es 
lacho, del(a) paraven
καληνύχτα lachi ki / tumari r(j)at / ~ki / tumari raki / ~ ti / tumari rat(i) / lachimάsa e rat
καληνυχτίζει lachi rat(i) / ~raki mekel / mukel(a)
καλιακούδα, -ες  kali Cirikli, ~e ~a, γaίla, -es (βλ.καικαρακάξα,κίσσα,κάργια,κουρούνα)
καλιγώνει  pogίjel(a), podisarel / petalόjel(a), petaloskerel(a), petalosarel, petalόnel(a)
καλικάντζαρος, -οι  Coxano, -e, kan3ufέros, -ja
καλλίγραμμος, -η $ukare-truposqo, $ukare-kormisqo, $ukare-kurmisqo, -i
καλλιγραφία  $ukar jazίes, $ukar jazaripe, $ukar γrafipe, $ukar jάizma, $ukar hramope / 
~hramomos
καλλιγράφος, -οι$ukare-jaziaqo, -e, $ukar jazi3ί-(o / a)s, -a
καλλιεργεί parvarel(a)
καλλιεργείται parvάrd(inά)jol
καλλιέργεια, -ες  parvaripe(n), pravaribe(n)
καλλιεργημένος, -η  parvardo, -i
κάλλιστα έn-laches, but lacho, -i, / tamάmi / but laches, vut laches / bu(t)-$ukar, έn-
$ukar, pra$ukar, pralaches, 
καλλίτερα  (βλ. λ.καλύτερα)
καλλίφωνος, -η$ukare-sezaqo, -i, $ukare-la(l)jaqo, -i
καλλονή, -ές  $uk(aripen) / $uk(ar), $ukarri, mίndri
κάλλος, -η $uk, $ukaripe(n), -mάta, myndrίa
καλλυντικά  $ukarimasqe  makh(l)imάta
καλλωπίζει $ukar-kerel(a), $ukar (γ)ur(j)arel(a)
καλλωπίζεται  $ukar-kerd(j)ol(a), $ukar-kerel pes, ($ukar) (γ)urjavel pes
καλλωπισμός lacharipe, (γ)urjaipe(n), stolipe(n)
καλλωπιστικός, -ή $ukarimasqo, stolim(n)asqo, -i
καλμάρει  (βλ. λ. ηρεμεί)
καλό lachipe(n)
καλοαλειμμένος, -ηlaches makhlo, -i
καλοαλεσμένος, -η laches pi$lo, -i
καλοβαλμένος, -ηlaches thodo, -i
καλοβαμμένος, -η  laches makhlo, -i
καλοβολεμένος, -η, (βλ. λ.καλοβαλμένος)
καλόβολος, -η (βλ. λ. βολικός)
καλοβρασμένος, -ηlaches kirado, -i, laches kerado, -i, laches tablo, -i, laches tavdo, -i
καλόγερος, -οι kalύjeros, -ja
καλογινωμένος, -η  laches kerdo, laches resto, -i, laches pako / ~peko, -i
καλόγνωμη, -ες  lachi balvalaqi, ~e ~qe, ursitάri, -a
καλόγνωμος, -η lache-gogjaqo, lache-godjaqo, -i, lache-godzjaqo, -i (βλ.και 
λ.καλόβουλος)
καλογραμμένος, -η laches jazylys, laches  γrafimύsi, laches jaizmen, laches hramome
καλόγρια, -εςkalujέrka, -es 
καλογυαλισμένος, -η laches parlamys, laches  jalime, laches ja(l)imen 
καλογυρισμένος, -η  (βλ. λ.καλοτραβηγμένος)
καλοδεχούμενος, -η laches  avilo, -i / laches dondime, mi$to avilo, -i, mi$tolindo, -i / 
lachimάsa lindino, -i, lachim(n)άsa(r) avindo, -i
καλοδιαβασμένος, -η laches okumus, laches okudo, -i, laches δjavame, laches 3in(a)do, 
-i, laches  gi(l)javdo, -i
καλοδιαλεγμένος, -η  laches alosardo, laches alu$ardo, laches alu$kerdo, -i, laches 
alome 
καλοδιατηρημένος, -η  laches (a)3ikerdo, -i, laches ikjard(in)o, -i
καλοδουλεμένος, -η  laches butjardo, laches vuti kerdo, laches bukjardo, -i, laches 
Calystyrmys
καλοζυγισμένος, -η  laches zijame, laches Cidino, laches cidino, laches sirdino, -i
καλοθρεμμένος, -η laches parvardo / ~pravardo, -i (βλ.και λ.καλοταϊσμένος)
καλοκαθισμένος, -η  laches be$lο, laches be$to, -i / laches be$indo, -i
καλοκαίρι, -α nilaj, -a, milaj, -a, από πέρσι το ~ emilaes8ar, 3inilajes8ar, (da)milάra
καλοκαιρία  lachi haάva, (5, Nδ.) lachi havάja, lacho cίros
καλοκαιριάζει o milaj del, o nilaj del(a)
καλοκαιριάτικα and'o milaj, t'o nilaj, nilaje andre, (o)mila(j)έsa(r), (o)mila(j)e, 
omilάha, milάsa
καλοκαιριάτικος, -η / καλοκαιρινός, -ή  nilajesqo, -i, mila(j)esqo, -i, milajutno, -i, 
nilajutno, -i, nila(j)ino, -i, milajikno, -i / milasqo, -i
καλοκαμωμένος, -ηlaches kerd(ard)o, -i
καλοκαρφωμένος, -ηlaches karfome(n), laches karfindo, -i, laches karfiskerdo, -i
καλόκεφος, -η  ogjalo, -i (βλ.και λ.κεφάτος)
καλοκλειδωμένος, -ηlaches phandljardo, -i, laches klidome, laches ynklodome
καλολαδωμένος, -η  laches khilalo, -i / laches khil(j)ardo, -i
καλομαθαίνει laches sikljol(a), laches alysyr
καλομαθημένος, -η laches siklo, -i / laches sikljardo, -i
καλομάνα, -ες (βλ. λ. παραμάνα)
καλομασημένος, -η laches chamblo, -i, laches chamchardo, -i, laches cham(i)kerdo / 
~Camikherdo, -i
καλομαυρισμένος, -ηlaches ka(l)jardo, -i
καλομεταχειρίζεται  lachimάsa® vastarel(a), lachimnάsa vaskerel(a)
καλοξυρισμένος, -oilaches ranglo laches rando, laches murrado, -e
καλόπαιδο, -α lacho cha(v)o, -e, lacho raklo, -e, (κλ.) mόcho!
καλοπαντρεμένος, -ηlaches oZonime, laches Zenime, laches pandreme, laches 
padremen, laches patremen, laches prandime
καλοπέραση lacho traipe, rahάti, xuzύri, raxatlίki, rahatlύko(s)
καλοπερνάει laches nakhavel(a), laches trai(sare)l
καλοπιάνει lachim(n)άsa®  lel(a) / ~(a)starel(a), ryzgo(sare)l
καλόπιασμα, -τα lachimάsa(r) astaripe
καλόπιοτος, -η  laches pindo, -i
καλόπιστος, -η  lache-pakjam(n)asqo, -i, pakjamno, -i
καλοπλυμένος, -ηlaches thodo, -i
καλοποτισμένος, -ηlaches-pindardo, -i
καλοπυρωμένος, -ηlaches pirome(n)
καλοραμμένος, -ηlaches suvdo, -i
καλός, -ή lacho, -i, acho, -i / η ~ή μου mindri, ~έ (μου) mindrέa, mo mό-cho, mί-che'm
κάλος, -οι   mardipe, -mάta
καλοσημαδιά lachimasqo ismάri, lachimnasqi simadi / lachi baxt
καλοσκαλισμένος, -ηlaches choldo, -i / laches γan(d)lo, -i
καλοσκέφτεται  laches gyndi(sare)l, laches du$unur
καλοσκουπισμένος, -η  laches $ulado, -i / laches khoslo, -i
καλοσουβαντισμένος, -ηlaches $yvadime, laches hriskerdo, -i
καλοστεκούμενος, -ηzuralo, sastevesto, -i, sasto ikhjardo, -i
καλοστημένος, -η  laches inzardo, -i, laches un3ardo, -i / laches anzardo, -i
καλοστρωμένος, -ηlaches sikerdo, -i, laches stroskerdo, -i
καλοσυμμαζεμένος, -η  laches khidindo / ~ gedino, laches (a)naskerimen
καλοσυνάτος, -ηlachimasqo, -i, praume, lache-gi(e / o)sqo, -i
καλοσύνη, -ες  lachipe(n), -m(n)ata, mi$timos, -mata
καλοσυνηθίζει (βλ. λ.καλομαθαίνει)
καλοσυνηθισμένος, -η (βλ. λ.καλομαθημένος)
καλοσυστημένος, -η laches pin3ardo, -i
καλοσφουγγισμένος, -η laches khoslo, -i
καλοσφραγισμένος, -η laches phandljardo, -i, laches tykado, -i
καλοσχηματισμένος, -η laches kerd(j)ardo, -i
καλοσωρίζει mi$to (n)ikhjarel, arakhel, alachel
καλοταιριασμένος, -η  laches beCime
καλοταϊσμένος, -ηlaches  xanderdo, -i, laches xaxado, -i
καλοτηγανισμένος, -η  laches kavurmus, laches kavurdime(n)
καλοτραβηγμένος, -η  laches cyrdindo / ~Cidino / ~cidino / ~sirdino, -i
καλοτρυπημενος, -η  laches xu(v)jardo / ~xyv(j)ardo / ~ xϋardo, -i
καλοτσιγαρισμένος, -η  (βλ. λ.καλοτηγανισμένος)
καλοτυπωμένος, -η  laches-tipome(n)
καλοτυχαίνει lachipe dikhel(a), baxt dikhel(a), baxtά(l)jol(a) / lachipe(n) perel(a)
καλοτυχία  lachi baxt, baxtalipe(n)
καλότυχος, -η  baxtalo, -i
καλούδι, -α  gudlipe(n), -m(n)άta
καλούμενος, -η  akhardino, -i
καλουπατζής, -δες  kalypCί(o / a)s, -a, kalipi3ίs, -δes, kalyp3ίs, -dea
καλούπι, -α  kalύpo(s), -ora, kalίpi, -a 
καλουπωμένος, -η kalypome(n), kalipome
καλουπώνει kaluposarel, kalipίnel(a), kalypiskerel(a)
καλοϋφασμένο, -αlaches-suvdo, -e
καλοφαγάς, -δεςlache-xam(n)asq(er)o, -e
καλοφαγία  lache-xamasqo rodindipe
καλοφάγωτος, -η lachimάsa(r) xando, -i
καλοφαίνεται laches  sikάdol, laches dikhljol(a), laches fanol / Δεν μου ~ ni sikάdol 
manqe lachipe, na dikhljόla manqe lacho, -i 
καλοφτιαγμένος, -η (βλ. λ.καλοκαμωμένος
καλοφυλαγμένος, -η  laches (a)rakhado / arakhlo, -i
καλοψημένος, -η laches peko, -i
καλπάζει sar gras(t) prάstal / xύtel
καλπασμός grastesqe u$taimάta, (σπ.)  khur(d)enqe Calaimάta
κάλπη, -ες  alomanqi kutίa, -es, ka$tuni, -a
κάλπικος, -ηkάlpi(ko, -ki), xoxamjardo, -i, xoxamno, -i, makhlino, -i
κάλτσα, -ες  Corάpo(s), -ora, Curάpi, -a, pyrnali, -a, trύmf(j)a, -e, $kufuni, -a, kalcύni, -a
καλτσάκι, -α xarno Corάpo(s), ~e ~ora, terlίko(s), -ora / -Ca, χarni purnali, -a
καλτσοδέτα, -ες  Corapisqo / -osqo lάstixos, ~qe ~a
καλτσούλα, -εςCorapίCi, -a, purnaljorri, -a
καλύβα, -εςkolίba, -e(s), katύna, -e(s), ka(l)ίva, -es, ka$tuni, -a
κάλυμμα, -τα  ucharipe(n), -m(n)άta, uchardi, -a 
καλυμμαύκι, -α  kalimάvka, -es
καλύπτει  ucharel(a)
καλύπτεται uchάrd(j)ol(a)
καλύπτρα, -ες ($eresqι) uchardi, ~qe ~a / bόlka, -es, momίa, -es / fέsi / -o(s), -(or)ja
καλύτερα  pό-laches, daha laches, maj-laches, lacheder, feder
καλυτερεύει  (αμτβ.) lach(j)άrd(j)ol(a), sast(j)άrd(j)ol(a), lach(j)arel(a) pes / (μτβ.) 
lach(j)arel(a)
καλυτέρευση lach(j)aripe(n) / sast(j)aripe(n) 
καλύτερος, -η pό-lacho, -i, daha lacho, -i, maj-lacho, -i, lacheder, feder
κάλυψη ucharipe(n)
καλώδιο, -α  tέli, -a, kalόdios, -a, (litrikosqo) thav, -a
καλώς  laches, $ukar, mi$to, έχει  ~ pέsa laches, pέ(s)a(r) si / lachipe(n) 
καλωσορίζει  laches / mi$to (a)resa(v)el(a) / aZukjarel, a3iker(e)la
καμάκι, -α macharim(n)sqo Catάli, ~qe ~a, kamάki / -o(s), -(or)ja / -Ca
καμάρα, -εςbangipe(n), -m(n)άta / kamάra, -es, kύrba, -es, (μτφ.)phurt, -(j)a
καμάρι a$arnipe, a$ardunipe, a$a(ker)ipe(n), baripe(n), barikanipe(n) / ryzgope
καμαριέρης, -α kamrάri, -a, (σπ.)  izmetkjάr-i, -ka
καμαρίτσα, -ες  oda(v)ίca, -es, kamrίca, -e
καμαρώνει a$a(ke)rel(a) pes, phukjarel(a) pes, baro kerel(a) pes, bariol pesqe, baripe 
kerel (pesqe), ryzgol pes
καμαρωτός, -ήoprindo, -i / phukjardo, -i, barikano, -i
καματερό, -ά  (karusarimasqo) davάri, -a
κάματος  (βλ. λ.κόπος,κούραση)
καμήλα, -ες  devάva, -es
καμηλιέρης, -δες  deve3ί-(o / a)s, -(de)a
καμηλιέρικος, -ηdeve3ίδiko, -i
καμία  kajekh, khaek, khek, kane(k), kajsavi, varesavi, fi(t)esav(orr)y / i3(j)ek, , nesa(v)i, 
Cisavi
καμινάδα, -εςthuvesqi xyv, ~qe ~a =(1, 2, 5) ba3άva, -es, ba3ά-s, -dea
καμίνι, -αbov, -a / (demir3ilikosqo) furύni, -a, (sastrunimasqo) bov, -a
 / (σιδεράδικο)  xyng, xom, vίgnja, vίngja
καμμένος, -η  phabardo, -i, babardo, -i, taberdo / thabjardo, -i 
καμπάνα, -εςκαι khamngeraqi ba$a(l)di, ~qe ~a / (δ.σπ.)ba$vani =ba$avni, -a / bagandi, 
-a
καμπαναριό, -αkhangeraqo $ero, ~qe ~e, kambanaqo, -e
καμπή, -ές bangipe(n), -m(n)άta, vurtipe(n), -m(n)άta (βλ.και λ. στροφή)
καμπήσιος, -α aCiklikosqo, -i, kymposqo, -i / (u)mal(j)aqo, -i
κάμπια, -ες balalo kyrmo, ~e, (σπ.) bubύlka, -es
κάμπος, -οι aCiklίko(s), -Ca, umal, -a, mal, -(j)a, ajin3, -a, kύmpo, -ora
κάμποσος, -η, -ες, -οι  bόli, but
καμπούρα, -εςbango dumo, -e / bόta, (σπ.) gύta, bύta, vύta, -e, kukuj, -a
καμπούρης, -δες bange-dumenqo, -e, kambύri, -a / botalo, vutalo, -e
καμπουριάζει bange-dume kerel(a), bangjol(a) (tele), kamburjasάol(a) / (μτβ.) 
bang(j)arel(a) e dume
καμπούριασμα bang(j)ardipe(n)
καμπουριασμένος, -η  tele-bang(j)ardo, -i
κάμπτει bang(j)arel(a)
κάμπτεται  bangjol(a) 
καμπύλη, -ες bang(jard)ipe(n), -m(n)άta, kύrba, -es, kukuj, -a
καμπυλόγραμμος, -η  bango, -i, bange-linjaqo, -i
καμπύλος, -η bango, -i, bangjardo, -i
καμπυλώνει  (αμτβ.) bang(j)αrel(a) pes / (μτβ.) bang(j)arel(a)
καμπυλωτός, -ήbango, -i, bang(j)ardo, -i
κάμψη, -εις tele-bang(jar)ipe(n), -m(n)άta / (σπ.)  tel(j)aripe / xarnaripe, ciknjaripe 
(βλ.και λ. μείωση)
καναβάτσο kanapίca
κάναβις $ukarni, -a, kali, kάiro
καναβούρι  kylci, -a, $ukarni, -a, krokidi, -a
κανακάρης, -δες  (pe deaqo) kόrkorry cha(v)o, ~o ~e, dejaqo ryzgome
κανάκεμα Cumidimάta, ryzgomάta
κανακεύει  (βλ. λ. χαϊδεύει)
κανάλι, -α  havoj, -a, kanάli, -a, derίa / derάva, -es
καναπές, -δες  kanap(e)άva, -es, kanapέ-s, -dea, sofrά-s, -dea, divάni, -a, mindέri, -a, 
(σπ.)  kaltύko(s) / kyltύkos, -Ca
κανάτα, -ες  piri, -a, pili, -a, kuCi, -a / mastrάpa, -es
κανατάκι, -α  pirjorri, -a, kuCorri, -a / mastrap(av)ίca, -es
κάνει kerel, ker(e)la, τι ~εις; sό keres(a)? sό kerd(j)an?, ~ αέρα balval del(a), ~ άλμα chol 
pes, ~ απόβαση  fulardarel, ~ απόσβεση  khostarel, ~ αποταμίευση  thol riga8e pares, 
(love) gera(v)el(a), ~ απουσίες  chinadindos avel, ~ αρχή  lel pes angle, ~ την αρχή  en-
anglal del, ~ αστεία  pherasa kerel, ~ άσχημαbέti kerel, bilaches kerel, ~ γέλια 
asam(n)άta tho(e)l(a), ~ γιορτή (γιορτάζει), (baro) di(v)es / dive(s) / give / gies ker(e)l(a), 
~ (το) γύρο  trύjal del, ~ διάλειμμα / στάση achadipe kerel, achavel pes, ~ δοκιμή prόva 
kerel, ~ ψίχουλα pru$ukjarel, ~ δροσιά  $udripe(n) del(a), ~ εμετό  chάdel pes, ~ την 
εμφάνισή του  sikjol(a), sikavel pes, sikάd(j)ol, ~ πολύ δρόμο  xal(a) (but) drom, ~ 
εντύπωση Calavel (e) jakha8e, ~ τον έξυπνο  phirno kerel pes, ~ επαφή astarel pes, 
azbavel pes, ~ επίθεση chol pes pra / jurύ$i kerel(a), ~ ερωτήσεις puchim(n)άta 
tho(e)l(a), ~ αίτητη  mangipe ingjarel, ~ ευκολίες kolaimάta kerel, ~ έφοδο chol pes = 
biaZukjardes avel, ~ ήλιο kham del(a), ~ ησυχία  achel pesqe, ~ θαύματα bare butja 
ker(e)la / devlikano, -i si, ~κουράγιο lel pesqe gi, ~ θρύψαλα phagjarel, parCαvίces kerel, 
~καλό lachipe kerel, ~κακό bilachipe kerel, ~καύσωνα  (gajek)tatipe del, ~ φυλακή and'o 
phandlipe nakh(av)el, ~κατήχηση (μτφ.) pekavel, ~κέφι kέfi kerel, asavel / beenir, 
areskerel(a), ~κόλπα / πείσματα dέza kerel, δεν ~κάνεικόπο  naj man pharipe, kolaj si 
manqe, ~ τονκουφό  ka$uko kerel pes, ~κράτει astarel pes, ikhjarel pes, ~κρότο dάb-
del(a), vrondi(sare)l, vrondίnel(a), ~κρύο  $il avel, $il si, ~κύκλο trύjal thol pes, ~ την 
πάπια  papin kerel pes, ~ λάθος do$ si-les / la, naj-les / la hάkos, naj-ortho, -i, ~ λόγο 
niperel(a), ~ μάγια  magίe(s) kerel, dorikjarel, drabarel, ~ το μάγκα  golάnos kerel pes, ~ 
μάθημα sikljarel / sikljarno kerel pes / sikljaripe del / sikjaripe kάndel, ~ μάτι  jakh-del, 
dikhavel, ~ μετάνοιες temenάves kerel, ~ μετακόμιση  ladavel(a) (kher), ~ μούτρα  bango 
muj kerel, ~ χαλάζι  kukudi del(a), ~ νεροποντή but bry$ίnd-del, ~ ξαστεριά aCίki haάva 
si, $uZo de(v)el o(v)el(a), ~ oικονομία arakhavel pares, ~ παρέα malάd(j)ol, ~ πάσα 
nakhavel, ~ πάταγο but (a)$un-dinά(v)ol, ~ παύση  achel / achjol(a), achavel pes, ~ 
πειράματαzumaim(n)άta kerel(a), ~ πέρα trάdel riga8e / μαθήματα sikljol, sikljarel, ~ 
πνεύμα bu3andlo kerel pes, bu3andlimάta phenel, ~ ποδαρικό baxt anel(a), ~ 
προπόνηση butjardarel pes, lachardarel pes, ~ αριθμητική πράξη ginavel, gena(v)el(a), 
~ ρωγμές pharrάd(j)ol, ~ ρεύμα rέvma / rέγma kerel, ~ ρημαδιό rymosarel, ~ σήμα ismάri 
kerel, sέmnos kerel, carrύndel, ~ σκιά uchal-kerel(a), ~ σκόνη po$a(ke)rel(a), ~ βόλτες 
phirel(a) pesqe, 3al-avel(a), ~ τα στραβά μάτια  korro kerel pes, kerel pes kaj ni dikhel, ~ 
στροφή  bόldel pes, ~ συννεφιά  bulutisqo si, ~ σχόλια mizerisarel, ~ τέρμα agor kerel(a), 
agore (a)resel(a), ~ τόπο than mukel(a), ~ τράκα  mangavel(a), ~ τραπέζι davέti kerel, ~ 
τριάδες  trin-trin  tho(e)l(a), ~ υγρασία  kingipe(n) si, ~ υπομονή  aZykjarel, a$ugjarel, 
a3ikerel(a), ~ υποστολή ful(j)arel, γ(u)liarel(a), ~ υποχωρήσεις than del(a) / pάlpale 
kerel(a), ~ ψιλά  xurd(j)arel, ~ ψηστήρι pekavel, ~ επιλογή alosarel, ~ πλάτες dume 
del(a), ~ να σωπάσει / να σταματήσει achavel, achadarel, ~ να νιώσει / νακαταλάβει 
hakjardarel, ~ να μεταστραφεί  ambold(in)jarel, ~ να συνέλθει pes8e andarel, 
sastardarel, ~ να βγει ikhljardarel, ~ να βγάλει ikhaldarel, ~ να χαλάσει aradarel, 
xaladjarel(a), ~ να ωριμάσει (a)rest(j)arel(a), ~ να αργήσει arγisardarel, ~ να αλλάξει 
alaksardarel, arljardarel, paruvdarel, ~ να γελάσει asavel(a), ~ νακαμαρώνει 
a$a(ke)rdarel(a), ~ vα ακουστεί (a)$und(j)arel(a), ~ να δακρύσει asvindarel, ~ να 
περιμένει aZukjardarel, a$ukjardarel, a3ikerdjarel(a), ~ να λιποθυμήσει bajldisarel, 
ba(j)ldiskerel(a), ~ να ανατριχιάσει balavel, ~ να λυγίσει bangjardarel, ~ να αμαρτήσει 
ande bezexa chol, ~ να λυώσει bilad(j)arel(a), ~ να χειροτερέψει bilachardarel, ~ να 
ξεχάσει / να ξεχαστεί bistardarel, bisterdjarel(a), bistrad(j)arel(a), ~ να ξεπρηστεί 
bi$uvljarel(a), ~ να ξεφουσκώσει  biphukjard(j)arel(a), ~ να ξεμυρίσει bikhandin(j)arel(a), 
bisungljarel(a), ~ να πεινάσει bokhavel(a), bokha(l)darel, ~ να στρίψει boldin(d)jarel, ~ να 
διπλώσει bu3ardarel(a), ~ να πονηρέψει bu3angljarel, ~ να απλωθεί buhljardarel, ~ να 
μπουχτίσει byxtisarel, ~ να ξεράσει chadljarel(a), ~ να χορτάσει cha(j)l(j)arel(a), ~ να 
τραυματιστεί Calad(j)arel, ~ να γλείψει charr(a)darel, ~ να φταρνιστεί chikdind(j)arel, ~ να 
σφαχτούν chingjardarel, ~ να σέρνεται syrsardarel, ~ να χύνει chorradarel, ~ να 
φτωχαίνει chorrardarel, ~ να άδειάζει CuCard(j)arel(a), ~ να φτύνει  chungardarel, ~ να 
τρομάξει tra$avel, tra$adarel ~ να φοβηθεί  dara(v)el(a) / darad(j)arel(a), ~ να φανεί 
sikjarel, sikad(j)arel(a), ~ να τρελλαθεί dil(j)ard(j)arel, dil(j)arel, ~ να πονά dukhavel(a), ~ 
να λυπάται dukhad(j)arel(a), ~ να απομακρυνθεί durard(j)arel, ~ γνωστό 
(prin)3and(lj)arel, ~ να σκυλιάσει 3ukljarel(a), ~ να ζωντανέψει 3u(vi)ndardarel, ~ να 
ξυπνήσει  3ungavel, 3angavel(a) / 3ungad(j)arel, ~ να ενωθεί ekhardarel, ~ να μαζευτεί 
khidindarel, gedin(j)arel(a), ~ να ξημερώσει giesardarel, disjard(j)arel(a), ~ να 
τραγουδήσει giljadarel, gil(j)abindarel, ~ να σκεφτεί ginadarel, genad(j)arel(a), ~ να 
γλυκαθεί gudljard(j)arel(a), ~ να φαγωθεί xaljardarel, ~ να χασμουριέται  xamniskerel(a), 
~ να χαμηλώσει xarnardarel, ~ να τρυπήσει xyvjardarel, ~ να θυμώσει xolj(as)arel(a), ~ 
να πηδήσει xutljarel, ~ να μικρύνει xurd(j)arel(a), cikn(j)arel, tiknjarel(a), ~ να τηρηθεί 
ikhjardarel, ~ να τεντωθεί inzardarel, un3jardjarel(a), ~ να γυρίσει (ji)risardarel, ~ να 
τρέμει izdrad(j)arel(a), ~ να μαυρίσει kaljard(j)arel(a), ~ να αγαπήσει kamljarel, ~ να 
ξυλιάσει ka$ta(r)d(j)arel(a), ~ να παιχνιδίζει kheld(j)ard(j)arel(a), ~ να χορεύει 
khelavel(a), ~ να πικρίζει kerkjard(j)arel(a), ~ να στάζει kikidin(j)arel, ~ να προσέχει 
kirodinjarel, ~ να βράζει kyrrad(j)arel(a), ~ να αδυνατίζει kiSljard(j)arel(a), ~ να γονατίσει 
koCen8e chol / koCadinjarel, ~ να σβήσει khosljarel, ~ να μαλακώσει kovljarel, ~ να 
πετσιάσει koZisarel, morkjarel, ~ νακοπεί chindardarel, ~ να ντρέπεται la3ad(j)arel, ~ 
νακοκκινίζει lol(j)ard(j)arel, ~ να αφαιρείται / να χαζεύει lindardarel, ~ να αλμυρίζει lond(j)-
ard(j)arel(a), ~ να χαίρεται asavel, lo$an(d)jarel(a), ~ να ανθίζει luludj(as)arel(a), ~ να 
χτυπιέται mard(j)arel(a), ~ να μεθύσει mat(j)arel(a), ~ να αφεθεί mukljard(j)arel(a), ~ να 
λερωθεί  mel(j)ard(j)arel(a), ~ να λυθεί musardarel, ~ να περάσει *nakhljarel, ~ να 
σηκωθεί oprind(j)arel, *u$tindarel, oxtind(j)arel(a), ~ να πιστέψει pakjad(j)arel, ~ να 
σχιστεί pharrad(j)arel, ~ να πλησιάσει pa$ad(j)arel, ~ να πέσει peravel, ~ να ανοίξει 
putardarel, puterdjarel(a), pitrad(j)arel(a), ~ να χάσκει phorrad(j)arel, ~ να τρέχει 
prastind(j)arel, ~ να ομολογήσει phukjad(j)arel, ~ να γεράσει phur(j)arel, ~ να ξενυχτήσει 
ratjard(j)arel, ~ να ψάξει rodin(d)jarel, ~ νακλάψει rovind(j)arel, ~ να σκουριάσει 
ruZdisarel, ~ να θυμηθεί serd(j)arel, ~ νακρυώσει $ilad(j)arel, ~ να ρέει thavdin(d)jarel, ~ 
να διψάσει tru$arel
κανένας ka(n)jekh, khaek, khek / ί3(j)ek, nίjekh, khόnik
κάνιστρο, -α  kό$o(s), -ora / bitόno(s) / bidόni, -(n)ja
κάνναβις (ινδική) ha$ί$i, kalo / kanάpi / -a, kanόplja
κάννη, -ες pu$kaqo kurlo, -e, jagaljaqi duruvli, ~qe ~a 
καννί, -ά Cang, -a
κανονάκι, -α kanonίCi, topίCi, -a
κανόνας, -ες kanύni, -a
κανονίζει lacharel(a), kanunisarel, kanonisarel, kanunί(n)el(a)
κανονίζεται lachάrd(j)ol(a), kanonisά(v)ol, kanunisά(j)ol(a)
κανόνι, -α kanόni / -o(s), -(n)ja, tόpi, -a
κανονικά tamάmi, orthos, ortunes
κανονικός, -ή kanunik(an)o, -i / ortho, ortuno, -i
κανονικότητα  sirάva, rέgula
κανονισμένος, -η  lachardo, -i, kanunime(n)
κανονισμός, -οί kanunipe(n), -m(n)άta, nizάmos, -ora
κάνουλα, -ες  burnάva, -es, vάna, -es
καντάδα, -ες  gil(j)abipe, gi(l)jabipe(n), gilja(v)ipe(n) / (3ίsi dromesqi) gili, -a
κανταδόρος, -οι  gil(j)abάri, -a, giljamno, -e, giljabo, -e
καντάρι, -α  kyntάri, -a, kyntάro, -e(a), du$lo, -e
καντηλάκι, -α kandilίCi, -a
καντηλανάφτης, -ες  kandilenqero, memeljenqero, -e, khangeraqo dikhamno, -qe -e
καντήλι, -α kandίli / -o(s), -(j)a
καντηλιέρι, -α memel(j)aqo, -e  (βλ.και λ.κήροπήγιο)
καούρα, -ες pekjaripe(n)plekipe, prekipe, prikipe, -mάta, έχει ~ στο στομάχι morel les e 
xyndali
κάπα, -ες kέba, -es
καπάκι, -α kapάki / -o(s), -(or)a, -Ca, xyp, -(j)a
κάπαλο, -α phugni, -a, phugn(j)aqi kόZa, ~qe ~es
κάπαρη kάpari
καπάρο kapάros, -(or)a, taxuj, -a
καπαρώθηκε kaparosάilo, -i
καπάρωμα  kaparope(n)
κάπελας khapljάri, -a, kyrCymάri, -a, birtά$i, -a, khapavno / -do, -e, mehanάri, -a 
(βλ.και λ. πανδοχέας)
καπελλάκι, -α  $apkίca, -es, kapelίCi, -a
καπέλλο, -α $άpka, -es, kapέlos, -a
καπέλλωμα  $apkipe
καπελλώνει $apkisarel, kapelόnel(a)
καπετάνιος, -οι  kapitάnos, -(n)ja
καπετάνισσα, -ες  kapitάnka, -es
καπηλειό, -ά khapli, -a, kapli, -a, khapavni, -a, krCymάva, -es, kyrCύma, -e, kύrC(y)ma, -
ea, pivali, -a, bίrto, -ora (μπυραρία), moljaqi, -e, matardi, -a, me(ha)nάva, -es, 
khermanίca, -es, kaCίma, karmunίCa, -s / dukjάno(s), -άea, dujέni, -a / 
καπίστρι, -αkapίstra, -es, kyrpόsto, -ora
καπλαμάς kaplamάva / -άs, (σπ.) dόska, -es
καπλάντισμα kaplandipe(n)
κάπνα thuvalipe(n) / dumάni / -os
καπνεργάτης, -ες  tutun3ί-(o / a)s, -(de)a
καπνιά thuva(l)ipe(n), (ασβόλη)fύmo(s), fune3ίo / *thuvalipe(n) / (καπνίλα) dumάni / -o(s) 
tymίna
καπνιάζει thuvά(lj)ol(a),και fune3isά(jv)ol
καπνι(α)σμένος, -η thuvalo, -i, thuvardo, -i / fune3ime  
καπνίζει  thuvarel(a), thύv del(a), thuv ikhalel / (αμτβ.) del o thuv, marel(a) o thuv / 
kadίnel(a) / (τσιγάρο) pi(e)l(a) thuvali / ciγάra / tutύni / -o(s)
καπνίζεται thuvάrd(j)ol(a) / (τσιγάρο) pind(j)ol(a)  
κάπνισμα  thuvaripe(n) / thuvalipe(n), thuvali pipe(n), ciγάra pipe(n)
καπνισμένος, -ηthuvardo, -i / pilo, -i / thuvalo, -i, fune3ime
καπνιστός.-ή  thuvardo, -i, / ~όκρέας, $o$άla / peCία
καπνοβιομηχανία tutunesqi / -isqi fάbrika, ~qe ~es, ciγarenqi fάbrika, -es
καπνοδοχοκαθαριστής, -ές  ba3a3ί-(o / a)s, -(de)a, kalo, -e
καπνοδόχος, -οι thuvesqi (xyv), ~qe ~(j)a, χέvka, -es, ba3άva, -es / -ea, thuvano / 
-lo, thuvenqo, jagaqo, -e
καπνοκαλλιεργητής, -ές  tutun3ί-(o / a)s, -(de)a
καπνομάγαζο, -α mazάva, -es / tutunesqo dukjάnos, ~qe ~(n)ja
καπνοπώλης, -εςtutun3ί-(o / a)s, -(de)a
καπνός (ο) (πλ. τακαπνά) *tutύni / -o(s), -a
καπνός (ο) (πλ. οικαπνοί)  thuv, -a, kάdos
καπνόσακκος, οι thuv(al)esqi kis(j)orri, -a
καπνοσπορείο (βλ. λ.καπνοφυτώριο)
καπνοσυλλέκτης, -ες  *thuv-khidini, -a
καπνοσύριγγα, -εςlulάva, -es, Cymbύko(s), -ora, lulas, -άdea, Cumbύki, -a, civίa, cέv(j)a, 
-es, cέvo, -ra, thuvaljaqi rran cάv(j)a, -es, CuCi, -a
καπνoφυτώριο ha$lamάva, xa$lamάs
καπνοχώραφο, -α tutunisqo bostάni / -os, -(n)ja, tutunlύkos, -Ca
κάποιος, -α ektane / kajek, kanek, khek / kajsavo, kajkon / varesavo, -i, (d)i(p*)savo, 
varekon / koniva, kongodi, fό'kh / (πλ.) kaj-tane, nί$te, nέ$te, varesa(v)e kajkazom, 
(k)azom, (k)abor / θα ’λεγε ~  phenέla manu$  
κάποτε  kaj-kάna, kaj-drom, kajekvar(e)
κάπου kajthane, ekhe-thanes8e, kajkaring, varekaj, khatinen8e / (περίπου) kaj, kam, 
kan, ~κάπου bάzi-bάzi, kaj(ek)var(e), khaj(ek)drom, kuCa-kuCa
κάπωςkaj, kajsar, kajso
καραβάκι, -α  pampurίCi, -a, berorro, -e
καραβάνα, -εςkaravάna, -es (askerlikosqo Caro)
καραβανάς, -δες  karavan3ί(o / a)s, -(de)a, karavanάri, -a, karavanαva, -es, karavana-s, 
-dea =purano askέri, -e -a  
καραβάνι, -α  karavάni / -o(s), -(n)ja
καράβι, -α pampύri, -a, bero, -e
καραβίδα, -ες karavdi, -a, karav(i)dini, -a
καραβίσιος, -α pampurisqo, -i
καραβοκύρης, -δες  kapitάnos, -(n)ja 
καραβόξυλο, -α  beresqo ka$t, ~qe ~a, kaikisqo ka$t, ~qe ~a
καραβόπανο, -α  kaikesqo kotor, ~qe ~a
καραγκιόζης, -δεςkaragjόzi / -os, -(ur)ja, (μτφ.)prasamasqo, -i, rezίli, -a
καραγκούνης, -α  karagύni / -o(s), -(urj)a
καραδοκεί  arakhavel(a), bekler, bekledίnel(a)
καρακάξα, -ες  kakarά$ka, -es, kakarάCka, karakάCka, karagά$ka, -e 
καράτι, -α  kyrάti, -a
καράφα, -ες  mastrάpa, -es, mastrapάvα, -es / =-ea, mastrapa-s, -dea / piri, -a
καρβέλι, -α $ero manD(r)o, ~e ~e, bokholi, -a
καρβουνάκι, -α angarorro, -a
καρβουνιάρης, -δες  angarάri / -ά$i, -a, angarenqero, -e
καρβουνιάρικο, -α angaresqo, -e
καρβουνιασμένος, -η  angar-kerdo, -i
κάρβουνο, -αangar, -a, vangar, -a,κάργαen-pherdunes, 3i opre
καργαρισμένος, -ηgajek-pherdo, -i
κάργια, -ες  kάrga / gάrga, -es 
καρδάρα, -ες  do$li, -a, du$li, -a, thudali, -a, bragi, -a / tέsa, -es
καρδερίνα, -ες kan(d)renqeri (Cirikli), -a, kardelίna, -es, kandralίna, -es
καρδιά, -ές (j)ilo, vilo, uljo, -e, (vo)gi, -a
καρδιακός, -ή  (j)ilesqo / gi(o / e)sqo, -i / (j)ilu(t)no, -i
καρδιολόγος, -οι(j)ilesqo hekίmos, ~qe ~urea
καρδιοπάθεια, -ες  (j)ilesqo nasvalipe(n), ~qe ~m(n)άta
καρδιοχτυπά po jilo / po gi Calavel / xύtel / izdral / marel 
καρδιοχτύπι, -α (j)ilesqo izdrape(n) / xutipe(n), ~qe ~m(n)άta 
καρέκλα, -εςskamin(d), -a, skέmnos, -ora, skάuno, -ja, (s)kafidi, -a / be$li, be$t(al)i, -a, 
(πολυθρόνα) kujaqi (skamin), -a, troni, -a
καρεκλάκι, -α / καρεκλίτσα, -ες  skamin(d)orro, -a, skemnίCi, -a
καρεκλάς, -δες be$tjenqero, -e / Kanapica-s, -δes
καρεκλίτσα, -ες  (βλ. λ.καρεκλάκι)
καρίκωμα (σπ.) kar(i)ipe, karίki / -o(s)
καρικωμένος, -η kari(ko)me(n, kariskerdo, -i
καρικώνει kariel(a), kariskerel(a)
καρκάλα, -ες  (βλ. λ.κρανίο,κεφάλι)
καρκινοπαθής, -είς  karavdjalo, -e, karavdά$i, -a, bilaches / 3ungales nasvalo, nasul 
nasvalo, -e
καρκίνος Caγanόzi / nasul nasvalipe(n), karavd(j)ano nasva(l)ipe(n)
καρμανιόλα, -ες karmaniοla, -es, *$erchinamni, -a
κάρο, -α kάr-os, -a / vurdon, -a / arabάva, -es
καρόδρομος, -οιkaronqo drom, ~qe ~a / bilacho drom, ~e ~a, bisikerdo drom
καρότσα, -ες karύca, -es (vurdonesqi skarιa)
καροτσάκι, -αkaruCίCi, -a, araba(v)ica, -es, vurdonorro, -a\, vastenqo vurdonorro
καρότσι, -α  (vastesqo) karόCi, -a
καρούλι, -α makarά-va, -ves / -s, -dea / masύri, -a 
καρούμπαλο, -α  bύbka / bύpka, -es, baruli, -a
καροτσιέρης, -δεςaraba3ι (ο / a)s, -(de)a, vurdonesq(er)o, -e, vurdonάri, -a, karucάri, -a
καρπαζιά, -έςdab $eres8e, $eres8e dabdipe(n), pάlma, -es, kytύpo, -ora
καρπαζοεισπράκτορας, -ες  *palmaxano, -i, rovljaxano, -i, *dabxano, -e, pάlmes
xa(i)ndo, -e
καρπαζώνει pάlma / -es del, Cupίndel(a), Camάdel(a)
καρπερός, -ή (bi)anutno, -i
καρπίζει  (j)emί$a ikhalel
κάρπισμα*(j)emi$keripe, (bi)anipe(n) 
καρπός, -οί  (j)emί$i, -a
καρπούζι, -α xyrbuzo, -e, xarbuzi, -a, xorbuzo, -e, xarbuzo, xormuzo, -e
καρπός, -οί (j)emί$i, -a / maxsύli, -a, kerdipe(n), -m(n)άta, (xεριού) mus(av)i, -a, 
vastumni, -a
καρποφορεί (j)emι$a / maxsύli anel(a) / ~ del(a)
καρποφορία (j)emί$a / maxsύli dipe(n), \(bi)anipe(n)
καρποφόρος, -α maxsύli-dino, -i, maxsulisqo, -i
καρπώνεται pesqe (a)starel(a), pesqe lel(a)
καρτερεί a3iker(e)l(a), 3ikerel(a), aZukjarel, a$ug(j)arel / (καραδοκεί)  bekler, 
bekledίnel(a), bekledίel, (a)rakha(v)el(a)
καρτέρι arakha(v)ipe(n), bekledipe(n) (βλ. λ. ενέδρα)
καρτερία aZukjar(n)ipe, a$ug(j)aripe, (a)3ikeripe(n) / tehandίa
καρτερικά  aZukjarimάsa, (a)3ikerim(n)άsa®, a$ug(j)arimάsa, tehandiάsa
καρτερικός, -ήaZukjarno, -i, a$ug(j)ar(ut)no, -i, (a)3ikerim(n)asqo, -i
καρτοτηλέφωνο, -α  kartaqo telέfonos, -qe -a, kartotelέfonos, -a
καρυδάκι, -α akhororro, -a
καρυδένιος, -η  akhorinaqo, -i
καρύδι, -αakhor, -a
καρυδιά, -ές akhorin, -a
καρυδόξυλο, -αakhorinaqo ka$t, ~qe ~a
καρυδότσουφλο, -α  akhoresqi kόZa, ~qe ~es
καρυδόψιχα  akhoresqo mέzo(s)
καρυδώνω tasavav, mundarav, muljarav
καρφάκι, -α  karf(in)orri, -a
καρφί, -ά karfin, -(in)ja (θ.), kάrfi, -a (αρσ.) / phukjamno, -e, hafiάva, -es, xafiέ-s, -dea
καρφίτσα, -εςkarfίca, -es
καρφιτσωμένος, -η karficάsa Calado, -i
κάρφωμα, -τα karfope, karfipe(n) / phukjaipe, -mάta
καρφωμένος, -η  karfome(n), karfindo, -i
καρφώνει  Calavel karfi(n), chol / chκύdel karfi(n), karfosarel, karfόnel(a), karfisarel, 
karfiskerel(a)
καρφώνεται karfosκά(v)ol, karfisά(v)ol, karfiskerdjol(a)
καρφωτής, -ές karfomatάri, -a, karfin3ί(a / o)s, -ί
καρφωτός, -ήkarf(in)άsa Calado, -i / phukjadino, -i
καρωτίδα kurlesqi phabaj, korraqi phukjardi, (σπ.)  korraqo dudumorro, karfon3 ίο, -ίa
κάσα, -ες  sandύkos, -Ca / -kora, sandίki, -a / (νεκρική) sikrίo, -a / (κρεβατιού) sίrbisa, -es
κασέλα, -ες sandύki / -o(s), -Ca, sandukιCi, -a
κασελάκι, -αkaselιCi, -a
κασέτα, -ες  kasέt(k)a, -e(s), korovέco, -(or)a
κασκέτο, -α  stagi, -a
κασκόλ  ka$kόli, -a
κασμάς, -δες  kazmάva, -es (βλ.και λ. αξίνα, τσάπα)
κασόνι, -αkasόni / -os, -(n)ja
κασσίτερος  arCίCi, arCiC, (h)άrCo(s), arkίCi / kalάi
κασσιτερωτής, -ές  arCiCάri, -a, kalaj3ίo, -a, xano3ίo, -a, *kostorάri, -a
καστανάς, -δεςkesten3ί-(ο / α)s, -(de)a, ke$tenάri, -a 
καστανιά, -ές  kestenavin, kestenalin, -a, ka$tanin, -a
κάστανο, -αkestέni, -a, kestenάva, -es, ka$tάni, -a / ka$tάnja, -es
καστανός, -ή  kestenisqo, -i
κάστορας, -ες kastόri, -a, pa(nj)esqo 3ukel, ~~e ~a
κάστρο, -α kalάva, -es, kύla, -es / bύr3i, -a, diz, -(j)a
κασσίτερος  arCίCi, arCiC, (h)άrCo(s), arkίCi
κασσιτερωτής, -ές  arCiCάri, -a, kalaj3ίo, -a, xano3ίo, -a, *kostorάri, -a
καστανιά, -ές ka$tanin, -a
κάστανο, -αka$tάni, -a / ka$tάnja, -es
κατά  karing, kaj, pra, pa, pe, po, / pala- / -qe, ~ τη γνώμη μουsar me phenav, pala 
man8e, ~ τη διάρκεια, (3i) -8e, sά-sar, sά-kάna, pό$ta, 3i dok, 3i so, 3i kaj, ~ πόδα(ς) / ~ 
βήμα pynro pal(a)’o pynro, ~ φαντασίαν  pe gyndόsa, pe godjάsa®, ~ ανάγκην  (βλ.και λ. 
αναγκαστικά), ~ άλλους  sar phendol / sar akhardinάol averέn8ar, ~ αντιπαράσταση 
(ma)muj-(ma)mujal, ~ αποκοπή  e kotorέsa®, ~ βάθος  en-andre, en-andral, ~ βάση 
fundos8e, CaCimas8ar, ~ γράμμα sanorrimάnca, oκαθένας ~ τα έργα του  er-jek pe 
keriman8ar, ~ λάθος  bimangindos, bangimas8ar, ~ μέρος riga8e, ~ παντός  pra 
sa(v)orren8e, ~ πρόσωπο pra mos8e, ~ τόπους kate thaj kote, thanen8e
καταβάλλω tele th(o)av, tele ch(uv)av, peravav, eravav / khinjarav(a), phagjarav
καταβαραθρώνω xara8e chύdav, telal ch(uv)av, fundisarav, peravav, handukisarav, 
handakόnav(a)
καταβασανίζω (okolesqo) gi ikhala(v), (okolesqe) ile zumavav, zumavav-8ar, xav-8ar
καταβασανισμένος, -η mulo dabardo / perado chindjardo
κατάβαση  fulipe, γuli(sti)pe(n), (u)γlipen
καταβεβλημένος, -ηperado, chindo, (li)khino, -i
καταβόθρα, -ες kenέfo(s), -ora, xar, -a
καταβολάδα, -ες filίzi, -a, fidanίCi, -a
καταβολή  (χρημάτων) pokinipe(n) / (δυνάμεων) peripe(n), peradipe(n), phagjar(d)ipe
καταβουτηγμένος, -η  sα-boldo
καταβραχνιασμένος, -η  en-vraxnjame(n)
κατάβρεγμα pindaripe, jalaripe
καταβρεχτήρας, -ες  pindarno, -e, pindarimasqi arabάva, ~qe ~es
καταβρεχτήρι, -α pindarni, -a, pindarimasqi denekάva, -es (βλ.και λ. ποτιστήρι)
καταβρέχω kingjarav(a)
καταβροχθίζω xalja(r)av, xav(8ar), (tele) nakhavav (manqe), piljavav(a), bύka dav
καταβρωμίζω  gajek-mel(j)arav, mel(j)arav-8ar
καταβυθίζεται fundisάol, k(aj)o fύndos 3al(a), patosάol, tasάd(j)ol(a)batέr, batyr
καταβύθιση fundipe(n), pato(sari)pe, tasa(d)ipe(n), -m(n)άta, batyrmάva, baterdία, -es 
καταγάλανος, -η en-vύnoto, sά-vύnoto / bibulutonqo, -i
καταγγελία, -ες phukjaipe, (pr)akharipe, akhardaripe, chingar(d)ipe, -mάta, (σπ.) 
davάva, mehykemάva, -es
καταγγέλλει phukjavel, a$undjarel, chingάrdel, mehykemάva kerel, pyrri(sare)l, 
(mo)tho(ve)l
καταγγέλλεται phukjάd(inά)ol, (a)$undjάrd(j)ol(a), chingardinάol, pyrrisά(jv)ol, 
mothodinά(jv)ol
κατάγει  anel(a) tele, chol 8ar pesqe, kerel-pesqe, aresavel(a), Calavel pesqe
καταγέλαστος, -ηrezίli, prasamasqo, -i, alaj-kerdo, -i
καταγερασμένος, -η  en-phurardo, -i, kurdo-phuro, -i, mulo phuro, -i
κατάγερος, -η en-zuralo, -i, *prazoralo, -i  
κατάγεται (tele) avel(a), fulel / γ(u)ljol(a), -8ar del(a) tele, -8ar mukel-pes / -8ar 
cύrdel (sίrdel, Cίdela), i(n)klel, (ni)k(l)jol(a) avel 8ar, andjol(a) 8ar
καταγής phuvja8e
καταγίνεται (βλ. λ. ασχολείται)
καταγκρεμισμένος, -η  sά-perado, -i
κάταγμα, -τα kokalosqo phagipe(n), -m(n)άta
καταγόμενος, -η  =-8ar avindo, =-8ar cyrdino, -ni 
καταγράφει nakhavel p(a)'o lil, chol p(a)o lil, jazar tele, hramol tele, lil(j)arel, li(l)varel / 
(στη μνήμη) lipardarel, niperd(j)arel(a)
καταγράφεται p(a)'o lil / liles8e nakhάd(j)ol(a) / lil(v)άrdjol(a) / lipardinάol, niperdjol(a)
καταγραφή, -ές liles8e nakhaipe(n), lilaipe, liljaripe, livaripen
καταγριπιασμένος, -η  en-$ilalo, -i
καταγωγή  8ar avipe(n), fulipe, γ(u)lipen, sinselάva, rίza, sόi, -8ar syrdipe
καταγώγιο, -α bordέ(l)j, -a
καταδαγκωμένος, -η  sά-dandaldo / ~dandardo / ~tandeldo, -i
καταδακρυσμένος, -η  asv(in)a pherdo, -i, pherde-jakhέnsa(r)
καταδέχεται donur /  mi$to lel pesqe
καταδεχτικός, -η amalikano, -i, mi$tolino, -i
κατάδηλος, -η  en-sikado, -i
καταδιαλυμένος, -η en-phagjardo, -i / mulo-khinjardo, mulo-(l)ikhjardo, phagjardino, -i
καταδίδει phukjavel
καταδικάζει  (βλ. λ. τιμωρεί)
καταδικάζεται (βλ. λ. τιμωρείται
καταδικασμένος, -η  (βλ. λ. τιμωρημένος,καταραμένος)
καταδικαστέος, -α  *do$ardjover
καταδικαστική απόφαση, ~ες~εις
καταδίκη, -ες  3ezάva, -es (βλ.και λ. τιμωρία)
κατάδικος, -οι (σπ.) devlorresqo, -e
κατά-δικός, -ή dίp(ten) minD(r)o, -i
καταδιψασμένος, -η  en-tru$alo, -i, mulo-tru$alo, -i
καταδιώκει palal-prάstal(a), prastavel(a), na$ljarel(a), na$avel, trάd-delko(va)llar, palsal 
perel, gonίzel(a) / (διώχνει) drom del(a)
καταδιώκεται prastadinά(v)ol, na$l(j)ardinά(v)ol, na$t(j)άrd(j)ol(a), tradinά(v)ol, 
καταδιωκόμενος, -η  prastadino, -i, na$l(j)ardin(d)o, na$t(j)ardino, palaldindo, -i




καταδότης, -ες hafiάva, -es, xafiέ-s, -dea,rufiάnos, -άea / phukjamno, -e
καταδρομέας, -είςprasta(v)im(n)anqo askέri, ~qe ~a, prastavutno, -e
καταδρομικό, -άprasta(v)imasqo / prastavutno bero, ~e ~e / ~o pampύri, ~e ~a
καταδύεται bolel pes
καταδυναστεύει  sykid(in)jarel, tangjardarel  
καταδυναστεύεται  sykid(in)jάrdol, tangjardinκά(v)ol
καταδυνάστευση sykid(ind)aripe, tangjardaripe
κατάδυση, -ειςdaldipe(n), -m(n)άta
κατ(α)ευχαριστημένος, -η  en-chajlardo, -i, pralo$ano, -i, but lo$ano, vut lo$alo, -i
καταζαλισμένος, -η  en-zalime, *katazalimen
καταζητεί prastadarel, rodin(dj)arel
καταζητείται prastadinά(v)ol, rodi(ndj)άrd(j)ol
καταζητούμενος, -οι  prastadino, -e, rodin(dj)ardo, -e
καταθαμπωμένος, -η  korrardutno, -i
κατάθεση, -εις thope(n), -m(n)άta / niperipen, -mnάta
καταθέτης, -ες  kon thol pe pares, *love-thono, -e
καταθλιπτικός, -ή  perade- / mul(an)e-gi(e / o)sqo, -i, sykletlί-(o / a)s, -ka, mulikano, 
(l)ikhjardyno, -i
κατάθλιψη gjosqo peradipe, syklέti, mulikanipe, (l)ikhjardipe
καταθρυμματισμένος, -ηen-phagjardo, -i, piry$yka kerdo, \=-ip
καταθυμωμένος, -ηen-xoljame(n)
καταιγίδα, -ες zuralo bry$ind(o), ~e ~a / -e, bόra, -es
καταιγιστικός, -ή  sar bry$ind(o)
κατακάθεται achel telal
κατακάθι, -α  delvάva, -es, delvέ-s, -dea
κατακαίγεται sά phabάrd(j)ol(a)
κατακαίει sά phabarel
κατακαίνουργιος, -α  en-nevo, katanevo, -i, nevo-nevorro, -i
κατακαλόκαιροe mila(j)esqo ma$kar, ma$kar-nilaj
κατακαμμένος, -η  sά phabardo, en-phabardo, -i
κατακαπνισμένος, -η  sά thuvardo, -i
κατακεραυνώνει $im$ekler chύdel, ka$talo, -i mukel
κατακερματισμένος, -ηen-parCaldo, -i
κατακερματισμός chindjaripe(n), kotorkeripe(n)
κατακέφαλα  (dovrus) $eres8e
κατακέφαλη  $eres8e dipe(n)




κατάκλιση  (βλ. λ. ξάπλωμα)
κατακλύζει pherdarel
κατακλύζεται  pherdάrd(j)ol, 
κατακλυσμιαίος chorradimasqo, -i
κατακλυσμός chorrad(in)o / phorrad(in)o bry$ynd, chorradipe(n)
κατακόβει chindjarel
κατακόβεται  chindjάrd(j)ol(a)
κατάκοιτος, -η  thanes8e pa$lo, -i = nasvalo-pa$lo, -i
κατακοκκινίζω*lol(j)ardinάvav
κατακόκκινος, -η έn-lolo, -i, sά-lolo, -i, pralolo, -i
κατακομμένος, -η  en-chindo, chindjardo, -i, chingerdo, (σπ.) brivdo, -i, b(y)ryvdo, -i, 
v(u)rudo, -i
κατάκοπος, -η έn-chindo, -i, prakhino, -i
κατακόρυφα dikine
κατακόρυφος, -ηtele$eresqo, -i, dίki(ko) (pe $eres8e), inzarduno, oprindo, orthome(n), 
upre-$orέsa
κατακουμπωμένος, -η  3i opral kumbome / kopCime
κατακουρασμένος, -η  (βλ. λ.κατάκοπος)
κατακρατείται  *prastάrd(j)ol(a), astardinάol(a)
κατακράτηση astardaripe(n), *prastaripe
κατακρατεί astarel, (andre) (l)i(n)kjarel
κατακραυγή *juxaipe
κατακρεουργεί chindjarel(a), chingjarel
κατακρίνει do$arel, *prakrisarel, prakrί(n)el(a)
κατακρίνεται  do$άrd(j)ol(a), *prakrisά(jv)ol
κατακριτέος, -αdo$arimasqe 
κατακρυωμένος, -η  έn-$ilalo, -i, mulo $ilalo, -i
κατακτά astarel(a) pesqe.na$alel, del myrtik, ~ στόχο (a)resa(v)el(a), (a)starel(a)
κατακτημένος, -η astardo, myrtik-dindo, -i / (a)resado, -i
κατάκτηση, -εις (a)staripe(n) / na$alipe, myrtik / (a)resa(v)ipe(n), (a)reslipe, 
(a)restipe(n)
κατακτητής, -ές theramno, *peramno, -e
κατακτητικός, -ή theraim(n)asqo, -i, xalamno, -i
κατάκτιστος, -η pherdo khera / duvάrja pherdo, -i
κατακυρώνεται (l)i(n)kjardinάol
καταλαβαίνει hakjarel, akhjarel, aγa(v)el(a), aγaljakere(a), (a)γael(a), (a)γajakerel(a), 
γavjakerel(a), havel, haljarel, ahajel, (a)haljol, hajvol, haljovel 
καταλαβωμένος,-η   έn-phugnjardo,-i
καταλαγιάζει  ikhjol, mukel(a)-pes, meklinά(v)ol, linorisά(jv)ol
καταλάγιασμα ikhipe
καταλαγιασμένος, -η  ikhino, -i
καταλαδωμένος, -η  en-khilalo, prakhilardo, katakhilalo, -i
καταλαμβάνει  astarel, lel(a), (l)i(n)kjarel, malavel / ~ χώρο pherel
καταλαμβάνεται astάrdinάol, inkjardinάol, maladinάol, avel pesqe 
καταλασπωμένος, -η  sά-Cikhalo, -i
καταλεκιασμένος, -ηsά-lekjame(n)
καταλερωμένος, -ηsά-melalo, -i
κατάλευκος, -ηen-parno, kataparno, -i, parno-parnorro, -i
καταλήγει (a)resel(a)
καταληκτικός, -ή agoralo, -i
κατάληξη, -εις(a)goripe(n), -m(n)άta
καταληπτός,-ή     hakjard(in / utn)o,-i, akhjardo,-i, aγaduno,-i
καταληστεύει      sά Corel(a), Cord(j)arel(a)
καταλήστευση      Cord(j)aripe(n)
κατάληψη, -εις     (thanesqo) astaripe, -mάta, (N.)(l)i(n)kjaripe
καταληψία        damblάva
κατάλληλα  (επιρ.)  sar prέpil(a), tamάmi, laches, $ukar, kova (= k’o vast)
κατάλληλος, -η     lacho, -i, avindo, -i, prepino / -utno, -i, (σπ. μτφ.)phirno, -i, hasίli
καταλληλότητα     lachipe(n), avindipe(n), *prepipe(n), (N.)hasilipe / phirnipe 
καταλογίζει chol chu(v)el(a) opral, do$ar(dar)el
καταλογίζεται chutol opal, ginadinάol pra...
καταλογισμός *praginaipe
κατάλογος, -οι lίsta, -es
κατάλοιπο, -α achilipe, -mάta
καταλύει peravel(a), aravel, musarel, bikerdarel, khanCikjarel, xanCikerel(a), aravel, 
eravel
καταλύεται perάd(inά)ol, arάd(inά)ol, musάrd(inά)ol, xasάrdol, na$ljάrdjol(a), 
erάd(inάjv)ol, xaljisάjvol, 3al jogi, jogi kerdol
κατάλυμα, -τα  achadimasqo-be$imasqo than, ~qe ~a, katύna, -es, gav, -a
κατάλυση peraipe, (h)araipe, xasaripe, musaripe, bikerdaripe, khanCikeripe(n), haraipe, 
eraipe
καταλυτικός, -ήaraimasqo, aramno, musar(ut)no, -i, likhjar(ut)no, eramno, haramno-i
καταλυωμένος, -η  en-bilado, -i
καταμαγεμένος, -η  (βλ. λ. καταγοητευμένος)
καταμαδημένος, -η  sά-uZardo, en-uZardo, sά-khu$lo, -i
καταμαρτυρεί       phukjavel pra... / do$ard(j)arel
καταμασημένος, -η  έn-chamblo, -i
κατάματα and’e jakha, dovrus p’o muj
καταματωμένος, -η  sά-ratvardo, en-ratvalo, -i
καταμαυρισμένος, -ηsά-kaljardo, en-kaljardo, -i
κατάμαυρος, -ηen-kalo, sa-kalo, katakalo, kalo-kalorro, -i
καταμάχεται marel pes pra.., thol pes pra...
καταμερισμός       (h)ulaipe, (h)uladaripe
καταμεσήμερο       έn-mesmerde
καταμεσίς  ma$kare
κατάμεστος, -η en-pherdo, -i, sά-pherdo, -i, gajek-pherdo, pherdo-pherdorro, -i
καταμέτρηση ginipe
καταμηνύει phukjavel
κατάμονος, -ηsa-kόrkorry, en-kόrkorry, kόrkorry pes8e
καταμουδιασμένος, -η  sά-morcome, sά-morsime
καταμουσκεμένος, -η   sά-$u$lo, -i, sά-jalo, -i
κατάμουτρα      and'o muj
καταναγκασμός tangjaripe, sykidipe, kikidipe, angarepe
καταναγκαστικά έργα zorlandime butja, siloderne bukja
καταναλώνεται xaljol(a), xaljαrdjol, xalάd(j)ol(a), xan3άd(j)ol, keltuisάjvol 
καταναλώνω xav, xalavav, xaljarav, xan3avav, rispisarav, keltui(sara)v
κατανάλωση xaljaripe, xala(i)pe, xan3aipe, keltuipe, \*har3ilίki-o(s)
καταναλωτικός, -ή  xaljarimasqo, xalaimasqo, -i
κατανέμει ulavel
κατανέμεται  uladinα(v)ol
κατανεμημένος, -η ulado, -i
κατανικά peravel, nakhavel
κατανοεί hakjarel, akhjarel, aγa(v)el(a), γavjakerel(a)
κατανοείται  hakjardinά(v)ol, aγάdjol(a), aγaljakerdjol(a), γavjakerdjol(a)
κατανόηση  hakjaripe, akhjaripe αγaibe, aγaljakeribe, γa(v)jakeripen
κατανομή ulaipe
καταντάει perel kaj hάli
καταντημένος, -η perado, -i
κατάντια peripe(n), chorrorrype(n), bέti hάli
καταντροπιάζει  chol and’o la3aipe, prala3ά®dol, prila3arel(a) 
καtαντροπιάζεται  del and’o la3aipe, la3aipe xal, prala3a®el pes, prila3arel(a) pes
καταντροπιασμένος, -η en-la3a®do, -i, prala3(av)ardo, -i
κατάξερος, -η    έn- / sά-$uko, -i
κατάξινος, -η    έn-$utlo, -i, gajek-$utlo, -i
καταξιωμένος, -η  έn-gindardo, -i, p(r)in3ardo, -i









καταπέλτης, -ες  barrenqo chutalo, -qe  -e, katapύlta, -es
καταπέφτει (n)ikhinjol(a), ikhjol(a), khinjol(a), (l)ikhjandinά(jv)ol
καταπιάνεται  (a)starel(a) pes
καταπιέζει u$tavel(a), sykίdel, tangjarel, tasavel(a)
καταπιέζεται  u$tadinάol, sykidinάv)ol, tasάd(inάj)ol(a)
καταπίεση  u$tadipe(n)-tasa(v)ipe(n), sykidipe
καταπιεσμένος, -η  (pra)sykidindo, -i, zorlandime(n), (σπ.) izetlίs 
καταπιεστής, -τρια  tasamno, u$tamno, sykidino, -i, syki3ί(ο / α)s, -ka
καταπιεστικός, -ή   zorisardo, -i, tasamno, -i
καταπίνει (tele) nakhavel, pija(v)el(a), khapel, tapiel
καταπίνεται  nakhάd(j)ol(a) tele, nakhadinά(v)ol, pil(j)άd(j)ol(a)
κατάπλασμα, -τα ma3ύni, -a
καταπλέει (ο bero / pampύri) (a)resel(a) / pa$avel(a) aresel(a)=del(a) and'o limάni / -nos
καταπληγωμένος, -ηphugnja / jarάves pherdo, -i, sά-ratvardo, -i, en-Calado, -i, 
*pradablo, -i
κατάπληκτος, -η  phorrade-mosqo, -i
κατάπληξη  achade jakha, damblάva






καταπολέμηση maripe pra..., peraipe, mundaripe
καταπονεί khinjarel(a), chindjarel
καταπονείται  khinjάrdjol(a), chindjάrd(j)ol
καταπονημένος, -η  khinjardo, (l)ikhjardo, chindjardo, -i
καταπόνηση  khinjarien, (l)ikhjaripe, chindjaripe
κατάποση  nakhaipe(n) (tele), pil(j)aipe(n)





καταπραϋντικο, -α  kovljarimasqo / pa$ljarimasqo drab, -qe -a
καταπρησμένος, -η  sά $uvljardo, -i
καταπροδίδει  *praphukja(v)el
καταπροδομένος, -η  *praphukjado, -i
κατάπτυστος, -ηchungar(d)imasqo, -i
κατάπτωσηtele peripe, peradipe




καταργημένος, -η  achadutno, -i
κατάργηση achaipe
καταργητέος, -α   achaimasqe, achadutno, -i
καταρημαγμένος, -η  sά-rymome
καταριέται  arman / arma(n)ja del(a)
καταρράκτης, -ες  perutne pa(n)ja / (οφθ.) katarάxti, jakhaqi perdάva 
καταρρακτωδώς prachordutnes, prachutunes
καταρρακωμένος, -ηchindjardutno, -i, (l)ikhjardino, -i, perado, -i, ra$Cingerdo, -i
καταρρακώνει  chindjard(j)arel, peravel, ra$Chingerel(a)
καταρρακώνεται chindjardinά(v)ol, peradinά(v)ol, \ ra$Cingerdjol(a)
καταρράκωση chindjaripe(n), pera(dar)ipe(n), \ ra$Cingeripe(n)
καταρρέει perάd(j)ol, peradinάol, lingjάrd(j)ol, (l)i(n)kjol, ikhjol
κατάρρευση peradipe
καταρρίπτει      tele chu(v)el(a), tele chol, peravel
καταρρίπτεται    perάd(j)ol(a)
κατάρριψη        tele-chuipe, peraipe(n)
καταρροή         $ila(l)ipe(n) 
κατάρτι, -α  άlburo(s), -a, akjalύni, -a
καταρτίζει butjaqe sikljarel, sikavel i buki
καταρτίζεται butjaqe sikljάrd(jol(a)
καταρτιζόμενος, -η  sikljardino, -i
κατάρτιση butjaqo sikljaripe
καταρτισμένος, -η butja8e sikl(jard)o, -i
κατάσβεση mundaripe
κατασιγάζει   ikhjarel
κατασκαμμένος, -η sά-kazmys, sά-γanado, -i, γanado, -i avri
κατασκάπτει  xarravel, hanavel-8ar
κατασκάπτεται xarrάd(inάjv)ol, hanadinά(jv)ol 8ar
κατασκαφή  xarraipe, hanaipe
κατασκευάζει  kerdarel
κατασκευάζεται  kerdinα(v)ol, kerdάrd(j)ol
κατασκεύασμα, -τα  kerdipe(n), -m(n)άta
κατασκευασμένος, -η  kerdardo, -i
κατασκευαστής, -τριαkerdarutno-, -i, kerdarimasqo, -i
κατασκευαστικός, -ήkerdarimasqo, -i
κατασκευή, -ές kerd(ar)ipe, -mαta
κατασκηνωμένος, -η lodindo, -i
κατασκηνώνει  inzarel pes, inzarel pesqe cάhra, katύna kerel(a) pesqe un3arel pes, lόdel 
pesqe
κατασκήνωση, -εις Cέrγes, cάhres, sάrres, Cadίrja, (cahrenqo) than, -a, gav, -a, lodipe, -
mάta
κατασκηνωτής, -ές  katunenq(er)o, -e, (cahren8e) lodino, -i
κατασκηνωτικός, -ή  lodimasqo, -i
κατάσκιος, -αsά uchalinalo, sά-uchal(j)aqo, -i





κατασκοπία       $pionlύkos
κατασκοπικός, -ή   $pionimasqo, -i
κατάσκοπος, -οι  $piόno(s), -(ur)ja
κατασκορπισμένος, -ηen-rispime, prachordino, -i
κατασκότεινος, -η   έn-karanύki, (σπ.)prakaliCo, -i
κατασκοτώνει     chindjarel(a)  
κατασκοτώνεται   chindjάrd(j)ol
κατασκοτωμένος, -η   έn-chindo, -i, chindjardo, -i
κατασκουληκιασμένος, -ηsά kermalo, -i
κατασκουριασμένος, -η  sά ruZdime
κατασπαραγμένος, -ηsά-xaljardo, pharado-xalardo / pharradjardo, praharrado, -i
κατασπαράζει pharavel-xal(jarel)
κατασπαράζεται parCάld(j)ol / pharrάdj)ol-xaljάrd(j)ol 
κατάσπαρτος, -η Car pherdo, -i
κατασπασμένος, -η  sά-phago, -i, phagjardo, -i
κατασπαταλά       xar3isarel, aravel (pares, mangina)
κατασπατάληση     rymope, xaljaripe, rispipe, likhjaripe, xape (parenqo, manginenqo)
κατασπιλωμένος, -η (1) έn-maxrime, kaljardo, -i
κατασπίλωση       *(pra)maxripe, kaljaripe
κατασταλαγμένος, -η  *prakikidindo, -i / achadindo, -i
κατασταλάζει        *tele kikίdel pes
κατασταλτικός, -ή    achadarimasqo, -i
κάτασπρος, -η έn-parno, kata-parno, -i
κατάσταση, -εις arakhindipe, peripe, -mάta, hάli, -a
καταστατικό, -ά kanunimasqo lil, -qe -a, kanunipe, -mάta
καταστατικός, -ή  kanunima(te)nqo, -i 
κατάστεγνος, -η  sά $uko, pra$uko, kata-$uko, -i
καταστέλλει tangjarel, achavel, sykίdel, tasavel
καταστέλλεται achάd(j)ol(a), tangjardinά( v)ol, sykidinά(v)ol, tasαdinά(v)ol
καταστενοχωρημένος, -η έn-sykylmys
καταστεφανωμένος, -η  έn-venCime
κατάστηθα         dovrus and'o brek
κατάστημα, -τα  dukjάni / -o(s), -ά(n)ja, dujέni, -a, maγazis, -ja, (@)mborikos, -a
bόlta, -e, *bikindali(n), -a
καταστηματάκι, -α dukjanίCi, -a, tikno dujέni, tikno maγazίCi, -e -a, boltίca, -e 
καταστηματάρχης, -εςdukjan3ί(o / a)s, -(de)a
κατάστικτος, -η  sά kukjorrεnsa / cheljorrέnca
κατάστιχο, -α  deftεri, a / kitάpi / -o(s), -(or)a
καταστολή           achaipe(n), achadaripe
καταστολισμένος, -η   sά-stolime(n)
καταστόλιστος, -η  sά stolime(n), stolidjalo, -i / minrikle pherdo, -i
καταστρατηγεί  phagjarel / u$tavel (e kanunimαta)
καταστρατηγείται  phagjardinάv)ol / u$tadinά)οl / bangjardinα(v)ol
καταστρατήγησηphagjardarel, u$tadarel / bangjardarel
καταστρεπτικός, -ή   xasar(dar)no, -i, xasarimasqo, -i 
καταστρεπτικότητα   xasarnipe, zijan3ilίkos
καταστρέφει xasardarel, aravel, xaljarel, xalavel(a)
καταστρέφεταιxasάrd(inάjv)ol(a), xaljάrd(inάjv)ol, arad(inάv)ol xalάd(j)ol(a)
καταστριμωγμένος, -ηέn-tangjardo, -i
καταστροφέας, -είς   xasar3ί-(a / o)s, -a, arav3ί-(o / a)s, -a, zian3ί-(o / a)s, -a
καταστροφή, -ές  xasaripe, araipe / xalaripe, xalaibe
καταστροφικός, -ή  xasarno, aramno, -i
καταστροφολογία     (1) xasarimasqe mizer3ilίkos
κατάστρωμα, -τα  pόdo, -ora
καταστρώνει        lacharel
κατασυγκινημένος, -ηrovd(in)jardo, -i, azbadutno, -i
κατασφάζει          sά-chingjarel
καταταγμένος, -η(andre)thodo, sira(va)8e  thodo, -i
κατατακτήριος, -α  (andre) thomasqo, -i, anthomasqo, -i / sira(va)8e thomasqo, -i
καταταλαιπωρημένος, -η  έn-Calado, -i
κατάταξη (andre / andar) thope(n), anthope / sira(va)8e thope(n)
κατατάξιμος, -η(andre) thodin(d)o, anthodino, -i  / sira(va)8e thodino, -i
κατατάσσει  (andre / andar)  tho(e)l(a) / sita(va)8e tho(e)l(a)
κατατάσσεται(andre / andar)tho(e)l(a) pes, thodinάol  ma$kar(e)..
κατατείνει       inzarel pes, del karing
κατατοπίζει sikavel (e thana)
κατατοπίζεταιarakhindarel pes, arakhel po drom
κατατοπιστικός, -ήhakjardar(ut)no, -i, sikav(ut)no, -i




κατατρίβεται  mordinά(v)ol, mordarel pes
κατατρομαγμένος, -η but tra$ado, -i
κατατρομάζει  tra$avel / (αμτβ.) but tra$άd(j)ol
κατατρομοκρατείtra$adarel
κατατροπώνει telal peravel, chindjarel, izbyndi(sare)l
κατατρυπάει  sά xyvjarel, xyvjardarel, xyvja pherel
κατατρυπημένος, -ηsά xyvjardo, -i, xyvja pherdo, -i
κατατρυπιέται  xyvjardnά(v)ol, sά xyvjarel pes / xyvja pherd(j)ol(a)
κατατρύχει  xaljarel, chindjarel(a), likhjarel
κατατρύχεται  xaljάd(j)ol, likhjardinά(jvol / xalavel(a) pes
κατατρώγεται  xaljardinά(v)ol, xalάd(j)ol(a)
κατατρώει xaljarel, xalavel(a)
καταυγάζει  srafisarel / strafjά(v)ol
καταυλισμός, -οί(cahrenqo) than, -a, gav, -a, katύna, -es, lodlipe, lodimάta, vάtra, -e
καταφαγωμένος, -η   xaljardo, -i, xalado, -i
καταφαίνεται    *prasikάd(j)ol, prasikjol
καταφανής, -είςen-sikado, prasikado, pradikhlino, -e
κατάφαση, -εις   "va"-keripe, sikaipe
καταφατικός, -ή  biphuCimasqo, -i, pakjavutno, -i, vakjarutno, -i, sikaimasqo, -i
καταφέρει      del(a), ~ πλήγμα del(a) dab, Calavel kavcin, Calavel damlάva, 
καταφέρεται   del(a) pes, ~ κατά γνωστών & αγνώστων  chol i do$, 3andunen8e thaj 
bi3andunen8e
καταφέρνει     bezerdίnel(a)
καταφερτζής, -ού bezer3ίs, -ka
καταφθάνει      (a)resel 8ar, avel 8ar
καταφιλώ Cumίdav-8ar
καταφοβισμένος, -η  έn-tra$ado, -i
κατάφορτος, -η    έn-pherdo, -i, ladado / lalado, -i, prapherdo, praladado, -i, kyrrime 
pherdo, kurdo-pherdo, -i, kyrrysardo pherdo, kyrrisardino ladado, -i, gajek-lalado, -i, 
karusardo-pherdo, -i
καταφορτωμένος, -η έn-lalado, gajek-lalado, -i, έn-karusardo, -i, praladado, -i
καταφρονεί      telal dikhel
καταφρονημένος, -η  telal dikhlo, -i
καταφρόνια     telal-dikhipe
καταφύγιο, -αgaradimasqo than, -qe -a, geradali(n), -a, voluv, vuluv, (u)luv, -a (αρσ.)
κατάφυτος, -ηsά-Caralo, kopάCa tha Car(ja)  pherdo, -i  
κατάφωρος, -η po than astardo, -i, en-sikado, -i
κατάφωτος, -η u$ύko(s) / -ora pherdo, -i / sά dund(j)ardo, -i
καταχανάς, -δες *Cho(ve)xano, -e / lung(on)e-vastenqo, line-vastenqo, -e / xalxa(m)no, -
e
καταχάρηκα     pralo$ά(nd)ilem
καταχαρούμενος, -ηpherde-gi(o / e)sqo, -i, sevmέko(s) pherdo, -i, lo$ pherdo, 
*pralo$ano, -i
καταχείμωνο e (ji)vendesqo ma$kar 
καταχερίζει maripe del
καταχιονισμένος, -η  sά-(j)ivesqo, -i, sά-jivalo, -i
κατάχλωμος, -η  (βλ. λ.κατάλευκος)
καταχνιά kalipe(n), kaliCipe(n), bunjalipe(n) / vulύti (βλ.και λ. συννεφιά)
καταχράται butjardarel pesqe
καταχρεωμένος, -η   pravu$l(jard)o, -i, prau3(i)ljardo, -i
κατάχρηση, -ειςgajek(ut)nipe, -mata
κατάχτιστος, -ηkhera pherdo, -i
καταχτυπάει mardarel, dabarel(a)
καταχτυπιέται  (αυτοπ.) mardarel pes, Calavel ipes, dabarel(a) pes / (παθ.) Caladinάol, 
mardinάοl, dabardjol(a)
καταχωμένος, -η sά-p(a)raxome(n), en-praxome
καταχώνει praxosarel
καταχωνιάζει      praxosarel, praxόnela, praxόjel(a), garavel, geravel(a)
καταχωνιασμένος, -η  praxome(n), garado, gerado, -i
καταχωρεί  pe thanes8e  tho(e)l(a), *thod(j)arel(a), (a)naskerί(z)el(a)
καταχωρείται       (defteris8e / kaj lίsta) thod(j)ol
καταχωρημένος, -ηandre-thodo, -i, pe thanes8e  lachardo, -i, (a)naskerimen
καταχώρηση  andre-thope(n), (a)naskeripen
καταχωρίζει  *po(h)ulavel
καταψηφίζει        thol pra...
καταψήφιση         *prathope
κατάψυξη pharo $udripe / $udraripe, pahope, paγοpe(n)
καταψύχει paho(sare)l, paγoskerel(a)
καταψύχεται pahosά(rd)ol / paγοskerd(j)ol(a)
κατέβα fuli, uγljov, uxljov, uhljov, uhli, (N) huli
κατεβαίνω fulav, γuljav(a), (u)γlja(a), uhljάvahuljau, meka-ma tele, da-ma tele
κατεβάζω ful(j)arav, γuljarav(a), (u)γljarav(a), uhlavά(v)a, tele cύrdav(α) / ~ Cίdav(a) / 
tele lav(a) / ~ingjarav(a), mukau tele, ~ το κεφάλι ch(u)av tele (m)o $ero, ~ το βλέμμα 
peravav e jakha
κατεβασιά, -ές   fulipe, vuljipe, uγlibe(n), γu(l)ipen, -mάta, telipe
κατέβασμα ful(j)aripe, (u)γljaripe(n), γuljaripe(n), uhlaipe / mukipe(n), mekipe 
κατεβασμένος, -η  ful(j)ardo, -i, γuljardo, -i, (u)γliardo, -i, uhlado, -i, (h)uljardo, -i / muklo, 
meklo, -i (tele)
κατεβατό, -ά  baro lil, -e -a
κατεδαφίζει      peravel(a) (kher)
κατεδαφίζεται   perάd(j)ol(a)
κατεδάφιση      peraipe(n)
κατεδαφισμένος, -η  perado, -i
κατεδαφιστέος, -α   peraimasqe
κατειλημμένος, -η  astardo, phandl(un)o / ikhjardo, -i
κατεπείγον, -τα    έn-sigjarno, -e / έn-sigjaripe, (N.)prasigjar(n)ipe, -mάta
κατεπειγόντως     έn-sigjarnes 
κάτεργα (butjaqe) phanda(v)imata
κατεργάζεται     butjard(j)arel(a), Calystyr
κατεργάρης, -α    bu3anglo, -i
κατεργασία       butjar(dar)ipe(n)
κατεργασμένος, -η  butjardo, -i
κατεστημένο   be$aldunipe, -mάta, achadindipe, -mάta    
κατεστημένος, -η  be$aldo, -i, achadindo, -i
κατευθείαν dovrus / (χρ.) ekhάsa, ekhάtar
κατευθύνει ingjarel(a), angerel(a), angarel(a) 
κατευθύνεται ingjάrdol, ingjardinά(v)ol, ingjarel(a)-pe(s) / angerdjol(a) geldjol(a), gelel(a), 
teljarel, telerel, polavel
κατευθυνόμενος, -η ingjardindo, -i*, ~ προς 3ando, -i
κατεύθυνση, -εις rig, -a (θ.) karingdipe(n)*
κατευθυντήριος, -α ingjarno, -i, ingjarimasqo
κατευνάζει khjarel, sovljarel, mukljarel
κατευνασμός  ikhjaripe / kovljaripe / (σπ.) pa$ljaripe
κατευναστικός, -ήιkhjar(ut)no, kovlja(ut)no / ikhjarimasqo, kovljarimasqo, -i
κατευόδιο          lacho drom, mi$to drom
κατευοδώνει        lacho drom del(a), devlέsa del(a), mi$tarel   
κατέχει (a)starel(a)  pesqe, therel(a) (pesqe)
κατεχόμενος, -η  astardino, phandlino, therduno, -i
κατεψυγμένος, -ηen-pahome, pάho(s) kerdo, -i, paγoskerdo-i
κατηγορεί         do$ del(a), do$ chol, do$ar(dar)el, tho(e)l(a) (pes) pra..., (σπ.) kabaάti 
del(a), pyrri(sare)l, chingάrdel, pirrol, prlisarel, thavali kerel / del
κατηγορείται      do$(aripe) xal(a), do$ardinάol, (σ.σπ.) kabahάti xal(a), pyrrisάrd(inά)ol, 
chingardinά(jv)ol
κατηγορηματικά  en-CaCimάsa, okori(g)-okoriga8ar, en-achadindos
κατηγορηματικός, -ή en-CaCimasqo, -i, en-achadindo, -i
κατηγορητήριο      do$dimάta
κατηγορία, -ες      do$dipe(n), pyrripe, chingardipe, thavali, do$aripe, 
κατήγορος, -οι  do$arno, -e
κατηγορούμενος, -η  do$ardino, -i
κατήφεια biogjalipe, perado muj, rycope
κατηφής (βλ. λ.κατσούφης)
κατηφόρα, -ες barCίna, -e
κατηφορίζει    fulel, γ(u)liol(a)
κατηφόρισμα    fuli(sti)pe, γ(u)listipe(n) / -be(n)
κατηχεί        pakjape(n) / pakjamasqe sikljarel / pekavel
κατήχηση       pakjamasqo sikljaripe(n) / pekaipe
κατηχητής, -τρια    khanger(j)aqo sikljarno, -i / *phiradimasqo sikljarno, -i
κατηχητικό, -ά khangeraqo sikljaripe / ~qi sikljard(al)i, -qe -a / khangeraqo sxolίo(s), -qe -
a, khangeraqi $kόla, -qe -e
κάτι kajso, vάreso, neso, sόgodi, (kan) kίpota / kajsavo, -i, nesavo, -i, kan(ek)-sao, -i
κατοικεί     be$el(a), (N.)lόdel(a)
κατοικημένος, -η  *be$aldardo, -i, be$a(l)im(n)asqo, -i
κατοικία, -ες   be$imasqo than, ~qe ~a, kher, -a
κατοίκιση      be$a(l)ipe(n)
κατοικοεδρεύει  be$el(a)
κάτοικος, -οι   (thanes8e-)be$utno, -i
κατολισθαίνει  tele kaear 
κατολίσθηση, -εις  peripe, 
κατονομάζει (a)lav(a) del(a) / (a)lavέsa vakjarel(a), (a)navέsa® vaker(e)l(a), lavέ sa 
akharel(a)
κατονομάζεται pe (a)lavέsa vakjάrd(j)ol(a) / akhardinαol(a) pe (a)navέsa®  vakerd(j)ol(a) 
κατόπι(ν) sora, sovna, (n)apalal / ~ τούτου pala-ka(da)les8e, pe kova, pe go(do)les8e, 
pe koles8e, p’odules8e, pal’odoles8e, pala gova, pala  goles8e, pala koda, pala dova, 
pal’adales8e
κατοπινός, -ή   napalu(t)no, -i
κατοπτεύει      opral dikhel
κάτοπτρο, -α  dikhljardo, -e, glέdalo, -a
κατόρθωμα, -τα   bari buti, ~e ~a, baro keripe(n), ~e ~m(n)άta, (a)restipe(n), -mάta, (σπ.) 
kjάri, -a  
κατορθώνει     (a)resavel(a) / $ajsarel, (d)astisarel
κατορθωτός, -ή   (a)resadino / -dutno, -i, kerdutno, -i, kerdi(o)ver
κατοστάρι, -α (καρτούτσο) pάliCi, -a
κατουράει myt(a)rel(a) / (αμτβ.) myt(a)rel(a) pes
κατούρημα  myt(e)ripe(n)
κατουρημένος, -η  mutardo, muterdo, mitrado, mytrado, -i
κατουριέται    mutrel(a) pes
κάτουρο muter, myter  
κάτοχος, -οι  *therutno, -e / afέndi, -a
κατοχυρωμένος, -η  astardo, -i, sigurime(n), ikhjardo, -i
κατοχυρώνει       siγurepsarel
κατοχύρωση        siguripe(n)
κάτοψη.-εις  opral dikhipe, bavala8a / devles8ar dikhipe
κατρακύλα peradipe, eradipe, iradipe, ty(r)vylipe, travulipe
κατρακυλάειdel te perel, perel 8ar, peradinάοl, t(r)uvulisάol, travalisάol
κατράμι  katrάni / -o(s)
κατραμωμένος, -ηkatrάni / -o(s) makhlo, -i, katranime
κατραπακιά, -ές Camadini, -a, pάlma, -e(s), skam bίli, -a
κατσαβίδι, -α  kaCavίdi, -a, kaCivίda, -es
κατσάβραχα     baralimάta
κατσάδα, -ες Cingardipe, -mάta, mujthope, -mάta, azardία, -es
κατσαδιάζει    azar
κατσαρίδα, -ες  bubύlka, -es
κατσαρόλα, -ες cίn3ira, -es /  tέsa, -es, araniα, -e
κατσαρός, -ή  kyrcome, kre(n)come, kro(n)come
κατσάρωμα   kyrcope, kre(n)cope, kro(n)cope  
κατσαρωμένος, -η  krycime, ynkrecome
κατσαρώνει (αμτβ.) kry(n)cosά(jv)ol, kyrcosάol, (μτβ.) kry(n)cosarel, kyrcol
κάτσε be$ (tuqe), ~καλά ! άchi mo! / be$ tuqe usύli / achav tut !
κατσιάζει achel xarno, achjol(a) tikno
κάτσιασμα  bibar(j)aripe
κατσιασμένος, -ηachado-xarno, -i, kaCjame(n) 
κατσίκα, -εςbuzni, -a, buzίna, -e(s), keCίka, -es
κατσικάκι, -α buznjorri / -y, -a / buz(n)ίca, -e(s) / keCikίCi, -a
κατσικάρης, -δες  buznjenq(er)o, -e, buznjάri, -a
κατσίκι, -αbuzn(orr)o, -e, keCίki, -a, buznίCi, -a
κατσικόδρομος, -οιbuznjenqo drom, ~qe ~a
κατσικόκλεφτης, -ες  buznjenqo Cor, -qe -a
κατσιποδιά, -ές  (βλ. λ. γρουσουζιά)
κατσικοπροβειά, -ές   (buznjaqi) kόZa, ~qe ~es, buznjaqi xal, ~qe ~(j)a, (buznjaqi) zar / ~ 
po$tin, ~qe ~ja
κατσούφης, -ηδες    telemosqo, pharikano, -i, rύto, rίto, rytome / rrycome-mosqo, -e, 
(yn)krecome, korrovano, -i, kalorro, -i, (σπ.) kaCύli, -a / xolinalo, xoljarno, xoljάriko
κατσουφιάζει        rytosάol, rycosάol, ryt(j)osarel po muj, kaliCisάol  
κατσούφιασμα$utljardo muj   rycope
κατσουφιασμένος, -ηbangjarde-mosqo, -i, $utljarde-mosqo, -i, rycome(-mosqo, -i)
κάτω tele , από ~ telal , στο ~ ~ της γραφής en-riga8e, en-agore, p’e gig e rigenqo, p’o 
agor e agorenqo, agor-agores8e
κατώ(γ)ι, -α       teluno kάti, ~e ~a / katόj, -a, budrύmi / -os, -a
κάτωθε(ν)       telal
κάτωθι   telal / pό tele, teleder, telorre
κατώτερος, -η tel(al)uno, -i, telalutno, -i, telytno, -i, telikno, -i, telino, -i, telalino, -i
κατωτερότητα telalunipe(n), telaliknipe
κατωφέρεια detelίna, -es / 
κατώφλι, -α vudaresqi skalin, -qe -a, prάha, -e
καυγαδίζει chingar kerel(a), (lafέn3ar) marel(a) pes
καυγάς, -δες chingar, -a / kavgάva, -es, kavgas, -dea
καυγατζής, -ού chingaralo, -i / kavga3ί(o / a)s, -(de)a
καύκαλο, -α     kavύki / -os, -Ca
καυκαλήθρα, -ες
καυκί, -ά    (σπ.) kavkίa, -es
καυλί, -άkar, -a
καυλωμένος, -η karvalo, -i / porrado, -i
καυλώνει karvά(lj)ol(a) / phorravel
καυσαέριο, -αgάzi, -a
καύση, -εις  phab(ar)ipe, -mata, tab(er)ipen, thab(jar)iben, 
καύσιμο, -α     phabardino, -e, phabarimasqo, -e, umlal, -a
καυσόξυλο, -α jagaqo ka$t, -qe -a
καυστικός, -ή   jagalo, -i, Cuskuno, -i, pάrlivo, (r)ίto
καύσωνας baro tatipe(n), bare tatim(n)άta, phabadipe, -mάta
καυτερό, -ά      Cύska, -es / (r)ίto
καυτερός, -η phabarno / -do, -i, taberno, -i, thabjarno, -i, (a)tharno / -do, -i, ~ό καρύκευμα 
tharo -i 
καυτηριάζειphabarel, kaftiriάnel(a)
καυτηριάζεταιphabardinάol, jagdindjol(a) / jagalja dindjol(a) / kavtiriasάol
καυτηριασμένος, -η  phabardo, taberdo, -i  kaftiriame
καυτηριασμός   phabaripe, kavtiriape 
καυτός, -ή  en-tato, p(a)ratato, phabarutno, jagalo, -i
καύχημα a$ardipe, a$ardikano / baripe, το 'χει ~ a$a(ke)rel(a) pes
καυχησιάρης, -α    barikano, -i, pesqo a$ar3ί-as, -ka, a$arno, a$arimasqero, phukjardo, 
phukino, -i
καυχησιολογία  barikane (v)οrbes / ~ lάfja / barikanipe
καυχιέται       a$a(ke)rel(a) pes, baro, -i kerel(a) pes, phukja(r)el(a) pes, baripe chol, 
phukjol pesqe, phukinάol, phύrdel, ba$el(a)
καφάσι, -α      kefέsi, -a, telάros, -a / (σπ.) phaland, -a, kopάj, -a
καφάσωμα, -τα   kάsa, -es, phaland, -a, kopάj, -a, kornίZa, -es
καφεκούτι, -α    kafea(va)qi kutίa, ~qe ~es
καφενεδάκι, -α   kafena(v)ίca, -es, kavenίCi, -a
καφενείο, -α kafenάva, -es, kavenes, -έδes, kaenes, -έdea, kavenάva, -es, kafenέa, -έle
καφενόβιος, -οι   kafenavaqero, -e
καφές, -δες  kafέa / kafeάva, ~άves, -eάea, kafeά(va), -έle, ka(v)jάva, -es, kaves, -έδes, 
kaes, -έdea, μαύρος  kaljardi, -a, kalo, -e
καφετής, -ιά kafea(va)qo, -i, ka(v)esqo, -i
καφετζής, -δες  kafen3ί-(o / a)s, -a, kaven3ί-s, -δes, kaen3ί-s, -dea
καφετζού, -δες     kafe3ίka, -es
καφτάνι, -α          kavadi, kavagi, thalik, -a
καχεκτικός, -ή     bizuralimasqo, -i / rycome
καχεξία           bizuralipe
καχύποπτος, -η  bipakjamno, -i, bipakjaimasqo, -i, bipakjavutno, biipakjadino, -i
καχυποψία bipakjamnipe, biipatjivdipe, bipakjaipe, bipakjavutnipe, bipakjadinipe, 
bipacinipe
κάψα, -ες jagalipe, -, mάta, (ερωτική έξαψη) 3uklano tat(jard)ipe, -e -mαta
καψάλι, -αphabardo ka$t, -e -a / phabardikano, -e, phabardipe, -mάta
καψαλίζει pekjarel(a), kavurdisarel, kavurdίnel(a), kavurur
καψαλίζεται pekjάrd(j)ol(a), kavurdisάol
καψάλισμα  pekjare(n), kavurdipe(n)
καψαλισμένος, -η  pekjardo, i, kavurdime(n), kavurmύs(i)
κάψαλο, -α      phabardikano, -e / prάxos
καψερός, -ή  bibaxtalo, -i
κάψιμο, -ματα  phaba(r)dipe(n), -mάta, taberdipen / thapjardiben, -mnάta
κάψουλα, -ες     kapsύlka, -es, hάpi / -os, -(or)ja
καψούλι, -α / καψύλιο, -α  kapsύli, -a
κέδρινος, -η  kedrosqo, -i
κέικ                 bokholi, -a
κείμενος, -η     pa$lindo, -i, pa$tino, -i / arakhindo, -i
κείται         pa$ljol(a), pa$t(y)ol(a) / arakhindάol
κεκαρμένος, -η    chinde-balenqo, -i / randlo, mu(nD)rado, -i
κεκές, -δες       kekemέni, -(nj)a
κεκλεισμένων των θυρών   phandle vudarέnsa(r)
κεκλιμένο επίπεδο, -α    pa$lindo duzlύkos / pa$tino dizlίki, ~e ~(C)a, janglys, bango / 
baίri, -a [Ca. alCuCi]
κεκορεσμένος, -η      gajek-pherdo, -i, pharo, -i, khamno, -i, phukjardo, -i, byxtime
κελαηδά(ει)       (Cirikli) gil(j)άbel / giljavel(a) / ba$el(a)
κελάηδημα        (Cirikljaqi) gili, -a / gil(j)abipe, gilja(v)ipe(n), gi(l)jabipen / ba$ipe(n)
κελάρυσμα         pa(nj)esqo ba$ipe(n)
κέλευσμα, -τα     bujurdίa, -es
κελευστής, -ές    bujur3ί-(o / a)s, -a
κελλάρι, -α        kάva, -es pίvnica, -e   
κελλί, -ά        kelίa, -es / budrύmi / -os, -a / karanύki odάja, -e(s) / kάm(a)ra, -es
κελύφι, -α       ($erandesqi) uchardi, -a, gάlavo, -qe -ora
κέλυφος, -η    uchardi / uZardi, -a, kavύki / kapάki / -o(s), -Ca, kόZa, -es, skoάrca, -e, 
sόlc(i), -a, Cέfli / -o(s), -(or)a
κεμέρι, -α        kemέri, -a
κενό, -ά       CuCipe(n), -m(n)άta, aralίki / -os, -Ca
κενοδοξία     CuCo barikanipe(n), CuCe sune
κενόδοξος, -η  CuCes8e barikano, -i, CuCe-sunenq(er)o, -e, CuCikano, -i
κενολογία     CuCo (v)orbipe(n), balvalaqe lάfja
κενός, -ή      CuCo, -i 
κενοτάφιο, -α   CuCo limόri, ~e ~a
κενότητα      CuCipe(n), CuCikanipe
κεντάει       kendisarel, kindίnel(a)
κέντημα, -τα   kendipe, kindipe  
κεντημένος, -η  kendime(n), kindime
κεντητός, -η    kendime(n), kindime
κεντίστρα, -ες   kendimasqeri, -a, kendimatάrka, -es
κεντράκι, -α    dukjanίCi, -a
κεντρί, -ά     (birovljaqo-i ) kan(d)ro(rro), -e, suv, -(j)a, styng, -a, vulέna, -es
κεντρίζει          phusavel(a), pharavel, pasavel\, pek(jar)el, vulenjάjel(a), xutavel, kinίjel(a)
κεντρίζεται        phusάd(j)ol(a), pharrάd(j)ol(a) / xutάd(j)ol(a)
κέντρισμα, -τα     kendrope(n), -m(n)άta, pusaipe, -mάta, pharraipe, chinipe, -mάta, 
vunelipen, -mnάta, styng, -a
κεντρικά           ma$kare(s8e), ma$karunes
κεντρικός, -ή       ma$karutno, -i
κέντρο, -α          ma$kar, (σπ.) ma3kar / kέndros, -a, cέntro, -ra
κένωση, -εις        CuCaripe(n), -m(n)άta
κεραία, -ες         kerέa, -es, $ing, -a, antέna / a(n)dέna, -es
κεράκι, -α          memel(j)orry, -a, momoljorri, -a
κεραλοιφή          memel(j)aqi 3ilάva, ~qe ~es
κεραμιδαριό, -ά     keramidenqo bov, ~qe ~a
κεραμιδάς, -δες     keramidάri, -a
κεραμίδι, -α        keramidi, -a
κεραμική           keramiki, kerάmika, Cerάmika
κεραμικό, -ά        keramidaqo, -e
κεραμικός, -ή       keramidaqo, -i 
κεράσι, -α          Cirέ$i, -a, Ciri$in, -a, cire$, kire$, kira$, krja$, -a (θ.)
κερασιά, -ές        Cire$in, -a, Ciri$ilin, -a, cire$lin, kire$ilin, ha$lama(va)lin, -a
κέρασμα, -τα        kerape(n), -mάta, kέrazma(s), -ta
κεραστής, -ές       kera(z)matάri, -a
κερασφόρος, -α      $yng(j)alo, -i
κερατάς, -δες       $ing(j)alo, -i
κερατάκι, -α        $yngorro, -a
κερατένιος, -α      $yngesqo, -i, $ynguno, -i
κέρατο, -α          $yng / $ing, -a
κερατοειδής, -είς   $yngesqo, -i, *$yng(ik)ano, -i 
κερατούκλης, -α     bun3aglorro, -i
κεράτωμα           $yng(j)aripe(n), $ing(j)a(l)ipe(n)
κερατώνει          $ing(j)arel, $ing(j)akerel(a)  
κεραυνοβόλα         ekha8ar, ekhe-jakhα8ar, ekhe-daba8ar, biaZukjardes
κεραυνοβόλος, -α    ekha8ar Calamno, -i, biaZukjardo, -i
κεραυνός, -οί       devlesqi jag, ~qe ~a, $im$ek(ler), jiv, (γ)rondέto, myncίvo, mencίvo
κερδίζει          kazanyr, kazandίnel(a), kazandiskerel(a), kjάri astarel / ~ ikhalel / ikhalel 
pesqe, lel pesqe, ingjarel (paciv), astarel pesqe (στόχο)(a)resa(v)el(a) / (στοίχημα) 
ingjarel o khindipe / (έσοδα) ikhalel, nika(v)el(a), ingjarel pesqe
κερδισμένος, -η    kazanmys, kazandime, kjarίsa(r) ikhlindo / nikindo, -i
κέρδος, -η   (βλ. λ. απόκτημα, ωφέλεια) 
κερδοσκοπεί       kjάri cύrdel / ~ sίrdel, kjάri ikhalel
κερδοσκοπία      kjάri dikhipe, kjάri-crdipe, faidi3ilίkos
κερδοσκόπος, -οι   kjάri dikhutno, kjάri-crdino, -e, faidi3ί-(o / a)s, -(de)a
κερί, -α         mom, -a, momeli, mumeli-ja, memeli(n), a, momoli(n), -a
κέρινος, -η      memeluno, momoljuno, -i, momalo, -i
κερκίδα, -ες       skalίca, -es
κέρμα, -τα         lovorro, -e, astalo, -e, metelίki, -a, par(av)ίca, -es, saji, -a, saίca, -es
κέρνα            kerasar, kerάne, kerisar
κερωμένος, -η   memeljardo, -i, momalo, momardo, -i
κεσές, -δες      ke$άva, -es, ke$έ-s, -dea, kjά$o, -ora
κεφάλα, -ες      baro $ero, ~e ~e
κεφάλαιο, -α     syrmajάva, -es /  pu$tikaqo kotor, ~e ~a, love-lovenqe / -esqe
κεφαλαίο, -α     baro, -e
κεφαλαιοκράτης, -ες  kapitalίstos, -urea
κεφαλαιοκρατία    kapitalizmos
κεφαλαιοκρατικός, -ή  kapitalistik(an)o, -i, sajaqo, -i
κεφαλαιούχος, -οι    lovenqero, -e, syrmajaqero, -e, paralί-(o / a)s, -(de)a, sajaq(er)o, -e
κεφαλάκι, -α       $erorro, -a
κεφαλαλγία, -ες    $eresqi dukh, ~qe ~a
κεφαλάρι, -α       krevatosqo $ero, ~qe ~e
κεφάλας, -ες      $ervalo, -e, bare-$eresqo, ~nqe
κεφάλι, -α        $ero, -e / (τυρί) kiralin, -a
κεφαλόδεσμος, -οι  $eresqo diklo, ~qe ~e, momίa, -es
κεφαλοκλείδωμα, -τα  $eresqo phand(ljar)ipe, ~qe ~mάta, kyrlίng(o), -(or)a
κεφαλόπονος, -οι   (βλ. λ. κεφαλαλγία, πονοκέφαλος)
κεφαλόπουλο, -α     kefalίCi, -a
κέφαλος, -οι       $ervalo macho, ~e ~e, kέfalos, -lja, cέfalo, -lja
κεφαλοτύρι        $er(val)o kiral, ~e ~a, kiralin, -a
κεφαλοχώρι, -α     $erutno / baro gav, ~e ~a
κεφάτος, -η         kefilis, kefilί-(o / a)s, -ka
κέφι, -α           kέfi, -a
κεφτεδάκι, -α      kjoftavίca, -es, keftedίCi, -a
κεφτές, -δες        kjoftάva, -es, keftέ-s, -dea, kiftέ-s, -δes
κεχρί               khur(umni), khurmi(n), xurmin (θ.), kormino (αρσ.)
κεχριμπάρι         kehlibάri, kihlibάri 
κηδεία, -ες     parastάsi, -a, 3enezάva, -es, pomάna, -e, γραφείο ~ών mulikani, -a / 
pomanaqo, -e, mulenqero, -e 
κηδεμόνας, -ες    parvarno, -e, dikhamno, -e, arakhamno, -e
κηδεμονεύει      parvarel, dikh(av)el, 
κηδεμονεύεται    parvardinάol, dikhljol(a)
κηδεμονία dikhamnipe, parvarnipe
κηδεύει          praxomasqe ingjarel, praxosarel, praxόnel(a)
κηδεύεται        praxomasqe ingjardinάol, praxosάol
κήλη          (porrenqi) phukni / phugni, $uvlipe(n), v@t@m@tύra, -e / (προστάτη) pelenqi 
phugni, ~qe ~a, $uvle pele, pelalipe(n)
κηλίδα, -ες       lekέ-s, -dea, lek(e)άva, -es, pάta, -e
κηλικός           $uvle-pelenqo, phare-pelenqo, pelalo
κηπαλάκι, -α     baγCa(v)ίca, -es, baxCedίCi, -a, barrorri, baγorri, -a
κηπευτικός, -ή  baγCavaqo, -i / zarzavάti /  barr(j)aqo, -i 
κήπος               barr (θ.), baγCάva, -es, bo$tin, -a
κηπουρός, -οί     barr(j)aq(or)o / -qero, -e, baγCavan3ί(a / o)s, -ίa, bakCavan3i-s, -dea
κηροπήγιο, -α     memel(j)aqi Cang, -qe -a, momolali(n), -a, kandiljάri, -a
κηροποιός, -οί   mom3ί-(o / a)s, -a, mum3ί-s, -dea
κήρυγμα, -τα      vorbipe / sikljaripe, -mάta
κήρυκας, -ες     haber3ί-(o / a)s, -a / delάli, -a / vorbimatάri, -a, Cirixo, -s, ba$no, -e
κηρύκειο, -α     haber3i(a / o)sqi rovli, ~qe ~a
κηρύσσει        3andljarel, phukjavel, delalisarel / bujurdίa ikhalel, Cirixel(a)
κήτος, -η        baro mach(i)kano, ~e ~e
κηφήνας, -ες     m(u)ru$-birovli, -a, brambύri, -a, melίci, -a, bύbalo, -(j)a / alkarran / xerni 
maki
κιάλι, -α        dikhljardo, -e / gjozlύko(s), -Ca
κίβδηλος, -η     kάlpi, xoxamno, -i
κιβούρι, -α      kivύri / kivόri, -a
κιβώτιο, -α      kasόni / -os, -(n)ja / kύta, -es, bari kutίa, ~e ~es
κιβωτός, -οί     (σπ.) 3άpka, -es, kύba, -es, άrka, -es, arkoxuni, -a
κιγκλίδωμα, -τα (βλ. λ. κάγκελο)
κιθάρα, -ες    kithάra, kiθάra, gitάra, -es
κιθαρωδός, -οί   βλ.λ. οργανοπαίκτης  
κιλίμι, -α      kilίmi / -os, -(or)ja
κιλό, -ά        kilos, -a, kilόvo, -a
κιμάς          kejmάva, kiimas, Ci$aj (αρσ.), masesqi xurdάva 
κιμαδομηχανή, -ές  kejmavaqo asjav, ~qe ~a, Ci$ajesqi hamimatκάrka, -qe -e
κιμάς, -δες     b(y)ryvdo mas, kejmάva, -es, kijmά-s, -dea
κίμινο         kimiόnos
κιμωλία        tebe$ίri, parni, -a, parnipe, -mάta
κίναιδος, -οι   m(u)ru$άri, -a, mur$enqero, -e, buljaqo.-e, pίCi, -a, bulikano, -e, vujaqo, 
vϋaqo, -e, buljάri, buljά$i, -a, buljano, -e, 
κινδυνεύει      zarάri si-les / la, kindinepsάol, tra$al, daral(a)
κίνδυνος, -οι    tra$a(i)pe / dara(i)pe(n), -m(n)άta, tra$, -a, dar, -a, tangipe, -mάta / (μτφ.) 
jag, -a                
κινεί       kύn(j)a del(a), kunisarel, salavel, xutavel, khelavel, ιizdravel, kunίnel(a), 
kinίjel(a), mi$ko(sare)l
κινείται      kunisά(v)ol, salά(v)ol, salάd(j)ol, khelάd(j)ol, kinisάjol(a), mi$kosά(jv)ol, mi$kol 
pes, (αυτοπ.) kύn(j)a del(a) pes, kunisarel pes, khelavel pes, izdravel pes, kunίnel(a) 
pes, kinίjel(a) pes, mi$ko(sare)l pes
κινώ              khelavav, salavav, kunisarav, xutavav, kunίnava, kunija(va), mi$koj(v), 
mi$ko(sara)v
κίνημα, -τα      kίnima(s), -ta, tromanipe, -mάta
κινηματίας, -ες    fitil3ί-(o / a)s, -(de)a, *kinimatάri, -a, 
κινηματογραφία    sinemάva
κινηματογραφικός, -ή sinemavaqo, -i, sinemasqo, -i
κινηματογράφος, -οι  sinemάva, -es, sinemά-s, -dea
κίνηση, -εις         kunipe, salaipe, khel(av)ipe, xutipe, boldipe, mi$kope, kinope / (νεύμα)
($eresqo / vastenqo)Carryndipe, -mάta
κινησιοθεραπεία      khelaimasqo sastaripe
κινητήρας, -ες       motέri / motόri, -a
κινητήριος, -α       xutamno, -i, khelamno, -i, boldino, -i, kunimasqo, -i
κινητικός, -ή         kunimasqo, -i, kunindo, -i, salaimasqo, -i, salaindo, -i, boldimasqo, -i / 
3uv(in)do, -i
κινητικότητα         3u(vi)ndipe, boldikanipe, *kunindipe
κινητοποίηση         xutaipe, motivipe
κινητοποιώ        xutavav, khel(a)d(j)arav, prastavav, spί(l)dav, 
κινητός, -ή          kunindo, -i, boldino, -i, laladino / -dutno, -i, ladaduno, -i, phiradu(t)no, -i
κίνητρο, -α          xutamnipe, -mάta, fitίli, -a
κινούμενος, -η       (βλ. λ. κινητός)   
κιόλας    (βλ. λ. ήδη)
κίονας, -ες  (βλ. λ. κολώνα)
κιούπι, -α  (βλ. λ. πιθάρι)
κιρκινέζι, -α (ικτίνος, -οι)   mi$iakάri, -a (~ $αhίni)
κίσσα, -ες        (βλ. λ. καρακάξα)
κισσός              (h)έdera, evέdra, (h)edrάva / br$ljάnos
κιτρινιάρης, -α     birateso, -i
κιτρινίζει         sarys avel, sarisάol
κιτρινίλα, -ες      (sarlύkos)
κιτρινισμένος, -η   sarime,  xalado, -i
κίτρινος, -η     sarrys, sarime, Zύlto
κίτρο, -α        kίtros, -a,  Cίtro, -(or)a
κιχ             syrr, chik
κλαδάκι, -α       dalίCi, -a, krangίCi, -a
κλάδεμα         kladepe(n)
κλαδεύει        dάl(or)ja chinel(a),  kladepsarel, kladέnel(a)
κλαδευτήρι, -α   chindali, -a, kopaCenqi kat, ~qe ~(j)a
κλαδί, -ά        dάli/-o(s), -(or)a, kreάka, -e, krάngo, -ora
κλάδος, -οι      Cang, -a, xyr, her, xjer, $err, -ja, klάdos, -(or)ja
κλαίγεται       rovel pes(qe), rovd(j)arel
κλαίει          rovel(a)
κλάμα, -τα     ro(v)ipe(n), -m(n)άta, γοερό ~ (v)ur(l)jape(n), (v)ungipe(n)
κλαμένος, -η    rovdo, -i,  roindo, -i, roindikano, -i
κλάνει             kha(n)jarel(a), khajnarel(a),  kha(n)j-del(a), ril chύdel, rilkerel(a), rr(aj)ά-del 
κλανιά, -ες        khan, -ja,  khaj, -a, khajn, -(j)a, ril, -a 
κλανιάρης, -α    kha(n)jalo, -i, kha(n)jardo, -i, tra$adino, -i, daraduno, -i, tra$alo, -i, 
daralo, -i, darάla
κλάξον   (βλ. λ. κόρνα)
κλαρί, -ά   (μτφ.) Chorvalipe(n)
κλαρίνο, -α    gyrnέta, -e
κλαρωτή, -ές   renglis fystάno(s), -(n)ja
κλάση, -εις    sirάva, -es, thope(n), -m(n)άta
κλασικός, -ή   purane-lache-bre$enqo, -i/achadindo, -i, klasik(an)o, -i
κλάσιμο           kha(n)jaripe(n), kha(n)jdipe(n)
κλάσμα, -τα      parCάva, -es, kothor, -a
κλασματικός, -ή  parCavutno, -i, kotorutno, -i   
κλατάρει  (βλ. λ. σκά(ζ)ει)
κλαυσίγελως     ro(v)imasqo asape(n) /asam(n)asqo ro(v)ipe(n)
κλάψα, -ες       ro(v)ipe(n), -m(n)άta, rovd(jar)ipe
κλαψιάρης, -α   rovdjalo, rovdjarno, roindikano, roindalo, -i (βλ. και λ. γκρινιάρης)
κλαψιάρικος, -η  rovdino, -i, ro(v)indo, -i, ro(v)imasqo, -i
κλαψοτράγουδο, -α   ro(v)indi gili, -e -a, amanάva, -es/amanέ-s, -dea
κλαψουρίζει     mormi(sare)l, murmisarel, murmίnel(a), mύrma kerel(a) / (xoxamnes) 
rovel(a) pes
κλέβει      Corel(a)
κλείδα, -ες   klidaqo kόkalo(s), ~qe ~a, k(l)ejaqo kόkalo, ~qe ~a
κλειδάκι, -α   klidorri, -a
κλειδαμπαρωμένος, -η  phandljardo, -i, klidome(n)
κλειδαμπαρώνει    laches phandljarel, klidosarel, klidό(n)el(a)   
κλειδαμπαρώνεται (laches/gajek) phandljarel pes, ynklodo(sare)l pes
κλειδαράς, -δες      Cilingίri, -a, Lakatύ$i, -a/-ό$i, -a
κλειδαριά, -ές       klidope, -mάta, phan(d)li, -a, phan(d)lo, -e, klido, -e, ynklodope, -mata
κλειδαρότρυπα, -ες  klidaqi xyv, ~e ~ja, (σπ.)(a)naxtarάva, -es, xύfka, -es, klid(j)aqi 
xyv/xuv/xev/xuj, -(j)a, kijaqi xyvorri, -a
κλειδί, -α          klidi, -a,  klidzi, -a, kli3in, -a, kli3i, kliCi, -a, natάri, phandlo, -e, kjάja, kίja, -
e, k(l)jάjo, -ora, klέnja, -e
κλειδοκράτορας, -ες  klid(j)άri, -a, kapy3ί-(o/a)s, -a
κλειδοκύμβαλο, -α (purano 3ίsi)   piάnos, -(or)a
κλείδωμα        klid(j)άsa® phandipe(n), phandlipe(n)/klidope(n),  ynklodomos
κλείδωνας          manάva, (δ.) kurmάni, kurbάni, kum(b)άra 
κλειδώνει  (μτβ.) klid(j)άsa® phάndel(a), klidosarel, klidoskerel(a), klidόnel(a), ynklodol / 
(αμτβ.) klidάsa phάndel pes, klidosά(v)ol, klidόnel(a), klidόjel(a)
κλειδώνεται     (αυτοπ.) klid(j)άsa® phandljarel(a) pes, phandlinά(v)ol, phandljάrd(j)ol / 
(παθ.) klidosά(v)ol, ynklodjol, ynklodosά(jv)ol
κλείνει        (μτβ.) phάndel(a) / (αμτβ.) phάndel(a) pes
κλείσιμο, -ματα  phand(l)ipe(n), -m(n)άta
κλεισούρα       phandlipe(n) /  phandljaripe(n), phanglipe, phandipen, bandipen, ~ες 
tangipe(n),  ~mάta, tang than, ~a / klisύra, -es, dervέni, -a, ve$enqo nakhipe(n), ~qe 
~m(n)άta
κλεισμένος, -η   phandlo, -i
κλειστός, -ή       phan(d)lo, -i, phanglo, -i, phando, -i, phandino, -i
κλειστοφοβία   phandlimasqi dar /~qo darape(n)
κλειτορίδα, -ες    lalά$ka, -es, pόpo(s), -ora, pipilίko, -Ca, kukύ(l)j, -a, kucύlin, -a, 
kafr(inj)orri, -a, sumburίCi, -a, min3aqo nakorro, -qe ~a, lindίko, pipilίko, -ura, sumbύri, 
-a,  pecέgo, -ra, (min3aqi) kakarά$ka, -e, (min3aqo) ba$norro/karorro, -a/-e
κλεμμένος, -η      Cordo, -i
κλεπταποδοχή     Cordikanenqo lipe(n)
κλεπταποδόχος, -οι  Cordikanenqo theramno, -qe -e/~qo kin3ί(a/o)s, ~qe ~(de)a, 
*Cordimatάri, -a
κλεπτικό, -ά          Coresqo $έj, ~qe ~a, Coresqo ajl(j)άti, ~qe ~a
κλεπτικός, -ή     Corimasqo, -i
κλεπτομανής, -είς   Corimasqo nasvalo, -i, Corno, -e
κλεπτομανία      Corimasqo nasvalipe(n), Cornipe(n)
κλεφτά (στα)        Corandal, (po-Coral), Cord(j)al / Cordikanes
κλεφταράς, -δες   baro Cor, ~e ~a, Corά$i, -a, xajdύto(s), -(j)a
κλέφτης, -ες          Cor, -a / Corno, -e, Corά$i, -a, Corvalo, -e, klέfti, -a, Corno, -e, 
(σπόρος) phakal(j)orri, -a, chorrjorri, -a                          
κλεφτοκοτάς, -δες khajnάri, -a, kahnjenqo / kaγnjenqo/khajnenqo Cor(no), ~e ~a/(-ne)
κλεφτρόνι, -α     xurdo Cor, ~e ~a
κλεφτοπορτοφολάς, -δες  kisjάri, po$kjάri, -a, 3ibinenqoro, -qere
κλεψιά, -ές       Coripe(n), -m(n)άta
κλεψιγαμία       na$a(l)imάsa(r) oZonipe / Zenipe/pandrepe(n)
κλεψιμαίος, -η   Cord(ik)ano, -i
κλέψιμο           Coripe(n), (στα χαρτιά) atha®ipe(n), akharipe(n), xoxa(v)ipe(n)
κλεψίτυπο, -α       Cord(ikan)i / bangjardi kόpia, ~e ~es
κλεψύδρα, -ες      purano pa(nj)esqo/ki$ajaqo saάti, ~e ~qe ~a
κλεφτά (στα)        Corandal, po-Coral
κλεφτοκοτάς, -δες   kahnjenqo/kaγnjenqo/khajnenqo Cor(no), ~e ~a/(-ne)
κλήμα, -τα           drakhalin, -a
κληματάκι, -α   drakhalinorri, asmalinorry, -a
κληματαριά, -ές    asmalin, -a
κληματόβεργα, -ες  drakhalinaqi/ rezaqi prύska/prί(n)ska, ~e ~es, drakha(l)inaqi  rran, 
~qe ~ja, drakha(l)inaqi ruik, ~qe ~a
κληματόφυλλο, -α   drakhalinaqi /  rezaqi patrin, ~qe ~(in)a,  drakha(l)inaqo fίlo, ~qe ~a / 
japrάki/-os, -Ca
κληματ(σ)ίδα, -ες   ve$esqi asmalin, ~qe ~a  javάnis drakhalin, -a
κληρικός, -οί      ra$ano, -e, khangeraqero, -e /papάzi, -a, chorvίti, -a, thaljarno, -e, 
devlikano, -e
κληροδότημα, -τα   mirάs(i), -a, miras(i)-dipe, -mάta, baZindipe, -mάta
κληροδότης, -τρια   baZin-dino, -i, mirasάri, -ka
κληρονομιά, -ές     dades8ar dipe(n)/theripe(n), ratesqo jiripe(n), -mata/ puranen8ar 
baZin, -a, ratesqo u3ilipe(n)
κληρονομικός, -η   dades8ar, daden8ar, rates8ar, ratesqo, -i
κλήρος    khangeraqere, papazlίki, ra$a(j)mάta, ra$anipe, chorvalipe, chorvita(le), xyndi
κλήρος, -οι       (σπ.) baZin, -a, thope, -mάta
κληρούχος, -οι     (σπ.) baZindάri, -a
κληρωμένος, -η     baZin-thodo, -i, klirome(n)
κληρώνει          baZin-thol, klirosarel, klirό(n)el(a)
κληρώνεται        klirosά(jv)ol(a)
κλήρωση, -εις      baZin-thope, klirope(n), -m(n)άta
κληρωτός, -οί      siravaqo askέri, ~qe  ~a
κλήση, -εις        akharipe, -mάta, Cingardipe, -mάta / (πρόσκληση)davέti, -a
κλητεύει        akhard(j)arel
κλητήρας, -ες    akharimatάri, -a, delάli, -a
κλητήριο θέσπισμα, ~α ~τα
κλητική, -ές      akharimasqo (peripe), ~qe (~mάta)
κληρονομικός, -ή dades8ar-daja8ar, dadikano, -i/(εκ γενετής) bianimas8ar
κλητεύεται      akh(ardj)άrd(j)ol
κλήτευση        akhard(j)aripe(n)
κλητήρας, -ες       akharimatάri, -a /angar(i)3ί-(a)s, -(de)a, buCi, -a, arakeador, -es, 
(δικαστικός) arpίa
κλίβανος, -οι       bov, -a /furύni, -a
κλίμα, -τα           haάva, -es
κλίμακα, -ες        skάla, -es, skάra, -es
κλιμάκιο, -α        skalinipe, -mάta, dara3άva, -es
κλιμακούμενος, -η   ikhlindo, -i, inklido/anklindo, -i, niklindo, -i, ikljardino, -i
κλιμακώνει          i(n)kljarel(a)
κλιμακώνεται        i(n)kljάrd(j)ol, i(n)kljardinά(v)ol
κλιμάκωση            i(n)kljaripe(n)
κλιμακωτός, -ή      skalinalo, -i, dara3alo, -i
κλίνη, -ες  kariόla, -es (βλ. και λ. κρεβάτι)
κλινική, -ές   kliniki, -es, klίnika, -e (βλ. και λ. νοσοκομείο)
κλινικός, -ή   klinikaqo, -i/klinik(an)o, -i
κλινοσκέπασμα, -τα   pa$ljardaqo ucharipe(n), ~qe ~mάta, Carsάfo(s), -ora, thanesqo 
pat(av)o, ~qe ~e, sindόni, -a
κλίση, -εις    (karing)dipe(n), perutnipe(n)/dii$ipe, arljaripe, parudipe, amboldipe, -mάta / 
xύj, -a,  pόfta, -e   
κλιτός, -ή    parudino, perutno, arljardino, -i, dii$ytno, -i, 
κλιτύς     (βλ. λ. πλαγιά)            
κλοιός, -οί   truj-phandlipe(n), -m(n)άta
κλονίζει     izdravel(a), khelavel(a), salavel(a),  trandάnel(a)
κλονίζεται   izdral, khelάd(j)ol, salάol, tranda(k)sάol(a)
κλονισμένος, -η   izdrano, izrdado, salado, Calado, -i /trandame(n)
κλονισμός      izdradipe(n), sala(d)ipe(n), Cala(d)ipe(n)/trandape(n)
κλοπή, -ές      Coripe(n), -m(n)άta
κλοπιμαία      Cord(ik)ane, Cordine, Cordu(t)ne, Cordytne.Cordikne
κλούβα, -ες     baro kefέsi, ~e ~a, kefesisqi arabάva, ~qe ~es, klύva, -es
κλουβί, -ά      kefέsi, -a, kluvίa, -es
κλουβιάζει     kluvjasάol
κλούβιος, -α    kluvjame(n), klύv(j)o
κλυδωνίζεται   dalga(v)en8ar khelάd(j)ol
κλυδωνισμός     (dalgaven8ar) khela(d)ipe(n), sala(d)ipe(n)
κλύσμα, -τα     klistίri, -a, klίzma(s), -ta, sirίnga, -es
κλωβός, -οί  (βλ. λ. κλούβα, κλουβί) 
κλώθει              katel(a), kάtel
κλωθογυρίζει        trύj(al)-bόldel (pes), truίnel(a), vurtίnel(a), vurtisάol(a)
κλωθογύρισμα        truj(al)-boldipe(n), vurtipe(n)
κλωνάρι, -α        dalίCi/klonίCi, -a
κλώνος, -οι        dάli/-o, -(or)ja /klόnos, -(n)ja/krάngos, -ora
κλώσιμο            katipe(n) 
κλωσμένος, -η     katlo, -i
κλώσσα, -ες       klύ$ka, -es, (σπ.) kilίCka, -es
κλωσσάει         klu$kisarel,  kujbi(sare)l
κλωσσόπουλο, -α    pilίCi, -a
κλωστή, -ές        thav, -a (αρσ.)
κλωστήριο, -α       katim(n)asqo vrastίri, ~qe ~a
κλωστικός, -ή      katim(n)asqo, -i / thavesqo, -i
κλωστίτσα, -ες     thavorro, -a
κλωστοποιϊα       thav-keripe(n), katipe(n)
κλωστοϋφαντουργία   katimasqi-suvimasqi  fάbrika, ~qe ~es, thav-kerimasqi fάbrika, ~qe 
~es
κλωστοϋφαντουργός, -οί   katim(n)asq(er)o, -e
κλωτσά(ει)     chύdel, lάxt(i)-del(a), laxtίjel(a), lά(d)del(a)
κλώτσημα, -τα    xutipe(n), chudipe(n), lάxti, -a.laxti(di)pe(n), -m(n)άta, 
κλωτσιά, -ές        chudipe(n), lάxti, -a, laxti, -a, (Mu.) ladiba, *lad, -a, lat(i), -a
κνήμη, -ες         Cang, -a,   Colάno, -ora
κνησμός     (βλ. λ. φαγούρα)
κνίδη          (βλ. λ. τσουκνίδα)
κοάζει (sar Zάmba) ba$el(a)
κόβει chinel(a) / (αμτβ.) chindjol(a) pes / ~ λάσπη chinel drom, xal drom, lel pesqe drom, 
ko$ίdel(a), xos(av)el, γάndel(a) la, γάndel(a)-8ar, του ~ το βήχα / τον αέρα phagjarel 
lesqe o xas, phagjarel les, achavel les, ~ ταχύτητα  achavel o prastape, ~ δρόμο 
bangjarel (o) drom, ~ το ξερό του  chinel lesqi gogi, ~ τηνκουβέντα achavel / chinavel  e 
pheras / i (v)όrba / e lakrdi / o lάfi, phάndel e thavali 
κόβεται (αυτοπ.) chinel(a) pe(s), (παθ.) chind(j)ol(a) / (κουράζεται) chind(j)ol(a) pesqe, 
(αναστέλλεται) achάd(j)ol(a) (pesqe), (διακόπτεται) chinάd(j)ol(a) / (στις εξετάσεις) 
chinάd(j)ol (k(a)e zumaimάta), μου ~ ο ύπνος phagjol(a) mi (l)ίndra / ~ η φόρα phagjol(a) 
mi zor, (μτφ.) μουκόβονται τα ήπατα phagjon me buke, chinάdilo mo rat
κόβονταςchinindos 
κογιονάρει  prasal(a)
κόγχη, -εςkύfo, -ra, γύva, -es, xyng, -a / xaralipe, -mata / khak, kakh, -a  
κόθορνος, -οιkύndura, -es
κοιλάδα, -ες (le(nj)aqi) xar, ~e ~a
κοιλαίνει xaravel / γαna(v)el(a), hanavel
κοιλάρα, -ες bari porr, -~e ~a / bάka, -es
κοιλαράς, -ούbare- / thule-porresqo, -i, porr(v)alo, perralo, -i
κοιλιά, -ες  porr, -(j)a (θ.), gi, -a  (αρσ.), (j)ilo, -e, perr, -a (αρσ.) / bάka, -es / $kembάva, -
es, pi$ot, -a, rύnza, -e, tumb(al)άko, -ora
κοιλιακός, -ήporrenqo, -i
κοιλίτσα, -ες gjorro / -y, -a, porrjorri, -a  
κοιλοπονάει dukhan pe porra, dukhal pi porr / bianimasqe dukha len(a) la
κοιλόπονος, -οι  porrenqi dukh, ~qe ~a, giesqi dukh, ~qe ~a
κοίλος, -ηxaralo, -i
κοιλότητα, -ες  xaralipe(n), -mάta / hanadipe(n), -mάta, handukipe(n)
κοίλωμα, -τα γύva, -es
κοιμάται sovel(a), pa$ljol(a), pa$t(y)ol(a)
κοίμηση soipe(n) = sumnal meripe(n)
κοιμήσης, -δεςsovu(t)no, soindo, soim(n)asqo, sujutno, sunalo, sovdalo, sov(lj)ard(un)o, 
lindralo, -e, bi3uv(in)do, -e, 
κοιμητήρι(ο), -α  limorenqo than, ~qe ~a, cimetέri, -a
κοιμίζει sovljarel(a), pa$l(j)arel(a), pa$t(j)arel(a)
κοιμισμένος, -ηpa$l(j)ardo / pa$t(j)ardo, pa$lado, -i / sovljardo, -i, soindo, -i, sovutno, -i / 
lindralo, -i / phar(ikan)o, -i
κοιμώμενος, -η soindo, -i, pa$lindo, pa$tindo, -i
κοινόβιο, -α3umajάva, -es
κοινοβιακός, -ή3umaja(va)qo, -i
κοινοβουλευτικός, -ήvekilisqo, -i, parlamentάqo, -i
κοινοβούλιο, -αthemesqo menglίsi, ~qe ~a, vekilίkos, -Ca
κοινοκτημοσύνη*peresqo theripe(n), sa(v)orrenqo mάli, kumunizmos




κοινός, -ή peresqo, -i, sa(vo)rrenqo, sa(v)orutno, -i, sa(v)orrykano, -i / denilo, -i, ~ός νους 
ma$karu(t)ni godi, ~ή γνώμη peresqo (godi)thope(n), peresqo hakjaripe(n), από ~ού 
ekhethane(s8ar)
κοινοτάρχης, -ες  gavesqo $erutno, -e, muxtάri, -a, gavesqo phureder
κοινότητα, -εςekhethanipe(n), -mάta, gav, -a, kumύna, -es, (σπ.) beledjάva, -es, 
3umajάva, -es /  mal(ad)ipe(n), -mάta / pero, -e
κοινοτικός, -ή 3umaja(va)qo, gavesqo, -i, ~ό συμβούλιο gavesqo menglίsi, muxtarlύko(s)
κοινόχρηστος, -ηsa(v)orrenqo, sar(in)enqo, -i
κοινωνεί  malάd(j)ol(a), malavel-pes, phάndel-pes / arakhel pes / (μεταλαβαίνει) kόmka 
lel pesqe
κοινωνία, -εςmal(ad)ipe(n), -mάta, pero, -e, manu$ipe, -mάta / θεία ~ kόmka
κοινωνικοποιεί  malad(j)arel(a), e peres8e ikhalel / nika(v)el(a), perikano, -i kerel, 
manu$isarel, manu$ kerel(a), manu$arel, perisardarel
κοινωνικοποιείται perikano kerd(j)ol, *maladάrd(j)ol, maladikano kerdjol, manu$isά(jv)ol, 
manu$isardinά(jv)ol, manu$ά(jv)ol, manu$kerdjol(a), perisardinάol
κοινωνικοποιημένος, -ηmaladikano kerdo, peresqo kerdoi, manu$imasqo kerdo, -i, 
manu$ime(n), perisardutno, -i
κοινωνικοποίηση, -εις  peresqe dindaripe(n), ~m(n)άta, perisardaripe, -mata
κοινωνικός, -ή  perikano, -i, peresqo, -i, manu$ikano, -i. *mal(ad)imasqo, -i, maladikano, 
-i
κοινωνικότητα  manu$ikanipe(n), *maladikanipe(n), *perikanipe(n)
κοινωνιολογία manu$imasqo sikljaripe(n) / sociologίa
κοινωνιολόγος, -οι  manu$imasqo sikljarno / ~ sikamno, -i / sociolόgo, -ur(j)a
κοινώς *sadunes / te phenas
κοινωφελής, -είςsa(v)orrenqe- / sar(in)enqe-lachimasqo, -i
κοιτάζεται (αυτοπ.) dikhel(a) pes
κοίταγμα dikhipe(n) 
κοίτη, -ες  (lenjaqo, -i)  than, -a(, αρσ.)xar, -a, balaj, -a (θ.), (σπ.) komlύkos, -Ca, kumlίki, 
-a
κοιτώνας, -ες pa$limasqi kάm(e)ra / pa$timasqi οdάja, ~qe ~es, jatάko(s), -ora / -Ca, 
pa$ljardi, pa$t(j)ardi, *pa$tilin, -a, pa$ljardo, rakjardo, -e, sovardi, -a, so(v)ipe, rakjaripe, 
-mάta
κοκαλάκι, -α kokalίCi, -a 
κοκαλιάρης, -α  Cam-ta-kόkalo, kokaljάri, -ka, kokalalo, kokalu(t)no, -i, ki$lo-ki$lorro, 
*zajίfi, -ka
κοκάλινος, -η kokalosqo, -i, *kokalu(t)no, -i
κόκαλο, -α kόkal(o), -a  
κοκαλώνει ka$tά(jv)ol, *kokalosάol, kokalisάol
κοκκινάδι, -α (vu$tenqo) lolipe(n), -m(n)άta
κοκκινίζει  (αμτβ.) loliol(a), lo(l)jol(a) / loljardinά(jv)ol, (μτβ.) lol(j)arel(a),lo(l)jarel(a)
κοκκινίλα, -εςlolipe(n), -m(n)άta
κοκκίνισμαlol(j)aripe(n)
κοκκινισμένος, -η  loljardo, -i, lo(l)jardo, -i
κοκκινιστός, -ή  loljardino, -i, loljarduno, -i
κοκκινοβαμμένος, -ηlolo makhlo, -i ~i
κοκκινολαίμης, -δες lole-koraq(er)i, -e / lole-kurlesqi, -e / khulamnjorri, -a / bor(j)orry, -a
κοκκινομάλλης, -α  lole-balenqo, -i
κόκκινος, -ηlolo, -i, ~η βαφή μαλλιών kynάva (βλ.κνά, χέννα) 
κοκκινοσκουφίτσα , loli stagjorry, loli s(t)adi(k)orri / borr(j)orri
κοκκινοπίπερο lolo pipέri, jagalo lolo, jίto, (rr)ito, vίto, tharo
κοκκινόχωμαloli po$(ik)
κοκκινωπός, -ή lolorro, -i
κοκκοράκι, -α  ba$norro, -e / ~ (χτένισμα) kukuroj
κόκκορας, -ες ba$no, -e
κοκκόρεμα ba$nipe(n), phukjardipe, barikanipe
κοκκορεύομαι ba$no kera-ma, baro kera-ma, phukjara-ma, phukjava-ma, baro, -i kera-
ma
κοκκορόμυαλος, -ηkahnjaqi godi, ~qe ~a
κοκκορόφτερος, -οιporrale-$eresqo, -e, porralo, -e
κόκκος, -οι kuki(n), -a / bόbi / -os, -(or)a / (καλαμποκιού) bόbo(s), -ora, bόbi, -a / 
(ψίχουλο) pru$uk, -a
κόκκυγας, -ες porjaqo kόkalo, la3amno kόkalo, garaduno kόkalo, -e -a, bumburjάca, -e
κοκκύτης  xasamasqo nasvalipe(n), nasul xas
κοκκώδης  kukinalo / kukjalo, -i
κοκορέτσι bukorrenqi goj, ~qe ~a, korovέco, -ora
κολάζει ande bezaxa / bezexa / bezava chu(v)el(a) / chol(a)
κόλακας, -ες  a$ar3ί-(o / a)s, -a, charno, -e, charramno, -e, char3ί-(o / a)s, -ka, Cokoj, -a
κολακεία, -ες charrype(n), charraipe(n), thavali (dipe)
κολακεύει gajek a$arel, charrel(a), thavali del, e pele xal, ryzgosarel
κολακευμένος, -ηbaro-kerdo, -i, barjardo, -i, a$ardino, -i, ryzgosardo, -i
κολακευτικός, -ή  barjarimasqo, gajek-a$arimasqo, -i, ryzgomasqo, -i
κολαούζος, -οι kala(v)uzi / kylavuz-o(s), -(or)a
κολάρο, -αjakά-va, -ves / -s, -dea / xamύti, -a, p(h)andomengro, -e
κόλαση e bengenqi jag, damίa, 3e(h)inάva
κολάσιμος, -η  rovljarimasqo, rovljardino, -i, ~η πράξη  do$(ardipe*), bilachipe, bangipe, 
3ungalipe
κολασμένος, -ηdevles8ar mardo, -i / bezaxalo, bezexalo, bezavalo, -i, khandino, -i, pίsi / 
armandindo, -i, chorrorro, -y
κολαστήριο, -αrovljarimasqo than, ~qe ~a / bulturmάva, -es
κόλατσίζειkolaCisarel pesqe, mesmerisqe chάmbel
κόλατσιό ( mesmerutno) chamblo, murraviba
κόλαφος, -οι  (βλ. λ. χαστούκι)
κολλάει koli(sare)l, kolίnel(a), astardinάol, lipi(sare)l, lipisά(jv)ol
κολλάρισμα lipipe(n)
κόλλημα, -τα  kolipe(n), *pathope(n), opral-thope(n)
κολλημένος, -ηkolime(n), *pathodo, -i, opral-thodo, -i / Calado, -i
κολλητά pa$pa$e, opral, azbaindos
κολλητήρι, -α kolitίri / kolikiri, -a, koliCάri, -a, hάjva, -e / (παράσιτο) porjorri, pojrorri, -a
κολλητικός, -ήmaxrimasqo, -i
κολλητός, -ή (φίλος) p(h)arnavo, -i, parnalo, -i
κολλητσίδα, -ες (φυτό)  $tάro, $tyr(l)o, $tόrro, $tύrro, $tύrho, $tίrvo, -ora
κολλώδης, -εις*limuno, limikano, -i
κολοβός, -ή  bipor(j)aqo, chinde-por(j)aqo, xale-porjaqo, -i
κολοβωμένος, -ηchinde-por(j)aqo, -i
κολοκύθα, -ες  *flάska, -e(s), baro dudum, ~e ~a, phuknjali, -a, (άσπρη) pekumni, -a, 
be(li)grάsto (dudum), begirάsto, beg(e)rάsto, bel(i)gάsto, bengirάsto, bigirάsto, bregάsto, 
bregojasqo, bridasqo, brigojasqo.
κολοκυθάκι, -αdudumorro, -a
κολοκύθι, -αdudum, -a (αρσ.)
κολοκυθιά, -ές dudumin, -a (θ.)
κολοσσιαίος, -αen-baro, -i, devlikano, -i
κολοσσός, -οί  baro (trύpos), ~e (~ora)
κόλουρος, -ηbipor(j)aqo / bitepeavaqo, binakesqo, -i
κολοφώνα έn-uchipe, prauchipe(n), tepeάva / zenίtho
κολπατζής, -ού kolpa3ί-(o / a)s, -ka
κόλπο, -α trάmba, -es / pheras, -a, phir(j)as, -a
κόλπος, -οι  kύfo, -ra, khak / kakh, -a / (κόρφος) angάli, kolin, pόgi / (αιδοίο) min3, -a, 
pόgi, -a, lalάska, zaralίka, -es, (min3aqo) kύfo, -ora, fύlja, -e, xaladi, -a, xynzali, -a, 
ba$adi, -a, chindi, -a, dovu$tali, -a, dunadi / zunadi, -a, kasavi, -e, xyvjardi, -a, xyv, -ja, 
kokarά$ka, -e, kovljorri, -a, kutάrka, -e, lanίci, -a, macho, -e, mamux, -a, phandali, -a, 
phuknjorri, -a, pizigόjka, -e, saljali, -a, symykίna, -e, kykyrdίka, -e, Zambύka, -e
κόλυβα kόliva
κολυβογράμματα  kalikan3ύres
κολυμβητής, -ές  na(n)imasqero, -e, na(n)indo, -i
κολυμπάει  na(n)jol(a), ynotil
κολύμπι na(n)ipe(n), ynotipe
κομβικός, -ή  kombik(an)o, -i
κόμβος, -οιkόmbos, -(or)ja
κόμη, -ες  bal, -a
κόμης, -ισσα  
κομίζει anel(a)(8ar) / and(j)arel(a) / anavel(a), at(h)avel(a), ing(j)arel, angjarel, do-
phiravel(a), ligjarel, igavel
κόμιστρο, -α (βλ. λ. ναύλο)
κομιτατζής, -δες  kumίta$(i), -a
κομιτάτο, -αkumίti, -a  
κόμμα, -τα (γραμ.) chinaimasqo, -e / chinipe(n), -mάta
κομμάρα, -ες chindimasi dukh, ~qe ~a, chindipe, -mάta
κομματάκι, -α  parCavίca, -es, kotororro, -e / (επιρ.) xanika, xanDorrik, cyrrίca, zalagίca
κομμάτι  (επιρ.)  e(k)'bύka, xanika, xanDorrik, zάla(g)
κομμάτι, -α parCάva, -es, kotor, -a, με το ~ parCavάsa, kotorέsa
κομματιάζει  chindjarel(a), chingjarel, chinderel(a), chingerel(a) / phagjarel(a), parCalel
κομματιάζεται cvhindjάrd(j)ol(a), parCάld(j)ol
κομμάτιασμα chindjaripe(n), parCalipe(n)
κομματιασμένος, -η  chindjardo / parCaldo, -i
κομματιαστά  parCavέnsa / -n8e, kotoren8e
κομματιαστός, -ήparCa(v)enqo, -i, parCavutno, -i / kotorutno, -i
κομμένος, -η  chindo, -i
κομμουνισμός kumunizmos, chorvalipe(n), lolo them
κομπάζει  but a$a(ke)erl(a) pes, baro, -i kerel(a)-pes
κομπαλάκι, -α kombalάko(s), -Ca
κομπανία, -ες kumpάnja, -es
κομπασμός, -οίbarikanipe(n)
κομπαστής, -ές  barikano, -e
κομπιάζει kombisάol, kόmbora kerel / phag(j)arel pe (v)όrbes / achάd(j)ol(a) pi chib
κόμπιασμα kombjape(n) / chibaqo darape(n)
κομπιναιζόν podi / pogi, -a
κομπογιαννίτης, -ες  $arlatάnos, -ά(nj)a
κομπόδεμα, -τα phandli, -a, kisi, -a / syrmajά(va), -es, masύri, -a / bohCάva, -es
κομπολόι, -για  vastesqe kle(j)a / mynD®ikle
κομπορρημοσύνηbarikanipe(n)
κόμπος, -οι kόmbo(s), -ora, phandipe(n), -mάta, koC, -a
κομπόστα, -ες  kumpόsta, -es
κομψευόμενος, -η  kerimatάri, -ka, phiraimatάrp, -ka 
κομψός, -ή($ukar)(v)urjad(in)o, -i / γ(u)rjado, -i, $ukardo, -i, jάgso, -i, ujradino, -i, mίndro, 
guglo bedef
κομψοτέχνημα, -τα sani $ukar buti, -a
κομμωτήριο, -α3uvlienqi berberίn, ~qe ~a
κομμωτής, -τρια  3uvlienqo berbέri, ~qi ~ka, fulav3ί-as, -ka
κομμωτική fulaimasqo zanaάti, berberisqo zanaάti, berberlίkos
κονδύλιο, -α bu3έti / -o, -ora, sάja, -es
κόνδυλος, -οι  ko(vo)mbίli, -a, ko(vo)mpίri, -a / koC(άni / -os), -(άnj)a
κονίαμα $yvάva, -es, suvά-s, -dea, *xorasάni / -os
κόνιδα, -ες likh, -a
κονιδιάρης, -αlikhalo, -i
κονιορτοποίηση (l)ikhjaripe(n)
κονιορτός  prάxos, po$
κοντά pa$e, (από ~, πλάι)pa$al, ~ - ~ pa$pa$e
κονταίνει (αμτβ.)cikniol, siknol, tiknjol(a) / xarn(i)ol(a), (μτβ.) cikn(j)arel, siknarel, 
tiknjarel(a) / xarnja-rel
κοντάκι, -α kondάkos, -ora / -Ca, kundάki, -a (βλ. και λ. υποκόπανος)
κοντάρι, -α (suravο) ka$t, -a, kondari, -a / beli, -a / Cakάla, -es
κονταρόξυλο, -α (βλ. λ. κοντάρι, στειλιάρι)
κονταρομαχία, -ες  3iritέnsa maripe
κονταροχτυπιέμαι3iritέnsa mara-ma, rovljέnsa mara-ma, (μτφ.) muj-mu(j)es8e mara-ma / 
th(o)a-ma (pra)
κόντεμα xarn(j)aripe(n), cikn(j)aripe, tiknjaripe  
κοντεύει  pa$pa$e avel(a) / pa$avel(a), pa$alel, (a)resel, (a)resάol, (a)resavel pes  
κοντινός, -ή  pa$utno, -i  
κοντοβράκι, -αxarni sosten, ~e ~ja
κοντογούνι, -αxarni po$tin, ~e ~a, po$tin, -a, ur(j)ado, -e
κοντόθωρος, -ηnaj-dur dikhindo, -i, opa$-korro, -y / (μτφρ.) cikne-gogjaqo, -i 
κοντόκαννο, -αcikne kurlesqi pύ$ka, -e ~es  
κοντολογής ekhe-lavέsa(r), ekhe-(v)orbάsa, xάni-lafέn3ar, du(j)e- / do- (v)orbέnsa, duje-
lafέn3ar, do-lavέncar
κοντοπόδαρος, -η  cikne Cangenqo, -i, tikne- / xarne-Cangenqo, -i
κοντός, -ή  xarno, -i, cikno, -i, tikno, -i, sikno, -i, Cino, -i, xurdo, -i, $kύrto, skύrto
κοντοστούπης, -α  xarno-xarnorro / en-xarno, -i
κοντόσωμος, -ηcikne-truposqo, -i, tikne-kurmisqo, -i
κοντούλης, -α  xarnorro, -i / -y
κοπάδι, -α a(j)έli, -a, bulύki / -os, -Ca, (σπ.) sϋrίa, -es, barr, -ja, phanglo, -e, bandlo, -e, 
gurum(n)ja (αγελάδες)
κοπάζει bizurά(jv)ol, bizurάnjol(a), bizorά(j)ol(a) / kovliol(a), xarn(i)ol(a), ikhjol
κοπάνα, -εςna$ipe(n), -m(n)άta, pharraipe, -mάta
κοπανά dabel(a), dab-del(a), marel, dabarel(a), rovljarel / xutadarel / Calavel(a), 
kurrel(a) / pi$el(a)
κοπανιέται marel(a) pes
κοπανίζει pi$el(a), u$anel(a), u$ljarel(a) / marel(a), dabarel(a)
κοπάνισμα maripe(n), dab(d)ipe(n), kurripe(n) / pi$ipe(n)
κοπανισμένος mardo, -i / dab(din)do, -i, dablo, -i / pi$lo, -i, pi$to, -i / kurdo, -i
κοπανιστός, -ήpi$lo, pi$to, -i / mardo, -i, kurdo, -i
κόπανος, -οι  kopal, -a, rovli, -a, (σπ.) marni, -a / (ρούχων) batuxί / (μτφρ.) axmάki, 
budάla
κοπέλα, -ες  chaj / chej, -a, chajorri, -a, choorry, -a, che(j)orri, -a / rakli, -a, rakl(j)orri, -a, 
chej bari
κοπέλι, -α  raklo, -e / Cirάki / -os, -ora / -Ca
κοπή chinipe(n)
κοπιάζει chinel(a)-pes, marel(a)-pes / pi zor kerel(a) / khinjol(a) zor del
κοπιαστικός, -ή  chindjarno, -i / chindimasqo, -i / khinimnasqo, -i / zorisqo, -i
κοπίδα, -ες chindalo, -i, (βλ. λ. δρεπάνι
κοπίδι, -αkopidi, -a  
κόπιτσα, -ες kόpCa, -es
κοπιωπία jakhenqo khinipen
κόπος, -οιzόri, -a, zorkeripe(n), -m(n)άta, khinipe(n), -mnάta, chipdipe, mύnka, -e, 
munCimάta
κόπρανο, -α  khul, -a
κοπριά, -ές  go$ni, -a, gu$o, -e / siknίda 
κοπρίζει go$njarel, gu$jarel(a)
κοπρίζεται  go$njάrd(j)ol, gu$jάrdjol(a)
κόπρισμα go$njaripe, gu$jaripe(n)
κοπρισμένος, -η  go$njardo, -i, gu$jardo, -i
κοπρίτης, -ες go$njάri, -a, gu$jarno, -e 
κοπρομάμουνο, -α gu$enqo bavύ(l)i, -a
κοπτορράπτης, -εςchinimasqi-suimasqi ma$ίna, ~qe ~es
κόπρος, -οι (βλ. λ. κοπρίτης)
κοπτική kotorenqe-chinimasqo zanaάti
κοπτικός, -ή chinimasqo, -i
κόπωση chindipe(n) / khinipe(n), -m(n)άta
κοπρίζει go$njarel, gu$jarel(a)
κοπρίζεται go$n(j)άrd(j)ol, gu$jάrdjol(a)
κοπρίλα  go$nienqi khan(d), go$njaqo khandipe(n)
κόπρισμα  go$n(j)aripe, gu$jaribe(n)
κοπρίτης, -εςgo$njalo, -e, go$njάri, -a, khulalo, -e
κοπτήρας, -εςangluno dand, ~e ~a, chindalo (dand), -e
κόπτης, -ες  chinimasq(er)o, -e / Kόpti, -a, Kύpti, -a, Evgίti, -a
κοπτικό, -ά  chindalo, -i, -e
κόπωση khinipe(n), chindipe(n)  
κόρα (ψωμιού)  kόZa
κοράκι, -α  kurung / gurung, -a / kάrga, gάrga, -es, kokorάngo(s), -(or)a
κοράκιασα  gajek tru$ά(li)vav, merav(a) / pharr(ϋ)av tru$a8ar, thabya(a) pan(j)esqe 
κορδέλα, -ες dori, -a / fά$a, -es, $yrίti / -os, -a
κορδόνι, -α dori, -a, xaravli, -a, (j)andlo, -e, fά$a, -es (βλ. και λ. λουρίδα)
κόρδωμα  (oprindos) inzar(d)ipe
κορδώνεται  $uvljarel pes, phukjarel pes
κορεοκτονία taxtapitenqo mundaripe
κορεσμός byxtipe(n)
κόρη, -εςchaj / chej, -a, $ej / (ξένη) ralki, -a, (ματιού) jakhaqi xyv / ~qi jakh
κοριός, -οί  taxtάpiti, -a
κοριτσάκι, -αxurdorri chaj, xurdorry chej, xurdi chajorri / ~ che(j)orry, (xurdi / cikni) 
chejorri / $ejoγy, cho(o)rri, -a
κορίτσαρος, -οι  ko3am-chaj(orri), -a, chej(orri) thaj(e)pa$
κορίτσι, -α  chaj / chej, -a, chajorri / chejorry / choory, -a
κοριτσίστικος, -η  chajkano / chejkano / choorrykano, -i, chej(k)ano, -i, $ejaqo, -i, 
$avjaqo, -i / rakljaqo, raklj(orr)ano, -i, ~α ρούχα / ~ είδη chejkane pate, chajaqe $έ(j)a, 
chejane  gada, chejaqe ujra(v)imάta, chejenqe mangina
κορμάκι, -αtrupίCi, -a, kurmίCi, -a
κορμί, -ά  trύpos, -ora, kurmί-s, -a
κορμός, -οίkopάCi, -a, kόrmos, -ora, kurmύli, buCum, -a (αρσ.), bύCuma, -e, ruknίc-a / 
trύpos, -ora, kormi-s, -a, kurmi-s, -a
κορμοστασιά  bόi, kormόsta, -es
κόρνα, -ες kόrna, -es, $oldini, -a, karamύza, -es, bίbka, -es
κορνίζα, -ες  kornίZa / kurnίZa, -es, kάdros, -a, kefέsi, -a / pervάzi, -a
κοροϊδεύει  thavali del(a), prasal(a), dural-lel(a) / khelavel, thavarel / (a)tharel, athavel, 
akharel(a), xoxavel
κοροϊδία, -εςprasa(ι)pe / xoxaipe / prasa(v)imάta, thavali
κορόϊδο, -α  lindo, -e, kheladino, -i, tohάpi, -a
κορόμηλο, -α parno erίki, gάlbeno prύna, -es, mamuxo, -a
κόρος  byxtipe(n) / kόros
κορουλα, -ες  chajorri, che(j)orry, choorry, -a
κορυδαλός, -οίsabaosqi Cirikli, -a / javinaqo Ciriklo, ~e, balvalaqo $yngorro, -qe -a
(σπ.) kordalo, -e, $έva, -e
κορυφαίος, -α έn-opruno, -i / (χορού) khelimasqo crdino, ~qe ~e
κορυφή, -ές  tep(e)άva, -es, kύjba, -e, kίtka, cίtka, -e
κορυφογραμμή, -έςtepeaenqi sirάva, ~qe ~es
κορφολόγημα agorenqo chinipe
κόρφος, -οι  kolin, -a / brek, -a / angάli, -a (βλ. και λ. κόλπος)
κορώνα, -ες  kurόna, -es, vέnCos, -ora
κοσκινάς, -δες  porizenenqero, -e, porizjάri, -a, uchandenqo, -e
κοσκινίζει  u(t)$anel, uChanel(a), poriz(j)arel / (μτφ.) kinisarel, xa(n)ravel, hanavel, 
kinosarel  
κοσκινίζεται u(t)$and(inάjv)ol, poriz(en)jάrdol, kinisά(v)οl, kinosάjvol 
κοσκίνισμα, -τα u(t)$anipe(n), uchanipe, poriz(j)aripe / (μτφ.) kinisaripe
κοσκινισμένος, -η u(t)$ando, uchando, -i, poriz(j)ardo, -i, kinisardo, -i
κόσκινο, -αporizen, -a, porezen, -a, (N.uchando, -e / -i, -a uchalni, -a, kang(i)no, -e
khanglo, -e / $ίta, sίta, -es, (μτφ.)κάνω ~ xy(v)jardarav, xaravav
κοσμάκης  pero
κοσμεί (βλ. λ. στολίζει)
κόσμημα, -τα (βλ. λ. στολίδι)
κοσμηματοπώλης, -ες  kujum3ί(o / a)s, -(de)a
κοσμητικός, -ή$ukarim(n)asqo, -i / (σπ.) $ukarno, -i
κοσμικός, -ή dunja-vaqo / -sqo, -i / peresqo, -i / maladutno, -i, manu$(i)kano, -i
κόσμιος, -α  manu$(i)kano, -i
κοσμιότατη διαγωγή  pralacho phiradipe(n)
κοσμογυρισμένος, -ηbut-phirutno, -i  
κοσμοθεωρία, -εςpakjape(n), -mάta
κοσμοξακουσμένος, -ηsaorthe-a$undo, -i, pra$undo, -i
κοσμοσυρροή kalabalίki / -lύkos
κοσμοχαλασιά  $amatά-s / -va, (σπ.) topladίa, patyrdίa
κόσμος, -οι  dun(j)άva, -es, dunjas, -άδes, plάsi / dun(j)as, -άdea, (οικουμένη) parno 
them, lύmja, lάmja / isaja (πλ.) / (πλήθος) pero, -e, temίna (θ.), junάnos / pero, -e, lumja, 
-e / sumnal, -a
κόσσα, -εςkόsa, -es
κοστίζει  kostί(z / n)el(a), kerel(a), genel(a), achel, mol(a)
κοστολογεί gindarel, gend(j)arel(a), e mol ginel
κοστολογείται gindάrd(j)ol
κοστολόγηση, -εις  kostosqo ginaipe(n), -mάta, *molginipe
κοστολόγος, -οι  kostosqo ginamno, -e, hesapCί-(o / a)s, -a, *molginamno, -e
κόστος, -η kόstos, -ora, mastrάfo, -ora, vu$lipen, -mnάta, mol, u3ilipe / -mos, -mata, με 
κάθε ~  po sό po gova,(pe) sόde t’o(v)el
κότα, -ες kaxni, kaγni, kahni, -a, khajni, -a / (μτφ.) papin, -a
κοτέτσι, -α  kumά$i, -a, khajnenqo / kaγnjenqo than ~qe ~a
κοτόπουλο, -α pilίCi, -a, pu(l)jici, -a
κοτόσουπα, -εςkhajnaqi / kaγnjaqi Cόrba, -qe ~es
κοτρώνα, -ες  baro bar, ~e ~a
κοτσάκι, -αCurnίca, -es, Cun(D)rorri, -a
κοτσάνι, -αkoCάno(s), -άea, kuCάni, -a
κότσι, -α khajnani bul, ~e ~ja
κότσια (=θάρρος) δεν έχεις τα ~ ninaj tut ogi, (ni)naj tut flίnka
κοτσίδα, -ες  Cύrna, -es, Cunr(i) / Curn(i), -a, CunD(i), Curri, -a, Cun(D)rra, Cύnγa, 
3ύrna, -e, Curnik, -a, Corni(k), -a, Curumni, -a
κότσος, -οι  3unD, 3ύrna, moc (αρσ.) 
κουβαδάκι, -αkof(av)ίca, -es, kuvadίCi, -a, bragjorri, -a
κουβάλα  phirav, karusar
κουβαλά  phiravel(a), karusarel
κουβάλημα, -τα  phira(v)ipe(n), -m(n)άta, karusaripe
κουβαλώντας phira(v)indos, karusarindos
κουβάρι, -α  kuvάri, -a, kuvar, kovάri, kojάri, -a, gogolό$i, -a, thavali(n*), -a, khuvar, -a
κουβαριάζεται  kuvar(i)-kerd(j)ol(a), kuvar(es8e)-khίdel-pes / kuvar(is)ά(v)ol
κουβαριασμένος, -η  kuvάr(i)-khidindo, -i / kuvar(i)-kerdo, -i / kuvarime(n)
κουβαρίστρα, -εςmakarάva, -es, masύri, -a, k(h)uvaramni, -a / katav, -a, thavali(n), -a
κουβάς, -δες  kuvas, -άδes, kuvas, -άdea, kufas, -dea, kόfa, -es, bragi, -a / kadίca, 
kantίca, -e, kacuno, -e, vάdra, -e
κουβέντα lάfi, -a(-keripe), (v)όrba, -es (-keripe), konu$mάva, -es, pheras, -a, lakyrdi, 
-a (θ.), lakyrdίa, -es, dύma, -es (-keripe)
κουβεντιάζει lάfi kerel(a), vόrba kerel, dύma kerel(a), (v)orbi(sare)l, konu$ur, pheras 
kerel(a), lakrdi kerel(a)
κουβεντολόι konu$mάva, lakrdίa, muhabέti
κουβέρτα, -ες uchardi, -a :batanίa, -es, jάmbolka, -es
κουδουνάκι, -αCyngy(r)dάki / -os, -a, klopotίCi, -a, kudunίCi, -a
κουδούνι, -α  ba$a(l)di, -a, bagandi, -a, kudύni(s), -a, klόpoto, -a, chandino, -e
κουδουνίζει kudunisά(v)ol, chάndel(a), Cingyrdisάol
κουδουνίστρα, -ες  *chandini, -a
κουκκί, -άkuki(n), -a, bόbi / -os, -(or)a, ri(l)bόbo(s), -ora
κουκκίδα, -ες  kukinorri, kukjorry, -a, *nόkta, noktάva, -es
κούκκος, -οι *kuku(v)ίca, -es, kύkos, -urea, (σπ.)  kura(n)dάnos, -(n)ja
κουκουβάγια, -εςkukuvάjka, -es, mulenqi Cirikli, ~qe ~a, devlesqi grasnorri ~qe ~a, 
kukimasqi, -e, kukumάjka, kukumάvka, -e, huhurίca, xuxuvίca, -e, xuxuj(ali), -a, 
huhurέzo, -(or)a, lolo, -e, (v)uljo, -e / hύljo, lύljo -ora
κουκούτσι, -α barr, -a, barru(l)i, -a, kόkalo, -a, kuku$in, -a
κούκλα, -ες  kukli, -a / $ukarni, -a / (μαλλιού)  kairo, -e / -i, -a
κουκλάκι, -α kuklίca, -es / $ukarnjorri / $ukarnorry, -a
κουκλίστικος, -α  kukl(j)aqo, -i
κουκλόσπιτο, -αkuklienqo kher, ~qe ~a
κουκούλα, -ες kukύla, kaCύlka, -es, $άpka, -es, (μάλλινη) kάpa, -es
κουκούλι, -α  kukύ(n)j, -a
κουκουλοφόρος, -οι  ucharde-mosqo, -e
κουκουλωμένος, -η  ucharde-$eresqo, -i, opral-uchardo, -i, kapakome(n)
κουκουνάρι, -α*mahάlka, -es
κουκούτσι, -α bar, -a, kuki(n), -a, kukj(n)orri, -a, sumbύri, -a / sύmba, -e
κουλλαμάρα chinde-vasta, *kulipe(n), bikujpe(n)
κουλλοχέρης, -δεςchinde-vastenqo, bivastenqo, ekhe-vastesqo, -e / line-vastenqwo, -i
κουλλός, -ή  bikujaqo / biku(j)enqo, -ibikunjaqo / bikunaqo, -i / bivastenqo / bivastesqo, 
-i / (j)ekhe-ku(n)jaqo, ekhe-vastesqo, -i
κουλούρα, -ες  bari angru$t(n)i, ~e ~a, halkάva, -es / bokholi, -a
κουλουράς, -δες  manRiklάri, -a, manukljέri, -a
κουλούρι, -α man(d)riklo, marniklo, mannyklo, manDiklo, -e 
κουμανταδόρος, -οι kumandάri, -a, (σπ.) zapάri, -a
κουμαντάρει kumάnda / -os kerel, zάp(t)i kerel(a)
κουμάρι kumάri, lilenqo (khelipe)
κουμαριά, -ές  xumaralin, -a
κούμαρο, -α χumarali, -a
κουμπάκι, -α kopCίca, -es, kumbίCi, -a, koCakorri, -a, koCakίCi, -a
κουμπάρα, -ες kir(i)vi, -a, kivri, -a
κουμπαράς, -δες  kum(b)arάva, -es, kum(b)άra, -es, 
κουμπάρος, -οιkir(i)vo, -e, kivro, -e
κουμπί, -α kόpCa, -es, koCak, -a (θ.), koCάko, -ra, kumbi(s), -a
κουμπότρυπα, -ες  (kopCaqi) xyv, -ja, (σπ.) kόpka, -es, koCakaqi xyv(jorri), -qe -a
κούμπωμα, -τα kumbope, -mάta, kopCάsa phandipe, kopCipe
κουμπώνει (αμτβ.)kumbosά(v)ol, (μτβ.)kumbosarel, kopCisarel
κούνα  khelav, kύn(j)a-de, salav / salar, kunisar, kunίne, my$kosar
κουνάβι, -α micalίci, prambukίci, -a, kάnzavo, -ur(j)a, ve$esqo 3uklorro, -e
κουνάει kunisarel, kύn(j)a del(a), kunίnel(a) / khelavel / salavel, kinί(j)el(a), kino(sare)l, 
mi$ko(sare)l / izdravel, ~ το κεφάλι  kerel(a) $erέsa(r), kino(sare)l $erέsa / -ha, ~ την 
ουρά  kerel e por(j)asa / ~(l)a pojraha
κουνέλι, -α  $o$oj, -a, tavu$άno(s), -άea
κουνάει (μτβ.) kύn(j)a del(a), kun(j)avel(a), kunjάjel(a), kunisarel, kunίnel(a) / khelavel, 
izdravel, salavel, kinίel(a), (αμτβ.) kunisά(v)ol, kunί(n)el(a), salά(v)ol, khelavel pes
κούνημα, -τα  khela(d)ipe(n), -m(n)άta, sala(v)ipe, -mάta, kun(j)a-dipe(n), kunipe(n), 
-m(n)άta, mi$kope, -mάta / izdra(dar)ipe, kinope, -mάta, *kinipen, -mnάta  / kύn(j)a, -e(s)
κουνημένος, -ηsalado, -i, salime / kunime(n), kunisardo, kun(j)ado, -i / my$kome
κούνια, -ες  kύn(j)a, -es / (μωρού)  soviporro, -e, κάνω ~  da(v)-ma(nqe) kύn(j)a, kύn(j)a 
ch(uv)av(a), paparύga kerav, kerav papin(es), kerav papiόno(s), kerav pampurίCi
κουνιάδα, -ες  $ali / sali, -a, kumnάta, -es, ge$t(e)ni, -a, 3esteni, -a
κουνιάδος, -οι  $alo / salo, -e, kumnάtos, -urja, ge$, -a, 3est(eno, -e), nάno, -urja / nano, 
-e, (σπ.) nan, -a, nanik(o), -a
κουνιέται kunisά(jv)ol, kinisάjol(a) / salά(v)ol, mi$kosά(jv)ol, kinosά(jv)ol, khelάd(j)ol, 
kheladinά(jv)ol, kύn(j)a del pes, kun(j)avel pes, khelavel pes
κουνιστός, -ή kunindo, -i, kun(j)adin(d)o, -i salaindo, -i, kheladindo, -i
κουνίστρα, -εςkunindi, -a, *kunjadin(d)i, -a
κουνουπάκι, -α  cincarϊCi, -a, synsarkίca, -es, kumarίCi, -a
κουνούπι, -α  cincάri, -a, sinsάrka / synsarka, -es, kumάri, -a
κουνουπίδι, -αkarnabίti, -a
κουνουπιέρα, -ες  cincarenqi sίta, ~qe ~es
κουντουράς, -δες kundu3i(ο / α)s, -(de)a
κουπαστή, -ές  barrjaqo phiko, -e, barrjaqi ku(n)j, -a, pikuni, -a
κουπί, -ά  lupύta, lopάta, -e, beli, -a
κουπόνι, -α  kopόno(s), -όea (βλ. και λ. δελτίο)
κούρα jatripe(n) / jatrope
κουράγιο gi, zuralipe, ku(v)έti
κουράζει khin(j)arel(a), chind(j)arel(a)chingjarel
κουράζεται  khinjol(a), chindol, kurasά(v)ol
κουραμπιές, -δες  korab(j)άva, -es, gurab(e)άva, -es, gudlo kolakίCi, -a
κουράρει jatrόnel(a), jatrosarel, jatronil
κούραση  khinipen, chindipe
κουρασμένος, -η  khino, -i, chindo, -i, (l)ikhino, -i
κουραστικός, -ή  khinjarno, -i, chindimasqo, -i, chingjarno, -i




κουρδιστήρι, -α kurdistίri, -a
κουρδιστός, -ή  kurdimasqo, -i
Koύρδος, -ισσα Ku(j)έrti / -di, -(k)a / Lάxo, -ίnka
κουρέας, -είςberbέri, -a, randimatάri, -a, randάri, -a, randitόri, randino, -e, rranglo, -e
κουρείο, -α  berberisqo, -e / randimasqo, -e, ranglipe, -mάta, rrangli, -a
κουρέλι, -α  pharrado pato, ~e ~e, pharradipe, chingjardipe, -mάta, Cόli, -a, partάli, -a, 
paCa(v)όra, -es, Cόli, -a, partά(l)j, -a, kuri(l)i, -a kotor, -a, chindo pάtavo, -e, fy$ίa, fά$
(Cj)a, -e, bύ3o, -ora, dr(έ)za, -e, cόnja, -e, fudurni, -a, thavali, -a, ...kurja (πλ.)
κουρελιάζει pharravel-parCalel, chindjardarel, chingjarel, ra$Cingerel(a)
κουρελιασμένος, -ηen-pharrado, -i, chindjardutno / chingjardo, -i, parCaldo, -i, dr(e)zalo, 
fi$ialo, kotorvalo, conjalo(=Coljalo), chingjardo, -i
κουρελής, -δες / κουρελιάρης, -δες (βλ. και λ. ρακένδυτος)
κουρελού, -δες  kilίmi / -os, -(or)ja, Cόli, -a, Cύlo(s), -ora / pato, -e / burr(j)orri, -a, 
burrja(l)ipe(n), -m(n)άta, buhljardi, -a, kurja (πλ.) , pasterni, -a, pat(av)o, -e
κούρεμα, -τα   chin(dar)ipe balenqo, randipe, -mάta, munD(r)a(v)ipe(n), -m(n)άta / 
(κουρά) tynzimos, tunzipe 
κουρεμένος, -η  randlo, -i, ranglo, -i, munD(r)ado, -i, chinde-balenqo, -i, tunzime
κουρεύει  chinel (e) bala, tunzi(sare)l
κουρεύεται rάndel-pes, randl(j)ol / munD(r)άd(j)ol(a), tunzisάol, chinel-pes(qe) e bala, 
chinel pe bala 
κουρκούτι  xavyC(i), havίc(i), (σπ.) kaCamάki / -o(s)
κουρμούλι, -α  kopaCίCi, -a, kurmύlj, -a, ~ αμπελιού  drakhalin, -a, drakhalinaqo kurmύlj
κουρνιάζει kurnjasά(v)ol
κουρούνα, -ες  kurung / gurung, -a / kάrga, gάrga, -es
κουρσάρος, -οι  korsάno(s), -άea
κουρτίνα, -ες  perdάva, -es, berdέ-s, -dea
κουστούμι, -α  kostύmos, -ora, kustύmi, -a
κούτα, -ες  (bari) kutίa, -es
κουταβάκι, -αryk(u)norro, -a, min(d)ίci, mynda(la)kίci, -a, minίki, -o
κουτάβι, -α  3ukelorro, -e / -a, rukunorro, -e, mίndo, minίko, -ora
κουτάκι, -α  kuti(i)ca, -es
κουτάλα, -ες kaCamάki / -ko(s), -(C)a, (ξύλινη) ka$tali, -a, kaCamάri, -a
κουταλάκι, -α rrojorri, -a / rroeorry, -a
κουτάλι, -α  rroj, -a, ~ της σούπας, zum(i)aqi rroj, ~qe ~a
κούτελο, -α  Cikat, -a
κουτί, -ά kutίa, -es
κουτοπόνηρος, -η hile3ί-(o / a)s, -ka
κουτός, -ή (βλ. λ. βλάκας, χαζός)
κουτουλάει e $ingέnsa Calavel / e $erέsa® del(a)
κουτουράδα, -ες bigodjalipe, lindipe, -mάta
κούτρα, -ες  (βλ. λ. κεφάλι)
κουτρουβάλα mujaldipe, tu(vu)lipe, truvalipe, tru(vu)lipe, teveli(pe)
κουτρουβαλά  mujal perel,tuvulisά(jv)ol, tryli(o)l, tru(vu)lisάol
κούτσα  lang(av)indos, langes-langes, cyrra-po-cyrra, dabίa
κουτσαίνει (αμτβ.) langiol, langά(v)ol / (μτβ.)langavel, langjarel, bangjarel(a)
κούτσαμα lang(av)ipe(n)
κουτσαμάρα  langipe(n)
κουτσαύτης, -ες chinde-kanenqo, -e
κουτσοκαταφέρνει zόrlem / e'bύka / cίma-cίma aresavel
κουτσομαθαίνει  zόrlem / dabίa sikljol
κουτσομούρα, -εςchinde-mu(j)esqo / chinde-mosqo, -e (macho)
κουτσομπολεύει  lel andar o muj, phukjavel, mizerlίkos kerel, (e)ftireάves chol, e chibάsa 
pi$el, pherasa chol, (a)lava phira(v)el(a)
κουτσομπόλης, -α  phukjav3ί(ο / a)s, -ka (e)ftire3ίas, -ίka, chibalatno, -i, chibaluno, -i
Cakάla, -es, mizer3ί-(a)s, -ka, phuk(j)amno, -i, khandimasqo, -i, khandine-mu(j)esqo / 
-mosqo, -i, chibάri, -ka, ba$amno, -i / pherasaqo, -i, pherasalo, -i, (σπ.) pherasάri, -ka
κουτσομπολιό phukjaipe(chibaqo) pi$ipe(n), thavali (dipen), (e)ftir(e)άva, xurdaripe(n), 
ba$amnipe(n), chibaripe(n), (σπ.) fitnάva pheras(a)
κουτσομύτης, -ες  chinde-nakesqo, -i, ciknorre-nakesqo, -i
κουτσός, -ήbiCangaqo, -i, bango, -i, lango, -i
κουτσουλιά, -ές  khulorro, -a
κουτσούρεμα bilacho chinipe(n), chindjaripe(n), sakatipe(n)
κουτσουρεμένος, -ηxal(jard)o, -i, χαl(ad)o, -i, chindjardo, -i
κουτσουρεύει bilaches chinel, gajek chinel, xal, xaljarel / parCalel, chingjarel, 
sakatίnel(a)
κούτσουρο, -αkϋtϋko(s), -Ca, kopaCίCi, -a, veselίa, -e
κουτσοχέρης, -αchinde-vastesqo, -i
κουφαίνει ka$ukjarel(a), (σπ.) ka$ukisarel
κουφαίνεται ka$ukjol(a)
κουφάλα, -ες   kύfo, kufίCi, -a
κουφάλογο, -αka$uko grast, ~e ~a / έn-ka$uko, -e
κουφαμάρα ka$ukipe(n)
κουφάρι, -αmulesqo trύpos, ~qe ~ora, kufάri, -a, lέ$i, -a
κουφιοκέφαλος, -η  CuCe-Seresqo, -i, khoslo, -i, balvaldin(d)o, -i
κούφιος, -αCuCo, biandrunimasqo, -i, xaralo, -i, xyvjard(in)o, xyrad(in)o, hanado, -i  / 
bijilesqo, bimezosqo, -i, -o δόντι xal(in)o / xaljardo / xalado dand, kύfo 
κουφόβραση tasamno tatipe(n), (1 σπ.) maranάva
κουφοξυλιά kovlo ka$t, *kovleka$tin, lίpa
κουφός, -ή  ka$uko, -i
κούφωμα, -ταkufίCi, -a, xuv, -ja, putardipe, -mάta / kefέsi, -a, pervάzi, -a, kornίZa, -es
κοφίνι, -α bari sevli, ~e ~a, kό$o(s), -ora
κοφτά  chindes, apόtomas
κοφτερός, -ή  chinindo, -i / phusamno, -i, mordo, -i
κόφτης, -ες chindalo, -e, chinitόri, -a
κοφτός, -ή chind(utn)o, -i, chinaduno, -i
κοχλάζει  kirrol, kyrrol(a), ker(j)ol(a), vrάs(i)-del(a)
κοχλακιστός, -ή vrazmen, vrasindo, kyrrindo, -i, vrasimo, vras(i)dino, kiradino, -i
κοχλίας, -ες  burmάva, -es
κοψαύτης, -ες  chinde-kanesqo, -e
κόψη, -εις chinipe(n), -m(n)άta, chinutni rig, ~e ~a, (churaqi / xanresqi) kopidi, -a
κοψιά  sylύpo(s), chin(d)ipe(n), su(v)ipe(n), si(v)ipe(n), kerdipe(n), dikhipe(n)
κοψίδι, -α masesqi parCάva, ~qe ~es
κόψιμο, -ματα  chin(d)ipe, -mάta
κοψομεσιάζεταιchind(j)ol(a) manqe o ma$kar
κοψοχρονιάς but u3ύzi / but (j)έftino
κραδαίνει  izdravel, salavel, khelavel
κραδασμός, -οίizdrape, -mάta
κραμβολάχανο, -α lάxana, -es, $ax, -a
κράμπα, -εςgrάmpa, -es, astardipe, -mάta, sykidipe, -mάta
κρανιά, -ές  (a)kra(n)in, -a, kra(ja)lin, -a, sanalin, -a
κρανιακός, -ή kranosqo, -i, kranutno, -i
κρανίο, -αkrάno(s), -a
κρανιόξυλο, -α  (a)kranjaqo / krajalinaqo ka$t, ~qe ~a / (a)kra(n)jaqi / krajalinaqi rovli, 
~qe ~a, krajinaqi rran, ~qe ~ja, drenilinaqo ka$t  
κράνο (a)krά(n)j, -a, krέjo, -a 
κράνος, -η kάska, -es
κρασάκι mol(j)orri / -y
κρασάς, -δεςmoljaqero, -e
κράση, -εις axtarmά-va, -ves / -s, -dea / kirrype, u$ljaripe / tyrlύki / -os, -Ca / sόj, -a
κρασί, -ά mol, -(j)a
κρασοβάρελο, -α mol(j)aqi fuCίa, ~qe ~es
κρασοκανάτα, -εςmoljaqi piri, ~e ~a
κρασοκατάνυξη  Cymbύ$i 
κρασοπατέρας, -εςbaro bekrί(a)s, ~e ~a
κρασοπότηρο, -α  mol(j)aqo taxtaj, ~qe ~a
κράσπεδο, -α  dromesqi rig / phuvjaqo drom, ~qe ~a
κρατάει (a)starel(a) / (l)i(n)kjarel(a), i(n)kerel(a), (σπ.) dikerel(a), nikerel(a) / (αμτβ.) 
ikhljarel (pesqe)
κάνε κράτει  astar tut, i(n)kjar tut, achav tut, ikhjάov, ikhjar tut, ikjάrd(j)ov, (σπ.) niker tut, 
diker tu
κράτημα, -τα (a)staripe(n), -m(n)άta
κράτηση, -εις (α)stardipe(n), -m(n)άta
κρατητήριο, -α  phandlipe(n), -m(n)άta
κρατίδιο, -α themorro, -a
κρατιέται (αυτοπ.) (a)starel(a) pes / (μτφ.) ikjarel pes, 3ikerel(a)  pes / (παθ.) 
(a)stάrd(j)ol(a), atrάdjol(a), stαrgjol(a)
κρατικός, -ή themesqo, themutno, -i, ~ή εξουσία themesqi zor, themesqo hekymέti, 
(themesqi) bari (zor), themesqo peo
κράτος, -ηthem, -a / hekymέti, -a, dovlέti, -a
κρατούμενος, -η (a)stardino, -i
κραυγάζει ba$el(a), muj thol, rykni(sare)l, vasikjarel, acharel(a), chingar-del(a), 
cyrri(sare)l 
κραυγαλέος, -α  ba$indo, -i, ba$al(n)o, -i, ba$amno, -iba$lo, -i
κραυγή, -ές mujthope(n), ba$ipe(n), -m(n)άta, ba$av, ba$al
κρέας, -τα mas, -a
κρεατάκι, -α  masorro, -a
κρεάτινος, -ηmasuno, masesqo, -i
κρεατοελιά, -ές   bra(n)dav-ύ$ka / -ίca, -e, masuno pipέri, maslίna
κρεατόπιτα, -εςmasesqi plecίnta, ~qe ~es / masesqo borέkos / burέki
κρεατόσουπα, -εςmasesqi Cόrba, ~qe ~es, masesqi zumi, ~qe ~a, masesqi xa$oj, ~qe 
~a / Culumάva, Curumnjάva
κρεατοφάγος, -οι  masάri, -a, masesqero, -e, masxano, -e
κρεβατάκι, -α  kunίca, -es, krevatίCi, -a, thanorro, -a / -e, ka$tunorro, -e, kretίCi, patίCi, 
kovlίC(i), -a, pat(av)orro, -a, soviporro, -e
κρεβάτι, -α  (pa$limasqo) than, -a, krevάti / -o(s), -a, kariόla, -es, pάto, -urja, sov(lj)ardo, 
buhljardo, pa$ljardo, pa$limasqo (than), -e, krέto, -ora, kovlik, -a, pat(av)o, -e(kovlo, -e)
κρεβατίνα, -εςasmalin, -a, luv, -a (αρσ.) (βλ. και λ. κληματαριά)
κρεβατοκάμαρα, -ες  (βλ. λ. υπνοδωμάτιο, -α)
κρεβάτωμα pa$ljardipe, pa$t(j)aripe / nasvalipe
κρεβατωμένος, -η  pa$tindo, -i, (άρρωστος) nasvalo-pa$t(j)ardo, -i
κρεβατώνεται  pa$t(j)ard(inάv)ol / nasvά(jv)ol
κρεμάει (um)bla(v)el(a) / (αμτβ.) (um)bla(v)el(a) pes, mukel(a) pes meklinάol, linάol
κρεμάθρα, -ες berandorro, -a, rran, -ja
κρεμάλα, -ες (um)blaipe(n), -m(n)άta / (um)blaim(n)asqo ka$t, ~qe ~a, borni, -a, filimίca, 
-es
κρεμάμενος, -η (um)bladin(d)o, -i , επι ξύλου ~ andi balval umbladino / bimanginesqo, 
bulnango, -i 
κρέμασμα (um)blaipe(n) / (um)bladipe(n)
κρεμασμένος, -η(um)blado, -i, στο σπίτι του ~ου  k(aj)e / t'e (um)bladesqe khere, k(aj)o 
(um)blaim(n)asqo kher
κρεμαστάρι, -αasmavίca, -es / (um)bladikano, -e, (um)bladipe(n), -mata, umbladi, -a, 
bladi, -a / (σπ.) (h)askίa, -es
κρεμαστός, -ή (um)blad(in / un / utn)o, -i
κρεμάστρα, -εςasmάva, -es, (um)blaim(n)asqo ka$t, ~qe ~a
κρέμεται (um)blado, -i (e)si, (um)blάd(j)ol(a)
κρεμιέται  umblavel pes / (um)blάd(j)ol(a), umbladinάol
κρεμμύδα, -εςve$esqi / bal(ik)ani / $o$(oj)ani / Cirikljani / 3uklani purum(b), ~e ~a
κρεμμύδι, -α purum(b), -a (θ.)
κρεοπώλης, -εςmasesqoro / -qero, -e, masenq(or)o, -e, kasάpi / -o(s), -a, masάri, -a
κρεοφαγία masesqo xape(n), ~qe ~m(n)άta, *masxanipe(n)
κρηπίδα, -ες pervάzi, -a / bedέni, -a, pezύli, pizύli, -a
κρησφύγετο, -αlimέri, -a
κρητικός, -ιά Giritlί-o / as, -ka
κριάρι, -αmru$ bakro, mur$ brako / kύzos / bύzos, -urja, bakrano, -e, buCύm(o), -a, 
puCum, -a
κριθάλευρο, -α 3ovaqo (v)aro, ~qe ~e
κριθαράκι, -α  3ovorri / -y, -a / (ματιού) arpa3ίki / -o, -(or)a / jakhaqo akhor(orro), ~qe ~a
(jakhaqi) kukinorri, ~qe ~a, cvόro, -(or)ja, urcorro, -a, cvorίCi, -a
κριθάρι 3ov
κριθαρένιος, -α 3ovaqo, -i
κρικάκι, -α halkavίca, -es, angru$t(nj)orri, -a, brumulίca, -e
κρίκος, -οι (sin3iresqi)angru$ti, 3in3araqi angru$ni, -a / sastruni angru$t(n)i, -a, 
halkάva, -es
κρίμα, -τα bezax / bezex / bezav, -a, bilachipe(n), -mάta / jazίki
κρίνει kri(ni)sarel / gindarel / dikhel, hakjarel / (godi) thol  
κρίνεται  gindάrd(j)ol, krisάol, thodinάοl / hakjardinάol
κρίνο, -α  zambάki / -o(s), -Ca
κρισάρα, -ες  porizen, -a
κρίση, -ειςkrίs(i), -a / thope(n), -m(n)άta / gindaripe / godi(dipe, -mάta)
H ημέρα της ~εως  e krisimasqo gi(v)e(s), o  majnapaluno give o daramno give
κρίσιμος, -η  gindarno, -i / thomasqo, -i / krimasqo, -i / agorutno, -i, krisisardo, -i, krisime, 
~η μάζα krisime khidi(ni)pe
κρισιμότητα  krisipe(n), *kris(im)utnipe, agorutnipe(n) 
κριτήριο, -αkrίs(i), -a, kritίri-os, -a, gindarimasqo, -e, godi, -a / (σπ.) mehykemάva, 
mukaesάva
κριτής, -ές krisάri, -a / hekίmos, -urea / kadί-(o / a)s, -(de)a
κριτική kritiki, gindaripe / mizer3ilίkos
κριτικός, -ή kritik(an)o, -i / gindarno, -i, gindarimasqo, -i
κριτικός, -οί  kritikάri, -a / gindarno, -e
κριτσανίζειkrci(sare)l, γricίnel(a), krco(sare)l, kr(i)ckerel(a)
κροκίδι, -α  krokidi, -a, kylci, -a, $ukarni, -je
κροκόδειλος, -οι  korkόdil-os, -ja
κρόκος, -οι  safrάni / -os, -(n)ja
κροκός, -οί  (v)an(D)resqo lolipe(n), ~nqe ~m(n)άta
κρόσσι, -α pϋ$kϋli, -a
κροσσωτός, -ή  pϋ$kϋlenqo, -i
κρόταλο, -α*trokάni / Cokάni / -o(s), -(n)ja, *Cingardini, -a, chandini, -a 
κρόταφος, -οι  mul(ik)ani jakh / korri jakh, -e –a (βλ. και λ. μηνίγγι)
κροτεί dab(d)el(a)
κροτίδα, -ες  strakastrύka, -es
κρότος, -οι  dab, -a, vrondipe, γrondipe(n), -m(n)άta
κροταλίζει *klakjarel, klakisarel, chάndel(a), t(r)oki(sare)l
κρόταλο, -αchalamno, -e, (σπ.) kur(am)no, -e
κρούει marel(a), Calavel, dab(ar)el(a), dάbdel(a) / ba$a(l)el(a)
κρουνός, -οί  burnάva, kurnάva, Cesmάva, -es
κρούσμα, -τα  Calaipe(n) / kurripe(n)
κρουστό, -ά (οργ.) Caladino, -e, dabdino, -e, (σπ.) kurdino, -e 
κρούστα kόZa / gad
κρουστός, -η  phandlo, -i
κρυάδα, -ες $udri(kani)pe(n), -m(n)άta / $il, $ila(l)ipe(n), -m(n)άta
κρύβει garavel, gera(v)el(a)
κρύβεται  garavel pes, gera(v)el(a) pe(s) / garάd(j)ol, gerάd(j)ol(a)
κρυμμένος, -η  garado, gerado, -i
κρύο  $il, $yl, $ul
κρυόκωλος, -ηbijagaqo, -i, $udrikano, -i
κρυολογεί  $ilά(v)ol, $ylά(l)jol(a, trohnisάol
κρυολόγημα, -τα  $yla(l)ipe(n), -m(n)άta, trohnipe, -mάta
κρυόμπλαστρο, -α  $udrikano, -i, biasa(m)no, -i
κρύος, -α  $udro, -i
κρυοσταλιάζει $ilάol(a), $ylά(v)ol
κρυούτσικος, -η$udrorro, -i
κρύπτη, -εςgaraimasqo than, ~qe ~a / xuv, ja, xar, -a
κρυπτικός, -ή garavutno, -i, geraduno, -i, garadikano, -i, garadimasqo, -i
κρυπτογραφικός, -ή  garade-kodikaqo, -i
κρυπτόμενος, -ηgaradindos / -oj / -or  (ακλ.)
κρυσταλλιάζει  έn-but pahosάol, krystalisάol
κρύσταλλο, -αpahosqo 3άmi / -os, ~qe ~a, krystάli, -a
κρυφά  στα ~ garades, geradunes, garaindos, geraindos, garuvindo, (a)po-Coral, 
Cordjal, Corandal, Coral, (σπ.) Corale(s), Corjal, porale(s), Cord(ik)ane(s), Cordaxanes, 
gara(v)dune(s), garudine(s)
κρυφακούει (po)Coral / Cor(an)d(j)al (a)$unel(a), tho(e)l(a) kan
κρυφοβράζει *garades kyrrol
κρυφοκυττάζει  Cordjal / Corandal / poCoral dikhel(a)
κρυφός, -ή garado, -i, garadino, -i, geraduno, -i, garadindo, garaindo, -i~ή πληγή garadi / 
korri phugni
κρυφτό, -ούλιgaraipe, geraipe(n), "phandle jakha", papin(ίCi), παίζει ~ kerel papin 
κρυψίνοια  garadikanipe(n), korrovanipe, garadytno gύndo, geraduni godi, biZajipe
κρυψίνους  garadikano, -i, korrovano, garade-gyndonqo, κρυψώνα, -εςkύrn(j)a, -es (βλ. 
και λ. κρύπτη)
κρύωμα, -τα $ila(l)ipe(n), -m(n)άta / $udr(j)aripe(n), -m(n)άta
κρυωμένος, -η$ilalo, -i / $udr(j)ardo, -i
κρυώνει $ilά(jv)ol, $ilά(l)jol(a) / $udr(i)ol(a) / (μτβ.) $udr(j)arel(a)
κτέρισμα, -τα  mulesqo mangin, -a, mulesqo $έi, ~qe ~a
κτήμα, -τα  mύlki, -a, mάli, -a, than, -a, Cyflίki / -o(s), -(or)a, -Ca, tarlάva, -es
κτήνος, -η  hajvάni / -os, -(n)ja, davάri, -a, dibίki, -a, prάma, -ta, tovάri, -a, to(v)er, -a, 
x@r, -a / aZdέri, -a, aZderάva, -es
κτηνοτροφία davarenqo parvaripe(n), Cobanlύkos
κτηνοτροφικός, -ή  Cobanlykosqo, -i
κτηνοτρόφος, -οι Cobάni / -os, -(n)ja
κτηνωδία, -ες  bimanu$ipe(n), -mata, aZderlίki / -os, -Ca
κτήση, -εις theripe(n), -m(n)άta, (σπ.) (j)eratipe(n), -m(n)άta
κτητικός, -ή therim(n)asqo, -i, therutno, -i
κτήτορας, -εςtherutno, -e, (σπ.) kehajά-va, -ves / -s, -dea, 3elέpi, -a, mal3ί(-o / a)s, -a
κυανόλευκη, -ες  vύnoto-parno, -e
κυανός, -ή  (βλ. λ. γαλάζιος)
κυβερνάει  kumάnda / -os kerel, kumandisarel / ingjarel(a), (a)starel(a)
κυβέρνηση, -εις  kivέrnisi, -s, (σπ.)  mϋndϋrlϋkos, -Ca
κυβερνήτης, -ες  kumandάri, -a, mϋndϋri, -a
κυβικός, -ήkivik(an)o, -i, kutiaqo, -i
κύβος, -οι zάri, -a, kίv-os, -(or)ja, kutίa, -es, kύbos, -ora, (ortuno $ove-duzlukonqo), ~ 
ζάχαρης  zάriCi $ekέri, zarίCi guglo, bokoljorri guglipe
κυδώνι, -αgutίa, -es, gutύj, -a, ajvάva, -es / (θαλ.όστρακό) derjavaqo akhor
κυδωνιά  gutilin, gutuj(al)in, ajvalin, -a
κύηση khamnipe(n)
κυκεώνας axtarmά-va, -ea / -s, -dea, karystyr
κυκλικός, -ή  angru$t(nj)aqo, -i, angru$tuno, -i / halkavaqo, -i, ku$tikaqo, -i, rotikano, -i
κυκλοθυμικός, -ή  biachadinde-kefisqo, -i, balvalikano, -i
κύκλος, -οιcέrki, -a, cίrko(s), -(or)a, angru$t(n)i, -a, ku$tik, -a, tekirlίkos, -Ca, dairάva, -es, 
brύma, -e, rόta, -e, tyrkylάko, -Ca
κυκλοφορεί (αμτβ.)phirel / (avri, mejdane) i(n)hklel, nikjol(a)
κυκλοφορία phir(a)ipe(n) / ikhalipe(n)
κυκλοφοριακός, -ή  phir(a)imasqo, -i / dromenqo, -i
κύκλωμα, -ταku$tik, -a / trujalipe, -mάta / rotipe / -mos, -mάta
κυκλωμένος, -η  trύjal phandlo, -i
κυκλώνας, -ες  boldindo bulύti, -a, ciklόno(s), -a
κυκλώνει trύjal phάndel, trujsarel, truίnel(a)
κυκλώνεται  trύjal phandljol, truisάol
κύκλωπας, -ες ekhe-jakhaqo dέvi, -a, kίklopa(s), -ja, ciklόpo(s), -urea
κύκλωση trujdipe 
κύκνος, -οι kurlalo papin, ~e ~a, (σπ.) (j)urdέki / -os, -Ca
κυλάει (αμτβ.)thά(v)del(a) / cu(r)lisά(v)ol, tekirdisάol, trulisάol, tuv(u)lisάol, (μτβ.) 
tekirler,cu(r)lisarel, tekirdisarel, tyrkyli(sare)l, tru(vu)lisarel, thuv(u)lisarel, tru(vu)lisάol, 
tavalil pes, tavalisάol
κυλινδρικός, -ή buriaqo, -i, duruvlikano, -i, cylindrik(an)o, -i
κύλινδρος, -οι tekirlίkos, -Ca, (καμινιού) bovesqi CuCi, ~e ~a, xom, -a / ~ μύλου katli, -a / 
duruvli, -a
κυλιέται tekirler pes / syrsάol, tyrkylisάol
κυλιόμενος, -η  tekirlemis / cyrsardino / -dutno, -i, tyrkylindo, -i
κύλισμα, -τα tekirmάva, -es / syrsaripe, -mάta, tyrkylipe, -mάta
κυλιστός, -ή (βλ. λ. κυλιόμενος)
κυλίστρα, -εςsyrsardi / -ni, -a, syrnjάlka, -es
κυλόττα, -ες(xarni) sosten, (~e) ~(j)a
κύμα, -ταdalgά-va, -ves / -s, -dea
κυματάκι, -αdalgavίca, -es
κυματίζει  dalgά(d)ea kerel(a) /  CaRύndel
κυματισμός, -οί  (βλ. λ. κύμα)
κυματιστός, -ή  dalga-vaqo / -sqo, -i
κυματοειδής, -είς  (βλ. κυματιστός)
κυματοθραύστης, -ες  dalga(v)enqo phagjarno, ~qe ~e = limanosqo duvάri, 
dalgaenqo duvάri
κυνηγάει άvi-kerel / prastavel(a), na$avel(a), ko(va)llar, gonίzel(a), palal-lel(a), 
palάl-del(a) / drom del(a), trάdel, vάzdel tradipe, del pes an tradipe, trάdel rra(pedipe)
κυνηγετικός, -ή  avisqo, -i, av3i(o / a)sqo, -i, ~ή τέχνη  av3ilίki / -os
κυνηγημένος, -η kovallamys, tradindo, -i, na$aduno, -i, gonime
κυνηγητό ko(va)ladipe, tradipe, gonipe, na$aibe(n)
κυνήγι  άvi, av3ilίki / -os / ko(va)lladipe, tradipe, na$aibe(n), παίρνει στο ~  tradipe 
vάzdel, an tradipe del pes, trάdel rra(pedipe)
κυνηγός, -οί av3ί-(o / a)s, -(de)a / tradino, tradavno, -e
κυνηγόσκυλο, -αav3ilikosqo 3ukel, ~qe ~a, zaγάri, -α
κυνικός, -ή 3ukl(ik)ano, -i, bila3ano, -i, bila3aindo, -i, ~ός σαρκασμός 3uklano prasaipe
κυνικότητα3uklanipe, bila3ape(n)
κυνισμός  3uklanipe
κυνόδοντας, -ες3uklani dand, ~e ~a
κυοφορείbianimasqe avel, (ande porr) garavel
κυοφορίαkhamnipe(n), pharipe(n)
κύπελο, -α  mastrάpa, -es, kύpa, -es / xάrkuma, -es
κυρία, -ες  bibi, -a, cera / kera, (-e) / kheresqeri, -a, xulani, -a, rani, -a / esnάfka, -es / 
balamni, -a, 3uvli, -a 
κυριακάτικα kurkes8e
κυριακάτικος, -η  kurkesqo, -i
Κυριακή, -ές  Kurko, -e
κυριαρχεί en-opral avel(a), oprune-vastesqo si, $erutno, -i avel
κυριαρχία *(o en-)opruno vast, oprunipe(n), zor, baripe / $erutnipe
κυριαρχικός, -η  *(e en-)oprune-vastesqo, -i / (en-)opruno, -i / zoraqo, -i / rovljarno, -i
κυρίαρχος, -οι  $erutno, -e, en-opr(al)uno, -i / zorutno, -i
κυριεύει astarel(a) pesqe, lel(a) pesqe, ande po vast tho(e)l(a), zάp(t)i kerel(a), del myrtik
κυριεύεται  astάrd(j)ol(a), lin(d)jol(a), and e vasta perel(a) / zάp(t)i kerdjol(a) / xal mrtik
κυριολεκτεί en-CaCu(ka)nes vakerel(a) / (v)orbisarel, (a)lav-(a)lavέsa phenel(a)
κυριολεκτικά en-CaCu(ka)nes, e CaC(ykan)e seamάsa, alav-alaves8e, xάsi / sά, 3i 
agore
κυριολεκτικός, -ή  bibanginde lafέn3ar / lavέnca, CaCukane (v)orbέnca, (e)CaC(ykan)e 
seamaqo, ortuno, -i
κυριολεξία  i CaCukani (v)όrba / dύma / seάma, o CaCuno lav / lάfi
κύριος, -α (επιθ.) $erutno, -i 
κύριος, -οι(ουσ.)afέndi, -a, xulaj, -α, raj, -ni / (ξένος)balamo, ga3o, -e / bέj, -a, aγά-s, -dea 
/ -va, -ves
κυριότητα afendilίki / -os / *therutnipe(n)
κύρος  zor, ϋstϋnlϋkos / patjivalipe
κυρτός, -ή bango, -i, bangjardo, -i, phorrado, -i, kukujalo, -i
κυρτωμένος, -η  bangjardo, -i
κυρώσεις 3eremάves / -(d)ea
κύστη, -ες (mutresqo / pelenqo)(kisi, -a, pό$ki, -a), bύ$yka, -es
κύτος, -η  ambάri, -a
κύφωση bange-dume, kambύra
κυψέλη, -εςbirovljenqi kutίa, ~qe ~es / ~qo ka$tunorro, -a, birovljenqi kό$nica, ~qe ~es
κυψελίδα, -ες  (j)ilenqo kufίCi, ~qe ~a
κωδωνοκρουσία, -ες  kambanaqo ba$a(l)ipe(n), ~qe ~a
κωδωνοκρούστης, -ες  kambana3ί-(o / a)s, -a
κώδικας, -ες kόdika, -es, kanύnja / παραδοσιακός ~ μυστικής σηματοδότησης patrin, -a
κωδίο, -α kάpsa, -es, kodίos, -a / -a, -es
κωδικοποίηση kodikipe(n), kόdika keripe(n), (siravaqo)lacharipe(n)
κωθώνι.-α budάla, -e(s) 
κωλικός, -οίporrenqi dukh, ~qe ~a
κωλοπετσωμένος, -η  makhlo, -i, phirni bul
κώλον  thule porra
κώλος, -οι bul, -ja, vul, vu(l)ja
κώμα mul(ik)anipe(n), mu(l)ipe(n)
κωματώδης κατάσταση mul(ik)ano hάli, mulikanipe
κωμόπολη, -ειςcikno fόros, ~e ~ora, forίCi, -a, kasabάs, -dea
κωνικός, -ή *xonikano, -i
κώνος, -οι kόnos, -(or)ja, (σπ.) maxάlka, -es
κωνοφόρο, -α kalo ka$t, ~e ~a, kalo kopάCi, ~e ~a, kalo rukh, brάdo
κωπηλασία lopάta crdipe, (4 σπ.) kupiskeripen
κωπηλατεί lopάta cύrdel / sίrdel, kupis Cίdela
κωπηλάτης, -ες  *lopatenq(er)o, -e
κωπηλατικός, -ή  *lopatimasqo, -i
κώτσος, -οι  Cύrnα, -es, gog(ol)ό$(i), -a
κωφάλαλος, -ηka$(u)ko-lalorro, -i, dίpten bila(l)jaqo, -i, hiC dilsίzi
κωφεύει  ka$uko, -i kerel pes, phάndel pe kana
κώχη, -ες xyng, xynz, -(j)a / nak, -a, bu$t, -a / dirsέki / -os, -(C)a
λάβα            zύlti
λαβαίνει  (βλ.λ. δέχεται, παίρνει)
λαβή, -ές    astaripe, -mata, vast, -a, dέsti / -o, -(or)a, vastάri / stavάri, -a, (μαχαιριού) vast(uno), 
(τηγανιού) pojrralo anglo, (μπρικιού) porjorri, -a
λαβίδα, -ες  kljά$ta, kleά$ta, -es, cymbίda, -es, (σπ.) dilavi, (k)silάvi, -a, silάi, -a
λάβρα       jagalipe(n)
λαβύρινθος, -οι   
λάβωμα, -τα  Calaipe, phugn(j)aripe, jaralandipe, -mάta, dabipen, -m(n)άta
λαβωμένος, -η   Calado, -i / phugnjardo, -i, dablo, -i, dabardo, -i / jaralys
λαβώνει        Calavel, phugnjarel, dάbel(a), dabarel(a) / jara(la)r, jarά(j)el(a)
λαβώνεται      Calάd(j)ol, Caladinάol, phugnjάrdol / dabjol(a), jarasάol / jarar pes
λαγάνα, -ες    (bimajavaqi / bixomeresqi) bokholi, -a
λαγήνι, -α      (a)khoro, -e, kjupίCi, -a / kuCi, -a, bragi, -a
λάγιο πρόβατο, -α
λαγκαδιά, -ές   ve$esqi xar, ~qe ~a
λαγκάδι, -α     umal, -(j)a / ain3, -a
λαγνεία        (lubno) gudljaripe
λάγνος, -η       lub(a)no, -i, gudljarno, -i
λαγόνι, -α    porresqo kovlipe, -qe -mάta, inja, -e, bέCi, -a, ma$karesqo mas, ~qe ~a, ma$karipe, 
-mάta, sani rig, -e -a, sanipe, -mata / pa$avrίn, -a, pra$avίna, -es, pra$avίCi, -a, pa$avrίca, -es
λαγοπόδαρο, -α    $o$o(j)esqi Cang, ~qe ~a
λαγός, -οί     (ve$esqo, -e / javάnis / dίvo) $o$oj, -a
λαγουδάκι, -α   $o$(oj)orro, -a
λαγουδίσιος, -α  $o$ano, -i
λαγοστομία $o$ano muj / $o$ano vu$t
λαγούμι, -α     $o$o(j)esqi xyv, ~qe ~(j)a
λαγόχειλο (βλ.λ.λαγοστομία)
λαγωνικό, -α    kopόja, -e, ogάro, -e(a), zaγάri, -a
λαδάκι         khilorro
λαδάς, -δες (βλ.λ.λαδέμπορος)
λαδέμπορος, -οι  ze(h)tin3ί-(o / a)s, -a, ladjenqo, -i
λαδερός, -ή    khilalo, -i , ~ό φαγητό  khilalo xape(n) / khilali zumi / ~i xa$oj, ~ή pita khilali 
plecinta, khilai mina / ~ό φαγητό makhlipe(n)
λαδής, -ιά     ze(j)tiaqo, -i / ladisqo, -i (reng / boja(va))
λάδι, -α        (ze(j)tiaqo) khil, -a, lάdi, -a, syrlάni / makhl(in)o, makhlipe(n), grάso(s)
λαδιά, -ές      khila(l)ipe(n), -m(n)άta, (μτφ.) kuCukέla, -es (Ca.kuCyklέra)
λαδικό, -ά      ze(j)tilίko(s), -Ca, khilesqi kuCorri, ~qe ~a / kuCukέla, -es
λαδόκολλα, -ες  khilalo lil, ~e ~a (bakalisqo lil) / ladόkola, -es
λαδοκούλουρο, -α   khilesqo manriklo / ladisqo manDiklo, ~qe -e
λαδολέμονο, -α  khil-ta-limόni / -os , lάdi-limόni
λαδόξιδο       khil-ta-$ut / lάdi-$ut
λαδόπανο, -α    khilalo kotor, ~e ~a / bolimasqi fά$a, ~qe ~es / ladisqo kotor, ~qe ~a
λαδοποντικός, -οί   khilesqo mi$koj, ~e ~a / (μτφ.) khilale-balenqo, -qe
λαδοτύρι        khilesqo kiral (= kiral and’o khil ?) / ladisqo kiral
λαδόψωμο, -α   khilesqo manro, -e / ladisqo manDo, -e
λάδωμα         khil-makhipe(n), khil-chuipe(n), khila(r)ipe
λαδωμένος, -η   khilalo, -i, khil makhlo, -i, syrlanilo, -i
λαδώνει        khilarel / khilavel(a), khil makhel, ladόjel(a) / (μτφ.) makhljarel(a)
λαδώνεται      khilά(v)ol, khilά(l)jol(a), ladosάjol(a)
λαδωτήρι, -α   khilarimasqi $i$avίca, ~qe ~es, khilali, -a / ladotίri, -a
λαθάκι, -α      do$orri, -a, lokho bangipe, ~e ~mάta, kusurίCi, -a, tikno janglίsi, ~e ~a 
λαθεμένος, -η   bango, -i, najortho, -i, jaglίsi (kerdo, -i)
λαθεύει        avri perel, banges del(a), janglys 3al(a), jaglίsi kerel(a)
λάθος, -η       bangipe(n), -m(n)άta, do$, -a, gre$ipe, -mata, ja(n)glίsi / (βαρύ) phari do$, ~e ~a, 
bezex, -a, bezav, -a
λάθρα  (βλ.λ. κρυφά)
λαθραίος, -α     Corand(al)uno, -i, (po)Coralu(t)no, -i, Cordjaluno, -i
λαθρανάγνωση    poCoral / Cor(an)djal okupe(n), Corandal δjavape(n), Cord(j)al giljabipe(n) / 
gina(v)ipe(n)
λαθραναγνώστης, -ες Cor(d)alu(t)no oku3ί-(o / a)s, -(de)a
λαθρεμπόριο       kontrabάnda
λαθρέμπορος, -οι   kontraban3ί-(o / a)s, -(de)a
λαθρεπιβάτης, -ες  poCoral ikhlisto, -e, Coralutno sefer3ί-(o / a)s, ~e ~a 
λαθροθηρία        Cor(d)alutno  av3ilίkos
λαθροκυνηγός, -οί   Cor(d)alutno av3ί-(o / a)s, ~e ~(de)a
λαθρομετανάστευση  Cor(d)alutno sϋrgϋnlϋko(s), ma3yrlύkos
λαθρομετανάστης, -τρια  Cor(d)alutno sϋrgϋni, ~i ~ka, ma3ύri, -ka
λαθροχειρία        Coripe(n)
λαϊκός, -οί    peresqo, -e / themutno, -e, balamo, -e, das, -a, ga3o, -e (βλ. καιλ. ξένος = μη-
Τσιγγάνος), mireάno, -έne, them, temίna, kutάri, -a, gomeZ, gόmi, -a, timunjo, -e, ~ή αγορά lak-
pazάri, kurko, tate-arliaqi Cersίa, ma$kar, dromesqi Carsίa, lokhipe(n)
λαιμαργία    bichajlipe(n), xal(j)amnipe, xalxalipe, xamnalipe, xalvanipe, xan3valipe / -mos
λαίμαργος, -η  bichajl(ard)o, -i, but-xaindo, xalxano, xala(m)no, xalvano, xan3(v)alo, xav3alo, 
nakhamno, nakhvalo, -i
λαιμαριά, -ές  hamύto(s), -(or)ja
λαιμητόμος, -οι  karmanjόla, -es
λαιμόκοψη       gϋ$isqo chindipe(n)
λαιμός, -οί       kor, -a, kurlo, -e, kori, -a, men, (j)a
λαιμουδάκι, -α    kororri, -a, kurlorro, -e
λακίζει          na$el(a), drom del(a) / ~ lel(a), pharravel-la, khosel-la, kho$ί-del(a), (σπ.) Canga-
del(a)
λακκάκι, -α       xarorry, -a / γuvίca, -es, γuvύda, -es
λάκκος, -οι    xar, -a (θ.), xendέki, -a, handύko(s), -ora, trάf-os, -ja
λακκούβα, -ες     xarorry, -a, xyv, -ja, γύva, -es
λάκτισμα, -τα      chudipe, laxt(i)dipe(n), ladiba
τολακωνίζειν εστί φιλοσοφείν o khidino vorbipe si gogjaveripe, kon si gogjaver ni phenel but 
vόrbes, ο godjaer na krinίela vut, o godjaver(ipe) na-ma(ng)έla (pesqe) but lάfja, gέde te lάfja te 
ovέsa godja(v)er
λακωνικά         na(j)-bute-(v)orbέnsa, du(j)e-lafέn3ar, do-(v)orbέnca, gedine-lakrdiέnca
λακωνικός, -ή     du(j)e-lavenqo, -i, do-(v)orbenqo, -i, khidinde-vorbenqo, -i, gedine-lafenqo, -i, 
gedine-dumenqo, -i, gedine-lakerdienqo, -i
λαλαγγίτα, -ες    lagίda, -es
λαλεί            mujtho(e)l(a), ba$el(a), (pi) laja del(a) / kriniel(a)
λάλημα, -τα       mujthope(n), -m(n)άta, ba$ipe(n), -m(n)άta, sezlemάva, -es, (ba$nesqo) 
vύrjama, -ta
λαλιά, -ές        la(l)ja, -es, lali, -a
λάμα, -ες     e chur(j)aqi patrin, ~qe ~a
λαμαρίνα, -ες   lamarίna, -es, lάstra, -e, sani, -a
λαμβάνει       lel(a) pesqe
λάμια, -ες     χύxa, -e, bάba, -e(s) / Coxani, -a
λάμνει        (βλ.λ. κωπηλατεί)
λάμπα, -ες      lάmba, -es, lumeri, -a, jagaqi, -e, (πετρελαίου) gazaqi, -a 
λαμπάδα, -ες    bari memeli, ~e ~a
λαμπαδιάζει   lel(a) (pesqe) jag, jagά(lj)ol(a)
λαμπάδιασμα jaga(l)ipe(n), jag-lipe(n)
λαμπαδιασμένος, -η  jagalo, -i 
λαμπάκι, -α     lambίca, -es, litrikίCi, -a
λάμπει         straf(is)άol, syrlar, lά(m)bil(a)
λαμπερός, -ή   strafinalo, strafjalo, -i, syrlamys, syrlάki, galbenosqo, -i
λαμπόγυαλο, -α   lambaqo 3άmi / -os, ~qe ~(or)ja, lambaqi ja(l)i(n) 
λαμποκοπά      strafil(a), strafjol(a), strafisάol(a), strafί(n)el(a), parlar (βλ. καιλ.λάμπει)
Λαμπρή, -ές     (βλ.λ. Πάσχα)
λαμπρός, -ή     strafjalo, -i, έn-baro, -i, bereketlis, mίndro
λαμπρότητα     strafi(n)a(l)ipe(n), somnakunipe(n), syrlάkos
λαμπτήρας, -ες   lάmba, lantέrka, -e(s), lumeri, -a, litrίko, -ora
λαμπύρισμα, -τα  strafipe, syrlάkos
λάμψη, -εις      strafja(l)ipe(n), -m(n)άta, syrlάkos, -Ca
λανάρισμα       brivipe, buru(v)ipe, v(u)ruipen / uZaripe(n)
λανθασμένος, -η   bango, -i / janglys, ja(n)glίsi(sqo, -i)
λάντζα          (vasonqo / Carenqo) tho(v)ipe(n)
λαντζέρης, -δες    bu3o(ro), -(or)a
λαξεύει         bar cholel
λαξευτός        chold(un)o, -i
λαογραφία       adetenqo rodipe(n)
λαοθάλασσα       kalabalίki / -lύkos, bulύki, bilίki, kurlάki
λαοκρατία       peres8ar zaptipe(n), peresqi zor 
λαομίσητος, -η  peres8ar armandindo, -i, kat’e plάsi armandino, -i
λαοπλάνος, -οι   peresqo xoxav3ί(o / a)s, ~qe ~a
λαοπρόβλητος.-η  peres8ar ikljardo, -i
λαός, -οί pero, -e (οι ημέτεροι) / them, -a (οι άλλοι, οι ξένοι, η «χώρα») (βλ. καιλ. έθνος) 
λαοφιλής, -είς    peres8ar / themes8ar kamlo, -i
λαπαδιασμένος, -η  lapά-s / -va kerdo, -i, pako, -i
λάπατο / -θο, -α    lάpata, -es, $ax, -a
λαρδί        Ciken(ipe), jέγda bala(ni), balovas, balavas, balevas, bal(i)vas, mas-thulo, 
λάρνακα, -ες   baruni kάsa, ~e ~es, ~o sandύkos, ~e ~Ca
λαρύγγι, -α    grtljάno(s), -άea, γrίkjanos, -i / kurlo, -e / γύla, -es, grt(j)άno, kyrtάno
λαρυγγικός, -ή   grytljanosqo, -i, kurlesqo
λαρυγγίτιδα     kurlesqi dukh
λασκάρισμα       musaripe
λάσο, -α       lάsos, -a
λάσπη, -ες     chikh, -a
λασπιάζει     chik-kerd(j)ol(a), chikhά(jv)ol, chikhά(l)jol(a), chikάnjol(a)
λασπιασμένος, -η  chik-kerdo, -i
λασπόλουτρο, -α  chikhaqo na(n)(jar)ipe(n), -m(n)άta
λασπόνερα     chikaqe / chikhale pa(n)ja, bάlta, blάta, -e, vάlta, -e, chikha(l)ipe(n), -m(n)άta / 
Camurlύkos, -a, batάkos, -Ca
λασπότοπος, -οι  chikhaqo than, ~qe ~a, chikha(l)ipe(n), -m(n)άta / batάki / -os, -Ca   
λασπώδης, -εις   chikhalo, -e, (σπ.) chikhano, -e
λασπωμένος, -η   chik pherdo, -i, chikh(j)ardo, -i 
λασπώνει           chik(a) kerel(a), chikh(j)arel(a) 
λασπώνεται    cikhά(v)ol, chikά(l)jol(a)
λαστιχένιος, -α  lastixosqo, -i, lastikosqo, -i, astikuno, -i
λάστιχο, -α    lάstixos, -a, lάstikos, -a, lastik, -a, (ποτίσματος) sapni, -a
λατομείο, -α    bar-chinimasqo than, ~qe ~a, damάri, -a, (σπ.) pazlάko, -Ca
λατόμος, -οι    barenqero, -e, bar-chinitόri, -a, damar3ί-(o / a)s, -(de)a
λάτρα         (σπ.) izetlίki / -os, 
λατρεία       *devljaripe(n)
λατρεύει     (l)i(n)kjarel, *devlesqe kamel
λατρευτός, -ή   devlikano, -i, but-kamlo, -i, inkljardo, -i
λάτρης, -ες     pakjano, -i
λάφυρα       Cordikane, Cordipane, pljά$ka, myrrtikane, myrrtimasqe
λαφυραγωγεί   Corel, pljά$ka kerel
λαφυραγώγηση  (marimάsa) Coripe, pljά$ka
λάφυρο, -α     marabavaqo Cordikano, ~qe ~e 
λαχαίνει       (baxta8ar) perel, avel, 
λαχανάκι, -α   $axorro, -a / -e
λαχανιάζει    phares lel(a) po gi / ~ solύfo(s), solύj, phukjol(a), phύrdel pes(qe), xakjarel po gi, 
arakhel po gi
λαχάνιασμα    pharo solύfo(s) / ~ solύj, duj gja, phurdin(d)ipe
λαχανιασμένος, -η   phurdino, -i, phukjardo, -i, do-gie( / o)nqo, -i
λαχανίδα, -ες     $axesqi patrin, ~qe ~a, semίzi, -a 
λαχανικά      zarzavάtja, (Caraqe / churjaqe) xamάta
λάχανο, -α     $ax, -a
λαχανόκηπος, -οι $axenqo bostάni / -os, ~qe ~(n)ja, $aγenqo bakCas, ~qe ~dea, $axenqi barr, 
~qe ~ja
λαχανοντολμάδες   sarmάva, -es, sarmas, -dea
λαχανόπιτα, -ες  $axesqi blecίnta / ~ mίna, ~qe ~es
λαχανοπώλης, -ες $axenqoro / -qero, -e, bakCan3is, -dea (βλ. καιλ. μανάβης)
λαχανόρυζο        $ax orezόsa, $ax rizέsa / rizίsa
λαχανοσαλάτα      $axesqi churaqi (zumi), ~qe (~a), $axesqi salάta, ~qe ~es
λαχανόφυλλο, -α  (bare-)$axesqi patrin, ~qe ~a
λαχείο, -α      laxίos, -a
λαχειοπώλης, -ες  laxia3ί-(o / a)s, -a
λαχτάρα, -ες   pharrype(n), -mata / (giosqo) xutipe(n), dόro(s), -urea, darorri(pe) / jagalo 
mangipe(n), jagalipe(n), πέρασε ~ nakhadas darorri
λαχταρισμένος, -η   pharulo, -i
λαχταριστός, -ή  but manglo, -i / en-$ukar, devlikano, -i, berekέti
λαχταρώ       but mangav.merav, pharryvav, pharrol mo gi ...-qe, dori(sara)v
λεβεντάνθρωπος, -οι    (βλ.λ.λεβέντης)
λεβέντης, -ες   m(u)ru$, -a, delikanlί-(o / a)s, -a
λεβεντιά       m(u)ru$(an)ipe(n)
λεβέντικος, -η  m(u)r$ikano, -i
λεβεντόγερος, -οι  m(u)r$ano phuro, ~e ~e
λεβεντομάνα, -ες  m(u)ru$enqi daj / dej, ~qe ~a
λεβεντόπαιδο, -α   delikanlί-(o / a)s, -a
λεβέτι, -α      kazάni / -os, -(n)ja
λέβιθες       porrenqe kermorre
λεγάμενος, -η  falάni-filάni, mothodo, phend(in)o, -i
λέγεται        phend(j)ol, vakerd(j)ol(a), mothod(j)ol / akhardinάol phenen lesqe / laqe, vakeren(a) 
(l)esqe / laqe
λεγόμενος, -η   phendino, -I (βλ. καιλ.λεγάμενος)
λέει          phenel, (σπ.) benel(a), vakjarel, vakerel(a), krinίela, viίzel(a), mothol
λεηλασία     baro Coripe, pljάCka, rymope, myrti(ki)pe, mytig-dipe, dipe mrti(k), pr(e)άda
λεηλατεί     xaljarel, Corel-8ar, pljάCka kerel, sά Corel, Cordjarel(a), nangjarel, $ukjarel, 
rymosarel / del myrtik
λεηλατημένος, -η  xalo, xaljardo, nangjardo, xasardo, sά Cordo, pljάCka kerdo, -i, rymome, 
myrtigdino, -i
λεία          pljάCka, άvi, Cordikane
λειαίνει       dύzi / dίzi kerel(a), duzlenir, xandarel
λείανση        dύzi keripe(n), moripe(n), xandaripe = xanD®aripe
λειασμένος, -η  dύzi kerdo, -i, mordo, -i, xanDardo, -i
λείος, -α       dύzi, dίzi, mordo, -i, lίsto, γri$timen, xandardo, -i
λείπει        ninaj, nane, in arakhindάol / si dur, naj kate, nane athe, μας ~ naj amέn8e, ninaj-
amen, lipsi(sare)l, lipsisάol, lίpil(a)
λειρί, -ά          xoxoj, -a, xoxodi, -a (σπ.) i(m)bίki / -os, indίki / -os
λειτουργεί      Calysyr, butjarel
λειτουργία, -ες  buti, -a, buki, -a, vuti, -a, buCi, -a
λειτουργός, -οί   izmet(k)jάri, -a, butjarno, -e, argάti, -a
λειχήνας, -ες     mujesίli, -a, lixίna, -es
λειψανδρία       m(u)ru$enqo lipsipe(n)
λείψανο, -α       achilipe(n), -m(n)άta
λειψός, -ή   na(j)-sasto, -i, lipso, -i, kusurlus (βλ. καιλ. μισός)
λεκανάκι, -α      le(γ)anίCi, lejenίCi, -a
λεκάνη, -ες       le(γ)άnos, -ora, liάno, -ora, -nja, lejέni, -a, lekάni, -a, kopάna / kupάna, -e(s), 
(τουαλέτας) kenefosqo leάnos, xyndi, xyndano, x(l)ino
λεκανοπέδιο, -α   le(γ)anisqo aCiklίko(s), ~qe ~a / Caresqo duzlύko(s), -Ca
λεκανόσχημος, -η    lekanjaqo, -i, leanosqo, -i, lejenisqo, -i
λεκές, -δες       lek(e)άva, -es, lekέ-s, -dea
λεκιάζει         lekelenir, lekjasarel, likjάnel(a)
λεκτικός, -ή      (v)orbenqo, -i, lafenqo / lavenqo, -i / mu(j)esqo, mosqo, -i
λέκτορας, -ες     lextόri, -a, jardym3ίo profesόri
λελέκι, -α     lelέki / -os, -(or)a, -Ca, leleάka, -e
λέμβος, -οι  (βλ.λ. βάρκα)
λεμονάκι, -α      limonίCi, -a
λεμόνι, -α        limόni / -os, -(n)ja
λεμονιά, -ές      limonin, -a
λεμονόκουπα, -ες  limonosqi kόZa, ~qe ~es
λέξη, -εις          (v)όrba, -es, lάfi, -a, lakerdi, -a, dύma, -es
λεξιθήρας, -ες    (v)orbenqo av3ί-(o / a)s, ~qe ~a
λεξικό, -ά        (v)orbάri, -a, lavάri, -a, lavenqo lil, ~qe ~a, leksikόs, -a
λεξικογράφος, -οι  *(v)orbar3ί-(o / a)s, -a / lavenqero, -e, lavarenqo lilarno, -i
λεξιλόγιο, -α    (v)orbenqi / lavenqi lίsta, ~qe ~es, glosάri, -a / (v)όrbes, lάfja, lava
λεοντή.-ές       aslanosqi morki, ~qe ~a / aslanisqi morti, ~qe ~a
λεόντειος, -α (βλ. λ. λιονταρίσιος)
λεοντόκαρδος, -η    aslanosqe-gi(o / e)sqo, -i
λέπι, -α              lέpi / -ο(s), -(or)a, Cέfli / -o(s), -(or)a, (machesqi) solc, -a
λεπίδα, -ες        chur(j)aqo chinipe(n), ~qe ~a, lάma, -es, lipίda, -es
λεπίδι, -α          chur(j)ori / -y, -a
λεπιδόπτερα        *lamale-pakhenqe
λέπρα           ger, xanitri, xan3(u)valipe, xarndini, xaljarni, xalimasqo nasvalipe, xalimάta, 
geramni, xyndali, phugnjalipe, phugn(j)ardipe
λεπρός, -οί      geralo, geralu(t)no, geramno, xaljardino, -i, phugn(j)alo, phugn(j)ardo, -i
λεπτάκι, -α         dakikavίca, -es        
λεπταίνει         san(j)arel / ki$ljarel, khisl(j)arel
λεπτεπίλεπτος, -η   έn-kiSlo, (sano-)sanorro / bizuralo / delikάto, -i
λεπτό, -ά     (ώρας) dakikάva, -es, (χρήματα) panduki, -a
λεπτοδείκτης, -ες   cikno (dakikaenqo) akrέpos, ~e ~ora
λεπτοδείχνει       kiSlo, -i sikάd(j)ol(a)
λεπτοδουλειά       xurdardi / sani buti, ~e ~a
λεπτοδουλεμένος, -η  laches-butjardo, -i
λεπτοκαμωμένος, -η   kiSlorro, -i
λεπτολογεί         xurdarel, but rόdel, mizerisarel, (μτφ.) u(t)$anel 
λεπτολόγημα, -τα    xurdaripe, gajekhutno rodipe, mizeripe, (μτφ.) u(t)$anipe
λεπτολόγος, -α      xurdarno, -i, but rodino, -i, kikidino, -i, , mizer3ί-(o / a)s, -ka, (μτφ.) 
3uvenqero, -i, 3uvjάri, -ka
λεπτομέρεια, -ες  ciknorrype, -mάta, sanorripe(n), dikh(l)utnipe, -mάta
λεπτομερέστατα  3i (v)orba8e, jek-po-jek, jekhajekh, έn-dikhutnes
λεπτομερής, -είς   3i έn andre, έn-andruto, but-lacho, έn-tamάmi, u(t)$anindo, -e, sanorro, -e, 
jek-po-jek mothoindo, dikh(l)utno, -e
λεπτομερώς    (j)ekh-a-(j)ekh, jek po jek, ciknorrimάnsa, sanorros, and’e sanorrymάta, 
sanimάsa, sanikanes
λεπτός, -ή kislo, -i, ki$lo, -i, khislo, -i / sano, -i, xyrdo, -i / jάgso, -i
λεπτότητα       kibarlύkos, la3ape(n)
λεπτούτσικος, -η  kiSlorro, -i / sanorro, -i  
λεπτοφυής, -είς   sanes-suvdo / -kuvdo, -i (βλ. και λ. λεπτοκαμωμένος)   
λέρα, -ες        mel, -ja, melalipe, -mάta, pislίko(s), -Ca, rέda, -es / pίsi, -a, 3ungalo, -i
λερός, -ή *     melalo, -i, rodomen
λέρωμα          mel(j)aripe(n) / kaljaripe(n), mah(a)ripe(n), rόdoma
λερωμένος, -η    melalo, -i, rodomen
λερώνει        mel(j)arel(a), rodόjel(a) / kaljarel, mah(a)risarel
λερώνεται       mel(j)ά(rdj)ol, mel(j)arel(a) pes, rodosάjol(a) / kaljάrd(j)ol(a), kaljol(a), 
mah(a)risά(v)ol
λεσβία, -ες   3uvljάrka, -es
λέτσος, -οι   melalo, -i, CapaCύli, -a
λεύκα, -ες      kavάki / -os, -(or)a, parno ka$t, ~e ~a, parne-ka$tesqi, -e / (μαύρη) karaγCi, -a / 
plέpo, -ora
λευκαίνει      parn(j)arel(a)
λευκαντικό     parn(j)arim(n)asqo, -e, parn(j)ardi, -a 
λευκόδασος    parno ve$, kavάk(or)ja  
λευκός, -ή     parno, -i, ~ό ψωμί uZo marno
λευκόχρους    parnorro, -i
λευκόχρυσος   platίna
λεύκωμα, -τα   parnipe(n), -m(n)άta / album, (-ora), serdimanqo tetrάdios, -a
λευκωματώδης, -εις  parnimasqo, -i, levkoma(s)qo, -i
λευτεριά  (βλ. λ. ελευθερία)
λεφούσι        but pero, kalabalίki / -lύkos
λεφτά    (βλ. λ. χρήματα)
λεφτάς, -δες   barvalo, -e, paralίas, -ίa, 3uvalo, -e, lovalo, -e
λεχώνα, -ες    loxύsa, -e(s), bianindi 3uvli, ~e ~a
λεωφορείο, -α  *phira(v)di, -a, *perikano tromofίli, ~e ~a, astikos, -a / pύlmas, -a / pύlma, -es
λεωφόρος, -οι  baro drom, $erutno drom, ma$karutno drom, ~e ~a, belίki, -a
λήγει         merel, porlosάol, projel(a)agore (a)resel(a)
ληγμένος, -η   porlomen, proimen
λήγων, -ουσα   agoresqo, -i, agorindo, -i, agorytno, -i, agorimasqo, -i / porloindo, proindo, -i
λήθαργος, -οι    mul(ikan)o soipe(n), mulikano suno, bari lίndra / (l)ίndri, σε ~ο mulo 
so(v)im(n)asqo 
λήθη           bis(t)aripe, bisteribe, bistrapen, bistriben
λημέρι, -α      (Corenqo) garadipe(n), (~qe) mάta, (geradimasqo) than, -a / kάn3a, -es
ληνός, -οί      (βλ. λ. πατητήρι)
λήξη          agorkeripe(n), agor(d)ipe(n), meripe(n), porlopen, prόima
ληξιπρόθεσμος, -η  merindo, -i, porlondo, -i, porlomnasqo, -i, proimasqo, -i, agoralo, -i
λήπτης, -ες    (βλ. λ. δέκτης)
λησμονεί       bisarel, bistarel, bisterel(a), bistrel(a)
λησμονημένος, -η  bisarso, biserdo, bistardo, bisterdo, bistrado, -i
λησμονιά      (βλ. λ. λήθη)
λήσταρχος, -οι   Cor(n)enqo baro, Cor(ut)nenqo baro, -e, baro Corά$i, -e -a
ληστεία, -ες         baro Coripe(n), uZaripe, nangjaripe, akharipe, (a)tharipen, nigjaripen-m(n)άta, 
pljάCka, -es, pr(e)άda, -e, mrtik-dipe, -mάta
ληστεύει      Cor(dar)el(a), nangjarel, nigjarel(a), (a)tharel(a), akharel(a), pljάCka kerel(a), 
uZarel(a), mrtίg-del, pr(e)άda kerel
ληστής, -ές   baro Cor, -e  -a, Corά$i, Caldάri, Cordάri, plja$κάri, -a, pr(e)adάri, -a / Corno, 
akharno, (a)tharno, -e
λησμονάει    (βλ. λ. ξεχνάει)
λησμονημένος, -η  (βλ. λ. ξεχασμένος)
λησμονιά      bisaripe, biseripe, bistaripe, bisteribe, bistraipen, bistriben, brist(a)ipe(n), bistaipe, 
bris(a)ipe
λησμοσύνη    bistarnipe, bisernipe, bisternibe, bisterdibe, bistranipen, bristaniben
λήσταρχος, -οι    Corenqo $er(utn)o, -e, baro Cor, ~e ~a, Corά$i, -a, (σπ.) harάmba$άva, -es
ληστεία, -ες   baro Coripe(n), ~e ~m(n)άta, Cor(a$)ipe(n), Cord(j)aripe(n), -m(n)άta, pljάCka, -es
ληστεύει       Cord(j)arel, pljάCka kerel(a)
ληστής, -ές     Corά$i, -a, baro Cor, ~e ~a, Corvalo, -e, (σπ.) hajdύto, -urea
ληστρικός, -ή   Cord(j)arimasqo, Corim(n)asqo, -i, Corikano, -i
λήψη, -εις      l(i)ipe(n), -m(n)άta
λιάζει         kham del(a), and'o kham tho(e)l(a), $ukjarel and'o kham
λιάζεται       and'o kham na(n)jol(a), kham lel(a) (pesqe)
λιακάδα        kham, khamorro, khamutnipe, khamalipe(n)
λιακωτό, -ά     khamesqi odάja, ~qe ~es, verάnda, -es, tarάca, -es, khamali(n), -a, avlin, -a
λιανά          sane (astale), xurde (pares / love), xurdimάta
λιανίζει       xurdarel, xarnarel, chindjarel, uZarel
λιάνισμα       xurdaripe, xarnaripe, chindjaripe(n), uZaripe
λιανοκλάδι, -α xurdo / sano umlal, ~e ~a
λιανοπώλητής, -ές  xurdimatάri, -a, xanrimatάri, -a / bakάli, -a
λιανός, -ή     sano, kiSlo, -i, cikno, -i / cyrraqo, -i, cyrrutno, -i, xanD(r)ikano, -i
λιανοτράγουδο, -α   manάva, -es
λιαστός, -ή    khames8e $ukjardo / and'o kham peko, -i
λιάστρα, -ες   buhljarimasqi phal, ~e ~a
λιβάδι, -α     Cairlίko(s), -Ca, Cairlίki, -a, (l)ivadi(n), -a, *Car(a)lin, -a, Carali, -a / (ορεινό) baίri, 
-a / umal, -a, ain3, -a
λιβάνι        livάni / -os, thimiamo
λιβανίζει      thimiάjel(a), thimiakerel(a)θimiάnel(a), θιmjasarel
λιβάνισμα    thimja(ri)pe(n)
λίβας         en-tati balval
λιβελλογράφημα, -τα (βλ. λ. λίβελλος)
λίβελλος, -οι  (a)ku$imasqo lil, ~qe ~a
λίθινος, -η     baresqo, -i, barasqo, -i, baruno, -i
λιγάκι         (e)bukίca, cyrrίca, dabiίca, cyγίca, zaloga, zalko, kam zala, (h)arica, mrha, zalagica / 
xanika, xanDorrik, xancorri(k) / pry$ykorry
λίγδα, -ες      khilalipe(n), -m(n)άta / makhlipe(n), -m(n)άta, jέγda / rέda khiles8ar  
λιγδιάζει      (αμτβ.) khilά(lj)ol(a) / (μτβ.)khilarel(a) 
λιγδιασμένος, -η  khilalo, -i
λιγδώνει       (αμτβ.) makhljol(a) / (μτβ.) khilarel, makhel
λιγνός, -ή      kiSlo, -i 
λίγο            e'bύka, cίrra, sίrra, syrra, (d)abίa, xanrik, xάni(k), xanDik, zάla(g), xarri(k), xάnci(k), 
frίma, trίma, cίma, Cίma, Cik, d@-iCi, xanci, (h)ari, cyrra, corra, cerra, cexa, zala, zalo, neso, 
niso, kajso, kanso, ~ ~ po'(e)k cίra, po zάla(g), zalagάsa, cyrra po cyrra, zala po zala(g), xani-
(po)xani, xanDik-(po)xanDik, για ~ cyrraqe, zalagaqe, xan(D)ikaqe, πριν ~ cyrra po anglal, 
angla-cyrra, akanorra, akanak(e), *okanica, itoCkica, ~ πολύ daha but-daha cyrra, po vut-po 
xanDik, majcyrra-majbut 
λιγοθυμάει      (βλ. λ. λιποθυμάει)
λιγόλογος, -η    cίra-(v)orbenqo, -i, cίra-vorbindo, -i, naj-vorbά$-i, -ka, na(ne)-lakrdiaqo, -i, nane-
dumaqo, -i
λιγόμυαλος, -η    cikne-gogjaqo / xarne-godjaqo, -i
λιγοστεύει     cikn(j)ol, tiknjol(a), χαrnjol(a) / fulel, γ(u)ljol(a)
λιγοστός, -ή    ciknorro, -y, siknorro, -i, tiknorro, -i, Cinorro, -i / (xarno-)xarnorro, -i
λιγότερο po cyrra, po xani, po xanDik, po xarri(k), (h)arieder
λιγούρα        bokhalipe(n), merάki / -os, bajldίa, bajldipe, le$inipe, hami$imos, biZaipe
λιγουρεύεται    cίdrel / Cίdel(a) po gi, / i bokh lel(a) pes, bokhalipe lel pes
λιγούρης, -δες  *bokhalikano, -e, bokhale-gi(e / o)sqo, -ele$inime, bokhale-jakhenqo, -i, 
le$inime-Cikatesqo, -i, biZaj(alo, -i), bokhale-ogjesqo, -i, bare-vuljaqo, -i
λιγόψυχος, -η   cikne-gjosqo, tikne-gisqo, sikne-gjesqo, cikne-gisqo, -i, $o$(oj)ane-ilesqo, -i
λίγωμα         bajldipe(n), tohaplύkos
λιγωμένος, -η    cyrdine-chibaqo, -i, inzarde-chibaqo, -i, bajlmys, bajldime(n), tohάpi, -ka, 
(ξελιγωμένος)le$inime
λιγώνει        bajldyryr, bajldisarel, ba(j)ldίnel(a), le$ini(sare)l
λιγώνεται       tohaplanyr, tuhaplandιsάol
λιθάνθρακας, -ες  barruno angar ~e ~a, phuvjaqo angar, ~qe ~a, lignίti, -a, barru(l)jaqo angar
λιθίαση        barra, barra(l)ipe(n) (nasvalipen)
λίθινος, -η     (βλ. λ. πέτρινος)
λιθοβολεί  (βλ. λ. πετροβολάει)
λιθοβολισμός   barr(a)-chuipe, barrέnsa(r) maripe(n), barrέnca / -3ar dabipe(n)
λιθογραφία     p(a)o bar γrafipe(n), barres8e tipope, barru(l)ja8e jάizma
λιθογράφος, -οι  barres8e jazi3ί-(o / a)s, -a, *bar-lilarno, -e
λιθοδομή       barrέnsa(r) kerdaripe, barruni japίa, ~e ~es, barru(l)jaqi
λιθόστρωση     barrέnsa(r) ucharipe, barrέnca pheripen / *~stropen / barrenqo kάti, ~e ~a
λιθόστρωτο, -α  kaldirίmi / kaldyrύmo(s), -(or)a, barrastuno, -i / barruno drom, ~e ~a
λιθόστρωτος, -η  barrέnsa(r) uchardo, -i, barrέnca sikerdo, -i, barendano, -i
λιθοτριψία        barresqo  moripe, barru(l)jaqo daάtima
λικνίζει       kύn(j)a-del(a), kunίnel(a), kunisarel
λικνίζεται     kύn(j)a-del(a) pes, kunisά(v)ol
λίκνο          bianimasqo than, kύn(j)a, -e, kύrnja, -es, kuv, -a / Cesmάva, -es / crdimasqo than, 
a$ternύto, bala(n)j, -a, leάg@nos, -nea
λίμα, -ες     rini, -a, (j)erni, verni, -a (θ.), pilάva, -es / (μεγάλη) dekafti, -a
λιμάζει      but bokhάol, merel(a) bokha8ar
λιμάζει         bokhά(jv)ol, bokhά(lj)ol(a), merel(a) / pharrol(a) bokha8ar
λιμανάκι, -α  limanίCi, -a
λιμάνι, -α    limάni / -os, -(n)ja
λιμάρει      rinέsa morel, sivrίnel(a), san(j)arel(a), rino(sare)l 
λιμάρης, -α   bokhalo, -i / bichajlo, -i, bokhale-gi(e / o)sqo, bokhlejakhenqo, -i  
λιμάρισμα    rinέsa moripe, rinope(n), sivripe(n), san(j)aripe(n)
λιμαρισμένος, -η  (rinέsa) mordo, san(j)ardo, -i, rinome(n), sivrime(n), 
λιμασμένος, -η   baro bokhalo, bokhalikano, -i
λιμεναρχείο, -α  limanosqo mϋndϋrlϋko(s), ~qe ~Ca, ~qo hekymέti, ~a
λιμενάρχης, -ες  limanosqo mϋndϋri, ~qe ~a / ~qo zabίti, ~e ~a / limanosqo kumandάri, ~qe ~a / 
limanάrxi, -a
λιμενεργάτης, -ες  limanisqo butjarno, ~qe ~e, limanosqo argάti, ~e ~a, limanosqo / -isqo 
hamάli, ~qe ~a
λιμενικός, -οί    limanisqero / limanosqoro, -qere, *liman3ί-(o / a)s, -(de)a
λιμενικό σώμα    limanosqo askerlίkos
λιμενοβραχίονας, -ες  limanosqi rig, -qe -a
λιμενοφύλακας, -ες    limanisqo / -osqo bekCί-(o / a)s, -(de)a
λιμνάζει         batάkos kerel
λιμναίος, -α      *gjolisqo, -i / gudle-pa(nj)esqo, -i
λίμνη, -ες        pa(nj)esqi xar, ~qe ~a, (σπ.) gjόli, -a, Cino pani, bάra, -es, blάta, -e, *pa(n)jali(n), 
*pa(n)jastali, *pa(n)ili 
λιμνήσιος, -α  (βλ. λ. λιμναίος)
λιμνοθάλασσα, -ες   deniz-gjόli, -a
λιμνούλα, -ες   pa(nj)esqi xarorri / -y, ~qe ~a, (panjesqi) γύva, -es, γύrna, -es len, -(j)a
λιμοκοντόρος, -οι  didikaj, -a, didί-(o / a)s, -(de)a / atharno, -e, kalpazάnos, -(n)ja
λιμοκτονεί       merel(a) bokha8ar, έn-but bokhάol, gajek-bokhάol
λιμοκτονία       bari bokh, baro bokhalipe
λιμός                bari bokh, (baro) bokhalipe, merimasqi bokh, bokhaqo meripen
λιμπίζεται       gudljol lesqe / laqe / pesqe, but mangel, merel ...-qe
λινάρι           poxtan (αρσ.) / burri (θ.)
λιναρόσπορος     poxtanesqi semίnca / cykyrdάva
λινέλαιο, -α    poxtanesqo khil, ~qe ~a
λινομέταξος, -η  poxtan-keZaluno, -i
λινός, -ή        poxtanesqo, poxtanuno, -i
λιομάζωμα  ze(hj)tienqo khidipe / gedipe, maslinenqo khidipe, ljesinenqo gedipen  
λιόγερμα    (βλ. λ. ηλιοβασίλεμα)
λιονταράκι, -α   aslanίCi, -a
λιοντάρι, -α   aslάni / -o(s), -(n)ja
λιονταρίνα, -ες   aslάnka, -es, 3uvel aslάnos, -άea
λιονταρίσιος, -α  aslanosqo / -isqo, -i, aslan(i)kano, -i
λιπαίνει      makhel(a), khilarel(a), jalarel
λιπαίνεται    khilά(v)ol, makhljol(a), jalάrd(j)ol
λίπανση       khila(r)ipe(n), jalaripe
λιπαντικό, -ά   makhljarno, -e, khilarim(n)asqo, -e, khil, -a, jalarimasqo, jalardo, -e, *jalikano, -e
λιπαρός, -ή     khilalo, -i, khoj(n)alo, -i, thulo, -i, jeγdalo, -i, Cikenalo, -i
λιπαρότητα    khilalipe(n), khoj(n)alipe, jeγda(l)ipen, jέγda  Cikenipe, Cikena(l)ipe(n), Ciknibe(n), 
Ciknipjo
λίπασμα, -τα    go$njarimasqo, -e, go$n(j*)arno, go$njalo, -e, gu$jalo, -i, gonojalo, -ie
λιποαναρρόφηση  khoj(n)aqo cyrdipe
λιποβαρής, -είς  bipharimasqo, -i
λιποδιάλυση      khoj(n)aqo bila(v)ipe
λιποθυμία      bajldipe(n), με πιάνει ~ avel manqe / perel manqe bajldipe, 
λιπόθυμος, -η   ba(j)ldime(n), pelo, -i (=πεσμένος, -η), bipiro / bipesqo, -i
λιποθυμώ       bajlYrym, bajldisάvav, ba(j)ldίnav(a), baldi(v)a(va) / perav(a) (=πέφτω)
λίπος, -η       khoj(n), -a, chikhen, -a, jέγda (σπ.) saCmά-s / -va
λιπόσαρκος, -η    sano, bimasesqo, -i, Cam-ta-kόkalo, $uke-kokolanqo, -i
λιποτακτεί     na$el(a) andar o askerlίki / -o(s)
λιποτάκτης, -ες    na$likano, na$luno, na$utno, -e, na$to, -e, kaCάkos, -ora
λιποταξία      katar askerlίko(s) / ~ fandarlίki na$ipe(n) / e marimas8ar na$ipe
λιποψυχία     daradunipe(n), tra$adipe
λιπόψυχος, -η   tra$adine-gjosqo, -i, tra$ainde-gjesqo, -i, daradune gisqo, -i, pika$ e gisqo, -i
λιποψυχώ       sem tra$ado, tra$adinάvav, *na 3ikerel(a) mo gi, μην ~είς ma te oves bigisqo 
λίπωμα, -τα      khoj(n*)alipe, Cikhenipe, Chikenaqo khidinipe
λισγάρι    (βλ. λ. λίπος, ξύγκι)
λιτανεία      molimasqo phiraipe, e konismasqo phiraipe(n)
λιτοδίαιτος, -η  cίrra xaindo, -i, *cyrxano, -i
λιτός, -ή      cyrraqo, -i, xanD(r)ikaqo, xanikaqo, -i, xan(dr)ikano, -i, saduno, -i
λιτότητα     (l)i(n)kjaripe, achadipe / sanipe, cyrytipe, nangipe
λιχνίζει     giv brivel(a) / ~ buruvel / ~v(u)ru(v)el(a), (ut)$anel(a)  giv, phurrol(a) gi
λίχνισμα     givesqo brivipe(n) / ~ buru(v)ipe / ~ v(u)ruipen
λιχνιστήρι    porisen (βλ. λ. κόσκινο)
λιχούδης mezeklί(-o / a)s, -ka, gudlimatάri, -ka, gudljardino, -i / meraklί-(o / a)s, -ka, 
(gudlima(te)nqo) xan3valo / xalxano, xalamno, xaljarno, -i, *gudlixano, -i
λιχουδιά mezeklίki / -os, -Ca, gudlipe(n), -m(n)άta
λοβός, -οί     (kanesqi / parne-bukesqi) phak, -a
λογάκια         (v)orbίce(s), dumίces, lafίCa, laf(j)orra, lavorre
λογάρι, -α      pero, -e, bulύki / -o(s), -(C)a
λογαριάζω        ginavav, genavav(a), genaά(a), hesάpos kerav
λογαριάζομαι     ginavά -ma
λογάριασμα       gina(v)ipe
λογαριασμός, -οί   gina(v)ipe / gena(v)ipe, hesάpo(s), -ora, για ~ό άλλου a$tar averesqe, τρέχων 
~ akanutno / arakhindo hesάpos, ~ πώλησης bikinimasqo hesάpos
λογάς, -δες       vorbά$i, -a, lafazάni, -a, dumaqo, (a)lavalo, -e, lakerdienqo, -e
λόγγος, -οι       umal, -(j)a, lύnka, -e, ain3, -a
λογής-λογής     tyrlys-tyrlys
λόγια          (v)όrba, -e(s), lάfi, -a, dύma, -e, lav, -a
λογιάζει       thol -pes godi / gogi / ginavel, gina(v)el(a)
λογίζεται      gina(v)el -pes / ginάdol / 3andol / hakjardinάol, therd(j)ol(a)
λογικεύεται    godi / gogi tho(e)l(a) pes, gogjά(v)ol / anel pes gogja8e, avel, pe godja8e
λογικά         gogjάsa, godjάsa(r), gogjaver / godjaver
λογικεύει      *godjarel, godi anel, godi thol / sikjardarel
λογικεύεται    godja8e anel pes / avel pes, godjaver ovel(a), godja(v)erά(v)ol
λογική         godjaqe / gogjaqe kanύnja / nizάm(or)ja / *nόrme(s)
λογικός, -ή     (saste)godjaqo / gogjaqo, -i / godjaver / gogjaver / godjalo, -i
λογικοφάνεια   sikaduno gogjaveripe(n)
λογικοφανής, -είς godjaver sikadino, -i, godjaverikano, -i
λόγιος, -οι     okudo, -i, sikjardo, -i, liljarno / lilamno, -i, sikamno, -i, sikjarno, -i
λογιότατος, -οι  baro sikjarno, ~e
λογισμικό, -ά   gyndimasqo / ginaimasqo tertίpo(s)
λογισμός, -oι   godithope(n) / gogithope, ginadipe, du$unmάωα, -e(a), gύndo, -ra, dύma, -e, 
dumakeripe(n)
λογιστήριο, -α    gena(v)imasqo than, -a (αρσ.), genavlin, -a (θ.)
λογιστής, -ές   ginamno, -e / hesap3ίas, -a
λογιστική      gina(v)imanqo 3andlipe(n)*, genamnipe(n)*
λογιστικός, -ή   gena(v)imasqo, -i / genamnimasqo, -i*, hesaponqe kitάpora, gina(v)imanqe 
pu$tika (θ.)
λογογράφος, -οι  vorbimanqo jazi3ίas, ~qe ~a / *mothodimanqo liljarno, ~e
λογοδοσία        hesάpos dipe
λογόδοσμα, -τα   logodipe, -mata, logodna, -e
λογοδοσμένος, -η  logodime
λογοδοτεί       hesάpos del
λογοθεραπεία     vorbimasqo / chibaqo sastaripe
λογοθεραπευτής, -ές vorbimasqo / chibaqo sastarno, ~e
λογοθεραπεύτρια, -ες  sastarni, -a vorbimasqo / chibaqo
λογοθέτης, -ες      jazi3ίas, -a, ~o, ~a  Μέγας ~ Baro Jazi3ίas
λογοκλόπος, -οι    vorbima(te)nqo Cor, lafenqo / dumenqo / (v)orbenqo / lakerdienqo Cor, -qe -a
λογοκρίνει         kat(j)a8ar nakhavel, opri(sare)l
λογοκρίνεται       kat xal(a), kat(jάsar) Calάd(j)ol, kat(jάsar)  mard(j)ol(a)
λογοκρισία         kat, kat(jάsar)-dipe(n), vorbimasqo zάp(t)i
λογομαχία, -ες     (v)orbensa chingar (θ.) / lafέn3ar maribe, lakerdiέnca maripen, pherasenqi 
chingar, chingarorry, -a, thavalipe, -mάta
λογομαχούν          (v)orbensa maren-pes / lafen3ar marέn(a)-pe, lakerdiέnca ~marέna-pes / kaj 
όrbes aven, ka’l (v)όrbe(s) aven, pherasaren pes, thavali keren, thavali kerdjon, thavalisά(jv)on
λογόρροια         (v)orbenqo chudipe(n) / ~ cha(r)dipe(n)
λόγος, -οι         vorbipe, -mata, lάfi, -a, lafikeripe(n), lafikeripen, -mnάta, duma, -elakrdί, -a, 
krίniama, -ta, konu$mάva, konusipe, thauj, -imata, (a)lav / sos8ar / (αιτία) sosqe, (φρ.) όλα 
έχουν έναν λόγο sά si-len lenqo sosqe, godi / gogi, *gin / gen (αρσ.), (μαθ.) *οrta-dipe, *ulaipe, 
(φιλοσ.) *gin.
λογοτέχνημα, -τα * $ukar liljardo, -e
λογοτέχνης, -ες    *liljarno / lilamno, -e, lilenqero, -e
λογοτεχνία        *liljar(n)ipe(n), lila(mn)ipe(n)
λογοτεχνικός, -ή   *liljarimasqo, lila(mn)imasqo, -i
λογότυπος, -οι    mάrka, -es, lav-tipo(s), -ora, *lάfi-ni$άni
λογού, -δες      vorbά$ka, -e(s), chibali, -a, lafazάnka, -es, dumaqi, -e, lavenqi, -e
λόγχη, -ες        lungi churi, ~e ~a
λόγω            -tar, -qe, astar ~qe / (αρχ.) vorbάsa, lafέn3ar, ~ και έργω  έm (v)orbenca έm 
kerimάnca
λοιδορία         prasape, prasa(v)imάta
λοιμός, -οί       merim(n)asqo nasvalipe, nasva(lja)rdipe, merdipen, baro maxripe(n) / 
maγ(a)ripe(n), khandjardimάta
λοιμώδης, -εις    mahrimasqo, maγ(a)rimnasqo, -i
λοιπόν          bίsto(m), bίs(t)im, ta, da, demek / άle, te phenas, phen, apέ-ja, apέ-da, kjape, apoj-
dέ, anta, anda, aj-mo, abe, a(m)pa, atύnCi, atύnCa, atό$ka, pάle, ale, t'ale, άle, t'av, t'al, 
ampalal, napalal, και ~ ta sovna, da sovna, ta sora, kjape, apoj
λοιπός, -ή      *achilutno, -i, achinduno, -i, achakerdo, -i
λοίσθια         merimasqo phurdipe, gi-dipe(n), xasa(r)ipe(n)
λοξά            banges, janglys 
λόξα, -ες        di(ni)lipe, dilnipen, -m(n)ata / xunέri, -a
λοξεύει         dilά(jv)ol, diniljol(a), dilnjol(a) / ande xunέrja  del(a) / janglys 3al, banges 3al(a)
λοξοδρομεί      janglys phirel(a), bango drom lel(a), phagel(a) (o) drom
λοξοδρόμηση     bango drom, janglys phiripe, phago drom, dromesqo phagipen, 
λοξός, -ή        janglys / bango, -i
λόξυγγας, -ες    glόCka, -es, klόCka, -e(s), klo$άrja, gίcka, gύcka, gy(l)C, gylcipe, gicipe, 
rraparipe, reparipe, έχει ~α glόCka / gύ(l)Cka si les / la, gy(l)cil (lesqe / laqe), giCil pe pesqe, 
rryparel pes, lel les / la i gί(l)Cka, k(l)ockarίda lel(a) (l)es / la
λόρδα, -ες       bokh, -a
λοστός, -οί      dέsti / -o, -(or)a, beli, -a, rovli, -a, rran, ja, lostάri, -a
λούζει         na(n)jarel(a) / tho(v)el(a), xalavel, γaljarel(a)
λούζεται       na(n)jarel(a) pes, tho(v)el(a) po $ero / na(n)jol(a) / xalavel pes
λουκάνικο, -α   goj, -a (θ.), lukάnka, -es / si3ίki, -a, su3ύkos, -ora
λουκέτο, -α  (βλ. λ. κλειδαριά)
λούκι, -α       (u)lύki / -i(s), -(C)a
λουκουμάς, -δες  lokmάva, -es
λουκούμι, -α     lokύmo(s), -(or)a
λουλάκι         Civίti
λουλάς, -δες     lulάva, -es, lula-s, -dea
λουλουδάκι, -α    lulavίca, -e(s), lulasorro, -e 
λουλουδάτος, -η  luludjalo, -i, luludja pherdo, -i
λουλούδι, -α    lulugi, -a, luludi, -a, lolodjin, -a
λουόμενος, -η    na(n)indo, -i / na(n)jard(in / un / utn)o, -i
λούρα, -ες     kaί$i, -a, xarάvli, -a, xaravli, -a / kureάva, -es, zunίc(a), -e
λουράκι, -α     dor(j)orri, -a, xaravljorri, -a / kai$ίCi, -a, xamutίCi, -a
λουρί, -ά         kaί$i, -a / cίgla, dίngla, -es /  xamύti / -os, -(or)ja, xάmuros, -a / gέmi / -os, -ja / 
suvar, -a
λουρίδα, -ες    $erίti / -os, -ja, ku$tikorri, -a / gyrbάCi / -o(s), -(or)a / kaί$i, -a
λούρος, -οι   (βλ. λ. λώρος)
λούσιμο       na(n)jaripe(n) / $eresqo tho(v)ipe(n), xala(v)ipe
λουσμένος, -η   na(n)jardo, -i / tho(v)do, -i / xalado, xal(j)ardo, -i
λούσο, -α       lύsos, -a, $ukar(d)ipe(n), barvalipe, -mάta
λουστράρει      parlatyr, 3ila(va)sa makhel, jalisarel, jalίnel(a)
λουστρίνι, -α     videlaqo triax, ~qe ~a
λούστρο        vernίki / -os, parlάkos  / 3ilάva, jalipe / vίdela
λούστρος, -οι    jalin3ίo, -a, parla3ίas, -a
λουτήρας, -ες   bala(n)j, -a, na(n)jardi, -a, bάnjo(s), -a, baniέra, -es
λουτρό, -α     na(n)ipe(n), -m(n)ata, na(n)jarimasqi, -e, bάnjos, -a / θερμά~ / δημόσια ~ hamάmi / 
-os
λουτροκαμπινές, -δες    musturaqi, -a, kenέfo, -ora
λούτσα, -ες    $u$lipe(n)
λούφα         tembelίki / -os, aralίki / -os
λουφάζει      kurnjasάol, kurnjά(n)el(a), xajlέnel(a) / usύli be$el
λουφάρει      e butja8ar na$el(a), tembeli(a)sάol
λοφίσκος, -οι  uchipe(n), -m(n)άta, bairίCi, -a, pla(n)jorri, -a
λοφίο, -α      tύfa, -es (βλ. και λ. λειρί)
λόφος, -οι     uchipe(n), -m(n)άta, baίri, -a, pla(n)in, -a, (σπ.) barCίna, -es
λοφώδης, -εις   bairisqo, -i, plaj(n)alo, -i, (σπ.) barCinalo, -i 
λοχαγός, -οί    takymisqo zabίti, -a, (σπ.) jϋzba$i, -a, vatάfo, -ea, vatά$i, -a
λοχεία        loxusnipe(n), lehusnope(n)
λοχίας, -ες    Caύ$i, -a
λόχμη, -ες    xarno ve$orro, -e -a, burrja-rukhorra, burrjali(n), -arrύgo / -ora
λόχος, -οι     (askerlikosqo) takίmi / takύmo(s) 
λυγαριά, -ές    *kargilin, -a, / (κλαδιά) rran, -ja
λυγεράδα      kormisqo bola(mn)ipen
λυγερός, -ή     *bolamno, -i
λυγιέται      bolael(a) pe(s)
λυγίζει        (αμτβ.) bangjol(a), (μτβ.) bangjarel(a), bangerel(a), an(av)el, (λυγάει) bolael(a)
λύγισμα, -τα    bangjaripe(n), bolaipen
λυγισμένος, -η  bang(jard)o, -i / andino, -i 
λυγμός, -οί      tasado roipe(n), ~e ~m(n)άta
λύθρος          phandlo rat, $ukjardo rat, ratvalo xa$lamas
λύκαινα       ruvni, -a
λυκάνθρωπος, -οι  ruv-manu$, -a, Cho(ve)xano, -e, xύxa, -es, ruvesqo bal, -qe -a
λυκαυγές         xara(j)in (βλ. και λ. χάραμα)
λυκίσιος, -α   ruvano, -i, ruvesqo, -i
λυκόπουλο, -α   ruvorro, -a, ruvnίc, -a, papίci, -a
λύκος, -οι     ruv, -a
λυκόσκυλο, -α  ryvano 3ukel, ~e ~a, rukuno, -e
λυκοστομία     ruvano muj
λυκοφιλία, -ες  ruvenqo / ruvano amalipe(n), ~e ~mata
λυκοφωλιά, -ές  ruvenqi xyv, ~qe ~ja, ruvenqi xyv, ~qe ~ja, paposqo barr, -qe -a, ruvesqi fo(l)ja / 
xέvka, ~es
λυκόφως       b(l)javeli, bl(av)el
λυκόχειλο, -α   ruvano vu$t, ~e ~a
λύμα, -τα       tho(d)ipe(n), -mata, chorraipe(n), -mata, melalo pa(n)j, ~e ~a
λυμένος, -η     putardo, -i, pitrado, -i, puterdo, -i  musardo, -i, mukljardo, -i
λύνει          putarel, puterel, pitrel(a), pitra(v)el(a), ph(unD)ravel(a), musarel  
λύνεται        putάrdol, puterdjol(a), pitrάd(y)ol(a) / musάrdol
λυπάται        dukhal(a) pes (...-qe) / pharr(άd)ol po gi, merel lesqo gi, lipίnel(a), lipisάol, (l)ipίel(a)
λυπεί          dukhavel, syktylyr, pharjarel, tangjarel o gi, chindjarel o jilo, (l)ipiskerel(a)
λύπη, -ες      dukh<ape(n), -mάt>a, syklέti, -a, γailέ-s, -dea, kahέri, -a, berέxa, -$e, brίga, grίZa, -
e
λυπημένος, -η   dukhaindo, -i, sykylmys, (l)ipime(n)
λυπηρός, -ή     dukhamno, -i, kaaxyrisqo, -i, kaherisqo, -i
λύπηση         dukhape(n), lipipe, lίpima
λυπητερός, -η   rovd(j)arno, -i, roimasqo, -i, roipnasqo, -i
λύρα, -ες        kemenάva, -es
λυράρης, -δες   kemen3ί-(o / as), -a
λύση           putaripe(n) / musaripe(n), phagjaripe(n)
λύσιμο, -ματα   putaripe(n), -mάta / musaripe, -mata
λυσιτελής, -είς  (βλ. λ. αποτελεσματικός)
λύσσα        3uklano beng(j)alipe(n), dilivanipe(n), (l)isjάda, turbimos, tornasiben
λυσσάει       beng(j)ά(jv)ol(a), di(ni)lάol(a), diniljol(a), (l)isjάl(a), turbisά(v)ol
λυσσαλέος, -α   bengjalo, -i, (l)isjalo, -i, turbalo, -i, turbάto, dilivano, -i
λυσσασμένος, -η   beng(j)alo, -i, xolinalo, -i, dil(j)ardo, -i, (l)isjamen, denjakerdo, -i, turbime, 
turbάto
λυσσομανά      bengjales marel(a)-pe(s), xoljάsa(r) phύ(r)del(a)
λυσσώδης      beng(j)alo, -i, xoljάriko, xolinalo, -i
λυτός, -ή         muklo, -i / putardo, -i, musardo, -i / serbέzi, mestardo, -i
λυτρωμένος, -η  kurtulmus, kurtardo, -i
λυτρωμός       kurtaripe(n), mestaripe(n), chuvdipen
λυτρώνεται     kurtulur, mest(j)άrd(j)ol
λυτρώνω        putardarav, kurtάrym, hastravav
λύτρωση        mukljaripe, kurtaripe, putardaripe, mestaripe, hastraipe, chuvdjaripen
λυτρωτής, -ές   kurtar3ί-(o / a)s, -a, mestarno, -e 
λυχνάρι, -α     kandίli / -os, -ja
λυχνία (βλ.λ.λάμπα)
λυχνοστάτης, -ες  (βλ. λ. κηροπήριο)
λυώμα         biladipe(n) / έn-bilado, (l)ikhjardo / phagjardo, chingjardo, -i, biljard(utn)o, -i, 
(μεθυσμένος) kurdo-mato, -i
λυωμένος, -η   bilado, -i
λυώνει        (αμτβ.) bilά(dj)ol(a), biladinάol, bila(v)el(a) pes, bil(j)arel pes, (μτβ.) bila(v)el(a), 
bilarel
λυώσιμο       bilaipe(n)
λώβα          (rezaqo) ara(d)ipe, merdipe(n), ziάni
λώλα  (βλ. λ. τρέλα)
λώλα   (βλ. λ. τρέλα)
λωλός, -ή       (βλ.λ. τρελός)
λωποδυσία      ($eenqo) Coripe(n) / Corikanipe(n)
λωποδύτης, -ες  (patenqo, cikno) Cor, -a 
λωρίδα, -ες     $erίti / -os, -(or)a / kureάva, -έle, xaravli, -a
λώρος (porresqi) dori, -a, pόpi / -os, -(or)a, sόni
μα ama, li, aj, a / ~ την πίστη μου o De(ve)l te marel man!, Te merav (me)!, baja!, ma 
to Deel!, xav Devles8ar!
μαγαζάκι, -α dukjanίCi, dujenίCi, maγazίCi, -a, kh@rmynίCa, -(e)s
μαγαζί, -ά dukjάni / -ο(s), -(n)ja, dujέni, -a, dugjάna, -e / maγazίs, -a
μαγαρίζει mahrisarel,  maγ(a)rί(z)el(a), maγ(a)riskerel(a)
μαγαρίζεται mahrisά(v)ol, maγ(a)risάjol(a)
μαγάρισμα mahripe, maγaripe(n) / -be(n)
μαγαρισμένος, -η mahrime, maγ(a)rime(n) / (μτφ.) astardo, -i
μαγγάλι, -α piro$tία, -es, mangά(l)i, -a, mengele-s, -dea, mengelάωα, -ες
μαγγανεία,  -ες kerimάta  (αρσ.  πλ.)  /  cerimάta,  -e  (θ.),  dorikjaripe,  -mάta,  durkeripen, 
-mnάta / (αγυρτεία) $arlatanlύko(s), -Ca
μαγγάνι, -α μάγγανο, -αxa(n)ingaqi makarάva, ~qe ~es, vίnCi, ~e ~a, mangάni / -os, (n)ja
μαγγανοπήγαδο,  -αma$inaqi  xa(n)ing,  ~qe  ~a,  matόrka,  -es,  geranosqi  xa(n)ing,  -a, 
manganesqi / -isqi / -osqi xa(n)ing / makarasqi / makara(va)qi xa(n)ing
μάγγωμα, -τα ganCope(n), kan3ipe, angistrope(n), -m(n)άta, mangope(n), -mάta
μαγγωμένος, -ηganCome(n), kan3ime, angistrome, mangome(n)
μαγγώνει astarel(a), phάndel(a), ganCosarel, kanCisarel, γan3ό(n)el(a)
μαγεία magίa, drabaripe(n), kerimάta, mάγja, μαύρη ~ Coxanipe, Coralipe(n)
μάγειρας, -ισσαkirrav3ί-(o / a)s, -ka, kiradάri, -ka, kiramno, -i, a$Cί-(o / a)s, -ka, 
μαγειρείο, -α kiradalin, -a, kiravlin, .-a, kiradi(n), -a, pitάra, -e / ku(h)ίna, -e, kuZίna, -es, 
μαγείρεμα, -τα kirraipe(n), -m(n)άta, keraibe, -mάta
μαγειρεμένος, -ηkirrado, -i, kerado, -i, tablo, -i, tavdo, -i
μαγειρεύει kirravel, kera(v)el(a), thabel(a), tavel(a), kerel(a) xape(n) / ~ xam(n)άta
μαγειρεύεται kirrάd(j)ol, kerάdjol(a), thabljol(a), tavdjol(a)
μαγειρική kirrav3ilίkos, a$Cilίkos
μαγειρικός, -ή kirraimasqo, keraimasqo, -i
μαγεμένος, -η dorikjardo, -i, mageme, ma(j)eme(n)
μαγεύει dorikjarel, magisarel, majepsarel, jakha8e Calavel 
μαγεύεται dorikjάrd(j)ol, jakha8ar astάrd(j)ol / majepsάol, magisάol
μαγευτικός, -ή dorikjarno, -i, devlikano, -i, crdino, -i, but-$ukar, pra$ukar, έn-$ukar
μάγια magίe(s),  maγίa,   kerimάta,  κάνω ~  magίe  kerav,  kerav  kerimάta,  maγίa 
kerdarav(a) / (μαντεία) dorikjarimάta, durkeripen
μαγιά majάva, maeάva, $utlo xumer (ξινή ζύμη)
μαγιάτικος, -η ma(j)ezisqo, majisqo, -i, milajdimasqo, nilajdimasqo, -i
μαγικός, -ήmagiaqo, majik(an)o, magikano, -i, dorikjarimasqo, -i
μαγιό (βλ. λ. μπανιερό)
μάγμα, -τα kirrunde / biladine madέ(n)ja,  madenenqo biladipe
μάγκας, -ες golάnos, -(n)ja
μαγκούρα, -ες bangi rovli / bangjardi rovli, -e -a, bangi bastύna, -e -es
μαγνητάκι, -α magnitίCi, -a
μαγνήτης, -ες cyrdino / Cidino (sastr), -e ~a, magnίti, -a
μαγνητίζει cύrdel, sίrdel, Cίdel(a) / magnitiskerel(a), magnitisarel, maγnitί(n)el(a)
μαγνητίζεται cyrdinάol, sirdinάol, Cidinjόl(a), maγnitisάol
μαγνητικός, -ήmagnitisqo, -i, magnituno, -i / cyrdimasqo, -i
μαγνητισμένος, -η magnitime(n), magnitiskerdo, -i
μαγνητισμός magnitipe(n), magniti(z)mos
μάγος, -οιmάgos, mάγos, -(ur)i(a), kerimatάri, -a
μαγούλα, -ες (βλ. λ. γήλοφος)
μαγουλάδες  gu$enqo  nasvalipe,  gy$enqo  $uvlipe(n),  thar(t)a,  thajra  phaba,  CuCa, 
Cu©p(y)rra
μαγουλάκι, -αCamorri / -y, -a
μάγουλο, -αCam, -a (θ.),  Camni, -a 
μαγουλάς,  -ού Cam(j)alo,  -i,  bare-  /  phuke-Camenqo,  -i,  thule-Camenqo,  -i,  $uvle-
Camenqo, -i, pherdine-Camenqo, -i, falC(j)alo, -i
μάγισσα, -ες mά(j)isa, -e(s),  drabarni / -di, -a, boborά$ka, -e, bob@reά$a, -e
μάγκας, -ες golάno(s), -άea
μαγκούρα, -ες bastύna, -es / rovli, -a
μαδάει (μτβ.)  Copli(sare)l,  khu$el(a),  khu$ljarel,   uxanel(a)  /  brivel(a),  buruvel  /  (αμτβ.) 
xaljol(a), (διαβρώνεται, φθείρεται) xaljάrd(ιnά)ol, (ξεθωριάζει, φθίνει) nakhel(a) pes 
μαδιέται (ξεφλουδίζει) Coplisά(rdj)ol,  khu$tyol(a), khu$lj(άrd)ol, uxάndjol(a)
μαδέρι, -α thuli phal, ~e ~(j)a, ka$t, -a, beli, -a / dolάpo, -urja
μάδημα Coplipe, khu$ljaripe, khu$ipen
μαδημένος, -η Coplime, khu$to, -i, khu$l(jard)o, -i
μάζα, -ες dέnki, -a / bulύki / bilίki, -a / bolύko(s), -Ca
μάζεμα, -τα khidipe, gedipe(n), -m(n)άta
μαζεμένος, -ηkhidindo, gedino, -i, khido, -i
μαζεύει khίdel, gέdel(a)
μαζεύεται (μέσο, αυτοπ.) khίdel pes, gέdel(a) pe(s) / (παθ.) khidinάol, gedin(d)jol(a)
μαζί ekhethane, (j)ekha8e, ekha, khethane, kethene, khathane, barabάri, barabέri
μαζικά but, butimάsa, bόli, berekέti,  sarine(s)
μαζικός, -ή butimasqo, -i, bόli, berekέti,  sarino, -i
μαζικότητα khidindo gin, *khidinutnipe, gedinipe(n) / sarinipe(n)
Μάης, -δες Mάezi, -a / ma(ez)isqo stefάni / -os, ~qe ~a
μαθαίνει (αμτβ.) sikljovel(a), sikjovel(a), sik(l)jol(a), alysyr / (μτβ.) (βλ. λ. διδάσκει)
μαθεύτηκε (a)$undilo, a$undinάilo
μάθημα, -ταsiklipe(n), -m(n)άta 
μαθηματικάgin(a)imasqo / gen(a)imnasqo sikljaripe(n), ~qe ~m(n)άta
μαθηματικός, -ήgin(a)imasqo, -i
μαθηματικός, -οί gin(a)imasqero / gen(a)imnasqoro, -qere
μαθημένος, -η siklo, -i
μάθηση siklipe(n), sikljaripe(n), sik(l)iipe
μαθησιακός, -ή siklimasqo, sikljarimasqo, -i
μαθητεία (and(ar)'i buti) sikl(jar)ipe(n), Ciraklίki / -os
μαθητεύει butjάsa(r) sikljol(a), Cirάki / -os butjarel(a)
μαθητής, -τρια sikljardino, -i, sikad(in)o, -i, sikadimasqo, -i, (l)ilvardo, (l)ilvalo, -i
μαθητικός, -ή sikljardinenqo / -esqo, -i,  sikad(in)enqo, sikadutno, sikadikano, (l)ilvaluno, -i
μαθητολόγιο, -αsikljardinenqo deftέri, ~qe ~a
μαθητοπατέρας, -ες sikljardinenqo crdino, ~qe ~e 
μαθητούδι, -α xurdo sikljardino, ~e 
μαία, -εςmami, -a,  xurdorenqi (no)sukόma, -es
μαίανδρος, -οι mέandros, -(or)ja 
μαιευτική biandarimasqo 3anipe(n) / ~ zanaάti / zumarimasqo zanaάti
μαιευτήρας, -ες *biandarno, -e, biandimasqero, -e, bianimanqo doktόri, ~qe ~a
μαϊμού, -δες majmύna, -es, $ebέki(s), -a, $ebέk-o(s), -ora, -ka, -kes
μαϊμουδιάρης, -δες majmun3ί-(a / o)s, -(de)a
μαϊμουδίτσα, -ες majmunίca, -es
μαίνεται bengjά(v)ol, bengά(l)jol(a), xolj(as)ά(v)ol,  turbisάol, xolither(e)l(a)
μαινόμενος, -η beng(j)aindo, -i, xolinalo, -i, xoljάriko, -i, turbάto
μαϊντανός majdanόzi
μαιτρέσσα, -ες crdini, phiramni, parnavi, -a, ibόvnika, -Ce
μακάρι Zam (te), makάri, hάne
μακαρίζει baxt(j)arel(a)
μακάριος, -α (pra- / έn-)baxtalo, -i / sumnal, ma(n)xaro, -i
μακαριότητα (pra)baxtalipe(n) / praupe, sumnalipe, ma(n)xaripen
μακαρισμός, -οί baxtaripe(n), -m(n)άta
μακαριστός, -ή baxtardo, -i / sumnal(ikano, -i), ma(n)xaro, -i
μακαρίτης, -ισσα mulo, -i, baxtalo, -i, (j)ertime, ma(n)xaro, -i
μακαρονάδα makaronenqi zumi / ~ xa$oj
μακελάρης, -δεςkasάpi, katίli, -a, mundar3ί-(o / a)s, -a, mundarno, -e
μακελεύει chingjarel, mundarel
μακελειό, -ά chindjaripe(n),  xape(n),  -m(n)άta,  chingar,  -a,  mundaripe,  murdariben, 
-mata / $amatά-s / -va
μακέτα, -εςmakέta, -es




μακρινάρι, -α sura(v)ipe(n), -m(n)άta, $elo, -e / lungo lil / ~ $έj, ~a
μακρινός, -ή durutno, durytno, durikno, -i
μακρόβιος, -αlung(on)e-traimasqo, lung(on)e-3uim(n)asqo, vestuno, -i




μακρόκοσμος sumnala, inzardutni dunjάva
μακρονούρης, -α lung(on)e-por(j)aqo, -i
μακροπρόθεσμος, -η bare- / lunge-termenosqo, -i
μάκρος lungipe,  surjaipen
μακρός, -ή (βλ. λ. μακρύς)
μακρόστενος, -η surjavo, -i, lungjavo, inzardo, anzardo, unzardo, -i
μακρόταλος, -η lunge-truposqo, -i, surjavo, -i
μακρουλός, -ή surjavo, -i
μακροχρόνιος, -α but(e)bre$enqo, lung(on)e-bro$enqo, vute-ber$enqo, -i
μακρύκαννο, -α bare-kurlesqo, -e, lunge-duruvljaqo, -e
μακρυλαίμης, -α lung(on)e-korraqo, bare-kor(j)aqo, -i
μακρυμάλλης, -α bare-balenqo, -i
μακρυνούρης, -α (βλ. λ. μακρονούρης)
μακρυπόδαρος, -η lunge-Cangenqo, bare-Cangenqo, -i, surjavo, -i
μακρυπρόσωπος, -η lunge-mosqo, -i, $urjave-mosqo, -i
μακρύς, -ιά baro, -i, lύngo, dίlgo
μακρυχέρης, -αlunge-vastesqo, -i / surjave-vastenqo, -i
μαλαγάνας, -αdalkavύko(s), -ora / -Ca / Corlogάno, -ora / -(n)ja
μαλαγανιά, -έςdalkavuklύko(s), -Ca, Corloganipe, -mάta
μάλαγμα u$ljaripe
μαλάζει u$ljarel(a), dospisarel
μαλάθρακας, -ες korri phugni, -a,  (baro) fynoCoj, fynCoj, funo3oj, -a
μαλακά kovles(8e), στα ~ p(a)e kovlim(n)άta
μαλακία, -ες (βλ. λ. ηλιθιότητα)
μαλάκιο, -α kovle-kokalosqo, -e 
μαλακόστρακο, -α kovle-kavukosqo, -e
μαλακός, -ή kovlo, -i / pako, -i ((βλ. λ. μαλθακός, πλαδαρός)
μαλακότητα kovlipe(n) /  pakjarndipe, pakipe
μαλακούτσικος, -ηkovlorro, -i
μαλακτικός, -ή kovljarimasqo, -i / kovljar(ut)no, -i
μαλάκωμα kovljaripe(n)
μαλακώνει kovljarel(a)
μάλαμα, -τα (βλ. λ. χρυσάφι)
μαλαματένιος, -α (βλ. λ. χρυσός)
μαλάσσει (βλ. λ. μαλάζει)
μάλη (βλ. λ. μασχάλη) υπό ~ς tela(l) pi khak
μαλθακός, -η kovlikano, -i,  pako, -i,  pakjando, -i / pharikano, -i,  biogja(l)ipnasqo, -i 
μαλθακότητα kovlikanipe, pharikanipe(n), pakjandipe, tohaplύkos,  biogja(l)ipen
μάλιστα va, ba-ja,  aί,  amί
μαλλί, -ά bal, -a bal, val / (προβάτου, έριο) po$om / (μτφ.=χρήμα) mangin, 3uva, likha, ~ά 
κουβάρια chordunimάta, bikhidin(d)e drakha / ~e reza, chorde bala, bikhuvde CunDrja
μαλλιάζει balά(j)ol(a), zar(os)άol
μαλλιαρός, -ή balalo, -i 
μάλλιασμα balaipe, zaraipe
μάλλινος, -η po$omaqo, -i, po$omuno, -i, po$omalo, -i
μαλλιοκέφαλα $eresqe bala
μαλλιοτράβηγμα,  -τα  balen8ar  crdipe,  -mάta  =  chingar,  -a,  bal-Cidipe,  -mάta,  balenqo 
khu$ipen
μάλλον  daha but, pό lachesmajfeder, majkova, majmi$to, lacheder, maj hasίli
μαλλούρα, -ες bare bala
μάλωμα (διαπληκτισμός) chingar(ipen) / (πάλη) ra$ipen / (επίπληξη)  azaripe, chingardipe
μαλώνει chingarel(a), azardί(n)el(a), azar (Tρκ.) / (διαπληκτίζεται) chingar-kerel(a), chingar 
xal pes / (βάζει τις φωνές) chingάr-del, chingarel(a)
μαμή, -ές mami, -a, moά$a, -e, dadi, -a, bάba, -e
μαμουνάκι, -α byZakίCi, -a, byndakίCi, mindalakίCi, -a, gugujίca, -e
μαμούνι, -α guguj, -a, biZjάko, -Ca, momolίCi,  -a, mindalάko, -Ca  (βλ. και λ. ζωϋφιο, 
ζουζούνι, σκαθάρι)
μάνα, -(δ)ες (βλ. λ. μητέρα) η κατάρα της ~ς  e dajaqi /  de(j)aqi arman,  dejani arman, ~ 
(μου)! Dάle, dάjo, dέjo(na), dάlele, mάmole
μανάβης, -δες *$axenqero,  -e,  manάvi,  -a,  baγCavan3ί(o  /  a)s,  -a,  bakCavan3is,  -dea, 
zarzavatCί-(o / a)s, -a
μαναβική baxCavan3ilίki / -os, zarzavatCilίki / -os, manavlύkos
μανάβικο, -α $axenqo dukjάnos, ~qe ~(n)ja, manάvi(kos), -a
μανάρι, -α CuC(j)aqo bakriCo, ~qe ~e, (bre$utno) bakrorro, -a
μανδύας, -ες surtύko(s),  -Ca,  surtύka,  -es  /  sajάva,  -es  /  mάntos,  -ora,  pάltos,  -ora  / 
raxάmi, -a, uchardi, -a,  kavagi, -a, ta(l)ik, -a, (biba(j)enqi) kavadi, ~qe ~a, -a, baboj, -a, 
gάlavo, -ora / (ανατομ.=xιτώνας) gad, -a,  μάνι-μάνιsigjarnes, sigάsa(r), sigeder,  έn-sίgo, 
$uγο-$uγo
μανία, -ες xol(j)aipe,  dilipe,  -mάta,  di(l)nipe,  -mάta  /  xunέri,  -a,  dilivanipe(n)  / 
beng(j)alipe, benga(l)ipen, turbimos (βλ. και λ. τρέλλα)
μανιάζει bengjάol, xolj(as)άol,  turbisάol 
μανιακός,  -ή beng(j)alo,  dilo,  -i,  xoljάriko,  -i,  turbάto,  dilivano,  -i,  bengaluno,  -i  (βλ.  λ. 
τρελλός
μάνιασμα bengjaipe, dilaipe, xoljaipe
μανιασμένος,  -ηbengjalo,  beng(j)ard(un)o,  -i,  dil(j)ard(un)o,  -i  /  xoljame(n),  xolinalo, 
xoljάriko (βλ. και λ. λυσσασμένος)
μανιβέλα, -εςmanavέla, -es
μάνικα, -ες sapni, -a, sulίna, -es
μανικάκι, -αbajorri / -orry, -a
μανίκι, -α baj, -a
μανικέτι, -αbajaqi musi, (πλ.) ba(j)enqe musja, manikέti, -a, man$έta, -e
μανικετόκουμπο, -α mus(avj)aqi kόpca, ~es / ~qi koCak, ~qe ~a / ~qo kumbi-s, -a
μανικοκόλληση bajenqo kolipe(n)
μανιτάρι, -α Cupέrka, -e(s) / xuxum, xuxun(ri), xuxurr, -a / xoxonD, -a
μανιώδης dilo, dinilo, dilno, dilikano, dilivano, -i (βλ. και λ. τρελλός) 
μανόγαλα / -ο dajaqo / deaqo thud, manόγalo(s)
μανουάλι, -α memeljenqo (than), -e (~a), manάli, -a
μανούλα, -ες dajorri / de(j)orry, -a, ~ (μου)! Dάlele, dejorrίe(na), dάjo minDίje ! / mίchem
μανταλάκι, -α $ίpka, Cίpka, -es, mandalίCi, -a
μάνταλο, -α mάndalka, -es, mάndalos, -lja, angrumo, -e
μανταλωμένος, -η laches-phandlo, -i, phandljardo, -i, mandalome(n)
μανταλώνει mandalόsa phάndel, mandalό(n)jel(a), mandalosarel
μαντάρα  karystyr
μαντάρει  kariel(a), jamatίnel(a)
μανταρίνι, -αmandarίni / -o(s), -(or)ja 
μανταρινιά, -ές mandarinin, -a
μαντάρισμα  karibe / karipe
μαντάτο (βλ. λ. είδηση, αγγελία)
μαντεία dorikjarimάta,  durkerimnάta,  drabaripe,  thavaripe /  tharavipe,  kerimάta, 
magίe
μάντεμα, -τα metέli, -a, bilme3άva, -es
μαντεύει anglal  akhjarel,  godjάsa(r) arakhel(a), (μτφ.) sungisάol /  προσπαθεί να ~ 
phu$ljarel pes,  zumarel pes,  phagjarel pi gogi  /  (λέει τη μοίρα) dorikjarel,   durkerel(a), 
drabarel, drabkerel(a)
μαντζουράνα kakulάva / kakulίa
μαντήλα, -εςmomίa, -es, $amίa, -es, kulάka, -es, bόlja, -es
μαντηλάκι, -αdiklorro, -e, khosnorro, -a, khosljorri, -a, jahlykίCi, -a,  mujalo, -e / (τσέπης) 
Cavyrmάva, -es,  cέrva, -e
μαντήλι, -αdiklo, -e, (μυξομάντηλο) jahlύkos, -Ca,  jalίki, -a, kozno, -e (=khosno), xosno, -e, 
khosli, -a, dikli, -a, mahramava, -e, mesaliCi, -a, surpaj
μάντισσα, -εςdorikjar3ίka, -es, dorikjarni, -a, mάjisa, -es, kerimatάrka, -es, drabarni / -di, -a, 
drabarimatάrka, -e
μάντρα, -ες mάndra, -es / avlinaqo duvάri, ~qe ~a,  baγ, -(j)a
μαντράχαλος, -οι lugύris, -a, Cangalo, -e
μαντρί, -ά bakrenqo than, ~e ~a, mάndra, -es, damίa, -es
μαντρόσκυλο, -α bakrenqo rukuno, ~qe ~e, Cobanosqo 3ukel, ~qe ~a
μαντρότοιχος, -οι barr, -(j)a / mandraqo / avlinaqo duvάri, ~qe ~a (βλ. και λ. μάντρα)
μάντρωμα ande mάndra phandljaripe(n), mandrope(n) 
μαντρωμένος, -η ande mάndra / mandra8e phandlo, -i, phandljardo, -i, mandome(n)
μαντρώνει ande mάndra phάndel(a), phandljarel(a), mandrό(n)jel(a), mandrosarel
μαντώ mάndo(s), -ora /  mantόvo, -ora
μαξιλαράκι, -α $erandorro.$erangorro, $irangorro, -a / -e, jahlykίCi, -a
μαξιλάρι, -α $@rand, $erand, $arand, -a, (σπ.)  $erando, -e / jastύko(s), -Ca,  jastiki, -a, 
$irang, -a, $erang, -a
μαξιλαροθήκη, -ες$@randesqi / $irangesqi uchardi, ~qe ~a, kelίfi, -a
μαραγκός, -οίka$tunenqo mastόri, ~qe ~a, marangόzi, -a, ka$tunάri, -a
μαραζιάζει maragjάjel(a), (μτβ.) maragjaskherel(a)
μάραθος, -α mάrathos, -a /  poljάna, -e
μαραίνει marasarel, marάnel(a), maragjάel(a), maragjaskerel(a)
μαραίνεται marasάol,  maragjasάjol(a), 
μαραμένος, -η marame(n), maragjame(n)
μαρασμόςmarάzi / -o (gi(o)sqo) marape(n)
μαργαρίτα, -εςmemeljenqi (lulugi), margarίta, -es
μαργαριτάρι, -α mer3άni / -os, -(n)ja, klej, -a, min(D)riklo, -e
μαρίδα cikno / sano machorro
μαρκαδόρος, -οι markadόri, -a, markatόri, -a
μαρκαλίζει (βλ. λ. βατεύει)
μαρκάρισμα markaripe(n)
μαρκούτσι, -α rra(n)jorri, -a (=καλαμάκι)
μαρμαράς, -δεςmermer3ί(o / a)s, -a, mormentάri, -a
μαρμάρινος, -ηmarmarosqo, -i
μάρμαρο, -α mάrmaros, -a, mermέri, -a
μαρμαρωμένος, -η bar kerdo, -i, marmarome(n)
μαρμαρώνει marmarosά(jv)ol / barά(jv)ol, barά(l)jol(a) / ka$tά(v)ol




μάρτυρας, -ες martύri, -a / phukjamno, -e / zumaduno, -e / (σε γαμήλια πράξη) (a*)bjavάri, 
-a
μαρτυρεί phukjavel, mothol
μαρτυρία, -ες phukjaipe, mothope, sikaipe, -mάta, martyrίa, -es
μαρτυριάρης, -α phukjamno, -i, phukjav3ί-(o / a)s, -ka
μαρτύριο, -α azάpi / -o(s),  -(or)ja,   bulturdίa, -es, ka(a)hύri,  -a,  kahέri,  -a /  pedepe(n) / 
-mos, -mάta,  pέdema, -ta
μάσα chάmbe,  chamiker,  chamkhjar,  CamCar  /  (η ~)  chambipe,  xape(n),  Cymbύ$i, 
chamblo, (μτφ.) mura(v)ibe(n) / -pe(n)
μασάει chάmbel, chamikerel(a), CamCarel(a), chamί(z)el(a)
μασέλα, -ες Cenάva, -es, fάlka, -e, dandίna, -e, *dandali(n), -a
μάσημα chambipe(n), chamikeriben, CamCaribe
μασημένος, -η chamblo, -i, chambljardo, -i, chamikerdo, -i, CamCardo, -i,  chamb(lj)ardo, i
μασιά, -ές ma$ά(va), -es
μάσκα, -ες mάska, -es
μασκαράς, -δεςmάskara, -es / maskarάva, -es, babujέros, -ja
μασουλάει chambljarel, Camkherel(a), CamCarel(a)
μασούρι, -α masύri, -a, (αργαλειού) katav, -a
μαστάρι, -α (buznjaqi / gurumnjaqi) CuCi, -a
μάστιγα, -ες devles8ar Cala(v)ipe(n), xasaripe(n), merdipe(n), -mάta kaaxύri, kahέri, -a
μαστίγιο, -α kamCίki / -o(s), -(or)a, bίCo(s), -ora, gyrbάCo, -ora / chupni, chukni, chumni, -
a, marando, -e, Calamno, -e, Cukno, -e, Cukni / Cukli, -a, Copani, -a, Cokni, -a, Cupnik, 
-a, dabdino, -e, rovljalo, -e, marno, -e, koCumni, -a, με το ~ biCos8e, biCόsa, biCόha(r)
μαστίγωμα, -τα kamCikόsa  (dipe  /  maripe),  chupindipe(n),  -mάta,  chuknipe(n),  -
mάta, chyk-diipe, rovljaripe(n), -mάta, dabaripen, -mnata
μαστιγώνει kamCikόsa  /  kamCikίsa®  del(a)  /  dab-del(a),  dabel(a),  biCόsa  del  / 
chupnjάsa del, chupni-del, chupίndel 
μαστιγώνεται kamCikίsa® dab(l)yol(a), mardyol(a) / dab-dinjol(a), chupindinάol mardol / 
xal kamCikόsa 
μαστίζει Calavel, marel, dabel(a), dab-del(a), dabarel(a)
μαστίχα, -ες CamCίko(s), -ora, CamCik, -a,  cham(b)li, -a, chambimasqi rryci(n) / sakίzi, -a, 
mastίka, -e
μαστιχόδεντρο, -α sakiz(il)in, -a
μάστορας, -ες zanaatCί-(o / a)s, -a, ma(j)stόri, -a / zanaatCί(o / a)s, -(de)a / phirno, -e, 
arCondo, arCumo, -e
μαστορεύει butjarel(a), mastorέ(n)jel(a), mastorepsarel
μαστοριά phirnipe(n), mastoripe(n), $ukar buti, 3andlipe
μαστόρισσα, -ες ma(j)stόrka, -es / phirni, -a,  arCondi, -a
μαστός, -οί (βλ. λ. μαστάρι)
μαστοφόρο, -α CuCalo, -e
μαστραπαδάκι, -α mastrapavίca, -es, mastrabudάki, 
μαστραπάς, -δες mastrapάva, -es, mastrabas, -dea
μαστροπεία dava3ilίki / -os
μαστροπός, -οί dava3ί-(ο /  α)s,  -(de)a,  lubnjάri,  -a,  tradino,  pekamno, phakamno, 
Calamno, phiramno, xalado, Calado, pusado, phusamno, jagdino, xutamno, phukjardo, -e
μασχάλη, -ες kakh, -a / khak, -a
μάταια CuCes(8e), 3abaqe, bimaxsulisqe, bikjarisqe, an’CuCo
ματαιόδοξος, -η CuCes(8e) barikano, -i
ματαιοπονεί CuCes8e butjarel(a), 3abaqe buti kerel(a) 
μάταιος, -α CuCo, -i, bifajdavaqo, -i, bimaxsulisqo, -i, bikjarisqo, -i
ματαιότητα CuCikanipe(n), thuv, *khanCikanipe(n)
ματαιώνει khanCikjarel(a), aravel, musarel, xalavel(a)
ματαιώνεται khanCikjάrd(j)ol,  arάd(inά)ol, musardinά(v)ol / 3abaqe 3al(a)
ματαίωση khanCikjaripe(n),  musaripe(n),  araipe(n)
ματάκι, -α jakhorri / -y, -a
μάτι, -α jakh, -a / (βασκανία) nasul jakh, jakhalo, jakhalipe(n), ~  βελόνας / 
καρφίτσας xyvjorry, jakhorri, kan, κλείνει το ~ marel jakh, jakhάsa kerel, κλείνουν τα ~α του 
phάnden(a) pes lesqe jakha, ρίχνει στάχτη στα ~α chol po$(ik) kae jakha, atha(r)el(a) / με 
το ~ (= xονδρικα, κατά προσέγγιση) jakha8ar 
ματιά, -ές jakh, -a
ματιάζει jakhalel, jakha8ar del(a), jakhά-del(a)
ματιάζεται jakha8ar Calάdol, jakhάldol, jakha8ar perel(a), jakhadinάol
ματιάζομαι jakhάl(d)i(v)av, jakhalo da-ma, jakha8ar perav
μάτιασμα jakha(l)ipe(n), jakhadipe(n)
ματιασμένος, -η jakhal(d)o, -i, jakhadin(d)o, -i
ματίζει  jamatίnel(a)
μάτισμα  jamatibe
ματογυάλι, -αjakhaqo 3amίCi, ~enqe ~a,  gjozlύko(s), -Ca
ματόκλαδο, -α (βλ. λ. βλεφαρίδα)
ματοτσίνορα (βλ. λ. βλεφαρίδες)
ματσάκι, -α phandljorri / -y, -a, destavίca, -es, fa$(av)ίca, -es, fy$iίca, -e
μάτσο, -α destάva, -es, phandli, -a, faslάva, -es, fa$jάva, -es, fy$ίa, -e
ματσούκι, -α Comάgo, -ora, (thuli) rovli, -a
ματσωμένος, -η paralί-(o / a)s, -ka, 3uvalo, -i
μάτωμα ratvaripe(n)
ματωμένος, -η ratvalo, -i, ratvardo, -i,  ratalo, -i
ματώνει rat-del, rat-chol / (αμτβ.) ratvάol, (μτβ.) ratvarel, ratavarel(a)
μαυραγκάθι, -α (kr)koCin, mamuxlin, -a (βλ. και λ. βάτος)
μαυραδάκι, -α kaliporro, -a / -e
μαυράδι, -α kalipe(n), -m(n)άta
μαυράκι, -α kalorro, -e
μαύρη (=χασίς) kalo, kal(j)ardo, ka(l)jardo
μαυριδερός, -ή kalorro, -ι / -y, ka(l)jardo, -i (βλ. και λ. μελαψός)
μαυρίζει (αμτβ.)  kaljol(a),  kajol(a),  kaljάrd(j)ol(a)  /  (μτβ.)  kaljarel(a),  kal(j)arel, 
ka(l)jarel(a), (αμαυρώνει) kaljard(j)arel(a), kaladarel
μαυρίλα, -ες ka(l)ipe(n), -pnάta / -m(n)άta, kalimos, -mata / kaliCipe(n), -m(n)άta
μαύρισμα, -τα kal(j)aripe(n), -m(n)άta
μαυρισμένος, -η kal(j)ardo, -i
μαυρόασπρος, -η kalo-parno, -i
Μαυροβούνιος, -οι Kaleve$esqero, -e, Kalechibaqo, -e, Kalephuvjaqo, -i
μαυροδάφνη kali gudli mol
μαυροζούμι kali zumi 
μαυρολίθαρο, -α kalo barr, ~e ~a
μαυρολογάει  kalo,  -i sikάd(j)ol(a) /  ~  dikhljol(a) /  kalim(n)asqo,  -i avel(a) /  and'o kalipe 
pherd(j)ol, bulύtja pherd(j)ol, kaljardinάol
μαυρομάλλης, -α kale-balenqo, -i
μαυρομαντηλού, -δες kale-diklesqi, ~e ~enqe, kale-momiaqi, ~e ~enqe
μαυρομάτης, -αkale-jakhenqo, -i
μαυροπόδαρος, -η kale-pyn(D)renqo, -i
μαυροπούλι, -αkali Cirikli, ~e ~a, kάrg(j)a, -es
μαύρος, -η kalo, -i
μαυροτσούκαλο, -α kali kukaj / kali kakavi, ~e ~a / kaliCi, -a, kaljardo, -e, kalo-kalorro, -e
μαυροφορεμένος, -η ande kale (v)urjado, -i, kale-pat(av)enqo, -i, kale-zdranjenqo, -i
μαχαιράκι, -α chur(j)orri / -y, -a
μαχαιράς, -δες chur(j)ά$i, -a
μαχαίρι, -α churi, -a
μαχαιριά, -ες chur(j)άsa(r), chind(j)alo, -e, churidipe(n), -mata
μαχαιροβγάλτης, -ες churalo, -e, churάri, -a, churά$i, -a
μαχαίρωμα, -τα chur(j)άsa dipe(n), churi(di)pe(n), chura(r)ipe(n), churi chuipe(n)
μαχαιρωμένος, -η churidin(d)o, chur(j)adin(d)o, chur(j)a(r)do, churisardo, churjakerdo, 
-i /  xyvardo, xuvardo (βλ. και λ. τρυπημένος)
μαχαιρώνει chur(j)άsa(r)  del(a),   churavel(a),  churί del(a),  churi  chu(v)el(a),  churi  chol, 
churίnel(a), churjarel, churίdel, churi chu(v)el, xyvarel, xuvarel (βλ. και λ. τρυπάει)
μαχαλάς, -δες maxalas, -des / -dea, mahlάva, -es
μάχεται marel(a) pes,  ra$el(a), del(a)-la, Cingar kerel(a) / pi zor kerel(a), del(a)-
lel(a)
μάχη, -ες maripe(n),  -m(n)άta,   ra$ipen,  -mnάta,   marabάva,  -es  /  chingar,  -a, 
mundaripe(n), -m(n)άta, chind(j)aripe(n), -mάta, mariba, marimos, -bnάta / -mάta
μαχητής, -ές marimasoro / qero, -e, ra$imnasqoro / -qero, -e, Cingaraqero, -e / maribάri, 
-a, maribά$i, -a
μαχητικός, -ή marimasqo, -i, ra$imnasqo, -i, maribavaqo, -i, Cingaraqo, -i
μάχιμος, -η marimasqo, -i, marimasqe zuralo, -i, marimasqe gόtovo / lachardo, -i
 με -sa(r), pe ...-sa, me, sat / sar, ~  μιας (j)ekha8ar, ~  την άδεια dindo-8ar, ~  άλλα 
λόγια avere-(v)orbέnsa,  ~  απλά λόγια sadunes mothondos,  du(j)e-lavέnsa,  ~  ασφάλεια 
bitra$aqo,  bizararίsa,  arakhades,  ~  βάση opral  kaj,  sar,  ~  βεβαιότητα pakjamάsa, 
prin3anindos,  ~ τη βία /  ~  το ζόρι  zorίsar,  zόrlem,  ~ τη βοήθεια  του  Θεού Devlέsa(r), 
Devles8ar, ~ τις υγειές σου sastimάsa(r), ~ γεια lachimάsa(r), lachipe(n) tuqe, ~ τα δόντια 
dandέnsa(r), zorίsar, zόrlem, ~ διαφάνεια aCίki, putardes, έn-sikadines, ~ δόσεις cίra-po-
cίra, ~ δύναμη zurales, ~ όλη του τη δύναμη sά pe zorάsa(r), ~ δυσκολία zόrlem, dabίa, ~ 
δυσφορία phares8e,  phare-gi(e /  o)sa(r),  ~  ευκολία lokhes,  kolaj(unes),  ~ επισημότητα 
themutnikanes, ~ έργα kerimάnsa(r), ~ ευχαρίστηση e gi(e / o)s8ar, ~ ζήλο jagalimάsa(r), 
jagales, μέρα ~ τη μέρα di(v)es-di(v)eses8ar, ~ την ησυχία σου kaj ko xuzύri, 
με man, ~ ακούς; (a)$unes(a) man?, άκου ~ (a)$un man
μεγαθήριο, -α *dέvi / -os, -(ur)ja
μέγαιρα, -ες nasul 3uvli, -a : aZderάva, xύxa, Caύska, -es, Coxani, 3ukli, ruvni, -a
μεγαλείο, -α baripe(n), -m(n)άta 
μεγαλειώδης, -εις barim(n)asqo, -e, baripnasqo, -e / bar(ikan)o, -i
μεγαλεμπόριο baro ty3arlύkos
μεγαλέμπορος, -οιbaro ty3άri, ~e ~a, (ζώων) baro 3ambάsi, -e ~a
μεγάλιθος, -οι baro bar, ~e ~a
μεγαλοκαρχαρίας, -ες bari atma3άva, ~e ~es 
μεγαλοκυρία, -εςkokόna, -es, balamni, -a, xulani, -a, rani, -a, kokoάna, -e
μεγαλομανής, -είς barima-sqe / -(te)nqe dilo, barikano, -e
μεγαλομανία barimasqe dilipe(n), barikanipe(n)
μεγαλοπιάνεται barimάta mangel pesqe, barikano / -i astarel pes, baro / -i kerel pes
μεγαλόπιασμα, -τα barikanipe(n), -mάta, baripnasqo, -e
μεγαλοποιεί (βλ. λ. υπερβάλλει)
μεγαλοπρεπής, -είς barikano, -e, hasίli, -a
μεγάλος, -η baro, -i, ~η Παρασκευή Kali Para$tuj
μεγαλοστομίεςCuCe (v)όrbes, barikanimάta, bare (v)όrbe(s), bare (a)lava,  CuCe (a)lava, 
muj-baro, baro mujthope(n), ba$nimάta
μεγαλοσύνη baripe(n) / baro gi
μεγαλόσχημος, -η bare-titlosqo, -i, bare-alavesqo, -i
μεγαλόσωμος, -η bare-truposqo, -i,  bare-kurmisqo, -i
μεγαλούπολη, -εις baro fόros, ~e ~ora / bari diz, ~e ~a
μεγαλουργεί bare butja kerel(a)
μεγαλουσιάνος, -οι bare-malisqo, -e, but-barvalo, -e, baro xulaj, ~e ~a
μεγαλοφυής, -είς bare-godjaqo, -e, bu3andlo.-e
μεγαλόψυχος, -η bare-gi(e / o)sqo, -i
μεγάλωμα bar(j)aripe(n)
μεγαλωμένος, -η bar(j)ardo, -i
μεγαλώνει (αμτβ.) bar(i)ol, barjol(a), (μτβ.) bar(j)arel(a)
μέγαρο, -α baro kher, ~e ~a
μέγγενη, -ες me(n)genάva, -es, sastrenqi bangjarni, -qe -a, bangjardali, -a
μέγεθος, -η bόj, -a




μεγεθυντικός, -ή bar(j)arimasqo, bar(j)arno, -i 
μεγιστάνας, -ες thagar, -a, baro (barvalo), -e
μεγιστοποιεί *prabar(j)arel(a), gajek-bararel
μεγιστοποίηση*prabar(j)aripe(n)
μέγιστος, -η prabaro, -i, έn-baro, -i
μεδούλι kokalosqi  mezάva,  m@dύ(h)a,  (kokaluno)  mέzo,  kokalosqo  andral, 
kokalosqi zumi, kokalosqi godjorri
μεζεδάκι, -α mezavίca, -e(s*), mezedίCi, -a
μεζεδοπωλείο, -α meza(v)enqo (dukjάno), mezedenqo, -e
μεζές, -δες mezάva, -e(s), meze-s, -dea
μεζούρα, -εςmezύra, -es, $elorro, -a, (χωρητικότητας)  $njάgo, -ora
μεθάει (μτβ.) mat(i)arel(a) / (αμτβ.)mat(i)ol(a)
μεθαυριανός, -ή overteharutno, -i, overaqo, -i




μεθοδεύει kerdarel, pe godjάsa thol pes, (μτφ.) (e godjάsar) keravel(a), kirravel
μεθόδευση, -εις kerdaripe, (godja8e) kirraipe
μεθοδικός, -ή tertiposqo, -i / tertiplί-(o / a)s, -ka, tertiplis
μεθοδικότητα tertiplίkos
μέθοδος, -οι tertίpi / -o(s), -(or)a
μεθοκοπάει piel-mat(i)ol,  bekrilίCa  kerel(a),  khapl(j)ard(inά)jol,  mat(j)arel(a)  pe(s), 
mat(j)άrd(j)ol(a), mat(j)ardinάol
μεθοριακός, -ή (pa$a-)sinorutno, -i
μεθόριος, -οι sinorenqo than, -a, *sinoripe(n), -m(n)άta
μεθύσι,  -αmatipe(n),  -m(n)άta,  matapiben,  τύφλα στο ~  mato  kurdo  /  korro  kandίli, 
matagarno, -i
μεθυσμένος, -η mato, -i
μέθυσος  matίngos, matagarno, bekrίas
μεθύστακας, -ες baro bekrί-(o / a)s, ~e ~(de)a
μείγμα, -τα mikhtipe(n), -m(n)άta,  karystyrmάva, -es, barkatίna, -es
μειδίαμα, -τα (βλ. λ. χαμόγελο)
μείκτης, -ες (μίξερ) hamimatάrka, -e, \ u$ljarni / -di, -a
μειλίχιος, -α (j)ilalo, -i, amalikano, -i,  praume
μειοδοσία *u3uz(i)-dipe
μειοδότης, -ες *u3uz(i)-dino, -e, u3ύzi-bikin3ί-(a / o)s, -a
μειοδοτικός, -ή *u3uz(i)-dimasqo, -i
μειονεκτεί kusurlus si, kusurlis esi, telal (e)si
μειονέκτημα kusύri, -a, *telalunipe(n), 
μειονεκτικός, -ή telaluno, -i, kusurlus
μειονότητα, -ες *cyrikanipe(n), ciknorrype, *ginxarnipe(n), -mata, *akalέti, -a
μειονοτικός, -ή *cyrikanimasqo, *ginxarnimasqo, *akaletisqo, -i
μειοψηφεί (daha)cίra khίdel, (po)cίra ginel
μειοψηφία (gin)xarnipe(n), ciknorrype
μειωμένος, -η xarn(j)ardo, ful(j)ardo, γ(u)ljardo, -i, xarneder, pό-xan(r)i(k) 
μειώνει xarn(j)arel(a), ful(j)arel / γ(u)ljarel(a) (βλ. και λ. ταπεινώνει)
μειώνεται xarnjol(a),  perel(a),  fulel,  hulel,  γ(u)ljol(a),  xarn(j)άrd(j)ol,  ful(j)άrd(j)ol, 
γ(u)liάrd(j)ol(a) (βλ. και λ. ταπεινώνεται)
μείωση xarn(j)aripe(n), ful(j)aripe(n), γ(u)ljaripe(n)
μειωτικός, -ή xarn(j)arno, ful(j)arno, -i, γ(u)ljarno, -i
μελαγχολεί perάd(j)ol po gi, phar(i)ol po gi, tangjol po gi, sykylyr
μελαγχολία gi(e /  o)sqo pharipe(n),  pharo gi,  syklέti,  gailάva,  γailέs,  kalo pharipe(n), 
kale pharimάta, kali xoli, kalo gi, sίneo, dόros, Zάlea, -e, Cerneάla
μελαγχολικός, -ή kale-xoljaqo, perade- / phare-gi(e / o)sqo, -i, sykylmys, sykledime, 
Zalealo, -i
μελάνι karaboja(va), kalo makhlipe(n)
μελανιάζει melanj(asά)ol(a), melano avel, vunotisάol, kaljάrd(j)ol(a)
μελάνιασμα melanjape(n), vunotipe(n), kalipe(n), kal(j)ardipe(n)
μελανός, -ή (kaj-)kalo, -i,  melano, -i, vύnoto, sίneo
μελάσσα molάsa, petmέzi / -os
μελάτος, -η pa(n)jalo, -i  pako, -i,  jalo, -i,  jivand (vandro)
μελαχροινός, -ήmelaxno, -i, kalorro, -y, kale-mosqo, -i
μελαψός, -ή kaljardo, -i, kaljando, -i
μέλει δεν με ~ ni / in perel manqe, ni achilo manqe, na-perel(a) ma(nq)e
μελετά ginavel,  gena(v)el(a),   okur,  rόdel,  drabarel  /  tho(e)l(a)  pe(s)  godi, 
gyndi(sare)l
μελέτη, -ες gina(v)ipe, genaipe(n), okupe,  drabaripe / godithope(n), gyndipe(n)
μελετηρός, -ή ginaindo, -i, okundo, -i, drabarindo, -i
μέλι avgin, μήνας ~τος avginalo chon, avginesqo masyk
μελίγκρα Caraqi 3uv / luludjenqi pi$om, luludjenqi kir(j)orri, lulugjenqi 3uv
μελί avginesqo, -i
μελίγκρα kir(j)enqi dο$ljάrka, -e -es, kirjenqi du$(um)ni, -qe -a
μελίρρυτος, -η (βλ. λ. μελιστάλαχτος)
μέλισσα, -ες birovli, -a, bur(u)li, -a, burulin, -a, beruli, bere(l)i, -a, byrvuli, -a
μελισσουργός, -οί birovljάri, -a, avginesqero, -e, bur(u)ljenqero, -e, bere(l)jaqo, -e
μελισσοφάγος, -οι birovljaxano, -e, birovljάri, -a
μελιστάλαχτος, -η avginalo,  -i,  avginesqo,  -i,  avginjaqo,  -i  /  avgin-chuindo,  -i,  gudle-
mosqo, -i, gudle-chibaqo, -i, gudljarno, -i
μελισσόχορτο birovlienqo / bur(u)ljenqo drab, birovjani Car, *Cόlgimo(s)
μελιτζάνα, -ες patli3άni, -a, palti3άno(s), -άea
μελιτζανιά, -ές patli3anin, palti3anin, -a
μέλλει avel(a), (μέλλεται) arakhavel(a), aZukjαrel (pes)
μέλλον o avutnipe(n), o en-angle
μελλοντικά en-angle, daha-sovna, pό-sora,  maj-napalal
μελλοντολόγος, -οι *avutnimasqero, -e, avutnimasqo rodino, -e
μελλούμενο,  -α /  μέλλον,  -τα avindo,  -e,  avutno,  -e,  avutnipe,  -mάta /  *arakhaindo,  -e, 
aZukjardino, -e
μελομακάρονο, -αavginesqi gurab(i)άva, ~qe ~es, avginali  bokoli,  ~e ~a,  finίki /  -o(s),  -
(or)a
μέλος, -η (ομάδας) 3eno, -e / (σώματος) $err, -(j)a
μέλωμα *avgin(ar)ipe(n) = pakipe(n)-gudl(jard)ipe(n)
μελώνει pakjol-avginάol, pakjol-gudljol
μεμιάς ekha-8ar,  -sa(r),  apόtomas  avri,  anda'(je)k  dάta,  (j)ekhe-dabάsar,  jekfara8e, 
(j)ekh(e)vara8e
μεμβράνη, -ες gad, -a / mortjorri, -a (βλ. και λ. πουκάμισο, χιτώνας)
μεμονωμένος, -η korkorardo, -i / (j)ekhutno, (j)ekhaqo, -i, saduno, -i
μεμπτός, -ή la3aqo, -i, do$alo, -i, do$arduno, -i
μέμφεται do$-chol, do$-chu(v)el(a), do$-del(a), do$arel(a), do$kerel(a)
μένει achel, ach(j)ol(a) / be$el(a), ~ έκπληκτος / εκστατικός ~pesqe
μενεξές, -δες menek$άva, -es, menek$έ-s, -dea
μένος xoli, xoljape, jagalipe
μεντεσές, -δες mende$άva, -es, rezάva, -es
μέρα, -ες (βλ. λ. ημέρα)
μεράκι, -α merάki / -o(s), -ja
μερακλής, -ού meraklί-(a)s / -o, -ka
μερακλώνει (μτβ.)  meraklandyr,  meraklosarel,  merakladίel(a),  (αμτβ.)  meraklanyr, 
meraklosάol
μερεύει (βλ. λ. ημερεύει)
μερί, -α bύti / -os, -(or)ja, cύmpo, -ora, pύjpa, -es
μεριά, -ές rig, -a
μερικός, -ή parCavaqo, parCavutno, -i, naj-saorrytno, -i,  na(ne)sarino, -i, kotorutno, -i, 
na- / ma-saro, -i
μερικοί, -ές, -ά kaj-tane, kaj-sa(v)e, ebύka, varesa(v)-e (βλ. και λ. κάποιοι)
μεροδούλι-μεροφάι adivesine-xamasqo  butjaripe,  adiesutne-xamnasqe,  vutikeripen, 
agiesutne-xamasqo buki-keripe, sάde xanderimasqe buki (βλ. και λ. βιοπάλη) 
μεροκαματιάρης, -δες po-di(v)es / gi(v)e(s)-pokindutno argάti, ~e ~a 
μεροκάματο, -α (βλ. λ. ημερομίσθιο)
μεροληπτικός, -ή xatyr3ί-as, -ka, biortuno, -i, bihakosqo, -i
μεροληψία xatyr3ilίkos, haksyslύkos, biortunipe(n)
μέρος, -η rig, -a, rigo, -e / parCάva, -es, kotor, -a / than, -a / παίρνει ~ andre del, (andre) 
thol-pes, παίρνει το ~ thol-pes (okolesqe) riga8e, i(n)kjarel(a), εν μέρει ekhe-riga8ar / -8e, 
kotorutnes, e'bύka / εκ μέρους ...-qe riga8ar, astar-... –qe / έρημο ~ pύsto than, umal
μερωμένος, -η (βλ. λ. εξημερωμένος, ήμερος)
μερώνει (βλ. λ. εξημερώνει) 
μέσα (επιρ.) andre,  andere,  ~  σε andre  k(aj)-...,  and(e)-...(-8e),  ~  από andar,  από ~ 
andral, εδω ~ (k)athe andre, εκεί ~ (k)othe-andre
μεσάζων, -οντες arleάri, -a, *ma$kar(e)din(d)o, -i
μεσαίος, -α ma$karutno, -i
μεσαίωνας ma$karutne ($el)bre$a, (μτφ.) kale bre$a
μεσαιωνικός, -ή ma$karutne-$el(e)bre$enqo*, e kale bre$enqo
μεσάλι, -α mesάli, misάli, -a
μεσάνυχτα (i)  kali  reat  /  kali  rati  /  raki  /  e  ratjaqo  /  rakjaqo  ma$kar,  ma$kar(i)rat, 
ma$k’irat, misirat, epa$’irat, epka$irat,  i-pa$-i-rat, p(i)ka$-e-rat, τα ~ (επιρ.) and'i kali reat, 
(e) ratjάte ma$kare
μεσάτος, -ηs ane-ma$karesqo, kiSle-ma$karesqo, tang k(aj)o ma$kar
μέση, -ες ma$kar, -a (αρσ.) / από τη ~ ma$karal, e ma$karέtar / βάζω στη ~ th(o)av avri / 
ma$kare / κατά τη ~kaj ma$kare / karing o ma$kar / προς τη ~ karing ma$kare / είναι στη 
~ (=υπάρχει) arakhindά(v)ol / si / del(a) andre / ma$kare avel(a) /  έμεινε στη ~ achilo, -i 
k(a)o pa$ / bikerdo, -i / με ζωσμένη (τη) ~ phandle ma$karέsa(r), phandlo, -i, k(a)o ma$kar 
/  με λεπτή ~ ki$le-ma$karesqo, -i /  μέσα στη ~ en-ma$kare /  μετά τη ~pal(a)o ma$kar / 
μέχρι τη ~ 3i k(a)o ma$kar, 3i ma$kare(ste) / μην μπαίνεις στη ~ ma de ma$kare, na ti des 
ko ma$kar / κάτω από τη ~ telal k(a)o ma$kar / πάνω από τη ~ opral k(a)o ma$kar / με τα 
χέρια στη ~ e vasta / ~ensa p(o)o ma$kar / φύγε από τη ~na$ ma$karal
μεσήλικας, -η ma$karu(t)ne-bre$enqo, -i
μεσημβρία προ ~ς 3imesmeris8e,  angla-mesmerde  /  -έste,  anglal  t’opa$  o  give(s), 
μετά ~ς pala-mesmerde / -έste, napalal t’opa$ o give(s)
μεσημβρινός, -οίmesmeru(t)no, -i, mesmeri(t)no, -i
μεσημέρι, -αmesmέri, -a, jόma, -e
μεσημεριάτικα  mesmerde
μεσημεριανός, -ή / μεσημεριάτικος, -η mesmerutno, mesmerino, -i, jomaqo, -i
μεσημεριάτικος, -η (βλ. λ. μεσημεριανός)
μεσίστια, -εςopa$-ful(j)ardo (bajrάkos), epka$-γ(u)ljardo (bajrάki), ~e
μεσιτεία arlίa, -es, arli, -a, pazarlίki, -a, arlipuchipen
μεσιτεύει arlί(a)-kerel(a), pazarlίki kerel(a), *ma$karkerel(a)
μεσίτης, -ες arli3ί-(o / a)s, -(de)a,  arlipucho, -e
μεσιτικός, -ηarliaqo, -i, pazarlikisqo, -i, *arlikerimasqo, ma$karkerimasqo, -i
μέσο, -α ma$kar, -a, andar, chan(d), -a / (μτφ.) dand, -a
μεσοβέζικος, -η*pa$ikano, -i, bipherduno, -i 
μεσογειακός, -ή*ma$karutne-derjavaqo, -i
μεσόγειος, -α *andrune-phuvjaqo, -i
μεσοδιάστημα, -τα *andar(utnipen) / ma$kar(utnipen)
μεσοθωρακικός, -ή*ma$karbrekutno / andarbrekutno, -i
μεσόκοπος, -η (βλ. λ. μεσήλικας)
μεσολαβεί k(aj)o ma$kar del(a), ma$kare avel(a)
μεσολάβηση ma$kar(e)dipe(n), andardipe(n), andaravipe (βλ. και λ. μεσιτεία)
μεσολαβητής, -τρια ma$kardino, -i, lacharno, -i, *malad(j)arno, -i, arljάri, -ka, arli3ί-(o / a)s, 
-ka, 
μεσολαβητικός, -ήma$kardimasqo, malad(j)arimasqo, arlikerimnasqo, 
μεσονύκτιος, -α ma$kar(e)ratjaqo, andarratjaqo, -i
μέσο, -α ma$kar(ipe), -(mάt)a
μεσοπόλεμος*ma$karchingarutno zamάni / -os, andarmarabavaqo zam.
μέσος, -ηma$karutno, -i
μεσοτοιχία andarutno / ma$karutno / andruno duvάri
μεσότοιχος, -οι ma$karutno duvάri, ~e ~a
μεσούλα, -εςma$karorro, -a
μεσοφόρι, -α  pόgi, -a, podji, -a, pogi, -a, podja, -e, rrόkja, -e / sosten, -ja, sostin, -ja
μεσοχώρι, -α (gavesqo) ma$kar, -a, mejdάni / -os, -(n)ja
μεστός, -ήpherdo / kerdo, -i, pako, -i, peko, -i
μέστωμα pherdipe / kerdipe, pakipe, pekipe, (a)restipe(n)
μεστωμένος, -ηpherd(orr)o, -i, kerdo, -i, (a)resto, -i, pak)orr)o, -i
μέσω ma$kar(e)-, andar(e)-, -sa(r)
μετά sovna,  sora,  (3in)ape,   napalal,  apa,  ampa(lal)  /  (προθ.)  and(a)-,  pala-,  ande-, 
anda, (επιρ.), ~ από λίγο  pala-ciraqe, αμέσως ~ jekha8ar, anda-jek 
μεταβαίνει 3al(a), (*po- / a-)nakhel(a)  nakhά(dinά)ol / ing(j)arel pes,  kyrril pes 
μεταβάλλει *averkerel, averarel, averavel, paruvel (kaj), (am)bόldel, *(pra-, prin-)bόldel
μεταβαλλόμενος, -η  paruvdino, -i, (am)boldindo, -i / biachadindo, -i
μετάβαση 3ape(n) / nakhipe(n), -be(n), nakha(d)ipe / -mos (...-8e ...-8ar)
μεταβατικός,  -ή nakhaim(n)asqo,  -i,  (*po-  /  a-)nakhindo,  -i,  nakhutno,  nakhaindo,  -I, 
*andardino, -i, andarutno, -i, (po)ingjarimasqo, -i
μεταβιβάζει (*po)nakhavel, (*po)ingjarel, *andingjarel / dindarel
μεταβίβαση, -εις (*po- / *a-)nakha(v)ipe(n), -m(n)άta / dindaripe, *andingjaripe
μεταβλητός, -ή (βλ. λ. μεταβαλλόμενος)
μεταβολή, -ές parruvipe(n), amboldipe / averkeripe(n), -mάta, dii$ipe,  (nάpoda)boldipe, -
mάta,  amboldipe, -mάta
μεταγγίζω *(an(da)-)chorravav, *(an- / po-)ch(uv)a(va), 
μετάγγιση αίματος nevo rat chuipe(n), rat(esqo nakhaipe(n)
μεταγενέστερος, -η palaldino, *(na)palakerdutno, pό paluno, (na)pal(al)utno, -i
μεταγλωττίζει avere-chiba8e ambόldel
μεταγλωττισμός (chibaqo) amboldipe
μεταγράφεται γrafisάol(a) -8e ...-8ar, jazar pes ...-8e ...-8ar, *an(da)- /  (a)na-lilά(r)d(j)ol, 
*an(de)-γramosάol
μεταγραφή -8e...-8ar γrafipe(n), nakhaipe(n), *an(da)lila(r)ipe(n), *an(da)-γramope
μεταγωγικό, -ά3enenqe-ladaimasqo, -e (pampύri / ajrόplanos)
μεταδημοτεύει paruvel pesqe gav /  avere-gaves8e nakhavel pes / ~ be$alel pes
μεταδημότευση  avere-gaves8e ladaipe / ~ be$al(d)ipe / ~ lodipe
μεταδίδει (*andar- / po-)nakhavel, bichalel, ingjarel, an(d)ingjarel, (and)angerel(a)
μετάδοση (*andar- / po-)nakha(v)ipe(n), dipe(n) / ikhalipe / nika(v)ipe(n)
μεταδοτικός,  -ήnakha(v)imasqo,  -i,  nakhamno,  -i  /  ~ή νόσος nakhavno  /  mahrimasqo 
nasvalipe
μεταδοτικότητα nakhamnipe(n), *mothondipe
μεταθανάτιος, -α sovna- / sora-merim(n)asqo, *andamerimasqo, (na)palamerim(n)asqo, -i
μετάθεση, -εις ladaipe, nakhaipe, i(n)kaldaripe, *an(da)thope(n), (pre)tradipe, -mάta, 
μεταθέτει ladavel,  nakha(dar)el,  *(aver8e)  /  (an(da)-)trάdel,  *an(da)-tho(e)l(a)  (-8e 
-8ar)
μεταίχμιο andar(ipe), (andar)nakhipe(n), andarutno than, andaru(t)ni rig, *andarig, -a
μετακαλεί akhard(j)arel, and(j)arel(a), atavel, athavel, andavel(a)ingjarel, ingarel 
μετακινεί lada(v)el(a), phiravel(a), anda-lόdel(a)
μετακινείται ladal(a),  ladavel(a)  pes,  lόdel(a)  pes  /  ladάdjol(a),  lalάdol,  laladinάol, 
(pale*)phirάdjol(a), phiradinάol, (ande)lodinά(jv)ol
μετακίνηση lada(vi)pe(n), (anda)lodipe(n), phiraipe(n)
μετακινούμενος, -η ladadino, ladando, laladindo, -i, (ande)lodin(d)o, phiradino, -i
μετακομίζει ladavel(a), muki(sare)l, mukisά(jv)ol, (ande)lόdel, (αμτβ.) ladavel pes, averthe 
lόdel pes
μετακόμιση, -εις ladaipe(n), (ande)lodipe, *muki(sari)pe, mukimos
μετακύλιση *an(de)-rotipe, *an(de)boldipe, anthavdipe
μεταλαμβάνει kόmka lel(a)
μετάληψη (θεία) kόmka
μεταλλαγμένος, -η averkerdo, *averchandardo, -i,  aver 3ί(n)si kerdo, -I,  paruv(dar)do, -i 
ande..., praparuvdo, -i
μετάλλαξη, -εις(j)averkeripe(n), *averchandaripe, paruvd(j)aripe(n), praparuvdipe, -m(n)άta
μεταλλάσσεται averkerd(j)ol,  (j)avέrtylys  avel,  averchanduno  o(v)el(a), 
*(j)averchandjol(a) paruvdinάol
μετάλλευμα, -ταmadenlίki / -kos, -Ca
μεταλλικός, -ήmadenisqo / -esqo, -i / ~ό νερό $utlo pa(n)i
μέταλλο, -α madέni / -o(s), -a, mέtalos, -a
μεταλλουργία maden3ilίkos, sastyrbutjaripe(n), dermen3ilίki / -os, xarkunipe(n)
μεταλλουργός, -οιmaden3ί-(o / a)s, -a, sastrimasqo butjarno -qe -e
μεταμέλεια pe godjaqo lacharipe, thai(si)pe / -mos 
μεταμορφωμένος, -η averkerdo, ker(dar)do ande..., dii$ime, arljardo, -i, an(de)boldindo, -i, 
parrudo, -i
μεταμορφώνει   (j)avέrtylys kerel, averchandarel, avere-mosqo kerel, ambόldel, parruvel
μεταμορφώνομαι averchandi(uv)av,  (j)avέr(tylys)  kerdi(v)av,  makhli(v)av(a),  makha-ma, 
(j)avere-mosqo ovav, kera-ma and(er)e, kerdi(v)av (ande...), arljάdi(v)av, parrudi(nάjv)av 
μεταμφιέζεται vur(j)aipe arljarel,  kerdinά(v)ol /  makhel pes, makhljarel  pes, dii$isarel  po 
vuraipe, maskarepsάol, maskarisάol 
μεταμφίεση vur(j)aimasqo  arljaripe  /  dii$i(sar)ipe,  maskarepe(n),  makhipe(n), 
makhljaripe(n)
μεταμφιεσμένος, -η makhlo, -i, uchard(in)o, -i, maskareme(n)
μεταναστεύει ladavel  pes,  sϋrgϋni  3al,  gurbέti  3al,   (*anda)lόdel,  lάdel  (βλ.  και  λ. 
μετακομίζει)
μετανάστευση ladadipe, laladipe, sϋrgϋnlϋkos, kurbetlίki,  ladipe, -mάta, (*anda)lodipe (βλ. 
και λ. ταξίδι, μετακόμιση)
μεταναστευτικός, -ή sϋrgϋnlϋkosqo, lada(d)im(n)asqo, laladimasqo, (*anda)lodimasqo
μετανάστης, -τριαs ϋrgϋni, -(n)ja, (σπ.) nabίti, -a, kurbέti, -a,  lod(l)ino, -i, ladamno, -i
μετανοεί *(am)bόldel(a)-pes(qe) godi, (an)thol-pes(qe) godi
μετάνοια godjaqo boldipe, metanjope, thai(si)pe / temen(e)άva, -es
μεταμόρφωση, -εις averker(d)ipe,  averchandaripe, -mάta
μεταμορφωσιγενής, -είς averchandarimasqo, -i, arljar(d)imas8ar / arljardikano, -i
μετανιωμένος, -η thaisardo, -i, (σπ.) thaime
μετανιώνει / μετανοεί thajsάol
μεταξένιος, -αkeZ(al)uno, -i, keZalo, -i, ~α κλωστη keZaqo thav
μετάξι, -αkeZ, -a, phanDr(i), phan(g)r
μεταξοβιομηχανία keZaqi fάbrika
μεταξοπαραγωγή keZ(aqo)-keripe(n)
μεταξοσκώληκας, -ες keZaqo kyrmo, ~qe ~e, phanrruno kermorro, -e -a
μεταξουργία keZ-butjaripe(n)
μεταξουργείο, -αkeZaqi fάbrika, ~qe ~es 
μεταξύ ma$kar(e), andar(e)
μεταξωτός, -ή keZaluno, -i
μεταπείθει okolesqi godi bόldel, *an(da)-pakjadarel, thaisarel
μεταπηδά nakhel, nakhavel pes, *an(da)-chu(v)el(a) pes, an(da)-chol pes
μεταπήδηση *an(da)-xutipe(n), an(da)-chutipe(n)
μεταπίπτει nakhel, nakhljol pes, perel amboldinάol
μετάπλαση *(aver)ker(dar)ipe,  amboldipe, parruipe
μεταποιεί (aver)kerdarel, (anda)kerdarel,  ambόldel, parruvel
μεταποιείται (aver)kerd(j)άrd(j)ol, kerdinάol, amboldinάol, parrud(inάjv)ol
μεταποίηση ($eenqo,  patenqo,  manginenqo)  butjaripe(n),  (aver)ker(dar)ipe, 
(andakerdaripe), an(da)bukjaripe, amboldipe, parruipe
μεταποιητικός, -ή (aver)kerdarimasqo, -i, *an(da)-butjarimasqo, amboldimasqo, p-i
μεταπολεμικός,  -ή (na)palachingaraqo,  *anda-*pala-chingarutno,  -i,  pala-marabavaqo, 
palamarimasqo, -i
μεταπράτης, -εςpazar3ί-(o / a)s, -a, 3ambάsi, -a,  pramatάri, -a, *andakinimatάri, -a, 
μεταπρατικός, -ή*andakinimasqo, -i, 3ambaslikosqo, -i
μετάπτωση, -εις*an(da)-peripe, averchandipe, amboldinipe, parrudipe
μεταπτωτικός, -ή*an(da)-perimasqo, averchand(ar)imasqo, parrudimasqo, -i
μεταρρυθμίζει avere-tertipos8e / avere-sira(va)8e thol, nevarel
μεταρρύθμιση, -εις nevaripe
μεταρρυθμιστής, -ές nevarno, -i
μεταρρυθμιστικός, -ή nevarimasqo, -i
μετασκευή (βλ. λ. μεταποίηση)
μετάσταση okorig inzardipe, buhljardipe
μεταστοιχείωση (βλ. λ. μετάλλαξη)
μεταστρέφει *an(da)-bόldel, (j)averthe bόldel, ambόldel, (a)nabόldel, parruvel
μεταστρέφεται (averthe) bόldel pes / boldinάol, *(a)naboldinάol, amboldinάol, parruvel pes
μεταστροφή *an(da)boldipe, amboldipe, *(a)naboldipe, parrudipe, *(a)navurtipe(n)
μετάσχει (βλ. λ. μετέχει)
μετασχηματίζει (βλ. λ. μεταρρυθμίζει, μεταμορφώνει)
μετασχηματίζεται (βλ. λ. μεταμορφώνεται, μεταρρυθμίζεται)
μετασχηματισμός, -οί (βλ. λ. μεταμόρφωση)
μετασχηματιστής, -ές * litrimasqi amboldini, -a
μετασχολικός, -ή * pala$kolutno, -i
μετάταξη, -εις kaj aver pόsto(s) thope, postosqo paruvipe
μετατάσσεται nakhadinά(v)ol, avere-postos8e thod(j)ol,  pόsto paruvel
μετατοπίζει avere thanesqe ingjarel / ladavel / trάdel / mukljarel
μετατοπίζεται ladάdjol, lalάdol / tradinάol / muklinάol
μετατόπιση*an(da)-tradipe, (anda)ladaipe / mukipe
μετατοπισμένος, -η*an(da)-tradindo, -i, ladado, lalado, -i
μετατρέπει *an(da)-bόldel, an(de)-kerdarel, ambόldel, parruvel (βλ. και λ. μεταβάλλει)
μετατρέπεται *an(da)-boldinάol, an(de)-bόldel pes, an(de)-kerd(j)ol, amboldinά(jv)ol, 
parrud(inάjv)ol
μετατροπή, -ές*an(da)-boldipe, an(de)kerdaripe, amboldipe, parruipe, -mάta
μεταφέρει phiravel(a)  /  lada(v)el(a),  nakhavel(a)  /  ingjarel,  andarel(a),  ingarel, 
karusarel, (l)ingjarel, (l)inarel, li3erel / nakhavel, trάdel, kaγi(sare)l, kyrril
μεταφέρεται phirάd(j)ol(a)  /  ladάd(j)ol(a),  lalάdol,  nakhάd(inάjv)ol,  mukisάol,  kyrril  pes, 
kaγysά(rd)ol, kyrrisάrdol,  karusά(rd)ol,  ingjάrd(inάv)ol
μεταφερόμενος, -η phirdard(ind)o, -i / ladadindo, -i, laladindo, -i, ing(j)ardino, (a)ngerduno, 
karysardo
μεταφέροντας phira(v)indos / ladaindos, nakhaindos, ing(j)arindos, gelindos, (in)gerindos / 
karruindos, kyrrindos
μεταφορά, -έςphira(v)ipe(n),  -m(n)άta,  ing(j)aripe,  ladaipe,   ingaripe,  karusaripe,  -mάta, 
ladaipe,  nakhaipe,  -mάta,  /  metafόra,  -es,   diί$i,  -a,   pheras,  -a,  ~  αγαθών phiraipe  / 
karrysaripe manginenqo, ~ επιβατών karrusaripe / nakhaipe 3enenqo / manu$enqo
μεταφορέας, -είς *phirav3ίas, -ίa, ladamno, -e, karucάri, karusάri, -a / hamάli, -a
μεταφορικά (επιρ.) pherasaqe, metelίsa, dii$έsqe
μεταφορικά (τα) ladaimasqe / phiraimasqe / karrysarimasqepokinimάta, ing(j)arimasqe (βλ. 
και λ. ναύλο) 
μεταφορικός, -ή ladaimasqo,  phiraimasqo,  ingjarimasqo,  nakhaimasqo,  -i  /  (μτφ.) 
pherasaqo, -i / ~ό μέσο ladaimasqo, vurdon, kάrros / ~ή εταιρία ladaimasqo ortaklύkos / 
karusarimasqi fάbrika
μεταφράζει *an(de)-mothol, ambόldel
μετάφραση, -εις *an(de)-mothope, amboldipe, tradipe, -mάta
μεταφρασμένος, -η*an(de)-mothodo, amboldindo, nakhado, -i
μεταφραστής, -τριαder3umάnos, dragomάnos, -ka,  nakhamno, -i
μεταφραστικός, -ή nakhaimasqo, amboldimasqo, tradimasqo, -i
μεταφύτευση *an(da)-chuipe
μεταχειρίζεται *(v)astarel / butjarel pesqe, kuland(r)isarel
μεταχειρισμένος, -η naj-nevo, -i, kulandime, xal(j)ardo, vurjado, -i,  xalado, -i
μεταχείριση kuland(r)ipe, *(v)astaripe / butjaripe
μετεγγραφή nakhaipe, avere-thanes8e γrafipe / hramope, *an(da)-lila(r)ipe
μετεγχειρητικός, -ή pal’ameliaqo, *pala-(e)nxirisaqo, -i
μετεκπαιδευμένος, -η *an(da)-sikljardo, -i, pala-sikljardutno, -i
μετεκπαιδευόμενος, -η pala-sikljardino, -i
μετεκπαίδευση pala-sikljaripe
μετεμφυλιακός, -ή sovna / sora kat(ar)'i andruni chingar
μετεμψύχωση avere-gi(e / o)s8e amboldipe
μετεξελίσσεται kerd(j)ol angle ande...., parrud(inαjv)ol
μετεξεταστέος, -α (βλ. λ. επανεξεταστέος)
μετέπειτα pό-sora, daha sovna, maj napalal
μετέρχεται astarel pesqe, butjarel, vastarel
μετέχει (βλ. λ. συμμετέχει)
μετεωρίτης,  -εςdevlesqo  bar,  ~qe  ~a,  balvalaqo  bar,  ~qe  ~a,  *peraduno  bar,  perutni 
Cerhenj, ~e ~a
μετεωρολογικό δελτιο, -α  e haavaqo mothope, ~qe ~a
μετέωρος, -η (um)blado, -i / achilo, -i, achindo, -i / devles8e / balvala8e, ko deel, kaj balval
μετοικεί (avere kheres8e) ladavel pes,  an(da)-lόdel pes
μετοίκηση avere-thanes8e ladaipe (kheresqo), an(da)-be$a(l)ipe, lodipe
μέτοικος, -οι (βλ. λ. μετανάστης)
μετονομάζει aver alav del(a), *(j)aver(a)navdel(a), *an(da)vakerel(a), alavdii$isarel
μετονομάζεται aver  alav  dindol,  *an(d)-alavdinάol,  *(j)avernavdindjol(a),  an(de)-
vakerd(j)ol(a),  po alav dii$isarel
μετονομασία *andalavdipe,  (a)navesqo / (a)lavesqo paru(v)ipe, alavdii$ipe
μετουσιωμένος, -η (βλ. λ. μεταμορφωμένος, μεταπλασμένος)
μετουσίωση (βλ. λ. μεταμόρφωση, μετάπλαση)
μετοχή, -ές baZin, -a, mirάs(i), -a
μετόχι, -α manastiresqo mύlki, ~qe ~a, vakύfi / -os, -(or)ja 
μετοχικός, -ή baZinaqo, -i, mirasaqo, -i
μέτοχος, -οι baZinάri, -a, ortάki / -os, -Ca
μετρά(ει) genel(a), ginel / ~ βάρος cύrdel, sίrdel, Cίdel(a)
μέτρημα, -τα genipe(n) / -be(n), ginipe, -mos
μετρημένος, -η gendo / gindo, -i, gindino, -i / (μτφ.) khidino, -i, gedino, -i
μέτρηση, -εις (βλ. λ. μέτρημα)
μετρητά gind(in)e, gendune, gindale / (ψιλά) (a)stale, sάja (θ.), saja (πλ.), (ειρων.) 
xyndale, xynd(in)e




μετρικός, -ή metrosqo, -i / ginimasqo, -i
μετριοπάθεια naj-barikanipe, *bibarikanipe
μέτριος, -α naj-baro, ma$karutno, -i
μέτρο, -αmέtros, -a / (σταθμό)cyrdino, Cidino, -e / arakhadipe, -mάta,  lacharimasqi buti, 
zap(t)ikerimasqi buti, -a
μετρούμενος, -η gindino, -i, genduno, -i 
μετρώντας ginindos, genindos
μετωπιαίος, -α Cikatesqo, -i, ~ον οστούν Cikatesqo kόkalo 
μετωπικός, -ή(ma)mujutno, -i
μέτωπο, -αCikat, -a / chikat, -a (αρσ.), κατα ~ (ma)mujal, mamuj
μέχρι 3i(n), ~ πρωίας, 3i(n) javina8e, 3i teharin(a8e), 3i sabάjlen, 3i sabaos8e, 3i ko sabάi
~ πού 3i kάj, 3i(n) kάte, ~ που (να) 3i kaj (te), 3i te, 3i pun, 3i-dok, Zi-pen, ~ ποιού σημείου 
3i kάring / andegaki / -ci, andegakes8e / -ces8e, ~ πρόσφατα 3i akalά-di(v)es / -gi(v)e(s), 
3i-sigen8e, ~ πρ(ο) ολίγου 3i cyrra8e, ~ απόψε 3i araki, 3in arati, 3i kajreat3i-ble(ja8e), ~ 
θανάτου 3i merim(n)as8e
μη ma(-ker), na
μηδαμινός, -ή khanCesqo, khanCikano, -i / kajkhάnCi(k), xanCikorro, -i, xanDorrik
μηδαμινότητα khanCik(an)ipe




μηδενός εξαιρουμένουkhanikas / khάnCi mukindos avri = sά(v)orry, sar(in)e
μήκος lungipe(n), lungja(v)ipe(n),  surjaipen / κατα ~ lungimάsa(r), uZal, surjaimnάsa
μηλανθός, -οίphaba(ja)qi luludi / -gi, ~qe ~a
μηλαράκι, -αphabajorri, -a
μηλιά, -ές phabalin, -a,  phaba(l)in, -a, phabajalin, -a
μηλίτης phaba(j)enqi mol, ~e ~ja
μηλίτσα, -ες phabalinorri, -a
μήλο, -α phabaj, -a, ~ του Αδάμ (kurlesqo)akhor(Νδ.) okorίna, -e, phabori(n), -a (βλ. και λ. 
καρύδι),  ~  της έριδος chingaraqi  phabaj,  (τα) ~α (προσώπου), (e) Camenqe dum-orra, 
Camenqe kukujorra, murίce 
μηλόξιδο phaba(j)enqo $ut
μηλόπηττα phabaenqi plecίnta / bokoli, ~qe ~es / ~a, (4δ.)phabajaqi mi(l)ίna, ~qe ~es
μήνας, -εςchon, -a / mάsik, mάsek, mάsyk, mάsuk, ~  μέλιτος avginesqo chon /  σ'  ένα ~ 
από τώρα chon-di(v)es,  chon-gi(v)e(s),  mάsek  dies,  ανά  ~  p(a)o  chon,  chones8e, 
masykes8e, masekos8e 
μηνιαίος, -α  (j)ekhe-chonesqo / (j)ekhe-masykesqo, -i
μηνιαίως po-(jek)chon, chonutnes, έr-chon(e), p'o mάsik, 
μηνιάτικο, -α(ekhe)chonesqo, -e (love / pares), chonutno, -e (pares) / (ekhe) masikesqo, -e 
(love)
μηνιάτικος, -η chonutno, -i
μηνίγγι, -α *melίngi / -os, -ja βλ.& λ. κρόταφος
μηνίσκος, -οι chonotorro, -e, chonorro, -e, Chumutorro, -e / (γονάτου) & koCak(οs), -(or)a 
(αρσ.), koCaqo chonot, ~qe ~a, koCaqi phabaj(orri) / ~ σκηνής cahraqo chonot, Cerγaqi 
kher, sarraqi phabaj
μηνύει habέri del(a) / ~ bichalel(a)
μήνυμα, -τα akharipe(n), vakjaripe(n), -mάta, akhni, -a, habέri, xabάri, -a
μήνυση, -ειςphukjaipe, -mάta, mίnisi, -s,  do$aqo niperipe(n), (σπ.) $ikiέti, -a
μηνυτής, -τρια phukjav3ί-(o / a)s, -(de)a, do$arno, -i, (σπ.) $ikietCί-(o / a)s, -a
μήπως bέ(l)kim, bά$kim, na(j)-xaj, άrajes
μηριαίος, -α χer(j)aqo, $er(j)aqo, -i
μηρός, -οί γerr, -ja, xer, -(j)a, $err, (j)a, bύto(s), -a, cύmpo, -ora, pύ(l)jpa, -e 
μηρυκαστικό, -άdύjvar(e)-chamblutno, -i
μητέρα, -ες daj / dej, -a
μήτρα, -εςperr / pher.-a, porr / phor, -a, ! chaenqi daj / porresqo / ogjesqo / d(ej)aqi barr, 
mάtka, -es 
μητριαρχία 3uvljen8ar kumandipe(n), 3uvljenqo hekymέti, 3uvljenqo myndyrlύko
μητρικά (επιρ.) 3uvlienqe-porrenqo nasvalipe(n)
μητρικός, -ήdajaqo, de(j)aqo, diaqo, daqo, -i, / dajkano, dejkano, -i, dejano, -i, ~ή γλώσσα 
dajaqi / d(ej)aqi chib
μητρογονικός, -ή dajen8ar avindo, daja8ar muklo, -i
μητρομανής, -είς buledimasqe dili, ~qe ~e, (σπ.)(j)edepsizlίka, -es, m(u)ru$άrka, -es
μητροπολιτικός, -ή mitropolaqo, -i, $erutno, -i
μητρότητα daj(ikan)ipe(n), de(ikan)ipe
μητρυιά, -ές mamiCo(l)i / mamiCali, -a, mamiCorri, -a, analέka, -es, bibi, -a, opa$ e dej, 
~a
μητρωνυμικό, -άdaja8ar / dea8ar (alav, anav, -a)
μηχανεύεται tho(e)l(a) pe godjά8e, tho(e)l(a) pi godi, ginavel pesqe, gena(v)el(a) pesqe = 
bu3anglimάsa thol, 3unglalimas8ar thol, (po)Coral gyndisarel
μηχανή, -έςma$ίna, -es / makinάva, -es
μηχάνημα, -τα aparάto, -urja / -ta, -e
μηχανικός, -ή ma$inenqo mastόri, ~qe ~a, ma$inenqero, -e, ma$inάri, -a, ma$ina3ί-(o / 
a)s, -(de)a
μηχανισμός, -οίbutjarimasqo tertίpi, ~qe ~a, marafέti, -a, mixanipe, -mάta
μηχανόβιος, -αma$inenqo dilo, ~qe ~e
μηχανοδηγός, -οί ma$inenqo ingjar3ί-(o / a)s, -a, ma$inenqo $ofέri, ~qe ~a
μηχανουργείο, -αma$inenqo vrastίri, -a, ma$inenqo dukjάnos, ~qe ~(n)ja
μηχανουργός, -οίma$inenqo butjarno, ~qe ~e, ma$ina3ί-(o / a)s, -(de)a
μηχανοστάσιο, -αma$inenqo than, ~qe ~a
μια (j)ekh,  (αιτ.)  (j)ekha,  με ~ς (j)ekha8ar,  ~ς χρήσεως (j)ekhvarutno,  -i,  ~  φορά 
(j)έkvar(e), jek drom, jέ(k)fora, (j)ek sefέri, (j)ek-dάta, ~ φορά κι έναν καιρό bir-vakύti, sas 
kaj sas
μιαίνει maxrisarel, maγ(a)riskerel(a)
μιάμιση (j)ekh ta'e e-pa$, jek-ta-epka$, jek p(i)ka$
μιαρός, -η maxrimasqo, maγ(a)rimnasqo, -i, maxrime, maγ(a)rimen
μίασμα, -τα maxripe, maγ(a)ripen, -m(n)άta
μιασμένος, -η mahrime, maγ(a)rimen
μίγμα, -τα mikhtipe(n), -m(n)άta,  karystyr, karyslύkos, -Ca, axtarmά-s, -dea / -va, -ves
μιζέρια mizeripe(n),  mizerlίki  /  -o(s),  xan3valipe  /  chorrorrype(n)  (βλ.  και  λ.  αθλιότητα, 
φτώχεια)
μιζεριάζει mizerisά(v)ol, xan3άol, gerά(ω)οl, garά(lj)ol(a), kikidinάol, biZάj(v)ol
μίζερος, -η mizerlis  /  mizer3ί-(o  /  a)s,  -ka  /  chorrykano,  chorrorro,  chorano,  -i  / 
chorrovano,  garalo, -i /  Cyrύti, -ka / sykidindo, -i, Cyngύni, kikidino, -i, cyrύti(ko), le$inime, 
hami$o, -i, xan3(v)alo, -i, tangjardino, -i 
μικραίνει (αμτβ.) cikn(i)ol, siknol, tiknjol(a) / xurd(i)ol(a) / (μτβ.) cikn(j)arel, siknarel, 
tiknjarel(a)
μικρασιάτης, -ισσα anatolί-(o / a)s, -ka
μικράτα xurd(orr)ipe(n), -m(n)άta, από τα ~ xurd(i)aridan / -den
μικραίνει cikn(j)ol,  tiknjol(a),  siknol  /  xurd(j)ol(a),  xarn(j)ol(a),  (μτβ.)  ciknjarel, 
tiknjarel(a)siknarel / xurd(j)arel(a), xarn(j)arel(a), tyknάvol
μικρόβιο, -αmikrόvios, -a, mikόb(j)os, -urja, $ilalo, -e, $ilalorri, -a / $ilardorro, -a, ($ilesqo) 
mahriporro, -e
μικροκεφαλία*$er-xarnipe(n) / cikno-$ero, tikno-$ero, xurdo-$ero, $ero-xarno
μικρόκοσμος phandli dunjάva
μικρομάνα, -ες xurdi daj / dej, xurdorrenqi daj / dej, -e ~a
μικρομέγαλος, -η xurdo-baro, -I, barikano xurdo, -i
μικρόνοια tikni godi, cikni gogi, sikni godi / xarni godi, chorri godi / chorry gogi 
μικροομάδα, -εςcikno takύmo(s), ~e ~(or)ja
μικροπράγματα ciknorrymάta, cikne-$έ(j)a, xurdimάta
μικροπρέπεια, -ες *xarnikanipe, -mάta (βλ. και λ. μικρότητα)
μικροπρεπής, -είς*xarnikano, -e, mizer3ί-(o / a)s, -a
μικροπροσωπία cikno muj, tikno muj, Cino muj
μικροπωλητής, -ές xurdimatάri, ciknimatάri, -a
μικρός, -η  cikno, -i, tikno, -i, sikno, -i, cig(a)no, -i, cuno, -i, Cino, -i, tykno, -i / xurdo, -i, από 
~ (αρσ.) xurdes8ar, (θ.) xurdja8ar
μικροσκοπικός,  -ή cikno-ciknorro,  a(ka)bororro,  gadibororro,  ,  agatjorro,  -i  /  έn-cikno, 
pratikno, prasikno, Cinorro, -i
μικρόσωμος,  -η cikne-truposqo,  tikne-kurmisqo,  -i,  cikno,  -i,  xarno,  -i  /  mikroterosdaha 
cikno, daha xurdo, po tikno, po xurdo, cikneder, tikneder
μικρότητα, -εςxarnipe, -mάta, mizerlίki / -os, -Ca / ciknipe(n), tiknipe, siknipe
μικρούτσικος,  -η ciknorro,  -y,  tiknorro,  -i,  siknorro,  -i  /  xurdorro,  -i,  xarnorro,  -i  / 
kadibonorro, -i, agatjorro, -i, mynda(la)kίCi, -a
μικρόψυχος, -η kjotί-(o / a)s, -a, bitromano, -i, tra$adino, -i
μιλάει krί(j)el(a),  konusur,  (v)orbi(sare)l  /  horatil,  lάfi  kerel(a),  lavkerel(a),  vakarel(a), 
akharel(a), (v)rakerel(a)
μίλημα, -ταkrί(n)jama, -ta, dύma, -es, akharipe(n), -m(n)άta, la(l)ipe(n), -m(n)άta, lά(l)ima, -
ta, lav, -a, lavkeripe(n), -m(n)άta, (v)οrbipe, -mata, zbόrima, -ta / astaripe, -mata
μιλημένος, -ηdumά8e-astardo / thodo, -i, vorbime, lάf(i)-kerdo, -i
μιλιά la(l)i, -a, la(l)ja, -es, ~ ! hiC (v)όrba! syrr!, mόla!, Cik!, (Mu)akh(ni)! 
μιλώντας lάfi-kerindos, lavkerindos, (v)orbindos / phenindos, vakerindos
μίμηση, -εις majmunipe(n), -m(n)άta
μιμητής, -ές palaldino, -i, Cirάki / -os, -ja
μιμητικός, -ή*majmunikano, -i
μιμητισμός majmunipe(n)
μιμούμενος, -η palaldindos, majmunindo, -i
μίξη  mikhipe(n),  karystyr, γamipen, axmipe(n)
μισαδάκι, -α opa$orro / epka$orro, -e / -a, parCavίca, -es, kotororro, -a
μισακούει opa$ a$unel, ek-pa$ $unel(a), pika$ $unel(a)
μισάνθρωπος, -η manu$xano, -i, choxano, -i
μισάνοιχτος,  -η opa$ putardo /  cίrra  putardo,  -i,  pa$putardo,  -i  /  epka$ puterdo /  xάni 
puterdo, -i, xάnrik putardo, -i / pika$ pitrado, -i, zάla putardo, -i
μισεί kerέzi si-les, garέzi therel(a) / xoli(n)therel(a), άxti therel(a) /  rrucil, tra$al, daral(a) / 
banges dikhel(a) (βλ.φθονεί) / chadljol lesqe / laqe 
μισεμός kurbέti 3ape(n), sϋrgϋnlϋkos
μισερός, -ή chinduno, bango, -i, sakάti / kusurlus /  lango, -i
μισερώνω sakatisarav, chindjarav,  lang(j)arav
μισεύει na$el(a), lel drom, (kurbέti / sϋrgϋni) 3al-8ar (pesqe)
μισητός, -ή chadljarduno, -i, 3ungalo, -i, $yng(j)alo, -i, bikamlo, -i, urryito, urrύjto
μίσθαρνος, -η (du$manosqe) bikind(un)o, -i
μισθοδοσία chonesqo dipe(n) / pokinipe(n) 
μισθός, -οί pokin, -a (θ.) 
μισθοφορικός, -ήpokindikano, pokinduno, -i
μισθοφόρος, -οι pokindikano, pokinduno, -e (~ askέri, -a)
μίσθωμα, -τα pokin, -a, kyrάva, kherάva, -es / -ea, china(v)ipe, -mάta, chinadikano, -e
μισθωμένος, -η kyrava-dindo,  angla(l)pokindo,  -i,  kaparome(n),  toknime, 
chinaimasqo, -i
μισθώνει kyrάva del, pokinel(a), kaparosarel, kaparόnel(a), kaparόjel(a), tiknil, chpnaimάsa 
del / lel
μίσθωση kyrαva dipe, kaparope(n),  china(v)imάsa dipe
μισθωτή εργασία bikinutni buti (buki), chinadi buki, pokindini buki 
μισθωτής, -ές kira3ί- / kera3ί-(o / a)s, -(de)a, chinamno, -e, pokinutno, -e
μισθωτός, -οί bikinutno butjarno, ~e (chonέsa pokindino, ~e), pokindi(ka)no, -e, themutno 
butjarno, -i, chinado bukjarno, -e, tokmime
μισό, -ά pa$, -(in)a
μισοαδειασμένος, -η opa$ CuC(j)ardo, -i, epka$ / pika$-CuCjardo, -i, pa$CuCardo, -i
μισοάδειος, -α opa$ CuCo, -i, pika$ CuCo, -i, pa$CuCo, -i, *CuCorro, -i
μισοακουμπισμένος, -η opa$-pa$lo, -i, opa$-astardo, -i
μισοαλειμμένος, -ηopa$ / epka$ makhlo, -i, pika$-makhlo / ek(v)a$-makhto, -i, pa$makhlo, 
-i
μισοαλεσμένος, -ηopa$ / epka$ pi$lo, pika$ pi$lo, efka$-pi$to, -i, opa$ pi$to, -i, pa$pi$lo, -i
μισοαλλαγμένος, -ηopa$-alaksardo, -i, epka$ alame, pa$parudo
μισοαλλοιωμένος, -ηopa$-arado, -i, epka$-xalado, -i, pika$-xalado, -i
μισοαναγνωρισμένος, -ηopa$-prin3ando / efka$-pin3ardo, -i, pa$pin3ardo, -i
μισοαναλυμένος, -η οpa$-analime, opa$-xarnardo, -i
μισοανοιγμένος, -η (βλ. λ. μισάνοιχτος)
μισοαπαντημένος, -η opa$-irando, -i, οpa$-podindo, -i, pka$-pandimen
μισοαπασχολημένος, -η opa$ astardo, -i, opa$-(l)inkjardo, -i
μισοαπλωμένος, -η οpa$-buhl(j)ardο, -i,  epka$-buγ(lj)ardo, -i,  ekpa$-bu(l)jerdo, -i,  pika$ 
bu(v)jardo, -i
μισοαποφασισμένος, -η opa$-thodo (godi)
μισοαποψιλωμένος, -η opa$ / pika$-khu$ljardo, -i
μισοασβεστωμένος, -η opa$-kireCime, opa$ / epka$ / pika$-parn(j)ardo, -i
μισοασπρισμένος, -η opa$ / epka$-parn(j)ardo, -i, pa$-parnardo, -i
μισοβαμμένος, -ηo pa$ makhlo, -i, epka$ / pika$-makhlo, ek(v)a$-makhto, pa$makhlo, -i
μισοβιάζεται ebύka sigjarel pes,  xanika sigjarel(a) pe(s)
μισοβιδωμένος, -η opa$- / epka$- / ekfa$-, pika$-vidome(n)
μισοβλέπει  opa$- / dabίa dikhel,  cίra dikhel, zάla dikhel, xάni(k) dikhel(a)
μισοβράζει opa$ / ebύka kirrol, (μτβ.) ~kiravel, xani(ka) keravel(a)
μισοβρασμένος, -ηo pa$ kirado, -i, epka$-kerado, -i, pika$-tablo, -i
μισοβολεμένος, -η opa$-lachardo, -i
μισοβουλιάζει  o pa$-batyr / -bater,  epka$-vuljάnel(a)
μισοβουλιαγμένος / μισοβυθισμένος, -η o pa$ batmys, epka$ vuljame, o pa$ fundime
μισοβουτηγμένος, -η opa$ boldo, -i, pa$boldo, -i
μισοβρεμένος, -η opa$ / epka$ kingo, -i, ~ kingjardo, -i, pa$kingo, -i / pika$-kinjardo, -i
μισογανωμένος, -η opa$-hanome,  epka$-γanome,  pika$-γanomen
μισογεμισμένος, -η o pa$ / epka$ / pika$-pherdo, -i, pa$pherdo, -i
μισογερμένος, -η opa$-pa$lo / ~pa$to, -i, epka$-pa$lo, pika$-pa$to, -i
μισογέρνει ebύka pa$l(j)ol,  xanika pa$ljol(a), xanDik(a) pa$tyol(a), ebύka pa$tol (pesqe)
μισογδυμένος, -η opa$-nangjardo, -i, opa$-nango, -i, epka$-nikjardo, pika$-nigjardo, -i
μισογδύνει opa$-nangjarel,  epka$-nikjarel(a), pika$-nigjarel(a)
μισογδύνεται opa$-nangjarel pes, opa$-nangjol, opa$-nangjάrdol, epka$-nikjάrdjol(a)
μισογιατρεμένος, -η (βλ. λ. μισοθεραπευμένος)
μισογινωμένος,  -ηopa$  /  epka$-kerdo,  -i,  ekfa$-resto,  -i,  pika$-peko,  -i,  pa$kerdo,  -i, 
pa$peko, -i, pa(a)reslo, -i
μισογκρεμισμένος, -η opa$- / epka$- / pika$-perado, -i
μισογλειμμένος, -η opa$-jalamys
μισογονατισμένος, -η opa$ koCadindo / kaj-koCadindo, -i
μισογραμμένος, -η o pa$ jazylys,  o pa$ γrapsardo, -i, epka$ γrafimύsi, o pa$ hramome
μισογυαλισμένος, -ηopa$-parlamys, opa$-jalime, epka$-jalime
μισόγυμνος, -ηopa$ / epka$ / pika$- nango, -i, pa$nango, -i
μισογυρισμένος, -ηo pa$ risardo, epka$ jirime, epka$ vurtime, ekfa$ / pika$-(ji)riskerdo, -i / 
~boldin(d)o, -i
μισοδαγκωμένος, -η opa$-dandaldo, epka$-dandardo, pika$-tandeldo, -i
μισοδεμένος, -η opa$- / epka$- / pika$-phandlo, -i, phandlorro, -i
μισοδιαβασμένος, -η opa$ okudo, -i, epka$ δjavame, pika$-genado, -i
μισοδιακρίνει pika$-fru3arel(a)
μισοδιακρίνεται  οpa$-sikάdol,  pika$-fru3άrd(y)ol(a)
μισοδιαλεγμένος, -η (βλ. λ. μισοεπιλεγμένος)
μισοδιαλυμένος, -ηo pa$ arado, -i, o pa$ musardo, -i, pika$-phag(j)ardo, -i
μισοδιασπασμένος, -ηopa$-phagjardo, -i, pika$-phagado, -i
μισοδιατηρημένος, -ηo pa$ i(n)khjardo, -i
μισοδιάφανος, -η (βλ. λ. ημιδιαφανής)
μισοδιορθωμένος, -ηopa$-lachardo, -i, opa$-δiorθome, epka$-orthome
μισοδιπλωμένος, -η  o pa$ katlamys, opa$-khidindo, -i, epka$ / pika$-gedino, -i
μισοδιψασμένος, -η ebύka tru$alo, -i, xanika tru$alo, -i
μισοδοκιμασμένος, -η opa$-datmys, xanDi(ka)-zumado, -i
μισοδουλεμένος, -η opa$ Calystyrmys, epka$ butjardo, -i, pika$-vutjardo, -i
μισοεγκατα(λε)λειμμένος, -η opa$-muklo /  ~meklo, -i,  epka$-muklo,  pika$-mukto, opa$-
muktardo, -i
μισοεγκατεστημένος, -η opa$-be$aldo, -i, epka$-be$ado, -i
μισοεγχειρισμένος, -η opa$- / epka$-enxirime(n)
μισοείναι si ebύka, (e)si xanika, si opa$, (e)si epka$ / ~pika$
μισοειπωμένος, -η opa$  vakjardo,  -i,  opa$  phendo,  -i,  epka$  vakerdo,  -i,  pika$-
kri(n)jaskerdo, -i
μισοεκφρασμένος, -η opa$ mothodo, -i
μισοελεγμένος, -η opa$-dikhlo, -i, opa$ Cekarime
μισοελέγχει opa$ / ebύka zap(t)isarel
μισοεμφανισμένος, -η opa$ sikadardo, -i
μισοεξαντλημένος, -η opa$-likhino, -i
μισοεξαρτημένος, -η opa$-(po)umblado, -i, epka$-blado, -i
μισοεξατμισμένος, -η opa$-aburime
μισοεξαφανισμένος, -η opa$-χαsardο, epka$-na$ado, -i
μισοεξελιγμένος, -ηοpa$-angledindo, -i, epka$-(i)ksili(γ)me, pika$-proimen
μισοεπεξεργασμένος, -η  epka$-butjardo, -i
μισοεξερευνημένος, -η opa$-rodindo, -i avri, opa$-arakhlo, -i, pika$-rodino, -i
μισοεξετασμένος, -ηopa$ zumado, -i, opa$ puchljardo, -i, opa$-rodindo
μισοεξοφλεί opa$-pokinel avri
μισοεπεξεργασμένος, -η (βλ. λ. μισοδουλεμένος)
μισοεπιλεγμένος, -η opa$-alosardo, -i
μισοεπινοημένος, -η opa$ kerdardo (pe gogja8ar)
μισοεπισκευασμένος, -ε opa$-meremetime
μισοερειπωμένος, -η o pa$ perado, -i, opa$ peradardo, -i
μισοετoιμάζει opa$-lacharel, opa$-gati(sare)l
μισοέτοιμος, -ηopa$ lachardo, -i, opa$ gatime, opa$ gόtovo
μισοέχει si-les-naj-les / si-la-naj-la, ther(e)la-na-ther(e)la
μισοζαλίζεται ebύka / xanika / zάla(g) zalisάol(a)
μισοζαλισμένος, -η kaj-zalime
μισοζεί zόrlem trai(sare)l,  zorίsa(r) 3yvel(a) 
μισοζεσταμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-tat(i)ardo, -i, pa$-tat(i)ardo, -i
μισοζουληγμένος opa$-xumisardo, -i, pa$-xumime, pika$-zum(j)ado, -i
μισοζουπηγμένος, -η (βλ. λ. μισοζουληγμένος)
μισοζυγισμένος, -η  opa$-zijame,  epka$ Cidino, pika$-cidino,  opa$-cidino, -i
μισοζυμωμένος, -η οpa$ dospisardo, -i, epka$ u$ljardo, -i
μισοζώντανος, -η pa$-3uv(in)do, -i, pa$-3undo, -i, pika$-3uvdo, -i
μισοθάβει opa$-praxo(sare)l, epka$-praxόnel(a) 
μισοθαμμένος, -η opa$ / epka$ praxome(n), opa$ praxosardo, -i, pika$-paraxomen, pa$ 
praxondo / pharo(n)do, -i, pa$praxome
μισοθέλει naj-but mangel, xάni ma(ng)el(a)
μισοθεραπευμένος, -η kaj-sastardo, -i
μισοθερισμένος, -ηopa$ phag(j)a(r)do, -i, opa$ orάko(s) mardo, -i, pika$-chindo, -i
μισοθρεμμένος, -η (4, 5)pika$ / opa$ parvardo, -i, epka$ pravardo, -i
μισοθυμωμένος, -ηkaj-xoljame, kaj-xolinalo, -i
μισοϊσιωμένος, -η opa$-duzmus
μισοκαβουρδισμένος,  -η  opa$-pekjardo,  -i,  opa$-kavurdime,  epka$-kavurdime,   opa$-
kavurmus
μισοκαθαρισμένος, -η opa$-uZardo / -alosardo / -$ylado / -khoslo, -i, opa$-temizlemis
μισοκαθίζει opa$-be$el pesqe / (μτβ.) opa$-be$a(l)el(a)
μισοκαθισμένος, -ηopa$ be$indo, -i, epka$ be$lo, -i, ekfa$ be$to, -i, pika$-be$lo, -i, pa$-
be$indo, -i, 
μισοκαίγεται οpa$-phabάrd(j)ol,  epka$-babάrdjol(a),  ekfa$-taberdyol(a),  pika$-
t(h)abjάrd(j)ol(a)
μισοκαίει opa$-phabol, epka$-babjol(a),  pika$-t(h)abyol(a)
μισοκακόμοιρος, -η  chorrorrykano, -i / mizerlis
μισοκαλλιεργημένος,  -η opa$-bukjardo,   opa$-Calystyrmys,   epka$-butjardo,   ekfa$  / 
pika$-vuteardo, -i
μισοκαλυμμένος, -η (βλ. λ. μισοσκεπασμένος)
μισοκαμένος, -η opa$ phabardo, -i, phabardorro, -i, epka$ babardo, -i, ekfa$ taberdo, 
-i, pika$-thapjardo, -i
μισοκαμπυλωμένος, -η opa$-bang(j)ardo, -i
μισοκαμωμένος, -η opa$ / epka$ / pika$-kerdo, -i, pa$kerdo, -i
μισοκάνει opa$-kerel,  epka$-ker(e)la,  pika$-kerel(a)
μισοκαπελλωμένος, -η opa$-$apkime,  epka$-kapelome
μισοκαπνισμένος, -η opa$ thuvardo, -i, pa$thuvardo, -i
μισοκαρφωμένος, -η opa$ karfome / ~ karfosardo, -i / pika$-karfiskerdo, -i
μισοκατα(γε)γραμμένος, -η opa$-jazylys tele, epka$ γrafimύsi tele
μισοκαταλαβαίνει opa$-ahkjarel, opa$-hakjarel, epka$-aγa(v)el(a), 
μισοκαταναλωμένος, -η opa$-xar3ime
μισοκαταργημένος, -η opa$-achadardo, -i
μισοκαταρτισμένος, -η opa$-sikljardo, -i / opa$-alys(tyr)mys (zanaάti)
μισοκατασκευασμένος, -η opa$-kerdardo, -i
μισοκαταφέρνει opa$ (a)resavel(a) / ~ kerdarel
μισοκατεβασμένος, -η opa$ ful(j)ardo,  -i,  opa$ hulardo /  ~vuljardo,  -i,  epka$-γuljardo,  -i, 
ekfa$ uγljardo, -i, pika$-(u)γljardo, -i
μισοκαταρτισμένος, -η (βλ. λ. μισοεκπαιδευμένος, μισομορφωμένος)
μισοκατασκευασμένος, -η opa$-kerdardo, -i, pa$kerdardo, -i
μισοκαταχωρημένος, -η opa$-thodo, -i
μισοκατεστραμμένος, -η opa$ arado, -i, epka$ / pika$-xalado, -i
μισοκαψαλισμένος, -ηopa$-pekjardo, -I (βλ. και λ. μισοκαβουρντισμένος)
μισοκεντημένος, -η opa$-kendime,  epka$-kindime
μισοκερδισμένος, -η  opa$-kazanmys, opa$-kazandime
μισοκλαδεμένος, -ηopa$- / epka$-klademe / -klaδeme
μισοκλειδωμένος, -η opa$ klidome, pa$-klodome
μισοκλείνει ebύka / opa$-phάndel, epka$-phάndel(a)
μισόκλειστος, -η οpa$  phanglo,  -i,  pa$phanglo,  -i,  pa$phando,  -i,  epka$  /  poka$-
phanlo, -i
μισοκλωσμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-katlo, -i
μισοκόβει opa$-chinel, epka$- / pika$- / ekfa$-chinel(a), 
μισοκοιμάται (βλ. λ. λαγοκοιμάται)
μισοκοιμισμένος, -η opa$-suto, -i, opa$-soindo, -i, ekpa$-sovdo, -i
μισοκοκκινισμένος, -ηopa$- / epka$-lol(j)ardo, pika$- / ekfa$-lo(l)jardo, -i
μισοκολλημένος, -η opa$ / epka$ kolime
μισοκομμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-chindo, -i
μισοκοπανισμένος, -η (βλ. λ. μισοαλεσμένος)
μισοκουμπωμένος, -η opa$-kopCime = epa$ e kόpCes phandle, epka$-kumbome
μισοκουνημένος,  -η  kaj-kunime,  kam-kunime,  kaj-salado,  -i,  kaj-kheladino,  -i  /  opa$-
izdrado, opa$-mi$kome
μισοκουρασμένος, -η ebύka chind(ard)o, -i, chindorro, -y, ekfa$- / pika$-khino, -i, khinorro, 
-i
μισοκουρδισμένος, -η opa$ kurdime, epka$ kurdime
μισοκουρεμένος, -ηopa$-chinde-balenqo, -i
μισόκουφος, -η kaj-ka$uko, -i, kam-ka$(u)ko, -i, ka$ukorro, -i
μισοκρεμασμένος, -ηopa$-umblado, epka$- / pika$-blado, -i
μισοκρέμεται opa$-umblάdol, epka$-blάdjol(a), pika$-bladyol(a)
μισοκρύβει opa$-garavel, epka$-gera(v)el(a)
μισοκρύβεται opa$-garavel pes, opa$-garάdol, epka$-gerάdjol(a)
μισοκρυμμένος, -ηopa$ / pika$-garado, -i, epka$ gerado, -i
μισόλογα opa$-(v)όrbes, epka$-lάfja, pika$-lava
μισολουσμένος, -ηopa$ naeardo, -i, epka$ nanjardo, -i, pika$-najardo, -i, na(n)jardorro, -i
μισολυγισμένος, -η opa$ / epka$ / pika$-bangjardo, -i
μισολυμένος, -η opa$ putardo, -i, epka$ puterdo, -i, ekfa$ / pika$-pitrado, -i, pa$putardo, -i
μισολύνει opa$-putarel, epka$-put(e)rel(a), pika$-pitrel(a)
μισολύνεται opa$-putarel pes / opa$ putάrdol
μισολυωμένος, -ηopa$- / ekpa$- / pika$- / efka$-bilado, -i
μισομαδημένος, -η ekfa$ khu$to, -i, pika$-khu$lo, -i
μισομασημένος, -η opa$-chamblo, epka$-CamCardo, p(i)ka$-Chamkherdo, -i
μισομαυρισμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-kaljardo, -i
μισομεθυσμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-mato, -i, matorro, -ipa$pilo, -i
μισομελετημένος, -η οpa$ ginado, -i, epka$ / pika$ genado, -i
μισομεταφρασμένος, -ηopa$ amboldindo, -i
μισομετρημένος, -η opa$ gindo, -i, epka$ / pika$-gendo, -i
μισομορφωμένος, -η opa$ sikljardo, -i, pika$-sikljardo, -i, epka$ ksimofrome
μισομουσκεμένος, -ηopa$ / epka$ $u$ljardo, -i.~ $u$lo, -i
μισομπηγμένος, -η opa$ andre-Calado, -i
μισοντυμένος, -η opa$ vur(j)ado, -i, epka$ / pika$-urjardo, -i
μισονυσταγμένος, -ηkaj-lindralo, -i
μισοξαπλωμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-pa$lo, -i
μισοξασμένος, -η opa$-buruvdo / ~brivdo, epka$-brivdo, p(i)ka$-vrudo, -i
μισοξεπλυμένος, -ηopa$ xalado, -i,  epka$ xaljardo, -i
μισοξεραμένος, -η οpa$ / epka$ / pika$-$ukjardo, -i
μισοξεριζωμένος, -ηopa$-khu$ljardo, -i, pika$-khu$lo, -i
μισόξερος, -η opa$ / epka$ / pika$-$uko, -i
μισοξεσκονισμένος, -η opa$ / epka$-khoslo, -i,  opa$-kinisardo, -i
μισοξεχασμένος, -ηkaj-bistardo,  kan-bisterdo,  kan-bistrado, -i
μισοξηλωμένος, -η opa$-soklo, -i
μισοξινισμένος, -η opa$ / epka$ / pika$-$utljardo, -i
μισοξοδεμένος, -η opa$-xar3ime / opa$-(x)aramime
μισοξυλιασμένος, -ηopa$-ka$tardo, opa$-ka$talo, -i
μισοξυπνάειpa$-3ungάdol, epka$-3angάdjol(a)
μισοξυπνημένος, -η opa$-3ungado, epka$-3angado, -i
μισοξυρισμένος, -η opa$ ranglo, -i, opa$ rando, -i, epka$mu(n)rado, -i, pika$-γand(l)o, -i
μισοξυ(σ)μένος, -η opa$-mordo, epka$-γandlo, -i
μισοπαγωμένος, -η opa$ pahome / ~phaome, kam-paγome
μισοπάει ebύka 3al, xanika 3al(a), zal(ag)ίca 3al
μισοπαιγμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-kheldo, -i
μισοπαλιωμένος, -η kaj- / kam-puran(j)ardo, -i, ebύka arado, -i
μισοπαραδομένος,  -η opa$  /  epka$  din(d)o,  -i  /  opa$  /  epka$  muklo  /  meklo,  -i  /  ~ 
muklindo, -i
μισοπαρατημένος, -ηopa$ / epka$ muklo / meklo, -i, kaj-mukljardo, -i / opa$ mulkjardo, -i
μισοπαραχωμένος, -ηopa$-p(a)raxome(n)
μισοπαρεξηγημένος,  -η kaj-banges(8e)  hakjardo,  kaj-banges-akhjardo,  -i  /  kam-
banges(8e)-aγado, -i
μισοπαρμένος, -ηopa$-lindo, -i
μισοπασαλειμμένος, -η (βλ. λ. μισοαλειμμένος)
μισοπατάει opa$-u$tavel
μισοπατημένος, -ηopa$ / epka$-u$tado, -i
μισοπεθαμένος, -ηοpa$ / epka$ / pika$-mulo, -i / kaj-mulo, -i, pa$mulo, -i
μισοπεινασμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-bokhalo, -i, pa$-bokhalo, -i
μισοπειραγμένος, -ηopa$-zumado, -i
μισοπεισμένος, -η opa$-pakjado, -i
μισοπελεκημένος, -ηopa$-toverέsa-mardo / ~chindo, -i, 
μισοπερασμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-nakhado, -i
μισοπεριθωριοποιημένος, -ηepka$ riga8e chuto, -i / ~ chy(v)do, -i / epka$ avri chudin(d)o, 
-i
μισοπερικυκλωμένος, -ηopa$-trujdindo, -i, opa$-trujal-phandlo, -i
μισοπεριποιημένος, -ηopa$-lachardo, -i
μισοπεριορισμένος, -ηopa$-tangjardo, -i
μισοπεριτοιχισμένος, -ηopa$ duvarέsa phandlo, -i
μισοπεριφραγμένος, -η opa$ trujal-phandlo, -i, opa$-phandljardo, -i
μισοπεριχυμένος, -ηοpa$-choradardo, -i
μισοπεσμένος, -η opa$ perado, -i, pa$perado, -i
μισοπεταμένος, -η opa$-chudindo, -i, opa$-chuto, -i, epka$-chivdo, -i
μισοπιάνει opa$-astarel, epka$-astarel(a), pika$-starel(a)
μισοπιάνεται opa$-astάrdol, epka$-astάrdjol(a), pika$-stardyol(a)
μισοπιασμένος, -η opa$-astardo, -i
μισοπιεσμένος, -ηopa$-ba$kjardo / opa$-sykidindo / opa$-sigjardo, -i
μισοπίνει opa$-p(i)el, epka$-p(i)el(a)
μισοπίστεψε opa$-pakja(n)jas / ~pakjaea(s) 
μισοπιωμένος, -ηopa$-pilo, -i, pa$pilo, -i
μισοπλαγιασμένος, -η (βλ. λ. μισοξαπλωμένος)
μισοπλακωμένος, -ηopa$-u$tado, opa$-uchardo, -i, opa$-plakome
μισοπλασμένος, -η (βλ. λ. μισοζυμωμένος)
μισοπλεγμένος, -η opa$ / epka$ kuvdo, -i, pika$-khuvdo / -phuvdo, -i
μισοπλέκει opa$-kuvel
μισοπλένει opa$-tho(v)el
μισοπλημμυρισμένος, -η opa$-pherd(ard)o, -i (pa(n)i)
μισοπληροφορημένος, -η opa$-3andljardo, -i 
μισοπληρωμένος, -ηopa$ / epka$ / pika$-pokindo, -i
μισοπλυμένος, -η opa$-thodo, -i
μισοπνιγμένος, -η opa$-tasado, -i
μισοποτισμένος, -ηopa$-pindardo, -i
μισοπρησμένος, -ηopa$ / epka$ $uvljardo, -i / opa$-$uvlo, -i, $uvlorro, -i
μισοπρογραμματισμένος, -η opa$-ginado, -i, epka$ / pika$-genado, -i  / opa$-lachardo, -i 
(apo anglal)
μισοπροσεγμένος, -ηopa$-dikhlo, -i
μισοπροσπαθεί opa$ pi zor kerel
μισοπροστατεύει opa$-arakh(av)el
μισοπροστατεύεται opa$-arakhάd(j)ol
μισοπροστατευμένος, -ηopa$ / epka$-arakhado, -i / opa$-uchardo, -i
μισοπροσφέρεται opa$-dindarel pes, opa$-dindol
μισοπροφυλαγμένος, -η (βλ. λ. μισοπροστατευμένος)
μισοπροχωράει cίra angle del / cyrrίca phirel
μισοραγισμένος, -η (βλ. λ. μισοσπασμένος)
μισοράβει opa$-suvel
μισοραμμένος, -η opa$ / epka$ / pika$-suvdo, -i
μισορημαγμένος, -η opa$-rymome
μισοριγμένος, -η opa$-chuto, -i / opa$-perado, -i
μίσος nasulipe  kerέzi, garέsi, με ~ nasulimάsa, garesines, garesίsa(r)
μισός, -ή (ο / e)pa$, ek-pa$, epka$, upa$, ipa$, p(i)ka$, ek(v)a$
μισοσαλεμένος, -η opa$-salado, opa$-Calado, -i, Caladorro, -y
μισοσάλεψε ebύka salάilo, -i / opa$-Calάdilo, -i
μισοσαπισμένος, -η opa$-kern(j)ardo / opa$-kerno, -i
μισοσαρωμένος, -η opa$-$ylado, -i
μισοσβησμένος, -η opa$-(po)khoslo, -i, opa$-khosljardo, -i
μισοσημειωμένος, -η (βλ. λ. μισογραμμένος)
μισοσιαγμένος, -η (βλ. λ. μισοφτιαγμένος)
μισοσιδερωμένος, -ηopa$-sastardo, -i, epka$-siderome, *opa$-jutylenmύs(i)
μισοσκάβει  opa$-kazar, pika$-γanael(a)
μισοσκαμμένος, -η opa$-choldo, -i, opa$-kazmys, pika$-γanado, -i
μισοσκασμένος, -η opa$-phar(u)lo, -i / opa$-pharrado, -i
μισοσκεπασμένος, -ηopa$ / pika$ / epka$-uchardo, -i
μισοσκιασμένος, -η *opa$-uchaljardo, -i, opa$- / epka$ / pika$-uchaljaqo / οpa$ / epka$ / 
pika$-kaljardo, -i
μισοσκισμένος, -η (βλ. λ. μισοσχισμένος)
μισοσκορπισμένος, -η opa$-rispime
μισοσκόταδο kaj-karanύko(s),  pa$a-karanίki,  pika$ /  ek(v)a$-skotίda,  (o)pa$-kaliCipe(n), 
opa$ tunjάriko
μισοσκουπισμένος, -ηopa$-khoslo, -i / opa$-$ylado, -i
μισοσκουριασμένος, -η(o)pa$-ruZdime
μισοσοβαντισμένος, -ηopa$-$yvadime
μισοσπασμένος, -η(o / ek)pa$-phago, -i
μισοσπουδαγμένος, -η 3i-ma$kare sikljardindo, -i
μισοστάζει ebύka kikίdel
μισοσταθεροποιημένος, -η hέnos / hόnos / xen achadindo, -i
μισοσταματημένος, -ηopa$-achado, -i, zόrlem achado, -i
μισοσταχωμένος, -η opa$-phandimasqo, -i 
μισοστέκει opa$ (oprindo, -i) achel, opa$-achavel pes
μισοστεφανωμένος, -η (o)pa$-stefanome, opa$-venCime 
μισοστημένος, -η opa$-inzardo, -i, pa$-anzardo, -i
μισοστήνει opa$ inzarel, (o)pa$-un3arel(a)
μισοστίβει opa$-sykίdel, opa$-kikίdel
μισοστιμμένος, -ηopa$-kikidindo, -i, opa$-sykidindo, -i
μισοστολισμένος, -ηopa$- / epka$- / p(i)ka$-stolime(n)
μισόστραβος, -η opa$-bango / opa$-korro, -i / bangorro, korrorro, -y
μισοστραβωμένος, -ηopa$-bang(j)ardo, -i
μισοστραγγισμένος, -η (o)pa$-kikidindo, -i, pa$-strangime
μισοστραμμένος, -ηopa$-boldindo, -i, epka$ / pika$-boldino, -i
μισοστρίβει opa$-bόldel (pes)
μισοστριμμένος, -η(o)pa$-boldindo / (o)pa$-(i)risardo, epka$-vurtime
μισοστρόγγυλος, -ηopa$-angu$t(nj)aqo, -i, kurbalo, -i
μισοστρωμένος, -η opa$-buhljardo / opa$-uchardo, -i / οpa$-lachardo, -i
μισοστρώνει opa$-buhljarel / opa$-uchardo / opa$-lachardo, -i
μισοσυγκεντρωμένος, -η opa$-khidindo, -i, epka$-gedino, -i
μισοσυγυρισμένος, -η opa$-lachardo, -i, (ek)pa$-(a)naskerimen
μισοσυλημένος, -η opa$-Cor(dar)do, -i
μισοσυλλογισμένος, -η  zάla(g) gyndime
μισοσυμμαζεμένος, -η (βλ. λ. μισοσυγυρισμένος, μισοσυγκεντρωμένος)
μισοσυμμορφωμένος, -η opa$-lachardo, -i
μισοσυμπιεσμένος, -η (βλ. λ. μισοσφιγμένος)
μισοσφιγμένος, -η opa$-sykidindo, -i
μισοσχεδιασμένος, -η*οpa$-skic(ar)ime / opa$-ginado, -i
μισοσχηματισμένος, -η opa$-kerdo, -i, (ο)pα$-sylypome, opa$-formime
μισοσχισμένος, -η (o)pa$-pharrado, -i / (o)pa$-chingjardo, -i
μισοτακτοποιημένος, -η(o)pa$-lachardo, -i, kaj-sirάva (o)pa$-thodo, -i
μισοτελειωμένος,  -η  opa$-bitmis, epka$-(a)gorkerdo, -i  /  ma$kare-muklo,  -i,  biporlome, 
biproime
μισοτεντωμένος, -η (o)pa$-inzardo, -i
μισοτραβηγμένος, -η (ο)pa$-cyrdindo, -i, (o)pa$-syrdindo, -i, epka$-Cidindo, -i
μισοτρέμοντας kaj-izdraindos
μισοτριμμένος, -η (o)pa$-mordo, -i
μισοτυπωμένος, -η opa$-tipome(n)
μισότυφλος, -η (o)pa$  /  epka$  /  pika$-korro,  -i,  kaj-korro,  kam-korro,  -i, 
korrorro, -y
μισοφαγωμένος, -η (o)pa$-xal(jard)o, -i, epka$-xal(ad)o, -i, pika$ xalo, -i
μισοφαίνεται opa$-sikάd(j)ol(a)
μισοφέγγαρο, -α (o)pa$-chonot, -a, epka$-Cumut, -a, pika$-chon
μισοφέγγει dabίa / zόrlem giesάol, bizurales-syrlar, xάni(k)-disjol(a)
μισοφορεμένος, -ηdabίa vur(j)ado, -i, xάni(k)-urjado, -i
μισοφόρι, -αandruno pato, ~e ~e / pogi, -a / sosten, -ja
μισοφουσκωμένος, -ηopa$-phukjardo, -i
μισοφραγμένος, -η(o)pa$-phandlo, -i / (o)pa$-tykado, -i
μισοφρυγανισμένος, -η  pa$-kavurmus, (o)pa$-kavurdime
μίτος, -οιthavorro, -a,  fίro thav
μνήμα, -ταlimόri, -a, (j)imόri, -a, mirmόri, -a
μνημειακός, -ή  mormentuno, -i,  mirmoresqo, -i
μνημείο, -α mormέnto / murmέnti, -ora, mirmόri, -a
μνήμη, -εςseripe(n), -m(n)άta, ισχυρή ~ bibis(t)aripe, bibisteripen, από ~ης avrial, pe gogi
μνημονεύει niperel(a), liparel(a)
μνημονεύεται lipergjol(a), lipardinά(jv)ol
μνημονικός, -ήserimasqo, -i, serdarimasqo, -i, niperimnasqo, -i
μνημόνιο, -α  liparimasqo (lil), ~qe (~a), niperimnasqo (il), ~qe (~a)
μνημόσυνο, -α pomάna, -e
μνηστεία  logodipen  ni$anlίki, rάmnjasma, ramnjapen
μνηστή, -ές ni$anlίka, -es, ramnjάrka, -es
μνηστήρας, -ες logodimen,  ni$anlis, -δes, ramnjastiko, -a, ramnjάri, -a
μόδα mόδa, mόda
μοιάζει benzer, mejsarel, mjάzol(a), mjasάol
μοίρα baxt / (πεπρωμένο) kysmέti, kosmέti / ~α, ~ες grάda, -es / (μερίδιο, -α) baZin, -a 
(θ.) / λέει τη ~ dorikjarel, dorikjarisarel, durkerel(a)
μοιράζει baZin(ά) del,  mirasarel / (χωρίζει) ulavel,  hulavel
μοιραίο (το) bibaxt
μοιραίος, -αbaxtaqo, -i, baxtuno, -i 
μοίρασμα baZindipe,  ulaipe,  hulaipe(n) (ande baZina)
μοιρασμένος, -η ulado, -i, hula(v)do, -i
μοιρολό(γ)ι, -α rovdjarni / rov(lj)ardi gili, -e -a 
μολεύει (βλ. λ. μολύνει)




μολύβι kursύmi / -o(s), -(or)a,  glόnco, -ora / molίvi / -os, -(or)a
μολύνει maγarίnel(a),  maγ(a)rίzel(a), mahrisarel
μόλυνση maγ(a)ripe(n), -mnάta, mahripe(n), -mάta,  mahrimos, -mάta
μολυσματικός, -ήmaγ(a)rim(n)asqo, -i, mahrimasqo, -i
μολυσμένος, -ηmaγ(a)rime(n), mahrime
μονάδα, -ες(j)ekhipe(n), -m(n)άta / (j)ekhutnipe(n), jektanipe(n)
μοναδικός, -ή(j)ekhutno, -i, kόrkorro, -i, *korkorrutno, -i
μονάζει kalujeros si
μοναξιά korkorrype(n)
μονάρχης, -ες kόrkorry thagar, ~a, @mperάto, -urea / -ora, krάli, -a
μοναρχία kόrko(rry) thagaripe(n), kralipen
μοναρχικός, -ήthagarimasqo, -i,  @mperastosqo, -i, @mperatikano, -i
μοναστήρι, -αmanastίri, -a
μοναστηριακός, -ήmanastirutno, -i
μοναστικός, -ή kalujerutno, -i
μονάχα sάde
μοναχή, -έςkalύria, -es, devlesqi phen, ~qe ~ja
μοναχικός, -ή korkorrymasqo, -i, korkorrykano, -i / korkorrytno, -i
μοναχικότηταkorkorrykanipe(n),  korkorrimάta 
μοναχός, -ή kόrkorry (βλ. και λ. καλόγερος, καλόγρια)
μοναχούλης, -α *korkorrorro, -i 
μονή, -ές manastίri, -a
μονήρης korkorrykano, -i
μονισμός jekhutnipe(n), jekhesqe pakjape(n)
μόνο (επιρ.) sάde
μονογαμία jekhutno oZonipe(n)
μονογαμικός, -ήjekhe-rromnjaqo / ekhe-rromesqi
μονόγλωσσος, -ηjekhe-chibaqo, -i
μονογονεϊκή οικογένεια, -ες(j)ekhe-bianutnesqi famίlja, ~e ~es
μονόγραμμα, -ταCίfra, -e(s), $tάmpa, -es
μονογραφή, -ές cikni 3ίfra, ~e ~es
μονοδάκτυλος, -η(j)ekhe-na(j)esqo /  (j)ekhe-a(n)gu$tesqo, -i
μονόδρομος, -οι *(j)ekhutno drom, ~e ~a
μονοεδρικός, -ή(j)ekhe-thanesqo / ekhe-po$tόsqo, -i
μονοειδής, -είς(j)ekhe-3isesqo, -i *(j)ekchanduno, -i
μονοεθνικός, -ή (j)ekhe-milletesqo / jekhe-minletisqo, -i
μονοετής, -είς (j)ekhe-bre$esqo, -i
μονοήμερος, -η(j)ekhe-di(v)esesqo / ekhe-gi(v)esesqo, -i
μονοθέσιος, -α(j)ekhe-thanesqo, -i
*μονοκεντρικός, -ή(j)ekhe-ma$karesqo, -i
μονόκερως, -οι (j)ekhe-$ingesqo (grast), -e (grasta)
μονοκινητήριος, -α (j)ekhe-motorisqo / -esqo, -i
μονοκόματος, -η (j)ekhe-kotoresqo, -i, ekhe-parCavaqo, -i
μονοκοπανιά(ς) (επιρ.) (j)ekhάsa®, ekvara8e / -sa, ekha (a)khara8e / -sa, ekhara8e / -sa 
μονολεκτικά (επιρ.)  (j)ekhe-(v)orbάsa,  jekhe-lafίsar,  jekhe-lakyrd(i)άsa, (j)ekhe-dumάsa
μονολεκτικός, -ή (j)ekhe-(v)orbaqo / ~lafisqo / ~lakyrd(j)aqo, ~dumaqo / -i
μονολιθικός, -ή (j)ekhe-barresqo, -i / (μτφ.) biphagjard(un)o, -i, bi(h)uladino / -u(t)no
μονολογεί kόrkorry pesqe (v)orbisarel / pesqe vakjarel(a)
μονόλογος, -οι korkorrytno vorbipe(n), ~e ~mάta, monόlogos, -ora
μονομανής ekhe $e(j)esqe dil(n)o, -i
μονομανία ekhutno dil(n)ipe(n) 
μονομαχεί ka’e vasta avel, ke vast a(v)έla
μονομαχία du(j)enqo maripe(n)
μονομελής, -είς(j)ekhe-3enesqo, -i
μονομέρεια *(j)ekhe- / (j)ekha-rigutnipe(n) 
μονομερής, -είς(j)ekhe-rigaqo, -i, *(j)ekh(a)-rigutno, -i
μονομερώς sάde ekhe-riga8ar, sάde pe riga8ar
μονοπάτι, -α(j)ekhe-3enesqo drom, ~qe ~a, tang dromorro, ~a, pyrkja, -e
μονόπετρο, -α (j)ekhe-barresqi (angru$ti), ~qe ~a
μονόπλευρα (επιρ.) (sάde) jekhe-riga8ar, jek(ha)-rigutnes
μονόπλευρος, -η(sάde) (j)ekhe-rigaqo, -i, (j)ekh(a)rigutno, -i
μονοπόδαρος, -η (j)ekhe-Cangaqo, -i
μονοπολικός, -ή(j)ekhe-polosqo, -i
μονόπρακτο, -α*(j)ekhe-kotoresqo, -i, ekhe-axtaqo, -i
μονόπτωτος, -η*(j)ekhe-perimasqo, -i
μονοπωλεί monopolisarel, *monopoliskerel(a), *monopolίnel(a) 
μονοπωλείται *monopolisά(v)ol
μονοπώληση *monopolipe(n)
μονοπωλιακός, -ήmonopoli(o)sqo, -i 
μονοπώλιo, -a monopόlios, -a /  monopόli, -a
μονοραφή (j)ekhutno suvipe(n)
μονόροφος, -η(j)ekhe-katisqo, -i
μόνος, -ηkόrkorry / -o, -i / (επιρ.) ekha
μονός, -ή(j)ekhaqo, -i, (j)ekhutno, -i
μονοσέλιδος, -η (j)ekhe-rigaqo, -i
μονοσήμαντος, -η*ekhe-godimasqo, -i, (j)ekhe-s(j)amaqo, -i
μονοσθενής*ekhe-zoraqo, -i
μονόστηλο, -αekhe-kolonaqo, -i / *(j)ekhe-stilaqo, -i, *ekhe-danaqo, -i
μονοσύλλαβος, -ηekhe-silav(j)aqo, -i /  ~silabaqo, -i
μονοτάξιος, -α*(j)ekhe-taks(j)aqo, -i,  ekhe-klasaqo, -i
μονοτονία monotonίa
μονοτονικό (j)ekhe-tonosqo / -i
μονότονος, -η monόtono, (-i)
μονοφαγάς, -δες *kόrko(rri)-xano, -e, *xalamno / xalxalo, -e
μονοφόρι (επιρ.) kόrkorry vur(j)aipe / ~i γ(u)rja(i)be(n), *ekha-vur(j)ado, -i
μονοφωνία (j)ekh muj(thopen)
μονοψήφιος, -α *(j)ekhe-genesqo / ~ginesqo, -i 
μονόωρο, -α(j)ekh saάti / ~όra, *jekh(e)saatipe(n), -m(n)άta







μοριακός, -ή cyrrimanqo, -i / zalagaqo, -i, zalagutno, -i / xan®iku(t)no, -i
μόριο, -αcύrra, -e(s) (θ.), chel, -ja, $el, -ja, cikn(orr)ipe, -mάta, cyrripe, -mάta, pixnipe, -
mάta, pix, -a
μορμολύκειο, -αtra$amno / daramno muj, ~e ~a / azderavaqo / azderasqo / -isqo muj, ~qe 
~a
μορφάζει bangjarel / $utljarel po muj, muj kerel /  rrycol, phukjol
μορφασμός, -οίbango / $utlo muj, ~e ~a
μορφή bέnci
μορφωμένος, -ηsikljard(utn)o, -i,  turvinime,  ksimorfome
μορφώνει sikljarel(a), turvini(sare)l,  ksimorfόnel(a)
μορφώνεται sikljάrd(j)ol(a), sikljardinά(v)ol, turvinisάol,  ksimorfosάol(a)
μόρφωση sikljaripe(n), turvinipe / -mos,  ksimorfope
μορφωτικός, -ήsikljarim(n)asqo, -i,  ksimorfomasqo, -i
μοσχάρι, -αCamύsi / 3amύsi, -a, vuzάkis, -a 
μοσχαρίσιος, -αguruvorresqo, -i, guruvano, -i, vuzakisqo, -i
μοσχάτος, -η moskalo, -i, ~o κρασί moskali mol, muskάta / -os
μοσχοβολάει $ukar sungel
μοσχολίβανο moskosqo thimiama
μοσχομυρίζει $ukar sungel(a), $ukar khάndel(a)
μοσχομυρισμένος, -η $ukar-sunglo, -i, sungalo, -i
μοσχοπουλάειbut pahalys bikinel, sar barvalo mangin bikinel
μοσχοπουλημένος, -η but pahalys bikindo, -i
μόσχος mόskos / (ζω.) mίχκο
μοτεράκι, -αmotorίCi, -a
μοτοσυκλέτα ma$ίna, -es
μου mo,  -i,  -e  /  man(qe)  /  ‘m,  αγάπη ~  mo  gi!,  φίλε ~  amάla  mynrέa  /  amάla’m, 
αγαπημένη ~, Kamlίe mynrίe , αδελφέ ~ Phrάla(‘m), αγόρι ~ mo cha(v)o, mόcho, κόρη ~ 
Mί che’m, αίμα ~  rat myn(D)ro, Θεέ ~! Dέvla(‘m)!, η άλλη ~ αδελφή mi (j)aver phen, η δική 
~ myn(D)ri,  δος ~ de man(qe), ~  είπε phendas man(qe),  ~ κρατούσε τη θέση astarέlas 
manqe o than
μουγκαμάρα lalorripen /  dilsizlίkos
μουγκανητό, -ά mugipe, vungipe, -mάta
μουγκός, -ή bichibaqo, -i, chinde-chibaqo, -i, lalorro, -i,  bisezaqo, -i, dilsίzi
μουγκρητό, -ά vungipe, -mάta, urljape, -mάta, vύrjama, -ia
μουδιάζει mulάn(nj)ol(a),  morcosά(v)ol  /  morcisά(v)ol,  ka$tά(v)ol,  astάrd(inά)ol, 
capenisάol, istάjvol, astάjvol, kljaisάjvol, myrcosάjvol, ka$tosά(jv)ol
μούδιασμα mula(n)ipe(n), morcope / morcomos, morcimos / morcipe(n)
μουδιασμένος, -η mulano, -i, morcome, morcime(n)
μούλα, -ες 3or(n)i, -a,  3urni, -a
μουλάρι, -α 3oro, -e,  3uro, -e
μουλαρίσιος, -α 3orano, -i
μουλιάζει (αμτβ.) $u$ljol(a),  jalόl, (μτβ.) $u$ljarel(a), jalarel
μούλιασμα $u$ljaripe(n),  jalaripe
μουλιασμένος,  -η  $u$ljardo,  -i,  $u$lo,  -i  /  moulos  3or(n)o,  3uro,  -e,  mo$ko,  -urja  / 
chorrodari, -a, chorrobi(k)a, -e
μούλικο, -αkopέli, -a 
μουνί, -ά min3, -a (θ.)
μουνούχισμα e phelenqo chinipe(n)
μουνουχισμένος, -οιchinde-phelenqo, -e
μουντά bulutimάsa, kaliCes, murgos,  rrytos
μουντός, -ηbulutisqo, -i, kaliCo, -i, kalorro, -i, mύrgo, mύrko,  rrίco, rrύto, ru$to
μούρη, -ες (βλ. λ. πρόσωπο)
μουριά, -ές dud(al)in, -a
μούρλια (βλ. λ. τρέλλα)
μουρλός, -ή (βλ. λ. τρελλός) 
μουρμούρα mύrma 




μουρμουριστός, -ήmurmindo, -i, (σπ.) murmutno, -i
μούρο, -αdud, -a (αρσ.)
μουρουνόλαδο murunaqo khil, machano khil, machesqo khil
μουσακάς my$akάva, mu$akas
μουσάκι, -α chorrorry, -a
μουσαμάς, -δες my$amάva, -es (θ.),  mi$amas / mu$amas, -dea
μουσάτος, -οιchorvalo, -e
μουσαφίρης, -δες my$afίri, -a
μουσαφίρισα, -εςmy$afίrka, -es
μουσειακός, -ή musiosqo, -i /  mormentuno, -i (βλ. και λ. μνημειακός)
μουσείο, -α musίos, -a
μούσι, -αchorr, -a
μουσικάντης, -ες (βλ. λ. οργανοπαίκτης)
μουσική, -ές ba$a(l)ipe(n), -m(n)άta, musiki, -es  mύzika, -e
μουσικός, -ή musikaqo, -i, \ba$a(l)im(n)asqo, -i (βλ. και λ. οργανοπαίκτης)
μουσικότηταgil(j)abindipe, \*gilikanipe(n)
μουσικοχορευτικός, -ή(ba$alimasqo, -i)-ta-) khelimasqo, -i / khelnenqo-khelim(n)asqo, -i
μούσκεμα (επιρ.) $u$lo,  -i,  \(Nδ) pajastalo, pa(n)jardo, king(j)alo,  ;kingjardo,  sapano, -i, 
jalardo, -i
μούσκεμα, -τα$u$li(ari)pe(n), -m(n)άta
μουσκεμένος, -η $u$ljardo, -i
μουσκεύει(αμτβ.) $u$ljol(a), (μτβ.) $u$ljarel(a)
μουσκεύεται $u$ljάrdjol(a) / $u$ljardinάol(a)
μουσκίδι (βλ. λ. μούσκεμα)
μούσκλια xoxodja
μουσμουλιά, -ές mu$mulin, -a
μούσμουλο, -αmύ$mula, -es 
μουσούδα, -εςmuj, -a / nak, -a, mύCka, -es
μουσουλμάνα, -εςmysylmάnka, -es, xoraxni, -a
μουσουλμανικός, -ή xoraxano, -i
μουσουλμάνος, -οι mysylmάnos, -(n)ja, xoraxaj, -a
μουστακάκι, -αmustakίCi, -a, mustakίca, -es, mustakorri, -a, $o$a(n)jorri, -a, $o$anorro, -a
μουστακαλής, -δεςmustaklί(o / a)s, -(de)a, $o$a(n)jalo, -i
μουστάκι, -α mustάki, -a / mustak(i), -a (θ.) / $ο$ano, -e, $o$ani, -a
μουσταλευριά aγdaqo xavύCi 
μουστάρδα hardάli,  (h)ardέ(l)j,  mutardi,  xyndali,  plekipe,  plicipe,  prekipe,  brecipe, 
$uklipe, mόjra
μούστοςaγdάva, aγdas /  drakhenqo havύCi
μουτζούρα, -ες ka(l)jardipe(n), -m(n)άta / ka(l)ipe(n), -m(n)άta
μουτζούρωμα ka(l)jaripe(n)
μουτζουρωμένος, -η ka(l)jardo, -i
μουτζουρώνειka(l)jarel(a)
μουτζουρώνεται ka(l)jardinά(v)ol
μουτράκι, -αmujorro, -a / phirnorro, -e / bu3andlorro, -e
μουτράκλα, -εςbaro 3ungalo, ~e ~e 
μούτρο, -αmuj, -a / (μτφ.) 3ungalo 3eno, ~e ~e
μουφτής, -δες muftί(ο / a)s, -(de)a
μούχλα mύγla, mύhla, mύxla, muhljape,  zeledίna, ZabokreCίna, muCedo
μουχλιάζει muxljasά(v)ol, muγljάnel(a), moγ(j)ά(j)el(a), muCedisά(v)ol
μούχλιασμα muhljape(n),  muCedipe
μουχλιασμένος, -η muxljame(n),  muCedime
μοχθηρός, -ή 3ungalo, -i / nasul
μοχθεί marel(a) pe(s), kerel pi zor 
μόχθοςmaripe(n), zor-keripe(n), (σπ.) zahmέti
μοχλός, -οί tovarίca, -e(s), lostάri, -a, dέsti / -o, -(or)a
μπαζώνει bazέnsa / bazurάsa phandljarel / pherdarel
μπάλα, -ες bάla, tόpka, -es, tόpi, -a
μπαλάκι, -α balίca, topkίca, -es, topίCi, -a
μπαλόνι, -αbύ$(y)ka, bi$ίka, bu$ίka, bu$ύka
μπαλτάς, -δες masesqo tover, -qe -a, baltα-s, -dea, baltάva, baldάva, -es, baldέo, -ora, 
bάrda, e
μπάλωμα, -ταarnipe, pyrnipe, -mάta, arnίa / drέzi, -a, fy$ία, -e, kotor, -a, burr, -ja (βλ. και λ. 
κουρελι) / σχέδιο με ~ arnάva, -es, kotoralipe, -mάta
μπαλωμένος, -ηarnime, arnisardo, kotorέ(n)sa suvdo, -i, kotoralo, -i, dr(e)zalo, fy$ialo, -i
μπαμπούλας Coxano, -e, xuxuj, xoxύnj, gugύni, -a, κankaύni, -α
μπάμπουρας, -ες  brambύri, -a,  b®avύ(l)i, -a,  bύbal-o, -j
μπανάκι, -α na(n)iporro, -e / -a / bala(n)jorri, -a
μπανιαρίζει, -εται (βλ. λ. λούζει)
μπανιέρα, -ες na(n)j(ar)im(n)asqi bala(n)j, -qe -a
μπανιερό, -άna(n)im(n)asqi sosten(jorri), -qe -a
μπάνιο, -αbάnj-os, -a (βλ. και λ. λουτρό)
μπαούλο, -α (βλ. λ. σεντούκι)
μπαρμπούνι, -α barbόnos, (n)ja, \barbύnj, -a / (φασόλια) dandale (fasuja)
μπαρουταποθήκη, -ες baruthanάva, -es
μπαρούτι barύti / -o(s)
μπάσιμο, -ματα andredipe(n), -m(n)άta
μπάσος, -οι phare-sezaqo / pharekrlosqo, -e, bάso(s)
μπαστούνα, -εςbastύna, -es, (thuli) rovli, -a
μπαστουνάκι, -α bastonίCi, -a, rovljorri / -y, -a
μπαστούνι, -α bastόno(s), -(n)ja, bastύni, -a
μπαστουνιά-, ές rovljάsa dipe, -mάta, rovljaripe, -mάta
μπατάρει rigάsa bangjol,  batyr, bater
μπαταριά, -ές (βλ. λ. πυροβολισμός)
μπατζάκι,  -α  ba3άki  /  -ko(s),  -(or)a,  kάlca,  -e,  pyrnali,  -a,  xer,  her,  xyr,  3exer,  -(j)a  / 
(εσώρουχου) sostenjaqi pindrali, -qe -a, te(l)jenqi baj, -qe -a
μπάτσος, -οι (βλ. λ. χαστούκι, αστυνόμος)
μπαφιάζω pharyav, pharruvav, phari(v)av
μπαχαρικό, -άbahάri, -a
μπεκρής, -ήδες bekrί(o / a)s, -(de)a (βλ. και λ. μέθυσος)
μπεκροπίνει pa(n)jarel pes, mat(j)arel(a) pes, pa(n)jardinάol, matardinάol, khapljard(inά)οl
μπελαλίδικος, -ηbelalis, belalys
μπελάς, -δες belάva, -es, belάs, -dea, μπαίνεις σε ~ des ande belάva / -(d)ea
μπέμπης, -α bebέki / -o(s), -ka
μπεντένι, -α bedέni, -a
μπερδεύει khuvdarel, berδepsarel,  berδέnel(a)
μπερδέυεται khuvdarel pes, berδepsά(v)ol,  berδέnel(a) pes 
μπιζέλι, -α bezέlia, -es
μπίλια, -ες bίl(j)a,  bί(l)ja, -es
μπιλιάρδο, -αbil(j)άrdo(s), -(or)a
μπιμπίκι, -α (βλ. λ. σπυρί, σπυράκι, εξάνθημα)
μπίρα bίra, -es, bjάrja, bέrea, -es, spumali, phenali, -a, penjaskari, -a
μπιραρία, -ες bίrto, -ora 
μπλαβίζει (αμτβ.) vunotisάol,  vunacisά(jv)ol / (μτβ.) vunatisarel, \vunaci(sare)l
μπλάβισμα vunotipe, vunecipe, vunatope
μπλάβος, -α vύnoto kalo, -i
μπλέκει khuvdarel / (αμτβ.) khuvdarel pes, khuvdinαοl 
μπλέκεται khuvdinάol / khuvdarel pes
μπλέξιμο, -ματα khuvd(ar)ipe, -mάta, berδepe, -mάta, belάva, -es
μπλούζα, -ες blύz(k)a, -es
μπόγος, -οι bari phan(d)li, \-e -a, drez, -a (θ.) / ~ ρούχων (μπουγάδα) bύ3o, -ora
μπόλια, -ες (λιπώδης μεμβράνη ζώου)  khόj, -a (βλ. και λ. ξύγκι)
μπόλικος, -η bόli
μπομπότα,  -εςbobosqo  manro,  -qe  -e,  korminesqo  /  kurmano  mandro,  -e,  melί(n)a, 
m(il)ίnα, mel(j)άva, -es
μπορεί dali,  asti(s)*, dasti(l), $aj(il), $aje(l), amboril, amburi, bori(la), buri(la*)
μπόσικος, -η bό$i
μποστάνι, -α bostάno(s), -(n)ja,  bustάni-a, bo$tίna, -e
μπότα, -ες Cizmάva, -es, cherr, -ja
μπουγάδα pat(av)enqo (zdranjenqo, gadenqo), \ bύ3o
μπουκάλα, -ες bύkla, -es
μπουκαλάκι, -α$i$avίca, buklίca, -es
μπουκάλι, -α  $i$άva, -es 
μπουκέτο, -α destαva, -es,  phan(d)li, -a,  banli, -a
μπουκιά, -ές bύka, -es,  vύka, -es, zάla(ga), -e(s)
μπουκίτσα, -ες bukίca, -e(s), zalagίca, -e(s)
μπούκωμα cham(b)ljaripe(n), tykape / mu(j)esqo pher(dar)ipe
μπουκώνει (αμτβ.)  tykal / (μτβ.) Cam(lj)arel, chamb(lj)arel, pherdarel
μπουναμάς, -δες bulamάva, -es
μπουνιά, -ές (βλ. λ. γροθιά)
μπουρέκι, -α borέko(s), -Ca
μπουρί, -άburίa, -es, sobaqi sulίna, -e -es, bovesqi CuCi, -qe -a
μπουσουλάει (l)e $taren8e syrsά(v)ol
μπούτι, -αbύti / -o(s), -(or)a, cύmpa, pύ(l)jpa-e
μπουφές  (κεράσματα)  mezeklίCa,  (pynres8e)davetίCi,  Cymby$ίCi  (μικρή  δεξίωση) 
patjivorri 
μπουχτίζει (αμτβ.)  byxtisάol,  byxtί(n)el(a)  /  phukjάrdol  pesqe,  phukjardinάol  /  phariol 
pesqe, lel les e zor / (μτβ.) byxtisarel, vuxtiskerel(a), phukjardarel
μπούχτισμα byxtipe, phukjardipe
μπράβο άk talan ! brάvo! Άferim
μπράτσο, -α ku(n)j, -a, kuni, -a, koni(k), -a
μπρίκι, -α  3εzba, -es,  3ezves / 3evzes, -έδes / -dea
μπρος angle,  -πίσω  angle-pάlpale~,  από’δω  και  ~  apo-akana  έn-angle,  akanάra  maj-
angle 
μπροστά anglal, angleαπό ~ (apo)anglal, πιο ~ pό angle, daha angle
μπροσινός, -ή angl(al)u(t)no, -i,  angl(al)ikno, -i
μπρούμυτα (telέ)mόsa, mujal
μπρούντζινος, -η byrynCesqo, birinCano, piridaqo, -i
μπρούντζος birίnCi,  piridi, pirίda, 
μυαλό, -ά  godi, -a, gogi, -a
μυαλουδάκί, -α godjorri, gogjorry, -a
μυαλωμένος, -η godjalo, -i, godjaver
μυδραλιοβόλο, -α butedromenqi (jagali), -e
μύδρος, -οιphabar(di)ni / phabarimasqi gjulάva, -e -es, phabarno glόnco, -e -ora, atharni, -
a,  tato,  -e,  ~ους  ξεστομίζει  chorravel  jag,  chol  jaga,  chungάrdel  jaga  /  ikhalel  jag  pe 
mos8ar
μυελός  kokalenqi  godji,  godjorri,  m@dύha  (μεδούλι)  /  kokalosqo  mέzo,  dumenqi  / 
ze(n)jenqi godjorry / dumenqo / ze(n)jenqo mέzo
μυθικός, -ήparamiCesqo / paramiCaqo, -i, masa(l)jaqo, -i
μύθος, -οι mothope(n), -mata / paramίCi, -a, paramiCi, -a, masά(l)i, -a
μυλαράκι, -α asjavorro, -a, dirmenίCi, -a
μυλόπετρα, -ες asjavesqo barr, ~qe -a, dirmenisqo barr, -qe -a
μύλος, -οι asjav, aseav, a(j)sav, -a / dirmέni, -a
μυλωνάς, -δες asjavάri, -a / dermen3ί-s, -dea / -δes
μυρίζει sungel, ($ukar) khάndel, del(a) sung, (μτβ.)sungavel, sungisarel\akhjarel
μυρίζεται sungisά(v)ol, lel / del (pesqe) sung (= παίρνει μυρωδιά)
μυριστικός, -κη sungalo, -i, sungamno, -i
μυρμηγκάκι, -α kirorri / -y, -a
μυρμήγκι, -α kir(i), -a
μυρμηγκιά  myro$oj, muru$oj, mru$uj
μυρμηγκοφωλιά,  -ές  kir(j)enqi  xyvjorry  /  xevjorri,   (kirenqo)  m(u)ru$oj,  myro$oj,  mr$aj, 
kirenqo kujbίci, -qe -a
μύρο, -α mοsko, -ora / sungalipe, -mata
μυρωδάτος, -η sungalo, -i
μυρωδιά, -ές sung, -a / khan, -ja / khandipe, sungipe, -m(n)ata
μυρωδικό, -κάsunga(l)ipe(n)\, =-m(n)ata
μυικός, -ή masenqo, damarenqo, musjaqo, masalimasqo, mach(orr)enqo, -e
μυς musi, -a / mas, -a / damάri, -a,  macho(rro), -e
μυστικό, -ά garadikano, -e,  gerad(un)i godi, -e -a, Co(j)ralipe, garudipe, -mάta
μυστικός, -ή garadikano, garadutno, geraduno, Cordikano, Cordaluno, Coranduno, -i / ~ός 
κώδικας (γλώσσα) garaduni, Cordani / thavali chib, atharni dύma, xoxamne vόrbe(s), 
μύτη, -ες nak, -a (αρσ.) / ruthuno / -i 
μυώδης, -εiς (m)asalo, -e, mus(j)alo, -e, machalo, -e
μώλωπας, -ες vunotipe, -mata, dab, -a
μωράκι, -α bebekίCi, -a, xurdorro, -a
μωρό, -ά bebέki, -a, CuCaqo, -e
να (σύνδ.) te,  ti
νά! άk(e), άk(e)-ta,  έk / (ορίστε, πάρε) άle (le), άk(e) tuqe le-ta, ~ με! άktal-em!, άk(e)ta 
me!, ~ τον! άkta-lo!
νάζι, -α dέzi, -a
ναζιάρης, -α dezlί-(o / a)s, -ka, nazlί-(o / a)s, -ka
ναι va, ova, ava
ναϊάδες cesmaenqe balvalaqe 
νάμα sumnal pa(n)i / cesmavaqo pai
νανισμός (biandes8ar) έn-xarno bόi
νάνος, -οι 3u3έ-s, -dea, 3u3άva, -es,  mindilίCi, -a
νανουρίζει kύn(j)a-del(a),  nάni-kerel(a),  mavlisarel,  mamlisarel,  sovljarel(a),  nάni-
kerel(a), papin kerel
νανούρισμα,  -τα   sovljarim(n)asqi  gili,  ~qe  ~a,  nanikeripe,  -mάta,  mamli(sari)pe, 
sovljaripe(n)
νανουριστικός, -ήsovljarim(n)asqo, -i, sovljar(ut)no, -i, mamlisarimasqo, nanikerimasqo, -
i
ναός, -οί khangeri, -a / sumnal (than), ~a
νάρθηκας, -ες berand, -a / nάrtika, -es = khangeraqi odajίca, ~qe ~es
ναρκαλιευτής, -ές mina3ί-(o / a)s, -(de)a
νάρκη, -ες  mίna, -es, χειμερία ~ jivendesqo soipe(n) / ~qi lίndra
ναρκισσισμός   pesqo θamape(n) /  ~ mirimos / ~ kam(l)ipe(n) / pέsa® dil(n)ipe(n)
νάρκισσος, -οι  manu$άki / -os, -(or)a / -Ca /  pesqo kamlo, ~qe ~e, pέsa dilo, ~e
ναρκοθετεί  mίna  chol,  minisarel,  sabotisarel /  telal  γan(av)el(a)  (υποσκάπτει)  / 
paraxό(n)jel(a),  praxo(sare)l  (=θάβει),  xandakό(n)jel(a),  xandakosarel,  (okolesqi)  xar 
kerel(a)
ναρκοθετημένος, -η  sabot(ar)ime(n), minarime(n), xandakome(n)
ναρκοθέτηση sabotάZi, mine-chuipe, minaripe(n), p(a)raxope(n), xandakope(n)
ναρκομανής, -είς ha$iklί(-o / a)s, -a, afion(i)lί-(o / a)s, -a
ναρκοπέδιο, -αminenqo than, ~e ~a
ναρκωμένος, -ηsovljardo / mulano, morcome, morcime, morsome
ναρκώνει sovljarel(a), muljarel(a), morco(sare)l, morsosarel
ναρκώνεται sovljάrd(j)ol(a), mulά(nj)ol(a), morcosάol, morsosάol
νάρκωση sovljaripe(n), mul(j)aripe, morcope, morsope
ναρκωτικό, -ά sovljarno, -e, sovljarimasqo, -e, afion(i)lίki / -os, -Ca
ναυαγεί  fundisάol, (kaj) fύndo(s) 3al, perάd(j)ol, batyr, bater / avri perel(a) (pamuprίsa)
ναυάγιο, -αpampurisqo / beresqo phagjardimάta / batmys pampύri, -a, fundime pampύri / 
~ bero / batymάva, -es, batyrdίa, -es / peradipe, rymope, phagjardipe, -mάta / rymome, 
phagjardo, -i
ναυαγός, -οί  *ber(e)phagu(t)no, -e
ναυαγοσώστης, -ες denizesqo kurtar3ίas, ~qe ~a
ναυαγοσωστικός, -ή kurtarimasqo, ~qe, ~ή λέμβος kurtarimasqi vάrka
ναυαρχίδα, -ες $erutno bero, ~e ~e
ναύαρχος, -οι  kapita(n)enqo $erutno, ~e,  amirάva, -es 
ναύκληρος, -οι pampuresqo Cirάki / -o(s), ~qe ~Ca
ναύλο, -α nάvlos, -(or)a, pampurenqi kerάva, ~qe ~es
ναυλώνει kaparόnel(a), kaparosarel, kiralandί(n)el(a), navlό(n)jel(a), navlosarel
ναυμαχία, -ες berenqo maripe(n), pampurenqo maripe(n)
ναυπηγείο, -α pampurenqi fάbrika, ~qe ~es / (παραδοσιακό) darsanάva, -es
ναύσταθμος, -οι pampurenqe achadimasqo than, pampurenqo merkέzi, ~qe ~a
ναύτης,  -ες   berenqero,  -e,  berutno,  -e,  pampurenqo  askέri,  ~e  ~a,  pampurenqo 
butjarno, ~qe ~e, derjavenqero, -e
ναυτία  (pampures8ar) chadl(jar)ipe / derjavaqo nasvalipe
ναυτικό pampurenqo / denizesqo / derjavaqo askerlίki / -os, berutnipe(n)
ναυτικός, -οί  pampur3ί-(o / a)s, -(de)a, gemi3ί-(o / a)s, -(de)a
ναυτικός, -ή berenqo, -i, pampurenqo, -i, denizesqo, -i, derjavaqo, -i
ναυτιλία pampurέnsa(r) ladaimάta
ναυτιλιακός, -ή pampurenqo, -i, ~ή εταιρία pampurenqi fάbrika
ναυτίλος, -οι  (βλ. λ. μούτσος)
νάφθα nέfti / -os
ναφθαλίνη  derίtozi
νεάζει terno kerel(a) pes
νεανίας, -εςternorro, -e, m(u)ru$orro, -e,  delikanlί-s, -dea / cha(v)orro, -e, raklorro, -e
νεανικότητα ternikanipe(n)
νεαρός,  -ή terno,  -i  /  (Tσιγγάνος,  -α) cha(v)orro,  -i  /  (θ.)  chajorri,  che(j)orry,  choorry, 
chavoγo,  chajoγy /  $av(orro),  $aj(orri)  /  Cahvorro,  -i  /  $jav(o)ro,  -i  /  (ξένος) raklo,  -i, 
gomeZίCi, -ίna
νεαρούλης, -α  ternorro, -i
νέκρα mulikanipe, achipe, CuCipe, pustίa
νεκρανασταίνει mulen(8ar) 3uvd(j)arel(a) /  oxtrjavel(a), 
νεκρανάσταση(mulesqo) 3uvd(j)aripe(n)
νεκραναστημένος, -η (mules8ar / mulja8ar) 3uvdardo, -i
νεκρικός, -ή mulesqo, -i, mulikano, -i, merimasqo, -i
νεκροκεφαλή, -ές  mulesqo $ero, ~nqe ~e, mulikano $ero, ~e ~e
νεκροκρέβατο, -α  *tabύti / -os, -a, tenesίri, -a, mulesqi sίrbica, ~e ~es, mulikano sadέki, -
a
νεκροθάφτης, -ες  (l)imorenqoro / -qero, -e.limorά$i, -a, (σπ.) limoralo, -e / mulenqero, 
-e, mormentάri, -a
νεκρολογία mulesqe (v)orbipe
νεκρός, -ή mulo, -i
νεκροταφείο, -α  limorenqo than, ~qe ~a / mulenqe xara, mormίnta, Cimetέri, -a
νεκροφάνεια  mulikanipe(n), mulikano nasvalipe(n)
νεκροφιλία  mulenqi beendία,  mulenqo kamlipe(n)
νεκροψία, -ες mulesqo / -enqo dikhaipe(n) / ~qo dikhljaripe(n), -m(n)άta
νεκρωμένος, -ηmulano, -i, *mul(j)ardo, -i, morcome
νεκρώνεται  mulά(nj)ol(a) / ka$tά(v)ol, morcosάol 
νέμεση (βλ. λ. τιμωρία)
νέμεται kjάri cύrdel pesqe / Corel
νέο, -α nevipe(n), -m(n)ata, habέri, -a / xabάri, -a
νεογέννητο, -α CuCaqo, -e
νεογέννητος, -η  nevo-biando, -i
νεογνό, -ά xurdorro, -e, kuzάni-(s), -a, javridάki-(s), -a, pύ(l)jo, -(or)a
νεόδμητος, -η (βλ. λ. νεόκτιστος)
νεόκοπος, -η  nevo-chindo, -i / nevo-kerdo, -i
νεόκτιστος, -η nevo-ker(dar)do, -i
νεολαία ternipe(n)
νεολογισμός, -οί ne(v)o lav, ~e ~a, nevo lάfi,  ~e ~a, nevi (v)όrba, ~e ~es /  kerd(ard)i 
(v)όrba, ~e ~es, kerduno lάfi, ~e ~a, *(a)lavkeripe(n), nev(j)aripe(n), -mata, 
νεόνυμφος, -οι ne(v)o 3amutro, ne(v)i bori, (o) 3amutro ta (i) bori
νεόπλουτος, -ηnevo-barvalo, -i / barvalikano, -i
νέος, -αnevo, -i / terno, -i, το ~ο έτος o nevo bre$, o b@r$, o baro, ~α σελήνη terno 
chon(ot), terno mάsek, ~o αίμα nevo rat, ~ες απαιτήσεις neve mangimάta, ~ες απόψεις 
neve godja,  ~α γενιά ternimάta,  ~ες γνώσεις  neve 3andli-mάta,  ~ες διαστάσεις nevo 
baripe(n), ~α κατεύθυνση nevo drom, ~α δυναμική nevi zor, nevo zuralipe, ~α Ελληνικά 
Nevi Balamani Chib, με ~o πρόσωπο neve-mόsa, ~α επαγγέλματα neve butja / bukja / 
vutja, ~α Γιoυγκοσλαβία Nevi Jugoslavίa
νεοσσός, -οίxurdorri Cirikli, ~e ~a, Cirikljorri, -a, fol(in)jaqi Cirikljorri / -y, ~qe ~a, pilίCi, -a, 
pu(l)jίCi, -a / cha(v)orro, -e,  maxύmi-s, -a / ternorro, -e
νεοσύλλεκτος, -οι nevo (askέri), -e (~a) / nevo-khidindo, -e, nevo-gedino, -e
νεότητα  ternipe(n), ternimos, κατα τη ~ ternimas8e, ternipnan8e
νεράιδα, -ες*melejkάva, -es, balvalaqeri, -a
νεραϊδότοπος, -οι  balvalaqerjenqo than, paramiCaqo than, ~qe ~a
νεράκι pa(n)jorro, panorri, pajorry
νερό, -ά  pa(n)i, -a, paj, -a
νεροβάρελο, -α paesqi fuCίa / ~ butόja, panisqo varέ(l)I
νεροβράζω  kyrravav ande pa(n)i,  tab(jar)a(va) and’o pani, vraskera(va) ko pani
νερόβραστος, -η sάde pa(nj)έsa(r) kirrado, -i,  ko pani vrazmen / vraskerdo, -i, panίsa 
vrasmen panjesue tablo, -i / (σπ.)pajtavdo, -i / pako, -i, pa(n)jalo, -i
νεροκόκκορας, -ες  pa(nj)esqo ba$no, -qe ~e
νεροκολοκύθα, -ες  pa(n)jalo dudum, ~e ~a, *krathύna, -es
νερόκοττα, -ες pan(j)esqi kaγni, pa(nj)esqi khajni, ~qe ~a
νεροκουβαλητής, -ές pa(nj)esqero ~e / hamάli, -a 
νερόλακκος, -οι paesqi xar, ~qe ~a, panisqi xar, ~qe ~a, havύza, -es, panjesqi γύva, len, 
-n(j)a, bάra, -es
νερομάνα, -εςCesmavaqi len, ~e ~(nj)a
νερομπογιά, -ές  pa(nj)esqi boja(va), ~qe ~es
νερομπούλι, -αpa(n)jali zumi, ~e ~a / έn-putardi Cόrba, ~e ~es
νερόμυλος, -οι pa(nj)esqo asjav, ~qe ~a, panjesqo dirmέni, ~qe ~a
νεροποντή, -ές bόra, -es, έn-zuralo bry$ind(o), ~e ~e / -a 
νεροπότηρο, -αpa(nj)esqo taxtaj, ~qe ~a
νεροσυρμή, -έςpa(nj)esqο havoj, ~qe ~a
νεροτριβή, -ές panjes8e moripe(n), pa(nj)esqo moripe(n)
νερουλάς, -δες pa(nj)esqero, -e
νερουλιάζει pa(n)i kerd(j)ol,  pani o(v)el(a), *pa(n)jά(v)ol
νερούλιασμα pa(n)i-kerdipe, pani-o(v)ibe(n), pa(n)ja(l)ipe(n)
νερουλιασμένος, -η pa(n)jalo, -i, *pa(n)jardo, -i
νερουλός, -ή  pa(n)jalo, -i, pajastalo, -i
νεροφαγωμένος, -η pa(nj)es8ar xalo, -i / kat'o pani xalo, -i, (σπ.) pajxalo, -i 
νεροφίδα, -ες (μτφ.) bari pim(n)asqi(ri), ~e ~e(rja)
νερόφιδο, -α pa(nj)esqo / panisqo sap, ~qe ~a, parne-kanenqi, ~qe
νεροχύτης, -ες (3 niroxίti, -a), γύrna, -es (βλ. και λ. λεκάνη)
νερωμένος, -η pa(n)jardo, -i, pa(n)jalo, -i
νερώνει pa(n)i chol andre,  pa(nj)έsa mikhel, *pa(n)jarel
νεύμα, -τα charryndipe(n), -m(n)ata, ismάri, -akunipen, -mnata
νεύρα  xoli(n), xoljape(n), xolina(l)ipe(n), kάkia (θ.)
νευραλγία, -ες  Ζilenqi dukh, ~qe ~a
νευριάζει (αμτβ.)lel(a)-les / -la i xoli,  lel(a) les / la i kάkja, lel(a) les / la (pi) xoli / xoli-
therel(a),  xoljά(n)el(a), xolj(as)ά(v)ol / (μτβ.) xolί-del(a), xolja(sa)rel, xoljά(n)el(a), xolja8e 
del(a), xo(l)jakerel(a)
νευριασμένος, -η xoljamen,  xolinalo, -i,  kakjamen
νευρικός, -ή kakjalo, -i, xolinalo, -ι,  xoljάri(ko), -ka
νευρικότητα xolja(ri)pe(n), naletipe(n), kάkja, *Zil(j)aripe(n), Zίl(j)a 
νεύρο, -α damάri, -a,  Zίla, -es / (μτφ.) 3uvindipe(n)
νευροκαβαλίκεμα  damarenqo (ni)klistipe(n)
νευρόπονος, -οι (βλ. λ. νευραλγία) 
νευρώδης, -εις Zil(j)aqo, -i / 3uv(in)do, -i
νεφέλη, -ες (βλ. λ. σύννεφο)
νεφελώδης, -εις  bulutosqo / -isqo, -i
νεφρίτιδα bubre$konqo nasvalipe(n), 
νεφρολιθίαση bar(a) bubre$kos8e
νεφρό,  -α   bukorro, -e, Curumno, -e / bubrέ($)ko, -ra, buknίCi, -a, rinίko, -Ce(a)
νεφρολιθίασηbukorresqo bar, ~qe ~a, bar(a) bubre($)kos8e, Curumno, -e
νεωκόρος, -οιkhangeraqo disamno, ~e ~e 
νεωτερισμός, -οί nevaripe(n), -mata, *nevikanipe(n), -mata
νεωτεριστής, -τρια nevarno, -i, nevarimasqoro.-qero, -i
νεωτεριστικός, -ή nevarimasqo, -i, nevarno, -i
νηκτικό πτηνό, ~ά  na(n)jarno Ciriklo / ~ni ~i, ~e ~e / ~a
νήμα, -ταkatlo, -e (υφάδι) / thav, -a (κλωστή)
νημάτιο, -α thavorro, -e / -a 
νηματοειδής  thavikano, -i
νηματώδης thavalo, -i, katlesqo, -i
νηνεμία balvalaqo achipe(n), linόrro, -i, -ipe
νηπιαγωγείο, -α xurdorrenqo sxolίos, ~qe ~a, nίpios, -a, xurdorripen
νηπιαγωγός, -οί  xurdorrenqo sikljarno / ~qi ~i, ~qe ~e
νήπιο, -α xurdorro, -e, bajάto, -ra, bedorro, -e
νησάκι, -α cikni adάva, ~e ~es, ada(v)ίca, -es
νησί, -ά  adάva, -es
νησίδα, -ες adavίca, -es / 
νησιώτης, -ισσα adalί-(o / a)s, -ka
νησιώτικος, -η adavaqo, -i
νηστεία, -ες  bixandipe(n), -mata, bimakhlipe(n), -mata, i(n)kjaripe, -mata, (a)3ikeripen, -
mnata, pόsto, -urja
νηστεύει bixamnasqo  3ikerel(a)  pe(s),  3ikerel(a)  /  bimasesqo  xal(a),  bimakhlipe 
xal(a),  ikjarel, (a)3ikerel(a)
νηστικός, -ή bixam(n)asqo, -i, bokhalo, -i /  (σπ.) bixaxado, bixanderdo, -i
νηστίσιμος,  -η  bimakhlimasqo,  -i,  bimasesqo,  -i,  bikhilesqo,  -i  /  i(n)kjarimasqo,  -i, 
(a)3ikerimnasqo,  -i,  ~ο φαγητό  bimasesqo xape(n),  ~qe ~m(n)άta, bimasesqi  zumi / 
(λαδερό) makhlipe(n), -mάta
νηφάλιος, -α  bimato, -i /  $uZe-godjaqo, -i,  temize-gogjaqo, -i / biCalade-gogjaqo, -i, 
gogjaver
νηφαλιότητα  bimatipe(n) /  $uZi godi, temίzi gogi, sasti gogi, biCaladi-gogi, gogjaveripe
νιαούρισμα, -τα  maCkaqo / CiCajaqo ba$ipe(n), ~enqe ~mάta, 
νιάτα ternipe(n), -m(n)ata, από τα ~ του ternes8ar /  pe ternipnάn8ar, ternidan
νίβει tho(v)el(a) / (ξεπλένει) xalavel, xa(l)jarel(a)
νίβεται xalavel pes, xaljarel(a) pes / tho(v)el(a) pes
νικά(ει) marel, *maravel, trάdel, phagel(a),  nikίnel(a) / (κερδίζει) kazanyr, kazandisarel, 
kazandίnel(a), kazandίel(a), kazandi(j)el(a), izbyndi(sare)l, mazlozel, mazlosarel
νίκη, -ες*mara(v)ipe(n), mazlope, izbyndimos, tradipe, -mάta / kazάndi, -a, kazandipe(n), 
-m(n)άta, kazά(n)dima, -ta
νικημένος, -η  telal chuto, -i, *mara(v)do, -i,  mazlome, izbyndime, tradin(d)o, -i
νικητής, -ές  *maramno, tradamno, opralutno, -e
νίλα, -ες xunέri, -a 
νιόπαντρος, -η  nevo, -e oZonime / ~ Zenime / ~ pa(n)dreme(n), pathremen, ~o ζευγάρι 
terno / nevo Cίfti, nevo 3uto, 3amutro da bori
νιος, -α (βλ. λ. νέος)
νιπτήρας,  -ες xala(v)imasqo leάnos,  ~qe ~ora,  *xaladalo,  -e,  γύrna,  -es,  thoimasqo / 
xalaimasqo leάnos, ~qe ~ora, (σπ.) aptezlίki / -os, -Ca / pa(n)jastalo, -e
νιφάδα, -ες peperύga, -es (βλ. και λ. πεταλούδα)
νίψιμο, -ματα thoipe(n), -m(n)ata / xala(v)ipe, -mata, xa(l)jaribe(n)
νιώθει hakhjarel, akhjarel, aγa(v)el(a), (a)γael(a)(pes), (σπ.) aγaljakerel(a), γalja(v)el(a), 
(a)xaljo(ve)l 
νοεί (βλ. λ. νομίζει, θεωρεί)
νοερά  e godjάsa(r)
νοερός, -ήgyndimάsa kerdo, -i
νόημα, -ταhakjardinipe, -mάta, *mah(a)nάva / manάva, -es, seάma, -e / CaRyndipe(n), -
m(n)άta, ismάri, -a
νοηματική CaRyndima(te)nqi chib, ~e ~a, *ismarenqi chib, -qe ~a
νοηματικός,  -ή  hakjardi(ni)masqo,  mah(a)navaqo,  seamaqo,  -i  /  CaRyndimanqo, 
ismarenqo, -i
νοημοσύνη godi, gogi, godja(l)ipe(n)
νόηση gyndipe(n), godja(l)ipe(n), godjaveripe(n)
νοητικός, -ή  godjaqo, -i, gyndimasqo, -i
νοητός, -ή hakjardikano, -i, hakjardu(t)no, -i / gyndosqo, -i  
νοθεία hamipe(n), maxripe(n) / kalpipe(n)
νοθεύει maxrisarel,  γamίnel(a)γamιskerel(a),  bi($)uZarel(a)  /  kalpiskerel(a), 
ahmίnel(a), hamiskerel / (κρασί)pa(n)jarel(a), lacharel(a)
νοθευμένος, -η maxrime, hamime, ahmisto, -i / xoxamnjardo, -i, kάlpi, *hil(j)alys
νόθος, -α 3or(n)ikano, -i, (παιδί) kopέli, -a / xoxamno, -i, kάlpi
νοιάζομαι perel(a) manqe, xal(a) man e gajlάva, njάela-man, sάma ch(uv)av, khosav e 
godi, rruci(v)-ma(n)
νοικάρης, -α  khera3ί-(o / a)s, -ka (βλ. και λ. ενοικιαστής)
νοίκι, -α  (βλ. λ. ενοίκιο)
νοικιάζω kheravά / kyrαvά lav manqe, kiravaqe dav, nikjάnava, tokni(sara)v
νοικιασμένος, -η  kherάva-dindo, -i, *kyraladime, nikjame(n)
νοικοκυρά, -ές  kheresqeri, -a
νοικοκυρεύει lacharel (kher / kheres8e),  anaskerίzel(a)
νοικοκυρεύεται kheres8e lachάrd(j)ol / ~ lacharel(a) pes
νοικοκύρης, -ά kheresqoro / -qero, -qeri / -qiri, kibάri, -ka, xula-j, -ni, xulano, -i, kherutno, 
-i, gάzda, -e, bojάri, -ka
νοικοκυριό, -ά kher, -a, xaanάva, -es / (εργ.) kheresqi buti, ~e ~a
νοικοκυροσύνη kherutnipe(n), xulanibe(n)
νοιώθει (βλ. λ. νιώθει)
νομάς, -δες  phirindo, -e, seerάnije, sejranosqo, -e, gurbέti, -a, kurbέti-s, -a / ladaindo, -e, 
ladavutno, -e, ladamno, -e
νομάτοι εννιά ~ enjά(tane) 3ene, injavorre
νομίζει   hakjarel,  akhjarel,  (a)γael(a)  /  3anel(a),  nombίel(a),  ~  ότι  είμαι  σπουδαίο(ς) 
hakjarel / (α)γaέla pe(s) baro / 3anel(a) pe(s) baro, τι ~ς πως είσαι; So 3anes(a) tut kaj 
san?, Sa(v)o 3anes(a) tut? / Sa(v)o hakjares (aγaέsa) tut? / (θεωρεί) gin(av)el (pesqe), 
thol (pes)...-qe  / chinel lesqo / laqo $ero /  del(a) pes godi
νομικός, -ή nizamosqo, -i, hakosqo, -i
νομικός, -οί  nizam3ί(o / a)s, -(de)a
νόμιμα pal(a)'o nizάmos, e nizamόsa, e hakόsa, kanunikanes
νόμιμος, -η nizamlys,  kanuniko, -i
νομιμότητα nizamlύko(s), (*)kanunikanipe(n)
νομιμοφανής, -είς *kanunikano sikado, ~e,  (a)xaj nizamlis
νομιμοφροσύνη  e nizamosqe / e kanunenqe pakjaipe / patja(v)ipe(n)
νόμισμα, -τα  lo(v)o, -e, (a)stalo, -e, mardo, -e, para, -es, (κέρμα)*phol, -ja 
νομοθεσία, -ες *nizamthope(n), *kanunithope, kanύnja
νομοθετεί nizάm(or)ja tho(e)l(a)
νομοθέτης, -ες *nizamthom(n)asq(er)o, -e
νομοθέτηση nizam(i)enqo / -onqo thope(n), *nizamkeripe(n)
νομομαθής, -είς nizamosqo bu3andlo, -i, nizamosqo phirno, -e
νόμος, -οι nizάmos, -ora, zakόni, -a, kanύni, -a
νομός, -οί vilaέti, -a,  dairάva, -es, dovlέti, -a, *kasabάva, -es
νομοταγής, -είς  nizamonqo pakjamno, -i
νονά, -ές kir(i)vi, -a, kivro, -i / nunά, -δes, nά$-a, -ea, kalimάna, -es, *bolutni, -a (βλ. και 
λ. κουμπάρα)
νονός, -ά kir(i)vo, -e, kivro, -e / nunos, -i, nά$o, -i, (σπ.) bόle$i, -a, bolindo, -e, *bolutno, -
e (βλ. και λ. κουμπάρος)




νοσηλευτικός, -ή sastarimasqo, -i, sastimasqo, -i 
νoσηρός, -ή  nasva(l)im(n)asqo / -pnasqo, -i, nasvalikano, -i, nasvalo, -i, na(j)sasto, -i, 
bisasto, -i, arad(in / un)o, -i, 3ungalo, -i, ~ός νους nasvali godi
νοσηρότητα nasvalikanipe(n), nasvalunipe(n) / bisastipe(n) / 3ungalipe(n)
νοσοκόμα, -ες   nosokom(κ)a, -es, (σπ.) hasmetCίka, -es, (no)sukόma, -es
νοσοκομειακός, -ή  (h)astenavaqo, -i, bolnicaqo, -i
νοσοκομείο, -α  (h)astenάva, -es, bόlnica, -e(s), sokumίos, -a, sastarlin, -a, nasvalenqo, -
e, sastarimasqo, -e, nasvaljardi, -a, sastardi, -a, (o)spetάli, spitάli, -a
νοσοκόμος, -α  nasvalenqero, -i, sastarno, -i
νοσταλγεί  (e nakhlimasqe) dukhal(a) pe(s) /  dukhάsa serel (pesqe) e nakhle (bre$enqe) 
pharrol(a) (po gi) / merel(a) po gi / stalaxίda lel(a) (l)es / (l)a
νοσταλγία serimasqi dukh(apen),  dukhάsa  seripe(n),  stalaxίda /  (themesqo  / 
puranimasqo) dukh(apen) / berέxa, brίga
νοστιμάδα $ukar dάdi, gudlipe(n) / $ukaripe(n)
νοστιμεύεται  gudljαrdinάol
νοστιμίζει gudljarel(a)
νόστιμος, -η gudlo, -i
νοστιμούλης, -α  gudlorro, -i
νότια telunes, CaCukanes
νότιος, -α teluno, CaCu(ka)no, -i
νουθεσία, -ες  sikljaripe(n), *gogjaripe(n)
voυθετεί thol(a) godi / gogi, anel(a) godi / gogi / *godjarel(a)
νούς godi, gogi
ντάλα μεσημέρι
νταμάκι, -α  damίCi, -a, *CirekίCi, -a
νταμιτζάνα, -ες damy3άna, -es / -os, -(n)ja 
ντάνα, -ες dέnki, -a
νταούλι, -α davύ(l)i, -a,  tavύ(l)j, -a
ντέφι, -α dairάva, -es, dajrέ-s, -δes, da(j)rέ-s, -dea / dέfi, -a
ντιβάνι, -αdivάni / -os, -(n)ja 
ντιβανοκασέλα, -ες mindέri, -a
ντιντής, -δες didikaj, -a
ντιπ  dίp(ten)
ντομάτα, -ες  lolo palti3άnos, ~e ~(n)ja, loljardi, -a
ντόμπρος, -α  CaCukano, -i, dovrus, aCίki
ντομπροσύνη  CaCykanipe, dovrulύkos
vτόπιος, -α  (j)erlikano, -i, (j)erlί-(o / a)s, -ka
ντορβάς, -δες  dόrba, -e(s),  durvάs, -δes
ντόρος fasarίa, dόros
ντοσιέ (βλ. λ. φάκελος)
ντουβάρι, -α (βλ. λ. τοίχος)
ντουλαπάκι, -α dolapίCi / dulapίCi, -a
ντουλάπι, -α  dolάpo(s), -ora,  dulάpi, -a
ντουμάνι dumάni / -os
ντουvιάς dunjάs, dun(j)άva
ντουντούκα, -ες dudύka, -es (βλ. και λ. τηλεβόας)
ντουρβένι, -α  duruvli, -a, durvέni, -a
ντούρος, -α zuralo, phandlo, -i, sέrti (βλ. και λ. γερός, σκληρός, στέρεος)
vτουφέκι, -α difέki, -a, pύ$ka, -e(s), phurdino, -e, kardino, -e
ντράβαλα belάva, -es, bel(j)άs, -dea
ντρέπεται la3al (pesqe)
ντρέτα dovrus, bibanges, CaC(ukan)es / putardes, aCίki,  pάki
ντρέτος, -αdovrus, bibango, CaCu(kan)o, -i / putardo, -i
ντρίλι dimίa, Cίti, drίli
ντροπαλός, -ή  la3ano, -i, la3alo, -i, la3aindo, -i
ντροπαλότητα la3a(l)ipe(n), la3anipe(n), la3aindipe, la3ape(n)
ντροπή la3 (θ.) / la3avo, la3o, la3av, la3a(i)pe(n), la3anipe(n)
ντροπιάζει la3avel(a),  la3akerel(a),  la3a(v)darel(a),  la3(a)varel(a),  la3a(v)el(a), 
la3adarel, la3a(v)kerel(a), la3anjakerel(a)
vτροπιάζεται   la3άd(j)ol(a),  la3ά(jv)ol,  la3ά(nj)ol(a),  la3ά(lj)ol(a),  la3adάrdol,  la3άrdol, 
la3adinά(v)ol, la3a(v)kerd(j)ol(a)
ντρόπιασμα la3a(v)ipe(n), la3a(v)daripe(n), la3a(nja)keripe(n)
ντροπιασμένος, -η la3a(v)do, la3a(nja)kerdo, la3(av)ardo, -i
ντύμα, -τα uchardi, -a, ucharipe(n), -mάta (βλ. και λ. ντύσιμο)
ντυμένος, -η vur(j)ado, -i, γ(u)riado, -i, (h)urjado, -i, γriakerdo, -i
ντύνει vur(j)a(v)el,  hurjavel, γ(u)rja(v)el(a), γriakerel(a)
ντύνεται (αυτοπ.)  vur(j)a(v)el-pe(a),  hurjavel-pes,  γ(u)rja(v)el(a)  pe(s)  /  (παθ.) 
vur(j)άd(j)ol, vur(j)adinάol, γ(u)rjάd(j)ol(a) / (μέσο διάμ.)  (h)ur(j)adarel pes,  ujravel pes, 
γrjakerel(a) pe(s)
ντύσιμο, -ματα  vur(j)aipe, -mάta, γ(u)riaipe(n), -m(n)άta / γriakeripen, -mnάta
νυκταλωπία ratjaqo korrype (jakhenqo nasvalipe)
νυκτόβιος, -α  ratjaqo, -i = ratja8e traindo, -i
νύμφη, -ες (βλ. λ. χρυσαλίδα)
νυμφίδιο, -α  lubni xurdi, ~e ~a, lubnjorry, lumnjorri, -a
νυμφίος, -οι (βλ. λ. γαμπρός)
νυμφομανής, -είς  m(u)ru$άrka, -es, buledimasqe dili, ~e ~e, (μτφ.) 3ukli, -a
νυμφομανία buledimasqe dilipe, (3uvljenqo) m(u)ru$aripe, 3uklanipe
νυμφώνας, -εςbor(j)aqi odάja, ~qe ~es, (a)b(j)a(v)esqi pa$ljardi, ~qe ~a 
vύστα  lίndra, (l)ίndr(i)
νυσταγμένος, -η / νυσταλέος, -α (l)indralo, -i
νυστάζει (l)indrάol, (l)ίnrd(i) lel(a) les / la
νύφη, -ες  bori, -a
νυφιάτικος, -η (βλ. λ. νυφικός)
νυφικός, -ή borikano, -i, bor(j)aqo, -i, ~ό φόρεμα borjaqo vurjaipe(n), boriano γrjaipen, (e 
borjaqi) rόklja
νυφικό, -ά borikani roklja, borikane pate
νυφίτσα, -εςbor(j)orry, -a, bέlka, -es, $ukarni / -orri, -a, buhlepor(j)aqi, -e, bibi / biborru, -a 
(ve$utno davάri)
νυφοπάζαρο, -α  borienqi Carsίa, ~qe ~es = phir(a)imasqo mejdάni / -os, ma$kar
νυχάκι, -α najorri, -a, najorro, -a, ingiίca, -es, (v)ungίca, ces 
  νύχι, -αnaj, -a, ίngia, -es, (v)ύngja, -es, ύngi, -a, (σπ.) @ngjul, -a
νυχιά, -ές  najάsa(r) dipe, xaRyndipe(n) / xarnodipe, -m(n)άta
νυχοκόπτης, -ες na(j)enqo / yngienqo chindalo, -e
νύχτα, -ες  *ratj, -a,  rat, (πλ.) rakja, raki, -a, rati, -a, rjat / reat, racja,  πρώτη ~ γάμου 
avginali rat
νυχτέρι, -α ratjaqi buti, rakjaqi buki, rateaqi vuti, -a / ratjaripe(n)
νυχτερίδα, -ες  pakhalo kermu$o, ~e, pakhalo kandoj,  ~e ~a, pakhalo $imiάko(s), ~e 
~ora
νυχτερινός, -ή   ratutno, rakutno, rakytno, -ikno, (a)ratino, -i 
νυχτιάτικα ratjάsa(r)
νυχτικό, -ά ratjaqi / pa$tim(n)asqi rόklja, ~e ~es
νυχτοφύλακας, -ες (ratjaqo) bekCί-(o / a)s, -(de)a, ratjaqo arakhamno, ratjarno, -e
νυχτωμένος, -η  ratjardo, -i
νυχτώνει (απροσ.) rakjol, arάtjol(a), ratjol(a), (προσ.) rakjarel, ratjarel(a)
νωθρός, -ήpharikano, -i, bi3uv(in)do, -i, *kovlikano, -i, (l)indralo, -i / khandino, pako, -i, 
lέ$I, (ψοφίμι) le$inime
vωθρότητα   pharikanipe,  bu3uv(in)dipe,  *kovlikanipe,  (l)indra(l)ipe(n),  pakipe, 
khandi(ni)pe, le$inipe
νωπός,  -ήtazes,  terno,  3uvdo,  -i  /  kingo,  $uSlo,  jalo,  -i,  paja(sta(lo,  -i,  3undo,  -i,  ~ό 
τραύμα tati phugni, ~e ~a, ~ό γάλα  jalo sϋti
νωρίς erken,  rάno
vωρίτερα pό anglal, daha anglal
νώτα dume, από τα ~  dumen8ar, arkadan
ξάγναντο, -α    inzardo than, ~e ~a / aCiklίki / -os, -Ca, fruZardo, -i, $uZipe(n), -m(n)άta, 
un3ipe(n)
ξαγρυπνά(ει)   3ungado ratjarel, 3angado ratjarel(a), bilindraqo achel / achjol(a)
ξαγρυπνημένος, -η  bisuto / bisuno / bisovdo, -i, bisoimasqo, -i
ξάγρυπνος, -η    bilindraqo, -i, bisoimasqo, -i / 3ungado, -i, 3angado, -i
ξάδελφος, -η     kakesqo cha(v)o, ~qi chaj / chej, kakiCalo, -i, (a)ksάδerfos, -i
ξάδερφος, -η (βλ. λ. ξάδελδος)
ξαίνει (μαλλί)     buruvel, brivel, brivel(a), vruvel(a), (h)arovel, hulavel
ξακουστός, -ή       (a)$undo, -i, *(pra- / pri-)$undo, -i
ξαλάφρωμα          lokhjaripe(n), raflipen
ξαλαφρωμένος, -η    lokhjardo, -i, rafliskerdo, -i, raflindo, -i
ξαλαφρώνει         (αμτβ.) lokhjol(a), rafljol(a) / (μτβ.) lokhjarel(a), raf(l)jarel(a), rafliskerel(a)
ξαλμυρίζεται       bilondjάrd(j)ol(a)
ξαλμυρίζω          bilond(j)arav(a), bilongjarav, $londjarav(a)
ξάμωμα             (jakhάsar) gen(a)ipe /  jakha8e thope, jakh-chuipe, dikh(a)ipe, *podikhipe
ξαμώνει           jakha8e tho(e)l(a), jakh tho(e)l(a), jakh-del(a), jakh-chol, (e)jakhάsa(r) 
gena(v)el(a), dikh(a)el(a)
ξανά              ksana, (N.ri-, Ca.re-), ~ και ~ vίra (thaj vίra) (βλ. και λ. πάλι)
ξαναβαδίζει       pάle-phirel(a), ksanaphirel(a), gέne phirel, genCinden phirel
ξαναβάζει          ksana-thol(a), pάle thol(a), gέne thol
ξαναβαλμένος, -η    ksanathodo, -i, pάle thodo, -i, gέne thodo, -i / gέne chuto, -i
ξαναβαμμένος, -η     ksanamakhlo, -i, genCinden makhlo, -i, pάle makhlo, -i
ξαναβάφει          pale- / ksana- / gέne / genCinden makhel(a)
ξαναβάφεται        pale / ksana-makhel(a)-pes, pale- / ksana-makhljol, pάle makhljarel pes
ξαναβγαίνει        pale- / ksana-ikhlel /  ~nikjol(a)   
ξαναβγάζει         pάle- / ksana-ikhalel / -nik(l)avel(a)
ξαναβγαλμένος, -η   ksana-ikhaldo, ksananikado, -i
ξανάβει      pάle phabol, (μτβ.)  pάle phabarel
ξαναβλασταίνει     ksanaCarάol, gέne fidάea chol /  ~ikhalel  (βλ. και λ. ξαναφυτρώνει)
ξαναβλέπει         pale- / ksana-dikhel(a)
ξαναβλέπονται      pάle / ksana-dikhen(a) pe(s / n), (παθ.) ksanadikhljon(a)
ξαναβοηθάει        pάle del vast, gέne jardύmo(s) del, pάle jardίmi del(a), pάle aZuti(sare)l 
ξαναβολεμένος, -η    pale-lachardo, ksanalachardo, -i 
ξαναβολεύει        lacharel(a) pάle, gέne lacharel, ksanalacharel(a)
ξαναβολεύεται      pάle lacharel(a) pe(s) / (παθ.) pάle lachάrd(j)ol(a) / (διάμεσο) pάle 
lachardarel pes
ξαναβουλώνει     gέne tyka(ve)l, ksana-tykάdol, ksanavulόnel(a), *pale-phandljarel
ξαναβουρτσίζει    gέne fyrCalel, fyrCalel pale, ksanafyrCalel
ξαναβουρτσίζεται   ksanafyrCalel pes, (παθ.) ksanafyrCάld(j)ol
ξαναβουρτσισμένος, -η  gέne / pάle fyrCaldo, ksanafyrCaldo, -i
ξαναβουτάει        pale-bolel, ksana-bolel / (αμτβ.) ~pes, gέne batyr
ξαναβουτηγμένος, -η  pale-boldo, ksana-boldo, -i
ξαναβράζει         keravel(a) pale, ksanakiravel / (αμτβ.) ksanakirrol
ξαναβράσιμο        pale-kiraipe / ~keraibe(n)
ξαναβρασμένος, -η   ksanakirado, pale-kerado, -i / paletavdo, -i, ksanatablo, -i
ξαναβρε(γ)μένος, -η  pale-kin(g)jardo, -i, gέne $u$lo, -i, ksanajal(ard)o, -i
ξαναβρέχει         bry$ίndel pale, pάle del bry$ynd(o) / (μτβ.) ksanakingjarel
ξαναβρέχεται      ksanakin(g)jol(a), ksanakin(g)jάrd(j)ol(a), ksana$u$ljol(a), ksanajalάrdol 
ξαναβρίζει         ksanaku$el(a), gέne aku$el
ξαναβρίζονται      ksanaku$en(a) pe(s / n) / (παθ.) ksanaku$ljon(a), ksanaku$t(y)on(a)
ξαναβρίσκει        ksanarakhel(a), arakhel  pale
ξαναβρίσκεται      ksan(a)arakhljόl(a) / ksan(a)arakh(l)indάol
ξαναβρωμίζει       ksanamel(j)arel(a)
ξαναβυθίζει        ksanafundisarel, fundil pάle, pale-fundil
ξαναβυθίζεται      ksanafundisάol, gέne / pάle bater
ξαναγγίζει          ksanastarel, azba(ve)l pale
ξαναγελά(ει)       ksanasal(a), pάle / gέne asal, *asal(a) pάle
ξαναγελιέται       pάle xoxavel(a) pe(s) / (παθ.) ksanaxoxάd(j)ol(a)
ξαναγεμίζει        pherel(a) pάle, ksanapherel(a) / (αμτβ.) pherd(j)ol(a) pale
ξαναγεμισμένος, -η  ksanapherdo, -i
ξαναγεννάει        pάle / ksana-bianel(a)
ξαναγεννημένος, -η  ksanabiando, -i
ξαναγεννιέται      ksanabiάnd(j)ol(a), ksanakerd(j)ol(a) / 3uvd(j)ol(a)
ξαναγιαίνει  (βλ. λ. θεραπεύεται)
ξαναγιατρεύει   (βλ. λ. ξαναθεραπεύει)
ξαναγίνεται        ksanakerd(j)ol(a)
ξαναγιορτάζει      pάle (baro) di(v)es / gi(v)e(s) kerel(a)
ξαναγκρινιάζει       gέne mύrma kerel, ksanamurmisarel, pάle mormisarel, ksanamurmίnel(a)
ξαναγλείφει        ksanacharel(a)
ξαναγλείφεται      ksanacharel(a) pe(s) / (παθ.) ksanachard(j)ol(a)
ξαναγλεντάει       gέn(e)-eγlenί(o)r, pάle / ksana-γlendisarel, ksanaγlendίnel(a)
ξαναγλιτώνει        gέne kurtulur, ksanaγlitosάol, ksanaγlitόnel(a)
ξαναγλυκαίνει      gudljarel(a) pάle, ksanagudjlarel(a) / (αμτβ.) pάle gudljol(a)
ξαναγλυκαίνεται    pάle gudljar(dar)el pes
ξαναγνέθει         ksanakatel(a)
ξαναγνέθεται       ksanakatljol(a)
ξαναγνωρίζεται     p(r)in3arel(a) pes pάle / (παθ.) ksanap(r)in3άrd(j)ol(a) / (ξανασυστήνεται) 
ksanap(r)in3ardarel pes
ξαναγοράζει         kinel(a) pάle, ksanakinel(a), gέne / genCinden kinel
ξαναγοράζεται    ksanakind(j)ol(a), ksanakindinάol 
ξαναγραμμένος, -η   genCinden jazylys, ksanaγrafimύsi, pάle hramome, *pale-lila(r)do, -i
ξαναγράφει         gέne / genCinden jazar, ksanaγrapsarel, ksanaγrafίnel(a), rihramo(sare)l, 
xramό(ne)l pάle, *pale-lila(r)el
ξαναγράφεται        gέne / genCinden jazar pes, ksanaγrapsά(rd)ol, hramosάol pale, *pale-
lilάrdol / (μέσο) ksanajazar pes, ksanaγrapsarel pes, ksanaγrafίnel(a) pe(s), pάle hramo(sare)l 
pes
ξαναγριπιάζεται      ksana$ilά(v)ol, pάle $ilά(lj)ol(a)
ξαναγυαλίζει         gέne / genCinden parlar, ksanajalisarel
ξαναγυαλίζεται       ksanajalisά(v)ol
ξαναγυαλισμένος, -η    gέne / genCinden parlamys, ksanajalime
ξαναγυρίζει / ξαναγυρνάει  ksanarisarel / (αμτβ.) ksanarisάol, ksanajirίnel(a)
ξαναγυρίζεται      ksana(ji)risάol(a)
ξαναγυρισμένος, -η        ksanarisardo, -ι, ksanajirime
ξαναγωνίζεται     pάle marel(a) pes, ksanara$el(a)
ξαναδαγκώνει       ksanadandarel(a)
ξαναδαγκώνεται     ksanadandalel pes, ksanadandarel(a) pe(s), ksanatandelel(a) pe / (παθ.) 
pάle dandάld(j)ol / ~dandάrdjol(a) / ~tanderdyόl(a)
ξαναδανείζει       pάle bόr3i del, ksanaδanίnel(a)
ξαναδανείζεται     pάle bόr3a lel (pesqe), ksanaδanisάol
ξαναδείχνει        sikavel(a) pale, ksanasikavel(a)
ξαναδείχνεται      ksanasikavel(a) pe(s) / (παθ.) ksanasikadinάol
ξαναδεμένος, -η     pάle-phandlo, ksanaphandlo, -i
ξαναδένει          phάndel(a) pάle, ksanaphάndel(a)
ξαναδένεται        ksanaphάndel(a) pe(s) / (παθ.) ksanaphandljol(a)
ξαναδέρνει         marel(a) pάle, ksanamarel(a)
ξαναδέχεται        lel pesqe pάle, gέne donur, ksanalel(a) pesqe
ξαναδηλητηριάζει   pάle drab del, ksanaδilitirjάnel(a), ksanafarmakόnel(a)
ξαναδηλητηριάζεται  ksanafarmakosarel pes, ksanafarmakόnel(a) pe(s), ksanafarmakosάol
ξαναδηλώνει         phukjavel pάle, 3andljarel pάle
ξαναδημιουργεί      kerd(j)arel(a) pάle, ksanaker(dar)el
ξαναδημιουργείται   kerd(j)ol(a) pάle, ksanakerd(j)ol(a), ksanakerdinά(v)ol
ξαναδημιουργημένος, -η  ksanakerdo, -i
ξαναδημοσιεύει      and'e gazέtes pάle nakhavel, (σπ.) pάle 3andljardarel
ξαναδημοσιεύεται   and'e gazέtes pάle nakhάdol , (σπ.) pάle 3andljardinάvol
ξαναδημοσιευμένος, -η and'e gazέtes pάle jazylys, (σπ.) pάle 3andljardutno, -i
ξαναδιαβάζει        okur gene, genCinden okur, pάle gin(av)el(a) / ~3inel, pάle drabarel
ξαναδιαβασμένος, -η   gέne / genCinden okumus, pάle-okudo, -i, pale-gin(a)do, pale-
drabardo, -i
ξαναδιαβεβαιώνει     ksanadel (pi) (v)όrba /  pάle CaCarel
ξαναδιαβρώνει        xaljarel pάle, pάle xalavel(a)
ξαναδιαβρώνεται      pάle xaljάrdol, pάle xalάd(j)ol(a)
ξαναδιαγωνίζεται      pάle ra$el(a) pe(s)
ξαναδιαδίδει       pάle rispisarel, pάle chord(j)arel(a)
ξαναδιαδίδεται      pάle rispisάol, pάle chord(j)άrd(j)ol(a
ξαναδιαδραματίζει  khelel pάle, ksanakhelel(a) (rόlos) 
ξαναδιαθέτει       thol pάle anglal, pάle tho(e)l(a)-8ar /  ther(e)la pάle
ξαναδιαιρεί        gέne / genCinden ajryr (orta), ksanaxorίnel(a), pάle (h)ulavel
ξαναδιαιρείται       genCinden ajrdylyr, pάle ajrdisάol, pάle (h)ulάdol (βλ. και λ. υποδιαιρείται)
ξαναδιαιρεμένος, -η   genCinden ajrmys, pάle ajrdime, pale-(h)ulado, -i
ξαναδιακηρύσσει   (βλ. λ. ξαναδιαλαλεί)
ξαναδιακινεί       pάle arljarel, pάle ladavel / pάle ing(j)arel
ξαναδιακόπτει     pάle chinavel, chinavel pάle, ksanachinavel
ξαναδιακόπτεται   chinάd(j)ol(a) pάle, ksanachinάd(j)ol(a)
ξαναδιακρίνει        pάle fru3arel(a)
ξαναδιακρίνεται    pάle dikhljol, pάle sikάd(j)ol, pάle hakjardinά(v)ol, pάle-fru3άrd(j)ol(a)
ξαναδιαλάει        pάle phagjarel, pάle aravel, pάle musarel (βλ. και λ. ξαναδιαλύει)
ξαναδιαλαλεί    pάle (a)$und(j)arel(a), ksanaCingάrdel
ξαναδιαλέγει     pάle alosarel, alu$arel(a) pάle, ksanaδjalέnel(a)
ξαναδιαλεγμένος, -η  pάle alosardo, -i, pάle-alome, ksanaδjaleme
ξαναδιαλογίζεται  (βλ. λ. ξανασκέφτεται)
ξαναδιαλυμένος, -η   pάle-phagjardo, -i, pάle arado, pάle musardo, -i
ξαναδιαμαρτύρεται   pάle Cingάrdel (pesqe), pάle rov(in)djarel pes, ksanaker(e)la parάponos
ξαναδιαμελίζει      gέne parCalel, pάle chind(j)arel, pάle kotora kerel
ξαναδιαμελίζεται    gέne  parCάrdol, pάle chind(j)άrd(inάv)ol
ξαναδιανοείται      (βλ. λ. ξανασκέφτεται)
ξαναδιανύει       pάle nakhel andar / ...-sa, pάle kerel (drom)
ξαναδιαπερνά    nakhavel pάle okorig
ξαναδιαπιστώνει      pάle CaCarel pesqe, pάle arakhel pesqe, pάle afli(sare)l
ξαναδιαπιστώνεται     pάle arakh(l)indά(rd)ol, pάle CaCάrd(inάv)ol, pάle aflisάjvol 
ξαναδιαπράττει      (βλ. λ. ξανακάνει)
ξαναδιαπρέπει        ϋstϋni avel pάle, pάle namlίo avel, 
ξαναδιαρηγνύει      pάle phagjarel /  pharravel
ξαναδιαρρέει          pάle chord(j)ol(a) -8ar / pάle (Cor(dj)al) a$undinά(v)ol
ξαναδιασκεδάζει     pάle asavel pes, gέne γlendisarel
ξαναδιασταυρώνεται  pάle tru$ules8e avel
ξαναδιαστέλλεται    phukjol(a) pάle, inzarel pes pάle, pάle buhl(άrd)jol
ξαναδιασχίζει       nakhavel pάle (okoriga8e), pάle chinel okorig(a8e)
ξαναδιατάζει        lel pάle bujurdίa, bujurur gέne, ksanaδjatάnel(a), pάle vujurdίel(a) 
ξαναδιαφεύγει    (βλ. λ. ξαναξεφεύγει)
ξαναδιαφημίζει     pάle a$und(j)arel(a), kerel pάle reklάma
ξαναδιαφημίζεται    pάle a$und(j)άrd(j)ol, pάle reklάma kerd(j)ol(a) lesqe / laqe
ξαναδιαχειρίζεται   pάle kumandisarel, pάle zάp(t)i kerel(a), pάle vastarel 
ξαναδιαψεύδει      xoxad(j)arel pάle, pάle xoxamno (n)ika(l)el(a)
ξαναδιαψεύδεται    pάle xoxadinά(v)ol
ξαναδιδαγμένος, -η  pάle sikljardo, ksanasikljardo, -i, pάle sikado, -i, gέne / genCinden 
alystyrmys
ξαναδιδάσκει       sikljarel pάle, genCinden alystyr, pάle sikavel(a)
ξαναδιδάσκεται     pάle sikljάrd(j)ol(a), ksanasikljardinάol, pάle sikάd(inάjv)ol(a)
ξαναδιεγείρει      pάle 3ungavel, pάle 3angavel(a) / pάle xutavel(a)
ξαναδιεγείρεται    pάle 3ungάdol, pάle 3angάdjol(a), xutάd(inάjv)ol pάle
ξαναδιεκδικεί      pάle rόdel pesqe  pάle mangavel pesqe
ξαναδιεκδικείται    pάle mangli(nάv)ol
ξαναδιερευνάται    pάle rodinά(v)ol
ξαναδιευθύνει      ksanakerel(a) kumάndos (βλ. και λ. ξαναδιαχειρίζεται)
ξαναδιευθύνεται    ksanakumandisάol
ξαναδιευκολύνει    pάle kolaj-kerel
ξαναδιευκρινίζει    genCinden aCyklanyr, pάle akhjardarel, pάle fruZardarel(a), pάle $uZarel(a)
ξαναδιευκρινίζεται   pάle akhjardάrdol / akhjardinάol, pάle γavjakerdjol(a), pάle 
fruZardinάjol(a), pάle $uZardinάjol(a)
ξαναδιηγείται     mothol pάle
ξαναδικάζει         pάle δikasarel, ksanaδikάnel(a), pάle krisa8ar nakhavel, pάle krisisarel, 
*(σπ.) mehykemava8ar gέne nakhavel
ξαναδικάζεται       ksanaδikasά(v)ol, pάle krisisάjvol (επανακρίνεται), (σπ.) gέne 
mehkemava8ar nakhel
ξαναδικαιούται      sί-les / -la pάle hάkos
ξαναδικαιώνει       pάle hάkos del(a), pάle CaCukano / ortho / haklys ikhalel(a)
ξαναδικαιώνεται     pάle CaCu(ka)no ikhlel /  ~ nikjol(a)
ξαναδικτυώνεται     *pάle (ku$tika8e) phandavel pes, pάle maladinά(jv)ol
ξαναδίνει          del(a) pάle / (επιστρέφει) del(a) pάlpale, (ji)risarel, jirίnel(a)
ξαναδίνεται        pάle dind(j)ol(a) / pάlpale dind(j)ol(a)
ξαναδιοικεί        (βλ. λ. ξαναδιευθύνει)
ξαναδιορθωμένος, -η   pάle lachardo, -i, ksanaδiorθome  pάle  orthome
ξαναδιορθώνει      pάle lacharel(a), genCinden lacharel, ksanaδioθosarel, pάle ortho(sare)l, 
ksanaδjorθόnel(a)
ξαναδιορθώνεται    pάle lachάrd(j)ol(a), pάle (δi)orthosarel pes, ksanaδiorθosάol, pale-
orthosάol
ξαναδιορίζει          pάle tho(e)l(a) kaj pόsto(s), ksanaδιοrίnel(a)
ξαναδιορίζεται     ksanaδiorisάol, pάle thodol kaj pόstos
ξαναδιορισμένος, -η  pάle thodo, -i postos8e, ksanaδiorime
ξαναδιπλασιάζει     pάle don8e bar(j)arel 
ξαναδιπλωμένος, -η    pάle bu3ardo, -i, gέne / dύ(j)var katlamys
ξαναδιπλώνει         pale-bu3arel(a), gέne katlar
ξαναδιπλώνεται      pάle bu3arel(a) pes / (παθ.) bu3άrd(y)ol(a) pάle, gέne katlar pes
ξαναδιχάζει        pάle (don8e) (h)uladarel, gέne (orta) ajr(d)yr, ksanaxorίnel(a), ksanaxorisarel
ξαναδιχάζεται      pάle (duen8e) (h)uladinάol, gέne (orta) ajryr pes, ksanaxorisάol
ξαναδιχασμένος, -η    ksana-ula(dar)do, -i, pάle (don8e) uladino, -i, ksanaxorime, gέne (orta) 
ajrmys
ξαναδιψάει           pάle tru$ά(lj)ol(a)
ξαναδοκιμάζει       pάle zuma(r)el, 
ξαναδοκιμάζεται      pάle zumadinάol
ξαναδοσμένος, -η    pάle  dindo, -i
ξαναδουλεύει         pάle butjarel(a), kerel(a) pάle buti, gέne CalySyr
ξαναδουλεύεται      butjάrd(j)ol(a) pάle
ξαναδουλεμένος, -η  pάle / dύjvar(e) butjardo, -i, gέne Calysmys
ξαναδρά                  pάle avel(a) kerim(n)as8e (βλ. και λ. ξαναδουλεύει)
ξαναδραστηριοποιείται   pάle butja8e del(a), pάle 3uv(in)darel pes, pάle 3undarel  pes (βλ. και 
λ. ξαναδουλεύει)
ξαναδροσίζει       drosisάol  pάle, drosίnel(a) pάle /  pάle $udr(j)ol(a)   
ξαναδυναμώνει      pάle zurά(nj)ol(a), ksanazorά(l)jol(a) / (μτβ.)  pάle zurarel / zor(an)arel(a)
ξαναδυσκολεύει     pάle pharipe(n) / -m(n)άta del(a) / anel(a)    
ξαναδυσκολεύεται   pάle phar(j)άrd(j)ol(a), pάle pharipe avel(a) lesqe / laqe, pάle 
zorisά(jv)ol(a)
ξαναδωρίζει           pάle din(d)jarel(a)
ξαναδωρισμένος, -η   pάle-dindardo, -i
ξαναειδικευμένος, -η * pάle-sikljard(utn)o, -i (butja8e)
ξαναειδοποιεί       pάle 3andljarel(a), gέne del habέri
ξαναειδοποιείται    pάle 3andljάrd(j)ol, gέne lel habέri
ξαναειδοποιημένος, -η  pάle-3andljardo, -i, gέne habέri-dindo, -i
ξαναείναι            pάle si, pάle o(v)el(a), ksanavel, 
ξαναειπωμένος, -η    pάle phendo, -i, gέne phendo, -i
ξαναεισάγει         thol pάle andre, pάle-ingjarel, ksanaingjarel, pάle-and(j)arel(a)
ξαναεισάγεται       thodol pάle andre, pάle-ingjάrd(j)ol, pάle-and(j)άrdjol(a), pal(e)-ingjardinάol
ξαναεισαγόμενος, -η   (βλ. λ. επανεισαγόμενος)
ξαναεισβάλλει        chol-pes pάle andre
ξαναεισπνέει         lel pάle andre solύfo(s) /  ~ solύi / lel pάle (o)gi, (e solufόsa / solujέsar) pάle 
cί®del(a)
ξαναεισπνέεται        (e solyfόsa / solujέsar) pάle andre crdinάol  
ξαναεισχωρεί         pάle andre del(a)
ξαναεκβάλλει     pάle avri chol-pes, pάle avri chorrd(j)ol / ~ -chorravel pes
ξαναεκδίδει      pάle ikhaldarel, ksanaikhalel, ksananikavel(a)
ξαναεκδίδεται    pάle ikhάldol, ksananikάd(j)ol(a) / ksanabikinel pes
ξαναεκδηλώνει   (βλ. λ. ξαναεμφανίζει, ξαναπαρουσιάζει)
ξαναεκδηλώνεται   pάle sikavel pes, mothol-pes pάle avri, mothol-8ar pάle, pάle phukjavel pes
ξαναεκθέτει       sikavel-8ar pάle, pάle thol avri, pάle sikadarel
ξαναεκκενώνει     CuC(ard)arel(a) pάle
ξαναεκκενώνεται   pάle CuCάrd(inάjv)ol(a)
ξαναεκλέγεται      pάle (dύjto drom) alosά(rd)ol (βλ. και λ. επανεκλέγεται)
ξαναεκμεταλλεύεται   pάle zumardarel pesqe, pάle butjardarel pesqe
ξαναεκμυστηρεύεται   pάle phukjavel pes avri, pάle phukjavel-8ar (po gi), pάle mothol-8ar pes 
ξαναεκνευρίζει       pάle xolj(as)arel
ξαναεκνευρίζεται     pάle xolj(as)ά(v)ol
ξαναεκπαιδεύει       sikljar(dar)el(a) pάle
ξαναεκπαιδεύεται     sikljάrd(inάjv)ol(a) pάle
ξαναεκπαιδευμένος, -η pάle sikljard(utn)o, -i
ξαναεκπατρίζεται      pάle tradinάol (p)e themes8ar avri
ξαναεκπίπτει          pάle perel-8ar
ξαναεκπνέει           pάle gί del
ξαναεκρήγνυται       pάle pharrol
ξαναεκτείνεται        pάle inzά(rd)ol, pάle un3jol(a), pάle polavel pes
ξαναεκτελεί           (bujurdίa) ksanakerel, pάle kerel(a)-8ar / pάle khelel(a)-8ar (gili)
ξαναεκτίει           pάle   pokinel -8ar
ξαναεκτονώνει         ksanachorravel
ξαναεκτονώνεται      pάle CuCarel pes /  pάle chorravel pes
ξαναεκτρέπει          na$a(l)d(j)arel(a) pάle, pάle banges ingjarel
ξαναεκτρέπεται        pάle banges ing(j)arel pes
ξαναεκτυπώνει         pάle tipo(sare)l, ksanatiposarel, ksanatipόnel(a)
ξαναεκφράζει          pάle vakjarel-8ar (avri), pάle mothol-8ar (avri)
ξαναεκφράζεται        pάle mothol pes / (παθ.) pάle mothod(inάjv)ol
ξαναεκφωνεί            pάle ikhalel (vorbipe) pάle ginavel avri, gέne / genCinden sezler, gέne 
okur -8ar
ξαναεκφωνείται       pάle vakjάrd(j)ol, gέne okur pes, ksanaδjavasάol
ξαναελαττώνει        pάle xarn(j)arel(a), pάle ful(j)arel, pάle γ(u)ljarel(a), pάle uhljarel(a), pάle 
huljarel / pάle ciknarel, tiknjarel(a) pάle
ξαναελαττώνεται      pάle xarnjol(a), pάle xarnάrd(j)ol, ful(j)άrd(j)ol pάle, pάle fulel, 
γ(u)lj(άrdj)ol(a) pάle, pάle hulel, pάle hul(j)άrd(j)ol
ξαναελαφρώνει    (αμτβ.) lokhjol(a) pάle / (μτβ.)  lokhjarel(a) pάle
ξαναελεγμένος, -η      ksanaCekarime(n), pάle dikhlo, -i, dύjvar(e) dikhlo, -i
ξαναελέγχει           ksanaCekarisarel, pάle dikh(av)el(a), (σπ.) pάle-di$avel(a)
ξαναελέγχεται   (αυτοπ.) pάle zάfti kerel(a) pe(s), pάle ikhjarel pes, pάle 3ikerel(a) pes / (παθ.) 
ksanaCekarisάol, pάle dikhljol(a), pάle dikhάd(j)ol, pάle di$άdol
ξαναελευθερώνει  pάle mukljarel(a), pάle-mestarel, pάle tromavel, kurtar gέne, 
ksanaγlitόnel(a) / ksanamukel(a), ksanamekel, ksanaput(a)rel
ξαναελπίζει       del pesqe pάle omύti
ξαναεμβολιάζεται      ksanaboljasάol(a)
ξαναεμπιστεύεται    pάle pakjavel (pes)
ξαναεμποδίζει       pάle acha(dar)el(a)
ξαναεμποδίζεται     pάle achάd(j)ol(a), pάle achadάrdol
ξαναεμφανίζει        pάle sikavel, sikadarel pάle (βλ. λ. ξαναεκδηλώνει)
ξαναεμφανίζεται    pάle sikάd(j)ol(a), pάle sikavel pes sikadinάol / (παθ.διάμ.) sikadάrdol, 
ξαναενδέχεται      dali pάle, boril(a) pάle, $aj pάle
ξαναενδιαφέρεται   pάle kan-del(a), pάle sάma del (pesqe)
ξαναενδίδει          pάle kerel pάlpale, pάle mykel(a) pes
ξαναενεργεί        pάle kerel(a) / butjarel(a), gέne Calysyr
ξαναενθαρρύνει     pάle-xutavel, 
ξαναενθαρρύνεται   pάle-xutάd(j)ol
ξαναενθουσιάζεται   pάle pherd(j)ol po gi
ξαναεννοεί          gέne hakjarel, pάle akhjarel (pesqe), pάle thol pes gogi
ξαναενοχλεί         pάle xolj(as)arel, ksanapiraksarel
ξαναενοχλείται      pάle  xolj(as)άol, ksanapiraksά(v)ol
ξαναεντείνει        pάle(i)nzardarel, pάle zurarel, pάle tynzo(sare)l, pάle Capeni(sare)l
ξαναεντείνεται      pάle zurarel pes, pάle tynzol pes, pάle ynzjol, pάle inzάjvol / (παθ.) pάle 
(i)nzardinάol, pάle zurάrd(j)ol, pάle tynzosάol, pάle Capenisάrdol
ξαναεντοπίζει      pάle (a)rakhel 
ξαναεντοπίζεται    pάle arahklindάol
ξαναεντυπωσιάζει    pάle Calavel jakha8e
ξαναενωμένος, -η     pάle jek-kerdo, -i
ξαναενώνει          pάle jek-kerel, pάle ekha-phάndel
ξαναενώνεται       (παθ.) pάle-jek-kerd(j)ol(a), pάle ekha-phandljol(a) / (αυτοπ.) pάle jek-
kerel(a) pes, pάle ekha-phάndel pes
ξαναεπαινεί         a$a(ker)el(a) pάle
ξαναεπαινείται      a$ά(ke)rd(j)ol(a) pάle, 
ξαναεπαληθεύει      pάle CaCard(j)arel (βλ. και λ. ξαναελέγχει)
ξαναεπαναλαμβάνει (βλ. λ. επαναλαμβάνει)
ξαναεπαναπαύεται    pάle pa$ljarel pes (opral), pάle pa$ljol, pάle ikhjarel pes, pάle 
xuzurisarel, gέne raxάti del pes
ξαναεπαναστατεί     pάle oprindarel pes, pάle u$tarel pes, pάle u$tel pra..., pάle oprisάjvol
ξαναεπανδρώνει      pάle 3enέnsa pherdarel
ξαναεπανέρχεται (βλ. λ. επανέρχεται)
ξαναεπείγει        sigjarel pάle
ξαναεπεκτείνει     pάle buhljarel, pάle bar(j)arel
ξαναεπεκτείνεται   (παθ.) pάle buhljάrd(j)ol, pάle bar(j)άrd(j)ol / (αυτοπ.) pάle(i)nzarel pes, pάle 
buhljarel pes, pάle polavel pes
ξαναεπεμβαίνει     pάle chol pes / thol pes k(aj)o ma$kar, thol-pes pάle ma$kare
ξαναεπενδεδυμένος, -η   pάle thodo, -i (love, pares)  
ξαναεπενδύει          pάle tho(e)l(a)
ξαναεπενδύεται       pάle  thod(inάjv)ol(a)
ξαναεπενεργεί     (βλ. λ. ξαναεπιδρά)
ξαναεπεξεργάζεται     pάle butjarel, gέne Calystyr
ξαναεπεξεργασμένος, -η  pάle / dύjvar(e) / dύjdrom  butjardo, -i, gέne Calystyrmys
ξαναεπηρεάζεται    *ksanacrdinάol
ξαναεπιβάλλει       pάle thol / pάle vu$ljarel(a)
ξαναεπιβάλλεται    (αυτοπ.)pάle thol pes opral (k’o $ero) / *pάle thodinjarel pes / (παθ.) pάle 
thodinάol / * pάle vu$ljάrd(y)ol(a)
ξαναεπιβαρύνει    pάle phar(j)arel
ξαναεπιβαρύνεται  pάle phar(j)άrd(inάjv)ol
ξαναεπιβεβαιώνει   pάle CaCarel / pάle pakjad(j)arel
ξαναεπιβεβαιώνεται  pάle pakjadinάol, CaC(ukan)o pάle sikάd(j)ol / (αυτοπ.) pάle pakjadarel 
pes
ξαναεπιβιώνει     pάle achel /  ikhlel 3uvdo, -i 
ξαναεπιβλέπει     pάle dikhavel, (σπ.) pάle di$avel(a)
ξαναεπιβουλεύεται  pάle nasul / 3ungales / banges dikhel, pάle biZajmάsa dikhel 
ξαναεπιδεικνύει     pάle sikavel
ξαναεπιδεικνύεται   (αυτοπ.) pάle sikavel pes, pάle dikhljarel pes, (παθ.) pάle sikadinάol, pάle 
dikhljardinάol
ξαναεπιδεινώνεται   pάle bilaches del /  ~ 3al, pάle  nasul avel, pάle bilacho / -i o(v)el(a) / 
bilachάrd(j)ol(a)
ξαναεπιθεωρεί       pάle dikhavel, pάle di$avel, 
ξαναεπιθεωρείται     pάle dikhάdol, ~ di$άdol
ξαναεπιθυμεί        pάle mangel, pάle ma(ng)el(a), pάle kamel(a), pάle makhel(a)
ξαναεπίκειται         pάle aZukjάrd(j)ol, pάle a$ugjardinάol, pά a3ikerdjol(a)
ξαναεπικεντρώνει    pάle-khίdel  pesqe  
ξαναεπικεντρώνεται  pάle khίdel pes pάle gέdel(a) pes / (παθ.) pάle khidinάol / gedindjol(a)
ξαναεπικρατεί       pάle opral avel, pάle opral arakhindάol
ξαναεπιλέγει        pάle alosarel, ksan(a)alosarel
ξαναεπιλέγεται      pάle alosά(rdj)ol, ksan(a)alosά(rd)ol
ξαναεπιλεγμένος, -η  pάle alosardo, -i, pάle alome
ξαναεπιμελείται     pάle dikh(av)el (βλ. και λ. ξαναεπιθεωρεί)
ξαναεπισημαίνει    pάle mothol, pάle sikad(j)arel, pάle sikjardarel, pάle samisarel
ξαναεπισημαίνεται   pάle sikjardinάol, pάle mothodinάol, pάle samisάrdol
ξαναεπισκέπτεται     pάle / gέne mysafίri  3al, pάle okolesqe khere 3al, pάle 3al te dikhel
ξαναεπιστατεί        (βλ. λ. ξαναεπιθεωρεί)
ξαναεπιστρέφει  (βλ. λ επιστρέφει)
ξαναεπιτελείται      pάle kerd(inάj)ol(a)
ξαναεπιτηρεί       (βλ. λ. ξαναεπιθεωρεί
ξαναεπιτίθεται     pάle thol pes / ~ chol pes pra...
ξαναεπιτρέπει      pάle del(a) te / pάle mukel(a) te 
ξαναεπιτρέπεται    pάle dind(j)ol(a) (άδia, aralίki), pάle mykljol(a)
ξαναεπιφυλάσσει    pάle arakhad(j)arel(a), pάle ikhjardarel, pάle astar(dar)el
ξαναεπιφυλάσσεται *pάle arakhadarel pes, pάle ikhjarel pes, pάle 3ikerel(a) pes / (παθ.) pάle 
arakhad(inά)ol(a), pάle ikhjard(inάv)ol, pάle 3ikerdjol(a)
ξαναεπιχειρεί      pάle thol pes / pάle  marel pes 
ξαναεπιχειρείται    pάle zumάd(inάj)ol(a)
ξαναεπιχορηγεί     (love, pares, syrmajάva) pάle dind(j)arel(a)
ξαναεπιχορηγείται   pάle (love, pares) dind(j)όl
ξαναεποπτεύει      (βλ. λ. ξαναεπιθεωρεί)
ξαναεργάζεται       pάle kerel(a) buti
ξαναερευνά           pάle rόdel(a)
ξαναερευνάται       pάle rodinάol
ξαναερημώνει        pύsto pάle kerel, pάle CuCarel, pάle rymo(sare)l
ξαναερμηνεύει       pάle hakjardarel 
ξαναέρχεται / ξανάρχεται  pάle avel(a), ksan(a)avel(a)
ξαναετοιμάζει        pάle lacharel(a), pάle gati(sare)l
ξαναετοιμάζεται    pάle lacharel pes, (παθ.) pάle lachάrdol, pάle gatisάol
ξαναευκαιρεί       sί-les / -la pάle vakύti
ξαναευνοεί          pάle mi$tarel
ξαναευνοείται       pάle mi$tάrdol
ξαναευχαριστεί     pάle baxt(j)arel, pάle naiskerel / ~naisarel, pάle parikerel
ξαναευχαριστιέται  pάle-lo$ά(n)jol(a)
ξαναεύχεται        pάle Zam-kerel(a), pάle Zam-del(a)
ξαναέχει pάle si-les / -la, pάle ther(e)la
ξαναζαλίζει           pάle zalisarel, pάle zalί(n / z)el(a)
ξαναζαλίζεται        pάle zalisάol
ξαναζαρώνει        pάle zarosarel, ksanazarόnel(a) / (αμτβ.) ksanazarosάol 
ξαναζεί            pάle 3yvel(a), pάle 3uvdjol(a), pάle trai(sare)l / (μτβ.)  pάle nakhavel
ξαναζεσταίνει      pάle tat(i)arel(a)
ξαναζεσταίνεται    pάle tat(i)ol(a) / pάle tat(i)άrd(j)ol(a)
ξαναζεσταμένος, -η   pάle-tatiardo, -i
ξαναζευγαρωμένος, -η gέne-Cyftmys, pάle Ciftime, pάle zivγaromepάle zoγαrime
ξαναζευγαρώνει       pάle Ciftisάol, ksanazivγarόnel(a)
ξαναζηλεύει        gέne kyskanyr, pάle zilepsarel, ksanazilέnel(a)
ξαναζημιώνει       gέne ziάni kerel, ksanakerel(a) zimia
ξαναζητάει       pάle mang(av)el(a) / pάle rόdel(a)
ξαναζητιανεύει     gέne dilenir, pάle mangavel(a)
ξαναζορίζει       gέne zorlanyr, ksanazorisarel, ksanazorίnel(a) /  pale zoriskerel(α)
ξαναζορίζεται     pάle tangjάrdinάv)ol, pάle sykidinάol, ksanazorisarel pes, ksanazorisάol
ξαναζουλάει        pάle xumisarel, ksanaxumisarel
ξαναζουλιέται      ksanaxumisάrdol, ksanaxumisάol
ξαναζυγίζει        ksanazijasarel, ksanazijάnel(a)
ξαναζυγίζεται     ksanazijasarel pes /  ksanazijasάol
ξαναζυγισμένος, -η   ksanazijame, pάle Cidino, -i, pάle cidino, -i, ae sirdino, -i
ξαναζυγώνει       pάle pa$avel
ξαναζυμώνει       pάle u$ljarel(a), pάle dospisarel
ξαναζυμώνεται     pάle dospisά(rd)ol, pάle u$ljάrd(j)ol(a)
ξαναζωγραφίζει    ksanazoγrafisarel, ksanazuγrafίnel(a), pάle-syrέti-kerel, ksanasyretis(kj)arel
ξαναζωγραφίζεται   ksanazografisάol
ξαναζωηρεύει        pάle 3uvindinάol
ξαναζώνεται          pάle phάndel pes8e, pάle zunavel pes / pάle dunavel pes
ξαναζωντανεύει    3uv(in)djol(α) / (μτβ.)  3yvd(j)arel
ξαναζωντανεμένος, -η  pάle-3uvdardo, -i, 3u(vi)ndardo, -i
ξαναζωσμένος, -η     k(aj)o ma$kar pάle phandlo, -i, pάle zunado, -i
ξαναηρεμεί         pάle-ikhjάrd(j)ol, gέne usulur, pάle linorisάol
ξαναηχεί            pάle ba$el, chάndel(a)pάle, pάle (a)$undinάol
ξαναηχογραφεί     gέne jazar i sέzi, ksana-ixoγrapsarel, ksanaixoγrafίnel(a)
ξαναηχογραφείται      ksanaixografisάol
ξαναθάβει         pάle praxo(sare)l, pάle p(a)raxό(n)el(a)
ξαναθάβεται      pάle p(a)raxosάol
ξαναθαμμένος, -η   pάle p(a)raxome(n)
ξαναθέλει         pάle ma(ng)el(a)
ξαναθεμελιώνει    pάle demέli kerel, pάle temelisarel, pάle themeliskerel(a), pάle fundisarel
ξαναθεμελιώνεται   pάle themelisάol
ξαναθεραπεύει     pάle sast(j)arel(a)
ξαναθερίζει       pάle chindal(j)άsa del, ksanaθirίnel(a) / gέne orάkos  marel / pάle 
chind(j)arel(a)
ξαναθέτει         tho(e)l(a) pάle, ksanatho(e)l(a)
ξαναθηλάζει       pάle CuCi piel(a) / (μτβ.) pάle CuCί-del(a)
ξαναθηλυκώνει    pάle theli(n)άsa starel(a) / pάle phάndel(a) (kόpCa, kumbis)
ξαναθορυβεί       pάle mύj-tho(e)l(a), pάle fasarίa kerel(a), pάle dabarel(a)
ξαναθρηνεί        pάle rov(djar)el, pάle kucisarel
ξαναθρηνούνται    pάle rovd(j)on(a), pάle rovdinάon, pάle kucisάrdon
ξαναθριαμβεύει    pάle opral avel, pάle opruno, -i  avel (βλ. και λ. ξαναεπικρατεί) 
ξαναθρονιάζεται   pάle tronj(as)άol, pάle be$a(l)el(a) pes, pάle be$aldinάol
ξαναθρυμματίζεται  pάle pru$uka kerd(j)ol, pάle phagjardinάol
ξαναθυμάται       pάle serel (pes), pάle anel(a)  pe godja8e
ξαναθυμίζει       pάle serdarel(a), pάle an(djar)el(a) godja8e
ξαναθυμώνει      pάle xolj(as)άol(a), pάle ru$tjol
ξαναθυσιάζει      pάle kurbάni kerel(a)
ξαναθυσιάζεται    pάle kurbάni kerd(j)ol(a)
ξαναϊδρύεται      pάle themeli(o)sάol, pάle fundisάol
ξαναϊδρώνει       ksanaidrosάol, ksanaidrόnel(a), gέne tέri avel les / -la
ξαναϊδωμένος, -η    genCinden dikhlo, -i, pάle dikhlo, -i
ξαναϊκανοποιεί    pάle chajl(j)arel(a)
ξαναϊκανοποιείται   pάle chajl(άrd)ol, pάle chajlarel pes
ξαναϊσιώνει       gέne dϋzi kerel, pάle diziskerel(a), pάle sikerel / (αμτβ.) pάle dύzi kerd(j)ol 
pάle dyzisά( v)ol
ξανακαθαιρεί      pάle (postos8ar) ful(j)arel / ~ γ(u)ljarel(a), ~uhljarel(a), ~ hularel
ξανακαθαιρείται   pάle ful(j)άrd(j)ol, pάle perάdol / pάle γ(u)ljard(j)ol(a)
ξανακαθαρίζει     gέne temizler, pάle-($)uZarel, pάle khosel
ξανακαθαρίζεται      pάle-($)uZ(άrd)jol(a), pάle khosljol(a)
ξανακαθαρισμένος, -η   pάle-($)uZardo, -i, pάle khoslo, -i
ξανακάθεται       pάle be$el(a)
ξανακαθηλωμένος, -η   ksanakarfome(n), ksanakolime(n), pάle be$ljardo, -i, *pάle achadardo, 
-i
ξανακαθηλώνει       pάle b e$ljarel, pάle achad(j)arel, pάle karfosarel, ksanakarfόnela
ξανακαθηλώνεται     pάle achadάrd(j)ol(a), ksanakarfosάol, pάle be$l(j)άrd(j)ol(a)
ξανακαθιερώνει    pάle p(r)in3ardarel, pάle achadindarel
ξανακαθιερώνεται  pάle  achadinάol, pάle prin3andinάol
ξανακαθίζει       (μτβ.)  pάle be$a(l)el(a), pάle be$ljarel(a), pάle be$t(j)arel(a)
ξανακαθισμένος, -η    pάle-be$t(ard)o, -i / ~be$l(ard)o, -i
ξανακαθοδηγεί        pάle (i)ngjarel, pάle sikavel / ~ sikljarel
ξανακαθορίζει  (βλ. λ. επανακαθορίζει
ξανακαθρεφτίζει      *gέne ainalel, pάle dikhljarel
ξανακαθρεφτίζεται    pάle (and'ainάva) dikhljarel pes, *gέne ainάld(j)ol, pάle dikhljardinάol
ξανακαθυστερεί       pάle a$ugjardarel, pάle napalal del / ~ avel, ksan(a)argisarel
ξανακαίγεται    pάle phabάrd(j)ol(a), pάle thabjάrdol(a), pάle taberdyol(a)
ξανακαίει         (αμτβ.) pάle phabol, thabjol(a) / (μτβ.)  pάle phabarel / ~tberel(a) / ~thabjarel(a)
ξανακαλεί        pάle akharel(a)
ξανακαλείται    pάle akhάrd(j)ol, pάle akhardinάol
ξανακαλεσμένος, -η  pάle akhardo, -i
ξανακαλλιεργεί     pάle parvarel, pάle bar(j)arel / (αγρό) pάle butjarel(a)
ξανακαλλιεργείται  pάle parvάrd(j)ol(a) / ~ bar(j)άrd(j)ol(a) / pάle butjάrd(j)ol(a)
ξανακαλλιεργημένος, -η  pάle parvardo, bar(j)ardo, -i / pάle butjardo, -i
ξανακαλυμμένος, -η     pάle-uchardo, -i
ξανακαλύπτει         pάle-ucharel
ξανακαλύπτεται       pάle ucharel(a) pe(s) / (παθ.) pάle-uchάrd(j)ol, 
ξανακαμαρώνει        pάle-phukjarel pes, pάle baro kerel pes, pάle a$arel pes
ξανακαμένος, -η    pάle phabardo, ~taberdo, ~thabjardo, -i
ξανακαμωμένος, -η   pάle kerdo, ksanakerdo, -i, genCinden kerdo, -i
ξανακαμώνεται      pάle kerel(a) pes
ξανακάνει             pάle kerel(a), ksanakerel(a)
ξανακαπνίζει      pάle pi(e)l(a) thuvali
ξανακαπνίζεται   pάle thuvάrd(j)ol(a) / pάle cyrdinάol / ~ pind(j)ol
ξανακαρπίζει      pάle anel(a) emί$ja
ξανακαταγίνεται    pάle astarel pes
ξανακαταλαμβάνεται  ksanastardinάol
ξανακαταλήγει      pάle (a)resel(a) -8ar 
ξανακαταπίνει    *ksanapiljavel(a)
ξανακαταπίνεται    kasanapiljάd(j)ol(a), ksananakhάdol tele
ξανακαταργεί      pάle achadarel
ξανακαταργείται   pάle achadάrd(j)ol
ξανακαταρρίπτει   pάle peravel
ξανακαταρίπτεται  pάle perάdol
ξανακαταφέρεται    pάle thol(a) es / ~ ing(j)arel pes pra...
ξανακαταφέρνει / ξανακατορθώνει  pάle (a)resavel(a)
ξανακαταχωρεί    pάle thol ande lila
ξανακαταχωρείται  pάle and’e lila nakhάdol
ξανακαταψύχει   (βλ. λ. ξαναπαγώνει)
ξανακατεβαίνει  pάle / gέne fulel, pάle γ(u)ljol(a)
ξανακατεβάζει  pάle ful(j)arel, ~(u)γljarel(a)
ξανακατεβασμένος, -η  pάle ful(j)ardo, -i, ksanaγ(u)ljardo, -i
ξανακατεργάζεται  pάle butjarel(a), gέne Calystyr
ξανακατεργασμενος, -η pάle butjardo, -i, gέne Calystyrmys
ξανακαυχιέται       pάle a$a(ke)rel(a) pes
ξανακερδίζει      gέne kazanyr
ξανακερδίζεται    pάle kazandisάol
ξανακερνάει       pάle kerasarel, pάle kerisarel
ξανακηρύσσει      pάle  (a)$und(j)arel(a)
ξανακλαίει         pάle rovel(a)
ξανακλαίγεται     ksanarovel pes
ξανακλέβει         pάle Corel(a)
ξανακλέβεται     pάle Cord(j)ol(a)
ξανακλείδωμα     pάle   klidope(n), pάle-ynklodope
ξανακλειδώνει     pάle  klidosarel, ksanaklidόnel(a), pάle-ynklodo(sare)l
ξανακλειδώνεται    pάle klidosarel pes / (παθ.) pάle klidosάol(a), pάle-ynklodosάol
ξανακλείνει    pάle phάndel(a) /  ksanaphάndel(a) / (αμτβ.) pάle phάndel(a) pe(s)
ξανακλείνεται     pάle phάndel pes, pale phandljarel pes / (παθ.) pάle phandljol(a)
ξανακλεισμένος, -η   pάle phandlo, -i
ξανακλεμμένος, -η   paλε Cordo, -i
ξανακληρώνει       pάle klirosarel, ksanaklirόnel(a)
ξανακλονίζει       pάle  izdravel
ξανακλονίζεται  pάle    izdrάd(j)ol(a)
ξανακλώθει          pάle katel(a)
ξανακλώθεται       pale  katljol(a)
ξανακλωσμένος, -η   pάle  katlo, -i
ξανακλωτσάει       pάle chύdel, pάle lά(x)t(i)del(a)
ξανακόβει          pάle chinel(a)
ξανακόβεται       pάle  chinel(a) pe(s) / (παθ.) pάle chind(j)ol(a)
ξανακοιμάται       pάle sovel(a), pάle pa$t(y)ol(a)
ξανακοιμίζει       pάle sovljarel(a)
ξανακοίταγμα      pάle dikhipe(n)
ξανακοιταγμένος, -η  pάle  dikhlo, -i
ξανακοιτάζει pάle dikhel(a), pάle chol jakh
ξανακοιτάζεται pάle   dikhel(a) pes
ξανακολλάει        ksanakolί(n)el(a), pάle kolisarel / (αμτβ.) ksanakolisάol
ξανακομματιάζει   pάle parCalel, pάle chindjarel(a), pάle kotora kerel(a)
ξανακομματιάζεται  pάle parCάld(j)ol, pάle chindjάrd(j)ol, pάle kotora kerd(j)ol(a)
ξανακομμένος, -η    pάle chindo, -i 
ξανακοπιάζει       pάle kerel(a) pi zor, pάle marel(a) pes
ξανακοπρίζει       pάle go$njarel
ξανακοροϊδεύει     pάle prasal, pάle xoxavel(a), pάle atha®el(a), pάle thav ali del(a)
ξανακουβαλάει      pάle phiravel(a), pάle karrysarel
ξανακουβαλιέται    pάle phirel(a) pes, pάle ladavel pes, pάle (i)ng(j)arel pes / (παθ.) pάle 
phirάd(j)ol(a), pάle karrysάrdol, pάle ladάdjol(a), pάle lalάdol
ξανακουβεντιάζει    gέne / genCinden konuSur, pάle dύma / (v)όrba / lάfi kerel(a)
ξανακούγεται       ksana$und(j)ol(a), pάle (a)$undinά(v)ol
ξανακούει          pάle (a)$unel(a)
ξανακουμπάει     pάle astarel(a) pes /  pάle azba(ve)l, pάle tyrcol
ξανακούμπωμα        pάle- kopCipe, ksanakumbope
ξανακουμπώνει        pάle kopCisarel, ksanakumbόnel(a)
ξανακουμπώνεται      ksanakopCisarel pes, ksanakumbόnel(a) pe(s) / pάle kopCisάol, 
ksanakumbosάol(a) 
ξανακουράζεται       pάle chind(j)ol, pάle khinjol(a), ksanakurasάol
ξανακούρδισμα        ksanakurdipe(n)
ξανακουτουλάει       pάle $erέsa(r) del(a)
ξανακουτρουβαλάει    pάle t®uvulisάol
ξανακρατάει        pάle (a)starel(a) / pάle inkjarel
ξανακρατιέται      pάle (a)starel(a) pe(s) / (παθ.) pάle astάrd(j)ol(a), pάle astardinάol
ξανακρεμάει        pάle (um)bla(v)el(a), ksana(um)bla(v)el(a)
ξανακρεμιέται      ksana(um)blavel(a) pe(s) / (παθ.) ksana(um)blάd(j)ol(a), pάle umbladinάol 
ξανακρούει        pάle ba$a(l)el(a) / pάle  dάbdel(a), ksanadabel(a), pάle Calavel
ξανακρύβει        pάle  garavel, pάle gera(v)el(a)
ξανακρύβεται     pάle  garάd(j)ol, pάle gerάd(j)ol(a) / (αυτοπ.) pάle agaravel-pes / ~ 
gera(v)el(a) pes
ξανακυλάει        pάle  thά(v)del(a) /  gέne tekirler
ξανακυλιέται       ksanatekirler pes /  ksasyrsarel pes
ξανακύλημα / -ισμα (σε ασθένεια) ksanaperipe(n)
ξαναλαβαίνει    (βλ. λ. ξαναδέχεται, ξαναπαίρνει)
ξαναλαβώνεται    pάle  Calάd(j)ol, gέne jaralandisάol, pάle dabljol(a)
ξαναλάδωμα        pάle khilaripe(n), pάle makhipe(n)
ξαναλαδωμένος, -η  pάle khilardo, pάle makhlo, -i
ξαναλαδώνει       pάle khilarel, pάle makhel(a)
ξαναλαδώνεται    pάle  khilarel pes / (παθ.) pάle khilά(rdj)ol, pάle makhljol(a)
ξαναλαθεύει       pάle do$ si les / la, pάle do$ kerel(a)
ξαναλάμπει        pάle strafjάol, ksanasyrlar, gέne syrlar
ξαναλασπώνεται   pάle chikharel pes / (παθ.) pάle chikhά(v)ol
ξαναλαφρώνει      pάle lokhiol(a) / (μτβ.)  pάle lokhjarel(a)
ξαναλαχαίνει      baxta8ar avel(a) pάle
ξαναλέγεται       ksanaphend(j)ol, pάle vakjάrd(j)ol, pάle vakerdjol(a)
ξαναλέει       ksanaphenel, pάle vakerel(a)
ξαναλείπει     pάle ninaj, pάle nane, pάle lipsi(sare)l 
ξαναλειμμένος, -η   pάle makhlo, -i
ξαναλείφει        pάle makhel(a)
ξαναλείφεται      pάle makhljol(a) / (μέσο)pάle makhel(a) pes
ξαναλέρωμα         ksanamel(j)aripe
ξαναλερωμένος, -η    pάle melardo, -i
ξαναλερώνει      pάle mel(j)arel(a)
ξαναλερώνεται    pάle meljarel(a) pes / (παθ.) pάle mel(j)άrd(j)ol(a)
ξαναλιγώνεται    pάle bajldisάol, pάle ba(j)ldίnel(a), gέne bajlyr
ξαναλιώνει      pάle bilavel(a), (αμτβ.) pάle bilάol(a), pάle bilάd(j)ol(a)
ξαναλιώνεται    pάle bilάd(j)ol(a)
ξαναλογαριάζει  pάle gen(av)el(a), gέne ginavel
ξαναλογαριάζεται  pάle ginάdol, pάle genάd(j)ol(a)
ξαναλογομαχούν    pάle (v)orbέnsa / lafέn3ar xan(a) pe(s)
ξαναλούζει        pάle na(n)jarel(a)
ξαναλούζεται      pάle-na(n)jarel(a) pes / (παθ.) pάle-na(n)jάrd(j)ol(a)
ξαναλουλουδιάζει  (βλ. λ. ξανανθίζει)
ξαναλουσμένος, -η   pάle-na(n)jardo, -i
ξαναλύνεται    pάle put(a)rel-pes, pάle pitrel(a)-pes / (παθ.) pάle putάrdol, pάle pytrάdjol(a) / 
puterdjol(a)
ξαναμαγαρίζεται   pάle maxrisάol, ksanamaγ(a)risάol
ξαναμαγγώνει       ksanaganCosάol, ksanamangόnel(a) pe(s)
ξαναμαγεύει        pάle dorikjarel, pάle magίe kerel, ksanama(j)epsarel
ξαναμαγνητίζει     ksanamagnitisarel, (sar magnίti) ksanacύrdel / ksanasίrdel / ksanaCίdel(a)
ξαναμαγνητίζεται   ksanamagnitisάol, (magnitimas8ar) ksanacrdinάol
ξαναμαδάει         pάle-khu$el(a) / (παθ.) pάle-khu$tyol(a)
ξαναμαδημένος, -η    pάle-khu$to, -i
ξαναμάζεμα         pάle khidipe, pάle gedipe(n)
ξαναμαζεύει        pάle khίdel, pάle gέdel(a)
ξαναμαζεύεται     pάle  khίdel pes, pάle khidinάol, pάle gέdel(a) pes
ξαναμαθαίνει   pάle sikljol(a), gέne / genCinden alySyr, ksan(a)alysyr  
ξαναμαλώνει    pάle xal(a)-pes / (μτβ.) gέne azar, pάle azar
ξαναμαρτυράει   pάle phukjavel
ξαναμαρτυριέται  pάle phukjavel pes / (παθ.) pάle phukjάd(j)ol
ξαναμασάει     pάle chάmbel(a), pάle CamCarel(a), pάle chamkhjarel(a)
ξαναμασημένος, -η  (βλ. λ. αναμασημένος)
ξαναμασιέται   pάle  chαmbljol(a), pάle CamCάrdjol(a), pάle-chamkherdyol(a)
ξαναματιάζει     pάle jakhalel
ξαναματιάζεται   pάle  jakhάld(j)ol
ξαναμάτωμα       pάle ratvaripe
ξαναματώνει    pάle ratvά(lj)ol(a) / (μτβ.) pάle  ratvarel
ξαναμαυρίζει   pάle kaljarel(a) / (αμτβ.) pάle kaliol(a)
ξαναμαύρισμα    pάle-kaljaripe
ξαναμάχεται     pάle marel(a) pes, pάle ra$el(a)
ξαναμεγαλώνει   pάle  bariol(a) / (μτβ.) pάle bar(j)arel(a)
ξαναμεθάει       pάle matiol(a) / (μτβ.) pάle mat(i)arel(a)
ξαναμελετάει    pάle ginavel, pάle godi tho(e)l(a) pes / pάle drabarel, gέne okur
ξαναμελετημένος, -η    pάle-ginado, -i, pάle-drabardo, -i / gέne-okumus, pάle-okudo, -i
ξαναμένει       pάle-achel / ~achjol(a), ksanachel, ksanachjol(a)
ξαναμεσολαβεί    pάle del ma$kare / ~ and'o ma$kar
ξαναμεταβάλλει   pάle paruvel, pάle ambόldel
ξαναμεταβάλλεται   pάle paruvd(j)ol, pάle ambόldel pes, pάle amboldinάol
ξαναμεταβιβάζει  pάle  nakhavel
ξαναμεταθέτει     pάle averthe thol
ξαναμετακινεί / ξαναμετακομίζει    pάle  ladavel(a) / (αμτβ.) pάle ladavel(a) pes, pάle lόdel pes
ξαναμετακινείται  pάle ladavel(a) pes / (παθ.) pάle  ladάd(j)ol(a), pάle lalάdol
ξαναμεταλαμβάνει  pάle kόmka lel(a) pesqe
ξαναμεταμορφώνει  pάle ambόldel muj, *pάle avrechand(j)arel
ξαναμεταμορφώνεται  pάle averchandjol / (μέσο)pάle ambόldel pes
ξαναμετατοπίζει    pάle ladavel(a)
ξαναμετατοπίζεται  pάle  ladάd(j)ol(a), pάle lalάd(j)ol
ξαναμετατρέπει      pάle ambόldel, pάle (aver) kerel, pάle avrechandarel
ξαναμετατρέπεται    pάle amboldinάol, pάle (aver) kerd(j)ol
ξαναμεταφέρει     pάle phiravel(a), pάleandarel(a), pάle karusarel, pάle ladavel(a)
ξαναμεταφέρεται  pάle  ladavel(a) pes / (παθ.) pάle ladάdjol(a), ksanalalάd(j)ol, pάle-
karusάrdol
ξαναμεταχειρισμένος, -η   pάle butjardo, pάle vur(j)ado, -i
ξαναμετρά(ει)     pάle genel(a), paλε ginel
ξαναμετρημένος, -η  ksanagendo, pάlegindo, -i
ξαναμετριέται      pάle ginel pes / (παθ.) pάle gend(j)ol(a), pάle gindinάol
ξαναμηδενίζει      pάle-khanCikjarel
ξαναμηνάει         pάle habέri del / ~bichalel
ξαναμικραίνει     pάle ciknjol(a), pάle tiknjol(a), pάle xurdjol(a)
ξαναμιλά(ει)        pάle (v)orbi(sare)l, pάle kerel(a) lάfi, gέne konuSur, pάle lakrdi kerel(a), pάle 
krinίel(a)
ξαναμιλημένος, -η   pάle krini(a)men
ξαναμμένος, -η   pάle-phabardo / ~taberdo, ~thabjardo, -i
ξαναμολάει      pάle mykljarel(a)
ξαναμολιέται   ksanachol pes
ξαναμονιάζουν   pάle amala kerdjon, pάle mal-kerd(j)on(a), pάle malάd(j)on ma$kar pes8e
ξαναμόνιασμα    pάle amal(a)keripe(n), pάle maladipe(n)
ξαναμορφώνεται (βλ. λ. επιμορφώνεται)
ξαναμουδιάζει    pάle morcosάol
ξαναμουλιάζει    pάle $u$ljarel(a) / (αμτβ.) pάle $u$ljol(a)
ξαναμουλιασμένος, -η  pάle $u$ljardo, -i
ξαναμουσκεύει        pάle $u$ljarel, pάle jalarel
ξαναμουτρώνει    pάle bango muj kerel, pάle-rycosάol
ξαναμπάζει       pάle ingjarel / ~and(j)arel(a) andre, pάle chol andre
ξαναμπαζώνει     pάle dέnkja khίdel, pάle  bazosarelksanabazόnel(α)
ξαναμπαζώνεται   pάle  bazosάol
ξαναμπαίνει      paλε del andre
ξαναμπλαβίζει    pάle vύnoto ovel, pάle sίvo o(v)el(a)
ξαναμπλοκάρει   pάlephandljarel, pάle achavel(a), pάle achadarel
ξαναμπλοκάρεται  pάle   achavel pes, pάle phandlinά(ω)ol, 
ξαναμπλοκαρισμένος, -η  pάlephandl(jard)o, -i
ξαναμπήγει       pάle  Calavel / pάle chol andre
ξαναμπλέκει     pάle khuv djarel(a), ksanaberδepsarel, ksanaberdέnel(a) /                   
ξαναμπλέκεται pάle khuv dinάol, ksanaberδepsάol, ksanaberδέnel(a) pes
ξαναμπλέξιμο, -τα  pάle khuvd(ar)ipe(n), ksanaberδepe(n), -mάta
ξαναμπολιάζεται     ksanaboljasάol
ξαναμπόλιασμα       ksanaboljape(n)
ξαναμπολιασμένος, -η   ksanaboljame(n)
ξαναμπορεί          avel pesqe pάle i zor, boril(a) pάle
ξαναμπούκωμα        ksanakopCipe, ksanakumbope
ξαναμπουκωμένος, -η  ksanakopCime, ksanakumbome(n)
ξαναμπουκώνει      pάle  pher(dar)el o muj
ξαναμπουκώνεται    pάle  pher(dar)el po muj, pάle pherd(j)ol pes o muj
ξαναμυρίζει      pάle  sungel, pάle khάndel /  sung lel pesqe pάle, 
ξαναμυρίζεται    pάle sungisάol
ξαναμωραίνει     xurdorro ksanavel(a), lindάol (o phuro / i phuri)
ξαναμωραμένος, -η  pάle xurdorro kerdo, -i, pάle lindardo, -i
ξαναναγνωρίζει    pάle p(r)in3arel(α)
ξαναναγνωρίζεται  pάle p(r)in3άrd(j)ol(a)
ξαναναγνωρισμένος, -η  ksanaprin3ando, -i
ξανανακάτεμα    pάleh(a)mipe(n), pale-mikhipe(n), gέne-karystyr(mάva)
ξανανακατεμένος, -η pάle  h(a)mime(n), pάle-mikhto, -i, gέne-karystyrmys
ξανανακατεύει      pάle h(a)mί(n)el(a), pάle-mikhel(a), gέne-karystyr
ξανανακατεύεται    gέne karystyr pes, genCinden karysyr, pάle h(a)misάol
ξανανακάτωμα     (βλ. λ. ξανανακάτεμα)
ξαναναλαμβάνει     pάle lel (pesqe) te kerel, pάle lel pe vasten8e / pάle anel(a) pesqe
ξαναναπνέει       pάle solύfo(s) lel, pάle solύi lel(a), pάle (o)gi lel, pάle (h)abύri / -o lel
ξανανεβαίνει      pάle ikhlel opre, pάle nikjol(a) opre
ξανανεβάζει       pάle ikhljarel, pάle (n)ikljarel(a)
ξανανεβασμένος, -η   pάle opre / -al ikhlisto / ~ikhljardo, -i
ξανανθίζει     pάle luludj(as)άol
ξανανιώνει       pάle ternjarel(a) / (αμτβ.) pάle ternjol(a)
ξανανοίγει       pάle putarel (pes), pάlepitrel(a) (pes)
ξανανοίγεται    pάle  put(a)rel-pes, pάle putάrdol, pάle putέrdgjol(a), pάle pytrάd(j)ol(a)
ξανανταμώνουν   pάle arakhen(a) pe(s) 
ξαναντηχεί      (βλ. λ. ξαναηχεί
ξαναντικρύζει   (βλ. λ. ξαναβλέπει)
ξαναντιμετωπίζει      pάle   arakhindάol pra..., pάle thol pes pra...
ξαναντιμιλάει         pάle chib inzarel, pάle anglal del
ξαναντιπαλεύει        pale marel(a)  pes  pra...
ξαναντιστέκεται       pάle vά(z)del(a) pes pra...
ξαναντλεί             pάle cύrdel (pai), pάle zumarel 
ξαναντρέπεται            pάle la3al
ξαναντροπιάζει           pάle la3avel, pάle rezίli kerel
ξαναντροπιάζεται        pάle  la3άd(j)ol, pάle rezίli kerd(j)ol
ξαναντυμένος, -η          pάle vur(j)ado, pάle γ(u)riado, -i
ξαναντύνει      vur(j)a(v)el pάle, pάle γ(u)rjael(a)
ξαναντύνεται    vur(j)a(v)el pes pάle, pάle γ(u)riael(a) pe(s) / (παθ.) gέne vur(j)άd(j)ol, pάle 
γ(u)rjάd(j)ol(a)
ξανανυσταγμένος, -η       pάle lindralo, -i 
ξανανυστάζει            pάle lindrάol
ξανανυχτώνει    pάle ratjol(a), pάle arάtjol(a), gέne rakjol / (μτβ.) ratjarel(a) pάle
ξανανυχτώνεται  pάle arakhle(a) les / la e r(e)at, pάle ratjarel (pes) / ratjάrd(j)ol(a) pάle
ξαναξαίνει      brivel(a) pάle, gέne buruvel, vru(v)el(a) pάle 
ξαναξαίνεται    brivd(j)ol(a) pάle, vrud(y)ol(a) pάle, gέne buruvd(j)ol, 
ξαναξαπλώνει    pάle pa$ljol(a), pa$t(y)ol(a) pάle
ξαναξαστερώνει   pάle-($)uZ(j)ol(a), pάle-putά(jv)ol / gέne aCiklanyr
ξαναξαφρίζει      pάle (o xa$lamas) $uZarel(a) / pάle $uZarel(a)
ξαναξεβάφει      pάle birengisάol, po rέngi nakhljol-8ar, xalάd(j)ol(a)( i boja(va))
ξαναξεβγάζει / ξαναξεπλένει  pάle xalavel, pάle γaljarel(a)
ξαναξέβγαλμα       ksanaxalaipe, ksanaγaljaribe(n)
ξαναξεβράζει        chol / chύdel / chάdel pάle avri
ξαναξεβράκωμα       pάle (bul)nangjaripe, pάle-nikjaripe(n) / ~nikjaribe(n) / pάle bucharipe / 
~ksephuCipe, ~phukjaipe 
ξαναξεβρακώνει      pάle (bul)nangjarel / nikjarel(a) / nangjardarel / bucharel / phukjavel 
ξαναξεγελιέται     xoxάd(j)ol(a) pάle, pάle athά®d(j)ol(a)
ξαναξεγράφει       pάle khosel 8ar, pάle mundarel(a)
ξαναξεγράφεται     pάle khosl(j)ol 8ar, pάle mundάrd(j)ol(a)
ξαναξεγυμνώνεται   pάle nangjάrd(j)ol, pάle nikjάrd(j)ol(a) / pάle nangjarel pes, pάle nigjarel(a) 
pe(s)
ξαναξεδιπλώνεται   pάle inzάrd(j)ol, ~buhljάrd(j)ol, pάle inzά(jv)ol, ~un3jol(a) / pάle put(a)rel(a) 
pe(s)     
ξαναξεζώνεται      pάle putarel pi ku$tik, pάle biphάndel pes
ξαναξεθάβει        pάle bipraxosarel, pάle ksip(a)raxόnel(a), pάle andar o limόri, ikhalel / 
nikavel(a), pάle γanael(a) avri    
ξαναξεθαρρεύει     pάle xutάd(j)ol(a), pάle omύti lel (pesqe), pάle zor lel pesqe
ξαναξεκαθάρισμα  pάle alosaripe, pάle $uZaripen
ξαναξεκαθαρισμένος, -η  pάle alosardo, -i, pάle $uZardo, -i
ξαναξεκινάει       lel / del pάle angle, del(a) pes pάle, pάle kinίel(a)
ξαναξεκολλάει       pάle ksekolisάol / (μτβ.)  pάle ksekolisarel
ξαναξεκουμπώνει     pάle putarel kόpCa, -es, pάle ksikumbόnel(a)
ξαναξεκουνάει       pάle salavel, pάle xutavel
ξαναξεκουράζεται    pάle ikhjol (pesqe), ksanaksekurasάol
ξαναξεκουρδίζεται   pάle ksekurdisάol
ξαναξεκουφαίνει     pάle ka$ukjarel(a)
ξαναξεκρεμάει       pάle bi(um)blavel(a), pάle ful(j)arel / ~γ(u)ljarel(a)
ξαναξελασπώνει      pάle e chikha8ar (n)ika(l)el(a), pάle bichikharel
ξαναξελογιάζει      pάle lind(j)arel, pάle i gogi na$alel
ξαναξελογιάζεται    pάle lindάol, pάle xasarel pi gogi
ξαναξεμαλλιάζει     pάle brivel(a) e bala, pάle vru(v)el(a) o bal
ξαναξεμένει           pάle achel 
ξαναξεμπλέκει     pάle (n)ikά(l)d(j)ol(a), gέne kurtulur, pάle γlitόnel(a)
ξαναξεμυτίζει    pάle (n)ika(l)el(a) o nak  avri
ξαναξεντύνεται     pάle nangjarel pes, pάle nikjarel(a) pes
ξαναξενυχτάει     pάle ratjarel(a)
ξαναξεπατώνει     pάle o fundipe khu$el(a), pάle ksipatόnel(a)
ξαναξεπερνάει   pάle nakhavel(a)
ξαναξεπετάγεται   pάle (opre / avri) chol pes
ξαναξεπετάει      pάle ikhalel / ~chύdel avri
ξαναξεπέφτει      pάle avri perel(a)
ξαναξεπηδά(ει)    pάle avri chol pes
ξαναξεπλένει      pάle xalavel /  ~ γaljarel(a)
ξαναξεπλένεται    pάle xalάdol /  ~ γaljάrdjol(a)
ξαναξέπλυμα   (βλ. λ. ξαναξέβγαλμα)
ξαναξεπρήζεται    pάle bi$uvljol(a)
ξαναξεπόρτισε    pάle gelo / -i avri (kheral)
ξαναξεπροβάλλει  pάle sikjol avri, pάle ikhlel (avri)
ξαναξεραίνεται    pάle $ukjol(a)
ξαναξεραμένος, -η   pάle  $ukjardo, -i
ξαναξερνάει      pάle chάdel(a)
ξαναξεστημένος, -η  pάle-khidindo, *pάle-bi(i)nzardo / pαle-bu3ardo, pάle-musardo, -i
ξαναξεστήνει        pάle-bu3arel(a), pάle musarel
ξαναξεστήνεται      pάle-bu3άrd(j)ol(a), pάle  musάrdol
ξαναξεστρατίζει     pάle-ikhlel andar o drom, pάle kat'o drom nikjόl(a)
ξαναξετυλίγει     pάle putarel / ~ pytrel(a)
ξαναξεφαντώνει   pάle γlendisarel, ksanaγlendίnel(a), pάle khelel(a)-asal(a)
ξαναξεφεύγει      pάle na$el(a) (pesqe)
ξαναξεφλουδίζει    pάle ($)uZarel(a) (prύZa, kόZa)
ξαναξεφορτώνει    pάle  biladavel / ~ bilaladarel
ξαναξεφουσκώνει   pάle biphukjol(a)
ξαναξεφυλλίζει    pάle-bipatr(j)arel, pale (ji)risarel e patr(in)a
ξαναξεφτάει       pάle brivd(j)ol(a), pάle buruvdinάol, pάle vrud(y)ol(a)
ξαναξεφωνίζει   pάle ryknisarel, ~vasikjarel, ~Cingάrdel, ~vikίnel(a), ...
ξαναξεχασμένος, -η   pάle bistardo, -i
ξαναξεχνά(ει)       pάle bist(a)rel(a)
ξαναξεχύνεται       pάle  chord(j)ol 8ar (avri)
ξαναξημερώνεται    pάle giesarel pes, pάle disjarel(a) pe(s), 
ξαναξινίζει       pάle $utljol(a)
ξαναξοδεύει     pάle xaljarel, pάle xalavel(a), pάle-xan3avel
ξαναξυδιάζει     pάle-$utά(lj)ol(a)
ξαναξυλιάζει     pάle  ka$tά(lj)ol(a)
ξαναξύνει        pάle morel (=ακονίζει), pάle γάndel(a), pάle xarnόdel / xarrύndel
ξαναξυπνά(ει)    pάle 3ungάdol, pάle 3angάdjol(a)
ξαναονειρεύεται  pάle suno, -e dikhel(a)
ξαναοπλίζει      pάle-armatosarel, pάle del(a) jagalja / pάle pherel (pύ$ka)
ξαναοργανώνει   pάle organosarel / -isarel, ksanaorγanόnel(a)
ξαναοργανώνεται   pάle organosάol
ξαναοργώνει      pάle butjarel(a) i phuv
ξαναορίζει        pάle tho(e)l(a) / pάle sikavel / ~sikadarel / ~akhjardarel  
ξαναoρκίζεται    pάle sovel xal(a), 
ξαναορμά(ει)     pάle  chol-pes
ξαναπαγώνει      pάle pahosάol, pάle paγnel(a) / (μτβ.) pάle pahosarel
ξαναπαθαίνει     pάle patisάol, pάle patjάjel(a)
ξαναπαίζει       pae khelel(a)
ξαναπαίρνει      pάle / pάlpale lel(a)
ξαναπαλεύει      pάle marel(a) pes, pάle ra$el(a)
ξαναπαντρεμένος, -η   pάle oZonime, dύ(j)var Zenime, pάle 3enisalo, pάle patremen, pάle 
prandime, ksanapa(n)dreme
ξαναπαντρεύεται   pάle oZonisάol, pάle Zenisάol, pάle 3enisάol, pάle padresά(j)ol(a) / (αυτοπ.) 
pάle oZonisarel pes, ksanapandrέnel(a) pe(s)
ξαναπαντρεύει    pάle oZonisarel, pάle Zenisarel, ksanapandrέnel(a), pάle pathrέjela
ξαναπαρακαλάει   pάle molisarel, pάle parakalί(n)el(a)
ξαναπαραμελεί    pάle bidikhlo.-i mukel(a) / mekel
ξαναπαραμένει    pάle achel / ~achjol(a)
ξαναπαραμερίζει  pάle riga8e spίldel, pάle durarel
ξαναπαρανομεί    pάle bihάkos kerel
ξαναπαραπονιέται pάle parάponos kerel(a), pάle rovdjarel pes, pάle mύrma kerel(a)
ξαναπαραστρατεί  pάle lel(a) o bango drom, 
ξαναπαρατάει      pάle mykel(a) 8ar
ξαναπαρατάσσει    pάle tho(e)l(a) k(aj)e sirά(va)
ξαναπαρατημένος, -η  pάle mukl(jard)o / mukt(ard)o / mekl(ard)o, -i
ξαναπαρατηρεί       pάle fru3arel(a)
ξαναπαρατηρείται    pάle fru3άrdyol(a)
ξαναπαρεκτρέπεται   pάle bangjάrd(inά)ol, pάle karing-averthe ingjάrdol / ~tradinάol
ξαναπαρεξηγεί       pάle banges akhjarel
ξαναπαρεξηγείται    pάle banges akhjardinάol
ξαναπαρέχει         pάle del(a), pάle dind(j)arel(a)
ξαναπαρηγορεί       pάle kovl(j)arel(a)
ξαναπαρουσιάζει     pάle sikavel(a), pάle (n)ika(l)el(a) 
ξαναπαρουσιάζεται   pαle-sikavel(a) pes, pάle sikάd(j)ol(a), pάle ikhlel, pάle nikjol(a)
ξαναπατάει          pάle-u$tavel
ξαναπάτωσε          pάle baty ka(j)o fύndos, pάle fundisάilo, -i, pάle patosάilo
ξαναπαύει           pάle achel, ~achjol(a) / (μτβ.) pάle-achavel
ξαναπαχαίνει      thuliol(a) pάle / gέne
ξαναπεθαίνει      pάle merel(a), genCinden merel
ξαναπείθει        pάle-pakjadarel
ξαναπειλεί     pάle-tra$avel
ξαναπεινάει       pάle-bokhά(lj)ol(a)
ξαναπειράζει      pάle-xolj(as)arel, ksanapiraksarel, pάle azbadarel / pάle pherasa kerel, pάle 
prasal, pάle thavali del(a)
ξαναπειραματίζεται  pάle-zuma(dar)el pesqe
ξαναπέρασμα         gέne / pάle-nakhipe / pale-nakhaipe
ξαναπερνάει        pάle nakhel(a)
ξαναπερηφανεύεται   pάle baro, -i kerel(a) pes, pάle a$a(ke)rel(a) pes
ξαναπεριγράφει   pάle motho(e)l(a)
ξαναπεριμένει     pάle aZukjarel, ~ a3ikerel(a), ~ a$ugjarel, ~(a)rakha(v)el(a)
ξαναπεριορίζει   pάle tangjarel(a)
ξαναπεριορίζεται   pάle-tangjάrd(j)ol(a)
ξαναπεριφέρεται    pάle-phira(v)el pes, pάle trύjal phirel
ξαναπεριφρονεί    pάle telal dikhel
ξαναπερνάει        pαle nakh(av)el(a)
ξαναπερπατάει     pάle phirel(a)
ξαναπετάει       (αμτβ.) pάle xύtel, pάle γ(u)rjά(o)l(a), pάle pakha marel(a), pάle petάjel(a) / / 
(μτβ.) pάle chύdel(a)
ξαναπετρώνει      pάle bar kerd(j)ol(a), pάle barrά(v)ol
ξαναπέφτει        pάle perel(a)
ξαναπηδάει        pάle xύtel(a)
ξαναπιάνει        pάle (a)starel(a)
ξαναπιάνεται     pάle astarel(a) pes / (παθ.) pάle astάrd(j)ol, pάle astrάd(j)ol(a)
ξαναπίνει         pάle pi(e)l(a), pάle p(i)el, ksanapi(e)l(a)
ξαναπιστεύει    pάle pakjal(a)
ξαναπλαγιάζει  pάle pa$ljol(a) / pάle pa$t(y)ol(a)
ξαναπλαταίνει    pάle buhljol(a)
ξαναπλέκει        pάle k(h)uvel(a)
ξαναπλένει        pάle tho(v)el(a)
ξαναπλένεται     (αυτοπ.)pάle tho(v)el(a) pes / (παθ.) pάle thod(j)ol(a)            
ξαναπληγωμένος, -η  pάle-Calado, -i, *gέne-jaralmys
ξαναπληγώνει      pάle-Calavel, *gέne jarar
ξαναπληρώνει      pάle-pokinel(a), ksanapokinel(a), gέne pokinel
ξαναπλήττει       pάle phariol(a), pάle pharipe xal(a)
ξαναπνίγεται     pάle  tasiol(a)
ξαναποδίδει  pάle del(a)
ξαναποδυναμώνει pάle-bizurarel
ξαναποζημιώνει  pάle 3eremάva pokinel
ξαναποζητά       pάle rόdel(a) pesqe
ξαναποθέτει      pάle (opral) tho(e)l(a)
ξαναποκαλεί      pάle akharel, ksan(a)akharel
ξαναποκόβεται  pάle chind(j)ol 8ar, pάle chinάd(j)ol(a)
ξαναποκτά      pάle lel(a) pesqe, pάle ther(e)l(a) pesqe
ξαναποχτιέται  pάle astάrd(j)ol(a), pάle therd(j)ol(a)
ξαναπομακρύνεται  pάle durjarel(a) pes, pάle 3al 8ar (pesqe), pάle durά(jv)ol / (παθ.) pάle 
tradinά(jv)ol(a)
ξαναπομονώνεται    pάle kόrkorry mukljol(a), (Ν.)pάle korkorrisάjvol
ξαναπονέμει       pάle dindarel
ξαναποτίζει          pάle pindarel
ξαναποτίζεται        pάle pindάrd(j)ol
ξαναπότισμα          pale-pindaripe
ξαναπουλάει          pάle bik(i)nel(a)
ξαναπουλημένος, -η  pάle bikindo, -i
ξαναπουλιέται         pάle bikindi(nά)ol(a)
ξαναποφασίστηκε  thodili godi pάle
ξαναποχαιρετά(ει)  pάle Devlέsa(r) mukel(a)
ξαναπρήζει         pάle $uvljarel(a)
ξαναπρήζεται       pάle $uvl(j)ol(a)   
ξαναπροβαλλει      pάle ihklel / chol pes avri, pάle sikάdol, pάle sikljol(a)
ξαναπροβάλλεται    pάle chudinάol, pάle sikadinάol
ξαναπρογραμματίζει  pάle lacharel, pάle prόgrama kerel pesqe
ξαναπροδίδει       pάle phukjavel
ξαναπροεκτείνει    pάle inzarel, pάle lung(j)arel, pάle bar(j)arel
ξαναπροελαύνει     pάle phirel angle
ξαναπροέχει        pάle opral avel
ξαναπροκαλεί       pάle xutavel
ξαναπρολαβαίνει   pάle aresavel
ξαναπροοδεύει     pάle angle del, pάle baxt dikhel, pάle xaίri dikhel
ξαναπροπονείται   pάle butjarel pes / lacharel pes
ξαναπροπορεύεται   pάle anglal phirel
ξαναπροσαρμόζεται  pάle lacharel pes
ξαναπροσέχει       pάle kάn-del, pάle kirό-del, ksanadikhel
ξαναπροσκρούει    pάle Calavel, pάle perel pra...
ξαναπροσλαμβάνει  pάle lel pesqe
ξαναπροσλαμβάνεται  pάle len(a) les / la k(a)e buti / buki / vuti
ξαναπροσμένει    pάle arakhavel, pάle aZukjarel / a$ugjarel
ξαναπροσπαθεί    pάle kerel pi zor, ksanamarel pes
ξαναπροσπερνά(ει)  pάle nakhavel
ξαναπροσποιείται  pάle kerel pes
ξαναπροστάζει     pάle bujurdίa del
ξαναπροστατεύει  pάle arakhavel
ξαναπροστατεύεται pάle arakhadinάol
ξαναπροσφέρει     pάle dindarel
ξαναπροτείνει     pάle inzarel / mothol (te)
ξαναπροτείνεται   pάle inzardinάol, pάle mothodinάοl
ξαναπροτίθεται    pάle godi-tho(e)l(a) pes
ξαναπροτρέπει     pάle xutavel
ξαναπροφέρει      pάle mothol
ξαναπροφυλάσσεται  pάle arakh(av)el pes
ξαναπροχωρεί       pάle phirel angle
ξαναπυρώνει        pάle pirόnel(a) / ~ pirosarel
ξαναρραβωνιάζεται  pάle logodisά(v)ol, pάle ni$anlίki kerel(a) pesqe, pάle (a)ramnjaskerel(a) -
pes
ξαναραγίζει           pάle phagjol(a)
ξαναργεί        pάle arγisarel, pάle a$ugjardinά(v)ol
ξαναρίχνει           pάle chu(v)el(a), pάle chύdel(a)
ξαν(α)αρνείται    pάle "na" vakjarel, 
ξαν(α)αρπάζει      pάle na$a(l)el(a)      
ξαναρρωσταίνει     pάlenasvά(lj)ol(a)
ξανάρχεται           pάle avel(a) 
ξαν(α)αρχίζει        pάle del(a) (pes angle)
ξαναρωτά(ει)        pάle puchel(a)
ξανασαίνει            lel(a) po gί, lel solύfo(s), lέla solύj
ξανασέρνει         pάle srsarel
ξανασηκώνει      pάle vά(s)del(a), pάle (n)ikljarel(a)
ξανασηκώνεται    pάle u$tel, pάle oxti(ndj)ol(a), pάle uxkjol(a)
ξανασημαδεύει    pάle ni$άni / -o(s) tho(e)l(a), pάle simadi tho(e)l(a)
ξανασκάει         pάle pharrol(a)
ξανασκαλίζει      pάle cholel(a)
ξανασκαμμένος, -η   pάle γan(a)do, -i /  gέne kazmys
ξανασκαρώνει    pάle biZavel pesqe, pάle biZάjvol
ξανασκαρφαλώνει    pάle ikhlel, pάle ikhljarel pes / pάle nikjol(a)
ξανασκαρφίζεται   pάle chinel(a) po $ero (pi godi)
ξανασκεπάζει      paλε ucharel(a)
ξανασκεπάζεται   (αυτοπ.) pάle ucharel(a)-pe / (παθ.) pάle uchάrd(j)ol(a)
ξανασκέφτεται     pάle gyndisarel, gέne duSunur
ξανασκονίζεται     pάle po$άol
ξανασκοντάφτει     pάle t(r)yv(y)li(sare)l
ξανασκοτεινιάζει  pάle karanίki avel(a), pάle karanykisάol, pάle tunjarikisάjvol / pάle rakjol, 
pάle ratjol(a), pάle arάtjol(a)
ξανασκοτώνει       pάle mundarel
ξανασκουπίζει      pάle $ylavel(a), pάle khosel(a)
ξανασκουπίζεται    pάle khosel-pes / (παθ.) pάle $ylάd(jol(a)
ξανασκουριάζει     pάle ruZdisάol
ξανασουρώνει       pάle kikίdel /  pάle kikidinάol
ξανασπά(ζ)ει       pάle phagjol(a) / (μτβ.) pάle phag(jar)el(a)
ξαναστάζει         pάle kikίdel, pάle thάvdel, pάle pikjal
ξανασταλμένος, -η   pάle-bicha(l)do, -i, ksanabicha(l)do, -i
ξανασταθεροποιεί   pάle achadin(d)jarel
ξανασταθμεύει      pάle achavel pes
ξανασταματά(ει)    ksanachavel(a)-pes, ksanachel, ksanachjol(a) / (μτβ.) ksanachavel(a), 
ksanachadarel  
ξανασταυρώνεται    pao tru$ul ksana(um)blάd(j)ol(a), ksanatru$uljάrd(j)ol(a)
ξανασταχώνει       pάle phάndel
ξαναστεγάζει       pάle kheres8e tho(e)l(a), ksanabe$a(l)el(a)
ξαναστέκει         ksanavel(a) oprindo, -i
ξαναστελιώνει      pάle inzarel (oprindes)
ξαναστέλνει        ksanabicha(l)el(a)
ξαναστενάζει       pάle acharel(a) (=ax-kerel)
ξαναστενεύει       ksanavel(a) tang, ksanatangjol(a)
ξαναστερεύει       pάle CuC(άrd)jol(a)
ξαναστημένος, -η  pάle   inzardo, -i
ξαναστήσιμο, -τα   pάle  inzaripe
ξαναστήνει           pάle (i)nzarel
ξαναστίβει            pάle kikίdel(a)
ξαναστιμμένος, -η   pάle strangime / sykidindo, kikidindo, -i
ξαναστολίζεται     pάle stolisάol
ξαναστόλισμα      pάle stolipe(n)
ξαναστραβωμένος, -η  pάle bangjardo, -i
ξαναστραβώνει       pάle bangjarel 
ξαναστραβωνεται     pάle-bangjάrd(inά)jol
ξαναστραγγίζει       pάle strangisarel, ksanastrangίnel(a)
ξαναστράγγισμα      ksanastrangipe(n)
ξαναστραγγισμένος, -η  ksanastrangime(n)
ξαναστραμμένος, -η     pάle boldindo, -i
ξαναστρέφει              pάle bόldel, ksanabόldel, pάle vyrtίnel(a)
ξαναστρέφεται       pάle bόldel pes, pάle vyrtίnel(a) pes / pάle boldinάol, pάle vysrtisάol(a)
ξαναστριμωγμένος, -η  pάle tangjardo, -i
ξαναστριμώχνει         pάle tangjarel(a)
ξαναστριμώχνεται      pάle tangjάrd(j)ol(a)
ξαναστρωμένος, -η     pάle lachardo / buhljardo, -i
ξαναστρώνει          pάle lacharel / buhljarel
ξαναστρώνεται        pάle lachάrd(inά)ol / buhljάrd(inά)ol
ξαναστρώσιμο         pάle buhljaripe /  pάle sikerdipe / pάle lacharipe
ξανασυγκαλεί       pάle ekhethane akharel, ksanakhίdel, ksanagέdel(a)
ξανασυγκεντρώνει   pάle khίdel, pάle gέdel(a), ksanakhίdel, ksanagέdel(a)
ξανασυγκεντρώνεται  pάle khidinά(v)ol, pάle gedinjol(a)
ξανασυγκινεί             pάle asvindarel /  pάle xutavel /  pάle azbadarel
ξανασυγκλίνει       pάle ekhethane avel, pάle pa$avel
ξανασυγκρίνει       dikhel pάle muj-mamuj
ξανασυγκρούονται     pάle Calaven pes, pάle dabaren(a) pes / pάle aven k(a)e vasta
ξανασυλλαμβάνει  (βλ. λ. ξαναπιάνει
ξανασυμβαδίζει       pάle ekhethane phirel, pάle (j)ekha phirel(a), pάle barabέri 3al, gέne 
birdembire 3al
ξανασυμβαίνει        pάle avel / kerd(j)ol
ξανασυμβιώνει        pάle ekhethane trail, gέne barabέri trai(sare)l, pάle ekha 3yvel(a)
ξανασυμμαζεμένος, -η  pάle khidindo, -i, pάle (a)naskerime(n)
ξανασυμμαζεύει       pάle khίdel, pάle lacharel, pάle anaskerί(z)el(a)
ξανασυμμαζεύεται     pάle khίdel pes, pάle gέdel(a) pes
ξανασυμμετέχει         pάle del(a) andre 
ξανασυμπιέζει         pάle sykίdel, pάle tang(j)arel
ξανασυμπληρώνει     pάle pherdarel
ξανασυμφέρει           pάle kjari avel, pάle kjarisqe si /  avel
ξανασυμφωνεί        pάle ekhe-godjaqo avel / o(v)el(a)
ξανασυμφωνείται     pάle achadinάol
ξανασυναντά(ει)    pάle arakhel, pάle malάd(j)ol
ξανασυναντιέται    pάle arakhel pes, pάle maladinάol           
ξανασυνδέει  (βλ. λ. επανασυνδέει
ξανασυνεργάζεται   pάle ekha(8e) ...-sa butjarel, pάle ortά CalySyr
ξανασυνέρχεται       pάle avel(a) pes(8e) / pάle ekhethane avel, pάle khίdel pes
ξανασυνεχίζει         pάle del angle
ξανασυνηθίζει         pάle sikljol, (μτβ.)  pάle sik(l)jarel
ξανασυνοδεύει       pάle barabέri 3al / pάle ingjarel
ξανασυννεφιάζει     pάle bulutisάol
ξανασυντηρεί         pάle ikjarel, pάle 3ikerel(a)
ξανασύρει (βλ. λ. ξανασέρνει
ξανασυστήνει        pάle p®in3ardarel /  pάle godjarel
ξανασφίγγει          pάle sykίdel
ξανασφουγγίζει     pάle khosel(a)
ξανασφραγίζει       pάle (mjurίsa) phάndel, pάle tykavel, pάle phandljarel
ξανασφραγίζεται    pάle (mjurίsa) phandljol, pάle tykάdol
ξανασχίζει            pάle pharravel
ξανασχίζεται         pάle pharrάd(j)ol
ξανασώζει            pάle kurtar, pάle γlitόnel(a)
ξαναταράζει         pάle izdravel, pάle xutavel, pάle kino(sare)l, pάle darάnel(a)
ξανατειχίζει          pάle duvarέsa phάndel
ξανατελειώνει       pάle biter, pάle porloskerel(a), pάle proiskerel(a), pάle agorkerel(a) / (αμτβ.) 
pάle porlosάjol(a), pάle proίel(a)
ξανατονίζει          pάle zurarel, pάle inzarel / pάle tonisarel / toniskerel(a)
ξανατραβά(ει)      pάle cί®del(a) / Cίdel(a) / sίrdel, sύrdel
ξανατραγουδά(ει)  pάle gil(j)άbel(a) / gi(l)jάbel(a) / giljavel(a)
ξανατραπεζώνει     pάle davέti kerel 
ξανατρέμει           pάle izdral(a)
ξανατρέφει            pάle parvarel(a) / pravarel(a) / xanderel
ξανατρέχει           pάle prάstal
ξανατρίβει           pάle morel
ξανατρομάζει      pάle tra$avel, pάle daravel(a) / (αμτβ.) pάle tra$al, pάle daral(a)
ξανατρομοκρατεί    pάle tra$adarel, pάle tra$avel, pάle daravel(a)
ξανατρυπά(ει)      pάle xy(v)jarel(a) / pάle phusavel(a) / (αμτβ.) pάle xyvjά(rd)ol
ξανατρώγεται      (αυτοπ.) pάle xal(a)-pes / (παθ.) pάle xand(j)ol(a)
ξαναϋγραίνεται    pάle kingjol(a), pάle jalol(a)
ξαναϋποβάλλει   pάle (telal) tho(e)l(a), pάle nakhave(a)
ξαναϋποβάλλεται  pάle telal chutol, pάle chyvd(j)ol(a) / pάle nakhάd(inάjv)ol(a)
ξαναϋποβαθμίζεται  pάle telal gindάrd(inάv)ol
ξαναϋπογράφει      pάle pi 3ίfra tho(e)l(a)     
ξαναϋπογράφεται    pάle 3ifrisά(v)ol
ξαναϋποθέτει          pάle tho(e)l(a) pe godjάsa®
ξαναϋποκινεί          pάle (poCoral) xutavel 
ξαναϋπολογίζει      pάle ginavel / genavel(a)
ξαναϋπονομεύει     pάle telal γana(v)el(a), pάle prlίng(o) thol
ξαναϋποστηρίζει     pάle dume del(a)
ξαναϋπόσχεται       pάle pi (v)όrba (po lav, po lάfi) del(a)
ξαναϋποτάσσει      pάle telal chol, pάle aCangavel(a)
ξαναϋποτιμά(ει)      pάle telal dikhel(a), pάle telal gindarel
ξαναϋποφέρει        pάle dajanyr / tehanyr
ξαναϋποχωρεί       pάle pάlpale kerel(a)
ξαναϋφαίνει           pάle khuvel(a)
ξαναϋψώνεται       pάle vάzdel(a) pes, pάle u$tjarel(a) pes, pάle uCjarel pes
ξαναφάγωμα         ksanaxa(li)pe(n), ksanaxaljaripe(n)
ξαναφαγωμένος, -η   pάle xal(jard)o, -i
ξαναφαίνεται         pάle sikάd(j)ol(a)
ξαναφανερώνει      pάle sikavel(a), ksanasikjarel(a)
ξαναφαντάζεται     pάle pe godjάsa® dikhel(a)
ξαναφέρνει          pάle anel(a), pάle and(j)arel(a), pάle athavel(a) / andavel(a)
ξαναφεύγει         pάle 3al(a)-pesqe, pάle na$el(a)
ξαναφιλάει         pάle Cumίdel(a)
ξαναφοβάται       pάle daral(a), pάle tra$al
ξαναφοβίζει       pάle dara(v)el(a), pάle tra$avel
ξαναφοράει       pάle vur(j)a(v)el pes, pάle (u)γria(v)el(a) pes
ξαναφοριέται     pάle vur(j)ad(inά)ol, pάle thodinαol
ξαναφορτώνει     pάle lada(v)el(a), pάle karrusarel
ξαναφορτώνεται   pάle lada(v)el(a)-pes, pάle karrusάrel pes / (παθ.) pάle ladάd(j)ol(a), pάle 
lalάdol, pάle karrusάrdol
ξαναφουντώνει    pάle phukjol(a) / (μτβ.) pάle phukjarel(a)
ξαναφραγμένος, -η  pάle phand(lj)ardo, -i
ξαναφράζει            pάle phand(lj)arel(a)
ξαναφράξιμο          pάle phand(lj)ariper(n)
ξαναφρίζει         pάle sapunάda ikhalel, pάle xa$lamas nika(v)el(a), pάle spumisάol
ξαναφροντίζει       pάle dikhel(a), pάle kάn del(a)
ξαναφρυγανίζει     pάle pek(l)jarel(a), pάle kavurdί(n)el(a), pάle kavurur
ξαναφτιάχνει      pάle ker(djar)el(a) / pάle lacharel(a) (pes), (αμτβ.) pάle lachάrd(j)ol
ξαναφυλάγεται    pάle arakh(av)el(a) pes / (παθ.) pάle arakhάd(inάv)ol(a), pάle ikjάrd(inάv)ol, 
pάle 3ikerdjol(a) 
ξαναφυλάει       pάle arakh(av)el(a) / pάle ikjarel, pάle 3ikerel(a)
ξαναφυλακίζεται  pάle and’o phandlipe(n) chutol, pάle phand(lj)άrd(inάv)ol
ξαναφυσάει      pάle phύ®del(a) / fύdel(a)
ξαναφύτεμα     pάle (Caraqo / kopaCenqo / rukhenqo) chuipe(n)
ξαναφυτεμένος, -η    pάle (andre) chuto, -i
ξαναφυτεύει         pάle Car / kopάCi / rukh) chu(v)el(a) / chol
ξαναφυτρώνει       pάle (Car) ikhlel / nikjol(a) / pάle chuvel(a) pes, chol pes
ξαναφωνάζει        pάle Cingάrdel, pάle chάndel(a), pάle xujάzel(a), pάle muj-tho(e)l(a), pάle 
vasikjarel / vakisarel, pάle vίkos del(a), pάle vitίzel(a), pάle ba$el
ξαναχαζεύει     pάle lindάol / pάle lindos dikhel, pάle bistardino si
ξαναχαίρεται     pάle lo$ά(ndj)ol(a)
ξαναχαιρετάει    pάle selάmo(s) del, pάle selja kerel(a), pάle arakhadinάol, pάle devles del, 
pάle sastimos del
ξαναχαλάει        pάle bilachάrd(j)ol(a), pάle arάdol, pάle xaljάrdol, pάle xalάd(j)ol(a), pάle 
musάrdol
ξαναχαλασμένος, -η  pάle arado, pάle bilachardo, pάle xalado, pάle xaljardo, -i, pάle musardo, 
-i
ξαναχαμένος, -η  pάle xasardo, -i, pάle na$ado, -i /  pάle xaume
ξαναχάνει          pάle xasarel 
ξαναχάνεται       pάle xasά(v)ol
ξαναχορεύει       pάle khelel(a), ksanakhelel(a)
ξαναχρειάζεται    pάle mangljol(a) pes, pάle mangel  pes(qe) / pάle (l)jazίmi si
ξαναχρεώνεται    pάle bor3isάol, pάle vu$ljάrd(j)ol(a), pάle u3il(is)άrdol
ξαναχρηματοδοτεί  pάle del(a) love / pares, pάle lovisarel 
ξαναχτενίζει      pάle fulavel, pάle γάndel(a)
ξαναχτενίζεται    (αυτοπ.)pάle fulavel pes, pάle γάnDel(a) pes / (παθ.) pάle fulάd(j)ol, pάle 
γandljol(a) / (αυτοπ.διάμ.) pάle fuladarel pes / (παθ.διάμ.)pάle fuladinά(v)ol
ξαναχτίζει        pάle kerd(j)arel(a), ksanakerd(j)arel(a)
ξαναχτισμένος, -η  pάle ker(dar)do, pάle vazdindo, -i 
ξαναχτυπάει     pάle Calavel, pάle dabel(a), pάle kurrel(a)
ξαναχτυπημένος, -η  ksanaCalado, -i
ξαναχυμένος, -η    pάle chorr(a)do, -i, pάle chuto, -i
ξανατρώει          ksanaxal(a)
ξαναχύνει         pάle chorravel(a), pάle chu(v)el(a), pάle chol(a)
ξαναχύνεται      pάle chordjol(a)
ξαναχώνει         pάle chu(v)el(a), pάle chol / (ξαναμπήγει) pάle Calavel
ξαναθάβει pάle praxo(sare)l, pάle praxόnel(a), pάle paraxόjel(a)
ξαναχώνεται    pάle chu(v)el(a) pes, pάle chol pes, pάle praxosarel pes, pάle praxόnel(a), pes, 
pάle paraxόjel(a) pes / (παθ.) pάle chutol, pάle Caldinάol (andre), pάle p(a)raxosά(rdj)ol(a)
ξαναψαρεύει   pάle macharel(a), pάle machen astarel(a)
ξαναψαχουλεύει pάle e vastέnsa rόdel(a), pάle Copli(sare)l
ξαναψάχνει        pάle  rόdel(a)
ξαναψηλώνει     pάle uchjol(a)
ξαναψήνει         pάe pekel(a)
ξανθαίνει (μτβ.) kyna(v)άsa makhel, k(y)na(v)isarel, lol(j)arel (e bala), chapariskerel(a) / 
(αμτβ.)  sarisά(v)ol, vunatisά(jv)ol, chaparisάjol(a)
Ξάνθη        Skέ(n)3a
Ξανθιώτης, -ισσα   Skέ(n)3alί(o / a)s, -ka
ξανθομάλλης, -α    lole-balenqo, sarime-balenqo, chaparime-balenqo, -i
ξανθός, -ή          lol(orr)o, -i / -y, vύnoto, sarys, sarime, chapάri-s, -ka
ξανθοφέρνει      anel / del karing sarime, kaj-sarime si
ξανοίγει          aCiklanyr / putardinά(jv)ol
ξανοίγεται       putarel-pes, putάjvol, putardinά(jv)ol
ξάντης, -ες      buruv3ίas / briv3ίo, -ίa
ξαντός, -ή        buruvdino, -i, brivdu(t)no, -i 
ξάπλα, -ες       pa$lipe, pa$tipe(n) / inzipe, un3ipe(n) / (επιρ.) pa$lindos, pa$tindo(s), tele-
perado, phuvja8e chuto, -i, oprέmosa, devlikanes  
ξάπλωμα             pa$l(jar)ipe(n), pa$taripe(n)
ξαπλωμένος, -η       pa$lo, pa$to, -i, pa$l(jard)o, pa$t(y)ardo, -i
ξαπλώνει           pa$ljo(ve)l(a), pa$t(y)ol(a) / (μτφ.) pa$ljarel(a), pa$t(y)arel(a), pa$ljarel pes, 
perel (pesqe), del pes tele, lel-la opremosa, un3jol(a), inz(j)ol, mekljol pes tele, chol-pes tele
ξαπλώνεται      pa$ljol pesqe, pa$tinάol, chol pes tele, perel pesqe (phuvja8e), un3jol(a), 
inz(j)ol pes / un3arel(a) pes, un3άrd(j)ol(a), inzardinάol
ξαπλωτός, -ή         (oprέmosa / devlikanes) pa$lo, -i / pa$to, -i
ξαποσταίνει         ikhjol, (n)inkjol, (l)ikhiol, lel(a) po gi
ξαποστέλνει    del(a) drom, trad del(a), trάdel(a), bicha(l)el(a) dur, rypyzi(sare)l, rapedi(sare)l 
8ar
ξαραχνιάζει     (e) araxnjen8ar uZarel(a), e araxnjes khosel
ξαρμυρίζει   (βλ. λ. ξαλμυρίζει)
ξάρτια (βλ. λ. άρμενα)
ξάσιμο, -ματα     buru(v)ipe(n), brivipe(n), bruipe(n), -m(n)ata
ξασμένος, -η     buruvdo, -i, brivdo, -i
ξασπρίζει       dίp(ten) parn(i)ol(a) / parn(j)arel(a)
ξάστερα         $uZes, en-aCίki, en-sikades, sά pάki
ξαστερεύει (βλ. λ. ξαστερώνει)
ξαστεριά       aCίki, bibulutenqi haάva, $uZipe(n)
ξάστερος, -η     bibulutisqo / -osqo, -i, ($)uZo, -i, aCίki, pάki, temίzi, 
ξαστερώνει   ($)uZ(j)ol(a), putάrd(j)ol(a)
ξαστοχά         (βλ. λ. παραμελεί, ξεχνά)
ξαφνιάζει    tra$avel, dara(v)el(a)
ξαφνιάζεται  tra$άdol, darάnjol(a)
ξάφνιασμα, -τα  tra$aipe, dara(v)ipe(n), daraniben
ξαφνιασμένος, -η  tra$ado, -i, darado, -i
ξαφνικά            ekha8ar, and-(j)ek-far, ekh(e)fare, an(d)jek(f)are, ekh(e)(v)ara8e, and-e-var, 
apόtomas-avri
ξαφνικός, -ή    (βλ. λ. αιφνίδιος)
ξαφρίζει       uZarel (i kόZa), $uZarel(a) o xa$lamas
ξάφρισμα, -τα      ($)uZaripe(n)
ξαφρισμένος, -η   ($)uZardo, -i
ξέβαμμα         e boja(va)qo khos(l)ipe(n) / nakhlipe(n) /  bimakhipe(n), $makhipe(n)
ξεβαμμένος, -η    ksemakhlo, -i, ikhalde- / nikade- / nakhle-makh(l)imasqo, khoslo, -i / 
$makhlo, -i
ξεβάφει          bimakhljarel(a), khosel(a) o makh(l)ipe(n), (n)ika(l)el e bojά(va)
ξεβάφεται       bimakhljarel(a)-pes, ikhalel / nika(v)el(a) po makh(l)ipe(n)
ξεβγάζει (ρούχα)   xalavel pate, xaljarel $έ(j)a, xajarel(a) / nakha(v)el(a) zdrάnja
ξέβγαλμα        xalaipe, γaljaribe(n)
ξεβίδωμα       kse- / ksi-vidope(n), Zvidope(n)
ξεβιδωμένος, -η  kse- / ksi-vidome(n)
ξεβιδώνει        ksevidosarel, ksividόnel(a)
ξεβιδώνεται     kse- / ksi- / $-vidosάol(a)
ξεβίδωτος, -η     bividome(n), naj-vidome, nane-vidome(n), Zvidome
ξεβόλεμα           bilachar(dar)ipe(n)
ξεβολεμένος, -η   bilachardo, -i
ξεβολεύει          bilachar(dar)el(a)
ξεβολεύεται        bilachάrdi(nά)ol(a)
ξεβούλωμα      biphandipe(n), ksetyka(i)pe, ksivulope(n), $vulope(n)
ξεβουλωμένος, -η   biphandljardo, -i, ksetykado, -i, ksivulome(n)
ξεβουλώνει    biphandljarel, pytarel(a), ksetykavel, ksivulόnel(a), $vulό(nj)el(a) / pytά(rd)ol, 
ksetykάdol, ksivulosάol(a), Zvulosά(j)ol(a)
ξεβουλώνεται  biphandlinά(v)ol / pytάrd(inάv)ol, ksetykάdol, ksivulosάol(a)
ξεβουλωτήρι, -α   anaxtάri, -a
ξεβράζει        chu(v)el(a), chol(a) / chάdel(a) avri, chuvέl(a)-8ar
ξεβράκωμα, -τα   (bul)nangjaripe, -mάta, nigjariben, nikjaripe(n), -m(n)άta
ξεβρακώνει   bulnangjarel, *bisoste(n)jarel(a), ikhalel / nikavel i sosten / nikjarel(a) (βλ. και λ. 
ξεγυμνώνει, αποκαλύπτει)
ξεβρακώνεται   *bulnangjarel pes / ksephuCel ipes / nikjarel(a) pe(s), nangjarel pes / (παθ.) 
bulnangjάrd(j)ol, nigjάrd(j)ol(a), nang(j)ardinάol
ξεβράκωτος, -η  bisoste(nj)aqo, -i, bulnango, -i, bidonlukosqo, nang(j)ardo, nikjardo, -i
ξεβράστηκε     chadlilo, -i, chorrάdilo, -i  8ar, chutilo, -i  8ar
ξεβρωμίζει     bimeljarel(a) / bimaxrisάol
ξεβρώμισμα     bimeljaripe(n), $uZaripe(n)
ξεγάντζωμα     *biastardaripe, ZγanCope(n), $kan3ope(n)
ξεγάνωτος, -η   biγanome(n)
ξεγελάει      (βλ. λ. απατά
ξεγέλασμα      xoxaipe(n), atharipe(n)
ξεγελασμένος, -η  xoxado, athardo, -i
ξεγεννάει        biand(j)arel, bja(n)gjarel, lokhjarel
ξεγέννημα        biand(j)aripe(n), bjagjariben, lokhjaripe
ξεγλιστρά(ει)     (po)Coral mukljol pes avri, Chor(an)d(j)al nakhel okorig, nakhel(a) 8ar, (k)$(i)-
(γ)listrίnel(a), kseγlistrάjel(a), cydrjol, Cordiol, Cordinάol, chordinάol, Cordjal chordjol
ξεγλίστρημα      (k)$(i)γlistripe(n), (po)Cor(andj)al nakhipe(n), chordipe(n)
ξεγλωσσιάζομαι    ikhlel / nikjol(a) manqe i chib, *bichibά(j)vav
ξεγλωσσισμένος, -η  ikhalde- / nikade-chibaqo, -i, but chindo, -i
ξεγνέθει             *bikatljarel, bryvel(a), vruvel(a)
ξέγνεστος, -η        bikatlo, -i
ξεγοφιασμένος, -η   pytarde-Cangenqo, -i, nikade-xjerrjenqo, -i
ξεγραμμένος, -η      *bililjardardo, -i, khoslo, -i  lilen8ar
ξεγράφει           (bililjardarel, khosel  e lilen8ar
ξεγύμνωμα       nangjaripe(n), nikjaripe, nigjariben
ξεγυμνωμένος, -η   nangjardo / nikjardo, nigjardo, -i
ξεγυμνώνει       nangjarel(8ar), nangjardarel, nikjarel(a), nigjarel(a) (βλ. λ. ξεσκεπάζει)
ξεδεμένος, -η / ξέδετος, -η *biphandlo, -i, pytardo, -i (βλ. λ. λυμένος, λυτός)
ξεδένει       biphάndel(α), pyt(a)rel(a) (βλ. λ. λύνει)
ξεδιαλέγει    alosarel (8ar) /  $uZarel(a)
ξεδιάλεγμα       alo(sari)pe(n), $uZaripe(n)
ξεδιαλεγμένος, -η  alosardo, $uZardo, -i
ξεδιαλύνει  (όνειρο) akhjardarel(8ar), phukjardarel, putarel, $uZarel(a) 
ξεδιαλύνεται    $uZάrd(j)ol(a), phukjadinάol
ξεδιάντροπος, -η  (βλ. λ. αδιάντροπος)
ξεδίνει       del avri
ξεδίπλωμα    pytaripe(n)  Zbu3ardipe(n), pitrape(n) 
ξεδιπλωμένος, -η putardo, puterdo, pytrado, ph(o)ra(v)do, -ibikatlamys, Zbu3ardo, -i 
ξεδιπλώνει       pyt(a)rel(a), ph(o)rravel(a), pholavel, Zbu3arel(a)
ξεδιπλώνεται    buhljάrd(inάv)ol, pytάjvol, Zbu3ard(inά)jol(a)
ξεδιψάει      bitru$άol, bitru$a(r)el(a), na$avel / mundarel(a) i tru$
ξεδίψασμα      $tru$aipe(n)
ξεδιψασtος, -η  bitru$aqo, -i
ξεδοντιάζει    (*bidandarel) i(n)khalel e danda, nika(v)el(a) o dan(d)a / o dan(t), $tandelel(a)
ξεδοντιάρης, -α  bidan(d)enqo, -i, bitandenqo, -i, bidantenqo, -i
ξεδόντιασμα     (*bidandaripe) ikhalipe (l)e dandenqo, nika(v)ipe(n) i dan(d)enqo, $tandelipen
ξεδοντιασμένος, -η (*bidandardo, -i) ikhalde-dandenqo, -i, nikade-dan(d)enqo, -i, $tandeldo, -i
ξέδοσμα        avridipe(n), nakhadipe
ξεζουμίζει   zumjarel(a), ikhalel e zumi, nika(v)el(a) i zumi, kikίdel, xumisarel / zum(j)arel, 
zuma(v)el(a)
ξεζούμισμα   kikidipe, xumisaripe, zum(j)a(r)ipe(n)
ξεζώνεται     pyt(a)rel(a) pi ku$tik /  putarel (ka)tar po ma$kar, ikhalel pes8ar, $ku$tikavel(a) 
pe(s)
ξεζωσμένος, -η   biku$tikaqo, putarde-ku$tikaqo, -i
ξέζωστος, -η     biku$tikaqo, -i
ξεθάβει         andar o limόri ikhalel / ~ nikavel(a), ksepraxόnel(a), bipraxosarel, $praxόjel(a), 
hanavel
ξεθάβεται       bipraxosάol, ikhάldol, $praxosάol / nikάdjol(a) avri (andar garadipe), 
hanadinάjvol
ξεθαμμένος, -η   ksepraxome, $praxomen, ikhaldo, -i avri (andar garadipe)     
ξεθαρρεύει   (*bidarάdol) /  balval /  gi lel(a) (pesqe), bila3άd(j)ol, pytardinάol, tromavel pes
ξεθεμέλιωμα      ksethemelipe(n), , Zγαnaipen, e fundos8ar hanaipe
ξεθεμελιωμένος, -η  ksethemelime(n), Zγanado, -i, e fundos8ar hanado
ξεθεμελιώνει       ikhalel / nikavel andar e themέlja / Zγαnavel(a), e fundos8ar hanavel
ξεθεμελιώνεται     ksethemelisάol / Zγαnάd(j)ol(a), e fundon8ar hanάdol
ξεθέωμα          chindjaripe, phagjaripe, mundaripe / khinjaripen, likhjaripe
ξεθεωμένος, -η     chindo-chindjardo, -i, ikhalde- / nikade gi(e / o)sqo, -i
ξεθεώνει        biogjarel(a), (l)ikhjarel, mundarel, murdarel(a)
ξεθεώνεται      biogjά(lj)ol(a), ikhlel lesqe o gi, nikljol(a) lesqe o gi, but chindjol(a), 
khinjάrdjol(a), merel(a) khinimas8ar, khinjάrd(inά)jol(a), (l)ikhjardinάol
ξεθηλυκώνει    pitrel(a) e thelin(a), $fel(in)jarel, $kopCisarel
ξεθηλύκωτος, -η      putardo, -i, $fel(in)jardo, $kopCime
ξεθολώνει         $uZjol(a)
ξεθυμαίνει        aburisάol, na$el, thuv kerdjol / CuCardinάol, CuCarel pes, baru$tίel(a)
ξεθυμώνει       bixolj(as)άol, $xolj(as)α(j)ol
ξεθωριάζει       nakhel(a) pes8ar, nakhljol (pesqe), parn(i)ol / xalάdjol po rέnko, khosljol  pi 
boja, *bireng(l)i(sά)ol
ξεθώριασμα       xaladipe(n), khoslipe(n), phuripe(n) /  *birenglipe(n)
ξεθωριασμένος, -η   xalado, -i, phurardo, -i, phuro, -i, khoslo, -i /  *birenglime
ξεϊδρώνει      $ukjol e terίs8ar, $ukjol po tέri, *biterisάol, *;ksiδrόnel(a)
ξεκάθαρα      $uZes
ξεκαθαρίζει        $uZarel(a)
ξεκαθάρισμα, -τα       (βλ. λ. εκκαθάριση)
ξεκαθαρισμένος, -η     $uZardo, -i / aloSardo, -i, alu$kerdo, -i
ξεκάθαρος, -η     aCίki, dovrus, pάki, $uZo, -i
ξεκαλοκαιριάζει   ikhalel o milaj, nika(v)el(a) o nilaj
ξεκάλτσωτος, -η    biCorapo(ne)nqo, biCurapenqo, -i, bi$k(r)ufynjenqo, -i, bikalcunenqo, -i
ξεκάνει                 ker(dar)el 8ar / (*bikerdarel)
ξεκαπακωμένος, -η  (*bixypjardo)biuchardo, puchardo, phuCardo, ksepu$lo, -i / $phuchardo, -i
ξεκαπάκωτος, -η    bitykado, -i, bikapakosqo, -i, bikapakisqo, bixypesqo, -i
ξεκαπέλλωτος, -η   bi$apkime
ξεκαπίστρωτος, -η   bigemonqo, -i, bigemenqo, -I (βλ. και λ. αχαλίνωτος, αποχαλινωμένος)
ξεκαρδίζεται (στα γέλια) pharrol / merel e asamas8ar, merel(a) kat'o (a)saben
ξεκάρδισμα        (asamas8ar) pharrype
ξεκάρφωμα          karf(in)jaqo ikhalipe / nikaipe(n), )*$karfipe(n)
ξεκαρφώνει       ksekarfosarel, ksikarfίnela
ξεκάρφωτος, -η     (*bikarfindo, -i, bikarfome(n), *$karfindo, -i /  (um)bladino, -i
ξεκινά(ει)        angle lel, lel(a) pes, astarel (te), (angle) srdel (pes) / kinίjel(a), cύrdel (po) drom, 
astarel o drom, 3al (po) drom, thol drom, lel pes, malavel, Calavel, bόldel po drom, 
boldinά(jv)ol, 3al-8ar, teljarel pes, teljάrdol, mukljol pes, bangjarel, vazdinά(jv)ol, vάzdel pes, 
dromάrdjol(a), drom lel pes(qe), vάzdel pes, u$tel Cίdel(a), sίrdel, lel drom
ξεκίνημα, -τα      anglelipe, (angle) sirdipe, kίnima, -ta
ξεκιτρινίζει      na$en(a) e sarimata, bigalbenisάjvol
ξεκλέβω          Corav-8ar, Corandal / Cordjal / poCoral la(va) manqe
ξεκλείδωμα        biklidope(n), kseklidope(n), klid(j)άsa pytaripe(n)
ξεκλειδώνει       ksιklidόnel(a), putarel o klidope, klid(j)άsa(r) put(a)rel
ξεκλείδωτος, -η  pytardo, -i, biklidome(n)
ξεκληρίζεται       na$ά(l)djol(a), na$a(l)dinάol(a), xasάrd(j)ol, xasardinά(v)ol
ξεκλήρισμα         na$a(l)daripe, xasardaripe
ξεκληρισμένος, -η   xasardo, -i, na$a(l)d(ard)o, -i
ξεκόβει           chinel 8ar /  chinavel(a) (pes)
ξεκομμένος, -η    chinado, -i
ξεκοιλιάζω        ikhalav / pharravav / phorravav e porra, nika(v)a(va) o porr(j)a / *biporravav(a)
ξεκοίλιασμα, -τα   e porrenqo ikhalipe / ~ nikaipe(n) / *$porraipen
ξεκοιλιασμένος, -η  ikhalde-porrenqo, -i / *$porrado, -i
ξεκοκκαλίζει     xal(a) 3i k(aj)o kόkalo  / *$kokalί(z)el(a)
ξεκολλάει        ksekolisarel, (αμτβ.) ksekolisά(v)ol, ksikolίnel(a), $kolί(j)el(α)
ξεκόλλημα        ksekolipe(n), ksikolipe, *$kolipen
ξεκόλλητος, -η    ksekolime, ksikolime, *$kolimen
ξεκουβαλάει    (βλ. λ. μετακομίζει)
ξεκουβάλημα    (βλ. λ. μετακόμιση)
ξεκουκκιάζει     $kukjarel(a)
ξεκουκουλώνει  ksephuCel, phukjavel, phucharel, $phucharel
ξεκουμπίζεται   na$el(a), drom lel(a) 8ar, perάd(j)ol(a), 3al k(a)o beng 
ξεκούμπωμα     bikopCipe, kopCenqo putaripe, ksikumbope(n), $kopCipe(n)
ξεκουμπωμένος / ξεκούμπωτος, -η   putarde-kopCenqo, -i, ksikumbome, $kopCime
ξεκουμπώνει     putarel e kόpCes, *bikopCisarel, ksikumbόnel(a), $kopCil
ξεκουμπώνεται   putarel pesqe kόpCes, bikopCisάol, ksikumbosάol(a)
ξεκουνάει       ladavel / kinosarel, (βλ. λ. μετακινεί
ξεκούνημα     xuta(v)ipe(n), kinope / ladaipe
ξεκουνιέται     xutavel pes, kinosάol, ladavel  pes (βλ. και λ. μετακινείται)
ξεκουράζει     (*bikhinjarel), lokhjarel, ikhjarel, ksekurasarel, raxatla(n)di(sker)el(a)
ξεκουράζεται  bikhinjάrdjol(a), ikhjol, ikhjarel pes, lokhjάrdol, raxatla(n)disάol
ξεκούραση     ikhipe, lokhjaripe, raxάti, raxatla(n)dipe
ξεκούραστος, -η    lokho, -i, lokhjardo, -i, bipharimasqo, -i, bikhinimasqo, -i, bichindimasqo, -i, 
raxatisqo, -i / raxatla(n)dimen
ξεκούρδιστος, -η    bikurdime(n), $kurdime(n)
ξεκουτιαίνει      (*ramolisάol)
ξεκουτιασμένος, -η nakhle- / na$le-godjaqo, -i, (*ramolimen)
ξεκουφαίνει        ka$ukjarel(a)(-8ar)
ξεκουφαίνεται      ka$ukjάrd(j)ol(a) 
ξεκρεμάει          bi(um)bladarel(a)
ξεκρέμασμα         biumbla(dar)ipe(n) 
ξεκρέμαστος, -η    bi(um)blado, biastarimasqo, bii(n)kjarimasqo, -i, umblado, -i k(a)i balval
ξεκρεμιέται        bi(um)blavel pes / (παθ.) biumblad(inά)ol, ksi(m)blάd(j)ol(a)
ξεκρίνει           fru3αrel(a), (βλ. λ. διακρίνει
ξεκωλιάρης, -α     nange-bul(j)aqo, -i, bulnango, bul(j)aqo, -i, lub(a)no, lumno, -i, pίsi
ξελαρυγγιάζεται   (*bikurljol, bikurljάrdol), γaniά(j)el(a)
ξελασπώνει         bichikavel, bichikάol / ksekolisarel andar i chik, ksivaltόnel(a) / (αμτβ.) 
bichikάol, γlitόnel(a)
ξελέει            pάlpale lel(a) pi όrba / po lάfi (βλ. και λ. μετανιώνει)
ξελεπίζει        $uZarel e lέpja
ξελίγωμα         pharrype(n), bajldipe(n), le$inipe
ξελιγωμένος, -η   pharrulo, -i, bajldime(n), inzarde-chibaqo, -i, biogjalo, $ukjardo, i, le$inime, 
(l)ikhjardo, -i
ξελιγώνει        phagjarel, $ukjardarel, bajldisarel, ba(j)ldίnel(a), bajlyr, 
ξελιγώνεται      phagjol, bajldisάol, khinjάrd(inά)ol, le$inisά(v)ol
ξελογιάζει      bigodjarel, na$a(l)el(a) i godi, lind(j)arel(a)
ξελογιάζεται    bigodjάrd(j)ol, na$ά(l)d(j)ol, lindάol
ξελόγιασμα     bigodjatipe(n), na$a(l)ipe(n), lind(j)aripe(n)
ξελογιασμένος, -η   bigodjardo, lindo, na$a(l)de-godjaqo, -i
ξεμαγγώνει      biasrardarel, biganCosarel, ksiγan3όnel(a), $kan3i(e)l(a)
ξεμαθαίνει   bisikljol(a)
ξέμακρα   (βλ. λ. απόμακρα)
ξεμακραίνει  (βλ. λ. απομακρύνεται)
ξέμακρος, -η  (βλ. λ.απόμακρος)
ξεμαλλιάζει  khu$el(a) o bal(a) / / brivel(a) e / o bala, buruvel e bala, vru(v)el(a) o bal /  val
ξεμαλλιάζεται  (*bibalάol), brivdjon(a) pe bal(a), khu$ljon pe bal(a), khu$ljάrd(j)ol
ξεμάλλιασμα   e balenqo khu$ipen / bryvipe, khu$ljarel
ξεμαλλιασμένος, -η  (*bibalardo), buruvde- / brivde-balenqo, vrude-valenqo, -i, bifulade-
balenqo, -i, biγandle-balenqo / khu$te-valenqo, -i / nikade-Cabasqo, - i, khu$ljardo, -i
ξεμανίκωτος, -η   nange-ku(j)enqo, biba(j)enqo /  risarde-baenqo / biba(j)enqo, -i
ξεματιάζει     chύdel e (3ungale-)jakha8ar, pytarel / mykljarel e jakha8ar / e jakhalimas8ar, 
bijakhalel(a) / o jakhalipe(n) na$a(l)el(a), bajsarel, fuljarel jakhen8ar
ξεματιάζεται   bijakhάld(j)ol(a), pytardinάol e jakhen8ar, i(n)kaldinάοl o jakhalipe / na$el(a) 
pes8ar o jakhalipe(n), bajsάol
ξεμάτιασμα     bijakhalipe(n) / e jakhalim(n)asqo pytaripe(n) / ~ na$a(l)ipe(n), bajsaripe
ξεματιασμένος, -η  bijakhaldo, -i, bijakalimasqo, -i, bajsardo, -i
ξεμαύρισμα    parnardipe(n), bikaljardipe(n)
ξεμεθάει          (αμτβ.) bimat(i)ol(a) / (μτβ.)  bimat(j)*rel(a)
ξεμεθυστος, -η      naj-mato, nane-mato, bimato, -i, tr(j)az(n)ome
ξεμένει        pάlpale achel, achel-8ar / achjol(a), kόrkorry achel
ξεμένω από       achav / achju(v)av(a) / achjovav(a) / achoά(a) bi-...-qo, -i, achav-8ar
ξεμοναχιάζει   korkor(is)arel, cί(r)del riga8e kόrkorry (βλ. και λ. απομονώνει)
ξεμουδιάζει    kse- / de- / $-morcisάol
ξεμπαρκάρει   mukljol tele pampurips8ar, fulel andar'o pampύri, γ(u)ljol(a) kat'o pampύri
ξέμπαρκος, -η   muklo, meklo / mukto, -i, $ukimas8e  
ξεμπέρδεμα, -τα  putaripe(n), ksiberδepe(n), bikuvdaripe(n), bikhuipe, nakhaipe, (n)iklipe, 
ikhalipe
ξεμπερδεύει      pytardel, bikuvel, ksiberδέnel(a), bikuvdarel, ikhaldarel / (αμτβ.) bikhuvel pes, 
bihami(sare)l pes, ikhalel pes, nika(v)el(a) pes, ikhaldinάol
ξέμπλεγμα        bikuipe(n) / putaripe(n), pitripen / brivipe, buruipe, vruipen, ikhaldiipe, 
ksiberδebe(n)
ξεμπλέκει        biku(v)el(a) / putarel, putrel(a), pitrel(a) / brivel(a), buruvel, v(u)ru(v)el(a) / 
ksiberδέnel(a), (αμτβ.) ikhaldinά(v)ol
ξεμπλέκεται      bikuvd(j)arel pes, bikuvd(j)άrd(j)ol, bikuvdinάol
ξέμπλεχτος, -η    bikuvdo, -i, brivdo, buruvdo, vrudo, -i
ξεμπουκάρει   chol-pes avri
ξεμυαλίζει        na$a(l)el i godi, bigodjarel
ξεμυαλίζεται     na$ά(l)d(j)ol pi godi, bigogjά(lj)ol(a), na$a(l)dinα(v)ol
ξεμυάλισμα       (βλ. λ. αποπλανηση)
ξεμυξιάζει       ikhalel e lima, khosel e lima, *bilimarel
ξεμυξιάζεται     ikhalel / nikavel(a) / khosel(a) pe lima
ξεμυρίζει     bikhandljol(a)(*bikhandinάol)(*bisungljol)
ξεμυτίζει     ikhalel / nikavel o nak avri
ξεμωραμένος.-η  (lindardo), pάle lindo xurdorro kerdo, -i
ξεναγεί        (turisten) ingarel /  phiravel-sikavel o than 
ξεναγείται      ingjάrd(j)ol(a) te dikhel o than
ξενάγηση        turistikano ingjaripe
ξεναγός, -οί    *turistik(an)o ingjarno
ξενερώνει       bimat(i)ol(a), (αμτβ.) avel pes, tr(j)az(n)osά(v)ol
ξενευριάζει  (βλ. λ. ξεθυμώνει)
ξενηλασία    e jaban3ianqo avri-ikhalipe
ξενίζει     bihakjardo, -i sikάdol, tohάpi sikάdol, bi3anduno avel(a)
ξενικός, -ή   ga3ikano, -i, ga3ano, -i
ξενισμός, -οί   ga3ikanipe(n), -mata
ξενιστής, -ές   davetCί-(o / a)s, -a
ξενιτεύεται    3al-8ar andar o them 
ξενιτεμένος, -η     sϋrgϋni
ξενιτιά kurbέti, sϋrgϋnlϋko(s) / jaban3ilίkos
ξενόγλωσσος, -η    (j)a(v)ere / jaore-chibaqo, -i
ξενοδουλεύει       averen8e kerel buki, javeren8e butjarel(a), ke themenqe vuti-kerel(a), 
xu$mekjάri vutjarel(a) / meravύli butjarel(a)
ξενοδουλεύτρα, -ες xu$mekjάrka, -es
ξενοιάζει      bizararisqo, -i ovel
ξένοιαστος, -η      bipharimasqo, -i, bibelavaqo, -i, biγailesqo, -i / bizararisqo, -i, bidaraqo, 
bibelasqo, -i, bigailesqo, bigajlavaqo, -i, bizararisqo, -i
ξενοικιάζω  mukav(a) 8ar /  mekav 8ar (kher)
ξενοίκιασμα ksinikjaipe(n)
ξενοίκιαστος, -η  (kher) biastardo, -i
ξενοκοιμάται       (j)aver(j)a8e pa$ljol(a)-sovel(a)
ξενοκοιτάζει      (j)avere-3uvljenqe gikhel
ξενοκρατία        jaban3ianqo kumanfipe / ~8ar astardipe
ξενομανία         ga3ikanipe(n)
ξενοπρεπής, -είς / ξενότροπος, -η    ga3ikano, -e
ξένος, -η          *avertuno, -i, avere-themesqo, -i, jaban3ί-(α)s / -o, -ka, (Τσιγγάνος εξωτερικού, 
Ευρωπαίος) Nύ$to(s), -urja, (Τσιγγάνος με ξένα έθιμα) themenqo, -i, ga3ikano, -i, Erlί(ο / α)s, -
ka, themno, -i, gom(eZ)no, -i, devel, -i, parno, -i, kalo, -i, (μουσουλμάνος) Xoraxano, -i, 
(Ελληνορθόδοξος) Βalamano, -i, dasikano, -i, (άλλης φυλετικής ομάδας) avere-miletisqo, -i / 
(αλλόφυλος) ga3o, -i, kutάri, -ka, *birrom(ano), -ni, naj-rrom, -ni, nane-rom, -ni, (Ελληνας) 
balamo, -ni, (Αλβανός) chibano, -i, (Βαλκάνιος) das, -ni, (σπ.) da$-aj, -ni, (Πόντιος) Mέxos, 
-ynka / Aμερικάνος Somnakunjaqo, -i, (Γερμανός, Κεντροευρωπαίος) NέmCos, -ynka, 
(Τούρκος) xorax-aj, -ni, kor(az)aj, -ni, gomeZ, gόmi, -ni, (Άγγλος) Enlubano, -i, (Γάλλος) 
Gavino / Gabino, -i, (Iσπανός) Sersen(i)
ξενότροπος, -η     ga3ikano, -i
ξενόφερτος, -η    ga3en8ar ando / andardo / ingjardo, -i
ξενόφιλος, -η    jaban3ianqo amal, ~qi ~in
ξενοφοβία        jaban3ianqe tra$adipe / ~ daradipe(n)
ξενόφωνος, -η    avere-chibaqo, -i
ξεντροπιάζει     bila3adarel(a) /  la3arel-8ar
ξεντύνει         (*bivurjadarel), *ikhaldarel (pate), nangjarel, nikjarel(a), nigjarel(a)
ξεντύνεται       ikhalel pe pate, ningjarel-pesninkjarel(a)-pes, nigjarel(a)-pes, nangjarel pes, 
na(n)gja(v)el(a) pes, *bivurjadarel pes)
ξενυστάζει       bilindravel, 3ungavel, 3anga(v)el(a) / (αμτβ.) bilindrάol, 3ungadinάol, 
3angάdjol(a)
ξενυχιάζει        nika(v)el(a) o naja, ikhalel e ίngies
ξενυχτάδικο, -α ratjarim(n)asqo than, -qe  -a, ratjarni, -a / rakjarimasqo dukjάno(s), -qe -(n)ja
ξενυχτάει     nakhavel(a) i rat(i), ratjarel(a) (pes)   
ξενύχτι       ratjaripe(n)
ξενυχτισμένος, -η   ratjardo, -i
ξενώνας, -ες    mysafirenqo kher, jaba3ianqo kher
ξεπαγιάζει     pahosάol, merel $udrimas8ar, merel(a) kat(ar)'o $udripe(n)
ξεπαγώνει      ksepahosarel, ksipaγόnel(a) / ksepahosάol
ξεπαστρεύει    (khosel, $ylavel), mundarel, $uZarel(a)-8ar
ξεπαστρεύεται  $uΖardinάοl 8ar, khosljol 8ar, mundάrd(j)ol(a), kerdinάol-8ar
ξεπάτωμα       *e fundosqo sokipe, ksipatope, e patosqo khu$ipen, khu$ljaripen, (e pynrenqo) 
chindipe, khinjaripen, (μτφ.) mundaripe(n)
ξεπατωμένος, -η  sokle-fundosqo, -i, ksipatome, khu$lo, -i, khu$ljardo, chindjardo, chindo, -i, 
khin(jard)o, -i (βλ. και λ. εξαντλημένος)
ξεπατώνει    o fύndos khu$ljarel(a), ksipatόnel(a), o pάtos khu$(ljar)el(a), k(a)e buti mundarel, 
chind(j)arel(a), chingjarel
ξεπατώνεται   *ikhlel / nikjol(a) lesqe o fύndos, i bul  (butja8ar), chind(j)ol, ksipatόnel(a) pes
ξεπεζεύει      fulel / γ(u)liol(a) / uxljol(a) kat(ar) o grast
ξεπέρασμα      nakha(v)ipe(n)
ξεπερασμένος, -η  nakhado, -i, puranikano, -i
ξεπερνά(ει)       nakha(v)el(a) 8ar / (a)resa(v)el(a)
ξεπερνιέται       nakhάd(j)ol(a), nakhadinάol
ξεπεσμένος, -η     telal-chuto, perado, -i / chorrardo, -i, batίr-i, -ka
ξεπεσμός          (telal)peripe(n), peradipe(n) / chorrardipe(n), batylύko(s)
ξεπετάγεται    chol-pes (...-8ar)
ξεπέταγμα      (avri) chutipe(n) / opre chutipe
ξεπεταγμένος, -η opre chuto (sar fidάni), bar(j)ardo, -i
ξεπετάει       opre chol, chύdel, chol avri, chol-8ar, ikhalel / nikavel 
ξεπέφτει           perel-8ar / chorriol(a) 8ar, batyr
ξεπηδάει       xύtel (avri / opre), chol-pes (avri / opre), xύtel-8ar   
ξεπιάνεται     *biastάrd(j)ol(a), *demorcisάol
ξέπιασμα       *biastardaripe, demorcipe  
ξεπλακώνει      *kseba$kjarel, *bisykίdel, biphandljarel / lokhjarel                           
ξεπλέκει          bikuvdarel, bryvel (βλ. και λ. ξαίνει)
ξεπλέκεται       bikuvd(j)ol(a), bryvdol, chord(j)ol / (μέσο) bikuvd(j)arel pes
ξέπλεκα μαλλιά   chorde bala, buruvde bala, brivde bala, vrude bal, bal chyrdoj
ξεπλένει        xalavel, xa(l)jarel(a), nakha(v)el(a)
ξεπλένεται   xalavel-pes / (παθ.) xalάdjol
ξεπληρώνει    pokinel(a) sά, pokinel avri, pokinel 8ar 
ξεπληρώνεται   pokindinάol avri, pokind(j)ol 8ar 
ξέπλυμα, -τα     xala(d)ipe, xaljar(d)ipe, nakha(d)ipen
ξεπλυμένος, -η   xalado, -i, γaljardo, -i, nakhlo, -i
ξεποδάριασμα    e pynrenqo chindipe
ξεπορτίζει      andar o vudar avri ikhlel / nikjol(a)
ξεπόρτισμα      ikhlipe avri (andar o vudar)
ξεπουλάει       bik(i)nel(a) sά, bik(i)nel(a) 8ar, bikinel avri
ξεπουλιέται     bik(i)nel(a) pes avri / (παθ.) bikind(j)ol(a) / bikindinάol avri
ξεπούλημα, -τα   avri-bik(i)nipe(n), -m(n)ata
ξεπουπουλιάζει   nika(v)el(a) okolesqe porr, khu$el(a) o porr(a), uZarel e porren8ar
ξεπουπούλιασμα    porrenqo khu$ipe(n)    
ξεπουπουλιάζεται   ( e porren8ar) khu$tyol(a)
ξεπρήζεται        bi$uvlj(άrd)ol, *biphukj(άrd)ol(a)
ξεπροβάλλει     sikavel pes avri, chol-8ar ipes, ikhlel-8ar, nikjol avri
ξεπροβοδίζει      ingjarel (3i avri), aresavel, nika(v)el(a) / *bicha(l)darel / provodίel(a)(-8ar)
ξεπροβόδισμα      ikhalipe / nika(v)ibe(n), provodipen
ξερά                 $ukes(8e)
ξέρα, -ες           $ukipe(n), -m(n)άta
ξεράδι, -α          $uko, -e, *$ukjardikano, -e
ξεραίνει          $uk(j)arel(a)
ξεραίνεται        $ukjol(a), $ukjάrd(j)ol(a)
ξερακιανός, -ή     $uko-kislo, sano, -i, bimasesqo, -i 
ξεραμένος, -η   (βλ. λ. αποξηραμένος)
ξέρασμα, -τα       chadl(i)pe(n), -m(n)ata
ξέρει  (βλ. λ. γνωρίζει)
ξερίζωμα          kat(ar)e rίza nika(v)iben /  ~ khu$ipen, khu$ljaripe
ξεριζωμένος, -η    khu$lo, -i, khu$ljardo, -i, ikhaldo / nikado, -i kat(ar)e rίza, andar po 
(achadindo) than tradin(d)o / na$a(l)do, -i
ξεριζωμός         pe thanes8ar tradipe / na$a(l)ipe(n), ma3yrlύko(s)
ξεριζώνει         kat(ar) i rίza ikhalel / nikavel(a), khu$(ljar)el(a)
ξεριζώνεται       khu$lj(άrdj)ol(a), xu$linάol
ξερικός, -ή        $ukimasqo, -i 
ξερνά(ει)         chά(r)del(a)(pes), cha(r)tel(a) (pes)
ξερόβηχας          $uko xas
ξεροβήχει          $ukes xasal(a), βήχει και ~  vίra zurales asal
ξεροβόρι           $uki ve$esqi balval
ξεροβούνι, -α       $uko ve$, ~e ~a
ξερόβρυση         $uki Cesmάva, $uki arίda
ξεροκαταπίνει      $ukes nakha(v)el(a), po chungar nakhavel(a)  
ξεροκεφαλιά, -ές   $uko $ero, bigodjalipe(n), -m(n)άta
ξεροκέφαλος, -η     bange-$eresqo, -i, bare-$eresqo(kon kerel er-so chinel po $ero), *$uke-
$eresqo, -i (kon ni del kan)
ξεροκόμματο, -α     $uko man(d)rorro, ~e ~e, $uki bύka~e ~es, $uko kotor, ~e ~a
ξερολιθιά         $uke-barenqi bar / ~qo duvάri
ξερονήσι, -α     $uki adάva, -e -es
ξεροπήγαδο, -α     $uki xa(n)ing, ~e ~a
ξεροπίνει         $ukes pi(e)l(a)
ξεροπόταμο, -α     $uki len, ~e ~a 
ξερόπραμα, -τα     $uko $έj, ~e ~a, (j)ekh-tane $ukipe(n), vάreso $uko, jek $uko ko(v)a
ξερός, -ή          $uko, -i, skέto
ξεροσταλιάζει    kernjol aZukjarindo(s), nakhljol te a$ug(j)arel     
ξεροτήγανο, -α     *(la)langίta, -es
ξερότοπος, -οι     $uko than, ~e ~a, $ukipe(n), -mata
ξεροφαγία         $uko xape(n)
ξερόχορτα         $uki Car, $uke Car(j)a
ξεροψημένος, -η    $uko-peko, pekjardo, -i, kavurdime(n), kavurmus
ξεροψήνει         $ukes pekel(a), pekavel(a), kavurdisarel, kavurdί(n)el(a)
ξεροψήνεται       $ukes pekjol(a), pekάd(j)ol(a), kavurdisάol(a)
ξεσάλωμα          dil(j)a(rd)ipe
ξεσαλωμένος, -η    dil(j)ardo, -i, khelado, -i
ξεσαμαρώνει       o phaland ikhalel, *biphalandarel
ξεσαμάρωτος, -η    biphalandesqo, -i
ξεσβερκιάζομαι     ikhlel manqe i kor nikaa mi kori
ξεσελλώνει      ikhalel / nikavel(a) i zen, *bize(nj)avel, bize(nj)arel
ξεσέρνει        syrsarel 8ar, but sίrdel / cύrdel -pes
ξεσήκωμα           vazdipe(n) /  u$t(j)a(r)ipe(n) / *kόpja-keripe(n)
ξεσηκωμός           opripe, oprindipe, u$tipe(n), va(z)dipe(n), oxtin(d)ipen, u$t(j)a(r)dipe
ξεσηκώνει         (opre) vά(z)del(a), *u$tjarel(a), xutavel(a), xutavel-8ar, oprindarel / kopja kerel
ξεσηκώνεται       xutάd(inά)ol, vazdinάol, u$tel-8ar, oprisάοl, οprindάοl, u$tjά(r)d(j)ol(a), 
oxtinά(rd)jol(a)
ξεσκάει          gi del(a), solύj / solύfo(s) lel(a), balval lel(a), asavel(a) pes
ξεσκαλίζει       gajek-rόdel, hanavel, *chold(j)arel, brivel(a), buruvel
ξεσκαλώνει       kseganCosarel-pes, ksegan3osάol
ξεσκαρτάρει      alosarel 8ar, ($)uZarel
ξεσκεπάζει      biucharel, phuCarel, fucharel(a), ksephuchel(a)
ξεσκεπάζεται  biucharel pes, phucharel pes, fucharel(a) pe(s), ksephuCel pes / (παθ.) 
phuchάrdol, fuchάrdyol(a), ksephuCljol, biuchάrdol
ξεσκέπασμα    biucharipe(n), phuCaripe, fuCaripen, ksephuCipe
ξέσκεπος, -η    biucharimasqo, biuchard(j)aqo, biuchardo, phuchardo, fuchardo, ksephu$lo, -i 
ξεσκονίζει     (e po$a) khosel(a), kinisarel
ξεσκονίζεται    (i po$) khosel pes / (παθ.) khosl(j)ol, kinisάol
ξεσκόνισμα      khosipe(n) / $yla(v)ipe(n) 
ξεσκονιστήρι, -α  khosimasqi phak, ~qe ~a, porra, porrenqi, -e, khosli, -a, $ylάvka, -es
ξεσκονόπανο, -α   khoslo, -e, khosno, -e, kozno, -e
ξεσκουριάζει     biruZdisάol, ikhlel lesqe / laqe i rύZda / (μτβ.) biruZdisarel
ξεσκούφωτος, -η    bistagjaqo, bis(t)adi(k)aqo, $ernango, -i
ξέσμα, -τα         randlipe, -mata, γanlipe(n), -m(n)ata (βλ. και λ. ρίνισμα)
ξεσπάει      pharrol(8ar), ikhalel / nikavel(a) / CuCarel(a) pi xoli(n), CuCarel pes, chorravel pes
ξεσπάθωμα   xanresqo crdipe
ξεσπαθώνει  cύrdel xanro, thol-pes pra
ξέσπασμα, -τα    pharrupe(n), -mάta / CuCardipe
ξεσπίτωμα, -τα  avri kheres8ar tradipe / e kheresqo mukipe(n)
ξεσπιτωμένος, -η  na$a(l)do andar o kher / bikheresqo, -i
ξεσπιτώνει    na$a(l)el(a) andar kher
ξεσπιτώνεται   na$el(a) kheral / (παθ.) na$ά(l)d(j)ol(a) kheral
ξεσπορίζει     ikhalel e Cikyrdάea
ξεσταχυάζει    khu$el e rranja
ξεσταχώνει     sok(i)el e vivliosqi zen / ~qo dumo
ξεστάχωτο βιβλίο, -α  bikoZaqo vivlίos
ξεστέλιωμα     musaripe, araipe, sokipe
ξεστήνει       musarel, aravel
ξεστήνεται      musάrdol
ξεστομίζει         mothol(a), e mu(j)es8ar (mos8ar) ikhalel / nikavel(a), pe mos8ar phenel, 
mothol avri
ξεστραβώνει        *bibangjol(a) / *bibangjarel(a) / putardarel e jakha
ξεστραβώνεται     anel-pes andar po korrype, putarel pe jakha    
ξεστρατίζει    ikhlel / nikjol avri kat(ar)-o drom, bango drom lel(a), bangjarel po drom
ξεστράτισμα, -τα   bango drom, bangipe(n)
ξεστρατισμένος, -η   bango drom phirindo / arado, -i
ξεστριμώχνεται  bitangjάrdol
ξέστρωμα        e Car$afonqo khidipe, e pa$ljardaqo bilacharipe(n)
ξεστρώνει       khίdel / bilacharel e Car$άf(or)ja, e ucharimάta
ξέστρωτος, -η    bilachardo, -i
ξεσυνδέει  (βλ. λ. αποσυνδέει)
ξεσυνερίζεται    xolj(as)ά(v)ol, xoli-therel(a)
ξεσυνηθίζει     bisikljol, xasarel o siklipe, bialySyqi avel
ξεσυντονίζει (βλ. λ. αποσυντονίζει)
ξεσφίγγει         bitangjarel(a), mukljarel(a), *bisigjardarel, musarel
ξεσφίγγεται      putar(dar)el-pes musar(dar)el pes / (παθ.) musardinάol
ξεσχίζει         pharravel-parCalel, pharravel-8ar, pharavel(a) 8ar, khu$ljarel(a), (ande)kotora, 
kotoren8e pharravel
ξεσχίζεται       pharrad(inά)ol 8ar / (διάμεσο) pharradarel pes
ξεσχισμένος, -η    pharrado-parCaldo, -i, pharradutno, -i
ξετεντώνει        musarel, 
ξετινάζει          kinisarel, kino(sare)l
ξετρελλαίνει      dil(j)arel(8ar), na$a(l)el(a)-8ar (i gogi)
ξετρελλαμένος, -η  dil(j)ardo, -i
ξετρυπώνει        ikhalel / nikavel(a) andar i xyv /  χyvjarel 8ar
ξετσίπωτος, -η    bulnango, bila3aqo, -i, lub(a)no, -i, pίsi
ξετυλίγει         *Zbu3arel, putarel, fru3arel(a), pitarel(a)
ξετυλίγεται       *Zbu3άrd(j)ol(a), bibu3arel pes, fru3arel(a) pe(s0, fru3άrdyol(a) / pytάrd(j)ol(a) 
ξεφάντωμα          khelipe(n)-asape(n), (e)γlέndi, (a)bjav, davέti, Cymbύsi, Cimbί$i, 3ibί$i     
ξεφαντώνει        (e)γlenir, γlendisarel, γlendί(n)el(a), (a)bjav-kerel(a)
ξεφεύγει         na$el(a) 8ar, (bidikhlo =) Cordjal 3al-8ar, Corel(a)-pes, na$avel pes, μου ~ 
na$el manqe, bist(a)rav / xasarav, hastravav                     
ξεφλουδίζομαι     ($)uZάrdi(v)av, uZardinά(j)vav, ($)uZara-ma, Coplisά(v)av, brivdi(u)av, 
burύvdi(v)av, vrugja(a), $uZardia(a), / (αυτοπ.) ($)uZara-ma, fruZarά-man, pruZara-ma, 
Copli(sara)-ma(n), vrud(j)ara man
ξεφλουδίζω         uZarav, alosarav, Coplisarav / brivav i prύZa / Cέfli uZarav / buruvav, 
brivav(a), vru(v)a(a) / $uZara(a)
ξεφλούδισμα        ($)uZaripe(n), alosaripe(n), Coplipe(n), Coliben
ξεφλουδισμένος, -η   uZardo, alosardo, -i, Coplime(n), vrudo / $uZardo, -i
ξεφόρτωμα         ladaipe, loda(v)ipe, lod(l)ipe, -mάta
ξεφορτώνει      ladavel 8ar, CuCarel(a), ful(j)arel, hul(j)arel, lodavel, γ(u)ljarel(a) uhlavel(a) 
ξεφορτώνομαι    (*biladava-ma), chύdav man8ar, chύdav manqe / lokhjara-ma (-8ar), ikhalav 
man8ar, nikjarav(a)-man, ikhάld(inάω)av, kurtulύrum, ahmisάvav, ihmi ma, ihmisάjvav, 
has(a)r(av)a-ma, ynkάldi(v)av, kinoj-ma, lodinάjvav, ξεφορτώσου με!  muk man, mek man!
ξεφόρτωτος, -η      biladado, bilalado, -i, bidrezisqo, -i
ξεφορτώνω           lada(v)av(a) 8ar, CuCarav(a), lodavav
ξεφούσκωμα          biphukjaripe(n)
ξεφουσκωμένος (βλ. λ. ξεφούσκωτος)
ξεφουσκώνει        *biphukjol(a) / (παθ.) biphukjarel(a)
ξεφούσκωτος, -η    biphukjardo, -i
ξέφραγο αμπέλι      bibarrjaqi rez, bi(a)rakhadipe(n)
ξεφράζει       (βλ. λ. αποφράσσει)
ξέφρενος, -η        dil(n)o, dinilo, -i / dil(n)jardo, -i
ξεφτάει            brivd(j)ol(a), buruvel pes, bikatljol(a)
ξεφτέρι, -α         $a(h)ίni / -os, -a
ξεφτιλίζει         ikhalel / nikavel o fitίli / -o(s), (μτφ.) marel(a) 3uva / likha
ξεφυλλίζει         khu$el e patr(in)ja, *bipatr(inj)arel / sίgo bόldel-nakhavel, e defterisqe 
patr(in)ja, chol jakh ande vivlίo(s)
ξεφύλλισμα        *bipatr(inj)aripe(n), e patr(inj)enqo khu$ipe(n) / sigjardi jakh ande lila
ξεφυσά              phurdindos phύrdel, fύdel(a) avri
ξεφύτεμα           khu$ljaripen rukhesqo (kopaCesqo) 
ξεφυτεύει          khu$ljarel
ξεφυτεύεται        khu$ljάrdol
ξεφυτρώνει        chol-pes (opre), ikhlel, nikjol(a)
ξεφωνητό, -ά       ba$ipe(n), mujthope
ξεφωνίζει         ba$el(a), muj thol: rykni(sare)l, vungisarel, urljasarel, vasikjarel, acharel(a), 
akharel(a), civίzel(a), vitίzel(a), vikίnel(a), *buCarel, Cingάrdel, vurjάel(a)
ξέφωτο, -α         ajdynlύko(s), -Ca
ξεχαρβάλωμα       araipe(n), phagjaripe(n)
ξεχασιάρης, -α     bistar(ut)no, bisruno, bistar3ί-o / -(a)s, -ka / bistrdine-godjaqo, bis(t)ardino, 
bisterduno, -i
ξέχασμα             bistaripe, biseripe, bisaripe, bisteribe, bistr(a)ipen, brist(a)iben
ξεχασμένος, -η     biserdo, bisardo, bistardo, bisterdo, bistrado, bristado, -i
ξεχέζει           xύndel = but azar
ξέχειλα            3i(n) opre, 3i mos8e, 3i t'o / p'o muj
ξεχειλίζει        pherd(j)ol / avel(a) 3i(n) opre, del opral, del avri, del p'o muj / mujal / chordol avri
ξεχείλισμα        gajek-pher(d)ipe(n) / chordipe(n)
ξέχειλος, -η       pherdo 3i(n) opre, gajek-pherdo, -i, en-pherdo, -i
ξεχείλωμα         phorraipe(n), musaripe(n), ara(d)ipe
ξεχειλώνει       *phorradarel, *musardarel, aravel, ($)porravel(a)
ξεχειμωνιάζει    (ji)vendjarel(a), (ji)venkjarel, vengjarel(a), ikhalel / nikavel(a) / nakhavel(a) o 
(ji)vend
ξεχειμώνιασμα    (ji)vendjaripe(n), venkjaripe, vengjaripe, vengeripe(n), (j)ivendi(sare)l
ξέχεσμα           xyndipe, pharo azaripe (βλ. και λ. xέσιμο)
ξεχνάει           bist(a)rel, bisarel, biserel, bisterel(a), bistrel(a)
ξεχνιέται         bist(a)rel(a)-pes, b®istavel pes / (παθ.) bistάrd(j)ol, bisardinά(v)ol, bisterdjol(a), 
bistάrd(inά)ol, bistrad(j)ol(a), bistrάjvol, bristάvol, bistάjvol
ξεχορταριάζει    khu$el(a) e Car     
ξεχορτάριασμα   e Caraqo khu$ipen
ξεχρεώνει        bόr3i pokinel avri, *bivu$ljarel(a), Zvu$l(j)arel(a)
ξεχτενίζει      (*bifulad(j)arel), buruvel, brivel(a)
ξεχτενίζεται     bifulavel -pes, biγάnDel(a)-pes, brivel(a)-pes
ξεχτένισμα       bifula(dar)ipe, biγanD(l)ipe(n), balenqo brivipe / bruipe(n)
ξεχτένιστος, -η     bifulado, -i, biχan(d)lο, -ι, brivde-balenqo, -i
ξεχτίζει  *bikerdar(dar)el, (p)eravel
ξεχτισμένος, -η    bikerdardo, -i, arado, -i, (p)erado, -i
ξέχυμα           chorra(d)ipe
ξεχύνονται       chor(ά)d(j)on, chu(v)en(a)-pe(n), chon-pes, chύden-pes   
ξέχωμα           *ksepraxope(n), $praxope(n) 
ξεχωμένος, -η    *ksepraxome(n), $praxomen
ξεχώνει          *ksepraxo(sare)l, ksipraxόnel(a), $praxojel(a)
ξεχώνεται       *ksepraxosάol, $praxosάol
ξέχωρα          avri ...-8ar, ajrys, ulades, xόrja
ξεχωρίζει        chinavel(a), (h)ulavel, ajryr / riga8e tho(e)l(a) / (αμτβ.) opral sikάd(j)ol, 
dikhljol(a), fru3άrd(j)ol(a) 
ξεχώρισμα       (h)ulaipe, ajrlύko(s) / fru3aripen / riga8e ikhalipe / *sikadaripe(n)
ξεχωρισμένος, -η  (h)ulado, -i, ajrmys / fru3ardo, -i / riga8e thodo, -i
ξεχωριστά       ajrys, (h)ulades / kόrkorry
ξεχωριστός, -ή   ajr(y)lys, *(h)uladikano, -i / zύti, avέrtylys (βλ. και λ. διαφορετικός, ατομικός)
ξεψαχνίζει       alosarel o mas (katar o kόkalo) / rόdel(a) 3i(n) en-andre, *bimasarel
ξεψειρίζει        3uva / -en marel(a), likha marel(a), daba dikhel / Calavel, 3uvarel, *bi3uvarel
ξεψειρίζεται    3uvarel pes 
ξεψυχά            del(a) po gi, mukel(a)-les / la po gi, ikhlel lesqe po gi, (o)gi del(a), nikjol(a) po gi 
/ del(a) te merel, *dάla te merel, xaCarel(a) po gi 
ξεψύχισμα         gi dipe(n), meripe(n)
ξεψυχισμένος, -η   merindo, mulo, mulikano, mulano, -i
ξήλωμα            *bisu(v)ipe(n), bisuvd(j)aripe(n), pharraipe(n), sokipe, sokmάva
ξηλωμένος, -η      *bisuvd(j)ardo, -i, pharrado, -i, soklo, -i, sokmys / bryvdo, -i
ξηλώνει           *bikhuvd(j)arel, *bisuvel, pharravel(a), sokel, khu$el(a), vru(v)el(a) / (αμτβ.) 
bikhuvd(j)ol(a), bisuvdjol(a), pharradinάol, sokljol, ku$ljol(a), vrudjol(a)
ξηλώνεται      bisuvd(j)άrd(j)ol, bisuvdinάol, sokljάrdol, khu$ljάrd(j)ol(a)
ξημεροβραδιάζομαι  nakhavav gies ta'(e)rat, rat-da-dives achju(v)av(a), rat-o-dies achoa(a)
ξημέρωμα, -τα      dji(v)esa(v)ipe(n), disipe(n), disjaripe(n), -m(n)άta, baarthanja, απ'τα ~τα 
tasjarden, tasjάl(a), tasalar, baarthania8ar, καλό ~  lacho (tumaro) 3ungadipe / 3angadipe(n)
ξημερώνει         dji(v)esά(v)ol, (1, 2) giesά(v)ol, givisά(v)ol, disjol(a) (8ar), del(a) o di(v)es / 
gi(v)e(s), μόλις ξημέρωσε dji(v)esάjlo-8ar, disilo-8ar, πριν να ~σει bi te giesάol, disimas8ar 
anglal
ξημερώνεται       lel(a) les / la o sabάo /  ~i javin /  ~i teharin, dikhel(a) i javin, ~ e tehar(in)aqi 
jakh / 3ungάdol, 3angadjol(a)
ξηρά, -ές        $uki phuv, ~e ~ja, $ukipe(n), -m(n)άta, διά ~ς andar i ($uki) phuv, phuv-
phu(v)ja8ar, $uke dromέsa®
ξήρανση          $ukjaripe(n)
ξηρασία          $ukipe(n)
ξηρότητα         $ukipe(n)
ξηροκαμπία       e phuvjaqo $ukipe(n), ain3enqo $ukipe(n)
ξινήθρα, -ες      $utlo $ax, ~e ~a / $utli Car, ~e ~ja, $uklίda, -es, $utle patr(in)a, $o$(ik)ani Car, 
mecexin, -a, kemex, kemix, kernix, -(j)a, murkί$i, morkί$i, -a, mo(r)cix, -a, kermix, -a, merkix, -
a
ξινίζει          $utljol(a), $utάol(a), ~ τα μούτρα του $utlo muj kerel(a), (μτβ.) $utl(j)arel
ξινίλα           $utlipe(n), $uta(l)ipe(n)
ξίνισμα          $ut(ljar)ipe(n)
ξινισμένος, -η    $utl(j)ardo, -i
ξινόγαλα         $utlo thud, (5, δ. απλώς thud) / ajrάno(s) 
ξινό (το)         $utlipe(n), $utljarno, $ukljardo (βλ. και λ. οξύ)
ξινοκέρασο, -α      $utlo Cirέsi, ~e ~a
ξινολάχανο       $utalo $ax, ~e ~a
ξινόμηλο, -α       $utli phabaj, $uta(l)i phabaj, ~e ~a
ξινός, -ή          $utlo, -i, (a)$utalo, -i
ξινοστάφυλο, -α  (βλ. λ. αγουρίδα)
ξινούτσικος, -η   $utlorro, -i
ξιππάζει         tra$avel(a), xutavel(a)
ξιππάζεται       tra$άdol /  xutάdol
ξιππασμένος, -η  CuCes8e barikano, -i, (iklisti)"nak, -a"
ξιφασκία           xanDέsa(r) ra$ipen, *xanDera$ipen
ξιφίας, -ες        *xanralo macho, ~e ~e
ξιφοειδής, -είς     xanresqo, -i, *xanrikano, -i, xanralo, -i
ξιφολόγχη, -ες     *pu$kaqi churi, ~e ~a, palάska, -e(s), $ing, -a
ξιφομαχεί        xanrέsa marel-pes, xanDέsa(r) ra$el(a)
ξιφομαχία        xanrέnsa(r) maripe(n), *xanremaripe(n)
ξίφος, -η         xanro, -e, xanD(i), -a
ξιφουλκεί        xanro cύrdel, xanDo Cίdel(a)
ξιφουλκία        xanrocrdipe(n)
ξιφοφορία        xanresqo phiraipe, *xanralipe(n)
ξόανο, -α         *ka$tuno devlimasqo syrέti / (μτφ.) betέr-i, -ka 
ξοδεύει          xaljarel, aravel, χala(v)el(α)  
ξοπίσω           palal
ξόρκι, -α          durkeripe(n), -mάta
ξοφλάει          pokinel avri 
ξοφλημένος, -η    mundardo, -i, porlomen
ξύγκι, -α          chikhen, -a, kho(n)j, khoin
ξυδάτος, -η        $utalo, -i, $utesqo, -i
ξύδι              $ut
ξυδιάζει          $utάol(a)
ξύδιασμα          $utaipe(n)
ξυδίλα            $utalipe(n)
ξυλάκι, -α         ka$torro, -a /  burr, -(j)a
ξυλάνθρακας, -ες   ka$tesqo angar, ~e ~a
ξυλαποθήκη, -ες   ka$tenqo (ambάri), -qe, *ka$talin, -a
ξυλαράκι, -α       ka$torro, -a / -e
ξυλεία            ka$ta (kerdarimasqe), kerestάva
ξυλέμπορος, -οι   ka$tάri, -a, kereste3ί(a / o)s, -ί(de)a
ξυλεύεται        ka$ta chinel(a)
ξύλευση          ka$ta chinipe(n) /  ~ khidipe /  ~ gedipe(n)
ξυλιά, -ές        ka$tέsa(r) maripe(n), maripe(n), dab(dipen), chupnidipen, rovljaripe(n)
ξυλιάζει          ka$tά(lj)ol(a), ka$tuni(as)άol(a) / (δ.σπ.)ka$tjol(a), ka$tosάol, ka$tosάjvol, 
ka$tunisάjvol, ~ απ’το κρύο  e $ιles8ar ka$t(os)ά(v)ol, $iljάrd(j)ol(a), pahosά(v)ol, paγόnel(a)
ξύλιασμα           ka$taipe(n)
ξυλιασμένος, -η     ka$talo, -i, ka$t kerdo, -i
ξυλίζει (βλ. λ. ξυλοκοπάει)
ξυλίκι           Cakalίca
ξύλινος, -η       ka$tuno, -i, ka$tesqo, -i, ka$tes8ar
ξύλο, -α          ka$t, -a / maripe(n), τρώει ~ maripe(n), -m(n)άta xal(a), dab(a) xal(a), daba 
cύrdel /  ~ (i)starel, (κούτσουρο)  $uko $ero, χτύπα ~ ka$uke ke kana, τίμιο ~ sumnal-
tru$ulesqo ka$t, devlesqo ka$t
ξυλόβιδα, -ες     ka$tesqi vίda, ~qe ~es
ξυλογλυπτική     ka$tesqo cholipe(n) / γanDipen (zanaάti)
ξυλογραφία, -ες   ka$tesqi gravύra, ~qe ~es
ξυλοδαρμένος, -η  mard(in / un / utn)o, dabdin(d)o, rovljardo, phukjard(in)o, phagjardo, 
pekjardo, $uvl(j)ardo, -i, kurdo, -i
ξυλοδαρμός       maripe(n), -mάta, patyrdίa, rovljaripe(n), pekjaripe(n)                 
ξυλοδεσιά, -ές   ka$tenqo phandipe(n), ~qe ~m(n)ata
ξυλοκάρβουνο, -α  ka$tenqo angar ~qe ~a, ka$tuno angar, ~e ~a
ξυλοκάρυδο, -α    ka$talo akhor, ~e ~a
ξυλοκέρατο, -α    $yng, -a, xarύpi / -os, -ja
ξυλοκοπάει       maripe(n) del(a), rovljarel, dabarel(a) 
ξυλοκόπημα        maripe(n), dab(a), rovljaripe(n), dabarimάta, dapdim(n)άta, 
ξυλοκόπος, -οι     ka$tenq(er)o, -e
ξυλοκέρατο, -α     $unguri, -a < *$ynguri, -a
ξυλόκοττα, -ες     bekάca, -es
ξυλοκρέβατο, -α    ka$tuni (pa$ljardi), -a, kariόla, -es
ξυλοπάπουτσο, -α   kύndura, -es, ka$tuno tirax, ~e ~a
ξυλοπόδαρο, -α     ka$tuni Cang, ~e ~a, Cangaresqo dόpo (βλ. και λ. καλαπόδι)
ξυλοπόδαρος, -οι   ka$tune-Cangenqo, -e
ξυλόπροκα, -ες     ka$tesqi karfin, ~qe ~a
ξυλοστάτης, -ες    beli, -a, Cakάla, -es
ξυλόστρωση, -εις (παρκέ) phal(j)a, phalenqo ucharipe(n)
ξυλοσχίστης, -ες  *Coplindάri, -a 
ξυλότοιχος, -οι    ka$tuno duvάri, ~e ~a
ξυλοτρύπανο, -α  (? σβουράκι) svyri, -a (θ.), svύrlo, svyrjάdero, -a, burgίa, -e, μεγάλο ~ 
dekafti, -a,  (j)ernjάjka
ξυλουργείο, -α    ka$tesqo vrastίri, ~e ~a
ξυλουργική      ka$tesqo butjaripe(n), *ka$tunipe(n), marangozlίki
ξυλουργός, -οί    marangόzi, -a, kereste3ί(a / o)s, -ί(de)a, ka$tunenqero, -e
ξυλοφάγος, -οι    ka$(t)xano, -e / ka$tesqo kermo, ~qe ~e
ξυλοφόρτωμα     (βλ. λ. ξυλοδαρμός)
ξυλοφορτώνω       maripe(n) dav(a), rovljarav(a), $uvljarav(a) / dabav(a), dαb(a) -dav(a), 
dabara(a) / phagjarav(a) (σπάω στο ξύλο) / kurrav(a), kuvav / $uvljarav, phukjarav, pekjarav
ξυλώδης, -εις     ka$talo, -e, ka$tikano, -e
ξύνει            xarrύndel, xarnόdel / γάndel(a), xarίndel /  morel
ξύνεται         (αυτοπ.) xarrύndel pes, xarίndel pes, xarnόdel pes, γάndel(a) pes, xan3(uv)el(a) 
pes /  morel pes (παθ.) xarryndinάol, xarind(inά)jόla, xarnodindjol(a), γandin(ά)jol(a), 
xan3jάd(j)ol(a), xan3jol(a)
ξύνει             xan3(j)u(v)el(a), xaravel, βλ. ακονίζει / γρατζουνάει, γδέρνει, σκαλίζει
ξύνεται           χanRόdel-pes, xarnόdel-pes, xaRύndel-pes, xan3juvel(a)-pes, γάndel(a)-pes, 
γanljol(a), xar3jovel(a) (pes), xa(n)ravel(a) pes
ξυπνάει         (αμτβ.) 3ungavel, 3angavel(a) / (αμτβ.) 3ungάd(j)ol(a), 3angάd(j)ol(a), (μτβ.) 
3ungavel(a), 3angavel(a), 3ungad(j)arel /  u$t(j)a(da)rel
ξύπνημα          3unga(v)ipe, 3angaipe(n) / (έγερση) u$tipe, oxtipen, uxkipe(n)
ξυπνητήρι         3unga(v)imasqo (saάto(s)), 3anga(v)imasqo ba$ando, -e
ξυπνητός, -ή      3ungado, 3angado, -i / u$tindo, oprindo, oxtindo, uxkino, -i
ξύπνιος, -α       bu3anglo, -i, 3angalo, -i
ξυπολυέται     (αυτοπ.) pynrangjarel pes, purnang(j)arel pes, pinD®ang(j)arel(a) pes, (παθ.) 
pynrangjol(a), pinD(r)angjol(a), pirnangjol(a), purnangjol, punRangisάol, springil pes, po 
podjipe chύdel / i(n)khalel, ispodέnel pes, despogisάol, despodji(sare)l pes / 
pynrangisάrd(inά)ol
ξυπολυσιά       pynrangipe, pin(d)rangipen
ξυπόλυτος, -η    pynrango, -i, pin(d)rango, -i, purnango, -i / bipodjime(n), bipogime
ξυραφάκι, -α     randimasqi / mun(d)raimasqi churorri, -qe ~a
ξυράφι, -α       randimasqi / munD(r)aimasqi churi, ~qe ~a
ξυρίζει           rάndel, (γ)rάndel(a), munD(r)avel(a), mura(v)el(a), mora(v)el(a) / (ενεργ.διάμ.) 
rand(lj)arel
ξυρίζεται       rάndel pes, murravel(a) pes / (αυτοπ.διάμεσο) rand(lj)arel pes, (παθ.) rand(lj)ol, 
murrά(v)d(j)ol(a)
ξύρισμα, -τα    rand(l)ipe, -mata, mun(d)raipe(n), morraipe(n), -mata
ξυρισμένος, -η   rand(l)o, -i, mu(n)rado, -i, randardo, -i
ξυριστικά      randimasqe / mu(n)raimasqe $έ(j)a /  ~ ajlάtja
ξυριστική μηχανή, -ές   randimasqi ma$ίna, muraipnasqi ~
ξύσιμο, -ματα    xarryndipe, xarnodipe, xan3aipe(n), γ®andipe, -mata, moripe, -mata
ξυστά             agorέsa(r), khosles, koznes, uZes(8e), xarnes (=κοντά) / xarryndindos, 
xarnodindos, randines, γ(r)andines, Coplindos
ξύστρα, -ες      randini, randli, -a, γanDali, -a / rάspa, -e, *xanD(r)i, -a, mordali, -a
ξυστρί            (grastenqo) xarnodini, xarryndini, γan(d)li, -a, xa(n)rodίC, kharovdi(k) (αρσ.), 
rendάva, -e (θ.)
ξυστρίζω          morav, Coplisarav, xarnόdav, xarrύndav, γάndav
ξύστρισμα        (grastenqo) moripe, Coplipe(n), xarnodipe, xarryndipe, γandipe
ξωμάχος, -οι       (u)mal(j)enqo argάti, (u)mal(j)enqo butjarno, -e
ξωμένει           avri achel, achjol(a) avri
ξώπετσα           uZarnes, ($)uZes(8e), γandines, Coplindos
ξωτικό, -ά         balvalaqo, -e, ~ του δάσους  ve$esqo balvalaqo, ve$esqo xuxoj, mustakalo, 
                       ba$norro, u$ap, ursόri, -a
οβίδα, -ες  gjulάva, -es,  phabaj, -a, goljόvo, -ora
ογδοηκοστός, -ή oγdondanqo, -i, oxtovarde$utno, -i, oxtovardέ$to, ogdόndato, ogdondu(t)no, -i, 
p(e)indatr(j)andesqo, -i
ογδόντα oγdόnda, ogdόnda,  oxto(va)rde$, oxtode$a, oγlόnda,  p(e)indatr(j)άnda
ογδοντάδα, -ες oγdondanqo/-i, -e, oγdόnda-tane
oγδονταετής, -είς  ogdonda-bre$enqo, -e
ογδονταετία  oγdόnda bre$
ογδονταπλάσιος, -α  oγdondavarutno, -i
ογδοντάρι, -α oγdondanqo, -e
ογδοντάρης, -αoγdondάri, -ka, oγdondanqo, -i, oxtovarde$ebre$enqo, -i
ογδονταριά oγdondanqi, oγdonda-tane, ka(n)j oxtovarde$
ογκίδιο, -α  phuknjorri/ phugnjorry, -a
ογκόλιθος, -οι (but/έn)baro bar, ~e ~a
όγκος, -οι phukipe(n), -m(n)άta /phugni, -a
ογκώδης, -εις bur baro, -e
οδηγεί  ingjarel, (a)ngerel(a), trάdel, ingarel, lingjarel, li(n)gerel(a), trάdel, trάdla, tradel(a)
οδηγείται ingjάrd(inάv)ol,  tradinά(v)ol
oδήγηση  ingjaripe, tradipe(n)
οδηγία, -ες sikjaripe(n), -mάta
οδηγός, -οί   ing(j)arno, -e, tradino, -e
οδοιπορικός, -ήphirimasqo, phirytnenqo, dromdimasqo, dromalimasqo, dromalenqo, -i
οδοιπόρος, -οι  phirutno, dromalo, dromarno, -e
οδοντιατρική  dandenqoi doktorlίkos
οδοντιατρικός, -ή  dandenqerenqo, -i
οδοντίατρος, -οιdandenqo doktόri, -a, dandenqo jatros, -ύdea, dandenqo hekίmo, -ra
οδοντικός, -ή  dandenqo, -i
οδοντόβουρτσα, -εςdandenqi vύrCa/ ~qi fyrCάva, ~qe ~es 
οδοντογλυφίδα, -ες (dandenqi) cίnta, -es,   dandenqi Cίpka, -es,  dandenqi burr, ~qe ~a 
οδοντόκρεμα, -ες /οδοντόπαστα, -ες dandenqi 3ilάva/krέma/pάsta, -es
οδοντοστοιχία, -εςdandali(n), -a, *dandάva, -es
οδοντοτεχνίτης, -ες  dandenqo zanaatCί-(o/a)s, -a, dandenqero, -e
οδοντωτός, -ή dandalo, -i
οδοποιϊα  dromenqo kerdaripe(n), dromkeripe(n), dromaripe
οδοποιός, -οί  dromenqo butjarno, ~e, dromenqero, -e, dromarno, -e, dromάri, -a
οδός, -οί  drom, -a , καθ’οδόν  p(a)o drom, dromέsa(r), dromal
οδόστρωμα, -τα*dromesqi pasterni, ~qe ~a /*dromesqi sikerdi, ~qe ~a
οδοστρωτήρας, -ες  buldόza, -es 
oι   e, o, el, il, ol, @l
οίδημα, -τα$uvlipe(n), -m(n)άta, phukipe(n), -bnάta, phugni, -a
οίκαδε khere, kheres8e
οικειοποίηση (βλ. λ. ιδιοποίηση, σφετερισμός)
οικείος, -οι  amalikano, -e, kherutno, -e, p(ir)o (manu$), -e (manu$a) /sikluno, -e, pin3ardo, -e, εξ 
~ων (ημών) τα βέλη  amare manu$en8ar mardi(u)vas
οικειότητα, -ες  (a)malikanipe(n), -mάta, pa$adunipe, -mάta (φρ.) δεν θέλει ~  na mangέla te 3an-
a(v)έn pesqe,  ni mangel but te pa$aven les
οίκημα, -ταjapίa, -es, kher, -a
oικιακός, -ή  kheresqo/kherutno, -i
oικισμός, -οι  maxala-s, -dea, mahlάva, -es,  pero, -e, than, -a, (εγκατάσταση) lodlipe, -mάta, telepo, 
-e
οικογένεια   famίlja, -es, ha(a)nάva, -es,  anάva, -es,  taifas, -dea
οικογενειακός  familjaqo, -i, taifasqo/taifavaqo, -i
οικογενειακώς (sά’r) e familjάsa(r),  sa(o)rr’e anavάsa, taifά3is
οικογενειάρχης, -ες  kheresqero, -e, baro kherutno, ~e, xulaj, -a
οικοδέσποινα, -εςkheresqeri, -a, kherutni, -a /xulani, -a / rani, -a
οικοδεσπότης, -ες  kheresqero, -e, xulaj, -a, xulano, -e, gάzda, -e, raj, -a
οικοδομεί  (kher) kerdarel
οικοδομή, -ές  *kerdin(d)o kher, ~e ~a =(o)pa$-kerdo kher, ~e ~a=japίa, -es
οικοδομικός, -ή kher-kerimasqo, -i, /japienqo/japi3i(a/e)nqo, -i
οικοδόμος, -οι japi3ί-(o/a)s, -(de)a
οίκοθεν kheral, kheres8ar
οίκοι khere, kheres8e
οικοκυρικά kheresqe butja /kherutnipe(n), -m(n)άta
οικονομημένος, -η  *ikerdutno, -i,   kunumime
οικονομία, -ες parenqo khidipe(n), lovenqo gedipe(n), -m(n)άta,   (lovenqo) ikhjardutnipe(n), 
(lovenqo)  3ikeripen / lovenqi buti,  lovenqi vuti, ~qe ~a / sάja, -es / (i)konumίa, -es / ikonomίa, 
ekonomia
οικονομικά*ikhjar(d)imasqe ikerim(n)άta, *lovarim(n)άta, *lo(v)i(zi)m(n)άta
οικονομικός, -ή(lov)ikhjarimasqo, -i, (love-)3ikerimnasqo, -i,  sajaqo, -i / ikonomiaqo, kunumiaqo, -i 
(βλ. και λ. φτηνός)
οικονόμος, -α  kherutno, -i, kheresqo ikerutno, -i, arakhamno, theramno, -i / (επιθ.) ikhjarno, 
ikhjardu(t)no, arakhamno, therduno, theramno-i, (a)3iker(ut)no, -i / (a)3ikerduno, -i, *(a)3ikerdikano, 
-i
οικοπεδάκι, -α (kheresqo) thanorro, ~nqe ~a
οικόπεδο, -α(kheresqo) than, ~nqe ~a
οικόσιτος, -η  kherutno, -i
οικοσύστημα, -τα  3yvdikanenqo kher, ~a, phuv
οικοτεχνία kherutno zanaάti, ~e ~a
οικουμένη  dun(j)άva, dunjas, manu$ipe(n),  plάsi,  parno them, lύmja e themenqi
οικουμενικός, -ή  sumnal(esqo, -i), dunjavaqo, manu$imasqo, -i,   plasinaqo, -i
οικουμενικότητα  sumnalipe(N)
οίκτος  dukhape(n), jilalipe(n)
οινοπαραγωγός, -οί  moljaqero, -e, moljάri, -a /*mol-keramno, -i
οινόπνευμα spίrtos
οινοπνευματώδη (ποτά)  spirtosqe pimάta, (spistosqe) rakίes, penjaskare
οίστρος grastesqi makh(i), xerni-makhi (βλ. και λ. αλογόμυγα) / phukjardipe, diilipe, turbimos (βλ. 
και λ. μανία, λύσσα, τρέλα)
oιωνός, -οί (βλ. λ. σημάδι, σημείο, ένδειξη)
οκλαδόν  be$indos
οκνηρία pharikanipe(n), tembelίki/-os, bi(o)gja(l)ipe(n)
οκνηρός, -ήpharikano, -i, bibutjarno, -i, tembέli, -ka, (νωθρός) bi(o)gja(l)im(n)asqo, -i
οκτάβα, -ες oxtάva, -es.oxtoskalinenqi, -e
οκτάγωνο, -α  oxtoxynzenqo, oxto(a)gorenqo, -e





οκταπλάσιος, -α oxtovarutno, -i
οκταψήφιος, -α oxtogenenqo/oxto-ginenqo, -i 
οκτάωρος, -η oxtosaatenqo, -i
ολάκερος, -η  (βλ. λ. ολόκληρος)
ολάνθιστος, -η  sά-luludjalo, -i
ολάνοιχτος, -η  sά-putardo, -i
ολέθριος, -α xasar(dar)no, -i, xasarimasqo, -i, likhjarno, -i
όλεθρος xasaripe,  likhjardipe
ολημερίς  s(av)orro-gi(v)es, sar(in)o-di(v)es, sorro(ne)-devlesqo-dji(v)es
ολιγάριθμος, -η  *tikno/cikno/sikno gin, cyrra-3enenqo, -i, cikno, -i, (j)e(k)-bύka (ebύka) 3enenqo, -i, 
xάni-3enenqo, xanikaqo, -i, tikno, -i, xanri(ke)-3enenqo, -i, xanDik(ano, -i), xanDik-3enenqo, -i / 
cίrra-gindo, -i, cyrraqo, -i, sίrra-3enenqo, sikno, -i
ολιγο- cίrra-, xanDi(k)-/xάn(r)i(k) -
ολιγομελής, -είς  cίra-3enenqo, -i, xάn(r)i-3enenqo, -i (βλ. και λ. ολιγάριθμος)
ολισθαίνει (βλ. λ. γλιστράει)
ολίσθημα, -τα kajdίa, -es, kaj(d)ipe, -mάta, (γ)listripe, -mάta, istra(i)pe / (μτφ.) bangipe, -mata, do$, -
a (βλ. και λ. στραβοπάτημα)
ολισθηρός, -ήbiachadindo, -ι, kaj(d)indo, -i, γlistrano, -i,  istralo, -i / istrano, -i, ~ό έδαφος kajmάva, 
γlistranipe, (l)istra(l)ipe(n), kajdimasqi phuv
ολισθηρότητα (l)istra(l)ipe(n), γlistranipe
όλο  (βλ. λ. ολοένα) sά / vίra, sep, he dάima, sά®jek, sά
ολογράφως sά(orr’)e -lafέ(n)sa®, saste-vorbέnsa 
ολόγυμνος, -η mango-nangorro, -i,  nango datar biando, -i (βλ. και λ. θεόγυμνος)
ολόγυρα  sά-trύjal
ολόδροσος, -η  sά-dros(in)alo, -i 
ολοέναs ά, sά®jek, 
ολοένα (πιο)  sά po, po ... t(haj) po ..., sά -der 
ολοζώντανος, -ηsά-3u(vi)ndo/~3uvdo, -i  / 3uvdo-3uvdorro, -i /3uvindorro, -y
ολοήμερος, -η s(av)orro-gi(v)esesqo, -i, sar(in)e-di(v)esesqo, -i / sorrone-djivesesqo, -i
ολόιδιος, -α  έn-benzer, akasavo, -i, jek-muj, ekhe-mosqo, -i, ekhasavko, -i, agjasav(k)o, -i / 
biaverimasqo, -i  / sa®jek 
ολόισιος, -α  sά-dovrus, έν-bibango, hiC-/dip(ten)-bibangimasqo, -i
ολοκαίνουργιος, -α  sά-nevo/έn-nevo, saro-nevo/kata-nevo, -i 
ολόκληρος, -η sά(v)orro, -i, sάorry, sorro, -i, sάrorro, -i, sar(in)o, -i/saro-sarorro, -i, sa(v)rutno, -i, 
(sa(o)r-)sasto, -i
 ολοκλήρωμα, -ταpherdaripe(n), -m(n)άta, *sa(o)r(ry)keripe(n), -m(n)άta
ολοκληρωμένος, -η  pherdardo, -i 
ολοκληρώνει  pherd(j)arel(a) / porlόjel(a), porloskerel(a), prόjel(a)
ολοκληρώνεται  pherdinά(jv)ol, pherd(j)άrd(j)ol(a), okorig del(a) (pesqe)
ολοκλήρωση  pherd(j)aripe(n)
ολοκόκκινος, -ηsά-lolo, -i,  katάlolo, -i
ολόλαμπρος, -η έn-syrlamys, sά-strafj(in)alo, -i
ολόλευκος, -η  sά parno, έn-parno, pasparno, pάsa-parno, kάsa-parno, katάparno, -i / parno-
parnorro, -y
ολόμαλλος, -η  sά-po$omalo/-aqo, -i
ολόμαυρος, -η  sά-kalο, -ι,  katάkalo, -i,  kalo-kalorro, -i
ολομέταξος, -η sά-keZaluno, -i
ολομέτωπος, -ηsά-e rigen8ar, sά-e rigenqo, -i
ολομόναχος, -η sά-kόrkorry
ολονυκτία, -ες(khangera8e) ratjaripe(n), -m(n)άta
ολονύκτιος, -αs(av)orre-ratjaqo, -i, sar(in)e-ratjaqo, -i
ολονυχτίς  sorr(o)-i-rat, sά-e-rat, sa(r)-i-rat(i), sa(v)orry-rat, sa(or)re-ratja8e
ολόπλευρα sά(orr)’ e rigen8ar
όλος, -η, -οι, -ες  sάοrry, sάvorro, -i, -e, sar(in)o, -i, -e, ~ μαζί ekha sά(or)re, sά(v)orry jek, ~οι μας 
(μαζί) sάorr'amen, sare-mus/sάvorre-mus
oλοσκότεινος, -η  sά-kaliCo, -i  /korro-kalo, -i
ολόστεγνος, -η sά-$uko, hiC-/dίp(ten)-bikingo, -i, katά$uko, -i
ολόσωμος, -η3i-pynren8e, 3i(n) ke pinD®e /3ipinrenqo, -i
ολοταχώςέn-sίgo, sά-sigάsa(r), sά pe sigjάsa®, so sigeder but-$uγo
ολότελα dίp(ten), 3i-agore
ολούθε  sάor8ar
ολοφάνερος, -η έn-sikado, -i
oλοφώτεινος, -η  (βλ. λ. ολόλαμπρος)
ολόχαρος, -η en-asano, -i,  en-asaindo, -i,  katalo$alo, -i,  pralo$ano, -i  
ολοχρονίς  saorr-o-bre$
ολόχρυσος, -η  sά-sumnakuno, -i, sά-galbenosqo, -i, sά-riraqo, -i
ολόψυχα sά(orr)’e gj(e/o)s8ar, sar’e-gίsa®
 
ολωσδιόλου dίp(ten), 
ομάδα, -ες  takίmi/-ύmo(s), -(or)a, pero, -e, (σπ.) ekh, -a, ektanipen, -mnάta
ομαδικός, -ήperesqo, -i, bute-3enenqo, -i
ομαδοποιεί peren8e tho(e)l(a), takym(or)a kerel, ekha-tho(e)l(a)
ομαδοποιημένος, -η *ekha-gedino, -i
ομαδοποίηση*ekha-thopen, ekha-gedipen
ομαλά  duzi, kanunikanes, bibangimάsa(r), bido$άsa(r)/kolaj(unes)/ linorres
ομαλοποίηση  (βλ. λ. εξομάλυνση)  
ομαλός, -ήdύzi/dίzi, kanunikano, -i, bibangimasqo, -i, lisάvlisto, -i, lisejno, -i, linorro, -i /(v)ortalo, -i
ομαλότητα kanunipe(n), bibangipe(n), (v)ortalipe, *lisavlipe, lisejnipe, linorripe(n)
ομηρία astardipe(n)
όμηρος, -οι  astardutno, -e
ομιλητής, -τρια  vorbimatari, -ka
ομιλητικός, -ήvorbimasqo, dumaqo, -i, vorbalo, -i, lafazάni, -ka
ομιλητικότητα vorba$ipe(n)
ομιλία, -ες laf(i)keripe(n), -m(n)ata, vorbipe, -mata, dύma, -es, krίnjama, -ta
όμιλος, -οι (a)malipe(n), -m(n)άta
ομίχλη mύxla, mύγla,  bulύti,  bulύto /dumάni/-o
ομιχλώδης, -ειςbulutisqo, -e, bi$uZo, -i, kaliCo, -i, *uchalinalo, -i, kaj-karanύki
oμο- ekhe-,  ekha-
ομοαίματος, -η /όμαιμος, -η  ekhe-ratesqo, -i
ομογάλακτος, -ηekhe-dajaqo, -i  /ekhe-de(j)aqo, -i /ekhe-CuCaqo, -i
ομογένεια  milέti, miletipe(n), sel/chel
ομογενής, -εις  (ekhe-)miletisqo, -e, miletuno, -e, *selutno/chelutno
ομόγλωσσος, -η  (j)ekhe-chibaqo, -i
ομοδοξία jek-pakjape(n)
ομόδοξος, -η(j)ekhe-pakjamasqo, -i
ομοεθνής, -είς  (j)ekhe-miletisqo, -i
ομόηχος, -η (j)ekh-(a)$und(in)o, -i, ekhe-(a)$undim(n)asqo, -i
ομόθυμα (sάorre) ekhe-gi(o/e)sa(r)
ομοϊδεάτης, -ισσα (βλ. λ. ομόδοξος)
ομοιόβαθμος, -η ekhe-ginesqo, ekhe-gradaqo, -i, 
ομοιογένεια *ekhutnipe(n), *(j)ekchandipe(n)
ομοιογενής, -είς *(j)ekhutno, -i, *ekhutnikano, -i, (j)ekchanduno, -i / ekhe-3isesqo, -i
ομοιομορφία  (j)ekhe-bencipe(n)
ομοιόμορφος, -η  (j)ekhe-bencisqo, -i, ekhe-sylyposqo, -i, ekhe-sikadimasqo, -i / ekhaqo, -i, 
beCime/biCime /sάorry-jek
ομοιοπαθής, -είς  (j)ekhe-baxtaqo, -i
όμοιος, -α  (sar)(j)ekh, (j)ekhaqo, -i, mjame, meame(n), mjazindo, benzer, έk-felo, sarno, -i  / 
kajsavo, -i
ομοιότητα, -εςbenzeripe, -mata, sarnipe(n), *ekhaipen, -mnάta, *jekchanipe, -mάta
ομοιότροπος, -η   ekchand(un)o, -i, ekhe-tertiposqo, -i
ομοίως  ekha / mέ-da,  mέ-ja
ομολογεί  mothol pes, mothodinά(v)ol, pukjadarel pes, pukhjavel
ομολογία, -ες phukjaipe(n)
ομόλογος, -η ekh(e)Chanduno, -i, ekhesavo, -i
ομολογουμένως  CaCimάsa(r), ba-ja
ομομήτριος, -οι  (j)ekhe-dajaqo/-de(j)aqo/-daqo, -e
ομόνοια  amalipe(n),  ekhaipe
όμορφα  $ukar, laches, xulanes
ομορφάντρας, -ες  $ukar m(u)ru$, ~a
ομορφαίνει  $ukar-kerel(a), lacharel(a)/(αμτβ.) $ukar-ovel(a)/~ avel(a), $ukάjvol, myndrisάοl
ομορφιά  $uk (θ.), $ukaripe(n) (αρσ.), -ές $ukarim(n)άta
ομορφοβαμμένος, -η  $ukar-makhlo, -i, $ukar-bojatime
ομορφοκαμωμένος, -η  $ukar-kerdo, -i
oμορφοκόριτσο, -α  $ukar chaj/~ chej, -a/ ~ rakli, -a
oμορφονιά $ukar chaj/chej, ~a,  $ukarni, -a
ομορφονιός, -οί  $ukar cha(v)o, ~e,  $ukar cha(v)orro, -i/$ukar raklo, -e,  $ukarno, -e
όμορφος, -η$ukar, (-i, -y/*-ni) 
oμορφούλης, -α$ukarorro, -i /-y
ομοσπονδία opruno-ekhethanipe(n), ekhethanimanqo-phandipe(n)
ομόφωνα ekhe-ba$imάsa(r), (j)ekhe-la(l)jάsa(r), ekhe-glasόsa, ekhe-sezάsa, jekhe-vikόsar/(j)ekhe-
godjάsa(r) 
ομοψυχία (j)ekh gi
ομόψυχος, -η (j)ekhe-gi(e/o)sqo, -i
ομπρέλα, -ες ja(h)murlύka, -es, $im$ίri, -a
ομφάλιος, -α perresqo, -i, porr(j)aqo, -i
ομφαλός, -οίperr, -a, porr, -ja
ομώνυμος, -μη*jek-lavutno, -i, (μαθ.)ekhe-ulamnesqo, -I (βλ. και λ. ομόηχος)
όμως ama, ali, sade
ον (το) si(ni)pe(n), -m(n)άta, (έμβιο) 3uv(in)dikano, -e, gi, -a, ανθρώπινο ~ manu$ano 3eno
ονείρεμα, -τα  3angado/3ungado suno, ~e ~e/3angadim(n)asqo suno, ~e ~e / suno-keripe(n), -mata
ονειρεμένος, -η  sunesqo, -i
oνειρεύεται suno  dikhel(a), sunί(z)el(a)
ονειρικός, -ήsunesqo, -i
όνειρο, -α suno, -e,  sono, -e 
ονειροκρίτης, -ες sunenqo drabarno, ~e
ονειροπαρμένος, -η sunen8ar lindo, -i, balvalaqo, -i, balvaldin(d)o, -i
ονειροπόλος, -οι  sune-dikhino, -e, sunenqero, -e
oνειροφαντασία, -ες  sunesqo dikh(l)ipe(n), ~qe ~mata/sunesqi balvalaqi, ~qe
ονειρώδης, -ειςsunesqo, -e
ονηγός, -οίx@resqero, -e
ονήλατος, -η  x@res8ar-phiradino, -i
όνομα, -τα alav, -a, lav, -a, (a)nav, -a, (τσιγγ. παρατσούκλι) bianav, -a, αγιασθήτω το ~ Σου  te 
a$άrdol Ko alav, t'o(v)el sasto to lav
ονομάζει alav-del(a)/~ tho(e)l(a)/ akharel, vakjarel, vakerel(a), phenel, del(a) laf 
ονομάζεται vakjaren/vakeren(a)/phenen lesqe/~el(a) pesqe buCjol(a), bu$jol
ονομασία, -ες(a)lav, (a)nav, *alavipe(n) / alavdipe(n)
ονομαστικός, -ή  *alavkerimasqo, alavdimasqo, navdimaso, -i/(a)lavesqo, -i / navesqo, -i/-enqo, -i, 
~ή εορτή (a)lavesqo dies/~ gi(v)es (t)e-lavesqe, ~ός κατάλογος lavenqo, alavenqi lίsta 
ονομαστός, -ή alavalo, -i/a$undo, -i
ονοματίζει alavέsa(r) akharel, o alav phenel
ονοματικός, -ήalavenqo, -i, navenqo, -i
ονοματοθεσία alavdipe(n), alavthope(n) 
οντότητα, -ες *si(ni)pe(n), -mata /arakhindipe, -mata
όντως  CaCes
οξεία  phusamno/-i, zuralo, -i
οξείδωση (βλ. λ. σκούριασμα)
οξιά brέ$ka, -e, parno-ka$t, -e ~a, zurale-ka$tesqi, ~e, zuralo ka$t, ~e ~a (βλ. και λ. σημύδα)
οξύθυμος, -ηjagalo, -i, xolinalo, -i, xoljάriko, -i, (σπ.)azar(ut)no, -i / (μτφ.) kan(d)ralo, -i
οξυγώνιος, -α phusamne-rigenqo, -i /~agorenqo, -i 
οξυδέρκεια hakjarnipe, akhjarnipe, pusamni jakh, phirni jakh, astarni jakh, (j)ίto-jakh
οξυδερκής, -είς  phirne-jakhaqo, 3angade-jakhaqo, (j)ίto-jakhaqo, jakhalo, hakjarno, -e
oξύθυμος, -η  xoljάriko, xoli(n)alo, -i, di(ni)le-ratesqo, -i, Corlime
οξυμένος, -ηxoljame(n), jagdindo, -i, phar(j)ardo, -i /phusamn(j)ardo, -i, san(j)ardo, -i 
οξύνει  phar(j)arel, xolj(as)arel, *kan(D)r(j)arel, karnarel / phusamn(j)arel, san(j)arel(a)
οξύνεται xolj(as)άol /phar(j)ol/, *kan(D)ralo avel /  phusαmno, -i kerd(j)ol, san(j)άrd(j)ol(a)
όξυνση  xoljaripe, jagdipe, pusadaripe(n), pusamnjaripe(n) / karnaripe(n), karnalipe(n), askucimen, -
mάta
οξύς, -εία pusamno, -i /(j)ίto, acέdo, [Ca.karί]
οξύτητα p(h)usamnipe(n)/kan(d)ralipe(n)/$utlipe(n)/(j)ytope, acedipe
οξύτονος, -η zurale-sezaqo, -i
οπαδός, -οί palaldino, -e, Cirάki/-o(s), -Ca
οπή, -ές hέfka (= χέvka) βλ.λ.τρύπα
όπιο afiόni/-o(s)
οπιομανής, -είς afionime(n), kaj afioni siklo, -i
όπισθεν pάlpale, palal  κάνε ~  ker pάlpale, προχώρα με την ~  phir e dumέ(n)sa(r), από τα ~ / εκ 
των ~  palal
οπίσθια dume (αρσ. πλ.), bul (θ.), (ο) palal
οπίσθιος, -α pal(al)u(t)no, -i
oπισθογεμής, -ές  palal pherdin(d)o, -i
οπισθοδρομικός, -ή palpale-dikhutno, -i
οπισθοφυλακή  palalu(t)no bekCilίko(s), buljaqo arakhamnipe, xyndi (=paluni arakhadi), -a
oπισθοχώρηση palpale-keripe(n)
oπισθοχωρώ  pάlpale kerav(a)
οπλαρχηγός, -οίkapitάnos, -(n)ja, vojvόda, -es
οπλή, -ές khur, -(j)a
οπλίζει armatosarel, pherdarel-lacharel (jagali/jaguno)
οπλίζεται armatosάol, jagali/chutalo/xanro lel pesqe
όπλιση pherdaripe, pheripe (jagaljaqo)
όπλισμα (βλ. λ. όπλιση)
oπλισμένος, -η sastr(έns)a vur(j)ado, -i, armatome(n)
οπλισμός sastrunimάta (πλ.), armatope(n), armatosi(a)/ άrmata (πλ.), armatύra, jagalja, jagune
όπλο, -α sastr, -a / jagali, -a, jaguno, -e /chutalo, -e/ pύ$ka, -e(s),  tifέki, -a / phurdino, -e, kardino, -e 
/ *(j)astr, -a, άrma, -ta, (πυροβόλο) jagali, -a, jaguno, -e, chutalo, -e/$udre sastra:xanro, -e, churi, -a, 
οπλοθήκη, -εςjagaljenqo/jagunenqo/chutalenqo/pu$kenqo/tifekinqo  than, ~qe ~a / jagunesqi / 
chutalesqi po$ki, ~qe ~a 
oπλοποιϊα jagaljenqo keripe(n)/jagunenqo sastrunipe(n)/chutalenqi buti, pu$kenqi buki, pu$ka3ilίko, 
tifekenqo kerdjaripe(n), tifekCilίki
οπλοπολυβόλο, -α  butedromenqi jagali, -qe -a, kyrlalo, -e,  ma$ίnka, -e
οπλουργός, -οι  jagaljenqo sastrάri, ~qe ~a, jagunenqoro/-qero, -e, pu$kα3ίo, -a, tifekCί-s, -dea, 
sastr(un)enqero, -e, sastrάri, -a/jagaljenqero/jagunenqero, -e, pu$kάri, -a
οπλοφορεί aguno/chutalo ther(e)l(a)
οποιανής  sa(v)jaqo, -i, (k)odojaqo kaj, kolaqo, -i
οποιανού  (er-)sa(v)esqo, -i, (k)odolesqo kaj, kolesqo, -i
οποιασδήποτε  sa(v)jaqo t'o(v)el(a)/te avela
όποιος, -α  (er-)sa(v)o, -i, (er-) kon, ko(v/j)a kaj, (k)odo(v/j)a kaj, odu(v/j)a  kun/pun
οποιοσδήποτε er-kon (avέla), kon t'o(v)έla, er-sa(v)o, orsa(v)o, fi(t)esa(v)o, mako(n), fijeko(n), 
kongodi, ikon
οποιουδήποτε er-kasqo, -i (avέla), er-sa(v)esqo, -i, kasqo t'oel(a), fi(t)ekasqo, -i, makar-kasqo, 
makasqo, -i, ikasqo, -i, kasqo-godi, isa(v)esqo, -i, orsavesqo, -i
οποτεδήποτε er-kάna (avέla)kana t'oέla, makάna, fijekάna, kanagodi, ikάna
οπουδήποτε  er-kaj (avέla), kάi t'oέla,  fi(t)en8e, fijekaj, ikaj, makaj, fijenqe, fijen8e, finqe, kajgodi, 
kaj kamέla
oπτασία  (balvala8ar) sikadipe(n), balvalaqi, dilipe(n)
οπτικός, -ή  dikhimasqo, -i, 
οπτικός, -οί gjozluCάri, -a
οπωρικά  porika
οπωροπώλης, -ες *porikenq(or)o, -q(er)e / porikάri, -a (βλ. και λ. μανάβης)
οπωροφόρο, -α (δένδρο) porikin, -a
οπωρώνας, -εςporikinenqo than, -qe  -a
οπωσδήποτε  er-sar (avέla), sar t'oέla, masar, fi(t)esar, sargodi, isar
όραση dikhipe(n)
ορατός, -ήdikhlino, -i, sikado, -i
όργανο, -α  (εργ.)butjaqo, -e, marafέti, -a/(μουσ.)khelno, -e, ba$a(l)di, -a, Calgίa, -es/κρατικό kutάri, 
-a, themutno 3eno, ~e / ~ της τάξεως (βλ. λ. αστυνομικός)
οργανοπαίκτης, -ες  ba$abo, -e, ba$alno/ba$amno, -e, khelno, -e, Calgi3ί-as/-o, -a
οργανοπαιξία ba$a(l)ipe(n), khelnipen, Calgi3ilίko(s)
οργασμός  boγazlίki/-lύko, chorradaripe, phorradipe, phukjardipe
οργή but xoli, bari xoli, baro xoljape(n),  xoljardipe/-mάta, xolipe, rrytope, ru$, ru$tipe, fru$ibe
οργίζεται but xolj(as)άol, bengjάol
οργίλος, -οι  but xoljάriko, but xolinalo, -e
όργιο, -α  buledipe(n), -mάta
oργισμένα (επιρ.)  xoljάsa®, xolinάsa, xolinales, xo(l)jame(n), xolimάsa, xoljarikunes
οργισμένος, -ηxoljame(n), beng(j)ardo, -i, xolitherno, xolinalo, -i
όργωμα  phuvjaqo chinipe(n), ~qe ~mata, phuvjaqi buti, ~qe ~a, ar(isar)imos, -mata, hanaipe, 
phuvjaqo pharraipe, zογάri
οργωμένος, -η γanado, -i , zoγarimen, hanado, -i, =-ο χωράφι hanadi ain3, hanadipe
οργώνει  chinel(a) i phuv, butjarel(a) i phuv, \huv kerel(a)zoγarί(j)el(a), arisarel, hanavel phagavel i 
phuv
ορέγεται merel ...-qe, bokhάol ...-qe, pharrol po gi ....-qe
ορειβασία  ve$es8e ikhlipe(n)
ορειβάτης, -ες ve$enqo ikhlino, -e
oρειβατικός, -ήve$enqe-(n)iklim(n)asqo, -i
ορεινός, -ή ve$esqo, ve$enqo, ve$utno, -i
oρείχαλκος   birίnCi
ορεκτικό poftaqo, -e
ορεξάτος, -η bokhalo, -i, kefilis
όρεξη   ogja(l)ipen (προθυμια*)/ xamasqo mangipe(n), bokh, ανοίγει την ~ bokhavel / δεν έχω ~ (= 
κέφι)  rryto manqe,  mrza  manqe, Kαλή ~ ! xa Devlέsa(r)!
ορεσίβιος, -αve$esqo manu$, ~qi 3uvli, ve$utno, -i, plajnutno, pla(n)inaq(er)o, plavinaqo, -i
ορθάνοιχτος, -ηsά-pytardo, -i, phorrado, -i
όρθια oprindos,  dikine,  dίzi
ορθογραφία CaCo hramope, ortho-hramope(n), orthografipe(n)
ορθογραφικός  CaCe-hramomasqo, orthografimasqo, -i
ορθογράφος  CaCe-hramondo, -i, orthografindo, -i
ορθογώνιος  ortuno, -i, dίkiko-agoresqo, -i
ορθοπεταλιά oprindos-u$tavipe(n)
ορθώνει οpre-vάsdel(a) oprindo vάsdel(a), oprindarel
ορθώνεται  opre-vάsdel(a) pes, oprindo vάsdel(a) pes, *oprindinάol
Oρθόδοξος, -οι  Cace-pakjamasqo, -e, Trinenajenqo, -e, CaCo-Tru$ul(j), -a
ορθολογισμός  (σπ.) lisάvlisti godi, ortuni gogi 
ορθόν (έντερο)  buljaqi porr
ορθοπεδικός, -οί  kokalenqo doktόri, ~qe ~a
oρθοφωνία  e vorbimasqo lacharipe/ e vorbimasqo mazlo(sari)pe
ορίζει  tho(ve)l(a), i(n)kjardarel
ορίζοντας  devlesqo agor, biagoripe, duzlύko(s), dizlίki
οριζόντια  devlikanes(8e), dύzi
όριο, -α agor, -a, vyrzόvo/vrzόpo, -ura
ορισμένος, -η (βλ. λ. καθορισμένος, συγκεκριμένος)
ορισμός, -οί mothope, phenipe, sikjaripe, -mάta
οριστικά jek-sa-bre$enqe
ορίστε! άle(n), άk-iuqe, άk(e)-ta(lan)/-len, έk/apoj-de
oρκίζει sovlja thol, sovljάdel, sovljaxavel, sovljάsa phάndel,  solaxavel, xasovljarel
ορκίζεται  sovel xal(a), sovlja xal(a), xasovel
ορκισμένος, -η  sovelxando, sovljaxa(n)do, soveldindo, sovljadino, -i,  sov(e)l(j)alo, -i, so(vl)jaxando, 
-i,  solaxado, xasovl(ind)o, xaso(v)do, -i
ορκομωσία, -ες  sovelxape(n), sovljaxape(n), sovljadipe, -mάta, solaxape, xasovli(pe), -(mάt)a
όρκος, -οι sovel, (πλ.sovlja) (θ.), sovli, -a,  xasovli, -a, so(v)lax, sovlal, sovyl, sovol, -a




ορνιθοειδές, -ήkahnikano, -e, kaγnjaqo, -e
όρμα chu -tut
ορμάει  chu(v)el(a)-pe(s), chol(a)-pe(s), chύdel-pes, ormί(j)el(a), r@pezi(sare)l
ορνιθοσκαλίσματα γandipnαta, xarnodimάta, kalekan3ύres, karkan3orra, $krabimάta, skyrimάta
ορνιθοτροφείο, -α  kahnjenqi mάndra, ~qe ~es
ορνιθοτροφία kahnjenqo parvaripen
ορνιθοτρόφος, -οι  kahnjen(er)o, -e, khajnάri, -a, khajna3ί-(a/o)s, -(de)a 
όρνιο, -α atma3άva, -es, hύljo, (v)υljo, -ora
οροπέδιο, -α  uchipe(n), -mata, ve$esqo aCikliko,   plάsta, -e
όρος, -η  pla(n)in/paji/plaj, -a, ve$, -a
όρος, -οι thope(n), achadipe(n), -mata, tέrmeno(s), -a
οροσειρά, -ές ve$enqi sirάva, ~qe ~es, ve$enqi-3an3ir, ~qe ~a
ορόσημο, -α  sinorenqo bar ~qe ~a, (a)goresqi simadi, ~qe ~a, jrakjaqo, -e
οροφή, -ές  uchardi, -a, tavάn-i/-o(s), -ja
όροφος, -οι kάti, -a, podjά(va), -es
ορτύκι, -α  Ca(j)raqi Cirikli, -qe -a,  jordύko(s), -Ca
όρυγμα, -τα γanadipe(n), -mnata, xar, -a
ορυκτό, -ά  γanado, -e (mademi, -a), 
ορυχείο, -α damάri, -a, xa(n)ing, -a
ορφανεύει bidadesqo/bidajaqo, -i avel/~qo ovel(a)/~ achjol(a), kόrkorro/-i achjol(a), kόrkorry achel, 
chorr(orro) achel, chorrorro achol
ορφανός, -ή chorrorro, -i/-y: ~ από μητέρα  bidajaqo, -i, bid(e)aq(or)o, -q(ir)i, ~ από πατέρα 
bidadesq(or)o, -q(ir)i, bidadesqero, -i
οσάκις  kάna te ...-a, sobervar (te).., soborvar(e) (te)/sό-de, soborfare, έr-kάna (te)...., fi(t)e-kάna
όσιος, -αdevlesqo, -i, lachimasqo, -i, somnalo/sumnalo, -i
οσμή, -έςkhan(j), ~ja, khaj, -a, khandipe(n), -mata, sung, -a
οσμίζεται sung(jar)el pesqe, sung hakjarel (pesqe), sungjol(a), sungisarel (pesqe), khάndel(a) 
pes(qe)
όσο (έr)kάdiki, sόde, sobor, sόber, όχι  ~  άλλοτε   na(j) sode dumύt, naj sar dumutunes, ~ κι αν 
προσπαθεί sόde kaj marέla pes, vί te chinέla pes, ~  διαρκούν τα  μαθήματα 3i  so (te) cίrden e 
skljarimάta, ~  το δυνατό  3i pό.., 3ι (-der), 3i kaj kerdjol(a), so kerdjol(a), 3i so (d)asti(l), ~ το δυνατό 
καλύτερα  so pό laches (kerdjol), so majlache(s), ~  γρηγορότερα γίνεται so (pό) $ύγo (kerdjol(a)), 
so majsig, majsiga8e 
οσοδήποτε  (er)kάdiki t(e) avel(a), sober t'oέl(a), sόdegodi, kabόrgodi, sobόrgodi
όσπριο, -α  rilenqo, -e
οστέινος, -η (βλ. λ. κοκάλινος)
οστεοπάθεια  kokalenqo nasvalipe(n)
οστεοφυλάκιο, -αkokalenqo dolάpo(s)/~dulάpi, -qe -(or)a
οστό, -ά (βλ. λ. κόκαλο)
όστρακο, -α   mέlC(i/o), -(or)a
οστρακόδερμο, -α melCale-pruZaqe, melCale-morkjaqe, melCale
οστρακοειδή melCikane, (o)stridale
οσφραίνεται sung hakjarel (pesqe), sung del, sung(is)άol, khάndel(a) pes, sung avel(a) les/la
όσφρηση sung, sungipe(n), sunga(v)ipe(n), khandipen /»nak»
οσφρητικός, -ήsungim(n)asqo, sungipnasqo, khandipnasqo, -i
όταν kάna
ότι  ke, kaj, oti
ό τι (er)so, (όr)sό.~ό, τι er-so avέla, er-so baxta8ar, sόgodi
οτιδήποτε(er) so (te) avέla, (er)so mangέla, so t'o(v)έla, , maso, orso, sogodi, fijekhάnCi, sό avέla, 
iso, fi(je)so, sogodi
Ουγγαρέζα, -ες Ungarύnka, -es, Ung(a)rίca, -es, Ungurίka/-ίca, -e /Magjάrka, -es
ουγγαρέζικα  Ung(a)rίski, *Ungarikanes,  Ung(u)rίcki /Magjar(i)kanes, magjάrski
ουγγαρέζικος, -α  Ungriko, (-i), Ungarίsko, *Ung(a)rikano, -i,  ung(u)ricko, hungάrsko
Ούγγρος, -οι  Ung(a)ros, Ung(u)ro, -ur(j)a /Magjάri, -a
ουδέποτε hiC (and-e-bre$a)
ουδέτερος, -η  khanCesqo, -i
ούζο rakίa, -es
ουλή, -ές simadi, -a, γύva, -es, phugni, -a
ουλίτιδα 3in3enqo nasvalipe(n)
ούλο, -α  3ίn3(j)a, -es,  dίzi, -ja,  3ίn3i, -a, cham(b)lax, -a, dzίndzia, zίn(d)zia, ZίnZia, -e, temni, -a, 
dandenqo mas, ~qe ~a
ουρά, -ές  pori(k), -a
ουραγός, -οιpor(j)aq(or)o, -q(er)e
oυρανίσκος, -οι  talaj, -a, talo(n)j, -a (αρσ.), themorro, -a/ $ιbroja (πλ.) / (e mujesqo)de(v)el, (πλ.) 
devla, devlorro, -a
oυρανικός, -ή *tala(j)esqo, -i
ουράνιος, -αdevlikano, -i, devlesqo, -i, ~ο τόξο devlesqi ku$tik, ku$tik-loli, -a, Ceresqi ku$tik, ~qe 
~a, devlesqo gustέri, ~qe ~a / ~α σώματα (devlesqe trύpora) (βλ. και λ. άστρο, αστέρι)
ουρανοβάμων  devles8e xutindo/~ γ(u)rjaindo, -i / ~ peta(j)indo, -i / balvalaqo, -i, sune-dikh(i)no, -i, 
lindo, -i
ουρανοβατεί (βλ. λ. αιθεροβατεί)
ουρανοκατέβατος, -η devles8ar fulisto / ~ γ(u)listo, -i/~ muklo, -i
ουρανός devel, haάva, dev(e)la (πλ.), Cέri/-o, taripe, (o)talpe, sumnal, (σπ.) dέri, στον έβδομο ~ 
k(aj)o enjάto d(ev)el
ουρεί  mut(a)rel/mitrel(a) pes
ουρήθρα, -ες  mut(a)rimasqi xujorry, muterimasqi xevjorri, mutripnasqi xevjorri
ούρηση mut(a)ripe, mut(e)ribe, miter, mit(e)riben
ουρητήριο, -αmut(a)rimasqo/mit(a)rimnasq/-pnasqo than, ~qe ~a / (ανδρών) mutέrniko, mutarno/-do
ουρία mut(e)resqo $utlipe(n)
ουρικός, -΄ή muteresqo, -i, mit(e)renqo, -i, *mut(e)runo, mutrano, mitrano, -i
ουρλιάζει vungisarel, ryknisarel, cipisarel
ουρλιαχτό, -άvungipe, ryknipe
ούρο, -α muter, miter
oυροδόχος κύστη,   muteresqi kisi /(~qi) by$ika
ουσία, -ες  gi, -a xum, -a /CaCipe(n), -m(n)άta
ουσιώδης, -εις  CaCim(n)asqo, -i /themelutno, -i/-i(t)no, -i, -ik(a)no, -i
ούτε ne, ni, ύte, (Nδ., Αrn.) nίse, nέse
oυτοπία $o$ojani prastamάta
οφείλει u3ilo/vuZilo/(b)uZilo si-les/la, u3ile si, vu$lo therel(a), vu$le achjol(a) /mangel lesqe/laqe, 
biZaj si-les/la
οφείλεται u3ilo si,  vu$ljol(a)
οφειλέτης, -ες   u3ilo, -e, u3ilutno, -e, vu$lesqo, -e, vu$lino, -e




οφθαλμοφανής, -είς  e jakhάsa dikhlino, -i, en-sikado, -i, pradikhlino, pridikhlino, -i
οφιοειδές, -ήsapikano, -e
οχετός, -οί kenefos, -ora, khulenqi havoj, ~e ~a, gerέzi/-o, -a 
όχημα, -τα vurdon, -a
όχθη, -ες  (lenjaqi) rig, -a, pa(nj)esqi rig, -qe -a /bajίri, ba(j)έri, -a, oχιni, na, nά’a, hά(j)er, hiC, bά, 
Ci(k), ni-ja
όχλος pero, Cύrma, kalabalίki, kalabalύko(s), glόta, khulamnimάta
οχτάδα, -εςoxtonqi, -e, oxtό-tane
οχτάδιπλος, -η  oxtovarytno, -i, oxton8e (bu3ardo, -i)
οχτακόσια, -οι, -ες  oxtό$el
οχτακοσιοστός, -ή  oxto$elutno, -i, oxto$elenqo, -i,  oxtό$elto
oχταπλάσιος, -αoxtovarutno, -i, oxtoborutno, -i
οχτάρα, -ες oxtonqi, -e
οχταράκι, -α oxtorro, -e/-a
οχτάρι, -α oxtonqo, -e
οχτάτομος, -η   oxto-pu$tikenqo, -i
οχτάωρος, -ηoxto-saatenqo/-inqo, -i, oxto-orenqo, -i
οχτώ  oxto
οχυρό, -άkύla, -es, tabύri, -a, (πόλη) diz (θ.)
οχυρός, -ή  arakhado, brekardo, -i, taburome(n)
οχυρωματικός, -ή  taburenqo, -i
οχυρωμένος, -η taburome(n)
οχύρωση taburope(n)
όψη, -ειςdikhipe(n), -mata, muj, -a, fάCa, -es
όψιμος, -η  pala-vakytisqo, -i,  kjorpes
παγερός, -ή     en-$udro, gajek-$udro, -i, mulo $udro, kurdo $udro, $udro-$udrorro, -i, bύzi, 
paγome(n), pahome, phaome
παγερότητα    baro $udripe(n), $udrjariben
παγετός        baro $il / ~ $yl, bύzi, pαγope(n), phaome, -mάta
παγετώδης      pahosqo, -i
παγετώνας, -ες  pahosqi len, ~qe ~ja, phao(me), -mάta
παγίδα, -ες     astardi, -a, inzardi, -a / astarni, -a / kάn3a, -es, fάka, -es, pahίda, paxίda, -es
παγιδεύει      astardarel, phandljarel, kan3isarel, ke paxίda ‘starel(a)
παγιδεύεται    astardinάol, phandlinάol, phandljάrd(j)ol, kan3isάol, ke paxίda stargjol(a), kaj fάka 
astάrd(j)ol
παγιδευμένος, -η  astardardo, -i, (kaj fάka) astardino, -i, kan3ime(n), ke paxίda ‘stardo, -i
πάγιος, -α      achadindo, -i
παγιωμένος, -η  achadind(j)ardo, -i, achadindo, -i
παγιώνει       achadind(j)arel
παγιώνεται     achadinάol
παγκάκι, -α     pangίCi, -a, ka$tunorro, -e / -a, phal(j)enqo, -e, phaland, -a
πάγκος, -οι     pάngos, -ora, (σπ.)mάCja, -es, bάnkos, -urea, ka$tuno, -e, be$a(l)di, -a, be$arni, 
-a
παγκόσμιος, -α   s(av)orr'e-dunjavaqo, -i, sarr'e-dunjasqo, -i, (sar’e)plasinaqo, e parne-
themesqo, -i, sar'e-themenqo, sar'e-lumjaqo, -i, sa(vo)rr'e-phuvjaqo, -i
παγκοσμίως     ande sά(orr)'i dunjάva, ande sά(orr)o dunjάs, sά and’e plάsi, sά plasina8e
παγοδρομία, -ες   p(a)’o pάhos prastape(n), -m(n)άta
παγοδρόμιο, -α   paγodrόm(ios), -a, pahodrom, -a
παγοπέδιλο, -α    pahosqο pοstάli, ~qe ~a, pahosqo-menίo, ~qe ~a, paγosqo tirax, ~qe ~a, 
paγosqi triax, ~e ~(a)
παγοκρύσταλλος, -οι  (paγosqi) churi, -a
παγοπώλης, -ες   paγo3ί / paho3ί-(o / a)s, -(de)a
πάγος, -οι      pάγοs / pάhos, -ora, phao, -mάta
παγούρι, -α     paγύri / pavύri, -a / (τσότρα, φλάσκα, μπούκλα 4.bύkla), matάra, -es, bύklo, -ora, 
pa(n)jali, -a, duruvl(jorr)i, -a
πάγωμα         pahope, pahosaripe, paγοpe(n), pάγoma
παγωμάρα       baro $udripe)n), $udrjaripen / paγοpen
παγωμένος, -η   pahome, phaomepαγοmen, paume / $udro, -i / $ilalo, -i, ma(h)rome 
παγώνει       (αμτβ.) pahosά(jv)ol, paγόjel(α), paγosά(j)ol(a), phaol, pahusάol, (μτβ.) paho(sare)l, 
paγόnel(a), paγόjel(a), paγoskerel(a), pahusa(da)rel, ma(h)rόnel
παγώνι, -α    tavύko(s), -ora / -Ca
παγωνιά       baro $il, pahope, pαγope(n), phaope, phaomos, $ilalimάta
παγωνιέρα, -ες   buzjέra, -es, pahosqi tέsa, ~qe ~es
παγωτό, -ά       pahome thud, ~a, pahome kajmάki / -os, -Ca, $udrali memeljorri, -a, pahotos, -a, 
paγutos, -a, dondurmάva, -es, 
πάει 3al(a) / 3al-8ar / ~ καλά  laches avel, laches 3al
παζάρεμα, -τα   pazάri, -a, *pazaripe(n), pazarlίki / -o(s), -Ca
παζαρεύει      pazάri(-a) kerel(a)
παζαρεύεται    pazάri kerd(j)ol
παζάρι, -α      pazάri, -a / arli, -a, arlίa, -e(s) / kurko, -e
παθαίνει       patisά(v)ol, patjάel(a), *patjasάjol(a), έπαθε ζημιά patisάjlo / patjasάjlo ziάni, είδε κι 
έπαθε (να..) dias -lias (te), zόrlem / zorίsa® te, rat chutas te...
πάθε patisά(v)o, patjάe
πάθημα, -τα     patipe, -mάta, pάtima, -ta
πάθηση, -εις    patipe, -mάta, nasvalipe, -mάta
παθητικά       bikerindos, pa$tindos
παθητικός, -ή   bikerindo, -i, bikerimasqo, -i, pa$timasqo, -i
παθητικότητα   bikerindipe, pa$tindipe, *pa$likanipe
παθιάζεται     dil(j)άrd(j)ol
πάθιασμα       dil(j)ardipe
παθιασμένα     dil(j)ardunes, dilimάsa, di(ni)les
παθιασμένος, -η  dil(j)ardo, -i
παθολογία       nasvalikanipe / sά-nasvalima(te)nqo sikamnipe
παθολογικός, -ή  nasvalikano, -i, bisasto, -i
πάθος, -η       di(ni)lipe(n), -mάta
παθός-μαθός     patindo-(ta)-sik(l)indo
παιγμένος, -η     kheldo, -i / khelad(in)o, -i, Calado, salado, diljardo, -i
παιγνιόχαρτα     khelimasqe lila 
παιγνιώδης, -εις   khelim(n)asqo, -i
παιδαγωγικός, -ή    parvarimasqo-sikljarimasqo, -i, pedagogik(an)o, -i
παιδαγωγός, -οί     (xurdenqo) sikljarno, -e, (σπ.) terbie3ί-(o / a)s, -a
παιδάκι, -α xurdorro, -e, cha(v)orro, -e, raklorro, -e, 
παιδαριώδης, -εις     xurdorrykano, -i, xyrdikano, -i, chaorrikano, -i
παίδαρος, -οι         $ukar cha(v)o, $ukar-raklo, -e / chavo thajipa$, raklo thaj(ek)pa$, momCίna, -
e
παιδεία   parvar(d)ipe-sikljar(d)ipe, (σπ.) terbiάva
παίδεμα  zumar(dar)ipe, bulturmάva, pedepe(n)
παιδεραστής, -ές    xurd(orr)jάri, -a
παιδεραστία       xurdorrenqe kamipe, xurdenqo buledipe
παιδεύει         zuma(r)el(a), pedepsi(sare)l, pedepsarel, bulturur
παιδεύεται      zuma(r)dinάol, zuma(r)dάrd(j)ol, zumar(dar)el pes, pedepsάol
παϊδάκια      pa$avrorra, pra$avorre, pra$avίCa, pa$varorre, pa$travorra, par$avorra, 
curumnίcja, pa$travίnå
παιδαριώδης, -εις   xurdorrykano, cha(v)orrykano, raklorrykano, chaorrenqo, xurdorrenqo, -i, 
chav(o)rrano, chav(o)ralo, -i, raklorrano, -i
παιδί, -ά     xurdo cha(v)o, -e / (ξένο) ~ raklo, -e, από ~  xurdes8ar, cha(v)es8ar, raklorres8ar , 
από ~ά ήταν μαζί xurden8ar (= xurdorripnas8ar) esas ekha
παιδιαρίζει  cha(v)orro, (θ.) chajorri / choory= xurdorro, -i  kerel pes
παιδιάρισμα, -τα   xurdorrykanipe, -mάta
παιδιάστικος, -η    xurdorrim(n)asqo, -i, chaorrym(n)asqo, -i, ~α καμώματα chaorrenqe / 
xurdorrenqe kerim(n)άta / ~qe bukja / butja / vutja
παιδίατρος, -οι    chaorrenqo / xurdenqo jatros / hekίmo(s) / doxtόri, doktόri, doftόri
παιδικός, -ή   xyrdesqo, xurdikano, -i, cha(v)esqo, cha(v)orrykano, -i, raklesqo, raklikano, -i, ~ά 
χρόνια xurdorripe(n), από ~ή ηλικία xurdorripnas8ar, xurdes8ar / xurdja8ar / xurden8ar, ~ή 
ηλικία xurdipe(n), cha(v)orrype(n), raklorrype(n)
παιδικότητα   cha(v)orrykanipe(n), xurdorripe(n), chavorranipe, raklorranipe, chav(o)rralipe(n)
παιδοκτονία   chaorresqo / chaorrenqo mundaripe, xurdenqo murdariben
παιδομάζωμα    chaorrenqo / xurdenqo khidipe / gedibe(n)
παιδομάνι     cha(v)orrymάta, Cjavorrimάta, Cjaorrimnάta
παιδονόμος, -οι   xurd(orr)enqo disamno, ~qe ~e
παιδοποιϊα   (βλ. λ. τεκνοποίηση)
παιδότοπος, -οι  xurdenqo than, ~qe ~a
παιδούλα, -ες   xurdorri, -a, chajorri, -a, choory, -a, (Ca.) bedorri, -a
παίζει         khelel(a), ~ χαρτιά khelel(a) lilέnsa, lilenqo khelel, trάdel pes livarne, marel e lila, ~ 
(υπαίθρια) παιχνίδια (π.χ. κυνηγητό) khelel(a) (pesqe) khelimάta, ~ όργανο (αμτβ.) ba$el(a), 
(μτβ.) ba$a(l)el(a), ~ κρυφτό  khelel(a) papin, δεν είναι παίξε-γέλασε naj khelimasqe, το ράδιο 
δεν ~ ni ba$el o rάdio(s)
παίνεμα, -τα   (a)$aripe(n), -m(n)άta
παινεμένος, -η   a$a(ke)rdo, -i, (a)$undo, -i, bare-(a)lavesqo, bare-(a)navesqo
παινεψιάρης, -α    (βλ. λ. καυχησιάρης)
παινεύεται    (βλ. λ. επαινείται, καυχιέται)
παινεύει      (βλ. λ. επαινεί, κολακεύει)
παίξιμο         khelipe(n) / ba$a(l)ipe(n)
παίρνει lel(a) (pesqe), (διάμεσο) lind(j)arel, ~ την κατάσταση στα χέρια του ~ e buki / vuti 
pe vasten8e / ande pe vast(a), του το ~ lel(a) (l)es les8ar, πάρτε τον από εδώ len les (k)athar!, 
πήρε να βραδιάζει  lias pes te arάtjol, πήρε φωτιά lias pes (jag), τα πήρε όλα πάνω του lia(s)
(l)en sά (o)pra les8e, τον πήρε από κάτω lias les telal / telal si lino, (μτφ.) δεν με ~ na lέla mi jag, 
με πήρε ο ύπνος  li(ndj)as man  e (l)ίndra, δεν ~ από λόγια ni lel (v)orben8ar, in lel orben8ar, ni 
lel pherasen8ar, n’aγaέla lafen8ar, na lέla lakerdjen8ar  
παίρνεται      lin(d)jol(a), από πού πάρθηκε τούτο το πράμα? ka8ar esi lino adaa kίpota?   
παιχνιδάκι, -α    kheldikano, -e, kheliporro, -a, kheldarno, -e
παιχνίδι, -α      khelipe(n), -m(n)άta ; είναι παιχνίδι γι’αυτόν  adaa ‘si lesqo kheliben, khelipe si 
lesqe
παιχνιδιάρης, -α  khelimatάr-i, -ka
παιχνιδίζει      kheldjarel pes
παιχνίδισμα, -τα  kheldjaripe, -mάta
παιχνιδότοπος, -οι  khelimanqo yhan, ~e ~a
παιχταράς, -δες   baro khelno, ~e ~e
παίχτης, -ες      khelno, -e, khelamno, -e, khelindo, -e, khelimasqero, -e
πακετάρει        pakjarel(a)
πακετάρεται      pakjάrd(j)ol(a)
πακετάρισμα      pakjaripe(n)
πακέτο, -α        pakέtos, -a
πάκο, -α phandli, pakjardi, -a
παλαβομάρα  (βλ. λ. ανοησία, τρέλα)
παλαβός, -ή       pal(a)’o kan, palokan
παλαίμαχος, -οι   phuro purano marimasqero, -e, veterάnos, -urea
παλαιογραφία    puranimasqi jazίa, ~qo hramomos, p(h)uranipnasqo jάizma, puranim(n)asqi 
zoγrafia
παλαιοημερολογίτης, -ισσα, purane-khangeraqero, -i
παλαιοημερολογίτικος, -η  purane-khangeraqo, -i
παλαιοντολογία   purane-phuvjaqo rodipe(n)
παλαιοντολογικός, -ή  durytne-puranim(n)asqo, -i
παλαιοντολόγος, -οι   durytne-puranim(n)asqoro / -qero, -e
παλαιοπωλείο, -α  puranima(te)nqo dukjάno(s), puranipnasqi dukjani, vakytisqi dukjani
παλαιοπώλης, -ες  puranimanqero, -e, puranipnanqo dukjan3is, ~dea, antikjέri, -a (βλ. και λ. 
παλιατζής)
παλαιός, -ά       purano, -i
παλαιότητα       puranipe(n)
παλαιστής, -ές    marimasqero, -e, vastenqo ra$no, -e, pe(h)livάni(-s), -nja / pehjlivάnos, -άea
παλαιστικός, -ή   ra$imnasqo  / (vastenqe-)marim(n)asqo, -i / pehliva(n)enqo, -i
παλαίστρα, -ες    marimasqo / ra$imnasqo than, ~e ~a / pehlivanlikosqo mejdάno(s), ~qe -(n)ja, 
arέna, -es / ring
παλαμάκια        palmadipe, -mάta, klάka, -ipe(n), vastenqo dabiben, vastenqo dab, ~qe ~a
παλαμάρι        thulo (beresqo) $elo
παλαμαριά     (xαστούκι) pάlma, Chupindipe(n), Cumidi, chupendi(ni)
παλάμη, -ες     Cumidi, -a, Camadini, -a, (Ca.) Chupendini, -a, pάlma, -es, vast, -a
παλαμίδα, -ες   palamίda / balamύta, -es
παλάσκα, -ες    fy$eklίki / -ο(s), -(C)a
παλάτι, -α      thagarutno kher, ~e ~a, serάj, -a, palάti / -o(s), -a
παλεύει        marel(a) pes, ra$el(a), u$arel(a), (ja)$arel, $arέ del, ystarel $are and’e kόkala
πάλη maripe(n), ra$ipen / pehlivanlίki / -os, ja$άri, $aripe, $are dpie
πάλι   pάle, gέne, apoksana
παλιά  (επιρ.) okole-vakytis8e, οdule-vaketis8e, okole-bre$en8e, odule-ber$en8e, dumut(an), 
από ~  okole-bre$en8ar, odule vakytis8ar, vakytan, nakhle-bre$en8ar
παλιάλογο, -α     phuro grast ~e ~a, purano gra, bόgo
παλιανθρωπιά, -ές   kjotylύko(s), -Ca, bimanu$ipe(n), -mάta, bilachipe, -mάta
παλιάνθρωπος, -οι   nasul manu$, (-a), bilacho / 3ungalo manu$, ~e (~a) / kjotί-(o / a)s, -(de)a, 
pίsi  3eno, ~e
παλιατζήδικο, -α   puranimanqo dukjάno(s), ~qe ~(n)ja, ~qo than, ~qe ~a, palja3isqo, -e
παλιατζής, -δες   palja3ί(o / a)s, -(de)a, CopCί(o)s, -(de)a, eski3ίo, -a, puranimatάri, -a, 
puranima(te)nqo arljάri
παλιατζούρα, -ες    p(h)urano, -e kίpota (βλ. και λ. χάρβαλο)
παλικαράκι, -α   m(u)ru$orro, -a / ternorro, -e / raklorro, -e
παλικαράς, -δες   baro m(u)ru$, ~e (~a), aslάni / -o(s), -(n)ja, golάno(s), -(n)ja, karvalo manu$ 
~e ~a, karίCi, -a
παλικάρι, -α    (terno) m(u)ru$, -a / raklo, -e / delikanlί(o / a)s, -(de)a / aslάni / -o(s), -(n)ja, 
 karίCi, -a
παλικαριά, -ές   m(u)ru$(an)ipe(n), -m(n)άta 
παλικαρίσια     m(u)r$anes, sar m(u)ru$, -a
παλικαρίσιος, -α  m(u)ru$(ik)ano, -i, aslanosqo, -i
παλικαρισμός    aslan(ikan)ipe, m(u)ru$ikanipe(n)
παλιμπαιδισμός   χurdorrykanipe
παλινδρομεί       anglal-palal del(a) / anglal-palpale del(a), (a)karing-(o)koring 3al, *(pal)pale-del
παλινδρόμηση     pάlpale-dipe(n) / (a)karing-(o)koring 3ape
παλινόρθωση      ksana-i(n)khljaripe, pάle(m)-oprindaripe
παλινόστηση      khere / themes8e  (ji)ri(sa)ipe(n)
παλινοστούντες   *(ji)rinde sϋrgϋ(n)ja
παλιόγερος, -οι   bilacho phuro, -e 
παλιογούρουνο, -α  khandino / khulalo balo, -e
παλιόγρια, -ες     bilachi phuri, ~e ~a
παλιόδρομος, -οι  purano drom, bilacho drom, arado drom, xalado drom~e ~a 
παλιοθήλυκο, -α    3ungali 3uvli, ~e ~a, 3ukli, -a
παλιοκαιρίτικος, -η  purane-bre$enqo, puran(ikan)o, -i, dumutnikano, -i, okole-vakytisqo, odule-
vaketisqo, okule-ber$enqo, -i
παλιοκαθρέφτης, -ες  bilachi / aradi / xaljardi, phag(jard)i ainάva, xalado ainjάs
παλιοκόριτσο, -α    nalέti xurdi, ~a
παλιοκρέβατο, -α    bilacho / xalxalo krevάti / -os, ~e ~a, kariόla, -es
παλιοκρεμάστρα, -ες  bilachi / aradi / musardi asmάva, ~e ~es
παλιόλογα         lub(a)nim(n)άta, bilache lάfja, 3angale (a)lava, bέti (v)όrbes, nasul dύmes, 
3u(n)gale lakyrdja
παλιομοδίτικος, -η  puranikano, -i, purane-kerdimasqo, purane-modaqo, purane-dikhimasqo, 
purane-tertipisqo / -osqo, -i / purane-mosqo, -i
παλιόμπαλα, -ες     bilachi / pharradi bάla / tόpka, ~e ~es
παλιόμυλος, -οι     purano / perado asjav, ~e ~a
παλιοντυμένος, -η   and'e Cόlja vurjado, -i, bilaches vur(j)ado, -i
παλιόπαιδο, -α      bilacho xurdo, ~e ~e
παλιοπάπουτσο, -α   bilacho postάli, ~e ~a, pharrado menίo, -e ~a, purani tirjax, ~e (~a), 
purano / pharrado tirax, ~e ~a
παλιόπραμα, -τα     bilacho $έj, ~e ~a, khul, -a, purano kίpota, bilacho / 3u(n)galo kίpota
παλιόρουχο, -α      bilacho / purano / pharrado / arado / xalado pat(av)o, ~e, purano zdrάni, ~e 
~a
παλιός, -ά  purano, -i, phurano, -i, phuro, -i / vakytisqo, -i, dumut(a)no, -i
παλιοσίδερα         purane / xarxane / xarxale sastra, sastrunimάta
παλιόσκυλο, -α       3ungalo 3ukel, 3uklano 3ukel, ~e ~a
παλιόσπιτο, -α       purano / bilacho / perado / xarxalo  kher, ~e ~a
παλιόστρωμα, -τα     bilacho / pharrado / soklo de$έki / -o
παλιότερα and'e purane bre$a, okolάbre$
παλιοτόμαρο, -α        khandino, -e, khulalo, -e, balo, -e, x@r, -a, rufiάnos, -άea
παλιόφιλος, -οι        purano amal, ~e ~a, purano, ~e mal
παλιόχαρτα xaljarde / xalade / arade / bilache lila
παλιοψεύτης, -ες       baro xoxav3ίo, -ίa, khandino xaxamno ~e
παλίρροια, -ες      pa(nj)enqo pherdipe-CuCardipe, -~qe ~mάta / dalgάva, -es
πάλιωμα     puranjaripe, phuripe, dumutnjaripe
παλιωμένος, -η         puranjardo, phurjardo, dumutnjardo, -i
παλιώνει    purάnjol(a), phurjol(a), dumutnjol  / (μτβ.) pura(nja)rel, purarel, phur(j)arel(a)
παλλαϊκός, -ή       sa(or)re-milletisqo, -i, sare-plasinaqo, -i, saorre-perenqo, -i 
πάλλει        izdravel, kheldjar(dar)el, xutad(j)arel, xutljarel
πάλλεται      izdral, xύtel, kheldjarel-pes
παλμικός, -ή    khelaimasqo, -i, izdraimasqo, -i
παλμός, -οί    (καρδιάς) dab, -a / dabipe(n), -m(n)άta
παλούκι, -α  kilo, -e, Comάgo(s), -ora , να μπηχτεί ~ στην καρδιά σου (= καταραμένος να ’σαι) te 
be$el te gis8e kilo
παλούκωμα    kilέsa(r) maripe / Calaipe, kilesqo Calaipe, kiles8e Calaipe
παλουκωμένος, -η   ande kilo / kiles8e Calado, -i, palykome(n), *kiljardo, -i
παλουκώνει         (p’o) kilo / kilέ(n)sa Calavel / be$a(l)el(a) / ~be$(lj)akerel(a) 
παλουκώνεται    ande kilo / p’o kilo Calάdol, (kilo) be$ά(l)d(j)ol(a) / kilέ(n)sa be$a(l)el(a) pes / 
palykosάol
παλουκώσου  usύli / achindo be$ tuqe, kilo be$ tuqe
παλτό, -ά    pάlto(s), -ora, paltόvo(s), -ora, baltόno(s), -όea / kάpa, -es, 3άkos, Cάkos, sέt(e)ra, -
es
παλτουδάκι, -α paltίCi, -a, paltovίCi, -a, kapίca, -es, *Cakudάki, -a
παμμακάριστος   έn-baxt(j)ardo, -i
παμπάλαιος, -α  έn-purano, -i
πάμπλουτος, -η   έn-barvalo, -i, baro barvalo, -i, vut bara(v)alo, -i / prabarvalo, -i
παμπόνηρος, -η   έn-bu3andlo, -i, but-kurnάSi, -ka
πάμπτωχος, -η    έn-chorro, -y, nango-chorrο, bango-nango, chorro-chorrorro, -ι, vut chorro, -i, 
bikhanCesqo, bimanD(r)esqo, -i
παμφάγος, -α    *sa(o)rrxano, -i, vut xalxano, -i
παν    το     sά, o sumnal
πάνα, -ες      kotor, -a, bόγCa, -es, bohCάva, -es, p(lj)άna, -es, pata(v)o, -e, pasterni, -a, pέlina, -
es, pάt(av)a, -es, ήταν ακόμα στις ~ες pataenqo ‘sas xάlja, το άφησε με τις πάνες andre ko 
patae mukhlja(s)(l)es
πανάγαθος     en-lacho, lacho-lachorro, pralacho / o Baro D(ev)el
Παναγία       Devlesqi Daj / Dej, Bogorόdisa, Panaja
πανάγιος Τάφος   Sumnal Limόri
πανάδες       parnimάta, panάdes
παναθήναια    sa(vo)rr'e Atinaqo baro dji(v)es, purano Athinaqo panajίri
πανάθλιος, -α  en-chorrorro, gajek-chorrorro, -y / en-chadluno, -i, en-3ungalo, pra3ungalo, -i
πανάκεια      sa(orr)-e nasvalimanqo sastaripe(n), sa(or)renqe fάrmakos
πανάκι, -α     kotororro, -a  / pata(v)orro, -a / -e
πανανθρώπινος, -η   sά(orre)-manu$imasqo, -i, sa(re)-manu$enqo, -i
πανάρχαιος, -α  έn-purano, vut purano, -i, prapurano, -i
πανδαιμόνιο    3uklano abjav, bengjalimάta, baro muj, mujthomάta, diljarimάta
πάνδεινα  (τα) sά e kaaxύr(j)a, but patimάta
πάνδημος, -η    sa(o)rr'e-peresqo, -i, (sare-)themesqo, -i
πανδοχέας, -είς    han3ί(ο / α)s, -(de)a, khapljάri, -a, kyrCumάri, -a, kutάri, -a
πανδοχείο, -α     hanάva, xάna, -es, dukjάno(s), -άea, du(j)έni, -a, kύrCuma, -e, (Ca.) 
kermunίca / xeremanίca, -as
πανεθνικός, -ή    s(a)orr'e-miletesqo, -i, sa(orr)'e-themesqo, -i, *saorr(e)themutno, -i
πανεκπαιδευτικός, -ή  s(a)orr'e-sikljarimasqo, -i, sar(in)e-sikjarim(n)asqo
πανελλαδικά       sά’and’o Junάnos, s(a)orr(in)e-Junanos8e
πανελλαδικός, -ή    Junanosqo, -i
πανέμορφα en-$ukar, pra$uZes, devlikanes
πανέμορφος, -η      en-$ukar, -i, pra$uZo, -i, devlikano, -i
πανεπιστημιακός, -ή  έn-oprune / praoprune-sikljarimasqo, -i, panepistimiosqo, -i
πανεπιστήμιο, -α     έn-opruni sxolίa, praopruni $kόla, ~e ~es, panepistίmjos, -a
πανεπιστήμονας, -ες  *sά(orry)-3anglo, -e, baro bu3andlo, -e
πανεργατικός, -ή     s(a)orr'e-bukjarnenqo, sar'e-butjarnenqo, -i, sa(re)-vutjaqerenqo, -i
πανέρι, -α kό$o(s), -ora, kufίna, -es, taplas, -dea
πανεύκολος, -η       en-kolaj, sά-bizorisqo, -i, pralokho, -i 
πανευτυχής, -είς     en-baxtalo, -i
πανηγύρι, -α         pana(j)ίri, -a, (perenqo) khidipe, -mάta, ημέρα ~ού kurkesqo dives / kurkutno 
gi(v)es / kurkano 3ive, kurko, khidimasqo gi(v)e(s), gedimasqo dives, gedipnasqo dies, baro 
di(v)es / ~ gi(v)e(s)
πανηγυρίζει         panajίri kerel(a)
πανηγυρικά barikanes, barimάsa(r), *panajirikanes
πανηγυρικός, -ή      bare-dji(v)esesqo, -i, panajirisqo / -esqo, -i, *panajirik(an)o, -i
πανηγυρισμός, -οι    panajiripe(n), -mάta
πανηγυριώτης, -ες    pana(j)ir3ί(a / o)s, -ί(de)a
πανηγυριώτικος, -η   pana(j)iresqo, -i
πάνθεο        sά(orr)’e devla, *devlάva
πανί, -ά   kotor, -a, pάtavo, -a, pata(v)o, -e, κάνει ~ά polavel / (bero) inzarel-pes(te 3al-8ar)
πανιάζει (pra)parniol(a) / panjάel(a), πάνιασε (=χλώμιασε) panjasάjlo po muj, parnilo lesqo muj
πάνιασμα  parnipe(n)
πανιασμένος, -η      parn(j)ardo, -i
πανίδα         Car (θ.), Cara(l)ipe(n), rukha-ta-Cara
πανικοβάλλει    tra$avel, tra$adarel / daravel(a)
πανικοβάλλεται    tra$άdol / darάnjola / bengali dar xal(a) les / la, i dar lel(a) -les / -la, daral(a) 
pesqe, izdral(a) tra$a8ar / dara8ar
πανικόβλητος, -η  έn-tra$ado, pratra$ado, -i, tra$a8ar izdraindo, -i, dara8ar lin(d)o, -i
πανικός        bari dar, daradipe(n), baro-tra$ape(n), tra$
πάνινος, -η     kotoresqo, -i / *patavuno, -i / kurpenqo, -i , ~α παπούτσια  kurpenqe t(i)riaxa
πανίσχυρος, -η  bare-zoraqo, έn-zuralo, vut zorano, prazoralo, -i
πανόδετος, -η   kotorέsa phandlo, -i / kurpέnca phanlo, -i
πανομοιότυπος, -η  ekhe-mosqo, -i, ekhe-syretisqo, -i, jek
πανοπλία, -ες    sastrunipe(n), -mata, sastrali, -a, sastrίa, -e, sastruni, -a, sastrune, sastrin, -a, 
(σπ.) armatύra, -es
πάνοπλος, -η     sά-armatome(n)
πανοραμικός, -ή   sά-dikhljarutno, -i, *panoramik(an)o, -i
πανούκλα         buzikene-pynrenqi, kali bibi, 3ukli / kalo meripe(n), xasarno 
nasvalipe(n)merdipe(n)
πανούργος, -α    (pra)bu3andlo, -i, hile3ί-(o / a)s, -ka
πανσέληνος      pherdo Chonot
πανσές, -δες      pansάva, -es
πάνσοφος, -η     sά-godjaver, sά-3andlo, -i
πανσπερμία      tyrlys-tyrlys
πάντα     (βλ. λ. πάντοτε)
πανταλόνι, -α  pantόli, -a, pantalύn-o, -ja / -ora, pantaluni, -a, $arale, χ@lava, heleva, holov, -a
παντάνασσα   Sa(vor)renqi Thagarni, (Sumnal) Bibi
παντέρημος, -η  sά pύsto, en-pύsto, en-kόrkorry
παντογνώστης, -τρια  sά(o)r-3andlo, -i, bare-godjaqo, -i, bari godi (gogi)
παντοδυναμία       έn-zuralipe, prazoralipen, vut baro ku(v)έti, vut zora(l)ipen
παντοδύναμος, -η    sά-zoralo, en-zuralo, -i, vute-zoraipnasqo, -i
παντοειδής, -είς  s(av)orrchan(dun)o, -i, saortylys, tyrlys-tyrlys
παντοιοτρόπως    sa(vo)r(e)-chande, sά tertipόsa, έr sar avέla, sa(v)όrtylys
παντοκράτωρ   Sa(vor)renqo Thagar, Sumnal(esqo) Thagar
παντοπώλης, -ες    bakάli, -a, dukjan3ί(o / a)s, -(de)a
πάντοτε       έr-vakύti / 3ibre$enqe, savάxt(i), savaxtunes, sep / $ep
παντοτινός, -ή  er-vakytisqo, 3ibre$enqo, -i, savaxtuno, -i
παντού       saorthe, kάj t’oel, από ~  saorthar, sά-(re)-giren8ar, sά(re)-thanen8ar, ka8ar t’oel, 
kάsa-thanes8ar, kάsa-rigatar
παντόφλα, -ες    pantύfla, -es, terlίki / -os, -Ca, (σπ.) sytkάla, pάtka, -e, patύnka, -e, parpatύla, -
es 
πάντρεμα (βλ. λ. παντρειά)
παντρειά oZomipe, Zenipe, pandrepe, pάthrema, prandipe, padrepe, padrέsa, (Ca.) 
romendipen
παντρεμένος, -η  oZonime, pandreme, pathremen, prandime, padreme, (Ca.) romendino, -i
παντρεύει    οΖonisarel, Zenisarel, 3enisarel, pandrέnel(a), patrέjel(a), pathreskerel(a), 
prandί(z)el(a), (Mu.) padrέvel(a)
παντρεύεται   oZonisά(jv)ol, Ζenisάol, 3enisά(v)ol, pandrisάol(a), pathresά(j)ol(a), patrέjel(a), 
pa(n)drέ(z)el(a)prandisάol, padresάol
πάντως       (er) sar te avel(a)
πανύψηλος, -η   έn-ucho, vut vucho, -i, pra(v)ucho, -i, ucho-uchorro, -i
πάνω opre, ~ σε opral (kaj), pra-, p(a)-, κατά ~ pra- , pra-mos8e
πανωλεθρία     baro xasar(d)ipe, phagjardipe, batymάva
πανωφόρι, -α    surtύka, -es / -os / -ora, -Ca, kάpa, -es, $άja, -es, $ajάva, -es, raxάmi, -a, 
kavagi, -a, lύngo po$tin, rahmin, -a, talik, -a
παξιμάδι, -α    bokoli, -a, (σπ.) pe(k)semέko(s), -Ca, peksemέti, -a  / (~vidas) feli(n)
παπαγαλία      bihakjardindos vakjaripe(n) / ~mothope(n), papaγanipe, papaγanlύko(s), 
papaγalίki
παπαγαλίζει    bihakjardindos vakjarel / ~mothol, sar papaγάnos (v)orbisarel, papaγa(n)isarel
παπαγαλισμός   (βλ. λ. παπαγαλία)
παπαγάλος, -οι  papaγάnos, -(n)ja (vorbindi / laf(i)kerindi Cirikli)
παπαδάκι, -α    (*ra$ajorro, -a), ra$a(je)sqo Cirάkos, ~qe ~Ca, papazίCi, -a
παπαδιά, -ές   (*ra$ani / ra$ni, -a), ra$a(e)sqi rromni, ~qe ~a, papazίna, -es
παπαδίτσα, -ες  papadίa, -es  (loli bubύlka, ~e ~es)
παπαδοπαίδι, -α   ra$a(e)sqo chavo, ~qe ~e
παπάκι, -α       papinorri / -y, -a, papinίc(i), -a
παπαριάζει       pakjol
παπαρούνα, -ες    loli lulugi, ~e ~a, (σπ.) kaftάnca, -es
παπάς ra$aj, -a, papάzi, -a, papάzo, -(or)ja
παπατρέχας       sigjarde-chibaqo
παπί, -ά (βλ. λ. πάπια)
πάπια, -ες    papin, -a / nakvali / buhle-nakesqi (papin)
πάπλωμα, -τα        jorγάni / -os, -(n)ja, (3δ.)pάplumas, -mata
παπλωματάς, -δες    jorγan3ί-(o / a)s, -(de)a
παπουδιάζει        pakjol
παπουδίστικος, -η   paposqo / papusqo, -i / phur(ik)ano, -i
παπούς, -δες        pάpos, -ora / -urea, pάpu(s), papύ-s, -δes / -dea, purano dad, ~e ~a
παπουτσής, -δες  Cangάri, -a, Cizmάri, -a, albenenqoro, -gere, tiraxenqero, -e / kundur3ί-(o / 
a)s, -(de)a
παπούτσι, -α      tirax, -a, t(i)riax, cirax, -a, tiraxni, -a, postάli, -a, menίo, -a, minίo, -a, menίa, -e, 
t’raχ, -a, άlbeno, -a, minίa, -e, pun(d)rali, -a, (μπότα) kherr, -ja, kίrna, -e / (γυναικείο) kύndura, 
-es
παπουτσοθήκη, -ες  *Cizmarlύko(s), -Ca, menienqo / tiraxenqo than, ~qe ~a
παπουτσωμένος, -οι  podime(n), pogime
πάπρικα, -ες       pάprika, -e(s), b(y)ryndόvo, byryndevo, brndάva
παρά  pala, over / pa$a / pra, pό, έn, gajek / bi, sar, -8ar ~ τις απειλές του sά lesqe 
tra$aimάnsa(r), sά kaj tra$adas, έm kaj tra$adas, sόde tra$avέlas, στο ~ πέντε  pala-cίra, kaj 
pala panC, ~ το ότι sά kaj, thaj kaj, da sar, ~ όλα αυτά sά kad(i)al, έm kadial, sά ajaka, sά 
av(e)ka, ~ τρίχα pala bal = pala cyrίca, pala dabίa, ~ φύση  bikanunikanes, banges, ~ ελπίδα 
biaZukjarnes / -des, bia$ugjardes
πάρα  έn, pra, ~ πολύ  έn-but, prabut 
παρα-αγορά, -ές   *over-Carsίa, -es, binizamosqo / Coralutno pazάri, ~e ~a
παραβαίνει      (i)n'(a)$unel(a), banges(8e) del(a), bangipe kerel
παραβάλλει   mamuj-tho(e)l(a), p(a)ra-tho(e)l(a)
παραβάλλεται  mamuj-thodinάol / para-thodjol(a)
παραβαμμένος, -η  gaek-makhlo, -i
παραβαραίνει  gajek-phariol
παράβαση, -εις  do$(ipen), -(mat)a, bangipe(n), *p(a)ra-3ape(n), -mάta
παραβάτης, -ες   do$alo, -e
παραβατικότητα  do$alipe(n)
παραβγαίνει      nakhavel(a) (pes), p(a)ra-tho(e)l(a) pes / gajek (bύtvar) avri del(a), para-nikjol(a)
παραβιάζει      phag(j)arel(a), (pra)u$tavel, u$tadarel / putarel, put(e)rel(a), pit(a)rel(a), 
putardarel
παραβιάζεται    phag(j)ardinάol, u$tadinά(v)ol, putardinάol / gajek-sigjarel pes, para-sygjάrdjol(a)
παραβίαση, -εις  phag(j)aripe(n), (pra)u$taipe, -mata, *u$tad(j)aripe(n), -mata / zorάsa putaripe
παραβιασμένος, -η  phagjardo, (pra)u$tado, -i = zόrlem / poCoral pytardo, -i, putardino, -i / 
~uno, -i
παραβλέπει       bango / korro / -i kerel pes, phάndel(a) pe jakha, nadikhel(a), *bidikhel(a) / 
gajek-dikhel, para-dipkhel(a)
παραβολή, -ές     metέli, masάli, -a, paramiCaqo mothope(n), ~qe ~mάta / *pa$a-thope(n), -
mάta, *p(a)rathope(n), (σπ.)mukabylάva, -es / janglys kύrba, -es
παραβολικός, -ή   masalisqo, metelisqo, -i / paravolik(an)o, -i, janglys / *p(a)ra-thomasqo, -i
παραβράχηκε      gajek- / p(a)ra-kingilo / ~$u$lilo, -i
παραβρώμισε      gajek- / p(a)ra-melάilo, -i
παραγγελία, -ες   mangljaripe, bujurdίa, -es, mang(a)ipe(n), -mάta
παραγγελιαδόχος, -οι   *mangljarima(te)nqero, -e*bujurdienqero, -e
παράγγελμα, -τα   vakjaripe / vakeripe(n) / bujurdίa, -es, emίri, -a
παραγγέλνω       mangljarav(a), bujurύrumtokni(sara)v, paragiliskerel(a), ~ να παίξουν (μουσ.) 
ba$a(l)d(j)arav(a), kheld(j)ara(a), (αγοράζω) kinav, (μισθώνω) kaparosarάv
παραγδάρθηκε     gajek-uZάrdilo, -i / gajek xaryndinάilo, -i, p(a)ra-γanDilo  8ar, embut γandlilo, -i
παράγει kerel(a) / kerdarel(a), ikhalel, nika(v)el(a), anel(a), del(a)
παραγεμίζει     pherd(j)arel(a), kyrri(sare)l
παραγεμίζεται    pherdάrd(j)ol(a), pherdinά(v)ol, p(a)ra-pherdjol(a), kyrrisά(jv)ol
παραγέμισμα       pherd(j)aripe, kyrripe / p(a)ra-pheripe(n)
παραγεμισμένος, -η  pherdardo, -i, gajek-pherdo, -i, (bul-bulja8e) pherd(in / utn)o, -i, p(a)ra-
pherdo, -i, kyrrisardo, -i, kyrrime
παραγερασμένος, -η   gajek-phur(jard)o, -i, p(a)ra-fur(j)ardo, -i
παράγεται (bi)and(j)ol(a), kerd(j)ol(a), ikhlel, nik(l)jol(a), i(n)kάldol, nikάd(j)ol(a)
παράγινε  gajek-avilo / -ulo, -i, but kerdilo, -i, para-kerdilo, -i
παραγινωμένος, -η   gajek-kerdo, -i, pako, -i, *p(a)rakerdo, p(a)raresto, -i, phuro, -i
παραγίνωσε      pakilo, nakhlo pes8ar, phurilo, -i , ~ σαν τα καρπούζια pakile e xyrbuze, phurile 
o xarbuzja, phurile o xjomonika
παραγιός, -οί     Cirάki / -o(s), -(or)a, *parachavo, -e, kopέli, -a, (σπ.) overchao, -e, chaviklo, -e, 
(Ca.) chaval(o), -e
παράγκα, -ες        parάnga, -es, ka$tuno, -e
παραγκωνίζει       riga8e chol, okorig chol, ke rig chuel(a), na$a(l)el(a), agore chuvel(a), 
agores8e kunίdel(a) riga8e trάdel  
παραγκωνίζεται    riga8e chutol, okorig(a8e) kerd(j)ol, na$ά(l)d(j)ol(a), agore chy(v)djol(a), ke rig 
tradinάol
παραγκωνισμένος, -η riga8e chuto / kujdin(d)o, kunkerdo, kungjardo, -i / tradino, -i
παραγκωνισμός      *riga(8e)-chuipe, rig(e)-tradipe, na$a(l)ipe(n), *palakujdipe
παραγνωρίζομαι     banges p(r)in3άrdi(v)av / gajek-prin3ara-ma, *p(a)ra-p(r)in3ana(v)-man
παραγνωρισμένος, -η  banges-prin3ando, -i, bip(r)in3ardo, -i
παραγόμενος, -η      kerdin(d)o, -i, (bi)andin(d)o, -i
παράγοντας, -ες      kerimasqero, -e, $ero, -e, kutάri, -a
παραγράφει        khosel / άfi-kerel, mukljarel(a), jerti(sare)l
παραγράφεται      khosljol / άfikerd(j)ol(a), mukljol(a), jertisά(jv)ol
παράγραφος, -οι    vorbimasqi parCάva, ~qe ~es, vakjarimanqi 3in3ar
παραγωγή ker(djar)ipe(n), (bi)anipe(n), ikhalipe, nika(v)ipe(n)
παραγωγικός, -ή    kerimasqo, kerindo, -i / butjarno, -i, Calyskάni, -a, anutno, kerutno, -i, (σπ.) 
verimlis
παραγωγικότητα    kerindipe(n) / butjarnipe(n) / anutnipe, kerutnipe, (σπ.) verimlίki / -os
παράγωγος, -η      kerdutno, -i, biandu(t)no, -i, ikhaldino, -i, nikaduno, -i, ikhlutno, *nik(l)ino, i, 
crdindo, -i
παραγωγός, -οί     kerim(n)asqero, -e / (γεωργοκτηνοτρόφος) parvarno, -e, CyfCί-(o / a)s, -(de)a
παραγώνι, -α       piro$yiaqi rig, ~qe ~a, piro$tiaqo xyng, ~qe ~a
παραδάκι lovorro, -e
παραδαρμένος, -η    Caladuno, mardo, *zumadino, -i, kaaxύr(j)a nakhindo, -i, bulturmus 
παράδειγμα, -τα     masάli, -a, *sikipe(n), -mάta, pheras, -a, ~τος χάριν  te phenas, phenimasqe, 
mothomasqe, pherasaqe
παραδειγματίζει    masάli kerel pes, sikadarel, sikljarel
παραδειγματίζεται  masάli lel, sik(l)jardinάol
παραδειγματικά     masalisqe / -esqe, *sikadarutnes
παραδειγματικός, -ή  masalisqo / -esqo, -i, sikadarutno, -i
παραδειγματισμός    masάli-dipe(n) / *sikadaripe, για ~ sikadarimasqe  
παραδείσια πτηνά     devlikane Ciriklja, paradisaqe Ciriklja
παραδέρνει         katar-kotar Calavel-pes, korros marel-pes, cίrdel-pes
παραδεκτός, -ή      prin3and(in / utn)o, -i, *(prin)dindo, -i, (σπ.) donmus
παραδέχεται        p(r)in3arel(a) (pesqe), donur
παραδιαβάζει       gajek-okur, prabut ginavel / ~drabarel
παραδίδει         k(aj)o vast del(a), dindarel / del(a), *(σπ.) podindarel, mothol, sikljarel
παραδίνεται       okolesqe del pes / ~ mukel pes / (po)dindol, p(a)ra-dind(j)ol(a)
παραδίπλα         pό okorig(a8e), pal(a)pa$al, *p(a)rapa$al, overpa$al, overa8e
παραδομένος, -η     (po)dindo, -i, dindardo, -i / mukl(in)o, -i / mothodo, -i
παράδοξος, -η       bihakjardutno, -i, tohάpi
παραδόπιστος, -η    sάde parenqe / lovenqe pakjano, -i
παράδοση, -εις      muj-mos8ar nakhaipe, mothope / (po)d(i)pe(n), mukipe(n) / sikljaripe, -mάta / 
/ adέti, -a, (σπ.) teslίmi / -os, -(or)a
παραδοσιακός, -ή    puranimasqo, -i / adetisqo, adetuno, -i
παραδουλεύει       averesqe / themesqe buti kerel(a), Cirάki butjarel(a), p(a)ra-butjarel(a)
παραδουλεμένος, -η   gajek;-Calysmys, gajek-butjardo, -i, p(a)ra-butjardo
παραδοχή  p(r)in3aripe(n), i(n)kjaripe, theripe(n)
παραδρομή bangipe(n), bango drom
παραδρόμι, -α       paradrom, -a, sokάki / -o(s), -(or)a
παραείναι si gajek
παραέξω   pό-avri, daha avri
παραεργάζεται       gajek-buki kerelgajek-bukjarel, p(a)rabutjarel(a)
παραεργασία         over-buki, (j)aver-buti, jaor-vuti, -a (~keripe), parabuti, -a
παραέχει  si-les / -la gajek...,pra(but)-therel(a) 
παραζαλισμένος, -η   zalimas8ar Calado, -i, londardo, -i, bajldime(n), p(a)razalime(n), kurde-
$eresqo, -i, kurdo-lindo, -i, xaume
παραζεστάθηκε       gajek tatilo, -i, p(a)ratatilo, -i
παραζεσταμένος      gajek tat(i)ardo, -i, p(a)ratat(i)ardo, -i
παραζορίζεται       gajek zorisάol, gajek zorisarel pes
παραζορισμένος, -η   gajek zorime / ~sorisardo, -i, prazorime(n), parazoriskerdo, -i
παραζυμωμένος, -η    gajek-dospisardo, -i, prabut u$ljardo, -i, paraxumiskerdo, -i
παραθαλάσσιος, -α    pa$a-derjavaqo, -i, pa$a-denizesqo, -i
παραθέλει έn-but mangel, prabut mangel(a), p(a)ra(but*)mangel(a)
παραθερίζει         o milaj / nilaj nakha(v)el(a) / ~ ikhalel, nikavel(a)
παραθερισμός        milaes8e / nilaje(s8e) nakhaipe / ~qo lodipe, ikhimasqo lodipe, ikhjardipe
παραθεριστής, -ές    milajutno / nilajesqo  ladaindo / lodino, -i, turίsto(s), -urea
παράθεση, -εις    *palathope(n), -mata, pothope(n) / akharipe(n), -mata
παραθέτει         *(po-)tho(e)l(a), mothol(a), sikavel, del(a) 
παραθυράκι, -α     pen3erkίca, -es
παράθυρο, -α       pέn3erka / pέn3yrka, -es, (βιτρίνα) 3amlίki, -a / 3amlύko(s), -Ca, 3άmi, -a, 
pen3erάva, fil(j)άstra, -e, fenjάstra, f(e)leάstra, -e, dikh(a)li, dikhljardi, dikh(i)ni, dikhamni, valin, -
a, jakhumno, -e
παραθυρόφυλλο, -α   pen3erkaqi phak, ~qe ~a, pen3eravaqi patrin, ~qe ~a, pan3ύri, -a, 
3amisqo fίlo, ~qe ~a
παραϊδρώνει        gajek iδrosάol, en-bur tέri del(a), but pa(n)i (n)ika(l)el(a)
παραίνεση         godi-dibe(n), gogidipe, sikjlaripe, godjaripe
παραιτείται       mukel-(8ar)pes, mukl(inάv)ol, thol-pes tele, mykljol pesqe, lingjarel-pes, nakhljol 
(pesqe), nakhadinάol, cύrdel pes riga8e, Cίdel(a) pes je rig, *achavel(a) pes
παραίτηση         muklipe(n), meklindipe, peripe(n), pesqo cyrdipe riga8e, *achadipe(n)
παρακάθεται      pa$al be$el(a) / parabe$έl(a)
παρακαθήμενος, -η   pa$a(l)-be$indo, -i, )*parabe$indo, -i, *be$indaqo dόsti, ~qi ~ίnka
παράκαιρα        e vakytis8ar avri, bange-saatis8e, -os8e, (na)palal
παράκαιρος, -η     bilache-vakytisqo, bivakytisqo, -i, *(na)palalutno, -i, bizamanisqo, -i
παρακάλια         molimάta, rovindimάta, paraka(l)ίmata, rrugimάta
παρακαλεί        molisarel, molί(z)el(a), paraka(l)iskerel(a), paraka(l)ίel(a), rrygisarel, rrugi(sare)l, 
rrogi(sare)l
παρακαλείται      molisάrdol, rrugisάrdjol, paraka(l)isάjol(a)
παρακαλεστά       molisarindos, rrugimάsa
παρακάμπτει       riga8ar / pa$al / banges(8e) / janglys nakhavel(a), phagel(a) (drom)
παρακάμπτεται     riga8ar / pa$al / banges(8e) / janglys nakhάd(j)ol(a)
παρακαμπτήριος, -οι  nakhaimasqo drom, rigutno drom, ~qe ~a, *paradrom, -a
παράκαμψη         (riga8ar / pa$al / banges, janglys) nakh(a)ipe
παρακάνει         gajek-kerel / το ~ (gajek) inzarel-pes, pracύrdel la, paracίdel(a), lungjarel, 
prun3arel -pes, parakerel(a)polavel-pes
παρακατιανός, -ή  (βλ. λ. κατώτερος)
παρακάτω       pό tele, pό telal, daha tele, ~ -telal / teleder, maj-tele / έn-angle, daha angle, 
majangle
παρακείμενος   pa$alutno, -i, (χρόνος) 3isigenduno, 3iakanutno
παρακέντηση    janglys-phusaipe / ~xyvjaripe
παρακινεί      xutavel, xutljarel, vάzdel(a)kinίjel(a), vaSdel(a)
παρακινείται   xutάdol
παρακλάδι, -α   (dromesqi / le(nj)aqi) Cang(orri) / *paradrom, -a
παράκληση, -εις  moli(sari)pe, -mata, (σπ.)dovάva, -es, parakά(l)ima, -ta, rrygipe
παρακλητικός, -ή   moli(sari)masqo, -i, paraka(l)imnasqo, -i, rrogimasqo, -i
παρακμάζει      del (pes) tele, perel-8ar, perimasqe del(a), nakhel(a) pes8ar, bangj(άrdj)ol
παρακμή         peripe(n), peradipe(n), bangipe(n), aradipe(n)
παρακμιακός, -ή  peradimasqo, -i, bangimasqo, -i
παρακοή         bia$unipe(n), bipakja(i)pe(n)
παρακοιμώμενος, -η   pa$a(l)pa$lindo / (j)ekha-pa$tin(d)o, -i
παρακολουθεί     rόdel(a), palal-del(a), lel(a) palal /  pala(l)-dikhel, disavel, dikhel(a) jakh del, 
jakha8e lel, dikhel / (φοιτά) lel(a) kan, sikljol pesqe, sikljardinάol
παρακολουθείται  palaldinά(v)ol, disάdjol(a), (pala-)dikhljol(a)
παρακολούθημα, -τα  *palaldinduno, -e
παρακολούθηση, -εις  palaldipe(n), disaipe, dikhaipe, (pala-)dikhipe(n)
παρακόρη, -ες     thodi chej, -~e ~a / din(d)i chaj, -a, chavikli, chavali, -a / arakhli Chaj / ~i chej, 
~e ~a, kopέlka, -es, (υπηρέτρια) xu$mekjάrka, -es
παρακούει        banges-(a)$unel(a), (i)n'a$unel(a), bi(a)$unel(a), kerel(a) so chinel(a) po $ero
παρακρατεί       (zόrlem / zorίsar) ikhjarel 8ar, astarel 8ar, 3ikerel(a) -8ar
παρακρατείται    *(pal- / pr-)astardinάol 8ar, 3ikerdjol(a) 8ar, ikhjardinάol 8ar
παρακράτηση      astardaripe, *(pal- / pr-)astaripe, 3ikeriben, ikhjaripe
παρακρατικός, -ή    *pala- / para-thenutno / tela-themutno, avrial-themutno, -i
παράκρουση, -εις    Caladikanipe(n), dilikanipe(n)
παράκτιος, -α       denizesqe- / derjavaqe-rigaqo, -i, *pa$a-derjavaqo, -i
παρακώλυση       achadaripe, phandljaripe(n)
παραλαβή (vasten8e) l(i)ipe(n), theripe(n)
παραλαμβάνει       lel(a)8ar pesqe, therel(a) pesqe, donur
παραλλαγή, -ες       trάmba, -es / (απομίμηση)majmunipe(n), -mata, parruipe
παραλείπει mukel(a) / mekel (avri), mukel(a) ke rik, mukhel(a) ekha / bist(a)rel(a), paralipsarel, 
paralipsί(n)el(a)
παραλειπόμενα    avri- muklin(d)e, bistardi(ka)ne
παράλειψη, -εις    mukipe(n), mekipe, -mata, bistaripe(n), -mάta
παραλήγουσα, -ες   *palagorutni, -e (silavi), paranapaluni, -e
παραλήπτης, -ες    kon lel pesqe, odu(v)a kaj lel(a), kun lel(a), liindo, -i / *alysCί-(o / a)s, -a
παραλήρημα, -τα    bimangli konusmάva / lakrdίa, -es, sunesqo-vakeripe, -mάta, delίrios, -a, 
*paralalipe(n)
παραλής, -δες   paralί(ο / a)s, -(de)a (βλ. και λ. λεφτάς)
παραλία, -ες / παράλια   derjavaqi / denizesqi rig, ~qe ~a / ~qo than, ~qe ~a
παραλίγο e’bukίca (te), pala-cίrra, zalagaqe, a3i-xanDik, paraxanDik, cyrrάsa, cyrricάsa, 
ande cίrra, pe cyrra8e, pe zalaga8e, anda xάnc(i), ande xarrices8e, pala gatjorri, cyrra so (niCi), 
pala cyrra te na
παράλιος, -α / παραλιακός, -ή (βλ. και λ. παραθαλάσσιος)
παραλλαγή, -ές     trάmba, -es, arljardipe, -mάta, parru(v)ipe, avrechanduno mothope, -mάta / 
paralaji, -es
παραλληλίζει   (βλ. λ. παραβάλλει)
παραλληλισμός      (jek-po-jek) mamuj-thope(n), benzeripe
παράλληλος, -η     *pa$al-dino / mamujdino, -i, parάlilo, -i
παραλογή, -ές      paramiCaqi gili, ~qe ~a
παραλογίζεται     bigodjalimάta / salozimάta / lindimάta / dilimάta kerel
παραλογισμός       bigodjalipe, dilipe, dilnipen, dinilibe
παράλογος, -η       naj-gogjaver / nane-godjaver, bigodjaqo, i, di(ni)lo / dilno, -i
παραλύει         mukljinάol, (l)i(n)kjol, ikhjol, lindinάol, lin(d)jol(a)\, (l)i(n)kjάrd(j)ol, lingjardinάol, 
mulά(nj)ol(a), morcosάol, paralisάol, paralίjel(a), (pra)linά(jv)ol, (pra)musάrdol / (μτβ.) chordarel, 
(l)i(n)kjarel, lingjarel, morcosarel, (pra)linavel, bangjarel, bang(j)adarel, (pra)musarel, paralisarel 
παραλυμένος, -η   chordo, -i, (l)ikhino, -i, lin(d)o, (pra)muklino, -i, bang(j)ardo, -i, morcome, 
mulano, -i, (pra)musardo, -i, paralime(n) / khinjardo, -i, (l)ikhjardo, -i
παράλυση   chordipe, muklinipe, lin(d)ipe, phagipe, morcope, mulanipe, (pra)morcope, 
muklinipe(n), lin(d)ipe(n), mula(n)ipe, morcope, (pra)musaripe, 
παραλυτικός, -οί   chordik;ano, =-i, *mukline-xjerrenqo / -$err(j)enqo, -i, sakάti, -a, bango, -e
παράλυτος, -η     chordutno, muklino, -i
παραμαγούλα, -ες   γύci, -a, gύsi, -a, *kabά-kulάki / -os, -Ca (βλ. και λ. μαγουλάδες)
παραμάζωμα         khosipe  / $yladipe
παραμάνα, -ες      mami, -a, vάja, -es, analέka, -es / kopCίlka, -es, (bangi) suv, -ja, karfίca, -es
παραμάσχαλα       telaj khak, tela pe khaka8e
παραμελεί         *bikirόdel(a), *bidikhel(a), bikάndel, nadikhel(a), ni-dikh(av)el, mukel(a), trάdel 
pe jakhen8ar / telal dikhel
παραμένει         achel (8)ar, achjo(e)l(a)
παράμερα         riga8e, kaj rig, ke rik
παραμερίζει      kaj rig trάdel / ~spί(l)del / ~chol / riga8e kerel / ke rig chu(v)el(a), ~ tho(e)l(a), 
trάdela 8ar
παραμέρισμα / -ισμός   riga8e chuipe, tradipe, *rigathope, ekhathope(n)
παραμερισμένος, -η     riga8e / trad chuto, -i / ekha-chy(v)do, -i, tradino, -i
παράμερος, -η      rigutno, -i (βλ. και λ. απόκεντρος)
παραμέσα pό-andre, daha andre, maj-andre
παράμεσος, -οι   (δάxτυλο) palama$karutnο / -i, paragorutni naj, -e  -a, angru$taqi naj, -qe –a, 
pa$’o-cikno, -e
παράμετρος, -οι    *gindarutni, -a, parάmetros, -a, paramέtra, -es
παραμικρός, -ή    έn-cikno, adibororro, agabinorro, agaciknorro, ketikonorro, praCino, -i, 
paracikno, -i, kajkhanCesqo, -i
παραμιλάει        pέsa (v)orbi(sare)l, pesqe lάfi-kerel(a), vakerel(a) sar pes8e, kόrkorry lάfi kerel, 
balvalaqe konuSur, balvalaqe vakerel(a), paramilίel(a) (βλ. και λ. μονολογεί, παραληρεί)
παραμιλητό, -ά     pέsa-vorbipe, -mάta, balvalaqe konusmάva / ~lakrdία / ~ dύma, -es, pesqe-
vakeripe(n), paramί(l)ima
παραμύθι, -α       paramίCi, -a, paramiCi, -a, masά(l)i, -a, (σπ.) paramίko, -Ca, paramisi, -a
παραμονή *achadipe(n), be$aldipe(n), (j)erlίki / -os, (σπ.) arfάva / ovέrgies, parar(j)at
παραμονεύει       arakhavel(a), rakhael(a), bekledί(n)el(a), bekler
παραμορφωμένος, -η   bangjardo, -i, arado, -i, paramorfomen
παραμορφώνει       bangjarel o bέnCi, kurrel(a), khuvel
παραμορφώνεται     bangjάrd(j)ol, phagjardinάol (po) bέnci / po muj, rrycosά(jv)ol
παραμόρφωση         bangjar(d)ipe, phagjar(d)ipe  (e bencίsqo / e mosqo)
παραμυθάκι, -α      paramiCίCi, -a, masalίCi, -a
παραμυθάς, -ού      paramiCάri, -ka, masal3ί-(o / a)s, -ka, masa(l)jenqo(ro), -qe(re), (μτφ.) 
xoxav3ί(o / a)s, -(de)a, xoham3ιs, -ίdea
παραμυθένιος, -α    paramiCaqo, -i, paramiCikano, paramiCuno, -i, sunesqo, -i
παραμυθιάζει         paramίCa mothol(a), paramiCέnsa® lel(a), *paramiCisarel, masάli bikinel(a) / 
~kerel(a) / ~krίniel(a) / ryzgol, thavali khelel(a), thavali chu(v)el(a), (a)tharel(a), akharel(a), 
xoxavel, paramiCa mothol / Calavel, thavali del / kerel
παρανάλωμα         xaljardikano, -e, χαr3ikano, -e, xaljardipe, xalxandipe, xandikano, aradipe, -
mάta, aradikano, -e
παρανοεί banges akhjarel, ni-hakjarel, in-akhjarel / n’aγavel(a), na-γael(a), xasarel pi gogi, 
dilάol, diniljol(a), dilnjol(a)
παρανόηση, -εις     bango hakjaripe, ~e ~mάta
παράνοια baro dilipe, dέrsi gogi(alipe), dilivanipe, napodaqi godi, godjaqo napodipe
παρανοϊκός, -ή      baro dilo, ~i, dilivano, -i, dersine-godjaqo, -i
παράνομα bihaklys, bihakosqo, bilaches, *bithamutnes
παρανομεί bihάkos kerel, o nizάmos / kanύni (pra)u$tavel / ~phagjarel    
παρανομία Cor(and)alipe, Corutnipe / Corvalipe, *bithamutnipe 
παράνομος, -η     bihaklys, *bithamutno, -i / Cor(al)utno, -i, Corvalutno, -i
παρανυχίδα, -ες    (najaqo)$tefάni, (-enqe) -a
παραξάδερφος, -η   para-kakiCalo, -i, durytno xysύmos, -ka
παραξενεύει        tohάpi / zύti / karίpi ovel      
παραξενιά, -ές     (βλ. λ. ιδιοτροπία)
παράξενος, -η       bihakjardo / biaγado, -i, tohάpi, -ka, zύti, -ka, karίpi, -ka
παραξηλώνει        gajek-kerel, gajek-inzarel, gajek-cύrdel / p(a)rasokiel(a) 
παραξοδεύει        p(a)ra-xalavel(a), gajek-xaljarel, but xan3jarel, vut xar3arel(a)
παραξοδεύεται     p(a)ra-xalάd(j)ol(a)
παραξύπνησε        gajek-3ungάilo, -i, gajek-phirnilo, -i
παραπαιδεία         na(j)-themutno sikljaripe(n), *para-sikljaripe, 
παραπαίδι, -α        Cirάki / -os, -Ca, kopέli, -a
παραπαίει katar-kotar marel(a) pes, kajdίel(a), kajdisάol, kajar, korros 3al(a), banges 3al(a) / 
del(a)-lel(a) te perel
παραπαίρνει         gajek-lel
παραπάλιωσε         gajek-purάnilo, -i, p(a)ra-p(h)urά(n)ilo, -i
παραπανίσιος, -α    gajekhutno, gajetyno, -i / a3utno, -i 
παραπάνω         pό-opre, daha opre, maj-opre, majupre / (pό- / daha- / maj-)opral, ~ απ' το 
κανονικό  gajek(hutnes)
παραπατά(ει)     banges u$tavel, istrά(vo)l, tuvuli(sare)l
παραπάτημα, -τα    bango u$taipe, ~e ~mάta, bango adίmi / ~adύmo(s), ~e ~(or)a
παραπαχαίνει      gajek-thuljol(a), p(a)rathu(l)jol(a)
παραπείθει        xoxamnes pakjadarel, χοχαvel, atha(r)el(a), bόldel i gogi, jirίs(k)erel(a) i godi
παραπειστικός, -ή   atharno, athamno, xoxamno, -i, akharno, -i, na$amno, -i
παραπέμπει        ing(j)ardarel, *angerd(j)arel(a) / bichaldarel, bichal(dar)el
παραπέμπεται    ing(j)άrd(inά)ol, bichάld(inα)ol
παραπεμπτήριο, -α   kali bujurdίa, -e -es
παραπεμπτικό, -ά  bichal(d)imasqi / ingjar(d)imasqi bujurdίa, -qe -es    
παραπέρα pό-okorig, daha-okorik, (σπ.) maj-perdal, po othea, po othja, po odja
παραπετάει        kaj’ek rig chύdel, ke rik chu(v)el(a), riga8e chol, kaj rig chύdel
παραπέτο, -α (αντίσκηνου) podi / pogi, -a
παραπέφτει         banges perel(a), poCoral / Cor(and(j)al perel(a) 
παράπηγμα, -τα   parάnga, -es, Cardάki / -os, -Ca, biachadindo kher ~e ~a
παραπετάω ch(uv)av(a) riga8e, ke rig chύdav(a)
παραπεταμένος, -η   chuto, -i, chudino, -i
παραπέτασμα, -τα    perdάva, -es, phandlipe(n), -mata
παραπέτο  podi, pogi, -a, (σκηνής) pogi / podi, -a, sitίli, -a
παράπηγμα, -τα      biachadindo kher, ~e ~a, ka$tuno, -e, parάnga, -es
παραπηγματούχος, -οι  paranga3ί-(ο, α)s, -(de)α, *ka$tune(khere)sqero, -e
παραπίνειgajek-piel, prabut piel, paravut pjel(a)
παραπίσω pό-pάlpale, pό-palal, daha-palal, majpάlpale
παραπλανάbanges ingjarel, atha(r)el(a), xoxavel(a), akharel(a), (σπ.) kadirdίnel(a), zumavel-8ar
παραπλάνηση        bango ingjaripe, atha(r)ipe, akharibe / xoxaipe
παραπλανητικός, -ή   atha(r)imasqo, akharimasqo, -i, atharno, athamno, akharno, -i, xoxamno, -
i
παραπλέει pa$al nakhel
παραπληροφόρηση     xoxamno / bango 3andljaripe(n), atha(r)ipe, akharibe, xoxamno / bango 
(a)$un(d)jaripe(n)
παραπληρωματικός, -ή   *prapherimasqo, -i / gajek-pherutno, -i
παραπλήσιος, -α        (pa$)pa$utno, -i, prapa$utno, -i, kaj-kasavo, -im, (a)gjasavko, -i, agasavo, 
-i, kasavko, -i
παράπλους (pampurέsar) pa$a-(rigenqo) nakhipe
παραποιεί xoxamn(j)arel, xoxamno, -i / kάlpi-kerel(a) / kerel(a) ekha te xoxael
παραποίησηxoxamn(j)aripe(n)
παραπομπή bichal(dar)ipe, ing(j)ardaripe
παραπονιάρης, -α     paraponjάri, -ka, siki(j)etlί-(o / a)s, -ka, roimatάri, -ka, rovdjar(ut)no, -i, 
murmalo, -i
παραπονιάρικος, -η   murmaqo, -i, murm(in)alo, -i, murmindo, -i, ro(v)indo, -i, roim(n)asqo, -i, 
rovdikano, -i, rovdjarno, -i
παραπονιέται       rovel pes, murmisarel, murmίnel(a) / mormisarel, parάponos, -a / sikijέti, -a 
ker(e)la
παράπονο, -α        parάponos, -a / siki(j)έti, -a
παραπονούμενος, -η    sikijetlί-s, -ka, *paraponindo, -i
παραπόρτι, -α        rigutno vudarorro, ~e ~a / -e, Cor(d)alutno vudar, ~e ~a
παραποτάμιος, -α     pa$a-le(nj)aqo, -i
παραπόταμος, -οι     le(nj)aqi Cang, ~qe ~a, *derίca, -es, bajorri, -a
παραπούλι, -α        $axorro, -a
παράπτωμα, -τα       do$, -a, kabaάti, -a
παραραμμένος, -η     gajek-suvdo, -i, p(a)rasuvdo, -i
παραριγμένος, -η     riga8e chuto, -i / gajek-telal-dikhlo, -i
παραρρίνιος, -α      pa$a-nakesqo, -i
παραρίχνει gajek- / έn-but chol, (para)vut chuel(a)* 
παράρτημα, -τα      sέkcia, -e, *po- / pra- / pri-phandlipe(n), pokotoripe(n), predipe, -mata
παρασαλεύει         *p(a)rasalavel, turbisarel
παρασάλευση         *p(a)rasalaipe, diljaripe, turbipe
παρασέρνει palasyrsarel, (bangimasqe) cύrdel, kat’o nak cίrdel, gέdel(a) pέsa® / ~angla 
pes8e
παρασύρει  (βλ. λ. παρασέρνει)
παρασυρμένος, -η     (pala)crdindo, -i, syrsardo, trsardo, crsardo, (pala)syrme(n), cyrdindo, -i
παρασηκωμένος, -η     gajek-vazdindo, -i, p(a)rabut-vasdindo, -i
παρασηκώνει gajek-vάzdel, *p(a)ra(but)vάzdel
παράσημο, -αgalόni / -os, -(n)ja, ni$άni / -o(s), -(n)ja, $yrίti, -a
παρασημοφορεί        galόni / -os del(a), ni$aniskerel(a), dindarel ;(um)bla(v)el(a) lesqe
παρασημοφορείται     galόni / -os lel(a) / ~ dindol lesqe, ni$anisάol
παρασημοφορημένος, -η  galonάri, -a
παρασημοφόρηση        galόni / -os dipe(n), dindaripe
παράσιτο, -α        do$ljάri, -ka, kolitίri, -a, kolicίda, -es (βλ. και λ. τσιμπούρι)
παρασιωπά   garavel (vόrba, dύma), geravel(a) (lav, lάfi), in / ni vakjarel, navaker(e)la, syrr kerel 
/ molόjel(a)
παρασιώπηση garaipe, geraipe(n) / -be(n), navakeripe(n), syrr, molope(n), mόloma
παρασκευάζει        lacharel, ker(dar)el, (φαγητό) kirravel, keravel(a)
παρασκευάζεται      lachάrd(j)ol(a), kerd(άrd)ol(a) / kirrάdol, kerάdjol(a)
παρασκεύασμα, -τα    kerdikano, -e, kirradipe(n), -mάta 
παρασκευασμένος, -η   kerd(ard)o, -i, kirrado, kerado, -i
παρασκευαστής, -τρια   keramno, -i, kerav3ί-(o / a)s, -ka 
παρασκευή         kerdaripe(n)
Παρασκευή, -ές      Para$tuj, -a, (σπ.) Parasti / Parask(i)i, -a, Para$ti, -a, o gjes 
parastin(j)aq(or)o, paraskjaqo dies, *$όvdi / -gi, -a, Mεγάλη ~  Kali Para$tuj
παρασκέφτεται      gajek-gyndisarel, gajek-dusunur / p(a)ragynavel(a) 
παρασκηνιακά       pala'i perdάva, pala'e dume, pala-dumen8e, poCoral, Cordjal, Corandal, 
(σπ.) arkadan, (Ca.) *arkoxune
παρασκηνιακός, -ή   pala-perdavaqo, -i, Cor(d)alutno, -i, Coranduno, -i, pala-dumenqo, -i, (Ca.) 
arkofuno, -i
παρασκήνιο, -α    palaperdenqo than, paluni odάja, / Cor(dj)alipe, Corandalipe, -mάta
παρασκιά, -ές       rigutni uchal, ~e ~a 
παρασκονισμένος, -η   gajek-po$alo, -i 
παρασκοτίζει     gajek syktyr, phararel, prazalίnel(a), paraza(l)ί(z)el(a), prahabisarel, 
parah(a)mίnel(a)
παρασκοτίζεται      gajek sykylyr, gajek pharάrdol, tasάdol, prazalisάol
παρασκοτισμένος, -η   gajek-sykylmys, gajek-phar(ard)o, -i, prazalime, prarycome
παρασκούριασε        gajek-ruZdisάilo, -i, p(a)raruZdisάjlo
παρασοβάρεψε        (σπ.) gajek-namuslus avilo, -i, p(a0)rapharilo, -i
παρασόλι, -α $im$ίri, -a, ja(h)murlύka, -es
παρασπηλιά, -ές      * rigutni xέvka, -es
παρασπουδαγμένος, -η    gajek-sikljardo, -i, *p(a)rasikljardo, -i
παραστάδα, -ες        (vudaresqo) derέkos, (~qe) ~ora / -Ca
παρασταίνει  (βλ. λ. παριστάνει)
παράσταση, -εις      sikjaripe, -mάta, parάstasi, -a, mothomasqo khelipe, -mάta
παραστατικό, -ά       sikaimasqo, -e, sikadino, -e, fizίka, -es, lil, -a
παραστατικός, -ή     sikutno, -i, sikjarduno, -i, syretisqo, -i, mothoutno, -i
παραστατικότητα      sikutnipe, sikjardunipe, syretipe, mothoutnipe
παραστέκει pa$al achel / pa$(a)-les8e ~ (a)rakhjol(a) / pa$(e) ~achjol(a) / ~ arakhindάol
παράστημα baripe(n), dikh(l)ipe(n), bόi, $uk, $ukaripe(n), τι ~! Sά-da(v)a bόi!, Sao baripen! 
παραστολίζει        gajek stolisarel, paravut stoliskerel(α)
παραστολίζεται       gajek stolisάol, gajek-stolisarel pes, a
παραστόλισμα       gajek stolipe(n)
παραστολισμένος, -η   gajek-stolime(n), έn-stolidaqo, -i, p(a)rabut stolime(n)
παραστράβωσε         gajek-bang(jάrd)ilo, -i, p(a)rabangjά(rd)ilo
παραστρατεί banges 3al(a), bango drom lel(a)
παραστράτημα, -τα  bango drom, ~e ~a (lipen) / kajdipe(n), -m(n)άta
παραστρατημένος, -η   banges-crdindo, -i, banges-ingjardo, -i / bange-dromesqoro / -qero, -i
παραστριμωγμένος, -η   gajek-tangjardo, p(a)ratangjardo, -i
παρασυγκέντρωση, -εις  over-khidipe, bihaklys khidipe, paragedibe(n)  
παρασυγκρατημένος, -η  gajek-astardino, *p(a)raikhjardo, -i, para3ikerdo, -i
παρασυλλογισμός, -οί   bango gyndipe(n), banges ginaipe(n), bangi godi dipe(n)
παρασύρει   cύrdel pala-les8e / -la8e, crsarel, sirdinarel
παρασύρεται crdinάol, crsάol, na$a(l)dinάol, sirdinάol
παρασυρμός banges(8e) crdipe 
παρασύστημα, -τα      rigutno / Cor(d)aluno sίstima(s), ~e ~ta
παρασφίγγει gajek-sykίdel, p(a)rabut tangjarel(a)
παρασφιγμένος, -η     gajek-sykidindo, -i, prabut tangjardo, -i
παραταγμένος, -η      sirava8e thodo, -i, rryndome
παρατάει   mukel(a), mekel, mekljarel
παράταιρος, -η        bilacho, -i, bibiCime(n)
παράταση   *po but lungi(s)aripe
παρατάσσει pa$pa$e thol, sirava8e thol, k’e sira thoel(a), rryndos8e thol
παρατάσσεται         thol pes kaj sirάva, thol pes pa$al, ekha-thoel(a) pes
παράταξη, -εις      (sirava8e) thope(n) / rig, -a
παρατείνει        *(pra)cύrdel, cyrdin(d)jarel, po-but cyrdel / srdel, a3(ά)i cύrdel / ~ sίrdel / ~ 
Cίdel(a) / bar(j)arel, lungi(sare)l, lungjarel
παρατείνεται        gajek-crdinάοl, lungi(sά)ol, barjardinάol
παρατέλαιμος, -η     muklino, -i, mulano, -i, sakάti, -a
παρατεντωμένος, -η   gajek-inzardo, p(a)ra(u)n3ardo, -i, 
παρατεταμένος, -η     gajek-cyrdindo, -i, pracyrdindo, -i / gajek-inzardo, -i
παρατημένος, -η  mukl(jard)o, muklino / mekl(jard)o, -ι
παρατηρεί         dikhel(a)(pesqe), pe jakha8e lel, *dikhavel / dikhljarel / cύrdel pi jakh / laches(-
laches) dikhel, vardi(sare)l, vardiskerel(a), seάma del, sάma chol / ~ thol, kiro del, lel pe pi jakh, 
kitόnel(a), ginavel, lojάnel(a), το παρατήρησαν (a)γάile lesqe, παρατήρησέ το (καλά) dikh les 
laches(-laches), dikh les te (α)γa(v)es les, le les te jakha8e, de les kiro, ginav les ke jakhάsa, 
lojάne les te jakhάsar
παρατηρείται      dikhljol(a), sikάd(j)ol(a), sikjάrd(j)ol(a), hakjάrd(j)ol, akhjardinάol, 
(α)γaljakerd(j)ol  / (υπάρχει) arakhindάol(a), (a)rakhljόl(a)
παρατήρηση, -εις   (godjάsa) dikhipe(n), *dikhaipe(n), *jakh-dipe(n), vardipe(n) / 
*arakhad(j)aripe, godjidipe(n), seάma dipe(n), έκαναν τις ~εις τους kerde pe dikhim(n)άta
παρατηρητήριο, -α  dikhimasqo (4 dikhipnasqo) than, ~qe ~a, arakhaipe(n), karaύli / -os, -a, 
*dikha(mn)ipe(n), -mata, disa(v)imasqo than, ~qe ~a, *dikhljardi, *dikhavlin, -a, jakhalipe(n) 
παρατηρητής, -τρια  dikhamno, -i, disamno, -i, jakhalo, -i, jak-dino, -i, jakh
παρατηρητικός, -ή   chinutne / pusamne-jakhaqo, -i, dikh(av)(yt)no, -i, ruZardino, jakhalo, -i, jak-
dino, -i
παρατηρητικότητα   chinutni / pusamni jakh / dikh(av)(ut)nipe(n), fruZardinipen, jakhalipe(n), 
vardi(kani)pe
παρατολμία        baro troma(n)ipe(n), *pratromanipe(n)
παράτολμος, -η     gajek-tromano, pratromano, -i, dίpten bidaraqo, -i, riskosqo, -i, risku(t)no, -i
παρατονίζει       banges tonisarel
παρατονισμένος, -η banges tonime(n)
παράτονος, -η      bange-tonosqo, -i, bange-sezaqo, -i
παρατραβάει       gajek-cύrdel
παρατραβηγμένος, -η  gajek-crdindo, *pracrdino, -i
παρατράγουδο, -α     bangi gili ~e ~a / baro muj(thope), $amatάs
παρατρεχάμενος, -οι  Cirάki / -os, -(or)a, -Ca
παρατρόμαξε        gajek tra$ά(d)ilo, -i
παρατρώει       gajek xal, premuravel pe(s)
παράτυπα bikanunikanes, bilaches, banges
παρατυπία, -ες      bikanunipe, bilachipe, bangipe
παράτυπος, -η       naj- / nane-kanunik(an)o, -i, bilacho, bango, -i
πάραυτα  akanak(e)
παράφαγε gajek xal(j)as
παραφαίνεται       gajek sikάdol
παραφέρεται        bilaches phiravel pes, dilipe, -mάta kerel, bigodja(v)er kerel(a) pes, 
nikjo(ve)l(a) pe zdranjen8ar
παραφθαρμένος, -η     phagjard(in)o, bangjard(utn)o, -i
παραφθείρει     bangjarel(8ar*), phagjarel-8ar
παραφθείρεται  bangjardinά(v)ol, phagjardinά(v)ol
παραφθορά       bangjaripe, phagjaripe(n)  
παράφορα di(ni)les, dilnes, di(ni)limάsa(r), dilnimnάsa
παραφορά di(ni)lipe, dilnipen, dilivanipe
παραφορεμένος, -η   gajek-vur(j)ado, -i
παράφορος, -η      di(ni)lo, -i, dilno, -i, dilikano, -i / beng(j)alo, -i /  vut zurano, -i
παραφόρτωμα        pra-karusaripe, pra-pher(a)ipe, gajek-ladaipe(n)
παραφορτωμένος, -η   pra-karusardo, -i, pra-pher(a)do, -i, gajek-ladado / -lalado, -i
παραφορτώνει  gajek-pherdarel, pra-phar(j)arel(a), pra-karusarel, pra-pheravel, praladavel, 
(pra)kerel, kyrrisarel
παραφορτώνεται      pra-karusάrdol, pra-pher(ά)dol, pra-phar(j)άrd(j)ol, gajek-lalάdol, para-
ladάd(j)ol(a), prakerdjol, kyrrisάol
παραφούντωσε        praphukilo, -i
παραφουσκωμένος, -η   praphukjardo, -i
παραφουσκώνει        praphukjarel
παραφράζει  e vόrbes dii$isarel, e vόrbe arljarel / ~paruvel, (banges) ambόldel
παράφραση bango amboldipe
παραφρασμένος, -η     banges amboldindo, -i
παραφρενία dilimasqo 3ίsi
παραφρενικός, -ή       dilivano, -i
παραφρονεί   na$a(v)el(a) pi godi / xasarel  pi gogi 
παράφρονας, -ες      pharrade-godjaqo, na$ade-godjaqo, xasarde-godjaqo, bigodjaqo, -i, (baro) 
di(ni)lo / dilno, (~e) ~e, dilivano / dilikano, -i
παραφροντίζει        gajek dikhel
παραφροντισμένος, -η   gajek dikhlo, -i
παραφροσύνη (baro) di(ni)lipe / ~ dilnipen
παραφυάδα, -ες       fidanίCi, dalίCi, -a, rizίca, -es, burr(j)orri, -a
παραφυλάει  bekler, bekledίnel(a), arakhavel(a), kartέri kerel(a)
παραφωνία, -ες        bangi sέzi, ~e ~a, fάlcos, -a
παράφωνος, -η         bange-sezaqo, -i, fάlcos, -a
παραφωτισμένος, -η     pradund(j)ardo, -i, gajek-u$uklus
παραχάιδεμα        prami$taripe
παραχαϊδεμένος, -η    prami$tardo, -i
παραχαϊδεύει         prabut mi$tarel
παραχαϊδεύεται       prabut mi$tάrd(j)ol
παραχάλασε gajek arάdilo, -i
παραχαράκτης, -ες    *xoxamnjάri, -a, kalpazάnos, -(n)ja
παραχάραξη xoxamne manginesqo / lovenqo keripe(n), xoxamno lacharipe, (ni$anosqo) 
xoxamn(j)aripe, kerdaripe / kalpazanlύkos
παραχαράσσει        xoxamne mangina / love kerdarel, kerdarel, lacharel
παραχαράσσεται      xoxamn(j)άrd(j)ol
παραχάρηκε *pralo$ά(nd)ilo, -i, gajek sevindi
παραχέζει *praxύndel
παραχόρεψε gajek kheld(j)as
παραχρεωμένος, -η  (βλ. λ. καταχρεωμένος)
παραχρησιμοποιημένος, -η  *pravur(j)ado, -i, purano, -i
παραχρόνου  (του)   *pobre$(e), overbre$
παράχωμα   p(a)raxope(n), parάxoma
παραχωμένος, -η       p(a)raxome(n)
παραχώνει  praxo(sare)l, p(a)raxό(n)el(a)
παραχώνεται p(a)raxosάol, p(a)raxό(n)el(a) pes
παραχωρεί      bόr3a / vu3ilem / vu$lesqe del(a) / dindarel
παραχώρηση, -εις      dindaripe
παραχωρητήριο, -α     dindarimasqo lil, ~qe ~a
παραψημένος, -η       gajek peko, prapeko, -i
παραψήνει      gajek-pekel, vut pekel(a) (pra)pekjarel
παραψήνεται gajek-pekjol, *prapekjol(a), vut pekjol(a)
παράωρα    pala(o)-saάti, pala-saatis8e, erken
παραωριμάζει         gajek kerd(j)ol, *prarest(y)ol(a), but pakjol, nakhel pes8ar, phurjol(a)
παρδαλός, -ή abrά$i, $arimen, sarime
παρέα, -ες(a)malipe(n), -m(n)άta, kumpάnja, -e(s)
παρεγκεφαλίδα, -ες    cikni gogjorry, ~e ~a, *palagodjorri
παρέγχυμα, -τα    *chorra(v)ipe(n) / chordaripe(n), -mάta
πάρεδρος, -οι         muxtάri, -a      
πάρε-δώσε       δεν έχουν ~ na 3an’-aέna pesqe (βλ. λ. δοσοληψία)
παρείσακτος, -η       poCoral ingjardo, Corandal an(dar)do, -i, avertuno, -i
παρέκει       pό okori(g), daha okorig, po othea, po othja 
παρεκκλήσι, -α        khangerorri, -a
παρεκκλίνει       bango drom lel(a) / durjarel(a)
παρέκκλιση, -εις      banges dipe, *paradrom, -a
παρεκτός   avri te..., avri kaj..., bi kaj
παρεκτρέπεται        banges 3al, bilaches kerel
παρεκτροπή, -ές       (karing'averthe) bangipe, -mάta
παρέλαση, -εις        (sikaimasqo) phiripe, alάj, -a
παρελαύνει anglal nakhel
παρέλευση  nakhipe(n)
παρελθόν    nakhlipe(n), puranipe(n), dumutnipe(n) / purane bre$a
παρέλκει   banges cύrdel, averthe cύrdel / (καθυστερεί) a$ug(j)ardarel, argiskerel(a)
παρεμβαίνει andre chu(v)el(a) pes, andre chol pes, ma$kare  del(a)
παρεμβάλλει chol ma$kar(e) / chu(v)el andar
παρεμβάλλεται        thol pes ma$kar(e) / ~ andar
παρεμβαλλόμενος, -η   ma$karthodino / andarthodino, -i
παρεμβολή, -ές        ma$karthope, andarthope, chinaipe, -mάta
παρεμποδίζει        achadarel, phandljarel(a)
παρεμπόδιση         achadaripe, phandljaripe(n)
παρεμφερής, -είς    asavko, -i (βλ. και λ. παραπλήσιος)
παρένθεση, -εις      ma$karthope(n), -mάta
παρενοχλεί piraksarel, zumarel, xoli del, xolj(as)arel, dara(v)el(a), darakerel(a)
παρενόχληση         zumaripe, xolja(sa)ripe
παρεξηγεί         banges akjharel, bilaches (a)γa(v)el(a).banges lel(a)
παρεξηγείται        banges akhjarel pes, banges akhjard(inά)ol
παρεξηγημένος, -η    banges akhjardo, -i, biaklhjardino, -i
παρεξήγηση, -εις     banges akhjaripe, bihakjaripe
πάρεργο, -α biachadindi buki / buti, ~e ~a, najbari / asamasqi buki, -a
παρερμηνεία, -ες     bango akhjardaripe / sikjar(dar)ipe, -mάta
παρερμηνεύει        banges akhjardarel, banges sikjar(dar)el
παρερμηνεύεται      banges akhjardinάol / banges sikjardinάol
παρέρχεται  3al(a) (-8ar) pesqe, 3al-8ar, nakhel
παρευθύς  ekha8ar, anda-jek
παρεύρεση (pa$al / anglal) arakhindipe
παρευρίσκεται       (pa$al / anglal) arakhindάol, pa$e (k)othe (a)rakh(l)jol(a) / othja (e)si
παρευρισκόμενος, -η  (pa$al / anglal) arakhindo, -i
παρέχει   del(a), dindarel
παρέχεται dindol
παρεχόμενος, -η      dindo, -i
παρήγαγε  ker(dar)d(j)as
παρηγορεί kovl(j)ar(dar)el, ikhjardarel
παρηγορείται        kovl(j)ardinάol, kovljάrd(j)ol  po gi, klov(j)arel po gi, ikhjarel pes
παρηγορητικός, -ή     kovl(j)arimasqo, -i, ikhjarutno, -i
παρηγοριά  kovl(j)ar(dar)ipe, ikhjardaripe
παρήγορος, -η         ikhjarno, -i, kovl(j)arno, -i
παρθένα, -ες      chaj / chej, -a / bipharradi (chej), ~e (~a), bixy(v)jardi, bipharradi, bidini (chej), 
~e (~a), sumnakuni (= της χρυσής ηλικίας*), uZemosqi (=ασπροπρόσωπη), είναι ακόμα ~ a3(a)i 
chaj / chej si, χάlja chaj (e)si
παρθενιά         chajpe(n) / chejpe(n) / (Ca, )paCi (βλ. λ. τιμή)
παρθενικός, -ή     chejkano, -i
Παριανός, -ή   Pάrozlί-(o / a)s, -ka
παριστάμενος, -η    pa$al achindo, -i (βλ. και λ. παρευρισκόμενος)
παριστάνει         sikadarel pes, kerel pes
παριστάνεται       sikadinάol, sikadάrd(j)ol
παρίσταται       (k)othe(a) (a)rakh(l)jol(a) / (angla les8e) arakhindάol
παρκάκι, -α         parkίCi, -a, kuriίca, -es
παρκάρει achavel o tromofίli, parkarisarel, parkarίnel(a)
παρκάρισμα        parkaripe(n)
παρκαρισμένος, -η  parkarime(n)
πάρκο, -αpάrkos, -(or)a
παρλαπίπας, -ες    
παρμένος, -η       lindo, -i
παροδικός, -ή   nakhutno, -i, nakhimnasqo, -i    
πάροδος, -οι        nakhimasqo drom, ~e ~a, paradrom, -a
παροικία, -ες       (jaban3ianqi) mah(a)lά-va, ves / -s, -des
πάροικος, -οι       kom$ί-(o / a)s, -a / jaban3ί-(o / a)s, -(de)a
παροιμία, -ες      lakerdi, -a / masάli, -a, mothope, -mάta, pheras, -a, phedipe, -mάta, όπως λέει 
μια ~ Sa krίnjela jek lakerdi, Sar phenel o masάli, Sar e pheras vakjarel, Sar o mothope mothol
παροιμιώδης, -εις   masalisqo, -i, (pr)a$undo, -i
παρομοιάζει      mjasar(dar)el, mejsar(dar)el, mjaskerel(a), measkerel(a)
παρόμοιος, -α   kajkasavo, -i, ekhasavo, -i, pa$pa$utno, -i / mja(z)indo, -imjazutno, -i, benzer
παρομοίωση     *sikadaripe sar..., benzeripe, mjasaripe, mejsaripe, mjaskeripe(n)
παρομοίως      mέ-da, (amέn-da), mέ-ja, vί me, a3i mέ-da
παρόν akanutnipe(n), akana
παροπλισμένος, -η  bimarimasqero, -i, bizoraqo, -i
παροντικός, -ή      akanutno, -i, akanasqo, -i, akanaqo, -i
παρόραμα, -τα     bidikhipe(n), bangipe(n), -mάta
παρόρμηση, -εις   chut(u / ika)nipe(n), xutadipe(n)-mάta
παρορμητικός, -ή  chuti(ndi)kano, -i
παροτρύνει        xutavel(a), pusa(v)el(a), xutljarel, spί(l)del(a) / ingjarel
παρουσία, -ες     sikadipe(n), arakhindipe(n), -mata
παρουσιάζει      sikavel, ikhalel, nika(v)el(a)
παρουσιάζεται    sikavel-pes, ikhlel, sikάd(j)ol / nikjol(a)
παρουσίαση       sika(v)ipe(n), ikhalipe(n), nika(v)ipe(n)
παρουσιαστής, -τρια  sikav3ί(a.o)s, -ί(de)a, sikamno, -i, sikadarno, -i
παρουσιαστικό     sikadipe(n), -mata, muj, -a, mujpe(n), -m(n)ata, sylύpi / -o
παροχή, -ές       d(i)ipe(n), -m(n)άta
παρρησία         CaCukani chib
πάρσιμοli(i)pe(n), liben, lipe
παρτέρι, -α       Caraqi sirάva, ~qe ~es, pezύli, pizύli, -a
παρτίδα, -ες      (khelimasqo / manginenqo) boldipe(n)
παρών, -ούσα      arakhindo, -i, sikindo, -i, sikadutno, -i
παρωπίδες        jakhenqe perdάves
παρωτίτιδa      gylconqo / gy(l)senqo $uvlipe (nasvalipe)
πας, -σα sά(orry), saro, -i, sasto, -i , ~ ένας pάsa jek, kάsa-mόne
πασαλείβει       sά-makhel(a), saro makhel(a), saro san(d)el(a) / kuturus makhel(a)
πασαλείβεται     sά-makhljol(a), saro makhljol(a), saro makhel(a) pes, saro san(d)el(a) pes / 
kuturus makhljol(a)
πασάλειμμα, -τα   sa(ro)-makhipe(n), kuturus makhipe(n), έn-sigjardo okupe, ~e ~mάta
πασίγνωστος, -η   έn-prin3ando, prapin3ardo, -i, pra$undo, -i
πασσαλάκι, -α    kilorro, -e / -a
πασσαλόπηκτος, -η  kilέnsa® be$a(l)do / ~in3ardo, -i / ~be$(lj)akerdo, -i / ~vazdin(d)o, -i
πάσσαλος, -οι     kilo, -e  / ~ φράκτη barr(j)aqi beli, bajrraqi Cang, -qe –a, μπήγει ~ kilo, -e 
Calavel / ~dabel(a) / ~chol
πασσαλόσχοινο, -α  kilodori, -a
παστός, -ή         londo, -i
παστουρμάς       pastyrmάva, pastrimas, pastramas, $ο$άla
παστρεύει         temizler, pάki kerel(a), $uZarel(a), pastrέjel(a)
πάσχα   patradi, patragi
πασχάζει         patragi kerel, patradi kerel(a) / makhlipe(n) xal(a), makhljarel pes, mas xal(a)
πασχαλιάτικος, -η (βλ. λ. πασχαλινός)
πασχαλινός, -η     patradjaqo, -i
πασχαλίτσα, -ες  papadί(c)a, -es, popadί(c)a, -es, patradjorri, -a
πάσχει dukhal(a) pes  / nasvά(lj)ol(a), ipoferiskerel(a) (=υποφέρει)
πασχίζει         kerel pi zor, del(a)-lel(a), marel pes, polomίel(a), del zor
πάταγος dab(a), $amatά-s, -va
πατά(ει)        u$tavel(a), taxterel(a)
πατάκι, -α        patorro, -a, hasύri, -a, (χ)asίri, -a
πάταξη maripe(n), Cala(v)ipe(n), dabaripe(n)
πατάσσει         marel(a), dabarel(a), Calavel 
πατάσσεται      mard(j)ol(a), dab(a) xal(a), Calάd(j)ol
πατάτα, -ες      ko(vo)mbίli, -a, kartόfi, -a, kolompίri, k(r)ompίri, kalampίri, -a, phuvjalo, -e, 
kombolάCi, -a, hύl(j)a / hulίna, -e, gyndάko, -Ca, bundalάko / mundalάko, -Ca, pelo, -e
πατέρας, -ες     dad, -a
πατερικός, -ή    e sumnal(e)-dadenqo, -i
πατερίτσα, -ες   bare-ra$a(je)sqi bastύna, ~qe ~es, baterίca, -e / -s
πάτερο, -α       ka$tuno, -e, berand, -a
πατερούλης, -δες   dadorro, -e, dadίka, dadίca, dάjko, tάjko
πάτημα, -τα      u$taipe(n), -mάta, taxteriben, -mnάta / (πατούσα) patym / patyn, -a
πατημένος, -η    u$tado, -i, taxterdo, -i
πατητή, -ές       u$tadi, -a = u$taipe, -mάta, pato(sari)pe, patoskeripe(n), fundo(sari)pe, 
patosardi, fundosardi, -a
πατητήρι, -α      drakhenqi ba$kί(a), ~qe ~es / -a
πατίκωμα         ba$kjaripe(n), patίkoma, u$taipe, nakhaipe, buzdipe
πατικωμένος, -η  u$taduno, -i, ba$kjardo, -i, patikomen, u$tado, nakhado, buzdindo, -i
πατiκώνει       ba$kjarel(a), patikόjel(a), patό(n)el, patόzel, u$tavel, nakhavel, bύzdel
πατόκορφα    opral 3i tele, kat(ar)’o $ero 3i(n) k(a)e pynD®e, kat’o tepes 3in ko Canga
πάτος, -οι        fύndos, -ora, pάtos, -(or)ja / patym, -a / bul, vul, -ja
πατούσα, -ες      patyn / patum / patim, -a
πατούχας, -ες    pinD(r)alo, pynralo, purnalo, -e
πατριά, -ές       daden8ar pero, -e, sόj, -a
πατριάρχης, -ες   pra$erutno ra$aj, ~e ~a, prabaro ra$aj, ~e ~a, protopapάzi, -a, peresqo 
$er(utn)o, ~qe ~e
πατριαρχία       mru$enqo kumάndos / ~qi ~a, dadenqo hekymέti, ~qe ~a
πατριαρχικός, -ή  pra$erutne-ra$a(je)sqo, -i / / m(u)ru$enqe-zoraqo, -i
πατρίδα, -ες      (po / dadenqo / biandimasqo) them / ~than, (~qe) ~a
πατριδογνωσία    pe themesqo / thanesqo sikljaripe(n)
πατριδοκαπηλία   pe themesqo bikinipe(n)
πατριδολατρεία   pe themesqo devljaripe(n)
πατρικά dadikanes
πατρικός, -ή      dadesqo, -i, dadikano, -i
πατριώτης, -ισσα   pe themesqo pakjano, ~qi ~i, patriόti, -ίnka
πατριωτικός, -ή    patriotik(an)o, -i, *them(e)dukhanimasqo, -i
πατρογονικός, -ή   e purane-daden8ar dindo, -i, pe puranenqo, -i
πατρυιός, -οί     babalύkos, -Ca, mamicholo, -e
πατρώνυμο, -α   dadesqo (a)lav, ~qe ~a / ~ (a)nav, ~a
πατσάς, -δες      paCάva, -es, paCά-s, -dea, $kembέ-s, -des, rύnza, pextίa, -es, boZokύri 
(πλ.), patrali (θ.) / (ψιλοκομμένος) xurdάva, -es, byry(n)dάva
πατσίζουν aven(a) jek
πάτωμα, -τα        (odajaqi) phuv, -ja, do$mάva, -es, pάtoma(s), -ta, taxt, -a / pόdo, -ora, mosaik-
os, -a / (ξύλινο) phala (πλ.)
πατώνει (αμτβ.) k(aj)o fύndos u$tavel(a), e $erέsa(r) avri u$tavel(a), (μτβ.) (φτιάχνει 
πάτωμα) patosarel, patoskerel(a), fundosarel
παύει   achel, achjol(a) / (μτβ.) achavel(a), dandίel(a) / mulόjel(a)
παύεται achάd(j)ol(a)
παύση, -εις        ach(a)ipe(n), -mάta
παφλάζει dab del(a) (o dalgas)
παφλασμός      dalga(d)enqo dab
παχαίνει thuljol(a), thu(l)jo(e)l(a) / (μτβ.) thul(j)arel(a)
παχάκι, -α         thulorrype(n), -m(n)άta, khoj(n)orry, -a
παχνί, -ά khasesqi balaj, ~qe ~a, (j)ά$lja, -e
πάχος   thulipe(n), thu(l)ipen
παχουλός, -ή       thulorro, -i, parvardo, -i
παχύδερμος, -η  thule-morthjaqo / ~morkjaqo, -i  / thule-pruZaqo, thule-Camaqo, -i
παχυλός, -ή        pahalys / -is, barvalo, -i, thulo, -i, hasίli 
παχύς, -ιά         thulo, -i
παχυσαρκία     but thulipe(n), (σπ.) masa(l)ipe(n)
παχύσαρκος, -η    but / vut thulo, -i, thulo-thulorro, -i, khoj(n)alo, -i, mas(j)alo, -i
πέδηση  achaipe(n), σύστημα ~ς (= φρένα) *achabάvα
πεδιάδα, -ες       umal, -(j)a, aCiklίko(s), -Ca, kύmpo, -urea
πέδιλο, -α podipe / pogipe, -mάta
πεδινός, -ή        xarne-thanenqo, -i, ain3aqo, -i, kymposqo, -i, umal(j)aqo, -i  
πεδίο, -α umal, -(j)a, ain3, -a, aCiklίko(s), -Ca, kύmpo, -urea
πεζεύει (grastes8ar) fulel / γ(u)ljol(a), uγljol(a)
πεζή      (επιρ.) pynD®en8e, pynD®έnca, pindrέn3ar, peze
πεζικό  pyn(D)rέnqi ordίa, ~qe ~es, pyn(D)renqo askerlίki / -os
πεζοδρόμιο, -α     phu(v)jaqo drom, ~qe ~a, pinD(r)enqo drom, ~qe ~a
πεζοπορία         (pynrέnsa / pinD(r)en8e) phiripe(n), Cangέnca 3ape(n), peze-phiripen
πεζός, -ή phirutno, -i, phirindo, -i, pinD(r)enqero, -i
πεζούλα, -ες       pezύli, -a
πεζούλι, -α        bedέni / -o(s), -(n)ja
πεθαίνει merel(a)
πεθαμένα  (επιρ.) mulikanes, mulanes
πεθαμένος, -η      mulo, -i
πεθερά, -ές        sasuj, -(uj)a (= e rromjaqi / rromesqi daj), $a$uj, -a, sόkra, -e, (μητέρα 
γυναίκας) taxtaj, -a (θ.)
πεθερικά sastro-sasuj, ~e ~a
πεθερός, -οί       sastro, -e (= e rromnjaqo / rromesqo dad), $a$tro, -e, sόkro, -urja
πεθερούλα, -ες     sas(uj)orri / -y, -a
πεθερούλης, -δες   sastrorro, -e    
πειθαναγκάζει     kiravel (okolesq)i gogi, xal(a) i godi, pekjarel
πειθαναγκάζεται   kiradinά(v)ol, pekjardinά(v)ol, xan(a) lesqi / laqi godi
πειθαναγκασμός   (okolesq)e gogjaqo kiraipe, pekjaripe
πειθαρχεί         pakjavel(a), (a)$unel(a), kάn-del(a), zάp(t)i  kerel pes 
πειθαρχείται      zάp(t)i kerd(j)ol(a), ikhjardinάol
πειθαρχημένος, -η   zάp(t)i kerdo, -i, ikhjard(in)o, -i
πειθαρχία zάp(t)i kerdipe, ikhjardaripe, (a)$un(ind)ipe(n) 
πειθαρχικός, -ή     zap(t)i-kerimasqo, -i, ikhjardarimasqo, -i
πείθει   pakjadarel, kiravel, δεν με ~ς ni kiraves man, na kera(v)es(a) man
πείνα    bokh , πεθαμένος της ~ς mulo bokha8ar, mulo bokhalo
πεινά(ει) bokhά(lj)ol(a), bokhάol, bokhalo, -i si
πειναλέος, -α       bokhalo, -i
πείρα    phirnipe(n), sikljard(utn)ipe(n), bu3andlipe(n)
πείραγμα, -τα       zuma(r)ipe(n), phusaipe(n), -mάta, astardipe / pheras, -a, Coplipe, azbaipe, -
mάta
πειραγμένος, -η     xoljardo, -i / Calado, -i, nasva(lja)rdo, -i / kheldo
πειράζει         astarel, zuma(r)el(a), phusavel(a), xolja(sa)rel(a), xoli del(a), astάrd(j)ol ...-sa / 
pheras-kerel(a), prasal, pherasaqe lel(a), khelel(a) pesqe lέsa, khelavel, thavali del / kerel / 
chol / khelel, (τσιγγλάει) Copli(sare)l, azbavel, Calavel(a), nasva(lja)rel(a), bilachipe(n) ker(e)l(a)
πειράζεται    astardinά(v)ol, zumά®d(j)ol(a), zumadinά(v)ol, phusadinάol, xolj(as)άol
xoli therel(a), xoli(n) xal(a), azbάd(inάjv)ol / kheld(j)ol(a), πειράχτηκε το μυαλό του kheldi(l)i pi 
godi, Calάdili pi gogi
πείραμα, -τα        zuma(v)ipe(n), -m(n)άta
πειραματίζεται     zumaimάta kerel(a)
πειραματικός, -ή    zumaimasqo, -i
πειραματισμός, -οί  zumadaripe(n), -m(n)άta
πειρατεία Cor(a$)ipe(n), Cordalipe(n), Corloganipe(n), hajdutlύko(s)
πειρατής, -ές       (berenqo) Cor, -a, Corά$i, -a, hajdύti / -kos, -Ca
πειρατικός, -ή      Cordaluno, -i, Corikano, -i
πειραχτήρι, -α     pherasάri, -a (=χωρατατζής, πλακατζής), kan3avύri, bengorro, -a (ζιζάνιο)
πείσμα, -τα         (j)inάti / -o(s), -a, jenάti, xolinalipe, xoli(n), xoljaripe, 3ukhlipe, σε ~ (επιρ.) 
xolinaqe, xoljaqe, jinatisqe / -esqe / -osqe, an(de) xoli(n)
πεισματάρης, -α     (j)inatlί-(o / a)s, -ka, (j)inatCί-(o / a)s, -ka, jenaCis, jena3i-s, -ka / xolinalo, -i, 
xoljάriko, 3uklanimasqo, -i
πεισματικά         (j)inatlys, (j)inatίs8ar
πεισματικός, -ή     (j)inatlys / -lis, (j)inatisqo, -i
πεισματώνει        (j)inάti astarel(a) les / la, xolj(as)άol, dol(a)[=tho(e)la] jenάti / (αμτβ.) 
xol(in)jarel, xoljasarel, xoli chol
πεισμένος, -η       pakjadardo, -i
πειστικά pakjamnes, pakjadunes
πειστικός, -ή       pakjadu(t)no, -i, pakjadarno, -i
πειστικότητα       pakjadunipe(n)
πελαγίσιος, -α      derjavaqo, -i
πέλαγος, -η         derjav, -a
πελάγωμα xasaipe(n), na$adipe(n), xaope, karystyr(mάva), sersemlίko(s), sa$tipe
πελαγωμένος, -η    xasardo, -i, na$ado, -i, xaome, xaume, xasardo, sa$time, sersέmi
πελαγώνει χαsάol, na$άdjol(α) / xasarel la, na$a(v)el(a) la(= pi godi), xasarel pes, na$ael(a) pes
πελαργός, -οί       lelέki / -o(s), -(or)a, γrάlos, -ja
πελατεία mϋsterlίko(s), misterlίki, mysterίa
πελατειακός, -ή     mysterianqo, mysterlikisqo / -osqo, -i
πελάτης, -ισσα      mϋsterί-(o / a)s, -ka, misterί-s, -ka
πελεκάει toverέsa del(a), Calavel -chinel, marel(a)-chinel(a), cholel
πελεκάνος, -οι      pelekάnos, -ja, (macharka, -es)
πελέκημα  to(v)erέsa® dabipe(n) / chinipe(n) / cholipe
πελεκημένος, -η    choldo, -i, tover(έsa)-dindo, -i, Calado-chindo, -i, mardo-chindo, -i
πελεκητός, -ή       choldutno, -i, kalάmo(s)-dindo, -i / ~όsa mardo, -i, kalεmίsar dindo, -i 
πελέκι, -αto(v)er, -a
πελεκιά, -ές       to(v)eresqo dabipe(n), -m(n)άta, to(v)eresqi dab, ~qe ~a
πέλμα, -τα (βλ. λ. πατούσα)
πελτές    ($ekerisqi / domataqi) peltάva / jέda (βλ.και λ. πολτός)
πελώριος, -α        (sar aZderάva) baro, but-baro, έn-baro, gajek-baro, prabaro, -i
πέμπτος, -η        pan3enqo, -i, pάnCto, -i
πεμπτουσία        o en-andral, zumi, mas, gi
πένεται   chorr(o)jo(ve)l(a), chorro, -y si / ande chorrype(n) trai(sare)l / ~3u(v)el(a)
πενήντα pan3-var-de$, pe(n)ίnda, p(e)ίnda
πενηνταδύο        p(e)inda-dύj, pan3-var-de$-ta-duj
πενηνταένα(ς), -μία  p(e)inda-jek, pan3varde$-ta-jek
πενηνταεννιά       p(e)indaenja, p(e)indai(n)ja, pan3varde$-ta-inja
πενηνταέξι        p(e)inda$ov, pan3varde$-ta-$όu
πενηνταεφτά       p(e)indaefta, pan3varde$-ta-efta
πενηνταοχτώ       p(e)indaoxto, pan3varde$-ta-oxto
πενηνταπέντε      p(e)indapanC, pan3varde$-ta-pan3
πενηντάρης, -α     p(e)indabre$enqo, -i
πενηντάρικο, -α    pan3enqi, -e
πενηντατέσσερις, -α  p(e)inda$tar, pan3varde$-ta-j$tar
πενηντατρείς, -τρία  p(e)indatrin, pan3varde$-ta-trin
πενηντάρης, -α       p(en)indanqo, -i, p(e)indabr$enqo, -i, pan3varde$(e)-br$enqo, -i
πενηνταριά         p(e)indanqi, kaj-p(e)inda, kan-pan3varde$
πενηντάρικο, -α     p(e)indanqo, -e, pe)indάri, p(in)indάri, -a
πενηντάφυλλος, -η   p(e)inda-patr(in)enqo, -i, pan3varde$e-patrinenqo, -i
πενθεί   rovel(a), kuki(sar)el
πενθήμερος, -η      panCe- / pan3e-di(v)esenqo / ~gi(v)esenqo, -i
πένθιμος, -η        ro(v)indo, rovutno, rovdutno, rovd(j)arno, -i, kukimasqo, -i
πένθος   rovd(j)aripe(n), kukipe, kukimos 
πενία    chorrype(n)
πένσα, -ες (βλ. λ. λαβίδα, τανάλια)
πεντάγλωσσος, -η  pan3e-chinenqo, -i
πεντάγραμμο, -α     pan3(e)-siraenqo, -e, 
πεντάδα, -ες        pan3enqi, -e, pan3enqo takύmo(s), ~qe ~(or)ja, pάn3-3ene, panC-tane
πενταετής, -είς     pan3e-bre$enqo, -e
πεντακοσάρι(κο), -α  pan$elenqo, -i
πεντακόσιοι, -α     pάn$el
πεντακοσιοστός, -ή  pan3(e)$elenqo, -i
πεντάλιτρο, -α      pan3 lίtra, pan3e-litronqo, -i
πενταμελής, -είς    pan3e-3enenqo, -e
πενταμερής, -είς   pan3e-thanenqo, -i / pan3e-rigenqo, -i
πεντάμετρος, -η    pan3e-metronqo, -i
πεντάμηνος, -η      pan3e-chonenqo, -i, pan3e-masykenqo, -i, panchonenqo, -i
πεντάμορφος, -η     but-$ukar, έn-$ukar, pra$ukar, -i / -y
πεντάεδρος (βλ. λ. πεντάπλευρος)
πεντάπλευρος, -η  pan3e-thanenqo / pan3e-prigenqo, -i  
πεντάρα, -ες        pan3orrenqi, -e, pan3orry, -a
πεντάρι, -α         pan3enqo, -e
πεντάστηλο, -α      pan3 kolόnes, pan3e-stilenqo, -e
πεντάφυλλος, -η     pan3e-patr(in)enqo, -i, pan3e-filanqo, -i
πενταχρωμία         pan3-bojes, pan3-reng(or)ja / pan3e-rengenqo / pan3e-boj(av)enqo, -i
πεντάωρος, -η        pan3e-saat(i)enqo, -i, pan3(e)-orenqo, -i
πεντηκοστιανός, -ή    Pan3ena(j)enqo, -i, Palmaqo, -i
πεολειχία     karesqo charripe(n)
πέος, -η        kar, -a / (μτφ.) ba$no, ba$alno / -do, kokordάko, xutavno / -do [«πηδηχτήρι»], 
la3(arn / amn)o [«αιδοίο»] / pecialo [«πετσάκι-κεντρί»], phorramno [«χαύνο»], sirralo 
[«απόρρητο»], cicalo, Compί$        
πεπαλαιωμένος, -η  (βλ. λ. παλιωμένος)
πεπατημένη         u$tado drom
πεπειραμένος, -η    (βλ. λ. έμπειρος)
πεπεισμένος, -η   (βλ. λ. πεισμένος)
πεπερασμένος, -η   phandlo, -i, tang = naj-birigaqo, nane-biagoresqo, naj-baro, -i
πεπιεσμένος, -η    sykidindo, -i, u$tado, -i, ba$kjardo, -i, xumisardo, -i
πεπόνι, -α         kavύni / -os, -(n)ja, pipόni, xyCίri
πεπονόφλουδα, -ες   piponisqi cίpa, kavunesqi prύZa / kόZa  / Cam   
πεπραγμένα        kerim(n)άta, kerdutne
πεπρωμένο         kysmέti, kosmέti, krίsi, -a (αρσ.), krisipe, -mάta
πεπτικός, -ή         kyrraimasqo, -i    / porrenqo, -i
πέρα okorig, odori, ogoring / (από ~) odoringal, ogorigal, okoriga8ar, perdal, prekal, pyrdal(al), 
pordal, pekal, ~ δώθε okori(k)-akari(k), okoring(al)-akarin(g)(al), ogoring-agaring, okotar-okote, 
okoriga8e-akariga8e, odori-adari, othe-athe, odothe-adathe, ogothe-agathe, kote-kate, othea-
othea, gothe-gathar, koj-kajal, go(do)ring-ga(da)ringal, doring-daringal, koringa8e-karinga8ar, 
korin(g)-karin(g), kor(i)ge-kor(i)gal, guthej-gathar, inkja8e-karinga8e, inkja-daringal, inkja (th’)-
ankja, inkja8e-ankja8e, korige / korde-korig, inkja8e-karinga8e
περαιτέρω         έn-angle, pό dur, mάj-dur, dureder
πέραμα, -τα        nakhipe(n), -m(n)άta
πέραση  gendu(t)nipe(n)
πέρασμα, -τα       nakhipe(n), -m(n)άta / προσπέρασμα nakhaipe(n), -m(n)άta
περασμένος, -η     nakhlo, -i
περαστικά         sastimasqi Zam nasvalesqe
περαστικός, -ή     nakhindo, -i, nakhutno, -i, nakhno, -i
περαστικός, -οί    nakhindo, -e / phirindo, -i
περατάρης, -δες    nakhamno, -e, plavάri, -a
πέρδικα, -ες       ve$esqi khajni, ~qe ~a, javάnis kaγni, -a, barresqi / barrostuni Cirikli, ~e ~a, 
pέrdika, -es
περηφανεύεται   (α)$αrel(a) pes, a$akerel(a) pes, baripe(n) del(a) pesqe, kerel(a) pes baro, -i
περήφανος, -η   baripnasqo, -i
περί     trujal / kaj-..., kan'-... / (mothondos)...-qe
περιαυτολογεί   pes a$arel, a$a(ke)rel(a) pes
περιβάλλει         trujal-del(a), pandljarel(a), angaljάnel(a)
περιβάλλεται       trujaldinάol, phandljol(a) trujal / angάli-dindol
περιβάλλον, -τα     trujal(d)ipe(n), -mάta, pa$utnipe(n), -m(n)άta
περίβλημα, -τα      ucharipe(n), -m(n)άta, σκληρό ~ kόZa, -es
περιβολάρης, -δες   bostan3ί-(o / a)s, -(de)a
περιβολή vur(j)aipe, γ(u)riaipen
περιβόλι, -α        bostάni / -os, -(n)ja, bo$tin, -a, barr, -ja, baγ, -a
περίβολος, -οι  (βλ. λ. αυλόγυρος)
περιβραχιόνιο, -α     ku(n)jaqo $erίti / -o(s), -(or)a
περιβρέχειtrύjal kin(g)jarel(a), na(n)jarel(a)
περιβρέχεται        trύjal kin(g)jάrd(j)ol(a), na(n)jάrd(j)ol(a)
περίγειο  trujal-phuvjaqo drom
περιγελάειprasal(a), dural lel(a), opre lel(a), thavali lel(a) les, kepazes kerel(a), khelel(a) (pesqe) 
lέsa, 
περιγέλιο prasape(n)
περίγελος, -η        prasad(un)o, -i, rezίli, -ka, kepazes, -dea
περίγραμμα, -τα      trujal(d)ipe(n), -m(n)άta, sitίli, -a, agoripe(n), -m(n)άta
περιγράφειtrujalipe(n) cύrdel, sitίli kerel / syrέti del(a) / ~kerel, mothol(a)
περιγράφεται        tryjal-cyrdinάol / mothodinάol
περιγραφή, -ές       trujal-crdipe / mothope, -mάta
περιγραφικός, -ή     mothomasqo, -i, laches-motho(n)do, -i
περιδένει trύjal phάndel(a)
περιδέραιο, -α       min(D)riklo, -e, meriklo, -e / -i, -a, korάva, -e, gramuzάrja
περιδιαβαίνει       trύjal phirel, phiravel(a) pes
περίδρομοςbirigutnipe(n), biagoripe(n)
περιεκτικός, -ή      pherd(utn)o, -i, theramno, -i
περιεκτικότητα      pherd(utn)ipe(n)
περιέλιξη bangjaripe, boldipe, vulipe, dunaipe 
περίεργα  bihakjard(in)es, tohάpi
περιεργάζεται       zuma(r)el, zuma(v)el(a), dikhel-azba(ve)l
περιέργεια tat(j)ardipe, meraklίki / -os
περίεργος, -η       tate-godjaqo, tat(i)ardino, -i, meraklί-(o / a)s, -ka / tohάpi, -ka, zύti, -ka
περιέρχεται         perel 
περιέχει  si les / la andre, therel(a) andre
περιέχεταιarakhindάol andre, therd(j)ol(a) andre
περιεχόμενο, -α      zumi, mas / therdipe(n), -mάta, andrethodo, -e, mangin, -a
περιζήτητος, -η      but-mangl(in)o, -i, έn-mangl(in)o, -i, pramanglutno, -i
περιζώνει ku$tikjarel(a), trύjal phάndel(a), trujal del, truίnel(a)
περιζώνεται         ku$tika8e phandljol, phandlinάol, truj(al)dinάol
περιζωσμένος, -η     (trύjal) phandlino, -i, truj(al)dindo, -i
περιηγείται         trύjal phirel(a), sefέri(a) kerel, truίnel(a)
περιήγηση sefέri trujal, trujal phiripe(n)
περιηγητής, -ές      phirutno, -e, mysafίri, -a, turίsto(s), -urea
περιήλθε  pelo, -i 
περιθάλπει3ιkerel(a), jatrί(n)el(a), jatrέ(n)jel(a), ikhjarel, jatorni(sare)l
περίθαλψη jatrope(n), jatronipe
περιθώριο, -α        rig, -a, rig(al)utno than, ~e ~a, rigutnipe(n), -m(n)άta
  (a)gor, -a, agoripe(n)
περιθωριακός, -ή     rigutnim(n)asqo, -i, agorutnim(n)asqo, -i
περιθωριοποιεί      riga8e spί(l)del, *rigutn(j)arel(a)
περιθωριοποιείται   riga8e spi(l)dinάol, k(aj)e rig chudinάol, 
περιθωριοποιημένος, -η  riga8e spi(l)dindo, -i, k(aj)e rig chut(in)o, -i
περιθωριοποίηση       riga8e chu(d)ipe(n), *rigutn(j)aripe(n)
περικάλυμμα, -τα  βλ. λ. περίβλημα
περικάρπιο, -α         (j)emi$esqi kόZa, ~qe ~es
περικνημίδα, -ες       Cangaqi uchardi, ~qe ~a, Corάpo(s) / Curάpi, -(or)a
    (Cangaqi) pakjardi, -a, gέta, -e, kamά$(k)a, -e
περικοπή, -έςchinipe(n), -m(n)άta, parCalipe(n), -mάta / parCάva, -es
περικόπτει  chinel(a), parCalel
περικόπτεταιchind(j)ol, cikn(j)άrd(j)ol, parCάld(j)ol, parCaldinάol
περιλαίμιο, -α         koraqi phandli, ~qe ~a, kolάros, -a, xamύti, -a 
περιλαμβάνειsi les / la pes8e andre, ther(e)l(a) ande pes8e, 
    phάndel (ande) pes8e 
περιλαμβάνεται        si andre, arakhindάol andre
περίλαμπρος, -η        pra$undo, -i, but-baro, -i
περιληπτικά cίra (v)orbέnca, xάni lafέn3ar, khidindos
περιληπτικός, -ή       do-(v)orbenqo, -i, khidindo, -i, cikno, tikno, -i
περίληψη, -ειςcyra-vorbέnsa mothope, ciknjardo mothope
περιλούζει  na(n)jarel(a), $u$ljarel(a)   
περιλουσμένος, -η      na(n)jardo, $u$lo, -i
περίλυπος, -ηbut-lipime(n)
περιμαζεύει khίdel trujal / gέdel(a) angla pes8e
περιμένει    aZukjarel, (5, N.)a$ugjarel, a3iker(e)l(a), 
     (a)rakhavel(a) 
πέριξ       trύjal
περιοδεία, -ες         sefέri, -a
περιοδεύει  sefέri kerel(a), trύjal phirel(a), phiravel(a) pes
περιοδεύον  askerlikosqe zuma(v)ipe(n)
περιοδικά   zamάni(s8e)-zamanis8ar, bάzi-bάzi, okana-okanάra
περιοδικός, -ή         zamanisqo, -i
περιοδικότητα         *zamanutnipe(n), virutnipe(n)
περίοδος, -οιzamάni, -a, έχει ~ (έμμηνα, »τα ρούχα της) tho(e)l(a) pra la8e
περίοικος, -οι         trύjal-be$utno, -e / kom$ί-(o / a)s, -(de)a
περίοπτος, -ηsa(v)orren8ar / -on8ar dikhlino, -i, έn-sikadino, -i
   trujal-dikhlino, -i, pradikhlino, -i
 περιορίζει  tang(j)arel(a) / khίdel, gέdel(a) [=μαζεύει]
περιορίζεταιtang(j)άrd(j)ol(a)
περιορισμένος, -η      tang(j)ardo, -i / xarno, cikno, tikno, -i
περιορισμός, -οί       tang(j)aripe(n)
περιοριστικός, -ή      tang(j)arimasqo, -i
περιουσία, -ες         mάli, -a, mangin, -a, theripe(n), -m(n)άta, barvalipe(n), -m(n)άta
περιουσιακός, -ή       malisqo, -i, manginenqo, -i, therim(n)asqo, -i
περιοχή, -ές than, -a, ku$tik, -a, dairάva, -es
περιπαίζει   prasal(a) / khelel(a) pesqe ~sa, thavaljakerel(a)
περιπαικτικός, -ή     prasamasqo, -i, pherasaqo, -i, khel(d)imasqo, -i
περιπατητικός, -ή      phir(a)im(n)asqo, -i, sejranisqo / -osqo, -i
περίπατος   phiraipe(n), -m(n)άta, πάει ~ phiravel(a) pes, sejrάni / -o(s) 3al(a)
περιπλάνηση, -εις  phir(ad)ipe(n), e dromέnsa mardipe, dro(m)mardipe, 3aldrma, dolandyr
περιπλανιέται      phirimas8e marel pes, lel(a) (pesqe) o drom(a), drom-dromes8ar marel pes, 
marel(a) e droma , dromen8e marel(a) pes, katar-kotar 3al, dolan(d)yr   (pes*), sejranisarel, 
akatard 3al(a)
περιπλέκει  kuvdarel(a), berδέnel(a)
περιπλέκεταιkuvdinάol, kuvdάrd(j)ol
περιπλοκή, -ές         kuvdunipe(n), -m(n)άta, berδepe(n), -mάta
περίπλοκος, -η         kuvdu(t)no, -i
περίπλους   (beresqo) trujdipe(n), trύjal-na(n)ipe(n), 
περιποιείται dikhel(a) / lachar(dar)el, kύra kerel, kurisarel
περιποιημένος, -η      dikhlo, -i / lachardo, -i
περιποίηση, -εις       dikhipe(n) / lacharipe(n), -m(n)άta
περιποιητικός, -ή      lacharno, -i
περιπολεί   bekledindos phirel, karakόli 3al(a)
περιπολία, -ες         karakόli phiripe(n), -mάta
περίπολος, -οι         karakόli, -a 
περίπου       pa$pa$e, kan-, kaj-riga-ma$kara, (e)si-ninaj
περίπτερο, -αkiόski, -a, palάtka, -es, ka$tuno, -e, perίpteros, -a
περιπτεράς, -δες       kioskάri, -a, ka$tunάri, -a, periptera3ί-(o / a)s, -(de)a
περίπτυξη, -εις  (βλ. λ. αγκάλιασμα)
περίπτωση, -εις        avipe(n), -mάta, peripe(n), -mάta, hάli, -a
περιρρέει   trύjal thάvdel, trυjal king(j)arel, na(n)jarel(a)
περισπωμένη, -ες       phag(j)ardo ni$άni / -o(s), ~e ~(n)ja, sapikano, -e, bangorro, -e, 
bang(j)ardorro, -a
περισσεύει  gajek o(v)el(a) / ~ avel, gajekhutno si, achakerel(a), *a3a(j)ovel(a)
περίσσευμα  (gajek-)achilipe(n), achakerdipen, a3akerdipen, acha(v)ipen
περίσσιος, -αgajek-aresindo, -i, gajekhutno, -i, gaje(k)tuno, -i, a3akerdo, achakerdo, -i
περισσότερος, -η     pό but, po vut, daha but, a3(a)i but, va3e but / buter
περίσταση, -εις        avipe, peripe, -mάta, vakύti, zamάni, -a
περιστασιακός, -ή      ektane-perimasqo, -i, ektane-zamanisqo, -i
περιστατικό, -ά        perutnipe(n), -mάta
περιστέλλει tangjarel(a), khίdel.gέdel(a) 
περιστεράκι, -α        purumbίCi, -a, gjuver3inίCi, pilisterίCi, -a, peristerύda, -es
περιστερεώνας, -ες     purumbonqo than / ~qi ka$tuni, ~qe ~a, pilisterjόna, -es
περιστέρι, -αpurύmbo(s), -urea / -ora, gjuver3ίni, -a, pilistέri, -a, peristέra, -es
περιστοιχίζει         trujal (les8e) del(a), pa$avel (βλ. και λ. συνοδεύει)
περιστολή   tangjaripe (n)
περιστρέφει bolavel, bόldel(a), vurtίnel(a) / (ji)risarel(a), jiriskerel(a)
περιστρέφεται        bolavel pes, bol(a)dinάol, bόldel(a) pes, vurtίnel(a) pe(s)
περιστρεφόμενος, -η    boldindo, boladuno, -i, vurtindo, -i
περιστροφή, -ές        bola(d)ipe, boldipe(n), -m(n)άta, vurtipe(n), -m(n)άta
περίστροφο, -α         (virutno / boladuno / boldindo) pistόvo(s), -(v)ja / ~ chutalo, -e
περισυλλέγει         khίdel, gέdel(a)  
περισυλλέγεται       khidinάol, gedinάol(a)
περισυλλογήkhidi(ni)pe, gedi(ni)pe(n)
περισφίγγει sykίdel
περισφιγμένος, -η     sykidindo, -i
περισώζει  kurtar
περισώζεται kurtulur
περιτειχίζει         duvάri kerel(a) trujal
περιτείχιση trujal phandljaripe(n) duvarέsa / -ίsar
περιτείχισμα         trujalutno duvάri, barr, baγ
περίτεχνος, -η        but zanaatlys, but-$ukar butjardo, -i
περιτομή   (mortjorraqo) chinipe
περιτόναιο, -α        boγCά-va, -es / -s, -dea, bόlja, -es 
περίτρανα  έn-bares, prabut
περιτρέχει trujal-prάstal, trujal-thάvdel
περιτροπή      εκ ~ής    oko(v)a pala'okoles8ar, jek pala'ekhes8e
περιττεύει bikjarisqo avel, gajekhutno, -i si, ni mangljol pes
περιττός, -ή         bimanglino, -i, gajekhutno, -i, fazlάva 
περιτυλίγει         pakjarel(a) / phandljarel(a) sarar, sardίel(a)
περιτύλιγμα     pakjaripe(n) / χαρτί ~ος    sarmavaqo lil, ~qe ~a, sarmάva, -es, pakjarimnasqo 
(l)il , pakjariben (katar mόne)
περιϋβριση         (a)ku$ipe(n)
περιφέρει phiravel(a)
περιφέρεια, -ες       dairάva, -es, mahlάva, -es, ku$tik, -a, per, (j)a / trujalipe, -mάta
περιφερειακά        trύjal, rigutnes, ku$tika8e, riga8ar
περιφερειακός, -ή    trujalutno, -i, rigenqo, -i, rigutno, -i
περιφέρεται         phiravel(a) pe(s), (trujal) phirel(a), bόldel(a)-pes, trujίnel(a)-pe(s), trujel(a)-
pe(s), vurtίnel(a)-pe(s) 
περιφερόμενος, -η    phiradino, -i, phirutno, -i / boldin(d)o, -i
περίφημα  έn-$ukar, bύ(t)-$ukar, pra$ukar
περίφημος, -η        pra$undo, -i a$undo, -i, $unto, -i, namlis, 
περιφορά  phiraipe(n)
περίφραση bute-lavenqo vakeripe(n), (bari) akhni
περιφραστικά       bute(r)-(v)orbέnca, but(e)lafέn3ar, vute-lavέnsa
περιφρονεί telal-dikhel(a), in chol jakh, *bigindarel, na-kerel(a) (les) mangin, ni del seάma 
περιφρονημένος, -η   telaldikhlo, -i, bidikhlo, -i, *bigindardo, -i, bigindutno, -i
περιφρόνηση         telal dikhipe(n), bidikhipe(n), bigindaripe
περιχαρακωμένος, -η   xarάsa phandljardo, -i, brekardo, -i, tang(j)ardo, -i, pralo$utno, -i
περιχαρής, -είς       but-lo$ano, -i, lo$andino, -i, bare-lo$άsa(r), asano, -i, bare-sevmekόsa, 
asane-gi(ό)sa, asainde-giέsa, *pralo$ano, -i, pherdo, -i  sevmέko(s), lo$ pherdo, -i
περιχυμένος, -η    trujal   chordino, -i
περιχύνει  chorravel(a), chorrel(a)
περιχύνεταιchorrάdol, chor(a)dinάol, chord(j)ol(a)
περίχωρα   trujalutne gava
περιώνυμος, -οι       pra$undo, -i
περνάει  (αμτβ.) nakhel(a) / (μτβ.) nakhavel(a) / (διάμ.) nakhad(j)arel / (μτφ.) ~ για 
nakha(v)el(a) pes, astarel pes, akhjarel pes, 3anel pes, ginel pes, ~ η μπογιά του nakha(v)el(a) 
pes lesqo baripe(n), πέρασε η μπόρα nakhlo-8ar o bry$ynd, μου πέρασε nakhlo man8ar, 
manqe nakhlo me gi(o)s8ar, με πέρασε απέναντι nakhad(j)as man okoriga8e, πάει πέρασε 
nakhlo-8ar, πέρασε η μόδα του nakhljas pes8ar, purάnilo, Τι σου πέρασε από το νου; So 
nakhljas te godja8ar?, Moυ πέρασε nakhlo manqe, nakhadem (les), bistardem (les) / (συνήλθα) 
avilem man(8e), andjom man  
περνιέται  nakhljol(a), nakhάdjol(a), (σπ.) nakhadinάol / nakha(v)el pes, περνιέσαι για έξυπνος; 
nakha(v)es(a) tut  phirno?  
περόνη, -ες karfin, -a, Catάla, -es 
περονιάζει phusavel, pharra(v)el(a), ~ το κρύο pharrael(a) o $udripen 
περπατάει   phirel(a)
περπάτημα     phiripe(n)
περπατημένος, -η  phirdo, -i, phirno, -i
περπατητά   phirindos
περσινός, -ήe nakhle bre$esqo, -i, pers(al)u(t)no, -i, per(i)sino, -i, presutno, -i, overbre$esqo, -i
πέρυσι     akana-bre$(e), o nakhlo bre$, progelo br$, pέr(i)si, από ~ persal
πές        phen, vakjar, vaker, akhar, motho
πέσε       per
πέσιμο, -ματα         peripe(n), -m(n)άta
πεσμένος, -ηpelo, -i / perado, -i
πέστροφα, -ες         pέ$trova, -es / -ba, -es, pό$trova, -es
πετάγεται     chύdel pes, chudinά(v)ol, xύtel, xutadinά(v)ol, u$tel, oxtίnel(a), uxkjel, ukljol, del 
anglal
πέταγμα, -ταchuipe(n), chudipe(n) / γ(u)riape(n), urjape(n), xutipe(n), pέtama, -mata, γriapen, 
-m(n)άta, (h)ujripe, fujripe, -mάta
πετάει     (μτβ.) chu(v)el(a), chol / chύdel(a) / xύtel(a), chol pes (πετάγεται), (αμτβ.) (ίπταται) 
γ(u)rjal(a), petάjela, urάnjol(a), ujral, (h)ujr(ά)οl, furjol, uCur, uCel, uCίel, uCisάol
πεταλάς, -δες         petalά$i, -a
πέταλο, -α  pέtal(os), -a
πεταλοειδής, -είς   petalosqo, -e
πεταλούδα, -ες        pararύga, paparίga, peperύga, paparύγa, -es
πεταλουδίτσα, -ες     paparugίca, -es, peperugύda, -es
πετάλωμα   petalope(n)
πεταλωμένος, -η       petalome(n), petulime(n)
πεταλώνει   pέtalo(s), -a Calavel, petalό(n)jel(a), petaloskerel(a)
πεταλωτής, -ες        petalenqero, -e, nalbάndi, -a, petalάri, -a, petulenq(e)ro, -e, petalomasqo, -e
πέταμα     chu(t)ipe(n), chudipe(n)
πεταμένος, -η         chuto, -i, chudin(d)o, -i, chudo, -i
πεταρίζει e pakha kheld(j)arel, (f)urjal, (h)ujral, petάjel(a), kheldjol(a) (pesqe), kheldjarel(a) pe 
phaka
πεταχτός, -ήxutindo, -i / xutamno, -i, 3uvindo, -i
πετεινάρι, -α         ba$norro, -a, kaγnorro, -e, Ciriklorro, -e 
πετεινός, -οί         ba$no, -e, kaγno, -e, Ciriklo, -e
πετιμέζι    petmέzi, pekmέzo 
πετούμενο, -α         xutino, -e, xutuno, -e, γ(u)riando, -e 
πέτρα, -ες  barr, -a, barru(l)i, -a
πετραδάκι, -α         barrorro, -a, (ba)rrul(j), -a, rύlj(n)a, -e, barulίna, -e, barruli, -a, barulίCi, -a, 
barulίca, -e, barru(l)jorri, -a
πετράδι, -α barr, -a, barru(l)i, -a
πετραχήλι, -α         patraxίli, -a
πετρέλαιο, -a  gάzi, -a, petrέleos, -a
πετρελαϊκός, -ή       gazisqo, -i / petreleosqo, -i, petrolesqo, -i
πετρελαιοκίνητος, -η  gazisqo, -i, petreleόsa(r) boldindo, -i / ~ khelindo, -i
πετρελαιοπηγή, -ές    gazenqi xa(n)ing, ~qe ~a, gazesqo gerάno, ~qe ~ora
πέτρινος, -ηbaruno, -i / bares8ar, barresqo, -i, barrosqo, -i, barrostuno, barrano, -i, barru(l)jaqo, 
-i
πετροβολάει     barrέnca lel(a) (βλ. και λ. λιθοβολεί)
πετροβόλημα   (βλ. λ. λιθοβολισμός)
πετροκόκκορας, -ες    barastuno ba$no / barenqo Ciriklo, -qe ~e
πετροπόλεμος         barέnsa(r) maripe(n), barrenqo marebes, barrenqi marabάva
πετρότοπος, -οι    barru(l)jenqo than, ~qe ~a, barra$tuno than, ~e ~a (βλ. λ. βραχότοπος)
πετρούλα, -ες         barrorro, -a, barru(l)i, -a
πετρώδης, -εις        barralo, -i, barrano, -i , barru(l)jenqo, -i
πέτρωμα, -τα barralipe(n), -mάta / (απολίθωμα ) barromάta
πετρωμένος, -η        bar-kerdo, -i, barralo, -i, barrosardo, -i, barrome
πετρώνει   bar kerd(j)ol(a), barάol, barr ovel(a) / barr achovel(a) / barosά(rdj)ol, barosardinάol
πέτσα, -ες morthi, -a, morki, -a, cίpa, -es, prύZa, -es, kόZa, -es, (σπ.) Camblo, -e, / (γάλατος / 
γιαουρτιού) thudesqo gad
πετσάκι, -α mortjorri, -a, xaravljorri, -a, kai$ίCi, -a
πετσέτα, -εςpeskίri, -a, khosni, -a / -li, -a, kotor, -a, kho$no, -e, (N)mesάli, -a, t(h)ardo, -e
πετσετοθήκη, -ες    kho$nenqo than, ~qe ~a
πετσί, -ά         / morthi, morkhi, morki, -a / peci(n), -a / pecία, -es (βλ. και λ. δέρμα)
πετσιάζει kόZa / cίpa / Cam / gad (a)starel(a)
πέτσινος, -η   (βλ. λ. δερμάτινος)
πετσωμένος, -η        morthjalo, -i, cham(b)alo, -i
πετυχαίνει  baxtά(v)ol, (a)rakhel(a) / (a)resa(v)el(a)
πετώντας  xutindos, γ(u)riandos / chu(d)indos, petamάsa, chuindos
πεύκο, -α  Cάmi / -o(s), -(or)a, burίka, -es, kalo ka$t, ~e ~a 
πευκί     phus / (roimasqi) fere3άva
πέφτει   perel(a), έπεσε η θερμοκρασία  pelo-8ar o tatipe(n), (u)γlisto(8ar) o tatipen, fulisto-8ar o 
tatipe, θα πέσουν όλα πάνω μου ka peren sά pra man8e, πέσε στα γόνατα per (te) koCen8e, να 
πέσετε μπρούμυτα te peren (tele) mosa, έπεσε του θανατά  pelo merimasqe, Τι συμφορά 
έπεσε!  So dab pe(l)i!
πέψη   kyrraipe, pekipe
πηγαδάκι, -α         xa(n)ingorri / -y, -a
πηγάδι, -α xa(n)ing, -a, xaNik, -a, (Ca.) xenik, -a, bunάri, -a
πηγαδίσιος, -α       xa(n)ingaqo, -i, bunarisqo, -i
πηγαιμός  3ape(n)
πηγαίνει  3al(a)
πηγαινοέρχεται    3al(a)-avel(a)
πηγαίνοντας         *3andos
πηγαίος, -α      Cesmavaqo, -i, bunarisqo, -i, thavdino, -i, gi(e / o)s8ar  (ni)klisto, -i
πηγή, -ές  Cesmάva, -es, burnάva, -es, bunάri, -a
πηγμένος, -η         kόZa kerdo, -i, kiral kerdo, -i, phandlo, -i, baralo, -i
πηγούνι, -αCenάva, -es, Cenjes, -dea, Con(ot), -a, (Ca.) chon, -es
πηδάει    xύtel, chu(v)el(a) pes, chol(a) pes, khύdel(a), γύtel, uxkjel
πηδάλιο, -α  (βλ. λ. τιμόνι)
πηδαλιούχος, -οι (βλ. λ. τιμονιέρης)
πήδημα, -ταxutipe(n), -m(n)άta, chuipe, chuiben  / buledipe(n), -mάta
πηδηχτός, -ή     xutuno, -i, khelutno, -i, 3uv(in)do, -i, ) chuimnasqo, -i, xutima(te)nqo, -i
πήδος, -οι xut, -a
πήζει    phandljol(a) pes, pixtίa kerd(j)ol, pyxtisάol pixtόjel(a), pixtosάjol(a) / kiral kerd(j)ol, barάol 
/ (γλυκό) ricisάol
πηλίκο     ulaimasqo [kerdipe(n)]
πήλινος, -ηchikha8ar, chikhalo, -i, po$(ik)aqo, -i
πηλοπλαστική        chikaqo butjaripe
πηλός     chik
πηλοφόρι, -α         chikaqo zembίli, -a
πήξη        pixtipe(n), phandipe(n)
πήξιμο       (βλ. λ. πήξη) 
πηρούνα, -εςCatάla, -es, fύrka, -es, pusadi, -a, beli, -a
πηρουνάκι, -α        pironίCi, CatalίCi, -a
πηρούνι, -αpirόno(s), -(n)ja, Catάli, -a, vulέna, -es, pusadi, -a, furkulίca, -e
πηρουνιά, -ές        pironosqi bύka, ~qe ~es, jek pironόsa  jek vulenάsa
πηρουνιάζει  (βλ. λ. περονιάζει)
πηχιαίος, -α         (jek kuj) baro, -i
πηχτή     pixtίa, -es / αγdάva, aγdas, jέγda
πηχτός, -ή phandlo, -i 
πήχυς, -εις / πήχη, -ες  kuv, -ja, ku(n)j, -a
πιά        hiC έn-angle
πιάνει    (a)starel(a), πιάσε με από το μπράτσο astar man katar e kuj, star man kate musi / τον 
έπιασαν στα πράσα starde les Cor, ο πνιγμένος απ’τα μαλλιά του πιάνεται o tasindo pe 
balen8ar (a)starel pes
πιάνεται  (a)stάrd(j)ol(a), (a)stardinάol, (h)astrάd(j)ol(a), δεν ~! in astάrd(j)ol, na (a)stardjol(a)! / 
(μεσ.αυτοπ.) (a)starel(a) pe(s), ~ονται στα χέρια astaren pes and’e vasta, kaj vasta aven, 
istaren pe(s) an’ kόkala
πιάσιμο, -ματα      (a)staripe(n), -m(n)άta
πιασμένος, -η       (a)stardo, -i  
πιάστρα, -ες         (a)starni, -a / -di, -a, kotor, -a / vast, -a, dέsto, -ora, dέsti, -a
πιαστράκι, -α        destίCi, -a / CengelίCi, ganCίCi, -a 
πιατάκι, -α Carorro, -a, kuC(j)orri, -a, tiarίci / bilamarίci, -a
πιατέλα, -ες         derίni Caro, (a)xord Caro, -e, du$ni, -a, do$li, -a, panίca, -es
πιάτο, -α  Caro, -e, pjάtos, -a, piάta, -es, ti(h)άri, -a, bilamάri, -a, buhljardo, -e / (πορσελάνινο) 
farfurίa, -e(s)
πιατοθήκη, -ες   Carenqo than, ~qe ~a, piatenqo than, ~qe ~a
πίδακας, -ες         $adyrvάni / -os, -(n)ja
πιέζει    sykίdel / kiκίdel, xumisarel / ba$kjarel(a) / zorisarel, zoriskerel(a)
πιέζεται  sykidinάol / kikidinάol, xumisάrd(j)ol / *ba$kjάrd(j)ol(a) / zorisάol, zόri xal(a)
πίεση, -εις sykidipe / kipkidipe, xumisaripe / ba$kjaribe / zoripe
πιεσμένος, -η        sykidindo, -i / kikidino, xumisardo, -i / ba$kjardo, -i
πιεστήριο, -α        ba$ki, -a, prέsa, -es
πιεστικός, -ή        sykidino, -i / tangjarno, sigjarno, xoljarno, tasamno, -i  
πιθαμή, -ές  pitham, pasίci, -a
πιθαμιαίος, -α        pithamalo, -i
πιθανά    $aj(-kanes / -utnes), dali, bέlki(m), bέkim
πιθανολογεί         aZukjarel, pakjal
πιθανολογείται      aZukjardinάol, arakhadinάol, pakjάdol, $aj te ovel
πιθανός, -ήaZukjardino, -i, $ajutno, -i   
πιθανότητα, -ες      aZukjardipe(n), $ajutnipe
πιθάρι, -α kjύpi / -os, -(or)a, piri, -a
πιθηκάνθρωπος, -οι  $δ.ebέki-manu$ 
πιθηκίζει      majmuna kerel(a) pes, sar $ebέki(s) / -o(s) kerel / majmunisarel
πιθηκόμορφος, -η    $ebeki(s)-mosqo, -i
πίθηκος, -οι         $ebέki / -os, -(or)a, porjalo, -e, ka$talo, -e
πίκρα, -ες kerkipe(n) / dukh, gajlάva, kaaxύri, syklέti
πικρά     kerkes / kerkimάsa(r), dukhάsa(r) 
πικραίνει kerkjarel(a)
πικραίνεται         kerkjάrd(j)ol, kerkjol(a)
πικραλίδα, -ες    kerko $ax, ~e ~a, kerkilin, -a, pikra(l)i(n), -a, pikre patr(in)a, mutardo $ax, ~e ~a
πικραμένος, -η       kerk(j)ardo, -i
πικρίζει  kerko avel, kerkjol(a), pikrjέl(a), pikrίjel(a), pikrisάjol(a)
πικρίλα   kerkipe(n), kerko dάdi, pikrάda
πικρόλογα kerke (v)όrbes, kerke lάfja, pikre lakerdja
πικρός, -ή kerko, kyrko, -i, pikro, -i
πικρούτσικος, -η     kerkorro, -i, pikrorro, -i
πικρόχολος, -η       kerko-xolinalo, -i, pikre-gisqo, -i
πιλάφι    pilάvi / -o(s)
πιλήκιο, -αzabitesqi $άpka, ~qe ~es / ~qi stagi, ~qe ~a
πίλημα, -ταCέrγa, -es, keCάva, -es, keCέ-s, -dea, burrali, -a, kanaspίca, -es, abάba, -es  
πίνακας, -ες         (sikjarimasqi / ginaimasqi) phal, -(j)a, tablovo, -(or)a 
πινακίδα, -ες        tabέla, -es, phal(j)orri, -a
πινάκιο, -αCaro, -e / tabelίca, -es
πινακωτή, -ές        vr(e)ά$niko, -ce, (man(D)resqi) tepsίa, -es, pinakoti, -es
πινέζα, -ες         karfίca, -es, penέza, -es
πίνει     p(i)el(a), pίla
πινέλο, -α        makhimasqi fyrCάva, -es, xri$kerimnasqi vύrCa, ~qe ~es
πίνεται   pind(j)ol(a)
πίνοντας  pindos
πιο       pό, daha, mάj
πιομένος, -η    pilo, -i , είναι ~ (e)si pilo, -i
πιότερο  (βλ. λ. περισσότερο)
πιοτί        pipe(n), matipe(n)
πιοτής, -δες        piotάs, -dea, pilo, -e, matingos, -(or)ja (βλ. και λ. πότης, μέθυσος)
πιοτό, -ά  (βλ. λ. ποτό)
πίπα, -ες         thuvaljaqi rran, -qe -ja, (ciγar-)tartόvo, -ora
πιπεράκι      piperίCi
πιπεράτος, -η  Cύsko, -a, Cuskalo, -i, piperalo, -i, piperosqo, -i, Cuskaqo, -i, (v)ίto(sqo, -i), 
piperime, jagalo, -i, thar(n)o, -i, thardo, -i, mutardo, -i
πιπέρι   pipέri / καυτερό ~ (v)ίto, jίto, rίto, rύto, phorrado lolo, tharo
πιπεριά, -ές     pipέrka, -es / καυτερή ~ Cύska, -es, phorradi loli, ~e ~e, thari, -a 
πιπερώνει    pipέri chu(v)el(a) / ~tho(e)l(a), piperi(sare)l 
πιπίλα, -ες    CuCni, -a
πιπιλίζει  pijel(a) (po vas, pi naj, po angu$t / CuCi)
πισινός, -ή         palalutno, paluno, -i / bul, -ja, vul, -(l)ja
πιστά    pakjanes, tamάmi
πιστεύει pakjal, patjal(a), pistέvjel(a)
πιστεύεται         patjάd(j)ol(a), pakjan 
πιστευτός, -ή       pakjad(in)o, -i, patjad(un)o, -i
πίστη       pakjape(n), pakaipe / (εμπιστοσύνη) pakjaipe(n), pίstema
πιστόλι, -αchutalo, -e, pistόvo, -ja, pistόli, -a / (εξάσφαιρο) $ov(edrom)enqo, -e
πιστολοθήκη, -ες   chutalesqi pό$ki, ~qe ~a, pistolisqi 3ebin, ~qe ~a, pistovosqo 3έpo, ~ora, 
pistolisqo than, ~qe ~a  
πιστοποιεί         pakjardarel
πιστοποιείται      pakjadinάol
πιστοποιημένος, -η  pakjadardo, -i
πιστοποίηση        pakjadaripe
πιστοποιητικό, -ά   pakjadarimasqo lil, -a, fizίka, -es
πιστός, -ή pakjano, patjano, -i / (έμπιστος) pak(j)ado, -i
πιστότητα pakja(du)nipe
πιστωμένος, -η    vu$l(j)ardo, -i, uZilardo, -i
πιστώνει    vu$lέsa del(a), bόr3a  / bor3ilem del, uZile(m) del, uZilarel
πίστωση  vu$lέsa dipen, vu$lo-thopen, vu$ljaripen, bor3idipe, uZile-dipe, επί  ~ει pe vu$lipe, po 
u3ilipe
πιστωτικός, -ή       vu$lέsqo, -i, vu$lipnasqo, -i, bor3adimasqo, -i
πίσω     pάlpale, από ~ palal, ~ από palal kaj
πισωβελονιά        palal-su(v)ipe(n)
πισωγυρίζει        pάlpale (bol)del(a), pάlpale (ji)risάol     
πισωγύρισμα, -τα    pάlpale (bol)dipe(n)
πίσωθε   (apo) palal
πισωπερπατάει      (karing) pάlpale phirel(a)
πισώπλατα pala-dumen8ar, arkadan
πίτα, -ες    plecίnta / bledzίnta, -es, pi$ίa, -es, $apίta, -es, m(il)ίna, -es, melίna, -es / (γαλέτα, 
κέικ) bokoli, -a    
πιτάς, -δες         plecintάri, -a, ble3intάri, -a, $apitάri, -a, pi$i3ί(o / a)s, -a, mi(l)inenqo, -e
πίτουρο, -α         $e(l)ja (θ. πλ.)
πιτσίλα, -ες     pikjali, -a, pikjalipe, -mάta   
πιτσιλάει / -ίζει  chorrel, pikjal, pa(n)i rispisarel / (μτβ.) pikja(l)el
πιτσίλισμα     pa(n)i rispipe, chorrdaripe, chordipe, pikjalipe, $anipen
πιτσιλωτός, -ή    pikjalo, -i / abrά$i, $arimen, => sarime, sarrys (βλ. και λ. παρδαλός)
πιτσιρίκι, -α       xurdorro, -e, xurdo cha(v)orro, ~e ~o / -a, raklorro, -e, bajatίCi, -a, ciknorro, -e, 
khandojorro, -a
πιτσούνι, -α        purumbίCi, -a, pipizό(n)j, -a
πιτυρίδα     (balenqo) prάxo(s), (j)ίri      
πιωμένος, -η       pilo, -i, pindo, -i, mato, -i
πλάγια   (επιρ.)        karing (k)e rik;riga8e, janglys, banges
πλαγιά, -ές rig, -a (θ.) / βουνο~ bajίri, bajέri, -a (αρσ.), planin, plaji(n), -a (θ.)
πλαγιάζει         pa$ljol(a), pa$t(y)ol(a) (pesqe), perel(a) pesqe
πλάγιασμα      pa$lipe, (4, 5)pa$tipe(n), pa$ipen  / peripe(n)
πλαγιασμένος, -η   pa$lo, -i, pa$t(in)o, -i, pa$ljardo, -i
πλαγιαστά         pa$lindos / janglys
πλαγιαστός, -ή     pa$lindo, -i, pa$lo, -i, pa$tino, -i, pa$ljardo, i / (λοξός) janglys 
πλάγιος, -α        rigutno, -i, rigaqo, -i / (λοξός) bango, -i, janglys
πλαγκτόν derjavaqe-fundosqo cikno 3uvindipe
πλαδάρεμα        kovljardipe, pak(j)andipe, kovlisaripe
πλαδαρεύει       (αμτβ.) kovljardinά(v)ol, pakjol, pakjάnd(j)ol, (μτβ.) kovljardarel, pak(j)andarel, 
kovlisarel
πλαδαρός, -ή     kovljardo, -i, kovlo, -i, muklo, -i, meklino, -i /  pako, -i
πλαδαρότητα     kovlikanipe(n), muklinipe(n) pakipe
πλάθει   dospisarel, u$ljarel(a), u$varel(a)/ (μτφ.) kerel(a) pe godjάsa®
πλάι pa$e, pa$al, pa$a- / pa$lindos / janglys / στο ~ ke rig, riga8e / (δίπλα) pa$al
πλαϊνός, -ή        pa$avrenqo, -i, pa$pa$utno, -i, pra$avutno, -i, rigutno, -i
πλάκα, -ες         (baruni) phal, -(j)a / (μετάλλου) patrin, -a / (γραμμόφωνου) plάka, -es, plό$ka, 
-e, tijάri, -a / (αστείο, πείραγμα) pheras(a), diί$a, thavali     
πλακάκι, -α        (baruni) phal(j)orry, (~e) ~a
πλακάς, -δες       phal(j)enqero, -e, plaka3ί-(o / a)s, -(de)a
πλακατζής, -ού     asamno, -i, pherasenqo, -i, $aka3ί-(o / a)s, -ka
πλακίδιο, -α       phal(j)orri / -y, -a
πλακουτσός, -η   plat(un)o, -i
πλάκωμα plάkoma / barέsa(r) phandljaripe / sykidipe, tasaipe
πλακωμένος, -η   plakomen /   (barέsa) phandljardo, -i / sykylmys, sykidindo, -i, tasado, -i
p(a)raxome(n)
πλακώνει       plakόjel(a) /  (barέsa) phandjarel, p(a)raxόnel(a), tasavel(a), sykίdel(a) 
πλακώνεται       (barέsa) p(a)raxosάol(a), tasάdol, sykidinάol
πλανά   xoxavel(a), xoxadarel / atharel(a), athavel(a), akharel(a) / na$avel(a) i godi
πλανάταιxoxάd(j)ol(a), athά(r)d(j)ol(a) / na$άdjol(a)
πλανεμένος, -η     xoxado, -i, atha(r)do, -i / na$ade-godjaqo, -i
πλανεύειxoxadarel(a), atha(r)el(a), akharel(a), majepskerel(a), majepsarel / na$avel(a) [okolesqi 
godi]
πλανεύεται        xoxadinάol, atha(r)dinάol / majepsάol(a), na$ά(l)d(j)ol(a)
πλανεύτρα, -ες     xoxadarni, -a, athamni, -a, akharni, -a / na$amni, -a
πλάνη, -ες         xoxaipe(n), xoxadaripe, atha(r)ipe(n), akharibe / ja(n)glίsi, -a / (εργαλείο) rάspa, 
-e(s)
πλανήτης, -ες      boldindi Carhain, ~e ~a, planέta, -e
πλανητικός, -ή     planitik(an)o, -i, trujalekhamesqo, -i
πλανίζει   raspάsa morel(a)
πλανώδιος, -α      gave-phirutno, -i
πλάση   plάsi, lύmja, sumnal, phuv, kerdimάta
πλάσιμο dospi(sari)pe, u$ljaripe 
πλάσμα, -τα        kerdipe(n), kerdunipe(n), -mάta, kerdikano, -e / 3yvdikano, -e, 3eno, -e   / ~ της 
φαντασίας  godjaqo kerdipe(n), -m(n)άta
πλασματικός, -ή    kerdardo, kerdutno, -i, xoxamno, -i / godjaqo, -i
πλασμένος, -η      kerdo, -i, kerdardo, -i / dospisardo, -i, u$ljardo, -i 
πλάστης, -ες       keramno, -e, keritόri, -a / berandoro, -a, plάstri, -a / plastri, -a 
πλαστογραφεί      kάlpi kerel(a), xoxamno kerd(j)arel(a), xoxamn(j)arel(a) / bangjar(dar)el
πλαστογραφείται    kάlpi kerd(j)ol(a), xoxamno kerd(j)άrd(j)ol, bangjardinάol
πλαστογραφημένος, -η  kάlpi (kerdo, -i), xoxamno kerd(j)ardo, -i, bangjarduno, -i
πλαστογράφηση         kalpazanlύkos, xoxamn(j)aripe(n), bangjar(dar)ipe(n)
πλαστός, -ή kάlpi(ko, -i), xoxamno, -i, kerdardo, -i
πλαστότητα xoxamnipe(n)
πλάταιμα  buhl(jar)ipe, buγ(lj)aribe, buv(l)jaripen
πλαταίνει buhljol(a), buvjol(a), buγljol(a)
πλάτανος, -ια      platάni, -a
πλατανόφυλλο, -α  platanisqi patrin, ~qe ~a, platanisqo fίlo, ~qe ~a
πλατάρες  zurale dume
πλατάρι, -αkolin, -a
πλατεία, -ες         mejdάni / -os, -(n)ja
πλάτεμα   putaripe, pitaripen / buhljaripe(n), vuγljariben
πλάτη, -ες  dumo, -e
πλατίνα   parno somnakaj, parno gάlbenos, parni rir(i)
πλατινένιος, -α      riraqo, -i 
πλάτος    buhlipe, buγlibe, buvlipen, vuγlipen, τι ~ έχει; Sober vuγlipen therel(a)? Kάdiki buhlipe 
si-les?, Kabor si-les buhlipe?
πλατούλα, -ες        dumorro, -e / -a
πλατσουρίζει         khelel(a) pesqe k’o paNi, pa’o pai khelavel pes
πλατύνει      platjarel(a), (διαπλατύνει) buhljarel, vuγljarel(a), putarel(a), phorravel(a), polavel(a)
πλάτυνση     platjariben / (διαπλάτυνση) putaripe(n), pitariben, puteribe
πλατυποδία dύzi patyna, plate patuma
πλατυρρινία plato nak
πλατύσκαλο, -α       buhli skalin, ~e ~a, opruni skalin, ~e ~a, prάγa, -es, plati-skalin, -a 
πλέγμα, -τα kuvdi, -a, khuvdipe(n), -m(n)άta
πλεγμένος, -η        kuvdo, -i
πλέει     p(a)'o pa(n)i 3al(a), pa(nj)es8e del(a)
πλειοδοσία pό-but dipe(n), buterdipe(n)
πλειοδοτεί pό-but del(a), butέrdel(a)
πλειοδότης, -ες      pό-but dino, -e, buterdino, -e
πλειοψηφεί pό-but si-les / -la, pό but si
πλειοψηφία buteripe(n), o po vut e plasinaqo, e po but 3ene
πλειστηριασμός      mezάti, -a
πλείστοι, -ες        έn-but, prabut, οι ~  e pό-but, e buter
πλέκει    k(h)uvel(a), ~ ψάθες  ~kalamotes / kanapίces, ~ κοτσίδες ~ CunD®ja / Cϋrnes
πλέκεται (αυτοπ.) khuvel pes / (παθ.) kuvd(j)ol(a), khu(v)djol(a), khugjol(a), kfugjol(a)
πλεκτάνη, -ες     khuvd(al)i, -a, lάco, -ora, feli, -a, flίnka, -e (βλ. και λ. παγίδα, βρόχος)
πλένει    tho(v)el(a) / xala(v)el, xa(l)jarel(a), xajl(j)arel(a)
πλένεται  tho(v)el(a) pe(s) / xala(v)el pes, xaljarel(a) pes
πλέξη  (βλ. λ. πλέξιμο)
πλέξιμο, -ματα   khu(v)ipe(n), -m(n)άta
πλεξούδα, -ες       Cύrna, -es, CunD®, -ja, Curri, -a, Cornik, -a (θ.)
πλέον      pό-but, buter /  akatar  ekjal (=akandar anglal), apo akana en-angle (= στο εξής)
πλεονάζει   (α3(α)ι) achel / achjo(e)l(a)
πλεόνασμα  achilipe, achindipe(n), -m(n)άta 
πλεονασμός, -οί       gajekhutnipe(n)
πλεονεκτεί         opral avel(a), pό-but ther(e)l(a), pό-but si-les / -la, daha-but si-les / -la / pό-lacho 
avel, lacheder si, feder si 
πλεονέκτημα, -τα    oprunipe(n), -mάta / xaίri, -a, baxt(orri), -a
πλεονέκτης, -ες     bichajlo, -i
πλεονεκτικός, -ή    opruno, -i
πλεονεξίαbichajlipe, bichaipen 
πλεούμενο, -α       bero, -e, plάva, -es
πλευρά, -ές rig, -a
πλευρικός, -ή       rigutno, -i / pa$avrutno, pra$avitno, -i
πλευρίτιδα         $ila(l)ipe(n), pύnda, -es
πλευριτώνεται     phares $ilά(lj)ol(a)
πλευρό, -ά pa$avro, -e, pra$av(o), -a / -e
πλευροκόπημα, -τα   pa$avren8e Calaipe, pra$ave maripe(n)
πλεύση   (beresqo) phiripe(n)
πλεχτό, -α khu(v)d(un)o, -e, khu(v)dikano, -e
πληγή, -ές phugni, -a, dablo, -e, jarάva, -es, jarά-s, -dea, rrάna, -e
πληγίτσα, -ες       phugn(j)orri, -a
πλήγμα, -τα         Calaipe(n), kurripe(n), kuvipe, -mάta, dabibe(n), -m(n)άta, dab, -a (θ.), 
καταφέρει ~ dab(a) del(a)
πλήγωμα  phugnjaripe, dukha(v)ipe(n), dab(ar)iben
πληγωμένος, -η    phugnjardo, Calado, dabardo / dukhad(in)o, -i
πληγώνει  phugnjarel, dabel(a), dabarel, ratvarel, rranisarel / (κάνει να πονάει) dukhavel
πληγώνεται        Calάd(j)ol(a), dabljol(a) (φρ.)dablilo ko marebes / dukhά(jv)ol, dukhavel pes, 
dukhάd(inάjv)ol / ratvά(jv)ol, ratvά(l)ol(a), πληγώθηκε στον πόλεμο Calάdilo kaj marabάva / 
dabάrdilo kο marebes 
πληθαίνει pό but kerd(j)ol(a), pό vut o(v)el(a), daha but avel, *buter(ker)d(j)ol, butjol, barjol 
πλήθος, -η butipe, vutipen, -m(n)άta = pero, -e, bolύko(s), -Ca, bulύki, -a, bilίki, -a, Cύrma, 
-e(s), dέnki, -a
πληθυντικός        butimasqo, butipe(n)
πληθυσμός 3enenqo butipe(n), ahalίa
πληθώρα  prabutipe(n), berekέti, barvalipe (βλ. και λ. αφθονία)
πληθωρικός, -ή      prabutimasqo, gajekhutno, phukjardu(t)no, -i
πληθωρισμός        phukjardipe(n) 
πληκτικός, -ή       phar(j)arimasqo, phar(j)arno, -i
πλήκτρο, -α         Calamni, -a, (ba$alimasqi) kόpCa, -es, kumbi-s, -a
πληκτρολόγιο, -α *kopCάva, *Calabάva, -es
πλημμελής, -είς     kusurlus, lipso, -i
πλημμελειοδικείο, -α  (cikne) do$enqi mehkemάva, ~qe ~es, do$enqi kris, ~qe ~a
πλημμέλημα, -τα     (cikni / lokhi) do$, -a / kabaάti, -a
πλημμύρα, -ες       (3i opre) pherdipe(n), (panjesqo) phukipe(n), -mάta, plimίra / but pa(n)i, vut 
pani
πλημμυρίζει        3i opre pherd(j)ol(a), phukjol(a) / tasjiol(a), plimirίel(a), ~ νερά  tasiol and’e 
pa(n)ja / (μτβ.) pherdarel, tasavel(a)
πλημμυρισμένος, -η  (ande panja) tasado, -i / 3i opre pherdo, prapherdo, sά-pherdo, pherdo-
pherdorro, -i 
πλην     bi, (pό cίra, pό xάni), 
πλήξη    pharipe(n) gi(e / o)sqo, y$ynmάva, asendyrmάva, byxtipe
πληρέστερος, -η     po pherd(un)o, -i, daha sasto, -e, pό tamάmi
πλήρης, -εις        pherdo, -e, sasto, -e, (saor)kerdo, -i, tamάmi
πληρότητα pherdipe(n), sastipe(n), (saor)kerdipe(n)
πληροφορεί 3andljarel, (a)$un(d)jarel(a) / habέri, xabάri del(a)
πληροφορείται       (a)$unel(a), sikljol(a), habέri / xabάri lel(a) / gogi lel, 3andljάrd(inά)ol
πληροφορημένος, -η  sikljardo, -i, 3andljardo, -i, gogi dindo, habέri-din(d)o, -i
πληροφόρηση       3andljaripe(n), habέri dipe(n), (a)$un(d)jaripe(n), gogi dipe
πληροφορητής, -ες     haber3ί(o / a)s, .-(de)a, (a)$un(d)jarno, -e, 3andljarimasqero, 
mothomasqero, -e
πληροφορία, -ες     habέri, -a, (a)$undipe(n), -m(n)άta, sikjaripe(n), -mάta, nevipe(n), -m(n)άta
πλήρωμα, -τα        (saor)kerdipe, pheripe, porlopen / pero, -e
πληρωμένος, -η      pokindo, -i
πληρωμή, -ές        pokinipe(n), -m(n)άta
πληρώνει pokinel(a), pliroskerel(a), love del(a)
πληρώνεται         pokind(j)ol(a), pokindinάol, love lel(a), plirosάol(a)
πλήρως   pherd(un)es, έn-, pra-, dίp(ten), 3i agore, 3i opre
πληρωτέος, -α       (manglo, -i / ljazύmi) te pokindinάol, pokinimasqe
πλησιάζει (a)resel(a), pa$jol(a), pa$e avel(a) / pa$avel, (a)resa(v)el(a) / a(n)gjarel(a), 
andarel(a) pes / ziγόjel(a)
πλησιάζεται        pa$άd(j)ol(a), (a)resάd(j)ol(a)
πλησίασμα pa$a(v)ipe(n), (a)resa(v)ipe(n)
πλησιέστερα        pό-pa$e, daha pa$e, mάjpa$e
πλησιέστερος, -η    pό-pa$utno, -i, daha pa$utno, -i 
πλησίον  (pa$)pa$e, pa$al, pa$a-
πλησίος, -α         pa$utno, -i
πλησμονή byxtipe(n)
πλήττει phar(j)ol pesqe, pharipe si-les / -la, Caladinάol, nasvάol, y$ynyr / (μτβ.) Calavel / byxtίel, 
vuktίel(a), byxtisάol, va$γestίel(a) (βαριέται)
πλήττεται         Calάd(j)ol
πληττόμενος, -η    Caladino, -i, mardino, -i 
πλίθρα, -ες        bipeko tύvlos, ~e ~a, plίthi, -a / plithi, -a
πλινθόκτιστος, -η  bipeke-tuvlen8ar / -on8ar kerdo, -i, plith(j)enqo, -i, plithjen8ar kerdo, -i
πλίνθος, -οι        (βλ. λ. πλίθρα)
πλοήγηση beresqo / pampuresqo ingjaripe
πλοηγός, -οί       ingjarno, -e
πλοίαρχος, -οι     (pampuresqo) kapitάnos, -(n)ja
πλοίο, -αbero, -e, pampύri, -a
πλοιοκτήτης, -τρια   pampurenqero / -esqero, -e, pampur3ί-(o / a)s, -(de)a
πλοκάμι, -α         Cύrna, -es / CunDr, -a, (axtapodisqi) Cang, -a
πλοκή    kuvdipe(n)
πλούς    (pampuresqo) 3ape(n)
πλουσιόπαιδο, -α    barvalo cha(v)o / ~ raklo, ~e
πλουσιοπάροχα  (βλ. λ. απλόχερα, γενναιόδωρα)
πλούσιος, -α        bar(a)valo, bara(v)alo, -i
πλουτίζειbarvά(lj)ol(a), barva(l)jo(v)el(a), baravάjol(a) / (μτβ.) barva(lja)rel(a)
πλουτισμός         barva(lja)ripe(n), baravaipen
πλουτοκρατία       barvalen8ar zάp(t)i (keripe), barvalenqo hekymέti
πλούτος, -ηbar(a)va(l)ipe(n), -m(n)άta / mangin, -a
πλυμένος, -η        tho(v)do, -i
πλυντήριο, -α       tho(v)im(n)asqi ma$ίna, ~e ~es, *thomni / thovli(n), -a 
πλύση (βλ. λ. πλύσιμο)
πλύσιμο, -ματα  tho(v)ipe(n), -m(n)άta
πλυσταριό, -ά       tho(v)im(n)asqo than / ~qi odάja, ~qe ~a / -es, tho(v)dini, thodali(n), -a         
πλύστρα, -ες        tho(v)imatάrka, -es, thov3ίka, -es, tho(va)mni, thoipnasqiri, xalavni, -a
πλώρη, -ες pampuresqo / beresqo anglal
πλωτός, -ή beren8ar / pampuren8ar nakhadino, -i
πνέει          phύrdel, phύdel(a), fύdel(a)
πνεύμα, -τα    gi, -a / godi, gogi, -a / balvalaqo, Άγιο ~ Devlesqo balvalaqo, Devlesqo gi, Sumnal 
gi, κακά ~τα Coxane, benga, μ’ αυτό το ~ (k)adale godjάsa(r), κάνω ~ pheras kerav, gogi kerav, 
gogi sikavav, gogi mothav, gogjάri kera ma
πνευματικός, -ή   godjaqo, gogjaqo, -i / gi(e / o)sqo, -i
πνευματικός, -οί  ra$aj, -a
πνευματικότητα   godja(l)ipe(n), godjaveripe(n) 
πνευματώδης, -εις  bu3andlo / bu3anglo, -i / pherasaqo, -i
πνευμόνι, -α   parno buko, ~e / (parno) (j)ilo, -e, parno kalin3o, -e, λοβός ~ου  (parne)bukesqi 
phak
πνευμονία     (parne-)(j)ilenqo / ~bukenqo nasvalipe, pharo $ila(l)ipe, veremlίkos
πνευμονικός, -ή   (parne-)(j)ilenqo, -i
πνευστό, -ά      phu(r)dino, -e / $oldini, -e (Calgίa)
πνευστός, -ή     phu(r)din(d)o, -i, phu®dimasqo, -i  fudimnasqo, -i 
πνίγει         tasavel(a), τον έπνιξε στο νερό tasagja-es k’o paNi
πνίγεται       tasavel pes, tas(j)άd(j)ol(a)
πνιγηρός, -ή    tasamno, -i, tasaim(n)asqo, -i
πνιγηρότητα  tasamnipe(n), tasaiben
πνιγμένος, -η   tasado, -i
πνιγμονή       tasadipe(n)
πνιγμός        tasaipe(n), πέθανε από ~ mulo tasaibnas8ar
πνίξιμο, -ματα  tasaipe(n), -m(n)ata, tasadipe(n), -m(n)ata
πνιχτός, -ή     tasado, -i, mundardo, -i, sykidindo, -i, bi(a)$und(in)o, -i
πνοή phu(r)dipe(n) / (ανάσα) solύfo(s), solύi, (h)abύri
ποδάγρα     Cangaqo / Cangenqo morcope
ποδαράτα  (επιρ.) Cangέnsa / -3ar / pynD®έnca / pindrέn3ar
ποδαράτος, -η  pinD®alo / punralo / purnalo, -i, Cangalo, -i
ποδαρίλα        pinD®enqi  / punrenqi, purnenqi  / Cangenqi khan(d)
ποδαρικό       baxtalo pynro, baxtaripe(n), (σπ.) datiάva
ποδεμένος, -η   pogime
ποδηλασία      podilatipe(n), podilatonqo prastape(n), bicikletenqo prastipe
ποδηλάτης, -ες  podilάti, -a, podilatisq(er)o, -e, bicikletίsto, -urja
ποδήλατο, -α   rόta, -e, rrόta, -e (=dorrotenqo)
πόδημα, -τα    kher, -ja, Cizmάva, -es / -ea / postάli, -a, podipe, pogipe(n), -mάta
ποδηματάς, -δες  kherjάri, -a, Cizmάri, -a, podimatάri, pogimatάri, -a
πόδι, -α       pinDo, -e, pynro, punro, -e, purno, -e, pindro, -e / Cang, -a (θ.), στο ~ oprindo, 
pynres8e, το βάζει στα ~α, thol (pes / la) pynren8e, thol e pynre, tat(i)arel e purne, pekel (e) 
pynre, jag del (e purnen8e), παίρνει ~ lel piro, χαl o punrro, del pyrno, balval del  (e khurdenqe), 
pharravel-la, phύrdel-la, 3al(8ar)-pesqe, trάd-del (pesqe), xyng-del, pinDo del(a), khό$(i)-del(a), 
pindro xal(a), θα του κόψω τα ~α! Ka chinav lesqe Canga!, σηκώθηκαν όλοι στο ~ Sare oxtine 
opre ke Cang, Sά(v)orre u$tile kaj Cang / ~opre Canga8e / ~oprinde
ποδιά, -ές     mesάli, -a, (3, 4, N.)pasterni, -a, (σκηνής) podi / pogi, pόgi, -a
ποδοβολητό    adimenqe daba, pynrέnsa troknipe, pinDenqe / Cangenqe daba
ποδόγυρος, -οι  podi / pogi, -a, sitίli, -a
ποδόλουτρο     pynrenqo na(n)jaripe, Cangenqo tho(v)ipe
ποδοπατάει    e pynrέnsa u$ta(v)el, u$tadarel, u$tavel  les tele, lel(a) les tela pe pinD®e
ποδόσφαιρο    (pynrenqi tόpka), bάla, futbόl
ποθεί but-mangel(a), kamel(a), xasάol / merel (...-qe / ~ te...), dori(sare)l, laxtarίel(a) (λαχταρά)
ποθητός, -ή     (έn-)manglo, but-manglo, -i, prakamlo, -i
πόθος, -οι      tru$, -a, jagorri, -axasaipe, dόros, -urja, angelo, -e
ποιανής        sa(v)jaqo, -i
ποιανού        sa(v)esqo, kasqo, -i
ποίημα, -τα     *giljaqo mothope, diί$i, -a, *kadisάva, -es, manάva, -es, pίma(s), -ta
ποίηση         *giljenqo lilaripe, pίisi
ποιητής, -τρια   *giljenqo lilarno, ~qe ~e, mane3ίo, -ka, piitάri, -ka
ποιητικός, -ή    giljaqo / -enqo, -i, manavaqo / mana(v)enqo, -i
ποικιλία        butchandunipe, bu3utunipe, tyrlύko(s)
ποικίλλει       butchanduno si, tyrlys(-tyrlys) si
ποικιλόμορφος, -η   turlis-muCkenqo, vutebenCenqo, bute3utenqo, buchanduno, -i    
ποικίλος        tyrlys(-tyrlys), turlis-turlis, bute3utenqo, -qi
ποικιλότροπος, -η  butchanduno, -i
ποικιλόχρωμος, -η   bute-rengenqo, -i, but-renglis, tyrlys-rengenqo, -i, turlis-bojenqo, tyrlys-
boja(v)enqo, -i
ποιμενάρχης, -ες    baro ra$aj, ~e ~a 
ποιμενικός, -ή     Cobanisqo / -osqo, -i / Coba(nj)enqo, -i  / Cara®im(n)asqo, -i
ποίμνιο, -α        a(j)έli, -a, bakre
ποινή, -ές         *3ezάva, -es / 3eremάva, -es
ποινικοποιεί     *3ezavaqe do$arel   
ποινικοποίηση    *3ezάva-keripe
ποινικός *3ezavaqo, -i
ποιός, -ά         sa(v)o, -i
ποιότητα, -ες     sa(v)ipe(n), -m(n)ata, (μτφ.) sόj, -a
πολεμάει         marel(a) pes, chingar kerel(a), marabάva kerel, marebes kerel(a), polomίel(a)
πολέμαρχος, -οι  e marebesqo baro, ~e, e marabavaqo baro, ~e
πολεμικός, -ή     chingaraqo, -i, marabavaqo, -i, mariba(va)qo, -i, marabesqo, -i
πολέμιος, -οι     du$mάni / -os, -(n)ja
πολεμιστής, -ές   chingaraqero, -e, chingarά$i, -a, maraba3ίo, -ίa, \maribάri, marimatάri, -a
πολεμίστρα, -ες   (kulaqo / bur3isqo) tabύri, ~qe ~a
πόλεμος, -οι      chingar, -a, marabάva, -es, marebe-s, -dea, maribά(va), -e, maripjo, -e
πολεμόχαρος, -η   Cingaraqo, -i, marimasqo, -i, ratvalo, -i, marabavaqo, -i, marebesqo, -i, 
chingaralo, -i
πόλη, -εις      fόros, -ora / -urja, diz, -a, baro gav, ~e ~a, Cetάtea, -ci
πολικός, -ή     polosqo, -i
πολιορκεί     (askerέnsa) diz phandljarel(a)-marel(a)
πολιορκημένος, -η  (diza8e) phandljardo-mardo, -i
πολιορκητής, -ές  *diz-marno, -e
πολιορκία, -ες   dizaqo (phandljaripe)-maripe(n)
πολιούχος, -οι    forosqo  devlikano, -e
πολιτεύεται     politiki kerel, sar politikάri butjarel(a), ande politiki thol pes
πολιτικολογία   politikaqi konuSmάva / politiki lakrdίa
πολιτικός, -ή    politikaqo, politik(an)o, -i, ~ές υποθέσεις politikaqe butja / ~qe meselάves
πολιτικός, -οί   politikάri, -a, politikάndi, -a
πολιτισμικός, -ή  manu$ikanimasqo, -i
πολιτιστικός, -ή   manu$kerimasqo, -i, siklimasqo, -i, *kulturaqo, -i
πoλιτισμός     manu$ikanipe(n)
πολιτογράφηση  (j)erlestipe(n), (j)erliskeripen, (j)erlisaripe
πολλάκις         bύt(i)var, bύtfar(e), bύ(t)-drom, bύt sefέr(j)a
πολλαπλά   (επιρ.)  bute-rigen8ar, tyrlys-tyrlys, vutέnca, butchande
πολλαπλασιάζει    bύtvar bar(j)arel(a), bu3arel
πολλαπλασιάζεται  bύtvar-bariol(a), buter-kerd(j)ol, bu3άrd(j)ol / (ζωολ.) kujbisάjvol
πολλαπλασιασμένος, -η  bύtvar-bar(j)ardo, -i, bu3ardo
πολλαπλασιασμός       butvar-bar(j)aripe, bu3aripe
πολλαπλασιαστικός     butvar-bar(j)arimasqo, bu3ar(ut)no, bu3arimasqo, -i
πολλαπλασιαστικότητα  buhljarnipe, *butvarutnipe, *prabu3ar(ut)nipe
πoλλαπλάσιος, -α    *butvarutno, -i
πολλαπλος, -ή        *butvarutno, -i, (pra)but
πολλαπλότητα        *butvarutnipe
πολλαχόθεν        bute-rigen8ar, vute-rigen8ar, kάtar-mόne
πολλαxού   kάj -mόne 
πόλος, -οι   pόlos, -(or)ja / -i / (e  phuvjaqo)(a)gor, -a (αρσ.), rig, -a (θ.)
πολτοποιεί peltάva-kerel, peltes-kerel(a), kikίdel, xumi(s)arel,, taxterel(a), (dίp)xumisarel, 
likhjarel
πολτοποιείται  peltάva / peltes-kerd(j)ol(a), kikidinάol, xumisάol, likhjάrd(j)ol, likhjardinάol, 
taxterdjol(a)
πολτοποιημένος, -η  peltάva / peltes-kerdo, -i, kikidindo, -i, xumisardo, -i, xumime(n), likhjardo, -
i, taxterdo, -i
πολτοποίηση peltάva / peltes-keripe(n), kikidipe, xumisaripe, likhjaripe, taxteripen
πολτός    peltάva, peltέs / pixtίa, (σπ) pestίli / jέγda, pixti
πολύ      but
πολυαγαπημένος, -η   but-sevgilis, but-kamlo, -i, vut-ma(n)glo, -i
πολυαίμακτος, -η       bute-ratesqo, -i, vute-ratesqo, -i / but ratvalo, -i
πολυαιμία        but rat, vut rat, gajek-ratipe 
πολυάνθρωπος, -η     bute-manu$enqo, bute-3enenqo, -i
πολυάσχολος, -η      but-butjarno, -i, bute-butjaqo, -i / vute-vutjenqo, -i
πολυβολείο, -α       top-hanάva, -es, bare-jagaljenqo (than), ~qe (~a)
πολυβολητής, -ές     topCί-(o / a)s, -(de)a, bare-jagaljaqero, -e
πολυβόλο, -α         bari jagali, ~e ~a, kanόni / -os, -(n)ja
πολύβουος, -η        bute-mosqo, -i, bare-mujthomasqo, -i, vute-$amatasqo, -i, chingardino, -i, 
chandino, -i 
πολυγαμία butέnsa(r) oZonipe / ~ Zenipe / ~ pandrepe / ~ pat(h)repen
πολύγλωσσος, -η      bute- / vute-chibenqo, -i, *buchibutno, -i
πολυγράμματος, -η   bute- / vute-γramatanqo, -i, bute-jazienqo, -i
πολύγραφος, -oι        but(e)-jaziaqo, -e, but-γrafindo, -e
πολυγραφότατος, -η   but baro jazi3ί-(o / a)s, -ka, (pra)but-lilavno / but-liljarno, -i
πολυγωνικός, -ή      bute-(a)gorenqo, -i, bure-rigenqo, -i
πολύγωνο, -α         polίγonos, -a
πολυδαίδαλος, -η    *but-kuvdo, -i, bu(t)chanduno, -i, bute-tertipenqo, -i
πολύδακρυς  bute-asv(in)enqo, -i, -e
πολυδάπανος, -η      but-pahalys  / but-xalxano, -i
πολυδιαβασμένος, -η   but okudo, -i, vut gijavdo / vut gijamen, but ginado / but-3indo, -i, but-
sikljardo, -i
πολυδιάστατος, -η    bute-rigenqo, -i
πολυδουλεμένος, -η  but butjardo / but-kerdjardo, -i, vut kergjardo vuti
πολύδροσος, -η      but-dros(in)alo, -i, vut-drosjamen  
πολυδύναμος, -η       bute-butjenqo, -i (than), *butuno, butitno, butikano, -i, bute-$aimanqo, -i, 
vute-zora(l)imnasqo, -i
πολυεδρικός, -ή       bute-dύzlύCenqo, bute-dizlikenqo, -i
πολυεθνικός, -ή       bute-miletenqo, -i
πολυειδής, -είς       bute-3isenqo, -i, *bu(t)chan(dun)o, -i
πολυέλαιος, -οι       baro u$ύkos, baro litrίko, *bu(te)dundjenqi, -e
πολυεπίπεδος, -η     bute-dϋzlϋCenqo, bute-dizlikenqo, -i
πολυετής, -είς       bute-bre$enqo, -i, vute-ber$enqo, -i
πολυεύσπλαχνος, -η   but-lache-gi(e / o)sqo, but-dukhano, -i, but-(j)ilalo, -i
πολυήμερος, -η         bute-divesenqo, bute-givesenqo, vute-diesenqo, bute-giesenqo, -i
πολυθεϊσμός  bute-devlenqe pakjape(n)
πολυθεϊστικός, -ή     bute- / vute-devlenqo, -i
πολυθέσιος, -α        bute- / vute-thanenqo, -i
πολυθεσίτης, -ες     bute-postonqo, -e
πολυθρύλητος, -η     but a$undo, -i, but a$und(j)ardo, -i, vut-$unto, -i, vut $unjardo, -i, but 
gilabado, -i, but gilja(v)do, -i, vut gi(l)ja(b)do, -i
πολυκαιρισμένος, -η  puran(jard)o, -i
πολυκατάστημα, -τα   bute-dukjanenqo kher, ~qe ~a, vute-dukjanjenqo than, ~qe ~a
πολυκατοικία, -ες    bute-katenqo kher, ~qe ~a, bute- / vute-kherenqo than, ~a, bute-
hana(v)enqo kher, ~qe ~a
πολύκεντρο, -α       bute-butjenqo than / kher, ~e ~a
πολυκλαδικό, -ά      bute-zanaatenqo, -e (sxolίos) 
πολυκοσμία          but-pero, baro bilίki, vut plάsi / kalabalίki / -lύkos
πολύκροτος, -η       but-a$undo, -i
πολυκύμαντος, -η     but-dalgalys (βλ. και λ. πολυτάραχος)
πολυλογάς, -ού       bute-(v)orbenqo, -i, but-vorbά$i, -ka, but-lafazάni, -ka, vute-krinjamasqo, -i
πολυλογεί but (v)οrbi(sare)l, but lάfi(a) kerel(a), but-lavkerel(a)
πολυλογία but (v)όrbes, but lάfja, but dύma (βλ. και λ. φλυαρία) 
πολυμάθεια bu3andlipe
πολυμελής, -είς      bute-3enenqo, -e
πολυμέρεια butrigutnipe(n) = bu(t)chandunipe(n), tyrlύkos
πολυμερής, -είς      bute-parCavenqo, bute-rigenqo, -i, bute-kotorenqo, -i
πολυμέσα  *butune ma$kara  = but tertίp(or)ja
πολύμηνος, -η        bute-chonenqo / bute-masikenqo, -i
πολυμορφία bu(t)chandunipe, tyrlύkos
πολύμορφος, -η       tyrlys-tyrlys, *bu(t)chanduno, -i, vute-muCkenqo, -i
πολύνεκρος, -η       bute-mulenqo, -i, but ratvalo, -i
πολυνομία bόli nizάmora, gajekhutne kanύnja
πολύξερος, -η        but-3anindo, bu(t)3anutno, -i, bu3andlo, phirno, -i
πολυόροφος, -η       bute-katenqo, -i, vute-binadienqo, -i
πολύπλευρος, -η      bute- / vute-rigenqo, -i
πολυπληθής, -είς     bare-butimasqo, -i, vute-plasinaqo, -i, vute-bilikisqo, -i, prabut, en-but 
πολύπλοκος, -η       *but-kuvd(un)o, -i, but-berδeme(n), bu(t)chanduno, -i
πολυπλοκότητα       but-kuvd(un)ipe, *bu(t)chandunipe
πολύποδας, -ες       bute-pynrenqo, -e, $elepynrenqi, -a
πολυπράγμονας, -ες   (βλ. λ. πολυάσχολος)
πολυπραγμοσύνη      *butbutjarnipe(n)
πολυπρόσωπος, -η     bute-mu(j)enqo, butemonqo, -i, bute-faCenqo, -i, bute-lisa(n)enqo, 
bute3enenqo, -i
πολυρωτώ but puchav(a), vut fuchά(a)
πολύς, πολλή, πολλοί, πολλά    but, vut
πολυσέλιδος, -η       bute-rigenqo, -i (lil)
πολυσήμαντος, -η      bute-seamenqo, -i
πολυσημία  but seάmes, *butsiknipe
πολύσπαστο, -α        makarάva, -es, makarά-s, -dea 
πολυσπορος, -η        bute-semincenqo, bute-Cikyda(v)enqo, -i
πολύστιχος, -η        bute-sira(v)enqo, -i
πολύστροφος, -η       bute-boldimanqo, -i, but-sίgo boldindo, -i, vute-(ji)rimnasqo / ~riimnasqo, -i
πολυσυζητημένος, -η   but-konuSmus
πολυσύλλαβος, -η      bute-silavenqo, -i
πολυσυλλεκτικός, -ή   tyrlys-tyrlys $έ(j)a khidino / gedino, -i, buten khidino, -i, but-khidino, -i
πολυτάλαντος, -η      bute-talentonqo, -i, but-xairlis, (σπ.) bute-xunerenqo, -i, but-dindardo, -i
πολυταξιδεμένος, -η  but-phir(a)do, -i
πολυτάραχος, -η      bute-bela(v)enqo, -i, but-belalis
πολύτεκνος, -η       bute- / vute-cha(v)enqo, -i
πολυτέλεια barvalipe(n), barvalikanipe(n), lύsos, -(or)a, prάda
πολυτελής, -είς      barvalo, -i, barvalimasqo, barvalikano, barikano, -i, lusalo, lusosqo, -i
πολύτιμος, -η        pahalys, kύC(i), (σπ.) kuCo, -i
πολύτροπος, -η   bute-tertiponqo, -i / vute-turlisqo, -i
πολυφαγία butxanipe  
πολυφαγάς, -δες    butxano, -i, vut xalxano, vute-xamnasqo, -i
πολύφερνος, -η       barvalo, -i
πολυφωνία but sέza, bute-sezenqi gili, but lalja, vut laja
πολυφωνικός, -ή  bute-sez(j)enqo, bute-laljenqo, vute-lajenqo, -i, bute-krlenqo, bute-glasonqo, -i
πολύφωτο, -α         (βλ. λ. πολυέλαιος)
πολυχρηματία        vut lovalipen, baro barava(l)ipen
πολυχρήματος, -η   vut lovalo, -i, vute-lovenqo, -I (βλ. και λ. λεφτάς)
πολύχρονος, -η      bute-bre$enqo, vute-ber$enqo, -i / bute- / vute-vakytisqo, -i
πολυχρωμία but rέng(or)ja
πολύχρωμος, -η       bute-rengenqo, -i, tyrlys-rengenqo, -i, but-renglis / bute- / vute-bojenqo, -i
πολύωρος, -η         bute- / vute-saat(i)enqo, -i, vute-orenqo, -i
πόμολο, -α (vudaresqi) phabajorri, (vudaresqo vast / dέsti / -o)
πομπή, -έςalάj, -a / konvόj  / (διαπόμπευση) alaj, la3a(vi)pe(n), m(n)άta, kepazes
πομπός, -οί    bicha(l)im(n)asqi ma$ίna, ~qe ~es, bichalimasqo marafέti, -a
πομπώδης, -εις  alajalo, -i
πονάει         dukhal(a) / (μτβ.) dukhavel(a)
πονεμένος, -η   dukhado, -i  / dukhano, -i, dukhalo, -i, dukhaqo, -i
πονετικός, -ή   dukhano, -i, dukh(an)e gisqo, -i
πονηρεμένος, -η  *bu3andljardo, phirn(j)ardo / 3ungardo, -i / (μτβ.) sungjardo, -i
πονηρεύει        bu3andljarel(a), phirn(j)arel(a) / 3ungarel(a), ponirίel(a), poniriskerel(a) / (μτφ.) 
3ungavel, 3angavel(a)
πονηρεύεται      bu3άndljol(a), phirn(i)ol(a) / 3ungά(lj)ol(a) / ponirisάjol(a) / 3ungά(dj)ol(a), 
3angάdjol(a) / sungisάol
πονηριά        bu3andlipe(n), phirnipe(n) / 3ungalipe(n) / poniripen, biZa(mn)ipe, με ~  biZaindos
πονηρός, -ή     (επιτιμητικά) 3ungalo, -i, (κολακευτικά) bu3andlo / -glo, phirno, -i, zumado, -i, 
biZaj, biZamno, biZajmasqo-i, poniro, -i / o ~ός ο beng, o durkalo, o dur ka8ar, o dur amen8ar, o 
zumaimos, ~ές σκέψεις (3ungale) do$ale gύndora / gίndura
πονόδοντος    dandesqi / dandenqi dukh
πονοκεφαλιάζει   dukhavel(a) o $ero ; lel(a) manqe (m)o $ero
πονοκεφαλιάζομαι  dukhal man o $ero, mo $ero lel(a) man  / pharjarel(a) man mo $ero
πονοκεφάλιασμα     e $eresqo dukha(v)ipe(n) / ~ pharjariben / ~liben
πονοκέφαλος, -οι  $eresqi dukh, ~qe ~a
πονόκοιλος, -οι   porrenqi dukh, ~qe ~a / gi(e / o)sqi dukh / porresqi, perraqi  dukh
πονόλαιμος       kurlesqi dukh
πόνος, -οι        dukh, -a, (βαθύς) (j)ilesqi dukh, οξύς ~ phusamni dukh, αμβλύς ~ kovli dukh, ~oi 
γέννας (ωδίνες) bianim(n)asqe dukha, ~oς ψυχής dukhape(n)
πονόψυχος, -η   dukhane-gi(e / o)sqo, -i, dukhe-gisqo, -i
ποντικάκι, -α     my$k(oj)orro, -a / -e, (kar)mu$orro, -e, $imiakίCi, -a, m(y)$jakorro, -a 
ποντίκι, -α     my$koj, -a, $imjάko(s), -ora, λευκό ~ k(h)andoj, -a, $ymiάko, mi$iάko, my$jάko, 
-ea, mu$(k)o, -e, (kar)mu$o, -e, kermu$o, kirmuso, (ger)muso, kuku(r)nιc, -a, hrCo, -e, puvnic, -
a, sareko, -ora
ποντικίνα, -ες  (kar / ker)mu$ni, -a, 3uvel my$koj, -a, my$iakίnka, -e, $imiάka, -es, 3uvel kandoj, 
-a
ποντικίσιος, -α   (k@r)mu$ano, -i, (k@r)mu$esqo, -i, $imiakosqo, -i, ;khandojesqo, -i, 
kandojkano, -i
ποντικοκούραδο, -α   my$ko(j)esqo khulorro, ~qe ~a / -e, karmu$ikano, -e kful, $imiakosqo 
khulorro, -qe -a, kandojenqo khulorro, -qe    -a
ποντικοπαγίδα, -ες   $imiako(ne)nqi kάn3a, ~qe ~es, fάka, -es, karmu$enqi paxίda, -qe, ~es
ποντικός, -οί  (βλ. λ. ποντίκι)
ποντικότρυπα, -ες    my$ko(j)enqi xyv(j)orry, ~qe ~a,, karmuse$qi hef, khando(j)enqi xyv, ~qe 
~ja, \mi$iakosqi / -nqi xyvorry, \-qe  -a
ποντικοφαγωμένος, -η    my$kojen8ar xalo, -i, karmusen8ar  xalo, -i, mu$(k)en8ar xalado, -i
πόντος, -οι         pόntos, -(or)ja
ποπός-οί bibi, -a, pόpos, -ora, cύmpo, -ra
πορδή, -ές rίl(o), -a (αρσ.), ryl, -a (θ.), kh(j)aj / khanj, -a (θ.)
πορεία, -ες         phiripe(n), -mάta / drom, -a
πορεύεται         3al(a) / phirel  kari(n)g, ingjarel pes
πορθμείο, -α    plάva, -e(s), nakhadi, -a / feribόti, -a, berifero, -s
πορθμός, -οί    (denizesqi) havoj, -a, kanάli, -a, bo(γ)άzi, -a, derjavaqo kurlo, ~e ~e, buγάzi, -a
πόρισμα, -τα   *ikhaldipe, -mάta, thope(n), -m(n)άta
πορνεία        lubnipe, lumnipe(n)
πορνείο        lubnienqo / lumnjenqo kher / than, ~qe ~a, lubnipe / lumnipen, -m(n)άta, bordέlo(s), 
-(or)a, bordej, -a, karxanάva, -es
πόρνη, -ες       lubni / lumni, -a / (μτφ.) 3ukli, -a, xalxandi, xan3adi, -a, domkίna, -es, maladani, 
karxani, xarxani, xalxani, kraxali, χaladi, -a, xutamni, buledin(d)i, kurdini, -a, kalavu$tίna, -e, kali 
bul, ~e ~ja, maladi, -a, malavali, -a, pharradi, -a, phiramni, -a, phukjardi, -a, pusadi, -a, 
zumad(in)i, -a, Calad(in / un / utn)i, -a, chindali, -a, chindjardi, -a, xyvjardi, -a, xutamni, -a, lokhi 
3uvli, ~e ~a, min3ali, -a, makhli, -a, putardi, -a, su(m)brali, -a, zaralίka, -e, kheladi, -a, 
paparugίca, -e, khosli, -a, ratjaqi cyrdini, ~qe ~a, themesqi, -e, karxani / xarxali, -a
πορνίδιο, -α      lubnjorry, lumnjorri, -a, xurdi lubni, ~e ~a, karxani chej, ~e ~a, min3orri, -a, 
khelavdjorri, -a, Cirikl(j)orri, -a, karvaljorri, -a, lokhjorri, -a, paparugίca, -e, cyrdin(j)orry, -a, 
phiramnjorri, -a
πόρος, -οι      putardipe(n), -mάta, nakhipe(n), -mάta, xyv, -ja
πορσελάνη, -ες   farfurίa, -e(s)
πόρτα, -ες      vudar, -a, (u)dar, -a, [>Ca.bundal, (vudar + portal > burdal]
πορτάκι, -α      vudarorro, -e / -a, pen3erkίca, -es
πορτάρα, -ες     baro vudar, ~e ~a
πορτογύρας, -ες  pyrligάno(s), -(n)ja, suruntίο, -α, themalo, -e
πορτοκαλανθός, -οί  portokalinaqi luludji, ~qe ~a
πορτοκάλι, -α    portakάli, -a, partokόli, -a, partukόlo, pratokόli
πορτοκαλιά, -ές   portakalin, -a
πορτοπαράθυρα    pέn3erkes ta vudara
πορτούλα, -ες    vudarorro, -e / -a
πορτοφολάς, -δες   po$kjenqo / kisjenqo / 3ibinenqo / Cantenqo Cor, ~qe ~a
πορτραίτο, -α       mujesqo / mosqo syrέti, -qe -(or)a, patrέto(s), -(or)a, muj, -a, mύCka, -es, 
patrin, -a
πορτοφόλι, -α      kisi, -a, phandli, -a, pύnga, -es, portofό(l)i, -a, tά$ka, -e, Cantύda, -es
πορφυρός, -ή       άli(ko, -i), ratesqo lolo, ~i
πόσιμος, -η       pim(n)asqo, -i, pindo, -i
πόσο         kάdiki, kέti, kίti, kέci, gaci, pόso, sόde, kibor, kazom
ποσό, -ά        gin, -a, aboripe(n), -m(n)άta, sύma, -es
πόσος, -η     kabor, kebor, kάdibor, kazom, sober, sobor, sabor, gibor
ποσοστιαίος, -α   andar $el ekhe parCavaqo, -i, *$elenqorrosqo, -i
ποσοστό, -ά      *e $elen8ar kabororro, -e, $elenqi parCάva, ~qe ~es 
ποστάλι, -α      ty3arlykosqo pampύri, ~e ~a
πόστο, -α        butjaqo than, ~qe ~a, pόstos, -a
ποταμάκι, -α     le(nj)orri / -y, -a
ποτάμι, -α        (cikni, tikni) len, -(nj)a
ποτάμιος, -α (βλ. λ. ποταμίσιος)
ποταμίσιος, -α   le(nj)aqo / le(nj)enqo, -i, lenaqo, -i, *len(j)utno, -i
ποταμόπλοιο, -α   le(nj)enqo pampύri, ~qe ~a
ποταμός, -οί      (bari) len, -(nj)a
ποταπός, -ή        lub(a)no, lumno, -i / 3ungalo, chadlo, -i, nasul, pίsi
ποταπότητα, -ες     lub(a)nipe(n), -m(n)άta
πότε kάna, πότε-πότε  bάzi-bάzi, kάna thaj kάna, kaj-drom, kaj(ek)var
ποτέ hiC, ί3(i), ίci, nίsar, nikάna, Cikάna 
ποτηράκι, -α    taxtajorro, -e, mastrabudάki, -a
ποτήρι, -α  taxtaj, -a (αρσ.)textaj, -a (θ.), pijali, -a, pahάri, -a, tu$ni, -a / potίri, -a / mastrabas, 
-dea
πότης, -ες      *pino, -e, piitόri, -a
ποτίζει        pind(j)arel, pa(n)ί-del(a) / (αρδεύει) potίjel(a), pa(n)i chol, pani-del(a)
ποτιζόμενος, -η   pindardino, -i
πότισμα, -τα      pindaripe, -mάta, pa(n)i-chuipe, pani-dipe(n), panidaripe(n)
ποτισμένος, -η    pindardo, -i
ποτιστήρι, -α     pindarno, -e, pindarimasqi bragi, ~qe ~a, poti$tίri, -a
ποτιστικός, -ή    pindarimasqo, pindardutno, -i
ποτίστρα, -ες     pindarimasqi γύrna, ~qe ~es
ποτάκι cίra pipe, xάn(r)i(k) pibe(n) / rakiίca, -es, $erbetίCi, -a
ποτό, -ά pipe(n), -m(n)άta / (oινοπν.) spίrtos, -(or)a, rakίa, -es, khaplo, -i / (ηδύποτο) $erbέti, -a
ποτοαπαγόρευση   spirto(ne)nqo achadaripe(n)
ποτοποιϊα        spirto(ne)nqi / rakienqi  fάbrika, -es 
που    kaj, pun, kuda
πού    kάj, kά8e, προς τα ~ kάring
πούθε  kάtar
πουθενά kathinen8e, khatinen8e, kathen8e, (ka)jek-rig, kajek(he)-than(e), ί3ekhe-thane
πουκαμισάκι, -α   gadorro, -e / -a
πουκάμισο, -α     gad, -a
πουκαμισού, -δες   gadenqeri, -a
πουλάδα, -ες       khajnorry, -a, kaγnjorri, -a, pilίCka, -es
πουλάει bik(i)nel(a), bik(e)nel(a)
πουλάκι, -α       Cirikl(j)orri / -y, -a / Ciriklorro, -e / -a / pilίCi, -a, pu(l)jίCi, -a, pu(l)jorro, -i, -a
πουλάρι, -α       khuro, -e
πουλερικά         khajna / kaγnja / khajnikane, kaγnikane / phakale, pakhale
πούλημα bik(i)nipe(n), biki(m)ben, bikendiben
πουλημένος, -η    bikindo, -i, bikendo, -i
πουλί, -ά Cirikli, -a / Ciriklo, -e, 3iriklo, -i, -e, -ja
πούλι, -α pύli / -os, -a
πούλια, -ες        pύ(l)ja, -es, phol, -ja
πουλιέται         bikindjol(a), bikindinάol, bikengjol(a)
πουλολόγος, -οι    Cirikljenqero, -e, Cirikljάri, -a
πούντα, -ες        $ila(l)ipe(n), -mάta
πουντιάζει        $ilά(lj)ol(a)
πούντιασμα        $ila(l)ipe(n)
πουπουλένιος, -α   porrenqo, -i, porralo, -i, porenqo, -i
πούπουλο, -α       porr / phor, -a
πουρί  chikh, mel
πουρνάρι, -α       balenqo ka$t, -qe  -a, balanin, -a, xarni jelikin, -e –a,
πούσι   (Camosqι / -isqι) phus / / kaliCipe(n), bulύti / -o(s), (σπ.) sl(j)άna
πουστιά, -ές       khulalipe(n), 3ungalipe(n), piclίki / -os, pislίki / -os
πούστης, -δες      bul(j)aqo, vujaqo, -e, buledindo, -e / xarxando, xaxado, -e, karxano, -e
ka(l)jardo, -e, pίCι, -a  / (μτφ.) lumno., 3ungalo-e, pίsi, -a, nasul
πούστικος, -η      bul(j)aqo, khulalo, khandino, 3ungalo, -i / 3ungalo, -i, pίsi
πράγμα, -τα        $έj, -a, mangin, -a, buti / vuti / buki, buCi, -a, kίpota
πραγματάκι, -α     $eίCi, -a, butjorri, -a, kipotάki, -a, τι ~! sάdaa kipotάkja!, ένα σωρό ~ mangin 
kipotάkja 
πραγματεία, -ες    sikamni buti, ~e ~a, rodimasqo lilaripe(n), ~qe ~mάta
πραγματεύεται     butjarel(a), rόdel(a), astarel(a) pes, ginavel
πράγματι     CaCes(8e), CaCu(ka)nes(8e), CaCim(n)άsa®, CaCipen
πραγματικός, -ή  CaCu(ka)no, -i, CaCim(n)asqo, -i, CaCipnasqo, -i, CaCipano, -i
πραγματικότητα, -ες CaCipe(n), CaCu(ka)nipe(n), -m(n)άta, στην ~ CaCimas8e / -8ar, an(d’o) 
CaCipen), t’o CaCipe(n), k’o CaCipe(n)
πραγματοποιεί   kerel(a), pher(av)el, (a)resl(j)arel(a)
πρακτικά kerima(te)nqe lila, pherasa, keripnanqe jaίzmata, mothomanqe, a3έnda
πρακτική, -ές    keripe(n), -m(n)ata / siklipe(n), -mata / phiradipe(n), -mata, tertίpi / -o(s), -(or)a, 
tertiplίκο, -Ca
πρακτικογράφος, -οι   jazi3ί(ο / α)s, -(de)a, jaizmatάri, -a, balamno, -e, a3endάri, -a
πρακτικός, -ή     kerimasqo, -i / butjaqo, -i / phirn(imasq)o, -i / kjarisqo, -i, kjarlis
πράκτορας, -ες    a3έnti, -a, pekavno, -e, μυστικός ~ $piόnos, -urea, kanalo, -e / jakhalo, -e
πρακτορείο, -α    dukjάno(s), -ora / -(n)ja / a3έnca, -e
πρακτορεύει      arljarel(a), kinel(a)-bik(i)nel(a), a3έnti si / $pioni(sare)l
πραμάτεια        mangin(a) 
πραματευτής, -άδες  (gave-phirutno ty3άri) manginenqero, -e, manginάri, -a / pramatάri, -a, 
3ambάsi, -a
πρανές baίri, pa$lindipe(n), janglύko(s), plaj, -a
πράξη, -εις      keripe(n), -m(n)άta, buti, -a / buki, -a / vuti, -a
πραξικόπημα, -τα  (askerέns8ar / chorvalen8ar) biaZukjardo maripe(n)
πράος, -α         ikhino, -i, usύli, -a praome, praume
πραότητα         ikhinipe, usulύkos, praope, praupe
πρασιά, -ές       Caraqo than, Caraqo sirίti, ~qe ~a, Caralin, -a     
πρασινάδα        Car, Carunipe(n)
πρασινίζει       Caraqo o(v)el(a), (j)e$ίli avel / kerd(j)ol, prasinisάol, zelenisάol
πρασινίλα, -ες    Carunipe(n), -mάta, (j)e$ilίkos, -Ca
πρασινισμένος, -η  Caraqo ulo / Caruno kerdo, -i, (j)e$ίli kerdo, -i, prάsino kerdo, -i, prasinime, 
zelenime
πράσινος, -η      Caraqo, -i, Caruno, -i, (j)e$ίli, zelέno
πρασινώπος, -ή    kaj-Caraqo, -i, Carunorro, -i, kaj-e$ίli, zelenikano, -i
πράσο, -α         prάsos, -a
πρατήριο, -α     dukjάnos, -ora / -(n)ja
πράττει         kerel(a)
πρέπει mangel (pes), perel(a) pes, prέpil(a), mu$aj, musi(l), trebul, trubul, καθώς ~ sά kaj prέpila
πρήζει         $uvl(j)arel(a), μου έπρηξε το συκώτι $uvljardjas man(qe) o buko / vuko
πρήζεται       $uvljol(a)
πρήξιμο, -ματα   $uvlipe(n), -m(n)άta, phukipe(n), -m(n)άta, phugni, -a, $uvljaripe(n), 
phukjaripe(n)
πρησμένος, -η    $uvlo, -i
πριμοδότηση     dindaripe, bak$ί$i dipe(n)
πριν  anglal , angles8ar, ~ να anglal kaj..., bi te...  angle, angle tu8ar
πρίνος, -οι     jelik(i), -a (αρσ.) jelikin, -a (θ.)
πριόνι, -α       testerάva, desderάva, -es, (σπ.) trijόni / -os, -(n)ja
πριονίδι, -α     mordipe(n), -mάta
πριονίζει       testeravάsa / dezderα(ν)άsa chinel / marel, polokos-polokos chinel, cίra-po-cίra 
chinel / prioniskerel(a)
πριόνισμα       testera(v)άsa moripe, cίra-po-cίra chinipe, (σπ.) trijonipe(n)
πριονιστήριο, -α  *ka$tunenqo, -e
πριονοκορδέλα, -ες   kurdέla, -es
πριονωτός, -ή      (but)dandalo, -i
πριτσίνι, -α       pyrCιni / -o(s), -(n)ja, kίtka, -e, momόc(i), -a
προ-    angla(l)-, angle-, po- / para-, pra-, over- 
προ μηνός   (j)ek Con anglal, angla Cones8ar, 
προ πολλού    but vakytis8ar, apo but bre$, okule bre$en8ar, okola-bre$, vakytan, but 
dumutnes, dumut(an)
προάγγελος, -οι    *anglal-sikjarno, -e = avutnimasqo ismάri, ~qe ~a / angles8ar sikaipen
προάγει angle-ing(j)arel, angle-andarel / pό opre gindarel, nakha(v)el(a), nakhljarel(a)
προαγόμενος, -η    angle-ing(j)ardino, -i / pό opre gindardino, -i
προαγοράζει       (apo) anglal kinel(a)
προαγωγή, -ές      angle-ing(j)aripe / *oprun(j)aripe(n), -mάta, lacharipe(n), -m(n)άta
προαγωγικός, -ή    angle-ing(j)arimasqo, lacharim(n)asqo / *oprun(j)arimasqo, -i
προαιρετικός, -ή    na-vu$ljardo, -i, bivu$lo, -ip, biu3ilar(ut)no, biu3ilo, -i, naj-ljazymi, nane-jazίmi
προαισθάνεται     anglal-akhjarel, (μτφ.) sungisάol, *angles8ar γa(l)jol(a)
προαίσθημα        angla(l)-akhjaripe(n), *anglaγaipe(n), (μτφ.) sungipe
προαιώνιος, -α     anglabre$enqo, -i, anadan-babadan, prapurano, -i, (vute)vakytisqo, -i
προάλλες     okola gies, okolάgive, overi3(i), 3isigen8e, javer-dies, odula-dies
προαναγγελία      angla(l)-vakjaripe / ~3andljaripe / ~mothope
προαναγγέλλει     (apo) anglal vakjarel(a) / ~3andljarel(a) / ~motho(e)l(a)
προανάκριση, -εις  angla(l)-zumaripe(n), -mάta, (σπ.) istidάko(s), -Ca
προανάφερα         pάle (pό-anglal) niperd(y)om
προαποφασισμένος, -η   (apo) anglal-thodo, -i, godja8ar thodo, -i, 
προασπίζεται     (βλ. λ. υπερασπίζεται)
προάστιο, -α      forosqo gav, forutno gav, ~e ~a, kasabάva, -es
προαύλιο, -α      angluni avlin, ~e ~a / avlin, -a / po(l)jάna, -es
προβάδισμα      anglalipe(n), angla(l)-phiripe(n), angla(l)-nakhipe, nakhaipe, angle-phiripen, 
angle-nakhipen
προβαίνει       ~ σε δηλώσεις ikhalel  fermάno(s), nika(v)el(a) firmάni
προβάλλει      (αμτβ.) angle / avri ikhlel, (angle) nikjol(a), (angle / avri) chu(v)el pes, (μτβ.) 
chu(v)el(a) / chol angle / avri, inzarel, nikavel(a)
προβατάκι, -α     bakrorro, -a / -e, brakorro, -e, braklorro, -e
προβατίλα bakrenqi khan
προβατίνα, -ες    bakri, -a, braki, -a, brakli, -a
πρόβατο, -α       bakro, -e, brako, -e, braklo, -e
πρόβειος, -α      bakrano, -i, bakresqo, -i, brakesqo, -i
προβιά, -ές      bakrani morthi, ~qe ~at / alik, -a, kόZa, kάpa, -es, Cόli, -a, Cύlo(s), -ra, po$tin, -a
προβιβάζεται   nakhel(a), nakhάddjol(a), nakhljάrdjol(a) (βλ. και λ. προάγεται)
προβιβάσιμος, -η  nakhaim(n)asqo, angledimasqo, -qi
προβλέπει       (apo)anglal dikhel, *podikhel(a)
προβλέπεται     aZukjάrd(j)ol, a$ugjardinάol, *podikhl(j)ol(a), sikάd(j)ol(a)
προβλεπόμενος, -η  aZukjardino, -i / a$ugjardutno, -i / *podikhlino, -i
πρόβλεψη, -εις     angla-phenipe(n), phukjaipe(n), *podikhipe(n), -mάta
πρόβλημα, -τα       prόvlimas, -mata / zarάri, -a, belάva, -es
προβληματίζει   *puchljarel, zumadarel / ginadarel
προβληματίζεται  puch(ljar)el-pes, zumarel-pes, phag(jar)el po $ero, del-pes beljava8e, ande 
belάva del
προβληματικός, -ή   naj-kolaj, naj-sίγuro / belalis, zumarutno, -i, na(j / -ne) kanuniko, -i, kusurlus
προβληματισμός     (pesqo) zuma(r)ipe(n), *ginadaripe
προβολέας, -είς   *anglechumno, -e, (zuralo) u$ύkos, -ora / -Ca, (zuralo, korrarno) litrίko, -urea
προβολή, -ές      *anglechu(d)ipe, -mάta, angle-(i)nzaripe, -mάta
προβολικός, -ή    *anglechu(d)imasqo, -i / provolik(an)o, -i
προβοσκίδα, -ες   elefantosqo nak, ~e ~a / suravo nak / perado nak, ~e ~a, surjavi mύCka, -e 
~es
προγαμιαίος, -α   angla(l)-bjavesqo, anglal-abaesqo, *prinbjavutno, -i
προγενέστερος, -η  pό-anglaluno, daha-anglaluno, pό-purano, -iangleder 
πρόγευμα        javinaqo / sabaosqo / teharinaqo / teharutno xape(n)
προγευματίζει    javinaqo manD(r)o xal(a), sabaosqe xal
πρόγευση         *angla(l)-zumaipe, apo anglal dάdi, zuma(v)ipen, tάtima
προγιαγιά, -δες     paramami, -a
πρόγνωση, -εις    angla(l)-3andljaripe, -mάta / angla-vakjaripe, -mάta
προγνωστικά      angla-dikhimάta, angla-phen(d)imάta, *podikhlimάta
προγόνι, -α       thodo phral, xoxamno phral, ~e ~a
προγονικός, -ή    puranenqo, -i, dadenqo, -i, (pesqo) purano, -i
πρόγονος, -οι     dades8ar / dea8ar / peresqo purano, -e / parapάpos, -ora
προγούλι, -α     gύ(l)ci, -a, gύska, -es
πρόγραμμα, -τα    lacharimasqo ginaipe(n), prόgrama(s), -ta
προγραμματίζει   (angla-)lacharel, prόgrama(s) kerel(a), ~ tho(e)l(a), tho(e)l(a) pe godjάsa(r), 
godi tho(e)l(a) pes
προγραμματίζεται  lachάrd(j)ol(a), del(a) ande prόgrama(s), ginάdol
προγραμματικός, -ή  programa(s)qo, -i, programatik(an)o, -i
προγραμματισμένος, -η  (apo anglal) lachardo, -i, programatime(n)
προγραμματισμός       prόgrama(s) keripe(n) / ~ thope(n)
προγραμμένος, -η      mundarimasqe γrafimύsi / ~ jazylys / ~ thodo, -i
προγράφει  mundarimasqo fyrmάni / -os ikhalel / nikavel(a), mundarimasqe ther(e)la, 
mundardarel
προγράφεται         (apo)anglal γrafisάol / γrapsάol / mundarimasqe tradinάol
προγραφή, -ές         mundarimasqo fyrmάni / -os, -(n)ja, kali bujurdίa, -e -es, kalo lil, -e -a, 
mundardaripe  / prastadaripe, -mάta, prastadarimasqo lil, -qe -a
προγύμναση    (βλ. λ. άσκηση, προπόνηση)
προδιάθεση, -εις     (karing) dinipe(n), -mάta / xύj, -a
προδιαθέτει         *(po)ing(j)arel, *xutavel(a)
προδίδει       (du$manosqe)bikinel(a) / phuk(j)avel(a) / del mujal, fuk(j)ael(a) / γavgjarel(a) / 
rufianlύkos kerel(a), rufianisarel
προδικάζει *(a)po-anglal ginadarel(a) / ~ tho(e)l(a)
προδομένος, -η       phukjado, -i, bikindo, -i, phukando, -i
προδοσία   phuk(j)aipe, fukaipen, (a)γavdjasraipen, bikinipe, rufianlύkos, (e)ftirάva 
προδότης, -ες        phuk(j)amno, -e, phukjav3ί-(o / a)s, -a, rufiάnos, -(n)ja, hafiάva / xafiέs, -(d)es
προδοτικός, -ή       phukjaimasqo, phukjamno, -i, (a)γavdjakerimnasqo, -i
πρόδρομος, -οι       angla(l)-phirutno, -e, (σπ.) sikamno, -i, sikjarno, -e
προεδρείo, -α        $erutnipe, -mάta, $erutno menglίsi, ~e ~a, hekymέti, -a, $erutnimάta, -e, 
majbarederimάta, barimάta, -e
προεδρεύει kumάndos kerel(a), $erutno be$el, dikhavel, disavel(a), (kaj menglίsi) muxtάri si
προεδρία  kumάndos, $erutnipe, muxtarlύkos, myxtarlίki, kutaripe, majbarederipe
προεδρικός, -ή       muxtaresqo, myxtarisqo, -i, $erutno, -i
πρόεδρος, -οι        $erutno, -e, kumandάri, muxtάri, arίfi, -a, kutάri, -a / (συνεδρίασης) (baro) 
be$aldo, be$indenqo baro / ~ κοινότηταs muxtάri, baro kutάri, -a, gavesqo $erutno, gavesqo 
baro, -e / ~ δικαστηρίου kris(ar)enqo baro, -e
προειδοποιεί       *arakhad(j)arel, habέri del, xabάri del(a)
προειδοποίηση      *arakhardaripe, habέri-dipe(n)
προειδοπoιητικός, -ή  *arakhadarno, -i, arakhadarimasqo, -i, habέri-dino, -i, xabarisqo, -i, 
anglalu(t)no, -i
προεκβολή, -ές     angle-(i)nzaripe(n)
προέκταση, -εις    inzar(d)ipe, buhljar(d)ipe / lungi(s)aripe, bar(j)aripe, -mάta
προέλαση  (angle) prastape / prachutipe 
προελαύνει         angle prάstal / angle chu(v)el(a) pes  (pra...) / angle phirel(a)
προέλευση         (thanes8ar) cyrdipe, (-8ar) avipe(n) / -8ar (n)iklipe(n) / -8ar kerdipe(n), αρχική ~ 
en-anglalipe, pranglalipe(n), (n)ik(l)istipe(n)
προενεργεί         (apo) anglal kerel, angles8ar  kerel(a)
προεξέχει nikjol(a) angle, ikhlel angle
προεξοχή, -ές      agoripe(n), -mάta, nak, -a / uchipe(n), vazdi(ndi)pe(n), *hasdipe(n), 
(i)klistipe(n), nikistipen, mikistipe(n)
προεργασία       angla-butjaripe / lachardaripe     
προεστός, -οί    myxtάri, -a, baro ($ero), -e, kutάri, -a, bareder, $erutno, -e
προηγείται       anglal 3al(a), anglal phirel(a)
προθέρμανση   (anglal) tatjaripe(n), (angles8ar) tatjaripen , κάνω ~ tatjara ma(n)
πρόθεση, -εις    (godi)thope(n), gyndipe, mangipe(n)
προθεσμία, -ες   tέrmeno, -a, (agordipen vakytisqo), υπό ~ termenosqe thodo, -i
προθεσμιακός, -ή termenosqo, -i
πρόθυμα         pe gi(o / e)s8ar, (*istekίsa(r)), lo$άsa(r), lo$anes, lo$animάsa, mi$to, mi$tunes
προθυμία        (*istέki), mi$tunipe(n), *ogja(l)ipen
πρόθυμος, -η     pe gi(o / e)s8ar, putarde-gi(e / o)sqo, -i, pherde-gi(e / o)sqo, -i, prastando, -i, 
kandino, -i, miStuno, -i, kamindo, -i      
προθυμοποιείται  dindarel pes, ogjalo si, (*istέki si-les / la)mi$tuno / -i del-pes, pe gis8ar del(a) 
pe(s)
πρόθυμος, -η     (*isteklis) mi$tuno, -i, ogjalo, -ai
προίκα        [bor(j)aqo] mangin, dipe(n), borjaqo theribe, prίka, nikjάxi
προικιά borjaqe mangina, bor(j)aqe $έ(j)a, prikjά
προικίζει        prikisarel, prikίnel(a), prίka del(a) / dindarel
προικισμένος, -η   dindo, dindardo, -i / prikime(n)
προικοδοτεί      *nikjάxi del(a) (βλ. και λ. προικίζει)
προικοθήρας, -ες   prίka-mangindo, -e, *nikjάxi-mangamno, -e
προικοσύμφωνο, -α  arliaqo li, ~qe ~a, prikaqo lil, ~qe ~a, nikjaxisqo lil
προϊόν, -τα        kerdipe(n), -m(n)άta / mangin, -a, maxsύli, -a  
προϊστάμενος, -η    opralutno, -i (3eno, argάti), mϋndϋri, -ka
προϊών, -ούσα      angledin(d)o, -i
προκαλεί        (pra)xutavel, xolja(sa)rel, del and'i jakh, chol and'i jag, kerel(a) te..., del(a), 
anel(a), -(k)jarel(a), ~ φτάρνισμα anel chikdipe, (σπ.) chikdin(d)jarel, ~ σφαγή (σπ.) 
chingjardarel, ~ διάτρηση xy(v)jardarel(a), ~ αποστροφή   chadljarel(a) 
προκάλυμμα, -τα   anglal-arakhipe(n), -mάta, angluno ucharipe, ~e -mάta, brek, -a
προκάλυψη        anglal ucharipe(n)
προκαταβάλλει      (apo) anglal pokinel, angles8ar del(a)
προκαταβάλλεται   (apo) anglal  pokindinάol , angles8ar dinjol(a)   
προκαταβολή      anglal-pokinipe(n), kapάros
προκαταβολικά    (apo) anglal
προκατάληψη, -εις  *po-(a)star(d)ipe, *prastar(d)ipe, achadipe, rymome, -mata, banges-
dikhipe(n)
προκατειλημμένος, -η  *po-(a)stardo, -i, prastardo, -i, achado, -i, telal-dikhindo, banges-
dikhindo, -i
προκάτοχος, -οι      *anglalu(t)no therindo, -e, purano afέndi, ~e ~a
πρόκειται aZukjάrd(j)ol, a$ugjardinάol = ka(ma)...
προκήρυξη, -εις      akharipe(n), 3andljaripe(n), -mάta
προκηρύσσει         (themutnes) 3andljarel / a$und(j)arel
πρόκληση, -εις     *prakharipe(n) / χoljaripe / xuta(v)ipe / (πειρασμός) zuma(v)ipe
προκλητικός, -ή    xutamno / xoljarno, -i, *prachutikano, -i, cyrdino, -i, *phukjarno, -i, tromalo, -i
προκόβει         angle 3al(a), angle-del(a), xaίri si-les / -la, xairlis si
προκοπή xaίri
πρόκριτος, -οι    ϋstϋni, -a, *evliάva, -es
προλαβαίνει       (βλ. λ. προλαμβάνει)
προλαμβάνει (a)rakh(av)el(a) pes  -8ar
προλαμβάνεται   (a)resάd(j)ol(a), aresadinάol, achάd(j)ol(a)
προλέγει   anglal -vakjarel(a), anglal hakjarel, angl’akhjarel, anglal mothol
προλεγόμενα      anglalimasqe (v)όrbes
προλεταριάτο      e chorrymάta / o proletariάto
προλετάριος, -οι   chorr(orr)o, -e / -o / garalo, -e bitherutno, -e, proletάri, -a
προληπτικός, -ή   bengen8ar thaj Coxanen8ar  daraduno / tra$adutno, -i
πρόληψη, -εις     xoxamni tra$ / dar, ~e ~a
πρόλοβος, -οι      gύ$a, -e(s), pipόta, -e
προλογίζει         prόlogo(s) kerel(a), prologisarel, anglalipe kerel
προλογικός, -ή   *anglagodjaqo, *prologikano, -i
πρόλογος, -οι       anglal(utno) vorbipe, -mάta, prόlogo(s), -ora
προμαχώνας, -ες    tabύri, tabόri, -a
προμελετάει        (apo)anglal ginavel
προμελέτη (apo)anglal ginaipe , εκ ~ης kas8e kerdo, maksus
προμελετημένος, -η  (apo)anglal ginado, -i, gyndime, gyndisardo, kas8e kerdo / maksus
προμεσημβρινός, -ή   angla-mesmerutno / -ikno / -ino, -i
προμετωπίδα, -ες        Cikat, -a (αρσ.)
προμήθεια, -ες   andaripe(n), ingjaripe, atavipe(n), ana(v)ipe(n), -mάta
προμηθεύει   andarel(a), ingjarel, atavel, ana(v)el(a)
προμηθεύεται  andarel pesqe, athavel pesqe, anavel pesqe, ing(j)arel pesqe
προμηθευτής, -ές  andarno, -e
προμηθευτικός, -ή  andarimasqo, -i
προμηνύει  (apo)anglal phukjavel
προμηνύεται        phukjadinά(v)ol
προμήνυμα, -τα     (angla)phukja(d)ipe, -mάta, ismάri, -a, simadi, -a
προνοεί    (apo)anglal  dikhel, angla-gyndisarel, (apo)angla thol pes gogi
προνοητικός, -ή    angla-dikhutno, -i, anglaginamno, -i, godjaver
προνοητικότητα   angladikhutnipe(n), godjaveripe
πρόνοια     (angla-)dikhipe(n) / kandipe(n) / perisaripe
προνομιακός, -ή     mi$tarutno / mi$tarduno, i
προξενεί  (βλ. και λ. προκαλεί)
προξενεύει        arlί(a) kerel, proksinja kerel(a)
προξενεύεται     arlί(a) kerd(j)ol(a), proksinίnel(a) pes, proksinisάol
προξενείο, -α      proksenίo(s) / proksinίos, -a, balamnesqo (kher / than), -qe -a), konsulάta, -e
προξενητής, -τρα   arli3ί(o / a)s, -ka, *sovljaxano, -i, solaxano, -i
προξενιό, -ά    arlίa, -es, arli, -a, achaipe(n), -mata, lacharipe, -mata, solaxanipen, arlipuchipen
πρόξενος, -οι    sovljaxano, -e, konsύli, -a, jakhalo, -e, balamno, -e / *keramno, -i
προοδεύει    angle-del(a) / xaίri dikhel(a), bax(t) dikhel(a)
προοδευμένος, -η    angledindo, -i / areslo / resto, -i
προοδευτικός, -ή   angledimasqo, -i, angledino, -i, xairisqo, -i
πρόοδος, -οι    angledipe(n), adύm(or)ja angle / xaίri
προορίζει         (pe gogjάsa) lacharel, kerdarel, thol / ginadarel  ther(av)el(a) chinavel, ikjarel, 
3ikerel(a), gyndisarel, krisi(sare)l, τον ~ουν για μηχανικό dikhen te kerdaren les mixaniko(s), 
3ipkeren(a) (l)es mixanikosqe, gyndisaren les mixanikos 
προορίζεται      lachardinά(v)ol, ginadinά(v)ol, therdjol(a), chinadinά(jv)ol, krisisά(rd)ol, Για ποιον 
~ αυτό το γράμμα; Kάsqe (ka)3al (=ingjardinάol) kava lil?      
προοριζόμενος, -η   ingjardarno, ikjardino, chinadino, krisisardo, -i, krisime, 3ikerdino, -i
προορισμός ingjardipe, chinadunipe, vu$lipen, krisipe
προπαγάνδα        propagάnda
προπαγανδίζει     propagάnda kerel(a), propagandi(sare)l, propagandί(n)el(a)
προπαγανδιστικός, -ή     propagandaqo, -i
προπαίδεια      anglal-sikljaripe(n), avgo siklipe(n)
προπαντός      sά opral, opral sa(v)orren8e, iliem
προπάντων   (βλ. λ. προπαντός) 
προπάππος, -οι   parapάpos, pra(m)pάpo, -ur(j)a / -ora
προπαραλήγουσα, -ες  palagorutni / anglamajpaluni (silάba), anglagorutni (silavi), -e
προπαραμονή      okoa gies, odu(v)a di(v)es, over-gi(v)es / overί3i, poiC, pararat, po3iraki 
προπαρασκευάζει  (βλ. λ. προετοιμάζει)
προπαρασκευή     (βλ. λ. προετοιμασία)
προπερασμένος, -η   po-nakhlo, -i, overaqo, -i
πρόπερσι     overbre$, okobre$(e), popersal, parapersal, palapersal, (pal)okolάbre$, pόpersi
προπέρσινος, -η   parapersutno, -i, popersutno, -i, popersi(k)no, -i, popresutno, okolebr$esqo, -i
προπέτασμα    perdάva, -es, (anglal)ucharipe(n), -mata
προπέτεια    *chutikanipe(n)
πρόπλασμα, -τα   anglal-kerdo, -e 
προπληρώνει     anglal pokinel, angles8ar del(a) love
προπληρωμή  (βλ. λ. προκαταβολή)
πρόποδες         ve$esqe umala, xarnimάta, detelίna, -e
προπολεμικός, -ή anglachingaraqo, anglamarabavaqo, anglamarabesqo, anglamarimasqo, -i
προπομπός, -οί  anglal bicha(l)do, -e, angles8ar bichado, -e
προπονεί         butjarel(a), tat(j)arel(a)
προπονείται    butjare(a) pes, tat(j)arel(a) pes
προπόνηση     butjaripe(n), tat(j)aripe(n), -m(n)άta
προπορεύεται   anglal phirel(a), angle phirel(a) / pό angluno avel(a)
προπορευόμενος, -η  anglal avindo, -i, anglaluno, -i
πρόποση, εις   anglal-pipe(n), pim(n)asqo andre-dipe(n)
πρόπτωση     angle-peripe(n)
προπύλαια    angla-vudara, angla-vudarenqo than, avlinaqe vudara
προπύργιο, -α  angluni kύla, ~e ~e, angl(al)uno kulas, ~e ~dea
προπώληση    anglal-bikinipe, angles8ar biki(m)ben
προς         karing, ka(j), po, pe, pa, sar kaj, sar k(e), ~ το πρωί sar ke thain, karing e javin, 3i(n) 
javina8e, kan(j)-javine, ~ εκείνη την κατεύθυνση  karing (k)othe, kori(n)ga8e, kole dromέsa, 
odule dromέsa(r), kotar
προσ-        po-, a3i-, opra-, pra-, pa-, pe-, (σπ.)an-, yn-
προσάναμμα   um(b)lal, un(g)lal, -a
προσάπτει         kolisarel, kolίnel(a), koliskerel(a) / (pra)tho(e)l(a), chu(v)el(a), chol, 
προσάραξη       kaj $ukipe(n) dipe(n)
προσαρμογή      lacharipe(n), *past(e)ripen, mi$tosaripe, *po3ut(j)aripe
προσαρμόζει     lacharel, *past(e)rel(a), mi$tosarel, *po3ut(j)aripe
προσαρμόζεται      lacharel pes, lachardinάol, laches thol pes, *past(e)rdjol(a) / sikljol(a) / (παθ.) 
kolisα(v)ol, mi$tosά(rd)ol / *po3utάrd(inά)ol
προσαρμοσμένος, -η   lachardo, -i, laches thodo, -i, *pasterdo, -i / siklo, -i
προσαρτά     (po)mblavel, amblavel, umblavel, (po)phάndel, phandavel(a)
προσαρτάται   phandljol(a) (o)pra(l), phandlinάol, phandάdjol(a), *priphandljol, pophandljol
προσαρτημένος, -η  phandlo, -i, phandlu(t)no, -i, pophandlo, *priphandlo, -i
προσάρτηση, -εις  phand(av)ipe, phand(lj)aripe, pophandlipe(n), -mata
προσαύξηση, -εις      *pobararipe
προσβάλλει    Calavel, dab-del(a), marel(a), thol(a)-pes pra.., del(a) pes (opra). / (θίγει) 
(a)ku$el(a), xal gjos8ar, xal gjόsa, xal ogjes8ar, xal iles8ar, 
πρόσβαση pa$aipe, nakhipe, drom (karing)
προσβεβλημένος, -η   Calado / (a)ku$lo, ku$to, -i
προσβλητικός, -ή        azbamno, azbadarno, azbaimasqo, dukhamno, la3a(va)rno, la3amno, -i
προσβολή, -ές   la3aipe, la3adaripe, azbadaripe, aku$ipe, -mάta / phari vόrba, -e -es, pharo 
(a)lav, -a
προσγειωμένος, -η     phuvja8e u$taindo, -i
προσγειώνει    phuvja8e u$tadarel, phuvja8e ing(j)arel / fuljarel, hularel, ογljarel(a), γuljarel(a)
προσγειώνεται phuvja8e  avel(a) / (a)resel(a)
προσγείωση   phuvja8e avipe / (a)resipe(n)
προσδοκεί      aZukjarel (βλ. και λ. προσμένει)
προσδοκία, -ες       aZukjaripe(n), -mάta
προσδόκιμος / προσδοκώμενος, -η  aZukjardino, -i
προσεγγίζει    pa$avel, pa$alel, pa$a(r)el(a), pa$(indj)ol(a), pa$alel pes, pa$osάol, 
(a)resa(v)el(a)
προσεγγίζεται  pa$ά(l)dol, pa$a(r)dinά(v)ol, pa$ind(j)άrd(j)ol, pa$(i / o)sάrdol
προσέγγιση, -εις    pa$a(v)ipe(n), pa$alipe, pa$aripen, (a)resa(v)ipe(n), -m(n)άta / zίγoma, -ta, 
κατά ~  pa$e 3i kaj..., trujal 3i ke..., ;kaj... / kan..., pa$pa$e, pa$orres / -orros
προσεγγίσιμος, -η  pa$a(l)dino, pa$aimasqo, -i 
*προσεγγιστικός, -ή  pa$avutno, -i, pa$a(v)im(n)asqo, -i, pa$im(n)asqo, -i, pa$pa$(av)utno, -i
προσεγμένος, -η  dikhlo, -i / lachardo, -i
προσεδαφίζεται    (a)resel(a) phuvja8e
προσεδάφιση       phuvja8e (a)resipe(n), phuvja8e avipe(n)
προσεισμός, -οί    anglaluni serselάva, angla-izdradipe
προσεκτικά    arakh(av)indos, arakha(v)imάsa(r) / putarde-jakhέnsa(r), 3ungades / 3angades / 
kandimάsa / kirodimάsa, samάsa
προσεκτικός, -ή  arakh(av)indo, -i, arakhadino, -i, arakh(av)(ut)no / kandino, putarde-kanenqo, 
-i, dikhindo, -i, dikh(ut)no, dikhamno, jakhalo / 3ungado, 3angado, -i / kandino / kirodino, -i
προσεκλύει     cίrdel, ~ (karing) les8e, cίrdel / Cίdel(a) pe riga8e / khίdel, gέdel
προσέλευση     avipe(n), (a)resipe(n)
προσέρχεται    avel(a), (a)resel(a)
προσεταιρίζεται      pe riga8e lel(a), dόsti kerel, (a)mal kerel, pakjadarel, kiravel, pek(l)jarel
προσεταιρισμός      dost-keripe, pakjadaripe, kiraipe, pek(l)jaripe
προσεύχεται   molisά(v)ol, rugi(sare)l pes, kerel(a) po tru$ul (βλ. και λ. σταυροκοπιέται)
προσευχή, -ές    (devlesqe) molipe, mo(l)ipen, tru$ul, namάzi, -a, devles rugipe, (γονατιστή) 
devles thaljaripe, thav(lj)aripe, -mata, \ vurukhas, -dea (βλ. και λ. γονυκλισία)
προσευχητάρι, -α  molima(te)nqo lil, -qe  -a, rrugimasqo lilorro, -qe -a, (Ca.) dabastro, -e
προσέχει       jakh-del(a), dikh(av)el(a), disavel(a) / kan-del(a), kirόdel  / (φυλάγεται) (a)rakhel(a) 
pes, arakha(v)el(a) pes, (a)3ikerel(a) pes, inkerel pes, ikjάjvol, del (chol / thol / lel) sάma, lojάnel, 
lel jakha8e
προσεχής, -είς   3isigen8ε avutno, -i 
προσεχώς en-sίgo, 3isigen8e
προσήλιος, -α     karing o kham, khames8e dindo-i, e khamesqe-rigaqo, -i  
προσηνής, -εις       amalikano, -e, manu$valo, -e, praume
πρόσθεση, -εις   gedipe(n), khidipe, ginipe, genipe(n), (a3i)thope(n)
προσθέτει ekha tho(e)l(a), a3(a)i thol(a), khίdel, gέdel(a) (ekha), (o)pra-tho(e)l(a), a3(a)i 
tho(e)l(a), priponi(sare)l
πρόσθετος, -η     (opral) thodo, -i , prathodo, -i, 
προσθήκη, -ες    (opral) thope(n), prathope(n), pradipe, predipe, predepe(n)
πρόσθιος, -α       (βλ. λ. μπροστινός)
προσιδιάζει...-qo si / ...-qe avel
πρόσκαιρα cyrraqe, nakhutnes
πρόσκαιρος, -η , nakhutno, -i, ekhe-zamanisqo, -i
προσκαλεί akharel, Cingάrdel
προσκαλεσμένος, -η  (βλ. λ. καλεσμένος)
προσκεκλημένος, -η  (βλ. λ. καλεσμένος)
προσκεφάλι, -α     $@rand, $arand, $erand, $irang, -a / jastύko(s), -ora / -Ca, jastίki, -a
προσκήνιο anglipe, ma$kar, mejdάni / -o(s), -(n)ja
πρόσκληση, -εις     akharipe(n), -m(n)αta
προσκλητήριο, -α    akharim(n)asqo ba$a(l)ipe(n), -qe -m(n)άta
προσκολλάται       kolisά(v)ol opral, astar(dar)el pes, astardinάol, (um)blad(inά)ol(a), istά(jv)ol
προσκόλληση    ko(l)ipe(n), (um)bladipe(n), astardipe, i(n)kerdipe(n), ista(rd)ipe
προσκομίζει     and(j)arel(a), angerel(a), ing(j)arel, li(n)gjarel, at(h)avel
προσκομίζεται   and(j)ol(a)(pes), andinά(v)ol, *and(j)άrd(j)ol(a), angerdjol(a), ing(j)άrd(j)ol
προσκόμιση      anipe(n), and(j)aripe(n), angeribe, ing(j)aripe, at(h)aipe
πρόσκομμα, -τα  (βλ. λ. εμπόδιο)
προσκρούει  del(a) opre / chol pes pra , chu(v)el(a) pes opral 
πρόσκρουση   prachu(t)ipe(n), (o)pradabiben, opradipe(n)
προσκυνάει     koCάdel, perel pe koCen8e, Cumίdel pesqe, metάnja kerel(a), temenas kerel(a)
προσκύνημα    xa3ilίki
προσκυνητής, -ές    xa3i(o / a)s, -(de)a
προσλαμβάνει     lel(a) pesqe (ande buti)
πρόσληψη, -εις     butja8e li(i)pe(n), -m(n)άta
προσμένει      aZukjarel, a3ikerel(a), (a)rakha(v)el(a), *podikhel (βλ. και λ. προσδοκά)
προσμονή       aZukjaripe, a3ikeribe, (a)rakhaipen
προσόν, -τα      lachipe(n), -m(n)άta, talέndo(s), -a, mi$tipe, -mάta
προσοντούχος, -οι   talendonqo, -e, phirno, -e, bu3andlo, -e
προσοχή, dikhipe(n), kandipe(n), jakhdipe(n), godja(ve)ripe(n), godja(l)ipe(n), denέdima, 
kiro(dipen), sάma(dipe), διαφεύγει την ~ na$el katar e jakh, ακούστε με ~  den kan, (thon kan), 
κράτα το με ~ astar les ke gogjάsa / dikh sar astares les, σταθείτε ~! Achen achindos! Αchen 
pakivάsa!
πρόσοψη, -εις     o anglal, anglipe, -mάta, Cikat, -a, fάCa, -e(s) / (ειρων.) phal, -a (θ.)
προσόψι, -α      peskίri, -a, khosli, -a, khoslo, -e, kozno, -e
προσπαθεί   kerel(a) pi zor, marel(a) pes, zor del / dikhel te / (πάει να.., κοντεύει) del(a)-lel(a) te, 
gajrέti kerel
προσπάθεια, -ες  zor-keripe(n), maripe(n), gajrέti, -a
προσπελάσιμος, -η  pa$adino, pa$aimasqo 




προσποιητά xoxamnes, makhlindos, kerdardunes, kalpi(kanes)
προσποιητός, -ή   xoxamno, kerdard(in)o, makhlindo, -i
προσταγή, -ές   bujurdίa, -es, vujύrdima
προστάζει      bujurur, bujurdίnel(a), vujurdίel(a)
προστακτική    bujurdimasqo, vujurdimnasqo
προστασία       (a)rakh(a)ipe(n), (a)rakhaibe(n)
προστατεύει     arakh(av)el(a)
προστατεύεται   (a)rakhάd(j)ol(a)
προστατευτικός, -ή  (a)rakh(a)im(n)asqo, -i, (a)rakhavutno, -i, rakhaipnanqo, -i
προστάτης, -ες      (a)rakhamno, -i, rakhavutno, -i
προστρέχει         prάstal(a) / thά(v)del(a) (oko)lesqe
προστίθεται        a3(a)i thod(inά)οl, (o)pra-thodjol(a), priponisά(jv)ol, priponisάrdol
πρόστιμο, -α        3eremάva, -es, 3eremέ-s, -dea / prόstimos, -mata
προστριβή, -ές     chingar, -a / xa(li)pe, -mάta
προστυχιά, -ές    lub(a)nipe, lumnipen, -m(n)άta  / xalxanipen, xarxandipe(n), xan3adipe
πρόστυχος, -η     lub(a)no, -i, lumno, -i / xarxano, xalxano, xan3ado, -i
προσύμφωνο, -α     anglaluno lacharipe / acha(d)ipe, china(d)ipe / arlίa, -es / logodipe, -mάta
πρόσφατα       akalά-di(v)es / ~gi(v)e(s), sigen8e, akanάra, οkolάgje (βλ. και λ. προάλλες), 
najdumut, bidumut  / μέχρι ~ 3isigen8e, 3i(n) okola di(v)es, 3in akanάra
πρόσφατος, -η    akale-di(v)esenqo / ~gi(v)esenqo, 3isigenduno, -i, akanarutno, -i, najdumutno, 
-i, bidumutno, -i
προσφέρει      del(a), dindarel(a)
προσφέρεται    dindol, dinjol(a)
προσφορά, -ες    di(ndi)pe(n), -m(n)άta, dindaripe, -mάta
πρόσφορο, -α      khangeraqo man(d)ro, -qe -e, khangeraqi bokoli, -qe -a, (a)nafόra, -e, arton, -
a / -es
πρόσφορος, -η    dino, -i / avindo, -i, anindo, -i      
πρόσφυγας, -ες  na$lutno, -e, na$a(l)do, -e, syrgύni, -(n)ja / ma3ύri, -a, ma3ίri-s, -a
προσφυγιά      na$lutnipe, na$a(l)dipe(n), syrgynlύkos, ma3yrlίki / -o(s)
προσφυγικός, -ή   ma3yrikano, -i, ma3yrenqo, -i
προσφωνεί nika(v)el(a) anglal / del(a) anglal  / Cingar-del, chingarel, akharel
προσφώνηση, -εις    akharipe, -mάta
πρόσχαρα      (βλ. λ. χαρούμενα)
πρόσχαρος, -η    xerano, -i, lo$alo, -i, lo$ano, -i
πρόσχημα, -τα   *sikad(j)aripe(n), -mata, kerdaripe, -mataxaj-thauj, -mata
προσχηματικός, -ή     xoxamno, -i, (a)xaj
προσχωρεί  3al  okolesqe rigάsa
προσωπάκι, -α   mujorro, -a
προσωπείο, -α   xoxamno muj, ~e ~a, mu(j)esqo ucharipe(n), -mata, mάska, -es / syrέti, -a, 
mύCka, -es
προσωπικά       $erέsa(r), 3enes8e, 3enutnes, pes8e, pesqe, lisanosqe, (l)isanis8e
προσωπικός, -ή  pesqo, -i, piro, -i, pumaro, -i, 3enutno, -i, lisanosqo, -i, (l)isanisqo, -i, 
*(l)isanikano, -i, ~ή αντωνυμία *(l)isanisqo / -osqo (a)lavikano, -e
προσωπικότητα, -ες  (l)isanlίki / -ύko(s), -Ca, vuchal, pesqo pharipen
πρόσωπο, -α     muj, -α, (l)isάni, -a, lisάno(s), -άea / 3eno, -e
προσωπογραφία   mosqo sirέti, patrέtos, -a, potrέto(s), -(or)a
προσωπολατρεία   manu$esqo devljaripe
προσωποποιεί   *(l)isaniskerel(a), lisanisarel, muj del(a) lesqe, manu$esqo kerel(a)
προσωποποίηση, -εις  *(l)isaniskeripe(n), lisanisaripe
προσωρινός, -ή   cίra-vakytisqo, cyrruno, -i, nakhindo, biachadindo, -i
προτακτικός, -ή      angla-thomasqo, -i
πρόταξη    angla-thope(n)
πρόταση, -εις        vakjaripe, -mάta  
προτάσσει    anglal thol
προτάσσεται     anglal tho(e)l(a) pes, anglathodinάol, 3al anglal
προτείνω       inzarav, anzarau, unzarav, ~ για ψήφιση alosard(j)arav
προτελευταίος, -α  angla-napaluno, para(na)paluno, -i, popalytno, -i, palagorutno, anglagorutno, 
anglamajnapaluno-i, 
προτεραιότητα, -ες   *anglalu(t)nipe(n), anglu(t)nipe, anglederipe, angledunipe, -mάta, sirάva , 
suras, αριθμός ~ς  siravaqo gin, surasqo gen
προτίθεται      thol-pes (godi), si-les / -la godja8e, gyndisarel, mangel
προτιμάει      mangin kerel(a), be(j)enir, bejendίel
προτίμηση, -εις   mangin, mangin-keripen, -mnάta / be(j)endimpe(n), -mάta
προτιμότερος, -η     po manglino, pό lacho, -i, mi$teder, mi$tarduno, -i
προτομή, -έςbarruno $ero, -e, bύsto(s), -ora, (barruni) mύCka, -es
προτού   (να) anglal te, bi te
προτρέπει   dinjarel
προτρεπτικός, -ή  dinjar(imnasqo, -i), xutaimasqo, -i
προτρέχει sigjarel pes, prάstal (anglal)
προτροπή    dinjaripen / -ben
πρότυπο, -α        kalύpo(s), -ora, kalίpi, -a
προϋπαντώ     i(n)klav anglal, niki(v)av(a) te  kerav selja, 3av(a) anglal te dav devlέsa(r) 
προϋπάρχει   en-anglal  arakhindάol, angles8ar (a)rakhjol(a)
προϋπηρεσία    nakhle butja (πλ.), *poperisaripe
προϋπόθεση, -εις    angla-manglipe, -mάta, lachipe, -mάta / (μτφ.) (lacho) lil, -a, atύ
προϋποθέτει      mangljol pes anglal
προϋπολογισμός, -οί    angla-ginaipe, -mάta
προϋποτίθεται      *angla(l)-therdjol pes, hakjardinά(v)ol, γavjakerdjol(a)
πρόφαση, -εις   *kerdaripe(n), -mata, xaj-sosqo, -e, xaj-thauj, -mata 
προφασίζεται     xoxamnes phenel, phenel pesqe oti xaj...
προφέρει       mothol(a) / muj-tho(ve)l(a) / akharel(a), vakerel(a), ba$a(l)el(a), e mos8ar ikhalel
προφητεία, -ες   dorikjaripe, drabaripe, -mάta, *baxtaripe(n), -mάta
προφητεύει      o avutnipe dikhel / dorikjarel, drabarel, angles8ar   (a)γa(ja)kerel(a)
προφήτης, -ες   avutnimasqero, -e, *prin3andlo, -e, profίti, -a, *baxtάri, -a
προφητικός, -ή   *baxt-3andlimasqo, -i, profitik(an)o, -i, profitiaqo, -i
προφορά        phenipe(n), akharipe(n), vakeripe(n), ba$a(l)ipe(n)
προφορικά     mos8ar, (v)orbέnsa, dumέn3ar, lefέn3ar, lakerdjenca / muj-mos8ar
προφορικός, -ή  mu(j)esqo, mosqo, mόsa-mothodino, ~ος λόγος mosqo vorbipe, muesqi dύma, 
mujesqo lάfi(keribe), mosqi lakrdi / mujesqo vakeripe(n), mujutno phendipe(n)
προφταίνει    (a)resa(v)el(a), & serel(a)
προφυλάγεται  (a)rakh(a)el(a) pes
προφυλάκιση     anglaluno phandlipe(n) / hapύzi
προφυλακισμένος, -η  apo anglal astardo-phandlo, -i, u3ilo, -i, ko hap(y)si thodo
προφυλακτήρας, -ες      angluni phak, -e -a
προφυλακτικό, -ά       bysikίca, -es
προφύλαξη, -εις  arakha(d)ipe, -mάta παίρνει ~ arakh(av)el-pes, (a)rakhaipen / -ben
προφυλάσσει     arakh(av)el(a)
προφυλάσσεται   arakh(av)el-pes / (παθ.)arakhadinά(v)ol, (a)rakhάdjol(a), arakh(l)jo(ve)l(a)
πρόχειρα    sar avέla, sar  te si, er-sar te ovel / paj koC, koCa8e, k’o vas(t)
προχειρογραμμένος, -η   koCa8e jazylys / jaizmen / hramomen / γrafimύsi
πρόχειρος, -η         and’o vas(t) / p(a)e koC, sigjardino, -i / arakh(l)indo, -i, (σπ.) lokhe-vastesqo, 
chuti(kan)o, chyvdino, *vastardino, -i
προχθές        overί3(i), overaqe, ji3aver, po ίC, pojiC, po-iraki, overa-raki, okoja raki, okova give
προχθεσινός, -ή  okole-rakjaqo, okule-ratjaqo, okolerakutno, okuleratutno, golerakitno, 
ok(o)leratykno, okuleratino, overi3ι(t)no, -i, poiCino, -i, poiCutno, -i
προχόη, -ες     ibrίko(s), -ora, roi, -a, lindίko, -urea, kurlalo, -e, CuCvalo, -e
προχωρεί  angle del(a), angle phirel
προχωρημένος, -η  angleduno, -i 
προωθεί spί(l)del angle, ispidel angle, vyrri(sare)l, rryvi(sare)l / nakhavel
προωθείται     spidinά(v)ol angle, ispidinάjvol angle, vyrrisά(jv)ol, rryvisάvol / nakh(adin)ά(v)ol
προωθημένος, -η    angle spi(l)dindo, -i, angledino, -i
προώθηση   angle-spi(l)dipe, vyrripe
προωθητικός, -ή      spidimasqo, -i, vyrrimasqo, -i, ~ μηχανιπσμός  vyrritόri, motόri, -a
πρόωρος, -η  biaresado, -i, biresado, -i / pe saatis8ar angle / -al / angla-saatisqo, -i
πρυμναίος, -α      (e pampuresqo) palune-rigaqo (=buljaqo)
πρύμνη, -εςpaluni rig, -e -a, palal, palunipe, -mάta, bul, -ja
πρώην       avgo, -i, avgos, avges
πρωί  sabάo, javin, det(e)harin, το ~ sabάjlen, ba(a)rthain, ba(a)rthanja, javina8e, detehjάra, 
αύριο το ~ tehάra sabάjlen, tasja javin(a8e), thaea javin, χθες το ~ ereat sabάjlen / iraki 
sabάo(s8e) / i3i-javin(a8e), από το ~ apo sabάjlen, javina8ar, (a)po javin, (a)po thaja, de 
thehάra
πρώιμος, -η      (h)asis
πρωινός, -ή      sabaosqo, -i, javinaqo, -i, javjaqo, -i, thajnaqo, -i, baarthanjaqo, -i, detharinaqo, -
i
πρωραίος, -α    anglalu(t)no, -i (pampuresqo / beresqo)
πρώτα anglal, ~ ~ en-anglal
πρωταγωνιστής, -τρια  prόto-rolosqo, -i, *$eruntno khelamno, -i, $er(utn)o khelno, avgo khelno, 
-i
πρωταθλητής, -τρια    ϋstϋni, -ka, *anglunο-ra$no, -e, avgo ra$utno, -e
πρωταίτιος, -α    $erutno do$alo, -i, $ero, -e, avgo do$alo, -i ~i
πρωτάκουστος, -η   (3i akana) bi(a)$undo, -i, hiC bia$undo, -i, avgo-$undo, -i
πρωτάρης, -α      biphir(a)do, -i, biikhaldo, binikado, -i, a3amί-(o / a)s, -ka, avgo-$unno, -i, avgo-
nikisto, avgo-nikado, -e, maxύmis, -a
πρωταρχή         en-angluno syrdipe, avgo’staripen
πρωταρχικά      avges8ar
πρωταρχικός, -ή   $erutno, -i, en-baro, -i, en-opruno, -i, en-ϋstϋni, avgosutno, -i
πρωτάτα $erutnimάta, $er(utn)e, barimάta, e bare, xulaja, xulanimάta, avgunimnάta
πρωτεία avgimnάta, barimnάta
πρωτεύει        prόto(s, -i) avel(a), en-angle del(a), sa(vo)ren nakhavel(a), avgo a(v)el(a)
πρωτεύουσα, -ες  prόto fόros, $erutno fόros, thagarutno fόro(s), ~e ~ora, thagarutni / $erutni 
diz, -a
πρώτιστα        en-anglal, en-opral, ιliem, avges-avges
πρώτιστος, -η    $erutno, -i, en-angluno, -i, en-opruno, -i, o en-baro, -i, ίptit-prόto
πρωτοβγαίνει  pe anglune dromesqe ikhlel, avges  nikjo(e)l(a)
πρωτόβγαλτος, -η  (βλ. λ. πρωτάρης, άβγαλτος)
πρωτοβρόχια    anglune bry$ynda / -e, avge bri$ind(a)
πρωτόγαλα      angluno / prόto / avgo thud = lexuCaqo / loxus(nj)aqo  thud
πρωτογενής, -είς   en-anglal kerdo, -i, en-angluno, -i, avges biando, -e, avge(s)-kerdo, -e
πρωτόγερος, -οι    $erutno (phuro), -e, avgo (p)furo, -e
πρωτόγνωρος, -η   (pό-anglal / 3i akana) bi3and(un)o, -i, avges-3anlo, -i, avges-pin3ardo, -i
πρωτόγονος, -η     avgutno (manu$) = bimanu$im(n)asqo manu$
πρωτοετής, -είς    avg(utn)e-ber$esqo, -i  / anglune-bre$esqo, proto-bre$utno, -i
πρωτομηνιά       e Conesqo ίptit prόto, e masykesqo avgo dies / e masykesqo (andre)dipen / 
πρωτόπειρος, -η    bisikl(jard)o, -i
πρωτόπλαστοι       avge manu$(a) / avgo puranimnasqo Cύfti / e avgos kerde
πρωτοπορία         anglal phirinde, anglunimάta
πρωτοπόρος, -α  angla(l)-phirutno, -i
πρώτος, -η        $erutno, (en-)angluno, -i, anglino, -i, anglitno, -i, avgo, -i, prόto ~o, ~ πρόσωπο 
$erutno 3eno, ~η του μηνός (j)ejhesqo, (j)ektuno, ίptit-prόto, ~oς μαθητής del devlenqo
πρωτότοκος, -η    o (en-)baro, o bareder, o en-anglal biando, brotomucho, -i, avgo-biando, -i
πρωτοτυπία   nevaripe(n)
πρωτότυπος, -η       neve-bencisqo, -i
πρωτοφανής, -είς    avgos dikhlo, -e, avges  dikhinilo, avges-nikisto
Πρωτοχρονιά         Bre$esqo gies, Avgo dies, Vasίlden, Vasίli
πρωτοχρονιάτικος, -η        Vasilesqo, -i, Avge-diesesqo, -i
πρωτύτερα       pό anglal, daha anglal, angleder  
πταίσμα, -τα    (lokhi / cikni) do$, ~e ~a / gre$ipe, gre$imos, -mάta
πταισματοδικείο, -α     kabaatienqe krisaqo than
πτέρυγα, -ες    phak, -a  / rig, -a
πτερύγιο, -α     phak, -a / phakorry, -a
πτέρωμα         porra, porrymάta, (πλ.) porralipe
πτηνό, -ά   Cirikli, -a / phakali, -a
πτηνοτροφείο, -α    khajnenqo , kaγnjenqo (than)
πτήση, -εις        γrjapen, -mnάta, (v)urjape, (h)ujripe, fujripe, -mάta, uCurmάva, uCurdίa, -es, 
u$tipe, -mάta, uCardipe, -mάta  
πτητικός, -ή      γ(u)riamasqo, uγrjamasqo, (f)ujrimasqo, -i, γriando, (f)ujrindo, -i, ~ό αέριο, -α 
lokho gάzi, -e  -a
πτυελοδοχείο, -α   chungaraqo lejέni / ~qi kopάna
πτυχή, -ές         kάti, -a, 3agύra, -es
πτυχίο, -α        dίploma(s), -ta
πτυχιούχος, -οι  diplomatάri, -a, sikamno, -e
πτώμα, -τα   mulo, -e  / (μτφ.) khino, -e, lέ$i, -a, όjto, -urja, mul(ik)ano, -i, -e, pharr(y)limάta
πτώση, -εις   peripe(n), -m(n)άta 
πτωτικός, -ή   perim(n)asqo, -i
πτωχεύει     phaginά(jv)ol, achel nango, -i
πτώχευση     chorrype(n), chorrardipe(n), nangimάta 
πτωχοκομείο, -α    chorrenqo kher, ~qe ~a
πυγμαχία      dumukέnsa(r) maripe(n), boks
πυγμάχος, -οι   dumukhenqero, -e, domuk-dino, -e.boksέri, -a
πυγμή    dumuk(h), -a / domύko(s), -ora
πυγολαμπίδα, -ες  lelejάko, (l)iliάko, -ora
πυγούνι, -α     Cenάva, -es, chor, -a, chon, -a
πυθμένας, -ες   (βλ. λ. πάτος, βυθός)
πυκνογραμμένος, -η   pa$e-pa$e  jaizmen / phandles jazylys / phanles γrafimύsi
πυκνοκατοικημένος, -η   phandles be$aldutno, -i.bute-be$aldenqo, -i, bute-manu$enqo, -i
πυκνοκατοίκηση   phandlo be$alipe 
πυκνόρευστος, -η   phandles-thavdino, -i / jeγdalo, -i, pixto, -i
πυκνός, -η      tanguno, -i, phandlo, -i, pherdo, -i, dέso, (-i)
πυκνότητα      tangunipe(n), phandlipe(n), sykidinipe(n)
πυκνώνει       khidinjarel, khίdel, gέdela
πύκνωση      khidi(ni)pe, gedi(i)ben
πυκνωτής     khidino, -e / gedino, -e
πύλη, -ες   baro vudar, ~e ~a
πυξίδα, -ες   bύsula, -es
πύον      pum(b), pfum, fum, phub
πυορραγεί  pumb chol, pumbάol
πυόρροια   pumb chuipe, pumbalipe(n)
πυρ, -ά       jag, -a, εις το ~ το εξώτερον  kaj bengenqi jag, δια ~ός και σιδήρου jagάsa ta 
sastrάsa / andar  jag ta sάstyr
πυράγρα, -ες  (βλ. λ. μασιά)
πυρακτωμένος, -η   pirome(n), jagdindo, ala(v)do, -i  
πύραυλος, -οι      jagalo chudino, -e, jaguno, -e, jagali, -a, rukέta, -es
πύργος, -οι  bύr3i, -a (αρσ.) / kύla, -es (θ.) / kulas, -dea (αρσ.) / diz, -a (θ.), φιάχνει ~ους στην 
άμμο kerel diza and’e balval / pa)’e ki$aj, κατέρρευσε σαν χάρτινος ~ perάdilo sar diz lilenqi     
πυρετός trέska, & rάpa, izdrani, $il(aipe), nasvalimasqi jag, έχω ~ / βράζω στον ~ lel man 
e jag, lel ma e rrάpa, xav jag
πυρετώδης, -εις  bare tatim(n)άsa®, jagalimasqo, jagalo, -e
πυρήνας, -ες      έn-andrunipe, -mάta, (j)ilo, -e, gi, -a, mέzo, -ora, mezίCi, -a, m(r)έzgro / -a
πυριγενής, -είς    jaga8ar kerdo, -e
πυρίτιδα    (βλ. λ. μπαρούτι)
πυριτιδαποθήκη, -ες  (βλ. λ. μπαρουταποθήκη)
πυρκαγιά, -ές    bari jag , ~ -e ~a
πυροβασία        andar-e jag phiripe(n), p(a)’e jag u$taipe(n), u$taipe(n) p(a)’e 3uvde angara
πυροβολεί     jagaljάsa(r) / jagunέsa(r) gel(a), jag-del(a), pu$ki(sar)el, jagaljάsa chu(v)el(a), kάr-
del(a), phurdini del, 
πυροβολείο, -α   jagaljenqo than, ~qe ~a, *tophanάva, -es, *tophanas, -dea
πυροβολημένος, -η   jagaljάsa Calado, -i, chudaljάsa dablo, -i, pu$kime, tifekimen
πυροβολητής, -ές  jagaljaqero, jagunesqero, -e, phurdinjaq(er)o, -e (askέri), topCί(o / a)s
πυροβολικό     bare-jagaljenqi ordίa<~qe ~es / ~qo askerlίki / -o(s)
πυροβολισμός, -οί  chutali, -a, chudali, -a, (σπ.) jagali, -a, jag-dipe(n), -m(n)άta
πυροβόλο (όπλο), -α  jagali, -a / jaguno, -e, phurdino, -e, kardino, -e, (κανόνι) kanόni / -o(s), -
(n)ja, tόpi, -a  / (πιστόλι) chutalo, -e / (τουφέκι) pύ$ka, -es, tyfέki, -a
πυροδοτεί    jάgdel, del(a) jag, jag chol, phabarel(a), tharel(a), jagavel(a) / xutavel
πυροδότηση    jagdipe(n), phabaripe, thabjariben, tharipen, jagavipe(n)
πυροδοτικός μηχανισμός   jagdimasqo ajlάti, ~e ~a, jagalo, jagdino, jaguno
πυροκροτητής, -ές  kapsilisqo, -e, kapsύli, -a
πυρόλιθος, -οι     jagaqo barr, jaguno barr, ~e ~a, jaga(l)i barru(l)i, ~e ~a, Cakmakisqo / -osqo 
barr, ~qe ~a, jagalesqo barr, ~e ~a
πυρομανής, -είς   jagaqe di(ni)lo / ~dilno, -e
πυρομαχικά        jagaljenqe / jagunenqe mangina
πυρόσβεση         jagaqo mundaripe(n)
πυροσβεστήρας, -ες   jag-mundarimnasqi bύkla, ~qe -es
πυροσβέστης, -ες   jagaqero, -e
πυροσβεστική  αντλία, -ες    jagaqi ma$ina
πυροστιά, -ές     piro$tίa, -es, piristίa, pristίa, -es
πυροφάνι, -α       pirofάni / -o(s), -(n)ja
πυροφοβία jagaqo dara(l)ipen, jagaqi dar, jagaqo tra$a(di)pe
πυρπολεί       jag-del(a), *jaga(lja)rel(a), alev-del(a), tharel, starel
πυρπολητής, -ές   jagdino, -e, burlotiέri, -a
πυρπολικό, -ά      burlόtos, -a
πυρρίχιος   chingarutno khelipe, marabavaqo khelipe, marabesqo khelipen
πυρρόξανθος, -η   lole-balenqo, -i
πύρωμα        pirope(n), pίroma
πυρωμένος, -ηpirome(n)
πυρώνει pirosarel, pirokherel(a), pirόnel(a)
πυτιά   rύnza, mύrva
πυώδης, -εις     pum(b)alo, -i, pfumesqo, -i, fumalo, -i
πώληση, -εις      bik(i)nipe(n), -m(n)άta
πωλητήριο, -α   bik(i)nimasqo lil, ~qe ~a  / bikinimasqi tabέla, ~qe ~es
πωλητής, -τρια    bikin3ί(ο / a)s, -(de)a, bikinitόri, -a / *bikinutno, -e
πώμα, -τα  tykάko, -Ca, vύloma, -ta / phandimnasqo, -e
πωρωμένος, -η        puri pherdo, -i / afionime(n)
πώρωση       afionipe(n)
πως   (ειδικός σύνδεσμος) kaj, oti, ke, so (βλ. και λ. ότι)
πώς  (ερωτηματικό επίρρημα) sar, sa(n)
πώληση, -εις         bikinipe(n), -m(n)άta
πωλητήριο, -α       bikinim(n)asqo (l)il, -e -a
πωλητής, -ές        bikin3ί(o / a)s, -(de)a, bikinitόri, -a
πωλήτρια, -ες       bikin3ίka, -es, bikinitόrka, -es
ραβδί, -α  rovli, -a, bίCo(s), -ora, chupni, -a / chukni, -a, prYska, -es
ραβδίζει  rovljarel(a), chupnjάsa(r)-del(a)
ράβδισμα, -τα  rovljaripe(n), -m(n)άta
ραβδισμός, -οί  rovljaripe(n), -m(n)άta, dabdipe(n), -mnάta, maripe(n), -mάta
ράβδος, -οι rovli, -a / bάra, -es / barandi, -a / berand, -a, ποιμενική ~ Cobanosqi bastύna, ~qe 
~es  /  paterίca, -es
ραβδούχος, -οι  rovljaqoro / -qero, -e  / rovljάri, -a, rovljά$i, -a
ράβει suvel(a), (δδ.)sivel(a), syvel(a), sϋel(a), suel(a)  / (διάμεσο) suvd(j)arel pesqe
ραβέντι (είδος αρωμ.φυτού) kerko drab
ράβεται  (παθ.)suvd(j)ol(a)  / (αυτοπ.) suvel(a) pes, (διάμεσο) suvd(j)arel(a) pes,  suvljarel pes
ραγάδα, -ες (Camaqo) pharradipe(n), -mάta, rycope(n), -mάta
ραγίζει  (μτβ.) phagel(a), pharavel(a) / (αμτβ.) phagjol(a), pharrol
ραγ(κ)ού  (φαγητό)   byrryndάva
ράγισμα, -ταphagipe(n), -m(n)άta
ραγισμένος, -η  (kaj / kan)phago, -i
ραδίκι kerko $ax, ~e ~a,  mutardo $ax, ~e ~a
ραδιούργος, -α  3ungalo, -i / 3angalo, -i / rufiάnos, -nka, prligάnos, -nka, (e)ftire(a)3ί(a / o)s, -ka
ραδιοφωνικός, -ή radiosqo, -i 
ραδιόφωνο, -αrάδios, -a
ραθυμία  kovlikanipe(n), tembelίki / -os, rahatlύki / -os, 
ράθυμος  kovlikano, -i, tembέli, rahatlys
ραγίζει  (μτβ.) phagel(a), pharavel(a) / (αμτβ.) phagjol(a), pharrol
ραιβοποδία  bange Canga 
ρακένδυτος, -η  chingjarde-patenqo, pharade-$e(j)enqo / and-e Cόlja (v)urjado, -i /  Coljalo, -i, 
dr(e)zalo, conjalo, fi$ialo, kotorvalo, -i 
ρακή  rakίa, (σπ.) tali, drakhi, dάrka, trάka
ράκος, -η pharrado pato, ~e ~e / Cόli, -a, partάli, -a, purani burr, ~e ~(j)a, χa(l)xaro, -e, xarxano, 
-e, fy$ίa, fά$a, -e
ρακοσυλλέκτης, -τρια  CopCί(a / o)s, -ί(de)a, Col3ί(α / ο)s, -ί(de)a, Drindάri, Drezάri, -a
ράμμα, -ταsyv(d)ipe(n), -mάta
ραμμένος, -η syvdo, suvdo, suvdino,  suvindo, -i, (σπ.) sudo, sido, -i
ράμφος, -ηgάga, -es, Cirikl(j)aqo nak, ~qe ~a  
ρανίδα, -εςkiki,  pikj, kavcin, -a  / dam(b)lαvίca, -es
ραντίζει  rispisarel (pai), chord(j)arel(a)
ράντισμα rispipe, chord(j)aripe(n)
ραπίζει  pάlma del(a), pάlma chol (...ρίχνει) / chupindel(a)= chupni del   / rovljarel, marel(a)
ράπισμα, -τα  pάlma, -e(s) / chupindi, -a / maripe, -mάta
ραπτική  syvipe(n), suipe(n)
ραπτομηχανή, -ές  su(v)im(n)asqi ma$ίna, ~qe ~es
ράσο, -α  rάsos, -a
ρασοφόρος, -οι  ra$aj, -a  
ραφείο, -αsu(v)im(n)asqo kher, ~e ~a, derzi(o / a)sqo dukjάno(s), suv(da)lin, suvardi(n), -a
ραφή, -ές suv(d)ipe(n), -m(n)άta
ραφινάρει san(j)arel(a) / kikίdel(a)
ραφινάρισμα  ran(j)aripe(n) / kikidipe(n)
ραφιναρισμένος, -η san(j)ardo, -i, sano, -i
ραφτάδικο, -α  (βλ. λ. ραφείο)
ράφτης, -ες  su(v)imasqoro / -qero, -e  / derzί(a / o)s, -ί(de)a pat(av)enqero, -e, pat(av)enqo 
butyjarno, ~qe ~e, su(v)imatάri, -a, suvarno / -do, suvdalo, -e
ράφτρα, -ες  su(v)im(n)asqeri, -a  / modίst(r)a, -es,  suvarni / -di, -a
ράχη, -ες dumo, -e / zen, -ja 
ραχίτιδα dumenqo / ze(nj)enqo nasvalipe(n)
ραχοκοκαλιά, -έςdumenqo / ze(nj)enqo kόkalo, raxin, rafin, ra$in, -a
ράψιμο, -ματαsu(v)ipe(n), -m(n)άta
ρε, mo, ba, be
ρεβίθι, -αleblebίa, -e(s), revithi / rovithi, -a
ρέει  thάvdel, th(a)άdel(a)
ρέμα, -τα  $uki len, ~e ~ja (ξεροπόταμο, -α), xar, -a  (χαντάκι, κοίτη)
ρεμβάζει  bistar(dar)el-pes, xύtel / γ(u)rjάol(a) godjάsa(r) /  ~ sunέs8e
ρεμβασμός, -οί  godjaqo xutipe, ~qe ~a,  / ~qo γ(u)rja(ni)pe(n) / bistardaripe, 3angadimasqo / 
3ungadimasqo suno, ~qe ~e
ρεμβώδης, -εις  sunesqo, -i, bistardikano, -e
ρέπει  muklinάol, meklinάol
ρέστα *(a)stale, sa(n)ja  /  rέsta  
ρετσίνα ricίna, ric(inj)ali mol, (l)icali, vicali, cali 
ρετσίνι  (βλ. λ. ρητίνη)
ρεύμα, -τα  *thav, -(j)a (θ.) / phu(r)dipe(n), -mάta  / $il,  $ilali balvalorry,  έχει ~ cύrdel, Cίdel(a), 
phύrdel (fύdela), 
ρευματικός, -ή  $ila(l)im(n)asqo, -i , ~ή αρθρίτιδα  kokalonqo $ylalipe(n)
ρευματισμοί  (kokalenqo nasvalipe) $ilalipe(n) / $ilalimάta, rymatimάta
ρευστό, -ά tha(v)dino, -e 
ρευστός, -ή tha(v)dino, -i, biachadindo, -i, (εκκρεμής) balvala8e, and’e balvaland’e balval
ρευστότητα tha(v)dinipe(n), biachadindipe(n)
ρέων, -ουσα tha(v)dino, -i
ρήγμα, -τα  phagipe, pharraipe, -mάta,  xar, -a
ρήμαγμα rymo(sari)pe, jog(jar)ipe
ρημαγμένος, -η rymome, rymosardo, -i, jόgi kerdo, -i
ρημάδι, -α $ukjardipe, peradipe, -mάta, peradikano, -e
ρημαδιό rymome, rumome, rumope
ρημάζει rymo(sarel
ρημάζεται rymosά(v)ol
ρήξη, -εις  chingar, -a
ρηξικέλευθος  neve-dromenqo, -i, nevar(utno, -i
ρητά pytardes, aCίki
ρητίνη, -ες  ricin, ryci (θ.)
ρητό, -ά phendipe, mothodipe, -mάta, pheras, -a
ρήτορας, -εςvorbitόri, -a
ρητορεύει vorbisare, vorbipe ikhalel
ρητορία, -ες  vorba$ipe, -mάta
ρητορική  vorbimasqo zanaάti
ρητορικός, -ήvorbimasqo, -i
ρητός, -ή aCίki
ρηχός, -ήxarno, -i, naj derίni, βλ.λ. αβαθής
ριγά(ει)  ιzdral(a)
ριγμένος, -ηchuto, -i, chu(v)do, -i, chi(v)do, -i, chito, -i
ρίγος, -η  izdrape(n), -mάta, zaraipe(n), balaipe(n), zaro(sari)pe
ριγωτός, -ή khangljalο, -ι, rra(n)jalo, -i
ρίζα, -ες ρίζα, -ες, burr, -(j)a, burrali, -a  / (kopaCesqi) Cang, -a (θ.)
ριζίδιο, -αrizίca, -es, rizίCi, -a
ριζικά  e riza8ar / themelikanes, dίp(ten), sά
ριζικό (βλ. λ. πεπρωμένο)
ριζοβλάσταρο, -α  rizaqo findάni / -o(s), -qe ~(or)a
ριζοβολάει rίzes chol(a), rίza / -es (a)starel(a)
ριζοσπαστικός, -ή  neve-dromesqo, -i, nevar(ut)no, -i
ριζούλα, -εςrizίca, -es
ρίζωμα  rizope(n)
ριζωμένος, -η  rizome(n)
ριζώνει rίza / -es chol, rizosάol
ρίνισμα, -τα mordipe(n), -mάta, mordikano, -e, rinipe(n), -mάta, vernipen, mnάta
ρίχνει chu(v)el(a),  chol(a),  chivel(a) (βάλλει,  καταφέρει)  /  chύdel(a)  (πετάει)  /  peravel(a) 
(γκρεμίζει)  / (καταφέρει, δίνει) del(a), τον ~  χάμω  chol les tele (phuvja8e), ~ πολύ διάβασμα 
chol pes mόsa kav okupe, μου ~ τη διάθεση  peravel manqe o gi,  θα σου ρίξει αποβολή  ka del 
tuqe chudipe, / ~ ξύλο del marimάta, ~ γροθιά dumukh del, khuvel (= kurrel) dumuk, ~ χαστούκι 
chuvel(a) Camadini,  del pάlma, dέla Camadini,  Cama del(a), pharravel (j)ek tati,  (=σκάει μια 
καυτή), pek(jar)el la, phabarel la,  tharέl(a) la (=την ανάβει, την αστράφτει), ~ τρέξιμο (τρεχάλα) 
del prastape, ~ αστραπόβροντα del strafina thaj vrondimάta, ~ λάδι στη φωτιά  phukjarel e jag, 
alavel(a) e jag, xandarel i jag, del e jaga8e, ~  βλέμμα (ματιά) chol jakh, ~ το βάρος του στην 
αριθμητική  del pi zor kau gin(a)ipe, ~ βιτσιά τ’ αλόγου του  del e chuknjάsa pe grastes, ~ γέλιο 
del asamάta, ~  βρισίδιdel (a)ku$im(n)άta, ~ βροχή chol bry$ind(o),  τo ~ στην τρελή kerel pes 
dilo / -i, ~ γέφυρες  thol phurt(j)a,  ~ τα δίχτυα του chol  pe khuvdja / pe astarnja
ρίχνεται  (αυτοπ.) chuvel(a) pes, chol pes, (παθ.) chudinά(v)ol, chudjol(a), chut(j)ol(a), ~ (με τα 
μούτρα) στη δουλιά  chol pes (mόsa) kaj  buki,  chu(v)el(a) pes (mujέsa) t’e buti  (vuti),  perel 
(mόsa) p’e buci
ριχτός, -ή chut(in)o, -i, chu(v)d(un)o, -i, chudutno, -i, chudikno, -i
ρόγχος  (βλ. και λ. ροχαλητό) επιθανάτιος ~  merimasqo xyrsaripe (xry(vi)pe) 
ρόδα, -ες rόda, -es, rόta, -es, roάta, -e, (1 σπ.)tekίri, -a, tekirlίko(s), -Ca
ροδαλός, -ή lolorro, -i
ροδάνι, -α katli, -a
ρόδι, -α  dariv, -a, darav, -a, nάri, -a, henάr(i), -a, $uklo, -e (=ξινό)
ροδιά, -έςdarivin, -a, (δ.)daravin, -a
ροδίζει  ebύka loljάrd(j)ol
ρόδινος, -η lulugjalo, -i
ροδέλαιο tr(j)adafilenqo khil, -qe -a, rodόstama, -ta
ροδοκόκκινος, -η tr(j)andafilesqo lolo, -qi -i
ροδομάγουλος, -η lole-Camenqo, -i
ροδόνερο tr(j)andafilesqo pa(n)i
ροδοπέταλο, -α trandafilesqo pέtalo, -qe -a
ροδώνας, -εςtrandafilinenqo than,  -qe -a
ρόζος, -οιgukuj, kukuj, -a (θ.), gogo$, -a, kokordίCi, -a (αρσ.) / botίca, gutίca, -e, Cepόta, -e / 
$uvlipe(n), -mάta, phukni, -a
ροή, -ές  tha(v)dipe(n),  -m(n)άta
ρόκα, -εςkatli  / kakli, -a, brivdi, -a, f΄ύrka, -e, drύga, -e, tuluzin, -a  /  (καλαμποκιού) koCάni / -os, 
-(n)ja, kuCά(n)j, -a, kalάmba, kalύmba, -es,  kubάki, -a,  tulύza, -es, tuluzin, -a
ροκανίζει krco(sare)l, Copli(sare)l, chambljarel, CamCarel(a)
ροκάνισμα krcope, Coplipe, chambljaripe, CamCaripe
ρολό, -ά  ikjardo, -e
ρολογάς, -δεςsaatCίas, -ίa, relojάri, -a, Casornikάri, -a
ρολόι, -για  saάti / -os, -a  / reloj, -a, Casόrniko, -iCa / (μτφ.) phal, -a,  ka$tuno,  boldino, -e, 
mothondo, -e, dikhlindo, -e, purum, -a, $udro, 3alumno, -e, Calaindo, -e,  junavkalo, -e, ~ τοίχου 
dabdino, ba$a(l)do, -e
ρόμπα, -ες3ubάva, -es, kavadi / kavagi, -a, talik, -a, boboj, -a, (γυν.) rόklja, -es
ρόπαλο, -α  rovli, -a, Comάgo, -urja
ροπή  muklinipe, meklinipe
ρόπτρο, -α (vudaresqi) dabdini, dumuk, -a
ρουθούνι, -α  ruthuni, -a,  nakesqi xyv(jorry), ~qe ~a, rrytu(n)j, hurtuj /  hrnja, horvinja, novyrnja 
(θ.)
Ρουμανία  Romynίa, Dasipe(n)
ρουμάνικα Dasikanes,  RomύnCe
Poυμανόγυφτος, -οι  Rudάri, -a, Cincάri, -a, Brάngos, -urea, Bynjά$i, -a, Kurέ$ti, -a
Ρουμάνος, -α  Romύn-os, -ka, Das, -ni
ρουφάω cύrdav (e gjosa), sίrdav (e gjέsa), Cίdava,  phukjarav (thuvali), crdav thuvorro
ρούφηγμα, -τα   phukjar(d)ipe, -mάta
ρουφηξιά, -ες  cίrra, -e(s), cyrdipe(n), -mάta, kapli, -a, phukjar(d)ipe, -mάta, phukjardi, -a
ρουφιάνος, -α  rufiάn-os, -ka,  Corlogάn-o(s), -ka, malavdo, -i, bari khan
ρουχαλάκι, -α  patorro, -a / -e,  gadorro, -a,  zdranίCi, -a, pasternjorri, -a, kavagjorro, -a 
ροχαλητό  xyr(sar)ipe(n)
ροχαλίζει x(y)rsarel,  xruί(n)el(a),  xyrkerel(a),  xyrry(sare)l,  (pe  (l)indra8e)  ba$el(a),  xyril, 
xyryl, xyrsarel, rrάndel
ρουχισμός  (v)ur(j)aimasqe mangina, $έ(j)a 
ρούχο, -αpato, -e, pata(v)o, -e, zdrάni, -a, pasterno, -e, pasterni, -a,  $έj, -a, kavάdi / kavagi, -a, 
boboj, -a, jίsma, -ta,  fάlda, -e, (πλ.) ίdja, Cόlja, gada, $έlja, $έhja, , fάlda, -e
ρύγχος, -η  balesqo nak, ~nqe ~a /  muj, -a, mύCka, -es, nak, -a
ρυζάκι, -α (o)rezίCi, -a,  rizίCi, -a, rizύdi, -a  
ρύζι, -α (o)rέzo(s), -(or)a,  rίzi, -a 
ρυζόγαλο (o)rezos k(a)o thud, (o)rezosqo thud  /  ~  sϋti,  rίzi thudέsa, rizisqo thud
ρυζόνερο (o)rezosqo pai  / ~qo paj, rizisqo pani
ρώγα,  -ες  kuki,  -a  /  klej,  -a  (θ.)  /  min(d)riklo,  -e  /  drakhorro,  -a  (αρσ.),  bob(akί)Ci,  -a, 
bra(n)davύ$ka, -e / nέgo(s), -ora, Cέpote, (μαστού) CuCni, -a, CuCorri, -a / grίna, -e, (δαχτύλου) 
kukuj, -a (θ.), murίca, -e,  symbύri, -a
ρωμαλέα  (επιρ.) zurales, karvales  / barikanes, 
ρωμαλέος,  -oι   zora(n)imnasqo,  zoraimnasqo,  zuralimasqo,  zuranimasqo,  -i,  zoralo,  zuralo, 
zurano, zorano, karvalo, masalo, musalo, -e, ku(v)etlis, 
ρώμη  musalipe, karvalipe, zoralipen (βλ. και λ. δύναμη)
ρώσικα Rosikanes, Rusίcki
ρωσικός, -κή Rosikano, -i, Rosίtko, RusίCko
Ρώσος, -ίδα Rόs-ο(s), -ynka, ~οι Tσιγγάνοι  RusίCko Roma
ρωτάει puchel(a),  fuCel(a), pu$el
ρωτιέται puchljol(a), pu$ljol, , fu$ljol(a)
  
  
σάβανο, -α       mulesqo Carsάfo(s), ~qe ~ora, sikrίo, -(or)a, (mulesqo) pat(av)o, -e
σαββατιάτικα      Savatone
σαββατιάτικος, -η  Savatosqo, Savatuno, Savatino, -i
Σάββατο, -α        Sάvato(s), -a
σαββατοκύριακο, -α  Savato-kurko, -e
σαβούρα, -ες       chutikane $έ(j)a, chutimάta      
σαγηνεύει            cyrdel (angla) les8e
σαγηνευτικός, -ή   cyrdino, -i
σαγήνη, -ες          (machenqi / macharimasqi) k(h)uvdi, khud(l)i, -a, astardi, -a
σαϊτα, -ες       sajίta, -es / pampurίCi, -a, balonίCi, -a, (αεροπλανάκι), xutamno saporro, -e  -a
σαγματοποιός, -οί    semer3ί(o / a)s, -(de)a, samar3i(o / a)s, -(de)a, phalandenqo, -e 
σαγόνι, -α    Cenάva, -es, chon(ot), -a
σακάτης    (βλ. λ. ανάπηρος)
σακατεύω      sakatisarav, lang(j)arav
σάκα, -ες     ($kolaqi) dόrba, cάnta, -es, (κρεμαστή) trάsta, -es, $arali, xara(l)i, xaravli, mujali, -a, 
gal(av)o, gono, guno, -e
σακί, -ά         gono, -e, guno, -e
σακιάζει       ande gone thol(a)
σάκιασμα       gone(s8e) thope(n)
σακιασμένος, -η   gonen8e thodo, -i
σακίδιο, -α     gonorro, -ε, trάsta, -es, taγar3ίka, -es, tά$κα, -ε
σάκος, -οι      gal(av)o, -ora, gono, -e / trάsta, -es, dόrba, -e(s)
σακούλα, -ες    Cάnta, -es, $akύla, es, tά$ka, -e
σακουλάκι, -α  kisjorri, -a, CakulίCi, cakulίca, sakylίci, -a, sakulύda, -es, sukelέko, sykelέko, 
sukelέco, sekelέco, se$elέko, sukuljέco, -(or)a
σακούλι, -α     kisi, -a, tά$ka, -es
σακουλιάζει    kisjorra kerel(a), *kisjά(v)ol(a)
σακοράφα        gonenqi syv, gonosi(v), bangi suv
σάλα, -ες         (mysafirenqi) οdάja, -es / odάva, -es
σαλαγάει         *syrrisarel, civisarel, $ol-del(a)
σάλαγος          syrsarimata, syrr, $ol
σαλαμάνδρα    devlikani sapyrni, devlesqo rykuno / ~ 3ukelorro, devlesqi $arali, $arali Zambύka
σαλάμι, -α        goj, -a
σαλαμούρα   (βλ. λ. άλμη)
σαλάτα, -ες       chur(j)aqi zumi, ~qe ~a, $ax, -a, salάta, -es
σάλεμα           salaipe(n), kheladipe(n) / Caladipe(n)
σαλεμένος, -η     Calado, -i 
σαλεύει          salά(v)ol, salavel, (cyrra / xanika / xanDorrik) khelάd(j)ol, izdradinαol, 
mi$kosαrd(inα)ol
σάλι, -α          $amίa, -es, $άli, -a, sulpaj, -a (θ.)
σαλιάρα, -ες      chungardini, chungarali, -a (χurdorrenqo mesalίCi, -a)
σαλιάρης, -α      saljalo, -i, chungaralo, -i, chungar(di)no, -i
σαλιαρίζει       babakerel(a)       
σαλιγκάρι, -α      saljangόzi, -a, limalo, -e, kar(a)musorro, -a, mέlCi / -o, -(urj)a
σάλιο            chungar, chunger, sali, -a (θ.), sar, -a (αρσ. / θ.), του τρέχουν τα ~α thάvdel lesqe 
salja, e salja mukljon les8ar, salja chol / mykel
σάλιωμα         salja(ke)ripe(n)
σαλιωμένος, -η  salja(ke)rdo, -i
σαλιώνει         saljakerel(a), saljarel, chungar chu(v)el, chungarel 
σαλόνι, -α        salόni / -os, -a (βλ. και λ. σάλα)
σάλoς            $amatά-s / -va, dόros
σαλπάρει         (bero) lel pes -3al 8ar, thά(v)del(a) 8ar, teljarel, polavel (pesqe), kinί(j)el(a)
σάλπιγγα, -ες     phurdini, -a, $oldini, -a, karamύza, -es, trumbύka, -es, $ing, -a, buCum, -a
σαλπιγκτής, -ες     phurdamno, -e, $ol3ί-(o / a)s, -a
σαλπίζει        $όldel(a)
σάλπισμα        $oldipe(n), ba$ipe(n)
σαλταδόρος, -οι    Corlindάri, -a, Cor(n)orro, -a / -e
σαλτάρει         (βλ. λ. πηδάει, σαλεύει, τρελαίνεται)
σάλτο, -α         (βλ. λ. πήδος)
σαμαράς, -δες  phalandenq(er)o, -e, semer3ι(o / a)s, -(de)a
σαμάρι, -α       phaland, -a
σαμάρωμα      phalandesqo thope, re$  maripe
σαμαρωμένος, -η   *phalandalo, -i, re$ marel
σαμαρώνει        phaland thol
σαματάς, -δες     (βλ. λ. σάλος)
σαμιαμίδι, -α    (βλ. λ. σαλαμάνδρα)
σαμπρέλα, -ες   $ambrέla, -es (= vurdonesqo lάstikos)
σάμπως          sar kaj, sar te, sar ...-8e / ama sar, a(m)i sar ?, sάnki, bέlkim (βλ. και λ. μήπως)
σαν              sar / (=μάλλον, κάπως) kan, kaj, ~ αλλιώτικος  averchandorro, ~ αλλαγμένη 
parrudorri, kaj parrudi, ~ πιο καλά lachorres
σανίδα, -ες       (bari) phal, -(j)a, sanidi, -a
σανίδι, -α        phal, -(j)a / *pάlka, -e, pάlkos, -(urj)a
σανό(ς)          khas
σαπάκι, -α     kerno kopάCi, kernάCi, -a, kernjάco, -(or)a
σαπίζει           kerniol(a), (μτβ.) kernjarel(a)
σαπίλα            kernipe(n)
σάπιος, -α         kerno, -i
σαπουνάδα, -ες   sapunάda, -es, sapujesqi spύma, -qe -e
σαπουνίζει      sapu(nj)έsa / -άsa tho(v)el(a), sapunisarel, sapuniskerel(a)
σαπουνίζεται      sapu(n)isarel-pes, sapu(n)ί(n)el(a)-pes, sapujάsa thoel(a)-pes / (παθ.) 
sapu(n)isά(jv)ol(a)
σαπούνισμα, -τα    sapu(n)jάsa(r) / -έsa(r) tho(v)ipe(n)
σαπουνισμένος, -η  sapu(nj)έsa® thodo, -i, sapu(n)ime(n)
σαπρός, -ή         (βλ. λ. σάπιος)
σαπρόφυτο, -α      kernimasqi Car, ~e ~(j)a, kernimasqo kermorro, -e / -a
σαραβαλιάζει      phagjarel(a), *xarxale kerel, *xalxaljarel(a)
σαράβαλο, -α       phagjardi arabάva~e ~es / phagjardo vurdon, ~e ~a
σαραγλί, -α         sarajlίa, -es
Σαρακατσάνος-Σαρακατσάνα, -ες karakaCάni, -o(s) - karakaCάna, -es 
σαράκι, -α         ka$tesqo kermo, ~qe ~e, ka$tesqi kir(i), ~qe ~a
σαρακοστή         *sarandanqo ikhjaripe(n)
σαρακοφαγωμένος, -η  kermέn8ar / kir(j)en8ar xalo, -i, xaljardo, -i, xalado, -i
σαράντα           sarάnda / $tar(var)de$
σαραντάμερα        sarάnda-di(v)es / ~gi(v)es
σαραντάπηχοι       devlikane
σαραντάρης, -α      saranda-bre$enq(er)o, -i
σαρανταριά         sarandanqi, -a
σαρανταρίζει       sarandanqo, -i ovel(a) / avel
σαραντίζει         sarάnda di(v)es / gi(v)es pherel
σαράφης, -δες  (βλ. λ. αργυραμοιβός)
σαρίδι, -α      (βλ. λ. σκουπίδι)
σαρίκι, -α       sarίki / -o(s), -ora / -Ca
σάρκα, -ες      mas, -a
σαρκάζει       (3ungales) prasal(a), dural lel(a), thavali del(a), mujal lel(a)
σαρκασμός      prasape(n)
σαρκαστής, -ές  prasav3ί-as, -a, prasamno, -e, cural-dino, -i, (σπ.) alaj3ίs, -dea, Cingarά$i, -a
σαρκαστικός, -ή prasano, -i / dandalno, dandamno, dandarno, tandelno, -i
σαρκικός, -ή   masesqo, masutno, -i
σαρκίο          (βλ. λ. σώμα)
σαρκοβόρος, -α  masxano, -i
σαρκοφάγος, -οι  (baruno) mulesqo sandύki / -os 
σαρκώδης, -εις    masalo, -e
σάρπα, -ες      $amίa, -es 
σάρωμα, -τα      $yla(d)ipe(n), -mάta, (βλ. και λ. σκούπα)
σαρώνει         $yla(v)el(a)
σάρωση, -εις    (βλ. λ. σάρωμα)
σαρωτικός, -ή   $yla(v)indo, -i, sigutno ta zuralo
σασί           sa$ίa, -e(s), kraC, -a (θ.)
σασμάν         *amboldini, -a
σαστίζει       lindά(v)ol, daravel(a) pes, darάd(j)ol(a), Calαdinά(v)ol
σαστισμένος, -η  lindardo, -i, sersέm-i, -ka, Calado, -i
σατανάς, -δες   $ejtάni / -o(s), -(n)ja / -ora
σατανικός, -ή    $ejtanisqo / -osqo, -i, *$ejtanikano, -i
σατανικότητα    $ejtanipe(n)
σάτιρα, -ες      prasamno khelipe(n) (thέatros)
σατιρίζει       prasa(ve)l, pheras kerel, thavali kerel(a)
σατράπης, -ισσα  $atrάpi / -o(s), -(or)a
σαύρα, -ες       sapurni, -a, sapni, -a, sάpyrka, sάperka, -e(s), sapύrka, -es, sap(l)ίnka, -es, 
sapni, -a, $ά(m)p(u)rka, $epyrka, $aporkίca, zelembάko, 
σαυροειδή      sapur(ni)kane, sapnikane / sapane (ερπετά)
σαφέστατα       *pra$uZes  en-aCίki, ba-ja / sikavel-pes
σαφήνεια         $uZipen, sikadinipe / -unipe
σαφής, -είς      en-sikado, -i, hakjardino, akhjardino, -i, aCίki, pάki, $uZo, -e
σαφώς             hakjardines, akhjardines, sikadines, $uZes, aCίki, aCikunes
σαχλαμάρα, -ες   bilondipe(n), -m(n)άta, bigudlipe(n), -m(n)άta, lindipe, -mata
σαχλαμαρίζει    bilondimάta kerel / khelavel(a) pes, pherasa kerel
σαχλός, -ή       pako / bilondo, bigudlo, -i, ~ό αστείο bilondi pheras
σάψαλο, -α       kernipe, -mata, kernikano, -e
σβέλτα          tetίki, sίgo, $ύγo / prastanes, prastandos, sigutnes, sigάsa, $yγάha / 3uvindos, 
3uvdes, 3undos, chutindos
σβελτάδα        3uvindipe(n), 3undipe(n), sigutnipe(n), phakalipe(n), prasta(l)ipe(n), syg, 
lokhipe(n), chutunipe(n), rrapedipe, rrypyzipe
σβέλτος, -α       tetίki, sigutno, -i, 3uv(in)do, -i, syk, (μτφ.) phakalo, -i, χutamno, -i, prastalo, -i, 
rrάpedo
σβέρκος kor, -(j)a, kϋtϋpo(s), -ora, gutupαna, kucupάna, (gu)cupάna, gubucάna, gubitάna, 
kubutάna, cumpάna, gucmάna, kupucίna, kucupίna, dukupάna, cumpάna, -e, phinorri, -a, kjάfa, 
-e, men, -(j)a, *menD, -(j)a
σβήνω           (αμτβ.) na$av, khosli(nάv)av, stin3isάjvav / (μτβ.) khosljarav, mundarav(a), 
na$ljarav / na$tyara(va), stin3i(sara)v / (μτφ.) (αμτβ.) merav(a), tasi(uv)av(a), xasάvav
σβήσιμο, -ματα    khosipe(n), -m(n)ata / mundaripe(n), -mata
σβησμένος, -η     khoslo, -i / mundardo, -i
σβηστήρα, -ες     gόma, -es, khosli, -a
σβηστός, -ή       mulo, -i / phandlo, -i
σβουριχτή (σφαλιάρα) khosli
σβωλιάζει       phugnjol(a), phugnjά(v)ol, gruZisάol, gluvdisάol, grumedisάol
σβώλιασμα       phugnjalipe, gluvdjipe, gruZipe, grumedipe
σβωλιασμένος, -η  phugnjalo, -i, gruZalo, -i, gruZime, gluvdime, grumedime
σβώλος, -οι       (βλ. λ. βώλος, γρόμπος)
σγάρα -ες       γύsa / gύlca / *gύrtlja, -es      
σγουραίνει    kyrcisά(jv)ol, krecosάol / krcisare, krecosarel
σγουρομάλλης, -α   krecime / kyrcime-baenqo, -i
σγουρός, -ή    krecome, kyrcalo, -i
σε   (πρόθεση)           kaj, ke, ...-qe / t(e), ...-8e, and(e), ~ αντίθεση με... έn-okoriga8ar ...-sa, ~ 
απάντηση της επιστολής σας angladimasqe tumare lilenqo, ~ κάποια απόσταση   kaj-dur .(..-
8ar), kan-dur (...-8ar), ~ αυτό το σχολείο  ka(j) kava sxolιos, ~ βάθος  3i έn-andre, ~ βάρος τη 
υγείας του  prekal pe sastimasqe, ~ γενικές γραμμές  έn avrial, kadial-kodial, ~ τσιγγάνικη 
γλώσσα  rromane-chiba8e, rromanes8e, το θέτω ~ γνώση σας th(o)av les tumenqe te 3anen 
[=3animasqe], ~ δέκα μέρες ande de$ di(v)es, βρίσκεται ~ δίλημμα  ni / in 3anel so te kerel, na-
3anel(a) so te kerel, βρίσκομαι ~ δύσκολη θέση ande pharipe arakhindάvav    
σε           (αντωνυμία)  tut, ~ άφησε  mkljas tut
σέβας, -η            patjiv, pakiv, paciv, -a, pacivdipe, -mάta
σεβάσμιος, -α    y$tϋni, pativalo, pakivalo, paCivalo, pacivdindo, -i, pacivime
σεβασμιώτατος, -οι  en-ϋstϋni, prapakivalo, bare-pacivaqo, -e, but pacivime
σεβασμός          patjiv(d)ipe
σεβαστικός, -ή   pacivalo, -i, pacivdino, -i
σεβαστός, -ή     ginutno, genindo, ginadino, genaduno, -i, gindardino, -i, patjivdino, samaqo, -i
σέβεται             del patjiv, patjivarel, patjavel pes
σείει        izdravel, izdrad(j)arel, khelavel
σείεται              kheladinάol, kheldjάrd(j)ol(a), izdrά(nj)ol(a), izdradinά(v)οl
σειρά, -ές sirά(va), -es, rrίndo, rύndo, -ora, κατά ~ ετών  but bre$, bute-bre$enqe
σειριακά     sira(va)8e, k’e sirά(va), kaj sirάva
σειριακός, -ή  sira(va)qo, -i, ryndosqo, -qi
σειρήτι, -α     $yrίti, -a
σεισμικός, -ή        kheladimasqo, -i, izdraduno, -i, serselavaqo, -i
σεισμογενής, -είς   izdraduno, -i, kheladutno, -i, kheladima(te)nqo, -i, serselavenqo, -i
σεισμογράφος, -οι    sersela(v)enqo kontόri, izdradimatenqo ginamno, ~qe ~e
σεισμολόγος, -οι       sersela(v)enqero, -e [=serselavenqo bu3anglo / ~qo sikamno]
σεισμοπαθής, -είς     serselava8ar Calado, -i, serseles8ar dablo, -i
σεισμόπληκτος, -η   peradutno, -i
σεισμός, -οι      (phuvjaqo) khela(d)ipe, izdrape(n)serselάva, izdrani, -a
σείστρο, -α  (βλ. λ. ντέφι)
σέλας      $άfki, syrlάko(s), sirlάki, -a
σεληνάκατος, -οι     chonotesqi ma$ίna, -qe  -es, chonesqo vurdon, \-qe    -a
σεληνάνθρωπος, -οι  chonotesqo manu$, -qe  -a
σελήνη   chonot, -a, chono, -e, chon, -a, Cumut, -a
σεληνιακός, -ή  chonotesqo, -i      , ~o    τοπίο  chonotikano than, pustia, ~ός μήνας 
chonotesqo chon, chonesqo mαsyk
σεληνιασμός    (chon(ot)esqo) pera(d)ipe(n), perimάta, perado nasva(l)ipe(n), ~e ~m(n)άta, 
chones8ar nasvalipe, chonesqo  peraipe\, chonaripe
σεληνόφωτο     chonotesqo u$ύko(s), Cumutesqo i$ίki, chonesqo $άfki / chonutipe(n), 
chono(te)sqi dund(i), chono(te)sqo dund(ar)ipe, choutnesqo strafipe
σελίδα, -ες        (lilesqi) rig, -a
σελιδοποίηση, -εις  (lilesqe) rigenqo lacharipe (= sirava8e thope)
σέλα, -ες         zen, -(j)a / -(nj)a, zej, -a / phaland, -a
σελάς, -δες     ze(nj)enq(er)o, -e, phalandenq(er)o, -e
σέλωμα         zen thope, phaland thope
σελωμένος, -η   zen vur(j)ado, -i, phalandalo, -i
σελώνει           zen tho(e)l(a), phaland thol
σεμνά               xarn(ikan)es, naj-barikanes, khidindos
σεμνός, -ή         naj-barikano, khidindo, -i, gedino, -i, 3ikerd(un)o, -i, ikjardutno, 
-ibibarikanimasqo, -i
σεμνότητα       naj-barikanipe, bibarikanipe, xarnikanipe, ikerdunipe(n), ikjardutnipe
σεμνύνεται     a$arel pes, a$akerel(a) pes, patjiv del pes, pacivarel pes, pativkerel(a) pes
σενάριο, -α      $enάrio(s), -a, $enάria, -es
σεντέφι, -α       sedέfi / -o(s), -(or)a
σεντονάκι, -α    CarsafίCi, -a, sindonίCi, -a
σεντόνι, -α         Carsάfo(s), -ora / sindόnj, -a
σεντουκι, -α    sandύki / -o(s), -ora / -Ca  
σεξουαλικός, -κή   la3a(v)ipnasqo, -i, pa$t(ar)ima(te)nqo, -i
σεπτός, -ή        patjivaqo, -i, patjivalo, -i
Σεράγιεβο     Sarάj(va), Parnorro
σεράι, -για      sarάj / serάj, -a
σερβίρει       lacharel / mazlosarel
σερβίρεται     servirisά(v)ol
Σέρβος, -α     Syrbo(s), -ynka
σεριανάει     phiravel(a) pes, sejrάni / -o(s) kerel (pesqe), sirγja(n)ίnel(a)
σεριάνι        phiripe(n), sejrάni / -o(s), sirγjάni
σέρμα, -τα   (βλ. λ. συρτάρι)
σέρνει       syrsarel, cyrsarel
σέρνεται    (αυτοπ.) syrsarel pes / (παθ.) syrsά(v)ol
Σερραίος, -α   Sέrez-lί(o / a)s, -lίka
Σέρρες          Sέrrezi
σεσημασμένος, -η   jakha8e thodo, -i, simademe(n) / (a)$und(j)ard-i, 3qanduno, -i, (θ.) jakhaldo, 
-i
σεφτές    $eftάva, $eftes, $iftes
σήκω      u$ti, oxti, uxki
σήκωμα, -τα    va(z)dipe(n), -m(n)άta / oprindarpe, -mάta / u$tipe, -mάta
σηκωμένος, -η   vadin(d)o, -i / oprindo, -i, u$tindo, -i, oxtino, -i
σηκώνει   vάzdel(a), vάsdel(a), vάdel(a), vάstel(a), (h)άsdel(a), (h)άzdel / (απ’ το κρεβάτι, διάμ.) 
u$tjarel, u$tajvel, u$tindarel  oxtin(d)jarel(a), uxtjavel(a), oxt(j)a(r)el(a), utkjavel(α), uxkjarel(a) / 
(ανεβάζει) i(n)kljarel, u(t)kljarel(a), ugl(j)avel(a), uxtjavel(a), utkjavel(α), uγljarel(a) / ~ όρθιο 
οprindarel / ~ τους ώμους kerel(a) e phikέnca(r) / e dumέnca
σηκώνεται  u$tel, u$t(j)ol(a), oxtjol(a), oxtί(n)el(a), oxtίn(d)yol(a), oxti(n)jol(a), uxkjol(a), ukljol(a), 
utkljol(a), unkljol(a), uxtjol(a) / vά(z)del(a) pes, vazdinάol, vazd(i)ol, u$tά(dj)ol, 
u$t(j)a(r)dinά(jv)ol, uchjol, (h)azdol pes
σηκωτός, -ή   va(z)din(d)o, hasdino-i
σήμα, -τα       Carryndipe(n), *ChanDjorri, -a, ismάri, -a, keripe(n), -mata / 3ίfra, -e, mάrka, -e, 
mϋri, -a, ni$άni / -o(s), -(or)a, sέmnos, -ora, simadi, -a, amblέma, -e
σημαδάκι, -α        ni$anίCi, -a, simad(j)orri, -a, kukjorri, -a
σημάδεμα, -τα      ni$ani(s)keripe(n), ni$anipe, ni$άni thope(n), simadipe(n), simάdima, -ta
σημαδεμένος, -η   ni$anlis, simademen, simadjalo, -i / (μτφ.) geralo, -I (βλ. και λ. 
στιγματισμένος)
σημαδεύει       ni$άni thoel(a), ni$aniskerel(a), ni$anisarel, simadepsarel, simadέnel(a), 
simadjakerel(a) / simadi thoel(a), simadjaqe tho(e)l(a), jakha8e thol pesqe
σημάδι, -α     ni$άni / -o(s), -a, ismάri, -a, simadi, -a, sέmno(s), -ora, ChanDi, -a, (από γέννα) 
kuki(n), -a, pipέri / -ίCi, -a, kucin, -a, nέgo, -ora, prύn(ίc)a, -es, sόmno (=sέmno), -ora
σημαδούρα, -ες  samandίra / -ύra, -es, ChanDi, -a
σημαία, -ες           bajrάki / -o(s), -ora / -Ca, (δ.σπ.) chanD®i, chan(D)
σημαίνει       sikavel, phenel, vakjarel, mothol  (=λέει), *genad(j)arel(a), ginadarel, (αμτβ.) 
hakjardinάol, akhjardinάol / s(j)άma kerel, Carrύndel, mothodarel, sikja®darel, sikadarel / (ηχεί) 
ba$el(a), chάndel(a)
σημαινόμενο, -α     mothodino, -e, sikadin(d)o, -e, sikjardikno, -e, akhjardutno, -e, gyndime, 
gyndimasqo, -e, Charryndindo, -e
σημαίνων, -ουσα     gendino, ginindo, -i, ginutno, -i, gindardikno, -i (βλ. και λ. σημαντικός)
σημαιοστολισμένος, -η    bajrάCa / -kora vur(j)ado, -i, bajrάkja γ(u)r(i)ado, -i, bajrάk(or)ja pherdo, 
-i, ChanDja γurjado / pherdo, -i, ChanDjalo, -i
σημαιοφόρος, -οι    bajraktάri, -a, ChanDjaqoro, -qere
σήμανση                ni$anisaripe, ni$aniskeripe, Carryndipe / (αστυνομία)  jakhali, sirali, $erali
σημαντικά         ginindos, genadunes, gyndardunes:bόli, but, dόsta
σημαντικός, -ή    baro.-i, genindo, gendardino, -i, gendarduno, -i, ginutno, -i, patjivalo, -i
σήμαντρο, -α       ba$a(l)di, -a, bagandi, -a
σημασία          genad(ar)ipe(n), gend(j)aripe(n), seάma, -e(s) / kiro
σηματάκι, -α     ni$anίCi, -a, $tambίca, -es, mjurίci, -a, chanDorri, -a
σηματοδοτεί       simadjarel(a), simadjakerel(a) / (simadi) tho(e)l(a), ChanDί thoel(a)
σηματοδοτείται   simadjakerdjol(a), simadisάol, simadepsά(v)ol, ChanDidindjol(a), Carryndinάol
σηματοδότης, -ες   ismάri, -a, ChanD(i), -a / fanάri, -a
σηματοδότηση      ismaripen, ChanDjadipen, ChanDjakeripen, fanάrja thope(n)
σηματοδοτούμενος, -η   ismarime, semnime, simadindo, simadjakerdo, -i, Cattyndin(d)o, 
Chandjadino, ChanDjakerdino, -i 
σημείο, -α              pύnto(s), -ora / kukjorri, -a
σημείωμα, -τα     lil(orro), -a / -e
σημειωματάκι, -α  lilorro, -a / -e
σημειωματάριο, -α  deftέri, -a, defterίCi, -a
σημειωτόν       thanes8e, p(a)’o than
σήμερα   a(v)dives, ad(a)ά-dives, adies, agive, avgi(v)e, agies, avd(j)es, agjes, avzys, a3ive(se), 
odes, avdes, abdes, apdives, (a)vadive
σημερινός, -ή  adivesino, -i, adiesutno, -i, agivesitno, avgi(v)esikno, agiesutno, -i, avd(j)esutno, -
i, avd(j)esno, -i, avgjusno, adi(ves)no, -i, adjusno, -i
σημύδα, -ες / φράξος, -οι, μέλεγος, -οι (δενδρ.) κkavάki / -o(s), -(or)a / -Ca, berέ$ka, -e, frasίno, -
ora, *bur3alin, -a / $utlo ka$t 
σήραγγα, -ες      tunέli, -a, bέCo, -urja
σηροτροφία   keZaqe-kermenqo parvaripe, phanrrune-kermenqo pravaripe      
σησάμι       sisάmi / -o(s), sysami (θ.) 
σηψαιμία    ratesqo kernipe(n), kerno rat
σήψη          kernja)ipe(n)
σθεναρός, -ή     zuralo\, zurano, \zorano, -i, ogjalo, -i
σθένος           zor, ku(v)έti, (ψυχ.) gi / έχει  το ~ («τα μούτρα») si-les ogi / o  muj
σιαγμένος, -η      lachardo, -i
σιαγόνα, -ες  dandάva, -es, dandali, -a, fάlka, -e
σιάζει          (μτβ.) acharel(a) / (αμτβ.) lachάrd(j)ol(a)
σιβυλικός, -ή      garadikano, -i, dosamenqo, -i
σιγά          apoγάlja, poγά(l)ja, poγάea, polokos, polokhes, poloko(s), poxάni, poxάrri(k), 
poxanDik, ~ - ~ (a)poγά(l)ja-γά(l)ja, poloko(s)-poloko(s)
σιγαλιά    achipe(n), lalorripen
σιγανά    lalorres / -os / lokhes / -os
σιγανοπαπαδιά   geradi  lumni / ~ xarxadi, ~e ~a / garadi belάva, ~e ~es, 
σιγανός, -ή    polok(h)o, -i, polokhu(t)no, -i, poγa(l)jaqo, -i, javά$i
σιγή           achipe(n)
σιγκλί, -ά    bragi, -a
σίγμα         sίgma, sίrma, syrr
σιγοβράζει    cyrra po-cyrra kirrol, polokos kirrol, xarnes-kerrάdjol(a), xarnes tabljol(a)
σιγοκαίει       polokos phabol, xarnes tabjol(a) 
σιγοσφυρίζει     xarnes-$όldel(a)
σιγοτραγουδάει   xarnes-gil(j)άbel(a)
σίγουρα     (βλ. λ. ασφαλώς, βέβαια)
σιγούρεμα   (βλ. λ. εξασφάλιση)
σιγουρεύει (βλ. λ. εξασφαλίζει)
σιγουρεύεται (βλ. λ. βεβαιώνεται)
σιγουριά    (βλ. λ. ασφάλεια, βεβαιότητα)
σίγουρος, -η  (βλ. λ. ασφαλής, βέβαιος)
σιγοψιθυρίζει (βλ. λ. ψιθυρίζει)
σιγοψήνει        polokos pekel, polokos kirravel
σιγοψήνεται     polokos pekjol, poγά(l)ja pekjol(a)
σιδεράκι, -α    sastrorri, -a
σιδεράδικο, -α   *sastraresqo, -e, sastralin, -a, dermen3i(e / o)sqo, -e
σιδεράς, -δες    sastrάri, -a, demir3ί-o / (a)s, -(de)a, kovάCi, -a, sastresqo butjarno, -~qe ~e
σιδερένιος, -α   sastraqo / -esqo, -i, sastruno, -i, sastres8ar
σιδεριά, -ές     sastr, -a, sastrun(al)i, -a, sastrun(al)ipe(n), -mata, sastrin, -a, sastrune, sastrίa, 
-es, sάstro, -urja
σιδερικό, -ά     sastruno, -e, sastrunipe(n), -mata / sastr, -a, jagali, -a
σίδερο, -α       sάstr(i), -a
σιδεροκέφαλος, -η  sastrune-$eresqo, -i, sastevesto, -i
σιδερόκολλα      sastrenqi kόla
σιδερόλιμα, -ες   sastraqo rini, *$imjakosqi pori, (siCάn-ko(jo)ry)
σιδεροπρίονο, -α  sastrenqi desterάva.~qe ~es
σιδεροστιά, -ές   (βλ. λ. μαγκάλι, πυροστιά)
σιδερόφραχτος, -η   sastrέ(n)sa(r) phandlo, -i
σιδέρωμα, -τα       (patenqo) sikeripe
σιδερωμένος, -η   sikerdo, -i
σιδερώνει        indzarel (pate) / sikerel (patave)
σιδερωτήρι, -α    *inzarimasqi Cang, sikerimsqi Cang, *sikerd(al)i(n), -a
σιδηροδρομικός, -ή   *sastrun(al)jaqo, -i
σιδηρόδρομος, -οι  sastruno drom, ~e ~a, sastresqo drom, ~e ~a, sastruni, -a / trέnos, -a
σιδηρομετάλλευμα, -τα  sastresqo madέni / -os, bibutjardo / mulo sastr
σιδηροτροχιά, ές   rάja, -es / rran, -ja
σιδηρούχος, -α     sastralo, sastrunalo, -i
σιδηρόφρακτος, -η   sastrέnsa(r) phandlo, -i, sastrunέnsa(r) (v)urjado, -i
σιελογόνοι αδένες   chungaraqe zίles
σιελόρροια         chungar-tha(v)dipe(n), chungardipe(n)
σίκαλη                meli(n), -a
σιμιγδάλι          xurdo (o)rezίCi
σιμά                 pa$e, pa$al
σιμός, -ή           pa$(al)utno, -i / plat(un)e-nakesqo (βλ. λ. κουτσομύτης)          
σιμώνει           pa$avel(a)
σινάπι         hardali(sqo $ax), hardalin, (h)arde(l)jin, mutardo $ax
σινάφι (βλ. λ. συνάφι)
σινάχι (βλ. λ. συνάχι)
σινάχωμα    $ila(l)ipe(n), trohnipe
σιναχωμένος, -η  $ilalo, -i, trohnime
σιναχώνεται    $ilά(lj)ol(a), trohnisά(jv)ol
σινεμά(ς, -δες)   sinemάva, -es (βλ. και λ. κινηματογράφος)
σινεμαδάκι, -α   sinemavίca, -es, sinemadίCi, -a
σινί, -ά   sinία, sίnja, -e(s)
σινιάλο, -α        charryndipe, chandipe(n), -mάta, sinjάlos), -a
σιρίτι  (βλ. λ. σειρήτι)
σιρμαγιά, -ές       syrmajά(va), -es
σιρόπι        $yrόpi / $orόpi / -o(s), -(or)a    parni rryci
σιταποθήκη, -ες   (h)ambάri, -a, givesqo ka$tuno, ~qe ~e
σιτάρι          giv  (αρσ.) / $ogi
σιταρένιος, -α   givesqo, -i
σιταρόψειρα, -ες  givesqi 3uv, ~qe ~(j)a
σιταρόψωμο, -α    givesqo man(d)ro, -qe  ~e
σιτεμένος, -η     thul(j)ardo, -i, parvardo, -i
σιτέμπορος, -οι   givesqero, -e, *givάri, -a
σιτεύει          pakjol, kerd(j)ol, rest(j)ol(a)
σιτηρά           giva
σιτηρέσιο        man(d)ro, xape(n)
σιτιάρχης, -ες    xanderimasqo zabίti, -a
σιτιστής, -ές      xam(n)asq(er)o, -e, xanderno, -e, xander3ί(o / a), -a
σιτοβολώνας, -ες    givenqo khidipe, -mάta   
σιτοδεία         man(d)resqo lipsipe / lipsimos, bokhalipe(n)
σιφόνι, -α  (βλ. λ. σιφώνιο)
σίφουνας, -ες    sigutni balval, ~e ~a
σιφώνιο, -α      duruvli, -a
σιχαίνεται      chadljol pes
σίχαμα, -τα      chadlipe(n), -mata
σιχαμένος, -η (βλ. λ. σιχαμερός)
σιχαμερός, -ή  chadluno, -i, chadlikano, -i / 3ungalo, -i, chadljarno, -i    
σιωπή, -ές      lalorripen, -mata, achipen, -mata
σιωπηλός, -ή    lalorro, -i
σιωπηρός, -ή   bi(v)orbaqo, -i, bila(l)jaqo, -i
σιωπητήριο     sovljarim(n)asqo ba$a(l)ipe(n)
σκάβει           cholel(a), γana(v)el(a), γάndel(a), (h)anavel, xandarel(a), kazar, kazdίel, kazdisarel
σκάγι, -α         cikno (tikno, sikno) kursumίCi, -e  -a, kukjorri, -a, kucjorri, -a, gloncίci, -a
σκά(ζ)ει        pharr(j)ol / (μτβ.) pharravel, pharradarel, το ~ (=δραπετεύει) pharravel(a)  la, 
phύ®del la, γάnDel la, γάndel(a)8ar, del balval (pe khurdenqe), ko$ίdel(a), khosel, xos(av)el, 
pekel e pyrne, del jag pe pynrenqe (=το βάζει στα πόδια), rrάpa del, del punrro, xal pynrro, ~ 
στα γέλια  pharrol asamas8ar, asal(a) pe gi(o / e)sa(r)
σκαθάρι, -α       biZjάko(s), -ora, bynd(al)άko, -ra, mind(a)lάko, -ra, gyndάko, -ra, dyndάko, -ra, 
kyndάko, -ra / zέptja, -es
σκαιός, -ά      bidukhano, -i, 3ungalo, -i, nasul, (vy)rύto, rίto, rίco, ru$to, -i
σκαιότητα     bidukhanipe, 3ungalipe, nasulipe, rytope, rycop, ru$tipe
σκάλα, -ες      skalina, skal(in)enqo, -e, merdevάnja (πλ.), phurt, -ja / skάla, -es , skάra, -e
σκαλάκι, -α    skalinorri-y, -a, skalίCi, -a
σκαληνός, -ή  bango, -i, najorth(un)o, -i
σκαλί, -ά         skali(n), -a
σκαλίζει        cholel, γάndel(a), γan(av)el(a), xan(d)ravel(a), xaravel(a)
σκάλισμα         cholipe, γandipe, γanaipe / -ματα choldimάta, γand(l)imάta, xara(l)imάta 
σκαλισμένος, -η    choldo, -i / (γ)anado, -i
σκαλιστήρι, -α     cholno, -e / choldi, -a / Capίca, -es
σκαλμός, -οί     Cakalίca, -es, beljorri, -a
σκαλοπάτι, -α   skalin, -a, \pynrali / pinD®ali, -a, skάra, -e
σκαλοπατιαστός, -ή   skalinalo, -i
σκαλωσιά, -ές    skarope, -mάta   
σκάμμα, -τα       γanadipe(n), -m(n)άta / handukipe(n), -mάta / hendέki / -os, -Ca
σκαμμένος, -η     γanado, -i, (h)anado, -i, γandlo, -i, xarado, -i, kazmys, kazdime, kaz(i)mύsi
σκαμνί, -ά        skέmno(s), -ora / -urja, skamin(d), -a
σκαμπίλι, -α     Cam(a)dini, -a, pάlma, -es / (παιχνίδι) skambίli, -a
σκανδάλη, -ες    skandali, -a, chudini, -a, chutali, -a
σκανδαλίζει     zuma(r)darel, xutadarel, cyrdinarel, phukjardarel, skandalisarel
σκανδαλίζεται    zuma(r)dinάol, xutadinάol, cyrdinάol, skandalisάol
σκανδαλισμός     zuma(r)daripe, phukjardaripe, skandalipe
σκανδαλιστικός, -ή  zuma(r)darno, -i, phukjardarno, -i, cyrdino, -i skandalindo, -i, xutadarno, 
xutamnikano, -i  skandaliskerno, -i
σκάνδαλο, -α       chutalipe, -mάta, xutamnipe, -mάta, zumarno, -e, skάndalos, la3amno 
a$und(jar)ipe(n), -e  -m(n)άta
σκανδαλώδης, -εις   la3(av)arno, la3aimasqo, 3uklanimasqo, -i / xoljarno, -i, skandalikano, -i, 
skandaluno, -i
σκανταλιάρης, -α    kan3aύri, -(k)a
σκαντζόχοιρος, -οι    kan3aύri, -a, kan3ύra, -es, xan3avύri, -a, xan3avύrka, -es
σκαπανέας, -ες       kazma3ί(o / a)s, -a, hanamno, -e
σκαπάνη, -ες         Cάpa, -es, kazmάva, -es
σκάρα, -ες   (βλ. λ. σχάρα)
σκαραβαίος, -οι      gurumnjorri, -a
σκαρθ(άκ)ι, -α    bramburίCi, -a, pampurίCi, -a, migίCi, -a, celίca, -e, pipizό(ν)j, -a, picigό(n)j
σκαρί, -α    (pampuresqo) kόkalo, -qe -a
σκαρίφημα, -τα  skίco(s), -a, xarradipe(n), -mάta
σκαρπέλο, -α  choldi, -a, kopidi, -a, kalάmo(s), -(or)a
σκάρτος, -η   bilacho, -i, chutimasqo, -i
σκαρφάλωμα  (n)ikli(stipe(n)
σκαρφαλωμένος, -η     ik(h)listo, nikisto, mikisto, uklisto, -i
σκαρφαλώνει      ik(h)lel, ynklel, anklel, nikjol(a), ukljol(a) (e najέnsa)
σκαρφίζεται     chinel pi godi / po $ero
σκάρφισμα        biZa(mn)ipe
σκαρώνει          biZamnarel
σκάσε!          syrr!, tyka ko muj!
σκασιαρχείο      na$ipe(n), -m(n)άta, pharrype(n), pharra(v)ipe(n), thavali, i(n)kaldipe, κάνει ~ 
pharravel(a) la, thavali del, na$el  pesqe, na$avel pes 
σκασιάρχης, -ες     na$lutno, na$tuno, na$tino, -e, na$imatάri-a, i(n)kaldino, pharamno, -e, 
pharrav3ίo, -a   
σκάσιμο, -ματα   pharrylipe, -mάta
σκασμένος, -η     pharrylo, pharrado, -i
σκασμός            syrr, tykape
σκαστός, -ή        na$lin(d)o, -i, na$tuno, i, pharlino, -i
σκατένιος, -α     khulalo, -i
σκατίλα             khulenqi khan / sung
σκατό, -ά     khul, -a
σκατοδουλιά, -ες   khulali buti / buki, ~e ~a / khulalipe, -mάta, kfulaipen, -mnάta
σκατομπάμπουρας, -ες   go$njάri, -a, gu$enqo, b®avύ(l)i, -~qe  ~a
σκάτωμα     khularipe, khulaipen, khulalipe
σκατώνει      khularel, khuladarel, kfula(v)el(a)
σκαφάκι, -α    pampurίci, -a, ber(d)orro, -e
σκάφανδρο, -α  daldimnasqe sastrune 
σκαφέας, -είς     (βλ. λ. σκαπανέας)
σκάφη, -ες       balaj, -a, balani, -a, kupάn(j)a-e
σκαφίδι, -α      skafidi, -a, marnesqo Caro, -qe  -e, balaj, -a     
σκάφος, -η       bero, -e, korάbia, -e / -i, ταχύπλοο ~ sigutno / tetίki bero
σκαφούλα, -ες    bala(n)jorri-y.-a, kupanίca, -e
σκαφτιάς, -δες    *(γ)anamno, -e, *cholimasqoro / -qero, -e
σκάψιμο, -ματα    (γ)ana(v)ipe(n), -m(n)άta, (h)ana(v)ipe, -mάta, kazdipe, -mάta / cholipe, -mάta
σκέβρωμα           3aguripen
σκεβρωμένος, -η  3agurimen
σκεβρώνει          3agurjάel(a)
σκελέα, -ες            donlύko(s), -Ca
σκέλεθρο, -α        lέ$i, -a / Cam ta kόkala
σκέλετικός, -ή     skeletosqo, skeletuno, -i / kokalenqo, -i
σκελετός, -οί      skeletos, -(or)ja, skeletόni, -o(s), -(n)ja / mulesqe / -nqe / mulikane kόkala
σκελετωμένος, -η   le$(in)ime(n), skeletome(n), skeletos-kerdo, -i
σκελίδα (σκόρδο)  ίngia / naj (sir) (θ.), dand (sir), pistaj (θ.), p(r)yskaj (αρσ.), pίsko, b(o)άba / 
kuki(n) (sir)
σκέλος, -η / -ια    Cang, -a, xjerr, -a, khjerr, -a
σκεπάζει          ucharel(a)
σκεπάζεται      (αυτοπ.) ucharel(a) pes, (παθ.) uchάrd(j)ol(a), uchardinά(v)ol
σκεπάρνι, -α      tέsla, -es
σκέπασμα, -τα    ucharipe(n), -mata / kapάki / -os, -(or)a, xyp, -a
σκεπασμένος, -η   uchardo, -i
σκέπαστρο, -α    uchardi, -a, ucharipe(n), -mata
σκεπαστός, -ή     uchardo, uchardino, ucharditno, ucharduno, uchardutno, -i
σκέπη, -ες     Ucharipe(n), arakha(v)ipe(n), -mata
σκεπή, -ές     ucharipe(n), ucharimos, -mata
σκεπτικισμός  bipakjanipe(n)
σκεπτόμενος, -η     gyndino, -i
σκέτος, -η   $uko, -i, ~o χρυσάφι $uko somnakaj / ~η γλύκα  $uko gudlipe          
σκεύος, -η          $έj, -a, Comlέki / -os, -Ca
σκευοφόρος, -οι     $eenqo vurdon, ~qe ~a, manginenqo vagόni / -os~qe ~(n)ja, *karusarni, -a, 
manginenqi karύCa, ~qe ~es
σκευοφύλακας, -ες   $eenqo bekCί-(o / a)s, ~qe ~a
σκευοφυλάκιο, -α    $eenqo ambάri, ~qe ~a / dolάpos, -ora, dulάpa, -es
σκευωρία, -ες     (e)ftirάva, -es (βλ. και λ. συνομωσία, πλεκτάνη)
σκέφτεται        thol-pes (godi), ginavel (pesqe), gyndi(sare)l-pes(qe), gyndisά(jv)ol, dusunur(-
pes), di$indίel(a), skeftίel(a)
σκεφτικός, -ή  gyndime, gyndino, -i, gyndomasqo, -i, gyndisard(in)o, -i, είναι ~ gyndisά(jv)ol, 
gyndil pes, gyndime si, ande gyndimάta si
σκέψη, -εις        gύndo, -ora, gyndipe, -mάta, duSunmάva, -es / ginaipe, genaipe(n), -m(n)άta
σκηνή, -ές        cάhra, -es, sάrra, -es, sάrha, -es, Cέrγa, -es, Cadίri, -a, cάro.-urja / skinί(a), -es
σκηνίτης, -ες     cahrenqero, -i, cahrά$i, -a, sarrenqoro, -ere, Cerγάri, -a, Cadirenqero, -e, 
katunenq(er)o, -e
σκηνοποιός, -οί   cahrάri, -a, Cerγάri, -a, Cadir3ίs, -ίδes
σκήνωμα, -τα      svύnto sikrίo, -ure(a)
σκήπτρο, -α       rovli, -a, Comάgo, -ora
σκιά             uchal, -(j)a, uchalin, -a, chalin, -a
σκιαγραφεί       skicarel(a) 
σκιαγράφημα      skicaripe(n)
σκιάζει          uchal chol(a) / chu(v)el(a) / tra$avel
σκίαση, -εις     uchal-keripe(n), uchal-thope(n)
σκιασμένος, -η   tra$ado, -i
σκιάχτρο, -α     tra$amno, -e / Coxano, -e / (μτφ.) betέri, -ka, rrytope, xoxύnj, xuxύj, gugunίci, \-a
σκιερός, -ή      uchal(in)aqo, uchal(j)aqo, -i, uchalinalo, -i
σκίζεται    ~ στο διάβασμα tat(i)arel lesqi / laqi bul, tat(i)arel e be$aldi, chind(j)ol, kerel pi zor (βλ. 
και σχίζεται)
σκίουρος, -οι     ververίca, -es, bέlka, -es, porr(j)alorro, -a
σκιροκονίαμα  (βλ. λ. σουβάς)
σκιρτάει           izdral, xύtel, khelavel pes, kheld(j)arel
σκίρτημα           izdrape, xutipe
σκιτσάρει          skicarel(a)
σκίτσο, -α          skίcos, -(or)a
σκιτσογράφος, -οι   skicάri, -a
σκιώδης, -εις     *uchalikano, -e, uchal(j)aqo, -e
σκλαβιά             kjolelίki / -os, sklavope(n), phandlipe(n)
σκλαβοπάζαρο, -α     kjolenqo pazάri, ~qe ~a
σκλάβος, -α, sklάv-os, -ύnka, kjolέ-s, -ka, u3ilo, -i, phanglutno, -i
σκλαβωμένος, -η    kjoles-kerdo, -i, phandlino, -i, sklavome(n)
σκλαβώνει         astardarel, phandjarel, kjoles-kerel(a), sklavosarel, sklavόnel(a)
σκληρά    zorales, sέrti / bidukhanes, biilales
σκληραγωγεί    zurales butjarel, zurarel, abcinarel
σκληραγωγία   zuralo butjaripe
σκληράδα, -ες   sertlίkos, sertipe
σκληραίνει      sέrti kerel(a)
σκληρίζει        rykni(sare)l
σκληρόκαρδος, -η   sέrti-gi(e / o)sqo, barrune-gi(e / o)sqo, bidukhane-gjosqo, bidukhano, -i
σκληρός, -ή   sέrti, zuralo, -i, phandlo, -i, (μτφ.) ru$to, pharo, kerko, -i, ~ός αγώνας  pharo / 
kerko  maripe / ra$ipen, kerkjardo / (πεισματώδης)xoljάriko / ru$to maripe
σκληρότητα   sertipe, zoranipe, ru$tipe, bidukhanipe
σκληρούτσικος, -η   ebύka sέrti
σκλίδα, -ες    burr, -ja
σκνίπα          ciknorry makhorry, -a / ~ στο μεθύσι  korro kandίli, kurdo-mato  
σκολίωση         truposqo bangipe, bango trύpo(s) 
σκονάκι, -α       po$orri / -y, -a
σκόνη, -ες        po$i(k), -a, po$, -a
σκονίζει         po$i(k) chol, po$avel
σκονίζεται       po$ά(v)ol
σκονισμένος, -η   po$a(r)do, -i, po$alo, -i, po$aqo, -i
σκοντάφτει     Calavel, tuvuli(sare)l / ~ και πέφτει Calavel - perel-8ar
σκόπελος, -οι   (σπ.)(derjavaqo) tru$ul, -a
σκοπεύει         thol-pes (godi), dikhel (angle) te, gyndi(sare)l-pesqe, ingjarel pes (gogjάsa) te
σκοπευτήριο, -α   chutaljenqo than, -qe -a
σκοπιά, -ές       arakha(mn)ipe, -mάta
σκόπιμα          mangindos, maxsus, kas8e
σκόπιμος, -η    manglino, -i, gyndime, 
σκοποβολή       chutalja dipe, simadja8e chuipe, *ni$andipe
σκοπός, -οί      mangipe, podikhipe, gyndipe, -mάta (βλ. και λ. στόχος) / (βλ. λ. φρουρός, 
φύλακας)
σκορδάκι, -α      sirorri / -y, -a
σκορδαλιά       siraqi zumi 
σκορδάτος, -η     siralo, -i, siraqo, -i
σκόρδο, -α        sir, -a, 
σκορπά    chordarel, rispisarel / buhljarel
σκορπίζει (βλ. λ. σκορπά)
σκορπίζεται   chord(inάv)ol, chordάrdol, rispisά(rd)ol, buhlάrd(j)ol, buhl(j)ardinάol
σκόρπιoς, -α  chordo, -i, rispime, buhljardo, -i / putardo, -i, bilado, -i 
σκoρπιός, -οί   akrάpo(s), -ora, akrέpi, -a, (a)kra(m)pέli, karpέ(l)j-a [=akrapίcι, -a]       
σκόρπισμα    chord(j)aripe(n), rispipe, buhl(j)aripe, \ chudimάta
σκορπισμένος, -η  chordardo, -i, rispime, buhl(j)ardo, -i
σκορποχώρι      chorde patr(in)a, chordino gav 
σκοτάδι, -α       kali(Ci)pe(n), -m(n)άta, karanύko(s), -Ca, karanίki, -a, tunjαriko, tamsiba, -ta, 
πυκνό ~ phandlo karanyki / -o(s), phandli rat(i)
σκοτεινά    karanyki, kaliCunes, tunjarikunes
σκοτεινιά       kaliCipe(n), tamsiba, bulύto(s), bulύti, tunjάriko
σκοτεινιάζει   kaljol 8ar, ka(l)inά(v)ol(a), kaliCisάol, bulutisάol;karanyki ovel / -os avel, 
tunjari(ki)sάol, tunjarikil pe(s), phandljol e reat  (=νυχτώνει)
σκοτείνιασμα      (βλ. και λ. συσκότιση)
σκοτεινιασμένος, -η kaliCime, bulutime(n), tunjarikime, korrovano, -i
σκοτεινός, -ή    uchalalo, -i, kalorro, -i, karanύki, karanίki, skotidaqo, -i, tunjάriko, bύCymo, 
tamsuno, -i
σκοτίζει         phar(j)arel(a), zalisarel, zalίnela
σκοτίζεται       perel(a) lesqe / laqe, sykylyr, γailέs xal(a)
σκοτοδίνη, -ες    zalipe(n), -mάta
σκοτούρα, -ες    ($eresqo) pharipe(n), -m(n)άta, belάva, -es, grίZa, -e
σκοτουριασμένος, -η   phar(j)ardo, -i, ande belά-ves / -(d)ea
σκότωμα          mundaripe, murdariben / -pen
σκοτωμένος, -η    mundardo, murdardo, -i
σκοτωμός, -οί      xape(n) / xabe(n) / xamos, -m(n)άta, xa(l)ipen, -mnάta, mundaripe, -mάta
σκοτώνει          mundarel, murdarel(a), mudarel(a), (Νδ.) mudarkerel(a), meravel(a), mulavel(a) / 
(αφανίζει) na$a(l)el(a), xasarel(a), khosel, khu$el(a), ~ επί τόπου  mundarel p(a)’o than, xal 
pynren8ar
σκοτώνεται       mundάrd(j)ol, murdάrd(y)ol(a) / ~ στη δουλιά xal(a) pes k(a)e buki / buti / vuti) 
phabάrdol pe buci
σκουλαρίκι, -α    Chen, -(nj)a, chan, -ja, cheni, -a
σκουληκάκι, -α    kermorro, kyrmorro, -a
σκουληκαντέρα, ες  (γεωσκώληξ) phuvjaqo kermo-qe -e
σκουλήκι, -α      kermo / kyrmo / kirmo, -e / rίma, γύma, -e
σκουληκιάζει     kermά(v)ol, kirmά(lj)ol(a), kerma(l)jol(a)
σκουλήκιασμα       kermalipe, kirma(l)ipen
σκουληκιασμένος, -η  kermalo, -i
σκουληκοφάγωμα  (βλ. λ. σκουλήκιασμα)
σκουληκοφαγωμένος, -η   kermen8ar xalo, -i
σκουλί, -ά         (βλ. λ. τσουλούφι)
σκούνα, -ες      skύna, -es  (3ίsi kaίko)
σκουντά(ει)      ku(n)j-del, kundί-del, (i)spί(l)del
σκούντημα ku(n)jdipe, kundi-dipe, kundjadipe, (i)spi(l)dipe, -m(n)άta
σκουντιά (βλ. λ. σκούντημα)
σκουντιέται        kύ(n)jdel pes, kundi / kundja del pes, (i)spί(l)del pes
σκουντουφλάει   Calavel -perel, t®yvyli(sare)l pes, tyvylisάol
σκουντούφλης, -α  biasano, -i, biasaindo, -i, perade-mosqo, -i, rycome(-mosqo, -i)
σκούπα, -ες       $ylav, -ja, $ylάvka, -es, $uvάlka, -es, $uval, -(j)a, mέtla, -es, $ulamni, $iladi, 
$oladi, $uladi, $uljardi, $ilavni / di, -a, khosni / -li, -a, motύra, -e, mέklja, -e
σκουπιδάκι, -α    g(o)nojorro / -i, -a
σκουπιδαριό, -ά   bunί$ta, -es, go$njalin, -a / bi$ylado kher, ~e ~a
σκουπίδι, -α     gonoj, gnoj(os), bunίsta, -e / $yladipe(n), -mata
σκουπιδιάρης, -δες  $ylamno, -e, CopCίo, -ίa
σκουπιδιάρικο, -α   $yladimasqo, -e, CopCi(o)sqo, -e
σκουπίζει        $ylavel(a), & $ularel / khosel(a)
σκουπίζεται   (αυτοπ.)  $yla(v)el pes, $ularel pes, / khosel pes / (παθ.) $ylάd(j)ol(a), khosljol(a), 
khosljol(a)
σκούπισμα        $ylaipe(n), -m(n)ata / khosipe(n), -be(n), -m(n)ata
σκουπισμένος, -η  $ylado, -i / khoslo, -i
σκουραίνει       kaliCo o(v)el(a), kalorro avel, kaljol(a)
σκουριά         rύZda, rygίna, ru3ίna, ruZίna, yr(y)gjύna
σκουριάζει      ruZdisάol, rugjunil, rudjinisά(jv)ol
σκούριασμα      ruZdipe, rruginipe, rygjunipe, rrutugi(ni)pe, rutuZinipe, (γ)utonoZipe
σκουριασμένος, -η  ruZdime, rru3ime, rrygime, rudime(n), rutu3ime, (γ)uto(no)Zime(n)
σκουτέλι, -α    (βλ. λ. πιάτο)
σκουτί, -ά      (βλ. λ. ρούχο, σκέπασμα)
σκουφάκι, -α    stagjorry, -a, stad(j)orri, -a, sadikorri, -a
σκουφάς, -δες   stagjάri, -a, s(t)adikCί-s, -dea
σκουφί, -ά  (βλ. λ. σκουφάκι)
σκούφος, -οι    stagi, -a, stadi, -a, sadik, -a, chagi, -a, stagik, -a, sa3ik, sazik, -a, xuxur, -a (βλ. 
και λ. μανιτάρι)
σκουφωτός, -ή    stagjalo, -i
σκράπας, -ες     budάla, -es, axmάki, -a, bi3andlo, -e
σκύβαλο, -α      $yladipe, -mάta, gonoj, -a
σκύβει          bangjol(a) tele
σκυθρωπός, -ή      rrycome-mosqo, -i
σκύλα, -ες      3ukli, -a
σκυλάκι, -α       rukuno, -e, rokonorro, -e, 3ukelorro, -a
σκύλαρος, -οι     baro rukuno, ~e, baro 3ukel, ~e ~a
σκυλί, -ά         3ukel, -a, rukuno / rokono, -e, rikono, -e, σταχτί ~ mύrgos
σκυλιάζει          3uklanes xolj(as)ά(v)ol
σκύλιασμα       3uklano xoljaipe, turbipe
σκυλίσιος, -α     3uklano, -i
σκύλος, -οι        (βλ. λ. σκυλί)
σκυλολόι         3uklimάta
σκυλομάγαζο, -α βλ λ. σκυλάδικο
σκυλόσπιτο, -α  3ukelesqo kherorro, rukunesqo kherorro, -qe -a
σκυλοφάγωμα.-τα   3uklano xape, ~e ~mάta
σκυλόψαρο, -α      3ukel-macho, ~e
σκυμμένος, -η      bango, -i tele
σκυτάλη, -ες       rovl(j)orri / -y, -a, ComagίCi, -a, rran, -(n)ja
σκυφτά       tele bangindos, telέ-mosa
σκυφτός, -ή   tele-bangindo, tele-mosqo, -i
σκύψιμο         bangipe(n)
σκωληκοειδής απόφυση   korro / -i porr  
σκωληκοειδίτιδα   korro-porresqi / korre-porraqi dukh
σκωπτικός, -ή     prasano, -i, pherasaqo, -i
σκώρος           ka$tesqo / patenqo kermo, ~qe ~e, sarάki, -a
σκωροφαγωμένος, -η   xaljardo, -i
σλοβακικά     tocάcki / -o
σμέουρο, -α  (βλ. λ. βατόμουρο)
σμήγμα        khoj(n), kiral(injorri)
σμηγματώδης, -εις khoj(n)alo, kiral(un)o, -i
σμηναγός, -οί   balo(nj)enqo zabίti, ~qe ~a
σμηνίας, -ες     Caύsi, -qe ~a
σμίγει       pa$avel pes
σμιλεύει     cholel
σμίλη, -ες        kopidi, -a / kalάmi / -os, -(or)ja
σμπαράλια     chindjardimάta, xarxane / xalxare / phag(j)a(r)do, -i
σμπαραλιάζει   phag(j)arel(a), aravel, xalavel(a), xarn(j)arel(a), chind(j)arel(a)
σμπαραλιάζεται   phag(j)ardinάol, aradinάol, peradinάol
σμπαράλιασμα     phag(j)aripe(n), araipe, pera(v)ipe(n)
σμπαραλιασμένος, -η  phag(j)ardo, -i
σμυριδόπετρα, -ες  morimasqo bar, ~qe ~a (j)asanesqo bar, dekafti, -a
σνιφάρει          cίrdel pesqe andar  (p)o nak, sίrdel pesqe sung, sung  del
σοβαρά          biasanes, biasaindos, biasamάsa(r) / phares
σοβαρός, -ή      biasano, biasaindo, -i, $udro, -i / pharo, baro, -i
σοβάς, -δες   (βλ. λ. σουβάς)
σοδειά             khidipe, maxsύli / (σιτηρών) $ogi, (μτφ.) man(d)ro
σόι, -για        sόj-i, -a / 3ίsi, -a, neάmo, -urja, vίca, -e
σοκάκι, -α       sokάki / -os, -(C)a, dromorro, -a
σοκολάτα, -ες    Cikulάta, -es
σοκολατάκι, -α   CikulatίCi, -a
σοκολατένιος, -α Cikulataqo, -i
σόλα, -ες        (βλ. λ. πατούσα, πέλμα)
σολόδερμα       patymaqi morti
σολοικισμός, -οί  tohaplύko(s), salozlύko(s), -Ca
σόλοικος, -η      tohάpi, salόzi
σόμπα, -ες        sόba, -es, tat(i)arni, -a
σόργο           mohόros, -urja
σορός, -οί  (η)  sikrίo, -ure(a)   
σορτσάκι, -α      xarno pantolίCi, ~e ~a
σουβάς, -δες     $yvάva, -ves / -ea, $ivά- / $uva-s, -dea
σούβλα, -ες      sύvla, -es, $ί$i, -a, spίca, -e, bu$t, -ja, bus(t), -a, pekim(n)asqo kilo, ~qe ~e, 
kil(i)ka$t, -a, boldίCi, -a, 
σουβλάκι, -α     $i$-kebάpi / -o(s), -(or)a, suvlάki, -a
σουβλατζής, -δες   kebapCί-(o / a)s, -a, suvla3ί-(o / a)s, -(de)a
σουβλερός, -ή     phusamno, -i, bu$t(j)alo, bus(t)alo, -i
σουβλί, -ά        pripoj, -a, Cιklo, -e, jar(jorri*), -a
σουβλίζει        pusavel, pasavel, suvel / suvlisarel, suvlί(n / z)el(a), bus del, bύzdel, pe bus 
chuvel
σουβλιστός, -ή     suvliskerdo, -i, buzdindo, bu$tjardo, buzdisardo, pe bus
σουγιάς, -δες      Cakίa, -es
σουλούπι, -α       sylύpo, -(or)a, silίpi, -a
σουλούπωμα        sylypope(n), lacharipe(n)
σουλουπωμένος, -η   sylypome(n), lachardo, -i
σουλουπώνεται      lachάrd(j)ol(a), lacharel(a) pe(s)
σούπα, -ες          Cόrba, -es, (pajali / panjai) zumi, -a, (panjalo) xa$oj, -a
σουπιέρα, -ες       Corbaqo Caro, ~qe ~e
σουπίτσα, -ες      Corbίca, -es, zumίca, -es, zum(i)orri, -a, xa$(oj)orri, -a
σούρα, -ες         sύfra, -es 
σουραύλι, -α       mortjaqi duruvli, ~qe ~a, gάjda, -es 
σούρνει           syrsarel, crsarel, trsarel
σουροπάνι, -α    kikidimasqo kotor, -qe  -a (αρσ.), surpaj, -a (θ.)
σούρουπο          ak$άmi / -os
σουρουπώνει       (a)ratjol(a), rakjol
σούρσιμο, -ματα    syrsaripe, syrsipe, crsaripe, trsaripe, -mάta   
σουρτούκα, -ες     surtύka, -es
σούρωμα            syrrope(n), kikidipe
σουρωμένος, -η    syrrome, kikidindo, -i
σουρώνει         cyrrisά(v)ol, rrycοsά(jv)οl / strangisά(v)ol, kikidinά(v)ol, thάvdel, (μτβ.) 
strangisarel, kikίdel, thavdin(j)arel
σουρωτήρι, -α     thavdini, -a, kikidini, -a
σουσάμι          sysάmi / -o(s)
σουσαμόλαδο      sysamisqo / -osqo khil
σουσάμι  (βλ. λ. σησάμι)
σούστα, -ες       sύsta, -es / kάros, -a, kariόla, -es
σουσουράδα, -ες   lunge-porjaqi Cirikljorri, -e -qe -a, khelamnjorri, -a, sulumάnka, -e(s), dilorry, -
a  
σούσουρο      *syrsyripe(n), zbόra, zborimos
σούστα, -ες      (κάρρο) kariόla, -es, telίga, -e, , levίtra, -e
σουτάρει       chύdel(a)
σούφρα, -ες     (βλ. λ. σούρα)
σούφρωμα       syfrope(n), rycope
σουφρωμένος, -η   syfrome(n), rycome
σουφρώνει        syfrόnel(a) / ryco(sare)l
σοφά             godjaver, godjάsa(r), gogjaver(ik)anes, godjaverunes
σοφάς, -δες       mindέri, -a, divάni / -os, -(n)ja
σοφία, -ες        godja(v)eripe(n), godja(l)ipe(n), sikamnipe(n)
σοφίζεται        chinel(a) pi godi
σόφισμα, -τα      bu3andlipe(n), -m(n)άta, tertίpi / -os, -(or)a, godjaqo ker(d)ipe, -qe  -mάta
σοφιστεία, -ες    xoxamno sikljaripe(n), ~e ~mάta, *sufikanipe
σοφιστής, -ές    xoxamno sikamno, ~e ~e, gogjάri, -a
σοφίτα, -ες        ucharimasqi odajίca, jatάki / -o(s), -Ca, sufίta, -es
σοφολογιότατος, -οι  *prasikamno, -e
σοφός, -οί        *pragodjaver, bare-godjaqo, -e, sikamno, -e, sufί-(o / a)s, -a
σοφράς, -δες     sofrά-va, -es / -s, -dea, sinίa, sίnja, -e, inzardi, -a
σπαγκοραμμένος, -η   doriέnca / $elέnca-suvdo, -i = phandle-vastenqo, -e, cyngύni, -a, 
chorrykano, -e
σπάγκος, -οι        dori, -a, kanapίca, -es, $elorro, -a, , $trjάngo, $trάnko, -ora
σπαγκάκι, -α      dorjorri, -a, fi$iίca, zvάra, svίrra, svόrra, svόrla, -e
σπά(ζ)ει           phag(jar)el(a) / (αμτβ.) phagjol(a) / (αμτβ.) phag(j)ol(a), phagίnd(j)ol(a)
σπάζεται          phagjάrd(j)ol, phagjardnάol, chind(j)ol(a), chinάd(j)οl(α)
σπαζοκεφαλιά, -ές   $eresqo phag(j)aripe(n), -m(n)άta  = metέli, -a
σπάθα, -ες          baro xanro, -e, baldeo, -s
σπαθάκι, -α          xanrorro, -e
σπαθί, -ά           xanro, -e, chindali, -a, churi, -a, $udrjardi, -a
σπαθίζει          xanrέsa del(a)
σπάθισμα, -τα      xanro-dipe(n)
σπάλα, -ες         dumo, -e, spάla, -es
σπάνια        cyrra-droma, , na(j)-bύtvar, bάzi-bάzi, xάn(r)i(k)var, xάrivar, *Cίkvar, kύC(i), 
kuCes8e, skύmpo, cyrrakana
σπανίζει       kuC(o) si, *xάn(r)ivar avel(a)
σπάνιος, -α       pahalys, kuC(o, -i), skύmpo, biarakhindino, -i, *cyrravarutno, -i, xanDrivarutno, -i
σπανιότατα     *(en)Cίkvar, kaj-hiC, khanci(k)var, kaj-nikana, i3(i)kana, Cikana
σπανομαρία, -ες   bizar(j)enqo, -e, xadύmi, -a
σπανός, -οί     bichorrenqo, -i, kjosέs, -έ(de)a
σπάραγμα        pharraipe-xape(n)
σπαραγμός, -οί    pharrype(n)
σπαράζει         (μτβ.) pharavel, (αμτβ.) pharrol, pharάd(j)ol(a)
σπαρακτικός, -ή    pharramno, -i
σπάργανα          fά$e(s), xurdorrenqe ucharimάta / ~qe kotora (βλ. και λ. φασκιά)
σπαργάνωμα      faskjope, fa$έnsa phandipe, patavέnca vylipe(n)
σπαργανωμένος, -η   faskjome(n), patavέncα phandlo, -i
σπαργανώνει        patavέnca phαndel(a)
σπαρίλα          pharikanipe, tembelίki / -os
σπαρματσέτο, -α    khojaqi memeli, -qe ~a
σπαρμένος, -η     chordo, -i, rispime
σπαρτά           giva 
σπαρταρά(ει)     izdral(a), xύtel(a), marel(a) pe(s)
σπαρτάρισμα      izdrape(n), xutljaripe(n)
σπαρταριστός, -ή   pharrymasqo, -i, izdraindo, -i
σπάρτο, -α            sάCi, -a, rran(j), -a, grastani khangli, -e -a, grastani $afίrra, -e
σπασίκλας, -ες     σπάσιμο, -ματα     phagipe(n), -m(n)άta
σπασμός, -οί       xutipe, izdrape
σπασμωδικός, -ή    biachadino, -i
σπαστά            chinades
σπαστικός, -ή      izdramasqo, -i / xoljarno, -i
σπαστός, -ή        chinadino, -i
σπαταλάει      aravel, rispisarel, phabarel (love)
σπατάλη, -ες       xalxaipe, xan3ape, xar3i
σπαταλιέται       xar3isάol, xan3άdοl, xalxάdol, xaljardinάol, xand(j)ol, xalάd(j)ol(a)
σπάταλος, -η       xaljar(ut)no, xalxamno, xan3valo, xalamno, -i 
σπείρα, -ες       khuvάr(i), -a
σπείραμα, -τα     sύsta, -es
σπέρμα           chorradipe, chorradikano, semίnca
σπέρνει         (simέnca / Cikyrdάva) chuvel(a), chol / rispi(sare)l, chorravel
σπεύδει         sigjarel pes, del siga8e, prastal, prastavel pes, del rrάpa, *del rapedί(α), repezίa 
del, γάpa 3al, rrapedisά(jv)ol, rapisά(jv)ol
σπήλαιο, -α      ve$esqo kύfo, ~qe ~ora, grόpa, -e
σπηλιά, -ές    (ve$esqi) xyv, -ja, kύfo, -urea, gr(o)άpa, grόpa, -e, harίna, -e, xέvka, -es / xar, -a, 
$pίl(j)a / $piljάva, -e
σπίζα, -ες        pipizoj, -a, picigό(n)j, -a, pizdόrka, -e, pi(zo)zόjka, -e
σπίθα, -ες          skimtί(j)a, -e 
σπιθαμή     (βλ. λ. πιθαμή)
σπιθίζει         skimti(sare)l
σπιλωμένος, -η   kaljardo, -i
σπιλώνει        kaljarel(a)
σπιλώνεται      kaljάrd(j)ol, kaljardinάol
σπίλωση         kaljaripe(n)
σπίνος, -οι      ki$lorri, -a (Cirikli)  (βλ. και λ. σπίζα)
σπιουνιά, -ές       $pionlύko(s), -Ca, xafiedipe(n), -mάta
σπιούνος, -α        jakhalo, kanalo, -e, xafiέ-s, -dea, $piόno(s), -urea / -(n)ja
σπιρούνι spyrono(s), -(n)ja, buzex, -a (θ.), buzuvni, -a, buzdiC, -a, *buzdini, -a
σπιρτάδα             Cuskipe / phirnipe
σπίρτο, -α             kabZάri, kampsάli / kirbίti, -a, jagali / jagdini (burr / rranj), jagumni, -a, jagί$kα, 
-e 
σπιρτόζος, -α (βλ. λ. πνευματώδης)
σπιρτόκουτο, -α          kabZarenqi / kirbitenqi kutίa, ~qe ~es 
σπιτάκι, -α              kherorro, -e / -a
σπιταρόνα, -ες           baro kher, ~e ~a
σπίτι, -α                kher, -a
σπιτικό, -ά              kher, -a, haanάva, -es
σπιτικός, -ή             kheresqo, kherutno, -i / -itno, -i / -ίtko
σπιτίσιος, -α            kherutno, -i / -itno, -i / -ίtko
σπιτόγατος, -α           kherutno pisίko(s), ~i ~a / ~i mάCka / ~i CiCaj
σπιτονοικοκυρά, -ές      kheresqeri, -a
σπιτονοικοκύρης, -δες    kheresqero, -e
σπιτωμένος, -η            kheres8e thodo, -i, *kherutnime, kherutnikano, -i
σπιτώνεται               kheres8e thol pes, *kherutnisάol
σπιτώνω          kheres8e th(o)av, *kherutn(is)arav
σπλαχνικός, -ή   bukenqo, -i, (j)ilenqo, -i
σπλάχνο, -α      buko, -e, (j)ilo, -e
σπλήνα, -ες       slezynka, -es / splίn(k)a, -es
σπόγγος, -οι      sungύri, sungάri, -a / khoslo, -e, khosno, -e, kozno, -e
σπογγώδης, -εις   sunguresqo / sunguruno / sunguralo, -e
σποδός           prάxo(s)
σπονδή, -ές    amalimasqe mol chuipe, amalkeripe, -mάta
σπόνδυλος, -οι    kokalosqi  rotίca
σπονδυλωτός, -ή     kokalalo, -i / 3in3aritno, -i, sin3irutno, -i
σπόντα, -ες      garado lάfi, -e -a, (janglys)  pheras, -a
σπορά, -ές        chorr(a)ipe, chordarie, rispipe
σποραδικά       than-thanes8ar, kate-kote, rispime, chordunes
σποράκι, -α       kukjorry, -a, kukinorri, -a, symburίCi, -a, symίnca, -e(s)
σπορέας, -είς     *chorramno, -e
σπόριασμα      symburipe
σπορίζει         semίnca kerel, kukjasάol
σπόρος, -οι        kuki(n), -a, semίnca, semynca, semέnca, simέnca, symynca, symάnca, -e(s), 
symbύri, -a (αρσ.), symbur, -i (θ.), Cykurdάva, -es
σπουδαγμένος, -η  (βλ. λ. σπουδασμένος
σπουδάζει      sikljardinάol, sikljol(a) pesqe
σπουδαιολογώ     baro gindarav / ~ gendara(v)a
σπουδαίος, -α   baro, -i, ϋstϋni, (σπ.) ginutno, genindo, -i, ~α προσωπικότητα baro 3eno, ~e 
~e / themutno, -e, gomeZίna, -e, karίCi, -a
σπουδαιότητα      baripe(n)
σπουδασμένος, -η   sikl(un)o, -e, sikljardutno, -i
σπουδαστήριο, -α   sikljarimasqo, -e, sikljarlin, -a, stύdios, -a
σπουδαστής, -τρια  sikljardino, -i / -dutno, -i
σπουδή, -ές       sigjar(d)ipe / ginaipe, siklipe, sikljaripe, -mάta
σπουργίτι, -α     kheresqi Cirikljorri, gavutni Cirikli, -qe -a, Ciriklorro, -e, gjoCel, picigό(n)j, -a, 
sulumarkίca, -e, pusamni, -a
σπρωγμένος, -η     (i)spi(l)din(d)o, -i / ingjardo, -i, angerdo, -i, tradino, -i, dabdino, kundino, -i, 
pidino, -i / xutado, -i
σπρωξιά, -ές      spi(l)dipe, -mάta, brίnC(i), brynCaipe, -mάta, kundi, -a, kunidipe, -mάta, kujdipe, 
-mάta
σπρωξίδι     (βλ. λ. συνωστισμός)
σπρώξιμο, -ματα   (i)spi(l)dipe(n), kundipe(n), kujdipe(n)
σπρώχνει        brίnCi- / spi(l)- / kund(i)- / kuj- / trάd- del(a)
σπυράκι, -α     chel(j)orri, -a, finoCoj, -a, findoC(oj)orro, -a, fino3ojίci, -a, (αρσ.), blίnda, blύnda, 
b(r)ύnda, brόnda, blύnta 
σπυρί, -ά      phuk, -ja, pup, -a, prύsto(s), -ora, chel, -ja, $el, -(j)a, funuCoj, -a (αρσ.) (=korri 
phukni)
σπυριάζει       chelja ihkalel / ~ nikavel(a), cheljά(v)ol, $e(l)jά(lj)ol(a)
σπυριάρης, -α    chel(j)alo, -i, $e(l)jalo, -i, blyndalo, -i, pubalo, -i.*phukjalo, -i
σπυρωτός, -ή     kukjalo, -i, 
στάβλος, -οι       axύri, -a / axίri, -a / a(j)έli, -a, *grastalin, -a / isin, -(n)ja
σταγόνα, -ες      kiki, -a, damblάva, -es, damlά-s, -dea / kuki, -a, pikj, -a, , kapli, -a / kάplja, -e, 
cίrr(lj*)a, kafcin, -a, kap(k)in, -a, pici, pican, -(j)a
σταγονίδιο, -α     kikjorri, -a, cikjorri, -a pikjorri, -a, kap(l)ίca, -e
σταγονόμετρο, -α   kikidini-a
σταδιακά         cyrra-(po)-cyrra, skalin-skalin(xάri-)po-xάri(k)
σταδιακός, -ή      polokuno, -i / polokino, -i
στάδιο, -α            stάdios, -a, stάdja, -e
σταδιοδρομεί     kariέra kerel(a)
σταδιοδρομία     kariέra, butjaqo drom, butjaqo angledipe(n)
στάζει           (μτφ.) kikίdel / (αμτβ.) thάvdel(a) / (μτβ.) cyrri(sare)l, kavcarel, pikjal, Culjal, (αμτβ.) 
pikjol / del o pa(n)i, kavcjol, kapkjol
σταθερά          achadindos / bichinadimάsa / bibanges(8e) / vίra angle, dovrus
σταθερά, -ές      achadindi, -e, biparud(in)i, -e
σταθεροποιεί     achadin(d)jarel
σταθεροπoιείται  achadinά(v)ol
σταθεροποίηση    achadin(d)jaripe(n)
σταθεροποιητικός, -ή achadin(d)jarimasqo, -i
σταθερός, -ή      achadindo, -i, bisalad(ind)o, -i, bikheldarno, -i, biparudimasqo, -i
σταθερότητα      achadindipe
σταθμά          Cidine, cidine, sirdine
σταθμεύει       achavel(a)-pes, achindarel pes
σταθμευμένος, -η  achado, -i, achindardo, -i
στάθμευση        achadipe(n), achadaripe(n)
στάθμη               duzlύko(s), -Ca, dizlίki, -a, kάti, a / fύndo, ora, pόdo, -ora, sikerdi, -a
σταθμός, -οι     (achadimasqo, -e) than, -a, merkέzi / -ο(s), -(οr)a
στάκα                khilesqo makhlo
στάλα, -ες       cίra, -es, zalagίca, -es (βλ. και λ. σταγόνα)
σταλαγματιά, -ές  (βλ. λ. σταγόνα, στάλα) 
σταλαγμίτης, -ες  *kikidindo bar ~e ~a, stalamίta, -es / -ti, -a
σταλακτίτης      *kikidino bar, ~e ~a, stalaxtίta, -es / -ti, -a
σταλιά, -ές      (βλ. λ. σταγόνα)
σταλίζει        be$a(l)el(a) / lόdel
στάλισμα        be$a(l)ipe(n) / lodipe
σταλίτσα          cyrίca, zalίca
σταλμένος, -η    bicha(l)do, -i
σταματά(ει)     (αμτβ.) achel, achjol(a), achyol(a) / (μτβ.) achavel(a) / (διάμ.) achad(j)arel(a), 
σταμάτα! άchi, άchu, άcho, achjuv, aCjov, a$, σταμάτα την !  achav la ! 
σταμάτημα       (αμτβ.)achadipe(n), (μτβ.) acha(v)ipe(n)
σταματημένος, -η   achado, achadu(t)no, achindardo, -i (βλ. και λ. σταθμευμένος)
στάμνα, -ες       akhoro, -e,  khoro, -e, & bragi, -a, kuCi, -a
σταμναγκάθι, -α   $rCάva, -es
σταμνάκι, -α      (a)khororro, -a, bragjorri, -a, kuCorri, -a
στάμπα, -ες       $tάmpa, -e(s), m(j)ϋri, -a
σταμπάρει        $tampi(sare)l, jakha8e tho(e)l(a)
σταμπάρεται      $tampisάol / jakha8e del 
σταμπάρισμα, -τα    $tampipe, mark(ar)ipe / jakha8e thope(n)
στάνη         bakrenqo than, mάndra
στανιό         zόri
στάξιμο, -ματα   kikidipe, thavdipe, -mάta, pekja(i)pe, pikja(li)pe, kavcipe
σταράτα      aCίki, dovrus, orta
σταράτος, -η    givesqo, -i / givu(t)no, -i
σταρένιος, -α (βλ. λ. σιταρένιος)
στάρι        (βλ. λ. σιτάρι)
στάση, -εις   achipe(n), achadipe(n), achindipe(n), -mata, κάνε ~! achav tuqe!, Πόσες ~εις έκανε; 
Kazom achaimάta kerd(j)as, ένοπλη ~ chingaripe(n)
στασιάζει      chingar vάzdel(a), oprind(isά)οl, oprindinά(jv)ol, prau$tipe kerel
στασιαστής, -ές  chingarά$i, -a (βλ. και λ. αντάρτης)
στάσιμος, -η    achindo, -i, achad(ind)o, -i, achadu(t)no, -i, *achadik(a)no, -i
στασιμότητα   achindipe, achadu(t)nipe, *achadik(a)nipe(n)
στατήρας, -ες      kyntάri, -a
στατικός, -ή     achindu(t)no, -i, achad(ikan)o, -i / achad(ind)imasqo, -i
στατικότητα     (βλ. λ. στασιμότητα)
σταυροκοπιέμαι    tru$ula kerav(a) manqe
στάχτη            prάxos
σταυρικός, -ή       tru$ulesqo, -i
σταυροβελονιά, -ές  tru$ulesqo su(v)ipe(n), ~qe ~mata
σταυροδρόμι, -α    tru$ulesqo drom, $tarenqo drom, ~qe ~a, dromenqo ($taren8e) uladipe
σταυροπόδι       khuvde-Cangέnsa / be$indos
Σταυροπροσκυνήσεως (εορτή) Tru$ulesqo Di(v)es / ~ Gi(v)e(s)
σταυρός, -οί      tru$ul, -a, κάνει το ~ της  kerel laqe tru$ul(a), tru$ul xal / lel, Calavel pe pes8e 
tru$ul, chύdel preko pes8e, Calavel pe pes8e trin naja, kerel  pre pes8e tru$ulen8e 
σταυροφορία, -ες  tru$ulesqi chingar / sumnal chingar, ~a
σταυροφόρος, -οι  tru$ulesqero, -e
σταύρωμα, -τα  tru$ularipe(n)
σταυρώνει   tru$ularel, p(a)o tru$ul Calavel / ~ τα πόδια / τα χέρια khuvel (e Canga / e pynre / e 
vasta)
σταυρώνεται   tru$ulάrd(j)ol, tru$ulisά(jv)ol
σταύρωση, -εις tru$ularipe(n)
σταυρωτά      tru$ules8e
σταυρωτός, -ή  tru$ulesqo, -i
σταφίδα, -ες  drakhoro, -a / $uko drakh, ~e ~a, mo$kίna
σταφιδιάζει  (βλ. λ. μαραγκιάζει)
σταφύλι, -α   drakh, -a
σταφυλικός, -ή  drakhesqo, -i / drakhenqo, -i
σταφυλοειδής, -είς  drakhesqo / drakhalo, -i 
σταχοβλάσταρο, -α   rran(j)orri, -a
στάχτη, -ες         prάxo(s), -ora, (σπ.) charr, -a
σταχτής, -ιά        praxosqo, praxesqo, -i / po$aqo, -i
σταχτιασμένος, -η   prάxos kerdo / pherdo, -i
σταχτοδοχείο, -α   praxosqo Carorro, -qe -e / praxosqi kuCi, -qe  -a, praxali(n), -a
σταχτοπούτα, -ες  *Praxunίca, »praxale-butonqi» / (μτφ.) chorry $ukarni, -a    
στάχυ, -α       rran, -ja, burr, -(j)a
στάχωμα, -τα   (βλ. λ. βιβλιοδεσία
σταχωμένος, -η   phandle-ze(nj)aqo, -i (vivlίo, kitάpi, deftέri, lil / pu$tik)
στεγάζει           uchar(dar)el / kheres8e / -en8e lacharel, kher(a) dindarel           
στεγάζεται       uchαrd(inάv)ol / kheres8e lachάrd(inάv)ol / than therel(a)
στεγανό, -ά       phandlipe, -mάta
στεγανοποιημένος, -η  phandljard(utn)o, -i
στεγανοποίηση    phandljaripe
στεγανός, -ή       phandlo, -i
στεγανότητα    phandlipe
στεγαστικός, -ή   ucharimasqo = kher(a)  dim(n)asqo, i
στέγαστρο, -α     uchardi, -a, ka$tuno, -e
στέγη, -ες         (kheresqo) ucharipe(n), -m(n)άta
στέγνα           $ukipe(n)
στεγνά          $ukes
στεγνοκαθάρισμα   $uko thoipe
στεγνός, -ή    $uko, -i
στέγνωμα       $uk(jar)ipe(n)
στεγνωμένος, -η  $ukjardo, -i
στεγνώνει         (αμτβ.) $ukjol(a) / (μτβ.) $ukjarel(a) / (διάμ.) $ukjard(j)arel(a)
στεγνώνεται      (αυτοπ.)$ukjarel(a) pes, (παθ.) $ukjάrd(j)ol(a), $ukjardinάol
στεγνωτικός, -ή   $ukjarim(n)asqo, -i
στεγνωτήριο, -α  $ukjardi / -ni, *$ukjardali(n), -a
στείλε           bichal, bichav, biCjav, bichjov
στειλιάρι, -α    (Cokanosqi) pori(k), -a / rovli, -a
στείρος, -α       bibianutno, bibjanavno, bibianim(n)asqo, $uko, -i, CuCo, -i
στειρότητα     bibian(utn)ipe(n), $ukipe(n)
στέκει        achel , achjol(a)
στέκεται     (oprindo, -i)achel pesqe 
στέκι, -α      (arakhindimasqo / khidimasqo) than, -a
στεκούμενος, -η    (=στάσιμος) achad(utn)o, -i
στέλεχος, -η      (στην ιεραρχία)  baro 3eno, -e
στελεχωμένος, -η   manu$έnsa / 3enέnsa pherdardo, -i
στελέχωση            3enέnsa pherdaripe
στελιώνει         inzarel
στέλνει     bichalel, bichavel(a), bichjovel(a)
στέμμα, -τα            vέnCo(s), -ora, korόna, kurόna, -es
στενά           tang / en-pa$al
στεναγμός, -οί    ahkjaripe, acharipe / pharrype(n) 
στενάζει      ahkerel, akhjarel(a), acharel(a), axlanyr / pharrol (σκάει)
στένεμα        tang(jar)ipe(n)
στενεμένος, -η   tang(j)ardo, -i
στενεύει            (αμτβ.)tangjol(a) / (μτβ.) tang(j)arel(a) / (διάμ.) tang(j)ard(j)arel
στενή         tang(ipe) (βλ. και λ. φυλακή)
στενοβράκι, -α          tang sosten, ~ja
στενογραφία, -ες       sigjardi jazίa, $uγno γrafipe, sygutno ja(z)ipen / *sig-lila(v)ipe(n)
στενοκεφαλιά         cikni gogi, tikni godi, sikni godi, Cini go3i
στενοκέφαλος, -η     cikne-gogjaqo, tikne-godjaqo, sikne-gogjaqo, cigne-godjaqo, Cine-go3aqo, 
-i / xarne-godjaqo, -i
στενόμακρος, -η     surjavo, -i
στενομυαλιά      *tang godi / xarni godi / phandli godi, cikni gogi, sikni gogi, tikni godi, tang-godi, 
phangli godi, phanglo $ero
στενόμυαλος, -η    cikne / sikne-gogjaqo, tikne-godjaqo, -i, phangle-gogjaqo, -i, phangle-
$eresqo, -i, xarne-godjaqo, -i, phan(d)le-godjaqo, -i 
στενοπρόσωπος, -η  tang(e)-mu(j)esqo / ~mosqo, -i, surjave-mosqo, -i
στενός, -ή    tang  
στενότητα       tangipe(n), ~ χρημάτων  lovenqo tangipe, bilovipe(n), tangim(n)άta
στενούτσικος, -η  tangorro, -i / -y
στενόχωρα       tang, tangjardes
στενοχωρεί         syktyr (Tρκ.), tasavel, dukhavel, dorisarel, kjorravel
στενοχωρημένος, -η   dukhado, -i, sykylmys (Τρκ.), sykletime / ~dime(n), (σπ.) brigalo, -i, 
berexalo, -i, griZalo, -i, doralo, -i, dorime, dorisardo, 
στενοχώρια, -ες  syklέti, -a, gailάva, -es, γailέs, -dea, angύ$a, -e(s)
στενοχωριέται     sykylyr (Τρκ.) sykletisάol, sykldίel(a), xal(a) pes, xaljol(a), xalinάol, dukhάl pes
στενόχωρος, -η      tang, tangjardo, -i
στέρεα       achadindos, zurales
στερεί        chinavel(a), lipsisarel
στερείται        achel bi-, ikhάldon les8ar, lin(d)jon les8ar, chinadinά(jv)ol, lipsil lesqe
στέρεμα      CuCardipe, $ukjardipe
στέρεος, -α       achadindo, -i, zuralo, -i, *astardino, -i
στερεός, -ή       phandlo, -i, barruno, -i
στερεύει      CuCάrd(j)ol(a), $ukjάrd(j)ol(a)
στερέωμα     devel, -a, sumnal
στερεωμένος, -η   astardo, -i
στερεώνει        astarel, astardarel
στερεώνεται   achadin(d)arel(a) pes, astardarel(a) pes / achadinαol, astardinαol
στερημένα      chorros, tangimάsa, bitherimάsa
στερημένος, -η   chorro, -i / -y, bitherimasqo, -i / na$a(l)du(t)no, chinadino, -i, lipsime
στέρηση, -εις      chinaipe(n) / chorrype(n), tangipe(n), bitheripe(n), lίpsa, lipsipe
στερητικός, -ή    chinaim(n)asqo, -i, biarakhindimasqo, -i, *ninajmasqo, -i
στεριά  (βλ. λ. ξηρά)
στεριανός, -ή       $uke-phuvjaqo, -i
στέρνα, -ες       pa(n)jesqo than, -qe  -a, sernίca, -es
στέρνο, -α    kolinesqo kόkalo, kolin, -a   
στερνοπαίδι, -α   napaluno cha(v)o, -e
στερνός, -ή   (βλ. λ. τελευταίος)
στέρφος, -α  (βλ. λ. στείρος)
στέφανα     (γάμου)    vέnCora / venCipe, pirostίa, -e
στεφάνη, -ες    xum, -a, xung, -(j)a, vύngja, -e
στεφάνι, -α srefάni / -o(s), -(n)ja, vέnCo(s), -ora / (βαρελιού, κόσκινου, φυσερού) χοm, -a xyng, -
(j)a
στεφανιαίος, -α       stefanisqo / -esqo / -osqo, -i, stefanu(t)no, stefani(t)no, stefanik(a)no, -i, 
kununaqo, -i
στέφανο, -α  (βλ. λ. στεφάνι)  
στεφανοχάρτι, -α     venCimasqo lil, (a)bja(v)esqo lil, beavesqo jil, -qe -a, kununimasqo lil, -qe 
-a
στεφάνωμα, -τα       venCipe, stefanope(n), stifάnuma, venCimos, kununipe
στεφανωμένος, -η    venCime, stefanome(n), stifanume, kununime
στεφανώνει             venCisarel, stefanosarel, stifanόnel(a), stefaniskerel(a), kununil
στεφανώνεται         venCisά(v)ol, stefanosά(jv)ol(a), stefaniskerdjol(a), (αυτοπ.) venCisarel pes, 
stefanosarel pes, stifanόnel(a) pes, kununil pes, kununisά(jv)ol
στέψη                     venCipe, venCimos, kuronipe(n), kununipe
στηθαίο, -α           Cikat, -a / brek-a
στηθάκι, -α    kolinorri, -a, brekorro, -a / CuCorri / -y, -a
στηθόδεσμος, -οι   prslύko, Comάgo, -ra, sudja (θ. πλ.)
στήθος, -η        kolin, -a, brek, -a, berk, -a / CuCi, -a
στηλώνει         oprindo thol, inzarel
στηλώνεται      oprindo, -i  thol pes, inzάrd(inά)ol
στημένος, -η     inzardo, -i
στημόνι, -α  katav, -a
στη(ν)          k(a)’e, kaj, ke / t’e, t’i / -a8e
στήνει        inzarel, polavel, (να περιμένει) aZukjardarel
στήνεται     inzarel pes / achel, achavel pes / inzάrd(inάv)ol / aZukjardinάol 
στήριγμα, -τα   astaripe(n), i(n)kjaripe, -mata
στηριγμένος, -η   astard(un)o, -i, i(nkjardino, -i / pa$lindo, -i
στηρίζει         (l)i(n)kjarel, (l)ingjarel, ninkjarel, ikhljarel, astarel, vάzdel / vast-del(a), astarel
στηρίζεται      i(n)kjardinά(v)ol / astarel-pes
στήριξη          i(n)kjaripe(n) / jardίmi, jardύmo(s)
στήσιμο, -ματα    inzaripe, -mata / aZukjardaripe, a3ikerdjaripe(n), -mata
στητός, -ή        inzardo, oprindo, -i, dίki(ko)
στίβα, -ες     jύko(s), -ora, jίki, -a
στιβαρός, -ή      zuralo, i
στιβαρότητα     zuralipe
στίβει       sykίdel, kikίdel, strangjarel(a)
στίβεται    kikidnά(v)ol, strangisά(v)ol
στίβος       prastamasqo / ra$imasqo than / drom, -a*prastalin, -a
στίγμα, -τα   kukjorry-a / chel(j)orri-a / simadi, -a, ni$άn / -o(s), -(or)a
στιγματίζει   kaljarel(a)
στιγματίζεται  kaljάrd(inάv)ol(a)
στιγματισμένος, -η  kaljardo, -i   
στιγματισμός    kaljaripe(n)
στιγμή, -ές        cyrrίca (vakYti), -es, vreamίca, -es
στιγμιαία         cyrraqe
στιγμιαίος, -α      dakikavaqo, -i, cyraqo, -i
στιγμούλα, -ες  (βλ. λ. στιγμή)
στικτός, -ή        kukjorralo, -i chel(j)alo, -i
στιλέτο, -α        chindalo, -i, (chutali)churi, -a
στιλπνός, -ή      jalinalo, -i, parlάki, glindalo, -i
στιλπνότητα       jalin(al)ipe(n), parlάko(s), glίnda
στιμμένος, -η      sykidindo, kikidindo, -i, strangime(n)
στιχάκι, -α          mana(v)ίca, -es
στιχομυθία, -ες     diί$i, -a   
στιχοπλόκος, -οι     mana3ίo.-a
στίχος, -οι         manάva, -es
στιχουργός, -οί     mana3ίo, -a, giljenqero, giljarno, giljalo, -e
στίψιμο, -ματα      strangipe, kikidipe, -mάta
στο(ν)            k(a)o, ko, kav, -es8e, -esqe
στο καλό       lachim(n)άsa®, Devlέsa®
στοά, -ές         kamαra, lό3a, -e(s) / mίna, -e(s)
στοίβαγμα     jύko(s) / jίki  keripe, pe jίki (pa jύkos) thope
στοιβαγμένος, -η  jykis8e / -os8e thodo / chyto / chy(v)do, -i
στοιβάζει           jykis8e / -os8e tho(e)l(a) / chol / chy(v)el(a)
στοιχείο, -α      ekh(orripe, -mάta, sanorripe, -mαta
στοιχειό, -ά          (thanesqo) Coxano, -e, jrakjaqo, -e / themelisqo (sap), ~qe (~a)
στοιχειώδης, -εις   ekhorrimasqo, cyrrikano, sanorrimsqo, fundosqo, themelikano, -i
στοιχειωμένος, -η   Coxanes8ar therdino / astard(in)o / lindo, -i, Coxanesqo, -i
στοίχημα, -τα      bάsi, -a, chinaipe, astarimos, -mάta
στοιχηματίζει      bάsi thol, astarel-pes
στοιχίζει             kerel(a), genel(a), ginel, mόla, *molel(a)
στόκος               $tύko 
στολή, -ές        vur(j)aipe, (u)γr(i)aipen, m(n)άta, kostύmo(s), -ora, kustύmi, -a
στολίδι, -α        stolidi, -a / mindriklo, -e / $ukaripe(n), baripe(n), a$aripe(n, -m(n)άta
στολίζει         stolisarel, stolι(n)el(a), stoliskerel(a), $ukarel / (μτφ.) a$a(ke)rel(a)
στολίζεται      stolisarel pes, stolί(n)el(a) pes, $ukarel pes / (παθ.) stolisά(rd)ol, stoliskerdjol(a) / 
$ukά(jv)ol, 
στολίσκος, -οι   pampurenqo takymi / -o(s)
στόλισμα, -τα    stolipe(n), -m(n)άta / $ukaripe(n), -m(n)άta
στολισμένος, -η  stolisardo, -i, stolime(n), $ukardo, -i
στόλος, -οι         *pampuripe, -mάta, beripe, -mάta, pampurαva, berάva, -es
στόμα, -τα     muj, -a
στοματάκι, -α mujorro, -a
στοματάρα, -ες baeo muj, ~e ~a
στοματικός, -ή  mu(j)esqo / mosqo, -i
στοματίτιδα    mu(j)esqo / mosqo nasvalipe(n)
στομάχι, -α       porr, -a, (j)ilo, -e
στομάχι, -α     perr / porr, -a / gi, -a, (j)ilo, -e / με άδειο ~ nange-gi(o / e)sa, CuCe-porrέsa
στομαχικός, -ή  perresqo, porresqo, porr(j)aqo, gi(e / o)sqo, -i
στομαχόπονος, -οι     porresqo / porr(j)aqi / gi(e / o)sqi dukh, ~qe ~a
στομαχόχορτο   porresqo / giosqo drab, bari Car, kormus, bedej
στόμιο, -α    vu$t, -a, muj, -a
στόμφος      barikanipe
στομφώδης, -εις   barikano, -i
στόμωμα       mosqo phandipe, phandljaripe, tykaipe
στομωμένος, -η   phandljarde-mosqo, phandjardo, -i, tykado, i
στομώνει        phandljrel (o muj), tykavel, tykadarel
στοργή      dukha(ni)pe, sevίnCι, malin 
στοργικός, -ή  dukhano, -i, malinalo, -i
στούμπωμα     pherd(j)aripe(n), tykape (βλ. και λ. στόμωμα)
στουμπωμένος, -η  pherd(j)ardo, -i, pherdutno, -i, tykado, -i
στουμπώνει    pherd(j)arel(a) / tyka(ve)l, (Tρκ.) tykar
στουμπώνεται  pherd(j)άrd(j)ol(a), pherdinάol, tykάdol
στοχάζεται      (βλ. λ. σκέφτεται)
στοχασμός, -οί  (βλ. λ. σκέψη)
στοχαστής, -ές  gyndimasq(er)o, -, gyndindo, -e, gyndimatάri, -a
στοχεύω            jakha8e th(o)av, godja8e th(o)av manqe, *(a)resimasqe dikhav
στόχος, -οι      ni$άni / -os, -a, (a)goripe(n), -m(n)άta, (a)restipe(n), -m(n)άta, (a)reslikano, -e, 
(a)restuno, -e, (a)resimasqo agor, ~qe ~a / (σκοποβολής)ni$άni / -os, -a, tiγάnj, -a, kixaj, -a
στραβά                       banges(8e)
στραβάδι, -α                a3amί(o / a)s, -(de)a, nevo askέri, ~e ~a
στραβισμός                 jakhenqo bangipe(n), bangi jakh
στραβοβαλμένος, -η    banges thodo, -i
στραβοκαθισμένος, -η  banges be$(in)do, -i
στραβοκομμένος, -η       banges chindo, -i
στραβολαιμιάζω     bangjol mi kor, ~ mi men
στραβομάρα, -ες       bangipe(n) / korrype(n)
στραβομουτσουνιάζω   bangjarav mo muj, bango muj kerav(a), rycosά(j)vav
στραβόξυλο, -α         bango ka$t, ~e ~a
στραβοπατάει          banges  u$tavel
στραβοπάτημα         bango u$taipe, bango adίmi / adύmi, -o(s), bango phiripe(n), ~e ~m(n)άta, 
bangipe(n), -m(n)άta
στραβοράβδι, -α      bangi phal, ~e ~(j)a, bangi beli, ~e ~a, bangi rovli(k) / ~ruik, ~e ~a
στραβός, -ή             bango, -i / (τυφλός) korro, -i / -y
στραβούλιακας, -ες    baro bango, ~e / korrorro, (-e)
στραβούτσικος, -η      bangorro, -i / -y / korrorro, -i / -y
στραβοχυμένος, -η      banges chordo, -i
στράβωμα                   bangjaripe(n) / korr(j)aripe(n0
στραβωμένος, -η        bangjardo, -i / korrardo, -i
στραβώνει               (αμτβ.) bangjol(a), bangjάrd(j)ol(a), (μτβ.) bangjarel(a), korr(j)arel(a), 
(αυτοπ.) bangjarel(a) pes, bangjol(a) pesqe
στραβώνεται            (αυτοπ.) bangjarel(a) pes / korr(j)arel(a) pes / (παθ.)bangjάrd(j)ol(a), (μ. 
διάμ.) bangjardinά(v)ol
στραγάλι, -α             noxut(i / o), -(or)a
στραγγαλίζω           strangyli(sara)v
στραγγαλισμένος, -η   strangylime
στραγγαλισμός       strangylipe
στραγγίζει           strangi(sare)l, sykίdel, kikίdel, xumisarel, stryngi(sare)l
στραγγίζεται                strangisά(v)ol, sykidinά(v)ol, kikidinάol, xumisάrdol
στράγγισμα  strangipe(n), sykidipe, kikidipe, xum(isar)ipe
στραγγισμένος, -η  strangime(n), sykidindo, kikidindo, xumisardo, -i 
στραγγίζω           sykίdav-kikίdav, strangisarav, strangίnav(a), strangijά(va), strangiv, strungi(v), 
stryngisarav, strangjarav, (αμτβ.) kikίdi(v)av, kikidinάvav, strangisάvav, strungi-ma
στράγγισμα          kikidipe(n), strangipe(n), strangisaripe(n), stryngimos
στραμμένος, -η     boldindo, -i
στραμπουλάω         stranguli(sara)v, bola(v)a(va)
στραμπούληγμα     strangulipe(n), boladipen
στραμπουληγμένος, -η   strangulime(n), bolad(in)o, -i
στράτα, -ες        (βλ. λ. δρόμος)
στρατεύεται       and’o askelίko(s) del, fandάros 3al(a)
στράτευμα, -τα     askerlίko(s)-Ca, fandarlίki, -a, karnali, -a, karnalipe, -mάta
στρατεύσιμος, -η   and’e askerlikosqe bre$a, *askelikosqe-bre$alo, -i
στρατηγείο, -α      bare-zabitenqo than, -qe -a, kumandatύra, -es
στρατηγία       askerlikosqo $erutnipe  
στρατηγική          marabavaqo 3an(dl)ipe, marabesqo vu3andlipen 
στρατηγός, -οί     $erutno zabίti, ~e ~a, Cerίba$i, -a, voj(e)vόdo(s), -urja / vojvόda, -άves
στρατιά, -ές        askerlίko(s), -Ca, ordίa, -es, karnali, -a, ο$tίja, -i
στρατιωτάκι, -α   askerίCi, -a, kutyrnίci, kukurnίC, -a, 
στρατιώτης, -ες   askέri, -a, fandάr-os, -ja, karnalo, -e, lukέsto, -uri(a), (h)urumno, -e, katάna, -e, 
kardinalo, -e, xundo, katano, -e
στρατιωτικός, -οί  zabίti, -a
στρατιωτικός, -ή   askeresqo / -enqo, -i, askerlikosqo, -i, karnalesqo / -enqo / -imasqo, -i, ~ή 
θητεία askerlίko(s), fandarlίki
στρατοδικείο, -α askerlikosqi mehykemάva, -qe -es, karnalimasqi kris(alin), -qe -a
στρατοδίκης, -ες   karnalimasqo krisάri, --a
στρατοκόπος, -οι     dromάri, -a, phirutno, -e
στρατοκρατία     askerikano them, karnalimasqi zor
στρατολόγηση    askerlikos8e thope
στρατολογία        askerenqo khidipe, fandarenq / onqo gedibe(n)
στρατοπεδεύει     katύna inzarel
στρατοπεδευμένος, -η   be$a(l)d(un)o, -i, lodlo, -i
στρατοπέδευση      be$al(d)ipe, be$a(d)ibe(n), lodipe
στρατοπεδάρχης, -ες  katunaqo $erutno, -e
στρατόπεδο, -α    katύna, -es, a$ternύto, -ora, legέri, -a
στρατός, -οί            askerlίki / -o(s), -Ca, karnalipe, karnali, kardinali, kandine, katenίa, 
(h)urumni(k), xundi
στρατώνας, -ες       katύna, -es, katunenqo than, -qe -a, a$ternύto, -ora, lagέri / logάri, -a
στρεβλός, -ή          bangjardo, bang, -i
στρέφει           bόldel(a)
στρέφεται         bόldel(a)-pe(s)
στρεφόμενος, -η       boldindo, -i
στρέψη               strangulipe
στρεψοδικία        krisaqo / krisimasqo bangjaripe
στρίβε!             Na$ (mo)!, dέ xyng!
στρίβει             (αμτβ.) bόldel(a) pes, vurtί(n)el(a) pes / (μτβ.) bόldel(a), vurtι(n)el(a)
στρίβεται          boldinά(v)ol, vurtisάol(a), vurtindjol(a)
στρίγγλα, -ες      3ukli, -a, xύxa, -e, γύγa, -es / murmali, -e
στριγγλιά, -ές     ryknipe, cyrripe, -mάta
στριγγλίζει   ryknisarel, cyrrisarel, Cingάrdel, civi(sare)l, cipi(sare)l, bezeri-kerel(a), cipί(z)el(a), 
στριμμάδι, -α     (vy)rryto, rrίco, rύ$to
στριμμένος, -η   boldin(d)o, -i / (μτφ.) nasul
στρίμωγμα, -τα    tangjaripe(n), spi(l)dipe, ispidipe, -mata
στριμωγμένος, -η  tangjardo, spidin(d)o, ispidino, -i
στριμωξίδι        tangjardipe, spi(l)dipe, ispidipe, ispidimos
στριμώχνει    tangjarel, spί(l)del, ιspίdel
στριμώxνεται   tangjarel-pes, tangjardinά(v)ol, spί(l)del pes, spi(l)dinά(v)ol, ispidinά(jv)ol
στριμωχτά      tang, tangindos / (i)spi(l)dindos
στριφογυρίζει (αμτβ.) bolavel pes, boladinά(v)ol, (μτβ.) bolavel, bόld(injar)el
στριφτός, -ή     boldindo, -i
στρίψιμο, -ματα    boldipe(n), -m(n)άta
στροβιλίζει      bolavel(a), vyrtindarel(a)
στροβιλίζεται   bolavel pes, boladinάol, vyrtisά(rd)ol
στροβίλισμα    bolaipe, boldindipe, vyrtipe
στρόβιλος, -οι    boladini  balval, -e -a
στρογγυλός, -ή     angru$t(nj)aqo, -i, ku$tikalo, -i, rotundo, -i, rotikano, rrotalo, -i
στρουμπουλός, -ή    thulorro, -i, cumpalo, -i, Camalo, -i
στρόφαλος, -οι     boldin(d)o, -e
στροφή            boldipe(n), vurtipen, parruipe, ~ 180 μοιρών  pherdo boldipe, pάlpale boldipe / 
sasto parruipe, ~ επ’ αριστερά  boldipe solakunes / zerves, ~επί δεξιά  boldipe CaCes / bangipe, 
xynz, kuku(n)j (θ.)
στρόφιγγα, -ες     boldin(d)i, -e
στροφορμή       *bolchutipe(n), boldimasqi zor
στρώμα, -τα      de$έki, -a, do$έko(s), -Ca / mindέri, -a / buhljardo, -e, porr(j)a, pato, -e
στρωματάκι, -α    minderίCi, -a
στρωματοποιός, -οί  minder3ί(o / a)s, -(de)a / porrenqero, -e
στρωματσάδα     phuvja8e / tele pa$lindos
στρωμένος, -η     buhljardo, buγ(lj)ardo, buv(lj)ardo, -i / inzardo, -i / lachardo, -i, *pasterdo, -i
στρώνει          (μτβ.) (τεντώνει) inzarel, un3arel(a) / (απλώνει) buhljarel, buljarel, vu(l)jarel(a), 
buγ(lj)arel(a) / (διορθώνει, τακτοποιεί) lacharel, *past(e)rel(a), ~ κρεβάτι  tho(e)l(a) than / (αμτβ.) 
lachάrd(j)ol
στρώνεται      (αυτοπ.)   inzarel-pes, buhljarel-pes, thol pes, chol pes / (παθ.) inzάrd(j)ol, 
inzardinά(v)ol, buhljάrd(j)ol, buhljardinά(v)ol, ~ στη δουλιά  perel  mόsa k(a)e buki, perέla e 
mujέhar t’i buti 
στρώση, -εις    thoipe(n), buhljaripe(n), -mata / patrin, -a / kάti, -a
στρωσίδι, -α    buhljar(d)ipe, -mάta, uchardi, -a, pasterni, -a / pat(av)o, -e, Carsάfo, -ora
στρώσιμο, -ματα  buhljaripe(n) / inzaripe(n) / lacharipe(n), -mata
στρωτά      laches, lisάvliste, linorros, sikerdunes         
στρωτός, -ή        bibango, -i, lisάvlisto, -i, dύzi (βλ. και λ. ομαλός)
στυγερός (βλ. λ. στυγνός)
στυγνός, ή   bidukhaqo, -i, ratvalo, -i
στυλιάρι, -α       ka$t, -a, Cukno, -e, ka$tuno, -e, berand, -a, pori(k), -a, rranalo, -e
στυλοβάτης, -ες     kheresqi beli, -qe -a
στύλος, -οι            kolόna, -es
σύγγαμπρος, -οι      salo, -e
συγγένεια, -ες    xysymlϋko(s), -Ca, manu$ipe, parna(v)ipe(n), -mata, *sin3enipe(n), -m(n)άta, ~ 
πρώτου βαθμού  pa$utno parnavipen, angluni ku$tik
συγγενής, -είς   xϋsϋmo(s), -ora, parnavo, -e, kakiCalo, kaki3alo, -e, piro manu$, (h)anavaqo 
manu$ , *sin3enutno, -e / (εξ αγχιστείας) xanamik, -a
συγγενικός, -ή       xysymlys, parnavikano, parnavutno, -i, kaki3alenqo, -i, *sin3enutno, -i
συγγενολόι    kaliCale, hysymlύko(s), parnavimnάta / pero, neάmo, vίca
συγγούνι, -α       talik, -a
συγγνώμη          άfι, (j)ertimos, (j)ertipe, prostipe, te prostin
σύγγραμμα, -τα    *liladipe / liljardipe, -mάta, jάizma, -ta
συγγραφέας, -είς    jazi3ί(o / a)s, -a, jaizmatάri, -a, jai3ίs, -dea, lilamno, li(l)varno, -e
συγγραφή           jazipe, γrafipe, ja(z)ipen, γramopen, hramope, rramomos
συγγραφικά δικαιώματα   jazi3iasqe hάkora
συγκαταλέγει     ginel, genel(a), gindin(j)arel, *singen(av)el   
συγκαταλέγεται   gind(inάv)ol, gendjol(a) (pes) (ma$kar / andre ...) / gind(j)άrd(inά)ol, 
gendjάedjol(a), *singen(ά)d(j)ol(a)
συγκατοικεί     ekhe-kheresqe ...-sa be$el(a), ekha be$el(a), *simbe$el(a)
συγκατοίκηση    ekhethane be$(ald)ipe(n), *simbe$ipe(n)
συγκάτοικος, -οι   kheresqo dόsti, -qe -a, *simbe$utno, -i, *ekhabe$utno, -i
συγκεκριμένα     CaCes, tamάmi, sanorrimάsa, kao pύnto(s)
συγκεκριμένος, -η   fruZarduno, -i
συγκεντρωμένος, -η    (ekhethane) khidindo, gedino, -i 
συγκεντρώνει           khίdel, gέdel(a)
συγκεντρώνεται       khίdel pes, gέdel(a) pes
συγκέντρωση, -εις           khidipe, gedibe(n), -m(n)άta / toplandίa, -es
συγκεντρωτικός, -ή      khidimasqo, gedim(n)asqo, -i 
συγκεχυμένος, -η    (βλ. λ. ασαφής)
συγκινεί         asvindarel, rovd(j)arel, xutavel
συγκινημένος, -η         asvindardo, -i
συγκίνηση, -εις          asvindaripe, xutaipe, -mάta
συγκινητικός, -ή      asvindarno, asvindarimasqo, rovd(j)arno, rovd(j)arimasqo, -i
συγκλίνει              ekha8e pa$ljol / bangjol / injardinάol
σύγκλιση              ekha8e bangipe, ekha8e ingjardipe
συγκλονίζει         izdradarel
συγκλονιστικός, -ή    izdradarimasqo, -i, izdramno, -i, tra$ano, -i
συγκοινωνεί       arakhel pes okolέnsa, maladinάjvol
συγκοινωνία, -ες      vurdonenqo phiraipe, -mάta, ladaimάta, karruipe, -mάta
συγκοινωνιακός, -ή    phiraimasqo, -i, vurdonenqo, tromofilenqo, -i
συγκολλά            kolisarel  / lipisarel / μέταλλα   kolisarel = kiravel jekh averέsa
συγκολλημένος, -η   kolime(n), lipime / kolime, kolisardo, -i
συγκόλληση   kolipe(n), lipisaripe / (μετάλλων :kolipe, kiraipe sastrenqo kolikirέsa (βλ. λ. 
κολλητήρι)
συγκολλητής, -ές   kolikir3ί(ο / α)s, -a, kolimatάri, -a
συγκολλητικός, -ή   kolimasqo, -i / lipimasqo, -i
συγκομιδή         khidimάta, gedimάta
συγκοπή           chinadipe(n), *chindjaripe(n), achadipe(n)
συγκρατεί     astarel (andre), ikhjarel, 3iker(djar)el(a), ther(av)el(a) ninkjarel, (l)i(n)khjarel, 
probonί(sare)l-pes
συγκρατημένα    astard(in)es, ikhjardes, 3ikerimnάsa
συγκρατημένος, -η   astardino, ikhjard(utn)o, -i, 3ikerduno, -i, probonime 
συγκράτηση        astar(d)ipe(n), ikhjar(d)ipe, 3iker(d)ipen, probonipe, probonimos
συγκρατούμενος, -η    dόsti astardu(t)no, -i , *sinastardino, -i
συγκρίνει        *(muj-)mamuj-thol(a), (pa$-)pa$a-thol(a), rig-rigάsa dikhel, p(a)ra-thol(a), 
singrisarel, singrίnel(a), *sinkrίnjel(a)
συγκρίνεται      (muj-mamuj)thol pes, pra thol pes, ekha-tho(e)l(a) pes, *singrisά(v)ol
συγκρινόμενος, -η   *muj-mamuj-thod(in)o, -i, pa$pa$al-dikhlino, -i *singrime(n)
συγκρίνοντας     *mamuj-thondos, *singrinindos
σύγκριση, -εις    *mamuj-thope(n), -mάta, *singri(si)pe(n)
συγκρίσιμος, -η   *pa$a-thodindo, -i, mamuj-thodino, -i
συγκριτικά       *mamuj, pa$a-thoindos, mamuj-thoindos, *singrime
συγκριτικός, -ή   *mamuj-thomasqo / nakhavimasqo, -i, *singri(si)masqo, -i
συγκροτεί          pherdarel, *khidin(d)jarel, gedin(d)jarel(a), *sin-kerdarel
συγκρότημα, -τα   kerdaripe, khidipe, gedipen, khuvdipe, -m(n)άta, sirά(va), -es, rύndo.-ora, 
(κτιριακό) (kherenqo) Cirέko(s), -ora, (μουσικό) bάnda, -es, kumpάnja, -e(s), *khelnipe(n), 
-m(n)άta (βλ. και λ. θίασος)
συγκροτημένος, -η   kerdo, areslo / (a)resto, -i, (laches) astardo, -i, lachardo, -i
συγκροτούμαι         avav(a) (3i) man8e, khida -ma, gέda(va) ma(n), kerd(j)ara(v) ma(n), lachara 
ma
συγκρούεται      Calavel pes ...-sa
σύγκρουση, -εις    *(pra)Calaipe(n), (pra)chutipe(n), -mata, (Pra)tokipe, -mata
συγκρουσιακός, -ή    chingaraqo, -i
συγυρίζει       lacharel, sikerel, (a)naskerί(z)el(a)
συγύρισμα     lacharipe, sikeripe, (a)naskeripen
συγυρισμένος, -η  lachardo, -i, sikerdo, -i, (a)naskerimen
συγχαίρω          a$arav, a$akera(v)a / baxtarav / patjiv-dav, poftiv / lo$άndi(v)av
συγχαρητήρια      άferim / patjiv-tuqe, baxt-tuqe / a$aripe, baxtaripe, patjivdipe, poftimos, 
patjivarimάta
συγχέει       karystyr, khuvdarel, berδέnel(a), hami(sare)l, axmί(n / z)el(a), 
συγχέεται    karysyr, karystyr pes, karystisάol, berδepsάol, hamisά(rd)ol
συγχίζει       xolj(as)arel(a), (σπ.) ru$tarel
συγχίζεται       xoli xal(a), xolj(as)άol, (σπ.) ru$t(j)ol
συγχισμένος, -η   xoljame(n), xolinalo, -i, (σπ.) ru$to, -i
συγχρονισμός     e vakytenqo lacharipe
σύγχρονος, -η      ekhe-vakytisqo, ekhe-bre$imasqo, pa$(al)utne-bre$enqo, -i
συγχρόνως          ekhvara8e / -8ar, ekhe-dabέsa, jek-dab(e), ekhe-dromέsa / ehketane, 
barabέri, barabάri
συγχωνεύεται   ekha-kyrrάd(j)ol(a), ekhjαrdol, , ekhάjvol, hamisάjvol
συγχώνευση    karystryr, ekha-kyrraipe(n), ekhjaripe, hamipe, axmipe(n)
συγχωρεί           bistardarel, afi-kerel(a), prosti(sare)l, (j)erti(sare)l, hast(a)rel, με ~τε te prostin 
afedέrsin, άfi ker man
συγχώρεση           άfi (keripe), (j)ertimos
συγχωρημένος, -η    afikerdo, -i, (j)ertime, (j)ertisardo, -i
συγχωριανός, -η (του / της)
συζεί              (l)i(n)kjarel-pes, ninkjarel-pes
συζητά(ει)         del(a) pes dύma, lakrdίa kerel(a), konu$ur, del pes vόrba, del pes svάto
συζήτηση, -εις     konu$mάva, (v)orbisaripe, lafikeripe(n), -m(n)άta, lak(e)rdi, -a / be$ni, -a
συζητήσιμος, -η  krinimasqe, (v)orbisarimasqe
συζητητής, -ές        konuSmavaq(er)o, -e, vorbά$i, -a, dumaqo, -e, lakrdjenqo, -e
συζητιέται       (v)orbisάol, lafikerdjol(a), (σπ.) lakerdjol(a)
συζυγικός, -ή      (pe-)rromesqo, -i / (pe-)rromnjaqo, -i   
σύζυγοι               rrom t(haj) rromni
συκιά, -ές       sikelin, sykelin, -a, smokinin, -a, sumuk(il)in, sumukinalin, xelin, fikilin-a, Camikin, 
-a
σύκο, -α         sίkos, -a, (σπ.)sίka, -e(s), xel(i), ja, xelni, -a, smokίna, sumuCίna, $ύma-e, Camik, 
-a (θ.)
συκοφαντεί    xoxamnes a$undjarel / phukjavel     
συκοφάντης, -ες  xoxamno phukjav3ί(o / a)s, -e -a, eftire3ί(o / a)s, -a
συκοφαντία      xoxamno a$undjaripe, -e -mάta, eftireάva, -es
συκοφαντικός, -ή  xoxamno, eftireavaqo, -i
συκωτάκια bukorre / -a, Curumne
συκωταριά  (βλ. λ. συκωτάκια) 
συκώτι, -α        (kalo) buko, ~e, vuko, -ekalin3o, -e, *kalniCo, -e
συλλαβή, -ές   ba$av, -a, *ginipe, -mαta, *genavo, -e, silavi, -es, silάba, -e
συλλαβίζει    *silavisarel, silavίnel(a), ginavel, *gena(v)el(a)
συλλαβίζεται  *silavisά(v)ol, ginadinά(jv)ol, *genάdjol(a)
συλλαβισμός   *silavipe, ginaipe, *genaipen
συλλαβιστά      ginadunes, ginaindos, gin po gin, ginutnes 
συλλαλητήριο, -α     Cingardimάta
συλλαμβάνει       astarel(a), (a)starel(a), hast(a)r(av)el, (a)resavel, dolel, istarel, del myrtik, ~ 
ιδέα lel(a) pe godjάsa®, lel(a) (pe) godja8e, gyndi(sare)l pesqe, phάndel pe godja8e, thol pes 
gogi, ikjarel
συλλέκτης, -τρια      khidamno, -i, khidimatάri, -ka
σύλληψη, -εις  astaripe(n), -m(n)άta
συλλογή, -ές   ($eenqo) khidipe / gedipe(n), -mάta, tahope, -mάta
συλλογίζεται     dySynyr, gyndi(sare)l, godi thol pes
συλλογικός, -ή   *perikano, -i, ~ή σύμβαση, -εις   themutno toknipe(n)
συλλογικότητα, -ες   pero, -e, *perikanipe, -mάta
σύλλογος, -οι     *pero, -e, *perikanipe, -mάta, *(a)malipe(n), -m(n)άta, ekhipe, ekhethanipe
συλλογικότητα       *ekhethanimasqi godi
συλλογισμός, -οί     gina(v)ipe(n) / gena(v)ipe(n), -m(n)άta, godi-thope(n) / gyndipe(n)
συμβαδίζει         (j)ekhethane 3al(a), 3al(a) ...-sa(r), 
συμβαίνει           avel(a)(pes), kerd(j)ol(a), kerel(a)-pes, kerdinά(jv)ol / (τυχαίνει) arakhindά(v)ol, 
(m)arakhinjάvol, malάdol
συμβάλλει          tho(e)l(a) (po) vast, vas-tho(e)l(a), arakhindarel (βλ. και λ. βοηθάει)
συμβαλλόμενοι    ekhavinde, maladine, ekha-thoinde, Cifrinde
συμβάλλονται       arakhen pes, malaven pes, achaven pes / chinaven pes (ma$kar pes8e), 
συμβάν, -τα        kerd(ind)ipe(n), avindipe(n), peripe(n), maladipe, -mάta
σύμβαση, -εις       (βλ. λ. συμφωνία)
συμβατικός, -ή      *achadutno, -i, dumadindo, -i, *sindindo, -i
συμβατικότητα, -ες  *achadu(t)nipe(n), -mάta
συμβατός, -ή         avindo, achadindo, (a)resindo, (a)resaduno, thodu(t)no, -i, ynvoime, 
*sindindo, -i
συμβατότητα        achadindipe, thodutnipe(n), (a)resindipe(n), (a)resutnipe, *restunipen, 
*sindin(d)ipe(n)
συμβεβλημένος, -η   (j)ekhethane thodo, -i, chinadino, -i, thodino, -i, Cifrumo, -e
συμβία, -ες          dostύnka, -es
συμβιβάζει         lachardarel
συμβιβάζεται     lachardarel pes, lachardinάol
συμβιβασμός      lachardaripe
συμβιβαστικός, -ή  lachardarimasqo, -i
συμβιώνει            (l)i(n)kjarel-pes, lingjarel-pes, malavel-pes, malάdjol, (j)ekhethane 3yvel(a), 
*sin3yvel(a)
συμβίωση     *ekhethane-traipe, *ekha3yvipen
συμβόλαιο, -α   acha(d)imasqo / china(d)imasqo lil, -qe -a, kontrάtos, -ora, σπάω το ~ phagav o 
china(d)ipe (achadipe)
συμβολαιογράφος, -οι  drabάri, -a, balavno, -e, mujalo, -e, porresqero, -e
συμβολή           vasthope(n) / jardύmo(s), jardίmi, ~ ποταμών  *ekha(v)ipe
συμβολικά       charryndimasqe, lachim(n)asqe
συμβολικός, -ή  gyndimasqo / charryndimasqo, -i
συμβολίζει       *ChanD(i)-del, Charrύndel
συμβολισμός, οί   Charryndipe(n), -m(n)άta
σύμβολο, -α        *ChanD(ri), -a, sίmvolo(s), -a
συμβουλεύει         del gogi / del(a) godi, sika(v)el(a) (godi), sikljarel(a), mothol, godi tho(e)l(a), 
turvinji(sare)l, 3anipe del, biZarel
συμβουλεύεται      (averes8ar) godi  ~ -lel(a) / ~ puchel(a) / ~ (α)$unel(a), gogjardinά(v)ol, 
sikljάrd(inάjv)ol(a), gogi khίdel (pesqe), godi therel(a) pesqe, godjά(r)d(j)ol(a), turvinjipe lel 
(pesqe), biZard(inάjv)ol, turvinjisά(rd)ol
συμβουλευτικός, -ή   godi-dimasqo, -i, gogjarimasqo, 3andljarimasqo, -i, turvinimasqo, -i
συμβουλή, -ές        godi-dipe(n), -m(n)αta, godjaripe(n), -m(n)άta, sikjaripe(n), -m(n)άta, 
turvinjipe, -m(n)άta
συμβούλιο, -α        menglίsi, -a, kris, -a, dύma, -e / be$ni, -a
σύμβουλος, -οι       sikamno, sikjlarno, 3angljarno, godjarno, *godidino, -e, *be$njaqo, -e 
συμμαθητής, -τρια    sxoliosqo dόsti, -qi -ίnka *sinsikljardino, -i
συμμαζεμένος, -η     khidindo-lachadro, -i, laches gedino, -i, *lachimas8e / sira(va)8e thodo, -i
συμμαζεύει          khίdel-lacharel, laches gέdel(a), (a)naskerί(z)el(a), *lachimas8e / sir(av)a8e 
tho(e)l(a)
συμμαχεί      del ...-qe rigάsa, (a)mal (okolesqo) kerd(j)ol(a), maladinάol
συμμαχία, -ες   (a)malipe(n), -m(n)ata 
συμμαχικός, -ή  (a)malikano, -i
σύμμαχος, -οι    (a)mal, -a
συμμερίζεται       (j)ekha-tho(e)l(a) pes (βλ. και λ. συμφωνεί)
συμμετέχει         vov-da / voj-da thol pes, andre del(a), (j)ekhethane del(a), (j)ekhethane 
tho(e)l(a) pes, *sintho(e)l(a) pes
συμμετοχή, -ές      *ekha-keripe(n), *ekhjardipe, -mάta, maladipe, -mάta
συμμορία,-ες       Cέta,-es, chorrobία, Corne, chorvale, Corά$a (πλ.)
συμμορίτης,-ες     Cέti,-a, hajdύti/-o(s), -(orj)a,Corno,chorvalo,-e,Corlogάno(s),-(n)ja, Corά$i, 
Corlindάri,-a 
συμμορία, -ες       Cέta, -es
συμμορίτης, -ες    Cέti, -a, Corvalo, -e, Corά$i, -a, Caldάri, -a
συμμορφώνει         lacharel, godi thol, *simorfόnel(a), manu$-kerel(a), manu$i(sare)l
συμμορφώνεται       godi th(o)el(a) pes, chinavel pes, *simorfosάol(a), avel(a) pes, anel(a) pes, 
lachάrd(j)ol(a), manu$ kerdjol(a), godjά(rd)ol, manu$isά(jv)ol
συμμόρφωση          ksimorfope(n), lacharipe(n)
συμπαγής, -είς       kurdo-pherdo, en-phandlo, -i, en-sykidin(d)o, -i, bipytarduno, -i, *praphandlo, 
*praphandlo, -i
συμπαθεί       beenir,  bejendί(n)el(a), areskerel(a) (l)esqe / laqe, *simpathisarel, simpathinel(a), 
simpathjάela
συμπάθεια           kamipe(n), makhipen, areskeripe(n), simpatipe(n)
συμπαθής, -είς (βλ. λ. συμπαθητικός)
συμπαθητικός, -ή    kamlino, -i, *simpatik(an)o, -i
συμπαίκτης, -ες    khelimasqo ortάko(s), -Ca, *dόsti khelno, ortάki/-os, khelamno, -e   
σύμπαν, -τα        sumnal, -a, taripe(n), -m(n)άta
συμπαντικός, -ή    sumnalu(t)no, -i, sumnalesqo, -i, tarima(te)nqo, -i
συμπαραστέκεται, συμπαρίσταται  ekhethane avel(a), (barabέri) arakhindάοl ...-qe / pa$'o 
pa$avro achel / avel ...-qe
συμπαραστάτης, -τρια   arakhamno, -i, dόsti, -ίnka / jardym3ί-(ο / α)s, -(de)a
συμπαρασύρει      pέsa(r) cύrdel / sίrdel / Cίdel(a), ekha-cίdel(a) / crsarel, 
συμπαρασύρεται    (j)ekhethane cyrdinάol / syrdinά(v)ol / Cidinά(j)ol(a) / (ekha)crsάrdol
συμπαραταγμένος, -η  (j)ekheriga8e khidindo / gedino, -i
συμπαράταξη    (a)malipe(n), (ekhe riga8e) maladipe
συμπαρατάσσει     (ekhe-riga8e) malavel
συμπαρατάσσεται  ...-qe -rigάsa / -pa$avrέsa thol pes, malavel pes, maladarel pes, maladinάol
συμπάσχει           (ekha) ...-sa dukhal(a), dukhal pes ...-qe
συμπατριώτης, -ες     ekhe-themesqo, -e, *ekhethemutno, -e, dόsti themutno, -a -e
συμπέθερος, -α      xanamik, -a 
συμπεθέρα, -ες        xanamika, -es, xanamikni, -a
συμπεθεριάζουν     xanamikisά(v)on, parnav(j)aren-pe(s), parnavisάon
συμπεραίνει         ikhal(dare)l, hakjarel, hakjardarel pesqe, sikjardarel pesqe
συμπεραίνεται       ikhlel, ikhaldinάol, hakjardinάol, sikadinά(v)ol
συμπέρασμα, -τα    (n)ika(l)dipe(n), -m(n)άta, *agorutno gύndo, -e -ora
συμπερασματικός, -ή   (n)ika(l)dim(n)asqo, -i, *demekimasqo, -i 
συμπεριλαμβάνει      an(dre)-tho(e)l(a), thol andre, therel(a) andre, *ekha-therel(a), therel(a) 
pesqe
συμπεριλαμβάνεται    an(dre)-therdinάol, andre/a3i arakhindάol, *ekha-therdjol(a)
συμπεριφέρεται      phiravel-pes, ingjarel-pes, lingjarel-pes, (l)i(n)kjarel-pes
συμπεριφορά, -ές    *phiradipe, keripe, -mata, i(n)kjaripe, -mata 
σύμπηξη          *phand(a)ipe(n), (ekha)phandipen
συμπήσσει        phandavel(a), (ekha)phάndel(a)
συμπήσσεται     *phandinάol, (ekha)phandljol(a)
συμπιέζει          (l)i(n)kjarel, likjharel / xumisarel, sykίdel
συμπιέζεται       sykidinά(v)ol, xumisάrdol, tangjάrdol, (i)spi(l)dinά(v)ol, likhjάrdol
συμπίεση          sykidipe, xumisaripe, tangjaripe(n), (i)spi(l)dipe(n), likhjaripe
συμπίλημα, -τα   karystyr, topla(n)dίa, hamipe, axmipen
συμπίπτει         ekhethane perel, ekha8e avel, *ekhά(v)ol
σύμπλεγμα, -τα   khuvdipe, -mάta
συμπλέκει          khuvd(j)arel(a)
συμπλέκτης, -ες   *khuvdali, -a, khumno, -e, abrajάZ(i), debrajάZ(i)
συμπλέει             *ekha-thά(v)del(a)
σύμπλευση          *ekha-tha(v)dipe(n)
συμπλήρωμα, -τα    pherdaripe(n), -mάta, *a3ikeripen, achakeripen
συμπληρωματικός, -ή  pherdarno, -i, pherdarimasqo, -i, *ekha-thoduno, -i
συμπληρώνει      pherdarel(a), *a3ikerel(a), a3akerel(a)
συμπληρώνεται     pherdarel pes, pherdinά(v)ol
συμπλήρωση       pherdaripe(n), *a3ithope(n), *a3akeripen
συμπλοκή             khuvdipe(n) / chingar, -a
σύμπλοκος, -η        khuvdu(t)no, -i, butchanduno, -i
σύμπνοια          jek-godi, axέngi, amalipe(n)
συμπολεμιστής, -ές  dόsti-marutno, ~a ~e / chingaraqo dόsti, ~a, marabavaqo/marimasqo dόsti, 
~qe ~a, marebesqo  mal
συμπολιτεία, -ες    *ekhe-themutnipe(n), -m(n)άta
συμπολιτευόμενος, -η   amalikano, -i (e kivernisάsa)
συμπολίτευση     e kivernisaqo ortaklίki/-ύko(s), ~qe ortάCa
συμπολίτης, -ες     perytno forutno, -e
συμπονά         dukha pes ...-qe
συμπόνια    dukhanipe(n), (j)ilalipe(n)
συμπορευόμενος, -η   *ekha-phirindo, -i
συμπόρευση    *ekha-phiripen, *sin-phiripe(n)
συμποσιάζεται       ande Cymbύ$i  be$el(a)  pesqe
συμπόσιο, -α          Cymbύ$ι, Cimbί$i, -a
συμπότης, -ες       pim(n)asqo dόsti, -a
σύμπραξη, -εις      ortaklίki, -a, ortaklύko(s), -Ca
συμπράττει          *ekha-kerel(a), ortάki / -o(s) avel(a)
συμπτυγμένοςciknjardo, -i, khidindo, -i
σύμπτυξη                ciknjaripe, khidipe
συμπτύσσει             ciknjarel, khidel, sykίdel, tangjarel
συμπτύσσεται         ciknjάrd(j)ol, khidinάol, sykidinάol, tangjάrd(inάv)ol
σύμπτωμα, -τα      simtόma, -ta / -e, ni$άni, -o(s), -a, simadi, -a, sέmto, -e(a), *(sin)peripe(n)  
συμπτωματικά         baxta8ar
συμπτωματικός, -ή    baxtaqo, -i
σύμπτωση, -εις        baxtaqo peripe(n), -qe -m(n)άta
συμπύκνωμα, -τα     khidinipe, gedinipe(n), phandlipe(n), -mάta
συμπυκνωμένος, -η   khidindo, gedino, phandlo, -i
συμπυκνώνεται        khidinά(v)ol, gedinjol(a), phandljol(a)
συμπύκνωση          khidipe, gedibe(n), phandljaripe(n)
συμφέρει         (kjάri) anel(a), laches avel(a)
συμφέρον, -τα     kjάri, -a, faidάva, -es,  folosipe(n)/-mos, -mάta
συμφέρων, -ουσα  kjarisqo, -i, lachimasqo, -i,  folosindo, -i, folosimasqo, -i
συμφιλιωμένος, -η     (a)mal-kerdo, -i, amalime
συμφιλιώνει      amal(a)-kerel, amalisarel, mal-kerel(a), *malavel(a)/ lacharel (ma$kar pes8e)
συμφιλιώνεται    amal(in)-kerd(j)ol, amalisά(v)ol / lachardinάol, lacharel-la pesqe, (σπ.) 
maladinάol
συμφιλίωση       amal(a)-keripe(n), mal-keripen/ lacharipe(n), malaipe(n)
συμφοιτητής, -τρια  dόsti-sikljardino, -i, *ekha-sikljardino, -i
συμφορά, -ές       (devles8ar) dab, -a, Calaipe, -mάta, ka(a)xύri, -a, *peripe(n)
συμφόρηση         tangjardipe(n), pherdaripe(n)
σύμφορος, -η       kjarisqo, -i, lachimasqo, -i, lacho, -i
συμφραζόμενο, -α   trύjal phendino/vakjardino/akhjardin(d)o/-u(t)no, -e  
συμφωνεί          pala(l)-del(a), palu-del / achavel, (a)resel(a), ekhethane avel, astarel(-pes) / 
achavel pes, chinavel pes / phάndel(a) lάfi, arlί(a) phάndel, phάndel (v)όrba, vόrba kerel pesqe, 
ynvoi(sare)l, 
συμφωνείται       astardinά(v)ol, achadinάol, chinadinάol, (a)resindά(v)ol, lάf(i) / (v)όrba / dύma 
din(d)jol(a), phand(l)inάol, thodinάol, ynvoisά(jv)ol, turvinisά(jv)ol, vakjardinά(jv)ol, 
hakhjarindά(jv)ol, akhjardinά(v)ol
συμφωνημένος, -η   achadindo, -i, chinaduno, -i, phandluno, -i, ynvoime, *sinvakjardo, -i
συμφωνητικό, -ά   arliaqo lil, *lavdimasqo lil, achadimasqo lil, *Cifrumiaqo lil -qe -a, kontrάta, -e / 
kontrάto, -ora
συμφωνία, -ες     arlίa, -es, achaipe, -mata, phandipe, -mata, chinadipe, chinaimάta, (v)όrba 
dipe(n), (δια λόγου) lav-dipe, vόtba dipe, dumadipe, thavali dipe , logόdna
σύμφωνα με        pala  (-8e)
σύμφωνο, -α       acha(d)ipe, achadind(ar)ipe(n), -mαta, chinaimάta, arli-phandipe, thavali-dipe, 
σύμφωνος, -η      ekhe-godjaqo, -i, achamno, -i, chinaduno, -i
συμψηφισμός     axmipe, ekha-khidipe(n), jekh keripe(n), (j)ekhjaripe
συν              a3i, thaj, vi, ...-sa(r)
συν-            ekha-, *sa-, sin- 
συνάγει            (βλ. λ. συμπεραίνει)
συνάγεται      ikhlel, nikjol(a), ukljol(a)
συναγερμός         3ungaipe, 3angaipe(n)
συνάγεται          ikhlel, ikhάldol, nikljol(a), nikάd(j)ol(a)  
συναγωγή, -ές       khidipe, khidin(d)ipe, gedinipe(n) / Jahudianqi, 3umajάva, ~qe ~es, kibύci, -a, 
sinaγo(j)i, -es
συναγωνίζεται      (a)resavel(a) pes (prasamas8e, ...), (4) ra$a(v)el(a)  pes, tradinα(jv)ol
συναγωνισμός       (a)resaipe, ra$aipen
συναγωνιστής, -ές   *ekha-ra$no, -e / ra$imnasqo mal
συνάδει        (βλ. λ. ταιριάζει, συμφωνεί)
συναδελφικός, -ή      ortako(ne)nqo, -i, ortaklys
συνάδελφος, -οι       e butjaqo amal, ~qe ~a, ortάkos, -Ca, dόsti, -a
συναδελφωμένος, -η    (a)mal-kerdo, -i, phral-kerdo, -i, maladino, -i, 
συναδελφώνει         (a)mal(a)-kerel(a), ph(r)al(a)-kerel(a), mala(dar)el
συναδελφώνονται       (a)mal(a)-kerd(j)on(a), ph(r)al(a) aven(a), malaven pes
συναδέλφωση        phrala-ker(d)ipe(n), pharna(v)ipe(n), malad(ar)ipe(n)
συνάζει        (βλ. λ. μαζεύει, συγκεντρώνει)
συναθροίζει    (βλ. λ. συγκεντρώνει)
συνάθροιση     (βλ. λ. συγκέντρωση)
συναινεί       donur, achavel pes
συναίνεση      acha(d)ipe, axέngi, 
συναινετικός, -ή  acha(d)imasqo, -i  / (sarr)e du(j)en8ar , vί e don8ar
συναιρείται     (j)ekh-kerd(j)ol(a), (j)ekhjάrd(j)ol(a)    
συναίρεση       (j)ekhjaripe(n)
συναισθάνεται    hakjarel pes, sikjarel (pes)
συναίσθημα, -τα   dukhanipe, -mάta
συναισθηματικός, -ή   dukhano, -i
συναίσθηση         sikjaripe
συναλλαγή, -ές     arlίa, -es, arli, -a
συνάλλαγμα        valύta
συναλλάσσεται     arlί(a) kerel(a) ...-sa, arljarel pesqe
συναλλασσόμενος, -η   arljarindo, -i
συνάμα           ekhethane, ekha8e, barabέri
συναναστρέφεται   amalisά(v)ol, phiravel-pes/malάdjol, mal-kerel(a) pesqe, mala(v)el(a) pes
συναναστρεφόμενος, -η    maladindo, -i
συναναστροφή, -ές    (a)malipe(n), -m(n)άta, parέa, -es, maladipe, -mάta
συνάνθρωπος, -οι    (dόsti) manu$, -a
συναντά             arakhel, malavel, malάdjol (pesqe), anglal del(a), arakhάdjol(a), pikil pes, 
pikisάol
συνάντηση, -εις      arakhi(ndi)pe, -mάta,  mala(d)ipe, arakhadipe, -mάta  /anglal dipe(n), pikipe
συναντιέται         arakhel(a) pes, arakhindάol,  malάd(j)ol, maladinά(jv)ol, arakhά(jv)ol / (αυτοπ.) 
arakhel(a) pes, malavel pes, anglal del(a) pes  ....-sa
σύναξη, -εις        khidipe, gedipe(n)
συναπάντημα        arakh(ind)ipe
συναποκομίζει       andarel(a) pesqe έm ..., ing(j)arel pesqe έm ...
συναποφασίζει      ekhethane/ekha8e tho(e)l(a) pes (godi)  /ekha tho(e)l(a) pes
συναπτά            bichinade, pa$pa$utne, okoa pa(l)' okoles8e, kaj sirάva
συνάπτει          (ekha8e) phάndel/kolisarel barabέri /phandavel(a)
συνάπτεται         kolisάol/(ekha-/opra-) phandinά(j)vol (...-8e)
συναρμολογεί       phάndel-lacharel  /phandavel 
συναρμολόγηση      phandipe-lacharipe
συναρπάζει         cύrdel, xutavel
συναρπαστικός, -ή   xutamno, -i
συναρμολόγηση      phandipe-lacharipe /phandaipe
συναρπάζει           na$a(l)el(a) o gi  /cύrdel pes8e, xutavel /Calavel, na$avel i godi, na$alel i 
gogi    
συναρπαστικός, -ή   xutamno, -i, na$amno, -i, na$alutno, -i
συναρτάται         phάndel-pes /phandinάol
συνάρτηση, -εις    *phandinipe/*kombin(ar)ipe, -m(n)άta
συνασπισμός, -οί    *(a)malipe(n), -m(n)άta, khidin(d)ipe, -mάta, lίga, -es
συναυλία, -ες       ba$a(l)imasqo panajίri, -a, (δ.)ba$a(l)im(n)άta(πλ.), ba$abάva, -es, axέngi, -a, 
koncέrto, -ora
συνάφεια           pa$(al)utnipe(n) / sarnipe(n)
συναφής, -είς       pa$(al)utno, -i, phandado, -i, biCime /kajkasavo, -i (βλ. και λ. τέτοιος, 
παρόμοιος)
συνάφι, -α        pero, -e , sinάfi, -a, esnάfo(s), -ora
συνάχι             $ila(l)ipe(n), lima(l)ipe(n),   tro(h)nipe, tro(z)nalipe, trohni, -a, trό(z)na, -e
συναχωμένος, -η     $ilalo, -i,   tro(h)nalo, troznalo, -i, trohnime, tro(h)njάriko, 
συναχώνεται          $ilά(lj)ol(a), trohnisά(jv)ol, tro(z)nά(v)ol
συνδεδεμένος, -η   *ekha-phandlo, -i, phandado, -i
συνδέει           phάndel(a), phandavel(a)
συνδέεται       (ekha) phάndel(a) pes ...-sa / phand(l)inάol phandάdol
συνδεόμενος, -η    (ekha)phandlino, -i
σύνδεση, -εις      phandipe(n), -m(n)άta, *phanda(v)ipe(n), -m(n)άta
συνδεσμολογία   *phandabάva
σύνδεσμος, -οι     phand(av)ipe(n), -m(n)άta, *phand, -a, phangljaripe(n), -mάta, 
phand(e)ripe(n), -pnάta, phanda(v)ipen, -mάta, phanglipe, -mάta
συνδετήρας, -ες   *phandino, -e, phanglo, -e, karfίca, -es
συνδετικός, -ή     phandim(n)asqo, -i
συνδιαλέγεται     konu$ur, vόrba kerel, dύma kerel(a), lάfi-ker(e)l(a), lav-kerel(a) ...-sa
συνδιάλεξη, -εις   konu$mάva, dύma, -es, vorbisaripe, lafi(keripe), lakyrdi, -a/-a, -es/lavkeripe(n), 
-m(n)άta
συνδιαλλαγή      arlia-keripe(n), arlikeripen, arljakeripen, arljaripe(n), lachardaripe(n), 
pazari(keripe)
συνδιαλλάσσεται  arlia-kerel pesqe, arljarel pesqe, lachardarel pes, lachardinάol, achel 
pesqe  ...-sa
συνδιδασκαλία    ekhethane sikljaripe(n)
συνδικαλίζεται   sindikalipe(n) kerel
συνδικαλισμένος, -η   sindikalime(n)
συνδικαλισμός         sindikalismos
συνδικαλιστής, -τρια   esnάfo(s), -ora, sindikalίsto, -ora
συνδικάτο, -α         esnάfo(s), -ora, sinάfi, -a, Cifrumίa, -s, sindikάto, -ora
συνδιοίκηση        barabέri/ekha8e hekymέti /*ekha-vaskeripen, ekha-vastaripe(n)
συνδιοργανώνει    *ekha-lacharel(a), *ekha organό(n)el(a), *ekha-kerel(a)
συνδιοργάνωση     *ekha-lacharipe(n), *ekhutno butjaripe / vutjaripen, *ekha-ker(dar)ipe(n)
συνδρομή, -ές          jardίmi/jardύmo(s), -(or)a /pokinipe(n), -m(n /pokinipe(n), -m(n)άta, dipe(n), 
-m(n)άta
συνδρομητής, -τρια   pokinutno, -i, mysterί-(o/a)s, -ka
συνδυάζει          ekha8e thol, don8ar thol, kombini(sare)l
συνδυάζεται        ekha8e/don8ar thol pes, kombinisάol
συνδιασμένος, -η *3utardo, -i
συνδυασμός, -οί    *3utardipe, 3ut(un)ipe, kombinipe, -mάta
συνέβη            avilo, ulo
συνεδριάζει     be$ni kerel(a), be$indi kerel(a), menglίsi kerel(a), dumaqe be$el(a), krisimasqe 
kerel(a)
συνεδρίαση, -εις   be$indi, -a, be$ni, -a, *dύma, -e, kris, -a
συνέδριο, -α       menglί$i, -a, kris, -a, *simbe$indi, -a
σύνεδρος, -οι      be$ind(j)aqo / be$njaqo / krisaqo  3eno, -qe -e, *simbe$indo, -e
συνείδηση, -εις   opruni godi, 3ungadi godi, -a, (o)gi, -a, ogjalipe, -mάta, sikjaripe, -mάta, 
godjaverpe(n), -m(n)άta
συνειδητά   (επιρ.)  pέsa(r), pe lachέnca(r)
συνειδητοποιεί    gogi avel lesqe/laqe, hakjarel pesqe, sikjol lesqe/laqe, sikjardipe avel les/la, 
p(r)in3ardarel pesqe, 3andljol lesqe/laqe, hakjarel, akhjarel, sikjarel/sikjardarel (pes), 
hakjardarel, (a)γα(l)jakerel(a)
συνειδητοποιείται  gogjά(v)ol, 3ungadinά(v)ol, sikjardinάol, sikjardarel pes, hakjarel pes 
/hakjardinά(v)ol, (a)γa(l)jakerdjol(a)/(a)γά(l)jol(a)
συνειδητοποιημένος, -η  pes8e/pέsa(r), pes8ar  hakjard(utn)o, -i, 3ungadutno, -i, sikjard(utn)o, -i
συνειδητοποίηση       hakjardaripe, sikjaripe / sikjardaripe
συνειδητός, -ή          pes8e (arakhindo, -i), 3ungadino, 3angaduno, -i, sikjardi(ka)no, -i
συνειρμικά    (επιρ.)    $elikanes, 3in3arines, *dorikhjardes
συνειρμός, -οί       gyndongi sirά(va), -qe -es, gyndonqo sin3ίri, -qe -a 
συνεισφέρει        (ekha8e) tho(e)l(a), del(a), dindarel(a)
συνεισφορά         thope(n), jardίmi/-ύmo(s) dipe(n), vas(t)-dipe(n)
συνεκτικός, -ή       phandluno, -i
συνέλευση, -εις      peresqo menglίsi, khidipe, gediben, *ekhavipen
συνεννοείται       konuSur, vόrbi(sare)l pes, lάfi kerel(a), krinίel(a) pes
συνεννοημένος, -η   konuSmus, konuStime, vorbime, krinjamen
συνεννόηση, -εις      lacharipe, -mάta, arlίa, -e(s) / arli, -a / diί$i, -a
συνενοχή              *ekha-do$va(l)ipen, *sindo$(v)alipe(n)
συνένοχος, -η         *sindo$(v)alo, -i
συνέντευξη, -εις     dύma, -es, lakrdίa, -es, vorbipe, -mάta
συνεπάγεται         ingjardarel, ikhaldarel, and(j)arel(a), angerel(a)
συνεπαγόμενος, -η    ikhaldino, -i
συνεπαγωγή          ingjardaripe
συνεπαίρνει             na$avel(a), lind(j)arel(a) / xutavel(a) / di(ni)l(j)arel(a), denjakerel(a)
συνεπαρμένος, -η     na$ad(un)o, -i, lindo, -i / xutado, -i / di(ni)l(j)ard(un)o, -i, denjakerdo, -i
συνέπεια, -ες        palaldinipe, -mάta, *napal(al)-kerdipe(n), orthunipe, -mαta, pal(al)utnipe, -
mάta, *ekhadipe(n), -mάta/patjamnipe, patjadinipe, patjivalipe, κατά ~ν pala-kalen8e, (a)napalal, 
a(m)pa, (3in)ape
συνεπής, -είς       kandino, -i, pakja(m)no, -i, CaCu(ka)no, orthuno, orthykano, patjadino, 
patjivalo, -i
συνεπιβάτης, -ες    vurdonesqo dόsti, ~qe ~a
συνεπτυγμένος, -η    tangjardo, ciknjardo, sykidindo, khidindo, gedino, -i
συνεπώς                  demek, kodoles8ar, pala-koles8e, anda-koles8e
συνεργάζεται          *ekha-butjarel(a), *simbutjarel
συνεργαζόμενος, -η   ekha8e-butjarindo, -i, ekha-butjarno, -i, ortάki/-a
συνεργασία          ekha8e-butjaripe(n), ekhavutjaripen, ortaklίki/-lύko(s), sifrumi, -a
συνεργάτης, -ες      ekha(8e)-butjarno, -i, ortάki/-o(s), -Ca, *simbutjarno, -i
συνεργατικός, -ή    ortaklikisqo/-lykosqo, -i , *simbutjarimasqo, -i, *sifrunjaqo, -i     
συνεργεί                    jardίmi / jardύmo(s) del(a)
συνεργείο, -α             (vurdonenqo) vrastίri, -a, ma$inenqo than, -qe -a, sinergίo(s), -a
συνεργία                   jardίmi / jardύmo(s) dipe
συνεργός                  jardym3ί(o / a)s, -(de)a
συνερίζεται        xolj(as)άol, xoli-ther(e)l(a), άxti si-les/-la
συνέρχεται                ekha-avel(a), khidinάol, gedindjol(a) / avel pes(8e)
σύνεση                   godjaveripe(n), godja(l)ipe(n)
συνεσταλμένος, -η    (pes8e) khidindo, -i, sykidindo, -i / la3aindo, la3ano, -i, dara(du)no, -i
συνεστίαση, -εις     davέti, -a, Cymbύ$i, -a
συνεταιρίζεται      ortaklύko(s) kerel
συνεταιρισμένος, -η  ortάki / -os kerdo, -i
συνεταιρισμός, -οί   ortaklύko(s), -Ca, ortaklikenqo sinάfi, ~qe ~a
συνεταιριστικός, -ή  ortaklykosqo, -i, ortaklys
συνεταίρος, -οι     ortάki / -os, -Ca
συνετίζει          godjaver kerel(a), gogi thol (okolesqe), godi tho(e)l(a),  godjarel(a), 
gogjaveri(sare)l
συνετίζεται        godjaver o(v)el(a), gogjaver kerd(j)ol,  godjάrd(j)ol(a), godi tho(e)l(a) pes(qe), 
khίdel pesqe gogi, gέdela pesqe godi,  gogjaverisά(jv)ol
συνετός, -η         godjaver, gogjaver
σύνευνος, -οι       ekhethane pa$tindo, -e, barabέri pa$lindo, -e
συνεύρεση, -εις     ekhethane / barabέri arakhindipe, ekha8e maladipe
συνεφέρνει         anel(a)/(j)irisarel (okolesq)o gi
συνέχει            ekhethane therel(a), barabέri astarel(a)
συνέχεια, -ες       (en)angle-keripe / *bichinadipe(n)
συνεχής, -είς       virutno, -i
συνεχίζει          angle-del(a), (en)angle-kerdol, (i)n-achel, ni-chinάdol, (l)i(n)kjarel
συνεχίζεται        astarel, bichinades kerd(j)ol, (en)angle-kerd(j)ol
συνεχιζόμενος, -η   vίra-kerdino, -i, virutno, -i, bichinades kerdino, -i, angle-kerdino, -i
συνέχιση           (en)angle-keripe(n), angle-dipe(n), lungjaripe
συνεχιστής, -ές     *napal(al)-kerindo, -e, lungjarno, -i
συνεχώς            vίra, sάjek, mέreo
συνηγορεί          pakjadarel
συνήγορος, -οι      arakhaimnasqoro, -qere, po avdokάtos, -urea 
συνήθεια, -ες       siklipe(n), -mata, theripe, -mata, phira(d)ipe(n), -mata, i(n)kjardipe(n), -mata
συνήθης, -εις      siklutno, 3anduno, -i 
συνηθίζει           sikljol(a), 3anel(a), alysyr / adέti si-les / -la / (μτβ.) (βλ. λ. εθίζει)
συνηθίζεται         adέti si / ~ avel / ~ o(v)el(a) / sikjlol(a) / alysyr pes
συνηθισμένος, -η     siklo, -i, alysύki
συνήθως                    / ως ~ sar 3anas
συνημμένος, -η       ekhethanutno, -i
συνηρημένος, -η      axmime(n), karystyrmys
σύνθεση, -εις       *khu(v)ipe(n), -m(n)άta
συνθέτει         ekhethane tho(e)l(a), lacharel(a), kerdarel, *khuvel(a)
συνθέτης, -ες     musikaqo lilarno, ~qe ~e
συνθετικός, -ή      plastik(an)o, -i
σύνθετος, -η        buten8ar-kerdo, -i
συνθήκη, -ες       arlίa, -es, acha(d)ipe, -mαta, china(d)ipe, achadindaripe, -mάta, 
συνθηκολογεί     arlίa kerel(a) / arliάsa / arljάsa® del(a) pes, (a)stard(j)arel(a) pes, achadarel 
pes
συνθηκολόγηση     arlίa keripe, achaipe(n), achadindaripe
σύνθημα, -τα        charryndimasqo (a)lav, -qe -a, sinjalosqi (v)όrba, -qe -es
συνθηματολογία   CuCe (v)όrbes, CuCe lάfja, *ChanDja (πλ.)
συνθηματολογεί    CuCimάta vakerel(a) / phenel / mothol
συνθλίβει            (l)ikhjarel(a)
συνθλίβεται         (l)ikhjardinά(v)ol
συνιδιοκτήτης, -ες    *ekha-therutno / *ekha-theramno, -i / *sintherutno, -i
συνίζηση            ciknjardipe, tangjardipe
συνιστά            tho(e)l(a)
συνίσταται         thod(j)ol
συννεφάκι, -α       bulutίCi, -a
συννεφιά           bulύti / bulύtja, kaliCipe
συννεφιάζει        bulutisάol, bulutisqo avel/o(v)el(a), bulύtja khidinάon, phandlinάol o del, 
uchάrd(j)ol o d(ev)el, nuveri(sάο)l, tunjarikisάol  
συννεφιασμένος, -η    bulutime(n), bulutisqo, -i, bulutlus
σύννομος, -η         (e) nizamόsa
σύννεφο, -α          bulύti / -o(s), -(or)a, [Ca.aguέlja < Ισp. agua νερό]
συννυφάδα, -ες       sali, -a, tίrva, -es, (σπ.) tύrva, -es 
συνοδεία, -ες        *sinphiripe(n), takίmi/-ύmo(s), -(or)a
συνοδεύει          ...-sa(r) 3al(a) / ....-sa(r) phirel(a) / (a)resa(v)el(a)
συνοδευτικός, -ή    *ekhethanutno, -i
συνοδικός, -ή       oprune-menglisesqo, -i, 
συνοδοιπόρος, -οι    dόsti phirutno, ~a ~e
σύνοδος, -οι         be$indi, -a, menglίsi, -a
συνοδός, -οί        takίmi/-ύmo(s), -(or)a, kalaύzo(s), -(or)a, kavaliέri, -a, phiramno, -e, dόsti, -a
συνοθύλευμα        (σπ.) a3uburlύko(s), tyrlybύko(s), topladία, karystyr(i), axtarmάva
συνοικέσιο, -α  (βλ. λ. προξενειό)
συνοικία, -ες        mahlάva, -es, maxalάs, -dea 
συνοικισμός, -οί     gav, -a, mahlάva, -es, maxalάs, -dea
συνολικά            sά, saorros, sarines
συνολικός, -ή       saorrykano, sarino, -i  
σύνολο, -α         sά, sa(v)orrype(n), sar(in)ipe(n), -m(n)ata (βλ. και λ. άθροισμα)
συνομήλικος, -η    ekhe-bre$esqo, -i, *simbre$ytno, -i
συνομιλεί         konu$ur, (v)όrba kerel(a), lάfi / dύma ker(e)la, lavkerel(a)
συνομιλητής, -τρια   *ekha-vakerindo, -i, *sinvakerutno, -i
συνομιλία         lάfi-keripe, dύma(keripe) konuSmάva, lakrdίa
συνονόματος, -η   ekhe-alavesqo, (j)ekhe-(a)navesqo, -i
συνοπτικά        *khidindutnes, gedindunes = cίra-(v)orbέnsa, xάni-lafέn3ar
συνοπτικός, -ή    *khidindutno, -i, gedinduno, -i = do-vorbenqo, duje-lafenqo, -i
συνορεύει      sinόri si-les / -la, *prapa$utno, -i si
συνοριακός, -ή  sinorutno, -i, sinorikano, -i
σύνορο, -α      sinόri, -a, (granίca, -e)
συνουσία            ekhapa$lipe/pa$tipe, mala(d)ipe, gugljarimάta, morimάta, angaljamata / 
(χυδαία) buledipe, Calaipe, phukjaripe, khamnjaripe, (n)iklavipe, (n)ikli(sti)pe(n), kurripen, 
συνουσιάζεται      kaj pa$limάta arakhel pes / malavel pes, gugljarimάta Calavel, morel pes, 
angalja kerel pesqe, angalidel pes /bulέ del(a) pes, ikhljarel pesqe, Calavel pesqe, del(a) 
min3a8e, kara xal(a), xalavel pes, xaljarel(a) pes, xaxavel(a) pes, xan3avel(a) pes, chorravel-
phorravel, pe jakha ikhalel  
συνοφρυωμένος, -η   rrycome, rrycosardo, -i
συνοφρυώνεται       kerel (p)e phuvεnsa, rryco(sare)l  pes, rrycosά(rd)ol
συνοχή         bichinadipe(n), sastipe(n), khidindipe(n)
σύνοψη, -εις      khidipe, -mata
συνοψίζει      khίdel e (v)όrba, khίdel o mothope, gέdel(a) o lάfja, 
σύνθετο, -α  (γραμ.) du(j)enqo lav, ~e ~a, du(j)en8ar kerdo, -e
συνθήκες        thomάta, achadimάta / hάlja
συνταγή, -ές      sikjaripe, -mata, recέta, -es
σύνταγμα, -τα      e themesqo opruno nizάmo(s)
συνταγματάρχης, -ες  opruno zabίti, ~e ~a
συντάκτης, -ες    *lilarno, -e, jazi3ί-(o / a)s, -a
σύνταξη, -εις     phurimasqo (pares) pokinipe(n), ~mάta   
συνταξιδεύουν        barabέri phiren
συνταξιδιώτης, -τρια  dromesqo/seferisqo/phirimasqo dόsti, ~qi ~ύnka, dromesqo/3amasqo 
amal, -qi  -in
συνταξιοδοτεί       sίndaksi del(a)
συνταξιοδοτείται    sίndaksi lel(a)
συνταξιοδότηση      sίndaksi-dipe(n)
συνταξιούχος, -οι    e bukjaqo phurano, -qe -e   
συντάσσει          ekhethane tho(e)l(a), sirava8e thol / ekhe-riga8e thol
συντάσσεται        ekhethane / ekhe-riga8e tho(e)l(a) pes / sirava8e tho(e)l(a) pes
συνταυτίζεται      jek-kerd(j)ol(a)
συντελεί           jardίmi / -ύmo(s) del(a) (βλ. και λ. συμβάλλει)
συντελείται        pherd(j)ol(a), kerd(j)ol(a)
συντελεστής, -ές    *kerimasqero, -e
συντελικός χρόνος pherdimasqo / porlomasqo, -i
συντετριμένος, -η   phagjardo, -i, thaisardo, -i, thaime, (l)ikhino.likhjardo, -i
συντήρηση         arakh(av)ipe, ikhjaripe
συντηρητικός, -ή     ikhjardi(ka)no, -i
σύντομα           έn-sίgo, 3i-siges8e
συντομεύει        sigjarel(a) / chindjarel(a) / ciknjarel, siknjarel, tiknjarerl(a) / xarnjarel(a)
σύντομος, -η      xarno, -i, cikno, -i / sigjarno, -i, sigutno, -i
συντονίζει       axengis8e lacharel, lachardarel
συντονισμός      lachardaripe
συντονιστής, -τρια  maέstros, -urea, ma(j)stόri, -a, $erutno, -e
συντρέχει        arakhindάol / (as8ar ...-qe) prάstal, jardίmi / -ύmo(s) del(a)
συντριβάνι, -α    $andyrvάni / -o(s), -(n)ja
συντρίβει        (*pra- / pri-)morel, (l)ikhjarel, Cu(ke)rel(a), khanC(ikj)arel
συντρίβεται     (*pra-.pri-) mordinά(v)ol, xurd(j)άrdol, khanC(ikj)ardjol(a), (l)ikhjard(inά)ivol, 
Cu(ke)rdjol(a)
συντριβή          chind(j)aripe(n), peraipe, likhjaripe / *pramoripe
συντρίμμια        peradimάta, chind(j)ardimάta, likhjardimάta
συντριπτικός, -ή   (pra)Calamno, -i, έn-baro, -i, prabaro, -i
συντροφεύει       malavel(a), pharnavisarel, dostisarel
συντροφιά, -ές     (a)malipe(n), -m(n)άta, dostlύko(s), -Ca, maladipe, -mάta, parέa, -es / takίmi / 
takύmo(s), -(or)a, kumpάnja, -e
συντροφικός, -ή    amalikano, -i, (a)malitno, -idostikano, -i, pharnavikano, -i
συντροφικότητα    (a)malipe(n), (a)malikanipe(n)pharna(v)ipe(n) / dostlύko(s) / *dostikanipe(n)
σύντροφος, -ισσα   dόsti, -nka, pa$alutno amal, ~i ~in / -ni, pharnavo, -i
συνύπαρξη         ekhetane / barabέri traipe(n)
συνυπάρχουν       ekhethane / barabέri arakhindάon
συνυπεύθυνος, -η   έm-do$alo, -i
συνυπηρέτηση      ekhethane butjaripe
συνυπολογισμός    ekhethane-genaipe(n), *ekha8e genipen, barabέri ginipe
συνώνυμος, -η      ekhe-alavesqo, (j)ekhe-(a)navesqo, -i
συνωνυμία         alaven8e jek
συνωστίζονται     (i)spί(l)den(a) -pes / -pe(n), sykίden pes, tangjaren pes
συνωστισμός       (i)spi(l)dipe(n), tang(j)ar(d)ipe(n) / kalabalίki / -lύko(s), (i)spidimάta, hamimάta, 
*praspi(l)dipe
σύρει  (βλ. λ. σέρνει)
σύρεται  (βλ. λ. σέρνεται)
συρόμενος, -η         syrsardino, -i
σύριγγα, -ες          sίringa, -es
σύρμα, -τα            tέli, -a , (xarkuno/sastruno) thav, ~e ~a / (σύνθημα «κρυφτήτε») syrr mo!
συρμάτινος, -η        telisqo, -i
συρματόπλεγμα, -τα     *kan(d)rali kuvdi, ~e ~a
συρματόσχοινο, -α      telέnqo $elo, ~qe ~e
συρμός, -οί             sirάva, -es, konvόj, -a
συρραφή            [ekha8e] su(v)ipe, kuturus phandipe / karficope
συρρέει            (ekhethane) khίdel pes, prάstal
σύρριζα            cίma(-cίma), fundos8ar, 3i (έn)telal
συρρικνώνει        (pra)sykίdel, khίd(indjar)el, gέdel(a), likhjarel(a)
συρρίκνωση        (pra sykidipe, khidi(ndi)pe, gedipe(n), likhjaripe, kikidipe
συρροή             ekhethane thavdipe = baro khidi(ni)pe, kalabalίki / -lύko(s)
σύρσιμο, -ματα     crsaripe, syrsaripe, trsaripe
συρτά              syrsarindos
συρτάρι, -α        dere3άva, -es
σύρτης, -ες        angrumo, -e
συρτός, -ή        syrsindo, -i
συσίτιο, -α       xanderipe(n), -mata
συσκευάζει       pakjarel(a)
συσκευασία       pakjaripe(n)
συσκευή, -ές      ma$ίna, -es, marafέti, -a
σύσκεψη          menglίsi, -a, be$indi, -a, be$indipe(n), -mάta      
συσκότιση        karanίki / karanύki keripe, skotidi(keri)pe(n)
συσπειρωμένος, -η   khidindo, -i
συσπείρωση        (ekhethane) khid(in)ipe
συστέλλεται       khίdel-pes, gedel(a)-pe(s) / phandljol(a), phάndel-pes
συστολή           khidin(d)ipe(n), gedinibe / phandlipe(n)
συστρέφει         (karing andre) (ji)risarel, bangjarel / an(av)el, *prabόldel
σύσσωμος, -η      (pero) sά(v)orry (j)ekh, sasto, -i
συσσωρευτής, -ές   *prakhidino, -e, akumulatόri, -a
συστάδα, -ες      rukhlin, -a
σύσταση, -εις       prin3andaripe / sikjaripe(n), -mάta /  ~ συμμορίας  ker(dar)ipe Cetaqo
συστατικός, -ή   *prin3andarimasqo, -i
συστεγάζει      (kheres8e) ekhethane / barabέri be$a(l)el(a)
συστέγαση       ekhethane be$a(l)ipe(n), barabέri be$alipe (kheres8e)
συστέλλεται     tangjarel pes, tangjάrdol, sykίdel pes, sykidinάol
σύστημα, -τα      sίstima(s), -ta, sistέma, -e
συστηματικός, -ή  sistimatik(an)o, -i
συστημένος, -η   prin3andino, -i, p(r)in3anduno, -i
συστήνει        prin3andarel, p(r)in3ard(j)arel(a)
συστολή         tang(jard)ipe(n), khidinipe, sykidipe(n) / la3a(indi)pe(n), dara(di)pe(n)
σύσφιξη         phandipe, sykidipe
συσχετίζει      *andar-malavel
συσχετισμός      *andar-malaipe(n)
συχνά             vίra, but(i)var(e), but-drom, *dέso
συχνάζει          arakhindάol, *viravel, phirel(a), phira(v)el pes, lόdel pes
συχνοβράζει       vίra-kirrol
συχνοβρέχει       vίra bry$ίndel(a), bύt(i)var bry$ίndel
συχνός, -ή         viruno, -i, but(i)varutno, -i, butvaritno, -i
συχνότητα, -ες     *butvar(utn)ipe, -mάta
συχνοουρία        but(varutno) mut(e)ripe(n)
συχωρεμένος, -η    baxtalo, -i 
σφαγέας, είς       chindjarno, -e, mundarno, -e, makelάri / maCelάri, -a
σφαγή, -ές         chind(j)aripe(n), chingjaripe, -mάta, xape(n), -mάta
σφαγμένος, -η      chind(j)ardo, chingjardo, chindo, -i
σφαδάζει          izdral, xutavel pes, marel pes
σφάζει            chinel(a), chind(j)arel(a), chingjarel
σφάζονται         chinen(a) pe(s), chingjaren pes, xan(a) pe(s) / (παθ.) chindj(άrd)on
σφαίρα, -ες        kursύmi / -o(s), -(or)a / tόpi, -a / bάla, tόpka, -es / glόnco, -ora
σφαιρίδιο, -α      kursumίCi, -a, balίca, topkίca, -es, topίCi, -a, gloncίCi, -a / bίl(j)a, -es
σφαιρικός, -ή       glonCuno, -i
σφαιριστήριο, -α   biliάrdos, -a, [Ca.bolίCe ? ~ Aγγλ.bawling / βώλος]
σφαλιάρα , -ες    fljά$ka, -e, phukjardi, -a, tati, phabardi (=καυτή, τσουχτερή), 
σφάλλει          bangipe(n), -mάta kerel(a) / do$(a)-kerel(a)
σφάλμα, -τα       bangipe(n) / do$, -a, *xatάva, -es
σφάξιμο          chind(j)aripe(n), chingjaripe, chinipe(n)  
σφάχτης, -ες      chindjarno, -e / chingjarni dukh, phusamni dukh, ~e ~a
σφεντόνα, -ες     Catάla, -es, chutalo, -e, chudini, -a, bangjardi, -a, pάjda, -e
σφετερίζεται        Corel(a) pesqe
σφετερισμός         Coripe(n)
σφετεριστής, -ές     Corno, -e
σφήκα, -ες        brambύri, -a, bavύ(l)j, -a, bύbano /bubάni, -ja, byndavόri, bandaόri, bandavύri, 
bandavύli, bundάri, -a   , bandavύno, -ora  /biromni, -a
σφηκοφωλιά, -ές    bramburenqi xyv, ~qe ~ja, bavu(l)jenqi xέvka, -qe  -es
σφήνα, -ες     Civίa, -es
σφηνοειδής, -εις     karf(in)alo, -e, karfeaqo, -e, *karfikano, -i
σφηνωμένος, -η    Calado andre, tangjardo, -i
σφίγγει            tangjarel, sykίdel,  tynzo(sare)l, capeni(sare)l
σφίγγεται          sykίdel(a) pes, tangjarel pes, tangjardinάol /tangjάrd(j)ol(a), sykidinάol, 
tynzo(sare)l pes, capeni(sare)l pes, tynzosάol, tynzol, capenisάol
σφίγγοντας         sykidindos, tangjarindos
σφιγμένος, -η       sykidindo, -i, tang phandlo, -i, tangjardo, -i
σφίξιμο, -ματα      tangipe(n), tangjaripe(n), sykidipe, -mata
σφιχτά             tang, syk(idines), phandles
σφιχτοδεμένος, -η   zuralo-phandlo, -i / phandlo-zuralo, -i / zurale-truposqo, -i
σφιχτός, -ή         tang, tang-phandlo, -i, tangjardo / -no, -i, sykidino, -i 
σφιχτοχέρης, -α    phangle-vastesqo, -i, Cyngύni
σφοντύλι, -α       katlo, -e, rotίca, -es
σφουγγάρι, -α      sungάri / sungέri, -a, $yngύri, -a, moraqi rrojorri, -a / khoslo, kozno, -e
σφουγγαρίζει      pa(nj)έsa khosel
σφουγγάρισμα      khosipe(n)
σφουγγαρισμένος, -η   khoslo / khosto / khosindo / khosljardo, -i
σφουγγαρίστρα, -ες  khosni, -a, (khosimasqi) paCa(v)όra, -es, khosimasqo kotor, ~qe ~a
σφραγίδα, -ες      , mjuri / mϋri, -a, $tάmba, -es / mάrka, -es, vύla, -es, bί$ika, -e, bύl(k)a, -e
σφραγιδόλιθος, -οι  mϋresqo / -isqo bar, ~qe ~a, baruno mϋri, ~e ~a, vulaqo bar, ~qe ~a, 
by$ikaqo barorro, ~qe ~a
σφραγίζει        mϋri thol, $tambisarel, $tάmba / mάrka thol / phangljarel, phandjarel(a), tyka(ve)l, 
tykar (Τρκ.) / (δόντι) pherdarel
σφράγισμα, -τα   phangljaripe, phanglipe, phangli / phanglo, -e, bandjardo, -i / (δοντιού) 
pherdipe(n) / tykape
σφραγισμένος, -η   phandl(jard)o, -i
σφριγηλός, -ή      zuralo, 3uv(in)do, 3undo, -i
σφυγμός, -οί       (jilesqo) dab, -a
σφύζει            phukjol(a)
σφυράκι, -α        korakίCi, -a / kopal, -a 
σφυρηλατεί        Cokanόsa marel, bonkani(sare)l, butjarel
σφυρηλάτημα        (kovanicα8ε) maripe(n), zuraripe(n), bonkanipe(n), amu(n)is8e butjaripe, 
arConipe
σφυρηλατημένος, -η   mardo, -i, kurdo, -i, zurardo, -i, bonkanime(n)
σφυρήλατος, -η       mardu(t)no, -i, kurduno, -i
σφυρί, -ά          korάki / -o(s), -(or)a, sfiri(n), -a, sivri, -a(αρσ.), dabdino, -e, svirkάCi, -a, makjo, 
-e, mardo / mando, -e / (βαριά) Cokάno(s), -ora / -άea, Cukάni, -a, var(j)o(s), -a (ξυλοσφύρι) 
kopal, -a
σφύριγμα, -τα     $οldipe / $ondipe, -mάta, ba$av / ba$al
σφυρίζει           $όldel(a)
σφυριχτά           $oldindos
σφυρίχτρα, -ες      $oldini, -a
σφυροκόπημα, -τα    Cokanόsa / korakόsa maripe(n), dabaripe(n), bonkanipe
σχεδόν            pa$pa$e, pala-cίrra, bixanikaqo / kam, kan, kaj, maj, naj
σχάρα, -ες        skάra, -es
σχάση            pharrype(n) / pharraipe(n)
σχεδία, -ες         plάva, -es
σχεδιάζει          sxediasarel, skicarel, skidiάnel(a)
σχεδίαση          skicaripe(n)
σχεδίασμα         skicaripe(n), -mάta, skέdula, -e
σχεδιαστήριο, -α   stύdio(s), -(or)a
σχεδιαστής, -ές  skicάri, -a, *skedia3ί-(o / a)s, -a
σχέδιο, -α    sxέδιοs, -α, skέdio(s), -a / skίco(s), -(or)a
σχεδόν       pa$pa$e, pala-cίra / kaj-, kan-, sar- (βλ. και λ. περίπου)
σχέση, -εις       phandipe(n), -m(n)άta, *phand, -a
σχετίζεται       phandipe(n) / (a)malipe(n) / -m(n)άta si-les / la, malάd(j)ol
σχήμα, -τα         sxίma(s), -ta, skέma, -e, sylύpo(s), -ora, sulύpi, -a
σχηματίζει        ker(dar)el, formi(sare)l
σχίζα, -ες         cίnta / cύnta, -e(s)ka$torro, -e
σχίζει            pharavel(a)
σχίζεται          pharάd(j)ol(a)
σχιζοφρένεια      skizofrέnia = godjaqo pharadipe / phagjardipe, pharadi / phagjardi godi 
σχιζοφρενής, -είς   pharade- / phagjarde-godjaqo, -i = dilo, -i
σχίσιμο, -ματα    pharadipe(n), -mάta
σχίσμα, -τα       pharradipe(n), -mata, phagipe(n), -mnata, chinadipen, -mnata   
σχισμή, -ές       pharadipe(n), chindipe(n), -m(n)άta
σχοινάκι, -α      $elorro / $olorro, -a / -e
σχοινάς, -δες     kanapicά-s, -des / $elenqero, -e, $olάrip, -a
σχοινί, -ά        $elo / $olo, -e
σχοίνο, -α       kanapίca, -es
σχοινοτενής, -είς  lύngo / lungo, -i
σχολάει          (vuti) porlo(j)el(a), porloskerel(a)
σχόλασμα         (vutjaqo) porlope(n)
σχολαστικά       3uvardunes, likhjardindos, xanDrarindos, xanDorrimάnca, tiknorrimάn3ar, 
san(orr)ima8e, ciknorrymάnca, 3i kaj siknorrimάta, sikniporrόnca
σχολαστικός, -ή    xarnimatάr-i, -ka, likhjenqo, -i, 3uv-rodino, -i, -ka, likh-rodino, -i
σχολείο, -α              sxolί-o(s), -a, skolίo(s), -a, sikljarimasqo than, -qe -a, sikljar(da)li(n), -a, 
$kόla, -e, sikaimasqi, -a, sikadi, -a,  sikamni, -a, sikaimasqo than, -qe  -a
σχολιάζει         kritiki kerel, lakrdia kerel, xurdarel, xanDravel, 3uvarel  /mizer3ilikos kerel
σχολιαστής, -ές    kritikάri, -a
σχολικός, -ή      sxoliosqo/$kolaqo, -i, $kolikano, -i, ~ή εφορία  $kolaqo muxtarlύko(s)
σχόλιο, -α       lakrdίa, -es
σωβρακάκι, -α       donlykίCi, -a
σώβρακο, -α         donlύko(s), -Ca
σώγαμπρος, -οι     be$aldu(t)no 3amutro, ~e
σωθικά                porra, buke, (j)ile / (o)gi
σωλήνα, -ες         sulίna, -es / burίa, -es, rran, -(n)ja
σωληνάκι, -α        sulinίca, -es, rra(n)jorri, -a
σωληνάριο, -α       sulinίCi, -a
σώμα, -τα           trύpo(s), -ora, kurmί-s, -a
σωματάκι, -α        trupίCi, -a, kurmίCi, -a
σωματείο, -α        ekhethanipe(n), -mάta, ortaklύko(s), -Ca, sinάfi, -a
σωματειακός, -ή     ekhethanimasqo, -i, ortaklykosqo, -i, sinafisqo, -i
σωματικός, -ή       truposqo, -i, kurmisqo, -i
σωματίδιο, -α       pru$ukorro, -e, ciknorrype, -mάta
σωματοφύλακας, -ες  lisanisqo / -osqo bekCί-(o / a)s, ~qe ~(de)a
σωματοφυλακή       lisanisqo / -osqo bekCilίko(s), *arakha(mn)ipe(n)
σωματώδης, -εις     bare-truposqo, -e
σώνει και καλά     bi-averesqo
σωπαίνει        achel pesqe, dilsίzi achel, lalorro, -i achjol(a)
σωρεία       έn-butipe, prabutipe(n), berekέti
σωρηδόν       khidine, e gonέnca
σωριάζεται    perάdol, perel(a)
σωριάζει      peravel(a) (βλ. και λ. γκρεμίζει)
σώριασμα      pera(i)pe / (kaj dέnki) khidipe
σωρός, -οί        dέnki, -a, ένα ~ jek lύmja
σώζει           kurtar, hast(a)rel
σώος sasto(-vesto), sastevesto, -i
σώπα            άch(i) (ke mόsa), άch(i) mo, tyka-tu(t)
σωσίας          *beCime(n)
σωσίβιο, -α       (na(n)imasqi) $ambrέla, -es
σωστά              CaCes, tamάmi, ortha, στα ~ά του saste-godjaqo
σωστός, -ή        sasto, -i / dovrus, CaCo, CaCu(ka)no, -i, bibango, -i, ortho, -i, CaCe, -i
σωτήρας, -ες       kurtar3ί-o, -a
σωτηρία            kurtaripe
σωτήριος, -α        kurtarimasqo, -i
σωφρονίζει        godjavel(a) / godjarel(a)
σωφρονιστήριο, -α    xurdenqo phanglipe(n), ~qe ~mάta
σωφροσύνη        godjaveripe(n) / gogjaveripe, godjalipe(n)
ταβάνι, -α  tavάni / -o(s), -(n)ja
ταβέρνα, -εςdukjάni / -o(s), -(n)ja, dujέni, -a, khapli, -a, kύrCyma, -e, kh@rmynίca, -e(s)
ταβερνιάρης, -ισσα   dukjan3ί(o / a)s, -(de)a, khapljά, kyrCymάri, -a
τάβλα, -ες  tάvla, -es, (ka$tuni) phal, -(j)a
ταβλαδόρος, -οι  tavlisqo / tavlosqo khelno, -e
ταβλάκι, -α tavlίCi, -a
τάβλι  tάvli / -o(s)
ταγάρι, -α dόrba, -es, trάsta, -es, xobes, -dea
ταγγίζει  muγljape(n) del(a), muCedisά(jv)ol, ryncedisάvol, rynCedipe del 
ταγγός, -ήmuγ(lj)alo, -i, muγljando, -i, muγljame(n), rύncedo, mύCedo / phabardo, -i
ταγή grastenqo xape(n), xanderim(n)asqi Car, Cararimasqi Car, khas, 3ov
ταγματάρχης, -ες ma$karutno askerlikosqo zabίti, ~e ~qe  ~a
ταγμένος, -η  dindo, -i, pes8ar thod(in)o, -i
ταγός, -οί $erutno, baro, ~e, muxtάri, -a
τάδε   ο / η /το ~falάni
τάζει del(a)po  lάfi / (v)όrba / dύma
ταϊζει xanderel(a), xaxavel(a), xandarel, parvarel(a), pravarel(a)
ταϊζεται   xanderd(j)ol, xaxadjol(a), xandάnd(j)ol, parvάrd(j)ol(a)
ταινία, -ες   fά$a, -es, $erίti / -os, -a, $irίti, -a / ενισχυτική ~astάri, -a / tenίa, -es, fίlmi / -o(s), -(or)a, 
cίvka, cίlka / (σκουλήκι & νόσος) $ilali, izdrali
ταίρι, -α Cίfti / Cύfti, -a / takίmi, -a, takύmi / -os, -(or)a / benzέri, -a
ταιριάζει   beCime(n) o(v)el(a) / ~avel, laches 3al(a) / avel(a) 
ταϊσμένος, -η xandardo, xanderdo, xaxado, parvardo, pravardo, -i
τακούνι, -α   (kunduraqo) topύko(s), -Ca, (meniosqi) khur(d), -a
τακτικά   sir(av)άsa(r) / bύtvar(e), vίra
τακτικός, -ή  mutάti  / butvaruno, -i, viru(t)no, -i / kanunik(an)o, -i
τακτικότητα dyzenlίki / -o(s), kanunipe(n), -m(n)ata
τακτοποιεί    dyzenlenir / lacharel(a)sir(av)a8e thol(a), thanes8e tho(e)l(a)
τακτοποιείται   lachardinά(v)ol, lacharel(a) pes, sir(av)a8e thol-pes, thanes8e thol pes
τακτοποιημένος, -ηlachardo, -i, sir(av)a8e thodo, -i, dyzenlis, kanunime(n)
τακτοποίηση   sir(av)a8e thope(n), lacharipe(n), kanunipe(n)
τακτός, -ή  thod(in)o, -i , κατά ~ά διαστήματαvίra  vakύti vakytis8ar, σε ~ή προθεσμία andre ka' 
phandlo (achado) zamάni
ταλαιπωρεί  bulturur, Caladarel, dabarel(a), khinjarel(a) / thol(a) ka(j) belάves
ταλαιπωρείται Caladinά(v)ol, Calavel ipes, khinjarel(a) pes, dadardjol(a*), del(a) ande belάves
ταλαιπωρημένος, -η (Calado, -i) / dabardo, khinjardo, -i / bulturmus
ταλαιπωρία  mi(h)nέti, -a, kaaxύri, -a, belάva, -es, belά-s, -dea / -des
ταλαίπωρος, -η chorrorro, -i, bibaxtalo, -i
ταλαντεύεται kunisά(v)ol, kheldinά(v)ol, xutadinάol
ταλαντευόμενος, -η ka8ar-ko8ar  bangindo, kheladino, -i
ταλαντούχος, -α   talendosqo, -i, zanaatlys
ταλάντωση kunipe(n), kuna-dipe(n), kheld(jar)ipe(n), kheladipe, xuta(d)ipe, salan3αko, luv (αρσ.)
ταλέντο, -α  talέndos, -a
τάμα, -τα adάki, -a / kangeraqe dipe(n), -m(n)άta
ταμειακός, -ή  ginaim(n)asqo, -i, gi$avaqo, -i, hazinavaqo, -i
ταμείο, -α  gi$άva, -es, bάnka, -es, pangάri, -a, kάsa, -es,  lovenqi ka$tuni,  -a / (h)azinάva, -es, 
γazinέ-s / xazinέs, -dea
ταμένος, -η  (vorbάsa / lafίsar) dindo, -i
τανάλια, -ες kl(j)άsta, -es, danά(l)ja, -es
τάνυσμα, -τα inzaripe(n), un3aripe(n), -m(n)άta
τάξη, -εις   (νόμος & ~)  nizάmos, -ora, zakόni, -a / dϋzέni, -a, dizέni, -a
ταξιαρχία, -ες  *bute-taburenqo askeri, tugά(j)i, -a
ταξίαρχος, -οι  opruno zabίti, ~e ~a
ταξιδάκι, -α  seferίCi, -a, sejrάni / -o(s), -(n)ja, ladaiporro, -e
ταξιδεμένος, -η   phirdo, -i / (μτφ.) na$indo, lindo, -i, xaume
ταξιδεύει  drom phirel, drom 3al(a), dromέ(n)sa 3al, sefέri kerel / 3al, sejrάnos 3al, lada(v)el pes, & 
lάdel,  lόdel,  mukil  pes  /  (μτβ.)  phiravel,  phiradarel,  laladarel,  ladadarel,  ing(j)arel,  lindarel, 
sejranisarel, serjaniskerel(a)
ταξίδι, -α  sefέri, -a, drom, -a \, ~αναψυχής  nakhadimasqo sefέri
ταξιδιάρης, -α  but-phirindo, -i, (but) seferisqo, -i (manu$) / sejran3ί(o / a)s, -a, ladaimanqo (manu$), 
-qe ( -a)
ταξιδιάρικος, -ηseferisqo,, sejranesqo, ladaimasqo, phirimasqo, -i, phirutno, -i / sejranlys
ταξιδιώτης, -ισσα sejran3ί(o / a)s, -ka, seferlί(o / a)s, -ka
ταξιδιωτικός,  -ή   seferisqo,  -i,  sejranisqo,  -i  /  -enqo,  -i  /  phirima(te)nqo,  ladaima(te)nqo,  -i, 
turistik(an)o, -i
ταξιθέτρια, -ες teatrosqi / sinemavaqi, sinemasqi butjarni  kaj lacharel e 3enenqe be$ipe(n) 
ταξίμετρο, -α taksisqo kontέri, ~qe ~a
ταξινομεί   kaj sirά(va) / sira(va)8e tho(e)l(a), tertipis8e / -os8e tho(e)l(a)
ταξινομείται kaj sirά(va) / tertίpi / -o(s) del(a)
ταξινομημένος, -η sir(av)a8e thodo, -i, tertiplis
ταξινόμησηsira-thope(n), lacharipe(n) / sirά(va), tertίpi / -o(s)
ταπεινός, -ή telalu(t)no, -i, xarno, -i, chorrorro, -i / -y / naj (nane) barikano, -i
ταπεινότητα   telalu(t)nipe(n) / *bibarikanipe(n) / xarnorrype(n)
ταπεινωμένος, -η   telal chuto, -i, perado, -i / la3ado, -i
ταπεινώνει   la3adarel(a), la3avel(a)
ταπεινώνεται   la3adinά(v)ol
ταπείνωση la3adaripe(n), la3a(v)ipe(n)
ταπητουργία kilimonqi fάbrika, ~qe ~es, kilim3ilίki / -o(s), xali3ilίki / -o(s)
ταραγμένος, -η  karystyrmys, $a$mys, sastime(n), darame(n), darado, -i
ταράζει karystyr / sykylyr / tra$avel, daravel(a), darά(n)jela
ταράζεται karysyr, tra$άdol, daradinάvol
ταραμάς   machesqe  (v)an(d)re, taramάva, taramas
ταραξίας, -ες karystyr3ί(o / a)s, -a, fasar3ί(o / a)s, -(de)a, $amata3ί(o / a)s, -a
ταραχή karystyr, karysyklύko(s), $amatas 
ταραχοποιός, -οί   (βλ. λ. ταραξίας)
ταρσανάς, -δες darsanάva, -es
ταρσός, -οί turά-s, -dea
τάση (ηλεκτρ.), cyrdipe, ynzipe, tynzope, ~εις xύ(j)i, -a, pόfta, -e
ταυράκι, -α   guruvorro, -a, 3amύσι, -α, Camύσι, -a
ταυρίσιος, -α Camusesqo / -isqo, -i
ταυροκαθάψια guruvέnsa(r)  pehlivanlίCa
ταυρομαχία, -ες  guruvέncara$imnάta
ταυρομάχος, -οι  guruvenqo ra$no, ~e ~e
ταύρος, -οι buγά-s, -dea / Camύsi, -a
ταυτίζει  jekha(8e) tho(e)la), jek kerel(a) / benzer thol 
ταυτίζεται  jekha(8e) tho(e)l(a) pes / benzer thodinάol, benzerdisάol
ταυτιζόμενος, -η jekha-thodin(d)o, -i, benzerindo, -i / benzerdino, -i
ταύτιση *jekhathope(n), benzeripe(n)
ταυτισμένος, -η*jek-kerdo, jekhardo, -i / benzerime(n), biCime(n)
ταυτόσημος, -ηekhe-s(e)amaqo, -i  (j)averέsa®
ταυτοποιεί sikavel(a)  kaj   e duj-(d)a si jek
ταυτοπροσωπία   jek  (l)isάni / -os
ταυτότητα,  -ες   jekhipe(n),  -m(n)άta,  benzerliki  /  -o(s),  -Ca  /  fizίka,  -es,  avtόtita,  -es,  pe(sqe) 
syretisqo lil, ~qe ~a, lilίna, -e
ταφή p(a)raxope(n), -m(n)ata
ταφικός, -ήp(a)raxom(n)asqo, -i, limoresqo, -i, limorenqo, -i
ταφόπετρα, -ες   limoresqo bar, ~nqe ~a
τάφος, -οιlimori, -a, mezari, -a
τάφρος, -οι hendeki / -o(s), -(or)a / -Ca, xar, -a
τάχα (a)xaj
ταχεία, -ες sigutno treno(s), ~e ~a
ταχιά   (but) javin, από ~ javina8ar, javja8ar, tas(j)arden, apo sabάjlen 
ταχυδρομεί   bicha(l)darel(a)  postάsa®l
ταχυδρομείο, -α  posta(ha)nάva, -es, taxidrumίos, -a, pό$ta, -e(s)
ταχυδρομείται bichaldinά(v)ol, bichadjol(a), bichάd(y)ol(a)
ταχυδρομημένος, -ηbicha(l)im(n)asqe  chuto / chi(v)do, -i / ~din(d)o, bicha(l)du(t)no, bicha(l)dardo, -i
ταχυδρόμηση bichalimasqe dipe(n), bicha(l)daripe(n)
ταχυδρομικός, -ή bicha(l)darim(n)asqo, -i, postaqo, -i
ταχυδρόμος, -οιposta3i-(o / a)s, -a, haber3i-(o / a)s, -a
ταχύρρυθμος, -η sigutno, -i, sigjardino, -i
ταχύς, -εία   (βλ. λ. γρήγορος)
ταχύτατα   (επιρ.) en-sίgo, $uγo-$uγο, pe siga8e, ande siga8e, pe sig, ande sig, *prasigutnes
ταχύτητα sig, sigutnipe(n), 
ταψί, -άtepsίa, -es, makhljaqi, pitaqi
τέζα   inzardo, un3ardo, -i, oprέmosa, devlikanes, tynzome
τεζάρει τα ~ inzardinάol, un3arel(a) len, tynzo(sare)l len
τεζάρισμα inzaripe, un3aripe(n), tynzope
τείνει   inzarel, un3arel(a), anzarel / (αμτβ.) 3al(a) (karing), del(a) karing, 
τειχίζει duvarέnca®  phάndel(a) 
τειχίζεται duvarέnsaphandl(inά)ol
τέκνο, -α cha(v)o, -e
τεκνοποιεί xurden kerel(a), bianel(a), teknόjel(a), *teknoskerel(a)
τεκνοποίηση  xurde-keripe(n), bianipe(n), tέknoma
τελεί   arakhindά(v)ol
τελεία, -ες achim(n)asqi  kukίda / nokt(av)a, -es




τελειοποιημένος, -η   en-butjardo,  pherdardo, -i,  tamamlamys,  tamάmi kerdo, -i,  prami$tardo, -i, 
fyndome, prelacho, -i kerdo, -i
τελειοποίηση 3i(n)-agore(s8e) butjaripe, pherd(j)aripe(n), tamάmi keripe(n), tamamlamάva
*prakerdaripe, pralacharipe
τέλειος, -αsasto, -i / bido$aqo, bikusurisqo, devlikano, -i, έn-lacho, -i, en-$ukar, pra$ukar, prami$to, 
prelacho, -i, fyndome / tamάmi
τελειότητα  bido$(ipe),  devlikanipe,  en-lachipe,  en-$ukaripe,  fyndope,  majfederipe,  pra$ukaripe, 
prelachipe
τελείωμα   agorkeripe(n), agordipe(n), porlopen, prόima / nakhaipe
τελειωμένος, -η  bitirmis, agordino, -i, porlomen, *porloskerdo, -i, proimen / nakhlo, -i, nakhado, -i
τελειωμός   (a)gor, agordipe(n), porlope(n), prόima / nakhipe(n)
τελειώνει  bitir, biter, agore del(a), agorker(e)la, porlόjel(a), nakhel / (μτβ.) porloskerel(a), prόjel(a), 
proiskerel(a), nakhavel, teljarel
τελείως dίp(ten) / 3i agore
τέλεση keripe(n)
τελευταία   (επιρ.) (βλ. λ. πρόσφατα)
τελευταίος, -α por(j)aqo, -i, en-paluno, -i, popalikno, -i, (na)palu(t)no, -i, majpal(al)u(t)no, palumno, 
buljano, -i
τελετή, -ές jortίa, -es, pana(j)ίri, -a, davέti, -a, Cirimό(n)ja, -e
τελετουργικός, -ή  themutno, -i, Cirimo(n)jaqo, -i
τελευταία (επιρ.)   3igi(v)esen8e, akala-gies, akala-di(v)es / 3isigen8e, geCende
τελευταίος, -α  o   en-paluno, -i,τα ~α χρόνιαakale-bre$en8e, 3ibre$e(n8e)
τέλι, -α   (βλ.& λ. χορδή)
τελικά  en-sovna, en-sora, agore(s8e), po agor, maj pe rig
τελικός,  -ήpo-agorutno,  (a)gorumno,  (en-)teluno,  en-paluno,  agordim(n)asqo,  porlomasqo, 
proimasqo-i   
τέλος   agor(d)ipe(n), agor  / (en-)agore, en-sovna
τέλος, -η  harάCi, -a, vu$lipe(n), -m(n)ata 
τελούμενος, -ηkerdino, -i
τεμαχίζει parCa(l)el(a) / parCaves, parCaea chinel(a), chind(j)arel(a), chingjarel
τεμαχίζεται  parCald(j)ol, parCaldinaol, chindinaol, chingjardinaol
τεμαχισμένος, -η parCa(l)do, -i,  chind(j)ardo, -i,  chingjardo, -i,  parCaves chindo, kotora, chindo / 
kerdo, -i
τεμαχισμός parCa(l)ipe(n)
τέμενος, -η  3amίa, -e(s) / (purano) sumnal, ~e ~a
τεμπέλης, -α tembέli, -kali, -ka
τεμπελιά tembelίki / -os
τεμπέλικος, -η   tembέli, tembelikosqo, -i
τεμπελόσκυλο, -α  tembέli  3ukel, ~a
τεμπελχανιό, -α   tembel’hanάva, -es
τέντωμα inzaripe / un3aribe(n), inzipe, un3ibe(n) / tindobe, tynzope
τεντωμένος, -η inzardo, -i, un3ardo, -i / tynzome, capenime, tindome
τεντώνει   inzarel, un3arel(a), tynzo(sare)l, capeni(sare)l, tindόnel(a)
τεντώνεται   inzarel  pes,  inzardinάol,  un3ard(y)ol(a),  tynzosά(jv)ol,  capenisάol,  tindόnel(a)  pes, 
tindosά(j)ol(a)
τέρας,  -τα   aZderάva,  -es,  u3ubάva,  -es,  balάur-o,  -(j)a,  en-betέri,  -a,  en-beti  3eno,  -e  /  en-
bi$ukaripe(n), -m;ata / en-bilacho 3eno, ~e ~e / σημεία και τέρατα ταen-bilachimata
τερηδόνα   dandenqo xal(j)a®rpe(n)
τέρμα, -τα   agor, -a  / sinόri, -a, agorutni rig, ~e ~a / μέχρι ~ 3i agore, 3i opre
τεσσαρακοστός, -ή sarandanqo, -i, sarandaenqo, -i, $tarvardέ$to 
τεσσάρων ετών  $tar(e)bre$enqo, -i 
τέσσερα  $tar 
τεσσεράμισι   $tar-t(a)’o pa$
τεταμένος, -η  inzardo, un3ardo, -i, tynzome, capenime / xolinalo, -i
τεταρταίος πυρετός($tare-gi(v)esenqi) trέska
Τετάρτη Tetradi, Tetragi
τέταρτο, -α   $tarenqo, -e, $tarorro, -a, / Cirέki / -o(s), -(or)a
τέταρτος, -η$tarenqo, -i, $tartuno, -i, $tarutno, -i, $tάrto
τετελεσμένο, -α bitirlimis(i) / porlomen / kerdo -biachaduno, -e
τέτοιος,  -α   ka(di)sa(v)o,  -i,  asavko,  -i,  agasa(v)o,  -i,  adisa(v)o,  -i,  (a)gadisavo,  (a)gasavo, 
agadasavo, akiako, akadeso, akjasavo, a(g)jasavo, ajsavo, akesavo, kakasavo, -i
τετράγωνο, -α Cirέko(s), -ora / $tare-agorenqo, -e / $tare-rigenqo, -e
τετράγωνος, -η  $tare-(a)gorenqo / ~rigenqo, -i  / Cirekuno, -i / $tarexynz(j)enqo
τετραετής, -είς   $tare-bre$enqo, -i
τετραετία   $tάr-bre$
τετράκλινο, -α   $tar(e)-thanenqi kάmra, ~qe ~es
τετρακόσια   $tάr-$el
τετρακοσιοστός, -ή  $tar(e)$elenqo, -i
τετραμελής, -είς $tar(e)3enenqo, -i
τετραπέρατος, -η  en-bu3andlo, -i
τετραπλάσιος, -α $tarvarutno, -i
τετραπλασιάζεται $tάrvar(e)-bar(jάr)d(j)ol
τετράπλευρος, -η   $tare-rigenqo, -i
τετράποδος, -η$tar(e)Cangenqo / $tar(e)pyn(d)renqo, -i
τετριμμένος, -η but-alySylmys,  but  drom kerdo,  butvar(e)  kerdo,  -i  /  ~phendo,  -i  /  mordo 
puran(j)ardo, -i
τεύχος, -η  patrin, -a  
τέφρα   mulesqo prάxos
τεφροδόχη, -ες  praxosqo (a)khoro, ~qe ~e
τέχνασμα, -τα   keripe(n),  -m(n)ata,  tertipi  /  -o(s),  ~(or)a,  hilava,  -es,  kolpos,  -a,  bu3andlipe(n), 
-m(n)ata, phirnipe(n), -m(n)ata
τέχνη, -εςzanaati, -a, phirnipe, -mάta, arCondipe, -mάta, 3andlipe, -mάta
τεχνηέντως tertiposa, tertipisar / phirnimasa®, bu3andles
τεχνητά  kerdikanes, xoxamnes
τεχνητός, -ή kerdikano, -i, xoxamno, -i
τεχνίτης, -ες zanaatCi(o / a)s, -a, mastori, -a, phirno, -e, arCumo, arCondo, -e
τέως 3isigen8e 
τηγανάκι, -α   kixaίCi, kixajorro, kixajorri, tiγanjorri, -a, bilamarίci, bilimarίci, bilomarίci, -a
τηγανητός, -ή   to tiγάnj kerado, kav kixaj kirado, (khilέsa) pek(l)jardo, kixanime, thavardino, -i
τηγάνι, -α    tiγάnj, -a, kixaj, -a (αρσ.), bilamάri, -a / (μεγάλο) tάva, -es
τηγανιά, -ές  thavardi, -a
τηγανίτα, -ες(la)langίta, langίda, -es
τηγανόσχημος, -η  kixaesqo, kixajalo, -i, sar  tiγά(n)j, sar kixaj, tiγanίsa bencimen
τήκεται bilάol
τηλε- dur(al)-
τηλεβόας, -ες dudύka, -es 
τηλεβόλο, -α dur(al)-chutalo, -e, kanόni / -os, -(n)ja / -(or)a, tόpi, -a
τηλεγράφημα, -τα telegrafima, -ta, telegrama, -e
τηλεγραφικά sar telegrafima, sade du(j)e-trine-lafen3ar, do(v)orbenca
τηλε-εργασία  dural buti keripe(n) 
τηλεθέαμα, -τα durdikhlipe(n), -mata, tileorasqo dikhlipe(n)
τηλεθέαση tele-dikhipe(n), dural-dikhipe(n), tileorasaqo dikhipe(n)
τηλεθεατής, -ές  duraldikh(ut)no, -e, tileόrasi dikhindo, -e
τηλεκινησία   dural-boldipe(n), dural-khela(v)ipe(n)
τηλεοπτικός, -ή  durdikhljard(j)aqo, -i, teleorasaqo, -i
τηλεόραση, -εις   durdikhljardi, -a, teleorasi, -a
τηλεπάθεια  dur(al)-(h)akjaripe(n), telepatia
τηλεπαθητικός, -ήdur(al)-(h)akjarimasqo, -i, telepatik(an)o, -i, telepatiaqo, -i
τηλεσκοπικός, -ή  durdikhinesqo, -i, teleskopik(an)o, -i, teleskoposqo, -i
τηλεσκόπιο, -α  Cahra(in)enqo, Cerhenjenqo / Cerinenqo gjozlyki / -o(s), ~qe ~Ca, teleskόpio(s), -a
τηλεφωνεί   telefoni / telefonos kerel(a), telefoni(n)el(a), telefonisarel
τηλεφώνημα, -τα telefonipe(n), -m(n)ata 
τηλεφωνητής, -τρια telefon3i-(o / a)s, -a
τηλεφωνία   telefonipe, telefonenqi / -enqi fabrika
τηλεφωνικά   (επιρ.)   telefonosa, telefonos8ar
τηλεφωνικός, -ή   telefonisqo / -osqo, -i, telefonik(an)o, -i
τηλέφωνο, -α   telefoni, -a, telefonos, -a / , κινητό  ~ο  vastesqo telέfono(s), ~qe ~a
τηλεχειρισμός dural khel(av)ipe(n), dural vastaripe(n), dural butjaripe
τηλεχειριστήριο, -α telekontrόli, -a
τηλεχειριστής, -ές telekontrol3i-(o / a)s, -a, *dural-vastarno, -e
τήξη bilaipe(n)
τηρεί ikhjarel / astarel (pesqe) / arakhavel(a)
τηρείται ikhjard(ina)ol / astardinaol / arakhadinaol
τήρηση  ikhjaripe(n), astar(dar)ipe(n) / arakh(a)ipe(n)
της e-, i-, la-  /  -laqe
τζάκι, -α jagaqo than, -qe  -a, (o)3aki / -o(s), -(or)a
τζαμάκι, -α 3amiCi, -a
τζαμαρία, -ες 3amliki / -o(s), -Ca
τζαμάς, -δες  3am3i-(o / a)s, -(de)a
τζαμένιος, -α 3amosqo, -i
τζάμι, -α   3ami, -a, 3amo(s), -ora
τζαμόπορτα, -ες   3amisqo / -osqo vudar, ~e ~a
τζάμπα 3aba(qe)
τζίτζικας, -ες cen3ika, -es
τζόγος kumari
τζουμπές, -δες 3ubava, -es, 3ube-s, -eda / -des
τζούρα, -ες cyra, -es
τι so
τίγκα   tang pherdo, kurdo-pherdo, p’o muj pherdo, -i / 3i-opre
τιγκάρει   3i opre / tang / p’o muj  pherdarel(a)
τιγκάρισμα   3i-opre / tang  pheripe(n)
τιγκαρισμένος, -η   tang-pherdo, 3i-opre pherdo, phukjardo, -i
τιμά   patjiv-del(a) / a$a(ke)rel(a)
τιμάται  mol(el) pes, kerel(a) / paci(vdi)nά(jv)ol
τιμή, -ές  ginipe, -mάta, genipen, -mnάta, tarifa, -es, fiati / -o, -(or)a, (sόde) mola /  patjiv, a$aripe(n), 
bereketi
τίμημα, -τα  pokindipe(n)
τιμημένος, -η   a$a(ke)rdo, -i / patjivalo, pakivipme, bare-pakivaqo, -i
τιμητικά   a$a(ke)rim(n)asqe, patjivales
τιμητικός, -ήa$a(ke)rim(n)asqo, -i, patjivaqo, -i, patjivalo, -i
τίμιος,  -α  dovrus,  bi3ungalimasqo,  -i,  CaCu(kan)e-gi(e /  o)sqo,  CaCo,  CaCipnasqo,  CaCipano, 
CaCu(ka)no, (v)orth(un)o-i
τιμιότητα  dovruluko(s), bi3ungalipe(n), CaCu(kan)o gi, paciv(alipe)
τιμοκατάλογος, -οι   menu, fiatenqi lista, ~qe ~es, tarifa, -es
τιμολόγιο, -αfatura, -es, tarifa, -es
τιμόνι, -α  timoni / -o(s), -(n)ja
τιμώμενος, -η   a$ardino, -i, patjivdindo, -i  
τιμωρεί 3ezava   del(a) / thol(a)
τιμωρείται   3ezava  xal(a)
τιμωρημένος, -η   3eza-dindo, -i, mard(in)o, -i
τιμωρία, -ες   3ezava, -es, 3eremava, -es
τίναγμα,  -τα   sala(i)pe,  -mata  /  chutipe(n),  xutljaripe(n),  khudipe(n),  -mata,  xut(av)ipe,  -mata  / 
dabaripen, -mnata
τιναγμένος, -η  xutado, -i, chudindo, -i, xutljardo, -i, khudlo, -i / dabardo, -i
τινάζει chύdel(a), xutavel(a), khύdel, salar, salavel, khelavel, izdravel / kheldjarel,  (ρούχα) 
tinάnel(a), kinisarel, kinol, cunil, kinavel / (χαλιά) dabarel(a), rovljarel, (μτφ.) τα ~ inzarel e ίngies / 
~e patrina / ~e Canga / un3arel(a) o xjerra
τινάζεται xutavel  pes,  xutadina(v)ol,  chol  pes opre,  chύdel  pes,  chudinάοl,  khudel  /  (παθ.) 
xutadinά(v)ol, xutljάrdjol(a), chudinα(v)ol, khudljol, dabardjol(a), rovljardjol(a) 
τίνος kasqo, -i
τίποτε   khanCi(k), χάnci, khanCesqo, -i, khanCikano, -i / khonik tha(j) khanCi(k)
τιράντα, -ες vastari, -a
τις  (άρθρο) (l)e- / i-
τις  (αντων.) -len / -in
τμήμα, -τα parCava, -es / dairava, -es 
τμηματικά parCava-parCava
το(ν) (άρθρο)(l)e- , i-
το(ν) (αντων.)   -les , -is
τοιχοκολλημένος, -ηduvares8e umblado, -i / karfome(n)
τοιχοκόλληση   afi$okolipe(n)
τοίχος, -οι  duvari, -a
τοκίζει   tokos tho(e)l(a)
τοκίζεταιtokos lel(a)
τοκισμός  tkipe(n), *faizdipe(n)
τοκογλυφία muraba(ha)3iliki / -o(s)
τοκογλυφικός, -ή  muraba(ha)3ilikosqo, -i, *fai(z)3iliki / -o(s)
τοκογλύφος, -οιmuraba(ha)3i-(o / a)s, -(de)a, *fai(z)3i-(o / a)s, -(de)a
τοκομερίδιο, -α *faizisqwi baZin, ~qe ~a
τόκος, -οιtokos, -(or)ja, *faizi, -a
τολμά(ει)   tromal(a)
τόλμη trom(a) (θ.), troma(ni)pe(n), troma(l)ipe(n)
τολμηρός, -ή   tromalo, -i, tromano, -i
τολμηρότητα   tromanipe(n), troma(l)ipe(n) 
τομάρι, -αmorthi, -a, morki, -a   / x@r, -a
τομέας, -είς *kesimi / -o(s), -(or)a / dairava, -es
τομή, -ές chindipe(n), -m(n)ata
τομίδιο, -α  kitapiCi, -a
τόμος, -οι   kitapi / -o(s), -(or)a
τονίζει   tonos tho(e)l(a), tonisarel
τονίζεταιtonos lel(a), tonisa(jv)ol
τονικός, -ή   tononqo, -i, tonik(an)o, -i
τονισμένος, -η  tonime(n)
τονισμός, tono-thope(n)
τόνος, -οι   tonos, -ora
τονωμένος, -ηzurardo, -i
τονώνειzuralipe del, zuranibe del(a), zoralipen del(a), zurarel
τονώνεται zuralipe lel(a), zor lel(a), zura(v)ol, ku(v)eti lel(a)
τόνωση zuraripe(n), ku(v)eti dipe(n)
τονωτικός, -ή zurarno, -i, 3u(vi)ndarno, -i
τόξο, -α kemeni, -a / kemeri, -a, ουράνιο ~ devlesqi ku$tik
τοπάρχης, -ες  thanutno muxtari, -e ~a, 
τοπικός, -ή thanesqo, -i, thanutno, .-i
τοπίο, -α phuvjaqothan, -a  
τοποθεσία, -εςthan, -a 
τοποθετεί   (thanes8e)  tho(e)l(a)
τοποθετείταιthodinaol, tho(e)l(a) pes, thod(y)ol(a)
τοποθετημένος, -η   (thanes8e)  thodo, -i
τοποθέτηση (thanes8e)  thope(n)
τόπος, -οι than, -a
τοποτηρητής, -τές kajmakami / -o(s), -(or)a
τόρνος, -οι torna, -e(s), torno(s), -(or)a
τόσο kadiki,  aditi,  aketi,  akiki,  agaki,  (a)ga(ja)ci,  giki,  abor,  ~  δά akadiki,  kadikίca,  ketjorrik, 
gadikίsa, gatjorri(k), agakjorrίca
τοσοδούλης, -α  akaborro, kadibororro, gabororro, adibororro, ketjorro, -i, agatjorro, agadibo(ro)rro, 
ga(di)borono, (a)gadibonorro, egadibororro, egabinon(orr)o, edobororro, egaki(n)orro, -i
τόσος, -η   abor, azom, (a)kadibor (ακριβώς τόσος), gadibor, ekadibor, (e)gabor (τόσο μεγάλος, -η)
 / (a)kadiki, gadiki, agaki, ega(j)ki, ~ος δα akadibor,  (a)ka(di)bororro, -i, ketjorro, ~ες φορές kadiki 
drom(a), kadikivar(e), azom droma
τότε ozaman, ozoman, okana
του  (l)e-, i- / lesqe, -isqe
τουρσί   tursia
τουρτουρίζει  $iles8ar izdral
τους(άρθρο)  (l)e, i-
τους (αντων.) -len, -in
τούτο(ς), -η kada-(v)a, -ea, ka-a, -(e)a, ada-va, -ja, ad-aa, -ea, (a)gava / a, ~ δα  aka-(v)a, -ja, ak-a, 
-ja, kada-(v)a, -ja, aka-v(-a), aka-j(-a)
τουλάχιστον bάrem, batr
τουλουπάνι, -αtylypani / -o(s), -(n)ja, turpa(n)j, -a, surpaj, -a, cyrpaj, sul(i)paj(orry), -a
τούμπα, -εςtemenάva, -es / tevέli(pe), κάνει ~pe korra8e del pes 
Τουρκάλα, -ες Xoraxni, -a, Kora(j)ni, Khorani, Xoxarni, Xorajni, -a, Korάjka, -e / Khandini, Gom(i)ni, 
-a
Τουρκία Xoraxanipe(n), K(h)oranipe, Xoranipe
τουρκικά Xoraxanes, xoraxani chib, K(h)oranes, Xoxarnes
τουρκικός, -ήXoraxano, -i, K(h)orano, Xoxarno, -i
τουρκόπουλο, -α  xorax(aj)orro, K(h)oraίc(i), -a
τουρκόσπορος, -οι   Xoraxani silsilava, Xoraxano cha(v)o, -e
Τούρκος, -οι   Xoraxaj, -a, K(h)oraj, Xoxarraj, Horaj, -a
τουρκόφωνος, -οι Xoraxano, -e
τουρμπάνι, -αsariki / -o(s), -(or)a / -Ca, turbani / -o(s), -(n)ja
τούφα, -ες tufa, -es, zulufi / -o(s), -(or)a
τουφέκι, -α   pu$ka, -es, jagali, -a, jaguno, -e, thuvali, -a, thajrali, -a, pharrali, ba$aldi, ba$a(n)di, 
Caladi, dabdini, -a, phurdino, -e, phuduni, -a, kardino, -e
τουφεκίζει   pu$kisarel, pu$kasa del, 
τουφεκίζεται pu$kisaol
τραβά(ει)  cyrdel, sirdel, Cidel(a), sί(n)del(a), cinol, kinol
τράβηγμα, -τα  cyrdipe, sirdipe, Cidipe(n) / -be(n), -m(n)ata
τραβηγμένος, -η  cyrdindo, syrdindo, sirdindo, -i, Cidin(d)o, cidin(d)o, -i
τραβιέται  cyrdel pes, sirdel pes, Cidel(a) pe(s), cyrdinaol, sirdinaol
τραβολογά(ει)  cyrdel-syrsarel, e baja8ar cyrdel
τραβολογήματα cyrd(in)imata
τραγάκι, -α buziCi, -a
τραγελαφικός, -ή tohapi, salozi, bibiCime
τραγέλαφος tohaplyko(s), salozipe
τραγικά   (επιρ.) roimasqe, rovdarnes
τραγικός, -ή  tra$ano, rovdarno, -i, roimasqo, -i
τραγικότητα tra$anipe, rovdaripe
τράγος, -οι buzos, -ora, m(u)ru$ buzno, -e
τραγουδάει   gilabel, giljavel(a) gijabel(a)
τραγουδάκι, -α  gil(j)orri / -y, -a
τραγούδι, -α   gili, -a
τραγουδισμένος, -ηgilabado, -i, gilja(v)do, -i, gijab(a)do, -i, gilibado, -i
τραγουδιστά gil(j)abindos, gilja(v)indos
τραγουδιστής, -τρια   gilabari, -ka, giljamno, -i
τραγουδιστικός, -ή giljaqo, -i, gi(l)jabimasqop, -i
τραγουδιστός, -ήgil(j)abindo, -i, gi(l)javindo, -i, gi(l)jabutno, -i
τραγουδοποιός, -οί  giljenqero, -e
τραινάκι, -αtreniCi, -a
τραίνο, -α  trenos, -(or)a, geέzi, -a, pάpura / pa(m)pύra, -es
τρακ    darape(n)
τρακάρει Calavel
τρακάρισμα, -τα(arabaenqo, tromofilenqo)Caladipe(n), -mata
τράμπαtrampa / tramba
τραμπάλα salan3άko, luv (αρσ.)
τραμπαλίζεται  daldίel(a)
τρανεύει  en-but  bar(i)ol(a)
τρανός, -ή   but baro, -i
τράνταγμα   xutaipe, trandape(n), tryndope
τραντάζει  xutavel, trandά(n)el(a), tryndo(sare)l
τραντάζεται   xutadinάol, trandaksά(v)ol, tryndosά(jv)ol
τράπεζα, -ες   bάnka, -e(s)
τραπεζάκι, -α trapezίCi, -a
τραπεζαρία, -εςxam(n)asqi odάv a / -άja, -es
τραπέζι, -α trapέzi / -o(s), -(or)a, mesali, skafidi, skafici, -a, $tarepynrenqo, pynralo, -e
τραπεζικός, -ή bankaqo, -i
τραπεζίτης, -εςbankjέri, -a
τραπεζιτικός, -οί   bankaqo, -e
τραπεζομάντηλο, -α   mesάli, -a
τραπέζωμα  davέti, -a, patjiv 
τραπεζώνω davέti dav / ~kerav, patjiv dav
τραπεζώνομαι davέti dind(j)ol / kerd(j)ol manqe
τραχανάς  tarxanάva, trahanάva, traxanas, ($utlo) kukurύzi / bulγύri, kokorόzi, mordi
τράχηλος, -οι   (βλ. λ. σβέρκος)
τραχηλιά, -ές  kurlesqo $elo, -e
τρέλα, -ες dilipe, -mάta, denilibe, -mάta, dilnipen, -mnάta, deNiipen, -mnάta 
τρελά (επιρ.)  diles, deniles, diniles, dilnes, deNiles
τρελάδικο, -α   dilenqo than, ~qe ~a, dilipe, -mάta, denilenqo / dilnenqo than, ~qe ~a
τρελαίνει   dil(j)arel, diniljarel(a), diln(j)arel(a), dil(j)ardarel, dilnjakerel(a), deNjakerel(a)
τρελαίνεταιdil(j)ά(v)ol, deniljol(a), diln(j)άol(a), deNjo(e)l(a)
τρελαμένος, -η  dil(j)ardo, deniljardo, diln(j)ardo, deNjakerdo, -i
τρελοβάπορο, -α  di(ni)lo / dilno pampύri, ~e ~a
τρελογιατρός, -οί  di(ni)lenqo / dilnenqo jatros / hekίmo(s) / doktόri / di(ni)lo / dilno jatros / ~hekίmo
τρελοκαμπέρω  di(ni)li Kamberίna, dil(n)i 3uvli 
τρελοκόριτσο, -α  dilivani chej, ~e ~a, di(ni)lorri chaj, ~e ~a
τρελοπαντιέρα, -ες  bajraktάrka, ~es dil(n)im(n)asqo, but dil(n)i 3uvli, ~e ~a 
τρελός, -ή  dilo, denilo, dinilo, dilno, -i, xaume
τρελούτσικος, -η  dilorro, denilorro, dilnorro, -i
τρεμάμενος, -η izdraindo, izdrano, izdradino, -i
τρέμει   izdral(a)
τρεμοπαίζει  izdradinάol, kheldjarel, kheldinάol
τρεμούλα, -ες izdrape(n)
τρέμωνταςizdra(i)ndos
τρένο (βλ. λ. τραίνο)
τρέφει xanderel(a), pravarel(a), parvarel
τρέφεται (αυτοπ.) xanderel(a) pes / (παθ.) xanderdjol(a), pravάrd(j)ol(a), parvάrdol
τρεφόμενος, -η   χanderdino / pravardino, -i
τρεχάλα prastape(n), prastipe(n), na$ipe(n)
τρεχάματα  prastim(n)άta, prasta(i)mάta
τρεχάτος, -η   prastindo, prastano, -i / na$indo, -i
τρέχει   prάstal(a), prάstel(a) / na$el(a) / (τρέχει και ρέει) thά(v)del(a) 
τρέχοντας  prast(a)indos / na$indos  / tha(v)dindos
τρεχούμενος, -η tha(v)dino, -i
τρέχων, -ουσα   akanutno, -i, (σπ.) traindo, -i, 3uv(in)d(in)o, -i
τρι-  trine-
τρία trin
τριάδα, -ες   trinipe(n), trinenqo, -e , κατά  ~ες trin-trin, Aγία ~ RuZάlja (πλ.), Durja (πλ.)
τριαδικός, -ή  trinimasqo, -i
τρίαινα, -ες trine$ingenqi, trine-bu$tenqi (Catάla), ~qe
τριακονταετία  tr(j)άnda-bre$
τριακόσια  trίn$el
τριακοσιοστός, -ή   trin(e)$elenqo, -i, trin$elutno, -i, trin$έlto
τριακοστός, -ή tr(j)andanqo, trand(a)enqo, -i, trinvardέ$to
τριάντα   tr(j)άnda , trίnvarde$, trίnde$(a)
τριανταδύο tr(j)andaduj, trinvarde$-ta(j)-duj
τριανταένα(ς) tr(j)anda(j)ekh, trinvarde$-ta-(j)ek
τριανταεννιά   tr(j)andajnja, trinvarde$-ta-inja
τριανταέξι tr(j)anda$ov, trinvarde$-ta(j)-$ov
τριανταεφτά   tr(j)andaefta, trinvarde$-ta-efta
τριανταοχτώ   tr(j)and(a)oxto, trinvarde$-ta-oxto
τριανταπέντε   tr(j)andapanC, trinvarde$-taj-panC
τριανταριά καμιά ~ kaj-tr(j)άnda(-tane)
τριαντάρης, -α tr(j)anda-bre$enqo, -i
τριαντάρι, -α tr(j)andanqi, -e
τριαντάφυλλο, -α  tr(j)andafίli, -a
τριάρι, -α trinenqo, -e
τρίβει   morel(a) / (γυαλίζει) vrano(sare)l
τριβέλι, -α (βλ. λ. σουβλί)
τρίβεται   morel(a) pes / mord(j)ol(a)
τριβή moripe(n), -m(n)άta
τριβόμενος, -η   mordin(d)o, -i
τρίβοντας  morindos
τριγωνικός, -ή trine-(a)gorenqo, -i, trine-xynz(j)enqo, -i, *trin(a)gorutno, -i, *trinxynzutno, -i
τρίγωνος, -η (βλ. λ. τριγωνικός)
τρίζει pharrol, izrdal-ba$el, bryvd(j)ol, Calavel pes / (μτβ.) Calavel, izdravel, morel, klokodi(sare)l, 
~ τα δόντια  ba$a(l)el e danda / o dand , Calavel pe  danda, morel pe danda, krcil / kyrcol (pe danda
τριθέσιος, -α  trine-thanenqo, -i
τρικέφαλος, -η  trine-$erenqo, -i, *trin$erutno, -i
τρίκλινο, -α   trine-thanenqo, -i
τρικλοποδιά, -ές  piljύgo, krl(j)ίgo
τρικλοποδιάζεται  pyrljύgo thol pesqe, t(r)u(vu)lipe xal, t(r)yvylisάol
τριμελής, -είς   trine-3enenqo, -i
τριμερής, -είς   trine-rigenqo / trine-kotorenqo / trine-parCa(v)enqo, -i
τρίμηνο, -α   trίn-Chon, trin mάsyk
τρίμηνος, -η trine-chonenqo / trine-masykenqo, -i, *trinchonutno, -i
τρίξιμο, -ματα   pharrype, phagipe, izdradipe, izdra(di)masqo ba$ipe(n), -m(n)άta
τρίξιμο pharrymasqo ba$ipe, bryvdipe, klokodipe, kyrcipe
τριόροφος, -η   trine-phu(v)jenqo, trine-katenqo, trine-podonqo, -i
τριπλάσιος, -α   trίnvar(e) baro, -i, trin drom kabor, trinvarutno, -i
τρίπλευρος, -η  trine-pra$avenqo, trine-pra$avenqo / trine-rigenqo, -i
τριπλός, -ή  (βλ. λ. τριπλάσιος)
τριπλότυπο, -α   trine-patrenqo, -e
τρίποδο, -α trine-Cangenqo, -e
τρις trίnvar(e), trin drom
τριτάξιο  σχολείο, ~α   trine-taksenqo sxolίo(s)
τριτεύων, -ουσα  daha-tel(al)uno, po-tel(al)u(t)no, -i, po-telikno, -i
Τρίτη   Po-pala-kurko, mardi
τριτοβάθμιος, -α *trito-gradaqo, -i, ~α εκπαίδευση *prabaro sikjlaripe(n), panepistίmio(s)
τρίτος, -η trί(n)to, trinenqo, -i, ~ο πρόσωπο trί(n)to (l)isάni / -o(s), trί(n)to 3eno
τριτώνει trίn(to) drom kerd(j)ol / ~avel / ~o(v)el(a)  
τρίφτης, -ες  randάva, -es, mordali(n), -a, xyvjardo sastr, -e -a
τριφύλλι trine-patr(in)enqi Car
τρίχα, -ες zar, -(j)a (θ.) / (κεφαλιού) bal, (-a), val
τριχιά, -ές   zuralo $elo, -e (grastane balέn8ar), dόlogo, -ora
τρίχινος, -η  balenqo, -i, zarjenqo, -i, zaruno, -i
τριχίτσα, -ες   zar(j)orri / -y, -a / balorro, -e / -a
τριχοειδής, -είς  thavikano, -i, sanorro, -i
τριχόπτωση  balenqo peripe(n)
τριχοτομείtrinen8e chinel(a)
τριχοτομείται   trinen8e chind(j)ol
τριχοτομημένος, -η   trinen8e chindo, -i
τριχοτόμησηtrinen8e chinipe(n)
τριχοφυία bala ta zar(j)a, zaralimata
τρίχωμα  zaralipe-mαta
τριχωτός, -ή zar(j)alo, -i
τριψήφιος  αριθμός trinenqo gin
τρομάρα   tra$ape, darapen, darabe
τρομαγμένος, -η  tra$ado, -i, darado, -i
τρομάζει  (αμτβ.)  tra$al, tra$adinάol, daral(a), (μτβ.) tra$avel, dara(v)el(a)
τρομακτικός, -ή   tra$amno, -i , daramno, -i
τρομερά   (επιρ.)  tra$anes / en-but, gajek
τρομερός, -ή  tra$ano, -i, dara(m)no, -i
τρομοκρατεί tra$adarel, darakerel(a)
τρομοκρατείται tra$adinάol, darakerdjol(a), darά(n)jel(a)
τρομοκρατημένος, -η  tra$adin(d)o, tra$adutno, -i, darakerdo, -i
τρομοκράτης, -ες *tra$avutno, -e, *tra$av3ί(o / a)s, -a
τρομοκρατία   tra$adaripe, *tra$amnipe
τρομοκρατικός, -ή   tra$a(dar)imasqo, tra$amnimasqo, -i, darakerimnasqo, -i
τρόμος tra$aipe, darapen / -be(n), daramάta, dramάta
τροπάρι, -α  cikni khangeraqi gili, -e -qe -a / (μτφ.) giljorri, -a, mana(v)ίca, -es
τροποποιεί   averchandarel
τροποποιείται  averchandάrdol
τροποποιημένος, -η averchandardo, -i
τροποποίηση, -εις  averchandaripe
τρόπος,  -οι  va®  (θ.),  feli,  -a  (= fέlo)  /  godi,  -a  (μυαλό,  νοοτροπία*),  drom,  -a,  (μέθοδος, 
τεχνοτροπία), κατά κάποιον ~ kajsave godjάsa, p’e(k)savo va(s), kh(aje)ke riga8ar, μ’ αυτόν τον ~ 
pe gaja gogi (=kale godjάsa), pe kava va, pe kava drom, (k)adale dromέsa, pe gaja gogi, golέsa
τροφεία  xanderimasqe pares / love
τροφή, -ές xape(n), -m(n)άta
τροφικός, -ήxam(n)asqo, -i
τρόφιμα xam(n)άta




τροφοδότηση   xanderipe, pherdaripe
τροφολοίμωξη   xam(n)as8ar maγ(a)ripe(n)
τροχαία vurdonenqi 3andyrmάva
τροχαλία, -ες  makarάva, -es
τροχίζει troxisarel, troxόsa morel(a), trosno(sare)l
τροχίζεται troxisά(v)ol, troxόsa mord(j)ol, trosnosάjvol
τρόχισμα  troxipe, troxόsa moripe, trosnope
τροχονόμος, -οι   (v)urdonenqo 3andramάs, -qe -dea
τροχοπέδη, -ες frέno(s), -a, achamni, -a
τροχός, -οί   troxos, -i, *troxo, -e, trόxo, -ora, trosn(ov)o, -ora, rόta, -e(s), tekίri, -a
τρύπα, -ες   xyv, -ja, xuv, -ja, xev, -ja, xiv, -ja
τρυπάει   (αμτβ.)  xyvjol,  xϋol,  xevjol(a),  xejol(a),  xivjol,  xujol,  (μτβ.)  xyvjarel,  xϋjarel,  xevjarel(a), 
xivarel,  xijarel(a),  xujarel,  (διάμ.)  xyvjard(j)arel,  xϋardarel,  xueardarel,  xev(j)ard(j)arel(a), 
xevjakerel(a)
τρύπημα, -ταxyvjaripe(n), xϋaripe, xujaripe, xuearipe, xev(j)aribe(n), xijaripe(n), -m(n)άta
τρυπητό, -α  kikidini, -a, xyvjardi, -a
τρυπητήρι, -α   suvli, -a, pripoj, -a
τρυφερά   kovlorres / -orros
τρυφερός, -ή   kovlorro, -i
τρυφερότητα, -ες   kovlorripe(n) / -orrype
τρυφηλός, -ή kovlikano, -i, barvalo, -i, xyzyrlys, rahatlys
τρώγεται  (αυτοπ.) xal(a) pes (παθ.) xand(j)ol(a), xaljol(a), (διαβρώνεται) xaljάrd(j)ol, xalάd(j)ol(a)
τρώγλη, -ες  chorrorro kher ~e ~a
τρωγλοδύτης, -ες   chorrorro-kheresqero, -e / chorrorre-kheresq(or)o, -q(er)e
τρωικός, -ήTrojaqo, Triaqo, ~-ός  πόλεμος   e Tr(o)iaqo (purano) marebes / ~i  marabάva  
τρωκτικό, -ά $o$ojkano, -e, khandojkano, -e
τσαγάκι  Ca(j)ίCi
τσαγερό, -ά Cajέra, -es, Caesqo ibrίko, -qe -ora
τσάι Cάj
τσακάλι, -α  Cakάli, -a, javάnis 3ukel, -a / ve$esqo rykuno, -qe -e
τσακίζει  phagjarel(a)
τσακίζεται   phagjarel(a) pes, phagjard(inάv)ol
τσακίρικος, -η  Cakύri, chapάr-is, -ka
τσάκισμα, -τα  phagjaripe, -mάta
τσακισμένος, -η   phagjardo, -i
τσακιστός, -ή phagjarduno, -i
τσακωμόςchingar, -a, xape(n), -m(n)άta
τσακώνει  (a)starel(a)
τσακώνεται   and’e vasta (a)starel(a) pes, k’o vast avel(a) / (a)stard(inάv)ol(a)
τσαλαβουτά(ει) and’e pa(n)ja u$tavel
τσαλαβούτημα and’e pa(n)ja u$taipe
τσαλαπατάει   telae pynre  (tela-pyndren8e) u$tavel(a)
τσαλαπατημένος, -η  u$taduno, -i
τσαλαπετεινός, -οί  ve$esqo ba$no, javάni(s) ba$no, barro$tuno ba$no, -e, pύpuza, -es, (ti)cilίca, 
tilicίca, -e
τσάμης, -δες  Cάmi, -a
τσάμικος Cάmiko / Camίtko (khelipe)
τσανάκι, -α  Canάki / -o(s), -(or)a
τσάντα, -ες  Cάnta, cάnta, 3άnta, Cάnda, dόrba, trάsta, -es, strάjca, -e, $@rali, mujali, -a
τσαντάκι, -α   cantίca, -es, kisi, -a
τσαντάς, -δες   Cantάri, trastάri, -a, dorba3ί(o / a)s, -(de)a, cyncάri, -a, trastaqo, -e
τσαντίζει  xolj(as)arel(a), xoljά(n)el(a), xoli(n) del(a)
τσαντίζεται   xolj(as)ά(jv)ol, xoli therel(a), i xoli lel(a) les / la
τσάντισμα xoli(n)-dipe(n), xolj(sarar)ipe  
τσαντάκιας, -ηδες   po$kjάri, -a, kis(j)enqo Cor, -qe -a
τσάπα, -ες Cάpa, -es, sάpa, -e, hanadi, hondji, -a, hanavalo, -e
τσαπέλα, -ες $uko sίko(s), -e  -a
τσάρκα   (βλ. λ. βόλτα)
τσαρλατάνος, -οι   $arlatάno(s), -(n)ja
τσαρουχάκι, -αCervulίCi, -a, cyruvlίci, -a
τσαρουχάς, -δες   Cervuljάri, ceruvljάri, -a
τσαρούχι, -α   Cervύlj, -a, curuvli, -a, ceru(v)li, -a (θ.) [πιθ <cherr =μπότα, (υ)πόδημα]
τσεκούρι, -αtover, -a
τσεμπέρι, -α  (κεφαλιού) $eresqo diklo, -qe  -e, (βαρελιού) Cέrki / -o(s), Cembέri, -a, stefάni / -o(s), -
(n)ja, (sastruni / fuCiaqi) angru$t(n)i, -a
τσεπάκι, -α po$kjorry, -a, 3ibinorri, -a, 3epίci, -a
τσέπη, -ες pό$ki, -a, 3ibin, -a (θ.), 3έpo, -ora
τσεπώνει   kaj (pi) pό$ki thol, thol and’i pό$ki, ke (pi) 3ebin thoel(a), pakjarel
τσερβέλο   (βλ. λ. μυαλό)
τσέρκι (βλ. λ. τσεμπέρι)
τσιγαράκι, -α   thuval(j)orri / -y, -a
τσιγαρίζει kavurur, kavurdί(n)el(a), kavurdisarel
τσιγαριλίκι  kalo, kal(j)ardo, ka(l)jardo
τσιγάρισμα  kavurdipe(n)
τσιγάρο, -α  ciγάra, -es, thuvali, -a, thϋa(l)i, -a
τσιγαρόβηχας thuvaljaqo xas, ciγaraqo xas
Tσιγγάνα, -ες  rromni, -a
Τσιγγανάκι, -α rromorro, -e / -a, chaorro, -e
τσιγγαναριό   fiCirkano kher, ~e ~a / chorrorro kher ~e ~a, bilachardo kher, ~e ~a
τσιγγανιά (=τσιγγ. κουλτούρα και εθνότητα ) rromanipe(n), Cingenάva
τσιγγάνικα   Rromanes
τσιγγάνικος, -η  rromano,  -i,  ~η γλώσσα  rromani chib, ~oς γάμος  rromano (a)bjav,  ~ο τραγούδι 
rromani gili, ~oς χορός (τσιφτετέλι) rromano khelipe(n), ~η αδελφότητα rromano ph®a(l)ipe(n)
τσιγγανολογία Rromanimasqo rodipe(n) / ~qo sikljaripe(n) / ~qo sikamnipe(n)
τσιγγανολόγος, -οι  Rromanimasqo phirno / ~qo sikamno / ~qo sikljarno, ~qe ~e
τσιγγανομαχαλάς   rromano gav, romano maxalas, rromani mahlάva
Τσιγγάνος, -οι Rrom,  -a,  Aλβανός  ~ Chibano  rrom,  Άγγλος  ~  Rόmani,  Αnglo-rom, 
Eλληνοαμερικάνος ~ Grέko, (-urja), ~ αραβικών χωρών Ζόt(i, -a), γά3ar, Nάuar, γόrbat, ~ Aιγύπτου 
Lor, Lur,  Gάgar, ~ Bαλκανίων  Dasikano rom, ~e ~a,  Γάλλος ~  Gavino Rom, Manu$,  Γερμανός ~ 
Sίnto, Cίnto, NemCίsko Rom, Eλληνο~ Balamano Rom, Bλαχο~ Vlάxo(s), (-urja), ~ Περσίaς Kόuli / 
Kauli, KarάCi, ~ Aρμενίας Lom, ~Τουρκμενιστάν Lύli, -a, ~Iνδίας Ban3άri, Lohάri, -a, D(r)omb, -a, 
D(r)um, -a, Gadulίο, -α   
τσιγγούνης, -α Cyngύni, -a
τσιγκέλι, -α Cengέli, -a
τσίγκος teneke-s / -άva, deneke-s / -άva, sani 
τσίκνα cύkna, cίkna, sίkna
τσικνίζει   cykni(sare)l, siknisarel
τσίκνισμα cyknipe, ciknipe(n), siknipe, suknipe
τσικνισμένος, -η cyknime, ciknime(n), siknime, suknime 
τσιμεντάρει   cimentosarel, cimentό(n)j)el(a)
τσιμέντο   cimέnto(s), simέnto
τσιμουδιά! Syrr!, Cik! (=κιχ), chib kali!, xyvic!
τσιμπά(ει) p(h)usavel / kikίdel, carrύndel, Carrόndel, chorryndel, Carnόdel, CanDύdel, Cu(n)rrύdel
τσιμπιέμαι    pusava  ma  /  kikίda  ma,  Carnόda   ma,  Carrύnda  ma,  CunDίda  ma(n)  /  (παθ.) 
pusάdi(nάjv)av, kikidinάvav, Carryndinάvav, cynrodinάvav
τσίμπημα   pusaipe / kikidipe
τσιμπημένος, -η  pusado, -i / kikidindo, -i
τσιμπίδα, -ες cymbίda, -es, carryndini, -a / mengenάva, -es, kljά$ta, -e(s)
τσιμπιδάκι, -αcymbidίca, -es / klja$tίca, -e
τσίμπλα, -ες  pix, kix, Cix, -a
τσιμπλιάζει  pixά(lj)ol(a), Cixά(ljv)ol
τσιμπλιάρης, -α   pixalo, cixalo
τσίμπλιασμα   pixaipe, Cixa(l)ipe
τσιμπλιασμένος, -η /τσιμπλιάρης, -α  pixalo, Cixalo, -i
τσιμπολογάει (μεζέδες*) (e)bukίca londjarel pes
τσιμπούκι, -α Cymbύko(s), -ora / -Ca, Cumbύki, -a 
τσιμπούρι, -α   Cymύri, cimύri, 3uklano pi$om, -e  -a
τσιμπούσι, -α  Cymbύ$i, Cimbί$i, -a
τσινάει (o xer) chύdel / lά(xti)-del(a)
τσίπουρο rakία  
τσιπούρα, -ες   cipύra, -es
τσιράκι, -αCirάki / -o(s), -(or)a / -Ca
τσιρίζει  civi(sare)l / rykni(sare)l / vitί(z)el(a)
τσιροπούλι, -α   ciknorri Cirikli, -e -a, picigό(n)j, -a, pipizό(n)j, -a, sulumani Cirikli, -e -a, sulumάnka, -
e, cilίca, -e, migίci, -a
τσίρος $ukjardo macho / ki$lorro, sano manu$
τσιρότο Cerόto(s), Cirόtos, -a
τσίτα, -ες cynta, -e(s), cίnta, -es
τσιτσιρίζει ciciri(sare)l, civi(sare)l
τσίχλα, -ες   CamCίki / -ko(s), -k(or)a (βλ. και λ. τσιροπούλι)
τσομπάνικος, -η   Cobanosqo / -isqo, -i
τσομπάνος, -οι  Cobάni / -o(s), -(n)ja 
τσομπανόσκυλο, -α   bakrenqo 3ukel, -qe -a / brakenqo rykuno, -qe -e
τσουβάλι, -α gono, -e, Cuvάli, -a
τσούζει pusavel / pekjarel, pikjarel(a) / xal(a), xan3avel(a) 
τσουδίζει (βλ. λ. τσικνίζει)
τσουκνίδα   cyknίda, siknίda, suknίda 
τσούλι, -α   Cύli / -o(s), -(or)a
τσουλούφι, -αzulύfi / -o(s), -(or)a
τσούρμο Cύrma, bulύki / -o(s) / bilίki
τσόχα Cύxa
τσόχινος, -η   Cuxaqo, -i
τυλίγει   pakjarel(a), sarar (Tρκ.), (σε ρολό) vuli(sare)l, dunavel
τυλίγεται   (αυτοπ.)  pakjarel(a)  pes, (παθ.) pakjάrdjol(a),  vulisά(rd)ol,  pakjardinάol,  ~  στις φλόγες 
phandlinάol e jaga8ar
τύλιγμα pakjaripe(n), vulipe
τυλιχτό, -ά sarajlίa, \saraγλία, -ες
τύλωμα, -τα $uvlipe, phukjardipe
τυλώνει την ~pher(dar)el la / phukjarel la (= e porr), pherdinάol, phukj(ardipnά)ol, $uvlj(άrdj)ol 
τυμπανισμός porraqo $uvlipe / phukipe
τυμπανιστής, -ές  davul3ίο / α)s, -(dε)α
τύμπανο, -α  davύli, -a
τυπικά   tipikanes
τυπικός, -ή tipikano, -i
τυπικότητα, -ες   
τυπογραφία   tipografίa




τυποποιημένος, -η   achadindardo, -i, achadindo, -i
τυποποίηση   achadindaripe
τύπος, -οιtίpos, -i, bέnCi, -a, 3ίsi, -a
τυράκι, -α   kiralorro, -a
τυραννά(ει) tiranisarel, pedersarel, pedέnel(a), bulturur, pedepsi(sare)l
τυραννία  bulturmάva, tiranίa / mϋndϋrlϋko(s), mindirlίki 
τυραννικός, -ήtiranik(an)o, -i, mϋndϋrlϋs /  $atrάpi, -ka
τυραννιέται   tiranisάol, pedepsά(v)ol, bulturlur / burtul(dul)ur
τυρί, -άkiral, -a
τυρινή   (Κυριακή)  kiralesqo Kurko
τυροκομείο, -αkiralesqi mάndra, ~e ~es
τυροκόμος, -οιkiralesqoro / ~qero, ~e
τυρόπιττα, -ες  kiralesqi bokoli, ~e ~a / kiralesqi plecίnta / ~qi mi(l)ίna
τύφλα korrype(n) / ~ στο μεθύσι korro kandίli, kurdo-mato, korro mato, mulo mato, perado mato 
τυφλός, -ή   korro, -y , στα ~ά  (επιρ.) korres, korros, korrikanes
τυφλωμένος, -η  korra(r)do, -i
τυφλώνει  korr(j)arel(a), korravel




τυχαίνει   perel (baxta8ar), arakhindάol, arakhάjvol, malάdjol, malάjvol
τυχαίο το ~ baxt 
τυχαίος, -α baxtaqo, -i
τυχάρπαστος, -η  baxta8ar (a)resto / kerdo, -i
τυχερός, -ή baxtalo, -i
τύχη   baxt
τυχοδιώκτης, -ες   bezbetέri, -a, bezevέngi, -a, Corobίa, Corlogάno, -(n)ja
τυχοδιωκτισμός Corloganipe
τυχόν   (baxta8e / te arakhindάola), εάν ~ te avέla, t’o(v)έla, μην ~ και te na avel(a) (baxta8ar), te na 
perέla te
τυχών, -ούσα   er-kon (te)-avέla, (kon) kaj arakhind(άv)jol
τώρα   akana, ~δά  akanak(e) , από ~και μετά  apo akana en-angle, akanάra angle, για ~ akanaqe, 
από ~ akandar, akanadan 
τωρινός, -ή akanutno, -i, anakaqo, -i
υαλοπίνακας, -ες  3amosqi phal, ~qe ~(j)a, 3amlίki / -o(s), -Ca
υαλουργία       3am3ilίkos, 3amisqo butjaripe, 3am3ilίki, *3amiskeripen, jalinaqi vuti
υαλουργικός, -ή   3am3ilikosqo, -i, 3am3ilikisqo, -i
υαλουργός, -οί    3am3ί`-(a / o)s, -(de)a
υβρεολόγιο      (a)ku$im(n)άta
υβρίδιο, -α       *pa$-ratesqo, -i, kalpikano, -e
υβριστής, -ές     (a)ku$no, -e, (a)ku$imatάri, -a
υβριστικός, -ή    (a)ku$im(n)asqo, -i, (a)ku$no, -i
υγεία           sastipe(n), ~ να’χεις! sasto t’oves, ov sasto, te trais, devlέs8ar sasto!, με τις ~ες 
σου te trais, te phur(j)os
υγειονολογία     sastimasqo sikljaripe(n)
υγειονολόγος, -οι  sastimasqero, -e
υγιεινή          sastimasqe bukja, sastipe(n), *sastikanipe(n)
υγιεινός, -ή       sastim(n)asqo, -i, sasto, -i, *sastikano, -i
υγραίνει         kingjarel, jalarel
ύγρανση        kingjaripe(n), jalaripe
υγραντικός, -ή    kingjarimasqo, -i, jalarimasqo, -i, kingjarno, -i
υγρασία        kingipe(n), jalipe, (τόπος με πολλά νερά) pajastalipe
υγροποιεί       pa(n)jarel, pa(n)i kerel
υγροποιημένος, -η  pa(n)i kerdo, -i 
υγροποίηση      pa(n)jaripe(n)
υγρός, -ή        kingo, -i, jalo, -i
υγρότητα       kingipe(n), jalipe
υγρούτσικος, -η   kingorro, -i, jalorro, -i
υδαρής         pa(n)jalo, -i
υδατάνθρακες   pa(n)jale angara / pa(nj)esqe angara / *$ekerikane
υδάτινος, -η     pa(nj)esqo, -i / pa(n)jalo, -i, (σπ.) pa(n)jutno, -i
ύδρα, -ες       pa(nj)esqi sapni, ~qe ~a
υδραγωγείο, -α   pa(nj)esqo than, ~e ~a / pindarimasqi fάbrika, ~qe ~es
υδραγωγός, -οί   pa(nj)esqi sulίna, ~e ~es
υδρία, -ες       bragi, -a (θ.), (a)khoro, -e
υδροβιότοπος, -οι  *pa(n)jutne-3uvdikanenqo than, ~qe ~a
υδρόμελι       avginesqo pa(n)i
υιικός, -ή        cha(v)esqo, -i, cha(v)ikano, -i
ύλη           ka$t, mas, zumi (θ.) / azbadu(t)no sipe(n)
υμνεί          giljάbel(a), giljavel(a), a$ar(dar)el, a$akerel(a)
υμνολογεί       (βλ. λ. υμνεί)
υμνολογία      giljabipe(n), gilja(v)ipe, a$a(ke)ripe(n), -m(n)άta
ύμνος, -οι       a$a(ke)rim(n)asqi (khangeraqi) gili, -qe -a
υπακοή        kan-dipe(n), pakja(i)pe, pakjamnipe
υπακούει       del kan, kάndel, (a)$unel(a), pakjavel (pes)
υπάκουος, -η    kandino, pakjamno, -i
υπάλληλος,  -οι   (γραφείου)  angru$taqo,  -e,  porresqero,  -e,  balavno,  -e,  δημόσιος ~ 
themutno butjarno, -e
υπάρχει        si (pesqe), arakhindά(v)ol, δεν ~ ninaj, nane, nanaj, manaj
υπαρχηγός, -οί   tela-$erutno, pala-$erutno, *parakapitάno(s), -(ur)ja
υπεραγαπά     gajek-mangel
υπεραγωγός, -οί *gajek-ingjar(ut)no, -i
υπεραιμία     *gajek-rat(alipe)
υπεραισθησία  *gajek-akhjaripe
υπεραισιοδοξία *gajek-omύti
υπεράνθρωπος, -η opra(l)-manu$(i)kano, -i, devlikano, -i, manu$esqe-gaje(khu)tno, -i
υπεράνω      (but) opral
υπερασπίζεται arakhavel pes
υπεραστικός, -ή  andarforutno, -i, ma$karforonqo, -i
υπερβάλλει      gajek-kerel, ga(j)ekjarel, (pra)cyrdel, (pra)phukjarel, prabar(j)arel
υπέρβαρο opra-ci®dino
υπερβολή, -ές    gajekhutnipe, gajektunipe, gajetipe, -mάta, gajek-cyrdipe, -mάta, tradimάta
υπερβολικός, -ή  gajekhutno, gajektuno, gajet(u)no, gajekno, -i, gajek-curdindo, -i
υπέργειος      opra-phuvjutno, -i
υπέργηρος, -η   but phuro, -i
υπερεθνικός, -ή  *perdal-perikano, -i, ororik miletis8ar   / -es8a 
υπερκαλύπτει   prabut ucharel 
υπερεκτιμά     gajek-gindarel / prabut patjiv del 
υπερεκτίμηση   gajek-gindaripe / gajekhutni patjiv
υπερεργάζεται  gajek buki kerel, gajek bukjarel
υπερεργασία   gajek(hutni) buki
υπερέχει      opruno avel(a), opral nakhavel, pranakhavel, opral si, (pό) opruno si, po lacho 
si, bareder avel, uprunisάol
υπερηφάνεια    bari(kani)pe(n) / vazd(in)ipe(n)
υπερηφανεύεται kerel(a) pe(s) baro, -i, kerel(a) pesqe baripe(n), a$arel(a) pe(s), chol baripe, 
-mάta vazdinά(v)ol
υπερήφανος, -η  barikano, vazdin(d)o, -i
υπερθετικός      gajekhutnimasqo / gajetimasqo
υπερκαλύπτει   prabut ucharel
υπερκατανάλωση  gajekhutno xalajpe(n) / xaljaripe / xar3ipe
υπεροχή       oprunipe, uprunipen, barimάta, barikanimάta, barederimάta
υπέροχος, -η     en-$ukar, pra$ukar / en-lacho, pralacho, devlikano, -i, ogjalo, -i, mίndro
υπερπλήρης, -εις gajek-pherdo, pherdutno, -i, kyrrime, *parapherdo, -i
υπερπλήρωση   pherdaripe, kyrri(sari)pe
υπερφίαλος, -η  vazdin(d)e-godjaqo, -i, barikano, -i
υπερφορτωμένος,  -η gajek—lalado,  gajek-phar(j)ardo,  *p(a)rapharardo,  but  pharjardo,  -i, 
prakarusardo, -i
υπιερφορτώνει  gajek  phar(j)arel,  pra-phararel,  but  pharjarel(a),  (o)prakarusarel, 
prakyrrisarel
υπερφορτώνεται  gajek-phar(j)άrd(j)ol, gajek-laladinά(jv)ol, prapharάrdol, but pharjάrdjol(a) 
en-but karrusά(v)ol,  prekyrril pes, prekerel pes, prakyrrisά(jv)ol
υπερωρίμανση   gajek-kerdipe, en-(a)reslipe, *p(a)rarestipen, *p(a)rakerdipe(n), pakipe
υπερώριμος, -η   gajek-kerd(un)o, -i, en-(a)reslo, p(a)raresto, -i, pako, -i
υπεύθυνος, -η   do$alo, -i / (4δ.)vu$lesqo, -i,  u3ilikano, u3ilimasqo, -i / vu$ljardo, -i,  u3ile, 
u3il(is)ardo, -i, u3ilime
υπευθυνότητα  vu$likanipen,  u3ilikanipe
υπήκοος, -οι   kandino, kandamno, pakjamno, themesqo 3eno, perikano 3eno, themutno, -i, 
kanditόri, -a
υιπηκόοτητα   themutnipe 
υπηρεσία,  -ες    peresίa,  -es,  *(i)perisi,  -a,  xysmέti  /  xosmέti,  -a,    resa(v)ipe,  seraipe, 
kandipe, -mάta
υπηρεσιακός, -η  peresiaqo, -i (i)perisaqo, perisarimasqo, -i,  resaimasqo, seramno, -i
υπηρετεί       peretisarel, piritίnel(a), perisarel, resavel, seravel, kάndel
υπηρέτης, -ες   Cirαki  /  -o(s),  -(or)a, perέti,  pirέti,  xu$mekjάri(s),  -a,  argάti,  -a, seramno, 
resamno, kandino, kandamno, -e
υπηρέτρια, -ες    perέtr(j)a, perέtka, peretύnka, -es, (4δ.)xu$mekjάrka, -es
υπναράς, -oύ    (l)indraq(er)o, -i 
υπνάκος          (l)indrίca, soiporro
υπνοβασία       soimasqo phiripe(n), soindo phiripe(n), and’e (pi) (l)ίndra phirel(a)
υπνοβατεί        soindo(s) phirel
υπνοβάτης, -ες    soimasqo phirindo, ~qe ~e
υπνόσακκος, -οι   pa$limasqo gono, ~qe ~e
ύπνωση          sovljar(d)ipe(n)
υπνωτικό, -ά       sovljarim(n)asqo drab, ~qe ~a
υπό   tela(l), ~ διάλυση kaj-likhjardo, -i, kaj-perado, -i, ~ κράτηση astardino, -i, ~ μάλης telaj 
khak, ~ μορφήν... -qe benCίsa…, ~ πίεση sykidimάsa / zorίsa®,  ~ σκιάν  telaj uchal
υποβαθμίζει  tela-gindarel
υποβαθμίζεται   tela-gindάrd(j)ol
υποβάθμιση   tela-gindaripe, tela-gendaripen
υποβαθμισμένος, -η  tela-gindardo, -i / telalutno, -i
υποβάλλει     chol telal / chol e vorba
υποβάλλεται     chol pes telal / chutol telal / thodinάol
υποβαστάζει   telal (a)starel(a) / vά(z)del(a)
υποβαστάζεται telal (a)stάrd(j)ol(a) / va(z)dinάol(a)
υποβιβάζει      ful(j)arel, (u)γljarel(a), uhljarel(a),  hularel / xarnjarel(a) (βλ. λ. υποβαθμίζει)
υποβιβάζεται     ful(j)άrd(inάv)ol (βλ. και λ. υποβαθμίζεται)
υποβιβασμένος, -η   telal-dikhl(utn)o, -I (βλ. και λ. υποβαθμισμένος)
υποβιβασμός       (βλ. λ. υποβάθμιση)
υποβολή, -ές        thope / chuipe, -mάta
υποβολιμαίος, -α    telal-chutin(d)o, -i
υποβρύχιο, -α      *tela-pa(nj)esqo pampύri, -qe -a,   pomόrnica, -e
υποβρύχιος, -α     *tela-e-pa(nj)esqo, telapa(n)jutno, -i, 
υπογεγραμμένος, -η   (telal-)3ifrime(n)
υπόγειο, -α         katόj, -a, budrύmi / -o(s), -(or)a
υπόγειος, -α       *tela-phuvjutno, -i
υπογλώσσιο, -α     *tela-chibaqo hάpi / -o(s), -(or)a
υπογνάθιο, -α      Cen(e)άva, -es, $erand, -a
υπογραφή, -ές     3ίfra, -es
υπογράφει      3ίfra tho(e)l(a)
υπογράφων, -ουσα  3ifrindo, -i
υποδαυλίζει      jag del, xol(j)arel
υποδεέστερος, -η  telalutno, telalikno, -i
υποδεικνύει     sikavel, sikjarel, mothol / godjarel(a)
υποδεικνύεται   sikljάrd(inά)ol, sikadinά(v)ol, mothodinά(jv)ol ‘godi dind(j)ol(a)
υπόδειξη, -εις     sikaipe, mothope, sik(ljaripe, godjaripe, -mάta
υποδέχεται    therel 8ar pesqe, xutilel / (καλωσωρίζει) devlέsa / lachimάsa lel (pesqe) anglal, 
laches del anglal
υποδηλώνει   charrύndel
υποδηλώνεται  charryndinάol
υποδιαιρεί     po(h)ulavel
υποδιαιρείται  po(h)ulάd(inάv)ol
υποδιαίρεση, -εις  po(h)uladipe, -mάta
υποδιαιρούμενος, -η po(h)uladino, -i
υποδιεύθυνση  *pala$erutnipe
υποδιευθυντής, -τρια *pala$erutno, -i
υπόδικος, -οι       krisaqe a$ugjarno, -e
υποδομή, -ές   (βλ. λ. θεμέλιο)
υποδόριος, -α     telamorthjaqo, telamorkjaqo, telaCamaqo, telaipruZaqo, -i
υπόδουλος, -η  sklάvos, -(ίnk)a,  kjolέ-s, -dea 
υποδουλωμένος, -η  sklavome(n), *astardutno, -i, tela(l)-therduno, -i
υποδουλώνει     sklavosarel, sklavό(n)el(a), *astardarel, kjoles (a)starel(a)
υποδουλώνεται   sklavosά(v)ol, *sklavoskerd(j)ol(a), kjoles astάrd(j)ol(a), *astardinά(jv)ol
υποδούλωση     sklavope(n), *astardaripe, kjoles-keripen
υποδοχή  angladipe, anglalipe,  davέti,  xutilipe / patjiv, αίθουσα ~ davetisqi odάja, salόni, 
-o(s) 
υποδύεται    kerel(a) pes, makhljarel pes, vur(j)a(v)el pes (sar)
υποεπιτροπή, -ές telal-kumitέto(s), -ora, *parakumitέto, -ora, *palakumίtέta, -e, *pokumitέto, -
ora
υποζύγιο, -α    (ladaimasqo / karrumasqo) davάri = x@r, guruv, -a, 3oro, -e
υπόθεση,  -εις     gyndipe,  gina(v)ipe,  genaipe(n)  /  hakjaripe,  akhjaripe,  (a)γajakeribe(n), 
-m(n)άta / (dikhimasqe) buki, buti, buci, vuti
υποθέτει     tho(e)l(a) godja8e, tho(e)l(a) pe godjάsa(r), gena(v)el(a), ginavel, gyndisarel
υπόθετο, -α   *tela(l)-chutino, -e
υποθηκεύει    amanέti tho(e)l(a)  
υποθηκευμένος, -η  amanέti thodo, -i
υποθήκη, -ες     amanέti, -a
υποθηκοφυλάκιο, -α  *amanetenqo kher, -qe -a
υποκαθιστά    arljarel, ...-qe thanes8e del(a)
υποκατάσταση  arljaripe(n)
υποκατάστατο, -α  *arljarimasqo, -e, *rezέrva, -es
υποκείμενο, -α    3eno, -e, (l)isάni / -o(s), -(or)a
υπόκειται        arakhindάol telal, thodinάol telal,  
υποκινεί         (telal) xutavel
υποκινείται     xutadinά(v)ol
υποκίνηση     xutaipe, xutadaripe
υποκινητής, -τρια  xutamno, -i
υποκινούμενος, -η  xutadino, -i
υποκλέπτει      Corel(a), na$a(l)el(a)
υποκλέπτεται    Cord(j)ol, Cordinά(v)ol
υποκλίνεται     koCάdel anglal, temenάva kerel, vurukhas kerel(a)
υπόκλιση, -εις   temenάva, -es, vurukhά-s, -dea
υποκλοπή, -ές    Coripe(n), na$a(l)ipe(n)
υποκόπανος, -οι   kondάko(s), -ora, kundάki, -a
υποκοριστικός, -ή  ciknjarimasqo, xarnjarimasqo, -i / ryzgomasqo, -i (χαϊδευτικός)
υποκρίνεται     kerel pes,   prikerel pes
υποκρισία       akharnibe, athamnipe(n), makhlipe
υποκριτής, -τρια   makhluno, -i
υποκριτικός, -ή   xoxamno, -i, akharno, -i, atharno, -i, athamno, -i, makhluno, -i
υποκριτικότητα  *khelutnipe / khelamnipe 
υποκρύπτει      (telal-)ucharel, garavel, geravel(a)
υποκρύπτεται    (telal-)uchardinάol, garadinάol, gerάdjol(a)
υποκύπτει      bangjol(a) tele, koCάdel(a), telal perel(a), bangjardinάol
υπολείπεται     achel 8ar, achjol(a) 8ar
υπόληψη, -εις     nάmo, -ora
υπολογίζει       ginavel, gena(v)el(a), tho(e)l(a) pe godjάsa®
υπολογίζεται   ginάd(inάv)ol, genάdjol(a)
υπολογισμένος, -η ginado, genado, -i
υπολογισμός, -οί  ginaipe, genaipe(n), -m(n)άta
υπολογιστής, -ές   ginaimasqi ma$ίna, -qe -es, *genamni, -a
υπολογιστικός, -ή  ginaimasqo, genaim(n)asqo, -i
υπόλογος, -η      ginamno, -i
υπομένει        vάzdel(a)
υπόμνημα, -τα    niperipen, -m(n)άta,   liparipe, -mάta
υπομονετικός, -ή   aZukjarno, a3ikerno, a$ug(j)ar(ut)no, -i
υπομονή        aZukjarnipe, a3ikεrnipe(n), a$ug(j)arnipe
υπονοεί         3al te phenel, gyndisarel, charrύndel
υπονομεύει     * telal γana(v)el(a),  telal hanavel
υπονομεύεται   telal γanάd(j)ol, telal hanάd(inάv)ol
υπονόμευση    telal hanaipe
υπόνομος, -οι    kenέfos, -ora
υποπίπτει      perel 
υποπτεύεται    hakjarel, aγάljol(a) /  biZάjvol, (μτφ.) sungisάol (μυρίζεται)
ύποπτος, -η     3ungalo, -i, (μτφ.) khandino, -i
υποσκάπτει      praxosarel,  hanavel, praxolγanael(a), paraxόjel(a),  pirljύgo thol / chol
υπόσταση     *si(ni)pe(n), CaC(ukan)ipe
υπόστεγο, -α   uchardi, -a,   ka$tuno, -e
υποστολή σημαίας  e bajrakosqo ful(j)aripe / e bajrakisqo uγljaripe(n)
υποσυνείδητος, -η   kaj-bihakjard(in)o, -i, *kan-bi(a)γ ad(un)o, -i, kaj-bisikjardutno, -i
υπόσχεση, -εις  (a)lavdipen, (v)όrba-dipe, dύma-dipe, lάfi-dipe, (a)lav-phandipe, -m(n)άta, 
dindi (v)όrba, achadi (v)όrba, -e -es, dindipe, achadipe, chinadipe, sovljaxape, -mάta, 
υπόσχεται   sovlel xal pesqe, pi (v)όrba del, del(a) po (a)lav, achavel pesqe, po svάto del, 
phάndel svatίci del(a) po lάfi, del(a) pi dumίca
υποταγή      telal-thope(n), kjoles-keripe(n), *davaripe, ikhjaripe, *3ikeripen / astardipe(n)
υποταγμένος,  -η    telal-thodo,  -i,  *davάri  kerdo,  -i,  *davarime,  ikhjardo,  -i,  *3ikerdo-i  / 
astardo, -i
υποτακτικός,  -ή    telalutno,  -i  /  *pophand(l)ino,  -i,  *pophandimasqo,  -i,  ikhjardutno, 
*3ikerduno-i
υποτακτικός, -oί  Cirάki / -o(s), -Ca, xusmekjάri(s), -a /   kandino, -i
υποτέλεια       telalutnipe(n), *xusmekjaripen
υποτάσσσει     tho(e)l(a) and’o vas(t), astarel(a) pesqe, thol telal,  ikhjardarel
υποτάσσεται    perel(a) and’ vasta, telal perel(a), tele chol po $ero, bangjol telal, thol-pes 
telal / astardinάol, telal chutol
υποτελής, -είς    telal-astardo, telalutno, -e, Cirάki / -o(s), -Ca, xusmekjαri(s), -a, kandino, -e, 
φόρου ~ xarάCi pokinutno, -e
υποτιμά    telal gin(dar)el, telal 3anel, telal hakjarel, *bigindarel
υποτιμημένος, -η telal-gend(j)ardo, -i
υποτίμηση  telal ginipe / ~genibe(n), telal-3anipe(n), *bip®in3aripe(n), bigindaripe
υποτιμητικός, -ή  (a)ku$(ut)no, -i / bigenim(n)asqo, -i
υποτροφία, -ες    *angledimasqi pokin, -qe -a
υποτυπώδης, -εις    cyrraqo, ciknorro, -e / -o
ύπουλα (επιρ.)   pala-dumen8ar, pala-ze(n)jen8ar (πισώπλατα), Cor(an)d(j)al, (po)Coral / 
biZaindos / φέρεται ~ thol (okolesqe) bulja8e, hanavel / praxosarel / Calavel pal’e dumen8e
ύπουλος, -η      Cordaluno, -i, pala-dumenqo, -i,  biZajutno, biZamno, -i (βλ. και λ. δόλιος, 
κρυψίνους)
υποχρεωμένος, -η  vu$l(j)ardo, -i,   u3ilardo, -i, u3ilime, u3ile, tang(j)ardo, phandl(jard)o, -i, 
u3iples(ut)no, u3ilipno, u3ilimasqo, - i / είμαι ~ vu$lo esom, \u3ile sem
υποχρεώνει       anangasarel, tangjarel, vu$ljarel(a),  u3il(is)arel, phandljarel
υποχρεώνεται      anangasά(v)ol,  tangjardinά(v)ol,  vu$ljάrdjol(a),    u3iljάrdol,  u3ilisά(jv)ol, 
u3ile ovel, phandljάrdol
υποχρεωτικά       vu$les\,   u3ile(s)
υποχρεωτικός, -ή  vu$li(t)no, vu$lutno, u3ilimasqo, u3iljarno, phandljar(ut)no, -i 
υπόψη      godja8e, λαμβάνει ~ lel (pesqe) godja8e, gendjarel(a), gindarel pesqe lojάnel, del 
pe godja8e, del(a) pes godi / del sάma, δεν λαμβάνεται ~ ni lindol godja8e, na lojasάjol(a), 
na  lojaskerdjol(a),  na  lo(v)iskerdjol(a),  ni  gindinάol,  na  gendjardjol(a),  in  gyndisάrdol, 
λαμβάνοντας ~  lindos (pe) godja8e, gindarindos, genaindos, sάma dindos
ύπουλος, -η       pala-dumenqo, -i, Cordano, Corand(un)o, Cor(dj)alu(t)no, -i
υπουργείο, -α       ministέrio, -(or)a, ministέria, -e
υπουργία          ministeripe
υπουργός, -οί       minίstro, -urja (θ ministrύnka, -e)
υποφέρει        patisάol, patjάel(a)(παθαίνει) / cί®del(a), syrdel, sίrdel (τραβάει) / nakhavel(a) 
(περνάει) / vά(z)del(a) (σηκώνει) / dajanyr, tehanyr (Τρκ.) da(ja)ndίel(a)
υποφέρεται     dajandisάol, nakhάd(inάv)ol, cyrdinάol, vazdinάol
υποχρεωμένος, -η   anangame, vu$ljardo, -i, u3ilime, u3ilardo, -i
υποχρεώνει      kerdarel, vu$ljarel(a),   u3il(is)arel
υποχρεώνεται    kerdάrdol, anangasάol, vu$ljάrdjol(a), u3ile ovel, u3ilinάjvol, u3ilisάjvol, u3ilil 
pe
υποχρέωση, -εις  vu$lipen, -mnata,  u3ilipe, -mata
υποχρεωτικά   vu$le(s), vu$lines, vu$lutnes, vu$limnas8ar,  u3ile(s), u3ilimas8ar
υποχρεωτικός, -ή  vu$lutno, -i, vu$limnasqo, -i, u3ilutno, u3ilimasqo, -i
υποψία, -ες       sungipe, -mάta
υποψιάζεται   (βλ. λ. υποπτεύεται) 
ύσκα, -ες   jάska, -es
ύστερα     sovna, sora, 3in-ape / napalal, 
υστερεί     pό cίrra si les / la, daha cύrra si les / la, pό xάni / xarrik / xanDik therel(a), daha / 
pό chorro si
υφάδι    katlo, -e,  drύga
υφαίνει      khuvel 8ar, khuvd(j)arel
υφαίνεται    khuvd(j)ol(a) 8ar, khuvdinάol
υφάλμυρος, -η    londorro, -i
ύφαλο, -α     e pampuresqi tela-pa(nj)esqi rig, -qe -a 
ύφαλος, -οι   tela-pa(nj)esqo bar, -qe -a, tela-derjavaqi krάmina, -qe -es
ύφανση         kuv(d)ipe(n)
υφαντής, τρια    kotorenqo argάti, -ίnka
υφαντό, -ά     khuvduno, -e, khuvdikano, -e
ύφασμα, .-τα     kotor, -a, pat(av)o, -e
υφασμάτινος, -η  kotoresqo, -i, kotoruno, -i, kotoralo, -i, pat(av)uno, -i
ύφεση       peripe(n) / xarnipe(n) / fulipe, (u)γlipe(n), uhlipen,  hulipe
υφή         khuvdipe(n)
υφήλιος     dun(j)άva, dunάja, dunjάs, plάsi,  lύmja, sumnal
υφιστάμενος, -η  telalutno, -i
υφίσταται     arakhindά(v)ol / cί®del(a) (βλ. και λ. υποφέρει), δεν ~ in / ni arakhindάol, ninaj, 
nane, nanaj
ύφος      mosqo keripe, muj
υψηλός, -ή    (v)ucho, -i
υψίπεδο, -α   ve$esqo aCiklίko(s), -qe -Ca, uchimasqi (u)mal, -qe -(j)a, ve$esqo platipen
υψόμετρο   (opral k’e derjav) uchipe(n)
ύψος, -η     (v)uchipe(n), -m(n)άta
υψώνει   uC(h)arel(a), vάsdel(a)
φάβα fάva
φαγάκι xaporro, xaborro, -e / zum(i)orry, -a, zumίca, -es, xa$(oj)orri, -a
φαγάνα, -ες xalxano / xaljarno / xalamno / xan3amno, -e / -i, -a / hanamni (ma$ίna), -a
φαγάς, -δες xaljarno, xalxano, xan3amno, xalamno, -e
φαγούρα *xanDi,  χan3(i)  /  ger,  xarryndipe,  xarrindipe,  xarnodipe,  xarnodimάta, 
xarryndimάta, χan3upe(n), xan3ipen, xarrovajpe, ucipe, hrabίna, (σπ.) xanitri 
φαγουρίζει *xal(a),  xan3uvel(a),  xanD®ovel(a),  xan3jol(a),  xarravel(a),  Cuskerel(a), 
yci(sare)l, (σπ.)ucel(a) (βλ. και λ. ξύνει, ξίφος, λίγο)
φαγουρίζεται xarrύndel  pes,  xarrίndel  pes,  xarnόdel  pes,  xan3jo(ve)l(a)  pes,  xarrovel(a) 
pes, xan3ά(jv)ol / (τον τσούζει) Cuskerel(a) les, Cuskerel(a) pes (βλ.και λ. τσουκνίδα)
φαγωμάρα, -ες xape(n), -mάta
φαγώσιμος, -η xam(n)asqo, xapnasqo, xapesqo, -i, xando, xalindo, -i
φαίνεται sikάd(j)ol(a) / μου ~ fa(no)l-ma(nqe), avel pe manqe, kerd(inά)ol pe ma(nq)e, serel 
man8e akhjardinά(v)ol manqe
φάκα, -ες astarni / (a)stardi, -a, fάka, -es, paγίda, -es, prlίng(o), -(or)a
φάκελλο, -α fάkelo(s), -a
φακή, -ές lίnta, -e(s)
φακιόλι, -αdiklo, -e, sarίki / -o(s), -Ca 
φακός, -οίdikhljardo, -e / jalin / valin, -a (θ.) / gjozlύko(s), -Ca,  ~ ματιού jakhaqi lintίca, -qe 
-es
φάλαγγα, -ες berand, -a  / sirά(va), -es, rrίndo, -ora , πυκνή ~ phandli sirά(va)
φαλάκρα xalipe(n), ~α, ~ες xalo $ero, ~e
φαλακραίνει xaljol(a),  xa(l)inάjol(a),  xalisά(v)ol  /  $ernangisά(v)ol,  $ernangjol(a), 
plja$osά(jv)ol
φαλακρός, -ήxalo, -i
φαλλικός, -ή karvalo, -i, mur(u)$ano, -i
φαλλικότητα karvalipe(n), mur(u)$ipe(n)
φαλλός, -οί kar, -a
φανάρι, -α fanάri, -a
φαναρτζής, -δες fanar3ί(o / a)s, -(de)a
φανατίζει afionisarel, afionί(n)el(a), korrovano kerel(a), di(ni)l(j)arel(a), denjakerel(a)
φανατίζεται afionisάol, afioniskerdjol(a), korrovano kerdjol(a), dilά(v)ol, denjakerdjol(a)
φανατικός, -ή afionime(n), korros dindo, korros palaldino, korrykano, korrovano, -i / jagalo, -i
φανατισμός afionipe(n), korrovanipe(n), di(ni)l(j)ardipe(n)
φανελάκι, -α (andruno bikurlesqo gadorro), 3ypunίci, -a, bolkίca, -es,  dikόlta, -es
φαντάζει sikavel pes, sikάdol, dikhljάrd(j)ol(a)
φαντάζεται kerd(j)arel(a) pe godjαsa®, anel(a) pesqe e godjάsa, gyndisarel
φαντασία godjaqo  dikh(l)ipe(n),  godjaqi  jakh,  -qe  -a,  gyndipe(n),  godjaqo  balvalaqo, 
balvali
φάντασμα, -τα balvalaqo,  ratjaqo,  -e / Co(ve)xano, -e,  mulo, -e, javί$ta, -e, karankόCi, -a, 
limorenqo, -, e, limorά$i, -a / khanilipo(rro), -a / -e
φανταστικός, -ή gyndosqo, gyndimasqo, gyndikano, -i, kerdikano, xoxamno, -i
φαράγγι, -α (ve$enqo) kurlo, -e, ~men, -(j)a / klisύra, -es, dervέni, -a
φαρδαίνει  (αμτβ.)  buhljol /  (μτβ.) buhljarel,  buγ(lj)arel(a),  buvl(j)arel(a),  vuγ(l)arel(a), 
vu(l)jarel(a)
φαρδομάνικο, -αbuhle-ba(j)enqo gad, ~qe ~a, anterάva, -es, kavadi / kavagi, -a, talik, -a
φαρδούτσικος, -η buhlorro, -y, buγlorro / buvlorro, -i,  vuγlorro, -i
φαρδύς-πλατύς inzardino,  un3ard(un)o,  ynzardino,  buhljardo-inzardo,  oprέmosa 
pa$lindo, devlikanes dino, tynzome
φαρέτρα, -ες chudinjenqi kisi, -qe, -e
φαρίνα sano aro, sano varo, varίna
φαρμακερός, -ή kerkjar(ut)no, farmaCalo, mundar(ut)no, drabardo, -i / ~ό μανιτάρι drabardi / 
3ungali / nasul / mundarni / mulikani / sapani Cuperka / farmaCali xuxunD(i) / mur$ikano 
burεt(i)
φαρμάκι kerko drab, farmaCi, zehίri
φαρμακωμένος, -η (βλ. λ. δηλητηριασμένος) / (μτφ, ) kerkjardo, -i
φαρμακώνει zehίri del(a), drabarel(a), (μτφ.) kerkjarel(a) (βλ. και λ. δηλητηριάζει)
φάρσα, -ες pheras, -a, thavali, -a, atha®ipe, -mάta, xoxamnipe(n), -m(n)άta
φάρυγγας, -ες kurlo, -e, grtljάno(s), -άea
φαρυγγίτιδα kurlesqi dukh
φάσα, -ες fά$a, -e(s), $erίti, -a (βλ. και λ. ταινία, κορδέλα)
φασαρία, (-ες) fasarίa,  -es, chingar,  -a,  chingar(d)ipe(n),  -m(n)άta, baro muj,  mujthope(n), 
-m(n)άta, chandimάta, daba, ba$imάta, $amatά-s / -va, vitimnάta, 
φασίστας, -ες Cέti, -a, fa$ίsto(s), -urja, Corado, -e, Corvalo, -e
φασκιά, -ες patavo(rro), -e, fy$ίa, -e(s), pherno (=parno pasterno), skute(s)qo 
φάσκιωμα (patavέnca, fy$iέnca) pakjaripe(n)
φασκιωμένος pakjardo, -i
φασκιώνω pakjarel 
φασολάδα fasu(j)enqi zumi, fasujenqi xa$oj, fysujenqi zumi
φασολάκι, -α fasujorro, -a, fysujorro, -a, fasujίCi, -a
φασόλι, -α fasύj, -a,  fysuj, fusuj, -a, (μπαρμπούνια) rilbόb(or)ja
φασολιά, -έςfasuj(l)in, -a, fasulin, -a
φάτνη, -ες (j)άsl(j)a, -e(s), balaj, -a
φαφούτης, -α bidandenqo, -i
φεγγαράδαc hona(l)ipe(n), chon(ot)ali rat, chonotesqi rat, chonotesqi raki, chonutnip reat\, 
chumutesqirati
φεγγαράκι, -α chono(to)rro, -a, chumutorro, -a
φεγγάρι, -α chonot, -a, chono, -e, chon, -a, chunut, -a, chumut, -a, fengjardo, -e
φεγγαρόφωτο chonotesqo u$ύko(s), chon(ut)esqo dundjaripe / ~qi dund(i)
φεγγαροχτυπημένος, -ηchon(ot)es8ar Calado, -i, chunutes8ar dablo, -i, chonάri, -ka 
φεγγίτης, -ες ajdynlύko(s), -Ca, xέvka, -es, dundja(rimas)qi χυω, ~qe ~(j)a
φεγγοβολάει strafisarel / strafisάol, strafjal(a), strafίnel(a), straftjάol(a) / syrlar
φέγγος strafjalipe(n), syrlάko(s), -Ca
φειδωλός, -ήarakhadino, arakhadutno, arakhamno, therduno, theramno, -i
φερέγγυος, -α patjadino, pakjadutno, -i, pakjamno, -i, pakja(i)m(n)asqo, -i
φέρει anel(a) / phiravel(a), vάzdel(a), astarel(a) / ther(e)l(a)
φερεντζές, -δες (μουσουλμ.ποδήρες μαύρο φουστάνι) fere3es, -dea, fere3άva, -es, »kaljardi, 
-a», kali rόkl(j)a, ~e ~es
φέρετρο, -α mulikano sendύki / ~ sandύko(s) / ~ sa(n)dέki  / ~ phanglo / ~ ka$tuno / mulesqo 
mόxto, -qe -ora
φερμένος, -η ando, -i, andardo, -i, ing(j)ardo, -i,  athado, -i, a(n)dado, -i / mulesqi kάsa, ~nqe 
~es, mulikano mόxto, ~e ~a, sikrίo, -ure(a)
φερόμενος, -η phendino / vakjardino, vakerduno, -i, mothodino, -i
φέσι, -α fέsi / -o(s), -(or)a
φέτα, -ες fel(ed)ίa, -e
φευγάλα na$ipe(n), xynz dipe
φευγάτος, -η na$tuno, -i / na$a(l)d(un)o, -i, lindo, -i,  xaume
φευγαλέος, -αsigjardino, -i, na$indo, -i, nakhutno, -i 
φεύγει na$el(a) / 3al-8ar, 3al(a) pesqe / perel, 
φευγιό (βλ. λ. φυγή)
φήμη (a)$undipe(n), baro (a)lav, nάmo, namlύko
φημίζεται (a)$und(inά)ol(a), (a)$undjάrd(j)ol(a), (a)$undo, -i si
φημισμένος, -η (a)$undo, pra$undo, -i
φημολογείται (a)$und(inάjv)ol(a), phend(j)ol(a), mothod(inάjv)ol
φημολογίες (a)$und(jard)im(n)άta
φθάνει (βλ. λ. φτάνει)
φθαρμένος, -η xaljardo,  xalado,  mordo, arado, pharrado, xalxa(n)do, -i / nakhlo, -i
φθείρει xaljarel,  xalavel(a),  morel, aravel, pharravel,  xan3avel, xalxavel,  bozar
φθείρεται xaljάrd(j)ol,  xaljol,  xalάd(j)ol(a),   mordol,  arάdol,  pharrάdol,  xalxandol, 
xan3adinάvol / nakhljol pes
φθίνει nakhljol pes, mukljol pes, perel(a)
φθινόπωρο, -α *(ji)vendipe(n), -mata, toάmna, -e
φθίνων, -ουσα perindo, -i
φθίση verέmi (βλ. και λ. φυματίωση) 
φθονεί banges dikhel(a) / kyskanyr, kyskan(d)ίel(a)
φθόνος (βλ. λ. ζήλεια, μίσος)
φθορά araipe, xalipe(n), xaljaripe(n), xasaripe(n), xalaipe
φθοροποιός aramno, -i, xaljarno,  xalamno,  xalxamno, xan3amno, eramno, iramno, -i
φιάλη, -ες bύkla, -es
φιδάκι, -α saporro, -a / -e
φίδι, -α sap, -a
φιδίσιος, -α sapesqo / sapano, -i
φιδότρυπα, -ες sapesqi xyv, ~nqe xyvja
φιδόχορτοsapesqi Car
φιλάει Cumίdel(a)
φιλάκι, -α mujorro, -e / -a
φιλαλήθεια CaCimasqo gi
φιλαλήθης, -εις CaCimasqe-gi(o / e)sqo, -e
φιλανθρωπία, -εςlachipe(n), .-m(n)ata, mi$timos, -mata, ilalipe, -mata
φιλειρηνικός, -ή bichingaraqe-godjaqo, -i / ~gi(o / e)sqo, -i
φιλελεύθερος, -η mestunimasq(er)o, -i, mi$tunimasq(er)o, -i
φίλημα, -τα Cumidipe(n), -m(n)άta
φιλενάδα, -ες amalin, -a, amalni, -a, malin, -a, malni, -a
φιλοδώρημα, -τα bak$ί$i, -a aldamά$i, -a / har3ilίki / -os, -Ca
φιλομάθεια bokhali godi
φιλοξενεί pes8e  khere  astarel,   /   therel(a),  khere  pes8e  lel(a),  davέti  kerel, 
po3ikerel(a), pra3ikerel(a), doZykjarel, patjiv del 
φιλοξενία davetipe, doZukjaripe, doZakjaripe, doZikjaripe, patjiv dipe, po3ikeripen, 
φιλόξενος,  -ηamalikano,  -i,  davetisqo,  -i,  po3ikerimnasqo,  po3ikerutno,  -I,  doZykjarno,  -i, 
doZykjarimasqo, patjivdino, -i
φιλοξενούμενος, -η  mysafίri, -ka, (σπ.)  po3ikerdino / -uno, -i, doZykjardino, patjivdindo, -I, 
υψηλός ~ baro patjivdindo
φιλοπόλεμος, -η chingaraqo, -i, marimasqo, -i, *marabavaqo, -i
φίλος, -η amal, -in,  amal, -ni,  mal, -in, mal, -ni
φλαμουριά, -ές flamuri(n), -a, fras(i)nalin, -a, fras(il)in, -a, rovljardino ka$t, -e -a
φλασκί, -ά fljά$ka, -e(s)
φλέβα, -ες damάri, -a, Zίla, -es
φλεβικός, -ή damarenqo / Zilenqo, -i
φλέγεται phabάrd(j)ol,  jag  astarel,  phukjol(a),  taberd(j)ol(a),  thapjάrd(j)ol(a),  thardjol, 
stardjol
φλεγμονή, -έςphugni, -a
φλέμα, -ταxas, -a, blεάcka, -e(s)
φλόγα, -ες jagaqi chib, -qe -a, rrάpa, pάrra, -es, (σπ) alev, -a, ljaljardi chib, -e -a
φλογερός, -ή jagalo, -i, 
φλογισμένος, -ηjagdin(d)o, -i, parralo, -i
φλογίτσα, -ες jagorri / -y, -a, (memeljorraqi) rrapίca (parrίca), -es
φλογοβόλος jagdino, *alevdino / jagchu(m)no
φλοιός, -οί Cέfli / -o(s), -(or)a, frύZa, -es,  prύZa, -es, kόZa, -es, uchardi, uZardi, -a
φλούδα, -εςkόZa, -es  / (σιτηρού) ple(a)v(ί)a, -e (βλ. και λ. απανεμίδι)
φλουρί, -ά gάlbeno, -ea, lίra, -es, bi$άri, -a, perijάri, -a, phol, -ja, frolin,  fru(l)i(n), -a
φλυαρεί pi$el (laqi chib), lakrdίa kerel(a),  pherasarel
φλύαρος, -η bare-chibaqo, -i, bare-mosqo, -i, chibalo, mujalo, -i,  pherasalo, -i, chybalo, -i / 
chibalo, -i, dumaqo, -i
φοβάται daral(a), tra$al
φοβέρα, -ες daraipe(n), tra$aipe
φοβερίζει dara(v)el(a), tra$avel, tra$adarel
φοβερός, -ή darano, -i, tra$ano, -i
φοβία, -ες darad(un)ipe(n), dara(l)ipe(n), daranipe(n), tra$adipe(n)
φοβισμένος, -η darado, tra$ado, -i
φοβιτσιάρης, -δες daraduno, -i,  daralo, -i, darano, -i, tra$adino, -i, tra$alo, -i, tra$adutno, -i, 
tra$ano, -i
φόβος, -οι dar, -a, tra$, -a \, ~ και τρόμος dar ta tra$, daraipe-tra$aipe 
φολίδα, -ες phol, -ja, pavulίsa, -es, pulίCa, -es, frolin, -a, fύlgo, -ora
φονικό, -ά mu(n)daripe(n), murdaripen, -m(n)άta
φονικός, -ή mundarno, -i
φόνος, -οι (βλ. λ. φονικό)
φόρα sig
φορά, -ές drom, (-a), var, -a (θ.),  far, -a, fora, -es, sefέri, -a, dάta
φοράδα, -ες grasni, -a,  graxjni, -a
φοραδίτσα, -ες khur(n)i, -a
φοράει  (μτβ.ενεργ.)  vur(e)a(v)el,  vur(j)avel,  (v)ur(j)a(v)el,  γurjavel(a),  γriael(a),  hureavel  / 
(αυτοπ.) vur(j)a(v)el(a) pes
φορέας, -είς phiramno, ingjarno, -e / perisaripe, xysmέti
φόρεμα, -τα vur(j)aipe, -mάta, (u)γria(i)pen, -mnάta, hur(j)aipe, -mάta / rόklja, -es, boboj, -a
φορεματάκι, -αroklίca, -es
φορεμένος, -η vur(e)ado, -i, vur(j)ado, -i, urado, -i, hurea(v)do, -i, γurjado, -i, γriado, -i
φοριέται vur(j)άd(inάv)ol, (u)γriάd(j)ol(a), hurάd(inάjv)ol
φοροαπαλλαγή, -έςe xaraCes8ar chinaipe, -mάta, e xaraCes8ar lokhjaripe, -mάta
φορολογεί xarάCi tho(e)l(a), xaraCisarel, xaraCόnel(a)
φορολογείται xarάCi pokinel(a) / ~ pokindinάol
φορολόγηση (βλ. λ. φορολογία)
φορολογία xaraCipe
φορολογικός, -ήxaraCimasqo, -i
φορολογούμενος, -η xarάC(j)a pokinutno, -i 
φόρος, -οι xarάCi, -a
φορτίζει lada(v)el(a), phukjarel(a), lod(is)arel, ladarel(a)
φορτίζεται ladad(inάv)ol(a) / phukjάrd(inάj)ol(a), lodάrd(j)ol, lodisάol
φορτίο, -α pharipe(n), -m(n)άta, drez, -a (θ.), lodipe(n), lodindo, -e, lodardi, -a
φόρτιση pherdaripe / phardaripe / phukjardipe(n)
φορτισμένος, -η pherd(j)ardo, -i  /  phar(j)ardo,  -i  /  phukjardo,  -i /  ladado,  lalado /  lodime, 
lodardo, -i
φορτοεκφόρτωση,  -ειςladaipe(n),  -mάta,   lodaripe,  -mάta,  ladaripe(n),  -m(n)άta,  lodipe,  -
mάta
φορτοεκφορτωτής, -ές hamάli, -a / ladamno, -e,  lodimatάri, -a
φόρτωμα ladaipe(n)
φορτωμένος, -η ladado, -i, lalado, -i, lodime, lodisardo, -i,  lodardo, -i, ladardo, -i / pharo, -i, 
phar(j)ardo, -i
φορτώνει lada(v)el(a),  lodarel, ladarel(a), drez thol / lόdel, / phar(j)arel(a)
φορτώνεται ladάdjol(a), lalάdol / pharάrd(j)ol(a) / phirάd(j)ol
φορτωτική, -έςlada(v)imasqo / phira(v)imasqo lil, ~e ~a
φορτωτικός, -ή lada(v)imasqo, -i / phira(v)imasqo, -i
φουγάρο, -α thuvesqi burίa, -qe -es, ba3άva, -es / ba3ά-s, -dea
φούντα, -ες pϋskϋli, -a
φουντίτσα, -ες pϋskϋlίCi, -a
φουντούκι, -α findίki, -a, fyndύko(s), -Ca, pendex, -a
φούντωμα phuk(jar)ipe(n), phabype(n), tab(er)ipe(n), alevipe(n)
φουντωμένος, -ηphukjardo, -i, phabardo, -i, alendo, -i / patr(in)alo, -i
φουντώνει  (φωτιά) vάzdel-pes,  pharrol,  bariol,  astarel,  phukj(άrd)ol  /  (φύλλωμα) 
patr(in)ά(jv)ol / (μτβ.) phukjarel, phabarel / xoljarel
φουντωτός, -ή phuko, -i  / tufalo, -i
φούρια (dilo) sigjardipe
φουριόζος, -α dil(j)ardo, -i, xolinalo, -i, xoljάriko, sigjardo, sar beng(j)ardo, -i, dilo sigjardo, -i, 
(siga8ar) beng(j)alo, -i,  rrapedisardo, rrapesardino, -i, rrapedime, preanasul
φουρκέττα, -ες (balenqi) syv / suv / suj, (~qe) ~(j)a / (don8e) bangi suv 
φουρτούνα fyrtύna, firtίna
φουρτουνιάζει fyrtynjasά(v)ol
φουρτουνιασμένος, -ηfyrtynalo, -i, fyrtynjame(n)
φούσκα, -ες bύ$ika, -e(s),  by$ika, bu$uka, bi$ika, -e
φουσκάλα, -ες bύ$ika, -es, phugni, -a, $uvlipe(n), -mata
φουσκοθαλασσιά derjavaqo phukindipe, dalgάja, 
φουσκονεριά phukinde pa(n)ja
φούσκωμα, -τα phukipe(n), $uvlipe(n), -mata
φουσκωμένος, -η phuk(jard)o, -i, phukilo, -i, $uvl(jard)o, -i
φουσκώνει (αμτβ..) phukjol(a), $uvljol(a) / ikhlel, nikjol / (μτβ.) phukjarel(a), $uvljarel(a) / 
(πανιά) phύ(r)del(a), (αυτοπ.) phukjarel pes, (διάμ.) phukjardarel,  phukjadarel
φουσκωτός, -ή phukjardino, -i / phu(r)dindo, -i
φούστα, -ες fystάno(s), -άea,  fistάni, -a,  $arali, -a
φουστάνι, -α rόklja, -es, rόkja, cόχα, kavadi, -a
φραγκόκοτα, -ες misίrka, -es (βλ. και λ. γαλοπούλα)
φράγμα, -τα havύza, -es, jάzo, -urja
φράζει phάndel, phandljarel / opri(sare)l
φράξιμο phand(ljar)ipe
φράση, -εις vakjaripe / vakeripe(n), -m(n)άta
φραστικός, -ή (v)orbenqo, -i, dumaqo, -i, lafenqo, -i
φράουλα, -ες (dasikani) murica, -e / άγρια ~  xoraxani mύra, -e (βλ. και λ. χαμοκέρασο)
φράχτης, -ες  barr, -(j)a, (πλεχτός), (rra(n)jenqi) barr(i), (-qe) -a
φρενάρει achavel(a)
φρένο, -α frέnos, -(or)a, achamno, -e, achadi, -a
φρεσκάδα dros(in)alipe, jalipe
φρεσκάρει nev(j)arel(a)
φρεσκοβαμμένος, -η akana-makhlo, -i
φρέσκος, -η tazes, jalo, -i, 3uvdo, -i, nevo, -i,  uZo, -e
φρίκη kali  tra$,  tra$ape(n)  /  nasulipen,  daram(n)άta,   mulikani  daramάta,  mudardini 
daradimάta
φρικιαστικός, -ή tra$amasqo, tra$amno, daramnasqo, daramno-i / chad(lj)arno, -i
φριχτός, -ήdara(m)no, tra$a(m)no, chadlo, , 3ungalo, -i, nasul /  urrujto, urryito, pranasul
φρονεί (βλ. λ. θεωρεί, νομίζει)
φρονιμάδα godja(v)eripe(n), godja(l)ipe(n),  usulipe, usulύko(s), ikhipe
φρονιματίζει godjarel(a), godjakerel(a), godi del(a) / tho(e)l(a)
φρονιμεύει (αμτβ.)  gogjά(v)ol,  godja(v)erάjol(a),  gogjaverisά(v)ol,  avel(a)  godja8e,  avel 
pes, anel pes,  gogjaveril  pes, gogi thol pesqe, biZά(jv)ol,  khίdel pi godi,  godi ther(e)l(a) 
(pesqe), pe godi restyol(a), godja8e restjol(a)
φρόνιμος, -ηgodja(v)er, godjalo, -i,  usύli
φροντίδα dikhipe(n), ikhjaripe, Cέtka / (σκοτούρα) gailέ-s, -dea, gail(j)άva, -es
φροντίζει dikhel(a), ikhjarel  / & rόdel
φροντισμένος, -η laches dikhlo, -i, lachardo, -i
φροντιστήριο, -α jardymisqo / -osqo sxolίos, -qe -a, *dikhaipe(n), -m(n)άta, *dikhavlin, -a 
φροντιστής, -ές dikhamno, -e / pokindino sikljarno, -e
φρουρά,  -ές  arakhamni,  -a,  arakhamnimάta  (πλ.),  bekCilίki  /  -ko(s),  -Ca,  dasipe,  -mάta, 
dikhamnipe, -mάta, arakhu(t)nipe, -mάta, pakjarni / -di, -a, $elisqri, perinqri, -a
φρουρείται arakhάd(inάv)ol, bekledisά(v)ol, dikhάd(inάjv)ol
φρούρηση arakhaipe(n), bekledipe(n)
φρουρός, -οί arakhamno, -e, bekCί(o / a)s, -(de)a
φρουτάκι, -α porikίci, -a
φρουτιέρα, -ες porikenqo, -onqo Caro, -qe -e
φρούτο, -α poriko(s), -a, porik, -a, frύto, -a / ξερά ~α $uke porika, emί$a
φρουτοπαραγωγ(ικ)ός, -ή poporikάri, -ka
φρουτοσαλάτα *porikenqi chur(j)aqi, frutosalάta
φρυγανιά, -ές pekjardo man(D)rorro, -e, bokoli, -a
φρυγανίζει pekjarel(a), kavurdί(n)el(a), kavurdisarel
φρύγανο, -α sano umblal, uZardo ka$t, mordo ka$t, -e -a,  Coplimάta
φρυδάς, -ού phuvalo, -i, bare-phuvenqo, -i
φρυδάτος, -η phuvalo, -i
φρύδι, -α phuv, -a (αρσ.)
φταίει do$ si les / la, do$ therel(a), do$ά(v)ol, do$alo, -i si
φταίξιμο, -ματα do$, -a (θ.), do$alipe(n), -m(n)άta 
φτάνει (αμτβ.)(a)resel(a) / (μτβ.) (a)resa(v)el(a) / (=αρκεί ) ikhol,  ekhol
φτασμένος, -η(a)reslo / (a)resto, -i
φτενός, -ή sano, -i 
φτέρη, -ες  bozίa, -e / bozίο, -a
φτέρνα, -ες*khur, -a khur(i), khurd, -α, xur, -(j)a, turas, -dea,  topύko(s), -ora 
φτερό, -ά phak, -a, *pakh, -a, (πούπουλο), porr, -a, phor, -a, ~ ρόδας vurdonesqi phak, 
~qe ~a, rotaqi phak, ~qe ~a / tromofilesqi phak, arabavaqi phak, ~qe ~a / ~ ξεσκονίσματος 
purumbosqi pori / purumbosqe porra, κάνει ~ά del(a)-pes pakha, na$el(a)
φτεροπόδαρος, -ηphakale-pynrenqo, -i
φτερούγα, -ες phak, -a, *pakh, -a
φτερουγίζει marel(a) e pakha, petάjel(a)
φτερώνει (αμτβ.)  phakά(l)jol(a),  phakά(v)ol,  pakhά(jv)ol  /  pakha  ikhalel,  pakha 
nika(v)el(a), phaka chu(v)el(a)
φτερωτή, -ές phak, -a, pakhali, -a / ~ μύλου asjavesqi phak(ali) / katli, -a
φτερωτός, -ήphakalo / pakhalo, -i
φτηναίνει u3ύzi avel / o(v)el(a), jeftinisάjvol / (μτβ.) u3ύzi kerel(a), jeftini(sare)l
φτήνεια u3uzlύki / -o(s), (j)eftinipe
φτηνοπράγματα cyrrimάta, xanrimάta,  partάlja, retάlja, xurdimάta, bagatέle
φτηνός, -ή u3ύzi, (j)έftino
φτυάρι, -α (h)ar$όvo, -ora, lopάta, -e
φτυαρίζει lopatisarel 
φτύμα, -τα chungar, -a, chungardini, -a, chungardipe, -mάta
φτύνει chungarel(a), chungάr-del
φτυσιά, -ές chungar(d)ipe, -m(n)άta / chungad(in)i, -a
φτύσιμο chungar(d)ipe(n)
φτυσμένος, -ηchungar(din)do, -i
φτυστός, -ήchungardin(d)o, chungarduno, chutino, -i, \akasav(k)o, -i, ekhasav(k)o, -i
φτωχαδάκι, -α chorrorro, (-e / chorrorrymάta)
φτωχαίνει chorrά(jv)ol, chorrjol(a) (μτβ.)chorr(j)arel(a)
φτώχεια chorrype(n)
φτωχικός, -ή chorro, -i, chorrytno, -i, chorrasqo, -i, chorrytko, -i, Churύt(i)ko, -i
φτωχοδιάβολος, -οι chorro beng, -(-e) -a
φτωχολογιά chorrymάta 
φτωχομάνα, -ες chorry dej, -o -a, chorri daj -e -a, chorrymasqi / chorryma(te)nqi dej, -qe -a
φτωχός, -ή chorro, -y
φτωχούλης, -α chorrorro, -y
φυγαδεύει na$a(l)darel, (a)rakhadarel(a), gara(v)el, gera(v)el(a)
φυγαδεύεται na$a(l)dinά(v)ol, na$l(j)ardinάol, na$t(j)ardinjόl(a)
φυγάς, -δες na$lutno, -e, na$tuno, -e, na$tindo, -e, na$a(l)duno, -e
φυγή na$ipe(n),  fύga,  (a)fύfa,  τρέπεται  σε ~ na$el(a)-pesqe,  na$el  8ar na$ipe(n)  del(a) 
(pesqe), pekel na$ipe, prάstal 8ar, rrάpa del, del fύga, del ze(n)ja 
φυλακίζει phάndel(a), phandljarel, phandavel,  phandarel
φυλακίζεται (αυτοπ.) phandljarel  pes,  (παθ.) phand(l)inά(v)ol,  phandljάrd(jol(a), 
phandljol(a), phandiol
φυλακή, -έςphandlipe(n), -mata, phanda(v)ipe(n), -m(n)ata
φυλάκιση, -εις phandljaripe(n), -mata
φυλακισμένος, -η phandlo, -i, phandljardo, -i, phand(in)o, -i, phandado, -i
φυλή, -ές fili, -es, n(e)άmo, -ora, vίca, -e
φυλλαράκι, -α patr(in)orri / -y, -a
φύλλο, -αpatrin, -a (& πλ. Patr(j)a) 
φυλλοβόλο  δένδρο,  -α  parno  kopάCi,  ~e  ~a,  parno  ka$t,  ~e  ~a,  parno  rukh,  ~e  ~a  / 
*patrachudino (rukh), -e
φυλλομετράει sigjardes ginavel e(l) patr(in)a, bόldel e patr(in)a, o patrina genel(a)
φυλλόπιτα, -ες plecίnta, ble3ίnta, -ες
φυματικός, -ή verέmi, -ka, frenkalo, -i
φυματίωση verέmi,  frέnk(o) [~ φρικιό],  tyrpίa, $uko nasvalipe, $uki, ka$tesqi
φυσάει phύrdel, phύdela, fudel(a)
φυσερό, -ά pi$όt, -a,  phusot, -a,  xom / xong, -a,  pi$oci, -a, xoing, -a, mixάni, -a (αρσ.), 
belja, phurdino, -e, pi$(o)tina, -e, pi$tu(l)i, -a, xym / xyng / xoing, -a, (μεγάλο) xal, -a
φύσημα phu(r)dipe, fudipen / balval
φυτεία, -εςain3, -a, bostάni / -o(s), -(n)ja
φυτεύει chol, thol, bar(j)arel.parvarel
φυτευτός, -ήchuto, -i, chyvdo, -i / Calado, -i
φυτό, -ά Car, -ja
φύτρο, -;α filίzi, -a
φυτρώνει ikhlel, nik(l)jol(a) / chol-pes, bariol(a), arakhindά(v)ol
φυτώριο, -α fida(nj)enqo bostάni / -o(s), -qe -(n)ja
φωλιά, -ές foli(n), -a,  & kύjba, -e, kύbo, -ora
φωλιάζει  foli(n)  kerel(a)  pesqe,  foljasά(jv)ol,  foljάnel(a),  foljά(z)jel(a),  kujbosάjvol, 
kujbisά(v)ol, kujbyl pes
φωνάζει akharel(a), ba$el(a), chingάrdel, (4δ.)χujάzel(a), lali del(a), la(l)ja-del(a), muj-
thol(a),  muj-del(a),  rykni(sare)l,  vasikjarel,  vakisarel  / vίkos  del(a),  vikίnel(a),  vitίzel(a), 
vitiskerel(a) / chingάrdel, chάndel, akharel, sezler
φωνακλάς, -oύ (a)ku$amno, -i, azar3ί(o / a)s, \-ka, ba$utno, -i, baro muj, mujthomasqo, -i, 
chandino, -i, chingardino, -i, chingarά$i, -ka, hungjalo / vungjalo, kurlalo, -i
φωνασκία chingar(d)ipe,  -mάta,  chandipe,  -mάta,  vitipen  /  vikipe,  -m(n)άta,  baro  muj, 
mujthomάta
φωνή,  -ές sέzi,  -a  (θ.),   vίkos,  -(or)ja,  la(l)i,  -a,  glάso,  -ora,  kurlo,  -e,  chandipe,  ba$ipe, 
-m(n)άtα
φως,  -τα  dund(i),  -a  (θ.),   u$ύko(s),  -Ca /  syrlάko(s),  -Ca,  fos,  -a,  fόsi,  -a  /  strafin,  -a, 
straf(jal)ipe(n),  -m(n)άta,  (jagaqi)  uchalin  (=φωτοσκιά),  lumέri,  -a,  στο ~ της (η)μέρας   e 
giesesqe-dikh(l)imάsa
φωτεινός, -ή  syrlamys /  straf(in)jalo, -i
Φώτα (βλ. λ. Θεοφάνεια)
φωτίζει  (αμτβ.)  gi(v)esά(v)ol,  disjol(a),  di(e)sάjol(a),   dundjol,   syrlar  /  (μτβ.) gi(v)esarel, 
disjarel(a),  dund(j)arel,  u$ύko chol, alavel(a), alevel(a), tharel (ανάβει), 
φώτιση syrlάkos, syrladίa, syrladipe, straf(in)ipe, dund(j)aripe
φωτισμένος, -η  syrlamys (Tρκ.),  strafisardo, -i, strafime, dund(j)ardo, -i
φωτισμός  u$ύCa, u$ύkora,  strafindipe, strafjadipe, dundjaripe
φωτοστέφανο, -αsyrlakosqo stefάno(s), ~qe ~(n)ja,  straf(in)enqo vέnCo, ~qe ~ora, strafjali 
angru$ti, ~e ~a
χαβάνι, -α   havάni / -o(s), -(n)ja / -ora
χάβρα       topladίa, kalabalίki / -lύko(s)
χαδάκι, -α   Cumidiporro, -a, sevinCίCi, -a
χάδι, -α      Cumidipe(n), -m(n)άta, sevίnCi, -a, ryzgope / (ερωτ.) kamipe, -mata
χαδιάρης, -α  Cumidimasqo, -i, kerimatάri, -ka
χαζά    (επιρ.) lindes, salόzi, lalard(un)es, xaume
χάζεμα     xάzi / lalaripe, bistardipe
χαζεμένος, -η  lindardo, -i, na$ado, -i, lalardo, -i
χαζεύει     (αμτβ.) lindά(v)ol / na$a(l)dinάol, xaume avel, xausάol / bistardinάol, lalard(inά)ol / 
xάzi kerel(a) / (μτβ.) lindarel, (i godi) na$avel(a), xausarel, bistardarel, lalardarel
χαζομάρα, -ες  lindipe, salozipe, xaupe, ~mάta
χαζός, -ή   lindo, -i, lalardo, -i, palokan, xaume
χαϊδεμένος, -η  Cumidindo, -i, *prakamlo, -i, ryzgome
χαϊδεύει       ryzgo(sare)l  /  kamljarel  /  mίla  chol,  lachimάsa  lel (βλ. και  λ.  καλοπιάνει, 
κολακεύει)
χαϊδεύεται    Cumίdel pes, sevίnCa kerel pesqe, morel pes, ryzgol pes, ryzgome kerel pes
χαίρεται    asal(a) po gi, lo$ά(nd)jol(a), pherd(j)ol(a) po gi / po jilo, si les sevmέko(s) / (μτβ.) 
lo$ therel(a) / gudljol(a) pes / bukuril pes, baripe kerel, bar(i)ol pes, baripe avel lesqe, να σε 
~ η μάνα σου  te bar(i)ol pes tuqe ki dej
χαίρετε     achen devlέsa®, 3an devlέsa®, aven devlέsa® / baxt te dikhen
χαιρετίζει   arakhl(indά)ol pes, arakhάd(j)ol pes, devle(s) del (muj), muj del, sastipe del / 
kerel, (a)res(av)el, phenel «devlέsa», selja kerel(a) / (φεύγοντας) mukel(a) devlέsa(r) mukel 
sastimos, ulάd(inά)ol, / sastipe mothol / kerel
χαιρετιούνται  arakh(av)en pes, selja keren(a) pes / devlέsa® achaven(a) pes
χαιρετίσματα  selamέt(j)a / baxtarimάta, στέλνει ~ bichalel sastipe
χαιρετισμός, -οί  selάmo(s), -ora 
χαίρω πολύ   $ukaripe (manqe), $ukar (manqe), but lo$ano / vut ~lo esom / sin(j)om, bari 
lo$ manqe / baxt manqe, baxtάvav, mi$to pin3ardem tut
χαίτη, -ες    grίva, -es
χαλάει     aravel,  xalavel,  xaljarel,  musarel,  xan3avel,  xalxavel(a),  peravel,  chingjarel, 
phagjarel,  likhjarel)  /  (αμτβ.)aravel  pes,  aradinά(v)ol,  xalάdjol(a),  musάrd(inάv)ol, 
xan3άd(j)ol, xalxάnd(j)οl, bilachjol(a), bilachά(jv)ol, rymosάol, 3ungά(lj)ol(a), nahasalisά(jv)ol
χαλάζι    kukudi, klej, -a, (ψιλό) rromorra [=τσιγγανάκια], devlesqe kukja
χαλάκι, -α  patorro, -e / -a, kilίmi / -o(s), -(or)a, CulίCi, -a, pasternjorri, -a, patavorro, tarko, 
(ψαθί) (h)asίri(ci), -a
χαλάλι   halάli
χαλαλίζει  halάli kerel(a)
χαλαρά   putardes, musard(un)es
χαλαρός, -ή  muklo / meklo, -i / putardo, puterdo, pytrado, -i / musardo, -i
χαλαρότητα   musardipe
χαλάρωμα   musaripe, mukljaripe, mekljaripe, pytaripe
χαλαρωμένος, -η  musardo, putarduno, -i, ph(o)rra(v)do, -i, meklutno, muklino, -i
χαλαρώνει  (αμτβ.) musά(rd)ol, musarel pes, putarel pes, putάjvol, mukel(a) pes, mekel pes, 
mykl(inάv)ol / (μτβ.)pytarel, mykljarel, musarel
χαλάρωση    pyt(a)ripe(n),  ara(d)ipe,  musar(d)ipe,  muklinipe,  xala(v)ipe(n),  ~  των  ηθών 
(manu$imasqo) aradipe, xalxandipe(n), xan3adipe, lub(a)nipe(n)
χάλασμα, -τα  peradipe(n), -m(n)άta, aradipe, -mάta, eradipe, -mάta / xalxan(d)ipe, -mata, 
xarxani, -a
χαλασμένος,  -η   arado,  xalado,  xaljardo,  xan3ado,  xalxando,  musardo,  phagjardo, 
chingjardo, -i
χαλασμός     xasaripe, ~ κυρίου devlesqo xasaripe, bengali  havάja (βλ. και λ. θεομηνία, 
κακοκαιρία)
χαλάστρα, -ες  peradipe, -mάta / araipe, -mάta, zijάni, -a
χαλί, -α      xalία, -es
χάλι, -α      bέti xάli, ~a, chorrorrype, -m(n)άta, rymope, -mata, jόgi / melalipe, -mata, έγινε ~ 
avilo  /  ulo  xάlja,  kerdilo  jόgi,  rymosάjlo,  gerάjlo,  xan3άdilo,  xalάdilo,  xaljάrdilo,  xalxάdilo, 
melάjlo, meljάrdilo 8ar
χαλικάκι, -α   barresqo kotororro, -e -a, baresqi parCavίca, -e –es (βλ. και λ. ψηφίδα)
χαλίκι, -α    chindjardo / (l)ikhjardo / xurdardo barr, -e  -a
χαλινάρι,  -α   suvar,  -(j)a,  sylivάri,  -a,  $uvar,  u$var  (θ.),  osvάri,  salivάri,  sarvάri,  $ervάri 
(αρσ.), sarvali, srevuli, $ervuli, -a
χαμαδούρα   xarne rukha, burr(j)a, Calίes
χαμένος, -η   xasardo, -i
χαμηλός, -ή   xarno, -i
χαμηλώνει    xarn(j)ol(a)  /  (μτβ.)  xarn(j)arel(a),  teljarel  (βλ.  και  λ.  κατεβαίνει,  μειώνεται, 
ελαττώνει)
χαμογελά    asal po muj
χαμογελαστός, -ή asane-mosqo, -i, asaindo, -i, asamasqo, -i
χαμόγελο, -α   asaporro, -e / -a
χαμόδεντρο, -α χarno kopάCi, xarno rukh, -e -a, burr, -ja, rrύgo, -ra (βλ. και λ. πουρνάρι)
χαμοδράκι, -α  kan3a(v)ύri, -a, xarno ve$esqo, -qe (βλ. και λ. ξωτικό)
χαμοκέλλα, -ες xarno chorro kherorro, ~e / -a, (καταγώγιο) budrύmi / -o(s), -(or)a, katόj, -a
χαμοκέρασο, -α (άγρια φράουλα) χamokir, -a, hamukir, -ja(θ.), xamaCύri, -a
χαμόκλαδο, -α  tel(al)uno dάli / -o, -e -(or)a / burr, -ja, Calίa, -es
χαμολιά, -ες   perutni ze(h)tίa, -e -es, perade-ljes
χαμομήλι, -α  memelaqi luludjorri / -y, ~a, momoljorri, -a
χαμός      xasaripe(n)
χαμόσπιτο, -α  xarno chorrorro kherorro, ~e / -a, ka(l)ίva, -es, kolίba, -e
χάμουρα    hami$to
χάνει      xasarel
χάνεται     xasά(v)ol / na$el(a) / (παθ.) xasάrd(j)ol, (αυτοπ.) xasarel pes
χάνι, -α    dukjάni / -o(s), -(n)ja, dujέni, -a, birto, -ra, pandux(i), -a, khapli, -a, kh@r(e)mynica, 
-(e)s / hanάva, hάna, menάva, -e
χαντάκι, -α   xar, -a (θ.), xendέki, -a, handύk(o), -(or)a
χαντάκωμα  xandakope(n), p(a)raxope(n), hanaipe
χαντακωμένος, -η xandakome(n), p)a)raxome(n), hanado, -i
χαντακώνει   xandakosarel, xandakόnel(a), p(a)raxό(n)jel(a), praxo(sare)l    
χαντακώνεται xandakosά(v)ol, p(a)raxosά(v)ol
χάντρα-ες  klej, -a / min(D)riklo, -e, gramuzάri, -a
χαντρούλα, -ες klejorri / -y, -a  
χάος       jόgi 
χαπάκι, -α   hapϊCi, -a / hapάki / -o(s), -Ca
χάπι, -α     hάpi / -o(s), -(or)a
χαρά,  -ές     lo$,  -a  (θ.),  lo$an(d)ipen,  -m(n)άta,  sevmέko(s),  -ora,  baripe(n),  -m(n)άta, 
dragostίa, -e, radujάla, -e, μετα ~άς ! sά me gi(e / o)sa(r) / pytarde gi(e / o)sa / (ανοιχτόχερα) 
sά’e do vastέnsa / po$kjάsa ta vastκέsa
χάραγμα, -τα  chol(d)ipe(n), -m(n)άta, xarryndipe, γandipe(n), xarraipe, -m(n)άta, γramopen, 
-mnάta
χαραγμένος, -η choldo, xarryndo, xarrado, γandlo, -i, γramome(n)
χαράδρα, -ες   (ve$esqi) xar, -a (βλ. και λ. χαντάκι)
χαράζει      (αμτβ.)  (βλ.  λ.  ξημερώνει)  /  (μτβ.)  xarravel,  xarrύndel,  γάndel(a),  cholel  / 
γramόnel(a)
χαράζεται   xarrάd(inά)ol, xarryndinάol, γandljol(a), chold(j)ol / γramosάjol(a)
χαρακάκι, -α  xarakίca, -es
χάρακας, -ες  xάraka, -es
χαρακτήρας, -ες  xaraxtίra, -es = ogi, -a, phiradipe  / bέnCi, -a, figύra, -es
χαρακτηρίζει   p®in3andarel(a), simadίnel(a)
χαρακτηρισμένος, -η   ni$anime, simademen
χαράμα, -τα  so xάrai / bari barthajn / deteharin
χάρη        gudlipe(n),  $ukaripe(n),  $uk,  $ukarimάta,  gudlipmata,  myndrίa,  bukurίa,  ~ες 
lachipe(n), -m(n)άta, mίla, -e, kamlutnipe, guglipe, -mάta, dragostί(n)a, milostί(n)a, -e, δεν 
σου κάνω τη ~ ni kerav tuqe o lachipe, ~ σ’ αυτήν / για ~ της  as8ar laqe
χαρισματικός, -ή  dindarduno, -i, baxtarduno, -i, milostίe pherdo
χαριτωμένος, -η  $ukar, -(-i / -y / -ni), $uk pherdo, -i, gudlo(rro), -i, kamlutno, -i, kamljardo, -i / 
-no, -i / mίndro / gugle-ratesqo, -i, bukurime 
χάρμα  (οφθαλμών) $ukaripe (jakhenqe), $uk, gudljarimata, kamljaripe, -mata
χαρμόσυνος, -η    lo$aqo, lo$arno, asamno, baxtalo, baxtarno-i, 
χαροκαμένος, -η   merimas8ar xalo, merimas0ar dukhaljardo, -i
xαροποιεί    lo$akerel(a), lo$andjarel(a), asavel, \sevmέko(s) del 
χαρούμενος, -η    lo$alo, lo$ano, -i, asane-gi(e / o)sqo, pherde-ilesqo, asane-gi(e / o)sqo
χαρούπι, -α        xarύpi / -o(s), -(or)a, (ka$tuno) $yng, -a
χαρουπιά, -ές      xarub(il)in, -a, $ingalin, -a
χάρτινος, -η       lilesqo, ilesqo, -i, lilano, -i
χαρτονόμισμα, -τα  lilesqe love / ~qe pares, patrin, -a, panganόti, -a
χασάπης, -δες      kasαpi, -a, masesqero, -e, masα’ri, -a
χασάπικο, -α       kasapisqo, -e, masaresqo, -e, masesqeri, -a, masardi, -a, masalin, -a
χασάπικος (χορός)  kasa’piko, kasapi’tko
χάσκει phorrado achel, phorrado si, phorravel,  xastisarel, ha$til, xamnί(z)el(a)
χασμουρητό, -ά  xastipe, -mάta, xamnipen, -mnάta, xasisaripe, -mάta
χασμουριέται    xastisarel, xamnί(z)el(a), xasisarel
χέζει      xljel(a), xlinέla, xlίndel(a), xynel(a), xύndel(a) (pes) , x(u)nel pes, xenel(a) 
χειλάκι, -α  vu$torro, -a
χειλαράς, -ού bare-vu$tenqo, -i, vu$talo, -i
χειλάς, -ού    vu$talo, -i
xείλι, -α    vu$t, (v)u$t, 
χειλικός, -ή   vu$tenqo, -i
χείλος, -η    xym, xom, xum, xyng, -(j)a
χειμώνας, -ες  (j)ivend, -a, ivend, -a, ven(d), -a
χειμωνιάτικος, -η (βλ. λ. χειμερινός)
χειμωνικό, -ά (βλ. λ. καρπούζι)
χειράμαξα, -ες  vastenqo vurdonorro, ~qe ~a, karόCi, -a, rrόta, rrotίca, -e
χειραψία, -ές   vastέsa(r) selja(mos) dipe, vasta dipe, -mάta, *vastarakhadipe, -mάta
χειρίζεται   butjarel, vastarel
χειρισμός, -οί butjaripe, vastaripe
χειριστής, -ές  butjarno, vastarno, -e
χειροβομβίδα, -ες  dumukhali, -a
χειροκροτεί   Calavel pάlmes, pάlmes ba$alel, palmίces del, Camadjέnca dabel(a), and’e 
pάlma marel (dabέnsa*) α$a(ke)rdjol(a), a$άrdol
χειροκροτείται xujaskerdjol(a) / a$a(ke)rel(a)
χειροκρότημα   pάlmes,  vastε(n)sa  dab(d)im(n)άta,  vastenqe  ba$aim(n)άta,  Camadin(j)a, 
xujάmata
χειροπέδες   musjenqe / ku(j)enqe / vastenqe (phandimάta)
χειρότερα    po nasul, daha bilaches, bezeveder 
χειροτερεύει  bilachάrd(j)ol,  3ungά(lj)ol(a),  bilaches  3al,  po  nasul  3al,  pό  bέti  avel,  daha 
bilaches 3al, daha 3ungalo avel, 
χειρότερος, -η po nasul, pό bέti / daha bilacho, -i, bezeveder
χειροφίλημα, -τα  vastesqo Cumidipe, -mάta
χειρωνάκτης, -ες  vastesqo butjarno, -qe -e
χειρωνακτική εργασία , -ες  vastuni buki, -e -a
χέλι, -α       3ίsi pa(nj)esqo sap / sap(ik)ano macho, -e
χελώνα, -ες   (kokalani / kokaluni / kavukali) Zά(m)ba, -es, 3άmba, -es
χερούλι, -α dέsti / -o, -(or)a, astaripe, =-mάta, vastari, -a, vastάri / stavάri, -a / (χερόμυλου) 
vasr, -a / (μπρικιού) pori(k), -a / (αγγείου) άnglo, -ora
χέσιμο, -ματα  x(y)nipe, xen(a)ipe, xlipe(n), xlindipe, xlinipe, xyndipe
χεσμένος, -η   x(y)nad(ard)o, -i, xen(a)do, xlido, xlindo, xundo, xindo, xlino, xyndino, -i
χέστης, -ες   χyndino, -e, hajva, -e, crdini, -a, koliCίri, -a, tate-buljaqo, -e (βλ. και λ. δειλός)
χηλή, -ές    (h)uladi khur, dona(j)enqi khur, -e -a / (δαγκάνα) dandali, -a, kljά$ta, -es, fάlka, -e
χήνα, -ες  r(e)άca, -es, tange-nakesqi papin, -qe -a
χηνάς, -δες    papinenqero, -e
χηνοουρά, -ες  kukuroj, -a
χηνόφτερο, -α papinenqo porr, -qe -a
xηρεία      phivlipe(n), (χήρεμα) phuvlisaripe (!), phyvlipe, piulipen
χηρεύει      phivlo,  -i  achel  /  achjol(a),  phivljol(a),  phivlisά(v)ol  /  pustisά(jv)ol,  CuCo,  -i 
achjol(a)
χήρος, -α     phivlo, -i, phyvlo, -i
χίλια       mίl(j)a, mίja, xίlja
χλιδή      barvalikanipe(n), lύso(s), -(or)a
xλοερός, -ή Car(v)alo, Carjalo, Cajralo, -i
χλωρός, -ή  tazes, jalo, -i, 3uvdo, -i, pa(n)jalo, Carvalo, -i
χνάρι, -α  (βλ. λ. ίχνος)
χνώτο, -α  (h)abύro, -ora,  abύri, -a (βλ. και λ. ανάσα, αχνός)
χόβολη   xovoli
χοιρινός, -ή  baliCkano, -i
χοιρομέρι   baliCano bύt / -o(s), balano cύmpo, rugi / ru3i / ruZi, -a (θ.), balevas, balani, 
masthulo, balano thulipe, Cikenjalo, Cik(e)nipe, cyknalipe, makhlipe, makhljardi, 
χοίρος, -οι (βλ. λ. γουρούνι)
χοιροστάσιο, -α balenqo than, -qe -a, koCίna
χολερικός, -ή  xoljάriko, xolinalo, ogjalo, karikano, -i
χοροπηδάει     xutavel(a)  pes,  khelavel(a)  pes,  xukljarel  (pes)  xutadinά(jv)ol,  xutάd(j)o, 
khelά(jv)ol
χοροπήδημα  / χοροπηδητό, -ά  xutadipe, xutljardipe, -mάta
χοροπηδητό (βλ. λ. χοροπήδημα)
χοροπηδηχτός, -ή  xutamno, xutljardino, xutindo, -i
χοροπηδώντας    xutindos, xutljardines
χορταίνει (αμτβ.) chajl(j)ol, chaljol(a) (μτβ.)
xορταράκι, -α  Carjorri, Carorry, -a / draborro, -a / $axorro, -a
χορτάρι, -α    Car, -(j)a (θ.)
χορταριάζει  Car khίdel, Car pherd(j)ol, Car (a)starel(a), Carά(v)ol
χορταριασμένος, -η  Car(j)alo, -i, carardo, -i (! =βοσκημένος)
χορταρού, -δες  Caraqeri, -a, Carjάrka, $axάrka, drabάrka, -es
xoρτάτος, -η    chajlo, -i, chalo, -i
χορτοφαγία  Carxape(n), Carjano xabe(n), Caraqo xape, bimasesqo xape, Caripe(n)
χορτοφάγος, -α Carjaqo, Carxano, Carindo, Cara®dino, -i
χορωδία, -ες     giljabarenqi kumpάnja, -qe -es, kόro(s), -(or)a, giljabάva, -es
χότζας, -άδες  hό3as, -άdea / -ά(v)ea / -άδes
χούφτα, -ες   burnek, burnyk, burnik, -a, burnekh, burnikh, burnix, byrnik, -a (θ.)
χουφτιάζει   burnisarel, burnikerel(a) = e burnykάsa (a)starel(a)
χρεμετίζει   xrmeti(sare)l,  xyrmiti(sare)l,  χrimidί(n)el(a),  (h)rmitil,  hrmnjitil,  xyrmindί(z)el(a), 
xlimindrί(z)el(a)l
χρεμέτισμα  xremetipe,  xrmitipe,  xrimindipe,  hermetipe,  rrymitipe,  hrmnjitipe(n), 
xyrmindipe(n), xliminDipe(n)
χρέος, -η    bόr3i, -a, vu$lo, -e, vu$l(utn)ipen, -m(n)άta, u3il(utn)ipe, -mάta
χρεωμένος, -η bor3ime, vu$ljardo, -i, u3ilime
χρεώνει      bόr3i thol, vu$ljarel(a), u3il(is)arel
χρεώνεται    bόr3i thol pesqe, vu$ljol(a), vu$lo tho(e)l(a) pes(qe), u3ilisάol
χρέωση      bόr3i thope, bor3ipe, vu$ljaripen, u3il(is)aripe, u3ilipe
χρεωστικός, -ή bor3isqo, -i, bor3imasqo, -i, vu$lesqo, vu$ljaripnasqo, u3ilimasqo, vuZlutno, 
u3ilutno, -i
χρήμα, -τα        lovo, -e, para(va), -es, (a)stalo, -e, ark(in)o, -e, taljardo, -e
χρηματίζεται   bak$ί$i lel pesqe, love dindjol(a), lovindisάol
χρήση, -εις    keripe(n), vastaripe, kandipe
χρησιμεύει   buti / buki / vuti kerel(a), butjardinάol
χρησιμοποιεί  butjarel(a) pesqe, vastarel pesqe, therel(a) pesqe, therdjarel pesqe, kάndel 
pes, kandinά(v)ol
χρήσιμος, -η  lachimasqo, kandimasqo, -i, (h)asίli, (h)asάli
χρησιμοποιείται butjard(inά)ol, vastard(ina)ol, therd(inά)ol, kandinά(rdj)ol
χρησιμοποιημένος, -η butjarduno, vurjado, γriado, ujrado, -i
χρησιμοποίηση  butjaripe, vastaripe, ther(djar)ipe(n), kandi(njari)pe
χρησιμότητα    keripe(n), kandimάta, (h)asalipe
χριστιανικός, -ή  tru$ulikano, -i, Hristjanipk;(an)o, -i
χριστιανισμός   tru$ulikanipe(n), Hristjanizmos
χριστιανός, -ή   tru$ul(ik)ano, -i, tru$ulesqo, -i, tru$uj, -ni, boldo, -i
χριστιανοσύνη  tru$ulikanipe(n), Hristjanipe, KreCunipe
Χριστούγεννα   KreCuno, Kόlinda
χριστουγεννιάτικος, -η kreCunesqo, kolindaqo, -i
χρόνος, -οι    vakyti, -a, zamάni, -a / tympo, -ora / ~ια bre$, -a / του χρόνου 3ibre$(e), του 
χρόνου το καλοκαίρι 3i miplaes8e, 3i nilaje(s8e), pe nilajes8e, του χρόνου το χειμώνα pe 
(ji)vende(s8e), 3i ‘vende
χρυσόμυγα, -ες    galbenosqo byndalάko, -qe -ora, sumnakuno bravύ(l)j, =-e =-a, somnakuni 
makh(i), =-e -a
χτενίζει     fulavel, ohlavel, hulavel, γάnDel(a), xanD®el(a)
χτίριο, -α (βλ. λ. κτίριο)
χτυπάει  Calavel, dabel(a), dab del(a), dabarel, kurrel(a), kuel(a), khuvel
χτύπημα, -τα  Cala(v)ipe, dabipe(n), dab dipe(n), kurripe(n), khuipe(n), -m(n)άta
χτυπημένος, -η  Calado, dablo, dabdin(d)o, dabardo, khu(v)do, -i
χτυπητός, -ή    Caladino, dabluno, dabdin(d)o, Calamno, k(h)u®dino, -i / Calamno, dablo, 
dabdino, k(h)u®amno, kurno, -i
χτύπος, -οι     dab, -a (βλ. και λ. χτύπημα)
χύνει      chorrel, Cyrrel, chorravel, Cyrravel 
χύσιμο, -ματα chorraipe, -mάta
χυτήριο, -α   piromasqo than, piromasqo dukjάno, -ora
χυτός, -ή    chordo, -i, Cyrdo, -i, chirdo, -i
χυτοσίδηρος  pirosardo sastr, pyridi, pirdi
χτένα, -ες   khangli, -a
χτενάκι, -α  khangljorri / -y, -a
χτενάς, -δες khangljenqoro / -qero, -e, TarakCί(o / a)s, -(de)a
χτενίζει    fulavel, xrάndel(a), γάndel(a), harovel, harravel, harrόdel
χτενίζεται  (αυτοπ.) fulavel pes, γάndel(a) pe(s), harravel pes, harovel(a) pe, (παθ.) fulάdol, 
γandjol(a), harrάdol(a), (παθ. διάμ.) fuladinά(jv)ol, γandinάjol(a), harrodinάol, (αυτοπ. διάμ.) 
fuladarel pes, γandljarel(a) pes
χτένισμα, -τα fulaipe, -mάta, γandibe(n), -m(n)άta, harrodipe / harraipe, -mάta
χτενισμένος, -η fulado, γandlo, harrod(in)o, -i, fuladino, fulade-balenqo, -i
χτες         ereat, 3iraki, iraki, ί3(i), iC, i3irati, irati, (j)iraki
χτεσινός, -ή    irakutno, -i, 3irakutno, -i, (j)i3utno, -i, i3ino, -i, i3ytno, -i, iratutno, -i, irakitno, -i
χώμα, -τα   po$i(k), -a, po$, -a, po$uv, -ja
χωμένος,  -η   andre chuto,  -i,  p(a)raxome(n) /  (μπηγμένος) Calado andre,  dablo andre, 
rruvime
χώνει       p(a)raxό(n)el(a), praxo(sare)l / Calavel andre, rruvi(sare)l
χώνεμα     kira(v)ipe, keraibe, pek(jar)ipe, pirope
χωνεμένος, -η  kirado, kerado, nakhad(un)o, -i, pakjardo, -i, pirome
χώνεται      p(a)raxό(n)el(a) pes, praxo(sare)l pes / Calavel pes andre, rruvisάjvol, (παθ.) 
p(a)raxosά(jv)ol / Calάd(j)ol andre, chy(v)d(j)ol(a) andre, rruvisάrdol
χωνεύει     kiravel, keravel(a), pekjarel(a), pekavel(a), pakjarel, piro(sare)l
χωνεύεται   kirάdol, kerάdjol(a), pekjardinάol, pekάdjol(a), pakjάrdol, pirosάjvol
χωνευτήρι, -α  kiraimasqo bov, -qe -a, pekjarimasqo bov, -a, piromasqo
χωνευτικός, -ή  pakjarimasqo, -i
xωνί, -α     xunia, -es, xuni, -a, funia, -es, xynίa, xinίa, -es, honik, , -a 
χωριάτης, -ισσα gavutno, -i, gavikno, -i, ga3o, -e, das, -a, di$amno, -e 
χωριστά    ajrys, χόrja / avri, riga8e, όλοι μαζί κι ο κασίδης ~ sά(v)orry barabέri tha’o xalo 
riga8e, sare (j)ekhethane kj o xalo ke rik, sar(in)e barabάri (ekha) kj o xalo ke rig 
χώρος, -οι   (aCiki) than, -a, buhlipe, pytardipe, -mάta
χωρόχρονος  than-ta-vakyti, *thanvάkti
ψαγμένος, -η rodindo, -i
ψάθα, -ες (h)asίri/(h)asύri, -a
ψάλλει  (kaj khangeri) gil(j)άbel / gi(l)jάbel(a) /giljavel(a)
ψάλλεται gil(j)abindάol, gi(l)jάbd(j)ol(a)/giljά(v)d(j)ol(a)
ψαλλίδι, -α  kat, -ja, kati, -a, kaci, -a
ψάξιμο, -ματα rodipe(n), -m(n)άτα
ψαράδικο, -α balykCia(/o)sqo dukjάno(s), -qe -ora/-(n)ja
ψαράδικος, -η balykCia(/o)sqo, -i, macharesqo, -i
ψαράκι, -α  machorro, -a
ψαράς, -δες balykCi(o/a)s, -a, machάri, -a, machenq(er)o, -e
ψάρεμα, -τα machen(qo) (a)staripe(n), -(qe) -m(n)άta, macharipe(n), -m(n)άta
ψαρεύει machen (a)starel(a), macharel(a)
ψαρικά  macharim(n)asqe $έ(j)a
ψαρόβαρκα, -ες  macharipnasqi/macharni ber(d)orri, -qe -a
ψαροκάικο, -α balykCia(/o)sqo kaίko(s), -qe -Ca, macharimnasqo/macharno ber(orr)o, -qe -e
ψαροκόκκαλο, -α machesqo  kόkalo,  -qe  -a,  (machesqo)  kan(d)ro/karno,  -e,  xaD®ik, 
xlanDi, -a
ψαροπούλι, -α machάrka, -es
ψάχνεται rόdel pes, rodinάol, rodindjol(a)
ψάχνοντας rodindos
ψείρα, -ες  3uv, -(j)a,  3uj, -a
ψειριάζει  3uv(j)ά(lj)ol(a)
ψειριάρης, -α  3uv(j)alo, -i
ψειρίζει 3uv(j)a marel(a), (3uva) dabarel(a)
ψείρισμα dabaripen, *3uvaripe  / xarnaripe(n), xanrrodipe
ψελλίζει  xarnarel(a) o lάfja  /phagjarel  e vόrbes, pi$έl(a)
ψέλνει (kaj khangeri) gil(j)άbel(a) / τα ~ gil(j)avel(a) la, vάzdel jag, \azar
ψέμα, -τα  xoxaipe(n), xuxaj, x@xaj, xaxaj
ψεύτης, -ες xoxamno, -i, xoxav3ίo, -ka, xoxamdo, -i, xuxamno, -i
ψευτοδουλιά, -ές /  ψευτόπραμα, -ταxocamni buti/buki  /atharni  buti/vuti,  -e -a, xoxamnipe, 
-mάta
ψηλαφεί  rόdel(a) e na(j)έnsa®, azbavel / (στα σκοτεινά) korros rόdel(a)
ψηλαφείται  e na(j)έnsa rodinκά(v)ol/rodindjol(a) / azbadinά(jv)ol / (αυτοπ.) e na(j)έnsa rόdel 
pes, azbavel pes
ψηλάφησηe na(j)έnsa rodipe(n), azbaipe
ψηλομύτης,  -α   (vazdindo)  nak,  oprinde-nakesqo,  -i,  barikano,  -i,  phukjardino,  phukino, 
phurdino, vazdino, -i
ψηλώνει  uchjol(a), bar(i)ol(a)
ψημένος, -η  peko, -i
ψησταριά, -ές  pekima(te)nqo dukjάno, -qe -(n)ja, pekjarni/-di, pekavni, -a, pitάra, -e
ψηστιέρα, -ες  pekutni / pekumni /pek(a)li(n), -a
ψητό, -ά  peko, -e, pekipe(n), -m(n)άta, peklu(t)no, -e 
ψηφιακός, -ή *genikano/ ginikano, -i
ψηφίζει  tho(e)l(a), *gindarel
ψηφίδα, -εςbarrulorri, -a, barrulίca, -es, kukjorri, -a, kucu(l)ίCj, -a, kucu(l)jorro/-i, -a
ψηφίο, -α gen / gin, -a (αρσ.), bing, -a, bίli$ka, -es
ψήφος, -οι (alomasqo)tru$ulorro, -a / barru(l)jorri, -a, f asuj, -a, bόbi/o(s), -(or)a, bιli$ka/bilίca, 
-e
ψιθυρίζει  chuel(a) pe kan, chol kav kan, $y$yri(sare)l
ψιθυριστά (επιρ.) k’o kan/kav kan/t’o kan
ψίθυρος, -οι $y$yripe/susuripέ, -mάta, syrr(ipe, -mάta) / (v)orbίca, -e(s)
ψιλά  xurde love, tikne love, cikne/xarne pares,  sa(n)ja, (a)stale, hatale, cipnje, cip(l)je
ψιλο- sano, -i / (με ρήμα) sanes / (=λιγάκι) cίrra-, e’bύka, xάni, xanDik, kaj-/kan-/ (με επίθ.) 
orro, -ι
ψιλοδουλειά, -ές  sani buki, -e -a, sanorripe(n), \-m(n)άta /cikn(orr)imάta, cikni bukjorry, -e -a, 
ciknimatίca, -e
ψιλοκομμένος, -ηxarnardo, chingjardo, byryvdo, -i
ψιλολογεί  xanDarel,  xarnarel,  xurdjarel(a),  3uv(j)a  marel,  dabarel(a),  sanorrymάta 
khίdel/rόdel
ψιλολόι  ciknorrymαta, xurdorrymάta, xanDorr(ik)imnάta, xurdiporre, -mάta, $elja, cuculja
ψιλομεθυσμένος, -ηmatorro, -i, khapljorro, -i
ψιλοπράγματα   xurdimάta,  ciknοrrymάta,  sanorrimάta,  cyrripe,  kaj-khάnCi(k)  (βλ.  και  λ. 
ψιλολόι)
ψίχα  mέzo, -ora
ψιχάλα,  -ες   sanorro  bry$ynd(o),  sano  bri$im  /bry$yndesqi  kukjorri,  -qe  -a  (βλ.  και  λ. 
σταγόνα)
ψιχαλίζει sanorro bry$ynd(o) del /sanorro bri$im del(a)
ψίχουλο, -α pru$uk, -a
ψοφίμι, -α  lέ$i, -a, pharr(y)limάta, mulanimάta
ψοφοδεής, -εις$o$(oj)ane-ilesqo, -e
ψυγείο $udrali, $udrardi, $udripe(n)
ψυχικάρης, -α  ogjesqo, (j)ilesqo, (j)ilalo,  baro gi, bare-gjosqo, -i
ψυχικός, -ή gi(e/o)sqo, -i
ψυχισμός / ψυχοδομή (e) gi(e/o)sqo kerdipe
ψυχοδομή (βλ. λ. ψυχισμός)
ψυχοβγάλτης, -ες e gi(e/o)sqo zumarno, -e
ψυχογιός, -οί arakhlo cha(v)o, -e, kopέli, -a
ψυχοκόρη, -ες  arakhli chaj/chej, -e -a
ψύχρα $ilorro
ψυχραίνει  (αμτβ.) $udr(i)ol, (o καιρός) del $il / (μτβ.) $il(j)arel, $udr(i)arel (8ar)
ψυχραίνεται  $udrjol(a), $udrinά(ω)οl, $udr(j)άrd(inάv)ol, $il(j)άrd(inάv)ol
ψυχραμένος, -η$iljardo, $udrardo, -i
ψύχρανση $udraripe, $il(j)aripe 
ψυχρός, -ή (mulo-)$udro, -i  
ψυχρότητα $udripe(n)
ψυχωμένος, -η  ogjalo, -i
ψωμάκι  manDorro, manrorro,  marnorro, mannorro, mandrorro
ψωμί, -ά manDo, mandro, manrro, marno, manno, marro, -e, ma(n)γo, -e, ~ ψημένο στη 
χόβολη  xovoli, xyvoli, -a (θ.), ~ καρβέλι  bokoli, -a
ψωμωμένος, -η  masalo, -i
ψώνια kindimάta, psό(n)ja / psonipe(n), -m(n)άta
ψωνίζει kinim(n)άta kerel(a), psonisarel, psoίnel(a), psonίel(a)
ψώρα ger /gera(l)ipe(n)
ψωράλογο, -α geralo grast, -e –a
ψωριάζει  gerά(lj)ol(a) / (σε περίπτωση έρπητα) xalavurά(jv)ol
ψωριάρης, -α  geralo, -i
  
ωδική    giljaqo sikljaripe(n), *giljabάva   
ωθεί     (i)spί(l)del, xutavel / trάdel, ingjarel
ωθείται   (i)spi(l)dinά(j)vol / tradinά(j)vol, ingjardinά(v)ol
ώθηση  (i)spi(l)dipe, xutaipe, -mάta / tradipe(n)
ωλένη, -ες  ku(n)jaqo kόkalo, -qe -a
ωμοπλάτη, -es    spάla, -es, lopata, -es, buhli, -a, phiko, -e, dumίna, -e, bέCi, -a
ώμος, -οι      phiko, -e , (σπ.) as, -a (αρσ.)
ωμός, -ή     bipeko, -i, bikyrrado, -i, jivand, jivad, jivat / jalo, -i
ωμότητα, -ες   jivandipe, vivandipen, -m(n)άta / jalipe, -mάta / aZderipe, -mάta
ώρα, -ες     saάti, -a / -o(s), -ora, όra, -es
ωραία (επιρ.) $ukar   
ωραιοπαθής, -είς  pire-$ukarimasqo di(ni)lo, -qe -e
ωραίος, -α   $ukar, (-y)
ωραιότητα  $ukaripe(n)
ωράριο, -α  saatenqi sirάva, -qe -es
ωριμάζει   (a)resljol(a), (a)rest(j)ol(a), kerd(j)ol(a), pakjol, pekjol, pakinάjvol / k(a)e bre$a 
avel(a)
ωρίμανση  (a)res(a)ipe(n), pakipe(n), kerdipe(n)
ώριμος,  -η    areslo,  -i,  resto,  -i,  aresto,  -i,  kerdo,  -i,  peko /  pako,  -i  /  an(d)’e  ber$, 
πνευματικά ~ pherde-godjaqo, -i
ωριμότητα  (a)reslipe(n) / (a)restipe(n)
ωροδείκτης, -ες e saatesqo / -isqo bari naj, e saatenqo angu$t, baro akrέpo
ωρολόγιο πρόγραμμα e saatenqo prόγrama(s), orenqo prόγrama
ώση, -εις      spi(l)dipe(n), -m(n)άta / kun(j)dipe(n), -m(n)άta
ωφέλεια   lachipe(n), mi$timos, folo(si)pe (βλ. και λ. όφελος)
ωφελεί    lachipe(n) kerel(a), mi$tisarel, folosil
ωφελείται  kjάri ikhalel, lachipe(n) arakhel(a), mi$t(isά)ol
ωφέλιμος, -η  lachim(n)asqo, kjarisqo, dindarno, -i, mi$timasqo, folosindo, -i
